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ªM∂Û·ªMø∞ (10/85)∂FÛ bL »N…. —{FÛ \w{Ft-\w{tu™ bπ«™uF \F…∂ \F‚… hYYF¸uπÛ
YLtu »N …. #F ®‡‚F ¡‡≈Y…ﬂ‡™{ mqF¿L Œ¢Œ~™{ \Ûh¸ŒF (2/3/5) Œ‚F ®‡F[‡®‡
(11/3) #u… ∂¢«F{L™ (2/2/7) \Ûh¸ŒF#F …∂F Û  bL &ÔfŒ »N ….
1.3. &bhuªﬂ‡F …∂F Û  ~F∂®‡‚F
&bhuªﬂ‡F…∂FÛ bL ~F∂®‡‚FuF ®… ‡Ê‡¯FÛ®‡ bF«F…uF… huﬂ… t ‡A ‚{…¯F… »N …. »NFÛﬂ‡F …≈{
&bhuªﬂ‡∂F Û15 #‰bhŒ ® ¢ ‡® … ‡{u π Û  \ wœu ‚{π Û  »N … .  mf¸ﬂ‡F~J{®‡ &bhuªﬂ ‡∂F Û
{F√Y–®‡{ ‘Nu®‡u …  &bﬂ … ‡A #FbŒF Û  T…YF ∂˘… »N … .  ‘N …∂F Û  mq¿, b~¯F …® ‡  #u…
#FX∂FuF hYª{∂F Û hYVŒYF~ hYY…œu ®‡{ π ±  »N ….16 mf¸ﬂ‡F~J{ &bhuªﬂ ‡∂F Û17
m… Ï‚˘F…#… ‘Nu®‡u™ uF … >` ¯™`™ »N …. ®‡F ¢hªŒ®‡E &bhuªﬂ‡∂FÛ18 Œ‚F bq∂FL∂FÛ
#YF tœ™u #…YF #j{ &bhuªﬂ‡F …∂F Û  ^™~F∂uF∂uπ Û  YLtu hYÏŒF~‚™ ® ‡~YF∂F Û
#Fı{πÛ »N….19 ∂πW_Œ®‡F…bhuªﬂ‡, ~F∂~¸Ï{F…bhuªﬂ‡, ^™~F∂bwYtŒFbu™{F…bhuªﬂ‡∂FÛ
^™~F∂YœuF∂fŒ Œ‚F ^™~F∂ ∂h¸∂F \h¸Œ ~F∂ŒÃY Œ‚F ~F∂®‡‚Fu™ Œ∂F∂
hYVŒF …uF …  \ Ûb wLt bh~œ{ #bF{F …  »N … .20
1.4. \w«F …∂F Û  ~F∂®‡‚F
Y¢hﬂ‡®‡ \Fh¸X{u™ ‘N …∂ Vf}\w«F…∂FÛ \™ŒFuF \ÛmÛ`… hYÏŒfŒ œœFt ®‡~YF∂FÛ
#FY™ »N … . ® f ‡ÕL{‘π NY … t ﬂ ‡uF #W≈uY…¬{  #u… mF…`F{u V f}\w«F …∂F Û  \™ŒFu™
bqF‚ tuFuF …  ºF\ &–¯…º ®‡{F … t  »N … .21 ®‡F[ ‡® ‡  V f}\w«F …uF ∂Œ bq∂FL… ""ª±{Û h
∂ ] h» ] h tL''#… ∂Û« bq∂FL… mF …¯YF∂F Û #FY… »N …  #u… #ÛŒ … \™ŒF∂F Û ´™ ¸F …∂YF∂F Û
#FY … »N … .22 ~Ûhº~∂Û Q»`¤fuπ Û  YLtu œF~ …{ Y …ﬂ ‡ F …uF V f}\w«F …∂F Û  b qFzŒ ‚F{
»N …,23 ‘N …  uF … >`bF« »N …. T… ® … ‡  #¸™> \™ŒF #…Ê ‡¯… º…|‡ …¯™ - œF\ bF| … ‡¯™ ‘N∂™u
#…∂ Ïbn‡ ﬂ … ‡ºF› #FY… »N …, Œ…‚™ ~F∂®‡‚Fu™ \™ŒF \F‚… #F \w«®‡F~F …uF … bh~œ{
¸A… ® … ‡  ® … ‡∂ Œ …  \ Ûhﬂ ‡≈` ~¸ …  »N … .
1.5. ∂¸F¤F~Œ∂F Û  ~F∂®‡‚F
∂¸F¤F~Œ∂FÛ bL ~F∂®‡‚Fuπ Û hu≥‡bL ‚{…¯π Û »N…. ∂¸F¤F~Œ∂FÛ 4 Ï‚FuF…∂FÛ
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~F∂®‡‚FuF … huﬂ … t ‡A ‚{F … »N …. (1) ~F∂F…bF˜{Fu (YubYt-272 ‚™ 293),
(2) #F~J{®bYt (3-147-28 ‚™ 38), (3) aF …LbYt (59) #u…
(4) AFÛhŒbYt  (12-29-46 ‚™ 55)
Œﬂπ ‡b~F ÛŒ #¸™> ~F∂®‡‚F Œ‚F ~F∂®‡‚FuF Û bF«F … \F‚…u™ &b∂F#F… YV…~ …
¯V¤V bœF\…® ‡ Ï‚˘F …#… \¸‘N ~™Œ … b qFzŒ ‚F{ »N ….24 Œ …u™ uF … >` ¯…Y™ ºF\
#FY¬{®‡ »N …. ""~F∂F …b˜{Fu'' #u… ∂ w˘ YF–∂™h®‡uF ""~F∂F{L'' Yiœ…uF
\ÛmÛ`u™ œœFt |‡F §. {F®‡F …m™, bqF …. Y…m~, ¸F…bh®‡j\ ‘N …YF hY˚FuF…#… hYÏŒF~‚™
®‡~™ »N …. ∂¸F¤F~Œ∂F Û  ∂˘ŒF Û  ~F∂F …bF˜{FuuF #F \´˘F \Ûﬂ ‡¤F … tuF …  b qœh¯Œ
YF. ~F.u™ \F‚… Œ π¯uFX∂®‡ ® ‡~™u … hY˚FuF …#… Œ … m…u™ Yiœ…uF Œ„FYŒF …  T…›u…,
m… b q® ‡ F~uF ∂ŒF …  &iœF{F t  »N … .
(®‡) YF–∂™h®‡uF ~F∂F{Luπ Û ‘N bL ÏYŒÛ« ~™Œ… ®‡~ …¯π Û  \ÛhÂzŒ ≥‡bF ÛŒ~
Œ… ∂¸F¤F~Œuπ Û  ""~F∂F …bF˜{Fu'' »N … .  #‚YF
(º) bqœh¯Œ ~F∂F{Lu™ bwY … t  ¯F …® ‡\Fh¸X{ ≥‡b… bqœF~ bF∂…¯™ ®‡F …›®‡
~F∂®‡‚Fu …  #F`F~ …  ∂¸F¤F~ŒuF ""~F∂F …bF˜{Fu''u™ ~œuF ® ‡~YF∂F Û  #FY™
¸A…. bL |‡F§. Y™. \π®‡‚Û®‡~…25 ®π‡¯ 86 Ï‚˘F… uF… >`™u… mŒFı{πÛ »N… ®…‡, ∂¸F¤F~ŒuF
~F∂F …bF˜{Fuuπ Û  YF. ~F.u™ \F‚… \™`π Û  AFWDﬂ‡® ‡  \FH{ »N …. Y˘™ ∂¸F¤F~Œ∂F Û
YF–∂™h®‡uF … bL &–¯…º »N …. Œ…‚™ ∂¸F¤F~Œuπ Û  ""~F∂F…bF˜{Fu'' YF–∂™h®‡uF
‘N ~F∂F{Lu… #F`F~ …  #…® ‡  {F m™∆ ~™Œ …  ~œF{…¯ π Û  »N … .  #…∂ ∂FuYπ Û  ~}π Û . | ‡F §.
{F®‡F …m™26 bL #F∂ ‘N ® ‡¸ …  »N … .
1.6. bπ~FLF …∂F Û  ~F∂®‡‚F
~F∂®‡‚Fu π Û  YLtu bπ~FLF …∂F Û  bL T…YF ∂˘… »N … .  b π~FLF …∂F Û  ~F∂®‡‚F
#ÛV… _{F Û® ‡  « πÊ ‡® ‡  ∂Fh¸Œ™ ŒF …  Y˘™ _{F Û® ‡  ~F∂®‡‚FuF b q\ ÛVF …  hYA… hYÏŒfŒ
∂Fh¸Œ™ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{π Û  »N … .  #W≈ubπ~FL∂F Û  2 ‚™ 12 #u… 240 ‚™  260
#Ø{F{F …∂F Û  ~F∂ …  ~F‘Nu™hŒuπ Û  YLtu ¤F~ …  ® π ‡A˘ŒF‚™ ® ‡{ π ±  »N … .  #Fhﬂ‡b π~FL
Œ‚F ®‡Fh¯®‡Fbπ~FLuF 62∂FÛ #Ø{F{∂FÛ hYÏŒfŒ ~F∂®‡‚F ~‘wN ®‡~™ »N…. ®w‡∂tbπ~FL
Œ‚F ufh\Û¸bπ~FL∂FÛ bL ~F∂®‡‚F &–¯…hºŒ »N …. bæbπ~FL∂FÛ #u…®‡ #Y\~…
\hYÏŒfŒ ~F∂®‡‚F ﬂ‡AF tY™ »N …, X{F Û ~F∂F‰∂…`uπ Û 70 #Ø{F{F…∂F Û YLtu YLtı{π Û
»N …. ‘N …u™ uF … >` ¯…Y™ ºF\ #FY¬{®‡ »N …. mf¸juF~ﬂ‡™{bπ~FL, mf¸ﬂQ ‡`∂tbπ~FL,
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mq¿FÛ|‡bπ~FL, ^™∂ﬂQ ‡ ¤FVYŒ, ﬂ… ‡Y™bπ~FL Œ‚F ∂¸F¤FVYŒ∂FÛ bL ~F∂®‡‚F
&b¯D` »N …. ∂F®t ‡J| … ‡{bπ~FL, h¯ÛVbπ~FL, hAY∂¸Fbπ~FL, ÏÛ® ‡ﬂ ‡b π~FL
Œ‚F ¸h~YÛAbπ~FL∂F Û  bL ~F∂®‡‚Fu™ uF … >` ® ‡~™ »N … .27
¸h~YÛAbπ~FL Œ‚F bqFœ™u ∂¸Fbπ~FLF …∂F Û  hYÕLπuF #j{ #YŒF~F …u™
\F‚… \F‚… #…∂F Û  ‘N …  Ê w Û ‡® ‡ E  ~F∂®‡‚F ∂˘… »N … .  Œ …  #Fhﬂ ‡  ~F∂F{L b~ #F`Fh~Œ
»N ….28 uF~ﬂ‡™{ ∂¸Fbπ~FL Œ‚F #W≈ubπ~FLu™ ~F∂®‡‚F YF. ~F.uF \FŒ®‡F Û| ‡F …u π Û
\ Û hÂzŒ ≥ ‡b »N …. mq¿bπ~FLu™ ~F∂®‡‚F#… h¤ju h¤ju ~F∂F{LF …uF …  #F`F~
¯™`F… Œ… Ïbn‡ »N…. bæbπ~FLuF &Ù~ºÛ|‡∂FÛ bL #F bq®‡F~u™ ~F∂®‡‚F #FbYF∂FÛ
#FY™ »N …. #F∂ »NŒFÛ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ h¤ju ®‡‚F#F… bL hu≥‡bF› »N …. ‘N …∂®… ‡, ¤FVYŒ
#u… V≥‡|‡bπ~FL∂FÛ ÏY{Û ~F∂ AwbtLºFu… hY≥‡hbŒ ®‡~ … »N …. ®w ‡∂tbπ~FL∂FÛ ~FYL
{πÔ b»N™ ~F∂ hAYh¯ÛVu™ Ï‚FbuF ® ‡~ …  »N … .  Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … . (bwY t  hY¤FV
- #Ø{F{ - 21) bæbπ~FL∂F Û  ® π Û ‡¤®‡Lt Y`u™ ~FYLY` b»N™ œœF t  ® ‡~™
»N …  Œ‚F ﬂ ‡A~‚u™ œF~ bXu™#F… (®‡F ¢A–{F, \πh∂«F, \π≥‡bF  Œ‚F \πY…AF)uF…
ºF\ &–¯…º ®‡{F … t  »N … . (bFŒF¯ºÛ| ‡  - #Ø{F{ - 12) YV…~ …  Ø{Fu º… >œŒF Û
b q\ ÛVF …  uF … >`bF« »N ….
1.7. &b\Û¸F~
#F∂ ~F∂®‡‚Fu π Û  hu≥ ‡bL bqFœ™u \ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  \F~F b q∂FL∂F Û
‚{π Û  »N …, »NŒF Û  _{F Û{ ~F∂¤W_ŒuF bq\ ÛVF …  hYA… hYVŒF …  ∂˘Œ™ u‚™. Œ …  bL
uF … >`Y π Û  T…›#….
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bq® ‡~L - 2
mF¢Ô \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚F
¤wh∂®‡F
mF¢Ô \Fh¸X{∂FÛ bL ~F∂®‡‚Fuπ Û  hu≥‡bL ‚{π Û »N …. #X{F~… u™hŒ #‚FtŒQ
mF ¢Ô h\ÔF ÛŒF …u™ hAÂF #FbYFuF ¸ …Œ π#F …YF˘™ ® π ‡¯ 547 - ‘N …Ê ‡¯™ TŒ®‡
®‡‚F#F… »N …. ﬂ ‡~ …® ‡ TŒ®‡ ®‡‚F mF¢hÔ\XY (‘Nu®‡–{FL ∂FÊ … ‡) X{FV∂{ ∆Yu
œh~«u… ~‘w N  ® ‡~ …  »N …. ~F∂F{L (~F∂®‡‚F) mπÔu™ b¸…¯F ¸Œ™ ® … ‡  u¸™ > #… ºwm
‘N hYYFﬂ‡FÏbﬂ‡ hYª{ ~}F… »N…. |‡F§. Y…m~, ^™ hﬂ‡u…AœÛa \…u, ^™ ~F∂F{Lbq\Fﬂ‡
h«Y…ﬂ‡™, ^™ ¤~Œh\>¸ &bFØ{F{ Œ‚F ^™ #FuÛﬂ‡ ®‡F ¢\–{F{u ‘N …YF hY˚FuF…#…
ﬂ‡A~‚ - TŒ®‡u… ~F∂®‡‚FuF… #F`F~ ∂Fj{F… »N …. ŒF… m™∆ mF‘πN ^™ #…. È¯…V¯…,
Œ‚F ^™ ∆. VF…~F …\™{F YV…~ … bFÒFX{ hY˚FuF …uF ∂Œ… ~F∂F{LuF… ~œuF®‡F˘
›. \. 1100-1200 Yªt bwY … tuF …  »N ….1 ^™ ∂F …¸u¯F¯ ∂¸Œ™#… Ïbn‡ ® ‡}π Û
» N …  ® …  ~F∂F{LFhﬂ ‡uF …  #F`F~ TŒ®‡u …  ∂FuYπ Û  #… ¤q∂ »N ….2 #F hYYFﬂ ‡∂F Û  u¸™ >
b|‡ŒF #…Ê‡¯π Û ®‡¸™ A®‡F{ ®…‡ ŒFX®‡F¯™u \∂F‘N… TŒ®‡ #u… ~F∂F{L - ∂¸F¤F~ŒuF…
bL ÏY™®‡F~ ® ‡{F … t .  mÛu …  #…® ‡  ‘N b~ Ûb~FuF ¡‡L™ »N … .
~F∂®‡‚FuF… &–¯…º #u…®‡ mF¢Ô TŒ®‡F …∂F Û T…YF ∂˘… »N …. #F ®‡‚F ∂π˜{
3 TŒ®‡F …∂F Û  T…YF ∂˘… »N … .
(1) ﬂ‡A~‚ - TŒ®‡, (2) #uF∂®‡ - TŒ® ‡, (3) ﬂ‡A~‚ ®‡‚Fu®‡∂Q.
2.1. ﬂ ‡A~‚ TŒ®‡
ﬂ‡A~‚ - TŒ® ‡∂FÛ ~F∂®‡‚FuπÛ ‘N… ÏY≥‡b hY◊∂Fu »N…, Œ…u… hY˚FuF… ~F∂F{Lu™
®‡‚Fu π Û  ∂ w˘ ∂Fu… »N … . | ‡F §. Y …m~…  \F ¢‚™ b¸…¯F #F ∂Œuπ Û  b qhŒbFﬂ ‡u ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .
T… ® … ‡  |‡F §. {F®‡F …m™#… #… ∂Œuπ Û  ºÛ| ‡u ® ‡{ π t Û  ¸Œπ Û . »NŒF Û  bL #F`πhu®‡ hY˚FuF …
^™ hﬂ ‡u …AœÛa \…u YV…~ …  | ‡F §. Y …m~uF ∂Œu… \∂‚tu #Fb… »N … .3
ﬂ‡A~‚-TŒ® ‡  bF¯™ TŒ®‡ÊQ[‡YJLuF∂FÛ Û  \π~hÂŒ »N …. ﬂ‡A~‚ - TŒ®‡∂FÛ
‘N …  ~F∂®‡‚F ∂˘… »N … .  Œ …u …  3  hY¤FV∂F Û  hY¤_Œ ®‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .
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(1) ‘N¯h∑‡{F, (2) #huX{ŒFuF… mF…` #u… (3) ~F∂uF… ~F—{®‡F˘.
ﬂ ‡A~‚ - TŒ® ‡u™ ® ‡‚F \ÛÂ …b∂F Û  u™œ… ∂ π‘Nm »N ….4
YF~FL\™ uV~™∂F Û  ﬂ ‡A~‚ uF∂… \π`Fh∂t® ‡ ~FT ~F—{ ®‡~ŒF …  ¸ŒF …  ¸ŒF ….
Œ…u … 16 ¸T~ ~FL™#F… ¸Œ™, Œ…∂F Û bÊ‡~FL™u… m… bπ« #u… #…®‡ ®‡j{FuF … ‘Nj∂
‚{F …  ¸ŒF …. ∂F …Ê ‡ F …  ~F∂bÛh| ‡Œ #u… uFuF …  ¯Á∂L #u… #…® ‡  b π«™u π Û  uF∂ \™ŒF
¸Œπ Û .  ‚F …| ‡ F  \∂{ b»N™ bÊ ‡~FL™uπ Û  ∂ fX{ π  ‚{π Û  ¸Œ π Û .  b»N™ ∂ Û«™u™ \∂TYÊ‡‚™
ﬂ ‡A~‚… m™∆ ~FL™u… #Vq∂h¸ª™ Œ~™® … ‡  Ï‚FhbŒ ®‡~™ ¸Œ™. Œ …  ~FL™u… #…® ‡
‘N b π«uF …  ‘Nj∂ ‚{F …  ¸ŒF …. Œ …u π Û  uF∂ ¸Œπ Û  "¤~Œ'.
#F m™∆ ~FL™#… ﬂ ‡A~‚ ~FT bF\… Y~ﬂ ‡Fu ≥ ‡b …  "¤~Œ ∂FÊ … ‡  ~F—{'
∂F≈{π Û  ¸Œ π Û .  ∂¸F~FT ﬂ ‡A~‚… —{F …hŒª™#F …u …  mF …¯Fı{F #u… Œ …∂u… b wZ{π Û  ˙
"∂F~ π Û  ∂ fX{ π  _{F~ …  ?' —{F …hŒª™#F …#… ® ‡}π Û  ˙ "12 Yªt b»N™ ‚A….' #…YF …
#h¤bqF{ #Fz{F …. #F‚™ ~FT#… ~F∂u… mF …¯FY™u… ® ‡}π Û, "Yu∂FÛ TY, ∂F~F
∂fX{π b»N™ #FY™ ~F—{ ®‡~T….' Œ …‚™ ~F∂ Yu∂F Û  V{F, \F‚… \™ŒF #u…
¯Á∂L bL V{F. ~F∂uF YuYF\ b»N™ b π« hY{F …V …  9  Yªt b»N™ ﬂ ‡A~‚uπ Û
hu`u ‚{π Û. #…Ê‡¯… ∂h¸ª™#… ¤~Œu… ~F‘NVFﬂ‡™ b~ m…\YF ®‡}π Û. b~ÛŒπ ∂Û«™#F…#…
® ‡} π Û  ˙ "~F—{uF \FœF ÏYF∂™ Yu∂F Û  »N ….' #F‚™ ¤~Œu… VFﬂ ‡™  u ∂˘™.
bF …ŒFuF ¤F› ~F∂bÛh| ‡Œu … Yu∂F Û‚™ ¯FY™u …  ~F—{VFﬂ ‡™ b~ m…\F| ‡™A. ¤~Œ
#FYπ Û  hYœF~™ œŒπ~ Û hVL™ \…uFu …  ¯› h¸∂F¯{∂F Û  —{F Û  ~F∂bÛh| ‡ŒuF …  #F^∂
¸ŒF …  Œ …u™ u∆®‡ b|‡FY uF Û˜{F …. ¤~Œ ∂Û«™#F …u …  \F‚… ¯› #F^∂∂F Û  V{F.
#… #Y\~… ¯Á∂L #u… \™ŒF Yu∂F Û  „˘ ¯…YF V{F ¸ŒF.
¤~Œ… ~F∂u… bqLF∂ ®‡{Ft Œ‚F ~FTuF ∂fX{πu™ ﬂ π ‡˙ºﬂ‡ ´Ê‡uFu™ TL ®‡~™,
»NŒF Û  bL ~F∂ ~gF uh¸. \ÛØ{F \∂{… ¯Á∂L #u… \™ŒFuπ Û  #FV∂u ‚{π Û.
hbŒFuF ∂fX{πuF \∂FœF~ \F Û¤˘™ ¯Á∂L #u… \™ŒF mÛu … #œ…Œ ‚› V{F.
¤~Œ… ~F∂u… b wZ{π Û  ˙ "hbŒFuF ∂~L‚™ #Fbu… AF …® ‡  ® … ‡∂ u ‚{F …  ?'
X{F~… ~F∂bÛh|‡Œ… 10 VF‚F#F…‚™ \Û\F~u™ #huX{ŒF \∂TY™. #F `∂F… tbﬂ… ‡A‚™
m`FuF …  AF …® ‡  ﬂ w ‡~ ‚{F ….
¤~Œ… ~F∂bÛh|‡Œu… bqLF∂ ®‡~™ ~F—{ \Û¤F˘YFuπ Û  ® ‡}π Û. ~F∂… bqX{πÙ~∂FÛ
®‡}π Û ˙ "¸‘πN 3 Yªt mF®‡™ »N …. 12 Yªt YuYF\ b»N™ YF~FL\™ #FY™ ‘N›A.'
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¤~Œ… ®‡}π Û ˙ "ŒF… b»N™ #FÊ‡¯F… \∂{ ~F—{ ®‡F…L œ¯FYA… ?' X{F~… ~F∂…
¤~Œu… ŒfLu™ bFﬂπ ‡®‡F #Fb™. b»N™ ¤~Œ Œ… bFﬂπ ‡®‡F ¯› YF~FL\™ bF»NF „{Ft.
3 Yªt \π`™ #… bFﬂπ ‡®‡F#… ~F—{ ®‡{π ±. #∂FX{ bFﬂπ ‡®‡Fu… bw»N™ ®‡F~¤F~
®‡~ŒFÛ  ¸ŒF.T… huLt{ \FœF… u ¸F…{ ŒF… bFﬂπ ‡®‡F #…®‡m™∆ \F‚… Ê‡®‡~FŒ™ #u…
huLt{ \FœF… ¸F…{ ŒF… bFﬂπ‡®‡F œwb ~¸…Œ™. YuYF\uF 3 Yªt bw~F ‚ŒFÛ ~F∂-¯Á∂L
#u… \™ŒFuπÛ YF~FL\™∂FÛ #FV∂u ‚{πÛ. m… ∂Û«™#F… Œ‚F ¤~Œ… ~F∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡
®‡{F … t  ¸ŒF…. ~F∂ uV~u™ bqﬂ‡hÂLF ®‡~™ "\πœjﬂ‡®‡' ∂¸…¯∂FÛ #Fı{F. Œ…∂L… 16
¸T~ Yªt \π`™ `∂t~F—{ ®‡{π Û t  #u… b»N™ ÏYV… t \™`Fı{F, #…Y™ ®‡‚F »N ….
‘N∂tu™uF bqh\Ô hY˚Fu |‡F §. Y …m~5 ﬂ‡A~‚-TŒ®‡u™ ®‡‚Fu… ~F∂®‡‚Fuπ Û
b wY t≥ ‡b ¸F …YFu π Û  ‘NLFY… »N …. Œ …#F …  #… ŒF~L b~ #FY… »N …  ® … ‡  ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡u™
~F∂®‡‚F #X{ÛŒ bqFœ™u »N …. TŒ®‡u™ ® ‡‚F∂F Û  \™ŒF ~F∂u™ m¸…u »N …. ‘N …u™
\F‚… #ÛŒ …  ~F∂uF hYYF¸ ‚› T{ »N ….
¤F›-m¸…uuF hYYF¸ #X{ÛŒ bqFœ™u \∂F‘Nu™ bqF{˙ ¯πzŒ bq‚Fu… \whœŒ
®‡~… »N …. ﬂ‡A~‚ - TŒ®‡uF… ~F∂bÛh|‡Œ ‘N YFÏŒY∂FÛ ~F∂F{L™{ ®‡‚FuF ∂π˜{bF«
»N …. ~F∂F{L∂FÛ ~F‘N® π ‡∂F~F …u™ ~F‘N`Fu™ YF~FL\™‚™ #{F…Ø{F mu™ T{ »N ….
YuYF\uπ Û  Ï‚Fu h¸∂F¯{‚™ ﬂ Û ‡| ‡® ‡ F~J{∂F Û  bh~YŒtu bF∂… »N … .
ﬂ ‡A~‚ TŒ®‡∂F Û  ‘N …  u‚™ Œ …  \™ŒF¸~L #u… ~FYLY`u™ ® ‡‚F - #F
~F∂F{L∂FÛ &∂…~YF∂F Û #FY™ »N …. ~F∂F{L∂FÛ YuYF\uF #ÛŒ∂F Û \™ŒFu… ® ‡F …›
\ÛŒFu u‚™ ‚Œπ Û .  | ‡F §. Y …m~uF ∂ŒFuπ\F~ #F ﬂ ‡A~‚ TŒ®‡u™ ® ‡‚FuF …  b q¤FY
»N …. YF~FL\™uπ Û  #{F …Ø{F muYπ Û  - #… bL mF ¢Ô ®‡‚Fu π Û  #uπ\~L »N …. AF_{
#u… ®‡F …h¯{ YÛAF …u™ ~F‘N`Fu™#F… ∑‡∂A˙ ®‡hb¯YÏŒπ #u… ®‡F …¯uV~ ¸Œ™. mÛu…
uV~™#F …  #{F …Ø{FuF bF| ‡F …A∂F Û  ¸Œ™. YuYF\uπ Û  Ï‚Fu #…Ê ‡¯F ∂FÊ … ‡  mﬂ‡¯™
V{π Û  ® … ‡  \™ŒF¸~L #u… ~FYL-Y`uF …  Y fÙF ÛŒ &∂…~YFuF …  ¸ŒF ….
^™ hﬂ ‡u …AœÛa \…u  bL ﬂ‡A~‚ - TŒ®‡u … ~F∂®‡‚FuF …  #F`F~ VL… »N ….
Œ …#F …  #…Y π Û  #uπ∂Fu ® ‡~ …  »N …  ® … ‡ ,  YF–∂™h® ‡#… #…® ‡  hYA…ª &Î …¬{‚™ ﬂ ‡A~‚ -
TŒ®‡u π Û  \~˘ ®‡‚F Y fÙF ÛŒ hY®‡h\Œ ®‡~ …¯ »N … . mF ¢ÔF …uF Œb #u… h¤ÂFYqŒu™
bqhŒh∑‡{F ≥‡b… #Fhﬂ‡ ®‡hY#… ~F∂F{L∂FÛ h¸>ﬂ π ‡ Vf¸Ï‚ ∆YuuF #Fﬂ‡AF… t uFVh~®‡F …
\j∂πº ~F˜{F »N …. b~ ÛŒ π |‡F §. Y …m~ #u… ^™ hﬂ‡u …AœÛa \…uuF &b{π t_Œ ∂Œuπ Û
#j{ hY˚FuF …#… ºÛ| ‡u ® ‡{ π t Û  »N … .
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bÛ. m¯ﬂ… ‡Y &bFØ{F{  #F \Ûﬂ ‡¤ t∂F Û  uF … >` …  »N …  ® … ‡  - \Fœπ Û  b w»NYF∂F Û
#FY… ŒF …  ~F∂uπ Û  #Fﬂ ‡A t ∆Yu mF ¢ÔF …#… #buFY…¯ »N …. \∂{, ﬂ … ‡A, bF« #u…
&bœF~‚™ ∂w˘ ~F∂®‡‚F∂FÛ ÍhœŒ bh~YŒtu #FY…¯ »N …. Y˘™ mF¢Ô ›hŒ¸F\uF…
‘N …u … bh~œ{ ¸A… Œ… #Y¬{ TLŒF ¸A… ® … ‡  AF_{F …uF bwY … t  ›ÁYF®π ‡Y ÛA™{ ¸ŒF.6
|‡F §. {F®‡F …m™ bL {F …≈{ ‘N ® ‡¸ … »N …. ~F∂®‡‚Fuπ Û  ‘N …  ÏY≥‡b bF¯™ ﬂ ‡A~‚
- TŒ®‡uF V◊∂F Û  &b¯D` »N …, Œ …  ~F∂F{L b~ ‘N #‚YF ~F∂F{L \∂Fu
#j{ ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ »N …. Œ …Y π Û  ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡uF #ÛŒ~ÛVuF #Ø{{u‚™
h\Ô ‚F{ »N ….7 ŒF …  Y˘™, #F \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  hYjÊ ‡~huÊ Q ‡Ëuπ Û  #Y¯F …® ‡u T…› ¯…YF
‘N …Y π Û  »N …. Œ …∂uF ∂Œ… h«hbÊ‡®‡uF bqFœ™u mF¢Ô Vq Û‚F …  ~F∂F{L∂FÛ ® ‡F …› #F¤F\
∂˘ŒF …  u‚™, b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  #FbLu… ~F∂ \ÛmÛ`™ V™ŒF …uF hœ¸QuF …  T…YF ∂˘…
»N … . ‘N …∂F Û  ~F∂ #F˜{Fu VYFŒF ~}F Û  ¸ŒF.
~F∂F{L∂FÛ mF¢Ô `∂tuF … ÏbÕÊ‡ bq¤FY u‚™ ∂˘ŒF…, b~ÛŒπ ~F∂uF œh~«
hœ«L b~ mF¢Ô bq¤FY AF…`™ A®‡F{ »N ….8 ^™ „F`~ ®‡Fh∂¯ mπ–®… ‡ bL &hœŒ
‘N ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  - ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡u™ ∂F« bqFœ™u VF‚F#F …  b~‚™ ~F∂F{Luπ Û
∂ w˘ ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡ »N …, #…YF …  huLt{ ® ‡~YF …  #{F …≈{ »N …, —{F~ …  TŒ®‡F …u π Û
V◊ h\¯F …uu™ b~ Ûb~F b~ #F`Fh~Œ »N …, #u… ~F∂F{L ®‡~ŒF Û  ´Lπ Û  bF»N˘uπ Û
»N … .9 #F∂ ŒÊ‡Ï‚ ~™Œ …  hYœF~ŒF Û  ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡u …  ~F∂F{Luπ Û  b q …~LFÏ‚Fu
ÏY™®‡F~™ A®‡F{ Œ …∂ ¯FVŒπ Û  u‚™.
2.2. #uF∂®‡ - TŒ®‡
ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡u™ ‘N …∂ ‘N "#uF∂®‡ - TŒ®‡'u™ ® ‡‚F∂F Û  ~F∂-\™ŒF
#u… ¯Á∂L ‘N…YF ®‡F …› bF«F…uF uF∂ u‚™. bL ®‡‚Fu™ ´L™ ´Ê‡uF#F… ~F∂®‡‚Fu…
∂˘Œ™ #FY… »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  ~F∂-\™ŒF YuYF\, \™ŒF¸~L, ‘NÊ ‡F{ π  b q\ ÛV,
YF¯™-\πVq™Y {πÔ, \…ŒπmÛ`, \™ŒF #W≈ub~™ÂF YV…~ …  mπÔuF bwY t‘Nj∂∂F Û
mπÔ "mF…h`\ÃY'uF uF∂… hY˜{FŒ ‚{F ¸ŒF. Œ… A≥‡#FŒ∂FÛ ~FT ¸ŒF. #…®‡YF~
Œ …∂uF ‘N ∂F∂F Œ …∂u™ &b~ #F∑‡∂L ®‡~ …  »N … .  mF …h`\ÃY {πÔ∂F Û  h¸ >\F ‚Œ™
~F …® ‡YF Yu∂F Û  ‘NŒF ~¸ …  »N … .  X{F Û  uFVThŒuF m™T… #…® ‡  ~FT mF …h`\ÃYu™
bXu™uπ Û  #b¸~L ®‡~™ ¯› T{ »N …. mF …h`\ÃYu… YFu~F …u™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ bXu™u™
¤F˘ ∂…˘Y™, YFu~F …#… b£‚~F …‚™ \∂πa &b~ \…Œ π  mF ÛØ{F …, { πÔ ® ‡{ π t Û  #u…
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bXu™ ∂…˘Y™. #F bXu™#… bf£Y™ œ™~™u… bF …ŒFuπ Û  \Œ™XY \FhmŒ ®‡{ π t Û  ¸Œπ Û.10
‘NÛmπ˚™b∂FÛ ﬂ‡A~‚ uF∂uF… #…®‡ ~FT ~F—{ ®‡~™ ~}F… ¸ŒF…. Œ…∂u… bÊ‡~FL™‚™
~F∂ - m™∆ bXu™‚™ ~F∂u (¯F…∂u - ¯Á∂L) ‚{F… ¸ŒF…. ~F∂∂FÛ uF~F{L
AW_Œ ¸Œ™. «™∆ ~FL™‚™ ¤~Œ #u… œF…‚™ ~FL™‚™ A«πÓu uF∂uF… bπ« ‚{F…
¸ŒF….«™∆ ~FL™‚™ ~FTu… hYA…ª bq…∂ ¸ŒF…. #…®‡ hﬂ‡Y\ ~FT hm∂F~ bgF…. Œ…∂L…
~F∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~Fı{F…, #… T…› uFu™ ~FL™u… ›ªFt ‚›. Œ…∂L… Y~ﬂ‡Fu∂FÛ
bF…ŒFuF bπ« ∂FÊ… ‡ ~F—{Fh¤ª…®‡u™ ›i»NF ı{_Œ ®‡~™. Œ…‚™ ~FT ﬂπ ‡˙º™ ‚{F.
ﬂ‡A~‚… bF…ŒFuF bq‚∂ mÛu… bπ«F…u… Yu∂FÛ ∂F…®‡¯™ ﬂ‡™`F #u… 12 Yªt b»N™
#FYYFuF… #Fﬂ … ‡A #Fz{F… ¸ŒF …. ¤~Œ hYﬂ… ‡A∂FÛ ¸ŒF. ﬂ‡A~‚uF #Y\Fu b»N™
Œ…#F… #{F…Ø{F #FY™ ~F∂u… ∂uFYYF T{ »N…. ~F∂… Œ…∂u… œF∂|‡Fu™ bFﬂπ ‡®‡F #Fb™
¸Œ™. ¤~Œ Œ… bFﬂ π ‡® ‡Fu… ~F—{VFﬂ‡™ b~ b`~FY™ ~F—{ ®‡~YF ¯F≈{F ¸ŒF…. ~F∂
12 Yªt b»N™ #{F…Ø{F #Fı{F X{F~… ¤~Œ… Œ…∂u… ~F—{¤F~ \F… >b™ ﬂ‡™`F… ¸ŒF….11
#F &b~FÛŒ mF¢Ô `∂t∂FÛ #Yﬂ‡FuAŒ®‡, hﬂ‡ı{FYﬂ‡Fu, #F{tAw~u™ TŒ®‡∂F¯F,
®‡–baπ∂, #Yﬂ‡Fu, ~XuYﬂ‡Fu∂F¯F, ˚™hYAÛhŒ #Yﬂ‡Fu YV…~ …∂F Û  ~F∂®‡‚F
\ÛmÛ`™ \F∂Vq™ ∂˘… »N…. Œﬂπ‡b~FÛŒ ﬂ…‡Y`H∂ - TŒ®‡∂FÛ YF~FL\™uF ~FT mq¿ﬂ‡Ùu™
bÊ‡~FL™u… m… b π« ∂h¸\F\  #u… œja®π ‡∂F~  ‘NjH{F ¸ŒF. bÊ‡~FL™uπ Û  ∂ fX{ π
‚ŒF Û  ~FT#… m™∆ ~FL™ muFY™ ¸Œ™. Œ …uF‚™ \w{t® π ‡∂F~ uF∂uF …  b π« ‚{F …
¸ŒF ….#…®‡YF~ ~FL™#… bF …ŒFuF bπ« \w{t® π ‡∂F~ ∂FÊ … ‡  ~F—{h\>¸F\u ∂FV™ ¯™`π Û.
mq¿ﬂ‡Ù… Ï«™uF | ‡~‚™ bF …ŒFuF bq‚∂ m… b π«F …u …  Yu∂F Û  ∂F …® ‡¯™ ﬂ ‡™`F ¸ŒF.
b»N™ \w{t®π‡∂F~ bL Œ…u™ bF»N˘ V{F.12 ‘N{h\Ô - TŒ®‡ ®‡‚F∂FÛ ‘N{h\Ô®π‡∂F~…
(mF…h`\ÃY…) bqFLF… Y|… ‡  bF …ŒFuF hbŒFu… #…®‡ {√‚™ mœFYYFuF… bq{F\ ®‡{F … t
¸ŒF …. #…Ê ‡¯ …  hbŒf¤W_Œ‚™ bq\ju ‚› #FA™YF tﬂ ‡  #Fz{F ¸ŒF. #F ® ‡‚F∂F Û
~F∂uF ﬂ Û ‡| ‡® ‡ F~J{FV∂uuF Û  b q\ ÛVuF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  »N ….
\Ûmπ¯F - TŒ®‡u™ ®‡‚F∂FÛ \Ûmπ¯F uF∂u™ bhŒYqŒF, A™¯YŒ™ Œ‚F Œ…‘NÏY™
Ï«™#… bF…ŒFuF ®‡F …c ‡™ bhŒu™ \…YF - \π^πªFu™ ®‡‚F \™ŒF ‘N …YF #Fﬂ‡At œh~«u…
~‘wN ®‡~ … »N …. \πYJL - \F∂ TŒ®‡u™ ®‡‚F YF. ~F.uF #{F…Ø{F®‡F Û|‡u™ ®‡‚F (2/
63/25)u™ ‘N …∂ ‘N ﬂ ‡AF tY™ »N …. #¸™> ^YL®π ‡∂F~u™ ®‡‚Fuπ Û  Ï∂~L ‚F{ »N ….
h\hY - TŒ®‡ ®‡‚F #{F…Ø{F®‡FÛ|‡ (12/43)u™ ‘N…∂ ~‘wN ®‡~™ »N…. #¯®t‡ ~FT#…
u…«¸™u mqF¿Lu… bF…ŒFu™ mÛu… #FÛºF… ﬂ‡Fu∂FÛ #Fb™ b~∂VhŒ bqFzŒ ®‡~™ ¸Œ™.
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bq® ‡~L - 3
~F∂®‡‚FuF \qF …Œ hYª…uF hYhY` ∂ŒF…u™ \∂™ÂF
bqÏŒFYuF
~F∂uF… #¯F¢h®‡®‡ Œ…∂‘N #h˚Œ™{ bq¤FY AŒFhDﬂ‡#F… ®… ‡ \¸Ï«FhDﬂ‡#F…‚™
hu~ ÛŒ~ ~F∂®‡‚F ˚F~F „ …¯FŒF …  ~}F …  »N … . #F‘N …  ¤F~Œ™{ ‘Nu∆Yu∂F Û  ~F∂ #…® ‡
#Fﬂ ‡A t  ∂¸Fbπ~ πªu™ \F‚… \F‚… hYÕLπuF #YŒF~ #u… Œ …‚™ ¤VYFuuF ≥ ‡b …
bL Ï‚FhbŒ »N …. ~F∂uF bF«∂F Û  u~-uF~F{LuF …  \ π Û ﬂ ‡~ \∂jY{ \`F{…¯F …
T…YF ∂˘… »N …. \ÛŒ Œπ¯\™ﬂ‡F\uF ®‡F˘∂FÛ ~F∂ ∂{Ftﬂ ‡F bπ~ πªF …Ù∂ ¤VYFu Œ~™®… ‡
b w~ …b w~F Û  #Ûh®‡Œ ‚› œw_{F ¸ŒF. Œ…∂u… ¸Y… #…®‡ ¤_Œu™ ¤FYuF‚™ ‘N T…YF∂F Û
#FYŒF ¸ŒF, Œ …‚™ Œ π¯\™ﬂ ‡F\ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ~F∂uF∂uF …  #…Ê ‡¯F …  ∂h¸∂F »N …  ® … ‡
Œ …u …  Í¯Ê‡™ ~™Œ …  ‘NbYF∂F Û  #FY … ŒF …  bL Œ… ı{W_Œ \Û\F~≥ ‡b \FV~u… bF~
b¸F … >œ …  »N … .1
~F∂uπ Û  uF∂ ∂F …Â˚F~ »N …, &X\F¸uπ Û  \ qF …Œ »N … . hu~FAFuF hu~F® ‡~Luπ Û
#∂F…´ \F`u »N …. \ÛÂ…b∂FÛ ®‡¸™#… ®… ‡ ^™ ~F∂ ¤_ŒF…uF #F~FØ{ ﬂ… ‡Y »N …. ~F∂uF
ÏY≥‡buF … #F∂ ¤VYXÏY≥‡b \π`™ hY®‡F\ 16∂™ \ﬂ‡™ \π`™∂F Û ‚› V{F… ¸ŒF ….
bqFœ™u \ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{∂FÛ #F ~F∂®‡‚FuF ∑‡h∂®‡ hY®‡F\uF hYhY` ≥‡bF … huhﬂ t ‡n ‡
»N …. \ÛÏ®f ‡Œ YF∂{∂FÛ ‘N u¸™>, bF¯™-bqF®f ‡Œ YV…~ … \Fh¸X{∂FÛ bL ~F∂®‡‚FuF
h¤ju h¤ju ≥ ‡bF …u π Û  YLtu ∂˘… »N … .  #FuF …  b qF~ Û¤ _{F~ …  ‚{F …  ? Œ …  huhÒŒ
®‡~Y π Û  #hŒ ﬂ π ‡Õ® ‡~ »N … .
#u…®‡ hY˚FuF…#… ~F∂®‡‚Fuπ Û ∂w˘ AF…`YF bq{F\ ®‡~…¯ »N …, Œ‚F {πW_Œ #u…
Œ®‡F … tuF #F`F~ b~ ®… ‡Ê ‡¯F Û®‡ huÕ®‡ªt ŒF~ı{F »N …. ® … ‡Ê ‡¯F Û®‡ hY˚FuF…uF ∂ŒFuπ\F~
~F∂®‡‚Fuπ Û m™‘N Y¢hﬂ‡®‡ \Fh¸X{∂FÛ T…YF ∂˘… »N ….2 ®… ‡Ê ‡¯FÛ®‡ hY˚FuF…uF ∂ŒFuπ\F~
#F ®‡‚F mF¢Ô \Fh¸X{ Œ‚F Vq™®‡F …uF ¸F…∂~-®‡Fı{uF #F`F~ b~ hu`Fth~Œ »N ….3
ŒF… Y˘™ ®… ‡Ê ‡¯F Û®‡ hY˚FuF…uF ∂ŒFuπ\F~ #F ®‡‚F ŒFX®‡F¯™u bqœh¯Œ #F˜{FuF…
#u… bπ~FYfÙF… b~ #F`Fh~Œ »N…. #F ®‡‚FuF bqœF~®‡ #u… bq\F~®‡ ¤FÊ‡ Œ‚F ®π‡A™¯YF…
~}F »N ….4 ® … ‡Ê ‡¯F Û®‡uF ∂ŒFuπ\F~ YF–∂™h®‡ bwY… t  ~F∂®‡‚F \ÛmÛ`™ #F˜{Fu®‡Fı{
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bqœh¯Œ ‚› œw_{π Û ¸Œπ Û #u… Œ…uF #F`F~… YF–∂™h®‡#… ~F∂F{Lu™ ~œuF ®‡~™ »N ….5
#u…®‡ hY˚FuF …u™ `F~LF »N … ® … ‡  YF–∂™h®‡#… b¸…¯F m…-«L ®… ‡ œF~ ‘π Nﬂ ‡F Û
‘ π Nﬂ ‡ F Û  ÏYŒÛ« #F˜{FuF …  #‚YF VF‚F#F …u π Û  \ Û® ‡¯u ® ‡~™, #…® ‡  ‘N ® ‡‚FŒ ÛŒ π∂F Û
Œ …∂u… \ πV qh‚Œ ® ‡{F t  »N … .  ~F∂®‡‚FuF ∂w˘ #u… hY®‡F\uF Â…«∂F Û  ‘N …  hYhY`
∂ŒF …  b qYŒ … t  »N … .  Œ …u π Û  #¸™ >  \ ÛÂ …b∂F Û  #Y¯F …® ‡u ® ‡~™#….
3.1. | ‡F §. Y …m~uF …  ∂Œ‡
| ‡F §. Y …m~uF ∂ŒFuπ\F~ ~F∂®‡‚FuF m… b q`Fu ∂w˘ \qF …Œ »N … .  ﬂ ‡A~‚
- TŒ®‡ #u… V q™® ‡  ®‡hY ¸F …∂~uπ Û  ® ‡ Fı{6 (›h¯{|‡ #u… #F …| ‡ ™\™). #VF&
T…{π Û  Œ …∂ ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡ ~F∂®‡‚FuF …  #F`F~ »N …, Œ …YF |‡F §. Y …m~uF ∂Œ \F‚…
∂F…Ê‡F¤FVuF hY˚FuF… \¸∂Œ u‚™.7 ¸F…∂~uF ®‡Fı{uF… hYœF~ ®‡~™#… ŒF… ¸F …∂~uF
®‡Fı{∂F Û  uF ¢® ‡ F#F …u …  ´Lπ Û  ∂¸ÃY #Fb…¯ »N ….
^™ „F`~ mπ–® … ‡ ∂Fu …  »N …  ® … ‡  T… YF–∂™h® ‡  #FuF‚™ bh~hœŒ ¸F …Œ ŒF …
Œ …∂L… \∂πa bF~uF #Y\~… \ …Œ πuF Ï‚Fu b~ uF ¢® ‡ F#F …uF …  #FA~F …  ¯™`F …  ¸F …Œ
#F∂ ¸F …∂~uF …  b q¤FY ∂FuYFu™ ‘N≥ ‡~ u‚™.8 T… ® … ‡  #F ﬂ ‡¯™¯ m¸· b qŒ™hŒ®‡~
u‚™, ® ‡F~L ® … ‡  m™∆ ~™Œ …  T…ŒF Û  YF–∂™h® ‡  Y …ﬂ ‡‚™ bh~hœŒ ¸ŒF. ¡‡≈Y …ﬂ ‡∂F Û
∂F …Ê ‡ ™  uF ¢® ‡ FuF …  &–¯…º »N ….
Œ πVqbπ« ¤π—{πu™ uF ¢® ‡F#F …uF …  \∂πa∂F Û uFA ‚› ‘NYF‚™ #WÈYu™#F…#…
bF …ŒFu™ \F… {Û«F …YF˘™ AŒFh~{F uF ¢®‡Fu… ¤π—{π #u… Œ…uF hbŒF bF\… b¸F… >œF|‡™
¸Œ™. ∂¸hªt YF–∂™h®‡u … \X{ ´Ê‡uFuπ Û  YLtu #b…hÂŒ ¸Œπ Û. ®‡F …› ®‡Fı{ ®‡–buF
#‚YF ®‡F …›uπ Û  #uπ® ‡~L ®‡~YFuF …  &Î…A u ¸ŒF …. Œ …∂L… Y …ﬂ ‡F …  Œ‚F &bhuªﬂ‡F …uF
#Ø{{u‚™ ‘N …  bqFzŒ ®‡{π t Û  #u… b~Ûb~F‚™ ‘N …  \F Û¤⁄{π Û  Œ …u π Û  #…®‡ #bwYt ® ‡Fı{uπ Û
¡‡Œ Û¤~F b q√F ˚F~F #Fﬂ ‡A t  ∆Yuu… ∑ ‡ … ja∂F Û  ~Fº™ \‘N tu ® ‡{ π t Û  »N … .
∂¸hªt YF–∂™h®‡ ~F∂uF \∂®‡F¯™u ¸ŒF #u… ¸F …∂~ bq∂FL∂FÛ #YFtœ™u
»N …. Œ …‚™ ¸F …∂~uF ®‡Fı{u… ~F∂F{LuF… #F`F~ ∂FuYF … { πW_Œ\ÛVŒ u‚™.9 bqF ….
¯…\u…  bL | ‡F §. Y …m~uF #F ∂Œuπ Û  b wLt ≥ ‡b‚™ ºÛ| ‡u ® ‡~ …¯ »N … .10 ŒF …  Y˘™,
#F‚t~ ¯™¯™#… #…Y π Û  h\Ô ®‡{ π t Û  »N …  ® … ‡  ¸F …∂~ YF–∂™h® ‡uF ¡‡L™ »N …. YF–∂™h® ‡
¸F …∂~uF u¸™ >. ¸F …∂~ …  bF …ŒFu™ «L…{ ® ‡‚F#F …  ~F∂F{L∂F Û‚™ ¯™`…¯™ »N … .11
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3.2. ‘N …. Ê ‡™. ı¸™¯~uF …  ∂Œ‡
‘N…. Ê‡™. ı¸™¯~… ~F∂F{L∂FÛ YhLtŒ ¯Û®‡F{πÔu… #…®‡ ‘πNﬂ‡F ÏY≥‡b… #Y¯F…_{π Û
»N …. Œ…∂uF ∂ŒFuπ\F~ ~F∂uπ Û  ¯Û®‡FbqÏ‚Fu mqF¿LF…uF mF¢ÔF … b~ bF …ŒFuF `∂tu…
¯FVπ ® ‡~YFuF … \Û´ªt »N ….12 |‡F §. {F®‡F …m™#… #F ∂Œuπ Û  \πb…~ …  ºÛ| ‡u ®‡{ π t Û  »N ….13
YÏŒπŒ˙ ¯Û® ‡Fh`bhŒ ~FYL b~ ® ‡F …› b q® ‡F~uF …  mF ¢Ô bq¤FY Shn‡VF …œ~
‚ŒF …  u‚™, ® ‡F~L ® … ‡  ~FÂ\F …  #u… mqF¿LF …  ∂ πhu#F …uF {√F …uF …  hYØY Û\ ® ‡~ …
»N … .  »NŒF Û  Œ …#F …  bF …Œ …  {√, bwT, ‘Nb ® ‡~ …  ‘N »N … .  Y˘™ Œ …#F …  h¸ >\®‡ bL »N ….
Œ …‚™ mF ¢Ô bq¤FY ® ‡–b™ A®‡F{ Œ …∂ bL u‚™ Œ …  Ïbn‡ »N … .14
3.3. | ‡F §. {F®‡F …m™uF …  ∂Œ
ﬂ‡F\ ~F∂F{L Vq Û‚∂F Û |‡F §. {F®‡F …m™ bL |‡F §. Y…m~u™ ‘N …∂ ~F∂F{Lu™
~F∂®‡‚Fu… m… ¤FVuF \Û{F…V‚™ &Xbju ‚{…¯™ ∂Fu… »N…. bq‚∂ ¤FV - #{F…Ø{Fu™
´Ê‡uF#F…‚™ \ÛmÛh`Œ »N…. Œ…∂FÛ ﬂ‡A~‚ bq`Fu uF{®‡ »N…. h˚Œ™{ ¤FV∂FÛ ﬂÛ ‡|‡®‡F~J{
Œ‚F ~FYL \ÛmÛ`™ ®‡‚F ∂˘… »N …. #Fuπ Û ∂w˘ Ï«F…Œ Y…ﬂ‡F …u™ ﬂ … ‡YŒF \ÛmÛ`™ ®‡‚F∂FÛ
~¸ …¯ π Û  »N … .  #u…® ‡  hY˚FuF …  | ‡F §. {F®‡F …m™uF #F ∂Œu… ÏY™® ‡F~ …  »N … .15
|‡F §. {F®‡F …m™  ~F∂F{LuF …  b q‚∂ ¤FV #‚F tŒ Q  #. ® ‡F Û .u™ ´Ê ‡uF#F …u …
#¢hŒ¸Fh\®‡ ∂Fu …  »N … .  #F ¤FV ®‡F …›®‡ huYF t h\Œ ›ÁYF® π ‡Y ÛA™{ ~F‘N® π ‡∂F~u™
®‡‚F b~ hu¤t~ »N … . ∂ w˘ ® ‡‚F \Û¤YŒ˙ #F bq® ‡F~ …  ¸Œ™.
® ‡F …› ~F‘N® π ‡∂F~ ´~‚™ huYF t h\Œ mu™u… ›Âπ∂Œ™uF …  ŒÊ ‡  »NF …| ‡ ™  \~{π
ŒÊ ‡  \∂™b… ® ‡F …A¯ﬂ … ‡A b~ #h`®‡F~ ∂ …˘Y… »N …, b»N™ —{F~ …  ® ‡ F¯F ÛŒ~ …  ›Âπ∂hŒ
ŒÊ‡ b~ Œ…uF huYF\uπ Û Ï∂~L u ~}π Û X{F~… Œ…u… #{F…Ø{F‚™ huYFth\Œ ∂FuYF∂FÛ
#Fı{F. ~F∂F{LuF m™T ¤FVu™ ®‡‚F ∂FÊ … ‡  |‡F §. {F®‡F …m™ Y ¢hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{uF …
#F`F~ ¯… »N …. Y ¢hﬂ ‡® ‡ \™ŒFuF ı{W_ŒXY‚™ ~F∂F{Lu™ \™ŒF hY®‡h\Œ ‚› #u…
Y ¢hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚FuF h˚Œ™{ ¤FVuF …  \ w«bFŒ ‚{F …16 Œ …Y π Û  uF … >` …  »N … .
|‡F §. {F®‡F …m™uπ Û  #…Yπ Û  ∂FuYπ Û  »N …  ® … ‡  ~F∂F{LuF bq`Fu bF«F…u π Û  bqhŒhm>m
Y¢hﬂ‡®‡ \Fh¸X{uF ﬂ… ‡YŒF#F…∂FÛ T…YF ∂˘… »N …. Œ…∂uF ∂ŒFuπ\F~ Y¢hﬂ‡®‡ \Fh¸X{uF
ﬂ…‡YŒF#F…∂FÛ T…YF ∂˘… »N…. Œ…∂uF ∂ŒFuπ\F~ Y¢hﬂ‡®‡ \™ŒF #u… ~F∂F{Lu™ #h¤juŒF-
#\Ûhﬂ ‡≈` »N …. #F h\YF{ Vf}\w«F …∂F Û  bL \™ŒFu… "b‘N tj{bXu™' ®‡¸ …YF∂F Û
#FY…¯ »N …, #F‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  ~F∂ ›jauπ Û  #…® ‡ #j{ ≥‡b ∂F« ‘N »N ….
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~F∂ ﬂ ‡FA~h‚ #u… ›jau™ #h¤juŒF bq∂FhLŒ ®‡~YF | ‡F §. {F®‡F …m™
›jauF bqh\Ô ®‡F{F … tu π Û  b qhŒhm>m ~F∂F{L∂F Û  mŒFY …  »N … .  Y ¢ hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{∂F Û
›jauπ Û \F¢‚™ ∂¸ÃYbwLt ®‡F{t Yf«Y` »N …. (¡‡≈Y…ﬂ‡-1/12) Yf«F\π~ ®… ‡ #h¸u…
∂F~™u …  bYtŒ∂F Û  ~F …® ‡ F{ …¯ bFL™u… hY∂π_Œ ® ‡~™ ﬂ … ‡  »N … .  \F{L #uπ\F~ Y f«uF …
#‚t ∂ …´ »N … . ‘N …∂F Û  bFL™ ‘N Y f« ˚F~F ~F …® ‡YF∂F Û  #FY … »N … .  ›ja #u… Y f«uπ Û
Y fÙF ÛŒ ~F∂ #u… ~FYLuF { πÔuF ≥ ‡b …  b qhŒhm>hmŒ ‚F{ »N …. Œ …‚™ ~FYL #u…
Y f«uπ Û  ∂ w˘ ≥ ‡b #…® ‡  ‘N »N … .  Œ …uF #j{ ¯ÂLF… bL T…YF ∂˘… »N … .  ~FYLuF
bπ« ∂…´uFﬂ ‡u …  ›jah‘NŒu™ &bFh` ∂˘…¯ »N …  #u… Œ …uF …  ¤F› ® π Û ‡¤®‡Lt #…® ‡
V π„F∂F Û  ~¸™u …  Y f«uπ Û  ‘N Ï∂~L ®‡~FY …  »N … .
›jauπ Û  m™‘π N Û  ® ‡ F{ t  bhL#F… ˚F~F œF …~F{ …¯™ VF{F …u™ b πu˙ b qFWzŒ »N ….
(¡‡≈Y …ﬂ ‡-2/12) ﬂ … ‡YAwu™ \~∂F ~\F uﬂ ‡™u …  bF~ ® ‡~™ VF{F …u™ TL®‡F~™
bqFzŒ ®‡~ …  »N …. (¡‡≈Y…ﬂ ‡-10/108) Y¢hﬂ ‡® ‡ ® ‡F˘∂FÛ bAπbF¯u ®‡~uF~ #F{F … t
∂FÊ … ‡  VF{F …u π Û  ‘N …  Ï‚Fu ¸Œπ Û  Œ …  º…| w ‡ŒF …u …  ∂FÊ … ‡  º…Œ™u™ \™ŒF ¸Œ™. Œ …‚™ VF{F …u π Û
¸~L \™ŒF¸~L ≥‡b …  bh~YhŒ tŒ ‚› V{π Û . ‘N …Y™ ~™Œ …  \~∂F ›jau™ \¸F{ŒF
®‡~ …  »N … .  Œ …Y™ ~™Œ …  ¸u π∂Fu ~F∂u… ∂FÊ … ‡  \™ŒFu™ AF …` ® ‡~ …  »N …  Œ …Y π Û  ® ‡} π Û  »N … .
|‡F §. {F®‡F …m™ #uπ\F~ ¸uπ∂Fu ® f ‡hª \ÛmÛ`™ ®‡F …› ﬂ … ‡YŒF ¸ŒF. \Û¤YŒ˙
YªF t® ‡ F¯™u #h`∞‡FŒF ® ‡F …› ﬂ … ‡YŒF ¸F …{ ŒF …  Œ …  YF{ πb π« »N … . YFﬂ ‡˘F …u™ ‘N …∂ Œ …
® ‡ F∂≥‡b »N …  #u… Œ …  #F®‡FA∂F Û  Í| … ‡  »N … .  Œ …  bL ﬂ ‡hÂL Œ~„‚™ (® … ‡  —{F Û‚™
Y~\Fﬂ ‡  #FY … »N …) \™ŒF #‚F tŒ Q  ® f ‡ hª Aπ¤ \∂FœF~ ¯›u… ~F∂ bF\… b¸F … >œ …
»N … .  #F h\YF{ ›jauπ Û  #…® ‡  uF∂ hAbqYŒ bL uF … >Ø{ π  »N … .  (¡‡≈Y …ﬂ ‡  - 6/
17/2) hu~π_Œ∂FÛ "tYu« Q \`] `Ûtª@Q∞ ¯Û' &–¯…º »N …. Œ…‚™ ›ja #u… ¸uπ∂Fu
#F mÛu …uF YªF tuF ﬂ … ‡Y \F‚…uF …  \ ÛmÛ` huhﬂ t ‡n ‡  ‚F{ »N ….
¯Á∂L ~F∂uF \¸F{®‡ ∂F« »N…. Œ… _{F~…®‡ ´Ê‡uF#F…u™ bqVhŒu… mﬂ‡¯YFu™
œ…n ‡F u‚™ ®‡~ŒF, »NŒF Û  bL Œ…u π Û  Y ¢hﬂ ‡® ‡ ﬂ … ‡Y "h∂«' \F‚… #S¬{ ®‡–b™ A®‡F{,
®‡F~L Œ… \ πh∂«FuF b π« »N ….
|‡F §. {F®‡F …m™uF &b{π t_Œ ∂Œu™ \∂F¯F…œuF ®‡~ŒF „F`~ ®‡Fh∂¯ mπ–®… ‡
®‡¸ …  »N …  ® … ‡  #F ∂Œ ® ‡–buF b q`Fu »N … .  ~F∂F{Lu™ \™ŒF #u… Y ¢ hﬂ ‡® ‡  \™ŒF
mÛu…∂FÛ h¤juŒF »N…. ~FYL #u… Yf«F\π~ Y`∂FÛ Y` h\YF{u™ ®‡F …› #j{ hYA…ªŒF
T…YF ∂˘Œ™ u‚™.17 b~ ÛŒ π  „F`~ mπ–® … ‡uF …  ∂Œ ÏYF∂™ ®‡~bF«∆u… ÏY™® ‡F{ t
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u‚™. Œ …∂uF ∂Œ… Y …ﬂ ‡ F …  - ~F∂F{LF …  Œ‚F bqF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  bL ~F∂®‡‚F Œ‚F
~F∂uπ Û  ∂¸ÃY YhLtŒ »N ….18
3.4. | ‡F §. ¸F …bh®‡j\uF …  ∂Œ‡
| ‡F §. ¸F …bh®‡j\  #uπ\F~ ∂¸F¤F~Œ∂F Û  ‘N …  ~F∂®‡‚F ∂˘… »N …, Œ …‚™ | ‡F §.
{F®‡F …m™uF ® ‡‚uu… b πhn ‡  ∂˘… »N … .  YF. ~F. #u… ∂¸F¤F~ŒuF ~F∂F …bF˜{Fu
Yiœ…uF \ÛmÛ` b~XY … h¤ju h¤ju ∂ŒF …  »N … .  | ‡F §. Y …m~ … #F #ÛV… 4 b q® ‡ F~uF
hY®‡–bF …  ~‘ w N  ® ‡~™ h\Ô ®‡~YF \m˘ bq{F\F …  ® ‡{F t  »N … .
(1) ~F∂F …bF˜{Fu ~F∂F{LuF… #F`F~ »N ….
(2) ~F∂F…bF˜{Fu #…®‡ #…YF bq®‡F~u™ ~F∂®‡‚F b~ hu¤t~ »N … ®… ‡ ‘N … bqœh¯Œ
~F∂F{Luπ Û  b wY t≥ ‡b »N ….
(3) ~F∂F …bF˜{Fu YF. ~F. u π Û  ÏYŒÛ« \ÛhÂzŒ ≥ ‡b »N ….
(4) ~F∂F{L #u… ∂¸F¤F~Œ mÛu … ® ‡F …› #…®‡ \F∂Fj{ \qF …Œ≥ ‡b …  hY®‡h\Œ
‚{π Û  »N ….19
›. ¸F …bh®‡j\ Œ‚F #…. ¯π| ‡hYVu™ ﬂ ‡WÕÊ ‡#… ~F∂F …bF˜{Fu ~F∂®‡‚Fu π Û
#…® ‡  ÏYŒÛ« ≥ ‡b »N …, ® … ‡  ‘N …  YF. ~F. h\YF{uF #j{ ®‡F …› b qFœ™u ~F∂œh~Œ
b~ #F`Fh~Œ »N ….20 | ‡F §. {F®‡F …m™ m… hY®‡–b bqÏŒ πŒ ® ‡~ …  »N …, #…® ‡  Ï‚˘ b~
ŒF … Œ …#F … #…Y π Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ~F∂F …bF˜{FuuF ®‡ŒF t#… ~F∂F{Lu™ ®‡F …› ¸ÏŒbqŒuF …
#F^{ ¯™`F …  u¸™ >  ¸F …{, b~ÛŒ π  Œ …  \∂{u™ ®‡‚F ® Û ‡[ ‡Ï‚ ¸A… Œ … ® ‡‚FuF YLtu∂F Û
‚F …| π Û ‡  bh~YŒtu #FYYπ Û  ÏYF¤FhY®‡ »N ….21 ∂F …Ê ‡F¤FVuF hY˚FuF … |‡F §. {F®‡F …m™uF…
∂Œ ÏY™®‡F~ … »N ….22 b~ÛŒπ #F m…∂FÛ ®‡{π Û  bqFœ™u ? b¸…¯F ∂¸F¤F~Œuπ Û #WÏŒXY
bq® ‡FA∂F Û  #Fı{π Û  ® … ‡  ~F∂F{L ®‡Fı{uπ Û  ?
b~ Ûb~F ~F∂F{Lu… ∂¸F¤F~Œ‚™ bqFœ™u ﬂ ‡AF tY …  »N …, ® ‡F~L ® … ‡  hYÕLπuF
#YŒF~F …u™ b~Ûb~FVŒ \whœ∂FÛ ~F∂uF … #YŒF~ ® f ‡ÕLu™ b¸…¯F #FY… »N …, b~ÛŒ π
#F Œ®t ‡ \m˘ u‚™, ®‡F~L ®… ‡ bqFœ™u #‚YF ∂w˘ ~F∂F{L∂FÛ ~F∂uF… #YŒF~uF
≥‡b∂F Û ÏY™®‡F~ ¸F …{ Œ…∂ ‘NLFŒπ >  u‚™. Œ …∂‘N bFhLhuuF ı{F®‡~L∂FÛ YF\πﬂ … ‡Y
(^™®f ‡ÕL), #‘πN tu #u… {πh`WÕ[‡~uF… huﬂ… t ‡A »N …, b~ÛŒπ ~F∂uF… u‚™. bFŒÛ‘Nh¯uF
∂¸F¤FÕ{∂F Û  bL ~F∂uF …  &–¯…º u‚™.23
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|‡F §. {F®‡F …m™ mÛu… ®‡Fı{F …∂F Û ~F∂F{Lu… bqFœ™u ´F…hªŒ ®‡~ … »N …. ®‡F~L®… ‡
~F∂F{L∂FÛ \Œ™ bq‚FuF… &–¯…º u‚™, —{F~… ∂¸F¤F~Œ∂FÛ »N…. Œ…#F… ∂¸F¤F~Œu…
YF–∂™h®‡u™ ®‡Fı{®‡¯FuF bq¤FY∂F Û ¯º…¯ ∂Fu… »N ….24 ŒF …  Y˘™ ›. ¸F …bh®‡j\
~F∂F{Lu… ∂¸F¤F~Œ b»N™u π Û  ∂Fu… »N ….25 #F∂ »NŒF Û  ~F∂F …bF˜{FuuF È¯F …® ‡F …
YF–∂™h® ‡  \F‚… ∂˘ŒF #FY… »N … .
| ‡F §. YFu u …V …¯ …uuF ∂ŒFuπ\F~ ~F∂®‡‚F Y ¢hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{u™ \F∂Vq™‚™
hY®‡h\Œ ‚{…¯™ »N … . „F`~ ®‡Fh∂¯ mπ–® … ‡ Œ …u …  ® ‡–buF ‘N ∂Fu …  »N … .26 b π~ π~YF
ÍYtA™ \ÛYFﬂ‡ \w®‡Œ (¡‡≈Y…ﬂ‡-10/95)∂FÛ Œ‚F "{Û¤# uGŒ]¯·µ∂#' ((¡‡≈Y…ﬂ‡-
1/11)∂FÛ &YtA™ YV…~… #z\~F#F…uF… ∂FuY™ \F‚… hYYF¸ #… ´Ê‡uF ~F∂®‡‚Fuπ Û
m™‘N »N …. \™ŒFuπ Û  \F ¢ >ﬂ ‡{ t #u… #…u™ #¯F¢h®‡® ‡ ‘Nj∂®‡‚F∂F Û Œ … #z\~F ¸F …YFuF …
huﬂ… t ‡A ∂˘… »N …. \™ŒF bf£Y™uF ∂FuY™{®‡~Luπ Û bh~LF∂ »N …. ~F∂ #u… bf‚πY…j{
(¡‡≈Y …ﬂ ‡-1/112/95  YV…~ …) #h¤ju »N ….
|‡F §. {F®‡F …m™ #…Y π Û  bL ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ›~Fu™{ "~F∂¸·YF\' Œ‚F ¤F~Œ™{
›ja ~F∂uπ Û  ∂ w˘ \qF …Œ #…® ‡  »N … .  #F∂ »NŒF Û  Œ …#F …  #…∂ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  #Y…ÏŒFuF
ﬂ … ‡YŒF#F…uF #Ïbn‡ Œ‚F `w Û`˘F ı{W_ŒXYuF ®‡F~L… #F bqÈuuF … huLt{ ®‡~YF …
#A_{ »N ….27
3.5. | ‡F §. hﬂ ‡u …AœÛa \…uuF …  ∂Œ‡
| ‡F §. {F®‡F …m™ #u… |‡F §. Y …m~u™ \F‚… \F‚… ^™ hﬂ ‡u …AœÛa \…u bL
~F∂®‡‚FuF m… ∂w˘ \qF …Œ ∂Fu… »N ….28 ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡ #u… ﬂ ‡hÂL∂FÛ b qœh¯Œ
~FYL \mÛ`™ #F˜{Fu. #F mÛu …uF \Û{F …V‚™ ~F∂®‡‚FuF …  hY®‡F\ ‚{F …  »N ….
«™T… VF¢L #F`F~ ¸uπ∂Fu \ÛmÛ`™ \F∂Vq™∂FÛ »N …, ‘N …∂F Û YFu~bwTuF #YA…ªF …
T…YF∂F Û #FY… »N …. ﬂ ‡A~‚ - TŒ®‡ ~F∂®‡‚Fuπ Û  bwY t≥ ‡b Œ‚F #F`F~ u ¸F …› A®… ‡,
Œ…u™ œœFt #FV˘ ‚{…¯™ »N …. #¸™> Œ…∂uF m… #j{ #F`F~F … b~ hYœF~ ®‡~™#….
~FYL \ÛmÛ`™ ÏYŒÛ« #F˜{Fu bqœh¯Œ ¸Œπ Û. ‘N …uF… bq`Fu hYª{ ~FYLu™
`Fh∂t® ‡ŒF, ŒbÏ{F Œ‚F ∂¸ÙF ¸Œπ Û .  #F ∂Œu… h\Ô ®‡~YF mF ¢Ô Œ‚F ‘N ¢u
Vq Û‚F …uF …  \¸F~F …  ¯ …YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .  Œ …  #uπ\F~ ~F∂ ® ‡~ŒF Û  ~FÂ\ #u… YFu~
Y`F~ …  ¯F …® ‡ hb q{ ¸ŒF.
¯Û®‡FYŒF~ - \w«∂F Û  ~FYL #u… mπÔuF …  `Fh∂t® ‡  \ ÛYFﬂ ‡  ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
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b~ÛŒ π  ~F∂ - ~FYLuF {πÔuF …  X{F Û  huﬂ … t ‡ª u‚™. ~FYL ~F∂®‡‚Fu™ bwY … t  b qh\Ô
¸ŒF …. `∂t® ‡™hŒ t  (»Nl ‡™ A. ›.) bL #Fﬂ‡A t  mF ¢Ô ~FT ~FYLu… ~F∂F{L∂F Û
hu≥‡hbŒ #…uF œFh~©{ YV…~ …  ﬂ ‡ F …ªF …∂F Û‚™ ∂ π_Œ ® ‡~ …  »N … .  ^™ hﬂ ‡u …AœÛa \…uuF …
\ ÛÂ …b∂F Û  #FYF …  Œ® t ‡  »N … .
ÏYF∂™ ®‡~bF«∆  #F ∂Œuπ Û  ºÛ| ‡u ® ‡~ŒF Û  ¯º… »N …  ® … ‡ ,  "—{F~ …  Y …ﬂ ‡,
&bhuªﬂ‡F …  #u… ~F∂F{L ‘N …YF b~∂ bqF∂FhL®‡ \ﬂ Q ‡V q Û‚F …∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡,
`Fh∂t® ‡, Œ‚F #FØ{FWX∂®‡ ≥ ‡b‚™ \πÏbn‡, \πmF …` ~F∂®‡‚F YhLtŒ »N …,
X{F~ … bFÒFX{ hY˚FuF … Œ …u … hY®f ‡Œ ®‡~YF #¸™> - Œ¸™ > ® π ‡A®‡FAuπ Û  #Y¯Ûmu
®‡~ŒF ®…‡∂ ¤Ê‡®…‡ »N… ? T… Œ…∂u™ Shn‡#… Y…ﬂ‡, &bhuªﬂ‡ Œ‚F ~F∂F{L bqF∂FhL®‡
u‚™ ŒF …  TŒ®‡ Œ‚F &bF˜{FuF …u™ b qF∂FhL®‡ŒFuF …  AF …  #F`F~ ?'29
‘N¢u \Fh¸X{∂FÛ ~FYLu™ _‚F ÏYŒÛ« ≥‡b‚™ ∂˘Œ™ u‚™. ~F∂®‡‚F #ÛŒVtŒ
‘N Œ …uF …  huﬂ … t ‡A »N …, Œ …‚™ ‘N ¢u \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚Fu π Û  ∂ w˘ VF …ŒY π Û  ı{‚t »N … .30
Y˘™, ‘N ¢u ~F∂®‡‚F ~F∂F{L b»N™ ~œF{…¯™ »N …31 ‘N …  uF … >`YF b w~Œ π Û  VLFA….
mF¢Ô ¯Û®‡FYŒF~ - \w« (#‚YF \πÔ∂t ¯Û®‡FYŒF~ \w«)uF hYª{∂FÛ ^™ hﬂ‡u…AœÛa
\…uuF Œ®t ‡uF …  #F`F~ ¯Û®‡FYŒF~ - \w«uF ~œuF®‡F˘ b~ #Y¯Ûm… »N …. #…∂uF
∂Œ… Œ …uF …  \∂{ ›. \. u™ m™∆ \ﬂ‡™ »N … .  Œ …uF b q‚∂ #Ø{F{∂F Û  ¯ Û® ‡ FbhŒ
~FYL Œ‚F mπÔuF … \ÛYFﬂ ‡ »N …, b~ÛŒ π #…Y π Û  b q∂FL bL ∂˘… »N …  ® … ‡, #FuF … \∂{
œF …‚™ \ﬂ‡™ »N …  #u… Œ …uF …  b q‚∂ #Ø{F{ bqhÂzŒ »N ….32 Y˘™ #F Vq‚uπ Û  ∂ w˘
¤F~Œ™{ bF[‡ #bqFz{ »N …. VπL¤a… Œ …uF …  ›. \. 443∂FÛ œ™u™ #uπYFﬂ ‡ ® ‡{F … t
¸ŒF …. #F œ™u™ #uπYFﬂ‡∂F Û ~FYL - mπÔ \ÛYFﬂ‡u™ hYVŒ ∂˘Œ™ u‚™, #‚YF
~FYLu™ ∂Fh¸Œ™ bL &b¯D` u‚™.
Ê ‡™. | ‡™. \π‘ π Nh® ‡uπ Û  #uπ∂Fu »N …  ® … ‡  ~F∂®‡‚Fu™ ¯F …® ‡ hb q{ŒFuF ® ‡F~L…
¯Û®‡FYŒF~ - \w«uF …  \mÛ` bF»N˘‚™ #Fu™ \F‚… T…| ‡ F{F …  »N … .  ¯ Û® ‡ FYŒF~uF …
#‚t »N …- mπÔuF …  ¯ Û® ‡F∂F Û  #YŒF~. ¯Û® ‡Fu …  ﬂ ‡ hÂL∂F Û ∂FuYF∂F Û  #FYŒ™ ¸Œ™.
#F h\YF{ #F∂FÛ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ®‡F …›bL bq®‡F~u™ hYVŒ ∂˘Œ™ u‚™. ~FYL
h\>¸¯˚™buF… ~FT ¸ŒF…. #…u… ∂FÊ… ‡ bL X{FÛuF bqFœ™uŒ∂ Vq Û‚F …∂FÛ ®‡F …› bq∂FL
T…YF ∂˘Œπ Û  u‚™.
ﬂ‡™bYÛA œF …‚™ A. ›. Œ‚F ∂¸FYÛA bF Ûœ∂™ A. ›. h\>¸¯˚™buπ Û  \F ¢‚™
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#¢hŒ¸Fh\®‡ ∂¸F®‡Fı{ »N …. #…∂FÛ ~F∂®‡‚FuF… huﬂ… t ‡A ∂˘… »N …, b~ÛŒπ ~FT ~FYLuF…
_{FÛ{ &–¯…º u‚™ Œ… ÏbÕÊ »N …. YF–∂™h®‡ b¸…¯F ¸uπ∂FuuF hYª{∂FÛ #F˜{Fu
®…‡ ®‡‚F b~Ûb~FVŒ bqœh¯Œ ¸A… #u… YF–∂™h®‡#… Œ…uF… bq{F…V bF…ŒFu™ ~F∂®‡‚Fu…
∂FÊ … ‡  ® ‡{F … t  ¸F …{, #…YF ^™ hﬂ ‡u …AœÛa \…uuF hY`Fuu… „F`~ mπ–® … ‡ ® ‡–buF
∂F« ‘N ∂Fu …  »N … .33
huÕ®‡ªt ˙- ‡
&b~ ®‡~ …¯™ hYhY` ∂ŒF…u™ œœFt b~‚™ u™œ… bq∂FL… huÕ®‡ªt ®‡Fc‡™ A®‡F{
»N …  ® … ‡  Y ¢ hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{∂F Û  #FY …¯ ›ÁYF® π ‡, ﬂ ‡A~‚, ~F∂ ® …  \™ŒF ‡  YV…~ …  bF«F …,
uF∂F …, #‚YF #F{F … tuF …  ® ‡F …› b~Ïb~ \ÛmÛ` SWÕÊVF …œ~ ‚ŒF … u‚™. X{F Û _{F Û{
bL ~F∂u… ﬂ ‡A~‚ bπ« #u… \™ŒFu …  ‘Nu®‡u™ b π«™ ® ‡¸ …¯ u‚™. X{F Û  m`Fuπ Û
#¯V #¯V ∂¸ÃY Œ‚F #WÏŒXY »N …, Œ …‚™ m`π Û  ‘N ~F∂®‡‚Fu π Û  \ qF …Œ ∂FuYπ Û
{F …≈{ u‚™.
∂¸F¤F~Œuπ Û  ~F∂F …bF˜{Fu Œ‚F bπ~FLF …  YV…~ …  ~F∂F{L b»N™u™ ~œuF
»N …. ∂…®‡| ‡F …u¯34 Œ‚F hYjÊ ‡~huÊ Q ‡Ë35 ‘N …YF hY˚FuF …  bL #…Y π Û  ∂Fu …  »N …  ® … ‡
~F∂®‡‚F #F~ Û¤∂F Û ® π ‡A™¯YF … ˚F~F ∂F ¢hº®‡≥ ‡b … VYFŒ™, Œ …u …  ® ‡F~L… #…Y π Û  mj{π Û
¸F …{ ® … ‡  hYh¤ju bF«F …∂F Û  Œ …#F …  bF …ŒFu™ #FVY™ A¢¯™‚™ VFu ® ‡~ŒF ¸F …{,
bh~LF∂… ¤F~Œ™{ ‘Nu∆Yu∂FÛ ‘N u¸™> b~ÛŒπ hYﬂ… ‡A∂FÛ #… ~F∂®‡‚Fu™ ı{Fb®‡ŒF
#u… ¯F …® ‡ hb q{ŒF ~¸™ ¸F …{.
‘π Nﬂ ‡F Û  - ‘π Nﬂ ‡F Û  hY˚FuF …uF ∂Œ-∂ŒFÛŒ~F …  T…ŒF #…Ê ‡¯π Û  ® ‡¸™ A®‡F{ ® … ‡  #«…
®‡–buFuF … #F^{ Y`F~ … ¯…YF{F … »N …, Œ£{F …uF … ‚F …| ‡F …. ﬂ‡A~‚ - TŒ®‡uF… Y fÙF ÛŒ
mqF¿L ~F∂®‡‚Fu π Û  hYÏŒfŒ ≥ ‡b ∂F« »N …. Œ …Y π Û  Œ …uF hYÈ¯…ªL‚™ TLYF ∂˘…
»N …  #u… ~F∂®‡‚F b wY … t  ~FYL Œ‚F ¸uπ∂FuuF hYª{∂F Û  ÏYŒÛ« #F˜{FuF …u π Û
® ‡ F …› b q∂FL ∂˘Œπ Û  u‚™.
#…Yπ Û bL bqŒ™Œ ‚F{ »N … ®… ‡, ~F∂®‡‚FuF ®‡F~L… ‘N ﬂ‡A~‚, ~FYL, ¸uπ∂Fu
YV…~… bqh\hÔ bqFzŒ ®‡~™ A_{F. #FV˘ ‘NŒFÛ Œ…uF… &–¯…º „_Œ ~F∂®‡‚F hYª{®‡
\F∂Vq™∂F Û  ∂˘… »N … .  T… ® ‡ﬂ ‡ Fœ #FuF …  ÏYŒÛ« &–¯…º ¸F …{ ŒF …  Œ …  #b…ÂF® f ‡Œ
#YF tœ™u ~œuF#F …  #‚YF ® ‡F …› b qÂ …b ‘N »N …, ‘N …∂ ® … ‡  ¯ Û® ‡ FYŒF~ \w«.
~F∂F{Lu™ #ÛŒ~ ÛV \∂™ÂF ® ‡~YF‚™ #u…® ‡  hY˚FuF …  #…YF huLt{ b~
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b¸F … Ûi{F »N …  ® … ‡  #. ®‡F Û.u™ ´Ê‡uF #X{ÛŒ ÏYF¤FhY®‡ »N …. b~ ÛŒ π  ﬂ Û ‡| ‡® ‡F~J{ Œ‚F
¯Û®‡Fu™ ´Ê‡uF#F…‚™ #¯F¢h®‡®‡ #u… ®‡F–bhu®‡ bqŒ™Œ ‚F{ »N…. »NŒFÛ bL, ~F∂®‡‚FuF
#F m… h¤ju h¤ju hY¤FVF… »N …. Œ…∂ ∂FuYFu™ ‘N≥‡~ u‚™, ®‡F~L ®… ‡ ~F∂®‡‚FuF…
bqYF¸ hu~ÛŒ~ #…®‡`F~F… œF¯… »N … #u… ®‡ﬂ‡Fœ ~F∂F{LuF… ®‡hY ®‡‚Fu®‡u… ¯F…®‡hbq{
muFYYF #¯F ¢h® ‡® ‡  #u… #hŒA{F …W_Œ¤{F t ® ‡F–bhu®‡ ŒÃYF …uF …  #F`F~ ¯… ŒF …
Œ …  ŒÎ‡u ÏYF¤FhY®‡ »N … .  #F‚™ ~F∂®‡‚FuF …  #…® ‡‚™ Y`F~ …  ∂ w˘ \qF …Œ ∂FuYFu™
‘N≥ ‡~ u‚™. ¸F …∂~uF bq¤FYuπ Û  ºÛ| ‡u hY˚FuF …#… b¸…¯ …‚™ ‘N ® ‡~ …¯ »N … .
\ÛÂ…b∂FÛ #Fhﬂ‡®‡hY#… u‚™ ŒF… Y¢hﬂ‡®‡ YLtuF …u… \F®‡F~≥‡b #Fb…¯ ®… ‡ u‚™
ŒF … Vq™® ‡ \Fh¸X{u™ ´Ê‡uF#F…u … ¤F~Œ™{ ≥‡b. Œ…∂‘N ~F∂®‡‚F u‚™ ŒF …  mF ¢Ô
\Fh¸X{u™ ﬂ … ‡u ®… ‡ u‚™ ‘N ¢uF …u™ &b‘N. #F ®‡‚F bπ~FŒu ›hŒ¸F\ Œ‚F #F˜{Fu
b~ #F`Fh~Œ »N …. #…®‡ Ï‚˘ b~ ~F∂F{Lu… ÏbÕÊ ›hŒ¸F\ ®‡¸ …¯ »N ….
¤F~Œ™{ \Fh¸X{ Œ‚F b~ Ûb~F bL #F Œ£{u… ∂Fj{ŒF #FbŒF Û  ® ‡¸ …
»N …  ® … ‡  ~FT#F…u™ b qAWÏŒ VFYF ∂FÊ … ‡  ¤FÊ ‡  #u… ® π ‡A™¯YF …  Œ …∂u™ \∂Â #‚YF
#j{ Ï‚˘F …  b~ Œ …u π Û  {AF …VFu ® … ‡  b~F∑ ‡∂ YLtu ® ‡~ŒF ¸ŒF. YF–∂™h® ‡u™ #F
~œuF bwY … t  bL ~F∂uπ Û  ∆YuYfÙ ¯F …® ‡ F …∂F Û  b qœh¯Œ ~}π Û  ¸A…. Œ …uF #F`F~
b~ ~F∂®‡‚Fuπ Û  YLtu ®‡~ …¯ »N …. ® ‡F¯F ÛŒ~∂F Û #F ®‡‚Fuπ Û  bh~YŒtu #u… bh~Y`tu
bL ‚Œπ Û  ~}π Û  »N … . #FY™ ~™Œ … ÏbÕÊ  »N …  ® … ‡  #Fhﬂ ‡® ‡hY ® ‡F …› \Fh¸X{uF huŒFjŒ
¡‡L™ u‚™, »NŒFÛ bL Œ…∂L… bF…ŒFuF ®‡Fı{∂FÛ ŒFX®‡F¯™u bπ~FYfÙF… #u… #F˜{FuF…u…
humÔ ®‡~ …¯ »N ….
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.
bq® ‡~L - 4
~F∂®‡‚Fu™ #¢hŒ¸Fh\®‡ŒF
¤wh∂®‡F
#Fhﬂ‡ ∂¸F®‡Fı{ Œ~™®… ‡ ∂¸F¤F~Œu™ ‘N …∂ ¯Û. {Û. \πbqh\Ô »N … ‘N. #…Ê‡¯π Û
‘ N  u¸™ >  b~ ÛŒ π  ∂¸F®‡Fı{ Œ~™® … ‡  ~F∂F{L &Ù~®‡F˘uF ® ‡hY#F …u π Û  b q …~LF\qF …Œ
bL mu™ ~}π Û  »N … .  ~F‘NA…º~…  Œ …u …  \Y… t  ® ‡ hY#F …  ∂FÊ … ‡  &bh‘Nı{ ® ‡}π Û  »N …  Œ …
\∂πhœŒ ‘N »N … .  #j{ ~F∂F{LF …u™ ‘N …∂ bq …~LFuF …  \ qF …Œ bL ¯Û. {Û. ‘N »N … .
Œ …‚™ ~F∂®‡‚Fu™ #¢hŒ¸Fh\®‡ŒF #ÛV…uF …  hYœF~ ¯Û. {Û.uF \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  ‘N ® ‡~™Aπ Û.
b~ ÛŒ π  Œ …u …  ‘N … Ê ‡¯™ #\Ûhﬂ ‡≈`ŒF‚™ ® ‡Fı{ Œ~™® … ‡  \ πb qhŒWÕ[ ‡Œ ® ‡~™ A®‡F{ π Û  »N … ,
Œ…Ê‡¯™ ‘N #\Ûhﬂ‡≈`ŒF‚™ ›hŒ¸F\ Œ~™®… ‡ bL ÏY™®‡F~™ A®‡F{ º~π Û ? ~F∂F{L∂FÛ
hu˙AÛ® ‡  ¤F~Œ™{ \ÛÏ® f ‡ hŒuF …  ›hŒ¸F\ #F¯…ºF{…¯F …  »N … .
#…®‡ bqTuF ∂uF…¤FYF…, #Fﬂ‡AF… t #u… ËÛºuF#F…uπ Û hœ«L #…∂FÛ ®Û ‡|‡F~F{π Û
» N … .  ®‡hYY~ ~Y™jauF‚ Ê ‡FVF …~ … #… \ Ûﬂ ‡¤ t∂F Û  ~F∂F{L #u… ∂¸F¤F~Œ ∂FÊ … ‡
¯˜{π Û  »N …  ® … ‡ ,  "¤F~ŒYªt hœ~®‡F˘uF …  ›hŒ¸F\ »N …, #j{ ›hŒ¸F\F …  ® ‡F˘…
®‡F˘… ® … ‡Ê ‡¯F{ mﬂ‡¯F{F »N …, bL #F ›hŒ¸F\ mﬂ‡¯F{F … u‚™. ¤F~ŒYªtu™
‘N … \F`uF, #F~F`uF #u… \Û®‡–b »N … Œ…uF … ‘N ›hŒ¸F\ #F m… hYbπ¯ ®‡Fı{
bq\Fﬂ ‡∂F Û  hœ~®‡F˘uF h\>¸F\u b~ hm~F‘N∂Fu »N ….'1
bL ›hŒ¸F\∂FÛ ›hŒ-¸-#F\-ı{W_Œ#F… #u… ´Ê‡uF#F…uF \Ûﬂ ‡¤t∂F Û
"º~…º~ #F∂ ‘N mj{π Û  ¸Œπ Û.' #… Shn ‡#… ~F∂F{LuF …  #o{F\ ® … ‡Ê ‡¯F #ÛA …
\F‚t®‡ bh~LF∂F… #Fb™ A®… ‡ ? Œ… \ÛÂ…b∂FÛ ®‡¸™#… ŒF … bF~ Ûbh~®‡ #u… AFÏ«™{
Shn#… ‚Œ™ "›hŒ¸F\'u™ ı{F˜{F #uπ\F~ ~F∂F{L #…®‡ ›hŒ¸F\ »N …  ® … ‡  ® … ‡∂
#…YF …  b qÈu &¤F …  ‚F{ »N …. #… b qÈu …  \ ÛAF …`uF …  ® ‡~uF~ hY˚FuF …#… ‘N …  hYYFﬂ ‡u …
‘Nj∂ #Fz{F … »N …, Œ …u π Û  ∂F« hﬂ ‡≈ﬂ ‡A tu #u… \ÛAF …`uuF … ∂FVt ® … ‡Ê ‡¯F …  ® Û ‡Ê ‡® ‡F® ‡™Lt
»N …  Œ …uF …  bh~œ{ ®‡~FY …  »N … .
~F∂ ¤W_Œ∂F Û  Í>| ‡ F  &Œ~™ V{…¯F ^ÔF˘π \ ÛŒF …, ¤_ŒF …  #u… b Ûh| ‡ŒF …u …
ŒF… Aπ Û ~F∂ º~…º~ ‚› V{F #… bqÈu ‘N #F´FŒ‘Nu®‡ ¯FV… »N …. \w{tuF #WÏŒXYu…
\FhmŒ ®‡~YFu™ YFŒ ® ‡~uF~Fu …  A π Û  ® ‡¸ …Y π Û  ? #…∂u… ∂u #F bqÈu ‘N ∂ w˘∂F Û
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mFh¯A »N …. ~F∂uF ¸F …YF hYA… AÛ®‡F ®‡~Y™ #… #`∂tu™ b~F®‡F∞‡F »N …. #F YVtu™
¤W_Œ¤~™ ∂Fj{ŒFuπ Û  ® … ‡Y˘ #…® ‡  #YŒ~L &ÔfŒ ® ‡~™ ¯›Aπ Û.
"¤F~Œ∂F Û  ŒF …  ﬂ ‡~ …® ‡  mF˘®‡u™ ∆¤ b~ ~F∂uF∂ ~¸… »N …. ® ‡FA™∂F Û
∆YF …u™ ∂πW_Œ ∂FÊ … ‡  hAY ~F∂uF∂uF …  &bﬂ … ‡A ®‡~ …  »N …. »NŒF Û  bL, ~F∂u™
#¢hŒ¸Fh\®‡ŒF b~ AÛ®‡F ®‡~Y™ #… ®…‡Y˘ ∂hŒhY¤q∂ ‘N »N….'2 ¤F~Œ™{ ‘Nu∆Yu∂FÛ
"~F∂' #…® ‡  #YŒF~≥‡b …  #Fﬂ ‡A t  { πVbπ~ πª ≥ ‡b …  ºwm ÍÛ| … ‡‚™ Y\™ V{F »N … .  Œ …
WÏ‚hŒuF …  ÏY™® ‡F~ ® ‡{F t  hYuF œF¯… Œ …∂ u‚™ #u… #… º~ …º~ ›hŒ¸F\bπ~ πª
»N …, #…∂ ∂FuuF~ hY˚FuF …#… bh~^∂bYt® ‡  #… Œ£{u… h\Ô ®‡~YF bq{Xu ®‡{F … t
» N … .3 ŒF …  m™∆ mF‘π N  ¯Û. {Û.∂F Û  hu≥‡hbŒ ~F∂®‡‚F ® … ‡Y˘ ®‡W–bŒ ®‡Fı{ »N …
#…Y π Û  bL ® … ‡Ê ‡¯F® ‡ hY˚FuF …  ∂ ÛŒı{ `~FY …  »N … .4 ¸Y … #F \∂Ï{F hYª…uF hYhY`
∂ÛŒı{F …u π Û  #Y¯F …® ‡u ® ‡~™#….
4.1. | ‡F §. {F®‡F …m™uF …  ∂Œ‡
| ‡F §. {F®‡F …m™  #F hYª{∂F Û  #…® ‡  hYhœ« ∂ÛŒı{ ~‘w N  ® ‡~ …  »N … .  Œ …∂L…
¡‡≈Y…ﬂ ‡∂F Û  bqFzŒ ‚ŒF Û ›ja #u… Y f«u™ ®‡‚F Œ‚F ~F∂F{Lu™ ®‡‚F∂F Û \∂FuŒF
ﬂ ‡AF tY™ Œ …Y π Û  h\Ô ®‡~YFuF …  b q{Xu ® ‡~ …¯ »N …  ® … ‡  Y f«u™ ® ‡‚F Œ‚F ~F∂F{Lu™
®‡‚F∂F Û  \∂FuŒF ﬂ ‡AF tY™ Œ …Y π Û  h\Ô ®‡~YFuF …  b q{Xu ® ‡~ …¯ »N …  ® … ‡  Y f«u™ ® ‡‚F
® ‡F–bhu®‡ »N … .  Œ …‚™ ~F∂F{Lu™ ® ‡‚F bL ®‡F–bhu®‡ »N … .  »NŒF Û  bL ∂w˘uF
bF Ûœ ®‡F Û| ‡  2 ‚™ 6∂FÛ ~F∂F{Lu™ ‘N …  YFŒF t #FbYF∂F Û #FY™ »N …. Œ …uF œF …˜ºF
m… hY¤FV bF|‡™ A®‡F{. Œ…∂FÛ b¸…¯F hY¤FV∂FÛ #{F…Ø{F, #VF& ﬂ‡A~‚ ~FTuF
ﬂ ‡~mF~∂F Û  mu…¯™ ´Ê ‡uF#F …  #u… Œ …uF bh~LF∂F …u™ ¸®‡™® ‡Œ #FbYF∂F Û  #FY™
»N …. #F hY¤FV∂F Û  bF …ŒFuF Û  b π«u… ~F‘NVFﬂ ‡™ &b~ m…\F| ‡YF ∂FÊ … ‡  #…® ‡  ~FL™
Œ~„‚™ ®‡~YF∂FÛ #FY…¯™ ºÊ‡bÊ‡F …uF … ® … ‡Y˘ ÏY¤FhY®‡ #¸…YF¯ #FbL™ #FV˘
~‘w N  ® ‡~F{ …¯F …  T…›#… »N™#….
#… YLtu∂F Û ® ‡F …›bL bq®‡F~uπ Û  Y ¢hYØ{ u‚™. Œ…∂ ‘N ®‡F …›bL #FV˘u™
ﬂÛ ‡Œ®‡‚F#F…uF #F`F~ &b~‚™ #… YLtu #FbYF∂FÛ #Fı{π Û  ¸F …{ #…∂ bL u‚™.
Y fÔ ~FTuF ∂~L b»N™ ~F‘N`Fu™ #{F …Ø{F∂F Û  ¤~Œ bF»NF …  #Fı{F …. #…Ê ‡¯ …‚™
‘N ® ‡Fı{uF …  #ÛŒ #Fı{F …  ¸F …Œ ŒF …  #…® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡ VF‚F Œ~™® … ‡  ‘N #… ® ‡Fı{u…
VL™ A®‡F{, ®‡F~L ®…‡ ›ÁYF®π‡, ﬂ‡A~‚ #u… ~F∂ #… bq˜{FŒ #u… \∂‚t ~FT#F…uFÛ
uF∂ ¡‡≈Y…ﬂ ‡∂F Û  bL T…YF ∂˘… »N …. T… ® … ‡  X{F Û  #FV˘ Œ…#F … #…® ‡m™Tu™ \F‚…
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®‡F …›bL ~™ŒuF …  \ ÛmÛ` `~FYŒF Û  ¸F …{ #…Y π Û  T…YF∂F Û  #FYŒπ Û  u‚™.5
4.2. ¯…\uuF …  ∂Œ‡
m™T hY¤FVuπ Û  ÏY≥‡b ŒÎu ‘π Nﬂ ‡F ‘N bq®‡F~uπ Û  »N …. ﬂ Û ‡Œ®‡‚F#F…uF … #F`F~
¯› #… hY¤FV ~œF{…¯F …  »N …. #…Ê ‡¯ …  Œ …∂F Û  œ∂X®‡F~ #u… Y ¢hœ©{uπ Û  b q`FubLπ Û
T…YF ∂˘… »N … .  #… YFŒF tuF ~¸Ï{ hYª… TL™ŒF …  ∂Œ ¯…\uuF …  »N … .6 Œ …  #… »N …
®… ‡ ﬂ‡hÂLuF bqﬂ… ‡AF…u… ∆ŒYFuF… #F{t ¯F…®‡F …uF… bq‚∂ bq{Xu #F¯Û®‡Fh~®‡ ÏY≥‡b∂FÛ
~‘wN ®‡~YF ∂FÊ… ‡ #F YFŒFt ~œF{…¯™ »N…. bL ~F∂F{L∂FÛ ®‡F …›bL bq®‡F~… ﬂ‡hÂL∂FÛ
#F{t ¯F …® ‡ F …u π Û  ~F—{ ~F∂… Ï‚Fz{π Û  #…Y π Û  YLtu #FbYF∂F Û  #Fı{π Û  u‚™. Œ …∂
‘N #…Yπ Û  ~F—{ Ï‚FbYFuF … Œ…∂uF … ¸ …Œ π ¸ŒF … #…Yπ Û  ∂FuYFu… bL #FºF Vq Û‚∂FÛ‚™
#FbLu… hm¯®π ‡¯ #F`F~ ∂˘ŒF …  u‚™.
| ‡F §. Y …m~… bF»N˘‚™ #…uF …  #… ‘N hYœF~ ‘ π Nﬂ ‡ F ÏY≥‡b∂F Û  ∂ w® ‡™ ﬂ ‡AF tı{F …
¸ŒF …, #…uF ∂ŒFuπ\F~ #F{t ¯F …® ‡ F …uF …  \ π`F~F …  ﬂ ‡ hÂL \π`™ #u… ¯ Û® ‡ F \ π`™
„ …¯F{F …, b~ ÛŒ π  #F Œ® t ‡u …  ~F∂F{LuF ® ‡F …›bL #ÛŒ~ ÛV bq∂FL… #F`F~ ∂˘ŒF …
u‚™. ® ‡F~L ® … ‡  ~F∂ …  ¯ Û® ‡F b~ œ|‡F› ® ‡~™ Œ …u …  bh~LF∂… ﬂ ‡ hÂLu™ \F∂Fh‘N® ‡
WÏ‚hŒ∂FÛ ® Û ‡›bL „…~„F~ #‚YF \π`F~F …  ‚{F … #…Y π Û  ~F∂F{L∂FÛ ® ‡F …›bL Ï‚˘…
®‡¸…YF∂FÛ #Fı{π Û u‚™. ~F∂F{L∂FÛ #…Yπ Û ®‡F …›bL ≥‡b®‡ »N … ‘N u¸™>, bL ¤F~Œ™{
ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …u …  #F`F~ …  #… ® ‡Fı{ ¯ºF{π Û  »N … .7
¯Û. {Û.uF …  &Ù~F`t  #…® ‡  "~F …∂F ÛhÊ ‡® ‡' ® ‡hYŒF »N … .  ŒF …  Y˘™, bF Ûœ∂F …
® ‡ F Û| ‡  \F ¢‚™ Y`π ~F …∂F Û hÊ ‡® ‡  »N …  #u… ¤F~Œ™{ ~ π hœu… ∂FÊ … ‡  ~F …∂F Û hÊ ‡® ‡  YÏŒπ \Ytﬂ ‡ F
#hŒ \π Ûﬂ ‡~ ¸F …{ »N …. YFÏŒY∂F Û  »Nl ‡F ® ‡F Û| ‡  b»N™ ~F∂u™ …. @∞Û h.∂F Û ∂¸F¤F~Œ
#u… bπ~FLF…u™ ‘N …∂ #F˜{FuF … #FY… »N …. ‘N …uF …  ∂w˘ ~F∂®‡‚F \F‚… ®‡F …› \ÛmÛ`
u‚™. #F~ Û¤uF \VF … t∂F Û  ~FÂ\F …u™ &XbhÙ Œ‚F ›jauπ Û  ~FYLu™ \F‚… { πÔuπ Û
YLtu »N …. (7/1 ‚™ 34 #Ø{F{-‘N …® ‡ F …m™ #ÛAu… "Ravana is'® ‡¸ …  »N …)
X{F~ b»N™ ¸uπ∂Fuu™ mF–{FYÏ‚Fu™ ® ‡‚F #FY… »N …  (7/35) #F ® ‡F Û| ‡uF
   ¤FV∂F Û  ‘N ~F∂-\™ŒF ® ‡‚F YhLtŒ »N ….8
4.3. #…. #…. ∂…® ‡| ‡F …u¯uF …  ∂Œ‡
#…. #…. ∂…® ‡| ‡F …u¯uF ∂Œ… \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  Y™~œh~Œ ® ‡Fı{F …uF m…




ºF\ uF∂ Y|…‡ #F…˘ºFŒ™ ‘wNu™ ®‡‚F#F…uF… \∂FY…A ‚F{ »N…. ŒF… m™T hY¤FVuF
Vq Û‚F …u …  ® ‡ Fı{uπ Û  uF∂ #Fb…¯ »N …. Œ …∂uF ∂Œ… ∂¸F¤F~Œ  #… b¸…¯F hY¤FVuF …
\F ¢‚™ Y`F~ …  #VX{uF …  #u… \F ¢‚™ Y`F~ …  b qFœ™u Vq Û‚ »N … . ŒF …  ~F∂F{L #…
m™T hY¤FVuF …  ∂ π˜{ Vq Û‚ »N … .  Œﬂ π ‡b~F ÛŒ Œ …  Sn‡F ÛŒF …  #Fb™ ~F∂F{Lu… m™T
hY¤FVu… Y™~œh~Œ ®‡Fı{ ∂Fu …  »N … .9
|‡F §. Y …m~uF ∂ŒFuπ\F~ ~F∂F{Luπ Û  \∂ÏŒ ®‡Fı{ #…® ‡  ≥ ‡b®‡ ∂F« »N ….
‘N …uF ˚F~F ﬂ ‡hÂL Œ~„ #F{t \o{ŒF #u… ® f ‡ hªuF …  b qœF~ mŒFYYF∂F Û  #Fı{F …
»N … .10 b q`FubF« \™ŒF, ‘N …u π Û  ¸~L #u… b πu˙bqFWzŒ ® ‡Fı{u™ ® ‡‚FYÏŒπ »N … .
®‡F …› #¢hŒ¸Fh\®‡ ı{W_Œ u ¸F…ŒF º…Œ™u™ \™ŒF (¯F>V¯ bÔhŒ)uπ Û ∂FuY™®‡~L
∂F« »N…. ‘N …u… #F{… t ®f ‡hªuπ Û bqŒ™®‡ ∂FuYπ Û T…›#…. Y¢hﬂ‡®‡ \™ŒF, ®f ‡hªu™ #h`∞‡F«™
ﬂ … ‡Y™ #u… ~F∂F{Lu™ \™ŒF #h¤ju »N ….
~F∂F{L∂FÛ \™ŒFuF ‘Nj∂ #u… hŒ~F…`Fu \ÛmÛ`™ YfÙFÛŒ #F mFmŒ Œ~„
‘N #ÛVπ¯™huﬂ… t ‡A ®‡~ … »N …. #…u™ m¸…u Íh∂t¯F #…Ê‡¯… ¯¸…~FŒπ Û º…Œ~ #…∂ \∂‘NYπ Û
T…›#…. ¤Y¤whŒuF …. {Û. ∫.∂FÛ Œ…uF hbŒF ‘Nu®‡uπ Û  #…®‡ hYA…ªL "\™~ØY‘N'
∂˘… »N …. ‘N …u …  ® f ‡ hª \F‚… \ÛmÛ` »N …. (m…¯Y…¯®‡~11 Œ …uF bπ«uF … &–¯…º bL
®‡~… »N …. ®π ‡A #…®‡ ´F\uπ Û uF∂ »N …, #u… ¯Y ¯YL‚™ #FY… »N ….) #Fhﬂ‡YF\™#F…uF
#F∑‡∂L‚™ #F \™ŒFu™, #F{t ® f ‡ hªuF bqŒ™®‡u™ ~ÂF ~F∂… ® ‡~™ »N ….
|‡F §. Y…m~ #uπ\F~ ~F∂ ﬂ‡FA~‚™ #u… m¯~F∂ ¸¯¤fŒ \ÛmÛ` ÏY{Ûh\Ô
»N …. #F h\YF{ ∂¸F¤F~Œ∂F Û  —{F Û  ~F∂~F—{uπ Û  YLtu »N … . X{F Û  #F YFŒuF …
&–¯…º ∂˘… »N …  ® … ‡  ® f ‡ hª∂F Û #\F∂Fj{ YfhÔ ‚Œ™ ¸Œ™. YFÏŒY∂FÛ ∂¸F¤F~ŒuF
aF …LbYt #u… AF Û hŒbYt∂F Û  ~F∂~F—{uπ Û  ‘N …  YLtu ∂˘… »N … .  Œ …uF #u…® ‡  È¯F …® ‡ F …
~F∂F{L∂FÛ &b¯D` »N …. (6/128) AFÛhŒbYt (#Ø{F{-29 È¯F…®‡-48/
52)∂F Û  ® f ‡ hªuF …  &–¯…º ‚{…¯ »N … .
|‡F §. Y…m~uF… &b{π t_Œ ∂Œ {F…≈{ bqŒ™Œ ‚ŒF… u‚™ ®‡F~L ®… ‡ ~F∂ ﬂ‡FA~‚™
#u… m¯~F∂u™ #h¤juŒF ∂FÊ … ‡  uF∂ \FH{ h\YF{ Œ …#F …  ® ‡ F …› b qŒ™hŒ®‡~
bq∂FL #Fb™ A_{F u‚™. YFÏŒY∂F Û  ŒF …  ¤F~Œ™{ b~ Ûb~F∂F Û  mÛu …u …  h¤ju
∂FuYF∂F Û #FY… »N …. Y ¢hﬂ ‡® ‡ \Fh¸X{∂FÛ ~F∂uF∂u™ #u…®‡ ı{W_Œ#F…uF …  &–¯…º
»N …, ‘N …‚™ Ïbn‡ »N …  ® … ‡  "~F∂' uF∂ bqœh¯Œ ‚› œw_{π Û  ¸A….12
30
#F h\YF{ ~F∂u™ ﬂ‡hÂL {F«FuF „˘ÏY≥‡b ~FYL #u… YF¯™uF Ï‚Fu
b~ Œ …uF ¤F› hY¤™ªL #u…  \ πV q ™Yu …  ~FT muFYYF∂F Û  #FY …  » N … ,  b~ ÛŒ π
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bq® ‡~L - 5
~F∂®‡‚Fu™ ı{Fb®‡ŒF
bqÏŒFYuF
|‡F §. Y™. ~F´Yu… \ÛÏ®f ‡Œ ¤FªF∂FÛ ~F∂F{Lu™ ı{Fb®‡ŒFuπ Û  VF ¢~Y ®‡~ŒF Û
® ‡} π Û  »N …  ® … ‡ ,  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  ~F∂F{LuF bq¤FYuπ Û  YLtu ® ‡~Y π Û  Œ …  \ fhn ‡∂F Û
~F∂F{LuF \Ytı{Fb™bLFu… YLtYYF m~Fm~ »N … .1 ~F∂F{L  #Fhﬂ ‡® ‡Fı{
»N …  #u… YF–∂™h®‡ #Fhﬂ ‡® ‡hY »N …. ¯Û. {Û. \ÛÏ® f ‡Œ ® ‡hY#F …u π Û  b q …~LF \qF …Œ ~}π Û
»N …  #u… YF–∂™h®‡  b‚ﬂ‡A t® ‡  mj{F »N …  #…Ê ‡¯ …  ¤F…‘N …  ~F∂F{L œÛb w∂F Û  ® ‡}π Û
» N …  ® … ‡- ¤ﬂ]¤∂m<cL±`Û h  ¤Ûº ·‚Y± ·  ¤\<A · #  $2 hYVŒF …, ¤FªF, #h¤ı{W_Œ,
~™hŒ YV…~ …  mFmŒ∂F Û  ~F∂F{Luπ Û  b»N™uF \ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  ´Lπ Û  #uπ® ‡~L
‚{πÛ, ı{F\… ‘N… YFŒ ∂¸F¤F~Œ hYA… ®‡¸™ Œ… ~F∂F{L ∂FÊ…‡ \Fœ™ »N…. F<L\ÛªÛQE¤Û‚Ì¤Û-
Z»Û∂µLQ @∞<¯„]‚ fﬂ∂# $3 #~ …  ! ı{F\  b~ bL ~F∂F{Lu™ #\~ »N …  #…∂
hu˙AÛ® ‡bL… ® ‡¸™ A®‡F{.
#F`πhu®‡ ¤F~Œ™{ ‘Nu∆Yu∂F Û  ~F∂®‡‚FuF bq`Fu uF{®‡ ~F∂, #…® ‡
∂¸Fbπ~ πªu™ \F‚F …-\F‚ ¤VYFuuF ≥‡b∂F Û bL bqh\Ô »N …. mF¢Ô h«hbÊ‡®‡u™
VF‚F∂FÛ, ∂¸F¤F~ŒuFÛ aF…LbYt #u… AFÛhŒbYt∂FÛ ~F∂®‡‚Fu™ \F∂Vq™ &b¯D`
»N…, Œ…uF b~‚™ #…Yπ Û  #uπ∂Fu ®‡~™ A®‡F{ »N … ® … ‡ ºwm bqFœ™u®‡F˘‚™ ‘N ~F∂®‡‚F
bqœh¯Œ ¸A…. \Û¤YŒ˙ YF–∂™h®‡#… #F bqFœ™u VF‚F \Fh¸X{u… #…®‡ ‘N ®‡‚F-
\w«∂F Û Vqh‚Œ ®‡~™ #Fhﬂ ‡ ~F∂F{Luπ Û  \‘N tu ®‡{ π t Û  ¸A…. b»N™ Œ …uF hﬂ ‡W≈Y‘N{uF …
b qF~ Û¤ œF …Œ~„ „ …¯F{F ….
b qœh¯Œ ¯Û. {Û.  uF „Û. @∞Û h. #u… …. @∞Û h.∂F Û  #Fuπ Û  b q∂FL ∂˘… »N …
® … ‡  ®‡Fı{F…b∆Y™ ®π ‡A™¯Y \∂ÏŒ ﬂ… ‡A∂FÛ ‘N› #Fhﬂ‡®‡Fı{uF… bqœF~-bq\F~ ®‡~ŒF
¸ŒF, ® ‡F~L ® … ‡  YF–∂™h®‡#… bF …ŒFuF hAÕ{F …u …  ~F∂F{LuF …  #o{F\ ®‡~FY™,
Œ…∂u… ~FT#F… Œ‚F ‘Nu\F`F~Lu… \Û¤˘FYYF #Fﬂ… ‡A #Fz{F… ¸ŒF …. #F bq®‡F~ …
~F∂®‡‚Fu™ ı{Fb®‡ŒF∂F Û  hﬂ ‡Y\… hﬂ ‡Y\… Y fhÔ ‚YF ¯FV™.
\t{¯hY - hYÕLπbYt - #Ø{F{ 93‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  ~F∂F{LuF
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®‡‚Fu®‡u …  ¯› bqFœ™u®‡F˘∂F Û  ≥ ‡b®‡F …uF …  #h¤u{ bL ‚{F ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …. #F
≥‡b®‡F …  #bqFz{ »N …, »NŒF Û  bL \t{¯hYuF &ﬂ‡F¸~L‚™ ~F∂®‡‚Fu™ ı{Fb®‡ŒF
&Ù~F …Ù~ Y`Œ™ V› ¸A… Œ …Y™ b qŒ™hŒ ‚F{ »N …. ~F∂FYŒF~u™ ¤FYuF∂F Û  bL
`™∂… `™∂… Y`F~F … ‚{F… ¸ŒF…. mF¢ÔF…#… ›\Y™ \uu™ ®… ‡Ê ‡¯™®‡ AŒFDﬂ‡™#F… b¸…¯F
~F∂u… mF…h`\ÃY ∂Fu™ ~F∂®‡‚Fu… bF…ŒFuF TŒ®‡F …∂FÛ Ï‚Fu #Fz{π Û ¸Œπ Û. #FV˘
‘NŒF Û mF¢ÔF …∂FÛ ~F∂®‡‚Fu™ ¯F …® ‡hbq{ŒF ´Ê‡YF ¯FV™ ¸Œ™. #F‚™ ‘N #YF tœ™u
mF¢Ô  \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚FuF …  &–¯…º ∂˘ŒF …  u‚™.4
‘N ¢uF …#… ~F∂®‡‚Fu… #buFY™ #F‚™ ‘N¢u \Fh¸X{∂FÛ #Fu™ ¯F…®‡hbq{ŒF
AŒFDﬂ‡™#F… \π`™ ~¸™, ‘N …uF „˘ ÏY≥‡b ‘N¢u ®‡Fı{ Vq Û‚F …∂F Û #…®‡ #hŒ hYÏŒfŒ
~F∂-¯Á∂L Œ‚F ~FYLu… h«ªhn‡ (63) ∂¸Fbπ~πªF…∂FÛ bL Ï‚Fu #Fb…¯ »N ….
#F ~™Œ… ~F∂®‡‚F ¤F~Œ™{ \ÛÏ®f‡hŒ∂FÛ #…Ê‡¯F ı{Fb®‡ ≥‡b∂FÛ „…¯F› V› ®…‡, ~F∂u…
Œ… \∂{… «L bqœh¯Œ `∂F… t∂FÛ #…®‡ huhÒŒ Ï‚Fu ∂⁄{πÛ. mqF¿L `∂t∂FÛ hYÕLπuF
#YŒF~, mF¢Ô `∂t∂FÛ mF…h`\ÃY #u… ‘N¢u `∂t∂FÛ #F[‡∂FÛ m˘ﬂ…‡YuF ≥‡b∂FÛ.
#FV˘ ‘NŒFÛ \ÛÏ®f‡Œ `Fh∂t®‡ \Fh¸X{∂FÛ, \ÛÏ®f‡Œ ¯h¯Œ \Fh¸X{u™ bqX{…®‡ AFºF∂FÛ,
#j{ ¤F~Œ™{ ¤FªF#F…uF \Fh¸X{∂FÛ #u… ¤F~ŒuF hu®‡Ê‡YŒ™t ﬂ… ‡AF…uF \Fh¸X{∂FÛ
~F∂®‡‚Fu™ ®… ‡Ê ‡¯™ ı{Fb®‡ŒF ¸A… Œ…uπ Û  #uπ∂Fu #Fb∂…˘… ‚› A®… ‡ »N ….
5.1. Y ¢hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚F ‡
\ÛÏ® f ‡Œ Y¢hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚Fuπ Û  Ï‚Fu bq∂FL∂F Û #F …» π N Û  ı{Fb®‡
»N …, ® ‡F~L #…® ‡  ŒF …  Y¢hﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{uF hu∂F tL®‡F˘∂F Û  ~F∂®‡‚F b qœh¯Œ u
¸Œ™. m™‘πN Û ~F∂¤W_Œu™ &XbhÙu™ bwY…t ‘Nu\F`F~LuF `Fh∂t®‡ ∆Yu∂FÛ ~F∂®‡‚F
∂FÊ…‡ hYA…ª Ï‚Fu u ¸Œπ Û. »NŒFÛ Y¢hﬂ‡® ‡ \Fh¸X{∂FÛ #u…®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ ı{W_Œ#F…uF
uF∂ Œ‚F ~F∂F{LuF bF«F…uF … &–¯…º ‚{…¯F… T…YF ∂˘… »N …. Œ…‚™ #…YF … huLt{
®‡~™ A®‡F{ ® … ‡, ~F∂F{LuF ~F∂  YV…~ …  b qFœ™u®‡F˘‚™ ‘N b qœh¯Œ ¸A….
5.2. bπ~FLF …∂F Û  ~F∂®‡‚F ‡
\t{¯hY Œ‚F bπ~FLF…∂FÛ hYÕLπuF #j{ #YŒF~F … \F‚… ~F∂uπ Û  uF∂ bL
∂˘… »N … #u… Œ…∂FÛ ‘N \ÛhÂzŒ ~F∂®‡‚F ∂˘… »N …. Œ… #Fhﬂ‡ ~F∂F{L b~ #F`Fh~Œ
¸A… Œ …Y π Û  b qŒ™Œ ‚F{ »N …. b»N™uF bπ~FLF… Œ‚F &bbπ~FLF…∂FÛ bL ~F∂®‡‚FuF
ÏY≥‡b∂F Û  Y fhÔ ‚YF ¯FV™. Œ …∂F Û{ hYA…ª ® ‡~™u …  Ì@h ∞‚u ]{Ûc, u‚f¤u]{Ûc  #u…
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mÛº¯L YV…~… bπ~FLF…∂FÛ ~F∂®‡‚Fuπ Û b–¯hYŒ ≥‡b T…YF ∂˘… »N …. #… bh~bFÊ‡™∂FÛ
b»N™ ¯Û. {Û.uF #uπ® ‡~L ≥‡b …  #u…® ‡  ~F∂F{LF… ~œF{F ¸A….
5.3. ¯h¯Œ \Fh¸X{∂F Û  ~F∂®‡‚F ‡
\ÛÏ® f ‡Œ ¯h¯Œ \Fh¸X{∂F Û  bL ∂¸F®‡Fı{, ® ‡Fı{, œÛb w  YV…~ …  ÏY≥‡b …
#u…®‡ \π Ûﬂ‡~ ®f ‡hŒ#F…uπ Û \‘Ntu ‚{π Û. Œ…∂FÛ ∂¸F®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\uπ Û {V]¯hY. {V]¯hY∂FÛ
~F∂F{Lu™ ®‡‚F 9 ‚™ 15  \VF… t∂F Û #FY… »N …. ‘N …‚™ YF–∂™h®‡ b»N™ ®‡Fh¯ﬂ‡F\
®‡ﬂ ‡ Fœ ∂π˜{ ~F∂F{L ® ‡hY ® ‡¸™ A®‡F{. ¤QV‚ML  bL ~F∂F{LuF ¸uπ∂Fu
ﬂ ‡F ¢X{uF bq\ÛV b~ #F`Fh~Œ ‘NLF{ »N …. ~F∂F{L ® ‡‚F b~ #F`Fh~Œ {V]¯ hY
b»N™ {Û¯c - ¯ﬂ  ® ‡Fı{ #‚YF m<l>@∞ÛD∂ »N …  bFhLhuuF Û  \ w«F …uF &ﬂ ‡F¸~L
≥‡b …  ¤hø#… ~F∂F{Lu™ ® ‡‚F hu≥‡b™ »N … . ¯Û®‡F∂F Û  ‚› V{…¯F ¸F …YFu π Û  ∂uFŒF
®π ‡∂F~ﬂ ‡F\uπ Û  »Û`@∞Á\{c ¤hø‡® ‡Fı{  b»N™u π Û  #VX{uπ Û  ® ‡ Fı{ »N … .
X{F~ b»N™ mÛVF˘uF ﬂ ‡\∂™ \ﬂ‡™uF #h¤uÛﬂ ‡uπ Û  {Û¤∫t{L ∂¸F®‡Fı{
»N …. #F #h¤uÛﬂ… ‡ ‘N ~V]∂ÛQº¯<ªHÊ> ¯˜{π Û ¸F …YFuπ Û ∂uF{ »N …. ŒÃYhœ>ŒuFX∂®‡
{F …VYh\∞‡ ‘N …u … ® … ‡Ê ‡¯™®‡YF~ ∂¸F~F∂F{L Œ~™® … ‡  &–¯…ºYF∂FÛ #FY… »N …. Œ…∂F Û
~F∂ #u… Yh\Õ[ ‡  ∂ π˜{ bF«F …  »N … .  #h¤uÛﬂ … ‡  {Û¤∫t{L  \F …  \VF … t∂F Û  ¯ºYF
`F~ …¯ π Û  bL #`π~ π Û  ~}π Û  »N … .  #h¤uÛﬂ ‡  b»N™uF ∂F …Ê ‡ F  ~F∂F{L ®‡hY Â…∂…ja
»N …. ‘N …∂L… 6400  È¯F …® ‡ F …u π Û  {Û¤Û∂c ¤h»{± ~i{π Û  »N … .  Â…∂…jauF ‚YÛ¯LÛ{
∫t{L∂F Û  ~F∂F{Lu™ YFŒ‚™ bqF~ Û¤ ‚F{ »N ….
#F h\YF{uFÛ bL ~F∂F{L-®‡Fı{F… ¸A… bL #F‘N… #bqFz{ »N…. ~F‘NA…º~…
‘N…uF … &–¯…º ®‡{F… t  »N … Œ… ¤Œf∂…J[‡ ‡u π Û  }Vq™YY` #F‘N … &b¯D` u‚™. ~F∂F{L
®‡‚F m… YFŒF t#F …u … Vw Û‚™ ¯…ŒF Û h˚\j`Fu∂Q ‘N …YF Û  ® ‡Fı{F … ® … ‡  ∂¸F®‡Fı{F …uF …  hYª{
bL mu™ »N …. ~F∂¤W_Œu… Y`π u …  Y`π b–¯hYŒ muŒF Û ~F∂¤W_Œu… b qﬂ ‡hA tŒ
®‡~YF bL ∂¸F®‡Fı{F…, ºÛ|‡®‡Fı{F… ®…‡ ~F∂F{L ®‡Fı{F… ~œF{FÛ. #F∂FÛ ~F∂ÏŒF…«F…uF…
bL \∂FY…A ‚› T{ »N …. 13∂™ \ﬂ‡™uF Y…ﬂ ‡FjŒﬂ … ‡ hA® … ‡ #…® ‡  ¸T~ È¯F …® ‡ F …u π Û
~F∂u™ bFﬂ π ‡® ‡Fu™ ÏŒπhŒ ®‡~Œπ Û  ÏŒF …« ¯˜{π Û  »N …. 17∂™ \ﬂ‡™∂F Û ~F∂¤a hﬂ‡hÂŒ…
~F∂uF `uπÕ{mFL hYA… bL ® … ‡Ê ‡¯F® ‡  ÏŒF …«F …  ~i{F Û  »N … .  Y™. ~F´Yu uF … >` …
»N …  ® … ‡  ¸‘ π N  \ … >® ‡| ‡ F …  ~F∂®‡Fı{F …, uFÊ ‡® ‡ F … ,  ÏŒF …«F …  ¸ÏŒbqŒ ÏY≥b∂F Û  »N …5 #u…
¸‘π N  ~œFŒF Û  ‘NŒF Û  ¸A….
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5.4. bqhAÕÊ‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ~F∂®‡‚F ‡
uFpÏY≥‡b Œ~„ Y˘™#… ŒF …, ® ‡F˘∑‡∂ …  \F ¢  b q‚∂ ¤F\uF Û  u«. `Û. #u…
√<m. ≥‡b®‡F …  ∂˘… »N …. ¤Y¤whŒ ‘N …YF &X®f ‡ÕÊ ‡ uFÊ Q ‡{®‡F~F …uF … &ﬂ‡{ ‚ŒFÛ ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡
~F∂b~®‡ ≥‡b®‡F … hYÏ∂fhŒuF VŒFt∂FÛ `®… ‡¯F› V{FÛ ¸A…. ¤Y¤whŒuF #F^{ﬂ‡FŒF
{AF…Y∂tuuπ Û  {Û¤Û›∂]‚∂¤f  ≥ ‡b®‡ #F‘N …  b qFz{ u‚™.6 Y™. ~F´Yu… bF …Œ …  AF …`™
®‡Fc…‡¯πÛ #uÛV¸ªt ∂F{w~F‘NuπÛ …‚ÛE{ÛV¯¤f ≥‡b®‡ uF…>Ø{πÛ »N….7 #F h\YF{ @G∞©∂Û{Û¯c,
œ><~L{Û¤, {Û¤Û›∂]‚∂¤f #F‘N …  &b¯D` u‚™.
~F∂F{L ® ‡‚F #Fh^Œ ≥ ‡b®‡® ‡F~F …∂F Û  ¤Y¤whŒ ^ …Õ[ ‡  »N … .  #…∂uF Û  ¤.
∫. #u… …. {Û. ∫. m… ≥ ‡b®‡F …  ∂˘… »N … .  ∂π~Fh~uπ Û  √`. {Û. #u… ~F‘NA…º~uπ Û
„Û. {Û. bL ~F∂®‡‚F #Fh^Œ ∂¸ÃYuFÛ ≥‡b®‡F… »N…. ﬂ‡hÂL ¤F~Œ∂FÛ‚™ AW_Œ¤auπÛ
√Û. ∫M.  ≥ ‡b®‡ bL ∂˘™ #Fz{π Û  »N …. ‘N …  ® ‡ﬂ ‡Fœ ®π ‡h| ‡{Fbø‡∂Q A¢¯™∂F Û ¤‘NYFŒF
uFÊ‡®‡ \Ûœ{uF… #…®‡ ¤FV ¸A…. `™~uFVuF @] h ∞‚¤Û~Û∂FÛ …. {Û. ∫.uπ Û #uπ®‡~L
ﬂ … ‡ºF{ »N …, »NŒF Û  #…® ‡  \F~ π Û  uFÊ ‡® ‡  »N … .  Â…∂…ja … @∞`@∞¤h»{±  uF∂uπ Û  #…® ‡  ≥ ‡b®‡
bL ¯˜{π Û  »N …. Œ …~∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ‚› V{…¯F ‘N{ﬂ… ‡Yuπ Û  u«. {Û. bL #…®‡ hY˜{FŒ
~F∂F{L ®‡‚F b~®‡ ≥‡b®‡ »N…. ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒ… ¤Y¤whŒ, ∂π~Fh~ #u… ~F‘NA…º~uπÛ
#uπ_~L ®‡~™ #…®‡ »Û`@∞Á ut{c∂ uF∂uπ Û  bL ≥‡b®‡ ~i{π Û  »N …. ∂¸Fﬂ… ‡Y uF∂uF
uFp®‡F~ …  ¯Û®‡F{πÔuπ Û  hu≥‡bL ®‡~Œπ Û  #u… #ﬂQ ‡¤wŒ ~\{π_Œ √. ‚. uF∂uπ Û  ≥ ‡b®‡
¯˜{π Û  »N … .  ~F∂F{L ® ‡Fı{F …u™ ‘N …∂ ≥ ‡b®‡F …u™ bL \Û˜{F ∂F …Ê ‡ ™  »N … .
#F ≥‡b®‡F…∂FÛ #…®‡ ∂¸ÃYuπÛ \`]. #‚YF ¤\Û`Ûr>@∞ bL »N…. ~F∂F{L ®‡‚F
b~ #F`Fh~Œ #… m¸·œhœtŒ uFÊ‡®‡ »N …. ¤F…‘N … #…uF… \FV~∂FÛ‚™ &ÔF~ ®‡{F… t #…Y™
®‡‚F »N …. \π¤ø‡uπ Û ‚]LÛå‚¤f bL ~F∂F{L #Fh^Œ »NF{FuFÊ‡®‡ »N …. #F h\YF{
\F…∂…ÈY~ ~hœŒ …. {Û. ∂˘… »N …. Œﬂπ ‡b~FÛŒ „F`~ ®‡Fh∂¯ mπ–®… ‡ VF¢L ≥‡b®‡F … ®‡¸…
»N… Œ…YF ¸WÏŒ∂–¯ ®f‡Œ ¤¶<Œ~±@∞‡∂Ûc¤f #u… √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f, ¤FÏ®‡~ ¤ø‡uπÛ
…µ¤. {Û., ı{F\ h∂^ﬂ…‡Y ®f ‡Œ {Û¤Û›∂]‚∂¤f ‘N …YF ~F∂F{L #Fh^Œ ≥‡b®‡F … »N ….8
~F∂F{L ∂¸F®‡Fı{F…∂F Û ~F∂F{Lu™ ‘N … h¤juŒF T…YF ∂˘… »N …. Œ… h¤ju
h¤ju bqœh¯Œ \ÛÏ®‡~LF …u …  #F¤F~™ »N … . —{F~ …  ≥ ‡b®‡F …∂F Û  uFÊ Q{®‡F~ …  bF …ŒFu™
∂F¢h¯®‡ &ﬂQ‡¤FYuF AW_Œu… ®‡F~L… h¤juŒF T…YF ∂˘… »N…. ®… ‡Ê‡¯F®‡ uY™u bq\ÛVF…u™
&ﬂ Q ‡¤FYuF ≥ ‡b®‡F …∂F Û  T…YF ∂˘… »N … .  uY™u bq\ ÛVF …uF \‘N tu bF»N˘ ´L™YF~
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œF …<‡\ ¸ …Œ π  bL ~¸…¯F …  ¸F …{ »N … . ∂ w˘ ~F∂F{LuF ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  b q\ ÛVF …  ‘N …YF ® … ‡ ,
®¢ ‡® … ‡{™uπ Û  Y~ﬂ‡Fu, ﬂ‡A~‚uπ Û  ® ¢ ‡® … ‡{™u™ ∂FVL™u… YA ‚Yπ Û, \πYLt∂fV bF»N˘
~F∂uπ Û  ﬂ ‡F …| ‡Y π Û, \™ŒF#… ¯Á∂Lu… \Û¤˘FY…¯F ® ‡Ê w ‡  Yœu, YF¯™-Y` YV…~ …
b q\ ÛVF …u …  uY …\~‚™ \∆tu …  uFp®‡F~F …#… bF …ŒFuF ≥ ‡b®‡F …u …  V w Û£{F »N … .
5.5. \ÛÏ® f ‡Œ ~F∂F{LF…∂F Û  ~F∂®‡‚F ‡
~F∂F{L b qhAn‡ ‡  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  ∂¸F®‡Fı{F …, ® ‡Fı{F …  #u… ≥ ‡b®‡F …u π Û
&ﬂ Q ‡¤FYu ®‡~™u… #Ê‡®‡™ u‚™ V{π Û bL \F‚… \F‚… Œ…L… h¤ju h¤ju Shn‡hm>ﬂ π ‡‚™
~œF{…¯F Û #j{ ~F∂F{LF…u… bL ‘Nj∂Fı{F Û. #F∂F Û m]Y]TI[> {Û¤Û∂c - \F ¢‚™
Y`π bqFœ™u »N …. m]Y]TI[> {Û¤Û∂c∂FÛ ®f ‡ÕLuF ı{W_ŒXYuπ Û  bL h∂^L ®‡~YF∂FÛ
#Fı{π Û  »N …  #u… ∂`π~F ¤W_Œu… hu≥‡bYF∂F Û #FY™ »N …. m]Y]TI[> b»N™uπ Û  b q˜{FŒ
~F∂F{L √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c »N …. ‘N …∂FÛ ~F∂¤W_Œ #u… #˚¢Œ b~Ûb~FuF… \∂jY{
®‡~YF∂F Û #Fı{F … »N …. X{F~ b»N™ ¯V¤V #…®‡ ¸T~ È¯F …® ‡F …u π Û  √‚fmML {Û¤Û∂c
∂˘… »N …. ‘N …∂F Û \™ŒF ¸T~ ∂F‚FYF˘F ~FYLuF… Y` ®‡~ …  »N …. ~F∂F{Lu™ #¸™>
‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘N YFŒF t  ∂˘… »N … .  ‘N …∂F Û  \™ŒF ~FYLu™ bπ«™ »N … .  #F h\YF{ √Û`h‚
{Û¤Û∂c ´Lπ Û  ‘N ~\bqﬂ ‡  »N … .  #F &b~F ÛŒ Y™. ~F´Yu  uF … >` …  »N …  ® … ‡  ¤¶{Û¯c
∫t{π  #‚YF √\± - ¤\± ~FYL œh~« ¸‘π N  ¸ÏŒbqŒ ÏY≥‡b∂F Û  #bq® ‡FhAŒ
#YÏ‚F∂F Û  »N … .  ‘N …∂F Û  ¸uπ∂Fu  Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .9
m]Y]TI[> {Û¤Û∂c - ~F∂Fuπ∑‡™|‡F uF∂uF Vq Û‚uF … &–¯…º ®‡~ … »N …. Y`π∂F Û
}Vq™YuF ~F∂F{LuF… &–¯…º ‚{F… »N …. Œﬂπ ‡b~F ÛŒ Aπ®‡, A…ª, \™ŒF, b~™hÂŒ,
bf£Y™, ¯Á∂L, ¸uπ∂Fu  #u… #VÏX{ \F‚ … \ Û® ‡˘F{…¯™ \Ûh¸ŒF#F …u …  uF … >` …
»N … .  m]Y]TI[> {Û¤Û∂cuF \ÛbFﬂ ‡® ‡  ¤VYXbq\Fﬂ ‡h\>¸  bL #F &b~F ÛŒ hAY,
¯F…∂A, \ﬂ‡FhAY \Ûh¸ŒF#F…uF… &∂…~F… ®‡~… »N …. ~F∂F…bF˜{Fu Œ…∂ ‘N mf¸X®‡F…A¯
ºÛ| ‡  ‘N …YF V q Û‚F …uF …  bL &–¯…º ®‡~ …  »N … .
√Û`h‚ {Û¤Û∂c bL uF~ﬂ‡, ÈY…Œ®… ‡Œ π, ‘NÊ‡F{π, ﬂ … ‡Y™, Vπ}®‡, bπ¯WÏŒ,
hYÈYFh∂«, \πVq™Y #u… hY¤™ªL \F‚… \ Û® ‡˘F{…¯F Û  ~F∂F{LF …uF …  &–¯…º…
»N…. Y™. ~F´Yu muF~\∂FÛ ®‡hYjﬂ‡FœF{t \~ÏYŒ™uF Vq Û‚F¯{∂FÛ 21 ~F∂F{LF…
¸ŒF Œ…Y π Û  uF … >` …  »N …. #F∂F Û‚™ ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡  #W≈uY…A, ∂π®‡J| π ‡, ®‡∂t, Ï®Û ‡ﬂ ‡, #~πL
#u… `∂t ~F∂F{LF… ∂˘… »N …. √T≈`¯QY {Û¤Û∂cu™ ´Ê‡uF#F…uF … ®‡F¯∑‡∂ hu≥‡b…
»N ….10 #…Ê ‡¯ …  #…u …  ª¤∂ <`}∞uc {Û¤Û∂c11 bL ®‡¸ …YF{ »N ….
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hœ«®w ‡Ê ‡ ∂F¸FXH{ ¸ÏŒbqŒ ÏY≥‡b∂FÛ »N …. #VÏX{ \Ûh¸ŒF∂FÛ #VÏX{
#u… \πŒ™ÁLuF …  \ ÛYFﬂ ‡  hu≥ ‡bF{F …  »N …  #u… ~F∂¤W_Œ  hYª{ »N … .  ~F∂ﬂ‡F\
VF¢|… ‡ bF…ŒFuF h¸jﬂπ ‡XY Vq Û‚∂FÛ ~F∂F{LF…uF… &–¯…º ®‡{F… t »N …. ‘N …∂FÛuF ®… ‡Ê‡¯FÛ®‡uF
uF∂ #F bq∂FL… »N …. ¤\Û {Û¤Û∂c, ªh¯ GE {Û¤Û∂c, ¤h»]~ {Û¤Û∂c, ªÛ ¶uk
{Û¤Û∂c, {Û¤Û∂c ¤\Û¤Û~Û, ªÛ¶\Û‚· {Û¤Û∂c, {Û¤Û∂c ¤<c{©`, ∫Ûµ {Û¤Û∂c,
¤¶µ‚ {Û¤Û∂c, Ì¯∂hm]¯ {Û¤Û∂c, ª]„ «Ò {Û¤Û∂c, ª]¯∫·ª f {Û¤Û∂c, ‚ Q¯
{Û¤Û∂c, §¯c {Û¤Û∂c, ‚ M{ hL {Û¤Û∂c, {Û¤Û∂c ∫hu M.12
~F∂F{L ®‡‚FuF… ºb bw~ŒF… #F^{ ¯› bqhŒ®‡FX∂®‡ #‚YF ŒÃYhœ>ŒuFX∂®‡
&bhuªﬂ‡F … ‘N …YF ®… ‡ {Û¤LÛu`±∂, {Û¤ÛQE{ LÛu`±∂ #u… {Û¤{\Ì∂ÛQu<`A‚ ~œF{FÛ
»N ….13 ~F∂F{Lu™ ´Ê‡uF#F…uπ Û #‚t´Ê‡u ®‡~Œπ Û #…®‡ ~F∂F{L LÏ¯ªhº«\ {Û¤Û∂c
»N …. ‘N …  ¸ÏŒbqŒ #YÏ‚F∂F Û  »N …  #…∂ Y™. ~F´Yu uF … >` …  »N …. #F h\YF{ 19∂™
\ﬂ‡™∂F > ‚› V{…¯F … YF´…¯F YÛAuF ~F‘NY™ hYÈYuF‚h\>¸ …  ~F∂ #u… ~F∂¤W_Œ
hYª… ´Lπ Û  ¯˜{π Û  »N … .
#F &b~F ÛŒ ∫huM {Û¤Û∂c, √¤Û QV{ÛV¯ ∫hu M YV…~ …  œ Ûb w® ‡Fı{F …∂F Û  Œ …∂‘N
#j{ ºÛ| ‡® ‡ Fı{F …, È¯…ª®‡Fı{F …∂F Û  {ÛV¯uÛI[>¯±∂ YV…~ …  Œ‚F hY∂F …¯ ® ‡Fı{F …
∂Û‚¯{ÛV¯±∂ YV…~ …  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ® ‡‚F#F …u™ bL ~œuF ‚› »N …. #F∂ ~F∂®‡‚Fu™
¯F…®‡hbq{ŒF Y`YF ¯FV™. ~F‘NA…º~ ®‡¸… »N… Œ…∂ YF–∂™h®‡ ~F∂F{L ¤πYuF…b∆ı{
mu™ ~}π Û  »N … . 15∂™ \ﬂ‡™ b»N™ bL ~F∂®‡‚F \ ÛmÛ`™ #u…® ‡  ∂¸F®‡Fı{F …  #u…
≥ ‡b®‡F …uF &–¯…ºF … ∂˘… »N …. ~F∂®‡‚F #F`Fh~Œ #u…®‡ \Fh¸WX{®‡ ® f ‡ hŒ#F… ¸‘π N
#bq® ‡FhAŒ »N …  #u… ¸ÏŒbqŒF …  ≥ ‡b …  V q Û‚¤Û| ‡ F~F …∂F Û  \ ÛV q¸F{ …¯™ »N … .
5.6. bqFﬂ … ‡ hA®‡ ¤F~Œ™{ ¤FªF∂F Û  ~F∂®‡‚F
\ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{∂FÛ ‘N u¸™>, b~ÛŒπ #F`πhu®‡ ¤F~Œ™{ ¤FªF#F…uF \Fh¸X{∂FÛ
bL ~F∂®‡‚FuF… bq¤FY Œ~™ #FY… »N …. #F \Yt ¤FªF#F…uπ Û  \Yt bq‚∂ ∂¸F®‡Fı{
bqF{˙ ® ‡F …› ~F∂F{L ‘N »N …, Œ‚F b»N™u™ ´L™ ~œuF#F …u™ ® ‡‚FYÏŒπ bL
~F∂®‡‚F \F‚ … \ ÛmÛ` ~Fº… »N … .  ‘N …∂ ® … ‡, ®‡ Ûmu ® f ‡Œ Œh∂¯ ~F∂F{L, Œ…¯Vπ
h˚bﬂ‡ ~F∂F{L, ∂¯{F¯∂ ~F∂œh~Œ∂Q, mÛVF¯™ ®f ‡hÙYF\ ~F∂F{L, ®‡ju|‡
ŒF …~Y … ~F∂F{L, &h|‡{F m¯~F∂ﬂ‡F\ ~F∂F{L, ∂~F[‡™ ¤FYF‚t ~F∂F{L,
h¸jﬂ ‡™ ~F∂œh~Œ∂Fu\ Œ‚F Vπ‘N~FŒ™∂F Û  hV~`~®f ‡Œ b◊ ~F∂F{L. #FY™
~™Œ …  ~F∂®‡‚F \¸Ï« YªF … t‚™ ¤F~Œ™{ ‘Nu\∂F‘Nu …  b q¤FhYŒ ®‡~Œ™ ~¸™ »N … .
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#F m`F Vq Û‚F …∂F Û ~F∂®‡‚Fu™ ‚F …| ‡™ \∂FuŒF #u… #\F∂uŒF#F… ‘N≥‡~ ﬂ … ‡ºF{
»N …, »NŒF Û  bL Œ…uF #F`F~ b~ ~F∂®‡‚Fu™ ı{Fb®‡ŒFuπ Û  ÏY≥‡b #FbL™ \∂Â
bqÏŒπŒ ‚{F hYuF ~¸ …Œ π Û  u‚™.
5.7. hYﬂ … ‡AF …∂F Û  ~F∂®‡‚F
¤F~Œ™{ hAn‡‡ \Fh¸X{ Œ…∂‘N ¯F…®‡\Fh¸X{ (~F∂¯™¯F YV…~…)∂FÛ ~F∂®‡‚FuF…
bq¤FY ¸F…{ Œ… ÏYF¤hY®‡ »N …, b~ÛŒπ hYﬂ… ‡AF…∂FÛ bL ~F∂®‡‚F „…¯F› »N …. mF¢ÔF…#…
\¸· bq‚∂ hYﬂ … ‡AF …∂F Û  ~F∂®‡‚FuF … bqœF~ ®‡{F … t  »N …. #uF∂®‡ TŒ®‡ #u… ﬂ‡A~‚
TŒ®‡ ®‡‚Fu®‡∂F Û ∑‡∂A˙ «™∆ #u… bF Ûœ∂™ (›. \.) \ﬂ‡™∂F Û œ™u™ ¤FªF∂FÛ
#uπYFﬂ ‡ ‚{F …  ¸ŒF …. X{F~ b»N™ ~F∂®‡‚Fu™ #…® ‡ #j{ `F~F &Ù~ Œ~„ „ …¯FYF
¯FV™. ›. \.u™ uY∂™ \ﬂ‡™∂F Û  hŒDmŒ™ #u… ºF…ŒFu™ ~F∂F{L∂F Û  mF¢Ô
bq¤FY bL ﬂ … ‡ºF{ »N ….14
® Û ‡mF …‘ N  (®Û ‡mF …h| ‡{F)uF bqFœ™u (˜∂…~) \Fh¸X{u™ ""~F∂®… ‡hŒ t''
~œuF bqh\Ô »N …. ‚F›¯…j| ‡ (h\{F∂), ›j|‡F …u …hA{F Œ‚F h¸ >ﬂ ‡™ œ™u  ‘N …YF
ﬂ … ‡AF …∂F Û bL  ~F∂®‡‚Fuπ Û  \‘N tu ‚{π Û  »N …. #…Ê ‡¯π Û  ‘N u¸™ > bL Œ… ﬂ … ‡AF …u™ \ÛÏ®f ‡hŒ
#u… ® ‡¯F∂F Û  bL ~F∂®‡‚FuF …  b qY …A ‚{F …  »N … . TYFuF uY∂™ AŒFDﬂ‡™uF #…® ‡
hAY∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  ~F∂F{Lu™ ´Ê ‡uF#F …uF ¤™ >Œhœ«F …  T…YF ∂˘… »N … .15
#…hA{F∂F Û  ‚{…¯ ~F∂®‡‚FuF hYÏŒfŒ bqœF~ #ÛV… hY∂At ® ‡~YF #ÛV …
¤F~Œu™ \Fh¸X{ #®‡Fﬂ ‡∂™ (hﬂ ‡–¸™)uF &b∑‡∂… ›. \. 1975uF h| ‡\…Hm~
∂F\∂FÛ hYhY` ﬂ … ‡AF …uF hY˚FuF …u™ #…®‡ bh~ªﬂQ ‡  ∂˘™ ¸Œ™. Œ…∂F Û hYhY` ﬂ … ‡AF …uF
hY˚FuF…#… ›j|‡F …u…hA{F, ‚F›¯…j| ‡, TbFu, m∂Ft, u…bF¯, ¯Û®‡F YV…~… ﬂ … ‡AF…∂FÛ
bqœh¯Œ ~F∂®‡‚F#F…uF … Œ…∂‘N ¤F~Œu™ hYhY` ¤FªF#F…∂F Û ‚{…¯™ ~F∂®‡‚FuF
º…| ‡FLuF #o{F\bwLt humÛ`F …  ~‘ w N  ‚{F ¸ŒF Œ …  &–¯…ºu™{ »N ….16
&b\Û¸F~
bhÒ∂uF ﬂ… ‡AF…∂FÛ bL ~F∂®‡‚FuF… bqœF~ ‚{F… »N …. 15∂™ \ﬂ‡™uF hºqÏŒ™
∂™Au~™#F …  #u… b qYF\™#F …#… ~F∂®‡‚Fu… bhÒ∂uF ﬂ … ‡AF …∂F Û  b qœh¯Œ ®‡~™.
‘N∂tu, y … > ‡œ, bF …Ê π t ‡V¯  #u… #ÛVq …∆ ¤FªF∂F Û  \ ÛÂ …b∂F Û  ~F∂®‡‚FuF &–¯…ºF …
‚YF ¯F≈{F. b»N™ ŒF… ~F∂F{LuF #uπYFﬂ‡F… bL ‚{F. Œπ¯ \™ﬂ‡F\uF ~F∂œh~Œ∂Fu\uF…
ı{Fb®‡ bqœF~ ‚{F … #u… hYÈYuF bqF{˙ bqX{…® ‡ ﬂ … ‡A∂F Û ~F∂®‡‚F #…®‡ {F m™T
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ÏY≥‡b… bqœF~ bF∂™. ~hA{u ¤FªF∂FÛ ŒF… ~F∂F{LuF… #uπYFﬂ‡ &b~FÛŒ #o{F\
bL ‚› ~}F… »N …. »N …–¯F ®… ‡Ê ‡¯F®‡ YªF… t‚™ hYhY` ﬂ… ‡AF…∂FÛ hYÈY ~F∂F{L bh~ªﬂ‡
∂⁄{F ® ‡~ …  »N … .  Œ …  bL ~F∂®‡‚FuF bq¤FY #u… ¯F …® ‡ hb q{ŒFu π Û  b q∂FL »N ….
\ÛhÂzŒ∂FÛ ~F∂®‡‚FuF… hYœF~ ®‡~ŒFÛ Œ… ®… ‡Y˘ ¤F~Œ™{ u¸F…ŒF, #…hA{F›
\ÛÏ® f ‡ hŒu π Û  bL #…® ‡  ∂¸XYbwLt ŒÃY mu™ V{…¯ »N …. Œ …u™ #F ı{Fb®‡ŒFu π Û
^ …{ ¯Û. {Û.u… ‘N #F¤F~™ »N … . ~F∂®‡‚F  b qF~ Û¤‚™ ‘N #F‘N b{t ÛŒ #FbLF
ﬂ … ‡A∂F Û  #j{ ®‡F …› ® ‡‚F ® ‡~ŒF Û  Y`π ı{Fb®‡, hYÏŒfŒ Œ‚F Y …VYÛŒ™ ~¸™ »N …. Œ …u …
bh~LF∂… Œ …  ´~ ´~u™ ∂Fj{ #Fﬂ ‡A t  ® ‡‚F mu™ V› »N ….
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hY¤FV -  2
YF–∂™h®‡ ~F∂F{L
bq® ‡~L - 6
YF–∂™h®‡ ~F∂F{L bh~œ{
6.1. ¯Û. {Û.u™ ¤wh∂®‡F ‡
¯Û. {Û.u… \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{uF #Fhﬂ‡®‡Fı{ #u… ¤F~Œ™{ \ÛÏ®f‡hŒuF \∂π——Y¯,
ﬂ‡™bÏŒÛ¤ Œ~™® … ‡uF …  #Fﬂ ‡~ b qFzŒ ‚{F …  »N … .  ¤F~Œ™{ \Fh¸X{uπ Û  #F m¸·∂ w–{
~Xu »N …. \Fh¸WX{®‡ &b~F ÛŒ `Fh∂t® ‡  Â …« …  bL #F ∂¸FVq Û‚ ∆Yu ı{Y¸F~∂F Û
#Fﬂ ‡A t  Œ~™® … ‡  ÏY™® ‡F~F{F …  »N … .
ÏYF∂™ hYY…®‡FuÛﬂ … ‡ ®… ‡h¯„F…hut{FuF b…\F|‡F … A¸…~u™ A…_\hb{~ _¯m∂FÛ
›. \. 1900uF Tj{π#F~™u™ 31uF ~F…‘N ~F∂F{L hYA… #Fb…¯ ı{F˜{Fu∂FÛ
‘NLFı{ π Û  ¸Œ π Û  ® … ‡ ,  ""bqFœ™u h¸ >ﬂ ‡™#F …uF ~™Œh~YFT…#… \∂F‘Nu™ WÏ‚hŒ,
#…u™ \ÛÏ®f ‡hŒ YV…~…uF… ‘N …∂FÛ \∂FY…A ‚F{ »N …, Œ…∂FÛ \F¢‚™ bqFœ™u ∂¸F®‡Fı{
~F∂F{L..... #…Ê ‡¯ …  ~F∂œÛauπ Û  ∆Yu ﬂ ‡A tu.''
#F #VF& ®… ‡Ê ‡¯π Û{ ®‡Fı{∂{ \Fh¸X{ ¸Œπ Û. Y…ﬂ‡F …uF … ∂F…Ê‡F … ¤FV h¸>ﬂ π ‡#F…uF
`∂tV q Û‚F …  YV…~ …  #…® ‡  b q® ‡ F~uF »N Ûﬂ ‡∂F Û  ¯ºF{…¯F »N … .  b~ ÛŒ π  \Yt\ Û∂hŒ #uπ\F~
~F∂F{L V q Û‚ #Fhﬂ ‡® ‡ Fı{ Œ~™® … ‡  ¯ …ºF{F …  »N …, #F Vq Û‚uF ~œh{ŒF YF–∂™h®‡
¡‡hª »N … .  #F bqFœ™u ® ‡hYuF Û  uF∂ \F‚… bF»N˘‚™ #u…® ‡  ® ‡Fı{∂{ ®‡‚F#F …
T…| ‡ F{ …¯™ »N … .  bF»N˘‚™ ŒF …  Œ …∂L… ~œ…¯F Û  ¸F …{ ® … ‡  u ¸F …{ #…YF ´LF Û  Â …b®‡F …
¸F …YF »NŒF Û  bL #F Vq Û‚u™ #hŒ \π Ûﬂ ‡~ ~œuF #FbLu… ∂˘…¯ »N ….1
~F∂ - ~FYLuπ Û  ¤{Fu®‡ {πÔ ‘N #F ®‡Fı{uF … ∂π˜{ &Î…¬{ u‚™, b~ÛŒ π
~F∂ - Tu®‡™uFÛ ﬂ ‡FHbX{ ˚F~F bhŒ - bXu™u™ b~Ïb~ hYAπÔ bq™hŒu… bπÕÊ‡
®‡~YFuπ Û bL Œ… #…®‡ &b®‡~L mu™ ~}πÛ »N…. Vf¸Ï‚F^∂ `∂tuπ Û bqŒ™®‡ »N …. #FbLπÛ
~FÕÊ ¶ ‡™{ ∂¸F®‡Fı{ »N … #u… ¤F~Œ™{ kﬂ‡{uF… &i»N QYF\ »N …. ¤FhY®‡u™ Shn‡∂F Û
® ‡hYŒF ≥‡b™ Yu∂FÛ \Ûœ~L ®‡~uF~F YF–∂™h®‡ ∂πhu#F…∂F Û h\>¸ \∂Fu »N …. ‘N …
~F∂®‡‚F ≥ ‡b™ uFﬂ‡u … \F Û¤˘™ ®‡{F … ∂uπÕ{ b~∂VhŒ bqFzŒ ®‡~ŒF … u‚™ ?2 ¯Û.
{Û.uF Vq Û‚uF … &ﬂ‡{ _{F~ … ‚{F … ¸A… ? #…u™ ¤wh∂®‡F ® … ‡YF bq®‡F~u™ ¸A… ? Œ…uF
hYA… ‚F …| ‡F …  hYœF~ ®‡~™#….
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¯Û. {Û.uF „Û. @∞Û h.uF bq‚∂ 4 \Vt ~œuFu™ ¤wh∂®‡F mF Û`™ #Fb…
»N … .  #F 4 \Vt \ Û¤YŒ˙ bF»N˘‚™ ® ‡F …›#… &∂…{F t  ¸F …{ #‚YF YF–∂™h® ‡uF
hAÕ{F …#… bL ~i{F ¸F …{ #…∂ ¯FV… »N … .3 YF–∂™h® ‡u …  \zŒhªt#F …#… `Fh∂t® ‡
∆Yuu™ ﬂ ‡™ÂF #Fb™ ¸Œ™. Œ …∂L… ´LF Û  YªF … t  ŒbÒ{F t  ® ‡~™ #u… \∂Fh`∂≈u
~}F. Œ …∂uF b~ Y–∂™®‡ ~œF› V{F …  #u… Y–∂™®‡∂F Û‚™ m¸F~ u™® ‡⁄{F Œ …‚™
Œ …∂uπ Û  uF∂ YF–∂™h®‡  bgπ Û. #{F…Ø{F u∆®‡ ‘N #…∂uF …  #F^∂ ¸ŒF ….4 Œ …∂u…
~F∂uF ∆YuuF …  ´hu∞‡ bh~œ{ ¸ŒF ….
uF~ﬂ ‡uF Û  h∂¯u‚™ Œ …∂uπ Û  Ø{Fu ~F∂ Œ~„ ® … ‡ WjaŒ ‚{π Û  #u… b»N™ ® ‡F …›
#…®‡ \∂{… #F^∂ u∆®‡ Y¸…Œ™ Œb\Fu… h®‡uF~… ﬂ ‡¤t ¯…YF #‚YF bwTuF ¸…Œπ‚™
Œ…#F … V{F. X{F Û  \π Ûﬂ ‡~ ŒÊ … ‡  u ¸ŒF …  ® ‡Fﬂ ‡Y ® … ‡  u ¸ŒF …  A …YF˘. Œ…uF bhY« h®‡uF~ …
YÊ ‡Y fÂF …u™ WÏu≈u»NF{F ¸Œ™. #FYF \π Û ﬂ ‡~ YFŒFY~L∂F Û  b q\ju hœÙ… „~YFu™
A≥‡#FŒ ®‡~™. X{FÛ ®‡F …› huªFﬂ… ‡ ¡‡hªuF T…ŒFÛ ‘N #…®‡ ®‡F¢ >œ{πV¯∂FÛ‚™ u~®‡F¢ >œu…
mFL‚™ Y™ >`™ uF˜{F …  ¸ŒF ….
bf£Y™ b~ b|…‡¯F Œ|‡„|‡ŒF ®‡F¢ >œu… T…› Œ‚F ®‡F¢ >œuF… ®‡~πL hY¯Fb \FÛ¤˘™
¡‡hªuF #ÛŒ˙®‡~L∂F Û  ® ‡~ πLF &b∆. #…∂uF ∂πº∂F Û‚™ #F ADﬂ‡F …  \~™ bgF
- ""¸… huªFﬂ‡ ! Œπ Û  ¯F ÛmF \∂{ \π`™ bqhŒÕ[‡F bF∂A… u¸™> - (∆Y™ A®‡™A
u¸™ >) ®… ‡∂ ® … ‡  b q …∂∂π≈` ®‡F ¢ >œ{πV¯∂F Û‚™ #…® ‡uF …  Œ …  Y` ®‡{F … t  »N ….5'' b»N™
®‡~ πLFuF #FY…V∂FÛ bF…ŒFuFÛ ∂πº∂FÛ‚™ \~™ b|… ‡¯™ #F ¯{mÔ YFL™‚™ #F‰{t
bF∂…¯F ¡‡hªu… ÏY{Û mq¿F#… #FY™u… #F È¯F …® ‡  »N Ûﬂ ‡  (#uπÕÊ π ‡b)∂F Û  ~F∂uπ Û
œh~Œ ~œYFuF… #Fﬂ… ‡A #Fz{F… ¯Û. {Û.u™ ¤wh∂®‡F #ÛV…u™ #F \π Ûﬂ ‡~ #F˜{Fh{®‡F
#X{ÛŒ bqh\Ô »N ….
\ÛÏ® f ‡Œ hAÕÊ‡® ‡Fı{F …uF …  #F &ﬂ‡{ »N …. ∂¸F®‡Fı{u™ ¤FhY b~ Ûb~Fuπ Û  bL
#F ∂w˘ \qF …Œ »N ….6 #FuF‚™ #…Y π Û  h\Ô ‚Œπ Û  u‚™ ® … ‡   ¯Û. {Û. ®‡~ πL~\uπ Û  ® ‡Fı{
»N …, b~ ÛŒ π  #F ® ‡hYŒF YÏŒπu π Û  Íﬂ Q ‡V∂ Ï‚Fu Œ‚F Œ …u π Û  ¯Á{ ®‡~ πLF, ﬂ ‡{F Œ‚F
#h¸>\F ‘N »N … .  #F ADﬂ‡ ∂F« ®‡F ¢ >œ´FŒ®‡ huªFﬂ ‡u …  ‘N \ ÛmF …h`Œ ® ‡~YF∂F Û
#FY …¯ u‚™, b~ ÛŒ π  \Yt h¸ >\®‡F …  Œ‚F { πÔhbq{ ThŒ#F…u …  ∂FÊ … ‡  \ﬂ ‡F® ‡F˘ AFb
ÏY≥‡buπ Û  ◊F …Œ® ‡ »N … .
¯Û. {Û.u™ ~œuF ‚› ¸Œ™ X{F~ …  #F{F tYŒ t  ÏYF`™uŒF #u… \o{ŒFuF
&iœ hAº~… ¸Œπ Û .  ‘N …‚™ Œ …uF Û  bF«F …∂F Û  #u… hYA…ª ŒF …  Ï«™ bF«F …∂F Û  ‘N Œ …‘N
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#u… #FX∂VF¢~Y T…YF ∂˘… »N …. Œ… b»N™uF Û ~F∂F{LF…∂FÛ Shn‡VF …œ~ ‚Œπ Û u‚™.7
¸F¯ &b¯D` ~F∂F{LF…∂FÛ ¡‡Õ{Af ÛV, hYÈYFh∂«, #¸–{F, ~FYL,
¸uπ∂Fu, VÛVFYŒ~L  YV…~ …u™ ® ‡‚F#F …  Œ …∂uF …  ∂ w˘®‡‚F \F‚… b qX{Â \ÛmÛ`
¸F …{ Œ …Y π Û  u ∂Fu™ A®‡F{. #F ® ‡‚F#F …  „Û. @∞Û h. #u… …. @∞Û h.uF bwYF t` t∂F Û
#FYF bq® ‡F~uF #j{ ®‡F Û| ‡ F …∂F Û  u‚™. Œ …Y™ ® ‡‚F#F …uF ¯…º®‡ YF–∂™h®‡  h\YF{
#j{ ®‡F …› ¸A… #…∂ ∂F …Ê ‡ F¤FVuF hY˚FuF …  ∂Fu …  »N … .8
„Û. @∞Û h.∂FÛ m… hYª{ \whœ#F… bqFzŒ ‚F{ »N …. #…® ‡ uF~ﬂ‡ ˚F~F YhLtŒ
~F∂uπ Û  ∆Yu #u… m™∆ ®‡F …› #j{ ˚F~F ~œF{…¯. #F mÛu …  \ whœ#F …  \Vt-
3uF #ÛŒ∂F Û  uF … >`™ »N … .  uF~ﬂ ‡u™ \whœ \ÛhÂzŒ ~F∂F{LuF uF∂‚™ bqh\Ô
»N …. #F∂F Û  …. @∞Û h.u™ hYÏŒfŒ hYª{ \whœ u‚™. m™∆ \whœ∂F Û  …. @∞Û h.uF …
&–¯…º ®‡{F … t  »N … .  uF~ﬂ ‡u™ hYª{ \whœuF #F`F~ b~ YF–∂™h®‡#… ∂]. @∞Û h.
\π`™u™ ~œuF ® ‡~™ ¸A… m™∆ hYª{ \whœ ® ‡F …› #j{u™ T…| … ‡¯™ ¸A….
m™‘π N Û  \ ÛhÂzŒ ~F∂F{L∂FÛ Œ …Ê ‡¯F …  ‘N #ÛA »N …  ® … ‡  ‘N …Ê ‡¯F …  uF~ﬂ ‡  bF\…‚™
YF–∂™h®‡#… \F Û¤⁄{F …  ¸ŒF …. «™T \Vt∂F Û  ‘N …  hYª{ \whœ »N …  Œ …  YF–∂™h®‡
˚F~F ~œ…¯ Vq Û‚u™ \whœ »N …. \ÛhÂzŒ ~F∂F{L∂FÛ …. @∞Û h.u™ ´Ê‡uF#F…uπ Û hYÏŒfŒ
YLtu »N … .  uF~ﬂ ‡uF V{F b»N™ YF–∂™h®‡#… #…® ‡  Yª t∂F Û  ~F∂F{Lu™ ~œuF
®‡~™ ¸A… #u… uF~ﬂ ‡u™ ÏY™® f ‡ hŒ ¯› bF»N˘uF …  ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  ¤FV ~i{F …  ¸A… #…Y™
bL \Û¤FYuF »N ….9
…. @∞Û h.∂F Û  &–¯…º »N …  ® … ‡  ¤~Œ… { πÔ∂F Û  VÛ`YF … tu… ∆X{F #u… A«πÓu …
¯YL ~FÂ\u… ∂F{F… t  ¸ŒF…. #F ~™Œ… bF …ŒFuπ Û  uF∂ \F‚t®‡ ®‡{π t Û  ¸Œπ Û. #F hu≥‡bL
∂w˘®‡‚F \F‚… \ π\ ÛVŒ ¸F …› YF–∂™h® ‡u π Û  ¸F …Y π Û  \ Û¤Y »N …. YF–∂™h®‡#… bL
…. @∞Û h. ~i{F …  »N … .  Œ …uF «L ®‡F~LF …  #FbYF∂F Û  #FY …  »N … .
(1) ¤\ÛmÛ{L∂F Û  Œ …u™ #u…® ‡  ´Ê ‡uF#F …uF …  huﬂ … t ‡A »N … .
(2) hﬂ ‡∫ Q ‡uFV… @] h ∞‚¤Û~Û `Ûr >@∞∂FÛ &–¯…º ®‡~ …¯ »N …  ® … ‡, YF–∂™h®‡#…
~F∂ ˚F~F \™ŒFX{FV \π`™u™ ~F∂F{Lu™ ~œuF ® ‡~™ »N … .10
(3) #FuÛﬂ‡Y`tu… Ù¯µ∂Û~ÛQ@∞∂FÛ ÏbÕÊ‡ ®‡¸…¯ »N… ®… ‡, YF–∂™h®‡#… \™ŒFuF
hY{F …V b{t ÛŒ ~F∂F{Lu™ ~œuF ® ‡~™ »N … .11
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YF–∂™h®‡#… bF…ŒFuFÛ #F ∂¸F®‡Fı{∂FÛ 500 \VF… t∂F Û 24,000 È¯F…®‡F …
¯˜{F »N … . Œ …YF …  &–¯…º ¯Û. {Û.∂F Û  ‘N »N … .12 #F∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  È¯F …® ‡ F …  3-3
bÛW_ŒuF »N … . ® ‡ﬂ ‡ Fœ #…Y π Û  bL mu… ® … ‡  b ÛW_Œ VLuF 24,000  ‚› T{ #u…
\VF … t  500 ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  »N …. Œ …u π Û  ® ‡F~L bqÂ…bF …  ¸F …{ #‚YF ŒF …  ¯h¸{F#F…#…
\Û˜{F #F …»N™ Y`F~ …  ® ‡~™ ¸F …{.
6.2. ¯Û. {Û.uF ~œh{ŒF‡
b qÏŒFYuF
¤F~Œ™{ b~Ûb~F#… YF–∂™h®‡uπÛ ""#Fhﬂ‡®‡hY'' Œ~™®…‡uπÛ #u… Œ…∂u™ ~F∂F{LuπÛ
""#Fhﬂ‡® ‡Fı{'' Œ~™® … ‡  VF ¢~Y ® ‡{ π t Û  »N … .  ®‡Fh¯ﬂ‡F\, ¤Y¤whŒ ‘N …YF ® ‡hY#F …#…
bL YF–∂™h®‡uF… ¤F~ … #Fﬂ‡~bwY t® ‡ ""#Fhﬂ‡®‡hY'' Œ~™® … ‡  &–¯…º ®‡~ … »N …. #F∂
~F∂F{LuF ~œh{ŒF ¡‡hª YF–∂™h®‡  »N …, #…Y™ \FY th«®‡ #u… #hŒ bqFœ™u
b~Ûb~F »N …. Œ … h\YF{ ~F∂F{LuF \‘N t® ‡ hYA…u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ ~™Œ… #F`F~¤wŒ
∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. »NŒF Û  bL ~F∂F{Lu™ „˘^πhŒ (∂]. @∞Û h. 128/105)
h\YF{ #…u™ bqF∂FhL®‡ #FYfhÙ∂FÛ YF–∂™h®‡uF… _{FÛ{ \Û®… ‡Œ ®‡~ …¯ u‚™. Œ…∂uF
∆Yu ® … ‡  ‘Nj∂ ® ‡∂ tuF Û  Ï‚˘, ® ‡F˘ hYA… œF …<‡\ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™, ∂˘…
»N …  ® … ‡Y˘ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F ….
^™ ~Y™jauF‚ Ê‡FVF…~ … ®‡}π Û »N … ® … ‡ ""~F∂F{LuF ¯…º®‡uπ Û uF∂ YF–∂™h®‡
u ¸Œπ Û. #… ŒF … ∂F« uF∂ ºFŒ~ ~Fº…¯π Û  uF∂ »N ….13'' \F∂Fj{ ~™Œ… #FbLu…
3 YF–∂™h®‡#F…uF …  &–¯…º ∂˘… »N …. (1) Y¢{F®‡~L YF–∂™h®‡, (2) \πbLt
YF–∂™h® ‡  #u… (3) ∂¸hªt YF–∂™h®‡. |‡F §. ∂Û‘π N¯F14 \¸ﬂ… ‡Y … 8‡ YF–∂™h®‡uF…
huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N … .
6.2.1. ∂¸F¤F~Œ Œ‚F ~F∂F{LFhﬂ ‡uF …  ∂Œ‡
Œ ¢hÙ~™{ bqhŒAF˜{∂F Û  #…® ‡  Y¢{F®‡~L YF–∂™h®‡u™ uF … >` ® ‡~™ »N … .15
‘N … #Fhﬂ‡®‡hY‚™ h¤ju »N … Œ…Yπ Û  Y…m~16 Œ‚F {F®‡F …m™17 YV…~ … hY˚FuF…uπ Û  ∂ÛŒı{
»N…. ∂¸F¤F~ŒuF &◊F…VbYt∂FÛ V≥‡|‡YÛA™ hYÕLπ ¤_Œ \πbLt bÂ™#F…u™ \whœ∂FÛ
YF–∂™h®‡uπ Û  uF∂ bL #Fb…¯ »N …. ^™ #…\. \™. ﬂ ‡F\uF ∂Œ… \πbLt Y ÛA
\Û¤YŒ˙ \zŒh\>` πu™ #…® ‡  {F{FY~ #F{tThŒ ¸Œ™.18 ∂¸F¤F~Œ∂F Û  #F
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∂FÊ…‡ #…YF… bL &–¯…º »N… ®… ‡, Œ…#F… ®‡∂… t Âh«{ ¸ŒF. (5/99/6) YF–∂™h®‡‚™
#¯V ﬂ‡AFtYYF #…Yπ Û  bL ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N … ® … ‡, #F \πbLt YÛAu… ∂¸F¤F~Œ∂FÛ
hYÕLπ¤_Œ ∂Fu…¯ »N…. (5/99/8) —{F~… YF–∂™h®‡ ∂FÊ‡ … #…Yπ Û bL ∂FuYF∂FÛ
#FY… »N … ®… ‡, Œ…#F…#… hAYuπ Û A~L ¯™`π Û ¸Œπ Û, Œ…‚™ \πbLt YF–∂™h®‡ #Fhﬂ‡®‡hY‚™
h¤ju ‘N »N …. ∂¸F¤F~ŒuF aF ¢LbYt (118/48) Œ‚F AFÛhŒbYt (200/
4)u™ #Ûﬂ‡~ YF–∂™h®‡u… ÏbÕÊ‡ ®‡hY Œ~™®… ‡ ‘N ÏY™®‡F~…¯ »N…. #F h\YF{ AFÛhŒbYt
(57/40)∂F Û  #…® ‡  YF–∂™h® ‡uF …  &–¯…º ‚{F …  »N …, X{F Û  Œ …∂u… hYA… Œ …#F …
{A „ …¯FYA… Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … .  ∂¸F¤F~ŒuF #j{ bYF … t∂F Û  bL YF–∂™h® ‡u …
{Fﬂ ‡  ® ‡{F t  »N … .  (#Fhﬂ‡bYt - 50/14, \¤FbYt - 7/14, YubYt - 83/
102, &◊F …VbYt 87/27)
¸F …bh®‡j\ #u… \π®‡[ Û ‡L®‡~uF ∂ŒFuπ\F~ aF …LbYtuπ Û  ÏY≥‡b bh~Yh`tŒ
»N …, #u… AFÛhŒbYt Œ‚F #uπAF\ubYt  huhÒŒ ≥‡b …  #YF tœ™u »N …. | ‡F §. #…\.
®… ‡. | … ‡, bwuFuF \ÛÏ®‡~L‚™ bq®‡FhAŒ aF…LbYtu™ ®‡‚Fu… bqhÂzŒ ∂Fu… »N …. Œ…‚™
#…Yπ Û bqŒ™Œ ‚F{ »N… ®…‡ ∂¸F¤F~ŒuF ~œh{ŒF#… #YFtœ™u®‡F˘uF ®‡hY YF–∂™h®‡uF…
bh~œ{ bqFzŒ ®‡~…¯ »N…. #u…®‡ Ï‚˘F… b~ #Fhﬂ‡®‡hY YF–∂™h®‡‚™ h¤ju YF–∂™h®‡
uF∂uF ¡‡hª \F‚… \ ÛmÛ` ¸F …{. #F∂ »NŒF Û  #F Ï‚˘F …#… YF–∂™h® ‡uF ∆Yu
hYA…u™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™.19
~F∂F{LuF „Û. @∞Û h. #u… …. @∞Û h.∂F Û  ∂¸ﬂ Q ‡  #ÛA …  ´LF …  ¤FV bqhÂzŒ
∂FuYF∂FÛ #Fı{F … »N …, Œ…∂F Û YF–∂™h® ‡u … ¯VŒ™ m… ®‡‚F#F… ∂˘… »N …. Œ… #uπ\F~
¯Û. {Û.u™ ´Ê‡uF#F…uF \∂®‡F¯™u ¸ŒF. „Û. @∞Ûh.uF b¸…¯F 4 \VF… t∂FÛ ~F∂F{Lu™
&XbhÙu™ ®‡‚F ∂˘… »N …. X{F Û ŒbÏY™ (1/1), ∂πhu (2/4), ∂¸hªt (4/
4), YF–∂™h®‡ uF~ﬂ ‡  bF\…‚™ ~F∂®‡‚FuF …  \F~ \F Û¤˘… »N … .  b»N™ È¯F …® ‡ F …uF …
#FhY¤FtY ‚{F … #u… Œ…∂L… mq¿FuF #Fﬂ … ‡A‚™ ~F∂®‡‚Fu… È¯F …® ‡mÔ ®‡~™ Œ‚F
bF …ŒFu™ Œ …  ® f ‡ hŒ m… ®π ‡A™¯YF …u… A™ºY™. Œ …#F …  mÛu …  \Yt« ~F∂F{Luπ Û  VFu
®‡~ …  »N …. #…®‡ YºŒ Œ… #{F…Ø{FuF ~F‘N∂¸…¯∂F Û bL ~F∂ #u… Œ …uF ¤F›#F…u …
\ Û¤˘FY… »N … .
…. @∞Û h.∂F Û YF–∂™h®‡  #ÛV …u™ ® ‡‚F #FYF b q® ‡F~u™ »N … .  ¯F …® ‡ FbYFﬂ ‡u …
® ‡ F~L… ~F∂… \™ŒF  X{FVuF …  huLt{ ® ‡{F … t .  ¯Á∂L ~‚∂F Û  \™ŒFu… V ÛVF Œ™~ …
¯› ‘N› X{F Û Œ …∂u… ~F∂uF … #Fﬂ … ‡A \Û¤˘FY™ bF»NF „{F t. ~| ‡Œ™ \™ŒFu… ¡‡hª
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YF–∂™h® ‡#… bF…ŒFuF #F^∂∂FÛ ¯FY™, #FÈYF\u #Fb™ ~F˜{F. X{FÛ ‘N \™ŒF#…
¯Y-®π ‡Au… ‘Nj∂ #Fb… »N … .  (\Vt-66)
¡‡hª#… mÛu…uF Âh«{F…hœŒ \ÛÏ®‡F~ ®‡{Ft. Œ…#F… YF–∂™h®‡ bF\…‚™ ~F∂F{L
A™º… »N …  #u… b»N™ Œ …uF #Fﬂ … ‡AFuπ\F~ Œ…#F … ~F∂uF {√Ï‚˘ b~ Œ… \Û¤˘FY…
»N …. (\Vt 93-94) ~F∂… {√\¤F∂FÛ YF–∂™h®‡u… hu∂Û©{F, YF–∂™h®‡ \™ŒF
\F‚… #Fı{F. Œ …∂L… #F ®π ‡A  #u… ¯Y \™ŒF ˚F~F ‘Nj∂…¯F ~F∂uF ‘N b π«F …
»N … ,  Œ …Y π Û  T¸…~ ® ‡{ π t Û  #u… \™ŒFuF Û  \Œ™ÃYu™ \FÂ™ #Fb™. #F #Y\~ b~
YF–∂™h®‡  bF …ŒFuF …  bh~œ{ #FbŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  - ¸· Û  b qœ …ŒFuF …  ﬂ ‡\∂F …  b π«
»π N Û. ∂ … >  ¸T~F …  Yªt ŒbÏ{F ®‡~™ »N ….20
¯Û. {Û.uF „Û. @∞Û h. (2/3) #uπ\F~ bqF~ Û¤∂F Û  VÛVF uﬂ‡™u… ® ‡F Û [ … ‡
YF–∂™h®‡uF … #F^∂ ¸ŒF …. ‚F …| … ‡  ﬂ w ‡~ Œ∂\F  ¸Œ™. b»N™uF bq∂FL∂FÛ #YF tœ™u
®‡‚F#F …∂F Û  #… #F^∂ {∂πuFu… b …¯ …  bF~ hœ«®w ‡Ê ‡  bF\… »N …  #…∂ mŒFYYF∂F Û
#Fı{π Û  »N …. (√Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c 2/6, √Û`h‚ {Û¤Û∂c 1/6, {Û¤∫t{L¤Û`ª
2/114  YV…~ …) ~F∂F{LuF Ê ‡™® ‡F® ‡F~F …  ®‡Œ®‡  Œ‚F VF…hY >ﬂ ‡~F‘N ¯Û. {Û.uF
√. @∞Û h. (\Vt 66/15)∂F Û  ∂¤]`ÛL±{¤fuF Ï‚Fu b~ ""ºhºÛL±{¤f'' bF[ ‡
ÏY™®‡F~™ YF–∂™h®‡uF …  #F^∂ VÛVFŒ™~ ∂Fu… »N …. YF–∂™h®‡u… ¤FVtY-¤fVπuF
YÛA‘N bL ∂FuYF∂FÛ #Fı{F »N …. ~F∂F{LuF „Û. @∞Û h.∂FÛ \V~®‡‚F ﬂ ‡~h∂{Fu
Œ…∂ ‘N …. @∞Ûh.∂FÛ ¤FVtY i{YuuF… &–¯…º #FY… »N… - bL X{F Œ…∂uF… YF–∂™h®‡
\F‚…uF … \ÛmÛ` ¸F …{ Œ…YF …  ® ‡F …› &–¯…º u‚™. b~ÛŒ π t¯Hc]u]{Ûc (3/3/18)
#u… ¤©Ì∂u]{Ûc (12/51)∂FÛ bL ¤FVtY ® ‡¸ …YFu π Û  A≥‡ ‚{π Û  ¸F …{ #… A_{
»N …. ~F∂F{LuF YF–∂™h®‡u… bqœ…ŒFuF bπ« ® ‡}F »N … .21 bqœ…ŒF  #… Y~πLuπ Û
m™‘π N Û  uF∂ »N …. YLuŒ „«ÛÒc∂F Û  ¤fVπu… Y~πLuF bπ« ∂FuYF∂F Û  #Fı{F »N … .
mÛº·¯ u ]{Ûc∂F Û  #…YF …  &–¯…º »N …  ® … ‡  ¤fVπ  #u… YF–∂™h®‡ #… mÛu …  Y~πLu™
bXu™ œªtL™‚™ &Xbju ‚{F. ¤\ÛmÛ{LuF YÛhtLu¯·∂F Û  #…YF …  &–¯…º »N ….
¤FVtY… ~F∂œh~Œu™ ~œuF ®‡~™  #F∂ #¸™> ¤FVtY #u… YF–∂™h®‡ Yiœ… #¤…ﬂ‡
ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
YF–∂™h®‡ #… uF∂ ® … ‡∂ bgπ Û  ? #… #ÛV… #F ADﬂ‡ ı{ πXbhÙ \∂TYŒ™
#…® ‡  ® ‡‚F b qœh¯Œ »N …. Œ …  #uπ\F~ YF–∂™h®‡#… #…Y π Û  Œb ® ‡{ π t Û  ® … ‡  - #…∂u™
#F\bF\ ®‡™|‡™#F…uF… ~F„|‡F… (Y–∂™®‡) ~œF› V{F… ¸ŒF…, Œ…‚™ Œ… ¡‡hª YF–∂™h® ‡
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uF∂… b qh\Ô ‚{F.
∂¸F¤F~ŒuF #F~J{®‡bYt∂FÛ Œ‚F ¤FVYŒ bπ~FL (9/3), Ï®Û ‡ﬂ ‡
bπ~FL (#FYjX{ºÛ|‡ - œŒπ¬A™hŒh¯>V ∂¸FXH{ - #Ø{F{-20 #u… bq¤F\ºÛ|‡
∂¸FXH{ #Ø{F{ 281) ﬂ … ‡Y™ ¤FVYŒ #Ø{F{ (6/2-3) #u… bæbπ~FL
(bFŒF¯ºÛ|‡ #Ø{F{-15)∂FÛ #FY™ ‘N ®‡‚F ¤FVtY bπ« i{Yu ¡‡hª ∂FÊ … ‡
bL ®‡¸…YF∂FÛ #FY™ »N…. #F \FH{‚™ YF–∂™h®‡u… ¤FVtY ∂FuYFuπ Û Y¯L ®‡F˘∑‡∂…
i{YuuF bπ« ∂FuYF∂F Û #Fı{F »N …. #ÈY´F…ª…  bF …ŒFuF „]æ∫t{L∂FÛ ® ‡}π Û  »N …
®… ‡ ‘N … ®‡Fı{u™ ~œuF ®‡~YF∂FÛ i{Yu \∂‚t u ¸ŒF Œ…uπ Û \‘Ntu YF–∂™h®‡#… ®‡{π t Û.22
#F œœF t  b~‚™  #F …» N F∂F Û  #F …» N F …  #FÊ ‡¯F …  huÕ® ‡ª t  u ™® ‡˘™  A® … ‡ .
(1) ~F∂F{LuF ®‡hY ¡‡hª ¸ŒF. (2) ¤FVtY i{Yu \F‚… ® ‡ﬂ ‡Fœ \F‚…
® ‡ﬂ ‡Fœ Œ…#F …  Y ÛAu™ ~™Œ … \Û® ‡˘F{…¯F ¸ŒF. (3) Œ…∂uF …  #F^∂ VÛVF #u…
Œb\Fu™ mF‘πN∂FÛ ¸ŒF…. (4) Œ…#F… ŒbÏY™ ¸ŒF. (5) ®‡F …› ®‡~ πL ´Ê‡uF#…
Œ…∂uF∂F Û ~¸…¯F ®‡hYXYu… TVfŒ ®‡{ π t Û  ¸Œπ Û. (6) #…®‡ #Fﬂ‡At u~F …Ù∂ ~F∂
®‡‚F hu≥‡bŒF ~F∂F{L ∂¸F®‡Fı{uπ Û  Œ …∂L… \‘N tu ®‡{π t Û  ¸Œπ Û. b~ÛŒ π ¤F~Œ∂FÛ
b qœh¯Œ #…® ‡  b~ Ûb~F b q∂FL… YF–∂™h®‡  b qF~ Û¤∂F Û  ŒF …  #…® ‡  ¤™¯, ¯π ÛÊ ‡ F~F,
ﬂ ‡Ï{π ® … ‡  hA®‡F~™  ¸ŒF. b wY t  ∆Yu∂F Û  Œ …#F …  ∂¸FbFb™ ¸ŒF. uF~ﬂ ‡ ,  \zŒhªt
® … ‡  ® ‡ F …› #j{ ¡‡hªuF &bﬂ … ‡A‚™ ~F∂ uF∂uF …  &¯Ê‡F …  Tb ®‡~™, &Vq Œb ®‡~™
Œ …#F …  ∂¸hªt YF–∂™h®‡ mj{F ¸ŒF.
6.2.2  Ï® Û ‡ﬂ ‡  b π~FLuF …  ∂Œ
Ï®Û ‡ﬂ ‡ bπ~FL∂FÛ YF–∂™h®‡uF hYª{∂FÛ 4 ∂π˜{ &–¯…ºF… #F bq∂FL… »N ….
(1) Y¢ÕLY ºÛ| ‡uF Y¢AFº ∂F\ ∂¸FXH{∂F Û  #…® ‡  hA®‡F~™u™ #F˜{Fh{®‡F
»N …. ‘N …uF uF∂uF … huﬂ … t ‡A u‚™. #F hA®‡F~™#… ~F∂uF∂uF… ‘Nb ®‡{F … t  Œ …‚™
Œ…u … #…Y π Û  Y~ﬂ‡Fu ∂⁄{π Û  ® … ‡  #FYŒF ‘Nj∂∂F Û Œ π Û  ¡‡hª YF–∂™h®‡uF Û ® π ‡˘∂F Û
&Xbju ‚›A #u… YF–∂™h® ‡  uF∂‚™ {A bqFzŒ ® ‡~™A. Œ …  b q∂FL… Œ …
‘NjH{F… #u… YF–∂™h® ‡  uF∂ bqFzŒ ®‡~™ ~F∂F{Lu™ ~œuF ®‡~™. (#Ø{F{
- 21) #F ® ‡‚Fu π\F~ YF–∂™h®‡ bF …ŒFuF Û  b wY t‘Nj∂∂F Û  hA®‡F~™ ¸ŒF.
(2) #F ‘N bπ~FLuF #YWjŒ ºÛ| ‡uF #FYjX{ Â…«  ∂F¸FXH{ (#Ø{F{ -
24)∂FÛ #W≈uA∂Ft uF∂… #…®‡ mqF¿Lu™ ®‡‚F YLtY™ »N …. Œ… ¤F≈{YAFŒQ
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¯w ÛÊ ‡ F~F …  mj{F …  ¸ŒF …. #…® ‡YF~ Œ …uF …  ¤…Ê ‡ F …  \zŒhªt#F …  \F‚ … ‚{F …  ¸ŒF ….
#… ¯wÛÊ‡F~F… #… \FŒ ¡‡hª#F…u… ∂F~™ uFºYF Œ¢{F~ ‚{F… ¸ŒF…. b~ÛŒπ ¡‡hª#F…#…
Œ …u …  \∂TY™, Œ …uF ® π ‡ Ê π Û ‡m™‘NuF …u …  b w»NYF ∂F …® ‡–{F …  ® … ‡  "Œπ Û  #∂u… ∂F~™
uFºYFuπ Û  ‘N …  bFb ®‡~™A Œ… bFb∂F Û  Œ …  m`F ¤FV™ﬂ ‡F~ »N …  ® … ‡  u¸™ >  ?'
®π‡Êπ Û ‡m™‘NuF…#… #…∂FÛ ¤FV™ﬂ‡F~ muYFu™ ÏbÕÊ‡ uF bF|‡™ ¸Œ™. Œ…‚™ #W≈uA∂Ft
¯w ÛÊ ‡ F~F …  Œ …  ¡‡hª#F …u …  A~L… œF–{F …  V{F …. Œ …  ¡‡hª#F …u™ \¯F¸ ∂Fu™
Œ… Ø{Fu Œ‚F ∂Û«-Tb ®‡~YF ¯F≈{F… ¸ŒF …. #F \zŒ ¡‡hª#F… ŒF … X{F Û‚™
œF–{F V{F. #F∂ 13 YªF … t  Y™Œ™ V{F. Œ…uF A~™~u™ #F‘π NmF‘π N ~F„|‡F …
m Û`F› V{F …. #F \zŒ ¡‡hª#F …  „~ŒF Û  „~ŒF Û  bF»NF X{F Û  #Fı{F. Œ …∂L…
Œ… ~F„|‡F (Y–∂™®‡)∂FÛ‚™ #W≈uA∂Ft ¯w ÛÊ ‡ F~Fu… m¸F~ ®‡FsF…. Œ …u π Û  uF∂
YF–∂™h® ‡  bFgπ Û  #u… ~F∂F{L ¯ºYFuF …  #Fﬂ … ‡A #Fz{F ….
(3) uFV~ ºÛ| ‡∂F Û ¯F …¸‘N Û´ uF∂uF  mqF¿Lu™ VF‚F ﬂ ‡AF tY™ »N …. (#Ø{F{
24) Œ… hbŒf-∂FŒf b~F{L ¸F…YF‚™ ﬂπ ‡Õ®‡F˘ \∂{… u »wNÊ‡® … ‡ Œ…∂u™ \…YF-
bF¯u ∂FÊ … ‡  ¯ w ÛÊ ‡ F~F …  mu™ V{F … #… ﬂ ‡~h∂{Fu #…u … \zŒhªt#F … \F‚… ¤…Ê ‡F …
‚{F …. b»N™u™ ® ‡‚F &b~ bq∂FL… »N … .
(4) bq¤F\ ºÛ| ‡uF b q¤F\Â…« ∂F¸FXH{ (#Ø{F{-298)∂F Û A∂™∂πº
uF∂uF mqF¿LuF bπ«u™ ®‡‚F ‘N ‚F…|‡F „…~„F~ \F‚… ~‘wN ®‡~™ »N…. A∂™∂πºuF…
bπ« Y¢AFº œF…~™ ®‡~™ bF…ŒFuF bh~YF~uπ Û bF¯u ®‡~ŒF… ¸ŒF…. \zŒhªt#F…uF
h∂¯u b»N™ Œ… Y¢~FV™ mu™ ¸T~F… Yªt ŒbÏ{F ®‡~ … »N …. \zŒhªt#F… bF»NF
„~ …  »N …  #u… Œ …u π Û  YF–∂™h®‡ uF∂ ~Fº™ #…Y™ ¤hYÕ{YFL™ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡-
Œ… ~F∂F{L ~œA…,23 Œ …YF b q® ‡F~uF …  &–¯…º »N ….
6.2.3. #Ø{FX∂ ~F∂F{LuF… ∂Œ
Ï®Û ‡ﬂ ‡  b π~FL ‘N …Y™ ‘N ® ‡‚F#F …u π Û  b qœh¯Œ ≥‡b24 #Ø{FX∂ ~F∂F{LuF
#. ®‡F Û. (\Vt - 6, È¯F…®‡ - 42 ‚™ 88)∂FÛ T…› A®‡F{ »N …. #{F…Ø{F∂FÛ‚™
huYFth\Œ ‚{…¯FÛ ~F∂-\™ŒF #u… ¯Á∂L hœ«®w‡Ê ‡  bF\… b¸F… >i{F  #u… huYF\
_{F Û ® ‡~YF …  Œ … #ÛV… bw»NYF ∂FÊ … ‡  YF–∂™h®‡ ÏY{Û ÏYFX∂®‡‚F ~F∂u… \Û¤˘FYŒF
®‡¸ …  »N …  ® … ‡  - "b¸…¯F ¸ · Û  h® ‡~FŒ ¯F …® ‡F …  \F‚… Í»N{F … t  ¸ŒF …. Y˘™ ∂… >  #…® ‡
AwaF \F‚… ¯≈u ®‡{F t #u… #∂F~… ´LFÛ bπ«F … ‚{F. b»N™ ∂u… œF …~ ¯F …®‡F …uF …
\ ÛV ‚YF‚™ ¸ · Û  bL ¯w ÛÊ ‡uF ∂FV… t  Y⁄{F ….25'
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b~ÛŒπ #…®‡YF~ ∂u… \zŒhªt#F… ∂⁄{F. Œ…∂u™ \wœuF‚™ ∂… > ∂F~F bh~YF~u…,
Œ… \¸· ∂F~F bFb∂FÛ ¤FV™ﬂ‡F~ »N …  ® … ‡  u¸™ >  Œ …∂ bwZ{π Û. \¸·#… ÏbÕÊ‡ uF bF|‡ŒF Û
¡‡hª#F…u™ \wœuF‚™ ∂… >  ""∂~F ∂~F'' #…YF … ~F∂uF∂uF… Í¯Ê‡F … Tb A≥‡ ®‡{F … t.
∂F~F A~™~ #F\bF\ ~F„|‡F …  mÛ`F{F…. bF»NF „~™ ¡‡hª#F…#… ∂u… Œ…∂F Û‚™ m¸F~
®‡Fc ‡™ ∂F~ π Û  uF∂ YF–∂™h®‡  bFgπ Û  ¸Œ π Û .
6.2.4.  #FuÛﬂ ‡  ~F∂F{LuF … #h¤bqF{
#FuÛﬂ‡ ~F∂F{LuF ~F—{®‡FÛ|‡ (#Ø{F{-14)∂FÛ YF–∂™h®‡uF 3 ‘Nj∂F…u™
®‡‚F hYÏŒF~‚™ YLtYYF∂FÛ #FY™ »N…. b¸…¯F ‘Nj∂∂FÛ Œ…#F… ÏŒÛ¤ uF∂uF mqF¿L
¸ŒF. m™T ‘Nj∂∂FÛ ı{F´ q  (hA®‡F~) ¸ŒF. «™T ‘Nj∂∂FÛ Œ …∂uF hbŒFuπ Û  uF∂
®f ‡Lπ ¸Œπ Û .  #… ‘Nj∂∂F Û  ŒbÒ{F t  ® ‡~™. Œ …#F …  YF–∂™h®‡  mj{F.
¤VYFu hAY… mq¿Fu… ~F∂®‡‚F \Û¤˘FY™. mq¿F#… uF~ﬂ‡u… #u… uF~ﬂ… ‡
Œ…  ® ‡‚F YF–∂™h® ‡u…  ® ‡¸™ \ Û¤˘FY™ ¸Œ™. b»N™ ®‡F ¢ >œ Y`u™ ´Ê ‡uF mu™ #u…
YF–∂™h® ‡uF …  AF …® ‡  È¯F …® ‡ XY bFH{F … .  Œ …∂L…  ~F∂F{Lu™ ~œuF ® ‡~™  ¸Œ™.
mF® ‡ ™u™ hYVŒF …  #Ø{FX∂ ~F∂F{L  #u…  Ï® Û ‡ ﬂ ‡  b π~FLuF Y¢ÕLY ºÛ| ‡u™
® ‡‚F#F …u …  ∂˘Œ™ #FY …  » N … .
6.2.5. ® f ‡ hŒYF\ ~F∂F{LuF… ∂Œ
®f‡hÙYF\ ~F∂F{L∂FÛ #Ø{FX∂ ~F∂F{Lu™ ®‡‚F ‚F…|‡F bh~Yh`tŒ ÏY≥‡b…
~‘w N ‚› »N …. Œ…#F… hA®‡F~™uπ Û  uF∂ ~XuF®‡~ ®‡¸… »N …. Œ…u… i{YuuF… bπ« ∂FuYF∂FÛ
#Fı{F …  »N … .  Œ …  bL ‘Nb ˚F~F YF–∂™h®‡  uF∂ bqFzŒ ® ‡~ …  »N … .  \FŒ ∂πhu#F …uF
Ï‚Fu b~ mq¿F #u… uF~ﬂ‡uπ Û  h∂¯u YLtu ®‡{ π ±  »N …. Y ¢~F≈{ &Xbju ‚{F b»N™
~XuF®‡~ mq¿FuF ® ‡¸ …YF‚™ uﬂ ‡™#… ÏuFu ® ‡~YF T{ »N …. uﬂ ‡™ b~ Œ …u™ Shn ‡
b|‡ŒF Û  ‘N Œ …  \ π® ‡ F› T{ »N …. #…Ê ‡¯ …  mq¿F ~XuF®‡~u… ~F∂uF∂uF …  ‘Nb ® ‡~YF
\¯F¸ #Fb… »N …, b~ÛŒπ Œ…uπ Û  bFb™ ∂πº bFYu uF∂uπ Û &iœF~L ®‡~YF∂FÛ #\∂‚t
»N …, #F‚™ ~XuF®‡~u… ""∂~F'' ‘Nb ® ‡~YFuF …  #Fﬂ … ‡A #Fb… »N … .
6.2.6. ŒÃY\ÛVq¸ ~F∂F{LuF… ∂Œ
ŒÃY\ÛVq¸ ~F∂F{L (#. ®‡F Û. #Ø{F{ 22 ‚™ 30)∂F Û  #…Y™ ® ‡‚F
uF … >`™ »N …  ® … ‡  bF …ŒFuF bh~YF~‚™ hu~FA ‚{…¯F #…® ‡  hA®‡F~™#… b q‚∂ \zŒhªt
#u… b»N™ #F®‡FAYFL™uF #Fﬂ … ‡AFu π\F~ ""∂~F'' ∂Û«‚™ &Vq Œb ®‡{ π t Û .  Œ …uF
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A~™~ b~ ~F„| ‡F …  ‚› V{F …  ¸ŒF …. ›ja Œ …  Œb‚™ V¤~F{F …, bL mf¸ÏbhŒ#…
Œ …u …  #FÈYF\u #FbŒF ® ‡}π Û  ® … ‡ ,  #F ŒbÏY™ ∂¸hªt mu™ ~F∂F{L \‘N tYFuF
»N …. ¯F ÛmF \∂{ mFﬂ ‡  b …¯F ¡‡hª#F …, ﬂ … ‡YŒF Œ‚F hYÕLπ Œ …∂u™ bF\… #Fı{F
#u… hYÕLπ#… Œ …∂u… ~F∂F{Lu™ ~œuF ® ‡~YF #FA™YF tﬂ ‡  #Fz{F. X{F~ mFﬂ ‡
Œ∂\F uﬂ ‡™uF ŒÊ ‡  b~ ~¸™ uF~ﬂ ‡  bF\… ® ‡‚F \F Û¤˘™ b»N™ Œ …∂L… ~F∂F{L
¯ºYFuF …  huLt{ ® ‡{F … t .
#F Vq Û‚uF #…® ‡  #j{ Ï‚Fu (7/6)∂F Û  \™ŒF  X{FVuF bq\ ÛV …  bL
YF–∂™h®‡  hYª{®‡ ® ‡‚F #F bq® ‡F~ …  »N … .  YF–∂™h® ‡  ® ‡ F …›® ‡ YºŒ Â™~\FV~ ŒÊ … ‡
ŒbÏ{F ® ‡~ŒF ¸ŒF. Œ …u™ ¯¸…~F …‚™ Œ …uF Œb∂F Û  ¤ÛVFL bgπ Û. YF–∂™h®‡#…
Œ…u …  ® ‡}π Û  ""¯Á∂™uF …  ‘Nj∂ﬂ‡FŒF ¸F …YF‚™. Œ π Û  #h¤∂Fu™ »N …, Œ …‚™ ¯Á∂™uF …
¸· Û  bL hbŒF mu™A.'' bh~LF∂… Œb ®‡~™ ¯F …®‡F …bYFﬂ‡u… ®‡F~L… Yu∂FÛ #FY…¯™
\™ŒFu π Û  Œ …∂L… b π«™u™ ‘N …∂ bF¯u ®‡{ π t Û .
6.2.7. bqFﬂ … ‡ hA®‡ ¤FªFu™ ~F∂F{LF…uF …  ∂Œ
ŒF …~Y …  ~F∂F{L (1/2)∂F Û  #FYŒ™ ® ‡‚F #uπ\F~ …  ∂πhu ¤F~˚F‘NuF
#FA™YF tﬂ ‡‚™ ®‡F ¢ >œ uF∂uF …  #…® ‡  hA®‡F~™ Œb ˚F~F YF–∂™h®‡ ¡‡hª  mj{F ….
#…® ‡  #j{ ®‡‚F b q∂FL… hAY #u… uF~ﬂ ‡  \F‚ …  hA®‡F~™u π Û  h∂¯u ‚{π Û  ¸Œ π Û .  | … ‡.
bF …h¯{F …26uπ Û  ∂FuYπ Û  »N …  ® … ‡  YF–∂™h®‡#… #F m… ¡‡hª#F …uF ® ‡¸ …YF‚™ 12  Yªt
\π`™ ŒbÏ{F ®‡~™ #u… ""¤FYF‚t ~F∂F{L''u™ ®‡‚F ¯ºYF∂FÛ \∂‚t mj{F.27
|‡m–{π. ®π ‡®‡28uF \ÛAF …`u bq∂FL… bÛTm∂FÛ YF–∂™h®‡u™ bwT ‚F{ »N …. Œ…∂uπ Û
® ‡¸ …Y π Û  »N …  ® … ‡ ,  Vπ~ π  uFu®… ‡  YF–∂™h®‡u… \j∂FV… t  YF⁄{F ¸ŒF. m¯~F∂ﬂ‡F\uF
…. @∞Ûh.∂FÛ YF–∂™h®‡u™ bXu™uπÛ uF∂ `∂tYŒ™ uF…>Ø{πÛ »N…. Œπ¯\™ﬂ‡F\u™ hYu{bh«®‡F29∂FÛ
YF–∂™h® ‡u …  ÈYbœ ® ‡}F »N … . uF¤F∆ ® f ‡Œ ¤_Œ∂F˘ (®‡hYŒF-7)∂F Û  bL
YF–∂™h®‡u™ ÈYbœ  Œ~™® … ‡  uF … >` ® ‡~ …¯™ »N … .  bÛTm∂F Û  #…Y™ ® ‡‚F b qœh¯Œ »N …
®… ‡ YF–∂™h®‡uπ Û Am‡ ﬂ‡~~F…‘N muF~\∂FÛ T…YF ∂˘ŒπÛ ¸ŒπÛ.30 |‡F§. ¸~ﬂ…‡Y mF¸~™31#…
#u…® ‡ ® ‡‚F#F …u π Û  \ Û® ‡¯u ®‡~™ ¯F¯m…Vu™ &XbhÙ YF–∂™h® ‡  \F‚… T…| … ‡¯™ »N ….
6.2.8. hYÕLπ`∂F … tÙ~ bπ~FLuF …  ∂Œ
hYÕLπ`∂F … tÙ~ bπ~FLu™ ~œuF ›. \.bF Ûœ∂™ AŒFDﬂ‡™∂F Û  ‚› ¸Œ™.
Œ …uF b q‚∂ ºÛ| ‡∂F Û  ¯º…¯ »N …  ® … ‡ ,  «…ŒF{πVuF #ÛŒ …  hYÕLπ YF–∂™h®‡uF ≥ ‡b∂F Û
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‘Nj∂ ¯›u… ~F∂F{L ¯ºA… (#Ø{F{ 74/38) #F ‘N bπ~FLuF «™T
ºÛ|‡uF #u…®‡ Ï‚˘F… b~32 YF–∂™h®‡u™ bwTuF… &–¯…º ‚{…¯ »N …. Œ‚F u«tL¤Û-
~˘c¤fu™ #ÛŒVtŒ YF–∂™h®‡u™ ∂whŒ tuF hYª{∂F Û  bL huﬂ … t ‡A »N … .33
mf¸ﬂQ ‡`∂t bπ~FL ∂Ø{ºÛ|‡ #Ø{F{-11∂FÛ \Œ™ hYÕLπu… #…Yπ Û  Y~ﬂ‡Fu
#Fb… »N… ®…‡ Œ… YF–∂™h®‡uF ≥‡b… ∂¸F®‡Fı{u™ ~œuF ®‡~A…. h¸Ûﬂ‡™-œ™u∂FÛ YF–∂™h®‡u™
∂whŒ t  Œ‚F Œ …#F …  hYÕLπuF #YŒF~ ¸F …YFuF …  hA¯F¯…º ∂˘… »N … . Œ …  ¤F~Œ∂F Û
bqœh¯Œ hYÈYF\ b~ #F`Fh~Œ »N…. ~FT bq®‡FA`∂t (\zŒ∂™ A. ›. &Ù~F`t)uF
\∂{… #…® ‡  YF–∂™h®‡  ∂ Ûhﬂ ‡~∂F Û  YF–∂™h®‡u™ #…® ‡  ∂ whŒ t  ∂˘™ #FY™ »N … . #F
∂Ûhﬂ ‡~uF #…® ‡  hA¯F¯…º∂F Û  È¯F …® ‡ F …XbhÙ Œ‚F YF–∂™h®‡u… hYÕLπuF …  #YŒF~
¸F …YFuF …  &–¯…º bL &ÔfŒ ® ‡{F … t  »N … .34
&b\Û¸F~
YF–∂™h®‡uF ∆Yu hYª… &b~ #Fb…¯™ hYVŒF …  b~‚™ YF–∂™h®‡  #ÛV …
œF…<‡\ ∂Fh¸Œ™ ŒF~Y™ A®‡F{ #…∂ u‚™. bqX{Â ~™Œ… T…ŒF Y¢{F®‡~L YF–∂™h® ‡
Œ‚F \πbLt YF–∂™h® ‡  h\YF{ ∂¸F¤F~ŒuF bqFœ™uŒ∂ bYt∂F Û  —{F Û  ∂¸hªt
YF–∂™h®‡u™ œœFt »N …. Œ … #Fhﬂ‡®‡hY YF–∂™h®‡‚™ h¤ju »N ….35 m™‘π N Û  #F m`™
®‡‚F#F… #…∂ ﬂ‡AF tY … »N …  ® … ‡  YF–∂™h®‡ ®‡‚F uF{®‡ ~F∂uF \∂®‡F¯™u ¸ŒF. b~ÛŒ π
Y™~œh~Œ  ®‡Fı{u™ hY®‡F\ bqh∑‡{F T…ŒF Û #FbLu… \∂T{ »N …. ® … ‡  #FYπ Û  muYπ Û
A_{ u‚™.
#Fhﬂ‡®‡Fı{uF ‘N … ®‡ŒF t #Fhﬂ‡®‡hY YF–∂™h®‡ Œ… #u… #F ∂¸hªt bF»N˘‚™
#…® ‡  ‚› V{F ‘NLF{ »N …. Œ …∂u… ~F∂F{Lu™ ® ‡‚F∂F Û  bF»N˘‚™ \F∂…¯ ® ‡~™
ﬂ … ‡YF∂F Û  #Fı{F ¯FV… »N … . Y˘™ ﬂ ‡Ï{π ¸F …YF‚™ YFŒ ® ‡ﬂ ‡ Fœ #Fhﬂ‡® ‡hY YF–∂™h®‡
\F‚… \Û®‡˘F{…¯ ¸F…{ #… A_{ »N…. Œ…‚™ ‘N &b~ ﬂ‡AFtı{π Û Œ…∂ #Fhﬂ‡®‡hY YF–∂™h®‡
#u… ∂¸hªt Yiœ…u™ h¤juŒF ¯πzŒ ‚› ¸F …{.36
#F h\YF{ #Ø{FX∂ ~F∂F{L, #FuÛﬂ ‡  ~F∂F{L YV…~ …u™ ® ‡‚F∂F Û  ŒF …
u{F … t  ¤W_Œ¤FY ‘N »N …. ~F∂uπ Û  uF∂ ∂F« #…®‡ ¯w ÛÊ ‡ F~F∂F Û‚™ ∂¸F®‡hY \∆t A®… ‡
»N …, ŒF … ~F∂®‡‚Fuπ Û ^YL ®‡~uF~uF ∆Yu∂FÛ ® … ‡Ê ‡¯π Û  ∂F …Ê π Û ‡  bh~YŒtu ¯FY™ A®‡F{.
#…YF …  mF …` #FbYFuF …  &Î …A ¯FV…. #…® ‡  ® ‡‚F b~‚™ YF–∂™h®‡ ® ‡hY uF∂ bL
∂w˘ ®‡hYuπ Û  \Fœπ Û  u¸™ >  ¸F …{ bL b~ Ûb~F#… #Fb…¯ π Û  &buF∂ ¸A… #…∂ bL
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A_{ŒF »N … . #F∂ »NŒF Û  bL ®‡‚F#F …uF #F ` πH∂\u… ¤…ﬂ ‡ ™  b q‚∂ ∂¸F®‡hY
Œ~™® … ‡  Œ …∂u™ bqhŒ∂F #F‘N …  bL bq® ‡FA™ ~¸™ »N …  #… b~∂ \X{ »N ….
6.3. ¯Û. {Û.uF …  ~œuF®‡F˘
bqÏŒFYuF
¯Û. {Û.uF ~œuF®‡F˘ hYA… hY˚FuF …∂F Û  hYhY` ∂ŒF …  b qYŒ … t  »N … .  b~ Ûb~F
#uπ\F~ #…Yπ Û ∂FuYF∂FÛ #FY… »N… ®… ‡, YF–∂™h®‡#… ~F∂uF ‘Nj∂ bwY… t ‘N ~F∂F{Lu™
~œuF ®‡~™ ¸Œ™. b~ÛŒπ hY˚FuF … #F ∂ÛŒı{u… ÏY™®‡F~YF Œ¢{F~ u‚™. ~F∂F{LuF
„Û. @∞Ûh. Œ‚F …. @∞Ûh.‚™ hYhﬂ‡Œ ‚F{ »N… ®… YF–∂™h®‡ ~F∂uF \∂®‡F¯™u ¸ŒF,b~ÛŒπ
#F mÛu …  ® ‡F Û| ‡ F …  b qhÂzŒ ∂FuYF∂F Û  #FY … »N … .  Y˘™ ® ‡F …› Œ£{ &b¯D` u‚™
® … ‡  ‘N …‚™ ~F∂uF …  \∂{ huhÒŒ ®‡~™ A®‡F{.
~F∂F{LuF bL m… ÏY≥‡bF… »N …, #…YF … bL #…®‡ ∂Œ »N …. #…®‡ #Fhﬂ‡®‡hY
® f ‡Œ #Fhﬂ‡ ~F∂F{L #u… m™‘π N Û  Œ …u π Û  bh~Yh`tŒ #…Y π Û  b qœh¯Œ ≥‡b. #…Y™ bL
`F~LF »N …  ® … ‡  #Fhﬂ ‡  ~F∂F{Lu… bh~Y`tuF …u™ \F‚… b–¯hYŒ ≥ ‡b∂F Û  #FYYF
b{FtzŒ \∂{ ¯F≈{F… ¸F…{.37 ~F∂F{LuF \Yt \ÛÏ®‡~LF… #FbL™ bF\… &b¯D`
u‚™, #…Ê‡¯… ~F∂F{LuF ®‡F˘ ∂FÊ … ‡  ® … ‡Y˘ #uπ∂Fu ‘N ®‡~Yπ Û  b|… ‡. bwY t bhÒ∂uF
hY˚FuF …#… ~F∂F{Lu™ b¸…¯FuF #u… b»N™uF Vq Û‚F …uF &–¯…ºF …  \ ÛAF …`uF …  ® … ‡
#uπ∂FuF… ®‡~™u… ~F∂F{LuF ~œuF®‡F˘∂FÛ bF…ŒFuF huLt{F… ®… ‡ #h¤bqF{F… #Fz{F
»N …. #… #ÛV …uF ∂ŒF …  \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
6.3.1. bFÒFX{ hY˚FuF …uF Û  ∂ŒF …
bFÒFX{ hY˚FuF…#… bL #F #ÛV… hY`FuF… ®‡{F t »N …. ‘N … u™œ… bq∂FL… »N ….
(1) \~ hYh¯{∂ T…j\uF ∂Œ bq∂FL… #Fhﬂ‡ ~F∂F{LuF … \∂{ ›.
\. bwY … t  2029  ∂Fu …  »N … .
(2) Ê ‡F …| ‡  ›. \. bwY … t  1100  ÏY™® ‡F~ …  »N … .
(3) Y…jÊ ‡¯ …{ ›. \. bwY … t  950 VL… »N … .
(4) È …¯V …¯ #u… VF¢~F…h\{F… ›. \. bwY…t 1200 ®…‡ 1300 bwY…t h\Ô ®‡~… »N….38
(5) | ‡F §. {F®‡F …m™ ∂Fu …  »N …  ® … ‡  #Fhﬂ‡ ~F∂F{L mπÔ  b wY … tu π Û  »N … .  Œ …
~F∂F{LuF ®‡Fı{uF… bq¤FY ∂¸F¤F~Œ b~ mŒFY… »N…. Œ…uF ∂ŒFuπ\F~
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bqœh¯Œ ~F∂F{LuF… \∂{ ›. \. bwY… t  »Nl‡™ Œ‚F #F[‡∂™ \ﬂ‡™u™
Yiœ…uF …  ∂ w® … ‡  »N ….39 bF …ŒFuF ∂Œu™ bπhn ‡u …  ∂FÊ … ‡  Œ …L… ~F∂F{LuF
mF} #u…  #F ÛŒh~® ‡  b q∂FLF …  uF … > Ø{F » N … .
(6) #…∂. hYjÊ ‡~huÊ Q ‡Ë | ‡F §. {F®‡F …m™uF #F ∂Œ \F‚… \¸∂Œ »N …
® … ‡  b qœh¯Œ ~F∂F{L ∂¸F¤F~Œ‚™ b qFœ™u »N … .  #F hYª{∂F Û
Œ …u π Û  ® ‡‚u #…YF b q® ‡F~u π Û  »N …  ® … ‡  T… ›. \.u™ œF …‚™ AŒFDﬂ‡™∂F Û
‘N ∂¸F¤F~Œu… Œ…u π Û  YŒt∂Fu ≥‡b ∂˘™ œw_{π Û  ¸F …{ ŒF … ~F∂F{Lu…
#ÛhŒ∂ ÏY≥‡b #F…»NF∂FÛ #F…»πN Û ®…‡ ®‡F˘‚™ #…®‡ #‚YF m… AŒFDﬂ‡™#F…
bwY…t ‘N bqFzŒ ‚› œw_{πÛ ¸A…. T… ®…‡ Œ…∂L… ∂¸F¤F~Œ &b~ ~F∂F{Lu™
®‡Fı{®‡¯FuF… bq¤FY »N …. #…YF… |‡F §. {F®‡F …m™uF… ∂Œ ÏY™®‡F{t u‚™.
#F h\YF{ hYjÊ‡~huÊQ‡Ë mF…Ô `Fh∂t®‡ Vq Û‚ h«hbÊ‡®‡uF \∂{… ~F∂F{LuF…
#¤FY ∂Fu… »N …. Œ …u …  b qœh¯Œ ~F∂F{LuF …  \∂{ ›. \. bwY … t  Œ fŒ™{ AŒFDﬂ‡™
ÏY™® ‡F~ …¯ »N … .40
(7) #…. #…. ∂…®‡| ‡F …u¯… ~F∂F{Lu… ∂¸F¤F~Œ‚™ bqFœ™u h\Ô ®‡~YF
∂FÊ … ‡  | ‡F §. {F®‡F …m™ ‘N …YF …  ‘N Œ® t ‡  b qÏŒ πŒ ® ‡{F … t  »N … .  Œ …L… #Fhﬂ‡
~F∂F{Lu… mπÔu™ bwY … t  ∂Fu…¯ »N ….41 »N Ûﬂ ‡ AFÏ«u™ Shn‡‚™ bFh¯
VF‚F#F… Œ‚F ~F∂F{LuF È¯F®‡F …uF Œπ¯uFX∂®‡ #Ø{{uuF #F`F~…
Œ …L… YŒt∂Fu ~F∂F{LuF …  h˚Œ™{ AŒFDﬂ‡™ ÏY™® ‡F{F … ∏  »N … .42
(8) #…. m™. ®‡™‚, | ‡F §. {F®‡F …m™uF m`F Œ®‡F … tu π Û  ºÛ| ‡u ®‡~ŒF #Fhﬂ ‡
~F∂F{LuF… \∂{ ›. \. bwY… t œŒπ‚™t AŒFDﬂ‡™ ÏY™®‡F~… »N …. YŒt∂Fu
~F∂F{LuF …  \∂{ ›. \. bwY … t  h˚Œ™{ AŒFDﬂ‡™ ∂Fu …  »N … .43
(9) „F`~ ®‡Fh∂¯ mπ–® … ‡  hYjÊ ‡~huÊ Q ‡ËuF bÂ∂FÛ bF …ŒFuF …  ∂Œ #Fb™
#Fhﬂ‡ ~F∂F{LuF… \∂{ ›. \. bwY… t ŒfŒ™{ AŒFDﬂ‡™ ÏY™®‡F{F… t »N….44
6.3.2. ¤F~Œ™{ hY˚FuF …uF Û  ∂ŒF …
¤F~Œ™{ hY˚FuF …#… bL ~F∂F{LuF ® ‡F˘ b~ hYœF~ ® ‡{F … t  »N … .
(1) hœ>ŒF∂L™ hYuF{®‡ Y¢◊uπ Û ∂FuYπ Û »N … ® … ‡—{F~… {√ ®‡~YFuπ Û #F{F… tu…
hYA…ª #h¤n‡ ¸Œπ Û .  —{F~ …  mF¢Ô `∂tu™ Œ …∂u… TL®‡F~™ u ¸Œ™.
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—{F~… Âh«{ √Fu∂FÛ mqF¿LF…u… ¸~FYŒF ¸ŒF #u… mqF¿L `uπÕ{
hY◊F∂F Û  Âh«{u… Œ …  ® ‡ F˘… ~F∂F{Lu™ ~œuF ‚› ¸Œ™.45 Œ …∂L…
YŒt∂Fu ~F∂F{LuF… \∂{ ›. \. bwY… t  bq‚∂ AŒFDﬂ‡™ #u… #Fhﬂ‡
~F∂F{LuF …  \∂{ mπÔ b wY … tuF …  ÏY™® ‡F{F … t  »N … .46
(2) #…. |‡™. bπª˘®‡~ bqœh¯Œ ~F∂F{Lu™ ~œuF ›. \. bwY … t  Œ fŒ™{
AŒFDﬂ‡™∂F Û  ‚{…¯™ ∂Fu …  »N … .47
(3) ^™ ®f‡ÕL®π‡∂F~ #F…ËF48 Œ‚F ^™ ~F∂F^{ A∂Ft49 #u…®‡ bq∂FLF…uF
#F`F~ b~ ~F∂F{LuF …  ~œuF®‡F˘ mπÔu™ bwY … t  h\Ô ®‡~ …  »N … .
(4) ^™ Y~ﬂ‡FœF{tuF ∂Œ… ~F∂F{L ›. \. 3100 bwY … t  ∂¸F®‡Fı{uF
≥ ‡b∂F Û  b qœh¯Œ ¸Œπ Û50 #…∂ ÏY™®‡F~ …  »N … .
(5) hŒ¯® ‡uF ∂Œ… ~F∂F{L ›. \. bwY … t  1600 ‚™ 1800 \π`™∂F Û
_{F~ …® ‡  ~œF{π Û  ¸A….
(6) m¯ﬂ… ‡Y &bFØ{F{ bqF® f ‡Œ ‘N ¢u ~F∂F{L ""u…¤∫t{∂¤f'' YF.
~F.uF #F`F~… ›. \. »Nl‡™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{π Û. Œ…‚™ bqœh¯Œ ~F∂F{L
Œ… b wY … t  ¸A… #…∂ ∂Fu … »N … .
(7) |‡F §. ¸\∂πº \FÛ®h˘{F51 #F◊ ~F∂F{L #\¯ YF. ~F. ®‡~ŒF Û
‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘N »N …  Œ …Y π Û  ∂Fu …  »N … .  ~F∂F{Lu™ bqœh¯Œ #FYfhÙuF …  ® ‡ F˘
›. \.uF 4-5 AŒ®‡‚™ ›. \. 10∂FÛ AŒ®‡ \π`™∂FÛ VLFY™ A®‡F{.Œ…∂L…
bF ¢~FhL®‡ \ ÛAF …`u ® ‡~™u …  #F◊ ~F∂F{Lu… ›. \. 1000 ‚™
1500uF Û  ® ‡ F˘∂F Û  ∂ w_{ π Û  »N … .  &b~F ÛŒ b π~FŒÃYu™ SWÕÊ ‡#…  ›.
\. uF bF Ûœ∂FÛ \¢®‡F∂F Û #u… X{F~ b»N™ #F hYœF~\~L™ &ﬂQ ‡¤Y™
#u… `™~ …-`™~ …  #FºF ¤F~Œ∂F Û  #u… ¤F~Œ m¸F~ bq\~™ #…Y π Û
Œ …∂uπ Û  ∂ ÛŒı{ »N ….
&b\Û¸F~
#FY™ ~™Œ… hY˚FuF…#… hYhY` {πW_Œ#F… ˚F~F ~F∂F{LuF… \∂{ hu`Fth~Œ
®‡~YFuF… {‚F\Û¤Y bq{F\ ®‡~ …¯ »N …. b~ÛŒπ #F hYª{∂FÛ \ÛbwLt bqŒ™Œ®‡~ huLt{
®‡~YF …  ﬂ π ‡Õ® ‡~ »N … .  ŒF …  bL ¤F\, #ÈY´F …ª  #u… ®‡Fh¯ﬂ‡F\ YF–∂™h®‡ #u…
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~F∂F{L‚™ \πbh~hœŒ ¸ŒF. #…Ê ‡¯ π Û  ‘N u¸™ >  bL Œ…uF‚™ ºwm bq¤FhYŒ ¸ŒF
#… ÏbÕÊ ‡  »N … .  #…Ê ‡¯ …  Œ …∂u™ bwY … t  #F …»NF∂F Û  #F …»N™ #…® ‡-m… \ﬂ‡™ #‚F tŒ Q  ›.
\. bwY … tu™ «™∆ œF …‚™ \ﬂ‡™u …  YF. ~F.u™ &Ù~®‡F¯™u \™∂F VL™ A®‡F{.
6.4. ¯Û. {Û.u™ ®‡‚FYÏŒπ
b qÏŒFYuF
hYÈYuF ∂¸F®‡Fı{F …∂F Û ¯Û. {Û.uπ Û  Ï‚Fu ® … ‡Ê ‡¯™®‡ ~™Œ… hYhAn‡ »N …. ~F∂uF Û
\ÛŒFuF… ¯Y-®π ‡Au… &»N …~uF~, ®… ‡˘YuF~ ‘N … YF–∂™h® ‡  #… ‘N #…uF \‘N t®‡ VLF{F
»N …. ¯Y-®π ‡A ˚F~F ~F∂F{L \‘N tuuF… #FÏYFﬂ‡ ¯…uF~ bL ~F∂ ‘N ! \Fh¸X{∂FÛ
hY~¯ #…YF …  ®‡F ¢ >œY`uF …  ∂Fh∂t® ‡  b q\ ÛV #F ~F∂F{Lu™ ~œuFuπ Û  &ﬂ Q ‡V∂hm>ﬂ π ‡
mj{F …. uF~ﬂ‡uF h∂¯u‚™ YF–∂™h®‡uπ Û  Ø{Fu ~F∂ Œ~„ ® … ‡ WjaŒ ‚{…¯. #…®‡YF~
∂Ø{FK ®‡∂t ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  VÛVF \∂™b Y¸…Œ™ Œ∂\F  uﬂ‡™uF ŒÊ … ‡  YF–∂™h®‡ ¡‡hª
hAÕ{F … \F‚… „~™ ~}F ¸ŒF. X{F Û ®‡F ¢ >œ h∂‚πu∂F Û‚™ #…®‡uF …  Y` bF~h`#… ®‡{F … t.
#… ´Ê ‡uF‚™ ı{h‚Œ YF–∂™h®‡uF ∂πº∂F Û‚™ AFb È¯F …® ‡  ≥ ‡b …  #uF{F\ Ï„ ÿ~ …
»N … .  Y …ﬂ ‡uF∂F Û‚™ Y¸…Œ™ ‚{…¯™ #F YFL™u… mq¿F#… ® ‡Fı{ ≥ ‡b …  b qVÊ ‡  ® ‡~YFu™
bq …~LF #Fb™. b»N™ ~F∂uF \∂Vq œh~«uπ Û  ﬂ ‡A tu ®‡~™ ~F∂u™ ~´πY ÛAu™ ®‡‚Fu…
® ‡hY#… È¯F …® ‡mÔ ≥‡b #Fz{π Û . ¯Û. {Û. 7 ® ‡F Û| ‡∂F Û  hY¤_Œ »N …. „Û. @∞Û h., √.
@∞Ûh., √{. @∞Ûh., t@∞. @∞Û h., ª]h. @∞Û h., ∂]. @∞Û h. #u… …. @∞Ûh.. #FbL… \ÛÂ…b∂FÛ
~F∂F{Lu™ ® ‡‚F ® ‡F Û| ‡  b q∂FL… T…›#….
6.4.1. ®‡‚FYÏŒπ
„Û. @∞Û h.∂FÛ ~F∂uF mF–{®‡F˘ #…Ê ‡¯… ‘Nj∂‚™ ∂F Û| ‡™ ¯≈u \π`™u™ ®‡‚F
»N…. #F~Û¤uF œF~…®‡ \Vt∂FÛ #…uF ®‡hY YF–∂™h® ‡ hYA… Œ‚F ~F∂F{Lu™ &XbhÙu™
~h\®‡ ® ‡‚F #Fb…¯™ »N … .  (\Vt - 1 ‚™ 4)
#{F…Ø{FuF ›ÁYF®π ‡Y ÛA™{ ~FT ﬂ‡A~‚u… 3 ~FL™#F… ¸Œ™. ®‡F ¢A–{F,
\πh∂«F #u… ®¢ ‡® ‡{™. &Ù~FYÏ‚F \π`™ Œ…#F … hu˙\ÛŒFu ¸F …YF‚™ ´LFÛ hœ>hŒŒ
¸ŒF. bh~LF∂… bπ« bqFWzŒ ∂FÊ … ‡  Œ …∂L… ¡‡Õ{Af ÛVu™ #Ø{ÂŒF∂F Û b π« …hn ‡ {√
®‡{F … t  ¸ŒF …. Œ …  ﬂ ‡~h∂{Fu ~FYLuF «F\‚™ b™h| ‡Œ ﬂ … ‡YŒF#F …  hYÕLπu… ∂uπÕ{
≥‡b∂F Û  #YŒF~ ¯…YFu™ b qF‚ tuF ® ‡~ …  »N … .  hYÕLπ ﬂ … ‡YŒF#F …u …  #FÈYF\u #Fb…
»N … .  Œ‚F ﬂ ‡A~‚uF bπ«F …uF ≥ ‡b∂F Û  #YŒ~YFuπ Û  Yœu #Fb… »N … .
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ŒﬂQuπ\F~ ﬂ‡A~‚… ®‡~ …¯F {√uF „˘ ≥‡b… ®‡F ¢A–{F‚™ ~F∂, ®¢ ‡®‡{™‚™ ¤~Œ
#u… \πh∂«F‚™ ¯Á∂L Œ‚F A«πÓuuF… ‘Nj∂ ‚{F… ¸ŒF…. Yh\∞‡ Œ…∂uFÛ uF∂®‡~L
#u… &bu{u \ÛÏ®‡F~F …  ® ‡~ …  »N … .  (\Vt - 5 ‚™ 18)
¤~Œ uFubL‚™ ∂F…\F˘∂FÛ ~¸…ŒF … ¸ŒF…. ® π ‡∂F~F … Œ~πLFYÏ‚F∂FÛ bqY…¬{F
X{F~ … ¡‡hª hYÈYFh∂« {√∂FÛ‚™ ~FÂ\F…uF «F\u… ﬂ w ‡~ ®‡~YF, ~F∂-¯Á∂Lu™
∂F ÛVL™ ® ‡~YF ﬂ ‡A~‚ ~FT bF\… #Fı{F. ﬂ ‡A~‚  b q‚∂ bπ«uF ∂∂XY‚™ Œ …
ÏY™®‡F~YF ºœ®‡F{ »N …. b~ÛŒπ b»N™ Yh\∞‡u™ \∂TYÊ‡‚™ \Û∂Œ ‚› hYÈYFh∂«
\F‚… mÛu …  mF˘®‡F …u …  ‘NYF ﬂ … ‡  »N … .
hYÈYFh∂« Œ…∂u… m¯F #u… #hŒm¯F hY◊F#F… #Fb… »N…. #\q®‡˘F bL
A™ºY… »N…. ŒFÊ‡®‡F Yu∂FÛ ŒFÊ‡®‡FuF… Y` ®‡~™. ~F∂, ¯Á∂L hYÈYFh∂«uF h\ÔF^∂∂FÛ
#FY… »N…. X{FÛ ∂~™œ #u… \πmF¸·uF… b~F¤Y ®‡~… »N…. ∂FuYFÏ«‚™ ∂F~™œu… 100
{F…‘Nu ﬂw ‡~ \∂πa h®‡uF~… „… >® … ‡ »N … #u… \πmF¸·uF… Y` ®‡~… »N …. (\Vt - 19 ‚™ 30)
{√ bw~F ‚ŒFÛ hYÈYFh∂« ~F∂-¯Á∂Lu… ¯› ‘Nu®‡ ~FTuF #F∂Û«L‚™
‘Nu®‡b π~ h∂h‚¯FuV~™  Œ~„ bqÏ‚Fu ® ‡~ …  »N … .  ∂FVt∂F Û  VÛVFYŒ~Lu™ ® ‡‚F
® ‡¸ …  »N … .  ~F∂ #¸–{FuF …  &ÔF~ ® ‡~ …  »N … .  b»N™ Œ …#F …  h∂h‚¯F b¸F … >œ …  »N … .  X{F Û
Œ …∂uF …  ¤ı{ \X®‡F~ ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N …  #u… AŒFuÛﬂ ‡  ~F∂u… hYÈYFh∂« Œ‚F
Yh\Õ[‡uF \Û´ªtu™ \Yt YFŒ ® ‡~ …  »N … .  (\Vt 31 ‚™ 65)
‘Nu®‡ hYÈYFh∂« bF\… hAY `uπÕ{u™ bqFWzŒ Œ‚F \™ŒFuF #¯F¢h® ‡® ‡
‘Nj∂u™ ® ‡‚F, hYYF¸‡ hYª{®‡ b qhŒ√F Œ‚F ~FT#F…u™ #\„˘ŒF #u… Œ …∂uF
#F∑‡∂L YV…~… #FÛŒ~®‡‚F#F…uπ Û hYÏŒF~‚™ YLtu ®‡{π t Û »N …. hYÈYFh∂«u™ #F√F‚™
~F∂ `uπÕ{ ¤ÛV ® ‡~™ \™ŒFu… Y~YFu™ bF«ŒF h\Ô ®‡~ …  »N … .  ‘Nu®‡ ﬂ ‡A~‚u…
hu∂Û«L ∂F …® ‡¯ …  »N …. Œ …#F …  m`F #FY… »N …  #u… ﬂ ‡A~‚u™ #uπ√F b»N™ ‘N ~F∂
#u… \™ŒFuF …  Œ‚F ~F∂uF m™T ¤F›#F…uF bL \™ŒFu™ hbŒ~F› m¸…uF …
\F‚ … ¯≈u ®‡~YF∂F Û  #FY … »N … .
X{F~ mFﬂ‡ #{F…Ø{F bF»NF „~ŒFÛ ∂FVt∂FÛ b~Aπ~F∂ ∂˘… »N …. hAY `uπÕ{
¤ÛV‚™ ~F…ª… ¤~F› Œ… ~F∂uF… Y` ®‡~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N …. ~F∂ b~Aπ~F∂uF… Œ…T…Y`
®‡~… »N…. b~Aπ~F∂ ∂¸…ja bYtŒ b~ œF–{F T{ »N…. ~F∂ \bh~YF~ #{F…Ø{F bF»NF
„{Ft b»N™ ®¢ ‡®‡{™uF… ¤F› {π`Fh‘NŒ ¤~Œ #u… A«πÓuu… bF…ŒFu™ \F‚… ¯› T{
»N… (\Vt - 66 ‚™ 76) #F ®‡F Û|‡∂FÛ 76 \VF… t »N … #u… 1941 È¯F…®‡F … »N ….
√. @∞Û h.∂F Û  ﬂ ‡A~‚ ˚F~F hu`F t h~Œ ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…® ‡∂F Û  Í¤F ‚ŒF Û
hYÓuu™ Œ‚F ~F∂, \™ŒF  #u… ¯Á∂LuF YuV∂uu™ ´Ê ‡uF#F …  hu≥ ‡bF› »N … .
#{F…Ø{F #FY™ ﬂ‡A~‚… ~F∂u™ ¯F…®‡hbq{ŒF #u… bqAÛ\F \FÛ¤˘™ Œ…∂u… ~F—{¤F~
\F … >bYFuF …  huLt{ ®‡{F … t  ¸ŒF …. —{F …hŒª™#F …#… m™T ‘N hﬂ ‡Y\uπ Û  ∂ π¸ ÿŒ t  #Fz{π Û
# …Ê ‡¯ …  Ë| ‡b‚™ Œ ¢{F~™#F …  ‚YF ¯FV™. uV~‘NuF …uF …  #\™∂ ¸ª t  #u…  uV~
&X\Yuπ Û  YFŒFY~L T…› ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…® ‡u™ YFŒ TL™ ¯› ® ¢ ‡® ‡{™u™
ﬂ ‡F\™ ∂Û‚~F#… ®¢ ‡® ‡{™uF ∂u∂F Û  ˚ ¢ª &bTı{F …  #u… ﬂ ‡A~‚…  b¸ …¯F Û  ® ‡mw¯ …¯F Û
m …  Y~ﬂ ‡ Fu Œ …  ‘ N  hﬂ ‡Y\ …  ∂FV™ ~F∂u…  YuYF\ #u…  ¤~Œu…  ~F—{Fh¤ª…® ‡u™
∂FVL™ ® ‡~YF \∂TY™. ® ¢ ‡® ‡{™#… Œ …∂ ® ‡{ π t Û  Œ …∂L…  ~FT ﬂ ‡A~‚  bF\ …  m …
Y~ﬂ ‡ Fu #FbYFu™ ¸[ ‡  ® ‡~™.
#…® YºŒ‡ #{F…Ø{F∂FÛ h\>¸F\u b~ ¤~ŒuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ #u… m™‘π N Û
~F∂uF… 14 YªtuF …  YuYF\. YœumÔ ~FT ı{F® π ‡˘ mu™ V{F. ﬂ‡A~‚u™ Œ™Yq
#hui»NFuF …  #F´FŒ »NŒF Û  ~´ π® π ‡˘ ~™Œ #uπ\F~ #… Y~ﬂ ‡Fu #Fb… »N … .  ®¢ ‡® ‡{™
ﬂ ‡A~‚ YŒ™ ~F∂u… mF …¯FY™ 14 Yªt YuYF\uF …  #Fﬂ … ‡A #Fb… »N … .  ~F∂ Œ …uF …
ÏY™® ‡F~ ® ‡~™ ®‡F ¢A–{F  bF\… ~T ¯…YF T{ »N …. ®‡F ¢A–{F  Œ‚F ¯Á∂L  Œ …uF …
hY~F …` ® ‡~ …  »N … .  ~F∂ mÛu …u …  AF ÛŒ ® ‡~ …  »N … .  \™ŒF  #u… ¯Á∂L  ¸[ ‡  ® ‡~™ \F‚…
T{ »N …. ®¢ ‡® ‡{™ «L…{u… Y–®‡¯ `F~L ®‡~YF #Fb… »N … .  Y–®‡¯ `F~L ®‡~™
Œ …#F …  ~‚∂F Û  m…\™ Yu Œ~„ bqÏ‚Fu ® ‡~ …  »N … .  (\Vt - 1 ‚™ 44)
#{F…Ø{Fu™ bqT ~F∂uπ Û #uπV∂u ®‡~ … »N …. Œ∂\F uﬂ‡™u… ŒÊ… ‡ ~F«… \πŒ…¯™
bqTu… »NF …| ‡ ™  ~F∂, ¯Á∂L, \™ŒF  #u… \π∂Û« Af ÛVY…~bπ~∂F Û  V π¸u …  ∂˘… »N … .
X{FÛ‚™ ~F∂ \π∂Û«u… bF»NF ∂F…®‡¯… »N…. VÛVF bF~ ®‡~™ ¤F~˚F‘N ∂πhuuF b~F∂At‚™
~F∂, ¯Á∂L  #u… \™ŒF hœ«®w ‡Ê ‡∂F Û  ~¸ …YF ¯FV… »N … .  (\Vt - 45 ‚™ 56)
\π∂Û«u… #…®‡¯F #FYŒFÛ T…› bπ~YF\™#F… #hŒ hY¯Fb ®‡~… »N …. Œ… ~F∂uF…
\ Ûﬂ … ‡AF …  ﬂ ‡A~‚u… #Fb… »N … .  ®‡F ¢A–{F ~F∂uF YuYF\ ∂FÊ … ‡  ﬂ ‡A~‚  b~ #FÂ…b
∂w® … ‡  »N … .  ﬂ ‡A~‚ Œ …u …  AF ÛŒ ® ‡~YF #Û`∂πhu, bπ«Y`wu™ \∂Vq ´Ê ‡uF \Û¤˘FY…
»N …. #ÛŒ… bπ« hY{F…V™ ﬂ‡A~‚… ﬂ … ‡¸X{FV ®‡{F … t. ¤~Œu… ∂F …\F˘∂FÛ‚™ Œ…| ‡FYYF∂FÛ
#Fı{F. #FY™u… \´˘F… Y fÙF ÛŒ TJ{F… X{F~ … Œ …L… ∂FŒF b~ h„Ê ‡® ‡F~ Y~\Fı{F …
#u… uV~‘NuF …u … \F‚… ¯› ~F∂u… bF»NF mF…¯FY™ ¯FYYF hœ«®w ‡Ê ‡ Œ~„ bqÏ‚Fu
®‡{ π t Û .  ∂FVt∂F Û  Œ …  V f¸ #u… ¤F~˚F‘Nu™ AÛ® ‡F#F …u π Û  huYF~L ®‡~ŒF Û  ~F∂ bF\…
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b¸F … >œ …  »N … .  b»N™ #…u …  ~F—{Vq¸L ®‡~YF #Fﬂ … ‡A #Fb… »N …, bL ~F∂ hbŒFu π Û
Yœu bF˘YF Sc‡ huÒ{ ®‡~ …  »N … .
∂F« ¤~ŒuF #FVq¸‚™ ~F—{F\u b~ ∂w® ‡YF bF …ŒFu™ bFﬂ π ‡® ‡F#F … #Fb…
»N …. bL ~F—{uF …  ÏY™®‡F~ ® ‡~ŒF u‚™. bF»NF „~™ ¤~Œ… #{F…Ø{Fu™ m¸F~
uÛﬂ‡™VqF∂∂FÛ ‘N ~¸…YF ∂FÛgπ Û. ŒbÏY™#F…uF Œ‚F ®π ‡¯bhŒ#F…uF b~F∂At‚™ ~F∂
hœ«®w ‡Ê ‡uF … X{FV ®‡~™ #h« ∂πhuuF #F^∂…‚™ Yu Œ~„ bq{FL ®‡~ …  »N …. (\Vt
- 57 ‚™ 111) #F ®‡F Û| ‡∂F Û  111 \VF … t  »N …  #u… 3160 È¯F …® ‡F …  »N … .
√{. @∞Û h.∂F Û  ~F∂uF #~J{ huYF\ Œ‚F \™ŒFuF ¸~Lu™ ® ‡‚F »N … .
hœ«®w ‡Ê ‡ »NF …| ‡™ ~F∂ ﬂ Û ‡| ‡®‡F~J{∂FÛ bqY…¬{F. X{FÛ \™ŒFuπ Û #b∂Fu ®‡~uF~ ~FÂ\
hY~F`uF …  Y` ® ‡~™ Œ …#F …  A~¤ÛV, \πŒ™ÁL, #VÏX{ YV…~ …  ¡‡hª#F …u …  ∂˘…
»N …. #VÏX{ ∂πhu  Œ …u …  Y¢ÕLY `uπÕ{, Œ¯YF~ #u… #Â{¤F‚F  #Fb… »N … .
~F∂u… b ÛœYÊ‡™ Œ~„ ‘NŒF Û  ‘NÊ ‡F{ π  \F‚… bh~œ{ ‚F{ »N …, Œ …#F …  X{F Û  ~¸ …  »N … .
(\Vt - 1 ‚™ 16)
#…® ‡ hﬂ ‡Y\ ¯Û®‡FuF ~FT ~FYLu™ m¸…u AwbtLºF  ® ‡F∂ ¤FY‚™ ~F∂
bF\… #FY… »N …, Œ… \™ŒFu… bF…ŒFuF &Î…¬{u™ bqFWzŒ∂FÛ mF`®‡ TL™ Œ…u… ∂F~YF
T{ »N…. ¯Á∂L… ~F∂uF #Fﬂ…‡A‚™ Œ…uF uF®‡-®‡Fu ®‡Fb™ ¯™`FÛ. #F‚™ AwbtLºFuF
¤F›#F… º~, ﬂ w ‡ªL, h«hA~\ Œ‚F 14 ¸T~ ~FÂ\F …  &¬® … ‡~F{F. Œ …∂L…
~F∂ b~ #F∑‡∂L ®‡{π t Û, bL ~F∂… m`Fu… ¸L™ uF˜{F. (\Vt - 17 ‚™ 27)
bF…ŒFuF ∂Û«™ #®Û‡bu Œ‚F m¸…u AwbtLºFu™ &¬®…‡~L‚™ \™ŒFuπÛ #b¸~L
®‡~YF ~FYL ∂F~™œu… \¸F{ ® ‡~YF „~‘N bF| … ‡  »N … .  ∂F~™œ \πYLt∂fV  mu™
~F∂uF #F^∂… #FY… »N …. \™ŒFu™ Œ…uF œ∂t ∂FÊ… ‡u™ ŒfÕLF T…› ~F∂ Œ…u… b®‡|‡YF
T{ »N …. ~F∂ ‘N …YF ÏY~∂F Û \¸F{ŒFuF … #FŒt bF …® ‡F~ \F Û¤˘™ \™ŒF ¯Á∂Lu…
~F∂u™ \¸F{ ∂FÊ … ‡  b~FL… ∂F …®‡¯… »N …. #…®‡¯™ b|… ‡¯™ \™ŒFu… h¤Âπ®‡ Y…A… #FY™
~FYL ¸~™ T{ »N …. bÂ™~F‘N ‘NÊ ‡F{ π  ~F∂uF …  h¸Œ…i» π N  ¸ŒF …. Œ …  Yiœ… bgF…
#u… ~FYL \F‚… { πÔ∂F Û &Œ{F … t  bL ∂~L ŒF …¯ ~™Œ… ´F{¯ ‚{F …. ~FYL… Œ …u™
bFÛºF… ®‡Fb™ uFº™ #u… b»N™ #F®‡FA∂FV…t ¯Û®‡F b¸F… >œ™ \™ŒFu… #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ
~Fº™. (\Vt - 31 ‚™ 56)
~F∂-¯Á∂L ∂fVY…ª™ ∂F~™œu™ ¸X{F ®‡~™ bF»NF „~ŒFÛ bÛœYÊ‡™∂FÛ \™ŒFu…
u T…ŒF Û  ºwm ﬂ π ‡ ˙º™ ‚› V{F. ~F∂ #X{ÛŒ hY¸QY˘ŒF #uπ¤Y… »N … .  ¯Á∂L
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Œ…∂u… ∂¸Fbq{Xu… \FjXYuF #Fb… »N …. X{F~mFﬂ‡ \™ŒFu™ AF…`∂FÛ #FV˘ Y`ŒF
∂~LF …j∂ πº ‘NÊ ‡F{ π  bF\…‚™ Œ …  mÛu …  \™ŒFuF ¸~Lu™ YFŒ TL… »N … .
~F∂ ‘NÊ ‡F{ πuF &hœŒ ∂fX{ π  \ ÛÏ® ‡F~ ® ‡~ …  »N … .  X{F~ mFﬂ ‡  ∂˘…¯F ®‡mÛ`
~FÂ\uF… Y` ®‡~ … »N … #u… hﬂ‡ı{ ≥‡b `F~L ®‡~ …¯F Œ…u™ ¤¯F∂L‚™ mÛu… ¤F›#F…
bÛbF\~uF ∂FV…t ∂ŒÛV Yu∂FÛ b¸F… >œ™ Am~™ #F^∂… Am~™uπÛ ¤W_Œ¤{πt Û #FhŒ£{
ÏY™®‡F~ …  »N … .  Œ …uF …  &ÔF~ ® ‡~™ Œ …#F …  bÛbF \~F …Y~ … b¸F … >œ …  »N … .  bÛbF\~ b~
~F∂ \™ŒF hY~¸∂FÛ Œ™Yq ı{‚F #uπ¤Y… »N …. (\Vt - 57 ‚™ 71) #F ®‡F Û| ‡∂F Û
71 \VF … t  #u… 2060 È¯F …® ‡ F …  »N … .
t@∞. @∞Û h.∂FÛ ~F∂ #u… \πVq™Yu™ ∂¢«™ Œ‚F \™ŒFu™ AF…`∂FÛ ¸uπ∂FuuF
bq{FLuπ Û  YLtu »N …. YF¯™‚™ «F\ bF∂™ ¡‡Õ{∂w® ‡ bYtŒ  b~ ~¸ …ŒF …  \πVq™Y
bF…ŒFuF ∂Û«™ ¸uπ∂Fu ˚F~F ~F∂u™ ∂¢«™ #W≈u\FÂ™#… \ÛbFﬂ‡u ®‡~… »N …. bF…ŒFu™
hYŒ®‡ ® ‡‚F ® ‡¸ …  »N …. #W≈uu™ \FÂ™#… ~F∂ #u… \πVq™Y Yiœ… b~Ïb~ \¸®‡F~
#u… \¸F{ŒFuF ® ‡F …¯u™ #Fb ¯… ‚F{ »N …. \πVq™Y …  ~F∂u… \™ŒF#… ~‚∂F Û‚™
„ … >® … ‡¯ #¯Û® ‡F~F …  mŒFı{F. \πVq™Yu™ bqŒ™hŒ ∂FÊ … ‡  ~F∂ ﬂ π ‡ ﬂ π Û ‡ h¤ #WÏ‚ „ … >® … ‡  »N …
Œ‚F \FŒ ŒF¯ Y fÂF …u …  #…® ‡  ‘N mFL‚™ Y™ >`™ uFº… »N … .  b»N™ YF¯™  Y`u™
{F …‘NuF ´| ‡F{ »N … . ~F∂ YF¯™uF ® ‡bÊ ‡-Y`∂F Û  \ Û| ‡ F …YF{ »N … .
YF¯™ #F ®‡F{t ∂FÊ … ‡ ~F∂u™ Ê‡™®‡F ®‡~ … »N …. ~F∂ Œ…u… AFÛŒ ®‡~ … »N …. YF¯™uF
#ÛX{ …WÕÊ ‡  \ ÛÏ® ‡F~ b»N™ \πVq™Y ~FT mu… »N … .  Œ …u™ bF …ŒFu™ bXu™ ≥ ‡∂F Œ‚F
YF¯™ bXu™ ŒF~F \F‚… ~¸…YF ¯FV… »N …. YF¯™ bπ« #ÛVﬂ‡u… {πY~F‘N bﬂ… ‡ hu{πW_Œ
®‡~YF∂F Û #FY… »N …. (\Vt - 1 ‚™ 17) b»N™ YªF t® ‡F˘… ~F∂-¯Á∂L bqYªtL
bYtŒ b~ huYF\ ®‡~ …  »N … .
\πVq™Y ~F—{ ∂˘ŒF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  \∂{ ¤F …VhY¯F\∂F Û  ºF …YF› T{ »N ….
¯Á∂LuF ®‡F …b‚™ #u… ¸uπ∂Fuu™ \∂{\~u™ h¸Œ∂w¯®‡ \¯F¸‚™ \πVq™Y \…uF
\h¸Œ ~F∂ bF\… #FY …  »N … .  A~ﬂ Q ‡¡‡Œ π∂F Û  œF~ …  hﬂ ‡AF∂F Û  \™ŒFu™ AF …` ® ‡~YF
∂FÊ‡ …  YFu~F …u …  ∂F …® ‡¯ … »N …. ¸uπ∂Fu, #ÛVﬂ‡ YV…~ …  YFu~F …  ﬂ ‡hÂL hﬂ ‡AF Œ~„ ‚F{
»N …. ~F∂ ¸uπ∂Fuu… Y™ >Ê ‡ ™  #Fb… »N … .  ¤wº Œ~\‚™ ı{F® π ‡˘ Œ …#F …  ÏY{Ûb q¤Fu™
Vπ„F∂F Û  b qY …A ® ‡~ …  »N … .  Œ …uF …  #FhŒ£{ \X®‡F~ ® ‡~™ bF …ŒFuF ŒbuF bq¤FY‚™
b»N™‚™ Œ …  m`Fu… \∂πa ŒÊ … ‡  b¸F … >œF| ‡™ ﬂ … ‡  »N … .  X{F Û  ‘NÊ ‡F{ πuF …  ¤F› \ÛbFhŒ
¸ŒFA YFu~F …u …  ~FYLuF huYF\Ï‚Fu ¯Û®‡F  hYª… ∂Fh¸Œ™ #Fb… »N … .  ¸uπ∂Fu…
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∂¸…ja bYtŒ b~ œ|‡™ \∂πa bF~ ® ‡~YF huLt{ ® ‡{F … t .  (\Vt - 27 ‚™ 36)
#F ® ‡F Û| ‡∂F Û  66 \VF … t  »N …  #u… 1984 È¯F …® ‡ F …  »N … .
ª]h. @∞Ûh.∂FÛ ¸uπ∂Fu… ¯Û®‡F ‘N› \™ŒFu™ AF…` ®‡~™, Œ…u… ∂˘™ Œ…uF \∂FœF~
¯› #Fı{F Œ …Y™ ® ‡‚F hu≥‡b™ »N …. ¸uπ∂Fu …  hYAF˘ ≥‡b `F~L ®‡~™, ® w ‡ﬂ ‡® ‡ F …
∂F~™u… \∂πa bF~ ®‡{F … t. ∂FVt∂F Û \π~\F hY‘N{, h\Ûh¸®‡F Y` Œ‚F ¯Û®‡Fﬂ … ‡Y™u…
b~Fh‘NŒ ®‡~™ Œ … ¯Û®‡F∂FÛ bqY …A ®‡~ …  »N …. ¸uπ∂Fu… ¯Û®‡F, ~FYLuF… ¤ı{ ∂¸…¯,
∂¸…¯uF… A{u®‡Â Œ‚F bFu¤wh∂uπ Û  Ë™LYÊ‡‚™ hu~™ÂL ®‡{π t Û  ¸Œπ Û. ¸uπ∂Fuu…
~FYLuF ∂¸…¯∂F Û  #u… #…uF #ÛŒ˙bπ~∂F Û  \™ŒFuF ﬂ ‡A tu u ‚ŒF Û, #ÛŒ …  „~ŒF Û
„~ŒF Û  #AF…® ‡YFhÊ ‡® ‡F∂FÛ \™ŒFu™ ¤F˘ ∂…˘Y™ ¸Œ™. (\Vt - 1 ‚™ 7)
Œ…∂L… ®‡F∂FŒπ~ ~FYLuF bq{F\F … \F∂… \™ŒFu™ Sc‡ŒF T…› ¸Œ™. b»N™
h«‘NÊ ‡FuF ÏYzu‚™ \™ŒFu… ∂˘…¯ #FÈYF\uuF Œ …#F …  \FÂ™ mu™ #u… Œ …∂u…
∂⁄{F ¸ŒF. ~F∂uF …  \ Ûﬂ … ‡AF …  #Fb™, ~F∂u™ Y™ >Ê ‡ ™  #Fb™, #FÈYF\u #Fz{π Û .
\™ŒF  b qX{h¤√FuuF ≥ ‡b∂F Û œ w| ‡F∂hL bL #Fb… »N …  Œ‚F ®‡F® ‡ ® ‡‚F \Û¤˘FY…
»N …  (\Vt - 18 ‚™ 40)
X{F~ b»N™ ¸uπ∂Fu ‚F …| ‡F \…uF uF{®‡F …u … ¸L… »N …  Œ‚F #AF…®‡YFhÊ‡®‡FuF…
uFA ®‡~… »N…. ~FYL bπ« #Â{uF… Y` ®‡~™ bF…Œ… #Fb ∂…˘… ›jah‘NŒuF mq¿F\q‚™
mÛ`F{F. Œ …∂L… ~FYLu… ~F∂uF …  \ Ûﬂ … ‡AF …  #Fz{F …, ~FYLuF \…Y®‡F …#… mF˘…¯
bw Û»N| … ‡  ¸uπ∂Fu… ¯Û®‡Fu… #FV ¯VF| ‡™, \™ŒFuF ﬂ ‡A tu ® ‡~™, \∂πa ® w ‡ ﬂ ‡ ™  Œ …#F …
bF»NF „{F t. (\Vt -41 ‚™ 56)
¸uπ∂Fu  m`Fu …  ∂˘… »N … .  \™ŒFuF \∂FœF~ \F Û¤˘™ #Fu Ûﬂ ‡∂F Û  #FY™
V{…¯F YFu~F … ~ÏŒF∂FÛ ∂`πYu∂FÛ ¤F ÛV„F …| ‡ ® ‡~™ h®‡WÕ®‡j`F b¸F … >i{F. ¸uπ∂Fu…
~F∂  bF\ …  ‘ N› Œ …∂u™ #FV˘ \™ŒFu™ WÏ‚hŒu π Û  huY …ﬂ ‡u ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  bF …ŒFu™
\F‚… ¯FY…¯ \™ŒFuF … œw| ‡F∂hL ~F∂œÛau… #Fz{F …. \™ŒFuF œw| ‡F∂hLu… T…ŒF Û
~F∂  hY¯Fb ® ‡~ …  » N … .  (\Vt - 57 ‚™ 66) #F ® ‡ F Û | ‡∂F Û  66  \VF … t  #u …
2487  È¯F …® ‡ F …  » N … .
∂]. @∞Ûh. \…ŒπmÛ`, ~F∂-~FYL {πÔ, ~FYL-Y`, \™ŒFu™ #W≈u b~™ÂF,
~F∂uF …  #{F …Ø{F∂F Û  b πu˙ b qY …A  Œ‚F ~F—{Fh¤ª…® ‡u π Û  YLtu »N … . ¸uπ∂Fu…
#Fb…¯F \∂FœF~‚™ \πVq™Y YFu~\…uFu… ﬂ‡hÂL \∂πauF ®‡F Û[‡F \π`™ ﬂ‡F …~™ ¯Fı{F….
#F mF‘π N  ~FYLuF ¤F› hY¤™ªL… \™ŒFu… bF»N™ ∂F …® ‡¯™ ﬂ … ‡YFu™ ~FYLu…
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\Fœ™ \¯F¸ #Fb™ Œ…‚™ ∑‡F …h`Œ ‚› Œ…L… hY¤™ªLu… `wX®‡F~™ ®‡FsF…, ›jah‘NŒ
#u… ~FYL… ® ‡~ …¯F #b∂Fu‚™ Œ …  ~F∂-¯Á∂Lu… A~L… #FY… »N … .  ~F∂ Œ …u …
¸uπ∂Fuu™ \¯F¸‚™ h∂« muFY… »N … .  hY¤™ªLu™ \¯F¸‚™ ‘N ~F∂ \∂πa
ŒÊ … ‡  &bYF\ bqF~ Û¤ ® ‡~ …  »N … .  (\Vt - 1 ‚™ 20)
3 hﬂ ‡Y\uF &bYF\ b»N™ \∂πau™ \¯F¸‚™ u¯ uF∂uF ® π ‡A˘ YFu~u™
ﬂ … ‡º~…º u™œ… \¸· YFu~F …#… bF Ûœ hﬂ ‡Y\∂FÛ \∂πa &b~ \…Œπ mF ÛØ{F …. YFu~\…uF
¯Û®‡Fu… \™∂F| … ‡  b¸F … >œ™ X{F Û  b| ‡FY uF˜{F …. ¯Û®‡F∂F Û ~F∂uπ Û  ∂F{FY™ ∂ÏŒ®‡
T…ŒFÛ, \™ŒFuF… hY¯Fb T…› \~∂F ~FÂ\™ \™ŒFu… YFÏŒhY®‡ WÏ‚hŒu™ TL®‡F~™
#Fb… »N …. ∂Û«™ ∂F–{YFuu™ \¯F¸u™ #YVLuF ®‡~™, ~FYL \¢hu®‡F …u … {πÔuF…
#Fﬂ … ‡A #Fb… »N … .  (\Vt - 21 ‚™ 36)
~F∂ #ÛVﬂ‡u… ﬂ w ‡Œ ≥ ‡b …  ~FYL bF\… ∂F …® ‡¯ …  »N …, bL Œ…u™ hYhn ‡ ‡  huÕ„˘
T{ »N …. b»N™ ~LF ÛVL∂F Û { πÔF~ Û¤ ‚F{ »N …. ´u´F …~ { πÔ∂F Û  ›jah‘NŒ ~F∂-
¯Á∂Lu… \bF tÏ«‚™ mF Û`™ ﬂ … ‡  »N … .  \™ŒFu… #F S¬{ mŒFYYF∂F Û  #FY … »N … .
Œ …‚™ Œ …  ~F∂-¯Á∂L ∂FÊ … ‡  hY¯Fb ®‡~ …  »N … .  V≥‡| ‡ #FY™ mÛu …u …  ∂ π_Œ ® ‡~ …  »N … .
(\Vt - 37 ‚™ 50)
`w∂ qFÂ, YÚSn‡ ‡, #®Û ‡bu  Œ‚F bq¸ÏŒuF ∂ fX{ πuF \∂FœF~ \F Û¤˘™
~FYL  ÏY{ Û  { πÔ ® ‡~YF #FY …  » N … .  bL ~F∂‚™ b~Fh‘NŒ ‚› ¯Û®F bF»NF …  „~ …
» N … .  b»N™ ›jah‘NŒuF {√uF …  hYØY Û\ ® ‡~™ Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  » N … .  ~FYL \™ŒFuF …
Y` ® ‡~YF T{ »N … .  bL \πbF¬Y t  ∂ Û«™  #F ® ‡ F{ t∂F Û  Œ …u …  #Ê ‡® ‡ FY …  » N …  (\Vt
- 51 ‚™ 92)
~FÂ\™ \ …uFuF …  \ Û¸F~ ‚{F b»N™, ~LÂ…«∂F Û  ~F∂  #u…  ~FYL  Yiœ …
Œπ∂ π¯ { πÔ ‚{π Û .  ›ja ~F∂u… ∂FÊ … ‡  ~‚ ∂F …® ‡¯ …  »N …. #VÏX{ ~F∂u… #Fhﬂ ‡X{
∂Û«uF… ‘Nb ®‡~YF ®‡¸… »N …. #u… b»N™ ~F∂-~FYLuF… mq¿F\q‚™ Y` ®‡~ … »N …(\Vt
- 93 ‚™ 108)
~F∂ ¯Û®‡Fu™ VFﬂ‡™ b~ hY¤™ªLuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~FY… »N…. #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ‚™
#FY…¯ \™ŒFuF… ~F∂… #ÏY™®‡F~ ®‡{F… t. Œ…‚™ \™ŒF#… #W≈u bqY…A ˚F~F bF…ŒFu™
bhŒYqŒFu™ ºF«™ ® ‡~FY™. ›jauF Y~ﬂ ‡Fu‚™ ∂fŒ YFu~F …u …  uY∆Yu ∂˘… »N … .
~F∂-\™ŒF #u… ¯Á∂L bπÕb®‡ hY∂Fu ˚F~F #{F…Ø{F #FY… »N …. #{F…Ø{F∂FÛ
~F∂uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚F{ »N …. (\Vt - 109 ‚™ 116) #F ® ‡F Û| ‡∂F Û  116
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\VF … t  #u… 4435 È¯F …® ‡ F …  »N … .
~F∂F{LuF… \FŒ∂F… …. @∞Û h. ~F∂u… #YŒF~ ≥‡b… hu≥‡b… »N …. #F ®‡F Û| ‡∂F Û
~F∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡ b»N™uF ∆YuuF bq\ÛVF …  YhLtŒ »N …. ¯F …® ‡FbYFﬂ‡u … ® ‡F~L…
~F∂uF …  \™ŒFX{FV, #‰∂…` {√,  Œ …∂F Û  ¯Y-®π ‡Au™ bqFWzŒ  #u… \™ŒFuF
#ÛhŒ∂ hY¯{uF bq\ÛVF… ®‡¸…YF{F »N…. ~F∂ h\>¸F\uF≥‡c‡ ‚› V{F b»N™ #VÏX{
∂πhu Œ…∂u™ bF\… #FY™, ~FYL ®π ‡˘u™ Œ…∂ ‘N ¸uπ∂ŒQ œh~Œu™ ®… ‡Ê ‡¯™®‡ ®‡‚F#F…
® ‡¸ …  »N … .  (\Vt - 1 ‚™ 36)
\™ŒF hYª…uF… ¯F…®‡FbYFﬂ‡ TL™, ~F∂… ®‡~…¯™ #F√Fuπ\F~ ¯Á∂L \™ŒFu…
Yu∂F Û  ∂ w® ‡™ #FY … »N … .  ≥ ‡ﬂ ‡u ® ‡~Œ™ \V¤F t \™ŒFu… ¡‡hª YF–∂™h®‡  bF …ŒFuF
#F^∂… ¯FY… »N …. bF»NF „~…¯F ¯Á∂Lu… ~F∂ ufV-huh∂ Œ‚F {{FhŒu™ ®‡‚F#F…
\ Û¤˘FY… »N … .  (\Vt - 37 ‚™ 59)
∂πhu#F …u™ ~ÂF ºFŒ~ ~F∂uF #Fﬂ … ‡A‚™ A«πÓu ¯YLF\π~uF …  Y` ® ‡~ …
»N … .  Œ …  ﬂ ‡~h∂{Fu YF–∂™h®‡ #F^∂∂F Û \™ŒFuF m… b π«F …  ¯Y-®π ‡A ‘NjH{F.
A«πÓu  #…∂u™ bF\…‚™ ~F∂F{L ^YL ®‡~ …  »N … .  (\Vt - 60 ‚™ 72)
uF~ﬂ ‡uF ® ‡¸ …YF‚™ ~F∂ AÛmπ® ‡uF …  Y` ® ‡~™, #VÏX{F^∂‚™ #{F…Ø{F
bF»NF „~™ #ÈY∂…` {√  ® ‡~YFuF …  huLt{ ® ‡~ …  »N … .  (\Vt- 73 ‚™ 76  #u…
83 ‚™ 86)
X{F~ mFﬂ ‡ ~F∂…  #F~ Û¤…¯F #‰∂…` {√∂F Û  YF–∂™h®‡ ¯Y-®π ‡Au… ¯FY …
»N …. Œ… mF˘®‡F … YF–∂™h®‡ ~hœŒ ~F∂F{Luπ Û VFu \Û¤˘FY… »N …. Œ…‚™ X{FÛ \™ŒFu…
Œ …| ‡ FYYFu π Û  #F∂Û«L #bF{Fu™ ® ‡‚F »N … .  . . . . b~ ÛŒ π  #…u™ A πhÔ #ÛV… ~F∂…
„~™ b q∂FL ∂F≈{π Û .  Œ …‚™ \™ŒF#… bf£Y™u …  hYuÛŒ™ ® ‡~™, ﬂ … ‡Y™ ≥ ‡b …  b f£Y™ TŒ…
b qVÊ ‡ ‚› \™ŒFu… ºF …˘F∂F Û  m…\F| ‡™ bF»N™ ¤wh∂∂F Û  &Œ~™ V›. ~F∂ hY¯Fb
®‡~ … »N …. X{F~ … mq¿F Œ…u … \F ÛXYu #Fb… »N …. (\Vt - 91 ‚™ 98) b»N™ ~F∂u™
m`™ ∂FŒF#F …  ∂ fX{ π  bF∂… »N … .
~F∂ bF …ŒFuF #u… ¤F›#F…uF b π«F …u …  h¤ju h¤ju ~F—{F …∂F Û  hu{π_Œ
®‡~ …  »N … .  ~F∂ bF\… ® ‡F˘ #FY… »N … .  ~F∂ Œ …uF ∂uuπ Û  \∂F`Fu ® ‡~ …  »N … .  ¯Á∂L
\~{w b qY …A ® ‡~™, ÏYV… t  T{ »N …. (\Vt - 99 ‚™ 106)
~F∂ bF…ŒFuF ¤F›#F…uF bπ«F…u… ~F—{ \F… >b… »N …. \πVq™Y #Fhﬂ‡ #{F…Ø{F
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#FY… »N … .  b»N™ m`F \~{wuF ŒÊ … ‡  b¸F … >œ™ \A~™~ hYÕLπ  ≥ ‡b∂F Û  ¤˘™ T{
»N …. YFu~ #u… ~™ >»N bF …Œ bF …ŒFuF ﬂ … ‡Y ≥ ‡bu… b qFzŒ ® ‡~ …  »N … .  (\Vt - 100)
#F ® ‡F Û| ‡∂F Û  100 \VF … t  #u… 2689  È¯F …® ‡ F …  »N … .
6.5. ¯Û. {Û.u™ bF«\fWÕÊ ‡
b qÏŒFYuF
®π‡Êπ Û‡m ¤FYuF #u… \∂F‘N ¤FYuFuF #Fﬂ‡Atu… bqhŒhm>hm>Œ ®‡~Œ™ ~F∂F{Lu™
bF«\fWÕÊ ‡ ¤F~Œ™{ \ÛÏ® f ‡ hŒu™ Ï„hÊ ‡® ‡  ∂F¯F »N …. #Fﬂ‡A t ¸F …YF »NŒF Û  ∂uπÕ{uF
∂uu™ \Û® π ‡¯ŒF#F …  #u… ∂FuYhœÙuF \∂fÔ Í>| ‡FLF …u π Û  ﬂ ‡A tu bL ‚{F hYuF
~¸…Œπ Û  u‚™. Œ…uF bF«F… ∂FuY \¸‘N ¯ÂLF… `~FY… »N …, #…Ê‡¯… Y`F~… bq¤FYAF˘™
#u… bq …~®‡ »N…. Œ…‚™ ^™ ~Y™jauF‚ Ê‡FVF…~… … \FœπÛ ‘N ®‡}πÛ »N… ®… ‡, ""¤F~ŒYF\™#F…u…
~F∂-¯Á∂L-\™ŒF ‘N …Ê ‡¯F \X{ ¯FV… »N …. Œ …Ê ‡¯F Û  ´~uF Û ∂FL\F… bL \X{
¯FVŒF u‚™.52''
¯Û. {Û.uπÛ bF« uFuπÛ ¸F…{ ®…‡ ∂F…Êπ Û ‡, ¤~ŒuπÛ ¸F…{ ®…‡ b»N™ Vπ¸uπÛ, YF–∂™h®‡u™
¤FY hu≥‡bLu™ ®‡˘F Í>œF ÏŒ~… ﬂ … ‡ºF{ »N …. #F ~F∂F{L∂FÛ ﬂ … ‡Y, ﬂ ‡FuY #u…
∂FuYu™ #F h«hY` \fhn ‡  \F‚… YFu~, bÂ™u™ \fhn ‡  bL &∂…~F› »N …. Œ …  bL
®‡hYu™ #uj{ hYA…ªŒF »N … . ~F∂, ¤~Œ, \™ŒF  #u… ¸uπ∂Fu YV…~ …  bF«F …
#FbLF bh~YF~ ‘N …YF ‘N YFÏŒhY®‡ ¯FV… »N … .  ~F∂F{L∂F Û  ® ‡‚F \F‚… \ ÛmÛ`
`~FYuF~F 33  ∂ π˜{ bF«F …  T…YF ∂˘… »N … .  ‘N …∂F Û  15 ∂uπÕ{F …, 7 YFu~F …, 2
bÂ™#F… Œ‚F 9 ~FÂ\F…uF bF«F… »N…. bqX{…®‡ bF« \F∂Fh‘N®‡ ÏY≥‡b \F‚… \∂{Fuπ\F~
∆Yuu™ ¤wh∂®‡F hu¤FY… »N …,
6.5.1. ~F∂
YF–∂™h®‡uF ~F∂ #YŒF~™ »N …. #…YF …  &–¯…º ¸F …YF »NŒF Û  bL ∂π˜{ÃY…
#…® ‡  ∂FuY Œ~™® … ‡  ~‘ w N  ® ‡{F t  »N … .  Œ …YF …  ^™ huYF\ AFÏ«™53uF …  ∂Œ »N …. ∂ w˘
~F∂F{L ® f ‡ hŒ∂F Û  ~F∂ ∂uπÕ{≥‡b …  ‘N b qhŒWÕ[ ‡Œ ‘NLF{ »N …. √. @∞Û h.‚™ ∂].
@∞Û h. \ π`™uF …  ® ‡‚F b qYF¸ #F YFŒu™ \FÂ™ #Fb… »N … .  ~F∂u… u~bπ ÛVY Œ~™® … ‡
T…YFuF …  ‘N #Fhﬂ‡® ‡hYuF …  #h¤∂Œ ¯FV… »N … .  ﬂ ‡A~‚  #FX∂‘N ~F∂ #…® ‡  Œ~„
b~∂ hbŒf¤_Œ T…YF ∂˘… »N … . ŒF …  m™∆ Œ~„ hbŒFuF ı{Y¸F~ Œ~„ #\ÛŒF …ª
bL ı{_Œ ®‡~ …  »N … .54 #…® ‡  Œ~„ Œ …∂u… ¤~Œ∂F Û  b wLt hYÈYF\ ﬂ … ‡ºF{ »N …55,
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ŒF …  m™∆ Œ~„ Œ …∂u… A Û® ‡F ‚F{ »N ….56
#…®‡ Œ~„ \™ŒFu… b qFL‚™{ Y`F~ …  b q …∂ ® ‡~ŒF Û  T…YF ∂˘… »N …, ŒF …  m™∆
Œ~„ Œ…∂uF… ¤™ªL hŒ~Ï®‡F~ ®‡~ŒF Shn‡VF…œ~ ‚F{ »N …. m™T ®… ‡Ê ‡¯F®‡ bq\ÛVF…∂FÛ
bL ~F∂uπ Û  hœÙ AπÔ ‚F{ »N …, bL Œ…∂F ÛuF ®‡F …› bq\ÛV… Œ…∂uF ¤FY∂FÛ #\X{
®…‡ ˚¢ªu™ »NF{F ‘NLFŒ™ u‚™. #F∂ ~F∂uF \πºﬂπ ‡˙ºuF bq\ÛVF… #Fb™ YFÏŒhY®‡
\∆Y #u… \π~ …º #F¯…ºu ®‡{ π t Û  »N … .
„Û. @∞Û h.∂FÛ ~F∂u™ b~F∑‡∂A™¯ŒFuF… bq¤FY ∂˘… #… ∂FÊ… ‡ ®‡hY#… ŒFÊ‡®‡F
Y`, \πmF¸·-∂F~™œ b~F¤Y  Œ‚F ~F∂uF …  `uπ¤t ÛV YV…~ …  b q\ ÛVF …  hu≥ ‡z{F
»N …. √. @∞Û h.∂F Û ®¢ ‡® ‡{™ ﬂ ‡A~‚ bF\… bF …ŒFuF m… Y~ﬂ ‡FuF …  ∂FV™ ~F∂u… 14 ‡
YªtuF …  YuYF\ #bFY… »N …. ~F∂ bL #… Y~ﬂ‡Fu m~Fm~ b˘F{ #… ∂FÊ … ‡  b w~Œ™
® ‡F˘∆ ~Fº… »N … .
~F∂uπ Û  YuV∂u \X{`∂tuF bF¯uuF …  ‘N #…® ‡  ı{Y¸F~ »N … . #… ® ‡F~L…
‘N ~F∂ #{F…Ø{F »NF …| ‡ŒF Û, ¯ …A bL ≈¯Fhu #uπ¤YŒF u‚™. &¯Ê‡F …  #…∂uF …
`∂F tœ~LuF …  &X\F¸ \ŒŒ Ê ‡® … ‡¯F …  ‘N ﬂ … ‡ºF{ »N …. ®¢ ‡® ‡{™u™ YFŒ‚™ ¯Á∂L
&¬® … ‡~F› T{ »N …, ~F∂ u¸™ >.
~F∂F{L∂F Û  ~F∂  #u…® ‡  b q\ ÛV …  ® π ‡\ π∂‚™{ ® ‡ F …∂˘ »NŒF Û  `∂ tbF¯u∂F Û
Œ …  YÚ‚™{ ® ‡[ ‡ F … ~  ﬂ … ‡ºFŒF ~}F Û  » N … .  ﬂ … ‡Y #…∂u …  hYª∂ bh~WÏ‚hŒ∂F Û  ∂ w® … ‡  » N … ,
X{F~ … bL Œ…#F … ¯…A bL `∂tY fhÙ Vπ∂FYŒF u‚™; &¯Êπ Û ‡  ﬂ … ‡YF`™uŒFuF … ˜{F¯
Œ…∂u™ ÏYÏ‚ŒF #u… `∂tSc ‡ŒFuF …  bh~bF …ª® ‡  mu™ ~¸ …  »N … .  ~F∂u™ #F &X®‡Ê ‡
`∂thuÕ[ ‡F, `∂tb q™hŒ ¯Á∂L, \™ŒF  YV…~ …∂F Û{ `∂F … t X\F¸uF …  \ ÛœF~ ® ‡~YF∂F Û
b q …~® ‡  mu… »N … .  Œ …∂uF …  #F ÛŒ~ mF} \∂Vq #FœF~ ı{Y¸F~ \X{`∂tuF ` q πY‚™
#uπmÔ »N … .  #FYF ~F∂uF …  bh~X{FV hbŒF ﬂ ‡A~‚  ∂FÊ … ‡  bÒFŒFbu π Û  \™` π Û
® ‡ F~L mu™ ~¸ …  » N … .
~F∂uF ∆Yuu™ VhŒuπ Û  b q …~® ‡  m˘ TL… ¡‡hª#F …  ¸F …{ #…Y π Û  YF~ ÛYF~
#FbLu… ¯FV… »N … .  ® ‡F~L ® … ‡  Yh\∞‡ ‡  hYÈYFh∂«‚™ ∂F Û| ‡ ™  ® … ‡ Ê ‡¯F{ ¡‡hª#F …
bF\…‚™ Œ … #uπVq¸ AW_Œ bFH{F »N …. ® ‡ﬂ ‡Fœ ¡‡hª#F…uF m˘ hYuF ~F∂ ~FYL
hY‘N{∂FÛ ® … ‡  ~FÂ\ \Û¸F~∂FÛ \„˘ u bL ‚{F ¸F …Œ ! ~F∂u… YuYF\ ﬂ‡~h∂{Fu
¡‡hª#F …u π Û  Œb˙bwŒ ∂FVtﬂ ‡A tu \ŒŒ ∂˘Œπ Û  ~}π Û  »N … .
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√{. @∞Ûh.∂FÛ ~F∂œÛauF ﬂÛ ‡|‡®‡F~J{ Œ‚F bÛœYÊ‡™uF huYF\ \∂{… A~¤ÛV,
\πŒ™ÁL, #VÏX{ YV…~… ¡‡hª#F… #Fu™ \FÂ™ #Fb… »N…. VF…ﬂ‡FY~™ Œ™~… \™ŒF¸~L‚™
~F∂uF … hœX®‡F~ \∂Vq bq® f ‡ hŒ∂F Û ı{Fb… »N …. Œ …‚™ bÛbF \~F …Y~u™ hu\Vt ^™
~F∂u… ﬂ‡F¸®‡ ‘N ¯FV… »N …. ~F∂u… ∂FÊ… ‡ \™ŒF hY{F…V #\} mu… »N …. #…‚™ #…∂u…
∂FÊ … ‡  `∂tbXu™ \™ŒF ~h¸Œ _{F Û{ \πº u‚™. \™ŒFu… bF»N™ ∂…˘YY™ ~F‘N®‡™{
#u… \F∂Fh‘N®‡ Shn‡#… bL #FY¬{®‡ »N …. ~FYL… \™ŒFu… ¸~™ ¯› ‘N›, ~F∂uF
bF¢~ πªu… ‘N b|‡®‡F~ #Fz{F… ¸ŒF…. Œ…‚™ ~F∂ AFÛŒ m…\™ u ~¸…ŒFÛ \πVq™Y, ¸uπ∂Fu
YV…~ …  YFu~F …u™ \¸F{ŒF‚™ \∂πau… ∂¸FŒ ®‡~™ ¯Û®‡F b¸F … >œ …  »N ….
∂]. @∞Û h.∂FÛ ~F∂ ¯Á∂Lu… bL ∂wWi»N tŒ ®‡~ …  #…YF bq¸F~F …  ~FYL #Fhﬂ‡
® ‡~ …  »N … .  ~F∂œÛa ŒF …  #…® ‡  YºŒ Y™~FœF~u… #uπ\~™ ~FYLu… ∆YŒﬂ‡Fu #Fb…
»N …,57 Œ …∂ »NŒF Û  bL ~FYLu… \Fu #FYŒ™ u‚™. &¯Ê π Û ‡  Œ …  ~F∂ b qX{ …  Y`π
® ‡ø ‡~ mu… »N … .  »N …YÊ … ‡  ~F∂u™ \F∂… #FY™ T{ »N …. ~F∂ Œ …uF …  mq¿F\q‚™ Y`
®‡~™ \™ŒFu… bF»N™ ∂ …˘Y… »N … .
~F∂… ~FYL  Y` b»N™ \™ŒFu… ∂˘ŒF Û  Œ …u™ \F‚… ® ‡[ ‡ F …~ ı{Y¸F~ ® ‡{F … t
Œ …  ~F∂®‡‚Fu™ #u… ~F∂œh~«u™ \∂Vq b~ Ûb~F∂F Û  mÛ` m…\… #…YF …  u‚™. ~F∂…
\™ŒFu™ #W≈uAπhÔ mFﬂ‡ #W≈u uF~F{LuF #Fﬂ… ‡A‚™ "#uj{ kﬂ‡{F' \™ŒFuF…
ÏY™® ‡F~ ® ‡{F … t .  T… ® … ‡  \™ŒFu™ AπhÔu™ bq∂FhL®‡ŒFu™ ºF«™ ‚› ¸F …YF »NŒF Û
~F∂ mŒFY …  »N … .  ® … ‡  Œ …L… ¯F …® ‡ FbYFﬂ ‡‚™ ﬂ w ‡~ ~¸ …YF #FY™ YFŒ ® ‡~™ ¸Œ™.58
#F∂ ~F∂uF …  \™ŒF  b qX{ …uF …  b q …∂ ÏbÕÊ‡ ‘NLF› #FY… »N … . ´~u™ m¸F~
~¸ …YF∂F Û  ~F∂u™ VÛ¤™~ WÏ‚Œbq√ŒF #bkŒ \™ŒFu… ∂ …˘YYF ›i»π N® ‡  #u…
b»N™ bπu˙h∂t¯uu™ ® ‡F …∂˘ ¤FYuF Œ … YFŒ bqVÊ‡ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  Œ …uF …  \™ŒF  Œ~„uF …
b q …∂ \∂FzŒ u‚™ ‚ŒF …. ∂FuY \¸‘N ﬂ π ‡m t˘ŒF T…YF ∂˘… »N …, »NŒF Û  Œ …  #…_Ê ‡~
\∂Fu ~LÂ…« »NF …| ‡ŒF u‚™.59
YF–∂™h® ‡uF ~F∂ œh~«∂F Û  u‚™ „_Œ `Fh∂t® ‡  #Fﬂ ‡A tYFﬂ ‡  ® … ‡  u‚™ „_Œ
#…®‡¯F… ı{Y¸Fh~®‡ ¯F¤FjY…ª. b~ÛŒπ Œ…∂uF œh~«∂FÛ #F mÛu…uπ Û \π Ûﬂ‡~ \∂F{F…‘Nu
\`F{…¯ π Û  T…YF ∂˘… »N … .  #…® ‡  Œ~„ Œ …  A πÔFjŒ˙®‡~LYFﬂ ‡™ #u… #ÛŒ˙∂πº™ »N … .
ŒF …  m™∆ Œ~„ ı{Y¸Fh~®‡ #u… mh¸ t∂ πº™ ~F∂uF ı{W_ŒXYuπ Û  #F \F Û∂‘NÏ{
‘N Œ …uF œh~«uF #ÛhŒ∂ hY~F …`uF …  ‘Nj∂ #Fb… »N …, \F‚F …  \F‚ Œ …u …  ∂FuY™{
≥‡b bL bqﬂ ‡ Fu ® ‡~ …  »N … .
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AF¢{ t, b~F∑‡∂, Y™~XY #u… bFb\Û¸F~®‡ AW_ŒuF ~‘N\ ŒÃYF …‚™ Œ ¢{F~
®‡~ …¯F …  ~_ŒuF … bqYF¸ TL… ® … ‡  ~F∂uF ¤ı{ ı{W_ŒXYuF ®‡L…®‡L∂FÛ Œ™Yq \ÛœF~
®‡~™ ~}F… »N…. bqTYX\¯ \πAF\u, ~F—{uπÛ \YFtÛV \ÛbwLt ı{YÏ‚F ŒÛ«, ı{W_ŒXY¯Â™
j{F{ Œ‚F "ÏY'uF ¤F …V …  \∂hn‡u …  b~∂ \πº #FbYFuF …  b qœ Û| ‡  b π~ πªF‚ t  -
#F m`FuF …  \∂jY{ ~F∂∂F Û  ‚{F …  »N … .
#Fhﬂ‡ ∂¸F®‡hY YF–∂™h® ‡#… bF…ŒFuF… ¤ı{ ®‡–buF Y¢¤Y, hﬂ‡ı{ #FªtYFL™
#u… #Fﬂ ‡A t  ∂FuY™{ VπLF …‚™ ~F∂uF bF«F …u …  #…Y π Û  ŒF …  hY¤whªŒ ® ‡{ π t Û  »N …  ® … ‡
~F∂ ∂FuY ThŒ ∂FÊ … ‡  \uFŒu #F~FØ{ ﬂ … ‡Y ›ÈY~-¤VYFu hYÕLπuF #YŒF~
mu™ V{F.
6.5.2. ¯Á∂L
¯Á∂Luπ Û  œFh~« bL &—‘NY˘ »N …. ~F∂ \F‚ …  ¯Á∂L ¸F …{ ‘N ! Œ …
mÛu …  ‘ π Nﬂ ‡ F  ¸F …{ Œ …∂ ¯FVŒπ Û  ‘N u‚™. ~F∂uF …  b| ‡»NF{F …  #…Ê ‡¯ …  ‘N ¯Á∂L. ŒF …
¯Á∂LuF hY{F …V… ~F∂ bL ŒÎu #\¸F{. ¯Á∂L… \~{w bqY …A ®‡{F … t  ® … ‡  ~F∂…
bL \~{w b qY …A ® ‡{F … t  u …  ~F∂F{Lu™ \∂FWzŒ ‚›. ´LF Ûu …  #…∂ ¯FV… »N …  ® … ‡
¯Á∂Luπ Û  bF« b|‡ﬂ ‡F bF»N˘ ~¸™ V{π Û  »N …, b~ÛŒ π ~F∂F{LuF #o{F\™u… #…Yπ Û
¯F≈{F hYuF u¸™ >  ~¸ …  ® … ‡ , #F bF«u™ \¸…‘N bL &b…ÂF u‚™ ‚›.
ı{W_ŒXY #u… hY¤whŒ∂XYu™ bqhŒ¤F, \F`®‡u™ ®‡[‡F …~ \F`uF, #uπ{F{™uπ Û
#h\`F~F Y qŒ Œ‚F ÏY{Û\…Y®‡uF …  u …ŒF b~uF …  b qVÊ ‡  b q …∂ #… \Ytu™ \FÂFŒQ
∂whŒt #…Ê‡¯… ¯Á∂L. ﬂ‡™´t Shn‡‡, hYœF~A™¯ŒF, Œ™Yq∂…´F, \Û{∂A™¯, hu˙ÏYF‚tYfhÙ
Œ‚F #\F∂Fj{ bF ¢~ πª #… \Ytu …  \FWÃY®‡ #¸Û® ‡F~‚™ bL ¯F …bF{∂Fu u ‚YF
ﬂ … ‡ŒF Û  ~F∂∂F Û  #…® ‡≥ ‡b ‚ŒF Û ¯Á∂LuF …  ∑ ‡F …` #j{F{ #u… b qb ÛœuF bq\ ÛVF …uF
hY~F …` YºŒ… ¤|‡® ‡™ &[ … ‡  »N …  - ‘N …∂ ® … ‡, ~F∂u… YuYF\ #FbYF∂F Û  #FY … »N …,
X{F~ …  Œ …∂uF …  ∑ ‡F …` ¤¤w® ‡™ &[ … ‡  »N … .  Œ …  \∂{… ®‡F ¢A–{F  ‘N …Y™ bhŒYqŒF Ï«™#…
bL ¯Á∂Lu™ Y_ŒfÃYAW_Œ #FV˘ "ﬂ ‡A~‚u… ® … ‡ﬂ ‡  ® ‡~YF …  T…›#….' #…∂
®‡mw¯ ® ‡{ π t Û .  bL ~F∂u™ "uF' ¸F …YF‚™ ﬂ ‡¯™¯F …  º¯F\..... #F∂ ∆YuuF
∂w–{F …  bF …ŒFuF Shn‡® ‡F …L‚™ h¤ju ¸F …YF »NŒF Û  bL Œ…u™ ¤FŒf¤W_Œ∂F Û _{F~ …{
mF`®‡ muŒF u‚™. —{F~ …  ¤~Œ #u… #{F…Ø{FuF uV~‘NuF …  \ ¢hu®‡ \h¸Œ
~F∂ bF\… #FY …  »N …, X{F~ …  ¯Á∂Lu… ∂u∂F Û  #…Y π Û  ¯FV… »N …  ® … ‡  #FuF …  &Î …¬{
º~Fm »N …. Œ …‚™ ¯Á∂L ∑‡F …`∂F Û  #FY™ u ® ‡¸ …YFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  #F #Y\~… ~F∂
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&Ù…h‘NŒ uY{πY®‡u… &b¸F\ ∂F«‚™ bπu˙ #F‰F\u #Fb… »N …. #F∂ ¯Á∂Lu™
bq® f ‡ hŒ VÛ¤™~ #u… &Ù…‘NuA™¯ »N …. Œ …uF …  \ ÛY …VA™¯ Œ‚F mF¯ ÏY¤FY \Yt
∂ π¬® … ‡¯™#F …uF …  \F∂uF …  \~˘ŒF‚™ ® ‡~™ A® … ‡  »N … .
6.5.3. ¤~Œ
~F∂ b»N™ ~F∂F{LuF ∂¸ÃYuπ Û  bF« ¤~Œ »N …. \—‘NuŒF∂FÛ ¤~Œ bL
~F∂ \∂Fu »N …. b~ ÛŒ π  Œ …u™ b~™ÂF ® ‡h[ ‡u mu™ »N …, ® ‡F~L ® … ‡  b qX{ …® ‡  ı{W_Œ
Œ…uF &Î…¬{F …u …  b q‚∂ ŒF …  \Ûhﬂ ‡≈` Shn‡‚™ ‘N ‘ w N#… »N …. ∂F …\F˘…‚™ #Fı{F b»N™
Œ… ~F∂u™ ∂FŒF ®‡F¢A–{Fu… ∂˘YF T{ »N… . Œ… \∂{… ®‡F¢A–{F ﬂπ ‡˙º‚™ #FA™YFtﬂ‡
˚F~F ı{ ÛV ® ‡~ŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  Œ …  ~F—{ \πº…‚™ ¤F …VY… #u… bF …ŒFuF b π« ~F∂u…
‘N ÛV¯∂FÛ AFÛhŒ‚™ ~¸…YF ﬂ … ‡. —{F~… ¤~Œ AπÔ #ÛŒ˙®‡~L‚™ bF…ŒFu™ ¤w¯ ÏY™®‡F~…
»N …, X{F~ …  ®‡F ¢A–{F Œ …u …  kﬂ ‡{ \F‚… ¯VF| … ‡  »N …, bL Œ…u™ b~™ÂF \∂FzŒ ‚Œ™
u‚™. b»N™ ¤~Œ ~F∂u… ∂uFY™ ¯FYYF Yu∂FÛ T{ »N…, X{F~… Vπ¸ #u… ¤F~˚F‘Nu…
A Û® ‡F ‚F{ »N …. ¤~Œ _{F~ …{ ® ‡F …›uF b~ ∑‡F …` ® … ‡  A Û® ‡F ® ‡~ŒF u‚™. ~F∂u… ∂˘™
Œ…u™ bFﬂ π ‡® ‡ F  b qFzŒ ® ‡~™ ~F‘NVFﬂ ‡™ b~ bqÏ‚FhbŒ ®‡~ …  »N … .
~F∂uF YuYF\u™ #Yh` \∂FzŒ ‚ŒF Û, ~FYL #Fhﬂ ‡  Y` b»N™ ~F∂
bq‚∂ ¸uπ∂Fuu… #{F…Ø{F ∂F …® ‡¯ …  »N … .  #F ´Ê ‡uF‚™ h\Ô ‚F{ »N …  ® … ‡  ÏY{Û
~F∂ bL ¤~Œ bqX{… \Ûhﬂ ‡≈` ¤FY‚™ hYœF~ … »N …. #F ®‡F~L… ¤~Œuπ Û  ı{W_ŒÃY
&——Y˘ mu… »N …  #u… ~F∂F{Lu™ hYÏŒfŒ ®‡‚F∂F Û  Œ …u™ ¤wh∂®‡F \™h∂Œ ¸F …YF
»NŒF Û  bL \∂ÏŒ ®‡Fı{∂F Û  Œ …u™ ∂ πaF &b\™ &[ … ‡  »N … .
6.5.4. ﬂ ‡A~‚
¯Û. {Û.∂FÛ ﬂ‡A~‚uπ Û  ı{W_ŒÃY Œ…‘NÏY™ #u… b~F∑‡∂™ »N …, »NŒF Û  ~F∂uF
Œ…‘Nbπ Û‘N #FV˘ ËFÛºπ b|‡™ V{…¯π Û  ﬂ … ‡ºF{ »N …. hYÈYFh∂« —{F~… h®‡AF …~ ~F∂u…
bF …ŒFu™ \F‚… {√u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  Yu∂FÛ ∂F …® ‡¯FYFuπ Û  ﬂ‡A~‚u… ®‡¸ … »N …,X{F~ … bq‚∂
ŒF …  Œ …  #hui»NF ı{_Œ ®‡~ …  »N … .  Œ …∂F Û  ÂF«`∂t &b~ hbŒfYFX\–{uF …  hY‘N{
ﬂ … ‡ºF{ »N ….
#F∂ »NŒFÛ YF–∂™h®‡#… ﬂ‡A~‚u… ∂FÊ…‡ Y…ﬂ‡Y…ÙF, œŒπ~, mπhÔ∂Fu, ﬂ‡™´tSÕÊ‡F,
\X{hbq{, \ÛÏ®‡F~™ YV…~ …  hYA…ªLF… #Fz{F »N …. b~ ÛŒ π ﬂ‡A~‚ bF …Œ …  ‘N bF …ŒFuF
VπLF …uF hA®‡F~ mu™ T{ »N …, Œ …  ‘N Œ …u™ ® ‡~ πLŒF »N … . Œ …L… ®¢ ‡® ‡{™uF hbŒFu…
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Yœu #Fb…¯ π Û  ® … ‡  ¸ · Û  ®¢ ‡® ‡{™uF bπ«u… &Ù~Fh`®‡F~™ muFY™A.60
ﬂ‡A~‚u™ WÏ‚hŒ h«AÛ®π‡ ‘N…Y™ »N…; b~ÛŒπ \∂{ ‘NŒFÛ ¤~Œu™ #uπbWÏ‚hŒ∂FÛ
~F∂u… {πY~F‘N bﬂ… ‡ #h¤ı{_Œ ®‡~YFuF… huLt{ ¯… »N …. X{F~… Œ…uF kﬂ‡{u™ ¤™~πŒF
#u… #FX∂m˘u™ humt˘ŒFuπ Û  ﬂ ‡A tu ‚{F hYuF ~¸…Œ π Û  u‚™. Y fÔ ﬂ‡A~‚ Œ~ πL™
®¢ ‡® ‡{™uF ∂F …¸∂F Û  VFc ‡  | w ‡m …¯F »N … .  Œ …uF …  ® ‡ F∂ ~F—{`∂tu™ ∂{F tﬂ ‡ F  #F …˘ ÛV …
»N … . ®¢ ‡® ‡{™u… Œ …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ® ‡¸F …  _{F #YØ{uF …  Y` ® ‡~YF …  »N …  ? _{F YØ{u…
∂π_Œ ®‡~YF …  »N …  ? »NŒF Û  ® ‡F∂u™ hY¤™hª®‡Fu π Û  ¤Fu ‚ŒF Û  ®¢ ‡® ‡{™  b qX{ … Œ …uF …  ~F …ª
¤¤w®‡™ &[ … ‡  »N …. bπ«YX\¯ bXu™u™ ∂F …¸T˘u… ¤…ﬂ … ‡  »N …, bL ¯F …® ‡∂{F tﬂ ‡F #u…
® w ‡˘YqŒuπ Û  bF¯u Œ …u …  #\¸F{ muFY… »N … .
6.5.5. ¸uπ∂Fu
¸uπ∂FuuπÛ bq¤FYAF˘™ bF« ¯F…®‡∆Yu∂FÛ YLF› V{…¯π Û »N …. Œ…uF b~F∑‡∂F…
~F∂huÕ[ ‡F #u… b qœ Û| ‡  #FX∂m˘… ‘Nu\∂F‘Nu …  ¤F~ …  YA™®‡~L ®‡{ π t Û  »N … .  hAÕÊ ‡
¯F…®‡\Fh¸X{u™ \F‚… \F‚… ¯F…®‡\Fh¸X{∂FÛ bL Œ…uπ Û Ï‚Fu #œ¯ »N …. ¸uπ∂Fuuπ Û
œFh~« #u…® ‡  ® ‡hY#F …, \ ÛŒF …, ¤_ŒF …, hY˚FuF …, Œ‚F m¸·\∂F‘N …  #u…® ‡  ~™Œ …
∂ w¯ı{π Û  »N … .
~F∂F{L∂FÛ Œ…∂uF ÏY¤FYuπ Û &[‡FYﬂ‡F~ hu≥‡bL ‚{π Û »N …. Œ…∂u™ #¯F¢h®‡®‡
mπhÔ∂ÙF, #uπb∂ ﬂ w ‡Œ®‡F{ t, A™¯, ﬂ ‡FÏ{¤FY, ﬂ w ‡~ﬂ ‡hA tŒF, b~∂ Œ…‘NÏY™ŒF,
YF® Q ‡bÊ w ‡ŒF ›X{Fhﬂ ‡ V πLF …  #…∂uF bF«∂F Û #FbL™ u‘N~ \∂Â Œ~Y~™ ~¸… »N ….
\Yt \ÛÏ®f ‡Œ ~F∂F{LF…uF uF{®‡ ~F∂uF ∆Yu∂FÛ Œ…∂L… ∂¸ÃYuF… „F˘F… #Fz{F…
»N … .  Œ …u π Û  \∆Y #u… \π~ …º #F¯…ºu ®‡‚F∂F Û  uYF …  ŒF‘NV™¤{F … t  ~ ÛV ¯FY …  »N … .
®‡‚F bq∂FL… - Œ… ®… ‡\~™uF ∂F…Ê ‡F bπ« Œ‚F YF{π‚™ &Xbju ‚{F ¸ŒF.61
¡‡Õ{∂w® ‡  bYtŒ b~ \πVq™Y \F‚… huYF\ ®‡~ŒF ¸ŒF Œ‚F Œ …∂uF ‘N ∂ Û«™≥ ‡b …
b q‚∂ Shn‡VF …œ~ ‚F{ »N …. Œ …#F …  ~F∂uF …  ¤…ﬂ ‡  TLYF YFu~ ≥ ‡b »NF …| ‡ ™, h¤Âπ
≥ ‡b `F~L ®‡~™,62 ~F∂u… b qÈuF …  b w»N …  »N …, X{F~ …  Œ …uF b qYœuu™ ÏY{Û ~F∂…
bqAÛ\F ® ‡~™ »N … .63 \™ŒFu™ AF …` ® ‡~YF, ¸uπ∂Fu ¯Û® ‡F Œ~„ bq{FL ®‡~ …  »N …,
X{F~ …  Œ …#F …  ~F∂u… b qLF∂ Œ‚F œ~LÏbAt ® ‡~™ hYﬂ ‡F{ ‚F{ »N …. #F Œ …∂uF …
ÏYF¤FhY®‡ hYu{ #F◊ÛŒ T…YF ∂˘… »N … .
∂FVt∂FÛ Âπh`Œ YFu~F …u… Œ…#F…#… ‘N Vπ„F mŒFY™ X{FÛ ¯› ‘N› ∆YŒﬂ‡Fu
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#Fb… »N … .  Œ …∂F Û  Œ …∂u™ #VF` mπhÔ∂ÙF Œ‚F Œ …‘NWÏYŒFuπ Û  ﬂ ‡A tu ‚F{ »N ….
\∂πa bF~ ® ‡~ŒF Û  #u…® ‡  #FbhÙ#F…uF …  \F∂uF …  ® ‡~™, ¯Û®‡F  b¸F … >œYFu π Û  Œ …∂uπ Û
ﬂ π ‡Õ®‡~ b~F∑‡∂ ~F …∂F Ûœ®‡F~™ mu™ ~}π Û  »N …. Œ …#F… ¯Û®‡F∂FÛ ‘N› ~FYLuF ∂¸…¯∂FÛ
Œ‚F #…uF #ÛŒ˙bπ~∂F Û \™ŒFuF ﬂ‡Atu u ‚ŒF Û ÂLYF~ ŒF … bqF{F …bY…AuF … hYœF~
®‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  #F ÛŒ~-&X\F¸ …  ® ‡ F{F … t◊Œ ‚F{ »N …  #u… \™ŒFu™ AF …` ® ‡~ŒF Û
#ÛŒ …  #AF…® ‡YFhÊ ‡® ‡F∂FÛ b¸F … >œ™ T{ »N …. X{F Û  \™ŒFu… #F …˘ºYF∂F Û  Œ …  ‘N~F{ …
YF~ ¯VF|‡ŒF u‚™. Œ …∂F Û  ‘N #…∂u™ mπhÔ∂ÙF #u… ﬂ w ‡~ﬂ ‡hA tŒF b qVÊ‡ ‚F{ »N ….
#AF…® ‡YFhÊ ‡® ‡FuF …  hYØYÛ\ ®‡~™ ¸uπ∂Fu ÏY …i»NF#… mq¿F\q‚™ mÛ`F›
~FYLu™ \¤F∂F Û  T{ »N …, X{F~ …  X{F Û  ~FYLuF bw»NYF‚™ ‘ π NÏ\F‚™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
- "~FÂ\~F‘NuF ﬂ ‡A tu ∂FÊ … ‡  ‘N ∂… >  #AF…® ‡YFhÊ ‡® ‡FuF …  uFA ®‡{F … t  »N ….64' #F
bq\ÛVuπ Û  YLtu ® ‡~™ Œ …∂u™ ∂¸Fu Y™~ŒFuπ Û  \ π Û ﬂ ‡~ hu≥‡bL ®‡hY#… ® ‡~ …¯ π Û  »N … .
b»N™ m˘Œ™ bw»N‚™ ¯Û®‡Fu… mF˘™ \™ŒFu… #FÈYF\u #Fb™ YFu~h∂«F … \F‚…
~F∂ bF\… b¸F … >œ™ T{ »N …. #¸™> Œ…∂uF … Œ…‘NÏY™ bπ~ πªF‚t ~Xuu™ ‘N …∂ ËV∂V™
Í‹F… »N …. ~F∂… ¸uπ∂Fuu… b wZ{π Û  "Œ∂… ﬂ π ‡Õ® ‡~ #u… ® ‡h[ ‡u #…YF ¯Û® ‡F Vc‡∂F Û
® … ‡Y™ ~™Œ… b qY …A ®‡{F … t  ?' Œ …  #Y\~… Œ …  ~F∂u… #…® ‡  V πzŒœ~ \∂Fu ¯Û®‡FuF
ﬂ π ‡V t-&b~®‡F …Ê ‡  ˚F~ Œ‚F Œ…∂uF b~uF {Û«F …u π Û  YLtu ºwm hYÏŒF~‚™ #Fb… »N ….
X{F Û  Œ …∂u™ {πÔu™ hYAF˘ŒF Œ‚F \wÁ∂ hu~™ÂL ®‡˘F »NŒ™ ‚F{ »N ….
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ hYh¤ªL bF …ŒFuF ¤F› ~FYLuF … hŒ~Ï®‡F~ ® ‡~™, ~F∂ bF\…
A~LFVhŒ ¯…YF #FY… »N …. X{F~ …  ¸uπ∂Fu… ‘N ~F∂u… Vwc ‡  ~F‘Nu™hŒuF YœuF …
®‡}FÛ »N ….65 ‘N … Œ…∂u™ ~F‘Nu™hŒAFÏ«uF √FuuF… huﬂ… t ‡A ®‡~ … »N …. ¯Á∂Lu™ ∂w»NF t
&ŒF~YF \πª…LuF ®‡¸…YF‚™ #F¢ªh` bL Œ…#F… ‘N ¯› #Fı{F »N…. Œ…#F… ~LFÛVL∂FÛ
`q π∂FÂuF … Y` ®‡~ …  »N …. ÏY{Û ~FYL… bL Œ…∂uF m˘u™ bqAÛ\F ® ‡~™ »N ….
~F∂ Œ …∂u™ b™[ ‡  b~ m…\™ { πÔ ® ‡~ŒF Û  T…YF ∂˘… »N … .  ~FYL Y` b»N™,
Tu®‡™u… hY‘N{uF Aπ¤ \∂FœF~ #Fb… »N…. #{F…Ø{F∂FÛ ¤~Œu… ~F∂uF #FV∂uu™
TL bL ¸uπ∂Fu ‘N ®‡~… »N …. Œ…∂L… \Ûﬂ… ‡AF#F…uπ Û #Fﬂ‡Fu-bqﬂ‡Fu ¤F~… ®π ‡A˘ŒF‚™
®‡{ π t Û  »N …  Œ …  ÏbÕÊ ‡  »N … .
#F∂ ¸uπ∂Fu œh~«∂FÛ #X{ÛŒ hYu{, \ﬂ‡FœF~, b~∂ Œ…‘NWÏYŒF, Y™~ŒF,
YF_ QbÊ π ‡ŒF Œ‚F \YtAFÏ« √FŒFuF … \∂jY{ ‚{F … »N …. &X\F¸, b~F∑‡∂, \F¸\
Œ‚F ^ÔF{π_Œ #…YF bF¢~ πª∂{ ∆YuuF… bqX{Â \Ûﬂ … ‡A #FbŒFÛ ¸uπ∂Fu ¤F~Œ™{
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b~Ûb~F hœ~ Û∆Y™ muFY… Œ …∂F Û  #FÒ{t u‚™.
6.5.6. \™ŒF
\™ŒFuπ Û  #¯F ¢h® ‡® ‡  \F ¢ > ﬂ ‡{ t  #u… ~F∂uπ Û  ¯F …® ‡ F …Ù~ ı{W_ŒÃY b~Ïb~∂F Û
\∂~\ ‚› ﬂ ‡FHbX{ ∆Yuuπ Û  ∂ ÛV¯ ÏŒF …« ~œ… »N …. \™ŒFuF \F ¢ > ﬂ ‡{ tu™ #FV˘
Ï‚w˘ ´~ …LF Û  bL ËF ÛºF b|‡™ T{ »N …. \™ŒF∂F Û  ® … ‡Y˘ ﬂ … ‡¸ \F ¢ > ﬂ ‡{ t  ‘N u¸™ >
bL A™¯ \F ¢ > ﬂ ‡{ t  bL #…Ê ‡¯ π Û  ‘N hY¯\™ ~}π Û  »N …. ® π ‡Ê π Û ‡mu™ bqX{…® ‡  ı{W_Œ Œ…uF
\ﬂQ ‡VπLF…‚™ #F®‡ªFt› ∂π≈` mu… Œ… ŒF… A_{ »N…. Œ…uF YuYF\ ®‡F˘∂FÛ ŒbÏY™#F…
bL Œ…uF Œ~„ YFX\–{¤FY… T…ŒF Û  Œ …  ‘N Œ …u™ ∂¸FuŒF !
\™ŒF  \∂ÏŒ ¤F~Œ™{ \Fh¸X{∂F Û  #…® ‡  \YF t h`®‡ bhY« uF~™ Œ~™® … ‡
#Fﬂ ‡~ bF∂™ »N …. Œ …u™ bq`Fu ¤wh∂®‡FuF …  Œ …uF \F ¢ > ﬂ ‡{ t  \F‚… ´hu∞‡ \ÛmÛ` T…YF
∂˘… »N … .  #F ≥ ‡bu… ¯™` … \ Û´ªt &Xbju ‚{F …. \™ŒFu™ \πYLt ﬂ ‡ ™zŒ ﬂ ‡¸ …¯ŒF
~F∂F{L∂FÛ hYVq¸u… ‘Nj∂FY… »N …, ~F´Yu… bq …∂ ®‡~™, Tu®‡™#… YuYF\uπ Û  ﬂ π ‡˙º
\¸ªt ÏY™® ‡F{ π t Û  #u… ~FYL… YF\uFu… ® ‡F~L… Œ …u …  Y …ﬂ ‡uF #Fb™.
\™ŒFuF …  bhŒ bqX{ …uF …  ¡‡‘ π Nb q …∂ ﬂ ‡bF … t j∂Œ ~FYL \F∂… ® ‡[ ‡ F …~ b qhŒ®‡F~
mu™ V{F …. ~F‘Nﬂ π ‡¯F~™ ≥ ‡b …  \™ŒF  ~F‘N~FL™uF #FX∂VF ¢~Y‚™ ﬂ ‡™b™ &[ … ‡  »N … .
Œ …u …  ŒF …  ¯F …® ‡ F …Ù~ bhŒ bqFzŒ ‚{F …  »N …  Œ …uF …  ‘N #FuÛﬂ ‡  »N … .  \™ŒFuF kﬂ ‡{∂F Û
Œ …  YºŒ… ~F∂ ∂FÊ … ‡  ‘N …  \FWÃY®‡ #h¤∂Fu hu∂F tL ‚F{ »N …, Œ …uF b qhŒhm>m
≥‡b …  Œ …uF ∂ πº b~uF #h˚Œ™{ ¤FYF …u π Û  YLtu ® ‡~ŒF Û  YF–∂™h® ‡u™ YFL™ bL
bqF …——Y¯ mu… »N … .
~F∂F{Lu™ uFh{®‡F Y\π Û`~FuF h\>¸F\u b~ #F≥‡c ‡  ‚›u… #FY™ »N …
#u… Œ …YF ‘N b q® ‡ F~ …  #…uF …  #¯F ¢h® ‡® ‡  #ÛŒ ® ‡hY#… hu≥‡z{F …  »N … .  T… ® … ‡  \™ŒFuF
X{FVu™ &Ù~_F Û| ‡u™ ® ‡‚F ∂¸ﬂ Q ‡  #ÛA …  b qhÂzŒ ∂uF{ »N …  Œ …  ¤w¯Yπ Û  u T…›#….
\™ŒFu… ®‡j{F ® … ‡  ® π ‡∂F~™ u mŒFYŒF> #…®‡ﬂ ‡∂ {πYŒ™ ﬂ … ‡ºF|‡™ YF–∂™h®‡#… Ï«™uF
#\Û® ‡™Lt ∂Ù {F ¢Yuuπ Û  #…® ‡  &X® f ‡ÕÊ ‡  b qhŒ®‡ hu∂F tL ®‡{ π t Û  »N … .
\™ŒFu… ¤F~Œ™{ ‘Nu∆YuuF ∂u∂FÛ hœ~ÛŒu #u… œh~« uFh{®‡Fu… AF…¤…
Œ …Y π Û  Ï‚Fu ∂⁄{π Û  »N … .  Œ …uF …  #Fﬂ ‡A t  ‘Nu®‡u™ bF¯®‡ b π«™, ~F∂u™ bXu™ #u…
¤F~Œ™{ #F{tuF~™ Œ~™® … ‡  b qŒ™Œ ‚F{ »N …. Œ …u π Û  ∆Yu m`™ hÂhŒT…u …  ÏbAt
® ‡~Œ π Û  \ πºﬂ π ‡˙ºu… #…® ‡  VL™ \ﬂ‡F V ÛVF \∂Fu Y¸… »N … .
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~F∂F{L∂FÛ \™ŒFu™ #F◊F …bFjŒ ¤wh∂®‡F ¸F …YF »NŒF Û bL Œ…uF bF«u™
m… ∂π˜{ hYA…ªŒF#F… T…YF ∂˘… »N…. Œ…uF… bhŒ bqX{…uF… bwLt bq…∂ #u… #FX∂ﬂ‡™WzŒ.66
¤F≈{… Œ …u™ \F‚… Y`F~ …  ~∂Œ ®‡~ …¯™ ﬂ … ‡ºF{ »N …. —{F~ …  Œ …u …  VÛVF  ŒÊ … ‡  ¯Á∂L
∂w® ‡™u …  œF–{F T{ »N …  X{F~ …  A™Œ˘ ‘N˘∂F Û  bF …ŒFuF ∆Yuu… b w~ π Û  ® ‡~™ uFºYF
›i»N …  »N …, bL bF …ŒFuF &ﬂ‡~∂F Û  ~F∂uF Y ÛAuπ Û  m™‘N ¸F …YFu π Û  TL™ Œ …  ® ‡F{ tu …
#{F …≈{ ∂Fu… »N … .  #… b»N™ YF–∂™h®‡  #F^∂∂F Û  ‘N \™ŒFuF m… b π«F …  ‘NjH{F
#u… &»N{F t.
~F∂ #ÈY∂…´ {√ bq\ÛV… \™ŒFu… #F∂Û«L #Fb… »N …. ~F∂ ¯F…®‡FbYFﬂ‡‚™
∂π_Œ ‚YF \™ŒFu™ hYAπhÔu™ T¸…~∂F Û bπu˙ ºFŒ~™ ›i»N …  »N …  #u… YF–∂™h® ‡
Œ… #Fb… »N…. #… ~™Œ… Œ…‘NÏY™ #F{tuF~™ \™ŒF bhŒu™ bq\juŒF ºFŒ~ #F hYAπhÔ
∂FÊ … ‡  YF–∂™h®‡u™ hYuÛhŒ‚™ &bWÏ‚Œ ‘N≥‡~ ‚F{ »N …  #u… »N …–¯™YF~ ∂FÊ … ‡  ‘N.
bf£Y™ bπ«™ \™ŒF #FX∂\∂btLu™ bF…ŒFu™ AW_Œ \F‚… b`F~… »N …. \F ¢u…
bF …ŒFuF hYAπhÔu™ bqŒ™hŒ ®‡~FY… #…Y™ bqF‚tuF ˚F~F bf£Y™ bF\… Œ… \∂F^{
{Fœ… »N …. »NŒ… uF‚…, »NŒ… bh~YF~ … \™ŒF  ŒF … bf£Y™u™ VF …ﬂ ‡ ‘N #ÛhŒ∂ A~L mu…
»N …. \™ŒF bf£Y™u… \ÛmF …`™u… ®‡¸ … »N …  ® … ‡, "T… ∂… >  ~F´Y h\YF{ #j{uπ Û  ∂u‚™
bL hœ>Œu u ®‡{π t Û  ¸F …{, ŒF… ¸… bf£Y™∂FŒF ! ŒF~… ∂u… ∂FVt #FbYF… ´Ê… ‡.67'
#F∂ ∆Yu¤~ hYuF YF Û® … ‡  ~F∂uF ﬂ π ‡˙º… ﬂ π ‡ ˙º™ ‚uF~™ #u… #… ﬂ π ‡ ˙º∂F Û
` fhŒ #u… `j{ŒF ∂FuuF~™ \™ŒFuπ Û  »N …YÊ ‡u π Û  #FÈYF\u ŒF …  b f£Y™ ‘N mu… »N … .
\Û{∂ #u… #uF\W_Œ, Y…ﬂ‡uF #u… ı{Y¸F~, ∂Fu #u… #b∂Fu #F ¤FYuF#F…uFÛ
˚Ûﬂ‡F … Yiœ… \wÁ∂ \∂Œπ¯F \™ŒFuF ı{W_ŒÃY∂FÛ ﬂ … ‡ºF{ »N …. \™ŒFuπ Û ∂u #hŒA{
®‡F …∂˘, #F ® ‡F …∂˘ ∂uu… ® ‡\F …Ê ‡ ™uF …  #W≈u \πYLt ® ‡∂˘ muFY… »N … .
6.5.7. ®‡F ¢A–{F
¯Û. {Û.∂FÛ ®‡hY#… ®‡F¢A–{FuπÛ œh~« #X{ÛŒ bq…∂F˘ #u… \~˘ #ÛŒ˙®‡~Lu™
\πA™¯ ~F‘N∂h¸ª™ Œ~™®… ‡ hu≥‡z{π Û »N …. Œ…uF ∆Yu∂FÛ \F∂Û‘NÏ{ #u… \h¸ÕLπŒFuF
VπLF …u™ T…| ‡™ b qVÊ‡ ‚{F hYuF ~¸ …Œ™ u‚™. Œ …  hYﬂ π ‡ª™ ¸Œ™ #u… `∂tuF ∂∂tu™
TL®‡F~ ¸Œ™. Œ…uF VπLF… ~F∂∂FÛ &Œ{Ft ¸ŒF. Œ…uπ Û  \∂Vq ı{W_ŒÃY YFX\–{‚™
¤~bw~ »N … . Œ …uF \∂ÏŒ ∆YuuF …  #F`F~ÏŒÛ¤ ∂F« ~F∂ ‘N »N … .
~F∂ Œ~„ Œ…u… #hŒ #uπ~FV ¸F…YF‚™ Œ… ~F∂u… YuYF\uF #Fﬂ…‡AuπÛ &–¯Û´u
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®‡~YFu™ b q …~LF #Fb… »N … .68 b~ ÛŒ π  ~F∂u™ \X{bF¯uu™ Œ™Y q  ›i»NFu …  #ÛŒ …
#uπ∂F …ﬂ ‡u #Fb… »N … .  #FY …A∂F Û  #FY™ Œ …  ~FT ﬂ ‡A~‚u… bL ‚F …| ‡ F  #‘π NVŒF Û
ADﬂ‡F …  \ Û¤˘FY… »N …69 #u… ¤~Œ Œ~„ bL ı{Û≈{ ® ‡~Œ™ T…YF ∂˘… »N … .
#F∂ »NŒFÛ ~FT ﬂ‡A~‚u™ Y…ﬂ‡uF TL™ bF…ŒFuF Yœu bq¸F~F… b~ ¯W—‘NŒ
‚F{ »N ….70 b»N™ ¤~Œ b~ bL Œ…u™ ∂∂ŒF humt Û` Y¸… »N … .  #F ®‡F ¢A–{F
Ï«™ \¸‘N #FY…VF …‚™ { π_Œ ¸F …YF »NŒF Û  \h¸ÕLπŒF, X{FV #u… YFX\–{‚™
ÍØY™ ∏® f ‡Œ mu™ ~¸™ »N … .
6.5.8. ® ¢ ‡® … ‡{™
∂FuY ∂uuF ‘NÊ‡™¯ ŒFLFYFLFu™ Vw Û‚L™u… \F®‡F~ ®‡~Œπ Û  #u…®‡ Shn‡#…
hYhAn‡ #…Yπ Û  bF« Œ… ®¢ ‡® … ‡{™. #F~Û¤… ~F∂u… ¤~Œ‚™ bL #h`®‡ hbq{ ∂FuŒ™
®¢‡®… ‡{™ hu∂t∂ŒF‚™ Œ…u… YuYF\ #bFY™ A®…‡, b»N™ bh~ŒFbuF #W≈u∂FÛ bq—Y–{F
®‡~ …. #FYπ Û  Œ…uπ Û  ı{W_ŒXY #F`πhu®‡ hYY…œ®‡F … ∂FÊ … ‡ bL b|‡®‡F~ ≥‡b mu™ ~¸… »N ….
∂uF…hY√Fu™#F…u… bL #FuF #Ø{{u‚™ ~h\®‡ \F∂Vq™ bw~™ bF|‡™ A®… ‡ Œ…∂ »N ….
®¢ ‡®… ‡{™u… ®‡F~L… \∂Vq \w{tYÛA∂FÛ ‘N … &–®‡FbFŒ b…ﬂ‡F ‚{F… Œ…uF „˘ÏY≥‡b…
Œ …u …  A π Û  ¯FØ{π Û  ? ‘N …uF ∂FÊ … ‡  ‚›u… #{F…Ø{Fu™ VFﬂ ‡™ ∂FV™ Œ …u …  ŒF …  ® ‡F …› bq® ‡F~ …
#… ºbŒ™ u¸F …Œ™. Œ …u …  ‘N …  hb q{ ¸ŒF Œ …  ~F∂u… ŒF …  Œ …L… ‘N YuYF\ #bFı{F ….
#F h\YF{ ~F∂F{L®‡F¯™u  Ï«™#F …  hAhÂŒ, `∂tb~F{L, ~F‘Nu™hŒ
® π ‡A˘ #u… hYﬂ π ‡ª™ ¸Œ™. Œ …uF …  bh~œ{ bqFzŒ ‚F{ »N …. ŒF~F #u… ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™∂F Û
Œ…uπ Û ﬂ‡Atu ‚F{ »N…. ∂Ûﬂ‡F …ﬂ‡~™ ~FYLu… \Fœ™ \¯F¸ #FbŒ™ ¸Œ™. b~ÛŒπ #h¤∂Fu™
~FYL u ∂Fj{F …  Œ …‚™ Œ …u π Û  ∂ fX{ π ‚{π Û. ŒF~F#… bL YF¯™u… ‘N …  ~™Œ …  \∂Tı{F …
»N …  Œ …∂F Û  Œ …u™ Í>| ‡™ \∂‘NL bqŒ™Œ ‚F{ »N ….
6.5.9. ~FYL
®‡hYu™ \F‚… ~F∂ bL ~FYLuF ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  \F~F ŒÃYF …u …  bF~º™ A_{F
»N …. #FuF ® ‡F~L… Œ …u π Û  ı{W_ŒXY Y`π huº~™ &[ … ‡  »N … .  hY¤™ªLu… ~FYLuF
#ÛhŒ∂ \ÛÏ®‡F~ ® ‡~YF∂F Û  A Û® ‡ F b qVÊ ‡  ‚F{ »N …. X{F~ …  ÏY{Û ~F∂ Œ …u …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
- "#j{F{ bwLt ¸F …YF »NŒF Û  bL Œ… { πÔ∂F Û  \ﬂ‡F{ &X\F¸bwLt b~F∑‡∂™
#u… \F¸\™ ¸ŒF …. ﬂ … ‡YŒF#F … ~FYLu… ∆ŒYF #\∂‚t ¸ŒF. œF ¢ﬂ ‡  ¯F …® ‡uF
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hY‘N …ŒF &ﬂ‡F~ #u… AW_ŒAF˘™ ¸ŒF. ∂fX{π #Y\~… \∂Vq A«πŒF uFA bF∂…
»N …, ¸Y… ŒF~… #u… ∂F~… mÛu… ∂FÊ… ‡ Œ… \∂Fu »N ….' #FYF bqhŒ¤FYÛŒ T‘N–{∂Fu
~FYLuF uFAuπ Û  ® ‡ F~L hYb~™Œ mπhÔ »N ….
#…u™ ∂hŒ ‘N #…u …  ¤~º™ ‘NYF ∂FÊ … ‡  bFb‚™ Y®‡~Œ™ T{ »N …. ~FYL
bF…ŒFuF bÂuF ‘N ∂F~™œ, hY¤™ªL, ∂Ûﬂ‡F …ﬂ ‡~™ YV…~ …u™ YFŒ ®‡Fu… `~ŒF… u‚™,
#… ‘N #…u™ ∂F…Ê‡™ ®‡≥‡LŒF »N…. ~FYLu… #\ŒQ ŒÃYF…uF bqŒ™®‡ Œ~™®… ‡ #F…˘ºFYF{
»N …. ~F∂ \F‚… Œ …uF { πÔuF …  #F~ Û¤ #\ŒQ ŒÃYuF …  \ŒQ ŒÃY \F‚…uF { πÔuF …
#F~ Û¤ »N ….
~FYL… bπ¯ÏX{ ¡‡hª bF\…‚™ #ı{ÛV ﬂ … ‡¸ ∂…˘ı{F …, b~ÛŒ π ∂FŒF ®¢ ‡® … ‡{™
bF\…‚™ ∂u ¯™`π Û  ¯FV… »N …. hbŒFuF VπLu… ¯™`… ŒF …  ∂{… ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™ Œ …u …  #Fb™.
~FYL #…Ê ‡¯ …  ® ‡F∂F Û`, ® π ‡ hÊ ‡¯ #u… #¸Û® ‡F~™. ® ‡F∂u™ \∂Â Œ…uF …  #¸Û® ‡F~ bL
hY¯™u ‚› ‘NŒF …  ﬂ … ‡ºF{ »N …. Œ …‚™ Œ …  ~ Û¤F \∂Â ¸F‚ T…| ‡™ ® ‡F∂u™ ›i»NF
b qVÊ ‡  ® ‡~ …  »N …71 Œ‚F \™ŒFuF \F ¢ > ﬂ ‡{ tu™ YFŒ \F Û¤˘™ Œ …u π Û  ¸~L ®‡~ …  »N … .  #…
‘N Œ …uF ∂~Luπ Û  ® ‡ F~L mu… »N … .
~F∂F{L #… ∂w–{mF…`uπ Û  ® ‡Fı{ »N …, Œ …‚™ Œ…uF bF«F … bF …ŒFuF ÏY™® f ‡Œ
#Fﬂ‡Atu™ ~ÂF #u… bwhŒ t ∂FÊ … ‡  \ŒŒ ∂‚ŒF T…YF ∂˘… »N …. #…∂u™ ∂‚F∂LF…u …
® ‡hY#… ®‡¯FX∂®‡ ~™Œ… hu≥‡b™ ®‡Fı{ #u… ﬂ ‡Atuuπ Û  m…Y| π Û ‡  bh~∂FL h\Ô ®‡{π t Û  »N ….
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#F`Fh~Œ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …u π Û  hu≥ ‡bL
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bqÏŒFYuF
bf£Y™ b~u™ \∂ÏŒ ∆Y \fhn ‡∂F Û  ∂uπÕ{ #… \YF … tbh~ \ÛÏ® ‡~L »N ….
#j{ ∆YF …  ® ‡~ŒF Û  ∂uπÕ{∂F Û  mπhÔ #u… ¤FªFu π Û  ŒÃY \YF th`®‡ »N … .  ∂uπÕ{∂F Û
#uπ¤whŒu™ \Û¤FYuF #u… #h¤ı{W_Œu™ ´Ê ‡uF #uY~Œ #FhYÕ®‡F~ bF∂Œ™
~¸… »N…. X{F~… ‘N… ADﬂ‡ ≥‡b… hu∂FtL bF∂… »N… Œ…u… ""®‡Fı{'' ®‡¸…YF{ »N…. #uπ¤whŒu™
#h¤ı{W_Œ mπhÔbwY t® ‡  #u… œF …<‡\ ¤FªF∂F Û  ‚F{ X{F~ …  Œ …  bF …ŒFuF \h¸Œ
m`Fu… #FuÛﬂ ‡  #FbuF~ π Û  ""®‡Fı{-\‘N tu'' ""\Fh¸X{ \‘N tu'' mu™ T{ »N ….
\ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{AFÏ«™#F …u …  #F ® ‡Fı{u… ""#h¤u…{'' #‚YF ""S¬{'' #u…
""#uh¤u…{'' #‚YF ""^Fı{'' #…∂ m… hY¤FV∂F Û  hY¤Fh‘NŒ ® ‡~ …  »N … .  #F
mu…∂F Û  ""\‘N tu'' #u… ""®‡¯F''uF …  \ π¤V \∂jY{ ‚F{ »N ….
#uh¤u…{ ^Fı{®‡Fı{∂F Û  V◊b◊FX∂®‡ ® ‡‚F, #F˜{Fh{®‡F #u… œ Ûb w
Œ‚F ∂π_Œ®‡‚™ ∂F Û| ‡™u … ∂¸F®‡Fı{ \π`™uF ÏY≥‡buF … \∂FY…A ‚F{ »N …. #h¤u…{
#‚{F S¬{®‡Fı{ ‘N …u …  \F∂Fj{ #‚t∂F Û  ""uFÊ ‡® ‡'' ® ‡¸™#… »N™#… Œ …u …  \ ÛÏ® f ‡Œ
∂FÊ … ‡  ® ‡ Fı{AFÏ«™#F …#… ""≥ ‡b®‡'' #…Y™ uFpAFÏ«™{ \Û√F b q{F …‘N …  »N … .
7.1. ≥ ‡b®‡ ˙ ÏY≥‡b ˙
®‡Fı{ ≥ ‡b™ #h¤ı{W_Œuπ Û  S¬{ ÏY≥‡b Œ …  ""}∞u'' #‚YF uFÊ ‡® ‡∂F Û  uÊ ‡
&b~ ‘π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  bF«F …u π Û  #F~F …bL ‚Œπ Û  ¸F …YF‚™ ""}∞u@∞'' #…Y π Û  bﬂ‡ b qœh¯Œ
‚{π Û .1 ≥ ‡b®‡∂F Û   bh~WÏ‚hŒ#F …u™ #…YF b q® ‡F~u™ ~‘ w N#FŒ »N …  ® … ‡  ‘N …  b q …Â®‡F …u …
uF{®‡ #u… ‘N …  Œ …  bF«F …  \F‚ … #…® ‡  b q® ‡ F~uF ŒFﬂ ‡FXH{uF …  #uπ¤Y ®‡~FY …  »N … .
#…Ê ‡¯ …  ‘N …u π Û  œh~« ﬂ ‡AF tYYFu π Û  »N …  Œ …  œh~«u… uÊ ‡  bF …ŒFuF∂F Û  #F~F … hbŒ ® ‡~™u …
b qﬂ ‡ hA tŒ ® ‡~ …  »N … .2 \Fh¸X{ﬂ‡b tL®‡F~ bL #FV˘ ‘NLFY…¯F 10 ≥ ‡b®‡® ‡F~uF
∂Œu… #uπ\~ …  »N … .3
≥‡b®‡uF ÏY≥‡b #u… bq® ‡F~ hYA… ¤F~Œ™{ uFp ŒÃYhYœF~LFuF ∂∂t√
hY˚Fu ^™ | ‡F §¯~~F{ ∂F Û® ‡| ‡  ≥ ‡b®‡uF hY®‡F\∂F Û  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘ π Nﬂ ‡ ™  \ Û√F#F …  ‘N …Y™ ® … ‡
bq®‡~L - 7
\ÛÏ®f‡Œ uFp &XbhÙ, hY®‡F\, ¯ÂLF… #u… bq®‡F~F…
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`GE, `G©∂ #u… `Ûr> f∂uF… bF~Ïbh~®‡ #uπmÛ` ﬂ‡AF tY … »N …. ""`GE'' #u… ""`G©∂''
#… `GE f  `FŒπ∂F Û‚™ Œ‚F `Ûr> f∂ #… `r> f  `FŒπ∂F Û‚™ ı{ πXbju ‚{…¯F »N … .4 `GE
#u… `r> f  #… m…∂F Û‚™ _{F …  `FŒ π  b qFœ™u ¸A… Œ …  #ÛV …  hY˚FuF …∂F Û  ∂Œ¢_{ u‚™.
| ‡F §. ^™ ~∂…A Aπ_¯, ^™ | ‡F …¯~~F{ ∂F Û® ‡| ‡uF …  ""®‡Fı{ ŒÃY hYœF~''5 hYA…
bF…ŒFuF ı{F˜{Fu∂FÛ Ïbn‡ŒF ®‡~… »N … ®… ‡ `GE `FŒπ bqFœ™u »N …. ‘N …uF… #‚t ""`L·`''
\wœYF{ »N …. `r> f  `FŒπ∂F Û  #h¤u{uπ Û  \ wœu ‚{π Û  »N … .  uFp ‘N …  u fX{‚™ h¤ju
»N …  Œ …  `FŒ π  `r> f  `FŒπ∂F Û‚™ h¤ju \Tt{F …. Œ …  b¸…¯F Û  b qœF~∂F Û  #Fı{F ¸A….
\Û¤Y »N… ®…‡ uÊQ‡uF… bq‚∂ #‚t uŒtu ¸A… #u… b»N™‚™ #‚FtjŒ~L ‚› #h¤u{uF…
#‚t ≥ ‡c ‡  ‚{F …  ¸A….
`Û. YÛ.  b»N™  ‚. }∞. \π`™∂F Û  #F \ Û√F#F …u™ \∂‘N∂F Û  # …® ‡\ w«ŒF
#FY™ V{ …¯™ ‘NLF{ »N … .  u «LÛu}∞±∂6∂F Û  # …® ‡  Ïbn ‡ŒF #F b q∂FL…  ® ‡~™
»N …. `Ûr> f∂ h  {ªÛ§∂¤f $ mÛ¯Û§∂¤f L ]  ` G©∂ h,  ` GE h LÛ~~∂Û§∂¤f $ #¸™> u fÙu…
VF«hYÂ…b ∂F«, u fX{u …  bﬂ ‡ F‚F t h¤u{ #u…  uFpu…  YF_{F‚F t h¤u{ b q® ‡ F~
Œ~™® … ‡  #F …˘ºFı{ π Û  » N … .7
#F &b~‚™ #…®‡ huÕ®‡ªt &b~ #FY™ A®‡F{ »N …  ® … ‡  `GE #… ∂w˘ bqF‚h∂®‡
ÏY≥‡b »N…. Œ…∂FÛ #h¤u{ #u… ∂πaF#F…uF… hY®‡F\ ‚{F… u ¸ŒF… #u… ∂F« #ÛVı{FbF~‚™
∂uF…~Û‘Nu ‚ŒπÛ ¸Œπ Û. Œ…∂FÛ ∂F« ŒF¯ #u… ¯{ bq`Fu ¸ŒF. \∂{ ‘NŒFÛ \F∂Fh‘N®‡uF
hœÙ∂F Û  ¤FY ‘NVF| ‡uF~ π Û  #h¤u{uπ Û  ŒÃY &∂…~F{ π Û .  #F∂F Û‚™ u fX{uF …  b q® ‡ F~
hY®‡Ï{F …. u fX{ #… ∂F ¢u bq® ‡F~ »N …. Œ …∂F Û  \ ÛYFﬂ ‡u π Û  ŒÃY &∂…~F{ π Û  #u… ~\Fh^Œ
h«hY` #h¤u{YF˘F uFpuF …  hY®‡F\ ‚{F …. #FbLu… `Ûr > f∂tL, }∞u∂tL,
√tm`∂tL ‘N …YF Û ≥‡bF … #∂π®‡ WÏ‚hŒ #‚YF \ÛY…ﬂ ‡uu… S¬{FX∂®‡ ÏY≥‡b… ﬂ‡AF tYYF
{F …T{F Û  ¸A… Œ …Y π Û  Ïbn‡ b qŒ™Œ ‚F{ »N …. ""uFp'' ∂FÊ … ‡  }∞u@∞ \Û√FuF …  b q{F …V
""‚. }∞.'' b»N™ ‚{F … »N …. `Û. YÛ.∂FÛ bL }∞u@∞ #…Y™ \Û√FuF …  b q{F …V u‚™.
#h¤YuVπzŒ #u… Œ…uF Û \∂®‡F¯™u `uÛ‘N{ }∞u@∞ #…Y™ \Û√FuF… bq{F…V
®‡~… »N …. bw. #FœF{t ¸…∂œÛaFœF{t #u… X{F~ b»N™ AF~ﬂ‡FŒu{uF \∂{∂FÛ }∞u@∞
#u… …u}∞u@∞ hYA… Ïbn‡ŒF ‚{…¯™ ‘NLF{ »N …. ‘N …  #F bq∂FL… »N …. (1) ≥‡b®‡F …
uFp ¤…ﬂ‡F …  »N …, &b≥‡b®‡F … ufX{ ¤…ﬂ‡F …  »N …. (2) ≥‡b®‡F … YF_{F‚Fth¤u{FX∂®‡ »N …,
&b≥‡b®‡F … ufX{ ¤…ﬂ‡F … »N …. (3) ≥‡b®‡F … bF‹ »N …, &b≥‡b®‡F … V…{ »N …. (4) ≥‡b®‡F …
~\FX∂®‡ »N…, &b≥‡b®‡F… ¤FYFX∂®‡ »N…. (5) ≥‡b®‡F…∂FÛ \FWÃY®‡ #u… #j{ bq®‡F~uF
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#h¤u…{ #b…hÂŒ »N …. &b≥‡b®‡F …∂F Û ∂π˜{XY… ®‡F{Fh¤u{ ¸F …{ »N ….
7.2. uFp hYª… hYhY` ∂ŒF …
uFpuF ÏY≥‡b hYª… `Û. YÛ. b»N™ ~œF{…¯F Vq Û‚F …∂F Û ® … ‡Ê ‡¯F®‡ bπ~FYF#F…
∂˘… »N … .  bqF …. #…. #…. ∂…® ‡| ‡F …u¯8 ∂Fu …  »N …  ® … ‡  `r> f  #u… `Ûr >@∞ #… ADﬂ‡F …
`r> f  `FŒπ, ‘N …  \ ÛÏ® f ‡Œ `GE #…Ê‡¯ … uFœYπ Û  Œ …u π Û  b qF® f ‡Œ ≥ ‡b »N …  Œ …uF b~‚™ &Xbju
‚{F »N …. u fX{u… ∂FÊ … ‡  ""uFœ'' #… ADﬂ‡ ¸F¯ h¸jﬂ π ‡ÏŒFu∂F Û  Yb~F{ »N …. Œ …
#ÛV q …‘ N  ¯F …® ‡ F …uF \F Û¤˘YF∂F Û  ´L™YF~ #Fı{F YV~ ~}F …  u¸™ >  ¸F …{. º~…º~
uFœ‚™ ‘N ´Lπ Û  º~π Û  h¸jﬂ π ‡ÏŒFuuF Û uFÊ ‡® ‡F …  ¤‘NYYFuF …  #F~ Û¤ ‚{F … ¸A…. bq‚∂
®Û ‡›bL ADﬂ‡ mF…–{F YV~ ufX{u™ AF~™h~®‡ ¸F¯œF¯F… \F‚… ¸F‚uF #u… ∂πºuF
¸FY¤FYF …  ® ‡~YF∂F Û  #FYŒF ¸A…. #…u™ \F‚… ºœ™Œ VF{u bL »N …® ‡  b qFœ™u
\∂{‚™ T…| ‡YF∂F Û  #Fı{F ¸A…. VF{u &b~F ÛŒ \ÛYFﬂ ‡u …  bL ﬂ ‡Fº¯ ®‡~YF∂F Û
#Fı{F #u… uFÊ ‡® ‡uF hY®‡F\∑‡∂uπ Û  »N …–¯ π Û  bVh‚{π Û  ¸Œ π Û .  \ ÛV™Œu™ ı{F˜{F∂F Û
""`GE'' #…Ê ‡¯ …  ""uFœYπ Û'' ‚F{ #… ÏbÕÊ ‡  »N …  -
`GE h  º±L h  ™¯h ¯ÛBh π∂h ª hº±L¤]Ã∂LQ $
bw. #FœF{t uWjﬂ‡®… ‡‰~… bF…ŒFuF uFp hYª{®‡ Vq Û‚ ""√tm`∂ ‚u·c''∂FÛ
¯º… »N …  ® … ‡  mq¿F#… uFpY…ﬂ ‡u π Û  hu∂F tL ®‡~™ Œ…u … #h¤u{ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  \F ¢ bq‚∂
#FœF{t ¤~Œu… #Fz{πÛ. #FœF{t ¤~Œ… Vj`YF… t #u… #z\~F#F… \F‚… uFpY…ﬂ‡u…
uFp, u fÙ #u… u fX{ #F 3 ÏY≥‡bF …∂F Û  b qÏŒ πŒ ® ‡{ π t Û .
\ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  `r> f, `GL f  #u… cr> f  #…∂ 3 `FŒπ#F … ∂˘… »N …. ‘N …∂F Û‚™ ∑‡∂A˙
`Ûr> f∂, `GE #u… `G©∂ ADﬂ‡F …u™ huÕbhÙ ‚› »N …. bFhLhuuF #…® ‡ \w« `r>Û`Û h
ﬂ¤· √ÛØ`Û∂Û Q  ¯Û `Ûr > f∂¤f (#Ø{F{  4/3/128) ‘N …∂F Û  `r> f  b~‚™ `Ûr> f∂
ADﬂ‡ &Œ~™ #Fı{F …  ¸A… Œ …Y π Û  \ whœŒ ‚F{ »N ….
h\ÔF ÛŒ®‡F ¢∂ πﬂ ‡ ™∂F Û  m… YF~ `r> f  `FŒπuF …  &–¯…º #FY… »N … .  #F hYª… ^™
~h\®‡¯F¯ »NF …. b~™º9 bF …ŒFuF Vq Û‚∂F Û  ¯º… »N …  ® … ‡  -
`r> ` GLÛ ¶  $ F©Œ¤Q¯ u M¯ ·¤tu utÊ >L¤f $ LπÛ∂h t¯¯Q@∞# $ u M¯ ·utÊ >LÌ∂
`Û¡¤Œ·# ∂©@∞Ût{A ]  `r > D∂u‚QY#, ¯Û_∂ÛŒ·tm`∂Û Q  `Û¡¤f $ Vr>Û‚Û ¶  L ]  ` G©∂ h
`GEh ∫ÛŒ·# $ ∂©@∞Ût{A] `L·@∞D∂u‚QY# $ u‚ÛŒÛ·tm`∂ÛQ `G©∂¤f $ ºÛπ t¯˘Qu¤Ûπh
` GE¤f $  (tª. @∞Û ¶.)
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YFX\F{u ®‡F∂\w«u™ ‘N{∂ÛV¯F10 Ê ‡ ™® ‡ F∂F Û  `Ûr> f∂ hYA…uF &–¯…º
∂˘… »N …. Œ…∂FÛ ufX{u™ ı{F˜{F #Fb™ Œ…uF m… ¤…ﬂ‡ bF|… ‡ »N …. uFp #u… #uFp.
ÏYVt¯F…®‡, ∂fX{π¯F…®‡ #u… bFŒF˘∂FÛ ~¸…uF~F#F…uF ®‡F{tuπ Û  #uπ®‡~L ‘N … uFp‚™
›Œ~ »N …  Œ … uŒt®‡ &b~ #F`F~ ~FºuF~π Û  #uFp ®‡¸…YF{ »N …. uFpu™ mFmŒ∂FÛ
#FœF{t ¤~Œ… `Û. YÛ.∂F Û  «L È¯F …® ‡∂F Û11 hYÏŒfŒ \∂‘w NŒ™ #Fb™ »N … . ‘N …
uFpuF hYhY` ∂ŒF …uF \F~≥ ‡b …  ® ‡¸™ A®‡F{ Œ …Y™ »N … .
7.3. uFp®‡¯F #…® ‡  ÏYŒÛ« ®‡¯F ‡
\Fh¸X{u™ \∂Vq ® ‡¯F ∂FuY ∂uu… ~ ÛV™u #u… Œ~ ÛhVŒ ®‡~ …  »N … .  #…u™
m`™ ®‡¯F#F…∂F Û  uFp®‡¯F ∆Yu #u… \∂F‘NuF Û  hYhY` ÏY≥‡bF … #u… ¤FYF …u™
{‚F‚t Œ…∂‘N \∆Y #h¤ı{W_Œ ®‡~uF~™ ®‡¯F‚™ ^…∞‡ »N …. #F ®‡¯F∂FÛ ∂uπÕ{u™
#…® ‡Fh`®‡ ›Wja{F …u …  #FuÛﬂ ‡  b qFzŒ ‚F{ »N …. Œ …‚™ Œ …u …  S¬{®‡¯F #‚YF œFÂπª
®‡¯F ® ‡¸™ »N … .  ®‡hY® π ‡¯Vπ~ π  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\… Œ …u …  @∞ÛµL h  @ « ∞L ] h  ∫Û˘]A¤f  ®‡¸™ »N … .
#F ® ‡¯Fu™ #…Ê ‡¯™ m`™ \YtV qFh¸ŒFu … Ø{Fu∂F Û  ¯› uFpu™ ı{F˜{F ® ‡~ŒF Û
®‡}π Û »N … ®… ‡, `Û¡h tmµ`}∞∫Q»·`Ì∂ „\ÆﬂÛ&J∂Q@h∞ ª¤Û{Ûﬂ`¤f $12 uFp∂FÛ ®‡Fı{uFÛ
m`F Û ŒÃYF …uF …  \∂F~F …b ‚› T{ »N …. #j{ ®‡¯F#F…u™ #b…ÂF#… uFp®‡¯F∂F Û
\ ÛV™Œ, #h¤u{ YV…~ …u π Û  ŒÃY ‚F …| π Û ‡  #¯V #u… hYA…ª bq∂FL∂F Û  ¸F …{ »N … .
S¬{®‡Fı{∂F Û  ® ‡–buF b~ Y`F~ …  #F`F~ ~FºYF …  b| ‡ŒF …  u‚™. ﬂ ‡A t® ‡ F …u …
ﬂ … ‡ºF{ ‘N »N … ® … ‡ Œ…#F… #…®‡ YFÏŒhY®‡ŒF T…› ~}F »N …. #¸™> uFp∂FÛ ""∂wŒt''uF…
b q¤FY ¸F …{ »N … .13 uFp®‡F~u™ ¤FªF∂F Û  T… ® ‡F …› &Lb ~¸™ ‘NŒ™ ¸F …{ ŒF …  Œ …
uÊ ‡F …uF #h¤u{ ˚F~F bπ~F{ »N …. Œ …‚™ ‘N Œ …u™ bq¤FYF …XbFﬂ ‡® ‡ŒF Y`π ¸F …{ »N ….
uFp YFhœ®‡, #F ÛhV®‡, \FWÃY®‡ #u… #F¸F{t #h¤u{ ˚F~F b qﬂ ‡ hA tŒ ® ‡~F{
»N… Œ…∂FÛ bL #FÛhV®‡ #h¤u{uπ Û hYA…ª ∂¸ÃY ¸F…{ »N …. #F #ÛV… ^™ \π~…jauF‚
AFÏ«™14uF hY`Fu #…uF ‘N ADﬂ‡F …∂F Û  T…›#… ŒF …-
This physical action is absolutely demanded on the stage
and it will be found that those plays which most frankly embrace
the physical action are l ikely to be most popular.
uFp®‡¯F ‘Nu∂Fu\u™ ®‡¯F »N…, \F∂wh¸®‡ bqﬂ‡Atu #u… \F∂wh¸®‡ #FÏYFﬂ‡uuF…
Œ‚F #u…®‡ ® ‡¯F#F…uF …  \∂jY{ ‚YF‚™ hAhÂŒ-#hAhÂŒ m`FÛ ÏŒ~uF ¯F …® ‡F …
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∂FÊ… ‡ #F uFp®‡¯Fu… \FYtYhLt®‡ ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N …. #FœF{t ^™ YF∂u uFpu™
^…Õ[‡ŒFuF… ÏY™®‡F~ ®‡~ŒFÛ ®‡¸… »N … ® … ‡, ""Œ… hœ«bÊ‡u™ ‘N …∂ \Yt hYhAÕÊ‡ŒF#F…‚™
bwLt ¸F …YFu …  ® ‡F~L… #FuÛﬂ ‡b qﬂ ‡  - #FÏYF◊‡ »N ….''15
bFÒFX{ uFpAFÏ«™#F …#… \Fh¸X{u™ #j{ ®‡¯Fu™ Œ π¯uF#… uFpu…
ºwm hYhAn‡ #u… ∂F…¸®‡ hY◊F ∂Fu… »N…. uFp #…®‡ #…YπÛ ﬂ‡btL »N… ‘N…∂FÛ ÏYF¤FhY®‡ŒF
bqhŒhm>hmŒ ‚F{ »N…. uFp #…®‡ \F∂Fh‘N®‡ ®‡¯F »N….  ‘N …∂FÛ ∂uπÕ{uF \Û®‡–bhu∞‡‡
\Û®‡–bu… bqﬂ ‡hAtŒ ®‡~F{ »N …. uFp®‡¯F ~ ÛV∂Ûœ b~ ∆YÛŒ #h¤u{ ®‡~™u… ﬂ ‡At®‡F …
¤ q∂∂F Û  b| ‡™ T{ #…Y™ m`™ ® ‡¯F#F …uF …  \~YF˘F …  »N … .   | ‡F §. ∂™~F Û  h˚Y…ﬂ ‡™16
®‡¸… »N … ® … ‡ uFp®‡¯F #…Y™ \‘NtuFX∂®‡ #h¤ı{W_Œuπ Û ÏY≥‡b »N … ‘N …∂FÛ \ÛYFﬂ‡∂w¯®‡
®‡‚F uÊ‡ ˚F~F Œ…∂‘N ®‡¯FhubπL uFphYﬂ‡F …u™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ ~ ÛV∂Ûœ b~ ﬂ‡At®‡F …  \∂Â
bqﬂ ‡hA tŒ ® ‡~YF∂F Û  #FY …  #…Y™ ® ‡‚F \ÛYFﬂ ‡∂ w¯®‡ ® … ‡  u fX{∂w¯®‡ bL ¸F …{ »N … .
7.4. uFpuF… &ﬂ Q ‡¤Y
#F‘N … #F \Fh¸X{ÏY≥‡b bwLt hY®‡h\Œ mu™ V{π Û  »N …. bL ®π ‡Œ w¸¯‘Nj{
bqÈu #… ‚F{ ® … ‡  Œ …u π Û  #Fhﬂ ‡∂ w˘ ® ‡{ π Û  ¸A… ? #F uFp VÛVFuF …  #Fhﬂ ‡b qYF¸
_{F Û‚™ #u… ® … ‡Y™ ~™Œ …  #F~ Û¤F{F …  ¸A… ? Œ …  #…® ‡  #X{ÛŒ hYYFﬂ ‡FÏbﬂ‡ b qƒ »N ….
\ ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡ F …u™ &XbhÙ #ÛV… hYY …œ®‡F …∂F Û  #u…® ‡  hYœF~\~L™ bqœh¯Œ »N ….
#FœF{t ^™ ¤~Œ‚™ ∂F Û| ‡ ™  b wY t  #u… bhÒ∂uF #u…® ‡  #F`πhu®‡ hY˚FuF …#…
#F m¸·AFºFYF˘F uFpYfÂuF bq‚∂ &ﬂ Q ‡V∂u… AF …`YF bq{XuF …  ® ‡{F t  »N …. #F
m`F ‘N b q{XuF …∂F Û  uFÊ ‡® ‡uF Û  ∂ w˘ Y …~hYº…~ b| … ‡¯F Û  #FbL… T…› A®‡™A π Û .  Œ …
m`F Û  ¤…VF Û  ® ‡~™#… ŒF …  uFÊ ‡® ‡u …  hY˚ﬂ Q ‡‘NuF …  ® … ‡ Ê ‡¯™ hYh¤ju ~™Œ …  ‘ π N#… »N …  Œ …uF …
® Û ‡›® ‡  ˜{F¯ #FY™ A® … ‡.
7.4.1. h¸ >ﬂ π ‡  b~ Ûb~F ∂Œ
¤F~Œ™{ uFp hYA… hYY…œu ®‡~uF~ #Fhﬂ ‡ #u… #F`F~Vq Û‚ »N …. ¤~Œuπ Û
uFpAFÏ« Œ…∂F Û  uFÊ ‡® ‡uF &ﬂ Q ‡V∂‚™ ∂F Û| ‡ ™  Œ …u™ \Ytﬂ … ‡A™ œœF t  ∂˘… »N … .  Œ …∂F Û
ﬂ ‡AF tı{Fuπ\F~, «…ŒF{πV∂FÛ ﬂ … ‡YF …  mq¿F bF\… V{F #u… #F Ûº Œ‚F ®‡Fuu… #…® ‡
\~ºF… #FuÛﬂ‡ #Fb… Œ…Yπ Û  t@«∞[>`@∞¤f #FbYF hYuÛŒ™ ®‡~™. mq¿F#… ¡‡≈Y…ﬂ‡∂FÛ‚™
bF‹, \F∂Y…ﬂ ‡∂F Û‚™ \ÛV™Œ, {‘πNY … tﬂ ‡∂F Û‚™ #h¤u{ #u… #‚YtY…ﬂ ‡∂FÛ‚™ ~\
¯› uYF …  b Ûœ∂ uFpY…ﬂ ‡  muFı{F ….17 b»N™‚™ hY‰®‡∂F t#… ~ ÛV¤wh∂ muFY™.
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¤~Œ… hﬂ ‡≈ﬂ‡Atu ®‡F{t ®‡{π t Û . hAY… ~F ¢aŒF Û| ‡Y ufX{ #z{π ±  bFYtŒ™#… ®‡F …∂¯ ¯FÏ{.
hYÕLπ#… œŒπhY t` Y fhÙ#F … #Fb™. #F∂ #u…® ‡  ﬂ ¢ ‡Y™ b π~ πªF‚ tuF bh~LF∂≥‡b …
uFp ÏY≥‡b bqVpπ Û. tπu]{‚Û\ #u… ª¤]¤hŒ` \∂Y®‡F~ #u… h|‡∂ ‘N …YF Û #F◊
uFÊ ‡® ‡ F …  ¤‘NYF{F.18
#F \F Ûb qﬂ ‡ Fh{®‡ ® ‡‚F∂F Û  Œ£{ ® … ‡ Ê ‡¯ π Û  ¸A… #… ŒF …  mq¿F  ‘N TL…. bL
#…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  œF …<‡\ ® … ‡  uFÊ ‡® ‡u π Û  ® ‡ F …›® ‡  ÏY≥‡b #hY®‡h\Œ ~™Œ …  ´LF Û  b qFœ™u
\∂{‚™ #WÏŒÃY∂F Û  ¸A… ‘N !
7.4.2. \ÛYFﬂ ‡\ w_ŒF …
uFÊ ‡® ‡uF ∂ π˜{ #ÛVF …  \ ÛYFﬂ ‡, \ ÛV™Œ #u… u fX{ Œ …∂ ‘N #h¤u{ »N ….
#u…®‡ hY˚FuF…#… ¡‡≈Y…ﬂ‡uF \ÛYFﬂ‡ \w_ŒF…u… uFÊ‡®‡uF m™‘ N≥‡b ∂Fj{F »N…. Y¢hﬂ‡®‡®‡F˘∂FÛ
#F ÏY≥‡bF … #…®‡ #‚YF m™∆ ~™Œ… #WÏŒXY∂FÛ ¸ŒF. ¡‡≈Y…ﬂ ‡∂FÛ #FA~… bÛﬂ ‡~ …® ‡
\ ÛYFﬂ-‡\w_ŒF …  #FY …  »N … .  {∂ - {∂™ \ÛYFﬂ ‡  (10/10), bπ~ π~YF - ÍYtA™
\ÛYFﬂ‡ (10/95), ›ja Y\π®‡ (10/28), \~∂F - bhL (10/108),
hY‰Fh∂« uﬂ‡™ \ÛYFﬂ‡ (3/33) YV…~… \w_ŒF…∂FÛ uFÊ‡®‡uπ Û #huYF{t ŒÃY ""\ÛYFﬂ‡''
#\~®‡F~®‡ »N …. #FYF \w_ŒF…uF … &b{F…V {√ YºŒ… ∂~πŒF…uF ∂Fu∂FÛ ∂πºbF[‡∂FÛ
® ‡~YF∂F Û  #FYŒF …. m… hYh¤ju bÂF …  #¯V - #¯V bF[ ‡  ¯› uFÊ ‡® ‡  ‘N …Y™
¤‘NYL™ ® ‡~ŒF ¸A… #…Y™ bqF …. ∂…_\∂π¯~19 ® ‡–buF ® ‡~ …  »N … .  bqF …. ¯ …hY20
#F ®‡–buFu… Ê… ‡®‡F … #Fb… »N … #u… Y…ﬂ‡®‡F˘∂FÛ `Fh∂t® bq®‡F~uFÛ uFpS¬{F… #WÏŒXY
`~FYŒF Û  ¸A… #…∂ &∂…~ …  »N … .
bqF …. YF tu ^F …#…| ‡~  #u… bqF …. ¸Ê t ‡¯  #F \ÛYFﬂ ‡\ w_ŒF …∂F Û  ﬂ … ‡Y¯™¯FuF Û
m™‘N ‘ π N#… »N … .21 Œ …#F …  #…∂ ∂Fu …  »N …  ® … ‡  Y …ﬂ ‡uF Û  \ ÛYFﬂ ‡\ w_ŒF …  ¸ Û∂ …AF VYFŒF Û
¸ŒF Û. m… h¤ju h¤ju VF{®‡F …  ˚F~F uFÊ Q ‡{ ÏY≥‡b …  ~‘ w N  ‚ŒF Û  \ ÛYFﬂ ‡\ w_ŒF …u™
#F \∂‘w NŒ™ uFÊ ‡® ‡u™ &XbhÙ ºF …‘N∂F Û  #bFŒŒ˙ ÏYF¤FhY®‡ ¯FV… »N … .  bL
‘N~F®‡ ‘π Nﬂ ‡™ ~™Œ… T…›#… ŒF … ¡‡≈Y…ﬂ ‡uF Û bqX{…®‡ \w_ŒF… {√ hYh` ∂FÊ… ‡ ‘N ~œF{…¯FÛ
® ‡–bYF Û #huYF{t ¯FVŒF u‚™. ¡‡≈Y…ﬂ ‡∂FÛ ‘N …∂ ﬂ … ‡YF …u™ ÏŒπhŒYF˘F Û \w_ŒF …  »N …,
ŒÃY√Fuu™ œœFt ®‡~ŒFÛ \w_ŒF… »N… Œ…∂ ∂FuY ∆Yuu™ ®…‡Ê‡¯™®‡ hœ~Ï‚F{™ #uπ¤whŒ#F…u…
ı{_Œ ® ‡~ŒF Û  ® ‡ Fı{\w_ŒF …  bL »N …. &_Œ \ÛYFﬂ ‡\ w® ‡ŒF …uF …  hYhu{F …V `∂t \F‚…
T…| ‡YFu …  mﬂ‡¯ …  ® ‡hYŒFu™ Shn ‡#… Œ …u …  ∂ w¯YYF∂F Û  #FY …  ŒF …  ﬂ w ‡~F~FØ{ #‚tuF …
hu~‚t® ‡  b q{Xu mœ™ T{.
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7.4.3. Y ¢hﬂ ‡® ‡  ® ‡∂ t® ‡F Û| ‡  #u… uFÊ ‡® ‡
bqF …. ^F…#…|‡~22 #u… bqF…. h¸–¯…mqFjÊ‡u… Y¢hﬂ‡®‡ ®‡∂t®‡F Û|‡u™ `Fh∂t®‡ hYh`∂FÛ
uFÊ ‡® ‡uF Û  m™‘N ‘N| ‡™ #FY… »N …. ﬂ … ‡YF …u™ ÏŒπhŒ#F… ® … ‡  ∂ Û«F …iœF~ &b~F ÛŒ {√F …∂F Û
uFpŒÃY{π_Œ ®… ‡Ê ‡¯™®‡ h∑‡{FhYh` ‚Œ™ ‘N …∂F Û \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡uF Û m™‘N T…› A®‡F{
Œ…∂ »N …. #FuF \∂‚tu∂FÛ #F hY˚Fu \F…∂{F…V ∂FÊ… ‡ ®‡~YF∂FÛ #FYŒF \F…∂∑‡{uF
hYh`u… #FV˘ `~ … ‡  »N … .  #F h∑ ‡{F∂F Û  ∂F~ ºFuF~ \F …ﬂ ‡ FVF~ ""| … ‡ hY¯'' ‘N …Y π Û
bF« »N …  Œ …∂  bqF …. h¸–¯…mqFjÊ ‡  ∂Fu… »N …. bL ®‡™‚ ‘NLFY… »N …  Œ …∂ #F hYh`∂FÛ
~¸ …¯F uFpF ÛAu… m`π Û  ∂F …Ê π Û ‡  ≥ ‡b #FbYF ‘N …Y π Û  u‚™. Œ …∂F Û  uFÊ Q ‡{ŒÃY »N …  bL
""uFÊ ‡® ‡'' u‚™.
7.4.4. `Fh∂t® ‡  {F«F#F…
b qF …. ÏÊ … ‡›u ®‡F …uF … uFÊ ‡® ‡u™ &XbhÙ ‘Nu\F∂Fj{∂F Û  hb q{ mu…¯F ŒÎu
\F∂Fj{ bq®‡F~uF #h¤u{∂FÛ ‘πN#… »N…. uFÊ‡®‡ \ÛmÛh`Œ ufX{-V™Œ ‘N…Y™ bqYfhÙ#F…
¸¯®‡F bq®‡F~u™ VLFŒ™ #u… Œ… AπaF … ‘N …Y™ u™œ¯F YVtu™ ThŒu™ ∂uFŒ™. #F‚™
`Fh∂t® ‡  {F«F#F … ® … ‡  &X\YF …∂F Û  ‚Œ™ hYuF …ﬂ ‡b q`Fu h∑ ‡{F#F …  œ …n ‡F#F …  \ ÛÏ® f ‡Œ
uFÊ ‡® ‡u π Û  ∂ w˘ ¸A… #…∂ #F hY˚Fuuπ Û  ∂FuYπ Û  »N ….23 \ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡u π Û  ÏY≥‡b #u…
Ø{…{ T…ŒF Û  Œ …u π Û  ∂ w˘ #FY™ Ï‚w˘ŒF∂F Û  ÏY™®‡F~Y π Û  #A_{ ¯FV… »N ….
7.4.5. Y™~®‡Fı{F …
bqF …. h¸–¯…mqFjÊ‡ ~F∂F{L #u… ∂¸F¤F~Œ ‘N …YF Û Y™~ ®‡Fı{F …∂F Û \ÛÏ®f ‡Œ
uFÊ ‡® ‡u π Û  ∂ w˘ ‘ w N# …  » N … .  Œ …∂F Û  `r >  #u… `L ·`  ADﬂ ‡ F …  b q{ π_Œ »N … .  @] ∞Y±~¯ ® … ‡
‘N …  ADﬂ‡ _{F~ …® ‡  `r>uF #‚t∂F Û  Yb~F{ »N …. Œ …  @]∞Y #u… ~¯ &b~‚™ ı{πXbju
‚{F … ¸A… #…Y™ ® ‡–buF ®‡~YF∂F Û  #FY… »N …. bqF …. ®‡™‚  ® ‡¸ …  »N …  Œ …∂ #¸™ > b q{ π_Œ
`r> ® … ‡  `L·@∞  ADﬂ‡F …  ""#h¤u{ ®‡~uF~''uF #‚t∂F Û  YFb~YFu… mﬂ‡¯… `L·@∞uF
#‚t∂F Û  hYA …ª {F …≈{ »N … .  ¸h~Y ÛA∂F Û  uFÊ ‡® ‡  {F …‘ NuF~ uÊ ‡ F …u™  ∂Fh¸Œ™ ∂˘…
»N …  º~™, bL X{F Û  ŒF …  (›. \. «™T \¢® ‡ F  \ π`™∂F Û) \ ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡  bh~b_Y
mu™ V{ π Û  ¸Œ π Û .
7.4.6. bπÙh¯®FYFﬂ
‘N∂tu hY˚Fu |‡F §. hbA…¯ uFÊ‡®‡uF … &ﬂ Q ‡¤Y ®‡[ ‡bπŒ˘™uF º…¯∂FÛ‚™ ‚{F…
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¸A… #…∂ h\Ô ®‡~YF b q{Xu ® ‡~ …  »N … .  | ‡F §. ŒbÏY™ uFjﬂ ‡™  ® ‡¸ …  »N …  Œ …∂ #F ∂Œ
`Fh∂t® ‡  &XbhÙuF \wœuuF bqhŒ¤FY ≥ ‡b …  Œ …uF hmu\F Ûb qﬂ ‡ Fh{®‡ ∂ w˘u… ı{_Œ
®‡~YFuF… bq{Xu≥‡b »N …. ∂¸F¤F~Œ∂FÛ #FYŒF u]tπ@∞Û ®… ‡ u]Et~@∞Û ‘N…YF ADﬂ‡F …uF…
#F`F~ ¯›u… | ‡ F § .  hbA¯ bF …ŒFuF ﬂ π ‡~FV q¸™ ∂Œ \FhmŒ ®‡~YF {Xu ® ‡~ …  »N … .
bL | ‡F §. uFjﬂ ‡™ {F …≈{ ~™Œ …  ‘N #Fu… ~hﬂ ‡{F …  #Fb… »N …  ® … ‡ ,  ""u]tπ@∞Û #‚YF
u]Et~@∞Û uF∂∂F Û  ‘N …  ® Û ‡› #ÏYF¤FhY®‡ muFYÊ‡™ ŒÃY \wœYF{ »N …. Œ …∂F Û
‘N —{F~ …  #uπ® ‡~Lu™ VÛ` »N …  X{F Û  Œ …u π Û  #uπ® ‡~L #… \ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡  »N ….
#…∂ ∂FuYπ Û  ® … ‡Ê ‡¯ π Û  Œ® t ‡A πÔ ¸F …› A®… ‡  ?''24 #F∂ ®‡[ ‡b πŒ˘™ º…¯uF ÏY≥‡b
b¸…¯F Û  uFpŒÃYuπ Û  #WÏŒXY Œ …u™ b wY tYŒ™ t  \ Û¤FYuFuF »N …ﬂ ‡  &| ‡F| ‡ ™ ﬂ … ‡  »N … .
7.4.7. »NF{FYFﬂ ‡
bŒÛ‘Nh¯uF ∂¸F¤FÕ{∂F Û  #FYŒF AF ¢ h¤®‡F …  »NF{Fº…¯ mŒFYŒF #u…
Œ …u™ \∂‘w NŒ™ b q …Â®‡F …u …  #FbŒF ¸ŒF. #…YF …  ∂¸F¤FÕ{uF V◊F ÛAF …uF …  (3/
1/26) #‚t ® ‡~™ bqF …. –{π| ‡\ t Œ …∂uF …  &_Œ »NF{FYFﬂ ‡  ~‘ w N  ® ‡~ …  »N … .  \ ÛÏ® f ‡Œ
uFÊ ‡® ‡  b πŒ˘™ º…¯ #u… »NF{FuFÊ ‡® ‡∂F Û‚™ &ﬂ Q ‡¤ı{π Û  ¸F …YFuF …  ∂Œ | ‡F §. hbA…¯,
bqF …. –{π| ‡\t #u… bqF …. ÏÊ … ‡uF …  ® ‡F …u  `~FY… »N …. bqF …. ®‡F …uF … #F hYœF~u… \∂‚tu
#FbŒF &∂…~ … »N …  ® … ‡  \ÛÏ® f ‡Œ uFÊ‡® ‡ ∂FÊ … ‡  Yb~FŒπ Û  }∞u@∞ bﬂ‡ #F »NF{F bq{F …VF …u …
#h¤ı{_Œ ®‡~ …  »N …. |‡F §. hbA…¯ »NF{FuFÊ‡® ‡ Œ~™® … ‡  ‚’LÛå‚¤fuπ Û  &ﬂ‡F¸~L #Fb…
»N …. ®‡[ ‡bπŒ˘™ º…¯u™ ‘N …∂ #F »NF{FYFﬂ‡∂F Û bL ªMπﬂÛ{ #u… ÌŒÛu`Û bﬂ‡F …uF …
Œ …∂uF \∂‚tu∂F Û  &b{F …V ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .  | ‡F §. ® ‡™‚  &_Œ »NF{FYFﬂ ‡u π Û
ŒFh® t ‡® ‡  ~™Œ …  hu~\u ®‡~ …  »N … .
bqF …. –{π| ‡\ … t ∂¸F¤FÕ{uF #… V◊F ÛAF …uF …  ºF …Ê ‡ F …  #‚t #Fz{F …  »N …, ® … ‡
‘N …∂F Û‚™ Œ… ""AF¢h¤®‡F … ∂w®‡ uFp®‡¯F®‡F~F …uπ Û  ®‡F∂ ®‡~ŒFÛ'' #…YF … #‚t ŒF~YYF
∂‚… »N …. |‡F §. uFjﬂ‡™ \F¸…muF ‘NLFı{F ∂π‘Nm ""»NF{F uFÊ‡® ‡'' ADﬂ‡uF … #‚t
bL ÏbÕÊ‡ ‚ŒF …  u‚™. #… ‘N ~™Œ …  bqF …. ® ‡F …uF …#… ® ‡~ …¯F \∂‚tu∂F Û  bL ® Û ‡›®‡
Y‘wNﬂ‡ u‚™. }∞u@∞ bﬂ‡ »NF{FYFﬂ‡u… \∂h‚tŒ u‚™ ®‡~ŒF… bL uFÊ‡®‡uF \w« ®‡Fı{XYu…
#h¤ı{_Œ ®‡~ …  »N … .  (}∞u h  Ôo∂L∂Û QÃ∂LQ) Y˘™ ‚MLÛå‚¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  #FY …¯F …
»NF{F uFÊ ‡® ‡ ADﬂ‡ ""»NF{Fu™ WÏ‚hŒ∂FÛ uFÊ ‡® ‡'' #…YF …  ‚› A®… ‡  Œ …∂ »N …, Œ …uF
b~‚™ #F »NF{FuFÊ‡®‡ »N … #…Yπ Û h\Ô ®‡~Yπ Û ®‡h[‡u »N …. #F‘N ~™Œ… Œ…∂uF \∂‚tu∂FÛ
Yb~FŒF Û  ªMπﬂÛ{ ® … ‡  ÌŒÛu`Û bﬂ ‡F …  #FbL… ® ‡[ ‡b πŒ˘™YFﬂ ‡uF ºÛ| ‡u YºŒ… T…{ π Û
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Œ…∂ uFÊ ‡® ‡u π Û  b wY tYŒ™ t  ÏY≥‡b h\Ô ®‡~ …  »N …  uFÊ ‡® ‡u π Û  u¸™ >.
bqF …. Y …m~ \ ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡ F …uF …  ∂ w˘\qF …Œ Vq™\ \ Û\Vt∂F Û  ‘ π N#… »N … .  b~ ÛŒ π
| ‡F §. ® ‡™‚  Œ …∂uF …  ∂Œ „VFY™ ﬂ … ‡  »N …  #u… Vq™® ‡  Œ‚F \ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡ F …u™ Œ π¯uF
®‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  \ ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡ F …  \ πºFjŒ ¸F …{ »N …, A Û fVF~¯Â™ ¸F …{ »N … .  ‘N …
V q™® ‡  uFÊ ‡® ‡F …∂F Û  u‚™.25 | ‡F §. ∂u∂F …¸u ´F …ª, | ‡F §. ›jﬂ π ‡A …º~… ¤F~Œ∂F Û  u fX{
#‚YF uFpu™ b~Ûb~FuF ∂w˘∂FÛ #F{… tÙ~ ahY|‡F …u™ ﬂ … ‡u ∂FuŒF \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡uF
ÏY≥‡b∂F Û  ∂¸F®‡Fı{F …uF hYhAn‡ ‡  b q® ‡ F~uF {F …Vﬂ ‡Fu b~ ¤F~ ∂w® … ‡  »N … .26
#F ~™Œ… #u…® ‡ ∂ŒF …  T…ŒF Û  \ ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡u™ &XbhÙ œF …<‡\ ~™Œ … _{F~ …
#u… ® … ‡Y™ ~™Œ …  ‚› Œ …  ® ‡¸™ A®‡F{ u¸™ >. Œ …uF m™‘N Y …ﬂ ‡  \ π`™ ¯ ÛmF{ »N …  #u…
Œ…uF ´|‡Œ~∂FÛ #u…®‡ bh~m˘F…#… ¤FV ¤‘Nı{F… »N …, #…Ê‡¯π Û œF…<‡\ ®‡¸™ A®‡F{.
7.5. ≥ ‡b®‡F …
`Û. YÛ. #uπ\F~ ≥‡b®‡uF 10 bq®‡F~F… b|…‡ »N…. (18/2 #u… 3) `uÛ‘N{,
(‚. }∞. 1/8) AF~ﬂ‡FŒu{, (mÛ. u «. 7 / u G. 180) hAÛV¤wbF¯, ({.
ªM. 3/3) Œ‚F hY‰uF‚ (ªÛ. ‚. 6/3) ≥‡b®‡F …uF ¤…ﬂ ‡ hu≥‡bL∂FÛ ¤~Œuπ Û
#uπ\~L ®‡{πt Û »N…. uFpﬂ‡btL®‡F~… ∂π˜{ 10 ≥‡b®‡F…∂FÛ ""uFhÊ‡®‡F'' #u… ""bq®‡~L™''
&∂…~™u… ® π ‡¯ 12 bq®‡F~uF Û ≥ ‡b®‡F …  VLFY… »N …. (`Û. ‚. 1-3 #u… 4) #FœF{t
¤~ŒuF 10 ≥ ‡b®‡F …∂F Û  bw. #FœF{t ^™ ¸ …∂œÛaFœF{… t  m™T m… ""uFhÊ ‡® ‡F''
#u… ""\ø‡® ‡ '' &∂…~™u …  ® π ‡¯ 12 ≥ ‡b®‡ b q® ‡ F~F …  VLFY… »N … .  (@∞ÛD∂Û` ]YÛª`
8/3) #FœF{t ¤~ŒuF ∂Œ… 10 ≥ ‡b®‡F …  #F bq® ‡F~ …  »N … .
1. `Ûr>@∞, 2. u«@∞{c, 3. √h@∞, 4. D∂Û∂ÛQº, 5. mÛc, 6. ª¤¯@∞Û{,
7. ¯±Œ±, 8. u«\ª`, 9. t[ >¤, 10. F\Û¤Gº.
7.5.1. uFÊ ‡® ‡
b qÏŒFYuF
10 ≥ ‡b®‡F …∂F Û  \F ¢‚™ &X® f ‡ÕÊ ‡  Ï‚Fu uFÊ ‡® ‡u π Û  »N …. `Û. YÛ.∂FÛ #FœF{t
¤~Œ… uFÊ‡®‡u™ ı{Fb®‡ bh~®‡–buF bqÏŒπŒ ®‡~™ »N ….27 Œ…∂FÛ uFÊ‡®‡uπ Û  hœ« #X{ÛŒ
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»N …  #u… `™~F …ﬂ ‡FÙ Œ …  ∂ Û«™ #‚YF \…uFbhŒ »N …. `™~AFjŒ  Œ …  mqF¿L #‚YF
Y¢¬{ »N …. uFÊ ‡® ‡∂F Û  „_Œ ~FT ‘N uF{®‡ ¸F …{. Œ …‚™ Œ …∂F Û  uF{®‡ `™~¯h¯Œ  ‘N
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\FV~ujﬂ‡™uF …  ∂Œ ŒÎu hY~F …`™ »N … . #FY™ bh~WÏ‚hŒ∂F Û  \FV~ujﬂ‡™uF …  ∂Œ
ÏY™®‡F{ t  ‘NLFŒF …  u‚™, ® ‡F~L ® … ‡  …. {Û. ∫., √. ‚., ¤Û~t¯@∞ÛT≈`t¤π,
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hY‰uF‚… ""`Û`Ût¯mMtLtm#''uF … #‚t ¤\Ûª\Û∂¤f #‚FtŒ Q uF{®‡ ‘N …YF
∂¸u™{ œh~«YF˘F \¸F{®‡F …u π Û  œh~« hœ«L #…YF …  ® ‡{F … t  »N … .  X{F~ …  b qƒ #…
‚F{ »N …  ® … ‡  T… hY‰uF‚ uF{®‡ Œ~™® … ‡  ﬂ … ‡Yu …  ÏY™® ‡F~ …  »N …  X{F~ …  Œ …u …  bF …ŒFuF
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Œ…u … uFÊ‡® ‡ ® ‡¸ … »N …. ‘N …∂F Û 5 #YÏ‚F, 5 #‚tbq® f ‡ hŒ, 64 ‡  \ÛØ{ÛV, 4 Y fhÙ#F…,
uF{®‡uF VπL #u… ~\ 8 ‡ ,  21 #ÛŒ~ \Ûh`#F …, 36  uFÊ ‡® ‡  ¯ÂLF… Œ‚F 90
#ÛVF …  #…Ê ‡¯ …  33 uFpF¯Û® ‡F~, 27 hA–b®‡F ÛVF …, 10 ¤FLuF Û  #ÛVF …, 13
Y™‚™uF #ÛVF …  Œ‚F 7 ¤FhL®‡FuF Û  #ÛVF …  #…∂ ® π ‡¯ 90 #ÛVF …  . . . . . Y˘™
\FV~uÛﬂ‡™ b¸…¯FÛ ‚› V{…¯F AF~ﬂ‡FŒu{uF ""mÛ¯u«@∞ÛY''∂FÛ #FY™ ‘N ®‡Fh~®‡F
∂˘… »N …. ‘N …∂F Û  ‚F …| ‡F ´LF „ …~® ‡F~ \F‚… \FV~uÛﬂ ‡™#… uFÊ ‡® ‡uF Û  #ÛVF …u™ \∂Fu
\Û˜{F ÏY™®‡F~™ ¸F …{ Œ …∂ mu….
AF~ﬂ‡FŒu{ mÛ¯u«@∞ÛY∂FÛ ‘N …∂uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N …  Œ …  \πmj`πuF47 ∂Œ…
uFÊ ‡® ‡  5  b q® ‡ F~u π Û  #u…  Œ …  ﬂ ‡~ …® ‡u π Û  m Û`F~L ‘ π N ﬂ π Û ‡  ‘ π N ﬂ π Û ‡  » N … .  \πmj`π  b q∂FL…
1) bwLt, 2) bqAFjŒ, 3) ¤FÏY~, 4) ¯h¯Œ #u… 5) \∂V q, #…∂ bÛœhY`
»N…. ""bwLt''∂FÛ bFÛœ…{ \Ûh`#F… ¸F…{ »N …. m™TÛ ""bqAFÛŒ'' bq®‡F~∂FÛ 5 \Ûh`#F…
¸F …{ »N …  bL Œ…uF … bq® ‡F~ hYhAÕÊ‡ ¸F …YF‚™ Œ…∂u… ∂πºFhﬂ‡ \Ûh` u ®‡¸ …ŒF Û  j{F\,
\∂πﬂQ ‡¤…ﬂ ‡, m™T…W_Œ, m™‘Nﬂ‡Atu #u… #uπSWÕÊ  \Û¸F~ ®‡¸… »N …. #Fuπ Û &ﬂ‡F¸~L
Œ…∂uF ∂Œ… Ì¯J`¯Ûª¯‚E¤f »N …. #¸™ >  A f ÛVF~ ∂π˜{ »N …, »NŒF Û  u ¢~F¬{uF …  ¤FY
¯FÛmF… œF¯ŒF… ¸F…YF‚™ \πmj π`#… Œ…u… bqAFjŒ bq®‡F~uπÛ ∂Fj{πÛ »N…. «™T ""¤FÏY~''bq®‡F~∂FÛ
bL 5 \Ûh`#F… »N…. ‘N…∂ ®…‡ ∂F¯F, uF{®‡h\hÔ, ≈¯Fhu, bh~Â{ #u… ∂F«FhYhAÕÊ‡
\Û¸F~. #Fuπ Û &ﬂ‡F¸~L ~F‘NA…º~uπ Û ""„Û. {Û.'' »N …. œF…‚F … bq®‡F~ Œ… ""¯h¯Œ''
‘N…uπ Û &ﬂ‡F¸~L ®‡Fh¯ﬂ‡F\®f‡Œ ""t¯@«∞¤ÛQ¯·Y±∂¤f'' »N…. ¯h¯Œu™ \Ûh`#F… #uπ∑‡∂…
hY¯F\, hYbq¯Û¤, hYAF …`u #u… &b\Û¸F~  »N … .  bF Ûœ∂π Û  ""\∂Vq'' bq® ‡F~u π Û
uFÊ‡®‡ uFp®‡¯Fuπ Û  \ÛbwLt &ﬂ‡F¸~L »N … #u… uFp®‡¯FuF Û m`FÛ ‘N ¯ÂLF… `~FY…
»N …. ¸uπ∂Fu ®‡hYuπ Û  ¤\Û`Ûr>@∞ #Fuπ Û  &ﬂ‡F¸~L »N …. \πmj`π#… ¤¯… \Ûh`#F…uF Û
hYA…ª uF∂ #Fz{F Û  bL uFÊ ‡® ‡  \~YF˘… b Ûœ\Ûh`{π_Œ »N …  ‘N. #F∂ uFÊ ‡® ‡∂F Û
m`F Û  ¤FYF …, ~\F …, ® ‡∂F … t  #u… b qY f hÙ#F …uF …  \∂FY …A ‚ŒF …  ¸F …YF …  T…›#… #…∂
®‡¸ …YF{ π Û  »N … .
#Û®‡ hY¤F‘Nu
#FœF{t ¤~ŒuF ∂Œ… uFÊ ‡® ‡u π Û  YÏŒπhY¤F‘Nu #Û® ‡F …∂F Û48 ¸F …Y π Û  T…›#….
#F #Û® ‡  \ Û˜{F 5‚™ #F …»N™ ® … ‡  10‚™ Y`π u ¸F …Y™ T…›#…. 10 #Û® ‡  { π_Œ
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Œ…Yπ Û  uFÊ‡®‡ ¤\Û`Ûr>@∞ ®‡¸…YF{ »N …. uFÊ‡®‡u™ #…®‡YF~ ~œuF VF…bπi»NuF #Vq¤FV
‘N …Y™ #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  Œ …uF #Û® ‡  &Ù~F …Ù~ uFuF ¸F …YF T…›#….
S¬{ {F …‘NuF - ∂Ûœ {F …‘NuF
uFÊ‡® ‡∂F Û ~ ÛV∂Ûœ b~ uF{®‡uF bh~œF~®‡F …  #‚YF bh~YF~‘NuF …u™ \Û˜{F
4 ® … ‡  5 \π`™u™ ¸F …Y™ T…›#…. ~ ÛV∂Ûœ b~ ¸F‚™, ´F …| ‡F Œ‚F hY∂Fu (∂¸…¯)uπ Û
Ï‚Fbu ®‡~Y π Û  T…›#… u¸™ >, b~ ÛŒ π  ® ‡ F …› bF« ˚F~F Œ …  Œ …  b qFL™#F …u™ #F® f ‡ hŒ
Œ‚F Œ …u™ AF~™h~® ‡  œ …ÕÊ ‡ F ® … ‡  œF¯ ˚F~F #uπ® ‡~L ®‡~™ Œ …u …  ﬂ ‡AF tYYF T…›#….
¸F‚™, ´F …| ‡ F, hY∂Fu, bYtŒ ® … ‡  ® ‡ F …›bL YF¸uuF #…YF ‘N uFuF u∂wuF#F …
muFY™ Œ …Y™ ¸˘Y™ YÏŒπ#F …  b qÏŒ πŒ ® ‡~™ A®‡F{ »N …. Y˘™ T… ∂ Ûœ b~ \F …uFu π Û
S¬{ mŒFYYπ Û  b| … ‡  Œ …∂ ¸F …{ ŒF … bF Ûœ ® … ‡  »N ı{W_ŒuF… ‘N bqY …A ®‡~FYYF … T…›#….
∂Ûœ b~ \¢j{ ® … ‡  { πÔuF ~F‘Nu™hŒ hYª{®‡ m`F hu{∂F …uF bF¯uu… ﬂ ‡AF tY™ u
A®‡F{ Œ …‚™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  mFmŒF …  ~ ÛV∂Ûœ b~ Yh‘N tŒ VLFY™ »N … . {F«FuF S¬{F …
(bq\ÛVF …), Y` (∂~L), {πÔ, ~F—{ #u… ﬂ … ‡Au™ ∑ ‡F Û hŒ, uV~™u … œF~ …  mF‘π N
´ …~F …  ´F¯YF …, ¤F …‘Nu, ÏuFu, \π~Œh∑‡{F, #ÛV¯…bu YV…~ …  Œ‚F YÏ« bh~`Fu
#FY™ mFmŒF… ~ ÛV∂Ûœ b~ ﬂ‡AF tYY™ huhªÔ »N ….49 #F #ÛV… ºF\ ®‡~™ ~ ÛV¤wh∂
b~ ∂~LuF Û  S¬{F …  u ﬂ ‡AF tYYFuF hu{∂F …  ¤F\… …¿mhº∂F Û  ¤ÛV ® ‡{F … t  »N …  Œ …u™
® ‡~ πLFjŒ uFp ~œuFuF \Ûﬂ ‡¤… t  b qF. #…. m™. ® ‡™‚ …50 bF …ŒFuF Vq Û‚∂F Û  hYAﬂ Q ‡
œœF t  ® ‡~™ »N …  Œ …  #¸™ >  &–¯…ºu™{ »N ….
uFÊ ‡® ‡uF #Û® ‡∂F Û  ® ‡‚FYÏŒπu™ #…Y™ {F …‘NuF ¸F …Y™ T…›#… ® … ‡  ‘N …∂F Û  #…® ‡
hﬂ ‡Y\u™ ´Ê‡uFuπ Û  YLtu ®‡~YF∂F Û  #FY…. ‘N …u π Û  b q{F …‘Nu uFp~œuFuF m™‘N ≥ ‡b
mFmŒ \F‚… T…|‡F{…¯π Û ¸F…{ Œ‚F ‘N… YLtuu… ®‡F~L… ∂π˜{bF«u™ hﬂ‡uœ{Ft (¤F…‘Nu
YV…~ …)uF Û  ® ‡ F{F … t∂F Û  ® ‡ F …› hY~F …` &¤F …  ‚ŒF …  u ¸F …YF …  T…›#….
#FœF{t ¤~Œ  b»N™uF #FœF{F … t#… bF …ŒFuF ¯ÂL Vq Û‚F …∂F Û  uFÊ ‡® ‡u™
‘N … hY¤FYuF #Fb™ »N … Œ… ¤~ŒFuπ\~™ ‘N »N … #‚FtŒQ ¤~Œu™ ∂w˘ hY¤FYuF#F…u™
bπu~FY fhÙ ∂F« »N ….
7.5.2. bq® ‡~L
bqÏŒFYuF
‚F …| ‡ F  ´LF Û  „ …~„F~F …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û  ""bq® ‡~L'' uFÊ ‡® ‡  \F‚ … ∂˘ŒF …  #…YF …
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≥‡b®‡ bq®‡F~ »N ….51 ¤~Œ… `Û. YÛ.∂FÛ bq®‡~LuF ®‡‚FÏY≥‡b hYA… ∂Fh¸Œ™ #Fb™
»N …. \F‚… \F‚… Œ …u™ ı{F˜{FX∂®‡ \∂‘w NŒ™ bL #Fb™ »N … . uFp®‡F~ bF …ŒFu™
® ‡hYbqhŒ¤F‚™ #…Y™ ® ‡W–bŒ ®‡‚FYF˘™ ≥ ‡b®‡ ~œuF ® ‡~ …  »N … .  ‘N …∂F Û  ® ‡‚FYÏŒπ
u…ŒF (uF{®‡)uπÛ hu≥‡bL ∂F¢h¯®‡ (#F¢XbhÙ®‡) ¸F…{. uFpﬂ‡btL®‡F~52 ""bq®‡~L''
AFhDﬂ‡® ‡  #‚tu …  \∂TYŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""‘N …uF …  uF{®‡ „˘ ® … ‡  #F˜{Fu YÏŒπ
#¯V ~™Œ… ® … ‡  #…® ‡  \∂Fu ~™Œ… ® ‡W–bŒ ¸F …{ Œ …  b q® ‡~L »N ….''
YÏŒπ
bq®‡~Lu™ ®‡‚FYÏŒπ ®‡hY®‡W–bŒ #‚YF &XbF◊ ¸F…{ »N…. bq®‡~Lu™ ®‡‚FYÏŒπ
¯F¢h®‡®‡ ¸F…{ »N…. ¤~ŒuF ∂Œ… bq®‡~LuπÛ ®‡‚Fu®‡ ¯F…®‡b~Ûb~Fh^Œ VqÛ‚F…∂FÛ YLF{…¯™
®‡‚FuF #F`F~… ~œ…¯π Û ¸F…Yπ Û T…›#…. Œ…‚™ bπ~FL, ›hŒ¸F\, ~F∂F{L, ∂¸F¤F~Œ
‘N …YF #F˜{Fu®‡ Vq Û‚F …  h\YF{ "mf¸X®‡‚F' ‘N …Y™ ® f ‡hŒ#F…∂F Û‚™ ¯…YF∂F Û #FY…¯π Û
¸F …Y π Û  T…›#…. #F &b~F ÛŒ b qFœ™u uFÊ ‡® ‡ F …∂F Û‚™ ® ‡‚FYÏŒπ ¯› A®‡F{ ‘N …∂F Û
uY™u ®‡F–bhu®‡ ´Ê‡uF#F… bL &∂…~™ A®‡F{. #F∂ bq®‡~Lu™ ®‡‚FYÏŒπ #uFªt
#…Ê ‡¯ …  ® … ‡  &XbF◊ »N …. YÏŒπ, u …ŒF #u… „¯ #…∂ mÛu …  ® … ‡  «L…{ ® ‡W–bŒ ¸F …{
Œ… ~™Œ …  b q® ‡~LuF ® π ‡¯ 7  b q® ‡ F~F …  b| … ‡  »N … .
uF{®‡
bq®‡~LuF… uF{®‡ `™~bqAF ÛŒ bq® f ‡hŒuF … mqF¿L, Y¢¬{, ∂Û«™, bπ~F …h¸Œ,
\hœY (#∂FX{), Y…bF~™ ® … ‡  \…uFbhŒ∂F Û‚™ ® ‡F …›bL #…® ‡  b q® ‡ F~uF …  ¸F …YF …
T…›#….53 `™~F …ﬂ ‡ FÙ bq® ‡F~uF …  ® … ‡  hﬂ ‡ı{ VπLF …YF˘F …  uF{®‡ u ¸F …YF …  T…›#….
Œ …∂F Û  ~F‘NhY¸F~u™ ® ‡‚F u ¸F …Y™ T…›#…. bq® ‡~LuF Û  bF«F …  ~FTuF #ÛŒ˙bπ~u™
m¸F~ ~¸…uF~F ﬂ‡F\, h¤Âπ YV…~ … ¸F …YF T…›#…. bq®‡~L∂FÛ uF{®‡ hYA… `uÛ‘N{,
~F∂œÛa-VπLœÛa #u… hYÈYuF‚ bF …ŒFuF ¯ÂL Vq Û‚F …∂F Û  ¯V¤V \∂Fu ~™Œ…
¤~Œu™ bq®‡~Lu™ hY¤FYuFu… #uπ\{Ft »N…. #F∂ uF{®‡u… ¤~Œ… uFÊ‡®‡uF uF{®‡‚™
‘ π Nﬂ ‡ F …  - \F∂Fj{ ∂uπÕ{VŒ ∂{F tﬂ ‡ FYF˘F …  #u… ∂Ø{∂œh~ŒuF …  ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
‘N …  Œ …u …  #`tﬂ ¢ ‡Y™ bF«F …  ‘N …YF Û  ® … ‡  ﬂ π ‡Õ{jŒ  ® … ‡  bπ~ π~YF‚™ ‘ π Nﬂ ‡ F …  bF| … ‡  »N … . uF{®‡uF …
bh~YF~ bL ﬂπ ‡Õ{jŒ YV…~ …u™ \~ºF∂L™∂FÛ ∂Ø{∂ ®‡ÂFuF… ¸F …YF … T…›#… º¯,
hYÊ‡, œ…Ê‡, YF~FÛVuF, ‘πNVF~™#F…, ﬂ‡F\‘NuF… YV…~…uF… bq{F…V bq®‡~L∂FÛ hYﬂw‡ª®‡u…
mﬂ‡¯… hYÊ‡u… Ï‚Fu #FbYπ Û  ¸F …{ ŒF …  #Fb™ A®‡F{ #…∂ #FœF{t  #h¤uYVπzŒ
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∂Fu… »N … .  b~ ÛŒ π  ¤GÃœ>@∞tr >@∞¤ f  #…Yπ Û  b q® ‡~L »N …  ® … ‡  ‘N …∂F Û  hYﬂ w ‡ª®‡  #u… hYÊ ‡
mÛu…u™ ¤wh∂®‡F#F… »N …. ® Û ‡œπ®‡™u… mﬂ‡¯… #…®‡ #uπœ~ \¸F{®‡ Œ~™®… ‡ ~Fº™ A®‡F{.
bq® ‡~LuF …  uF{®‡ `∂t, #‚t  Œ‚F ®‡F∂u™ bqFWzŒ∂F Û  ŒXb~ ~¸™ #u…® ‡  hYÓuF …
#u… mF`F#F…uF… \F∂uF… ®‡~ŒF &hﬂ‡ÕÊ‡ ∂uF…~‚F…u™ h\hÔ ®‡~ŒF… ﬂ‡AFtYYF… T…›#….
uFh{®‡F
bq®‡~L∂FÛ uFh{®‡F #h˚‘NYLFt ®π ‡¯T #‚YF Y¢¬{F ŒF… ®… ‡Ê‡¯F®‡ bq\ÛVF…∂FÛ
® π ‡¯®‡j{F #‚YF ® π ‡¯™u ®‡j{Fu… uFh{®‡F Œ~™® … ‡  ~Fº™ A®‡F{. ¤GÃœ>@∞tr >@∞¤f
‘N …YF bq® ‡~L∂F Û ® π ‡¯ Ï«™ #‚YF bJ{F ÛVuF ® … ‡  Y …¬{F #…∂ mÛu … uFh{®‡F#F …
T…YF ∂˘… »N …. \F∂Fj{ ~™Œ… T… ®‡‚FYÏŒπ Vf¸Ï‚F…hœŒ ¸F…{ ŒF … uFh{®‡F ® π ‡¯Ï«™
~FºY™. —{F~… Œ…uF‚™ hYb~™Œ ®‡‚FYÏŒπ ¸F…{ ŒF… bJ{Ï«™ #‚YF Y…¬{F uFh{®‡F
Œ~™®… ‡ ~Fº™ A®‡F{. T… (uF{®‡ Œ~™®… ‡) bFh~YFh~®‡ ÏY¤FYuF 7 bq®‡F~uF uF{®‡F …
‘N …YF ® … ‡  - hYbq, YhL®‡, \F‚tYF¸, #∂FX{ (\hœY), bπ~F …h¸Œ, #h`®‡F~™
Œ‚F hYÊ‡ #F m`FuF Û  ´~ b~ Y …¬{F bq® ‡F~u™ uFh{®‡Fu™ &bWÏ‚hŒ mŒFYY™
u T…›#…. #F h\YF{ ®π ‡¯u™ #u… Y…¬{F uFh{®‡Fu™ #…®‡ Ï‚Fu… &bWÏ‚hŒ #‚YF
#uπ~FVFhﬂ‡u™ WÏ‚hŒ ~FºY™ T…›#… u¸™>. #FœF{t #h¤uY VπzŒuF ∂Œ… ®‡F …›
®‡F~LF…\~ T… #…®‡ S¬{∂FÛ ® π ‡¯u™ #u… Y…¬{F #…∂ mÛu… ﬂ ‡AF tYYF b|… ‡ ŒF … mÛu…u™
¤FªF #u… ı{Y¸F~ Œ‚F ÏY¤FY∂F Û #ÛŒ~ ¸F …{ Œ …∂ ﬂ ‡AF tYYF b| … ‡.
uFp ﬂ ‡b tL54 #uπ\F~ uFh{®‡F#F …u™ h¤juŒFu… #F`F~ …  Œ‚F uF{®‡,
YÏŒπ #u… „˘uF #¯V #¯V ¸F …YFu …  ¯™` … b q® ‡~LuF #YFjŒ~ 21 bq® ‡F~F …
bF|‡YF∂FÛ #Fı{F »N …. uFpﬂ‡btLu™ YfhÙ∂FÛ #F bq®‡F~F…u… \hYÏŒF~ \∂TYYF∂FÛ
#Fı{F »N … .
b q® ‡~L∂F Û  uFh{®‡F#F …uF \∂FY…Au™ SWÕÊ#… 3 b q® ‡ F~ b| … ‡  »N … .  AπÔ,
hY® f ‡Œ #u… \Û®‡™Lt (h∂^.) ‘N …  b q® ‡~Lu™ uFh{®‡F ® π ‡¯®‡j{F ¸F …{ Œ …  AπÔ,
‘N …  b q® ‡~Lu™ uFh{®‡F VhL®‡F ¸F …{ Œ …   hY® f ‡Œ  Œ‚F ‘N …u™ uFh{®‡F ® π ‡¯®‡j{F
#u… VhL®‡F (bJ{ Ï«™) mÛu … ¸F …{ ŒF …  Œ …u …  \Û®‡™Lt bq® ‡~L ∂FuYF∂F Û #FY…
»N …. #F bq® ‡F~u™ ∂Fj{ŒFuF …  ÏY™®‡F~ ®‡~™ Œ …uF …  hYÏŒF~ ∂F« ~F∂œÛa VπLœÛa
uFpﬂ‡b tL∂F Û  #Fb… »N … .  ‘N …‚™ Œ …uF ® π ‡¯ 21 #YF ÛŒ~ bq® ‡F~ b| … ‡ .  ®π ‡¯Ï«™,
bJ{Ï«™ (VhL®‡F) #‚YF mÛu …  \F‚ … ¸F …{ X{F~ …  Œ …  SWÕÊ#… hYœF~ŒF ® π ‡¯
21 bq®‡~L ‚F{. Vf¸Ï‚F…hœŒ YfÙ∂FÛ (®‡‚FYÏŒπ∂FÛ) ®π ‡¯Ï«™ Œ…uF‚™ hYb~™Œ
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®‡‚Fu®‡∂F Û  bJ{Ï«™ #u… hYÊ‡ bhŒ ≥‡b … ¸F …ŒF Û  ®π ‡¯Ï«™ #u… Y¢¬{F #…∂ mÛu …
uFh{®‡F#F …  \ Û¤Y… (#F∂ 21 b q® ‡ F~F …  ‚F{.)  u ]Hu‚ ’tL@∞Û  b q® ‡~L∂F Û  YhL®‡
YV…~ …  uF{®‡ ∂FÊ … ‡  ® π ‡¯Ï«™ uFh{®‡F »N …. —{F~ … L{hº‚E bq® ‡~L∂FÛ Vf¸Ï‚ `∂tu …
&hœŒ bπ~ πªF‚ tuF YLtuuF #¤FY∂F Û  bJ{Ï«™  uFh{®‡F ¸F …{ »N … .  hYÊ ‡  #…Ê ‡¯ …
V™Œ, ufX{YF◊ YV…~… ®‡˘F#F…∂FÛ hubπL, Y…¬{Fhﬂ‡uF \…Yu∂FÛ ŒXb~ #…YF ∂w¯ﬂ… ‡Y
YV…~ … uF{®‡ ¸F …ŒF Û  mÛu … uFh{®‡F#F… T…YF ∂˘… »N …. uF{®‡ `wŒ t ¸F …YF‚™ ‘N Y …¬{F
#¸™> bq`Fu uFh{®‡F »N …. —{F~… ® π ‡¯Ï«™ \F‚…uFÛ ¯≈u ®π ‡Ê π Û ‡mu™ b~Ûb~F‚™ ‚{…¯FÛ
¸F …{ »N …. hYÊ‡  uF{®‡ ¸F …{ »N …  #…∂ ®‡¸ …YFu π Û  ŒFXb{t #… »N …  ® … ‡  YhL®‡, mqF¿L
YV…~ …∂F Û‚™ ‘N ® ‡F …›® ‡ Œ …  ≥ ‡b …  ‘NLF{ »N …  #…∂ uFpﬂ‡b tL ∂Fu… »N … .  Y …¬{F #u…
® π ‡¯T bq® ‡~L∂F Û #FYŒF Û  ¸F …  ŒF …  Œ …  b q® ‡~L \Û®‡™Lt ® ‡¸ …YF{ »N …. #F ¤…ﬂ ‡  A πÔ
u ¸F …ŒF Û  #AπÔ ∂uF{ »N …. ∂F« ® π ‡¯u™ ® … ‡  bJ{Ï«™ uFh{®‡F ¸F …{ X{F~ …  A πÔ
¤…ﬂ ‡F …  b qFzŒ ‚F{ »N …. uFpﬂ‡btL®‡F~ uF … >` …  »N …  ® … ‡  - ""YhL®‡ YV…~ … uF{®‡YF˘π Û
b q® ‡~L bL `wŒF thﬂ ‡‚™ { π_Œ ¸F …{ ŒF …  Œ …u …  \ Û® ‡™Lt #‚F tŒ Q  #AπÔ bq® ‡F~u π Û
∂FuYπ Û.'' ‘N …∂ ® … ‡  ¤GÃœ>@∞tr>@∞¤f \FV~ujﬂ‡™55 ¤~ŒuF ∂Œu… #uπ\~™u… uF … >` …
»N …  ® … ‡ ,  ""bq® ‡~L m… b q® ‡F~u π Û  ¸F …{, #…® ‡  A πÔ #u… m™‘π N Û  \ Û® ‡™Lt T… ® π ‡¯T
uFh{®‡F ¸F …{ ŒF …  A πÔ bq® ‡~L mu… »N …  #u… T… Y …¬{F uFh{®‡F ¸F …{ ŒF …  Œ …u …
\ Û® ‡™Lt-h∂^ bq® ‡~L \∂‘NYπ Û  T…›#….'' Œ …∂L… A πÔ bq® ‡~LuF &ﬂ‡F. Œ~™® … ‡
u]Hu‚’tL@∞ÛuF… &–¯…º ®‡{F…t »N… #u… \Û®‡™Lt bq®‡~LuF &ﬂ‡F¸~L Œ~™®…‡ ¤GÃœ>@∞tr>@∞¤fuF…
&–¯…º ®‡{F … t  »N … .  ‚. }∞. , mÛ. u «.  #u… {. ª].∂F Û  3 bq® ‡F~u™ uFh{®‡F#F …uF
#F`F~ …  b q® ‡~LuF 3 ¤…ﬂ ‡ F …  #Fz{F »N …  ‘N …  #…® ‡  \∂Fu »N ….
~\
bq® ‡~LuF …  #ÛV™ ® … ‡  b q`Fu~\ Af ÛVF~ ¸F …{ »N …. #FœF{t hYÈYuF‚  #u…
hA>V¤wbF¯ b q® ‡~L∂F Û  A f ÛVF~~\u™ bq`FuŒFu… ¤~Œu™ ‘N …∂ ÏY™®‡F~ …  »N … .56
#F h\YF{ bq®‡~L∂FÛ Af ÛVF~~\u™ bq`FuŒFu™ SWÕÊ#… uFpﬂ‡btL®‡F~57 bF…ŒFuF…
∂Œ ~‘w N  ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  b q® ‡~L∂F Û  uFÊ ‡® ‡u™ ‘N …∂ Af ÛVF~~\ bq`Fu u ¸F …YF …
T…›#…, ® ‡F~L ® … ‡  b q® ‡~L∂F Û ® ‡F ¢ hA®‡™Y fhÙ ‘N …u π Û  ® ‡F~L »N …  Œ …YF \Û´ªt - ®‡¯ …A
YV…~ …  Y`π b q∂FL∂F Û  #FYŒF Û  ¸F …{ »N … .  Œ …‚™ —{F Û  b q® ‡~L∂F Û  \ Û´ªt - _¯…A
#Fı{F ¸F …{ X{F Û Af ÛVF~~\ #u… ¸FÏ{uF #Y\~F … #F …»NF #FY… #… ÏYF¤FhY®‡
»N …  Œ …‚™ b q® ‡~L∂F Û  T… ® ‡F ¢ hA®‡™Y fhÙuπ Û  b qF`Fj{ u¸™ >  ¸F …{ ŒF …  ‘N A f ÛVF~~\u…
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#Y\~ ∂˘A…. ¤Û~L±¤Ûﬂ¯∂FÛ ¤Y¤whŒ#… ®‡F ¢ hA®‡™Y fhÙuF … Y`π bq{F …V ®‡{F … t
» N … .  Œ …  ¤~Œ YV…~ …  #FœF{F … t  \ Û∂Œ #…YF Y fÔ \Ûb qﬂ ‡ F{uF ∂Œu… #uπ® w ‡˘ u‚™.
bq®‡~LuFÛ #j{ ¯ÂLF… uFÊ‡®‡uF Û ¯ÂLF…u™ ‘N …∂ \∂Fu ~™Œ… {F …‘NYF Œ…Yπ Û
¤~Œuπ Û hY`Fu »N ….58 uFpﬂ‡btL®‡F~59 ®‡F ¢hA®‡™YfhÙ hYuF uFÊ‡®‡uFÛ ¯ÂLF… ‘N …YF Û
‘N bq® ‡~LuFÛ ¸F …{ Œ…∂ ÏY™®‡F~ …  »N …. 10 ≥ ‡b®‡®‡F~60 bL \Ûh`, bqY …A®‡ Œ‚F
~\Fhﬂ‡uF …  \∂FY…A uFÊ‡® ‡∂F Û ‚F{ Œ…YF …  ‘N ‚{…¯F … ¸F …YF …  T…›#… Œ…∂ ∂Fu… »N ….
7.5.3. ¤FL
bqÏŒFYuF
¤FL #… ≥‡b®‡uF… #…®‡F …W_Œ #u… #…®‡F Û®‡™ bq®‡F~ »N …. ¤FL ADﬂ‡ \ÛÏ®f ‡Œ∂FÛ
mcf `FŒπ∂F Û‚™ huÕbju ‚{F …  »N … .  ‘N …uF …  #‚t ""®‡¸ …Y π Û'' ® … ‡  ""mF…¯Yπ Û'' ‚F{
»N…. mcf `FŒπu… ﬂËf bqX{{ ¯VF|‡ŒFÛ ¤FYYFœ®‡ #u… ""®‡‚u'' #‚YF ""Y_Œı{''
‚F{ »N …. mcfuπ Û  t»cµL ≥‡b mÛtc ‚ŒFÛ Œ …uF …  #‚t ""®‡¸…Y|‡FYYπ Û'' ®‡¸™ A®‡F{
®‡F~L ®… ‡ ""¤FL''∂FÛ ®‡hY #…®‡bF«u™ #…®‡F …W_Œ ˚F~F \∂F‘Nu… ®‡Aπ Û® ‡ ®‡¸…Y|‡FY…
»N…. #F &b~FÛŒ #h¤`Fu ®‡F…A∂FÛ mÛtc `FŒπu… ""®‡F…› ºF\ #YF‘Nuπ Û #uπ®‡~L
®‡~Y π Û'' #…YF …  #‚tuF …  ◊F …Œ® ‡ VLYF∂F Û  #FY … »N … .
#FœF{t #h¤uYVπzŒ…61 `Û. YÛ.u™ Ê‡™®‡F∂FÛ #…®‡ Ï‚Fu… Œ…L… mÛtc∂FÛ‚™
mÛc ADﬂ‡ &Œ~™ #Fı{F …  »N …  #…∂ ‘NLFı{π Û  »N … .  \∂{ ‘NŒF Û  ¤FLuF uÊ ‡F …uF
YVtu …  ""¤FL'' #‚YF ""¤FL®‡'' ® ‡¸ …YF∂F Û  #FYŒF …  ‘N …uF …  ı{Y\F{ b»N™
¸FÏ{ #u… #h¤u{ \F‚… ¯F …® ‡~ Û‘N® ‡  YFŒF t#F …  \ Û¤˘FYYFuF …  #u… Œ …  ~™Œ …  `u
®‡∂FYYFuF …  ‚› V{F ….
VqFh∂L \∂F‘N∂FÛ ""¤FÛ|‡'' uF∂uπ Û ""¯F…®‡uFÊ‡®‡'' ∂uF…~ Û‘Nuuπ Û  ∂FØ{∂
VLFŒπ Û. #…u… ∂F…Ê‡F¤FVuF hY˚FuF… ""¤FL''uπ Û #Fhﬂ‡∂ ÏY≥‡b ∂Fu… »N …. ¤FLu™
ı{πXbhÙb~®‡ ı{F˜{F `Ûr> f∂‚u·c∂FÛ #Fb™ »N …. Œ… ∂π‘Nm ""‘N…∂FÛ uF{®‡ #j{
®‡F …› bF« ~ÛV¤wh∂ b~ &bWÏ‚Œ u ¸F…YFu… ¯™`… #F®‡FAF…W_Œ ˚F~F bF…ŒFu™
#u… m™Tu™ ®‡‚F YFŒ ®‡¸ …  ® … ‡  b q® ‡FhAŒ ®‡~ …  Œ …u …  ¤FL ®‡¸ …  »N ….''62
¤FLuF ¯ÂLF…
#FœF{t ¤~Œ‚™ ∂FÛ|‡™ hYÈYuF‚ \π`™uF m`F uFÊQ‡{∂™∂FÛ\®‡F…#… bF…ŒFuF
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¯ÂLVq Û‚F …∂F Û ""¤FL''uF Û ¯ÂLF… Œ …∂‘N Œ…uF mF} ÏY≥‡b hœ«FÛ® ‡u ¯V¤V
\∂Fu ~™Œ …  ® ‡~ …¯ π Û  »N … .  b~ ÛŒ π  b qFœ™u #u… uY™u uFp #F¯F …œ®‡F …#… ¤FLuF
~\bq{F …Vu™ mFmŒ∂FÛ ∂Œ¤…ﬂ‡ ﬂ ‡AF tı{F »N …. #FœF{t ¤~Œ… Af ÛVF~~\u™ ◊F …Œ®‡
® ‡F ¢ hA®‡™Y fhÙu… ¤FL∂F Û  ÏY™® ‡F~™ u‚™. #F &b~F ÛŒ ¤~Œ… #… bL ﬂ ‡AF tı{ π Û
u‚™ ® … ‡  #F[ ‡∂F Û‚™ ® ‡{F ~\uF …  b q{F …V ¤FL∂F Û  ® ‡~YF …  ? ¤FLuF hYª{YÏŒπ
hYA… bL ºF\ ®‡F …› ÏbÕÊ‡ŒF ®‡~™ ¸F …{ Œ…∂ ‘NLFŒπ Û  u‚™. #h¤uYVπzŒ… ¤FL
hYª… `Û. YÛ. &b~ hÊ ‡zbL #FbŒF Û ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  - ""hYÊ‡u π Û  œh~« ¸FÏ{F…hœŒ
¸F …Y π Û  T…›#….'' Œ …uF ∂Œ… ¤FL  #u… bq¸\u∂F Û  ´Lπ Û  \FH{ »N … .  ¤FL∂F Û
hYÏ∂{ ®… ‡  #ﬂQ ‡¤πŒ ~\ ∂π˜{ ¸F …{ »N …. #F∂ #h¤uYVπzŒ… ¤FL∂FÛ Af ÛVF~uF …
ÏY™® ‡F~ ® ‡{F … t  u‚™.
m™T bF«F… ®‡F–bhu®‡ ¸F …{ #…∂ Œ‚F Œ…u™ V…~¸F‘N~™∂FÛ ¤FLuF… uF{®‡
hYÊ‡ ® … ‡  ` wŒ t  t@ h ∞ „ «¯±tA ? ""Œ… >  Aπ Û  ® ‡}π Û  ?'' #…∂ ®‡¸™ V…~¸F‘N~ bF«u™ &W_Œ
uF{®‡ ‘N mF …¯ …  »N …, ¤FL… »N …, #F‚™ ‘N #F ≥ ‡b®‡ b q® ‡ F~u …  ¤FL ® ‡¸ …YF{ »N … .
¤FLuπ Û  ® ‡‚Fu® ‡  ® ‡ F–bhu® ‡  ¸F …{ »N … .  Œ …  # …® ‡  # Û® ‡u π Û  ≥ ‡b® ‡  » N … .  Œ …‚™
∂F« ∂ πº #u…  huY t¸L \ Û h` ‘N  » N … .  œF …~  ® … ‡  ‘ π NVF~™ ¸F …YF‚™ uF{® ‡  hYÊ ‡
® … ‡  ` wŒ t ¸F …{ »N …. Y …¬{F, ® π ‡¯Ê‡F, ® π ‡ hø ‡u™, ﬂ w ‡Œ™ YV…~ …uF Û  œh~«F …u … #‚YF bF …ŒFuF
œh~«u… ~ÛV∂Ûœ b~ u bqY…A…¯F m™T bF«uFÛ YœuF…uF… #uπYFﬂ‡ ®‡~™ #F®‡FA¤FhªŒ
˚F~F uF{®‡ ~‘ w N  ® ‡~ …  »N … .  #ÛV hY®‡F~F …  ˚F~F Œ …  b q …Â®‡F …u …  \∂TY… »N … . ¤FL∂F Û
YF≈{ı{FbF~u π Û  b q F`Fj{ ~¸ …Œ π Û  ¸F …YF‚™ ¤F~Œ™ Y f hÙuF …  b q{F …V ® ‡~F{ »N … .
A f ÛVF~~\u…  bL Ï‚Fu »N … .  YFhœ®‡  #h¤u{ \F◊ ÛŒ ‘NLF{ »N … .  hYÊ ‡  YV …~ …u π Û
œh~« m™Tu…  » N …Œ~™ ‘ NuF~ π Û  ¸F …{ »N … .  Œ …‚™ ¤FLuF …  # …  &Î …A mu…  » N …  ® … ‡
‘ Nu\∂F‘N∂F Û  #FY™ »N …Œ~hb >| ‡ ™  u ‚F{ #u…  hYÊ ‡  YV …~ …‚™ ® … ‡∂ mœ™ A® ‡F{.
#…u™ ® ‡‚FYÏŒπ  &XbF◊ ¸F …YF‚™ #…® ‡ F Û® ‡ ™  #u… uÊ ‡b q`Fu #F ¤FL  \∂F‘N∂F Û
T …YF ∂˘ŒF Û  #…YF ® … ‡ Ê ‡¯F{ …  ı{W_Œ#F …uF Û  kﬂ ‡{uF Û  b qi»Nju ~¸Ï{F …,  bFºÛ| ‡ F …
#u …  ∂F{F #u…  ` wŒ tŒF YV …~ …u …  ~‘ w N  ® ‡~™  ¸FÏ{® ‡Ê ‡ FÂu π Û  YFŒFY~L \‘N … t  » N … .
¤FL∂FÛ 10 ¯FÏ{FÛVF… bq{F…T{ »N…. ¤FLuF m… bq®‡F~F… »N…. 1) √Û©¤Û`]mMLYhª±,
2) u{ªh§∂¯c·`Ût¯YQA#  $63 ‘N …∂F Û  bF …ŒFuF #uπ¤YF …  YLtYYF∂F Û  #Fı{F
¸F …{ Œ …  b q‚∂ b q® ‡ F~u π Û  #u …  ‘ N …∂F Û  #j{ bF«u™ mFmŒF …u π Û  YLtu ¸F …{ Œ …
m™T bq® ‡F~u π Û .  mÛu …  b q® ‡ F~∂F Û  ﬂ ‡A t® ‡ F …u …  #…® ‡  h\YF{ ® ‡F …› #j{ bF« T…YF∂F Û
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#FYŒπ Û  u‚™ ® … ‡  #j{ bF«u™ YFL™ \ Û¤˘FŒ™ u‚™. ~ ÛV∂ Ûœ b~uF …  # …® ‡∂F«
uF{® ‡  b q …Â® ‡ F …  ∂FÊ … ‡  #F S¬{ #u…  bF …ŒFu …  ∂FÊ … ‡  #S¬{ bL S¬{ ¸F …{ Œ …∂
\F∂…uF bF« hYª …  #u…  \F∂ …uF bF«YŒ™ ® ‡‚uF …  ® ‡~ŒF …  ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #FY …  »N … .
® ‡‚uF …  #u …  b q hŒ® ‡‚uF …∂F Û  # ÛVFh¤u{ #u…  b q hŒ® ‡‚uF …∂F Û  # ÛVFh¤u{ #u…
b q hŒ® ‡‚uF …∂F Û  # ÛVFh¤u{ #u…  œ …ÕÊ ‡ F#F …  ˚F~F ﬂ ‡ F …¸~FYYF∂F Û  #FY …  » N … .
¤FLuF… uF{®‡ ÏY¤FY… ﬂ π ‡ÕÊ ‡ #u… b~Ï‚∆Y™ ¸F …{ »N …. bF …Œ … bwY … t  ® ‡~ …¯F Û
® ‡ F{F … t  #u… ® ‡~Œ wŒF …u π Û  &hœŒ ¤FYF …  ˚F~F \Ûb wLt YLtu ® ‡~ …  »N … .
`uÛ‘N{ 10 ≥ ‡b®‡F …∂F Û64 ¤FLuF ¯ÂLF… ﬂ ‡AF tYŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¤FL
˚F~F \F ¢¤F≈{ #u… AF ¢{ tu π Û  YLtu ® ‡~™ A f ÛVF~ Œ‚F Y™~~\uπ Û  \ wœu ® ‡~YF∂F Û
#FY …  »N … .  Œ …∂F Û  ¤F~Œ™Y fhÙu™ bq`FuŒF T…YF ∂˘… »N … .  Œ‚F #…® ‡  ‘N #Û® ‡u™
{F …‘NuF ®‡~YF∂F Û #FY… »N …. Œ …u™ ®‡‚FYÏŒπ ® ‡W–bŒ ¸F …{ »N …. ∂πº #u… huYt¸L
\Ûh` Œ‚F #F m… \Ûh`uFÛ #ÛVF… Œ…∂‘N 10 ¯FÏ{FÛVF…u™ {F…‘NuF ®‡~YF∂FÛ #FY…¯™
¸F …{ »N ….65 \Fh¸X{ﬂ‡b tL®‡F~ hYÈYuF‚…66 \ Û¤hYŒ ~™Œ …  ¤FL∂F Û  A f ÛVF~u™
bq`FuŒF T…› Œ…∂FÛ ¤F~Œ™YfhÙu™ \F‚… ®‡F ¢hA®‡™YfhÙuF… \∂FY…A ®‡~YFuπ Û Vh¤tŒ
~™Œ… \wœı{π Û  »N …. ‘N …  ¤~ŒuF ∂Œ‚™ hY~πÔ »N …. ~F∂œÛa VπLœÛa ¤FLu™ hYA…ª
Œ~„ …L ®‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¤FL A f ÛVF~ Œ‚F Y™~~\ bq`Fu ≥ ‡b®‡F …∂F Û  \F ¢‚™ Y`π
¯F …® ‡hbq{ ¯F …® ‡Fu π~ Û‘N®‡ »N …. AF~ﬂ‡FŒu{67 ¤FLu… ""YG hºÛ{ª¶@∞Û§∂¤f'' ®‡¸™u…
""mÛI∂¤f ¤]_L-u«©∂]_L¤Q¯ ∫'' ‘N …YF ADﬂ‡bq{F …V‚™ &W_Œ bq{πW_Œuπ Û  bqFœπ{t
»N …  Œ …Y π Û  ﬂ ‡AF tYYF ∂FV… »N …  ‘N …u … mÛI∂¤f ADﬂ‡ (mÛc) ""¤FLu… {F …≈{'' #…YF …
b q{F …V &hœŒ ‘NLF{ »N ….
bFÒFX{ uFp ÏY≥‡b Monoacting \F‚… ™@∞Ûtm`∂ ≥‡b ¤FLu… ´Lπ Û
\FH{ »N…. #FuFÛ #j{ uF∂F… bL ∂˘… »N…. ‘N …YF ®… ‡, ÏYVŒ, ¤FªL, #…®‡bÂ™{
\ÛYFﬂ ‡  #u… #…®‡bF«™ ≥ ‡b®‡.
7.5.4. ı{F{F …V
ı{F{F…Vu™ ®‡‚FYÏŒπ bπ~FL #‚YF ›hŒ¸F\ bqh\Ô ¸F…{ »N …. ı{F{F…V∂FÛ
#…® ‡  #Û® ‡  ¸F …{ »N … .  b π~ πª bF«F …  Y`F~ …  #u… Ï«™bF«F …  ® … ‡  ‘N …∂F Û  uFh{®‡F#F …  u
¸F …{ ∂F« ﬂ ‡F\™#F …  ‘N ¸F …{ »N … .  m`F Û  ∂˘™ Y`π∂F Û  Y`π 10 bF«F …  ¸F …{ »N … .
ı{F{F …V∂F Û  AÏ«{πÔ, mF¸·{ πÔ, ›ªF t, hY˚ŒF YV…~ …u π Û  b qﬂ ‡A tu ¸F …{ »N … .  { πÔ
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‚Œπ Û  ¸F …{ ŒF …  Œ …  Ï«™ bqFWzŒu… ® ‡F~L… ‚Œπ Û  ¸F …Œ π Û  u‚™. ® ‡‚FYÏŒπu™ ´Ê ‡uF #…® ‡
hﬂ ‡Y\∂F Û  b w~™ ‚F{ Œ …Y™ ¸F …{ »N … .
ı{F{F…VuF… uF{®‡ `™~F…ÔŒ ¸F…{ »N… #u… YfhÙ \FXYŒ™ ¸F…{ »N…. bqhŒuF{®‡u™
Y fhÙ #F~¤Ê‡™ ¸F …{ »N … . Œ …∂F Û  V¤t #u… hY∂At #… 2 \ Ûh`#F …  h\YF{u™ 3
\Ûh`#F …  T…YF ∂˘… »N … .  ı{F{F …V∂F Û  h| ‡∂u™ ‘N …∂ ¸FÏ{ #u… A f ÛVF~ h\YF{uF
6 N ~\F… ¸F …{ »N …. ∂F…Ê … ‡  ¤FV… Y™~ #‚YF ~F ¢a~\uπ Û ®‡‚Fu®‡ ¸F …{ »N …. Œ…u… #uπ®w ‡˘
YfhÙ #‚F tŒ Q  ® ‡F ¢ hA®‡™ h\YF{u™ Y fhÙ ¸F …{ »N … . ı{F{F …VuF Û  ¯ÂLF… mFmŒ∂F Û
®… ‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F… t hYh¤ju ∂ŒF… `~FY… »N…. #FœF{t hY‰uF‚uF68 ∂Œ… ı{F{F…VuF…
uF{®‡ b qh\Ô, ~F‘Nhª t  #‚YF ﬂ … ‡Y ¸F …YF …  ‘N≥ ‡~™ »N … .  ¸FÏ{, Af ÛVF~ #u… AF ÛŒ
#…∂ 3 ~\ h\YF{uF #j{ ~\ #ÛV™ ¸F …YF T…›#…. \FV~uÛﬂ ‡™69 ı{F{F …V∂F Û
b qL{®‡‚F #ÛŒVtŒ ® ‡F …› ŒFb\uπ Û  ¡‡hª®‡j{F \F‚… ¯¥ ®‡~YF∂F Û  #FYŒπ Û  ¸F …{
Œ …YF …  ∂Œ bqﬂ ‡ hA tŒ ® ‡~ …  »N … .
7.5.5. \∂Y®‡F~
bqÏŒFYuF
ª¤¯@∞Û{ ADﬂ‡ ª¤ + √¯ #… &b\Vtu …  @G∞ `FŒπuF {F …V‚™ mu… »N … .
ﬂ‡A ≥‡b®‡®‡F~70 \∂Y®‡F~u™ ı{F˜{F #Fb… »N … ®… ‡ - ""‘N…∂FÛ ®‡Fı{uFÛ bq{F…‘NuF…u…
hYÏŒF~YF∂FÛ #Fı{FÛ »N … Œ… \∂Y®‡F~ »N ….'' uFpﬂ‡btL∂FÛ71 ı{F˜{F ®‡~YF∂FÛ
#FY™ »N …  ® … ‡  - ""_{F Û® ‡  ¤…VF ∂˘…¯F ŒF …  _{F Û® ‡  » w NÊ ‡ F  #…YF h«YVt `∂t,
#‚t #u… ® ‡F∂uF bwY t-bqh\Ô &bF{F …‚™ T…| ‡F{ …¯ ¸F …{ Œ … \∂Y®‡F~ »N ….''
\Fh¸X{ﬂ‡btL®‡F~72 bL &b~u™ ı{F˜{Fu… \∂‚tu #FbŒFÛ ®‡¸… »N … ®… ‡ - ""‘N…∂FÛ
TŒTŒuF #‚F … t  V π Û‚F{…¯F-T…| ‡F{ …¯F ¸F …{ Œ …  \∂Y®‡F~ »N ….''
®‡‚FYÏŒπ
\∂Y®‡F~u™ ®‡‚FYÏŒπ \ÛÏ®f‡Œ uFÊ‡®‡F…uF bqFœ™u ›hŒ¸F\ Œ‚F Œ…u™ bqF~Ûh¤®‡
WÏ‚hŒuπÛ \wœu ®‡~ŒπÛ ¸F…YF‚™ #F bq®‡F~uπÛ ≥‡b®‡ hYA…ª ∂¸ÃY `~FY… »N…. \∂Y®‡F~u™
®‡‚FYÏŒπ ""uFÊ‡® ‡'' ® … ‡  ""bq®‡~L''u™ ‘N …∂ Af Ûº¯FmÔ ¸F …Œ™ u‚™. ® ‡‚FYÏŒπ
3 #Û® ‡F …∂F Û  hY¤Fh‘NŒ ¸F …{ »N …. b qX{ …® ‡  #Û® ‡u™ ® ‡‚FYÏŒπ #…® ‡  ÏYŒÛ« ≥ ‡b®‡
‘N …Y™ »N …. Œ…uF bqX{…®‡ #Û®‡∂FÛ ®‡‚FYÏŒπ ¯V¤V \∂FB ‚› T{ »N…. uYF #Û®‡∂FÛ
#j{ uY™ ®‡‚FYÏŒπ ~¸ …¯™ ¸F …{ »N …. #F∂ ®‡‚FYÏŒπu™ hY®‡™LtŒFu… ® ‡F~L… #F
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≥‡b®‡ bq® ‡F~u… \∂Y®‡F~ ®‡}F … »N …. \∂Y®‡F~u™ ®‡‚FYÏŒπ ﬂ … ‡YŒF#F… #u… ﬂ ¢ ‡X{F …u …
¯VŒ™ ¸F …{ »N …. #¸™ >  ﬂ … ‡Y{F«F YV…~ …uF Û  S¬{F …  ¸F …{ »N …. Œ …‚™ ^ÔF˘π ¤_Œ
ﬂ‡A t® ‡F …  #FY™ ~‘π N#FŒ‚™ bq¤FhYŒ ‚F{ »N …  Œ …‚™ \∂Y®‡F~uF …  uFpbq{F …V ﬂ … ‡Y
bqhŒ∞‡F ‘N …YF &X\YF… YºŒ… ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. #FuF‚™ C™ﬂ‡At®‡F …  #u… mF˘®‡F …
bL #FuÛhﬂ ‡Œ ‚F{ »N …. #F∂ Œ…u™ ® ‡‚FYÏŒπ b q˜{FŒ - ˜{FŒF‚t ¸F …{ »N ….
\∂Y®‡F~uF… bq‚∂ #Û®‡ ¸FÏ{‚™ bqF~ Û¤ ‚F{ »N …. Œ…∂FÛ 3 bq®‡F~uF Af ÛVF~
`∂tAf ÛVF~, #‚tAf ÛVF~ #u… ®‡F∂Af ÛVF~ ~‘wN ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. Œ…∂FÛ 3 bq®‡F~uFÛ
®‡bÊ‡ - ÏYF¤FhY®‡, ﬂ¢ ‡Y™ #u… ®f ‡h«∂u™ {F…‘NuF ®‡~F{…¯™ ¸F…{ »N …. #F &b~FÛŒ
3 #u‚F… t  - œ…Œu®f ‡Œ, #œ…Œu®f ‡Œ Œ‚F œ…Œu#œ…Œu®f ‡Œ ~¸…¯F »N …. œ…ŒuF®f ‡Œ
#u‚t #…Ê ‡¯ …  ∂uπÕ{ ˚F~F ® ‡~F{ …¯F #u‚t. ‘N …∂ ® … ‡  A«πuF uV~u… ´ …~™ ¯ …Y π Û .
#œ…Œu #…Ê ‡¯ …  ‘N˘, YF{π #u… #W≈u‚™ ‚ŒF #u‚t #u… œ …ŒuFœ…Œ #…Ê ‡¯ …
¸F‚™ YV…~ …  ˚F~F ‚ŒF #u‚t YV…~ …u π Û  YLtu ~‘w N#FŒ ® ‡~F{ »N …. #F &b~F ÛŒ
¯F ¢ h® ‡® ‡  &bF{F …‚™ h\Ô u ‚› A®… ‡  Œ …YF Û  ∂F{F ›jaT˘, ® w ‡ﬂ ‡Y π Û ,  Í»N˘Yπ Û,
A«πuF Û  bwŒ˘FÛ YV…~ …u … Vm|‡FYYF Û ‘N …YF Û  YLtuF …uF …  bL \∂FY…A ‚F{ »N …. #F∂
«L…{ #Û®‡F …∂F Û #…®‡ #…®‡ bq®‡F~uF Af ÛVF~ - ®‡bÊ‡ #u… #u‚tu™ ~œuF ®‡~F{…¯™
¸F …{ #…∂ #¸™ >  #h¤bq …Œ »N … .
\∂Y®‡F~u™ ®‡‚FYÏŒπ 3 hﬂ ‡Y\u™ ´Ê‡uFuπ Û  YLtu ®‡~ …  »N …. Œ …uF bqX{…® ‡
#Û®‡F …u™ ¤‘NYL™uF … \∂{ bL huhÒŒ »N …. bq‚∂ #Û®‡ 12 uFh|‡® ‡F #‚FtŒ Q 6 N
∂π¸ÿŒtuF …, h˚Œ™{ #Û®‡ 4 uFh|‡®‡F #…Ê‡¯… ® … ‡  2 ∂π¸ÿŒt #u… h˚Œ™{ #Û®‡ 2 uFh|‡®‡F
#…Ê‡¯… ® … ‡  1 ∂π¸ÿŒtu™ #Yh`YF˘F… ¸F …{ »N …. #F uFp bq®‡F~∂FÛ hY∂At h\YF{u™
4 \Ûh`#F… ¸F …{ »N …. bq‚∂ #Û®‡∂F Û ∂πº #u… bqhŒ∂πº \Ûh`#F…, m™T #Û®‡∂F Û
V¤t\Ûh` #u… «™T #Û®‡∂FÛ huYt¸L \Ûh`u™ ~œuF ‚F{ »N…. \∂Y®‡F~∂FÛ \FÃYŒ™
#u… #F~¤Ê‡™ YfhÙuπ Û  bqF`Fj{ ¸F …{ »N …. —{F~… ®‡F ¢hA®‡™YfhÙ uh¸YŒQ bq{F …T{
»N…. ¤F~Œ™YfhÙ bL bq{F…T{ »N …. m`F #Û®‡F … bF…ŒbF…ŒFu™ ~™Œ… ÏYŒÛ« ¸F…YF‚™
#F∂FÛ ""hm>ﬂ π ‡'' Œ‚F ""bqY…A®‡'' YV…~ …uF … #¤FY ¸F …{ »N …. uFÊ‡® ‡∂F Û bq{F …T{
»N … Œ …uF‚™ Y`π Y™£{ÛVF … Œ‚F bq¸\uFÛVF … #¸™> T…YF ∂˘… »N ….
u…ŒF
\∂Y®‡F~uF … uF{®‡ ﬂ … ‡Y #‚YF ﬂ‡FuY ‘N ¸F …{ »N …. ﬂ … ‡YF … ® … ‡  ﬂ ‡FuYF… `™~F …ÔŒ
bq®‡F~uF ¸F…{ »N…, bL bF…ŒbF…ŒFuF YVt∂FÛ `™~F…ﬂ‡FÙ ¸F…YF ‘N≥‡~™ »N…. \∂Y®‡F~∂FÛ
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12‚™ Y`π u¸™ >  Œ …Ê ‡¯F uF{®‡F …uF …  \∂FY…A ® ‡~YF∂F Û  #FY… »N … . b qX{ …® ‡  uF{®‡u …
‘ π Nﬂ π Û ‡  ‘ π Nﬂ π Û ‡  „˘ bqFzŒ ‚F{ »N …. uFpﬂ‡btL®‡F~ ¤~Œ‚™ ‘π Nﬂ ‡F …  ∂Œ bqﬂ ‡hAtŒ ®‡~ŒF Û
® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  - ""bqX{…® ‡  #Û® ‡∂F Û  #…® ‡  uF{®‡, m… b qhŒuF{®‡ Œ‚F #… mÛu …uF
\¸F{®‡F …  #…∂ #…® ‡ #Û® ‡∂F Û  4 #u… ® π ‡¯ «L… #Û® ‡∂F ∂˘™ 12 uF{®‡F …u™
{F…‘NuF ®‡~F{ »N ….'' #F∂ ®‡~YF‚™ m`F #Û®‡∂F Û uF{®‡u™ \Û˜{F \~º™ #…Ê‡¯…
4- 4u™ ~¸ …  »N … .  #F∂ \ÛŒ π¯u ‘N˘YF{ »N ….
~\
\∂Y®‡F~∂F Û  Y™~~\ #ÛV™ Œ~™® … ‡  #u… #j{ ~\ #ÛV Œ~™® … ‡  #FY … »N … .
_{F~…®‡ ∂π˜{~\ ~F ¢a bL T…YF ∂˘… »N …. bL #…YF Û \∂Y®‡F~F …u™ \Û˜{F #F…»N™
»N … .  b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ® ‡ F∂Af ÛVF~u™ ~œuF ® ‡~F{ »N …. #F ~œuF‚™ ∂uF …~ Û‘N® ‡ŒF
h\Ô ‚F{ »N ….
#F &b~F ÛŒ \∂Y®‡F~∂F Û  ¯F ÛmF b◊F …u™ {F …‘NuF ¸F …YF‚™ Ï«≈`~F ® … ‡
AFﬂπ t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ ‘N …YF »N Ûﬂ ‡F …  b q{F …T{ »N …. —{F~ … VF{«™ »N Ûﬂ ‡uF #Â~F … #F …»NF
¸F …YF‚™ Œ …YF »N Ûﬂ ‡ F …  b q{F …TŒF u‚™. \∂Y®‡F~uF …  A f ÛVF~ ® ‡F …› Ë´|‡FuF ∂ w˘
Œ~™® … ‡  ‘N hu≥‡bF{ »N …. #…® Û ‡ ﬂ ‡~ …  #F bq® ‡F~ ›hŒ¸F\ bqh\Ô ﬂ ¢ ‡Y™ - #`tﬂ ¢ ‡Y™
\fhn ‡u π Û  hu≥ ‡bL ®‡~ŒF …  \ π Û ﬂ ‡~ ∂uF …~ Û‘N® ‡  b q® ‡ F~ »N … .
uF{®‡u™ mFmŒ∂F Û  uFpﬂ‡b tL®‡F~73 Y`π Ïbn‡ŒF ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
""Œ…∂F Û  12 uF{®‡F …  ¸F …{ »N …. b qX{ …® ‡  #Û® ‡∂F Û  12 uF{®‡F …  ¸F …{ »N …. #…YF …
bL #…® ‡  ∂Œ »N …. #‚YF b qX{ …® ‡  #Û® ‡∂F Û  1‡ uF{®‡, 2 bqhŒuF{®‡ #u…
#… mÛu …uF \¸F{®‡F …  #…∂ bqX{ …® ‡  #Û® ‡∂F Û  4 - 4 uF{®‡ ¸F …YF T…›#… #F
∂Ø{∂ ∂FVt »N …  bL T… ® ‡F …› #Û® ‡∂F Û  #F …»NF ® … ‡  Y`π uF{®‡F …  ¸F …{ ŒF …  ﬂ ‡F …ª
‚ŒF …  u‚™.''
hY‰uF‚74 h«hY` Af ÛVF~u™ Ïbn‡ŒF ®‡~ŒF Û ®‡¸… »N … ® … ‡  - ""`∂tAf ÛVF~uF…
#‚t AFÏ«Fuπ®w ‡˘ Af ÛVF~, #‚tAf ÛVF~ #…Ê‡¯… #‚t¯F¤F‚t®‡ Af ÛVF~, ®‡F∂Af ÛVF~
#…Ê ‡¯ …  b q¸\uFX∂®‡ Af ÛVF~.''
7.5.6. h| ‡∂
bqÏŒFYuF
t[ >¤ ADﬂ‡ t[ >¤ - ªhﬂÛL Q  #‚FtŒ Q  t[ >¤ f  ""›T ®‡~Y™'' #…YF #‚t∂F Û
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bq{F …T{ »N …. ""t[ >¤'' ADﬂ‡ #ÛV …  ﬂ ‡A ≥ ‡b®‡® ‡F~75 ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""‘N …∂F Û  ´FŒ -
bqhŒ´FŒ ®‡~YF∂F Û  #FY… Œ … t[ >¤ »N …. uF{®‡uF …  \ Û´FŒ ı{FbF~ ¸F …{ Œ …Y π Û
≥ ‡b®‡ h| ‡∂ ®‡¸ …YF{ »N ….''
#h¤uYVπB ""t[>¤''u™ ı{πXbhÙ \∂TYŒFÛ ®‡¸… »N… ®…‡ ""h|‡∂ #…Ê‡¯… hYaY
#‚YF &XbFŒ. ‘N… ≥‡b®‡ bq®‡F~∂FÛ &XbFŒ YLtuuπ Û mF¸·–{ ¸F…{ Œ… h|‡∂ »N ….''
h| ‡∂uF Û  ¯ÂLF…
h|‡∂u™ ®‡‚FYÏŒπ bq˜{FŒ ¸F …{ »N …, ›hŒ¸F\ bqh\Ô ¸F…{ »N …. ""uFÊ‡®‡''
‘N …YF Û  ‘N ¯ÂLF… ¸F …{ »N … . #… h\YF{ h| ‡∂∂F Û  4 #Û® ‡F …  ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û  16
uF{®‡F …  ¸F …{ »N …. m`F #…® ‡-#…®‡‚™ Y`π &ÔŒ ¸F …{ »N …. Œ …#F …  ∂ π˜{ÃY… ﬂ … ‡YF …,
{ÂF…, ~FÂ\F …, hbAFœF …, bq …ŒF …  YV…~ …  ¸F …{ »N … . #F &b~F ÛŒ uFV, #\π~,
VÛ`Yt Œ…∂‘N hﬂ‡ı{ bq¤FYYF˘F ""∂¸F~F‘N'' ‘N …YF Û bF«F… ¸F …{ »N …. h|‡∂ ~F ¢a~\
bq`Fu ≥‡b®‡ »N …. Œ …∂F Û  ¸FÏ{ ® … ‡  A f ÛVF~u… Ï‚Fu u‚™. _{F~ …® ‡ AF ÛŒ #u… AF ÛŒuF
®‡F~L ≥‡b ® ‡~ πL~\u… bL Ï‚Fu u‚™ #bFŒπ Û .
h|‡∂∂FÛ &–®‡FbFŒ, ¤w®Û ‡b, \w{t Œ‚F œÛaVq¸L, ¯…z{ Œ‚F bFŒ˘F ®‡FœuF
b|‡‚™ muFY…¯™ YÏŒπ Œ‚F œF∂|‡F Û, YÏ« #u… ¯F®‡| ‡FuF Û bwŒ˘FÛ YV…~ … ﬂ ‡AF tYF{
»N …. ∂F{FuF …  b q{F …V Y`π b q∂FL∂F Û  ® ‡~F{ »N … . ∂F{FuF b q{F …V∂F Û  bL S¬{
hœ«F…uF… &b{F…V ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. #F &b~FÛŒ h|‡∂∂FÛ mF¸·{πÔ - m¯FX®‡F~,
(m˘‘Nm~™) Œ‚F b~F¤Y YV…~… ﬂ‡AFtYF{ »N…. hY∂At \Ûh` h\YF{u™ 4 \Ûh`#F…
¸F …YF‚™ 4 hﬂ ‡Y\u™ YÏŒπ Œ …  `~FY …  »N … .  4 hﬂ ‡Y\∂F Û  ‘N ´Ê ‡™ ‘NŒ™ ´Ê ‡uF#F …
\∂Y®‡F~ ‘N …Y™ #¯V u¸™ >  bL \ÛVh[ ‡Œ #u… \π\ÛmÔ ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  b qY …A®‡
#u… hYÕ®Û ‡¤®‡ u #FYŒFÛ ¸F …YF‚™ ®‡‚Fu®‡∂F Û \wi{F ±AF …u … bqVÊ‡ ®‡~YFuF … #Y\~
∂˘ŒF… u‚™. b~ÛŒπ {πÔ YV…~ … \Û´ªt YºŒ… œwh¯®‡F Œ‚F #Û®‡∂πº mÛu…uF … bq{F …V
®‡~F{ »N …. m`F ‘N uF{®‡F …uF Ï‚F{™ #u… ı{h¤œF~™ ¤FYuπ Û  b~Ïb~ ‘π Nﬂ π Û ‡  ‘ π Nﬂ π Û ‡
YLtu ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .  \ ÛÏ® f ‡Œ ~ ÛV¤wh∂ &b~uF bq{F …V Y ¢hYØ{u™ Shn ‡#…
#F bq®‡F~ ºwm uF … >`bF« »N …. \FÃYŒ™ #u… #F~¤Ê‡™ YfhÙ#F… #FYŒ™ ¸F …YF‚™
bF«F …  #u… uF{®‡F …  `™~F …ÔŒ ÏY¤FYuF ¸F …{ »N … .
#FœF{t ¤~Œ… YfhÙ#F…u™ {F…‘NuF hYª… Ïbn‡ ∂Fh¸Œ™ #Fb™ »N… ®… ‡ \FXYŒ™
#u… #F~¤Ê‡™ #…∂ m… ‘N YfhÙ#F… bq{F …‘NY™. —{F~… ﬂ ‡A ≥‡b®‡®‡F~76 ®‡¸… »N … ® … ‡
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®‡F ¢hA®‡™ h\YF{u™ mF®‡™u™ 3 YfhÙ#F… h|‡∂∂FÛ ¸F…Y™ T…›#…. —{F~… ∂F…Ê‡F¤FVuF
#FœF{F… t hY∂At h\YF{u™ 4 \Ûh`#F… bq{F…‘NY™ T…›#… Œ…∂FÛ #…®‡∂Œ `~FY… »N ….
7.5.7. ›¸F∂fV
ADﬂ‡F‚ t  #u… ı{F˜{F
F\ = ›i»NF ® ‡~Y™, ∂…˘YYFu™ œ…n ‡F ® ‡~Y™, ®‡F∂uF ®‡~Y™. ¤Gº =¸~L
(u™ ‘N …∂) #‚FtŒ Q ""‘N …∂F Û ∂fVu™ ‘N …∂ ∂F« C™ ∂FÊ … ‡  - uFh{®‡F ∂FÊ … ‡ (Œ…u…
∂…˘YYF) œ…n‡F ®‡~YF∂FÛ #FY… Œ… ›¸F∂fV »N ….'' ﬂ ‡A ≥‡b®‡®‡F~∂F Û77 ı{F˜{F
®‡~YF∂F Û  #FY™ »N …  ® … ‡  ""‘N …∂F Û  uF{®‡ ¸~Lu™ ‘N …∂ ®‡F …› #¯o{ uFh{®‡Fu …
b qFB ®‡~YFu™ ›i»NF ® ‡~ŒF …  ¸F …{ Œ …  ›¸F∂fV.'' uFpﬂ‡b tL∂F Û78 bL ﬂ ‡A
≥‡b®‡®‡F~ bq∂FL… ‘N ı{F˜{F #Fb…¯™ »N …. \Fh¸X{ﬂ‡btL∂FÛ79 bL 10 ≥‡b®‡F …u™
ı{F˜{FuF …  ‘N b qhŒ\Fﬂ ‡  T…YF ∂˘… »N … .
›¸F∂fVuF ¯ÂLF…
›¸F∂fV∂FÛ 1 #‚YF 4 #Û®‡ ¸F …{ »N …. ® ‡hY ®‡‚FYÏŒπuF …  \ÛÂ…b ®‡~YF
›i»N …  ŒF …  1 ‡  #Û®‡∂F Û ® ‡~™ A®… ‡  »N …  —{F~ … ® ‡‚FYÏŒπuF …  hYÏŒF~ ®‡~YF ›i»N …  ŒF …  4
#Û®‡ bL {F …∆ A®… ‡  »N …. #F∂ ®‡hY #Û®‡F …u™ \Û˜{Fu™ mFmŒ∂FÛ ÏYŒÛ« »N ….
1 ‡  #Û®‡ ¸F …{ ŒF … #…®‡ ‘N hﬂ ‡Y\∂FÛ bwLt ‚F{ Œ…Y™ ®‡‚FYÏŒπ ¸F …Y™ T…›#…. T…
4 #Û®‡ {F…‘N … ŒF… 4 hﬂ‡Y\∂FÛ ®‡‚FYÏŒπ bw~™ ‚Œ™ ¸F…Y™ T…›#…. 1 #Û®‡u™ ®‡‚FYÏŒπ
®‡~ŒFÛ 4 #Û®‡u™ ®‡‚FYÏŒπ Y`F~… ¯F…®‡bqh\Ô ¸F…Y™ ‘N≥‡~™ »N …. 4 #Û®‡u™ ®‡‚FYÏŒπ
¸F …{ ŒF … Œ …u π Û  ® ‡‚Fu®‡ b~Ïb~ \ÛmÛ` T…| ‡F{…¯π Û  ¸F …{ »N …. ›¸F∂fVu™ ®‡‚FYÏŒπ
bqh\Ô #u… &XbF◊ - ®‡W–bŒ #…∂ h∂h^Œ bq®‡F~u™ ¸F…{ »N…. Œ…∂FÛ ∂πº, bqhŒ∂πº
#u… huYt¸L #…∂ 3 \Ûh` Œ‚F ¤F~Œ™, #F~¤Ê‡™ #u… \FÃYŒ™ #…∂ 3 YfhÙu™
{F …‘NuF ~¸…¯™ »N …. Œ …∂F Û #ÛV™ ~\ Œ~™® … ‡  Y™~ #‚YF ~F ¢a ¸F …{ »N ….
›¸F∂fVuF… uF{®‡ hﬂ ‡ı{ #‚YF ∂FuY ¸F …{ »N …. uF{®‡ `™~F …ÔŒ bq®‡F~uF …
¸F …{ »N … .  bF«F …u™ ® π ‡¯ \Û˜{F 12u™ ¸F …{ »N … .  hﬂ ‡ı{ Ï«™ - uFh{®‡F ∂FÊ … ‡
‘N …∂F Û  \ ÛV qF∂uπ Û  hu≥‡bL ¸F …{, b~Ïb~ hY‰F\~h¸Œ, b~Ïb~ ¸~™„F›, Ï«™uπ Û
#b¸~L, Ï«™uF …  ~F …ª ‘N …Y™ ´Ê‡uF#F …u™ ® ‡‚F\w«u… #FV˘ `bFYYF∂F Û  #FY…
»N …. ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F \Û´ªF … tu … ®‡F …› m¸FuF‚™ ® … ‡  ® ‡F …› #Y\~u… ¯› AFÛŒ ®‡~™ ﬂ … ‡YF∂F Û
#FY… »N …. uF{®‡F … #u… bqhŒuF{®‡F … Yiœ… {πÔ ‚F{ »N …. Œ…∂F Û bqhŒuF{®‡uF Y`u™
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WÏ‚hŒ Í¤™ ‚YF »NŒF Û  Y`u… ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #FYŒF …  u‚™.
›¸F∂fVuF ¯ÂL hYA… #FœF{F … t∂F Û  ∂Œ¤…ﬂ ‡  b qYŒ … t  »N … .  \FV~uÛﬂ ‡™80
›¸F∂fVu… 4 #Û®‡uπ Û  ÏY™®‡F~ … »N … #u… 12 bF«F…u… Ï‚Fu… 6 bF«F…u™ {F…‘NuFYF˘π Û
Œ‚F Af ÛVF~~\{π_Œ ∂Fu… »N …. uFpﬂ‡btL®‡F~81 ›¸F∂fVu… #…®‡F Û®‡™ ®… ‡ 4 #Û®‡YF˘π Û
Œ‚F bqh\Ô #‚YF #bqh\Ô ®‡‚F b~ #F`Fh~Œ ∂Fu… »N …. ŒF …  ≥‡bVF…ÏYF∂™82
›¸F∂fV∂F Û  h∂^ ®‡‚FYÏŒπu™ {F …‘NuF ÏY™®‡F~ …  »N … .
7.5.8. #Û® ‡  - &X\fhn‡® ‡F Û® ‡
ADﬂ‡F‚ t  #u… ı{F˜{F
…Lf + ªG» > ªGt˝ >@∞Û + √h@∞ ‘N …YF ADﬂ‡‚™ ""&X\fhn‡® ‡F Û® … ‡'' bﬂ ‡
ÍŒ~™ #Fı{π Û  »N … .  uFpﬂ‡b tL∂F Û83 #…u™ ı{F˜{F #Fb…¯™ »N … .  ‘N …u™ \ fhn ‡ ‡
#‚YF ∆Yu &X∑‡∂LF…j∂πº ¸F …{ #…Y™ AF …® ‡VqÏŒ Ï«™#F… &X\fhn‡®‡F ®‡¸ …YF{
»N …. Œ …uF‚™ #Ûh® ‡Œ #‚YF #…u π Û  hu≥ ‡bL ®‡~uF~ π Û  ≥ ‡b®‡ Œ …  ""&X\fhn‡® ‡F Û® ‡''
®‡¸ …YF{ »N …. \Fh¸X{ﬂ‡b tL∂F Û84 &X\fhn‡® ‡F Û® ‡u™ ı{F˜{F T…YF ∂˘… »N …. ‘N …u™
YÏŒπ~œuF YV…~… &X∑‡FjŒ #‚YF #j{ ≥‡b®‡ bq®‡F~F…‚™ &¯Ê‡™ ¸F…{ Œ… &X\fhn ‡® ‡ F Û®f ‡ ‡ Ûf ‡ ‡ Ûf ‡ ‡ Ûf Û ‡
® ‡¸ …YF{ »N … .
&X\fhn‡® ‡F Û® ‡u π Û  ¯ÂL
#F ≥‡b®‡ bq®‡F~ #…®‡F Û®‡™ ¸F…{ »N …. ®‡~πL~\ bq`Fu ¸F…{ »N …. Œ…∂FÛ ®‡‚FYÏŒπ
b q˜{FŒ Œ‚F ® ‡W–bŒ mÛu …  b q® ‡ F~u™ ~FºYF∂F Û  #FY …  »N … .  Œ …∂F Û  ® … ‡Y˘ ∂Fuπª
bF«F … #FY… »N …. ∂π˜{ ~\ ®‡~ πL ¸F …{ »N …. ‘N …  { πÔu™ \∂FWzŒ ‚ŒF Û ﬂ π ‡˙ºb™h|‡Œ
Ï«™uF hY¯F\bwLt \ÛYFﬂ‡F …u… ®‡F~L… &S™B ‚F{ »N …. #F ≥‡b®‡ bq®‡F~uπ Û uF∂®‡~L
Œ…u™ #…Y™ ´Ê‡uFu… #F`F~… ‘N ®‡~YF∂FÛ #Fı{π Û »N …. #¸™> ∂F« YF≈ı{FbF~ ¸F…YF‚™
¤F~Œ™YfhÙuF … bq{F …V ‚F{ »N …  Œ‚F ¤FLu™ ‘N …∂ ‘N ∂πº #u… huYt¸L \Ûh`uF …
b q{F …V ® ‡~F{F …  ¸F …{ »N …. #F∂F Û  hﬂ ‡ı{ bF« ®‡F …› ~FºYF∂F Û  #FYŒπ Û  u‚™. b~ ÛŒ π
® ‡‚FYÏŒπu …  ¯™`… hﬂ ‡ı{bF« ~FºYF∂F Û  #FY… ŒF …  Œ …  ¤F~ŒYªtu π Û  ‘N ¸F …Y π Û  T…›#…
Œ …∂ #FœF{F … t  ∂Fu …  »N … .  #¸™ >  #…® ‡F Û® ‡ ™  ¸F …YFu …  ¯™` …  #…® ‡  hﬂ ‡Y\u™ ´Ê ‡uFu π Û  ‘N
YLtu ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .  { πÔ #u… Y`u… ® ‡F~L… hY{F …Vuπ Û  hu≥ ‡bL ®‡~F{ »N ….
∂ π˜{ ~\ Œ‚F ® ‡‚FYÏŒπu™ mFmŒ∂F Û  ∂Œ¢_{ »N …, b~ ÛŒ π  &X\fhn‡® ‡F Û® ‡u™ #Û® ‡
\Û˜{F mFmŒ… ∂Œ¤…ﬂ‡ »N …. AF~ﬂ‡FŒu{85 ˚F~F &–¯…º bF∂…¯F Œ…uF bwYF tœF{t
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®‡F …¸¯FœF{t  Œ‚F #FÛ‘Nu …{ ı{F\uF ∂Œ… &X\fhn‡® ‡F Û® ‡∂F Û  ∑ ‡∂A˙ 2  #u… 3
#Û®‡ ¸F …YFu π Û  ÏY™® ‡F~F{ π Û  »N … .
7.5.9. Y™‚™
ADﬂ‡F‚ t  #u… ı{F˜{F
Y™‚™uF …  #‚t \F∂Fj{ ~™Œ … ı{FY¸Fh~®‡ ¤FYF …∂F Û  "∂FVt' ® … ‡  ""bÛW_Œ''
‚F{ »N …. uFpﬂ‡btL®‡F~…86 Œ…u™ ı{F˜{F #Fb™ »N … ® … ‡ - ¯@«∞Û QT_L¤ÛºQ ·c º¤`Û‚
¯±Œ±¯ ¯±Œ± $ #‚FtŒ Q  ""Y∑‡F … W_Œ YV…~ …‚™ { π_Œ #…YF 13 Y™£{ÛVF …  uFÊ ‡® ‡
YV…~ …  ≥ ‡b®‡F …∂F Û  {F …TŒF Û  ¸F …YF‚™ Œ …u …  Y™‚™  ® ‡¸ …YF∂F Û  #FY…  »N ….'' Œ …uF
bq{F …Vu™ ~™hŒ Y∑‡ #‚F tŒ Q  YF Û® ‡ ™  ¸F …YF‚™ Y™‚™uF …  YF Û® ‡ ™œ w® ‡™ V¯™ Œ~™® … ‡uF …
#‚t ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .
Y™‚™uπ Û  ¯ÂL
Y™‚™∂F Û  1 #Û® ‡  ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û  bF«F …  1 ‡  ® … ‡  2  ‘N ¸F …{ »N … .  &Ù∂,
∂Ø{∂  ® … ‡  #`∂. «L…{ bq® f ‡ hŒuF Û  bF«F …  ~Fº™ A®‡F{ »N …. Œ …u™ YÏŒπ ® ‡hY
®‡W–bŒ-&XbF◊ ¸F …{ »N …. \F∂Fj{ ~™Œ… ∂π˜{ ~\ Af ÛVF~ ¸F …{ »N …. bL hYª{
YÏŒπ #uπ\F~ ® ‡F …›bL #j{ ~\ bL {F …∆ A®‡F{. Œ …∂F Û  ∂F« ∂πº  #u…
huYt¸L #…∂ m… ‘N \Ûh` bq{F…T{ »N…. »NŒFÛ m™‘N, hm>ﬂπ‡ YV…~… bFÛœ…{ #‚tbq®f‡hŒ#F…‚™
{π_Œ ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  b qÏŒFYuF ¸F …{ »N …  #u… &ÔFX{®‡ uF∂uF Y™£{ÛV‚™ Œ …u™
A≥‡#FŒ ‚F{ »N …. T… bF« 1 ¸F …{ ŒF …  #F®‡FA¤FhªŒ ˚F~F &W_Œ ® ‡~YF∂F Û
#FY … »N …, 2  bF« ¸F …{ ŒF …  &W_Œ-bq{ πW_Œ ˚F~F uFÊ ‡® ‡™{ ® ‡‚F …b®‡‚u ® ‡~F{
»N …. 1 hﬂ ‡Y\u™ ´Ê ‡uFYF˘™ YÏŒπ ¸F …{ »N … . Y™‚™∂F Û  ® ‡ F ¢ hA®‡™Y fhÙ ¸F …{ »N … .
Œ…∂FÛ 13 Y™£{ÛVF…uF… #b…ÂFuπ\F~ bq{F…V ®‡~YF∂FÛ #FY… »N… Œ‚F 10 ¯FÏ{FÛVF…uF…
bL bq{F …V ® ‡~F{ »N ….
Y™‚™ mFmŒ… ¯V¤V m`F #FœF{F … tuF …  #…® ‡  ∂Œ »N …  ® … ‡  Œ …∂F Û  (m`F Û)
13 Y™£{ÛVF…uF … hYhu{F…V #huYF{tbL… ‚{…¯F… ¸F …YF … T…›#…. #F 13 Y™£{ÛVF…
u™œ… ∂ π‘Nm »N ….
1) &ÔFX{®‡, 2) #Y¯hVŒ, 3) #YÏbhjﬂ ‡Œ, 4) #\Xbq¯Fb,
5) b qb Ûœ ,  6) uF h¯® ‡ F ,  7 ) YF® ‡ ® … ‡ h¯ ,  8) #h`m¯ ,  9 ) » N¯ ,
10) ı{F¸F~, 11) ∂fﬂ ‡Y, 12) h«VŒ, 13) VÛ| ‡.
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Y™‚™u… uFpﬂ‡b tL®‡F~ …87 \Yt¯ÂL\ÛbjuF \YtÏYF∂™, ~\F ® ‡¸™ »N … .
Y™‚™ \Yt ≥ ‡b®‡F …uF …  \F~ »N …- Y™‚™∂F Û  #`∂ bq® f ‡ hŒuF …  uF{®‡ u ¸F …YF …  T…›#…
Œ…∂ AÛ®π‡®‡ ∂Fu… »N…. ‘N…uF… hY~F…` #h¤uYVπB… ®‡{F…t »N…. Œ…uF \∂‚tu∂FÛ uFpﬂ‡btL∂FÛ
~F∂œÛa VπLœÛau™ b πhn ‡  »N … .  ® ‡ F~L ® … ‡  A Û® π ‡® ‡  #…® ‡  mF‘ π N  #…∂ ∂Fu …  »N …  ® … ‡
Y™‚™∂FÛ #`∂ bq® f ‡hŒuF … uF{®‡ u ¸F …{ #u… m™∆ mF‘π N ¤FL #u… bq¸\u∂FÛ
#`∂ bq® f ‡ hŒuF hYÊ‡ YV…~ …u …  uF{®‡ muFYYFuπ Û  hY`Fu ®‡~ …  »N …. #F m… mFmŒF …
b~Ïb~ hYb~™Œ »N …. Œ …‚™ Œ …u π Û  ® ‡‚u Œ …u …  ÏY™® ‡F{ t  u‚™. Œ …‚™ Y™‚™∂F Û  #`∂
bq®f ‡hŒuF uF{®‡ ¸F…YFu™ YFŒ ®‡~™ »N … Œ… bL #uπhœŒ »N …. hA>V¤wbF¯88 Y™‚™u™
uFh{®‡F hYA… #…Y™ Ïbn‡ŒF ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ""Œ… \F∂Fj{F ¸F …{ ® … ‡  b~®‡™{F ¸F …{
b~ÛŒπ Œ… #uπ~FhVL™ (bq…h∂®‡F) ¸F…Y™ ‘N≥‡~™ »N…. Y™‚™u™ ®‡‚FYÏŒπ∂FÛ ®π ‡¯Ï«™
uFh{®‡F u‚™ ¸F …Œ™.''
7.5.10. bq¸\u
\ÛÌ∂  ‘N …u π Û  &bFﬂ ‡Fu »N …  Œ …YF …  #F bq¸\u ADﬂ‡ \ªf `FŒπu …  VËf b qX{{
¯FVŒF Û  \Ûª  ADﬂ‡ mu… »N … .  —{F~ …  #… \ªf `FŒπu …  I∂Lf b qX{{ ¯FVŒF Û  ¸FÏ{
ADﬂ‡ mu… »N …  Œ‚F u«+\ªf `FŒπu …  ‡∂]r > f  b qX{{ ¯FVŒF Û  b q¸\u ADﬂ‡ ı{ πXbju
‚{F …  »N … .
u«\ª`  ADﬂ‡uF m… #‚t ""∂…hﬂ ‡u™®‡F …A''∂F Û  #F bq∂FL… #Fz{F »N … .
1) u «\Ûª# F<L u «\ª`¤f $ #u… 2) u«@∞A Q ·c \Ì∂LQ √`Q` F<L u «\ª`¤f $
#FœF{t ¤~Œ… b q¸\uuF Û  ¯ÂLF… #FbŒF Û  b¸…¯F Û  Œ …uF Û  b q® ‡F~F …  #Fz{F …
»N …. Œ…∂ ‘N b~YŒ™t #FœF{F… t#… bL #FœF{t ¤~Œu™ ‘N …∂ ∂F…Ê … ‡ ¤FV… bq¸\uuFÛ
¯ÂLF… #Fz{F »N ….
#FœF{t  ¤~Œ …89 b q¸\uuF b q® ‡ F~F …  #FbŒF Û  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  - b q¸\u
2  b q® ‡ F~uF Û  »N … .  1) AπÔ  #u… 2) \Û® ‡™Lt. #F b»N™ #FœF{t ¤~Œ  b¸ …¯F Û
A πÔ b q¸\uuF Û  b»N™  \ Û® ‡ ™L t  b q¸\u∂F Û  ¯ÂLF …  #Fb …  » N … .  ¤~Œ…  #Fb …¯F Û
¯ÂLF …∂F Û  b q¸\uu π Û  \F∂Fj{ ¯ÂL u‚™ bL b q® ‡ F~F …  ˚F~F b f‚® Q ‡  - b f‚® ‡
¯ÂLF …  #Fb™ ﬂ ‡ ™`F Û  » N … .  X{F~ …  #FbLu… b qƒ ‚F{ ® … ‡  ¤~Œ…  \F∂Fj{ ¯ÂLF …
AF ∂FÊ…‡ u #Fz{FÛ ? #Fu™ Ïbn‡ŒF uFpAFÏ«uF Ê‡™®‡F®‡F~ #FœF{t #h¤uYVπB…90
bF…ŒFuF Ê‡™®‡FVq Û‚ ""#h¤uY ¤F~Œ™''∂FÛ ¤~ŒuF bq¸\uuFÛ hYA…ª ¯ÂLF…∂F Û
‘N 3 \F∂Fj{ ¯ÂLF… #Fb™u… ® ‡~™ »N … .
1) AπÔ bq¸\uuF Û  ¯ÂLF…
AπÔ bq¸\u∂FÛ ®‡F …› h∂£{FœF~™ #u… ¯F…®‡huhﬂ> ‡Œ bF«uF ∆Yuu… bqﬂ‡hAtŒ
®‡~F{ »N …. #F‚™ Œ …uF uF{®‡ ® ‡F …› A¢YVπ~ π  (¤VYŒQ), ŒbÏY™, h¤Âπ, ^∂L
Œ‚F mqF¿L ∂F Û¸ …‚™ ® ‡F …› #…® ‡  ¸F …{ »N … .  #F m`F∂F Û  h∂£{FœF~™ #u… ﬂ Û ‡¤™
∆Yu bqﬂ ‡ hA tŒ ‚F{ »N …  bL Œ…∂F Û  uF{®‡-uFh{®‡F \∂F‘NuF Û  `Fh∂t® ‡  ® f ‡X{F …u …
bF …ŒFuF hYY…®‡ ˚F~F \wÁ∂ŒFuπ Û  \bh~¸F\ hu≥‡bL ®‡~ŒF Û ¸F …{ »N …. #F bq®‡F~uF Û
bF«F …  hAn‡ ¤FªF \ÛÏ® f ‡ŒuF …  b q{F …V ® ‡~ŒF Û  ¸F …{ »N … .
2) \Û® ‡™Lt b q¸\uuF Û  ¯ÂLF…
‘N …∂F Û Y …¬{F, œ…Ê ‡, ubπ\Û®‡, hYÊ‡, `wŒ t Œ‚F ~hÂŒF Ï«™ YV…~ …uF … #\o{
Y…A Œ …∂‘N œ …n ‡F#F …  ¸F …{ X{F~ …  Œ …Y π Û  b q¸\u \Û® ‡ELt VLYF∂F Û  #FY …  »N …, ‘N …
¸FÏ{bq`Fu \ÛYFﬂ ‡F …YF˘π Û  ¸F …{ »N …. \ Û® ‡™Lt b q¸\u∂F Û  bF«F …uF Û  #FX∂\Û{∂uF
VπLF …uF …  \ Ûb wLt #¤FY ¸F …{ »N … .  Œ …‚™ `Fh∂t® ‡  ﬂ Û ‡¤, bFºÛ| ‡, Y …¬{F \F‚…uF
ÏY¢~FœF~ YV…~… ﬂ‡AFtYF{ »N…. Œ…‚™ hY®f‡Œ Y…ª #u… hY®f‡Œ ¤FªFYF˘F ¸FÏ{F…XbFﬂ‡®‡
\ ÛYFﬂ ‡F …  mF …¯F{ Œ …  ÏYF¤FhY®‡ »N … .
ﬂ ‡A ≥‡b®‡®‡F~uF91 ∂Œ… bq¸\u 3 bq®‡F~uπ Û  ¸F …{ »N …. 1) AπÔ, 2) Y¢®f ‡Œ
#u… 3) \Û®‡~ ‡. ∂F …Ê ‡ F¤FVuF m`F #FœF{F … t  ¤~ŒuF Û  b q¸\uuF Û  ¯ÂLF…u π Û
‘ N  &bmf Û¸L ®‡~ …  »N … .
b q¸\uu™ ® ‡‚FYÏŒπ &XbF◊ ¸F …{ »N …  Œ‚F ∂π˜{ ~\ ¸FÏ{ ¸F …{ »N … .
Œ …∂F Û  #FY¬{®‡ŒF #uπ\F~ Y™‚™uF Û  #ÛVF …  ~FºYF∂F Û  #FY … »N … .  AFC®‡F~F …uF
∂ŒFuπ\F~ T… A πÔ bq® ‡F~u π Û  b q¸\u ¸F …{ ŒF …  1 #Û® ‡  ~FºYF∂F Û  #FY …  »N …  #u…
\Û®‡™Lt bq®‡F~uπ Û ¸F…{ ŒF… 2 #Û®‡F … ~FºYF∂FÛ #FY… »N …. b~ÛŒπ ∂F…Ê‡F¤FVuF #FœF{F… t
b q¸\u 1 #Û® ‡u π Û  ¸F …Y π Û  T…›#… Œ …u™ Œ~„ …L∂F Û  »N … .
b q¸\u∂F Û  ∂πº Œ‚F huYt¸L #…∂ 2 \ Ûh`#F …  ¸F …{ »N …  Œ‚F #F~¤Ê‡™
Y fhÙuF … huª…` ¸F …{ »N …. ¤F~Œ™YfhÙuπ Û  bqF`Fj{ ¸F …{ »N …. ¸FÏ{ ~\u™ bq`FuŒF
¸F …YF »NŒF Û  Œ …∂F Û  ® ‡ F ¢ hA®‡™Y fhÙ {F …‘NYF∂F Û  #FYŒ™ u‚™. b q¸\uuπ Û  b q{F …‘Nu
ﬂ π ‡~FœF~™, bFºÛ| ‡™, ` wŒ t  ‘N …YF ¯F …® ‡ F …u™ \Fœ™ #F …˘º ‚F{ Œ‚F Œ …uF‚™ ﬂ w ‡~
~¸™ ∆Yu huYF t¸uF …  ∂ ÛV¯ \Û® … ‡Œ #Fb… Œ …  ¸F …{ »N … . ‘N …‚™ \F∂Fj{ ∂FuY™
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Œ…YF ¯F…®‡F …u™ œπV¯∂FÛ „\F› b|… ‡. #F∂ bq¸\u \∂F‘N \π`F~®‡u™ bL ¤wh∂®‡F
#ﬂ‡F ® ‡~ …  »N … .  Œ …u™ ¯F …® ‡ hb q{ŒFu π Û  ® ‡ F~L bL #F ‘N mu™ T{ »N ….
#Û® ‡  mFmŒ∂F Û  ºF\ ∂Œ¤…ﬂ ‡  u‚™ b~ ÛŒ π  b q¸\u-bq® ‡F~ ® … ‡  b q¸\u-
¤…ﬂ ‡F …u™ œœF t  ¯ÂL®‡F~F …#… ® ‡~™ »N …  X{F Û  #FœF{t ¤~Œ #u… b»N™uF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡
uFp\∂™Â®‡F …  Yiœ… b q¸\uuF ¤…ﬂ ‡F …  mFmŒ∂F Û ∂Œ¤…ﬂ ‡  ﬂ … ‡ºF{ »N …  ® … ‡  #FœF{t
¤~Œ AπÔ #u… \Û® ‡™Lt #…∂ bq¸\uuF m… ¤…ﬂ ‡  ∂Fu… »N …. Œ …u …  #uπ\~uF~F bL
®… ‡Ê ‡¯F®‡ #FœF{F… t  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  ~F∂œÛa-VπLœÛa, \FV~uÛﬂ‡™ YV…~ …. b~ÛŒπ ‘N …#F…
""Y¢® f ‡Œ'' uF∂uF …  b q¸\uuF … «™T… ¤…ﬂ ‡  ﬂ ‡AF tY …  »N …. ‘N …u™ #FœF{t hY‰uF‚…92
Ïbn‡ŒF ®‡~™ »N …  ® … ‡  ""¤~Œ ∂πhu#… «™T… (Y¢® f ‡Œ uF∂uF…) ¤…ﬂ‡ ﬂ ‡AF tı{F … u‚™
® … ‡  Œ …u π Û  hu≥ ‡bL ®‡{ π t Û  u‚™ ® ‡F~L ® … ‡  b q¸\uuF m™T ""\Û®‡™Lt'' uF∂uF
¤…ﬂ ‡∂F Û  ‘N «™T  ""Y¢® f ‡Œ'' bq® ‡F~uF …  #ÛŒ¤F tY - \∂FY…A ‚› T{ »N ….''
7.6. &b≥‡b®‡F …
b qÏŒFYuF
\ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{AFÏ«∂F> S¬{ ®‡Fı{uF ≥‡b®‡ #u… &b≥‡b®‡ #…∂ 2 bq®‡F~
ﬂ ‡AF tı{F »N …. uFp b~ #F`Fh~Œ ~\bq`Fu bq …Á{ ®‡Fı{u… ≥ ‡b®‡ ® ‡¸ …YF∂F Û  #FY…
»N …. —{F~… `G©∂ #u… `GLfb~ #F`Fh~Œ #h¤uY bq`Fu ®‡Fı{u… &b≥‡b®‡ ®‡¸…YF∂FÛ
#FY… »N…. m™T ADﬂ‡F…∂FÛ ®‡¸™#… ŒF… ~\F^{™ uFp (≥‡b®‡)u… ¯Û_∂ÛŒÛ·tm`∂Û©¤@∞
®‡¸ …YF∂F Û #FY… »N …. —{F~ … ¤FY^{™ ufX{bq`Fu &b≥‡b®‡u … u‚ÛŒÛ ·tm`∂Û©¤@∞
®‡¸…YF∂F Û #FY… »N …. #FœF{t ¤~Œ… `Û. YÛ.∂FÛ &b≥‡b®‡F …uF … &–¯…º ®‡{F … t  u‚™.
Œ…uπ Û ®‡F~L #… ¸F…› A®…‡ ®… ‡ ¤~ŒuF \∂{uF ¤F~Œ∂FÛ ufX{bq`Fu #F &b≥‡b®‡FuF…
hY®‡F\ ‚{F …  u¸™ >  ¸F …{. uFpb~Ûb~F∂F Û  &b≥‡b®‡F …  hYA…uF …  \Yt b q‚∂ &–¯…º
®‡F …¸¯ ˚F~F ‚{…¯F… »N … Œ…Yπ Û #h¤uYVπzŒ93 ∂Fu… »N …. #F b»N™ #FœF{t `hu®94
7 &b≥‡b®‡F …uF …  &–¯…º ®‡~™ Œ …u …  u fX{uF bq® ‡F~F …  VL… »N … .
¤~Œu™ ‘N …∂ `uÛ‘N{ … &b≥‡b®‡F …uF …  &–¯…º ®‡~ …¯F …  u‚™.
≥‡b® ‡ (uFp)u™ \F‚… `™∂… `™∂… ufX{ bq`Fu ¤FYF^{™ #…YFÛ &b≥‡b®‡F…uF…
hY®‡F\ ‚YF ¯F≈{F…. 11∂™ \ﬂ‡™∂F Û ‚› V{…¯F ¤F…‘NuF95 ""YG hºÛ{u«@∞ÛY''∂FÛ
12 &b≥‡b®‡F …u π Û  YLtu ∂˘… »N … .  —{F~ …  √T≈`u]{Ûc∂F Û  (È¯F …® ‡  - 1 ‚™ 4)
`Ûr>@∞t`}∞uc uF∂uF 338 #Ø{F{∂FÛ ≥‡b® ‡  - &b≥‡b®‡ #…YF bq®‡F~F … bFgF
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hYuF 10 ≥ ‡b®‡F …  \F‚ …  17 ‘N … Ê ‡¯F Û  &b≥‡b®‡F …uF …  huﬂ … t ‡A ‚{…¯F …  TYF ∂˘… »N … .
¸…∂œjaFœF{t bF…ŒFuF ""@∞ÛD∂Û`]YÛª`''∂FÛ #h¤uYVπzŒ… huﬂ… t ‡A…¯FÛ &b≥‡b®‡F…∂FÛ
^™Vhﬂ‡Œ #u… VF…∞‡™u… &∂…~™u… ®π‡¯ 11 &b≥‡b®‡F… VLFı{FÛ »N…. T… ®…‡ #h¤uYVπzŒ…
#F m`F bq® ‡F~F …u …  "&b≥‡b®‡' #…Y™ \Û√F ﬂ ‡AF tY™ u‚™.
`Û¡‚u·c∂F Û96 10 ≥ ‡b®‡F …u …  mﬂ‡¯ …  12 ≥ ‡b®‡F …  VLFY™ Œ …u π Û  \hYÏŒ~
hu≥‡bL »N …. —{F~ …  &b≥‡b®‡u… mﬂ‡¯ …  √µ∂Ût` }∞u@∞Ûtc #…YF ADﬂ‡ b q{F …V
\F‚… 13 &b≥‡b®‡F…u… Œ…uFÛ ¯ÂLF… \h¸Œ ﬂ‡AFtı{FÛ »N …. AF~ﬂ‡FŒu{… mÛ. u«.∂FÛ97
&b≥‡b®‡F …u™ \Û˜{F \F¢‚™ Y`F~… ®π ‡¯ 20 ﬂ‡AFtY™ »N …. Œ…uF ¯ÂLF… bL hYVŒYF~
#Fz{F Û  »N … .  Œ …∂L… #F ≥ ‡b®‡F …u… ""ufX{¤…ﬂ ‡'' ® ‡}F »N … . Œ …∂L… &b≥‡b®‡F …uF
20 b q® ‡ F~F …  VLFı{F »N … . \FV~uÛﬂ ‡™#… ""`Û. ~. {. @∞Û Q.''∂F Û  ≥ ‡b®‡ ¤…ﬂ ‡ F …
\F‚ …  &b≥‡b®‡F …uF bq¤…ﬂ ‡ F …u …  Œ …uF Û  ¯ÂLF… Œ …∂ ‘N &ﬂ ‡F¸~LF …  \h¸Œ hu≥‡z{F
»N …. #F 17 b q¤…ﬂ ‡F …∂F Û  \FV~uÛﬂ ‡™ uFhÊ ‡® ‡F #u… ŒF …Ê ‡® ‡u …  uFÊ ‡® ‡uF bq¤…ﬂ ‡  Œ~™® … ‡
ﬂ ‡AF tY …  »N … .  #F mÛu …  b q¤…ﬂ ‡ F …  ŒX® ‡F¯™u YLtu®‡¯FuF hY®‡F\uF #Vqﬂ w ‡Œ Œ~™® … ‡
Ï‚Fu `~FYŒF Û  ¸A… Œ …Y π Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ ∂¸ÃY Œ …uF b~YŒ™ t  #FœF{F … t  ÏY™® ‡F~ …
»N …. ≥ ‡b®‡uF 10 b q¤…ﬂ ‡F …u …  ""≥‡b®‡'' #…Y™ \Û√F #FbYFuπ Û  \F ¢  b q‚∂ ^…{ ‘N …∂
`uÛ‘N{u… ∂˘… »N …. Œ…∂ ""&b≥‡b®‡'' #…Y™ \Û√F \F¢ bq‚∂YF~ hY‰uF‚ bq{F …‘N …
»N … .98 Œ …∂‘N ¤FYbq® ‡FA®‡F~u™ ‘N …∂ Œ …uF Û  ¯ÂLF…u …  hYÏŒF~‚™ YLtı{F Û  »N … .
ªÛt\©∂‚u·c∂FÛ 18 &b≥‡b®‡F …uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~ …¯F …  »N …  ‘N …  #F bq∂FL… »N ….
1) uFhÊ ‡® ‡F, 2) «FÊ … ‡® ‡, 3) VF…h∞‡, 4) \ø‡®‡, 5) uFp~F\®‡,
6) bqÏ‚Fu®‡, 7) &–¯Fz{, 8) ®‡Fı{, 9) bq …ÂL®‡, 10) ~F\®‡, 11)
\Û¯Fb®‡, 12) ^™Vhﬂ‡Œ, 13) hA–b®‡, 14) hY¯Fh\®‡F, 15) ﬂπ ‡∂tW–¯®‡,
16) bq® ‡~hL®‡F, 17) ¸–¯™AF Œ‚F 18) ¤hL®‡F.
#F∂ &b≥‡b®‡F …u™ ºF\ \Û√F #Fb™ hY‰uF‚…  Œ …u π Û  ∂¸ÃY bqﬂ ‡ hA tŒ
®‡{ π t Û  »N … .  #FV˘ ‘NŒF Û  \FV~uÛﬂ ‡™  #u… hY‰uF‚… ‘N … Ê ‡¯F Û  &b≥‡b®‡F …  VLFı{F
»N …  Œ …u …  ¯V¤V m`F #FœF{F … t#… &b≥‡b® ‡u™ ∂Fj{ŒF #Fb™ ﬂ ‡™`™ »N … .
7.6.1. uFhÊ ‡® ‡F
#FœF{t ¤~Œ, `uÛ‘N{ Œ‚F \FV~uÛﬂ ‡™ ""uFhÊ‡® ‡F''u… ≥‡b®‡ ¤…ﬂ ‡ ∂Fu…
»N … .  t¯Hc]ﬂ¤Û Q ·E{u ]{Ûc99 bL uFhÊ ‡® ‡ Fu …  ≥ ‡b®‡  ¤…ﬂ ‡  ∂Fu …  »N … .  ""uFhÊ ‡® ‡F''u π Û
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hu≥‡bL ®‡~ŒF …  `Û. YÛ.uF …  #… ∂ w˘ #ÛA »N …  ® … ‡  b qhÂzŒ #… hYA… ® Û ‡› huhÒŒ
~™Œ …  ® ‡¸™ A®‡FŒ π Û  u‚™. Œ …∂ »NŒF Û  uFhÊ ‡® ‡ F  #… ¤~ŒuF `Û. YÛ.uF …  ∂ w˘ #ÛA
u ¸F …{ ŒF …  bL Œ…u …  #X{ÛŒ bqFœ™u ≥ ‡b®‡ ¤…ﬂ ‡  ÏY™® ‡F~YF …  b| … ‡  Œ …∂ »N … .
#FœF{t  ¤~Œ …100 uFhÊ ‡® ‡ Fu …  ""uhÊ ‡'' #…YF uF∂Fh¤`Fu \F‚ …  Œ …uF …
&–¯ …º ® ‡~™  Œ …u™ &XbhÙ uFÊ ‡® ‡  #u …  b q® ‡~LuF {F …V‚™ ‚{ …¯™ ∂Fu™ »N … .
#‚F tŒ Q  # …  m Ûu …uF h∂^ ¯ÂLF …‚™ uFhÊ ‡® ‡ Fu™ &XbhÙ ‚{ …¯™ »N … .  uFhÊ ‡® ‡ Fu™
®‡‚FYÏŒπ &XbFﬂ ‡ #‚F tŒ Q  ® ‡F–bhu®‡ ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  4 #Û® ‡F …u π Û  hY`Fu ®‡~YF∂F Û
#Fı{π Û  ¸F …{, Œ …∂F Û  Ï«™ bF«F …u π Û  mF¸ ·–{ ~¸ …¯ π Û  ¸F …{ »N …  Œ‚F ∂π˜{ ~\ Af ÛVF~
¸F …{ »N … .  Œ …uF …  uF{® ‡  `™~-¯h¯Œ #…YF …  ® ‡ F …› ~FT ¸F …{ »N … .  A f ÛVF~~\u™
bq`FuŒFu… ¯™`… ®‡F ¢hA®‡™YfhÙuF… bq{F …V ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… ¸F …{ »N …. Œ…u™ uFh{®‡F
#ÛŒ˙b π~ \F‚ …  \ Û® ‡˘F{ …¯™, ~F‘NY ÛAu™ Œ …∂ ‘N  V™Œ, \ ÛV™Œ, u fX{® ‡˘F∂F Û
b q hYL #…Y™ ® ‡j{F ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û  ¸FÏ{uπ Û  bL bqFœ π{ t  ~¸ …¯ π Û  ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û
Ï«™ bF«F …∂F Û  ﬂ ¢ ‡Y™, ﬂ w ‡Œ™, \º™, œ…Ê ‡ ™  Œ‚F ®‡j{F  ‘ N …YF  bF«F …uF …  b q{F …V
®‡~F{ »N …. _{F~…®‡ ﬂ … ‡Y™ Œ‚F ®‡j{F #…∂ mÛu…u… #…®‡ \F‚… ‘N uFh{®‡F muFYYF∂FÛ
#FY …  »N … .  uFh{®‡F∂F Û  ﬂ … ‡Y™ ® … ‡  ∂¸F~FL™uF ¤{‚™ ~FTuF …  ® ‡j{F b qX{ …uF …  b q …∂
hYWÓuŒ ‚F{ »N … .  ~FTu™ b q‚∂ bXu™ ∂¸F~FL™u™ ® f ‡bF∂F Û  ‘ N  ~FT Œ …u™
b q … h∂® ‡ F  ® ‡j{F ∂ π≈`F uFh{® ‡ F  \F‚ …  h∂¯u {F …∆ A®‡ŒF …  ¸F …{ »N … .  uFhÊ ‡® ‡ F∂F Û
® ‡ F …› #…® ‡  \ Û h` Œ …uF Û  #–b #ÛVF …  \F‚ …  b q{F …T{ »N … .  ﬂ … ‡Y™u π Û  bF« Y{F …Y fÔ,
∂Fhuu™, ﬂ ‡Â  #u…  œŒπ~  b q® ‡ F~u π Û  ¸F …{ »N … .  ® ‡j{Fu …  ∂ π≈`F ® … ‡  #bwY t  \ π Û ﬂ ‡ ~ ™
Œ~™® … ‡  ~‘ w N  ® ‡~F{ »N … .  ﬂ ‡A ≥ ‡b® ‡® ‡ F~101 `uÛ‘N{ …  ¤~Œu…  #h¤bq …Œ »N …  Œ …YF Û
‘ N  uFhÊ ‡® ‡ FuF ¯ÂLF …  #Fz{F Û  »N … .  uFpﬂ‡b tL®‡F~ …102 uFhÊ ‡® ‡ FuF b q® ‡ F~F …  ﬂ … ‡Y™
#u…  ® ‡j{FuF V πLF …u …  #F`F~ …  YLtı{F »N … .
1) ﬂ … ‡Y™ #bqh\ÔF ®‡j{F b qh\ÔF
2) ﬂ … ‡Y™ #bqh\ÔF ®‡j{F #bqh\ÔF
3) ﬂ … ‡Y™ b qh\ÔF ®‡j{F #bqh\ÔF
4) ﬂ … ‡Y™ b qh\ÔF ®‡j{F b qh\ÔF
\FV~uÛﬂ‡™uF ∂Œ… ‘N …∂F Û ® ‡F ¢ hA®‡™YfhÙuF Û m`FÛ #ÛVF … ¸F …{, Af ÛVF~ ~\uF
mÛu …  \ Û{F …V #u… hYbq¯ Û¤ bq® ‡F~uF …  \∂FY …A ‚ŒF …  ¸F …{, 4 #Û® ‡F …  ¸F …{ Œ …∂
‘N uFÊ ‡® ‡u™ ‘N …∂ ¸F\ bh~¸F\{π_Œ ´Ê ‡uF#F …  ¸F …{ Œ …u …  ""uFhÊ ‡® ‡F'' VLY™
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T…›#…. uFÊ‡®‡ Œ‚F bq®‡~LuFÛ h∂^ ¯ÂLF…‚™ uFhÊ‡®‡Fu™ ~œuF ‚F{ »N…. bq®‡~Lu™
‘N …∂ Œ …∂F Û  ® ‡‚FYÏŒπ &XbF◊ #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  ® ‡ hY®‡W–bŒ ¸F …{ »N … . ŒF …  uFÊ ‡® ‡u™ ‘N …∂
Œ…∂F Û uF{®‡ Âh«{ Œ…∂ ‘N bq˜{FŒ ¸F …{ »N …. #ÛŒ˙bπ~∂FÛ ~¸…¯™ ®‡F …› \ÛV™ŒhYﬂQ ‡
® ‡j{FuF œh~«u… #uπ¯Â™u… uFhÊ ‡® ‡ Fu™ ~œuF ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .  #F∂F Û  Ï«™
bF«F …u π Û  mF¸ ·–{ ¸F …{ »N … .  4 #Û® ‡F …  ¸F …{ »N … .  ¯h¯Œ #ÛV hYj{F\F …‚™ b wLt
#h¤uY #F∂F Û  b qÏŒ πŒ ® ‡~YF∂F Û  #FY …  »N … .  Œ …∂F Û  ~F‘N® ‡™{ #FœF~ ı{Y¸F~
Œ‚F ∑ ‡™| ‡ F  hY¸F~F …u π Û  hu≥ ‡bL ‚F{ »N …. \F‚… \F‚… uF{®‡u™ ﬂ w ‡Œ™ ∂¸F~FL™
Œ‚F #…u™ ﬂ ‡ F\™#F …  YV…~ …  \F‚ …  T…| ‡ F{ …¯™ ´Ê ‡uF#F …‚™ Œ …  b wLt ¸F …{ »N … .
\FV~uÛﬂ ‡™103uF ∂Œ… uFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  ® ‡ F ¢ hA®‡™uF 4 b q® ‡ F~F …  #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  m`F
‘N bq®‡F~F…uF… \∂FY…A ‚F{ »N…. 1) u∂t, 2) u∂tV¤t, 3) u∂tÏ„F…Ê‡, 4)u∂tÏ„Û‘N
(\FV~uÛﬂ‡™ ""u∂tÏ„…‘N'' ADﬂ‡ bq{F…‘N … »N … —{F~… `uÛ‘N{ ""u∂thÏ„‘N'' bq{F…‘N
»N …  ŒF …  #j{ #FœF{F … t  ""u∂tÏ„ ·‘N t'' ADﬂ‡ b q{F …‘N …  »N …) uFhÊ ‡® ‡ Fu™ \∂FWzŒ
bL ∂π˜{ uFh{®‡F ∂¸F~FL™ ""¸Y… ¸· Û  Œ∂F~F ∂FÊ … ‡  #j{ _{π Û  hbq{ ®… ‡  ›n‡Œ∂
®‡F{ t ® ‡~ π Û  ?'' YV…~ …  bF …ŒFuF ÏYF∂™uF #o{πﬂ ‡{F‚ … t  ® ‡¸ …¯F ® ‡‚uF …‚™ ‚F{ »N ….
#h¤uYVπzŒ…  uF … > Ø{ π Û  »N …  ® … ‡  ~hŒ \Û¤F …V YV…~ …u™ {F …‘NuF ŒF …  ® ‡j{F ∂FÊ … ‡  ¸F …{
»N …, —{F~ …  ∑ ‡F …`, b q∂Fﬂ ‡  #u… ﬂ Û ‡¤ YV…~ …u™ {F …‘NuF ^ …∞ ‡  ﬂ … ‡Y™u …  ∂FÊ … ‡  ¸F …{ »N … .
AF~ﬂ‡FŒu{104 ¤~Œu™ uFhÊ‡®‡FuFÛ ¯ÂLF…u… ÏY™®‡F~™u… uFhÊ‡®‡F hYª…u™ hY¤FYuFu…
\ π Û ﬂ ‡~ ~™Œ …  \hYÏŒ~ ~‘w N  ® ‡~ …  »N … . Œ …  &∂…~ …  »N …  ® … ‡  uFhÊ ‡® ‡Fu …  \ø‡® ‡  uF∂ bq{F …T{
»N…, —{FÛ bqY…A®‡ ®… ‡ hYÕ®Û ‡¤®‡uF… bq{F…V ‚ŒF… u‚™, #Û®‡u… Ï‚Fu… 4 {Yhu®‡F#F…uπ Û
hY`Fu ® ‡~F{ »N …  Œ‚F ∂F« bqF® f ‡Œ ¤FªFuF …  ‘N b q{F …V ‚F{ »N ….
hY‰uF‚105 bL ¤~ŒuFÛ uFhÊ‡®‡FuFÛ ¯ÂLF…u… ÏY™®‡F~… »N…. hA>V¤wbF¯…106
Œ…uF {. ª].∂F Û  ≥ ‡b®‡uF bq∂ πº 10 ¤…ﬂ ‡ F …uF …  ‘N ÏY™® ‡F~ ® ‡{F … t  »N … .  uFhÊ ‡® ‡ Fu™
Œ …L… #¯V ı{F˜{F ® ‡~™ u‚™. ""uFhÊ ‡® ‡F''u …  ≥ ‡b®‡ b q® ‡ F~F …∂F Û  VLFY™ Œ …u π Û
œF …<‡\ ® ‡F~L bL #Fz{π Û  »N … .  ¤µ‚Û{¤µ‚∫hu MuF ~œh{ŒF ^™®f ‡ÕL®‡hY107
#… Œ…uF #F Vq Û‚∂FÛ ≥‡b® ‡  bq®‡F~F …∂FÛ ‘N uFhÊ‡®‡Fu… VL™ ¯™`™ »N …. ^™®f‡ÕL®‡hY#…
uFhÊ ‡® ‡ Fu …  ˜{FŒYfÙYF˘™ #u… ¤F~Œ™Y fhÙ{π_Œ ﬂ ‡AF tY™ »N … .
7.6.2. «F …Ê ‡® ‡
«F …Ê ‡® ‡∂F Û  5-7-8 ‡  ® … ‡  9 #Û® ‡  ¸F …{ »N … .  Œ …uF …  uF{®‡ &ﬂ ‡FÙ ¸F …{ »N … .
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#‚FtŒ Q  Œ …∂F Û  ﬂ … ‡YŒF Œ‚F ∂uπÕ{ mÛu …u π Û  YLtu #FYŒπ Û  ¸F …Y π Û  T…›#…. hYﬂ w ‡ª®‡u™
&bWÏ‚hŒ m`F #Û® ‡F …∂F Û  #FY¬{®‡ ∂FuYF∂F Û  #FY …  »N … .  «F …Ê ‡® ‡∂F Û  ∂ π˜{~\
Af ÛVF~ Œ‚F ®‡F ¢ hA®‡™ #u… ¤F~Œ™YfhÙ ¸F …{ »N …. m`F ¯ÂLAFC™#F… «F …Ê ‡® ‡∂F Û
∂X{t uF{®‡ #u… hﬂ ‡ı{ uFh{®‡F ¸F …Y™ T…›#… #…YF \∂Fu ∂ŒF …  `~FY …  »N … .
—{F~ …  #FœF{t AF~ﬂ ‡FŒu{ ¸ªtuF …  ∂Œ ﬂ ‡AF tYŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  «F …Ê ‡® ‡  #… uFÊ ‡® ‡ F …
‘N #…®‡ bq¤…ﬂ ‡ »N …, #…®‡ hYhAn‡ bq®‡F~ »N …. #FœF{t uº®π ‡ø ‡ ∂Fu… »N …  ® … ‡  ""hﬂ‡ı{
#u… ∂FuY bF«F …u π Û  h∂^L ®… ‡  \ Û{F …V ‚YF …  #… ‘N «F …Ê ‡® ‡  »N …. ® ‡F~L ® … ‡  #F
h\YF{ #F «F …Ê ‡® ‡u π Û  \ Ûb wLt ÏY≥‡b  "uFÊ ‡® ‡' ‘N …Y π Û  ‘N ¸F …{ »N ….''
\FV~uÛﬂ ‡™108 #FœF{t mFﬂ ‡~F{LuF …  ∂Œ uF … >`ŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""hﬂ ‡ı{
Œ‚F ∂FuY bF«uF \Û{F…V ‚YFu… ‘N LÛQr>@∞ ®‡¸… »N ….'' \FV~uÛﬂ‡™#… ﬂ‡AF tY…¯F Û
#F ¯ÂLF…‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  hﬂ ‡ı{ uF … h{®‡Fu™ \F‚… ∂FuY uF{®‡u π Û  h∂¯u
‘N ŒF …Ê ‡® ‡u™ hYA…ªŒF »N …, ∂ π˜{ ¯ÂL »N …. #F ‘N Œ …u™ b q∂ πº hYA…ªŒF »N …
b qX{ …® ‡  #Û® ‡∂F Û  hYﬂ w ‡ª® ‡u …  ~FºYF …  #… ŒF …Ê ‡® ‡u™ ∂ π˜{ hYA…ªŒF u‚™ ‘N …∂ ® … ‡
t¯@«∞¤ÛQ¯·Y±∂¤f ŒF…Ê‡®‡uF ﬂ‡~…®‡ #Û®‡∂FÛ hYﬂw‡ª®‡u™ &bWÏ‚hŒ u‚™. T… #¬∂®π‡ø‡uF109
∂Œ… hYﬂ w ‡ª® ‡u™ ¸F‘N~™ #huYF{t VLYF∂F Û  #FY …  ŒF …  ¤Q`@∞Û`\ ]Au… ŒF …Ê ‡® ‡u π Û
&ﬂ ‡F¸~L ∂FuYπ Û  T…›#….
AF~ﬂ‡FŒu{110 mÛ. u «.∂F Û  ¸ªtuF ∂Œu… ~‘ w N  ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""ŒF …Ê ‡® ‡
uFÊ ‡® ‡uF …  ‘ N  b q® ‡ F~ » N … .  Œ …∂F Û  ﬂ … ‡YŒF #u…  ∂u πÕ{uF …  \ Û{F …V ‚F{ »N … .  Œ …uF
b qX{ …® ‡  # Û® ‡∂F Û  hYﬂ ‡ wª® ‡  ¸F …ŒF …  u‚™ uFÊ ‡® ‡∂F Û‚™ &Xbju uFÊ ‡® ‡uF ¤ …ﬂ ‡  # …YF
#F ŒF … Ê ‡® ‡∂F Û  9-8-7  ® … ‡  5  #Û® ‡ F …  ¸F …{ »N … .Œ …Y π Û  Œ …L …  uF … > Ø{ π Û  » N … .  hﬂ ‡ ı{F …  #u…
∂uπÕ{F …uF \Û{FVYF˘F, uFÊ ‡® ‡Fu πVF∂™ ŒF …Ê ‡® ‡uF Û  AF~ﬂ ‡FŒu{ &ﬂ‡F¸~LF …  #Fb…
»N …  ® … ‡ ,  ¤Q`@∞Û`\A 9  #Û® ‡YF˘ π Û ,  ¤‚~Q® 8  #Û® ‡YF˘π Û  Œ‚F t¯@ « ∞¤Û Q¯ ·Y±∂¤f
7  # Û® ‡YF˘ π Û  ŒF … Ê ‡® ‡  » N … .  \Fh¸X{ ﬂ ‡b tL® ‡ F~111 "ŒF …Ê ‡® ‡'u …  mﬂ ‡¯ …  ""«F …Ê ‡® ‡''
#…Y π Û  uF∂ #Fb™ Œ …u π Û  ¯ÂL #Fb …  » N … .  ® … ‡  ""7-8-9  #‚YF 5  # Û® ‡ F …YF˘ π Û
¸F …{ Œ‚F ﬂ … ‡YŒF #u…  ∂u πÕ{F …uF #Fh^Œ S¬{ ® ‡ Fı{u …  VF … Ê ‡® ‡  ® ‡¸ …  » N … .  Œ …∂F Û
ﬂ ‡~ …®‡ #Û®‡∂F Û hYﬂw ‡ª®‡ ¸F …{ »N … Œ‚F YfhÙ∂FÛ &∂…~ … »N … ® … ‡  bqX{…®‡ #Û®‡∂F Û hYﬂw ‡ª®‡u™
¸F‘N~™ ¸F …YF‚™ «F …Ê ‡® ‡∂F Û Af ÛVF~~\ ∂π˜{ ¸F …{ »N …. Œ…#F… 7 #Û®‡YF˘F «F …Ê ‡® ‡uF Û
&ﬂ ‡ F¸~L Œ~™® … ‡  ÌL h tmL{ hm@∞ #u… 5  # Û® ‡YF˘ π Û  «F … Ê ‡® ‡uF &ﬂ ‡ F¸~L Œ~™® … ‡
t¯@ « ∞¤Û Q¯ ·Y±∂¤ f  ∂Fu …  » N … .
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7.6.3. VF …∞‡™
VF …∞ ‡ ™  # …® ‡ F Û ® ‡ ™  &b≥ ‡b® ‡  » N … .  10  b π~ πª bF«F …  Œ‚F 5  ® … ‡  6 N  \ π Û ﬂ ‡ ~
Ï«™ bF«F …  ¸F …{ »N …. m`F Û  bF«F …  \F`F~L ®‡ÂFuF ¸F …{ »N …. V¤t #u… #Y∂At
\ Û h` ¸F …Œ™ u‚™. ® ‡ F ¢ hA® ‡ ™Y f hÙu π Û  b q F`Fj{ ¸F …{ »N … ,  ¯h¯Œ A f ÛVF~ #‚YF
® ‡ F∂ A f ÛVF~u π Û  b q F`Fj{ ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û  &ﬂ ‡ FÙ YœuF …  - \ ÛYFﬂ ‡ F …u™  {F …‘ NuF
¸F …Œ™ u‚™. »NŒF Û { πÔ, \Û´ªt YV…~ …uF Û  S¬{F … ﬂ ‡AF tYŒF Û u‚™. uFpﬂ‡btL®‡F~112
¤F …‘ NuF ∂Œ …  ""VF …∞ ‡™∂F Û  hY¸F~ ® ‡~uF~ ® f ‡ÕLuF h~n ‡F\ π~Y` YV…~ …  ‘ N …YF
ı{FbF~F…uπÛ bqﬂ‡Atu ®‡~YF∂FÛ #FY… Œ…u… VF…∞‡™ ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N….'' AF~ﬂ‡FŒu{113
mÛ. u «.∂F Û  Y` π  Ïbn ‡  ~™Œ …  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  VF …∞ ‡ ™∂F Û  ® ‡‚F ® ‡ W–bŒ ¸F …{ »N … .  # …® ‡
# Û® ‡  ¸F …{ »N … . hAh‚¯ A f ÛVF~ ¸F …{ »N …  #u …  ≥ ‡b \F ¢ > ﬂ ‡{ tYŒ™ 5-6  uFh{® ‡ F#F …
¸F …{ »N … .  9  #‚YF ŒF …  10  b q F® f ‡Œ b π~ πª bF«F …  ¸F …{ »N … .  V¤t  #u…  hY∂At
\ Ûh` ¸F …Œ™ u‚™. ∂ fﬂ π ‡  ® ‡ F ¢ hA® ‡™  Y f hÙ ¸F …{ »N … .  A f ÛVF~ h\YF{ #j{ ~\ ¸F …ŒF
u‚™ ®‡F~L ®… ‡ ® … ‡˘ ¸F‚™#F…uF \∂w¸uF #F´FŒu… ¯F{®‡ u ¸F…{ A®… ‡. VF…b™bhŒ
® f ‡ÕLu™ hY¸F~ ® ‡~Œ™ mF¯VF …∞ ‡™  Œ‚F {∂¯F‘π N tu YV…~ …  ﬂ ‡ FuYF …uF Y` ‘N …YF
ı{FbF~F …u …  VF …∞ ‡ ™  ® ‡¸ …YF∂F Û  #FY …  » N … .  \FV~ujﬂ ‡ ™#…114 VF …∞ ‡ ™u™ œœF t  ® ‡~™
»N … .  \Fh¸X{ﬂ‡b tL∂F Û115 hY‰uF‚… bL VF …∞ ‡™u π Û  ¯ÂL #Fb™ Œ …uF &ﬂ‡F¸~L
Œ~™® … ‡  { ¶¯L@∞¤‚t`@∞ÛuF …  &–¯ …º ® ‡{F … t  » N … .
7.6.4. \ø‡® ‡
\ø‡®‡uπ Û ÏY≥‡b uFhÊ‡®‡Fu… ∂˘Œπ Û #FY… »N … #F &b≥‡b®‡ hYÕ®‡ Û¤®‡ ®… ‡ bqY…A®‡
hY¸™u »N …. Œ …u™ ºF\ hYA…ªŒF #… »N …  ® … ‡  \ø‡® ‡  b qF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  ‘N ¸F …{ »N … .
m`F bF«F …u™ ¤FªF bqF® f ‡Œ ¸F …YF‚™ uF{®‡ ~FT ¸F …{ ŒF …  bL  Œ …u™ ¤FªF
\ÛÏ®f‡Œ ¸F…{ »N…. ∂F« uFphuﬂ… t ‡A \ÛÏ®f‡Œ ¤FªF∂FÛ ®‡~F{ »N…. \ø‡®‡∂FÛ ®‡F ¢hA®‡YfhÙ
¸F …{ »N …, {Yhu®‡F ˚F~F ∂Ø{FjŒ~ ‚F{ »N …. #F ∂Ø{F ÛŒ~ #Û® ‡  ‘N …YF ¸F …{ »N … .
Œ …‚™ #Û® ‡u …  mﬂ‡¯ …  ""{Yhu®‡FjŒ~'' uF∂ #FbYF∂F Û  #FY … »N … .  ‘N …  uFhÊ ‡® ‡ Fu™
‘N …∂ 4 #Û®‡F …  ¸F …{ »N …. #F∂F Û uF{®‡ ~FT ¸F …{ »N …  ‘N …  AF ¢~\u™ bqF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û
Œ‚F #j{ bF«F… ∂FV`™ YV…~… bqF®f‡Œ ¤FªF∂FÛ \ÛYFﬂ‡ ®‡~… »N…. #F #…®‡ ufX{¤…ﬂ‡FX∂®‡
≥ ‡b®‡ »N …. ‘N …∂F Û  »N …ﬂ ‡u, Ïº¯u Œ‚F ¤qFWjŒ YV…~ …  Ï‚Fu bF∂ŒF u‚™. \ø‡®‡∂F Û
#ﬂ Q ‡¤ πŒ ~\u™ {F …‘NuF ¸F …{ »N … . \ø‡® ‡u π Û  \Ytb q‚∂ ı{YWÏ‚Œ ¯ÂL ¤F …‘N …
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YG. u«.∂FÛ116 #Fz{π Û »N …. ¸…∂œÛaFœF{t Œ‚F ~F∂œÛa VπLœÛa ¤F…‘NuF \ø‡®‡uF
¯ÂLu… ∂¸ﬂ‡ #ÛA… #uπ\~… »N…. uFpﬂ‡btL®‡F~…117 #…®‡ ‘N ®‡Fh~®‡F∂FÛ ∂ÌL¯Q@∞mÛA∂Û
ADﬂ‡bq{F …V ˚F~F  ® … ‡Ê ‡¯™®‡ Ïbn‡ŒF ®‡~™ »N … ® … ‡  \ÛÏ®f ‡Œ mF…¯uF~ bqF® f ‡Œ h\YF{u™
¤FªF bq{F …‘N …  Œ‚F bqF® f ‡Œ mF…¯uF~ #¸™> \ø‡®‡∂F Û \ÛÏ®f ‡Œ ~h¸Œ ¤FªF bq{F …‘N ….
AF ¢~\…u™ {F …‘N …  Œ …Y π Û  #‚t´Ê ‡u »N … . AF~ﬂ‡FŒu{…118 \ø‡® ‡u π Û  \hYÏŒfŒ ¯ÂL
#Fz{π Û  »N …  Œ‚F `Û. ~. {. @∞Û Q.∂F Û119 \ø‡® ‡u™ ¤FªF AF ¢~\…u™ b qFi{F ® … ‡
∂¸F~Fn¶ ‡™ bqF® f ‡Œ ¸F …{ Œ…Yπ Û  uF … >Ø{π Û  »N …. hY‰uF‚… ªÛ. ‚.∂FÛ120 u«Û@G∞LYQAuÛ˙¤f
ADﬂ‡b q{F …V ˚F~F #F &b≥‡b®‡ #F~ Û¤‚™ #ÛŒ \π`™ \Ûb wLt b qF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û
‘N m`F Û  bF«F …uF …  \ ÛYFﬂ ‡  ‚F{ Œ …Y π Û  Ïbn‡ \ wœY… »N … .
7.6.5. uFp~F\®‡
uFp~F\®‡ #…®‡ \π Ûﬂ ‡~ &b≥‡b®‡ »N …. Œ…∂FÛ ŒF¯ #u… ¯{uF… \π Ûﬂ ‡~ hYhu{F…V
¸F …{ »N … . #F u fX{bq`Fu &b≥‡b®‡∂F Û  &ﬂ ‡FÙ uF{®‡ Œ‚F &buF{®‡ b™[ ‡∂ﬂ t ‡
¸F…{ »N …. ¸FÏ{~\u™ bq`FuŒF Œ‚F hYbq¯Û¤ Af ÛVF~u™ #–bŒF ¸F…{ »N …. ¯FÏ{uFÛ
ﬂ ‡\ …{ #ÛVF …∂F Û  uFp ® … ‡  #h¤u{uπ Û  b q∂FL Y`π ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û  uFÊ ‡® ‡u™ ‘N …∂
®‡‚FYÏŒπu™ Vw Û‚L™ ‚› A®… ‡  »N …, Y˘™ u fX{uπ Û  ŒÃY ¸F …YF‚™ Œ …∂F Û  Œ …u …  #uπ≥ ‡b
~\FÏYFﬂ ‡u ŒF …  ‚F{ ‘N »N … .  A f ÛVF~bq® ‡FA®‡F~ ¤F …‘NuF121 ∂Œ… #FuF …  b q{F …V
uŒt® ‡™#F …  ˚F~F ‚F{ »N …. uFpﬂ‡b tL®‡F~uF122 ∂Œ… uFp~F\®‡∂F Û  Y\ÛŒ YV…~ …
&j∂Fﬂ‡®‡ ¡‡Œπ#F… #FYYF‚™ Ï«™#F…, uFh{®‡F#F… ~FVu… ®‡F~L… ~FT#F…u™ œ…n‡Fuπ Û
(œh~«uπ Û) u fX{ ® ‡~ …  »N … .  \Fh¸X{ﬂ‡b tL®‡F~123 uFp~F\®‡u …  b wY t\ wh~#F …uF
∂Œu… #uπ\~™ m™T‚™ #¯V b|‡Œ™ #…® ‡  hYA…ªŒF uF … >` …  »N … .  ~\Fh¤ı{Û‘NuF
#… uFp~F\®‡u π Û  #…® ‡  hY¯ÂL #ÛV »N ….''
7.6.6. bqÏ‚Fu®‡
""bqÏ‚Fu'' ADﬂ‡ ‘N Œ …∂F Û  ~¸ …¯F #‚tu … Ïbn‡ ® ‡~ …  »N …. Œ …∂F Û  hbq{Œ∂uF
bqYF\V∂u‚™ hYbq¯ Û¤uF …  ¤FY &Xbju ‚F{ »N …. b q‚∂ #uπ~FV #u… A f ÛVF~
~‘w N  ® ‡~F{ »N …. bqÏ‚Fu®‡ 2 #Û® ‡F …u π Û  &b≥‡b®‡ »N …. ¤F~Œ™ #u… ® ‡F ¢ hA®‡™ Y fhÙu™
{F …‘NuF ¸F …{ »N … .  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  uF{®‡ ¸™u ® … ‡  ﬂ ‡ F\ ® ‡F … hÊ ‡uF …  ¸F …{ »N …  Œ‚F hYÊ ‡
&buF{®‡ ¸F …{ »N …, ﬂ ‡F\™ uFh{®‡F ¸F …{ »N …. ∂πº Œ‚F huYt¸L \Ûh`u™ {F …‘NuF
¸F …{ »N … . #F u fX{ ≥ ‡b®‡ ŒF¯ #u… ¯{mÔ ufX{ ˚F~F \Ûbju ‚F{ »N …. #ÛŒ …
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Y™~~\ bL huÕbju ‚F{ »N …. #F∂ #F ufX{ ÏY≥‡buπ Û  &b≥‡b®‡ \π® π ‡∂F~ Œ‚F
&ÔŒ #…∂ mÛu… bq®‡F~uπ Û »N …. YhLtŒ hYª{u™ \∂FWzŒ YºŒ… bF«F… ∂hﬂ‡~FbFuuF…
#FuÛﬂ ‡  ∂ …˘YŒF Û  ¸F …{ »N … .
ﬂ ‡A ≥ ‡b®‡uF Ê ‡ ™® ‡F® ‡F~ `hu®‡124 b qÏ‚Fu®‡uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … .  Œ …u …  Œ …
u fX{ ≥ ‡b®‡ Œ~™® … ‡  ÏY™® ‡F~ …  »N … .  uFpﬂ‡b tL®‡F~uF125 ∂Œ… ""#F∂FÛ 4 #Y\~
(ufX{Wi»Nju ºÛ| ‡) ¸F …{ »N …  #u… b q‚∂ #uπ~FV ∂Fu bqYF\ Af ÛVF~~\
\¤~ YªF t  #u… Y\ÛŒ¡‡Œ πuF Û  YLtuF …‚™ Af ÛVF~uF …  &X®‡ª t  ® ‡~YF∂F Û  #FY…
»N …, #ÛŒ… Y™~~\uπ Û YLtu ¸F…{ »N ….'' ¤FYbq®‡FA®‡F~126 bqÏ‚Fu®‡uπ Û  \Yt∂Fj{
¯ÂL #Fb… »N … .
hY‰uF‚ ®‡hY~F‘N127 b qÏ‚Fu®‡uF ¯ÂL∂F Û \FV~uÛﬂ ‡™  ® ‡~ŒF Û  #…® ‡
mFmŒ∂FÛ #¯V b|… ‡ »N … ® … ‡ bqÏ‚Fu®‡∂FÛ ®‡F ¢hA®‡™ &b~FÛŒ ¤F~Œ™ YfhÙu™ {F…‘NuF
¸F …{ »N … .
7.6.7. &–¯Fz{
® … ‡Ê ‡¯F® ‡  #Fu… ""&–¯Fz{® ‡ '' ŒF …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #Fu… ""&–¯F …z{®‡'' ® ‡¸ …
»N …. #F #…®‡F Û® ‡™ ≥ ‡b®‡ »N …. uFpﬂ‡btL®‡F~ …  ""12 ≥‡b®‡F …'' ® … ‡  ""#j{ ≥‡b®‡F …''
#…YF bq¤…ﬂ‡F…∂FÛ ""&–¯Fz{''u… Ï‚Fu u‚™ #Fz{πÛ —{F~… #W≈ubπ~FL (#Ø{F{-
338) &–¯Fz{®‡ #…YF uF∂‚™ &–¯…º ∂F« ®‡{F… t »N…. mÛ. u«.∂FÛ128 AF~ﬂ‡FŒu{…
Œ…uF ¯ÂLF… #Fz{F »N … . ‘N …∂F Û  #…® ‡  #Û® ‡  ¸F …{, ‘N …  #Y∂At \Ûh` ~h¸Œ ¸F …{
#u… ‘N …∂F Û huÕbqYfhÙ hY`Fu ¸F …{ »N … Œ‚F ‘N …∂F Û ""hA–b®‡'' &b≥‡b®‡uF Û #ÛVF…
¸F …{, ¸FÏ{, Af ÛVF~ Œ‚F ® ‡~ πL~\YF˘π Û  ¸F …{ »N … .  \FV~uÛﬂ ‡™#…129 `Û. ~.
{. @∞Û Q.∂F Û  \ ÛÂ …b∂F Û  #FuF ¯ÂLF… #Fz{F »N … .
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #FœF{F … tuF ∂Œ… &–¯Fz{∂F Û  4 uFh{®‡F#F …u π Û  hœ«L ®‡~F{ π Û
¸F …{ »N …  Œ‚F 3 #Û® ‡YF˘π Û  ¸F …{ »N … .
7.6.8. ®‡Fı{
""® ‡ Fı{''uF Û  ¯ÂLF …  hYA …  \F ¢  b q‚∂ #h¤u{¤F~Œ™∂F Û  `Û. YÛ.uF
Ê ‡ ™® ‡ F® ‡ F ~  #h¤uYVπB130 ® ‡ F …¸¯uF …  ∂Œ #Fb™  uF … >` …  » N … .  ® ‡ F …¸¯FœF{ t
`Û.  YÛ.uF ® ‡ F ı{u …  ""~FV hYA …ª''  VLFY™  Œ …u …  \ ÛV™ŒuF  b q F`Fj{YF˘ π Û
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u fX{FX∂® ‡  ≥ ‡b® ‡  ∂Fu …  » N … .  #h¤uYVπzŒ  ® ‡ F ı{u …  ""~FV®Fı{''  ® ‡¸ …  » N … .
#F \ Ûb wL t  V …{ ≥ ‡b® ‡∂F Û  # …® ‡  ® ‡‚F  b w~™  ¸F …{ » N …  Œ …‚™  Œ …u …  ""ufX{ b qm Û`''
bL ® ‡¸ …YF∂F Û  #FY …  » N … .  #F∂ V™Œ b q`Fu &b≥ ‡b® ‡∂F Û  #F~ Û¤‚™ #ÛŒ \ π`™
#…® ‡  bF« #…® ‡  ® ‡‚Fu™ A f Ûº¯FmÔ Vw Û‚L™ ® ‡~ …  »N … .  ® ‡ Fı{uπ Û  VFu #…® ‡  ~FV∂F Û
‚F{. ¯{ #u …  ŒF¯ #…® ‡  ‘ N  ~¸ …  » N … .  Œ …∂‘N  ~\ bL #…® ‡  ‘ N  ~¸ …  » N … .  ¤F …‘ N
YG.u «.∂F Û131 #F ® ‡Fı{u… \ ÛV™Œ bq`Fu ® f ‡ hŒ #…YF ^Fı{®‡Fı{u™ Y`π hu®‡Ê ‡u π Û
ÏY≥ ‡b ∂Fu …  » N … .
¤FYbq® ‡FAu®‡F~132 ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ® ‡Fı{∂F Û  ¸FÏ{ Œ‚F Af ÛVF~~\ ¸F …{ »N ….
m`™ Y fhÙ#F … T…YF ∂˘… »N … .  ¤≈uŒF¯, h˚bhﬂ ‡® ‡F Œ‚F ºÛ|‡∂F«F uF∂uF Û
V™ŒF …  ‘N …∂F Û  #FYŒF Û  ¸F …{ »N …. V¤t #u… #Y∂At \Ûh`#F… u‚™ ¸F …Œ™, #…® ‡F Û® ‡™
¸F …{ »N … .   _{F Û® ‡  ¯FÏ{ufX{ T…YF ∂˘… »N … .  #…∂F Û  hYÊ ‡  #u… œ …Ê ‡ ™  ¸F …{ »N … .
uFh{®‡F ® π ‡¯F ÛVuF ¸F …{ »N …  Œ‚F uF{®‡ ¯h¯Œ #u… &ﬂ ‡FÙ bq® f ‡ hŒuF …  ¸F …{ »N … .
® ‡Fı{∂FÛ hYbq, #∂FX{ Œ‚F YhL®‡uF bπ« #u… bπ«™ uF{®‡ #u… uFh{®‡F ¸F …{
»N …. Yiœ… Yiœ… ® ‡Fı{ ∂πhﬂ ‡Œ bq∂ﬂ‡Fu™ ¤FªF ® … ‡  œ …n ‡F#F …YF˘π Û  hYÊ, œ…Ê ‡  YV…~ …uF
Y …A Œ‚F ¤FªFYF˘π Û  ¸F …{ »N … .
7.6.9. bq …ÂL®‡
u« Q˘c@∞ ADﬂ‡  u« + F˘ `FŒπ∂F Û‚™ huÕbju ‚{F … »N …. Œ …uF Û  ""bq …ÂL''
""bq…ÂhL®‡F'' #u… ""bq…ÂL™{®‡' #…YFÛ #j{ uF∂F… bL T…YF ∂˘… »N…. ®‡F∂\w«∂FÛ133
∂˘ŒF Û  YLtu #uπ\F~ bq …ÂL®‡ ~F‘N∂FVt b~ ‘Nu\∂πﬂ ‡ F{∂F Û, œF …~ …  œF ¢Ê … ‡  Œ‚F
ﬂ… ‡Y∂Ûhﬂ‡~F …uF bqF ÛVL∂FÛ ´LFÛ bF«F… ˚F~F Œ…u… bqﬂ‡hAtŒ ®‡~F{ »N …. #Fu… ¯F…®‡uFp
b~Ûb~F \F‚… ∂w˘ \ÛmÛ` »N …. #F bq®‡F~∂FÛ ¤FYuπ Û  bqF`Fj{ ¸F …{ »N …. Vπ‘N~FŒuF
¯F …® ‡ hb q{ ¯F …® ‡uFp ""¤YF›'' \F‚… b q …ÂL®‡ ´Lπ Û  \FH{ `~FY …  »N … .
#F #…Y π Û  &b≥‡b®‡ »N …  ‘N …∂F Û  ¯{bwY t® ‡  V™Œ ˚F~F ¯F …® ‡b qh\Ô ®‡‚F#F …u …
\Fh¤u{ ~‘ w N  ® ‡~YF∂F Û  #FY …  » N … .  Œ …∂F Û  uF{® ‡  &Ù∂ ® … ‡  ∂Ø{∂ ® ‡ F … hÊ ‡uF …  ¸F …{
»N … .  Œ …∂F Û  \ w«`F~ hYÕ® ‡¤ Û® ‡  ® … ‡  b qÏŒFYuF u‚™ ¸F …Œ™. u …b£{∂F Û‚™ ‘ N  uF Û ﬂ ‡ ™
®… ‡ bq~F …œuF \Ûbju ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. hYbhÙ Œ…∂‘N hœÛŒFVqÏŒŒF Œ‚F ˚Û˚{πÔu…
bL b qﬂ ‡ hA tŒ ® ‡~YF∂F Û  #FY …  » N …  b~ ÛŒ π  b wY t~ ÛVuF #…® ‡  # ÛV "bh~YŒ t® ‡'u …
\FY`Fu™‚™ Ï‚Fu #FbYF∂F Û #FY… »N …. #F∂F Û m`™ Y fhÙ#F…uF …  b q{F …V ®‡~F{
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»N … .  ¤F …‘ N  Œ …uF Û  YG h .  u «.∂F Û134 uŒ tu® ‡  #u…  b q …ÂL®‡  #…∂ mÛu …uF ¯ÂLF …u …
ﬂ ‡AF tYŒFÛ ®‡¸… »N … ® … ‡ ""—{FÛ \π Ûﬂ ‡~ ¯{ \F‚… uŒt®‡™ \¤F∂FÛ bﬂ‡F‚F… tuF … #h¤u{
AH{F ¯FÏ{ Œ‚F h˚bﬂ ‡™uF \∂FY …A \F‚ …  ® ‡~ …  Œ …  "uŒtu® ‡ '  ®‡¸ …YF{ »N … .
—{F~… m`FÛ bq® ‡F~uF Û bF«F … ˚F~F A…~™, \∂F‘N, œF …® ‡, (œF…~ …  œF ¢Ê … ‡) Œ…∂‘N
∂ Ûhﬂ ‡~F¯{∂F Û  ® ‡ F∂ﬂ ‡¸u ‘N …YF hYª{F …u …  ¯›u…  #h¤u{ ® ‡~YF∂F Û  #FY …
Œ …u …  "bq …ÂL®‡' ®‡¸ …YF{ »N … .''
uFpﬂ‡b tL®‡F~135 ¤F…‘NuF YG h. u «.uF Û  b q …ÂL®‡uF Û  ¯ÂLF …u …  b w~ …b w~F Û
#uπ\{F t ¸F …{ Œ …∂ ‘NLF{ »N …. ¤F …‘N …  —{F Û  "uŒtu®‡' #…YF …  ‘N …  b q …ÂL®‡uF …  ¤…ﬂ ‡
VLFı{F… »N …. Œ… ¸®‡™®‡Œ∂FÛ ""AH{F''uFÛ ¯ÂLF…u… ∂˘™ #FY… Œ…YF #j{ bq®‡F~uF
&b≥‡b®‡ ¤…ﬂ ‡u …  ~‘w N  ® ‡~F{F …  »N …. ~F∂œÛa VπLœÛauF ∂Œ… ""AH{F''uF Û  ¯ÂLF…
#¯V »N …  Œ …∂‘N b q …ÂL®‡ #ÛŒVtŒ uŒtu®‡uF Û  ¯ÂLF… #¯V »N ….
AF~ﬂ‡FŒu{uF136 ∂Œ… —{FÛ uŒt®‡™ \π Ûﬂ ‡~ ¯{ \F‚… ‘N … bﬂ‡F‚F… tuF … #h¤u{
®‡~ … »N …  Œ…u… uŒtu®‡ ®‡¸…YF{ »N …. Y˘™ uŒtu®‡∂FÛ \∂~£{F{π_Œ 2 bq®‡F~uπ Û  ¯FÏ{
¸F …{ »N …  #u… ∑ ‡∂A˙ \πŒF¯ Œ‚F œŒπ~^ ŒF¯uπ Û  b qYŒ tu ¸F …{ »N …. bq …ÂL®‡∂F Û
V¤t #u… #Y∂At \Ûh` h\YF{ #j{ 3 \Ûh`#F… ¸F …{ »N …. Œ…∂F Û m`™ YfhÙ#F…
T…YF ∂˘… »N … .  #…∂F Û  ∂FV`™  #u… AF¢~\…u™  ¤FªFuF …  ºwm bq{F …V ‚F{ »N ….
Œ… ~\ #u… ¤FY{π_Œ ¸F …{ »N …. ®‡F ¢hA®‡™ h\YF{u™ YfhÙ#F…∂F Û ºF\ ®‡~™ ¤F~Œ™
#u… #F~¤Ê‡™ Y fhÙ#F…u π Û  mF¸ ·–{ ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  b wLt u …b£{ bF[ ‡  ® … ‡  uF Ûﬂ ‡ ™u™
{F …‘NuF ® ‡~F{ »N …. _{F~ …® ‡  V¤t #Y∂At \Ûh` ŒF …  _{F~ …® ‡  œF~ …{ Y fhÙ#F… T…YF
∂˘… »N …, _{F~ …® ‡  u …b£{ YF_{uF …  b q{F …V ® ‡~F{ »N … .  "\w«`F~' _{F~ …{ ¸F …ŒF …
u‚™. #FYF Û  ¯ÂLF… bq …ÂL®‡uF Û  ¸F …{ »N … .
hY‰uF‚137 bq …ÂL®‡u… ""b…>ºL'' \Û√F #Fb… »N …. Œ…uF ∂Œ… ‘N …∂FÛ uF{®‡
¸™u ¸F…{, V¤t hY∂At \Ûh`#F… u ¸F…{ #…u… b… >ºL ®‡¸…YF{ »N …. #…∂FÛ \w«`F~,
hYÕ®Û ‡¤®‡ #u… bqY…A®‡ u‚™ ¸F…ŒF #u… 1 #Û®‡ ¸F …{ »N …. {πÔ \Û® … ‡Œ #u… YfhÙ#F…
¸F…{ »N …. uFÛﬂ‡™ Œ‚F bq~F…œuF u…b£{∂FÛ T…YF ∂˘… »N …. #F∂ hY‰uF‚… bq …ÂL®‡uFÛ
¯ÂLF… #Fz{F Û  »N …  Œ …  ∂¸ﬂ Q ‡  #ÛA… \FV~uÛﬂ ‡™u… #uπ\~ … »N ….
7.6.10. ~F\®‡
| ‡F §. Y™~mF¯F A∂Ft138 bF …ŒFuF Vq Û‚∂F Û  C™-bπ~ πªF …  \F‚… ¸F‚ „ …¯FY™
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∂Û| ‡¯F® ‡F~∂F Û  ‘N …  u fX{ ® ‡~ …  »N …  Œ …u …  ~F\  ® ‡¸ …YF{ #…YF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … .  | ‡F §.
|‡™. #F~. ∂FÛ®‡|‡139 bF…ŒFuF Vq Û‚∂FÛ #¯V ∂Œ #FbŒFÛ ®‡¸… »N … ®… ‡ {ª `FŒπ∂FÛ‚™
u¸™> {Ûª `FŒπ∂F Û‚™ &Xbju ‚{F… »N …. ‘N …uF … #‚t ""∂F…Ê … ‡‚™ ®‡™®‡™{F~™ ®‡~Y™''
#…YF … ‚F{ »N …. ‘N …  u fX{uπ Û  #…®‡ bqFœ™u ÏY≥‡b VLFŒπ Û  ¸A…. b»N™ Œ…uF … ®‡¯FX∂®‡
~™Œ …  b q{F …V ‚YF …  A≥‡ ‚{F …  ¸A…. ¤F…‘N~F‘N …  YG h. u «.∂F Û140 Ïbn‡ ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡
—{F~ …  ""¸–¯™A'' bq® ‡F~uF u fX{∂F Û  ® ‡F …› hYA…ª ŒF¯∂F Û  uŒtu ® ‡~YF∂F Û  #FY…
X{F~ …  Œ …  ""~F\''∂F Û  bh~L∂… »N …. ¤F…‘N ~F\u… A πÔ ÏY≥‡b∂F Û  Ï«™#F …u π Û  u fX{
∂Fu… »N …. ‘N …∂F Û 16-12 ® … ‡ 8 ‡  uŒt®‡™#F… ¤FV ¯› A®… ‡ »N …. uFpAFC™{ Vq Û‚∂FÛ
~F\®‡uF 3 bq®‡F~F… b|… ‡ »N …. ŒF¯ ~F\®‡, ﬂÛ ‡|‡ ~F\®‡ #u… ∂Û|‡¯ ~F\®‡. ¤F…‘N~F‘N
&b~F ÛŒ Aπ¤Û®‡~141 bF …ŒFuF ""m{L@∞Û QA''∂F Û  ~F\®‡uF Û ¯ÂLF…u … ~‘w N  ® ‡~ …  »N ….
‘N …∂F Û  ~F\®‡u… #u…® ‡  uŒt® ‡™#F …  ˚F~F b q{F …‘Nu Œ‚F ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  ŒF¯ ¯{YF˘π Û,
4 ® … ‡  6 N  { πV¯F …YF˘π Û, \ w«`F~ hYuFu π Û ,  1 ‡  #Û® ‡YF˘π Û  ^ …∞ ‡  uF Ûﬂ ‡™ ÏŒ πhŒYF˘π Û
® ‡ F ¢ hA®‡™ #u… ¤F~Œ™ Y fhÙYF˘π Û  Œ‚F VF …b ¯F …® ‡ F …uF u fX{YF˘π Û  ~F\®‡ (ufX{)
¸F …{ »N …  Œ …Y π Û  YLtı{ π Û  »N … .
7.6.11. \Û¯Fb®‡
\Û¯Fb®‡ hYA… \F¢ bq‚∂ mÛ. u«.∂FÛ AF~ﬂ‡FŒu{…142 hYÏŒfŒ ~™Œ… \∂TY…
»N…. Œ… ª‡~Ûu #u… ªh~Ûu@∞ #…∂ mÛu… ADﬂ‡ bq{F…V ®‡~… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… \Û¯Fb®‡u™
®‡‚FYÏŒπ ›hŒ¸F\ bqh\Ô ¸F …{ »N … . Œ …∂F Û  Y™~ Œ‚F ~F ¢a ~\ #ÛV™ ¸F …{ »N … .
Af ÛVF~ #u… ¸FÏ{~\ ¸F …ŒF u‚™. #…uF …  uF{®‡ ∂F …Ê … ‡¤FV… AF ÛŒ, A«π, ∑ ‡F …`™
® … ‡  bFºÛ| ‡™ ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  ﬂ … ‡Y Œ‚F A«π‘Nj{ ®‡bÊ‡, {πÔ uV~FY~F …` #u… hYaY
YV…~ …u … Ï‚Fu #bF{ »N …. \FXYŒ™ #u… #F~¤Ê‡™ Y fhÙ#F… T…YF ∂˘… »N …. Œ…∂F Û
3 #Û® ‡F …  ¸F …{ »N …. b¸…¯F #Û®‡ hYaY{π_Œ ¸F …{ »N …. m™T #Û®‡∂F Û  ŒF¯ bqœw~ŒF
¸F …{ »N …. «™T #Û®‡∂F Û ® ‡bÊ‡ ¸F …{ »N …. \Û¯Fb®‡∂F Û bqhŒ∂πº \Ûh` h\YF{ #j{
4 \ Ûh`#F …  ¸F …{ »N … .
7.6.12. ^™Vhﬂ‡Œ
^™Vhﬂ‡Œ #…® ‡  b q® ‡ F~u π Û  #…® ‡F Û® ‡ ™  &b≥‡b®‡ »N … .  √T≈`u]{Ûc  #Ø{F{-
33 (È¯F…® ‡-2)∂FÛ Œ …uF … &–¯…º ‚{F… »N …  b»N™‚™ `hu®… ‡143 Œ…u… u fX{uF … #…®‡
¤…ﬂ ‡  ∂Fj{F …  »N … .  ^™Vhﬂ‡Œ uF∂®‡~L hYA… ¤F…‘N~F‘N …  bF …ŒFuF YG h. u «.∂F Û144
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®‡}π Û  »N …  ® … ‡  ""uFh{®‡F ¯Á∂™uπ Û  ÏY≥‡b `F~L ®‡~™u …  ® Û ‡›®‡ VF{ »N …  #‚YF
mF…¯… »N …  #‚YF #Fu™ uFh{®‡F ^™ #‚FtŒQ ¯Á∂™uF ‘N …Y™ hY~h¸L™ Ï«™u™
‘N …∂ bF…ŒFuF hbq{Œ∂u™ bqAÛ\F∂FÛ ®… ‡ Ï∂fhŒ∂FÛ bF…ŒFu™ \º™u™ \F∂… ®‡~ πL
¤FY∂F Û  VF{ »N …  Œ …‚™ Œ …u …  ""^™Vhﬂ‡Œ'' ®‡¸ …  »N ….''
^™ Vhﬂ ‡Œ∂F Û  uF{®‡ #u… uFh{®‡F b q˜{FŒ ¸F …{ »N …, Œ …∂F Û  V¤t Œ …∂‘N
hY∂At \Ûh` h\YF{u™ mF®‡™u™ \Ûh`#F …  ~FºYF∂F Û  #FY … »N … .  #…∂F Û  ¤F~Œ™
Y fhÙuπ Û  mF¸ ·–{ ¸F …{ »N … .  Œ …∂F Û  #F∑‡F …A, b qA Û\F #u… hu >ﬂ ‡ FuF …  \∂jY{ ‚F{
»N …. uFpﬂ‡b tL®‡F~,145 ¤FYbq® ‡FA®‡F~ …146 bL #FuF ¯ÂLF… ﬂ ‡AF tı{F Û  »N … .
¤FYbq® ‡FA®‡F~ ^™Vhﬂ‡ŒuF &ﬂ‡F¸~L Œ~™® … ‡  {Û¤Û`µ‚uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … .
7.6.13. hA–b®‡
hA–b®‡ ≥ ‡b®‡uF …  #…® ‡  V¸u bq® ‡F~ ¯FV… »N … .  ® ‡F~L ® … ‡  Œ …∂F Û  4 #Û® ‡F …
Œ‚F 4 Y f hÙ#F … ¸F …{ »N … . mqF¿L uF{®‡ Œ‚F ¸™u ﬂ ‡~—TuF …  &buF{®‡ ¸F …{
»N …. Ï∂AFu YV…~ …u π Û  YLtu ¸F …{ »N … . Œ‚F AF ÛŒ #u… ¸FÏ{ h\YF{uF ~\F …u π Û
hu≥ ‡bL ¸F …{ »N … . Œﬂ π ‡b~F ÛŒ Œ …∂F Û  #FAÛ® ‡F, Œ® t ‡  YV…~ …  27 b q® ‡ ™Lt #ÛVF …  ¸F …{
»N …. ¯ÂLF… uF … >`™u …  hY‰uF‚…147 Œ …uF &ﬂ ‡F¸~L Œ~™® …  @∞`@∞Û¯L±¤Ûﬂ¯uF …
huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N …. mÛ. u «.∂FÛ148 AF~ﬂ‡FŒu{… hA–b®‡u™ uFh{®‡F hYA… bF …ŒFuF …
∂Œ bqﬂ ‡hAtŒ ®‡{F … t  »N …  ® … ‡  hA–b®‡∂F Û uFh{®‡F bπuhYtYFh¸ŒF ®‡j{F #‚YF \hœY
®… ‡ mqF¿L‚™ &Xbju ®‡j{F ¸F …Y™ T…›#…. ~\u™ mFmŒ∂FÛ #FœF{F… t∂F Û ∂Œ¤…ﬂ‡
T…YF ∂˘… »N … .
7.6.14. hY¯Fh\®‡F
#FuF …  \F ¢. b q‚∂ &–¯…º ªÛ. ‚.∂F Û149 ‘N ‚{…¯F …  T…YF ∂˘… »N … .  Œ …u …
® … ‡Ê ‡¯F®‡ ""hYuFh{®‡F'' bL ∂Fu… »N …, Œ …u … 1 #Û® ‡ ¸F …{ »N …. ® … ‡Ê ‡¯F®‡ #FœF{F … t
Œ …u …  ""ﬂ π ‡∂ tW–¯®‡F''∂F Û  #ÛŒ¤F tY ‚› T{ »N …  Œ …Y π Û  bL ∂Fu… »N … .  hY¯Fh\®‡F
A f ÛVF~bq`Fu #…® ‡F Û® ‡ ™ »N … . Œ …∂F Û  10 ¯FÏ{F ÛVF …u™ {F …‘NuF #FY¬{®‡ VL™ »N ….
Œ …∂F Û  hYﬂ w ‡ª®‡, hYÊ‡ #u… b™[‡∂ﬂ t ‡ ‘N …YF bF«F …  ¸F …{ »N …. V¤t #u… hY∂At \Ûh`
¸F …Œ™ u‚™. Œ …uF …  uF{®‡ b q® f ‡ hŒuF …  ¸F …{ »N … . ® ‡‚FYÏŒπu π Û  b q∂FL #F …» π N Û  bL
Y…A¤wªF b~ Y`π Ø{Fu #FbYF∂F Û  #FY … »N … .  hY‰uF‚…  #Fuπ Û  ® ‡ F …› &ﬂ‡F¸~L
#Fz{π Û  u‚™.
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7.6.15. ﬂ π ‡∂ tW–¯®‡F
mÛ. u«.∂FÛ150 ﬂπ‡∂tW–¯®‡FuπÛ ı{YWÏ‚Œ ¯ÂL #FbŒFÛ ®‡}πÛ »N… ®…‡, ﬂπ‡∂tW–¯®‡Fu™
bqF ¢c ‡  #u… œŒπ~ (uFV~) uFh{®‡F ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  4 #Û® ‡F …  ¸F …{ »N …. V¤t \Ûh`
h\YF{u™ 4 \Ûh`#F… ¸F …{ »N …. bq‚∂ #Û®‡uF …  \∂{FYh` 3 uFh| ‡® ‡F#F …uF …  Œ‚F
hYÊ ‡u™ ∑ ‡™| ‡ F  \F‚… b w~F …  ‚F{ »N …. m™T… #Û® ‡  5  uFh| ‡® ‡ F#F …uF …  Œ‚F hYﬂ w ‡ª® ‡u™
∑ ‡™| ‡ F‚™ b wLt ‚F{ »N …. «™T… #Û® ‡  7 uFh| ‡® ‡ F#F …uF …  Œ‚F b™[ ‡∂ﬂ t ‡u™ hY¯F\
¯™¯FYF˘F… ¸F …{ »N … —{F~… œF …‚F … #Û®‡ 10 uFh|‡®‡F#F…uF … Œ‚F Œ…∂F Û hYÊ‡ YV…~ …u™
3 VL™ ∑ ‡™| ‡ F#F …  ¸F …{ »N … .
7.6.16. bq® ‡~hL®‡F
#F &b≥‡b®‡uF …  &–¯…º ¯ÂL \F‚… #h¤uY¤F~Œ™∂F Û151 ‚{F …  »N … .
Œ …  b q∂FL… ""bq® ‡~hL®‡F \F‚tYF¸  (A…[ ‡) uF{®‡YF˘™ Œ‚F ® ‡F ¢ hA®‡™Y fhÙ
bq`Fu ¸F …{ »N ….'' uFpﬂ‡b tL®‡F~152 b q® ‡~L™ #…YF …  ADﬂ‡ ® ‡~ …  »N … .  Œ …uF ∂Œ…
uFhÊ ‡® ‡ Fu™ ‘N …∂ #¸™ >  ´Lπ Û  T…YF ∂˘… »N … .
7.6.17. ¸–¯™A
AF~ﬂ‡FŒu{153 Œ‚F ªÛ. ‚.uF154 ∂Œ… ¸–¯™A∂F Û  1 #Û® ‡  ¸F …{ »N … .
7 #‚YF 10 Ï«™#F… Œ‚F uFh{®‡F#F… ¸F …{ »N …. &ﬂ‡FÙ YFL™YF˘F … #…®‡ bπ~ πª
uF{®‡ ¸F …{ »N … .  ® ‡F ¢ hA®‡™ Y fhÙ ¸F …{ »N … .  ∂πº #u… huYt¸L \Ûh` Œ‚F ŒF¯
¯{u™ #hŒA{ŒF ¸F …{ »N ….
7.6.18. ¤FhL®‡F
\FV~uÛﬂ ‡™u…155 ∂Œ… ∂`π~ YC~œuFYF˘π Û  ∂πº #u… huYt¸L \Ûh`,
®‡F¢hA®‡™ Œ‚F ¤F~Œ™ YfhÙ¸™u bπ~πª #u… &ﬂ‡FÙ uFh{®‡FYF˘πÛ #…®‡F Û®‡™ &b≥‡b®‡
¤FhL®‡F ® ‡¸ …YF{ »N …. &bj{F\, hYj{F\, hY~F …`, \∂btL, huYfhÙ  #u…
\Û¸F~  #… Œ …uF #ÛVF …  »N … .
7.6.19. #j{ &b≥‡ ‡b®‡F …
#j{ &b≥‡b®‡ ¤…ﬂ ‡ F …∂F Û  ~F∂F∑‡™| ‡  ‘N …∂F Û  A f ÛVF~Vh¤tŒ uFpu™ {F …‘NuF
® ‡~ …¯™ ¸F …{ »N … .  b q …~L ® … ‡  ‘N …∂F Û  b q¸ … h¯®‡FuF b q{F …V‚™ ¸FÏ{{π_Œ S¬{F …  ~‘ w N
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‚F{ »N …. | ‡ F …Hm™ #… #…® ‡F Û® ‡ ™  »N … .  uŒtu®‡ ‘N …∂F Û  AH{F, ¯FÏ{, »Nh¯Œ  Œ‚F
h˚bﬂ‡™u™ {F …‘NuF ¸F …{ »N … . ® ‡–bY–¯™, bFh~TŒ®‡ ¯ŒF, AH{F, YV…~ …  18
&b≥‡b®‡F …  ® ‡~ŒF Û  bL Y`π 25 ‚™ 28 ‘N … Ê ‡¯F b qFzŒ ‚{F »N … .  ¤F~Œu™ #j{
¤FªF∂FÛ #FÊ‡¯™ \Û˜{F∂FÛ #u… #FÊ‡¯F bq®‡F~ Y¢hAn‡‚™ #FÊ‡¯π Û  hYbπ¯ \Fh¸X{
~œF{π Û  u‚™. #… ‘N \ ÛÏ® f ‡Œ ¤FªFu™ YŒt∂Fu bqF\ ÛhV®‡ŒF Œ …∂‘N &b{π t_ŒŒFu …
b π~YF~ ® ‡~uF~™ ´Ê ‡uF »N … .
7.6.20. ~F∂®‡‚Fb~®‡ b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F …  #u… &b≥‡b®‡F …
\ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uF ›hŒ¸F\F …∂F Û  ~F∂ \ ÛmÛ`™ ≥ ‡b®‡F …uF …  &–¯…º ‚{F …
»N … .156 ‘N …∂F ÛuF ∂F …Ê ‡ F¤FVuF Û  AFC™{ Vq Û‚F …∂F Û  ¸ÏŒbqŒF …∂F Û  uF … >`F{ …¯F »N … .
~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ 167  bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …u …  ® ‡F˘∑‡∂Fuπ\F~ 10 b q® ‡~LF …∂F Û
VF …[ ‡ı{F »N … .
1) ›. \.u™ bF Ûœ∂™ \ﬂ‡™ \ π`™uF Û  Œ …∂‘N Œ …  b¸…¯F ÛuF b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
2) ›. \.u™ »Nl ‡™‚™ #F[ ‡∂™ \ﬂ‡™ \ π`™uF Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
3) ›. \.u™ uY∂™ #u… ﬂ ‡\∂™ \ﬂ‡™ \ π`™uF Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
4) ›. \.u™ #V™{F~∂™ \ﬂ‡™‚™ bÛﬂ ‡~∂™ \ﬂ‡™ \π`™uF Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F ….
5) ›. \.u™ \F …˘∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
6) ›. \.u™ \Ù~∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
7) ›. \.u™ #c‡F~∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
8) ›. \.u™ #F …VL™\∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
9) ›. \.u™ Y™\∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
10) ~F∂ hYª{®‡ #√FŒ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F … .
~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…∂FÛ „Û. {Û. #u… \`]. (¤\Û`Ûr>@∞) 2 ¤\Û`Ûr>@∞
»N …. u«. `Û., √tm., ∂Âb∞~¤f, @ ] ∞µ‚¤Û~Û, …. {Û. ∫., ¤. ∫., √`. {Û.,
√Û. ∫M., ¤ ¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f, {. t¯., u «. {Û., √. ‚., »Û`@∞Á-ut{c∂,
ª±LÛ{ÛV¯¤f, √Û. {., ¤h»]~¤h»±{¤f, ª±LÛ\{¤f YV…~… 35 `Ûr>@∞ÛQ »N…. √Ût‚@∞ÛD∂ÛQ‚∂
u«@∞{c »N …. ŒF …  Y˘™ YÛ‚’ ·~-ªØuÛL, @ ¶ ∞~Ûª`ÛŒ t¯»∂, ~ı¤c D∂Û∂Û Qº
#… 3  D∂Û∂Û Qº »N ….
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§± {Û¤`Û¤ ‚ÛLD∂ t∫t@∞©ªÛ~∂¤f, {Û¤~±~Û, √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤f, u«\ª`
»N…. √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f, `Û{± »Ûº{c`Ûr>@∞¤f, ~ı¤c D∂Û∂ÛQº, √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤f
#… \F∂Fh‘N® ‡  ≥ ‡b®‡F …  »N … .
~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ &b≥‡b®‡F…∂FÛ …µ¤. {Û.  1) #u… 2), Œ‚F √¤ÛQV{ÛV¯¤f
u « Q˘c@∞ »N …. \`]., ‚ ’LÛå‚¤f, …. {Û., u¯`‚’L¤f ‘N …YF œ>Û∂Û`Ûr >@∞ »N …. ŒF …
Y˘™, {Û¤Û¯LÛ{, t¯∏Ût¤π∂ÛQº¤f, YMu ·c®ÛtmªÛ{# YV…~ … V™hŒuFpF…u™ bL
~œuF ‚› »N…. ∂Û¶¯{ÛZ∂¤f, t¯B]µ¤Û~Û, u]{o∫{c@∞¤~¤f, √Ût‚@∞t¯#, ‚Ì∂M{©`Û@∞{
‘N …YF ™@∞Û h@∞Á ≥ ‡b®‡F …  #u… √YÛQ@∞@∞Û`` Q  »Û`@∞Á ‘N …YF ¯´π ™@∞Û h@∞Á ‘N …YF
≥b®‡F …  bL ~œF{F »N … . √Û~Û Qt@∞`±#, @∞Û ¶ ©ª º ]¿‚t˘cÛ, ª±LÛ©∂Ûº# ‘N …YF
ØYhu≥‡b®‡F… »N …. #F∂ YŒt∂Fu \∂{uF ≥‡b®‡F …∂FÛ uFuF uFuF ®‡‚Fu®‡YF˘F #…®‡F Û®‡™
≥ ‡b®‡F …u π Û  \‘N tu \hYA…ª T…YF ∂˘… »N … .
»µ¤ {Û¤Û∂cÌ∂ ‘N …YF ~ … h| ‡{F …  ≥ ‡b®‡F …u™ \Û˜{F bL ´L™ »N …. b qÏŒ πŒ
∂¸FhumÛ`∂FÛ \Y… t  ~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …uF … Œ π¯uFX∂®‡ #o{F\ ®‡~YF∂F Û
#Fı{F …  »N … .
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bq® ‡~L - 8
›. \.u™ bF Ûœ∂™ \ﬂ‡™ \π`™uF Û  Œ …∂‘N
Œ …  b¸…¯FuF Û  b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F …
8.1. „Û<~¯ﬂ#
#…∂. ®f ‡ÕL∂FœF{t~#… @h∞ª¯ﬂ #u… „<~¯ﬂ #F mÛu… ≥‡b®‡F …uF ~œh{ŒF
bFhLhu »N …, #…Y π Û  uF … >` …  »N … .1 Ê ‡ ™® ‡F® ‡F~ ®¢ ‡Ì{Ê ‡  #u… uFV…Au™ ı{F˜{Fuπ\F~
#F mÛu …  ≥ ‡b®‡F …  bFhLhuuF ‘N »N …  #…Y π Û  TL™ A®‡FŒ π Û  u‚™.2 #F∂ »NŒF Û  bL
#…. m™. ®‡™‚ bF …ŒFuF "Sanskrit Drama" uF∂uF Vq Û‚∂F Û  „<~u… mﬂ‡¯ …
„Û<~ ADﬂ‡ ∂ w® … ‡  »N ….3 |‡F §. \Œ™A ‘N ¢~‚4 bF …ŒFuF #bq® ‡FhAŒ AF …` bqmÛ`∂F Û
® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #F ≥ ‡b®‡u™ ~œuF bFhLhu#… ® ‡~™ »N … .
„Û<~¯ﬂ∂F Û ~F∂ bF …ŒFuF ¤F›u™ bXu™u™ \F‚… ﬂ π ‡~FœF~ YŒtuu… ¯™` …
YF¯™uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  bŒÛ‘Nh¯ ∂¸F¤FÕ{∂F Û5 „Û<~ u¸™ >  b~ ÛŒ π  „<~
Y` #u… #F ~œuF bFhLhuu™ ÏY™®‡F~ŒF u‚™. „Û<~¯ﬂ ≥ ‡b®‡ ‘N≥ ‡~ ~œF{π Û
¸A… #…∂F Û  m… ∂Œ u‚™. #F ≥ ‡b®‡uF …  huﬂ … t ‡A `Û. ~. {.6 @∞Û Q, mÛ. u «.7 Œ‚F
ªÛ. ‚.8∂F Û  bL T…YF ∂˘… »N … .  Œ …#F …#… „Û<~¯ﬂuF …  u« Q˘c@∞  #‚YF uQ *®c
uF∂uF &b≥‡b®‡uF ¯ÂL, &ﬂ‡F¸~L ≥‡b …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .  #…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  uF … >`Y π Û
‘ N≥ ‡~™ »N …  ® … ‡  b wY tYŒ™ t  #¯Û® ‡F~AFÏ«™#F …#… #Fu™ uF … >` ® ‡~™ u‚™.
8.2. u«<L¤Û`Ûr >@∞¤ f
bqÏŒFYuF
\ÛÏ®f ‡Œ uFp®‡F~F …#… ¤F\ uF∂uF #hŒbqFœ™u #u… \πbqh\Ô uFp®‡F~uπ Û
º wm VF ¢~Y¤{π t Û  #u… ∂¸ÃYuπ Û  Ï‚Fu »N …. ∂¸F®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\…9 Œ …u …  bF …ŒFuF
bπ~F …VF∂™ #u… ¯D`bqhŒ∞ uFp®‡F~F …∂F Û  #VqÏ‚Fu #Fb™ ""u«<ŒL∂Yªf''
#…Y π Û  hYA…ªL #Fb…¯ »N …. \∂‚t ∂ w´ tj{ V◊®‡F~ mFL¤ø… ‡10 Œ…u …  \ w«`F~‚™
#F~Û¤FŒF Û #u…®‡ ¤wh∂®‡FYF˘FÛ, bŒF®‡F{π_Œ #u…®‡ uFÊ‡® ‡F …  ˚F~F {A ∂…˘YuF~
®‡¸ …¯ »N … . YF_QbhŒ~F‘N …11 Œ …u …  ""»~c<¤E'' #…YF Û  hm≥‡ﬂ ‡  Y| … ‡  hYhAn‡ ~™Œ …
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uYF‘N …¯ »N …. ‘N{ﬂ… ‡Y …12 ‘N …u … ® ‡hYŒF®‡Fh∂u™uF ""\Ûª'' Œ~™® … ‡  m¸·∂Fu #Fb…¯
»N … Œ …YF uFp®‡F~ ¤F\uF `Ûr>@∞∫@«∞uF… huﬂ … t ‡A ‘N–¸L…13 ªMT_L¤]_LÛ¯<~∂FÛ
Ê ‡ F Û® … ‡¯F ~F‘NA…º~uF bqh\Ô È¯F …® ‡‚™ ‚{F …  »N … .
#FYF ∂¸Fu uFp®‡F~uF 13 uFÊ ‡® ‡ F …  ›. \. 1912∂F Û  h«Y…ja∂uF
∂¸F∂¸F …bFØ{F{ Ê ‡™. VLbhŒ AFC™#… ∂¯{F¯∂ h¯hb∂F Û  ¸ÏŒbqŒ ≥ ‡b …
AF …`™ b q® ‡FhAŒ ®‡{F t  ¸ŒF Û. h«Y…ja∂ uFÊ ‡® ‡ F …  Œ~™® … ‡  TL™ŒF Û  #F 13 uFÊ ‡® ‡ F …
‘N ""mÛª`Ûr>@∞∫@«∞'' ®‡¸ …YF∂F Û #FY… »N …. ›. \. 1937∂FÛ bwuF‚™ ^™ \™.
#F~. ﬂ…‡Y`~… #F 13 uFÊ‡®‡F…u… #…®‡ ‘N VqÛ‚ ≥‡b… bq®‡FhAŒ ®‡~™ Œ…u… ""mÛª`Ûr>@∞∫@«∞''
#…Y π Û  A™ª t® ‡  #Fz{π Û .
#F uFÊ ‡® ‡ F …uF Û  ® ‡Œ f t XY #ÛV …  ¤F~ …  hYYFﬂ ‡  T≈{F …  ¸ŒF …. ® ‡ F~L ® … ‡  Œ …u™
bqÏŒFYuF∂F Û  ¯ …º®‡uF Û  uF∂uF …  huﬂ … t ‡A u‚™. #F‚™ #F m`F uFÊ ‡® ‡ F …u …  ¤F\
~hœŒ VLuF~ #uπ® w ‡˘ bÂ,14  Œ …uF …  &Vq hY~F …` ®‡~uF~ bqhŒ® w ‡˘ bÂ15 #u…
&b¯D` bπ~FYFu …  #F`F~ …  hYY …® ‡b π~˙\~ #∂π® ‡  uFÊ ‡® ‡ F …uF ® ‡ŒF t  Œ~™® … ‡  ¤F\u…
ÏY™® ‡F~uF~ Œ‚F mF®‡™uF Û  uFÊ ‡® ‡ F …u π Û  ® ‡Œ f t XY b w~YF~ ‚F{ X{F Û  \ π`™ &ŒFY˘
u¸™ >  ® ‡~uF~ ŒÊ ‡Ï‚ bÂ #…∂ 3 bÂF …∂F Û  Y¸ … >œF› V{F. ¤F~ …  &¸FbF …¸ ‚{F
mFﬂ‡ |‡F §. #…. | ‡™. bπ\˘®‡~ …16 #…YF …  huÕ®‡ª t ŒF~ı{F …  »N …  ® … ‡  #F 13 uFÊ ‡® ‡F …uF …
#…®‡ ‘N ®‡ŒF t ¤F\ »N …. Œ… ›. \. bwY… t  œF …‚™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. #Fu™ hYVŒF…∂FÛ
&Œ~YFuπ Û  #¸™ > #bqÏŒπŒ ¸F …YF‚™ ¤F\uF 13 ≥ ‡b®‡F …u™ uF∂FY¯™ #F bq∂FL…
T…YF ∂˘… »N … .
1) ~F∂F{L b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F … ˙
      1) √<mAQ@∞`Ûr >@∞¤ f, 2) u«<LmÛ`Ûr >@∞¤ f
2) ∂¸F¤F~Œ b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F … ˙
       3) ¤Ù∂¤D∂Û∂ÛQº, 4) u≠∫{Ûπ, 5) ‚ML¯Û_∂¤f, 6) ‚MLVr>ÛQ©@∞∫¤f,
     7) @∞c·mÛ{¤f, 8) …¿må¤f
3) ¸h~Y ÛA b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F … ˙
      9) „Û~∫t{L¤f
4) &ﬂ‡{u ® ‡‚F b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F … ˙
      10) u«<LÂÛ ∂Û ¶ºµﬂ{Û∂c¤f, 11) Ì¯J`¯Ûª¯‚E¤f
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5) ¯F …® ‡® ‡‚F b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F … ˙
      12) √<¯¤Û{@∞, 13) ∫Û¿‚E¤f  #‚YF ‚t{ ∫Û¿‚E¤f
\ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{∂FÛ ®‡F …›bL ≥‡b®‡®‡F~ ®‡~ŒF Û Y`π∂F Û Y`π ≥‡b®‡F …  ¯ºYFuπ Û
m¸ ·∂Fu ¤F\u…  „F˘ …  T{ »N … .  Œ …∂uF 13  ≥ ‡b® ‡ F …  b ¢® ‡ ™  1) u«. `Û.  #u…
2) √<m. #F mÛu …  ≥ ‡b®‡F …  ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ »N …. mÛu …  ≥ ‡b®‡F …  ∂F …Ê ‡ F  »N … .
b q q‚∂ u«. `Û. uF 717 #Û® ‡  »N …  #u… √<m.uF 618 #Û® »N … .
u«. `Û. \BFÛ®‡™ uFÊ‡®‡ »N…. Œ…uπ Û YÏŒπ ~F∂uF #h¤ª…®‡u™ Œ¢{F~™‚™ #F~Û¤F›
Œ…∂FÛ #FY…¯FÛ hYÓuu… ®‡F~L… Œ…∂L… ¤F…VY…¯F YuYF\u… #FY~™ ¯› #ÛŒ… #h¤ª…®‡u™
bwLt h\hÔ \π`™ hYÏŒ~… »N …. √<m.u™ ´L™ hYVŒF… #F∂FÛ \∂F› ‘NŒ™ ¸F …YF‚™
#¸™ >  b πu~ πW_Œ ‘NLFŒ™ u‚™. b π~FL®‡‚Fu …  \ ÛYFﬂ ‡∂F Û  ∂c‡YF‚™ ≥ ‡b®‡ \F®‡F~
‚Œπ Û  u‚™. ® ‡hYu… YÏŒπ, bF«F …  #u… ~\uπ Û  ÍhœŒ \Û´Ê ‡u hYœF~Yπ Û  b| … ‡  »N …  Œ‚F
Œ …u …  m™‘N, #Û® π ‡~, „¯ j{F{‚™ ∆YÛŒ ~™Œ …  #…® ‡≥ ‡b ® ‡~™ mŒFYYF Û  b| … ‡  »N …-
Ï‚w¯ ®‡‚FbqYF¸ A_{ ¸F …{ Œ… ~™Œ… T˘Y™u… ®‡hY#… ŒF … bπu˙ \‘N tu ®‡~Yπ Û  ‘N≥‡~™
»N …. ¤F\ #F \´˘π Û  \F`™ A® … ‡  »N … . ~F∂F{L ®‡‚Fu … uFpﬂ… ‡¸ #FbŒ™ ¤F\u™
u«. `Û.  #u… √<m. mÛu …  ® f ‡ hŒ#F …  \ π Û ﬂ ‡~ »N … .  VLbhŒAFC™ ªÛ. ‚.∂F ÛuF Û  #…® ‡
&Ô~LuF #uπ\Û`Fu∂FÛ ~F∂uF Û mF¯œh~« #ÛV… ÏYŒÛ« uFÊ‡® ‡ ¸F …YFu™ ®‡–buF
®‡~ …  »N … .  #u… ~. »NF … . b~™º #FY™ ‘N ~™Œ …  ® ‡ﬂ ‡ Fœ ~F∂uF &Ù~œh~Œu™ bL
®‡F …› ® f ‡ hŒ ¸F …› A® … ‡  #…Y™ \Û¤FYuF ı{_Œ ®‡~ …  »N … .19 bL YFÏŒY∂F Û  ~F∂®‡‚F
&b~ #F`Fh~Œ #F m… ® f ‡ hŒ#F …  ‘N #FbLu… \π¯¤ »N …. ¤F\u™ \~ πbuF20
∂Œ… √<m. ® ‡~ŒF Û  u«. `Û. ^ …∞ ‡  ® f ‡ hŒ »N … .  ^™ #¢{~21 #u… &bFØ{F{uF …22 ∂Œ
bL #FYF …  ‘N »N … .
8.2.1. ®‡‚FYÏŒπ
u«. `Û.u™ A≥‡#FŒ∂FÛ \w«`F~ \F∂Fh‘N®‡F…u… hYA… #FA™Ytœu &iœF~™ uÊ‡™u…
A~ﬂ‡¡‡Œπu… #uπ≥‡b VFYFuπ Û \wœY… »N …. \F‚… uﬂ‡™uF ~…ŒF˘ bﬂ‡∂FÛ hY¸~Œ™ ¸Û\™uπ Û
YLtu ®‡~™ ¸Û\™u… u~…ja¤Yu∂FÛ ""#FuÛﬂ‡‚™ XY~F‚™ ‘NŒ™ bqhŒ¸F~™'' \F‚… \~ºFY™
YFŒ bw~™ ®‡~ … »N …. #F∂ bqhŒ¸F~™ bqY…A \wœYF{ »N …. bqhŒ¸F~™ ®Û ‡œw®‡™u… mF…¯FY™
ﬂ‡A~‚u™ #F√F‚™ ~F∂uF ‚uF~F #h¤ª…®‡u™ Œ¢{F~™ ∂FÊ… ‡ \wœY… »N…. ®Û ‡œw®‡™ ‘NLFY…
»N … ®… ‡ {F…≈{ Œ¢{F~™ ‚› œw®‡™ »N …. #F∂ #Û®‡u™ A≥‡#FŒ∂FÛ #FuÛﬂ‡uFÛ bw~ &»N˘ŒFÛ
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‘NLF{ »N …. ¯F…®‡F … uYF ~FTu… #h¤uÛﬂ‡YF #`™~FÛ mj{FÛ »N ….
#F Ê ‡FL… m™∆mF‘π N  #…® ‡  #Yﬂ‡FhŒ®‡F uF∂… ﬂ ‡ F\™ Y–®‡¯ \F‚… b qY …A …
»N …. bF…Œ… bqhŒ¸F\ ®‡F‘N … #F Y–®‡¯ »NFu™∂Fu™ ¯FY™ »N …. ∂¬®‡~™∂FÛ ‘N #FL…¯™
YÏŒπ bL »NFu™∂Fu™ ¯FYYF‚™ #…uπ Û  ∂u #ÏYÏ‚ »N …. \Fœ… ‘N b~`uuπ Û  ¸~L
®‡~uF~Fu …  ® … ‡ Ê ‡¯F …  ¤{ ¯FVŒF …  ¸A… ? #…YF∂F Û  \™ŒF b qY …A …  »N … .  #Yﬂ‡FhŒ®‡FuF
V¤~FÊ‡ hYª… \™ŒF bfi»NF ®‡~ … »N …. ~ …YFu™ ∂¬®‡~™ ®‡~YF #FL…¯F Y–®‡¯u… \™ŒF
b~Œ ®‡~™ ﬂ … ‡YF \wœY… »N …. #Yﬂ‡FhŒ®‡F ‘NŒ™ ¸F …{ »N …. X{F Û ®‡F …› #√FŒ ®π ‡Œ π¸¯‚™
#…u …  ~F …® ‡ ™  \™ŒF Y–®‡¯ bF …ŒFu …  ® … ‡Y π Û  ¯FV…  #…∂ hYœF~™ b¸…~™ ‘ π N#… »N … .
ﬂ‡btL ∂ÛVFY™ bF…ŒFu™ bqhŒ®f ‡hŒ u™~º… »N …. #…YF∂FÛ ﬂ‡F\™ bF\…‚™ ~F∂uF
#h¤ª…®‡u™ YFŒ \FÛ¤˘™ \™ŒF mÂ™\∂FÛ m`FÛ #F¤~L #…u… #Fb… »N…. #FuÛﬂ‡bÊ‡¸
\Û¤˘F{ »N …- #u… ‚F …| ‡™YF~∂F Û ‘N #œFu®‡ mÛ` b|… ‡  »N …. \™ŒFu… #FÒ{t ‚F{
»N …. bL ~F‘N® π ‡˘∂FÛ ŒF … ´LF{ muFYF … muŒF ~¸… ""„\]¯GEÛµLÛ<` {V]@]∞~Û<`
`Û¤'' #…∂ hYœF~™ \™ŒF ∂u YF˘… »N … .
® ‡ F …› ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  \F Û¤˘YF bq∂FL… #h¤ª…® ‡  b wLt ® ‡~™ ﬂ ‡A~‚ Yu∂F Û
‘NYFuF »N … .  \™ŒF ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  ŒF …  #h¤ª…® ‡u π Û  ‘N¯ #h¤ª…® ‡u π Û  ∂Ê ‡™ AF …® ‡
ﬂ w ‡~ ® ‡~YFu π Û  ∂ πºF …ﬂ ‡® ‡  ‘N …Y π Û  ‘N VLYπ Û  ~}π Û  ! ® ‡hY ºwm \ÛYﬂ ‡u\¤~ ~™Œ …  ¤FY™
muFYF …  #ÛV …  ı{ Û‘NuF#F …  ® ‡~ŒF ~¸ …  »N … .
#…YF∂F Û  ~F∂ \F`F~L ®‡b|‡F b¸…~™u …  X{F Û  #FY … »N …  #u… ~F∂u™ &W_Œ
#…∂u™ \~˘ŒF ı{_Œ ®‡~ …  »N … .  ""c ‡F …¯ YFVYF ∂F Ûgπ Û  V π~ π‘NuF …  &¤F ‚{F ¸ · Û
¤aF\u &b~ œgF… #h¤ª…® ‡  #‚… t  º¤F … Í>œF …  ® ‡~™ ∂F …c π Û ‡  u∂Fı{π Û  #u… #…uF
&b~ ´|‡F∂F Û‚™ bFL™ b|‡YF ∂F Ûgπ Û  #…Ê ‡¯F∂F Û  ~FT#… ∂u… #F\u &b~‚™
&Œ~YFu π Û  ® ‡} π Û  ¯F …® ‡ F …  ∂F~F ` ¢{ t‚™ hYWÏ∂Œ ‚{F bL bπ« hbŒFuπ Û  ® ‡} π Û  ® ‡~ …
#…∂F Û  hYÏ∂{ bF∂YFuπ Û  A π Û  ?''23
~F∂ ¸˘YFA #uπ¤Y… »N… ""\ﬂQ‡¤F≈{… ¸· Û #… ‘N ~F∂ ~}F… u… ﬂ‡A~‚ ∂¸F~F‘N
~}F.'' b»N™ ∂¢h‚¯™u… ∂˘YF T{ »N …  #u… ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ® ¢ ‡® ‡{™#… ∂Û‚~Fu™
\wœuF ∂π‘Nm #h¤ª…®‡ mÛ` ~ºFı{F … »N …. ∂¢h‚¯™ hYVŒ TLŒFÛ ~F∂ ‘N …YF ‘N
¤FY ı{_Œ ®‡~™ mÛu… ® … ‡YF ""Œπ–{ VπL Y`π Y~'' »N …- #…uF … ˜{F¯ #FY… »N ….
\™ŒF #¯Û® ‡ F~ YV~u™ ‘NLFŒF Û  ~F∂ Œ …u …  #¯Û® ‡ F~ b¸ …~YFu π Û  \ wœY™
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ﬂ ‡b tL `~ …  » N … .  X{F Û  ŒF …  Œ …L …  b¸ …~ …¯F Y–® ‡¯ Œ~„ Ø{Fu ‘NŒF Û  Œ …  # ÛV …  b w» N …
» N …  #Yﬂ ‡ FhŒ® ‡ F  \∂TY… »N …  ® … ‡  ® π ‡Œ π¸¯‚™ Y–® ‡¯u π Û  \™ŒF#… bh~`Fu ® ‡{ π t Û  » N … .
~F∂ ® ‡¸ …  »N …  ""∂¢h‚¯™ ! #F Aπ Û  ? ›ÁYF® π ‡#F …uF ´| ‡bLuF #¯Û® ‡F~ Œ … >  b¸ …{F t
» N …  ? ∂u …  V∂ …  » N …  ¯FY.'' ~F∂u™ #F ›i»NF∂F Û  \™ŒFu …  #∂ÛV¯ ‘NLFŒF Û
Œ …u π Û  kﬂ ‡{ ¤{¤™Œ ‚F{ »N … .  ~F∂ ¸˘YF hYuF … ﬂ ‡  \F‚ …  Y–® ‡¯ b¸ …~ …  » N … .
#…YF∂FÛ u…b£{∂FÛ‚™ œ™\ \FÛ¤˘ŒFÛ ~F∂ #FÒ{t bF∂… »N …. ®Û ‡œπ®‡™ bqY…A™
∂¸F~F‘Nu… mœFYYF ‘NLFY… »N …. ~F∂u… ® ¢ ‡® ‡{™uF Yœuu™ hYVŒ ˜{F¯∂FÛ #FY…
»N …. #Fº™ bh~WÏ‚hŒ bF∂™u… bL ~F∂ VπLﬂ‡Atu ‘N ® ‡~ …  »N …. b|‡ﬂ ‡F bF»N˘uF
¸FY¤FYuF #uπ\Û`Fu∂F Û  ® π ‡ hbŒ ¯Á∂L bqY …A …  »N …, ‘N …u …  ~F∂ [ Û ‡| ‡ F …  bF| … ‡  »N … .
14 YªtuF YuYF\u™ hYVŒ bL `™~‘N‚™ \FÛ¤˘™ ~F∂ ‘NYF Œ¢{F~ ‚ŒFÛ \™ŒF
#u… ¯Á∂L \F‚… T{ »N …. ¯F …® ‡ F …u …  ºF¯™, ﬂ ‡A~‚u… ﬂ w ‡~‚™ bh~¸~™ #F «L…
‘NL Yu hYª… hYﬂ ‡F{ ‚F{ »N ….
#h¤ª…®‡u™ Œ¢{F~™‚™ #F~ Û¤F{…¯F …  bq‚∂ #Û®‡ YuV∂u \F‚… bw~F …  ‚F{
»N …. #Fuπ Û ŒFX®‡F¯™u hYª∂ bh~LF∂ h˚Œ™{ #Û®‡∂FÛ bπ«hY~¸∂FÛ ‚ŒF ﬂ‡A~‚uF
∂fX{ π∂F Û  #FY …  »N … .  &¤F ‚› ‚›u… Y˘™ b|‡ŒF #u… ‘N …  hﬂ ‡AF∂F Û  ~F∂ V{F »N …
Œ …u …  T…{F ® ‡~ŒF ﬂ ‡A~‚uπ Û  hœ« \Fœ… ® ‡~ πLF ‘Nj∂FY …  »N … .  \ π∂ Û« ~F∂ YV…~ …u …
∂w®‡™u… #…®‡¯F … ‘N ~‚ \F‚… #Fı{Fuπ Û  \F Û¤˘™ ﬂ‡A~‚ ∂wWi»N tŒ ‚F{ »N …. AπhÔ∂FÛ
#FYŒFÛ ®‡~ πLYœuF… ¯Y… »N ….- ""T… ~‚ Awj{ ‘N #Fı{F… ¸F …{ ŒF … ∂F~F ∂uF…~‚F …
¤F ÛV™ ‘N V{F. º~…º~ #… ŒF …  ® ‡ F˘… ﬂ ‡A~‚u… ¯ …YF ∂FÊ … ‡  ∂F …® ‡¯ …¯F …  ~‚ »N ….''
ﬂ ‡A~‚ `™∂… `™∂… \¸…‘N ¤Fu∂F Û  #FYŒF Û-ﬂ ‡A~‚ Œ …∂uF hbŒf#F …  hﬂ ‡¯™b, ~´π
#u… #‘N ﬂ … ‡ºF{ »N …. Œ …#F … bF …ŒFu… ¯…YF ∂FÊ … ‡  #FY…¯F »N …. #…∂ ∂FuŒF ﬂ ‡A~‚
""mÛQ <uL{# √∂h √\h √ÛºÃœ>Û<¤ $'' #…∂ ® ‡¸™ ¸ Û∂ …A ∂FÊ … ‡  ∂ wh»N tŒ ‚› T{
»N …. b~¯F …® ‡  b q{FL ®‡~ …  »N … .
«™T #Û® ‡uF b qY …A®‡∂F Û  ﬂ ‡A~‚ YV…~ …  ∂ fŒ ~FT#F…u™ b qhŒ∂F#F …  —{F Û
~ºF› »N …  Œ …YF b qhŒ∂FVf¸uF …  &–¯…º #FY… »N … .  b q‚∂ #Û® ‡uF Y–®‡¯ \ÛmÛ`™
bq\ÛV ‘N …∂ ﬂ ‡A~‚u™ bqhŒ∂Fuπ Û  ﬂ ‡A tu u wŒu &ﬂ Q ‡¤FYuF »N …. uFÊ ‡® ‡u π Û  A™ªt® ‡  #F
bq\ ÛV b~ #F`Fh~Œ »N …. #¸™ >  b qhŒ∂FVf¸∂F Û  ® ‡ F ¢A–{F YV…~ …  #FYYFuF »N … .
Œ …u™ TL ®‡~YF∂F Û  #FY … »N … .
∂π˜{ S¬{∂FÛ #FbLu… #{F…Ø{F #FYYF u™®‡˘…¯F… ¤~Œ #u… Œ…uF… \F~h‚
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T…YF ∂˘… »N …. YªF … t  \π`™ ∂F …\F˘∂FÛ ~¸™u… ¤~Œ bF»NF …  #FYŒF… ¸ŒF …. ﬂ ‡A~‚uF
hu`u #u… ~F∂uF YuYF\ YV…~ …u™ #…u … TL u‚™. #{F …Ø{F bF\… #FYŒπ Û
‘NLFŒF Û  ÏY‘NuF …u …  ∂˘YFuπ Û  ¤~Œuπ Û  #F ¢X\π_{ Y`Œπ Û  T{ »N …. \F~h‚ \´˘π Û
TLŒF… ¸F …YF »NŒF Û  #hun‡ hYVŒF … bF …Œ …  AF ∂FÊ … ‡  ‘NLFYY™ #…∂ ∂F ¢u \…Y … »N ….
Vπ~ π‘NuF …u™ \wœuF ¯›u… #FY…¯F #…®‡ ¤Ê‡uF \wœuF bq∂FL… {F…≈{ ∂π¸ÿŒ… t
uV~ bqY …A ®‡~YFu™ YFŒ∂FÛ ¤~Œ \Û∂Œ ‚F{ »N …  #u… ‚F …| ‡F …  \∂{ _{F Û VF˘YF…
#… hYœF~… »N …, Œ‚F u∆®‡∂FÛ ﬂ … ‡Y®π ‡¯ ‘NLFŒFÛ X{F Û ‘N› bw‘Nu YV…~ … ®‡~™ hY^F∂
¯…YFuF… hYœF~ ®‡~ … »N …. ¤F\ ºwm ®‡¯FX∂®‡ #F{F…‘Nu‚™ ¤~Œu… m`™ hYVŒF…‚™
`™∂… `™∂… \TL ®‡~ …  »N …- Œ …  #F bq∂FL… »N … .
¤~Œ ﬂ… ‡Y®π ‡˘∂FÛ bqY…AŒFÛ X{FÛu™ Œ¢{F~™#F… T…› Œ…u… ‚F{ »N … ® … ‡- ""#F‘N …
® Û ‡› bYt »N … .  #…Ê ‡¯ …  #F Œ ¢{F~™ »N …  ® … ‡  Œ …  ¸ Û∂ …AuF …  h~YF‘N »N …  ?'' ® ‡F …› hœK u
‘NLFŒF Û  #F _{F Û  ﬂ … ‡Yu π Û  Ï‚Fu ¸A… #… bL ¤~Œ u<‡™ ® ‡~™ A®‡ŒF …  u‚™. #Ûﬂ ‡~
b qY …A™u …  ""bFªFLF …u π Û  h∑ ‡{F∂F`π{ t'' T…› œh®‡Œ ‚F{ »N …. #…uF …  b qhŒ∂F#F …
T…› TL… #…YF … ¤FY ‚F{ »N … ® … ‡  ""ﬂ … ‡Yu… &Î…A™u… ®‡~ …¯™ »N … »NŒF Û #F bqhŒ∂F#F…
∂FuπªŒFuF… hY‰F\ ®‡~FY… »N ….'' uFp®‡F~ \∂{… \∂{… uFp∂{ Y∑‡ŒFuF… bq{F…V
®‡~ŒF ~¸… »N …. Œ… \∂{… \∂{… uFp∂{ Y∑‡ŒFuF … bq{F …V ®‡~ŒF ~¸… »N …  Œ … bq∂FL…
®‡~YF T{ »N …. X{F Û  ‘N ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯u ﬂ ‡Fº¯ ‚F{ »N …  #u… \F ¢  b q‚∂ ŒF …  b qhŒ∂F#F…
\F‚…uF #F &¤…¯F b π~ πªu π Û  \FÎ¬{ T…› bq¤FhYŒ ‚F{ »N ….
b qhŒ∂Fu… u∂Ï®‡F~ ® ‡~YF ‘NŒF ¤~Œu… ~F …® ‡ ™u …  Œ …  ‘NLFY … »N …  ® … ‡- #F
ŒF … ﬂ … ‡YF …u™ u¸™ >  bL Âh«{F …u™ bqhŒ∂F#F… »N …. `™∂… `™∂… ¤~Œu… ˜{F¯ #FY…
»N …  ® … ‡  #F ŒF …  Œ …uF ‘N Y| ‡YF#F …  ›ÁYF® π ‡#F …  »N …  #u… hﬂ ‡¯™b, ~´π, #‘N YV…~ …u …
#F …˘º… »N …. »N …–¯™ bqhŒ∂F ﬂ ‡A~‚u™ ¸Œ™. „~™ „~™u … #… b qhŒ∂F hYª… b w»NŒF …
~¸ …  »N … .  »N …YÊ … ‡  ¤~Œ bw»N …  »N …  ® … ‡  ""∆YŒF#F …u™ bL bqhŒ∂F Ï‚bF{ »N …  ?''
‘NYFm ∂˘… »N …  ""uh¸, #hŒ∑‡F ÛŒF …u™ ‘N.'' #F∂ ﬂ ‡A~‚uF hu`uuF \∂FœF~
¤~Œu… b qFB ‚F{ »N ….
^™ ~. »NF …. b~™º uF … >` … »N …  Œ … bq∂FL… ""#F bq\ÛVuF hu≥‡bL∂FÛ ®‡hYu™
#ﬂQ ‡¤ πŒ ® ‡˘Fu π Û  Œ …∂‘N hœÙı{FbF~uF \wÁ∂ Vq¸Luπ Û  ﬂ ‡A tu ‚F{ »N …, #u… #F
›ÁYF® π ‡#F …  »N …  TL™ bF …ŒFu …  ﬂ ‡A tu ∂FÊ … ‡  `j{ ∂Fu… »N … .  ﬂ ‡~ …® ‡uF Û  uF∂ TL… »N …
bL œF…‚™ bqhŒ∂F T…ŒFÛ hbŒF∆u™ ∂FÛﬂ‡V™uF √FuuF \ÛÏ®‡F~F…‚™ #hun‡ ﬂπ‡˙º®‡F~®‡
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√Fu Œ~„ ‘NŒF hœÙu… ~F …® … ‡  »N …. hœÙuF #FYF ı{FbF~ Ïbn‡ ¤Fu‚™ ‚ŒF u‚™;
bL \ÛÏ®‡F~uF ® ‡F{ tuF bh~LF∂ bq∂FL… hœÙ bqY fhÙ ® ‡{F t  ® ‡~ …  »N … .  #hun‡
Œ~„ ‘NYFu™ ∂u ® … ‡Y™ uF bF| … ‡  »N …  Œ …u π Û  #F∂F Û  \π~ …º ﬂ ‡A tu ‚F{ »N …. hbŒF∆uF
hYœF~u™ #F‘π NmF‘π N  hœÙ º…–{F ® ‡~ …  »N …- #… ¤~Œ ‘N …  ~™Œ …  ""#F hbŒF∆uF
bqhbŒF∂¸'' #…∂ ﬂ ‡~ …® ‡u …  #F …˘º… »N …. #… &b~‚™ ﬂ … ‡ºF› #FY… »N …. hbŒF∆u…
∂˘YFu™ ÍX®‡Ê ‡  #h¤¯FªF #hun‡ √FuuF Vq¸L∂F Û  #jŒ~F{≥‡b ‚F{ »N ….
bL m™∆ mF‘π N  mF} bh~WÏ‚hŒ∂F Û‚™ &Xbju ‚uF~F √Fuu™ \Û¤FYuF #u…
Œ …u …  V q¸L ®‡~YFuF ∂uuF bq{XuuF hY~F …`∂F Û‚™ A Û® ‡F ≥ ‡b …  #…® ‡  #FAF b…ﬂ ‡ F
‚F{ »N …  #u… ¤~Œ »N …YÊ ‡uF …  \YF¯ bw»N …  »N …. bL #hŒ∑‡F ÛŒF …u™ ‘N bqhŒ∂F ‚F{
»N …  #… ºm~ ∂⁄{F b»N™ #…u π Û  ∂u bF»π N Û  b| … ‡  »N … .  hœÙ #F Û`˘π Û  ‚›u… #F
»N …YÊ ‡uF #F`FŒu… ‘NYFm #Fb… »N …- ¤~Œ ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯®‡u …  #FV˘ bwZ{F hYuF
‘N ~T ∂FV… »N … .  bL #F‚™ ŒF …  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯®‡u π Û  #FÒ{t Y`… »N …  #u… #… { πYFuu…
Í¤F …  ~Fº™ bw»N …  »N …  - ""‘N …L… b qFL #u… ~F—{ Ï«™ Aπ–® ‡  ∂FÊ … ‡  X{∆ ﬂ‡™`F
»N …  #… ﬂ ‡A~‚u™ bqhŒ∂F hYª… Œ π Û  ® … ‡∂ b w»NŒF …  u‚™ ?'' ¤~Œ, ""¸F ŒFŒ !''
® ‡¸™ m…¤Fu ‚› b| … ‡  »N … .  #F ~™Œ …  ‘N …  #hun‡ √Fu‚™ hœÙ ﬂ w ‡~ uF\YF „F Û„F Û
∂F~Œ π Û  ¸Œ π Û  Œ …  #hun‡ m™TÛ `F …~Œ~ #hun‡F …  \F‚ … Œ …uF &b~ #F´FŒ ® ‡~ …  »N …
#u… hœÙu… hY•˘ ®‡~™ ∂ wh»N tŒ ® ‡~ …  »N … .24
bπu˙ ¤Fu∂F Û #FYŒF …  ¤~Œ #… TL… \FY mﬂ‡¯F› V{…¯F …  ‘NLF{ »N …-
""Aπ–® ‡'' ADﬂ‡uF …  #F´FŒ #…u …  ºwm Y\∂F …  ¯FV… »N … .  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯®‡ (bwT~™)
#…u … ¸Y… #F …˘º… »N …. #u… ""#Fb ® ¢ ‡® … ‡{™uF bπ« ŒF …  uh¸ u … ?'' #…∂ bw»NŒF Û
bF…Œ… ""ﬂ‡A~‚ bπ«'' ¸F…YFuπ Û ÏY™®‡F~… »N…. ""®¢‡®… ‡{™ bπ«'' uh¸. ~T ¯…YF ﬂ… ‡Y®π‡h¯®‡F
bF\…‚™ ~F∂uF YuV∂u \π`™uF …  Y fÙF ÛŒ ¤~Œ TL… »N … . #ÛŒ …  ¤~Œu… ‚F{ »N …
® … ‡  b qT‘NuF …  bL bF …ŒFu …  h„Ê ‡® ‡ F~ #FbŒF ¸A…. #… b πu˙ m…A πÔ ‚F{ »N ….
#…Ê‡¯F∂FÛ ®‡F¢A–{F YV…~… ∂FŒF#F… bqhŒ∂FVf¸∂FÛ #FY… »N…. ¤~Œu… #F…˘º™
∂FŒF#F… Œ …u™ bF\… T{ »N …. AπhÔ∂F Û #FYŒF Û  ¤~Œ ~F …ª …  ¤~F› bF …ŒFu™ ∂FŒF
® ¢ ‡® … ‡{™u … m™∆ VÛVF #u… {∂πuF \∂™ m… ∂FŒF#F … Yiœ… b qY …A™ V{…¯™ ® π ‡uﬂ ‡™
\F‚… \~ºFY… »N …. Œ… ® ¢ ‡® … ‡{™u… ∂FŒF VLYF bL Œ¢{F~ u‚™.'' #∂u… #b{A‚™
{π_Œ ®‡{F t.'' #…Y π Û  ¤Fu Œ…uF∂F Û m¸· Œ™Yq mu… »N …. ® ¢ ‡® … ‡{™ ¤~Œu… [ Û ‡| ‡F …  bF|‡YF
bq{F\ ®‡~ …  »N … .  ∂¸F~F‘Nu …  \X{Yœu™ [ … ‡~YYF ‘N bF …Œ …  #F ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û- YV…~ …
® ‡¸ … »N …. bL ¤~Œ AF ÛŒ u‚™ ‚ŒF … X{F~ … ""{F …≈{ Ï‚˘… #u… \∂{… ‘NLFY™A''
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#…∂ ®‡¸™ ∂F ¢u ¯… »N … .
\π∂Û« ¤~Œu… #h¤ª…®‡ #ÛV…uπ Û  \wœu ®‡~ … »N …- ®‡F~L bqT ~FT hYuFu™
u ~¸ …Y™ T…›#…. ¤~Œ ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  b qT ¤¯… Œ …u …  #uπ\~ …  #h¤ª…® ‡uF Í–¯…º
∂F«‚™ Œ …uF …  ∑ ‡F …` ¤¤w®‡™ Í[ … ‡  »N …  #u… #h¤ª…® ‡ ® ¢ ‡® ‡{™u… &Î…A™u… ""#F mF›
\F¸…muF … ® ‡~F ….'' #…∂ ®‡¸™ bF …Œ … ŒF …  —{F Û ~F´Y »N …  X{F Û  ‘NYFuπ Û  ® ‡~ …  »N …, ® ‡F~L
—{F Û  ~F´Y »N …  X{F Û  ‘N #{F …Ø{F »N … .  ~F´Y YV~u™ #{F …Ø{F #{F …Ø{F u‚™.
`Û∂ÛQÙ∂Û Lh <¯`Û∂ÛQÙ∂Û ªÛ∂ÛQÙ∂Û ∂π {ÛV¯# $25 #…∂ ®‡¸™ ¤~Œ ~F∂u… ∂˘YF
\™`F ‘N Yu∂F Û  T{ »N …  #u… «™T… #Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N ….
uFÊ ‡® ‡u π Û  uF∂Fh¤`Fu #F #Û® ‡uF b qhŒ∂FVf¸uF S¬{ &b~‚™ #bF{π Û
» N … .  #… uF … >`Y π Û  ‘N≥ ‡~™ »N … .  ‘N …  &Î …¬{‚™ #F m`π Û ‡  #F~ Û¤F{π Û  Œ …  mF‘π N  b~ ~¸™
‘NŒF Û  uFÊ ‡® ‡u π Û  #Fºπ Û  ® ‡ F{ t  TL… ® ‡F …› #VH{ hﬂ ‡AF∂F Û  Y˘… »N … .  #F bq\ ÛVuF
bh~LF∂… ¤~Œ TL… bF …ŒFuF \Û® ‡–bm˘‚™ hYh`uF …  ¯ …º &◊π_Œ ‚F{ »N ….
^™ ~. »NF…. b~™º uF… >`… »N … Œ…∂ ""#F ~™Œ… ®‡hY #F bq\ÛV ˚F~F uFÊ‡®‡uF bqYŒtu∂FÛ
∆YuuF ‘N …Ê ‡¯™ ‘NhÊ‡¯ŒF ﬂ‡Fº¯ ®‡~™ bF …ŒFuF bq{F …‘Nuu… \F`YFu™ bL Œ¢{F~™
® ‡~ …  »N … .  Œ …u π Û  ﬂ ‡A tu #F bq\ ÛV∂F Û  ‚F{ »N …. bL #…u …  T…ŒF Û  #…∂ ‘N ‚F{ »N …  ® … ‡
® ¢ ‡® … ‡{™ #F u ¸F …{ Œ…‚™ #F m`™ &‚¯bF‚¯uF \FœF bq{F …‘Nuu™ Vwc ‡ŒF hYª…
®π ‡Œw¸¯ ‚F{ »N …. #… Vwc‡ŒF &b~ ""\X{ Yœuu™ ºFŒ~'' #Fhﬂ‡‚™ ®‡F Û›®‡ bq®‡FA
b|… ‡  »N …. bL hY‘N{uF œ∂®‡F~Fu™ ‘N …∂ ® ‡F Û›®‡ b q® ‡FA ®‡~™ Œ …  bF»π N Û  m`π Û  c ‡F Û® ‡™
ﬂ … ‡  »N … .  Œ …‚™ bh~LF∂… ® π ‡Œ w¸¯ ‘N Y`… »N …  #u… uFÊ ‡® ‡u π Û  b q{F …‘Nu Y`F~ …  V Û¤™~
ŒÃYF…∂FÛ AF…`YFu™ #b…ÂF &Xbju ®‡~… »N…. #F ~™Œ… bqhŒ∂FVf¸uF… bq\ÛV \F`F~L
~™Œ… #b…hÂŒ hﬂ‡AF∂FÛ‚™ uFÊ‡®‡uF ®‡F{tu… „ …~Y™ Vwc‡ŒF #u… bF~∂Fh‚t®‡ bq{F …‘Nu
Œ~„ YF˘… »N … .  #F∂F Û  #…u π Û  ∂¸ÃY »N ….''26
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  \ π∂ Û«u …  \F‚ …  ¯› ¤~Œ Yu∂F Û  T{ »N …  #u …  bF …ŒFuF
#FV∂uu™ ~F∂u… TL ®‡~Œπ Û huY…ﬂ‡u ®‡~ … »N …. bh~hœŒ #YF‘N‚™ ~F∂-¯Á∂Lu…
uYF› ¯FV …  » N … .  ¯Á∂L T{ »N …  #u…  ﬂ ‡A~‚u …  ∂˘Œ™ #F® f ‡ hŒ b~‚™ ¤~Œu …
#F …˘º… » N … .  \ π∂ Û« ¯Á∂Lu…  ºFŒ~™ ® ‡~FY …  » N …  X{F~ …  Œ …  ¤~Œu …  ∂˘…  » N … .
b»N™  ¤~Œ ~F∂uF …  h∂¯Fb ‚F{ »N … .  ~F∂ \F‚ …  ~¸ …YF bF …ŒFu™ ›i»NF  b qVÊ ‡
® ‡~ …  »N …. ~F∂ Œ…u …  hbŒfYœu bF¯®‡ muYFuπ Û  ® ‡¸™ bF»NF ‘NYFuπ Û  ® ‡¸ …  »N …. ~F∂u™
\ Û∂hŒ‚™ T{ »N … .
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#F∂ \Û® ‡–bm˘‚™ #… bF …ŒFuF &b~ #FY…¯ π Û  ® ‡¯ Û® ‡  ` π#… »N … . uFÊ ‡® ‡uF
® ‡F{ tu™ Shn ‡#… ~F∂uF Û  ~F—{ ÏY™®‡F~ŒF Û  #ÛŒ~F{F …  ﬂ w ‡~ ‚F{ »N …  Œ‚F Œ …  j{FÌ{
mu… »N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™#… \ wœY…¯ π Û  ~¸Ï{ ¸∆ VπB ‘N ¸F …YF‚™ uFÊ ‡® ‡  #¸™ >  ‘N b w~ π Û
® ‡~YFuF …  b qƒ &bWÏ‚Œ ‚ŒF …  ‘N u‚™.
bF Ûœ∂F #Û® ‡∂F Û  ŒbF …YuYF\™ ~F∂ #u… \™ŒF YV…~ …  ‘NLF{ »N …. ¤~Œ
#…® ‡¯F …  A™ ~™Œ …  ~F—{`π~F Y¸u ®‡~ŒF …  ¸A… Œ …u™ ~F∂u… hœ >ŒF »N … .  hYuF …ﬂ ‡  ∂FÊ … ‡
~F∂ \™ŒF bF\… T{ »N …. \™ŒF#… ¯™`…¯™ Y fÂF …u™ \Û¤F˘uπ Û  hu~™ÂL ®‡~ …  »N ….
\™ŒFu… ~F∂ ∂˘… »N …  X{F~ …  ~F∂uF ∂πºb~uF ¤FYF …  T…› \™ŒF Œ …  #ÛV… b w»NŒF Û
~F∂ ‘NLFY… »N …  ® … ‡  #FYŒ™®‡F¯… hbŒF∆uπ Û  YFhªt® ‡ ^FÔ »N …. hbŒF∆ #u… ~F∂u…
#uπ≥ ‡b hYh` ‚YF …  T…›#…. \™ŒF ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ¤~Œ \∂fhÔ‚™ #… ® ‡F{ t  ® ‡~A…
bL ~F∂… #F^∂u… #uπ≥ ‡b „¯F …ﬂ ‡® ‡‚™ ® ‡F∂ bŒFYYπ Û- #…YF∂F Û  bh~Y qF‘N® ‡u …
Y …A …  ~FYL bqY …A …  »N … .
#hŒh‚≥‡b … #FY…¯FuF …  \X®‡F~ \™ŒF #u… ~F∂ ®‡~YF ‘NŒF Û  ~FYL Yœu
\X®‡F~‚™ ‘N bF…ŒFuF… \ÛŒF…ª ı{_Œ ®‡~… »N …. YFŒYFŒ∂FÛ ~FYL bF…Œ… ´L™ hY◊F#F…
¤J{Fuπ Û  ‘NLFY™ ""bqFœ …Œ\uπ Û  ^FÔ®‡–b'' bL bF …Œ …  ¤J{Fuπ Û  ‘NLFY … »N … .
~F∂u… ^FÔu™ YFŒ∂F Û  ŒF …  ~\ ¸ŒF …  ‘N. #… #ÛV … b w»NŒF Û  ~FYL b¸…¯F Û
ŒF …  ""^ÔF‚™ #Fb…¯ π Û  Œ …  ^FÔ'' #…∂ ® ‡¸ …  »N … .  b»N™ Y`F~ …  YÏŒπ#F …  VLFY…
»N …. h¸∂F¯{uF \FŒ∂F Af ÛV∂F Û  ® ‡F ÛœubF‰t uF∂uF ∂fVuF …  #¸™ >  &–¯…º ‚F{
»N …  ~F∂uF &X\F¸u… ~FYL \Û® ‡F …~™ Œ …u …  ∂ fV ∂FÊ … ‡  ‘NYF b q …~ …  »N … .  ® ‡F ÛœubF‰t
#FÊ‡¯F∂F Û  ‘N ¸F …YFu π Û  bL Y™‘N˘™ ‘N …YF ‚{…¯F œ∂®‡F~F‚™ #uπ∂Fu ‚F{ »N ….
~F∂-¯Á∂Lu… ® ‡F ÛœubF‰t ∂ fVuF …  \X®‡F~ ® ‡~YF ∂F …® ‡¯YFu π Û  ‘NLFY … »N … .  bL
\™ŒF {Fﬂ‡ #Fb… »N … ®… ‡ ¯Á∂Lu… ŒF… ~F∂… ‘N Œ™‚t{F«F∂FÛ‚™ bF»NF „~ŒF ®π ‡¯bhŒu…
\F∂… ¯…YF ∂F …® ‡–{F »N …. ¯Á∂Lu™ V…~¸F‘N~™ ®‡hY#… ‘π Nﬂ ‡™ ~™Œ… ∂w®‡™ »N …. #F‚™
~F∂ ∂fV ¯…YF T{ »N …. bL ∂fV ~F´Yu™ bwTu™ &b…ÂF ® ‡~™ ﬂ ‡ F …gF …  T{
»N …. ~F∂ Œ …u™ bF»N˘ b| … ‡  »N … .
~F∂ ﬂ w ‡~ ‘NŒF Û  ~FYL Œ…uF ∂ w˘ ÏY≥‡b∂F Û  b qVÊ ‡  ‚F{ »N …  #u… #…® ‡¯™
b| … ‡¯™ \™ŒFu …  &bF| ‡™ T{ »N …. \™ŒFuF #F∑ Û ‡ﬂ ‡  ® … ‡  AFbu… VL®‡F{F t  hYuF ‘N
~FYL Œ…u… &bF|‡™u… œF¯ŒF… ‚F{ »N …. bF…ŒFuπ Û  ®‡F{t ~F∂u… ‘NLFYYF ‘NuÏ‚FuuF
ŒbF …YuYF\™#F …u …  ‘NLFY …  »N … .  Yiœ… ‘NÊ ‡ F{ π  ∂˘… »N … .  Œ …uF …  \F∂uF …  ® ‡~ …  »N … .
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»Nl‡F #Û® ‡uF hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  ‘NÊ ‡ F{ πu …  ~FYL… ® … ‡Y™ ~™Œ …  { πÔ∂F Û  ∂F{F … t  Œ …u π Û
YLtu #Fb™ Œ …u™ ºm~ ~F∂u… ® ‡~YF m… Y fÔ ŒFb\F …  T{ »N …. ∂ π˜{ S¬{
#{F …Ø{F∂F Û  #FV˘ œF¯… »N … .  ¤~Œ ‘NuÏ‚Fu ‘N› #FY…¯F \π∂ Û«u… ∂˘… »N …
#u… ﬂ π ‡˙º™ #…YF #…∂u™ bF\…‚™ \™ŒF¸~LuF \∂FœF~ ∂…˘Y… »N …. #F \FÛ¤˘™
`wYF Ûb w#F Û  ‚{…¯F …  ¤~Œ ® ¢ ‡® … ‡{™ bF\… ‘N› Œ …u …  ºwm Œ™ºF Û  YœuF …∂F Û  \´˘π Û
® ‡¸™ \Û¤˘FY… »N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™u …  ‚F{ »N …  ® … ‡  ""® ‡¸ …YFuF …  ® ‡ F˘'' #Fı{F …  »N … .  Œ …‚™
#Fº™{ YFŒuF …  ´Ê ‡Ï„F …Ê ‡  ® ‡~ …  »N … .
ﬂ ‡A~‚ ® … ‡Y™ ~™Œ …  AFb bFH{F #u… Œ …uF #uπ\Û`Fu∂F Û  bF …ŒFu™ TŒu…
#b~F`∂F Û  ∂ w® ‡™ ® ¢ ‡® … ‡{™#… #F ® ‡{ π t Û  Œ …  \´˘π Û  Ïbn‡ ‚ŒF Û  ¤~Œ bw»N …  »N …  ® … ‡  b π«
hY{F …Vu™ YFŒ ¸Œ™ ŒF …  ~F∂u… mﬂ‡¯… bF …ŒFu… ® … ‡∂ u ∂F …® ‡–{F …  ? ® ¢ ‡® … ‡{™ ‘NLFY…
»N …  ® … ‡  ¯F ÛmF \∂{‚™ Œπ Û  ∂F …\F˘… ¸ŒF …  Œ …‚™ ŒF~F …  hY{F …V \} ¸ŒF …. Y˘™ œF ¢ﬂ ‡
hﬂ ‡Y\ mF …¯YF ‘NŒF Û  14 Yªt mF …¯F› V{π Û .27 #… hYh`hY¯h\Œ ‘N ! »N …YÊ … ‡
¤~Œ bw»N …  »N …  ® … ‡, Yh\∞‡ YF∂ﬂ … ‡Y YV…~ …  V π~ π‘NuF …u …  Œ …  hYhﬂ ‡Œ »N …  ? \π∂ Û« #…uF …
‘NYFm YF˘ŒF Û  ‘NLFY … »N …  ® … ‡  hYhﬂ ‡Œ #u… #uπ∂Œ bL »N …. #F m`π Û  \F Û¤˘™
¤~ŒuF …  ~F …ª ÍŒ~™ T{ »N …. #F b»N™ ~F∂u™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡  ∂FÊ … ‡  ∂F …Ê ‡ ™  \ …uF Œ ¢{F~
®‡~YFuπÛ Œ… ‘NLFY… »N…. \™ŒF¸~LuF \∂FœF~‚™ ∂wh»NtŒ ‚{…¯FÛ ®‡F¢A–{Fu… #F‰F\u
#FbYF \F ¢ >  T{ »N …. #u… #F #Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N ….
#F #Û®‡∂FÛ ®¢ ‡®… ‡{™ &b~uπ Û #F˘ ﬂw ‡~ ‚F{ »N…. #u… ~F∂u™ Œ…uF∂FÛ ∂w®‡F{…¯™
^ÔF \Fœ™ b| … ‡  »N … . #Fº™ &‚¯bF‚¯uπ Û  ∂ w˘ _{F Û  »N …  Œ …  Ïbn‡ ‚F{ »N …. Y˘™
#… V w Ûœ &® … ‡¯YF∂F Û  bF Ûœ∂F #Û® ‡uF …  \™ŒF¸~LuF …  b q\ ÛV huh∂Ù mu™ #FºF
®‡F{ t \F‚… Y`π \πVqh‚Œ ~™Œ… TL… VF …[ ‡YF{ »N …. ¯F …® ‡FbYFﬂ‡ Y¸F …~™u … ® ¢ ‡® … ‡{™#…
#F \´˘π Û ~F—{ ﬂ‡A~‚u… hu˙AFb ®‡~YF ®‡{π t Û  »N …. #u… #F ~™Œ… #FºF uFÊ‡®‡uF
® ‡F{ tu π Û  ∂ w˘ ›ÁYF® π ‡  ® π ‡˘u… \X{hu∞‡ ~FºYF∂F Û  ‘N »N … .
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  ~F∂uF ¯Û® ‡FhY‘N{uF …  ˜{F¯ #FY… »N … .  m… ŒFb\F …uF
‘NLFı{F bq∂FL… #W≈uhYAπÔ \™ŒF \F‚… mÛu… ¤F›#F… #{F…Ø{F bF»NF Y˘ŒFÛ
‘NuÏ‚Fu∂F Û  ~F …® ‡ F{ »N … . X{F Û  \™ŒF ŒFb\™#F …u …  ∂˘… »N …  #u… Œ …∂uπ Û  m¸·∂Fu
bqFB ®‡~ …  »N …. #F^∂uF bwY tbh~hœŒ bqﬂ … ‡AF …  ‘ w N#… »N …. ® ‡F Ûœu∂fVu™ {Fﬂ ‡ ŒF∆
‚ŒF Û ® Û ‡b™ &[ … ‡¯™ \™ŒFu… ~F∂ AF ÛŒ ® ‡~ …  »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  ∂F …Ê ‡ F \¢j{ \F‚… ~F∂uπ Û
ÏYFVŒ ®‡~YF ¤~Œ #FY™ b¸F … >œ …  »N …. ¯Á∂L ¤~ŒuF ~F∂u… #FV∂uu™ TL
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®‡~ …  »N …  ® … ‡  ∂FŒF#F… \F‚… ¤~Œ #FY… »N …. ® π ‡Ê π Û ‡mh∂¯u ‚ŒF Û ® ¢ ‡® … ‡{™ ~F—{ ~F∂u…
#Fb… »N …. A«πÓu #FY… »N …, \F ¢u …  ∂˘… »N …  #u… Yh\∞‡ YF∂ﬂ … ‡Y YV…~ …  b q® f ‡ hŒ#F …
\F‚ … #h¤ª…® ‡  ¯›u… #FY™ ~}F »N …  #…∂ ºm~ #Fb… »N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™u™ #F√F‚™
~F∂uF …  #h¤ª…® ‡  Yu∂F Û  ‘N ‚F{ »N …. #u… Œ …uF #h¤ª…® ‡ ‡u™ u …b£{∂F Û  ´F …ªLF
‚F{ »N …, #F b»N™ ~F∂ #FY… »N …. ® ¢ ‡® … ‡{™#… #F #o{πﬂ ‡{ #{F …Ø{F∂F Û  T…YFu™
›i»NF ı{_Œ ®‡~ŒF Û  ~F∂ bL bπÕb®‡ hY∂Fu ∂ÛVFY …  »N …  #u… Œ …∂F Û  m…\™ m`F
#{F …Ø{FV∂u ®‡~ …  »N … .  ¤~Œ YF_{ \F‚… uFÊ ‡® ‡  b w~ π Û ‡  ‚F{ »N ….
8.2.2. ∂w–{F Û® ‡u
u«. `Û.  ∂F Û  ® ‡hY#… #h¤ª…® ‡  Œ~„ Íj∂πº mu…¯F ~F∂uF …  YuYF\ #u…
»N …–¯ … ~F—{F~F …¸Lu™ hYVŒ \π Ûﬂ ‡~ ~™Œ …  hu≥‡b™ »N … . Œ …∂F Û  #bqÏŒπŒu™ \F~™
#…Y™ \„F› ®‡~™u… {πÔuF bq\ÛVF… #F ®f‡hŒ∂FÛ‚™ VF˘™ uFº™ uY™u ~™Œ… YÏŒπVw Û„u
h\Ô ®‡{ π t Û  »N … .  ∂ π˜{ YÏŒπu …  bF …ª …  #u… ¤FY®‡uF hœÙ \∂Â Œ… Ïbn‡ ~¸ …  #…
~™Œ … m™T bq\ÛVF …  VF …[ ‡YF{ ~F∂uF YuYF\u… #FY~™ ¯…YF{F …  ¸F …YF »NŒF Û  ´LF
bq\ÛVF … #{F…Ø{F∂F Û ‘N mu… »N …. ∂π˜{ YÏŒπu … uFpF…hœŒ ı{YWÏ‚ŒŒF #FbYF
∂FÊ… ‡ ®‡hY#… #FºF YÏŒπ &b~ ~F‘N~¸Ï{ AFbuπÛ ~¸Ï{u™ Vwc‡ŒFuF… #F…b œ|‡Fı{F…
»N … .  #u… Œ …uF …  @∞Û~Q {F …≈{ \∂{… Ï„F …Ê ‡  ® ‡{F … t  »N … .
#F∂ uFÊ ‡® ‡∂F Û  \∂VqŒF h\Ô ®‡~™ »N … .  b q\ ÛVF …∂F Û  \F Û`F …  ‘NLF{ u¸™ >
#… ~™Œ… ® ‡hY#… \F Û`™ ﬂ ‡™`F »N …. Y–®‡¯ `F~L ®π ‡Œ w¸¯ ºFŒ~ ‚{π Û  #u… YuV∂u
\F‚… \ Û`F› V{π Û  ! #…u π Û  #FV˘uπ Û  bh~LF∂ Œ… ﬂ ‡A~‚uπ Û  hu`u #F‚™ ® ‡F{ tu π Û
V wc ‡  b q{F …‘Nu h\Ô ‚ŒF Û  ¸Y …  m`F Û  m˘F …  #… ~¸Ï{Ï„F …Ê ‡  Œ~„ Y˘… »N …, bL
bqVÊ‡ ~™Œ …  &hÎn‡ b q{F …‘Nu∂F Û  ´FŒ®‡ huY| … ‡  »N …  #u… Y`π ‘NhÊ ‡¯ ‚ŒF Û  ﬂ ‡ F …~ »N …® ‡
»Nl ‡F #Û® ‡  \ π`™ ¯ ÛmF{ »N ….
~FYL \F‚…uF …  hYVq¸ #u… YuYF\uF bq\ ÛVF …u …  #F∂F Û  ® ‡hY ¤…˘YŒF
u‚™ bL Œ…∂u… #¯V ŒF~Y™ #…® ‡  #¯V ® f ‡ hŒ √<mAQ@∞ `Ûr >@∞ Œ …  #‚… t  ~œ …
»N … .  Y˘™ \FŒ…{ #Û® ‡F …∂F Û  ‘N …  Œ …  b q\ ÛV ˚F~F &hœŒ ~\huÕbhÙ bL \`F›
»N …. ^™. ~. »NF … .  b~™º uF … >` Œ …∂ ""bq\ ÛV …  b q\ ÛV …  uFÊ ‡® ‡  ® ‡~ πL ~\‚™ Ê ‡b® … ‡
»N …. bL #FºF{ ®‡F{tuF b~F∂At‚™ &Xbju ‚ŒF… ~\ Y`F~… VÛ¤™~ »N …, ∆YuuF
~¸Ï{ ﬂ ‡A tu∂F Û‚™ huÕbju ‚ŒF …  ¸F …› #huﬂ … t ‡¬{ »N ….''28
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^™ ` q πY #u… b π\F˘®‡~ #F uFÊ ‡® ‡u …  ® ‡~ πL~\ bq`Fu uFÊ ‡® ‡  ∂Fu …  »N … .
^™ VLbhŒ AFÏ«™ #F uFÊ‡®‡∂FÛ ®‡~ πLh∂h^Œ `∂tY™~ ~\ ‘wN#… »N …. ^™ bπ~F …h¸Œ
#¸™ >  Pure sentiment of love, devotion and sincerity in domestic
life. ¸F …YFuπ Û  ∂Fu… »N …. bF …ŒFuF #ÛVŒ h¸ŒF …u π Û  mh¯ﬂ‡Fu #Fb™u… uFÊ ‡® ‡uF m`FÛ
‘N bF«F… bF…ŒFuF `∂t (®‡Œtı{)uπ Û bF¯u ®‡~YFu™ Y™~ŒF mŒFY… »N … Œ…‚™ uFÊ‡®‡∂FÛ
`∂tY™~ ~\ \Yt« ﬂ … ‡ºF{ »N ….
ﬂ‡A~‚ hY¯FbuF… bq\ÛV \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{uF ®‡~πL ~\uF bq\ÛVF…∂FÛ #h˚Œ™{
mj{F …  »N …. #…® ‡F#…® ‡  Y™‘N˘™ b|‡Œ™ ¸F …{ Œ …Y π Û  ¯FV… »N …  #u… ® ‡F Ûœu∂fV ﬂ … ‡ºF{
X{F Û  #ﬂ Q ‡¤ πŒ ~\ »N ….  «™T #Û® ‡uF b qY …A∂F Û  \ π`F® ‡~ #u… ¤Ê‡uF \ÛYFﬂ ‡∂F Û
¸FÏ{~\ »N ….
^™ hbAF…~F…Ê‡™#… #F uFÊ‡®‡uF m™T #Û®‡u… \Yt \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{∂FÛ ""#…®‡∂F«
hYAπÔ ﬂ π ‡ ˙ºFjŒ hœ«'' ® ‡}π Û  »N … .29 Y …–\… #h¤ª…® ‡‚™ hYbh~Œ #…® ‡  #hŒA{
\ÛY…ﬂ‡uFX∂®‡ #‚YF \ÛVh[‡Œ ®‡Fı{ uFÊ‡®‡ ∂Fj{π Û »N ….30 #F uFÊ‡®‡ #…®Û ‡ﬂ ‡~ … ¤F\u™
bqhŒ¤F mŒFY… »N … .
8.3. √<mAQ@∞
8.3.1. bqÏŒFYuF
¤F\uF √<m.∂F Û  bXu™uF #b¸~L \~ºF ﬂ π ‡ ˙ºYF˘F \πV q™Yu… ∂FÊ … ‡
YF¯™ \F‚… ~F∂… ® ‡~ …¯F { πÔ‚™ ‚F{ »N …. ~FYL-Y`, hY¤™ªLuF …  #h¤ª…® ‡
\™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF #u… ~F∂uF #h¤ª…® ‡  \F‚… uFÊ ‡® ‡  b w~ π Û  ‚F{ »N ….
u«. `Û. uFÊ ‡® ‡uF \FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  \™ŒFu™ AπhÔ \π`™u™
hYVŒ #FY… »N …. Œ…∂F Û ~F∂uF ﬂ … ‡YF …#… ®‡~ …¯F √<m. uF … &–¯…º u‚™. #F ®f ‡hŒ∂FÛ
3 #h¤ª…®‡F …  ‚F{ »N …. \πVq™YuF… h®‡hÕ®‡j`F∂FÛ, ¯Û®‡F∂F Û hY¤™ªLuF… #u… »N …–¯…
~F∂uF …  hﬂ ‡ı{ #h¤ª…® ‡  »N …–¯F #Û® ‡∂F Û  h\Ô ‚{F …  »N … .  #F∂ √<m. uFÊ ‡® ‡u π Û
∂ π˜{ hYª{YÏŒπ ¸F …YF‚™ A™ª t® ‡∂F Û  #… uF∂ ‘N b\Ûﬂ ‡  ® ‡{ π t Û  ‘N …  \F‚ t® ‡  »N … .
uFÊ ‡® ‡u π Û  ∂ π˜{ ®‡F{ t  ~F∂u… ‚Œ™ \™ŒF #u… ~F—{u™ bπu˙bqFWzŒuπ Û  »N … .
#… ∂FÊ … ‡  ~FYL \F‚… \ÛVqF∂ º…¯F{ »N …. &bF{∂FÛ \πVq™Yu™ ∂¢«™ ®‡F∂∂FÛ #FY…
»N …. | ‡F §. b π\˘®‡~uπ Û31 ∂FuYπ Û  »N …  ® … ‡  #F uFÊ ‡® ‡u™ ~œuF ‘N–ﬂ ‡™ ® ‡~™ ¸A…. ® ‡F~L
#¸™ > ¤F\u… ~F∂F{LuF uY™u bq\ÛVF …  b qVÊ‡ ® ‡~YFuF …  \∂{ u‚™ ∂⁄{F …. #F
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uFÊ ‡® ‡  ""WÏ‚hŒ#F …u™ ∂F¯F'' »N … . hY®‡h\Œ ´Ê‡uF#F …u™ ^ f Ûº¯F u¸™ >.32
~F∂F{LuF t@∞. @∞Û h.u™ ® ‡‚Fu …  ¤F\… 1¯F #Û® ‡∂F Û  \∂FY™ ﬂ ‡™`™ »N …
\ π Û ﬂ ‡~® ‡F Û| ‡ ™{ ~F∂F{L ®‡‚Fu π Û  ¤F\ #Y¯Ûmu ®‡~™, #F uFÊ ‡® ‡uF m™T #u…
«™T #Û®‡∂F Û Œ …u π Û  Vw Û„u ®‡{π t Û  »N …  Œ‚F √<m. uF #Û®‡ 4, 5, #u… 6uπ Û  ® ‡‚FYÏŒπ
~F∂F{LuF ~h. @∞Û h.  &b~ #F`Fh~Œ »N …. #Û® ‡Fu π\F~ ® ‡‚FYÏŒπ #u… ∂¸ÃY
hYœF~™#….
8.3.2. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  ~F∂ bF\…‚™ h¸ >∂Œ bqFzŒ ® ‡~™ \πV q™Y YF¯™u … b|‡® ‡F~ …
»N …. ŒF~FuF #uπu{F… hŒ~Ï®‡F~™ YF¯™ #… #F¸QYFu Ë™¯… »N …. YF¯™uF b~F∑‡∂‚™
~F∂ œh®‡Œ ‚F{ »N …. b»N™ ¸uπ∂FuuF \wœu‚™ YF¯™uF …  ~F∂ Y` ®‡~ …  »N …. YF¯™
∂~ŒF b¸…¯F Û  ~F∂ …  #Fœ~ …¯F ﬂ ‡VF hYª… ~F∂u… b w»N …  »N …- »N˘‚™ ® ‡~ …¯F Y`u…
~F∂ \∂TYŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  T˘∂F Û  „\F{…¯ ∂fV(~Fu™ bAπ)u… » w NbF›u… ‘N ∂F~™
uFºYF∂F Û #FY… »N …. Œ π Û  Y`u… ¯F{®‡ ¸F …YF‚™ #u… AFºF∂fV (YFu~) ¸F …YF‚™
Œu… \ÛŒF›u… ∂F{F … t  »N …- »N …YÊ … ‡  YF¯™ bF …ŒFuF ""® π ‡¯bqYF¯'' #ÛVﬂ‡u … \πVq™YuF
¸F‚∂F Û  \F … >b …  »N … .  bF …ŒFu™ ""¸ …∂∂F¯F'' bL #Fb… »N …  #u… ¸u π∂Fu bF\…
bFL™ ∂ÛVFı{F b»N™ ∂ fX{ π  bF∂… »N … .33
~F∂ YF¯™uF \ÛÏ®‡F~ ®‡~YFu™ \πVq™Yu… #F√F ®‡~… »N…. #u… ¯Á∂Lu… \πVq™YuF
#h¤ª…®‡ ∂FÊ…‡ Œ¢{F~™ ®‡~YFuπ Û \wœY… »N…- #F∂ bq‚∂ #Û®‡∂FÛ \πVq™YuF #h¤ª…®‡‚™
#F uFÊ‡®‡∂FÛ h\Ô ‚Œ™ ""#h¤ª…®‡«{™''uF… bqF~Û¤ ‚F{ »N…. YF¯™uπÛ œh~« hu≥‡bL
®‡hY#… ºwm \π Ûﬂ ‡~ ~™Œ… &b\Fı{π Û  »N …- #u… ∂F …Œ∂FÛ Y`π ∂¸Fu ¯FVŒF #Fº™{
∆Ûﬂ‡V™ ‘NŒu ®‡~™ Y¢~u… bF…ª™ #ÛŒ… #Y¢~uF… \Ûﬂ … ‡AF … #FbŒF …¿mhºuF ﬂπ ‡{F … t`uu™
#¸™> ÏYF¤FhY®‡ {Fﬂ‡ #FY™ T{ »N …. ~F∂uF… YF¯™ Y` u¢hŒ®‡ ~™Œ… ¤™∂… ®‡~ …¯F
ﬂ π ‡{F … t`u Y`u™ ∂F„®‡ ‘N #\∂‚tu™{ ‘NLF{ »N ….34 bq‚∂ #Û®‡∂F Û ‘N ®‡F{tu π Û
m™‘N #u… #… ∂FÊ … ‡  ‚ŒF bq{XuuF… \∂FY…A ‚› T{ »N ….
m™T #Û®‡u™ ®‡‚FYÏŒπ∂FÛ `™∂… `™∂… uFÊ‡®‡™{ Y…V ∂˘™ ~}F… »N…- A≥‡#FŒ∂FÛ
hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  ® π ‡® π ‡¤ #u… hm¯∂πº uF∂uF YFu~ bF«F … ˚F~F #FbLu… ∂Fh¸Œ™
∂˘… »N …  ® … ‡  #ÛVﬂ‡u™ #FV…YFu™ u™œ… \™ŒFu™ AF …` ®‡~YF u™®‡˘…¯F m`F YFu~F …
hu~FA ‚›u… bF»NF #FY™ V{F »N …. ‘NÊ‡F{πuF ∂F…Ê ‡F¤F› \ÛbFhŒ bF\…‚™ \™ŒFu…
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¯Û® ‡F Œ~„ &bF| ‡™ ‘NYF∂F Û  #FY™ ¸F …YF‚™ X{F Û  T{ »N ….
∂ π˜{ S¬{∂F Û  ~FÂ\™#F …‚™ Y™ >Ê ‡YF{ …¯™ \™ŒFu …  ¸u π∂Fu ‘ w N#… »N … .  m…
È¯F …® ‡∂F Û  ® ‡hY#… ﬂ ‡ F …~ …¯ #… hœ« #…® ‡  b q … hªŒ¤Œf® ‡F uF~™u π Û  »N … .35 #AF …® ‡Y fÂ
b~ œ|‡™u …  ¸u π∂Fu hYœF~ …  »N …  ® … ‡  #F Ï«™ ® ‡F …L ¸A… ? \™ŒFu π Û  ﬂ ‡A tu ® ‡{F t
b»N™ A π Û  ® ‡~Y π Û  ? #…YF …  hYœF~ ® ‡~YFuF …  #Y®‡FA ¸uπ∂Fuu… ∂˘ŒF …  u‚™ ® ‡F~L
X{F Û  ‘N ~FÂ\~F‘N ~FYLu… #FYŒF …  ‘ w N#… »N … .
 ~FYLu… #F …˘ºŒF Û  ‘N ¸uπ∂Fuu… b …¯F Û  ŒF …  Œ …u …  ∂F~™u …  Œ~Œ ® ‡F{ th\Ô
®‡~YFuF …  hYœF~ #FY… »N …  bL b»N™ ® ‡ﬂ ‡ Fœ #… bF …ŒFu …  (¸uπ∂Fuu…) ∂FÊ … ‡  ŒF …
∂w˘ ®‡F{t ‘N uFA bF∂A… #… hYœF~… ~F …® ‡F› T{ »N …. \™ŒF ~FYLuF #uπu{F …u …
hŒ~Ï®‡F~… »N … #u… ªJLÛQ&<ª ""Œπ Û AFb bF∂™A.'' #…YF \™ŒF YœuF…uF bq¤FY‚™
Œ… #ÛT{ »N …. ~FYL ‘NŒF Û ¸uπ∂Fu ¯FV T…› \™ŒFu… ∂˘… »N …  #u… Y™ >Ê ‡™ ﬂ ‡AF tY™
~F∂ YV…~ …  \F‚ …uF …  Œ …#F …uF ∂ …˘Fbuπ Û  Y fÙF ÛŒ ® ‡¸ …  »N … .  ~F∂u… #¸™ >  ¯FYYFu™
ºF«™ #Fb™ ¸uπ∂Fu T{ »N …. bL ‘NŒF Û ‘NŒF Û ¯Û®‡F∂F Û ~FYLu… bF…ŒFuπ Û  b~F∑‡∂
mŒFYYF ›i»NF »N …  #u… #F ›i»NFu™ \F‚… m™T… #Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N ….
#F #Û® ‡∂F Û  ® ‡hY#… #FbLu… \™ŒFuπ Û  ﬂ ‡A tu ® ‡~Fı{ π Û  »N … . \™ŒFuF bq\ ÛV
\F‚… ~FYLuπ Û #u… ®‡F{tuF bq\ÛV‚™ ¸uπ∂Fuuπ Û ﬂ ‡Atu bL ‚{π Û. ¸uπ∂Fu… \™ŒFu™
® ‡~ …¯™ AF …` ® ‡hY#… ‘N …  ® π ‡A˘ŒF‚™ ﬂ ‡AF tY™ »N …  Œ …  Ïbn‡ »N … .
«™T #Û®‡u™ A≥‡#FŒ∂FÛ ""#AF…®‡YFhÊ‡®‡F ¤ÛVF›''uF \∂FœF~‚™ ~FYL
#FÒ{t bF∂… »N …. #u… AÛ® π ‡® ‡Ltu … Œ …  YFu~u… b®‡| ‡™ ¯FYYF „~∂FY… »N …. ¸uπ∂Fu
Œ …u …  b® ‡| ‡YFuF b q{XuF …u …  ` w˘∂F Û  ∂ …˘Y™ ~FYLu… ÍÙ~F …Ù~ Y` π  u π® ‡AFu ® ‡~ …
» N …  Œ …uF …  ˜{F¯ #bF{ »N … .  » N …YÊ … ‡  ›jah‘NŒ …  YFu~u …  mF ÛØ{F …  » N … .  #…YF ºm~
∂˘… » N …  ^™ ~. » N F … .  b~™º uF … >` …  » N … .  ""#F ® ‡ hY ∂F … Ê … ‡  ¤FV …  #FYF b q\ ÛVF …
~ÛV &b~ u mŒFYŒFÛ Œ…u™ ∂Fh¸Œ™ #Fb™u… ‘N ~\ ‘N∂FY… »N…. #F‘NuF uFÊ‡®‡YF˘F#F…
#FYF b q\ ÛVF …u …  ~ ÛV &b~ mŒFY™ b q …Â® ‡ F …u …  º wA ® ‡~YF b q{Xu ® ‡~ …  ® ‡¯Fu™
œŒ π~F› Œ …∂F Û  » N … . ''36
""›jah‘NŒ… AFºF∂fV (YFu~)u… b®‡gF… Œ…∂FÛ AπÛ uYF› ?'' #…YF… VYF… tW_Œ
®‡¸™ ~FYL hY¤™ªLu… mF…¯FY… »N …. ﬂ‡~h∂{Fu ‚F…|‡™ ÂLF… #…®‡¯F… b|‡ŒF Û hYœF~…
»N …  ® … ‡  ""#¸F … ® ‡n ‡  ! ﬂ … ‡Y #u… ﬂ ‡FuYF …  ∂u‚™ ¯Û® ‡FuF …  hYœF~ \~ºF… bL u ®‡~™
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A®… ‡  ! Œ … ¯ Û® ‡F∂F Û  ﬂ ‡AVq™YuF …  #h¤¤Y ®‡~™ YF Ûﬂ ‡~F …  b …[ ‡F …  !'' b»N™ bFYtŒ™ #u…
u Ûﬂ ‡™#… #Fb…¯F AFbu™ YFŒ {Fﬂ‡ #FYŒF Û #… AFb ‘N #F YF Ûﬂ ‡~F …  ŒF …  u¸™ >  ¸F …{
#…∂ ∂u∂F Û hYœF~ …  »N …. „Û~∫t{L¤fuF ® Û ‡\u™ ∂F„®‡ ~FYLuF kﬂ‡{u… ® Û ‡buu™
¯¸…~™ ÏbA™ t T{ »N …. ~FYLu™ ∂uF …ﬂ ‡AF \π Ûﬂ ‡~ ~™Œ … #¸™ > hu≥‡hbŒ ‚› »N ….
#…YF∂F Û  hY¤™ªL bqY …A …  »N … .  Œ …u …  ~FYLu™ hYb~™Œ ∂hŒ hYª… A Û® ‡F
u‚™. ~FYLu… \∂TYYF ‘NŒF Û  ~FYL #…u …  #… YFŒ mÛ` ® ‡~™ YFu~u… b qY …A
#FbYFuπ Û  „~∂FY …  »N … .  ~FYL #u… ¸uπ∂Fu Yiœ… Ê ‡bFÊ ‡b™ ‚F{ »N …  #u… { πÔuF
#F¸QYFu \F‚… ~FYL ¸uπ∂Fuu… hYﬂ ‡F{ ® ‡~ …  »N …  #u… ﬂ w ‡Œ ¸F …YF‚™ #YØ{ ¯…º™
„_Œ bw Û» N| π Û ‡  \˘VFY™ »NF …| ‡ ™  ∂ w® ‡YFu π Û  ‘NLFY …  »N … .  hY¤™ªLuF u™hŒYœuF …‚™
VπÏ\… ¤~F› ~FYL Œ…u …  ® ‡ Fc ‡™ ∂ w® … ‡  »N … .  hY¤™ªL ~F∂ bF\… ‘NYFuF …  huÒ{
T¸…~ ®‡~ …  »N …  Œ‚F Œ…uF V{F b»N™ uV~~ÂFu™ Œ¢{F~™ ®‡~YFuF ~FYLuF hYœF~
\F‚… «™T… #Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N … .
m™T… #u… «™T… #Û®‡ ~FYL ~F…® … ‡ »N …. ¸Y… ‚±∂LÛh ¤Q {cÛQ ¤\Û`f37uπ Û ‘N …u…
®‡¸…L ∂F…®‡¯YF∂FÛ #Fı{π Û  »N … Œ…YF ~F∂uF… bq{Xu œF…‚F #Û®‡∂F Û bqX{Â ‚F{ »N ….
œF …‚F #Û® ‡uF hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  YFu~\…uFu™ ® w ‡œ #ÛV… \ wœu ‚F{ »N …. ~F∂
YV…~ …  #Û® ‡u™ A≥‡#FŒ∂F Û  \∂πau … h® ‡uF~ …  #FY … »N … .  #…YF∂F Û  ¯ Û® ‡F‚™ hY¤™ªL
#FYŒF Û  Œ …uF …  ¸u π∂Fu bh~œ{ #Fb… »N …, #u… ~F∂ Œ …uF …  ÏY™® ‡F~ ® ‡~ …  »N … .  #u…
® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""√Bu«m]<L ¤N∫`Û‡~h@ Q ∞Õ¯{Û Q  m¯''38 #F‘N‚™ ∂F Û| ‡ ™u …  ∂F~F
Yœu‚™ Œ π Û  ¯ Û® … ‡‰~ ‚F.''
b»N™ \FV~Œ~LuF &bF{ hYª… bw»NŒFÛ hY¤™ªL ~F∂u… hﬂ‡ı{FCuF… bq{F…V
®‡~YFuπ Û  \ wœY… »N …. #F‚™ Y~ πL \FÂFŒQ b qVÊ‡ ‚› ∂FVt ﬂ ‡AF tY …  »N …. \FV~ bF~
®‡~™ \F∂… ® ‡F Û [ … ‡  \ πm…¯ bYtŒ &b~ ~F∂uπ Û  ¯¬®‡~ »NFYL™ uFº… »N … .  ¯ Û® ‡ F‚™
#FY…¯F Aπ®‡ ‡ #u… \F~L uF∂uF m… VπBœ~F… b®‡|‡FŒF Û hY¤™ªL Œ…∂u… #F…˘º™
mŒFY… »N … .  Œ …∂u… hAÂF u ® ‡~ŒF Û  ~F∂ ~FYL &b~ {πÔuF …  \ Ûﬂ … ‡A Œ …∂uF ˚F~F
bF[ ‡Y …  »N … .  œF …‚F …  #Û® ‡  \ w{F tÏŒ39 YLtu \F‚… b w~F …  ‚F{ »N ….
bF Ûœ∂F #Û® ‡uF hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  hYVq¸YFŒF t  #FV˘ œF¯…  »N … .  #…® ‡  mF‘ π N
\ Û¸F~ œF¯ …  » N … .  m™∆ mF‘ π N  ~FYLu™ #F√F‚™ hY◊ π W—‘N} uF∂uF …  hA–b™
~FÂ\…  ~F∂-¯Á∂LuF Û  muFYÊ ‡ ™  ∂ÏŒ® ‡ F …  Œ ¢{F~ ® ‡~™u …  ¯FYYFuF Û  » N … .  # …uF
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#uπ\ Û`Fu∂F Û  bF Ûœ∂F Û  # Û® ‡∂F Û  „~™ ~FYL #u…  \™ŒFu π Û  S¬{ #FY …  » N … .  #F
S¬{ bF»N˘uF …  ® ‡ hYuF …  ¸ …Œ π  ® ‡ ﬂ ‡ Fœ ~FYLu™ ® ‡ F∂F Û`ŒFu …  ´ …~™  ~™Œ …  ı{ Û h‘ NŒ
® ‡~™  Œ …uF hYuFAuF …  ¸ …Œ π  b πu˙ \ wœYYFuF …  ¸F …› A® … ‡ .  ~F∂ #u…  ¯Á∂LuF
∂ fX{ πuF ºF … Ê ‡ F  \∂FœF~ TLYF‚™ \™ŒF bL ∂~YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N … .  ~FYL
®‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""Ïbn‡  ~™Œ …  ›jah‘NŒ Y| … ‡  { πÔ∂F Û  ¤F› ¯Á∂L \h¸Œ #… u~F`∂
(~F∂) ¸LFŒF Û  Œ π Û  ® ‡ F …uF‚™ »N F … | ‡ FYF›A ?''40 # …YF∂F Û  TL… ‘ NYFm∂F Û  u
¸F …{ Œ …∂ u …b£{∂F Û‚™ V¤~F{ …¯F …  #YF‘N  #FY …  » N … .  ""{Û¤ Qc {Û¤ Qc'' ~F∂
Y| … ‡ ,  ~F∂ Y| … ‡ .''
uFp®‡F~ ¤F\ #FYFÛ bŒF®‡FÏ‚Fu®‡F … ´L™YF~ bq{π_Œ ®‡~ … »N …. \™ŒF bL
bπ¯h®‡Œ ‚› mF…¯™ &[… ‡  »N …-""<∫{h »±¯'' ~F∂ Y|… ‡  ›jah‘NŒ Y` ‚{Fu™ ºm~
#uπœ~ ¯FY… »N …. ~FYL ∂wh»N tŒ ‚F{ »N …. »N …YÊ … ‡  ~FYL ~L… œ|‡YF u™®‡˘… »N ….
‘NŒFÛ b¸…¯FÛ ®‡F∂huaF∂FÛ‚™ Í[‡™u… TL… ~FYL „~™ ˚¢ª huaF∂FÛ „\F{ »N…. ~FYL
\™ŒFu… ∂F~YF T{ »N …  bL »N …YÊ … ‡  ∂F~ŒF … u‚™ #u… {πÔ ®‡~YF &b|… ‡  »N ….
\ÛYFﬂ ‡ hbq{ #u… ~FYLu™ ®‡F∂π_ŒFuπ Û  ∂uF …Y ¢√Fhu®‡ ~™Œ… hœ« ﬂ‡F …~YF∂F Û
® π ‡A˘ #…YF ¤F\… ~FYL #u… \™ŒFuF \ÛYFﬂ‡∂F Û ‘N bF Ûœ∂F Û #Û®‡uF … \F~F …  #…YF …
¤FV ~F …_{F …  »N …, ® ‡F~L #F bq\ ÛV ~FYLu™ Shn‡#… ∂¸ÃY `~FY …  »N …  ® … ‡  \™ŒF
∆ŒF{ T{ ŒF …  #|‡` π Û  { πÔ ∆ŒF{ T{. #… b»N™uF bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡uF …  #ÛhŒ∂
¤FV ›jah‘NŒuπ Û  ∂~L \F Û¤˘™ ~FYL… ® ‡~ …¯F hY¯Fb∂F Û ~F …_{F …  »N …. #F YºŒ…
bπ«AF…® ‡‚™ bh~b™h|‡Œ ﬂ‡A~‚uF &ﬂQ ‡VF~F … ~F∂uF hY~¸‚™ bh~b™h|‡Œ  ﬂ ‡A~‚uF
&ﬂ Q ‡VF~F …  ‘N …YF »N … .41
»Nl‡F #Û® ‡u™ A≥‡#FŒuF 18 È¯F …® ‡uF mu…¯F hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  3 hY◊F`~F …
~F∂ #u… ~FYLuF { πÔuF …  #F Ûº… ﬂ … ‡˜{F …  #¸…YF¯ #Fb™ ~}F »N …  #… \∂{…
#FbLu… &~ π¤ÛVuF ¤™∂-ﬂπ ‡{F … t`uu™ Vﬂ‡F{ πÔu™ {Fﬂ ‡  #bFY… »N … .  ~FYLuF …
Y` ‚ŒF Û. »Nl ‡F #Û® ‡uF ∂ π˜{ S¬{∂F Û  ~F∂ bqY …A™u …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""#F‘N …  ~L∂F Û
~FYLu… ¸J{F …, hY¤™ªLu… ¯ Û® ‡FbhŒ ® ‡{F … t ,  b qhŒ√F bF~ b|‡™ #u… \™ŒFu …
#F‰F\u #FbYF mÛ`π \h¸Œ ¯Û®‡F Œ~„ T&> »π N Û.42 Œ … ~F∂ \™ŒFu… ÏY™®‡F~ŒF Û
ºœ®‡F{ »N …. ¯Á∂L \™ŒFuF #W≈u bqY…Au™ YFŒ ¯FYŒFÛ ~F∂ Œ… ∂FÊ … ‡ #uπ∂hŒ
#Fb… »N …. `∂t #u… Ïu…¸ Yiœ… ¯Á∂L ËF…¯F Û  ºF{ »N …. ¯Á∂L ~F∂u™ #F√F
\™ŒFu … b¸F … >œF| ‡YF ‘NŒF Û  ºœ®‡F{ »N …. X{F Û  \™ŒF #W≈uuF \Ûb® t ‡∂F Û  #FY™u …
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¸…∂º…∂ m¸F~ u™® ‡⁄{F »N … . #…YF \∂FœF~ ¸uπ∂Fu ¯FY …  »N … .
#W≈u bF …Œ …  \™ŒFu …  ¯FY™u …  ~F´Yu… \F … >b …  »N … .  #… YºŒ… ~F∂ ® ‡¸ …  »N …
® … ‡  ""bF …Œ …  \™ŒFu™ bhY«ŒF TLŒF ¸ŒF, bL ¯F …® ‡ F …uF …  hY‰F\ b| … ‡  #… ∂FÊ … ‡
#…∂L… #F bV¯π Û  ¤{π t Û  ¸Œ π Û .43 \∂ÏŒ ﬂ … ‡YF …‚™ bh~Y …hn ‡Œ ~F∂uF …  ¯ Û® ‡ F∂F Û  ‘N
#h¤ª…®‡ ‚F{ »N …. #… YºŒ ¤~Œ-A«πÓu #u… #{F…Ø{F∂F Û ~¸…¯ bq`Fu ∂Û| ‡˘
¯Û®‡F∂FÛ ‘N &bWÏ‚Œ ‚{…¯ »N…. b»N™‚™ hY¤™ªL YV…~…u™ #uπ∂hŒ ¯› \bh~YF~
h∂«∂Û|‡˘ \F‚… bπÕb®‡∂FÛ m…\™u… #{F…Ø{F #FY… »N …. »N …–¯… #{F…Ø{F∂FÛ #FYŒFÛ
#…∂uF …  #h¤ª…® ‡  ‚F{ »N …. #u… ¤~ŒYF_{ \F‚… #F uFÊ ‡® ‡  b w~ π Û  ‚F{ »N ….
√<m. uFÊ ‡® ‡∂F Û  Y™~~\ bq`Fu ~\ »N …. \F‚… #¸™ >  ® ‡~ πL~\ bL »N ….
~FYLuF ›jah‘NŒ bqX{…uF bq …∂∂F Û YFX\–{~\ »N …. √<m. ∂¸ﬂ‡ #ÛA… ~h. @∞Û h.
&b~ #F`Fh~Œ ¸F…YF »NŒFÛ \…ŒπmÛ`u™ ´Ê‡uF, YFu~-~FÂ\F…uπ Û {πÔ, \…uFbhŒ#F…uF
Y`u™ ¸®‡™® ‡Œ, \™ŒFuF ® ‡W–bŒ ∂fX{ πu π Û  huﬂ ‡A tu, ¯Á∂Lu™ ∂wi»NF t, ¸uπ∂Fu
#ÛVﬂ‡u™ Y™~ŒF YV…~ …  b q\ ÛVF …  uFpF …hœŒ u ¸F …YF‚™ ¤F\… b|‡ŒF ∂ w_{F ¯FV…
»N …. ¤F\u™ ∂F¢h¯®‡ŒF ºF\ ∂˘Œ™ u‚™ uFp®‡F~ ~F∂F{Lu™ ®‡‚Fu… ‘N Y„Fﬂ‡F~
~}F »N … . YF¯™ Y`uπ Û  ® ‡ F …› ı{F‘Nm™ ® ‡F~L uFp®‡F~ #Fb™ A_{F u‚™ #…‚™
VF ¢~YYÛŒ π  mj{π Û  u‚™.
8.3.3. ¤F\u™ uFp®‡¯F
YF–∂™h® ‡  ~F∂®‡‚Fu …  #F`F~ …  u«Û. `Û.  #u… √<m. ¤F\uπ Û  \ π Û ﬂ ‡~ \‘N tu
»N …. uFp®‡F~ Œ~™® … ‡  ¤F\u™ bqhŒ∞‡F #…Ê ‡¯™ ŒF …  »N …  ‘N ® … ‡  ® ‡ Fh¯ﬂ ‡F\ ‘N …YF bL
Œ…uF… #Fﬂ‡~bwYt®‡ &–¯…º ®‡~… »N …. #…∂uF ∂F…Ê‡F¤FVuFÛ ≥‡b®‡F …uπ Û ®‡‚FYÏŒπ ›hŒ¸F\
bπ~FL∂FÛ‚™ ¯…YF{π Û  »N …. Œ …∂ »NŒF Û  uFpFX∂®‡ bq{F …‘Nu ∂FÊ … ‡  ¤F\ ﬂ‡~ …® ‡  [ … ‡® ‡FL…
b qV–¤ bh~YŒtuF …  ® ‡~ŒF Û  bL #Ê‡® ‡FŒF …  u‚™. u«. `Û. ¯Û. {Û. uF √. @∞Û.
Œ‚F √{. @∞Û h.u™ ® ‡‚FYÏŒπuF …  7  #Û® ‡F …∂F Û  \ Û® … ‡Œ »N …, —{F~ …  √<m.∂F Û <@∞.
@∞Û., ª]. @∞Û.  #u… ∂]. @∞Û.u™ ´Ê ‡uF#F …u π Û  uFpFX∂®‡ hu≥‡bL »N ….
® ‡‚FYÏŒπ #u… \ÛYFﬂ ‡F …u™ {F …‘NuF∂F Û ¤F\uF #F mÛu … uFÊ ‡® ‡F …  ~ ÛV∂Ûœu™
Shn‡#… #X{ÛŒ \„˘ u™Y|…‡ »N…, #F \„˘ŒFuπÛ &b®‡~L »N… ¤F\uFÛ bŒF®‡FÏ‚Fu®‡F….
‘N …∂ ®… ‡ √<m.∂FÛ ""@Q∞` ©¯h ¤ÛQ˘<∂H∂ªQ'' #…∂ \™ŒFu… bw»NŒF Û ~FYLuF bqƒuF…
‘NYFm∂F Û  ""{Û¤Qc {Û¤Qc'' #…∂ mw∂F …  bF| ‡ŒF …  #FY… »N … . uFpFX∂®‡ Y∑‡F … W_Œ
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¤F\u™ #F bq® ‡F~u™ uFph\hÔuπ Û  m™‘π N Û  #…® ‡  ∂¸ÃYuπ Û  \F`u »N ….
¤F\uF uFÊ‡®‡F …uπ Û  m™‘πN Û  #…®‡ ∂¸ÃYuπ Û ¯ÂL »N …, uFpAFÏ«uF hu{∂F…uπ Û
&–¯Û´u ∂fX{π ®… ‡ {πÔ ®… ‡ bqhŒ√F ∂FÊ… ‡uπ Û ‘N˘ #FLYF ‘N…Y™ ´Ê‡uF#F… #F uFÊ‡®‡∂FÛ
YF~ÛYF~ hu≥‡bF{ »N …. uFpShn‡#… ´L™YF~ <`H@«∞Ø∂ u«<¯o∂ ‘N …YF Û ~ ÛV\wœuF…∂F Û
#L´Ê‡Œ™ &ŒFY˘ YF~ÛYF~ ﬂ… ‡ºF{ »N …. ‘N …∂ ®… ‡, √<m.∂FÛ ŒF… ¸uπ∂Fu \F∂… ¸T~
~FÂ\F…u… ∂F…®‡¯YFu™ #F√F ¯›u… V{…¯F… AÛ®π ‡®‡Lt ¸uπ∂Fu… #… m`Fu… ∂F~™ uF˜{F
»N … #… \∂FœF~ ¯›u… #FY… »N …. #… #Fº™{ ´Ê‡uF ® … ‡Y˘ <`H@∞Ø∂ - u«<¯o∂
˚F~F ‘N \wœYF› »N …. ¤F\uF uFÊ‡®‡F …∂FÛ [ … ‡®‡ [ … ‡®‡FL… #hŒA{ ¯FÛmF YLtuF… ﬂ … ‡ºF{
»N…. ‘N …∂ ®… ‡, √<m.∂FÛ ~F∂-~FYLuF {πÔuπ Û YLtu #Fuπ Û &ﬂ‡F. »N …. bqhAn‡ ®‡F˘uFÛ
∂¸F®‡Fı{ YLtuF …u™ A¢¯™u™ #\~ #FYF #ÛAF … &b~ ﬂ … ‡ºF{ »N ….
\ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡ ∂π˜{ÃY… ®‡Fı{ uFÊ‡®‡ »….N Elizabethan ®‡F˘uFÛ uFÊ‡®‡F …u™
‘N …∂ \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡F …∂F Û bL ~ÛV \TYÊ‡uF #¤FYu… ®‡F~L… uFÊ‡®‡uF YLtuFX∂®‡
#ÛAF…∂FÛ &X®f‡n‡ ®‡Fı{®‡¯Fu™ #b…ÂF ~¸…Œ™. ºF\ ºF\ ®‡~™u…, bq®f ‡hŒuπ Û #F¯…ºu
®‡~ŒF Û  #…uF YLtuFX∂®‡ #ÛAF …∂F Û  #¯Û® ‡F~F …uF …  ¤F~L hYuFu™ \~˘-&Ù∂-
YLtu®‡˘F bqVÊ ‡  ® ‡~ …  »N …  #u… #… YLtu™{ #ÛAF …  _{F~ …{ uFpFX∂®‡ b q{F …‘Nu
hYuFuF u‚™ ¸F …ŒF #… ¤F\u™ uF … >`bF« ¯FÂhL®‡ŒF »N … . u«. `Û.∂F Û  Y fÂF …u …
\™ >œŒ™ \™ŒFu π Û  #F¯…ºu bq® f ‡ hŒ bqX{ …u™ ∂uπÕ{u™ \ÛY …ﬂ ‡uF A™¯ŒFuF …  #…® ‡
uYF …  ‘N V Û¤™~ ® ‡F …∂˘ #ÛA bqVÊ ‡  ® ‡~ …  »N … .  ¤F\uF …  b q® f ‡ hŒuF …  b qX{Â bh~œ{
#… #…u™ \wÁ∂ hu~™ÂL AW_Œ Œ…∂‘N ®‡¯FX∂®‡ hu≥‡bL AW_Œ. \™ŒF u∆®‡∂FÛ
‘N ¸F …YFuF … #L\F~ ∂…˘YŒF ~F∂uF u™œ…uF YLtu∂FÛ ı{_Œ ‚F{ »N …. ""YfÂF…uF
_{F~F∂F Û  ~¸ …¯ π Û  „™LYF˘π Û  bFL™ VF …˘ „~ …  »N …, Œ~\u… ¯™` … u™œ… #FY …¯F #F
bÂ™#F …  | ‡¸F …˘ π Û  bFL™ b™ŒF u‚™. ﬂ w ‡~ bFL™‚™ ¤~F› ‘NYF‚™ ¤™u™ ‚{…¯
∑‡™| ‡ F#F …  ® ‡F …~™ ‘N∂™u Œ~„ T{ »N …  #u… ∂ w˘ &b~ \π® ‡F› V{…¯F bFL™u™
~ …Œ™‚™ Y fÂF …  TL… uYF Û  Y¯{ b¸…~ …¯F Û  ¸F …{ Œ …∂ ‘NLF{ »N ….''44
kﬂ‡{∂F Û  ‚ŒF Û  \ Û´ªtuF Û  bL ∂uF …Y ¢√Fhu®‡ hœ« ﬂ ‡F …~YF∂F Û  ® ‡hY œw_{F
u‚™.45 u«. `Û.∂F Û  \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂFuF \∂{… ~F∂u™ \F∂… Í¤F ~¸ …¯
¯Á∂LuF kﬂ‡{∂FÛ `∂t #u… Ïu…¸ Yiœ… ËF…¯F ºFŒ™ mπhÔuπ Û \wÁ∂ ﬂ‡Atu ®‡~Fı{π Û
»N …. hœ«FX∂®‡ YLtuF …  #FbYFu™ ¤F\u™ AW_Œ hYhAn‡ bq® ‡F~u™ »N …. #F¯…˜{
hYª{F …u™ hYhY` hYVŒF …u π Û  ¤F\ Ïbn‡ #F¯…ºu ®‡~ …  »N …  #u… #F hYVŒF …uF
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\∂πﬂ ‡F{‚™ #…® ‡  hYVŒbwLt \∂Vq hœ« &¤π Û  ‚F{ »N …. &ﬂ ‡F. +Œ~™® … ‡  \∂πau π Û
YLtu m¸· \ wÁ∂ Shn‡‚™ ® ‡{ π t Û  »N …  ‘N …∂ ® … ‡-
_¯<∫‚fb Q ∞`Û Q‚ fºÛ{± _¯<∫‚<u ∫ ¤±`Û@] ∞~»~#
_¯<∫Ãœ>≠®Û<@∞c·# _¯<∫‚<u ∫ `±~ÛØA]‚<`m# $
_¯<∫<N <∫¤Û~#  _¯<∫‚<u  ∫  `U ∞u « <Lm∂#
_¯<∫‚m±¤Û¯L· _¯<∫‚<u ∫ <`H@∞Øuª<~~# $$
#‚FtŒ Q ""_{F Û® ‡ „™L &¤~FYŒF …, ®‡F …› [ … ‡® ‡FL… ∂F»N¯F Û‚™ ¤~bw~ ‘N˘YF˘F…,
® ‡F …› ‘N≈{F#… A ÛºF …‚™ »NYF{ …¯F …, ® ‡F …› ‡  Ï‚Fu …  ¬{F∂ ∂…´ ‘N …YF …, _{F Û® ‡  ∂F …TÛu™
¸~F …˘YF˘F…, ®‡F …› ‘N≈{F#… ∂V~F …u …  ¯ ™`… ¤{Fu®‡, ®‡F …› [ … ‡® ‡FL… ¤{Û®‡~ Y∂uYF˘F…,
ŒF …  ® ‡ F …›® ‡ mF‘π N#… WÏ‚~ ‘N˘YF˘F …  »N … .'' Œﬂ π ‡b~F ÛŒ \w{F tÏŒuπ Û  YLtu,47  ¯ Û® ‡ Fu™
\π Û ﬂ ‡~ŒFu π Û  YLtu, Œ …∂u™ ® ‡¯F ∂FÊ … ‡  b qA Û\®‡ b w~YF~ ≥ ‡b mu™ ~¸ …  »N … .
¤F\uF \ÛYFﬂ ‡ F …  \ ÛhÂB Ë|‡b™ #u… ¯Á{Y…`™ »N … .  #…u™ VFc ‡  #\~
¤FYF …u™ huhm|‡ŒFu …  ı{_Œ ® ‡~YF∂F Û  ~¸ …¯™ »N …- \ÛYFﬂ ‡F …  ¸ Û∂ …AF ® ‡F{ t\F`®‡ huY| … ‡
»N … .  #F \ÛYFﬂ ‡F …∂F Û  #u…® ‡  \ wW_Œ#F …  bL ﬂ w ‡`∂F Û  ∂FºLu™ ‘N …∂ #F …ŒbqF …Œ ‚›
V{…¯™ »N …- ‘N …∂ ® … ‡  u«. `Û.∂F Û  -
@∞Û `Û¤ ¤ÛLÛ u ]π@∞Ì∂Ûu{Ûﬂh ` ¤A·∂<L $  (#Û® ‡-6)
(®‡› ∂FŒF Y¸F¯ bπ«uF #b~F`u… ∂F„ u ® ‡~ ….)
` D∂ÛV« h  ¤ Gº<YY¯# VA·∂TµL $ (5/18)
(¸~LFuF miœF YF´ b~ ¸∂¯F …  ® ‡~™ A®‡ŒF u‚™.)
ª¯ÿ YÛ Qm<`∂h ª ]¿u h  `Û¤ $ (#Û® ‡-1) YV…~ …
(\π≥ ‡bu… m`π Û  ‘N AF …¤… »N … .) #u… √<m.∂F Û
√‚I[∂Û Q  ` ¶¯ ‚IÀLQ $  (#Û® ‡-1)‡
(ﬂ Û ‡| ‡  ® ‡~YF ¯F{®‡ u ¸F …{ Œ …u …  ﬂ Û ‡ | ‡  ﬂ … ‡YF∂F Û  #FYŒF …  u‚™.)
ª¯Û ·u{ÛﬂQH∂¯Ù∂Û# ®~] ‚ MLÛ# (#Û® ‡-3) YV…~ …
(ﬂ ‡~ …® ‡  b q® ‡ F~uF VπuF#F …  ® ‡{F t  ¸F …YF »NŒF Û  ﬂ w ‡ŒF …uF …  Y` ® ‡~™ A_{ u¸™ >)
‘N …YF YF_{F …  #…uF Û  uFÊ ‡® ‡ F …u …  \Yt® ‡F¯™u ∂w–{ #b… t  »N … .  \ ÛYFﬂ ‡F …u π Û  V◊
¤F≈{… ‘N ® Û ‡Ê ‡F˘F‘Nu®‡ ® … ‡  ¤F~…º∂ ¸F …{ »N …. #‚t\¤~ &W_Œ#F…uπ Û  ∂¸ÃY ¤F\
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TL… »N …  #u… Œ …‚™ #…uF Û  YF_{F …u™ \~˘ #‚tVh¤tŒF ´L™YF~ ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\u™
&W_Œ#F …u™ Œ π¯uF∂F Û  m…\ …  »N … .  #…uF \ÛYFﬂ ‡F …u π Û  V◊ #\~®‡F~® ‡  YFÏŒYﬂ‡A™ t
Œ™Y q  Y_ŒFuF huVwc ‡  hœÙbqYF¸F …u …  ı{_Œ ®‡~Œ π Û  #u… »NŒF Û  \∂‘NYF∂F Û  \~˘
bq\Fﬂ ‡V πLYF˘π Û  ¸F …{ »N … .  uFp®‡F~u™ #F #…® ‡  ∂F …Ê ‡ ™  h\hÔ »N ….
¤F\uF uFÊ ‡® ‡ F …u™ \ÛhY`Fu®‡¯F bL #…uF ® ‡ŒF tu™ &Ù∂ uFp®‡¯FuF …
bh~œ{ ®‡~FY… »N …. ‘N …∂ ®… ‡ u«. `Û.∂FÛ ~F∂F{LuF bq\ÛVF …∂F Û ®‡~F{…¯F Û bh~YŒtuF …
bq\ÛV {F…‘NuF∂FÛ hAh‚¯ŒF ¸F…YF »NŒFÛ ®¢ ‡® … ‡{™uF bF« bh~YŒtuu™ Shn‡#… ‚F…|‡™®‡
#…® ‡\ w«ŒF bF∂™ A®… ‡  »N …. √<mAQ@∞.∂FÛ b q\ ÛVF …u π Û  \ ÛhY`Fu #…® ‡FV qŒF hYuFuπ Û
¸F …YF »NŒF Û  #F …»NF∂F Û  #F …» π N Û  ¯Á{ Œ~„ VhŒ ŒF …  ® ‡~ …  ‘N »N … .
uFÊ‡®‡®‡F~ Œ~™®… ‡ ¤F\u™ \F¢‚™ ∂F…Ê‡™ h\hÔ »N…. uFpFX∂®‡ ÂL b®‡|‡YFu™
#…u™ \wË. u«. `Û.∂F Û  Y–®¯`F~L bq\ ÛV ® … ‡  b qhŒ∂F Vf¸uF b q\ ÛVu™ bL
uFpFX∂®‡ŒF #F®‡ª t® ‡  »N … .
¤F\uF uFÊ‡®‡F …∂FÛ bF« Y¢hYØ{ hYbπ¯ bq∂FL∂FÛ »N …. b~ÛŒπ ı{‚t #F|Û ‡m~
ﬂ … ‡ºFŒF …  u‚™. ® ‡‚F …b®‡‚u∂F Û  bL #… bF«F …  T… #–b ADﬂ‡F …‚™ bq{F …‘Nu \~Œπ
¸F …{ ŒF …  #h`®‡ mF …¯YF bq{Xu ®‡~ŒF Û  u‚™. \~˘ ¤FªF #u… \ÛhÂB ADﬂ‡F …∂F Û
kﬂ‡{VŒ #h¤bqF{u… ﬂ ‡AF tYYFu™ Œ…uF∂F Û AW_Œ »N …. #… bF«F …u π Û  #jŒ˚tj˚‡ bL
\„˘ŒFbwY t® ‡  ® ‡hY#… ~‘ w N  ® ‡{ π t Û  »N … .  √<m.∂F Û  Y~ πL #u… #W≈u hﬂ ‡ı{ bF«F …
»N … .  uF{®‡ ~F∂u… ﬂ … ‡Y Œ~™® … ‡  hu≥ ‡bYFuF …  b q{F\ ®‡{F … t  »N … .  YF¯™ #u… ~FYL
bq …Â®‡F …uF …  hﬂ ‡¯ ∆Œ™ ¯… Œ …YF »N …. ¤F\uF … YF¯™ uFu®‡| π Û ‡  bF« VF ¢L ¸F …YF »NŒF Û
∂ …ﬂ ‡ Fu ∂F~™ T{ »N ….
#¯Û® ‡F~F …uF …  bL &hœŒ [ … ‡® ‡ FL… {‚F{F …≈{ \WjuY…A ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …
»N …. {πÔ #u… Œ…uF &b®‡~LF…, \∂πa, \∂πa∂FÛ #FY…¯F ‘N˘ Œ~ÛV #u… ∂®‡~F …-
{»`±∫{Y{±{`±{>48∂FÛ \π Ûﬂ‡~ bwLF… tb∂F ˚F~F mŒFı{F… »N…. ŒF… \∂πau™ YFÏŒhY®‡ŒF
Œ‚F hYhY`ŒF ª„~»~ﬂ{Qµ∂FÛ49 &b∂F #u… ≥‡b®‡u™ \¸F{ŒF ¯›u… mŒFY™
»N …. ÏYF¤FYF …W_Œ,50 #bqÏŒπŒbqA Û\F,51 &Xbq …ÂF52 YV…~ …  uF … >`bF« »N …. ® π ‡¯
157 #u… √<m.∂FÛ 254 È¯F…®‡F… »N…. ¤F\u… Y\ÛŒhŒ¯®‡F, &bThŒ, AFﬂπt‡¯hY∑‡™h|‡Œ
∂Fh¯u™, YV…~ …  »N Û ﬂ ‡ F …  #h`®‡ hb q{ »N … .  ‘N …  {‚F{F …≈{ Ï‚˘… b q{F …—{F »N … .
YF–∂™h®‡u™ ~F∂®‡‚Fu… #F`F~ …  #F®‡F~ bF∂…¯ u«. `Û. #u… √<m. mÛu …
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¤F\uF Û  \ π Û ﬂ ‡~ uFÊ ‡® ‡ F …  »N … .  #…® Û ‡ ﬂ ‡~ …  T…›#… ŒF …  ¤F\uF Û  uFÊ ‡® ‡ F …∂F Û  \Fﬂ ‡F› »N … .
\~˘ ¤FªFuF… humtÛ` bqYF¸ #u… ®‡F{t XYh~Œ VhŒ »N…. Œ™~u™ ‘N…∂ Œ…uFÛ uFÊ‡®‡F …u™
h∑ ‡{F `F{F t  huAFu Œ~„ ‘N #h¤∂πº ‚F{ »N …. Œ …∂u™ ¤FªF ∂Û‘ π N¯, ® ‡F …∂¯
#u… bh~Õ® f ‡Œ u ¸F …YF »NŒF Û  ¤FYFh¤ı{W_Œ ® ‡~YF \∂‚t »N … .
u«. `Û.∂F Û  b qhŒ∂FVf¸uπ Û  S¬{ Œ …uF uFpVŒ ∂¸ÃY &b~F ÛŒ ŒX®‡F¯™u
hA–b #u… Ï‚FbX{u™ ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ … ‡  #X{ÛŒ ∂¸ÃYuπ Û  »N … .  √<m. uFÊ ‡® ‡∂F Û
¤F\… ∑ ‡F Û hŒ®‡F~™ bh~YŒtuF …  ® ‡~™u …  uY™uŒF bqVÊ ‡  ® ‡~™ »N … .  ~F∂F{Lu™ ® ‡‚FuF
bq\ ÛVF …u …  Œ˜ŒF¯F{®‡™YF˘F muFı{F »N …  ‘N …  b qA Û\Fu …  bF« »N …
8.4. ∂Âb∞~¤f
8.4.1. ¤wh∂®‡F
VF… >| ‡¯YF\™ ^™ ∆Y~F∂ ®‡Fh¯ﬂ‡F\ #…®‡ ∂¸FbÛh|‡Œ #u… #u…®‡ AFÏ«hYﬂQ ‡
»N …. Œ…∂L… ∂Âb∞~¤f uF∂… \zŒFÛ®‡™ uFÊ‡®‡ bqVÊ‡ ®‡~™u… Œ…u π Û  u wŒu bqﬂ ‡Fu \ÛÏ®f ‡Œ
√FuhV~Fu… ®‡{π t Û .53 \F‚… \F‚… #F uFÊ‡®‡ h«Y…ja∂∂FÛ‚™ Ê ‡™. VLbhŒAFÏ«™u…
∂˘…¯FÛ #u… Œ…∂L… ¤F\u… uF∂… bqVÊ‡ ®‡~ …¯F 13 uFÊ‡®‡F …  b¢®‡™uπ Û  #…®‡ u‚™ »NŒF Û
uFÊ‡®‡ ¤F\uπ Û »N …. #…YF … bF …ŒFuF … ∂Œ bqVÊ‡ ®‡{F … t  Œ …u π Û  bqhŒbFﬂ‡u \F¸\¤{π t Û  »N ….
Œ…uF \ÛhÂzŒ ""YF≈Y_Œı{''∂FÛ Œ…∂L… uFÊ‡®‡u™ &b¯WD` #u… Œ… ¤F\uπ Û
¸F …YF mFmŒ ∂ÛŒı{ ~‘w N ®‡{π t Û  »N …  ‘N …  #F bq∂FL… »N …. #∂F~F … bF …ŒFuF … #h¤bqF{
#…YF …  »N …  ® … ‡  #F uFÊ ‡® ‡ F …  ¤F\uF Û  ~œ…¯F Û  »N …  ® … ‡  u¸™ >  Œ …  º~ …º~ ı{‚t »N … .  (Œ…∂F Û
&Œ~YF‚™ ® ‡F …› ¯F¤ u‚™)54
#FuF #uπ\Û`Fu …  ""¤F\uFÊ ‡® ‡œ∑‡'' mFmŒ bqYŒt∂Fu ∂π˜{ ∂ŒF …uF …
&–¯…º ®‡~™u… #FV˘ ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ""#F hYœF~LF Í>|‡™ h®‡¯n‡ #u… œœFt ®‡~™#…
ŒF …  #hŒ hYÏŒF~ ∂FV™ ¯… Œ …Y™ »N ….'' #F b»N™ Œ …#F … &∂…~ …  »N …  ® … ‡  ""#u…®‡hY`
hYh¤ju #FV∂F…u™ AFºF#F…∂F Û ~œF{…¯F Û \ÛÏ®f ‡Œ Vq Û‚F … ¸ÏŒbqŒF … u‘N~ … b|… ‡¯™
¸Œ™. #F mÛu …{ bqŒF …u™ ¤FªF #hŒ bqFœ™u \ÛÏ® f ‡Œ »N …  Œ …uF YÏŒπu™ ® ‡–buF
^…∞‡ »N …. Œ …uF Û  ~\-¤FY-#¯Û®‡F~-uFpFÛVF …  #hŒ ∂uF …¸~ »N …. Œ … ® ‡F~L… #u…
Y˘™ mFL YV…~ …#… YLtY …¯F Û  #u…® ‡  ¤F\uF Û  uFÊ ‡® ‡F …  \F‚… Œ …∂uπ Û  \FH{ »N …  #F
®‡F~LF …\~ #∂F~™ Sc‡ ∂Fj{ŒF mÛ`F› »N …  ® … ‡  #F uFÊ ‡® ‡ ¤F\uπ Û  ~œ…¯π Û  »N ….''55
#F uFÊ ‡® ‡  ∂Âb∞~¤f  #‚YF ∂Âb∞~`Ûr>@∞¤ f. #F uFÊ ‡® ‡  Œ …∂u™ u‘N~ …
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® … ‡Y˘ b~∂…‰~u™ ® f ‡bF‚™ œgπ Û, Œ …uF‚™ Œ …u π Û  hœÙ #X{ÛŒ bq\ju ‚{π Û  Œ …‚™
hY˚FuF …uF ﬂ ‡A tuF‚ … t  #F‘N …  #F bqVÊ ‡  ® ‡{ π t Û  »N … .56 AFÏ«™∆uF #F h¸ >∂Œ¤{F t
hY`Fu∂F Û  bF …Œ …  #F uFÊ ‡® ‡u …  ¤F\uπ Û  ~œ…¯ π Û  AF ∂FÊ … ‡  ∂Fu …  »N … .  Œ …  mFmŒ Œ…∂L…
#FÊ ‡¯™ ﬂ ‡¯™¯F …  ® ‡~™ »N … .
1) Œ…∂L… ∂˘…¯™ mÛu …  ¸ÏŒbqŒF …u™ ¤FªF #hŒ bqFœ™u »N ….
2) Œ…u™ ® ‡‚FYÏŒπ ^ …∞ ‡  »N … .
3) ~\, ¤FY, #¯Û®‡F~ #u… uFpFÛVF…uπ Û Œ…∂FÛ #X{ÛŒ ∂uF…¸~ hu≥‡bL »N….
4) mFL YV…~ …#… ‘N …u™ b qAWÏŒ ® ‡~™ »N …  Œ …  ¤F\uF Û  #u…® ‡  \F∂Fj{
uFÊ ‡® ‡ F …  \F‚ …  #F uFÊ ‡® ‡  \ ÛYFﬂ ‡™ »N … .
bF …ŒFuF #F ∂Œu… Sc ‡ ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  Œ …∂L… #F b»N™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  #F| ‡® ‡Œ~™
ﬂ ‡¯™¯F …  #Fb™ »N … .57 AFÏ«™∆uF ∂Œ b~ hY˚FuF …#… [ ‡ ™® ‡  [ ‡ ™® ‡  ¯˜{π Û  »N … .58
| ‡F § .  ∆. ® … ‡ .  ¤ø‡ #F ® f ‡ hŒ ¤F\u™ ¸F …YFuF bÂbFŒ™ »N … . | ‡ F § .  b π\¯®‡~ #u…® ‡
hY˚FuF …u™ { πW_Œ#F…u π Û  ºÛ| ‡u ® ‡~™u …  #F ® f ‡ hŒ ¤F\u™ u‚™ #…Y π Û  h\Ô ®‡{ π t Û  »N … .
Œ …∂uF ∂Œ… #F ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\, ﬂ Û ‡| ‡ ™, #‚YF AW_Œ¤a b»N™uF \∂{u™ ¸F …› A® … ‡
Œ …Y π Û  \FhmŒ ®‡~ …  »N … .59
m™∆ mF‘πN #… \ÛÏ‚F∂FÛ AFÏ«™ Œ~™®… ‡ \…YF#F… #FbŒF #u… b»N™ »w NÊ ‡F
‚{…¯F bÛh| ‡Œ ^™ VF …bF¯AFÏ«™#… #F ® f ‡hŒuF ®‡ŒF t  Œ~™® … ‡  bF …ŒFuF … ﬂ ‡FYF …  T¸…~
® ‡{F … t  »N …  #u… Œ …∂F Û  bF …ŒFuF uF∂uF bq‚∂FÂ~u… hYA…ª ~™Œ … VF …[ ‡ı{F ¸F …YFu π Û
ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … . T… º~…º~ #F∂ mj{π Û  ¸F …{ ŒF …  #F ® f ‡ hŒu… V π‘N~FŒ∂F Û  #FY™u…
Y\…¯F ^™ VF …bF¯ AFÏ«™u™ uFp®f ‡hŒ Œ~™® … ‡  \wœY™ A®‡F{.60 b~ÛŒ π #F m`™
hYVŒF…∂F Û ÍŒ~YFu… mﬂ‡¯… Vπ‘N~FŒuF #…®‡ Vq Û‚¤Û| ‡F~∂F Û‚™ ∂˘…¯™ ¸ÏŒbqŒF …u …
#F`F~… #‚YF Vπ‘N~FŒ∂FÛ #FY™u… Y\…¯F bÛh| ‡Œ ˚F~F \Yt bq‚∂ Vπ‘N~FŒ∂FÛ‚™
‘N #F ® f ‡ hŒuπ Û  b q® ‡FAu ‚{π Û  »N …  Œ …‚™ Vπ‘N~FŒu… VF ¢~Y #bFY… #…Y π Û  »N … .
#¸™> AFÏ«™∆#… &–¯…º ®‡{F… t »N… ®…‡ Œ…∂uF ¸ÏŒVqÛ‚ ¤Û|‡F~ Œ…∂u… YF~FL\™
#u… #j{ Ï‚˘F…#…‚™ ∂˘…¯™ bqŒF …‚™ \∂fÔ ‚{F… »N …, b~ÛŒ π Œ…∂L… &b{F…V∂FÛ
¯™` …¯™ b qÏŒ πŒ m… ¸ÏŒbqŒF …  Œ …∂uF ¤Û| ‡ F~u™ ¸Œ™ ® … ‡  m¸F~u™ Œ …u™ Ïbn‡ŒF
®‡~™ u‚™. bqŒF …uF … ¯…ºu®‡F˘ #uπ∑‡∂ hY. \Û. 1727 #u… 1859 »N …. #F‚™
ºF\ hYA…ª bq® ‡FA Œ …∂L… bFgF… u‚™.
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8.4.2. ®‡‚FYÏŒπ
#F ® f ‡ hŒ 7 #Û® ‡u™ »N …  »NŒF Û  ª∞‡F Û® ‡  b»N™ \FŒ∂F Û #Û® ‡u …  #ÛŒ … &–¯…º
#FY… »N …  ® … ‡  F<L <`¯·\cÛ h´ f@∞# $ #u… A˛>Û h@∞ ŒF …  »N …  ‘N F<L A˛>Ûä∞ $ Œ …‚™ #F
® f ‡ hŒ 7 #Û® ‡u™ »N …  #… mFmŒ \ÛbFﬂ ‡® … ‡  ∂Fj{ ~Fº™ »N …. #F ® f ‡ hŒuF 6 #Û® ‡F …
YÙF A˛># <`¯Û ·\cÛ hä∞  #‚YF ªJLÛ hä∞u™ ®‡‚FYÏŒπ \ÛÂ…b∂F Û #F bq∂FL… »N ….
b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ﬂ ‡A~‚u… 4 b π«F …u™ b qFWzŒ‚™ bq\juŒF ﬂ ‡AF tY™ »N … .  Y fÔ
»NŒF Û  { πYFu #u… Œ …‘NÏY™ ~FT ﬂ‡A~‚ bF …ŒFu™ bqTu… \Yt ~™Œ … b q\ju ~FºYF
bq{XuA™¯ »N …. Œ …u™ «L…{ ~FL™#F …u …  \∂Fu #Fﬂ ‡~¤FY \F‚… #…® ‡™ YºŒ…
∂˘YFuπ Û  u<‡™ ® ‡~ …  »N … .  X{F Û  ® ‡ F ¢A–{Fu™ ﬂ ‡ F\™ ∂Û‚~F ® ¢ ‡® … ‡{™u …  hYA…ª #Fﬂ ‡~
∂˘YFuF …  u‚™, Œ …‚™ uF~F‘N »N … .  #F∂ \Û´ªtu π Û  #¸™ >  #…® ‡  m™‘N ~F …bF{ »N ….
m™T #Û®‡∂F Û  b q‚∂F Û® ‡uF #uπ\Û`Fu∂F Û ~FT ﬂ‡A~‚ Œ…∂u™ 3 ~FL™#F…
\F‚… YFŒœ™Œ ®‡~ … »N …  #u… X{F~ … ‘N Œ…∂uF ∂uu™ ∂w ÛËYL ı{_Œ ®‡~ … »N …. Œ…∂u™
∂w ÛËYL #… »N …  ® … ‡  Œ …∂L… «™∆ ~FL™u™ \F‚… hYYF¸ ® ‡{F t  X{F~ …  Œ …u …  Yœu
#Fz{π Û  ¸Œπ Û  ® … ‡  Œ …∂uF b»N™ Œ…∂uF ~F—{uF … &Ù~Fh`®‡F~™ ® ¢ ‡® … ‡{™uF … bπ« muA….
m™∆ mF‘π N  \F …  V πLF …  T…ŒF Û  Œ …∂u… ^ …∞ ‡  b π« ~F∂ ‘N \Yt^ …∞ ‡  #u… Œ …∂uF ~FT
Œ~™® … ‡  &Ù~Fh`®‡F~™ ‚{F {F …≈{ ‘NLF{ »N …. ® ‡F ¢A–{Fu™ Œ∂juF bL #…Y™ »N …
® … ‡  Œ …uF …  b π« ~F∂ ~FT mu… \ πh∂«F \wœu ®‡~ …  »N …  ® … ‡  ~F—{uF m… ¤FV ®‡~™
#…® ‡  ~F∂u… #u… #…® ‡  ¤~Œu… \F … >bYF∂F Û  #FY …  \F‚… Œ …  &∂…~ …  »N …  ® … ‡ ,  Œ …uF m…
b π«F …  ¯Á∂L #u… A«πÓu m…& ~FTuF ~ÂL¸F~ muA….
~FT YœumÔ ¸F …YF »NŒF Û  ® ¢ ‡® … ‡{™ \wœuF ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ﬂ ‡A~‚ ~FT Œ…∂u…
‘N ^…∞‡ ¯FV… Œ…u… ‘N &Ù~Fh`®‡F~™ Œ~™®… ‡ u<‡™ ®‡~…. \F‚… Œ… bF…ŒFuF ∂uF…®‡F∂uFu…
bL YFœF #Fb™ ﬂ … ‡  »N … .  ~FTu… ~F—{ ∂FÊ … ‡  ~F∂ ‘N \Yt^ …∞ ‡  ‘NLF{ »N …. Œ …∂u…
#hŒhbq{ »N …. »NŒF Û bF …Œ… YœumØ` »N … Œ… mFmŒ… Œ…#F… —{F~… ∂w ÛËYL #uπ¤Y…
»N … .  #F ‘N \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu ~FYL bqY …A ® ‡~ …  »N … .  Œ …u …  bF …ŒFuF ¤FhYu™ hœ >ŒF
»N …, Œ …‚™ Œ …  ~F∂uπ Û  mw~ π Û  ® ‡~YF ŒXb~ »N … .  ~FT ®‡F …u …  muFYYF ? Œ …  mFmŒ
Yh\∞‡u™ \¯F¸ ∂FV… »N…. #FºπÛ{ YFŒFY~L #hŒ VÛ¤™~ »N…, Œ…u™ Yiœ… hYﬂw‡ª®‡u™
∂F …ﬂ ‡® ‡ hb q{ŒFuF &–¯…ºF …  ¸˘YFAuπ Û  YFŒFY~L Í¤π Û  ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û® ‡uF #F~ Û¤… hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  m… VÛ`YF … tu™ YFŒœ™Œ∂F Û  b qƒ mÛu …u …
‚F{ »N …  ® … ‡  ~FYL X{F ÛuF …  X{F Û  AF ∂FÊ … ‡  „~™ ~}F …  »N …  ? Œ …∂u… A Û® ‡ F T{ »N …
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Œ…‚™ Œ… ® ‡Aπ Û® ‡  ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡∂F Û  #hun‡ u #Fœ~… Œ … ∂FÊ … ‡  ~FL™u… huY…ﬂ ‡u
®‡~YF Œ …#F …  \ Û® ‡–b ® ‡~ …  »N … .  X{F~ b»N™ &–¯…º ‚F{ »N …  ® … ‡  ~FYLu… T…›u…
#u… Œ …  #S¬{ ‚› ®‡bÊ ‡  u ® ‡~ …  Œ …  ∂FÊ … ‡  #S¬{ ‚{…¯F Œ …u …  hY‰Fh∂« bL
hu¸F˘™ ~}F »N … . #F‘N \∂{… œF~ …{ ~F‘N® π ‡∂F~F …  b qY …A …  »N … .  œF~ …{ bF …ŒFu™
AÏ«hY◊F bqVÊ‡ ®‡~ … »N …. Yh\∞‡ bL #FY… »N …  #u… mÛu… ¡‡hª#F… ~F∂uF #uj{
\YF thŒAFÏ« ı{W_ŒXYuπ Û  ∂ π≈`®‡~ YLtu ® ‡~ …  »N … .61
#F m`π Û  #S¬{≥‡b …  ~FYL hu¸F˘™ ~}F …  »N … .  ~F∂ Œ …u …  T…› T{ »N ….
#u… Œ …uF b~ ® ‡ﬂ ‡ Fœ ® π ‡ hbŒ bL ‚F{ ŒF …  bF …Œ …  X{F Û  &¤F …  ~¸ …YF Œ ¢{F~ u‚™.
#u… hY‰h∂« bL Œ…u …  ~FYLuF ¤{uF …  b q‚∂FYŒF~ ® ‡¸ …  »N …  #u… Œ …  T{ X{F Û
¯V™ Œ …uF b~ Ø{Fu ® … ‡ hjaŒ ® ‡~ …  »N … .
X{F Û  ‘N #…® ‡  uY π Û  S¬{ &∂…~F{ »N …. ¤F …˘™ ® ¢ ‡® … ‡{™u™ ﬂ ‡F\™ ∂Û‚~F b qY …A …
»N … .  Œ …  Œ …uF ´F …~ #h¤∂Fu #u… ´∂Û| ‡  \F‚ … bF …ŒFuF …  \ Û® ‡–b ı{_Œ ®‡~ …  »N …  ® … ‡
® ‡ F …›bL ¤F …V …  Œ …  ~FL™ ® ¢ ‡® … ‡{™u™ \¸F{ ® ‡~YFu™ u‚™, Œ …  \¸F{ ® ‡~ …  Œ …uF …
#‚t #… ‘N ‚F{ »N …  ® … ‡  ~F∂ ~F—{‚™ Y ÛhœŒ ‚F{ #u… ¤~Œ ~FT mu… ŒF …  #…Y π Û
∂Fu …  »N …  ® … ‡  Œ …u™ ¸F~ #…Ê ‡¯ …  ® ¢ ‡® … ‡{™u™ ¸F~ m… hﬂ ‡Y\ b»N™ hY‰Fh∂« #{F …Ø{F
#FY™ ~¸ …  »N …  Œ …  ∂Fh¸Œ™ \F‚… #F #Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N ….
œF …‚F #Û® ‡uF b qY …A®‡u™ 4 Y ¢ŒFh¯®‡F …u™ YFŒœ™Œ ˚F~F VÛ¤™~ mFmŒF …
~‘w N  ‚F{ »N …  ® … ‡  hY‰Fh∂« #{F…Ø{F b`F{F t »N …. 4 Y ¢ŒFh¯®‡F …  bL Œ…∂uF ﬂ ‡A tu
®‡~YF b qÏ‚Fu ® ‡~ …  »N … .  #F \F‚… hY‰Fh∂« ~ ÛV¤wh∂ b~ bqY …A ® ‡~ …  »N … .  Œ …#F …
Œ …∂uF {√u™ ~ÂFu… ∂FÊ … ‡  ~FT bF\… ~F∂u™ ∂FVL™ ® ‡~YF #Fı{F »N … . b~ ÛŒ π
Œ …∂uF …  ∂ π˜{ &Î…¬{ »N …  \ πbF« Œ~™® … ‡  bF …ŒFu™ AÏ«hY◊FuF ^…∞ ‡  ~¸Ï{F …  #u…
AÏ«F… ~FTu… #FbYFuF…. 4 ~F‘N®π ‡∂F~F…uF hAÂL mFmŒ Yh\∞‡ #u… hY‰Fh∂«
Yiœ… \ ÛYFﬂ ‡  ‚F{ »N …. hY◊Fﬂ ‡Fu Yh\∞… ‡  ® ‡{ π t Û  »N … .  Œ …‚™ Œ …#F …  hY‰Fh∂«u… 4
® π ‡∂F~F …u™ b~™ÂF ¯…YF hYuÛŒ™ ® ‡~ …  »N … .
\ wÁ∂ hu~™ÂL \F‚… ~F∂u™ bqº~ AÏ«hY◊F∂F Û  ¸∆ ® Û ‡›®‡ ºwÊ … ‡  »N …
#…YF… ∂Œ #FbŒF ¡‡hª hY‰Fh∂« bF…ŒFuF ~F∂u… #FbYFuF AÏ«F… #u… AÏ«hY◊Fu™
#FVF¸™ ® ‡~™ ﬂ … ‡  »N … .  Œ …  b»N™ ¡‡hª hY‰Fh∂« ﬂ ‡A~‚ ~FT \∂Â ~F∂u… \F‚…
¯› ‘NYFu™ ∂FVL™ ~‘w N  ® ‡~ …  »N … .
ﬂ ‡A~‚ ~F∂u… ∂F …® ‡¯YF ~F∆ u‚™. Œ…‚™ hY‰Fh∂« #u… ﬂ ‡A~‚ Yiœ…uF …
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\ÛYFﬂ‡ ~\bqﬂ‡ mu… »N …. ∂w ÛËF{…¯F ﬂ‡A~‚ ~FT Yh\∞‡u™ \¯F¸ ¯… »N …. #u… Œ…∂u™
#uπ∂hŒ ∂…˘Y™ ~F∂ Œ‚F ¯Á∂Lu… hY‰Fh∂«u™ \F‚… Yu∂F Û ∂F …® ‡¯ … »N ….
bF Ûœ∂F #Û® ‡uF #F~ Û¤… hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  3  hAÕ{F …  b qY …A …  »N … .  TLYF ∂˘…
»N… ®… ‡ hY‰Fh∂«u… ∑‡F …`… ¤~F›u… AFb #FbŒF ®‡~YF ∂FÊ… ‡ ~FYL… ~FÂ\F…u… ∂F…®‡–{F
»N …. Œ …uF …  &Î …¬{ #… »N …  ® … ‡  hY‰Fh∂«, ® … ‡  bFhb∞‡ ‚› ~FÂ\F …u …  AFb #Fb… ŒF …
Œ …∂uF mq¿hªtXYuF …  uFA ‚F{. b~ ÛŒ π  {√∂F Û  ‚ŒF Û  hYÓuF …uF …  uFA Âh«{F …u …
¸F‚ …  ‚F{ Œ …∂u… ∑ ‡F …` …  ¤~F›u… AFb u #FbYF …  b| … ‡  Œ …  ∂FÊ … ‡  ŒF …  Œ …#F …  ~F∂u…
#u… ¯Á∂Lu… ¯› #Fı{F »N … .  {√ huhY tÓu …  b w~F …  ‚F{ #u… bF …Œ …  bF …ŒFuF Û
hﬂ ‡ı{FÏ«F …u π Û  ~F∂u… b qﬂ ‡ Fu ® ‡~ …  #…YF …  #…∂uF …  \ Û® ‡–b »N ….
~FÂ\F… #u… ~FÂ\™ ŒFÊ‡®‡FuF… Y` ~F∂ #u… ¯Á∂L ®‡~… »N…. Œ…∂u… hY‰Fh∂«
hﬂ‡ı{ AÏ«F …u π Û  b qﬂ ‡Fu ®‡~ …  »N …. bw~™ bq\juŒF \F‚… #FuF #uπ\Û`Fu… hY‰Fh∂«
~F∂ #u… ¯Á∂L \F‚… b qY …A ® ‡~ …  »N … .  #¸™ >  ® ‡hY uFÊ ‡® ‡® ‡ F~ ∂Ê‡™ TL… ‚F …| ‡ F
\∂{ ∂FÊ … ‡  Yuu™ Yu^™ #u… AF …¤FuF hu≥‡bL ˚F~F bF …ŒFuF∂F Û  ~¸ …¯F ® ‡hYu…
∂πW_ŒhY¸F~uF … #Y\~ #Fb… »N …. Yuu™ AF …¤F bhY«ŒF #u… ® π ‡ hÊ ‡¯ŒF &b~F ÛŒ
YuYF\™#F …uF Û  hu∂t˘ bhY« \~˘ ∆Yuuπ Û  YLtu «L…{ bF«F …uF YFŒF t¯Fb
˚F~F TL… #…® ‡  #X{ÛŒ ∂uF …~∂ hu≥‡bL ®‡~™ ® ‡hY `F{π t Û  YFŒFY~L º|π Û ‡  ® ‡~™
ﬂ … ‡  »N …. #F œ…ŒuF∂{ YLtu bF»N˘ ~F∂-¯Á∂L #u… hY‰Fh∂« ‘Nu®‡bπ~™∂F Û
h∂h‚¯F∂F bqY …A ® ‡~ …  »N … .
»Nl‡F #Û®‡uF #F~Û¤… 3 \¢hu®‡F … bqY…A… »N … #u… Œ…∂uF \ÛYFﬂ‡ ˚F~F ´Ê‡uF∑‡∂
uFÊ‡® ‡® ‡F~ #FV˘ Y`F~ … »N …. hAY`uπÕ{ &bF|‡™u … Œ …u™ bL»N œ|‡FY™ A®‡uF~u…
bF …ŒFu™ ® ‡j{F \™ŒF b~LFYYFuF …  ‘Nu®‡uF …  Sc ‡  \ Û® ‡–b »N …. #Fu™ ¤wh∂®‡F∂F Û
‘N ~F∂ #…® ‡FjŒ∂F Û  \™ŒFu …  ‘ w N#… »N …, #u… Œ …uF #bwY t  \F ¢ > ﬂ ‡{ t‚™ b q\ju∂π≈`
‚› Œ…u …  bF …ŒFuF kﬂ ‡{∂F Û  Ï‚Fb™ ﬂ … ‡  »N … .  #F ‘N ~™Œ …  \™ŒF Œ …u™ m… \º™#F …
\F‚…uF \ÛYFﬂ ‡∂F Û  bF …ŒFu™ #ÏYÏ‚ŒF hœ ÛŒF b qVÊ ‡  ® ‡~ …  »N … .  Œ …L… bL bq‚∂
ﬂ‡Atu… ‘N ~F∂u… bF…ŒFuF kﬂ‡{∂FÛ Ï‚Fb™ ﬂ‡™`F »N …. Œ…u™ #u… ~F∂u™ bqL{F…j∂ÙŒF
#FbLu… ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\uF ""YÛ@] ∞µL~''uF Œ fŒ™{F Û® ‡u π Û  Ï∂~L ®‡~FY …  »N … .
~F∂ #u… \™ŒF#… ® … ‡Y˘ bq‚∂ ﬂ ‡A tu …  ‘N b~Ïb~uF bh~œ{ hYuF ‘N
kﬂ ‡{∂F Û  Ï‚Fu #Fb™ ﬂ ‡™` π Û  »N … .  ~F∂ Œ …  Ï‚˘… #…® ‡F® ‡™ b qY …A ® ‡~ …  »N … .  mÛu …u™
b~Ïb~ #F…˘ºFL ‚F{ »N …. mÛu… #F‰Ï‚ ‚F{ »N …. \™ŒFu™ \º™#F… ∂`πh~®‡F
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#u… œÛa®‡¯F ~F∂u… ‘Nu®‡~FTu™ bqhŒ√FuF … ˜{F¯ #Fb… »N …. X{F Û ‘N ‘Nu®‡~F‘N
#FY… »N … .  ~F∂ œF–{F T{ »N …. ‘Nu®‡ ~FT #FY… »N …  #u… \™ŒFu …  `™~‘N #Fb…
»N …  Œ‚F Í>| ‡™ #FAF ı{_Œ ®‡~ …  »N …  ® … ‡  Œ …∂uF …  \ Û® ‡–b „˘ﬂ‡F{™ muA…. \™ŒFuF
hYYF¸ {F …≈{ bF« \F‚… ‚A… #u… hbŒF Œ~™® … ‡u™ ‘NYFmﬂ‡F~™ b wLt ‚A…. b w~F
hY‰F\ \F‚… ﬂw ‡Œ ∂F…®‡¯™u… ‘Nu®‡~FT#… ﬂ‡A~‚~FTu… \¸®π‡Êπ Û ‡m #FYYFuÛπ #F∂Û«L
#Fb™ ﬂ ‡™` π Û  »N … .
\FŒ∂F Û  #Û® ‡uF …  &´F| ‡  ﬂ ‡A~‚ ~FT, Œ …∂uF bπ«F …, ‘Nu®‡ #u… Œ …∂uF …
bh~YF~, ¤VYFu Yh\∞‡, AŒFuÛﬂ ‡ #u… ∂Û«™#F…, bh~‘NuF … \F‚… ‚F{ »N …. ~F∂…
`uπÕ{ &bF| ‡™ ŒF …| ‡ ™  uFº™u… bF …ŒFu π Û  b~F∑ ‡∂ h\Ô ®‡{ π t Û  »N … .  ~F∂ #u… Œ …∂uF
3 ¤F›#F…uF hYYF¸ \™ŒF #u… Œ…u™ m¸…uF… \F‚… u<‡™ ‚F{ »N…. #FYF bq\juŒF¤{Ft
YFŒFY~L∂F Û  ∑ ‡F …` …¤{F t  b~Aπ~F∂ bqY …A …  »N … .  ~F∂uF b~F∑‡∂u™ YFŒ TL… »N … .
~F∂ ‘N …Ê ‡¯F b qœ Û| ‡m˘ »N …  Œ …Ê ‡¯F ‘N hYu∂q #u… \ ÛÏ® ‡F~\Ûbju »N …  Œ …  TL™
ºπA ‚F{ »N …. bFb™ ~FÂ\F …u …  ∂F~YFu π Û  ® ‡ F∂ #F‘N \π`™ Œ …∂L… ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û  Œ …
#F ﬂ‡A~‚bπ« ®‡~™ A®‡A… Œ…u™ bqŒ™hŒ Œ…∂u… ‚F{ »N …. b~Aπ~F∂ ~F∂u… #F…˘º™
T{ »N …. ~F∂ #… ŒF …  ÏY{Û hYÕLπuF #YŒF~ »N …  hYÕLπ ‘N »N …  Œ …∂ ‘NLFY™
bF …ŒFu π Û  `u πÕ{ ~F∂u… \F … >b …  »N … .
`∂t \X{ #u… u™hŒuF bF¯®‡ ~F∂u… #F ~™Œ… bF…ŒFuF ®‡Œtı{uF YF~\ﬂ‡F~
muFY™ b~Aπ~F∂ ŒbF…∂FV… t  VhŒ ®‡~™ ∂F …Âu™ \F`uFuF … bF …ŒFuF … \Û® ‡–b T¸…~
® ‡~ …  »N …  Œ‚F {√uF „¯≥‡b ~F∂u… \™ŒF \F … >b …  »N … .  b»N™ hY‰Fh∂« ‘Nu®‡ Œ‚F
ﬂ ‡A~‚u… A π¤FhAªF …  #Fb… »N …  Œ …  \F‚ … uFÊ ‡® ‡  b w~ π Û  ‚F{ »N …. #F uFÊ ‡® ‡u π Û  uF∂
""∂Âb∞~¤f'' ® ‡› ~™Œ …  \F‚ t® ‡  ‚{π Û  Œ …u™ hYœF~LF \F‚… b|‡ﬂ ‡ F …  b| … ‡  »N … .
8.4.3. ∂w–{F Û® ‡u
#F uFÊ ‡® ‡uF YÏŒπuF …  7 #Û® ‡F …∂F Û  ‘N …  hYÏŒF~ ‚{F …  »N …  Œ …∂F Û  ∑ ‡∂mÔŒF-
\FŒX{ #u… ÏYF¤FhY®‡ŒF ‘N˘YF{F Û  »N … .  ﬂ ‡A~‚… bF …ŒFuF …  &Ù~Fh`®‡F~™ ® ‡F …u …
muFYYF …  #… b qƒ \F‚… uFÊ ‡® ‡uF …  b qF~ Û¤ ‚F{ »N …, #u… Œ …  b w~ π Û  ‚F{ »N ….
#Fuπ Û  ®‡‚Fu®‡ ¯Û. {Û.uF „Û. @∞Û h. b~ #F`Fh~Œ »N …. »NŒF Û bL uY™uŒF
ﬂ … ‡ºF{F hYuF ~¸…Œ™ u‚™. #¸™> ~F∂u™ mF¯\π¯¤ ∑‡™| ‡F#F… #u… \™ŒFu™ \F‚…
#…∂uF bwYF tu π~FVuπ Û  YLtu Ø{FuF®‡ª t® ‡  »N … . ~F∂ Œ‚F Œ …uF «L…{ ¤qFŒF#F …uF
‘Nu®‡b π~™∂F Û  hYYF¸ \F‚… A™ª t® ‡  ∂Âb∞~  »N …  ŒF …  {√uπ Û  „˘ ® ‡F …u π Û  ? ® … ‡Y π Û  ?
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ﬂ … ‡º™Œ™ ~™Œ …  {√ hY‰Fh∂« ®‡~ …  »N … .  ~F∂ Œ …u π Û  ~FÂ\F …‚™ ~ÂL ®‡~ …  »N … .  {√
\„˘ ‚F{ »N …  Œ …‚™ {√uπ Û  „˘ hY‰Fh∂«uπ Û  #…∂ ® ‡¸™ A®‡F{.
m™∆ mF‘πN #F {√uπ Û ~ÂL ®‡~™u… bq\juhœÙ hY‰Fh∂« bF\…‚™ ~F∂-
¯Á∂L AÏ«hY◊F #u… ‘ f N Û¤®‡FÏ«F …  b qFzŒ ® ‡~ …  »N … .  Œ …‚™ Œ …u π Û  „˘ bL VL™
A®‡F{.62 #F {√u™ bF»N˘ ~F∂ #u… Œ…uF ¤qFŒF#F… ‘Nu®‡uF ﬂ‡~mF~…‚™ bXu™#F…
bF∂… »N …  Œ …  bL #…Y π Û  ‘N {√„˘ »N ….63 #F {√ bF»N˘ ~F∂ #u… ¤qFŒF#F …
`∂t-\X{ #u… j{F{uF #Fﬂ ‡A t  Âh«{ \Û~Â®‡F …  mu… »N …, #u… Œ …∂uF ¸F‚∂F Û
‘NVŒuF ¯F …® ‡F …  \¯F∂Œ »N …. #…YF Û  \¯F∂Œ ® … ‡  b~Aπ~F∂ ‘N …YF ∂¸Fuπ¤FY bw~F
hY‰F\ \F‚… bF …ŒFu π Û  `u πÕ{ ~F∂u… #Fb™u… ŒbF …hu∞‡ ‚YFu π Û  b\Ûﬂ ‡  ® ‡~ …  »N … .
#F∂ {√uF „˘ #u…® ‡  ¯F …® ‡ F …  ¤FV™ mu… »N … .  ‘Nu®‡ ~FTuF \Û® ‡–buF …  {√
VL™#… ŒF …  Œ …∂u… bF …ŒFu … ﬂ ‡A~‚u… ~F∂u… \F ¢u …  Œ …u Û π  „˘ ¤F …VYYFuπ Û  \ﬂ Q ‡¤F≈{
bqFzŒ ‚F{ »N …. #F∂ #F A™ªt® ‡  #u…® ‡  Shn ‡#… \F‚t® ‡  mu™ ~¸ …  »N … .
Y˘™ #F uFÊ‡®‡uF… ®…‡ja™{ ¤FY ~F∂uF Y™~ Œ‚F Œ… b»N™ AfÛVF~uF hu≥‡bLuF…
»N …. ~F∂u™ Y™~ŒF hY‰Fh∂«uF #Fﬂ … ‡A‚™ bq …~F› »N …. b~ÛŒ π ~F∂uF… \™ŒF ∂FÊ … ‡uF
Ïu…¸ bq‚∂ Shn‡#… kﬂ‡{uF ÍÀ| ‡FL∂FÛ‚™ TV…¯F … bqL{¤FY ÏY{Û¤w »N …. \™ŒF
bqX{…uF ~F∂uF bwYF tu π~FVuπ Û  YLtu (#Û®‡-4, bf.-221) —{F Û  ® ‡{ π t Û  »N …  X{F Û
AF®π ‡jŒ¯ ŒfŒ™{ #Û®‡uF hu≥‡bLuπÛ Ï∂~L ®‡~FY… »N …. #F∂ »NŒFÛ ~F∂u™ bqhŒ¤Fuπ Û
VF¢~Y ‘N~F bL ËFÛºπ u b|… ‡ Œ…u™ uFp®‡F~… bw~…bw~™ ®‡F˘∆ ¯™`™ »N …. hY‰Fh∂«…
∂u‚™ ~F∂uF… \™ŒF \F‚… b~LFYYFuF… \Û®‡–b ®‡~™ ¯™`F… »N …. »NŒFÛ ~F∂ kﬂ‡{uF…
b q™hŒ¤FY ÏY{Û¤w »N …  #FY π Û  Œ …∂uF bqhŒ kﬂ‡{‚™ º… >œFŒF Û  \™ŒFu π Û  bL »N …  ‘N.
""YÛ@] ∞µL~''uF b q‚∂ h˚Œ™{ #u… Œ fŒ™{F Û® ‡u …  \∂F ÛŒ~ YFŒFY~L ®‡hY &¤π Û
® ‡~ …  »N …. b~ ÛŒ π ~F∂ #u… \™ŒFuF VF ¢~Yu… uFÊ ‡® ‡® ‡F~ ‘N~F bL ËFÛºπ b|‡YF ﬂ … ‡ŒF
u‚™. #F ~™Œ …  T…›#… ŒF …  Y™~ #u… A f ÛVF~ #F uFÊ ‡® ‡uF ® … ‡jaYŒ™ t  ~\F …  »N … .
&b~ mŒFı{πÛ Œ…∂ ""{√„˘''uF… #‚t #u…®‡ ‚F{ »N…. Œ… bq …Â®‡F… \F∂Fh‘N®‡F…
~F∂uF …  Y™~ #u… A f ÛVF~‚™ #u… \™ŒFuF Af ÛVF~‚™ bq\juŒFuF …  #uπ¤Y ®‡~ …
»N … .  ~F∂u… hYÕLπuF #YŒF~ (#Û® ‡-7, b f. 205) ®‡ﬂ ‡ ™  Œ …uF ı{W_ŒÃY∂F Û
#¸™> &∂…~F … ®‡{F… t  »N …. (#Û®‡-2, È¯F…®‡-30) ~F∂u™ #¸™> ∂FŒf¤W_Œ (#Û®‡-
2, b f. 53) Vπ~ π¤W_Œ (#Û® ‡-3, b f. 97-98) bL T…YF ∂˘… »N … .
#F∂ ŒF… #F uFÊ‡®‡u™ bF«\fhn‡ ´L™ ∂F…Ê‡™ »N …. #u… »NŒFÛ bqX{…®‡ bF«uF
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hu≥‡bLu™ #¸™> uFp®‡F~… \∂πhœŒ ®‡F˘∆ ¯™`™ »N…. &b~FÛŒ hY‰Fh∂«, Yh\∞,‡
b~Aπ~F∂ ∂Û‚~F ~FL™#F…∂FÛ bL ºF\ ®‡~™u… ®¢ ‡®… ‡{™uFÛ œh~«-hœ«Lu™ uFÊ‡®‡®‡F~
bw~™ ® ‡F˘∆ ¯… »N …. \F‚… #F bF«F …uF …  b qY …A Œ…∂u™ bqY fhÙ #u… Œ …∂u™ hYﬂ‡F{
bL \F …S …A mu™ ~¸ …  Œ …  ¯ …º® … ‡  T…{ π Û  »N … .
uFp®‡F~ hYAF˘ bF« ‘NVŒ &¤πÛ ®‡~ … X{F~… ®‡F …›®‡ bF«u… #j{F{ ‚YFuF…
bL ¤{ ~¸… »N …. b~ÛŒ π bF«F …u … ® ‡¯F®‡F~ ~∂F| … ‡  »N …  #u… bF«F …u … ı{Y¸F~ ®‡hYu™
\‘N tu AW_Œuπ Û  ◊F …Œ®‡ ® ‡~uF~ mu™ ~¸… »N …. #F &b~F ÛŒ uFp®‡F~ …  b qY …A®‡ #u…
hYÕ® Û ‡¤®‡uF …  ‘N …  &b{F …V ®‡{F … t  »N …  Œ …uF‚™ ®‡‚F\w« ÏYF¤FhY®‡ ~™Œ… ‘N &X∑‡FjŒ
‚F{ »N … .  #F uFÊ ‡® ‡∂F Û  uFÊ ‡® ‡® ‡ F~u π Û  uFp®‡¯F b q¤πXY #…® ‡ﬂ ‡∂ ﬂ … ‡ºF› #FY…
»N … .  uFp®‡¯FuF &b{F …V∂F Û  Œ …  ÏYÏ£{ #FX∂hY‰F\π ® ‡¯F® ‡F~ Œ~™® … ‡  bF …ŒFu …
h\Ô ®‡~ …  »N … .
#F uFÊ ‡® ‡∂F Û  u ¢\hVt® ‡  b q® f ‡ hŒ hu≥‡bL bL Ø{Fu º… >œ …  »N ….64 È¯F …® ‡u™
\Û˜{F #¸™ >  ´L™ »N …. ® π ‡¯ 291 È¯F …® ‡ F …  »N … .  Œ …  #Û® ‡YF~ ∑ ‡∂A˙ 29-44-
54-48-52-42 #u… 22 »N …. &b~FÛŒ uFÊ‡®‡®‡F~… ∂F…Ê‡F¤FV… bqh\Ô ¯V¤V
Œ∂F∂ »N Ûﬂ ‡ F …uF …  b q{F …V ® ‡~™u …  »N Û ﬂ ‡ F …Y ¢ hYØ{ T˘ı{π Û  »N … .65 \ ÛYFﬂ ‡F …  #F …»NF #u…
b◊F… Y`F~… #…Y™ WÏ‚hŒu… ®‡F~L… uFÊ‡®‡∂F Û »N Ûﬂ ‡F …uF bq{F …VF …u™ #F¢hœX{ mFmŒ…
∂Fj{ h\ÔF ÛŒF …  #F …»NF ‘N˘YF{F »N … .
#u… ®… ‡Ê‡¯™®‡YF~ #…Yπ Û bL ¯FV… »N … ®… ‡ È¯F…®‡F …uF bq{F…VuF uFp b~Ûb~F#…
∂Fj{ ®‡~ …¯F hY¯ÂL ŒÃYF … Œ …∂F Û  u‚™ \œYFŒF Û ´L™#… YºŒ \ÛYFﬂ‡uF V◊u…
Ï‚Fu …  b◊bq{F …V ‚{F Û  »N …  #…∂ bL ¯FV… »NŒF Û  #F bq{FVF …∂F Û  Â π–¯®‡ #u…
®f ‡h«∂ b◊F… ´LFÛ #F…»NF Û »N … \Û¤Y »N… ®… ‡ #¸™> bL ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF ""YÛ@]∞µL~''uF…
b q¤FY ¸F …{. \ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡∂F Û  ¸FÏ{ #…® ‡  um˘π ŒÃY »N …  ∂F« hYﬂ w ‡ªLu™
¤F …‘Nuhbq{ŒFuF …  &b{F …V ¸FÏ{ ‘Nj∂FYYF ∂FÊ … ‡  \F∂Fj{Œ˙ uFÊ ‡® ‡® ‡ F~F …  ® ‡~ …
»N …  b~ ÛŒ π  „~™ #…® ‡u™ #…® ‡  ~™Œ …  #F YFŒ #FY… X{F~ …  Œ …  ¸FÏ{~\ u‚™ ~¸ …ŒF ….
#F uFÊ ‡® ‡∂F Û  #F #…® ‡  uF … >`bF« ºF∂™ »N …  ∂{F tﬂ ‡ F  »N … .  uFÊ ‡® ‡uF \ÛYFﬂ ‡F …  \¸‘N
‘NLF{ »N…. Œ…uF‚™ YÏŒπhY®‡F\ \~\ ~™Œ…, ®‡¯FX∂®‡ ~™Œ… ‚F{ #…YF bq¤FYF…XbFﬂ‡®‡
#F \ÛYFﬂ ‡F …  »N … ,  #u… _{ π Û  bF« \ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  mF …¯ …  #u… _{ π Û  b qF® f ‡Œ∂F Û  mF …¯ …  Œ …
mFmŒu™ b~Ûb~F T˘Y™ ~FºYF »NŒFÛ uFÊ‡®‡®‡F~ … ‘N≥‡h~{FŒ ‘NLF› »N … Œ… ∂π‘Nm
ªhÌ@ G ∞L √Û<§©∂  #… ~ ÛV\wœu \F‚… ´LF Û  ´L™ ® ‡ÂF ÛuF bF«F …u …  \ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û
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YFŒF t¯Fb ® ‡~ŒF mŒFı{F Û  »N … .66
""YÛ@]∞µL~''uF #F~Û¤… uÊ‡™uF #hŒ ∂`π~ VFu‚™ \w«`F~ ﬂw ‡~ ﬂw ‡~ º… >œF›
V{F…, Œ…u… ∂H∂Ê‡uF ADﬂ‡F …∂FÛ ""<¯º<~L¯¶BÛµL{h √Û`h‚''#…Y™ #…®‡FVqŒF bqFzŒ
‚›. ‘N …  \ÛV™ŒuF ~\ #u… ∂F`π{tu … ¯FVπ b| … ‡  »N …. #F Shn‡‚™ hYœF~™#… ŒF …
#FbL… ÏY™®‡F~™ ¯›#… ® … ‡  uFÊ‡® ‡ \∂VqbL… \F~™ #…Y™ ‘N∂FYÊ‡ ®‡~™ A_{π Û  »N ….
\F∂Fh‘N®‡ #F uFÊ‡®‡u … ~ ÛV¤wh∂ b~ ¤‘NYFŒπ Û  T…›u… _{F Û{ ® Û ‡Ê ‡F˘F … u¸™ >
#uπ¤Y… \∂VqbL… Œ …u™ #…® ‡FV qŒF #®‡mÛ` ‘N˘YF› ~¸ …A …. T… ® … ‡  #FbL…
#… bL ®‡¸…Yπ Û  ´Ê … ‡ ® … ‡  ®‡Fh¯ﬂ‡F\ #u… ¤Y¤whŒu™ \„˘ŒF #F uFÊ‡®‡uF ~œh{ŒFu…
b qFzŒ ‚YFuF …  \Û¤Y #F…»NF …  »N …. »NŒF Û  \∂VqbL… \F∂Fh‘N® ‡ ~\YfhÙu… T˘Y™
~FºŒF #F uFÊ‡®‡∂FÛ _{F{ bL ®Û‡Ê‡F˘F… #FY… uFÊ‡®‡®‡F~ uFp®‡¯F #u… ®‡Fı{®‡¯Fu™
h\Ô∂F Û #X{ÛŒ huHu ®‡ÂF#… &Œ~™ V{F …  »N …. #…YF …  #uπ¤Y ºF\ ‚ŒF …  u‚™.
8.4.4. &b\Û¸F~
\∂VqbL… YÏŒπ, Œ…u π Û  \Û®‡¯u, uFp®‡¯F, \ÛYFﬂ‡®‡¯F Œ∂F∂ mFmŒF…∂F Û
uFÊ‡®‡®‡F~ … bF …ŒFu™ \‘N t®‡ Œ~™®… ‡u™ ∂F¢h¯®‡ŒF T˘Y™ ~Fº™ »N …. ®‡‚FYÏŒπ, bF«F…
uFp®‡¯F S¬{ \Û{F …‘Nu ÏYŒÛ« ‘NLF{ »N …. \ ÛÏ® f ‡ŒuF ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\, ¤Y¤whŒu…
mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û  #F ® f ‡ hŒuF …  ~œh{ŒF Œ …u™ hY¯ÂL ~™Œ …  uY™ ¤FŒ bF| … ‡  »N … .
Vπ‘N~FŒ∂FÛ \œYF› ~¸…¯™ ¸ÏŒbqŒF …u™ ∂ﬂ‡ﬂ‡‚™ #F uFÊ‡®‡ &b¯D` ‚{π Û
»N …. #j{« u¸™> Œ… T…ŒF #F uFÊ‡®‡ ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF bπ~F …VF∂™ ¤F\uπ Û ~œ…¯π Û  »N ….
#…YF… \ÛbFﬂ‡®‡uF … ﬂ‡FYF … u ÏY™®‡F~™#… ŒF… bL #uF∂™ uFÊ‡®‡®‡F~u™ #F uFp®f‡hŒ
Vπ‘N~FŒu™ »N …. Vπ‘N~FŒu™ \ÛbhÙ≥‡b »N … #…Ê‡¯π Û  ŒF … ‘N≥‡~ ÏY™®‡F~Yπ Û b|… ‡ #…∂ »N ….
8.5. @]∞µ‚¤Û~Û
8.5.1. ~œh{ŒF
›. \. 1923∂FÛ ∂aF\‚™ @]∞µ‚¤Û~Û uπ Û \Ytbq‚∂ bq®‡FAu ‚{π Û. X{F~‚™
‘N Œ …uF ® ‡ŒF t  hYA… hY˚FuF …∂F Û  œœF t  ‚Œ™ ~¸™ »N … . b q® ‡ FhAŒ ® f ‡ hŒu™ b qÏŒFYuF
bq∂FL… @]∞µ‚¤Û~Û hﬂ‡∫Q ‡uFVu™ ~œuF »N…. <‚´f∞`ÛºÌ∂ @G∞<L# @]∞µ‚¤Û~Û `Û¤.....
b~ÛŒ π ŒF ÛT…~‚™ bqFzŒ ¸ÏŒbqŒuF #ÛŒ … Œ …uF ® ‡hYuπ Û  uF∂ `™~uFV ‘NLFı{π Û  »N ….
√`Mu{ÛﬂÌ∂ _¯Qﬂ± ·{`ÛºÌ∂....$  Y˘™ uFpﬂ‡b tL∂F Û  Œ …uF …  &–¯…º Y™~uFV
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(1-33-35u™ Y fhÙ) Œ~™® … ‡  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .  #F &b~F ÛŒ mu… t¯ #u…
#F&y… ‡Ê ‡  uFVz{u… ® π ‡jﬂ ‡∂F¯F®‡F~ Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY… »N …. ® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …uF ∂Œ…
® ‡ŒF tuF uF∂∂F Û  #F ‘N …  ∂Œ¤…ﬂ ‡  &¤F …  ‚{F …  »N …  Œ …u π Û  #…® ‡  ® ‡ F~L ¯h¸{F#F …u™
¤w¯ ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N ….
hﬂ ‡∫ Q ‡uFV uF∂… #…® ‡  mF ¢Ô `∂F tœF{t bL bqh\Ô »N …. ""@]∞µ‚¤Û~Û''
uF ¯ …º®‡ hﬂ ‡∫ Q ‡uFV #u… mF ¢Ô ﬂ ‡FA thu®‡ #… mÛu …  #…® ‡  ı{W_Œ »N …  ® … ‡  ® … ‡∂ ? Œ …
hYª… bL ºwm ‘N œœF t  ‚{…¯™ »N …. ∂¸F®‡hY ® ‡Fh¯ﬂ‡F\uF ""∂…´ﬂ w ‡Œ'' ® ‡Fı{uF
œF ¢ﬂ ‡∂F È¯F …® ‡u™ b ÛW_Œ ""<‚´∞`Ûº u<Œ ut{\{` f  ÌŒM~\ÌLÛ¯~QuÛ` f  $''u™
Ê ‡™® ‡F ® ‡~ŒF Û  ∂W–¯uF‚ #…∂ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  hﬂ ‡∫ ‡uFVFœF{t ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\uF …  b qhŒbÂ™
¸ŒF… ∂W–¯uF‚u™ bwY… tuF ﬂ‡hÂLFYŒtuF‚ bL #F∂ ‘N ®‡¸… »N …. #¯mÙ ∂…´ﬂw‡ŒuF
bqFœ™u Ê‡™®‡F®‡F~ Y–¯¤ﬂ… ‡Y #…∂ ®‡¸ …ŒF u‚™. Y˘™ #…®‡ ŒFh® t ‡® ‡ mF¢Ô u¢{Fh{®‡
""∂…´ﬂ w ‡Œ'' ‘N …Y™ \Fh¸WX{®‡ ® f ‡ hŒ∂F Û  ﬂ w ‡ªLF …  ﬂ ‡AF tY …  Œ …  #\ÛVŒ ¯FV… »N … .
® ‡Fh¯® π ‡∂F~ ﬂ ‡Ù Ïbn‡bL… ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  @]∞µ‚¤Û~ÛuF ® ‡ŒF t  hﬂ ‡∫ Q ‡uFV
Ïbn‡ ~™Œ …  mF ¢Ô ﬂ ‡FA thu®‡ hﬂ ‡∫ Q ‡uFV‚™ h¤ju »N …. ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF #F~ Û¤‚™
VL…A-hAYu™ ÏŒπhŒ bF ¢~FhL®‡ `∂t b qX{ …  hY‰F\, Y …ﬂ ‡ F …uF …  ∂h¸∂F ﬂ ‡AF tYŒF
hYœF~F …  Œ …uF ®‡ŒF t  h¸jﬂ π ‡  ¸F …YFuF …  huhÒŒ bπ~FYF …  »N …. Y˘™ mF ¢ÔFœF{t hﬂ ‡∫ Q ‡uFV
®‡F Ûœ™ u∆®‡uF h\>¸Y_«uF ~¸…YF\™ ¸ŒF —{F~… ""@]∞µ‚¤Û~Û''∂FÛ ®‡hYuF… huYF\
#~F~F¯bπ~ ® … ‡  #uwb~F`∂F Û  ¸ŒF …  #…∂ ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N …  hﬂ ‡∫ Q ‡uFVFœF{tuF …  \∂{ ›.
\.u™ œF …‚™ bF Ûœ∂™ \ﬂ‡™ »N … .67 —{F~ …  ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF …  &–¯…º ›. \.u™
\FŒ∂™ \ﬂ‡™uF ¤Y¤whŒ bwY … tuF \Fh¸X{∂F Û  _{F Û{ T…YF ∂˘ŒF …  u‚™. Ê w Û ‡® ‡∂F Û
#F mÛu …  h¤ju h¤ju ı{W_Œ »N …. #…® ‡  Œ® t  b q∂FL… hﬂ ‡∫ Q ‡uFV h¸jﬂ π ‡  ¸ŒF bL
bF»N˘‚™ Œ …∂L… mF ¢Ô `∂t ÏY™® ‡F~ …¯F …  bL #FuF …  ® ‡ F …› #F`F~ u ¸F …YF‚™
Œ …  ÏY™® ‡F~™ A®‡F{ u¸™ >.
\F∂Fj{ ~™Œ …  \ ÛÏ® f ‡Œ ® ‡hY#F …uF ∆Yuu™ ∂Fh¸Œ™ \~˘ŒF‚™ &b¯D`
‚Œ™ u‚™. ´LF #F …»NF ® ‡hY#F …#… bF …ŒFuF hYA… ® Û ‡›® ‡ TL®‡F~™ #Fb™ »N … .
#¸™ >  ŒF …  ® ‡hYuF º~F uF∂ hYª… ‘N —{F Û  ∂Œ¤…ﬂ ‡  »N … .  X{F Û  Œ …uF ∆Yu hYª…
\Fœ™ ¸®‡™® ‡Œ _{F Û‚™ ∂ …˘YY™ #… ‘N #…® ‡  ∂¸Fbqƒ »N …. b~ ÛŒ π  hY˚FuF …#… Œ …u™
® f ‡ hŒuF #o{F\ &b~‚™ Œ …uF ∆Yu hYª… ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  #uπ∂FuF …  ® ‡{F t  »N … .
®‡hY hﬂ‡∫Q ‡uFV ≥‡b®‡u™ bqÏŒFYuFuπ\F~ #~F~F¯bπ~ uV~ #‚YF #uwb~F`
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uV~uF huYF\™ ¸ŒF.68 ^™¯Û® ‡FuF #uπ~F`Fbπ~u …  ‘N hY˚FuF …  #uwb~F` ∂Fu…
»N … .  #~F~F¯bπ~ uF∂… ® ‡F …› VF∂ TL∂FÛ #Fı{π Û  u‚™. ≥ ‡b®‡∂F Û  ‘N …  YFŒFY~L
Œ‚F uFÊ ‡® ‡u™ A ¢¯™ #u… YLtuF …  T…YF ∂˘… »N …  Œ …  b~‚™ hﬂ ‡∫ Q ‡uFV \π Û ﬂ ‡~ ﬂ ‡ hÂL
bqﬂ … ‡A #‚YF ^™¯Û® ‡FuF huYF\™ ¸A…, #…∂ ‘NLF{ »N …. ≥ ‡b®‡∂F Û  V q™Õ∂¡‡Œ πu π Û
∂ π˜{ YLtu ¸F …YF‚™ Vq™Õ∂bq`Fu ﬂ ‡hÂL ﬂ … ‡Auπ Û  ‘N \ wœu ‚F{ »N ….
≥‡b®‡uF #F~Û¤∂FÛ VL…A #u… hAYu™ ÏŒπhŒ Œ‚F Œ…uF … ∂h¸∂F hYA…ª≥‡b…
T…YF ∂˘ŒF… ¸F …YF‚™ Œ… A¢Y mqF¿L ¸F …YF … T…›#…. \F∂Y…ﬂ ‡uF … YF~ ÛYF~ &–¯…º
Œ…uF b~‚™ Œ…u™ bq™hŒ \wœY… »N …. &b~F ÛŒ \F∂Y…ﬂ ‡uF &bY…ﬂ ‡  VF Û`YtY …ﬂ ‡uF …  bL
&–¯…º T…YF ∂˘… »N …. uFÊ‡®‡∂F Û ‚ŒF \jØ{F-#W≈u¸F…«-#hŒh‚bwT #Fhﬂ‡uF
hYA…ª &–¯…ºF … Œ …uF ® ‡∂ t® ‡F Û| ‡ ™bLFu… \wœY… »N …. hﬂ ‡∫ Q ‡uFV \ÛV™ŒuF …  AF …º™u
‘NLF{ »N …. \F∂Y…ﬂ‡ VÛ`YtY…ﬂ‡ uF~ﬂ‡™{ hAÂF Œ‚F Y™LFYFﬂ‡u∂FÛ Œ…u™ ~πhœ hYA…ª
‘NLF{ »N …. uFÊ ‡® ‡∂F Û  bL #u…® ‡ Ï‚˘… \ÛV™ŒuF ∂F …¸®‡ b q¤FYuπ Û  YLtu »N ….
hﬂ‡∫Q ‡uFV… ı{F®‡~L, —{F…hŒª, ﬂ‡Atu, #F{πY… tﬂ ‡, uFpAFÏ«, \ÛV™ŒAFÏ«
#u… ® ‡Fı{AFÏ«uπ Û  Œ¯ÏbA™ t  #Ø{{u ®‡{ π t Û  ‘NLF{ »N …. ‘N …uF Û  #u…® ‡  b q∂FLF …
uFÊ ‡® ‡∂F Û  #« Œ« T…YF ∂˘… »N … .  ® ‡hY#… uFÊ ‡® ‡∂F Û  ¸ Û∂ …AF YuF …  #F^∂F …  #u…
ŒbÏY™#F…uF \~˘ ∆Yuuπ Û  YLtu ®‡{ π t Û  »N …. ~F‘N\™ [ ‡F[ ‡∂F[ ‡ ® … ‡  #¢‰{tu π Û  YLtu
®‡{ π t Û  u‚™. Œ …uF b~‚™ ¯FV… »N …  ® … ‡  Œ …u π Û  ∆Yu AF ÛŒ, #…® ‡F ÛŒhb q{ #u… \~˘
Œ‚F `∂tbq`Fu ¸Œπ Û. Œ …  mF ¢Ô`∂™ t ¸F …YFuF …  #F»NF …  #L\F~ bL ® f ‡ hŒ∂F Û  T…YF
∂˘ŒF …  u‚™.
8.5.2. ~œuF®‡F˘
®‡hY#F …uF \∂{uπ Û  hu`F t~L ®‡~Y π Û  ´Lπ Û  ∂ π¬® … ‡¯ »N … .  ® ‡hY hﬂ ‡∫ Q ‡uFVuF
\∂{ hYA… bL hY˚FuF …∂F Û  ¤F~ …  ∂Œ¤…ﬂ ‡  b qYŒ … t  »N … .  ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF mF}
#u… #F ÛŒh~® ‡ b π~FYF#F …uF #F`F~ …  Œ …uF \∂{u™ œœF t  hY˚FuF …#… ® ‡~ …¯™ »N … .
ª]mÛ<ALÛ¯~±, §G hºÛ{u«@∞ÛY, \`]., ‚.}∞. u™ }∞u‚±<u@∞Û r>±@∞Û, mÛ.
u«., `Û. ‚., ª‚]T_L@∞cÛ ·¤ GL¤f, `Û. ~. {. @∞Û Q.  YV…~ …  V q Û‚F …∂F Û  hﬂ ‡∫ Q ‡uFV
®… ‡ @]∞µ‚¤Û~ÛuF &–¯…ºF… &Ô~LF… YV…~ … T…YF ∂˘… »N …. \Yt bq‚∂ ﬂ‡\∂™ \ﬂ‡™uF
\FV~uÛﬂ ‡ ™#… ® π ‡jﬂ ‡∂F¯F∂F Û‚™ #YŒ~LF …  #Fz{F Û  »N … .
® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF … ""@]∞µ‚¤Û~Û''∂FÛ ¤Y¤whŒuπ Û  #uπ®‡~L ‘w N#… »N …. Œ…#F…
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›. \. 700 ‚™ ›. \. 1100uF VF˘F∂F Û  hﬂ ‡∫ Q ‡uFV ¸F …YFu π Û  ∂Fu …  »N …  ‘N …∂
® … ‡  | ‡F §. ﬂ ‡F\VπzŒF,69 bqF. #…. \™. mw–u~,70 ¤Ê‡uFV~, \πmq¿J{∂ #Ì{~,
VF…bF¯®f‡ÕL AFÏ«™, TV™~ﬂ‡F~ YV…~… #F ∂ŒuF \∂‚t®‡ »N…. m¯ﬂ…‡Y &bFØ{F{71
#hV{F~∂™ \ﬂ‡™ #‚YF mF~∂™ \ﬂ‡™u™ ∂Ø{∂F Û  ∂Fu …  »N … .
—{F~ …  #j{ hY˚FuF …  uFÊ ‡® ‡uF …  #F~ Û¤ ¤FªF, A¢¯™, YLtuF …  YV…~ …∂F Û
∂¸F®‡hY ¤F\u™ Ïbn‡ #\~ ‘w N#… »N …. ∂¸F®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF ""AF® π ‡jŒ¯''u™
»NFb bL YŒF t{ »N …. b~ ÛŒ π  ¤Y¤whŒu™ #\~ ¸ …[ ‡˘ ""@]∞µ‚¤Û~Û'' ¯ºF{π Û
¸F …{ Œ…∂ ∂FuŒF u‚™. ® f ‡ÕL∂Fœ…~™{~,72 Y~ﬂ‡FœF~™, ~F∂®f ‡ÕL ®‡hY, ‘N{œÛa
AFÏ«™, A~Lﬂ‡F\ ¤FuF …Ê, ‡  Y …ﬂ ‡ı{F\ YV…~ …  bF Ûœ∂™ AŒFDﬂ‡™‚™ #hV{F~∂™
\ﬂ‡™ Yiœ…uF Û  ∂Œu… ÏY™® ‡F~ …  »N … .73
b™. Y™. ~F∂Fu π‘N ÏYF∂™ bL uFÊ ‡® ‡uF b qF® f ‡Œ &b~‚™ Œ …uF …  \∂{ ›.
\.u™ »Nl‡™ ®… ‡ \FŒ∂™ \ﬂ‡™ ®‡–b… »N…. ""@]∞µ‚¤Û~Û''∂FÛ ‚{…¯F ﬂ‡A~‚u™ bqhŒ∂FuF
&–¯…º b~‚™ Œ …  ¤F\uF u«. `Û.  ¯›u… ‚{F …  ¸A… #…∂ ∂Fu™ | ‡F …¯~~F{ ∂F Û® ‡| ‡
hﬂ‡∫Q ‡uFVu… ›. \.u™ bFÛœ∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ∂w®… ‡ »N …. {F…VFuπ{F…V… mF¢Ôﬂ‡FAthu®‡ hﬂ‡∫Q ‡uFV
bL ›.\.u™ bFÛœ∂™ \ﬂ‡™uF ‘N ∂uF{ »N…. #F‚™ ∂W–¯uF‚ &W–¯hºŒ hﬂ‡∫Q‡uFVFœF{t
‘N ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF ®‡ŒF t ¸F …YFu™ #FAÛ®‡F &¤™ ‚F{ »N …. ®‡F~L ®… ‡ #F hﬂ‡∫ Q ‡uFV
mF ¢Ô ‘N ¸ŒF. #…∂ ∂W–¯uF‚u™ Ê ‡™® ‡F∂F Û‚™ „h¯Œ ‚Œπ Û  u‚™. #…Ê ‡¯ π Û  huhÒŒ
®‡¸™ A®‡F{ Œ …∂ »N …  ® … ‡  ® ‡ F …› hﬂ ‡∫ Q ‡uFV uF∂… ® ‡hY ‘N≥ ‡~ ¸ŒF …  ‘N …  ® ‡ Fh¯ﬂ ‡F\uF …
\∂®‡F¯™u #u… b qhŒÏb`™ t  ¸ŒF …. ® ‡ﬂ ‡ Fœ #F ""@]∞µ‚¤Û~Û''® ‡F~ hﬂ ‡∫ Q ‡uFV Œ …
¸F …YFuF …  \ Û¤Y \FY ® ‡Fc ‡™ uFºYF ‘N …YF …  u‚™. Ê w Û ‡® ‡∂F Û  ¤F\, ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\ b»N™
bL ¤Y¤whŒu™ bwY … t  ‚{F …  ¸F …YF …  T…›#….
8.5.3. ®‡‚Fu®‡
hﬂ ‡∫ Q ‡uFVu™ #…® ‡∂F« &b¯D` ® f ‡ hŒ ""@]∞µ‚¤Û~Û'' uFÊ ‡® ‡  »N …. Vq Û‚F …∂F Û
Œ …∂uF uF∂… ∂˘™ #FYŒF È¯F …® ‡ F …∂F Û‚™ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  @]∞µ‚¤Û~Û∂F Û  T…YF ∂˘ŒF
u‚™. #F‚™ #…Y π Û  #uπ∂Fu ® ‡~™ A®‡F{ º~π Û  ® … ‡  hﬂ ‡∫ Q ‡uFV… @]∞µ‚¤Û~Û  h\YF{
#j{ Vq Û‚ bL ~i{F …  ¸A…. ‘N …  ¸∆ #FbL… ∂ …˘YYFuF …  mF®‡™ »N … .  ∂¸hªt ¯Û.
{Û.uF  …. @∞Û h. b~ #F`Fh~Œ @]∞µ‚¤Û~Û 6 #Û® ‡u π Û  #…® ‡  \ π Û ﬂ ‡~ uFÊ ‡® ‡  »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂F Û  ® ‡hY #FY¬{®‡ŒFuπ\F~ ∂w˘®‡‚F∂F Û bh~YŒtu ®‡~™ bqÏŒπŒ
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uFÊ‡®‡ #u… ®‡ŒFtuF… bh~œ{ #Fb… »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ b|‡ﬂ‡F bF»N˘‚™ ¯Á∂LuF ADﬂ‡F …
\ Û¤˘F{ »N …  #u… \w«`F~ ∂Fh¸Œ™ #Fb… »N …  ® … ‡  ~FYLu… X{F Û  ¯Û® ‡F∂F Û  \™ŒFu…
¯FÛmF \∂{ \π`™ huYF\ ®‡{F … t  ¸F …YF‚™ ¯F…®‡F …∂F Û Œ…uF œFh~©{ hYª… hu>ﬂ ‡F „ …¯F›
»N ….74 #F‚™ ~FT ~F∂… bqThY~F …` #u… #b®‡™hŒ tuF ¤{‚™ \V¤Ft \™ŒFuF …
bh~X{FV ®‡{F … t  »N …  Œ‚F ~F∂u™ #F√F‚™ ¯Á∂L Œ…u … Yu∂F Û ∂w® ‡™ #FYYF ¯›
‘N› ~}F … »N …. #¸™ > bqÏŒFYuF ‘N …u …  ® ‡hY Ï‚FbuF ®‡¸ … »N …  Œ … bw~™ ‚F{ »N ….
#{F …Ø{F‚™ u™®‡˘…¯F ~‚∂F Û \™ŒF #u… ¯Á∂L VÛVFŒÊ‡uF Û  #~J{F …∂F Û
b qY …A ® ‡~ …  »N … .  ﬂ π ‡V t∂ ∂FVt ¸F …YF‚™ bV… œF¯ŒF Û  `™∂… `™∂… Œ …#F …  #FV˘ Y`…
»N … .  b~ ÛŒ π  \V¤F t  ¸F …YFu …  ® ‡F~L… \™ŒF ‘N–ﬂ ‡™ ‚F® ‡™ ‘N› #…® ‡  Y fÂu™ »NF{F∂F Û
#F~F∂ ®‡~YF m…\™ T{ »N …. #F \∂{ &b{π t_Œ »N …  #…∂ \∂∆ ¯Á∂L ~F∂…
® ‡~ …¯F Œ …uF bh~X{FV‚™ \™ŒFu … \ whœŒ ®‡~ …  »N … .  YÚbFŒ \∂F #F \∂FœF~
\F Û¤˘ŒF Û  \™ŒF ∂wh»N tŒ ‚› T{ »N …. ‚F …| ‡ ™YF~∂F Û  V ÛVF b~‚™ #FYŒF A™Œ˘
bYuF …‚™ TVqŒ ‚F{ »N …. #u… bF …ŒFuF #®‡F~L bh~X{FVuF …  hY~F …` ® ‡~ŒF Û
#FX∂¸X{F ® ‡~YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N ….
¯Á∂L #F‰F\u #FbŒF Û  ‘NLFY … »N …  ® … ‡  ~FYLu… X{F ÛuF Œ …uF ¯F ÛmF
huYF\u… ®‡F~L… ‚Œ™ ¯F…®‡hujﬂ‡F‚™ huÕ®Û ‡¯®‡ ~´π® π ‡˘uF ~ÂL ∂FÊ… ‡ ~F∂… \™ŒFuF…
X{FV ®‡{F… t »N …. \™ŒFu™ bhY«ŒF hYA… Œ…∂u… ‘N~F bL \Ûﬂ… ‡¸ u‚™. \™ŒF YuYF\
ﬂ‡~h∂{Fu ~F∂ ~F‘N∂¸…¯∂F Û  bL YuYF\™u™ ‘N …∂ ~¸ …A …  Œ‚F m™T ¯≈u bL
u¸™ >  ® ‡~ …  ~´ πY ÛAuF \FŒX{ ∂FÊ … ‡  bL \™ŒFu … #FX∂¸X{F u ® ‡~YF Œ …  hYuY…
»N … .  \™ŒF ∂Fu™ T{ »N …, #u… ~F∂u… \ Ûﬂ … ‡AF …  ∂F …® ‡¯ …  »N …  ® … ‡  Œ …#F …  b qT bqX{ …uF
®‡Œtı{∂FÛ \ﬂ‡F \FY`Fu ~¸… Œ‚F bF…ŒFuπ Û ÏYFÏ£{ T˘Y… ﬂ π ‡˙º™ ~F∂u™ T˘YL™
¯Á∂Lu… ® ‡~ŒF Û  #{F …Ø{Fu …  Y Ûﬂ ‡u bF[ ‡Y …  »N … .  #F b»N™ ¯Á∂L Yuﬂ … ‡YŒF#F …,
¡‡hª#F …, ¯F …® ‡bF¯F …, bYtŒF …  Œ‚F VÛVFu …  b qF‚ tuF ® ‡~™ \™ŒFu π Û  ~ÂL ®‡~YF
® ‡¸™ hYﬂ ‡F{ ¯… »N … .  ¸Y …  ´F …~Yu∂F Û  #…® ‡¯™ b| … ‡¯™ \™ŒF ∂π ÛT{ »N …. hA–bF …
bF\…‚™ ®‡F …›®‡ X{T{…¯™ \V¤Ft Ï«™ hYª… \F Û¤˘™ ∂¸hªt YF–∂™®‡ X{F Û #FY™
b¸F … >œ …  »N …. \™ŒF bF\…‚™ ∂Fh¸Œ™ ∂…˘Y™ ~F∂ Y| … ‡  X{T{…¯™u… bF …Œ …  ® … ‡Y™ ~™Œ …
~Â… #…∂ hYœF~ŒF Û  bF …ŒFu™ {F …VAW_ŒuF #F^{‚™ \™ŒFu™ AπÔŒFu™ ºF«™
‚ŒF Û  bF …ŒFuF #F^∂∂F Û  Œ …u …  ¯› T{ »N …. \™ŒF ¤FV™~‚™u … b qF‚ … t  »N …  ® … ‡  T…
Œ …u …  \® π ‡A¯ bq\Y ‚› ‘NA… ŒF …  bF …ŒFuF ¸F‚ …  V w Û‚ …¯™ ® π ‡jﬂ ‡∂F¯F Œ …  ~F …‘N~F …‘N
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#btA…. \™ŒFu™ #F bqhŒ√F ‘N #F uFÊ ‡® ‡uF A™ªt® ‡u π Û  ∂ w˘ ~¸Ï{ »N ….75 m™T
#Û®‡uF #F~ Û¤uF bqY …A®‡ ˚F~F TL ‚F{ »N …  ® … ‡  \™ŒF#… ¯Y #u… ® π ‡A uF∂…
m… b π«F …u …  ‘Nj∂ #Fz{F …  »N … .  #u… Œ …  ¸Y …  10 YªtuF ‚F{ »N …  Œ‚F YF–∂™h® ‡
~hœŒ ""~F∂F{L''uF …  #o{F\ ®‡~ …  »N … .  m™∆ mF‘π N#… ~F∂ …  u ¢ h∂ª Yu∂F Û
#‰∂…´ {√u™ Œ¢{F~™#F… ®‡~YF ∂FÛ|‡™ »N …. ‘N …∂F Û YF–∂™h®‡ #u… #j{ ¡‡hª#F…u…
#F∂Û©{F »N … .
 #F^∂ huYF\ ﬂ ‡~h∂{Fu \™ŒF \ﬂ‡F AF …® ‡∂≈u #u… ﬂ π ‡ ˙º™ ¸F …{ »N … .
Œ …u™ \º™ Y …ﬂ ‡YŒ™ #F‰F\u #FbŒF Û  ~F∂u… ""huﬂ t ‡{'' ® ‡¸ …  »N … .  ¤≈ukﬂ‡{F
¸F …YF »NŒF Û  \™ŒF‚™ Œ… \¸u u ‚ŒF Û ~F∂uF … mœFY ®‡~ŒF Û Œ … Y …ﬂ ‡YŒ™u… bqhŒYFﬂ‡
® ‡~ …  »N … .  {√ ∂FÊ … ‡  ~F∂ #j{ Ï«™uF …  bFhLVq¸L ®‡~A… ŒF …  ? #…YF Y …ﬂ ‡YŒ™uF
bqƒuF &Ù~∂F Û  \™ŒF #X{ÛŒ ® ‡~ πLbwLt ADﬂ‡F …  mF …¯ …  »N …  ® … ‡  Œ …uF …  #h`®‡F~
∂F« ~F∂uF kﬂ ‡{ b~ »N …, ¸F‚ b~ u¸™ >. Y …ﬂ ‡YŒ™ \FjXYu #FbŒF Û  ‘NLFY …
»N …  ® … ‡ ,  ¸Y …  Œ …u …  ∂FÊ … ‡  ~F∂uF h∂¯uu™ ´|‡™ u∆®‡ #FY™ ~¸™ »N …  ® ‡ F~L ® … ‡  {√
∂FÊ … ‡  #F∂Û«L ¯› ~F∂uF …  ﬂ w ‡Œ #Fı{F …  »N …  #u… \¸· #F^∂YF\™#F …  u ¢h∂ª
Yu∂FÛ ‘NYF Œ¢{F~ ‚› ~}F »N …. #F‚™ \™ŒF bL ¯Y #u… ® π ‡AuF bqÏ‚Fu∂ÛV¯
∂FÊ … ‡  T{ »N ….
«™T #Û® ‡uF #F~ Û¤∂F Û  bL bqY …A®‡ »N … .  ‘N …  ˚F~F TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡
¯Y-®π ‡A \F‚… \™ŒF u ¢h∂ª Yu∂F Û  #FY™ b¸F … >œ™ »N … .  m™∆ mF‘π N  ~F∂ #u…
¯Á∂L bL #FY™ V{F ¸F …{ »N …. Œ …#F … VF …∂Œ™ (VÛVF)u… h®‡uF~ … YF–∂™h®‡uF
#F^∂ Œ~„ ‘N› ~}F »N ….
\™ŒFuF #®‡F~L bh~X{FV‚™ ~F∂ #X{ÛŒ ﬂ π ‡ ˙º™ »N …. ¯Á∂L Œ…∂uF
hœÙu… AF ÛŒ ® ‡~YF uﬂ ‡™uF ∂uF …~∂ S¬{ Œ~„ Œ …∂uπ Û  Ø{Fu º… >œ …  »N … .  mÛu …u™
Shn ‡ #…® ‡\F‚ … ‘N uﬂ ‡™uF b qYF¸∂F Û  Y¸™ #FYŒ™ ® π ‡jﬂ ‡  b πÕbF …u™ ∂F˘F b~ b| … ‡
»N …. ~F∂ ® π ‡jﬂ ‡∂F¯Fu™ „ ÿ¯Vw Û‚L™ T…›u… Œ … \™ŒF#… ‘N Vw Û‚ …¯™ ¸F …YFuπ Û  #uπ∂Fu
®‡~ …  »N … .  #F‚™ ‘N …  hﬂ ‡AF∂F Û‚™ ∂F˘F #FYŒ™ ¸Œ™ Œ …  hﬂ ‡AF∂F Û  \™ŒF ¸A… #…∂
∂Fu™u … Œ …#F …  ‘NYF ∂F Û| … ‡  »N … .  Y …ﬂ ‡ØYhu #u… {√ `w∂ b~‚™ hu®‡Ê ‡∂F Û  #F^∂
¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ‚F …| ‡ …  ﬂ w ‡~ ‘NŒF Û  ¯Á∂Lu™ Shn‡ ® ‡F …› Ï«™uF Û  bﬂ ‡hœj¸F …  b~
b| … ‡  »N … .  bV¯F∂F Û  #h¤ı{_Œ ‚ŒF Û  ¯ÂLF…‚™ #… \™ŒFuF Û  ‘N bV¯F Û  »N …  #…∂
~F∂ \¸ªt #uπ∂Fu ® ‡~ …  »N …, #u… Œ …u π Û  #uπ® ‡~L ®‡~ …  »N … .
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®‡[ ‡ F …~¤wh∂ #FYŒF Û  bV¯F Û  #S¬{ ‚F{ »N …  #u… Œ …#F …  mÛu …  ‚F® ‡  ﬂ w ‡~
® ‡~YF u∆®‡uF ¯ŒF® π Û ‡‘N∂F Û  ‘N›u… m…\… »N …. m™∆ mF‘π N  \™ŒF bqY …A … »N …. Œ …L…
huX{bwT ®‡{F t  mFﬂ ‡ VF …∂Œ™u… ® π ‡jﬂ ‡∂F¯F #btL ®‡~ …  »N …. ¸Y… „ ÿ¯ Y™LYF ¯ŒF
Yu∂F Û  b qY …A …  »N … .  X{F Û  ~F∂uF …  #YF‘N ® ‡Fu …  b| ‡ŒF Û  \™ŒF Œ~Œ #F …˘º™ T{
»N …  #u… Y fÂF …u™ #F …‚ …  ~¸™ Œ …∂uF …  YFŒF t¯Fb \F Û¤˘… »N … .
bF …ŒFu… ∂FÊ … ‡  #X{ÛŒ ﬂ π ‡˙º #uπ¤YŒF ~F∂u… T…› \™ŒF ´L™ ∂π¬® … ‡¯™#…
bF…ŒFu™ TŒu… \Û¤F˘™ A®…‡ »N …. ~F∂ \™ŒF \F‚…uF #u…®‡Fu…®‡ ¤FY∂{ bq\ÛVF…‚™
&¤~FŒF YuYF\u… Ï∂~… »N …. Œ …u™ {Fﬂ‡‚™ ~F∂uπ Û  kﬂ‡{ AF …® ‡FY …V‚™ ı{h‚Œ ‚F{
»N …. \™ŒF ÂL¤~ `j{ŒF #uπ¤Y… »N … .  ‘N …u …  ∂FÊ … ‡  hb q{‘Nu #FYF …  AF …® ‡  ® ‡~ …
Œ… Ï«™ º~…º~ #AF…œu™{ »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ YF–∂™h®‡#… ∂F…®‡¯…¯ ¡‡hª mFﬂ‡~F{L
~F∂-¯Á∂Lu… AF …`ŒF Û  X{F Û  #FY™ b¸F … >œ …  »N … .  \™ŒF bL m™T ∂FV… t  X{F Û‚™
‘NŒ™ ~¸ …  »N … .
œF …‚F #Û® ‡u™ A≥‡#FŒ {√Y…ﬂ ‡ ™ #u… Y …ﬂ ‡YŒ™uF YFŒF t¯Fb‚™ ‚F{ »N ….
#¸™ >  #F bqY …A®‡‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  hŒ¯F …Ù∂F (#z\~F) \™ŒFu π Û  ≥ ‡b
`F~L ®‡~™ ~F∂ bF\… ‘N› \™ŒF hYª…u™ Œ …∂u™ ¯FVL™ œ®‡F\A…. b~ ÛŒ π  #F
YFŒ ~F∂uF …  h∂« ¸h\Œ ‘N …  #F uFÊ ‡® ‡uF …  hYﬂ w ‡ª® ‡  »N … .  Œ …  ¯ŒF® π Û ‡‘ N∂F Û  » w NbF›u…
\F Û¤˘™ T{ »N …. #F‚™ hŒ¯F …Ù∂Fu… #F bq{F …V∂F Û  ~F …® ‡YF∂F Û  #FY …  »N … .  #…
mÛu …uF \ÛYFﬂ ‡  ˚F~F #…u™ bL TL ‚F{ »N …  ® … ‡  YF–∂™h® ‡uF hﬂ ‡ı{bq¤FY‚™
#F^∂u™ YFY|‡™ b~ ~¸ …¯™ Ï«™#F …u …  b π~ πªF …  ﬂ … ‡º™ A®‡A …  u¸™ >. #F‚™ ~F∂u™
u‘N~‚™ mœYF \™ŒF YFY|‡™ b~ ‘N bF …ŒFuF …  ∂F …Ê ‡ F  ¤FVuF …  \∂{ b\F~ ® ‡~ …
»N …. ¯Y-®π ‡A mF–{¤FYu… ® ‡F~L… ∂FŒFu… bL uF∂‚™ #F…˘ºŒF u‚™. #…Ê ‡¯ …
~F∂u™ #F …˘ºuF …  ŒF …  b qƒ ‘N u‚™. ~F∂ ŒbF …Yu∂F Û  b qY …¬{Fu™ ∂Fh¸Œ™ bL
bqFzŒ ‚F{ »N ….
#Û® ‡uF #F~ Û¤… {√\…u™ #u… \™ŒFuF …  \ ÛYFﬂ ‡  »N … .  \™ŒF#… ‘N …  &bYC
`F~L ®‡{π t Û  »N …  Œ … hœ«®w ‡Ê ‡u™ Yuﬂ … ‡YŒF ∂F{FYŒ™#… ¤…Ê ‡ #Fb…¯π Û  »N …, ‘N …u™ \F‚…
~F∂ #u… Œ …uF Û  #u…® ‡  Ïu …¸ \Û¤F~LF Û  ‘N| ‡ F{ …¯F Û  »N … .  bF …ŒFuF ﬂ π ‡ ˙ºF …u π Û  Ï∂~L
®‡~™ hY¯Fb ®‡~Œ™ \™ŒFu… Œ …  AF ÛŒ ® ‡~ …  »N …  Œ‚F u∆®‡∂F Û  ‘N ﬂ … ‡ºFŒF Û  ∑ ‡™| ‡F∂≈u
~F‘N¸Û\ {πV¯ Œ~„ T…› ∂uF …hYuF …ﬂ ‡  ® ‡~YF ®‡¸™ X{F Û‚™ ‘NŒ™ ~¸… »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û
b…¯™ mF‘πN#…‚™ ~F∂u™ \F‚… #…∂uF mF˘bLuF… \F‚™ ®‡JY YF–∂™h®‡uF #Fﬂ…‡A‚™
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Yu \F¢ >ﬂ‡{t ﬂ‡AFtY™ ~F∂uπ Û ∂uF…~Û‘Nu ®‡~YF #FY™ b¸F… >œ… »N …. Œ… bL Œ… \jØ{F\∂{
‚ŒFÛ bF …ŒFuF Û huX{®‡∂t ∂FÊ … ‡  ~F∂u… #…®‡¯F ∂w®‡™ ‘NŒF … ~¸… »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û {√uF
`w∂F| ‡F‚™ ~F∂u™ #F ÛºF …  m˘YF ∂F Û| ‡ŒF Œ … u∆®‡u™ YFY|‡™∂F Û  ∂ πº `F …YF T{
»N …. bL u T…ŒF Û  ∂ wh»N tŒ ‚› T{ »N …. X{F Û  bFL™∂F Û  b qhŒhm>hmŒ \™ŒFu™
»NF{F T…ŒF Û  Œ …u …  AF …`YF b q{Xu ® ‡~ …  »N …  bL u T…ŒF Û  ∂ wh»N tŒ ‚› T{ »N ….
¸ Û\h∂‚πu T…YF∂F Û  ~F …® ‡ F{ …¯™ \™ŒFu …  bF …ŒFu™ »NF{F ~F∂ T…› V{F
»N …  #…∂ ‘NLFŒF Û X{F Û‚™ º\™ T{ »N …. b~ÛŒ π ~F∂u… #œ…Œu b|… ‡¯F T…› ﬂ π ‡˙º™
‚› Œ…u …  ¤…Ê ‡ ™  b| … ‡  »N … .  \™ŒF ÏbAt‚™ ~F∂ ŒX®‡F˘ \œ…Œ ‚F{ »N …  #u… Œ …#F …
Y ¢ﬂ … ‡ h¸u …  &Î …A™u …  ‘N …  ® Û ‡› mF …¯ …  »N …  Œ …uF …  \™ŒF ~F∂ u \F Û¤˘… Œ …∂ bqX{ πÙ~
bL #Fb… »N …. ~F∂ Œ…u… œFh~©{A™¯ ∂Fu… »N … Œ… TL™ Œ…uF kﬂ‡{uπ Û A–{ u™®‡˘™
T{ »N …  bL \™ŒFuF …  b qX{Â &Ù~ u ∂˘ŒF Û  ~F∂ „~™ ∂ w»NF t  bF∂… »N … .  #F
YºŒ… \™ŒF bF …ŒFuF &bYÏ«‚™ Œ …∂u… bYu uFº… »N … .
¤Fu∂F Û  #FYŒF Û  ~F∂ Œ~Œ b…¯ π Û  YÏ« º… >œ™ ¯ …  »N … .  ‘N …u …  Œ …  #F …˘º™
T{ »N …, #u… #Fﬂ ‡~bwY t® ‡  #F …c … ‡  »N … .  ~F∂ bF …ŒFu π Û  &Ù~™{ X{F Û  »NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡  »N … .
‘N…u… \™ŒF ¯› ¯… »N…. #F∂ bqFYF~®‡u™ #ﬂ‡¯F-mﬂ‡¯™ ˚F~F #j{F…j{uF bq…∂¤FYu™
ºFŒ~™ ‚F{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  \F{Û® ‡F¯ ‚ŒF Û  \™ŒF #F^∂∂F Û  ‘NŒ™ ~¸ …  »N … .  #F
muFY hYª… ~F∂ hYœF~ŒFÛ ¸F …{ »N … X{F Û hYﬂw ‡ª®‡ #FY™ b¸F… >œ… »N …. \YF~… Y…ﬂ ‡YŒ™
#u… hŒ¯F …Ù∂F Yiœ… ‚{…¯™ YFŒ Œ …L… » π NbF›u… \F Û¤˘™ ¸Œ™ Œ …  ~F∂u… ® ‡¸ …
»N … .  #F‚™ ~F∂u… ¯FV… »N …  ® … ‡  bF …Œ …  ¸∂LF ‘N …  ® ‡ F Û› #uπ¤ı{π Û  Œ …  hŒ¯F …Ù∂Fu™
Y ÛœuF ‘N ¸Œ™. ® ‡F~L ® … ‡  ∂uπÕ{ Ï«™ #S¬{ A™ ~™Œ …  ~¸™ A® … ‡  ? YF–∂™h® ‡uF
bq¤FY‚™ ŒF …  ~F∂u… ºm~ ¸Œ™ ‘N u¸™ >. #F∂ ~F∂u… hY‰F\ m…\™ T{ »N ….
® … ‡  Œ …∂u™ \F‚… hŒ¯F …Ù∂F#… &b¸F\ ®‡{F … t  »N … .
bF Ûœ∂F #Û® ‡uF …  #F~ Û¤ hYﬂ w ‡ª® ‡uF b qY …A‚™ ‚F{ »N …  Œ …  ŒbÏY™#F …uF
#…® ‡[ ‡F ‚YFuF \∂{u™ T¸…~FŒ ®‡~ …  »N …  #u… ~F∂u… \¤F∂Û| ‡b∂F Û  ¯› T{ »N ….
~F∂ ¸∆ V›®‡F¯ …  mu…¯F muFYF …  hYª… ‘N hYœF~∂F Û  ¸F …{ »N … . #…∂uπ Û  ∂u #…
m`™ mFmŒF…u … Y ÛœuF ∂FuYF Œ¢{F~ u‚™ ®‡F~L ® … ‡  \™ŒFuπ Û  b qhŒhm>m T…YF‚™
\™ŒF X{FV‚™ ∂fŒ˙bqF{ mu…¯π Û  #…∂uπ Û  ∂u uY™ œ…ŒuF bFH{π Û  »N … . ~F∂u™ #F
#j{∂uÏ®‡ŒF ﬂ w ‡~ ® ‡~YF hYﬂ w ‡ª® ‡  b q{Xu ® ‡~ …  »N … .  Œ …  ~F∂u… #…∂ bL ®‡¸ …  »N …
® … ‡  Œ …#F …  ∂F« YFL™‚™ ‘N \™ŒFu …  œF¸ …  »N …, kﬂ ‡{‚™ u¸™ >. #j{‚F \™ŒFuF …
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X{FV AF ∂FÊ … ‡  ® ‡~ …  ? ~F∂ bF …ŒFuF …  \™ŒF b qX{ …uF …  b q …∂ ﬂ ‡AF tY™ bF …ŒFu™ TŒu…
huﬂ‡F … tª h\Ô ®‡~ … »N …. hYﬂ w ‡ª®‡ YFŒ YFŒ∂FÛ bw»N …  »N …  ® … ‡  \™ŒFu… ~F∂ Œ…uF VπLF…‚™
{Fﬂ‡ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ﬂ ‡F …ª‚™ ? X{F~ … ~F∂ ®‡¸ … »N …  ® … ‡  m™T Ï«™ bπ~ πªF …u™ ‘N …∂ Œ…#F…uF …
\™ŒF b qX{ …uF …  b q …∂ ® ‡F~LF …‚™ u‚™. Œ …  V πL ® … ‡  ﬂ ‡ F …ªu™ #b…ÂF hYuF huı{F t‘N
h\Ô ‘N »N … .
~F∂uF \™ŒF hYª{®‡ #uπ~FV‚™ hYﬂw ‡ª®‡ bq¤FhYŒ ‚F{ »N …. #u… \™ŒFu…
º~ …º~ Ï∂~L{F …≈{ VL… »N …, X{F~ …  ~F∂ bw»N …  »N …  ® … ‡  \™ŒFuF …  X{FV ®‡~ŒF Û  Œ …
∂u… ® … ‡∂ u ~F …_{F …  ? hYﬂ w ‡ª® ‡  Ïbn‡bL… ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  ¤F› ! ~FT#F…uF …  AF …
hY‰F\ ! \…Y®‡F …  b q\ju ∂uYF˘F ÏYF∂™u… bL ¤F≈{… ‘N hYuÛŒ™ ® ‡~™ A® … ‡
X{F Û  ~FT ~F …ª …  ¤~F{F …  ¸F …{ X{F~ …  YFŒ ®‡~YFu™ ®‡F …u™ h¸ >∂Œ œF¯… ? #…Ê ‡¯F∂F Û
ŒbF…`uF…u… ∂˘YFuF… \∂{ u∆®‡ ‘NLFŒFÛ ~F∂ hYﬂw‡ª®‡u… ‘NLFY… »N… ®… ‡ ˚F~bF˘F…u™
ı{YÏ‚F m~Fm~ »N …  ® … ‡  ® … ‡∂ Œ …  T…› ¯…. hYﬂ w ‡ª® ‡  #FY™u …  \∂FœF~ #Fb… »N …
® … ‡  ˚F~ b~ hm¯®π ‡¯ ~F∂-¯Á∂L ‘N …Y™ #F®f ‡hŒYF˘F m… ŒbÏY™ mF˘®‡F …  &¤F
»N …  #u… YF–∂™h®‡ ~hœŒ ""~F∂F{L'' ~F∂u… \Û¤˘FYYF #Fı{F »N …. ~F∂ Œ~Œ
‘N Œ …#F …u …  #Ûﬂ ‡~ ¯› #FYYF #F√F ® ‡~ …  »N … .
® π ‡A Œ‚F ¯Y #Ûﬂ ‡~ bqY …A ®‡~ …  »N …. Œ …∂u… T…ŒF Û  ‘N ~F∂uF ∂u∂FÛ hYhœ«
¤FYF …uF …  &ﬂ ‡{ ‚F{ »N …, Œ …∂uF Û  u …«F …  »N¯®‡F{ »N … . mF˘®‡F …  bL bqY …AŒF Û  ‘N
~F∂ Œ~„ ÏYF¤FhY®‡ #F®‡ªtL #uπ¤Y… »N …. \™ŒF#… ¯Yu… ~FTu… bqLF∂ ®‡~YFuπ Û
Œ‚F ® π ‡A˘ \∂FœF~ bw»NYFu™ #F√F #Fb™ »N …. ÏYFh¤∂Fu™ ® π ‡Au… #F bqLF∂
®‡~YFuπ Û  V∂Œπ Û  u‚™. b~ ÛŒ π  ~F∂u™ \F∂… b¸F … ÛœŒF Û  ‘N Œ …  mÛu …uF Û  hA~ Ëw® ‡™ T{
»N …. ~F∂u… Œ …∂uF …  bh~œ{ u ¸F …YF‚™ b¸…¯F Û  ŒF …  Œ …∂u… mqF¿L mF˘®‡F …  ∂Fu™
mqF¿LF… Âh«{u… Y Ûﬂ ‡u ®‡~ …  Œ … hYVŒ‚™ #®‡˘F{ »N …  Œ‚F Œ…∂L… ®‡~ …¯F bqLF∂
Œ…∂uF Vπ~ πuF Û  œ~LF …∂F Û  \∂hbtŒ ® ‡~™ ﬂ … ‡  »N … .
X{F~ mFﬂ‡ ~F∂ mÛu … mF˘_F …u … h\>¸F\u b~ bF …ŒFuF ºF …˘F∂F Û m…\F|‡™
Ïu …¸bwY t® ‡  ¤…Ê … ‡  »N … .  #…∂uF ÏbAt‚™ ~F∂u… b π«ÏbAt ‘N …YF …  #FuÛﬂ ‡  ‚F{ »N ….
Œ …#F …  hYœF~ …  »N …  ® … ‡  T… \™ŒFu …  \® π ‡A¯ bq\Y ‚{F …  ¸F …{  #u… #…uF mF˘®‡F …
T… ∆YŒFÛ ¸F …{ ŒF … #X{F~… #F &À∂~uF Û ‘N ¸F …{. #…Ê ‡¯F∂F Û hYﬂ w ‡ª®‡ V¤~FÊ‡∂F Û
b|‡™ ‘N› mÛu… mF˘®‡F …u… h\>¸F\u b~‚™ #…®‡ﬂ‡∂ u™œ… &ŒF~™ ﬂ … ‡YF ~F∂u… ‘NLFY…
»N …, ® ‡F~L ® … ‡, ~´ πY ÛAuF …  u ¸F …{ #…YF …  ‘N …  ® ‡ F …› #F h\>¸F\u b~ m…\… Œ …uF
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∂ÏŒ®‡uF Ê π ‡® ‡| … ‡  Ê π ‡® ‡| ‡ F  ‚› T{ »N …. ~F∂ ŒX®‡F˘ Œ …  mÛu …u …  u™œ… &ŒF~™ ﬂ … ‡  »N … .
bL ‘w N#… »N …  ® … ‡  ~F‘Nh\>¸F\u b~ m…\YF »NŒF Û  #…∂u… ® ‡F Û› ‚{π Û  u‚™.
® ‡ﬂ ‡ Fœ ŒbuF bq¤FYu… ® ‡F~L… #…∂ ‚{π Û  ¸A… #…∂ ∂Fu™ Œ …∂u… bF …ŒFuF
bπ«F …  ∂FuŒF Û  ~F∂ ºœ®‡F{ »N …. b qƒ bw»NŒF Û  Œ …#F …  mÛu …  T…| ‡® ‡ F  ¤F› »N …  #u…
\w{ tY ÛA™ Âh«{ »N …  #…∂ TL ‚F{ »N …. #…∂uF Vπ~ π  Œ~™® … ‡  Œ …#F …  YF–∂™h® ‡u …
#F …˘º… »N … .  hbŒFuπ Û  uF∂ bw»NŒF Û  Œ …∂u™ ∂FŒF Œ …u …  ""huﬂ t ‡{'' ® ‡¸ …  »N …  #u…
∂FŒFu …  YF–∂™h® ‡  ""Y`w'' Œ‚F #F^∂YF\™#F …  #…u …  ""ﬂ … ‡Y™'' ® ‡¸™ mF …¯FY …
»N …  #…∂ ‘NLFY … »N … .  #F m`π Û  \F Û¤˘™u… ~F∂uF ∂uu™ AÛ® ‡F Y`π Sc ‡  ‚F{ »N …
#u… Œ …#F …  #X{ÛŒ ı{F® π ‡˘ ‚F{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  u …b£{∂F Û‚™ T¸…~FŒ ‚F{ »N …
® … ‡ ® π ‡A-¯Y ""~F∂F{L'' VFuu™ A≥‡#FŒ ®‡~ … »N …. ~F∂ bL h∂«F…, \ÛmÛ`™#F…u…
~F∂F{L \F Û¤˘YF ∂FÊ … ‡  \¤F∂Û| ‡b∂F Û  #…® ‡« ‚YF \Ûﬂ … ‡A ∂F …® ‡¯ …  »N … .
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  ~F∂ \¤F∂Û| ‡b∂F Û  b qY …AŒF ‘NLF{ »N …. ~F∂u™ #F√F‚™
\¤F \∂Â ®π ‡A Œ‚F ¯Y ﬂ‡A~‚uF hYYF¸‚™ ∂FÛ|‡™ \™ŒF X{FV \π`™u™ ~F∂®‡‚F
\Û¤˘FY… »N … .  YF–∂™h® ‡u π Û  ® ‡ Fı{ Œ …∂uF Û  ® π ‡ Ê π Û ‡mu™ ‘N ® ‡‚F hu≥‡b …  »N … .  Œ …  TL™
~F∂ uYF› bF∂… »N … .  \™ŒFX{FV bF\… ® ‡‚F #Ê‡® ‡ŒF Û  ~F∂u… \ Ûﬂ … ‡¸ ‚F{ »N …  ® … ‡
® ‡ﬂ ‡ Fœ \™ŒFu π Û  ∂ fX{ π  ‚Œπ Û  ¸F …YF‚™ ® ‡hY#… #FV˘u™ ® ‡‚FuF …  Œ …  #hbq{ bq\ ÛV
~i{F …  u¸™ >  ¸F …{. mF˘®‡F …u …  b w»NŒF Û  Œ …#F …  #FV˘u™ ® ‡‚F TLŒF Û  u‚™. #…∂
®‡¸ … »N …. #F‚™ ~F∂ bF …ŒFuF mF˘h∂« ®‡JYu… mF …¯FY… »N …. #u… Œ … 3 È¯F …® ‡∂F Û
#FV˘u™ ® ‡‚F b wLt ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #F ® π ‡A-¯Y Œ…∂uF Û  ‘N \ ÛŒFu »N ….
#F TLŒFÛ ¸ªF thŒ~ …® ‡‚™ ~F∂, ¯Á∂L, ® π ‡A, ¯Y ∂wh»N tŒ ‚› T{ »N ….
#F‚™ ®‡JY #®‡˘F{ »N …. #u… YF–∂™h®‡u… mF …¯FY… »N …. Œ…#F… \™ŒF \F‚… bqY …A…
»N …  #u… Œ …#F …  mÛu …  m`Fu… ¤Fu∂F Û  ¯FY …  »N … .  YF–∂™h® ‡  \™ŒFu™ #W≈uAπhÔ
‚› ¸F …YF »NŒF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  &i»f Ûº¯ ¯F …® ‡ F …uF ® ‡¸ …YF‚™ Œ …uF …  X{FV ®‡~YF ∂FÊ … ‡
~F∂u… ®‡| ‡®‡ ADﬂ‡F …∂F Û [ ‡b®‡F …  #Fb… »N …  Œ‚F \™ŒFu… bF …ŒFuπ Û  \iœFh~« bq∂FhLŒ
®‡~YF #F√F ® ‡~ …  »N … .
¤~ \¤F∂F Û  \™ŒF \Yt ﬂ … ‡YŒF#F …, ¡‡hª#F …, ¯F …® ‡bF¯F …  Œ‚F ~´ πY ÛA
bqYŒt®‡ \w{tﬂ … ‡Yu… \ÛmF…`™ Ab‚bwYt®‡ ®‡¸… »N … ® … ‡ Œ… bF…Œ… \ÛbwLt ~™Œ… œFh~©{{π_Œ
»N …. #u… b f£Y™ﬂ … ‡Y™u …  b qF‚ … t  »N …  ® … ‡  Œ …#F …  \FÂFŒQ b qVÊ ‡  ‚› \Ytu™ \F∂… T¸…~
®‡~ …  »N …  ® … ‡  \™ŒFuπ Û  ∂u \Yt‚F bhY« »N …. \™ŒFuF bFhŒYqX{ bq¤FY‚™ ¤VYŒ™
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Y\π Û`~F \ﬂ … ‡¸ …  b qVÊ‡ ‚F{ »N …  #u… ‘NLFY… »N …  ® … ‡  \™ŒFuπ Û  œFh~©{ \Yt‚F bhY«
#u… huÕ®‡¯ Û® ‡  »N … .  Œ …L… ∂u‚™ bL ~F∂ h\YF{ #j{ bπ~ πªu π Û  hœ >Œu ® ‡{ π t Û
u‚™. #F∂ ®‡¸™ b f£Y™ ﬂ … ‡Y™ #ÛŒ`F tu ‚› T{ »N …. ¯F …® ‡ F …  #F YFŒ ÏY™®‡F~™
¯… »N …  #u… YF–∂™h® ‡u™ #F√F‚™ `∂F tœ~L ∂FÊ … ‡  ~F∂ \™ŒFuF …  ÏY™® ‡F~ ® ‡~ …
»N … .  #ÛŒ …  ~F∂ ® π ‡Au… \∂qFÊ ‡uF bﬂ‡ b~ Œ‚F ¯Yu… { πY~F‘Nbﬂ‡ b~ #h¤hª®‡Œ
®‡~ …  »N …  #u… #FuÛﬂ ‡b wLt YFŒFY~L∂F Û  uFÊ ‡® ‡  b wLt ‚F{ »N ….
8.5.4. uFp®‡¯F
hﬂ ‡∫ Q ‡uFVu™ #…® ‡∂F« uFp®f ‡ hŒ ""@]∞µ‚¤Û~Û'' &b¯D` »N …. ¯Û. {Û.
uF …. @∞Û.uF \™ŒF bh~X{FVuF bq\ ÛVu… ¯Á{∂F Û  ~Fº™ ® ‡hY#… »N #Û® ‡∂F Û
Œ…u™ ~œuF ®‡~™ »N …. ¯F…®‡hu>ﬂ‡Fu… ®‡F~L… \™ŒFX{FV, \™ŒFuF… YF–∂™h®‡ #F^∂∂FÛ
huYF\, ~F∂… #‰∂…´ {√ ®‡~YF …, ® π ‡A ¯Yuπ Û  ~F∂F{L VFu YV…~ …  b q\ ÛVF …u π Û
∂ w˘ ~F∂F{L∂FÛ T…› A®‡F{ »N …. —{F~… YF–∂™h®‡uF bq¤FY‚™ \™ŒF-~F∂ #u…
#j{ ı{W_Œ#F…‚™ #S¬{ ~¸… »N … Œ… \¤FVf¸∂FÛ bf£Y™uπ Û ÏY{Û bqVÊ‡ ‚› \™ŒFu™
bhY«ŒFu™ ºFŒ~™ #FbY™, \™ŒF ~F∂uπ Û bπuh∂t¯u YV…~… bq\ÛVF… ®‡hYu™ bF…ŒFu™
~œuF »N ….
ÏYF¤FhY®‡ ~™Œ …  ‘N uFp®‡F~F …  bF …ŒFu™ ® f ‡ hŒu… YFÏŒhY®‡ muFYYF ∂w˘
®‡‚FYÏŒπ∂FÛ #FY¬{®‡ŒFuπ\F~ bh~YŒtu bh~Y`tu ®‡~ŒF ¸F…{ »N…. ‘N…∂FÛ ®… ‡Ê‡¯™®‡YF~
bwY t\ wh~#F …uF b|‡»NF{F bL Ïbn‡bL… T…› A®‡F{ »N …  ‘N …∂ ® … ‡  -
#F uFÊ ‡® ‡uF b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  @∞Û<~‚ÛªuF YÛ@] ∞µL~uF œF …‚FuF …  #u…
bF Ûœ∂F #Û® ‡uF …  b q¤FY Ïbn‡bL… T…› A®‡F{ »N …  Œ‚F {V]¯ hYuF \™ŒF\Ûﬂ … ‡¸
\F‚… ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF \Ûﬂ … ‡Au… ºwm \FH{ »N ….76 ®‡Fh¯ﬂ‡F\u™ \™ŒFuF \Ûﬂ … ‡Au™
∂∂t¤…ﬂ‡™ YFL™uF… ŒF… #F∂FÛ #ÛA bL u‚™ bL ®‡Fh¯ﬂ‡F\u™ \™ŒF ‘N …∂ bF…ŒFuF
\Ûﬂ… ‡AuF… bqF~Û¤ bF…ŒFu™ \F\π#F…u… bqLF∂ ®‡¸FY™u… ®‡~… »N … Œ…∂ ""@]∞µ‚¤Û~Û''u™
\™ŒF bL ""∂F~™ \F\π#F …uF Û  bF{YÛﬂ ‡u ®‡~™ bqF‚ tuF ®‡~‘N …, h¸ >\®‡ TuY~F …‚™
&¤~FŒF Yu∂F Û #~hÂŒ Y\Œ™ \™ŒF &b~ Œ∂… m`F Û Y|‡™¯F …  kﬂ‡{‚™ #uπVq¸
®‡~T….''77 ® ‡¸™u …  ‘N bF …ŒFuF \Ûﬂ … ‡AFuF …  b qF~ Û¤ ® ‡~ …  »N … .  hﬂ ‡∫ Q ‡uFVu™ \™ŒF78
bq …∂F˘ Vfh¸L™ Œ~™® … ‡  &——Y˘ »Nm™ &b\FY… »N … .
~F∂u… ∂FÊ … ‡  \™ŒF ‘N …∂ ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\u™ \™ŒF ""#F{tb π«'' ® … ‡  #…YF …  ® ‡ F …›
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ADﬂ‡ bq{F …V u ®‡~ŒF ""{Û»Û''uF …  \Fh¤bqF{ bq{F …V ®‡~ …  »N …  Œ …∂ @]∞µ‚¤Û~Ûu™
\™ŒF bL ¤¤ ¯∫`ÛLf Lh »`h <¯ÂÛu∂ ∂FÛ »` ADﬂ‡uF… bq{F…V ®‡~ … »N …. \Ûﬂ … ‡AuF
#F~ Û¤∂F Û  YÏŒπ∂F Û  #u… #ÛhŒ∂ bqF‚ tuF∂F Û  #‘Nm ‘N …Y π Û  \FH{ ﬂ … ‡ºF{ »N ….79
®‡Fh¯ﬂ‡F\ b~ ŒF… Œ…u™ #\~ m¸· \F∂Fj{ bq®‡F~u™ ∂F« \Ûﬂ … ‡Au™ {F…‘NuF
bw~Œ™ ‘N »N … .  bL ¤Y¤whŒ b~ Œ …u™ #\~ Y`F~ …  Í>| ‡™ #u… ı{Fb®‡ »N … .  #…
#\~ uFÊ‡®‡uF ›hŒYfÙu™ \wœuF‚™ A≥‡ ‚›u… #F¯…ºu hu≥‡bL #u… YLtuF…uF Û
\FS¬{ \π`™ b¸F… >œ… »N …. …. {Û. ∫. uF «™T #Û®‡∂FÛ ¤Y¤whŒ Œ…uF #F uM¯·@∞<¯uπÛ
#uπ® ‡~L ‘N ® ‡~™ ~}F …  »N … .
""@]∞µ‚¤Û~Û''uF h„<‡F b|‡™ V{…¯F #u… Y™º~F› V{…¯F YF˘YF˘F
œ¸…~F‚™ ∂F~F hYA… ﬂ ‡ ™´ thY{F …V º…ﬂ ‡  ‘NLFYŒ™ \F …  \F …  ∂uF …~‚F …  b»N™ ∂F Û| ‡
u‘N~ …  b| … ‡¯™ \™ŒF „~™u …  ∂u… #…® ‡¯F …  ∂ w® ‡™ ® ‡F …L TL… _{F Û  œF¯™ V› ?80
#… YLtuuF …  ØYhu ""…. {Û. ∫.''uF Û  #F YLtu∂F Û  {‚FŒ‚ u‚™ \Û¤˘FŒF …  ?
""#¸F… ! ﬂ‡Atu ‚{FÛ #…Ê‡¯… bh~ŒF…ª hœ~hY{F…Vu… ¯™`… ∑‡F …`; A~™~ \FY \π®‡F›
V{π Û  »N …  Œ …‚™ &˚…V; hu~uπ∑ ‡F …AŒFu… ® ‡F~L… #h¤∂Fu; hœ~bh~hœŒ »N …. #…Ê ‡¯ …
#uπ~FV ﬂ ‡A tu™{ »N …. ® π ‡A-¯YuF ŒFŒ #…Ê ‡¯ … ® π ‡Ê π Û ‡m™‘NuF …uF …  \ﬂ Q ‡¤FY #b~F`
c‡F …⁄{F …  #…Ê ‡¯ …  ¯—T ∂u… º~ …º~ ºm~ u‚™ b|‡Œ™ ® … ‡  #F{tb π«uF ﬂ ‡A tu‚™
¸ · Û  ® Û ‡› ﬂ ‡AF #uπ¤Y™A.''81 ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF #F &ﬂ Q ‡VF~F …  …. {Û. ∫.uF
#Û® ‡-3uF 14∂F Û  È¯F …® ‡‚™ TL™ A®‡F{ »N ….
¸∂LFÛ bF …ŒFu™ Shn‡u… _{F Û uFºŒ™ ¸A… ! ®‡F …uF #F`F~ … bF …ŒFuF hœÙu…
#F‰F\u ﬂ … ‡Œ™ ¸A… ? h¸ >\®‡ b qFL™#F …‚™ ¤~ …¯F Yu∂F Û  #FAF YV~u™ \™ŒF
® … ‡∂ ® ‡~™u …  ∆YŒ™ ¸A… ?82 ""@]∞µ‚¤Û~Û''uF ~F∂u™ #F ∂w ÛËYL ""…. {Û.
∫.''∂F Û 3/27 #u… 3/28∂FÛ YF\jŒ™ #u… ~F∂u™ bqƒF …Ù~™∂F Û hYÏŒfŒ≥‡b…
∂˘™ #FY… »N …. Yuﬂ‡Atu ®‡~ŒF ~F∂ Œ¯FY|‡™u… ®‡F Û[ … ‡ #FY™ œ|… ‡ »N … #u… Œ¯FY|‡™∂FÛ
\™ŒFu™ »NF{F ‘ w N#… »N … .  ¸ Û\ h∂‚πuuF ﬂ ‡A tu∂F Û  ¤Fu ¤w¯ …¯™ #¸™ >  #F …hœ >ŒF
#FY™ #F{tbπ«u™ ∂u… ºm~ bL u ~¸™ #u… #… ~F …® ‡F› ~¸™83 ‘N \hª@]∞L ]@ Q ∞
ºÛ Q‚Û¯{± ª¶@∞L Q  $ (…. {Û. ∫.-3/17) Yiœ… ∂˘™ #FYA….
@]∞µ‚¤Û~Û #u… …. {Û. ∫.uπ Û  \FH{ &´F| π Û ‡  »N …. mÛu …∂F Û  \™ŒF bh~X{FV
#… hYª{ »N …. mÛu …  \ πºF ÛŒ »N … .  mÛu …∂F Û  ~F∂ u TL… #… ~™Œ …  \™ŒFu …  ~F∂uπ Û
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∂uF …VŒ TLYF ∂˘… »N … . #u… \™ŒFuF \FhuØ{u™ ›Wja{F …  ˚F~F b qŒ™Œ ‚F{
»N …. ‘N …  bh~WÏ‚hŒYAFŒQ ¤q∂∂FÛ ´Ê‡FYY™ bqFzŒ ‚F{ »N …. #u… &ﬂQ ‡VF~F …u π Û  \FH{
bL Œ~Œ Ø{Fu º… >œ …  »N … .
»NF{F #… ""@]∞µ‚¤Û~Û''∂F Û  \Fœ™ »NF{F »N … .  «™T #Û® ‡u π Û  uF∂ »NF{F
#Û®‡ »N …. #u… «™T #Û®‡u™ \™ŒFu… bL »NF{F \™ŒF Œ~™® … ‡  #F …˘ºYF∂F Û #FY…
»N … .  »NF{FuF b qƒ &b~‚™ ‘N mÛu …  uFÊ ‡® ‡ F …  Yiœ…uF …  #…® ‡  ∂ π˜{ ¤…ﬂ ‡  Ï„ wÊ ‡  ‚{F …
¸A…. ""@]∞µ‚¤Û~Û''∂F Û  \™ŒF ∆YŒ™ »N …. #…Y™ &Ù~F …Ù~ bqŒ™Œ ~F∂u… ‚Œ™
#FY… #…YF …  ∑ ‡∂ »N … . \™ŒF ∂fX{ π  bF∂™ »N …  #…∂ \wœYYFuF …  ® … ‡  Sc ‡FYYFuF …  b qƒ
‘N u‚™. #…Ê ‡¯ …  #… uFÊ ‡® ‡uF …  ∂Ø{YŒ™ t  #F^{ ∂fX{ π  b»N™ b q …∂ #∂fŒ ~¸ …  »N …
#… b qX{Â ®‡~FYYFuF …  ¸F …{ #…u …  #Y®‡FA ‘N u‚™.
#F∂ mÛu… uFÊ‡®‡∂FÛ ´Lπ Û mF} \FH{ ¸F…YF »NŒFÛ mÛu… ®f ‡hŒ#F…∂FÛ ∂w˘VŒ
¤…ﬂ ‡  »N … .  mÛu …  ŒÎu h¤ju #uπ¤whŒ#F …uF …  \F® ‡F~ ® ‡~YFuF &Î …¬{‚™ bq …~F{ …¯™
»N…. ""@]∞µ‚¤Û~Û''®‡F~… »NF{FuF… œF~π ®‡¯FhYj{F\ {F…—{F… »N… #u… \πYLt bqhŒ∂Fu™
hYVŒ bL &b{F …V∂F Û  ¯™`™ »N …  Œ …∂ »NŒF Û  #…L… #…u™ ∂ﬂ ‡ﬂ ‡‚™ ® ‡F …› V¸u
∆Yu ~¸Ï{ \FœYYF bqY fÙ ‚YFu… mﬂ‡¯ …  ~F∂ \™ŒF „~™‚™ ∂˘™ A® … ‡  #u…
\F‚… ~¸™ A®… ‡  #…YF …  uFÊ ‡® ‡uF …  \ πºFjŒ \F`YF‚™ ‘N \ÛŒF …ª ∂Fj{F …  »N …. \ÛÏ® f ‡Œ
uFpAFC #uπ\F~ uFÊ ‡® ‡  \ πºFjŒ ¸F …Y π Û  T…›#… Œ …  b q∂FL… bh~X{_ŒF \™ŒF
#u… ~F∂uF ∆YuuF …  \ πºFjŒ ® … ‡∂ {F …∆ A®‡F{ Œ …  b qƒuF …  ""® π ‡jﬂ ‡∂F¯F''® ‡F~ …
~h\®‡ &® … ‡¯ hu≥‡z{F …  »N … .84
#F &b~F ÛŒ  \FS¬{ \™ŒFuF  #u …  ~ F∂uF h∂¯u hu≥ ‡bL∂F Û  #u …
""@]∞µ‚¤Û~Û''uF »Nl‡F #Û®‡u™ ~F∂F{L ®‡‚F #u… ""…. {Û. ∫.''uFÛ hœ«ﬂ‡AtuF …
Yiœ …  bL ´Lπ Û  \FH{ Œ~Y~™  ~} Û π  » N … .  &∂FA Û® ‡ ~  T …A™# …  #u …  #FœF{ t
¯F …® ‡∂hL ﬂ ‡F¸¯… …. {Û. ∫.u™ b qÏŒFYuF∂F Û  #u… @] ∞µ‚¤Û~Ûu™ b qÏŒFYuF∂F Û
#Fu™  hYAﬂ ‡  œœF t  ® ‡ ~ ™  » N … .  #F∂ ® ‡ hY ¤Y¤w hŒ bF …ŒFuF  b π ~ F …VF∂™  ® ‡ hY
hﬂ ‡∫ Q ‡uFVu™ » N F{F  ´L…  Ï‚˘…  Ë™¯™ ~}F …  » N … .  ¯FVL™uF \ wÁ∂ hu≥ ‡bL∂F Û
# …  h ﬂ ‡∫ Q ‡u FVu …  ´L …  Ï‚˘ …  bF| ‡ ™  ﬂ … ‡  » N …  bL #F¯ …ºu \ Û{F …‘ Nuu™  \∂V q
Shn ‡# …  ŒF …  h ﬂ ‡∫ Q ‡u FV Œ …uF‚™  œ| ‡ ™  T{ » N … .
uFÊ ‡® ‡uF bF«F …uF #F¯…ºu∂FÛ hﬂ ‡∫ Q ‡uFVu™ ® π ‡A˘ŒF #»NŒ™ ~¸…Œ™ u‚™.
uFÊ ‡® ‡∂F Û  11 b π~ πª bF«F …  #u… 5 Ï«™ bF«F …  ∂˘™ ® π ‡¯ 16 bF«F …  T…YF ∂˘…
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»N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #j{ \whœŒ bF«F …u™ \Û˜{F bL uF … >`bF« »N …. b qX{ …® ‡  bF«u…
bF …ŒFu π Û  #FVYπ Û  ı{W_ŒXY »N …. uFÊ ‡® ‡uF Û  bF«F …  ® ‡ F …› YVthYA…ªuπ Û  b qhŒhuh`XY
®‡~ŒF u‚™. ® ‡hY#… Œ …∂u™ #F ÛŒ~mF} ∂u˙WÏ‚hŒ#F…u π Û  ® π ‡A˘ŒFbwY t® ‡  hœ«L
®‡{ π t Û  »N … .  ºF\ ®‡~™u …  ∂FuY ÏY¤FYuF ∂uF …Y ¢√Fhu®‡ hu≥‡bL∂F Û  ® ‡hY bwLt
~™Œ …  \„˘ ‚{F »N … . ~F∂ \™ŒFuF bF«F …  #FbLF Û  #Fﬂ ‡A t  bF«F …  ¸F …YF »NŒF Û
®‡hY#… Œ…∂uF∂FÛ ~œ…¯™ ∂FuY™{ humt˘ŒF#F…u… c‡FÛ®‡™ u‚™. \™ŒFuF bF«F¯…ºu∂FÛ
¤Y¤whŒ ® ‡~ŒF Û  hﬂ ‡∫ Q ‡uFV h¤ju ‘NLF{ »N …. ¤Y¤whŒu™ \™ŒF ∂F ¢u ~¸™ m`π Û
\¸u ®‡~™ ¯ …  »N …  —{F~ …  #¸™ >  Œ …  hY~F …` ® ‡~Œ™ ‘NLF{ »N …. #u… ~F∂u… ∂FÊ … ‡
huﬂ t ‡{ hu~uπ∑‡F …A ‘N …YF … ®‡[ ‡F …~ ADﬂ‡F … bL bq{F …‘N …  »N …. »NŒF Û bhŒhujﬂ‡F \FÛ¤˘YF
\™ŒF Œ ¢{F~ u‚™. #…® ‡  #Fﬂ ‡A t  bXu™u™ ‘N …∂ Œ …u …  Œ …uF #Fﬂ ‡A tbhŒ b~ bw~F …
hY‰F\ »N ….
\F`F~L ~™Œ … \ÛÏ® f ‡Œ ~F∂ uFÊ ‡® ‡F …∂F Û  hYﬂ w ‡ª®‡ ‘NLFŒF …  u‚™. bL #¸™ >
®‡F ¢hA®‡(hYﬂw ‡ª®‡) Œ… T…› A®‡F{ »N…. #¯mÙ #j{ uFÊ‡®‡F …u™ ‘N …∂ Œ… ¸FÏ{~\uF…
b qL…ŒF u‚™. bL ∂F« ~F∂uF Aπ¤hœ>Œ®‡ #Fﬂ ‡A th∂« Œ~™® … ‡  T…YF ∂˘… »N … .
bF«F¯…ºu ‘N …Ê ‡¯F …  ‘N hY‘N{ hﬂ ‡∫ Q ‡uFV… \ÛYFﬂ ‡F …u™ ® ‡˘F∂F Û  ∂ …˘ı{F …  »N ….
\ÛYFﬂ‡ uFÊ‡®‡uF … #FX∂F ∂…˘ı{F… »N …. \ÛYFﬂ‡ uFÊ‡®‡uF … #FX∂F »N …. hﬂ ‡∫ Q ‡uFV… #¸™>
b q{F …‘N …¯F \ÛYFﬂ ‡F …  º~…º~ #F®‡ª t® ‡  #u… {F …≈{ »N …. uFÊ ‡® ‡uF #F~ Û¤‚™ #ÛŒ
\π`™ _{F Û{ …  \ÛYFﬂ ‡F …∂F Û  hYA…ª ¯ÛmFL, \∂F\bqœw~ ADﬂ‡F …  ® … ‡  ‘NhÊ ‡¯ŒF u‚™.
\ÛYFﬂ‡F … \Fﬂ‡F, \~˘, Êw Û ‡®‡FÊ w Û ‡®‡F YF_{F…∂FÛ bq{F…h‘NŒ #u… \π Ûﬂ ‡~ &W_Œ#F…‚™ ¤~bw~
»N …. b qX{…® ‡  bF«u… Œ …uF \ÛYFﬂ ‡F …  ˚F~F #…® ‡ &[‡FY ∂⁄{F … »N …. ® ‡hY#… \∂F‘N∂F Û
bqœh¯Œ mF…¯œF¯u™ ¤FªFuF… bq{F…V ®‡~™ \ÛYFﬂ‡F …u… ~F…œ®‡ muFı{F »N …. &ﬂ‡F¸~L
≥‡b… m™T #Û®‡uF #F~Û¤∂FÛ bqY …A®‡∂F Û #FYŒF … \™ŒF #u… Y …ﬂ ‡YŒ™uF … \ÛYFﬂ‡85
º~…º~ ¤FYbwLt »N …. bF Ûœ∂F #Û® ‡u π Û  S¬{ #h¤√Fu S¬{ bL #F®‡ª t® ‡  »N ….
\ÛYFﬂ‡F …u™ #FY™ ÏYF¤FhY®‡ŒFu… #u… œFŒπ{tu… #FbL… hﬂ Q∫ Q ‡uFVu™ ®‡¯Fuπ Û
#…® ‡ hYhAn‡ ¯ÂL VL™ A®‡™#… #F ÏYF¤FhY®‡ŒF #u… œFŒπ{ t &b~F ÛŒ #…∂F Û
® ‡ hYXY u‚™ #…Y π Û  u¸™ >  #FY™ ÏYF¤FhY®‡ŒFu™ Yiœ… Yiœ… —{F~ …  ® ‡ hYXY‚™
œ∂®‡Œ™ &W_Œ#F … #FY … »N …  X{F~ …  \ ÛYFﬂ ‡F …u™ AF …¤F AŒVπL™ Y`… »N … .
b q® f ‡ hŒuF Ï∂~L™{ S¬{F …, YuuF YLtuF …∂F Û  ® ‡hYu™ ® π ‡A˘ bqhŒ¤FuF
ﬂ ‡A tu ‚{F hYuF ~¸ …ŒF u‚™. \∂πauπ Û  YLtu bL ®‡hYu™ ® ‡–buFAW_Œuπ Û  #…® ‡
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\π Ûﬂ ‡~ &ﬂ‡F¸~L »N …. bq® f ‡hŒuFÛ \Fﬂ‡F Û #u… \~¯ hœ«F… Œ…L… #Fz{FÛ »N ….86 ®‡hY∂FÛ
® ‡ F …∂˘ ®‡–buF #u… b qF ¢c ‡  YLtu AW_ŒuF …  #¤FY »N …. #¯mÙ »Nl ‡F #Û® ‡∂F Û
bq® f ‡hŒuπ Û  ¤{Fu®‡ YLtu, bf£Y™uπ Û  ¤{Fu®‡ YLtu #u… bf£Y™uπ Û  bFŒF˘∂FÛ bqVÊ‡™
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V∂… Œ …YF ® ‡[ ‡ F …~ kﬂ ‡{u… bL b™V˘FY™ ﬂ … ‡  Œ …YF …  »N … .  Yu∂F Û  bÂ™ bL \™ŒFu™
ﬂ‡AF T…› AF…®‡F® π ‡¯ ‚› &[… ‡ »N ….87 «™T #Û®‡∂F Û »NF{F S¬{∂FÛ bL ®‡~ πL~\uF…
bh~bF …ª ‚{…¯F …  »N ….88 ~F∂ \™ŒFuF ®‡‚F …b®‡‚u∂F Û Œ …u™ ∂Fh∂t® ‡ #h¤ı{Û‘NuF
T…› A®‡F{ »N …. ~F∂uπ Û  b π«F …  \F‚…uF h∂¯uuπ Û  S¬{ bL Ø{FubF« »N …. º~…º~
hﬂ ‡∫ Q ‡uFV ® ‡~ πL~\bwLt b q\ ÛV hu≥‡bL ® … ‡  YLtuF …∂F Û  h\Ô¸ÏŒ »N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ
hYbq¯Û¤ Af ÛVF~ Œ‚F ¯Y-®π ‡A Œ~„ ~F∂uF … YFX\–{~\89 bL #uπ¤YF{ »N ….
b q® f ‡ hŒuF ¤{Fu®‡ hœ«L∂F Û  #u… b f£Y™uF b qY …A∂F Û  ¤{Fu®‡ Œ‚F uFp®‡F~ …
uFpAFÏ« u™ b~Ûb~Fu… #uπ\~YF uFÊ‡® ‡u … \πºF ÛŒ muFYYF huYt¸L \Wj`∂FÛ
#ﬂ Q ‡¤ πŒ ~\u™ bq¤FYAF˘™ {F …‘NuF muFY™ »N … . hﬂ ‡∫ Q ‡uFVu™ A¢¯™ b q\Fhﬂ ‡® ‡
#u… \~˘ »N…. Œ…u™ ¤FªF∂FÛ ﬂπ‡mF…t`ŒF u‚™. ¤FªF \πV∂ ¸F…YFu™ \F‚… bq¤FYF…XbFﬂ‡®‡
bL »N …. ® ‡hY#… ﬂ ‡ ™´ t  \∂F\F …, ¯F ÛmF YLtuF …  #u… È¯…ª{π_Œ ADﬂ‡F …  Ê ‡ F⁄{F
»N … .  #j{ ® ‡hY#F …uF ‘N …Y™ ® f ‡ h«∂ŒF Œ …∂F Û  ‘NLFŒF u‚™. »N Û ﬂ ‡ F … ,  #¯Û® ‡F~F …,
ADﬂ‡AW_Œ#F…uF bq{F …V∂F Û ® ‡hY h\Ô¸ÏŒ ‘NLF{ »N …. #uπÕÊ ‡ πb Y\ÛŒhŒ¯®‡F,
b πWÕbŒFVqF, hAºh~L™, AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™| ‡ ™Œ, &b…jaYÚF, &bThŒ, ∂Fh¯u™,
Ï«≈`~F, ∂ …~ π~ πbF, #F{F t, ∂ Ûﬂ ‡ F® ‡ FjŒF, ~‚F …ÔŒF, Y ÛAÏ‚ #u… #F{F t  #…∂
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\~˘ŒF uFÊ‡® ‡u™ ¤FªFuπ Û  ∂ π˜{ ¯ÂL ¸F …YF »NŒF Û  ® ‡hY#… ® … ‡Ê ‡¯ …® ‡ Ï‚˘…
#hŒ \~˘ ADﬂ‡F …uF Û  b q{F …V #\F`F~L #‚t∂F Û  bL ®‡{F t  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  <¯AÛ‚
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® ‡ hYu™ AW_ŒuF …  bh~œ{ ®‡~FY …  »N … .
8.5.5. &b\Û¸F~
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hﬂ ‡∫ Q ‡uFV #FbLF \ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uπ Û  #…® ‡  ∂ w–{YFu ~Xu mu™ ~¸ …  »N … .
® ‡Fh¯ﬂ ‡F\ ‘N …YFu …  bL Œ…T…˚ ¢ª ‚F{ #…Y™ b qhŒ¤F Œ …uF∂F Û  ¤~™ »N … .
®‡Fh¯ﬂ‡F\u… #… bq …~… »N …. ¤Y¤whŒu… #… ﬂ‡F …~… »N …. #u… »NŒFÛ \∂Vq \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{uF
#F m… \YF … tÙ∂ ®‡hYY~F …u™ Yiœ… bL #… bF …ŒFu™ hYhAn‡ŒF T˘Y™ ~}F …  »N ….
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¤Y¤whŒuF 3 uFÊ‡®‡F …u™ bqÏŒFYuF∂FÛ‚™ #…∂u… hYª… ´L™ ∂Fh¸Œ™ bqFzŒ
‚F{ »N …. #F ∂Fh¸Œ™ \F ¢‚™ Y`F~ …  hYÏŒfŒ »N … . Œ …u™ b q‚∂ ® f ‡ hŒ ¤.∫.1∂F Û
#FuF b~‚™ TL™ A®‡F{ »N …  ® … ‡- ¤Y¤whŒ #u… #…∂uF bwY tT… ﬂ ‡ hÂLFb‚uF
bæbπ~ uV~uF huYF\™ ¸ŒF. #F bæbπ~ uV~ hYﬂ‡¤t ﬂ … ‡A∂F Û ¸F …YFuF …  ® … ‡Ê ‡¯™®‡
¸ÏŒbqŒF …∂F Û  &–¯…º »N …. uFÊ ‡® ‡F …  ¤VYFu ®‡F¯hbq{uF‚uF ∂…˘F∂F Û ¤‘NYYFuF Û
¸F…YFuF… \w«`F~ &–¯…º ®‡~… »N …. #F ®‡F¯hbq{uF‚ Œ… ‘N &—‘N{u™uF ∂¸F®‡F¯…‰~
#…Y π Û  ∂Fu™#… ŒF …  #F ¸ÏŒbqŒF …uF …, bæbπ~ hYﬂ ‡¤t∂F Û  #FY …¯ π Û  ¸F …YFuF …  huﬂ … t ‡A
\FœF …  ∂uF{ ® ‡F~L ® … ‡  &—‘Nh{u™u™ ﬂ ‡hÂL… hYﬂ ‡¤t ~F—{ #FY…¯ π Û  »N … .  ›. \.
1165∂FÛ ¯ºF{…¯™ \F¢‚™ ‘w Nu™ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ bæbπ~uF bqFjŒ hYª… ®‡F …› &–¯…º
u‚™. ¸F¯uF ≈YFh¯{~‚™ 20  ∂F›¯ ﬂ w ‡~ #FY…¯ π Û  huYF t~ Œ …  ‘N bæbπ~ #…Y π Û
® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF… ∂Fu… »N …. huYFtL u∆®‡ #FY…¯F bYF{Fu… bL ®… ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF…
bæbπ~ ¸F …YFuF …  ∂Œ `~FY …  »N … .
bæbπ~∂F Û  ® ‡ F¬{b VF …«uF ® f ‡ÕL {‘π NY … t ﬂ ‡u™ Œ ¢Œ~™{ AFºFuF &ﬂ π ‡Hm~
uF∂ `F~L ®‡~ŒF mqF¿L ® π ‡˘∂F Û  ¤Y¤whŒuF …  ‘Nj∂ ‚{F …  ¸ŒF …. #F ® π ‡˘uF
mqF¿LF… ¤Y¤whŒuF bwYtT… 5 #W≈u#F…u™ &bF\uF ®‡~ŒF ¸ŒF. Œ…∂L… \F…∂{√
®‡{F … t  ¸ŒF …. #u… Œ …#F …  mq¿hY◊F∂F Û  bF~ ÛVŒ ¸ŒF. #F bwY tT…∂F Û  ∂¸F®‡hY#…
YF‘Nb …{ {√ ®‡{F … t  ¸ŒF …. ∂¸F®‡hY‚™ bF Ûœ∂™ b…c ‡ ™#… ¤Y¤whŒ ‚{F. Œ …#F …
¤ø‡ VF …bF¯uF bF ¢« #u… u™¯® Û ‡[ ‡uF b π« ¸ŒF. Œ …∂u™ ∂FŒFu π Û  uF∂ TŒπ® ‡L™ t
¸Œ π Û .  ¤Y¤whŒuπ Û  ∂ w˘ uF∂ ^™® Û ‡[ ‡  ¸Œ π Û .  ı{F® ‡~L ∂™∂F Û\F #u… Œ® t ‡AFÏ«∂F Û
Œ …#F …  bF~ ÛVŒ ¸ŒF. Œ …∂uF Vπ~ πu π Û  uF∂ √Fuhuh` ¸Œπ Û .2 ¤Y¤whŒu… uÊ ‡F …  \F‚ …
∂ ¢«™uF …  &–¯…º ŒF …  Œ …  bF …Œ …  TŒ… ‘N ® ‡~ …  »N …  #u… bF …ŒFuF uFÊ ‡® ‡ F …u …  ~ ÛV¤wh∂u…
#uπ® w ‡˘ ® ‡~YF Œ …L… ® ‡~ …¯F \π`F~FuF …  b π~FYF …  Œ …uF V q Û‚F …∂F Û‚™ AF …`™ ® ‡Fc ‡YFuF
bq{XuF …  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F »N … .
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bq® ‡~L - 9
›.\.u™ »Nl‡™‚™ #F[‡∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
#F &b~FÛŒ ®… ‡Ê ‡¯™®‡ ®‡‚F#F… ¸®‡™®‡ŒuF #F`F~ hYuFu™ ¤Y¤whŒuF uF∂
#F\bF\ Vw Û‚F{…¯™ »N …. #…®‡ ®‡‚F ®‡Fh¯ﬂ‡F\ ¤Y¤whŒ, mFL, ∂{w~ #u… #j{
®… ‡Ê ‡¯F® ‡  ® ‡hY#F …u …  ~FT ¤F …‘NuF #Fh^Œ ∂Fu… »N …- #u… #… ~™Œ …  \∂®‡F¯™u
muFY… »N …. m™∆ ®‡‚F ®‡Fh¯ﬂ‡F\ bF\… bF…ŒFuπ Û …. {Û. ∫. ¯›u… ‘NŒF ¤Y¤whŒu…
&–¯…º… »N …  #u… #… ~™Œ… #… m…u… \∂®‡F¯™u muFY… »N …. #F #u… #FY™ ®‡‚F#F…
V∂… Œ…Y™ ~F …∂FÛœ®‡ ¸F…{ ŒF… bL YFÏŒhY®‡ŒFuF #F`F~ hYuFu™ #…Ê‡¯… ®… ‡ ®‡W–bŒ
∂F« VLF{.
9.1.2. ¤Y¤whŒuF …  \∂{
‘π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  b w~FYF#F …u …  #F`F~ …  ¤Y¤whŒu… #F[ ‡∂™ \ﬂ‡™uF b wYF t` t∂F Û
∂ w® ‡™ A®‡F{. ® ‡–¸Lu™ ~F‘NŒ~ ÛhVL™∂F Û  ¤Y¤whŒ ® ‡uF …‘NuF ~FT {AF …Y∂F tuF Û
#Fh^Œ ¸F…YFuF… &–¯…º »N….3 #FA~… ›. \. 736∂FÛ ®‡F¬∂™~uF ~FT ¯h¯ŒFhﬂ‡X{…
{AF …Y∂F tuF …  b~F‘N{ ® ‡{F … t  ¸ŒF …. {AF …Y∂F tuF #Fh^Œ YF® Q ‡bhŒ~F‘N …  VF ¢| ‡Y¸F …
® ‡ Fı{ ¯˜{π Û  »N … .  Œ …∂F Û  ¤Y¤whŒu™ ® ‡hYŒFuF …  &–¯…º »N ….4 Y˘™ #F ® ‡Fı{∂F Û
YF® Q ‡bhŒ~F‘N ›. \. 733∂F Û  ‚{…¯F #…® ‡  V q¸LuF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … .  #…Ê ‡¯ …
›. \. 740u™ #F‘π NmF‘π N  VF ¢| ‡Y¸F …  ® ‡ Fı{ ¯ºF{π Û  ¸A… #…∂ ∂Fu™ A®‡F{.
YF®Q‡bhŒ~F‘N #u… ¤Y¤whŒ mÛu… {AF…Y∂FtuF #Fh^Œ ¸ŒF. #…Ê‡¯… «L…u… \∂®‡F¯™u
VL™#… ŒF… ›. \. 700u™ #F‘πNmF‘πN ¤Y¤whŒuF… ∆Yu®‡F˘ u<‡™ ®‡~™ A®‡F{
#F `F~LFuF \∂‚tu∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  &–¯…ºF …  \F Ûb| … ‡  »N … .
mFL bF …ŒFuF Û ¸ªtœh~Œ∂FÛ ¤F\, ®‡Fh¯ﬂ‡F\, bqY~\…u YV…~ …uF …  &–¯…º
®‡~ …  »N … .  #F∂F Û  ¤Y¤whŒuπ Û  uF∂ u‚™. ¤Y¤whŒ mFLuF \∂®‡F¯™u ¸F …{ #u…
#…∂uπ Û uF∂ mFL \π`™ b¸F… >i{π Û u ¸F…{ #F m… ®‡F~LF… ¤Y¤whŒ hYª…uFÛ mFLuF
∂F ¢uu … ∂FÊ … ‡  \ Û¤hYŒ VL™ A®‡F{. mFLuF …  \∂{ 7∂™ \ﬂ‡™uF …  b wYF t t` t  »N … .
#…Ê ‡¯ …  ¤Y¤whŒu… ›. \.uF 7∂F AŒ®‡ b¸…¯F Û  ∂ w® ‡YF {F …≈{ u¸™ >  VLF{.
~F‘NA …º~ bF …ŒFuF „Û. {Û. uFÊ ‡® ‡∂F Û  bF …ŒFu …  YF–∂™h® ‡  ¤Œf t∂ …J[ ‡  #u…
¤Y¤whŒuF… #YŒF~ VLFY… »N…. Y˘™ ~F‘NA…º~u™ ®‡Fı{∂™∂FÛ\F∂FÛ ∂F¯Œ™∂F`Y∂FÛ‚™
&Ô~L ¯…YF{ π Û  »N … .  ~F‘NA …º~ ® ‡uF …‘NuF ~FT ∂¸…jabF¯uF &bFØ{F{ ¸ŒF.
~FT ∂¸…jabF¯uF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #h¤¯…ºF …  ›.\. 903 #u… 907∂F Û  ¯ºF{F
¸ŒF. #…Ê ‡¯ …  ~F‘NA …º~u… uY∂F \¢® ‡FuF #ÛŒ∂F Û  ® … ‡  ﬂ ‡\∂F \¢® ‡FuF b qF~ Û¤∂F Û
VL™ A®‡F{. &b~ u<‡™ ®‡~ …¯F \∂{ #uπ\F~ ~F‘NA…º~ ¤Y¤whŒuF &Ù~YŒ™t
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¸F …YF‚™ ¤Y¤whŒuF #YŒF~ ¸F …YFuF … #…∂uF … ﬂ ‡FYF …  \∂{u™ Shn‡#… j{F{™ [ ‡~ ….
YF∂uuF ®‡Fı{F¯Û® ‡F~\w«YfhÙ∂F Û ¤. ∫. #u… . {Û. ∫.uF È¯F …® ‡F …  &ﬂ‡F¸~L
≥‡b …  Ê ‡ F Û® ‡YF∂F Û  #Fı{F »N … . YF∂uuF …  \∂{ ›.\. 800uF …  »N … .  #F ‘N b q∂FL…
Â…∂ …jauF Vq Û‚F …∂F Û  `uÛ‘N{uF ‚. }∞..∂F Û  ¤F …‘NuF ¤ª{Ì¯L±@∞IÊ>Ûm{c¤f∂F Û
¤Y¤whŒuF Û  uFÊ ‡® ‡ F …uF È¯F …® ‡ F …  &ﬂ ‡F¸~L≥‡b …  #FbYF∂F Û  #Fı{F »N … . Œ …  b~‚™ bL
&b¯F huÕ®‡ª tu …  \∂‚tu ∂˘… »N … .
¤Û~L±¤Ûﬂ¯u™ #…® ‡  ¸ÏŒbqŒ∂F Û  &Hm…® ‡  ∂F¯Œ™∂F`YuF ® ‡ŒF t  ¸F …YFuF …
&–¯…º »N …. ¤Y¤whŒuF Û  m™TÛ m… uFÊ ‡® ‡ F …uF …  ¸ÏŒbqŒF …u™ b πWÕb®‡F#F …∂F Û  bL
#FYF …  &–¯…º »N …. #u… &Hm…® ‡  ® π ‡∂Fh~¯ÏYF∂™uF …  hAÕ{ ¸F …YFuF …  bL &–¯…º
»N …. ∂™∂F Û\FAFÏ«uF bqº~ #FœF{t ® π ‡∂Fh~¯ÏYF∂™uF …  \∂{ ›. \. 650-
700uF …  ∂uF{F …  »N …  #u… ¤Y¤whŒ Œ …∂uF hAÕ{ ¸ F …{ #u… &Hm…® ‡  Œ …  ‘N ¤Y¤whŒ
¸F …{, ŒF …  &b~ huhÒŒ ®‡~ …¯F \∂{u… \∂‚tu ∂˘… »N … .
#F∂ ¤Y¤whŒ #u… &Hm…® ‡  #…® ‡  ‘N ¸ŒF #…Y π Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …  ∂Fu …  »N … .
#F hY˚FuF …∂F Û  ^™ #…\. b™. b Ûh| ‡Œ, ^™ #…∂. Y™. ¯ …¯ …, ∂¸F∂¸F …bFØ{F{
b™.Y™.® ‡FL…uF …  \∂FY …A ‚F{ »N …. | ‡ F § .  #F~. ∆. ¤F Û| ‡ F~® ‡~, ∂¸F∂¸F …bFØ{F{
Y™. Y™. h∂~FA™ ‘N …YF hY˚FuF …  #F hY˚FuF …  \F‚… \ Û∂Œ ‚ŒF u‚™.
9.1.3. ¤Y¤whŒu™ ® f ‡ hŒ#F…
#X{F~ …  ŒF …  #FbL™ bF\… ¤Y¤whŒu™ 3 ® f ‡ hŒ#F …  &b¯D` »N …. #F 3
® f ‡ hŒ#F …  »N … .  1) ¤. ∫., 2)¤Û~L±¤Ûﬂ¯  #u… 3) …. {Û. ∫. ¤. ∫.  #u… ….
{Û. ∫. ≥ ‡b®‡F …  `Ûr >@∞  »N … .  —{F~ …  ¤Û~L±¤Ûﬂ¯ u «@∞{c »N … .  YÛåﬂ{uæ<L,
ª‚]T_L@∞cÛ ·¤ GL~¤ ªM<_L¤]_LÛ¯~±  ‘N …YF ® ‡Fı{\ÛV q¸F …∂F Û  ¤Y¤whŒuF ´LF Û
È¯F …® ‡ F …  Ê ‡ F Û® ‡YF∂F Û  #Fı{F »N … . b~ ÛŒ π  #…∂F Û‚™ ´LF ¤Y¤whŒuF Û  uFÊ ‡® ‡ F …∂F Û  u‚™.
#F &b~‚™ #…Y π Û  #uπ∂Fu A› A®… ‡  ® … ‡  3  uFÊ ‡® ‡ F …  &b~F ÛŒ ¤Y¤whŒu™ m™∆ bL
\Fh¸X{® f ‡ hŒ#F …  ¸A… b~ ÛŒ π  ´LF \∂{‚™ Œ …  #bqFz{ mu™ ¸A….
¤. ∫. bq‚∂ ¤Û~L±¤Ûﬂ¯ h˚Œ™{F #u… »N …–¯… …. {Û. ∫.5 ¯ºF{π Û  #…Y™
∂Fj{ŒF »N …. ¤Y¤whŒuF ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ m… uFÊ‡®‡F …uF … #¸™> hYœF~ ®‡~™#….
9.1.4. ®‡‚FYÏŒπ
¤. ∫.  ¤Y¤whŒu™ #F bq‚∂ ® f ‡ hŒ »N … . #¸™ >  hY‰Fh∂«uF #F^∂∂F Û
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hAÂL‚™ bqF~ Û¤ ®‡~™u … ~FYL Y` #u… ~F—{Fh¤ª…® ‡ \π`™u™ ~F∂®‡‚F hu≥‡b™
»N …. \zŒ#Û® ‡™{ \π`™u™ ~F∂®‡‚F hu≥‡b™ »N … . \zŒ#Û® ‡™{ ¤. ∫.uπ Û  ® ‡‚FYÏŒπ
\ ÛÂ …b #Û® ‡Fu π\F~ #F bq∂FL… »N … .
bq‚∂ #Û®‡ ˙ {√uF… #F~Û¤ ®‡~uF~F hY‰Fh∂« ﬂ‡A~‚ bF\… ‘N›u… ~F∂-
¯Á∂Lu… ¯›u… bF …ŒFuF ŒbF …Yu∂F Û  bF»NF „{F t  »N … .  hY‰Fh∂«… ‘Nu®‡~FTu…
{√∂F Û  hu∂Û©{F »N …  bL Œ…#F …  bF …Œ …  ‘N {√∂F Û  ﬂ ‡ ™hÂŒ ¸F …YF‚™ bF …ŒFuF ¤F›
® π ‡AØY‘Nu …  #u… &h∂t¯Fu …  ∂F …® ‡¯ …  »N … .
 hY‰Fh∂«  ® π ‡AØY‘Nu …  \X®‡F~YF \F∂… T{ »N …. ~F∂ #u… \™ŒF Œ‚F
¯Á∂L #u… &h∂t¯F b~Ïb~ #F®‡ªtL #uπ¤Y… »N …. #F^∂∂FÛ hA¯F∂FÛ bh~YŒtu
bF∂…¯™ #¸–{FuF …  ~F∂uF Œ …‘N‚™ &ÔF~ ‚F{ »N …. ~FYL… ∂F …® ‡¯ …¯F …  \Yt∂F{
uF∂uF …  ﬂ w ‡Œ #FY™u … ~FYL ∂FÊ … ‡  \™ŒFuF ¸F‚u™ ∂FVL™ ® ‡~ …  »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û
X{F Û  #FY …¯™ ŒFÊ ‡® ‡ F uF∂u™ ~FÂ\™uF …  ~F∂ Y` ®‡~ …  »N … .
hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂Lu… hﬂ‡ı{FÏ«F…uπ Û ﬂ‡Fu ®‡~… »N…7 h∂h‚¯FuV~™∂FÛ ~¸…¯F
∂F¸…‰~ `uπÕ{u… hY‰Fh∂«uF ®‡¸…YF‚™ ®π‡AØY‘N Ø{Fu `~™u… ~F∂u™ \∂Â &bWÏ‚Œ
®‡~ … »N …  #u… ‘N …Y™ ~™Œ… ¸F‚™uπ Û  mF˘ bYtŒ b~ bF …ŒFu™ \w Ûc ‡ ∂w® … ‡  Œ …∂ ~F∂… ¸F‚
∂w®‡™u… `uπÕ{u… bL»N œc‡FY™u… ŒF …| ‡™ uF˜{π Û.8 ® π ‡AØY‘N … \™ŒFuπ Û ~F∂ \F‚… #u…
&h∂t¯Fuπ Û ¯Á∂L \F‚… ¯≈u ®‡~YF ®‡}π Û #u… hY‰Fh∂«… ∂FÛ|‡Y™ #u… ^πŒ®‡™hŒtu™
¤~Œ-A«πÓu ∂FÊ… ‡ ∂FÛVL™ ®‡~™. hY‰h∂«… bF…ŒFuF bπ« Aπu˙A…bu… #F ´Ê‡uF#F…
ﬂ‡A~‚ ~FTu… ‘NLFYYF #u… X{FÛ‚™ m`Fu… h∂h‚¯FuV~™ mF…¯FY™ ¯FYYF #Fﬂ… ‡A
#Fz{F… ~FYLuF… ﬂ w ‡Œ &b{π t_Œ m`F \∂FœF~ \F‚… bF»NF …  „~ … »N ….
m™T… #Û® ‡  ˙ ∂F–{YFu uF∂uF …  ~FYLuF …  ∂ Û«™ \Yt∂F{ ~FÂ\ bF\…‚™
hY‰Fh∂«uF h\ÔF^∂ YfÙFjŒu™ TL®‡F~™ ∂…˘Y™u… ı{h‚Œ ‚F{ »N …. #VÏX{…
bL m™‘π N Û  ∂¸ …ja `uπÕ{ ¯≈ubq\ÛV …  ¤…Ê ‡  #Fz{π Û  #…YF \∂FœF~ Œ …  A wb tLºF
bF\…‚™ TL… »N…. ~F∂u™ Y`Œ™ ‘NŒ™ AW_Œ‚™ hœWjŒŒ ‚F{ »N…. Œ…YF∂FÛ b~Aπ~F∂uF…
\Ûﬂ … ‡AYF¸®‡ #FY… »N … #u… ‘NLFY… »N … ®… ‡ hY~F`, ®‡mj` YV…~… ~FÂ\F… ﬂ Û ‡|‡®‡F~J{∂FÛ
~¸ …¯F &bF\®‡F …u …  «F\ b¸F … >œF| … ‡  »N …. ŒF …  Œ …∂u… ~F …® ‡F …  #u… #FbLF m… Yiœ…u™
∂F¸ …‰~bq™hŒuπ Û  ~ÂL ®‡~F ….
#F ´Ê‡uF#… ∂F–{YFuu… #…®‡ uYF… hYœF~ #Fz{F…. ∂F–{YFu… hAY`uπÕ{
ŒF…| ‡uF~ ~F∂u™ \F∂… b~Aπ~F∂u… Í¬®… ‡~YFuπ Û  u<‡™ ®‡{π t Û . b~Aπ~F∂ ~F∂u… ¸LA…
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#u… T… b~Aπ~F∂uπ Û  ﬂ ‡∂u ‚A… ŒF …  ~F∂ hYÈYuF …  ÏYF∂™ muA… Œ …∂F Û  ® ‡F …› AÛ® ‡F
u‚™. #F hYœF~‚™ ∂F–{YFu b~Aπ~F∂ bF\… ∂¸…jah˚b b~ T{ »N … #u… hAYuπ Û
`u πÕ{ ¤F ÛVYF ∂FÊ … ‡  ~F∂u… ‘NYFmﬂ‡F~ VLFY™u… b~Aπ~F∂u… &¬® … ‡~ …  »N … .
&¬®… ‡~F{…¯F b~Aπ~F∂ ~F∂u… AF …`ŒF ‘Nu®‡bπ~™∂F Û #FY… »N …. ~F∂ \F∂…‚™
b~Aπ~F∂u… ∂˘… »N … .  ~F∂uF ∂uF …¸F~™ ÏY≥‡bu… T…›u… b~Aπ~F∂u… ""Aπ Û  #FYF
∂uF …¸~ ~F‘N® π ‡∂F~u …  ¸LYF …  b|‡A …  ?'' #… hYœF~‚™ ﬂ ‡{F &b‘N …  »N … .
LŒÛ<u `Û¤ <ﬂº\Û Q  ¯±{¯«L@« M ∞{LÛ¤ f $9
X{FÛ ~FT ‘Nu®‡ #u… Œ…∂uF… bπ~F …¸™Œ AŒFujﬂ‡ #FY… »N …. ~F∂u… ¯≈uhYh`
bw~™ ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  X{F Û‚™ ‘NYFu π Û  ‚F{ »N …. ‘Nu®‡ AŒFujﬂ ‡ ‡  #u… b~Aπ~F∂ Yh\∞‡
hY‰Fh∂« bF\… T{ »N ….
«™T… #Û®‡ ˙ Yh\∞‡ hY‰Fh∂« ‘Nu®‡ #u… »N…YÊ…‡ ﬂ‡A~‚ b~Aπ~F∂u… ""AπÕ®‡®‡¯¸''
u ®‡~YFuÛ π  ®‡¸ … »N …. bL b~Aπ~F∂ #hŒ VhYt∞‡ »N …- bF…ŒFuF AF¢{tuF #hŒﬂ‡bt∂F Û
ﬂ ‡~ …® ‡u π Û  #b∂Fu ®‡~ …  »N …. b~Aπ~F∂uF … VπÏ\F … A∂ŒF … u‚™. #…Ê ‡¯F∂F Û ~F∂ #FY…
»N … .  #u… mÛu …  Yiœ… { πÔ ‚F{ »N ….
œF…‚F … #Û®‡ ˙ b~Aπ~F∂uF… b~F‘N{ ‚F{ »N …. b~Aπ~F∂ ~F∂u… `uπÕ{ \F… >b™
ﬂ… ‡ »N …. hY‰Fh∂« #u… Yh\∞‡ T{ »N…. ~F∂ ®… ‡Y™ ~™Œ… ﬂÛ ‡|‡®‡F~J{∂FÛ ‘N›u… ~FÂ\F…u…
ﬂ‡∂u ®‡~YF #…∂ hYœF~… »N … #…Ê‡¯F∂FÛ ∂F–{YFu… ´|… ‡¯F ®‡FYŒ~F bq∂FL… ®¢ ‡® … ‡{™u™
ﬂ ‡F\™ ∂Û‚~F b qY …A …  »N … .  ∂ Û‚~F∂F Û  A wb tLºF bqY …A …¯™ »N … .  #…® ‡  Œ~„ { π`Fh‘NŒ
#u… ¤~Œ ~F∂u… #…® ‡ﬂ ‡∂ { πY~F‘N muFYYFu™ b…~Y™∂F Û  bgF »N …. ŒF …  m™∆
mF‘πN ∂Û‚~FuF A~™~∂FÛ bqY…A…¯™ AwbtLºF ﬂ‡A~‚ ~FTu… ®¢ ‡® … ‡{™u… b¸…¯F #Fb…¯FÛ
m… Y~ﬂ ‡Fu ∂FV… »N … .. ® ¢ ‡® … ‡{™uF …  b« ~F∂u… #Fb… »N … .  #…® ‡  Y~ﬂ ‡Fu‚™ ¤~Œu…
{ πY~F‘N muFYYFuF …  #u… m™T‚™ ‘N~FbL hY¯Ûm ®‡{F t  hYuF ﬂ Û ‡| ‡® ‡ F~J{∂F Û
‘NYFuπ Û  »N …. ~F∂ Œ¢{F~ ‚F{ »N …. \F‚… \™ŒF #u… ¯Á∂L bL #FY… »N …. ∂¢h‚¯™
uV~™∂F Û‚™ ‘N ~F∂ \™ŒF #u… ¯Á∂L Yu∂F Û  T{ »N …. ~F∂uF bqhŒhuh`≥‡b …
¤~Œ ~F—{ ®‡~ …  #…Y π Û  u<‡™ ‚F{ »N ….
bF Ûœ∂F …  #Û® ‡  ˙ ~FYL bh~Y qF‘N® ‡uF Y …A∂F Û  #FY™u …  \™ŒFu π Û  #b¸~L
®‡~ …  »N … .  ~ÏŒF∂F Û  ‘NÊ ‡ F{ π  #u… \ ÛbFhŒ uF∂uF m… Y fÔ V™`F …uF \ÛYFﬂ ‡  b~‚™
~F∂… Yu∂FÛ ® ‡~ …¯F b~F∑‡∂F … #u… ~FÂ\F…uF uFAu™ ¸®‡™®‡Œ ∂˘… »N …. \™ŒF ∂FÊ … ‡
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~F∂ #u… ¯Á∂L #X{ÛŒ ı{Vq mu™ AF…` ®‡~ … »N …. ~F∂ bF\… hY¤™ªLuF… A~Lπ Û
∂FVŒF …  \ Ûﬂ … ‡AF …  ¯›u… ^∂LF uF∂u™ ŒFb\™ ~F∂ bF\… #FY… »N … .  ~F∂ Œ …u …
∂˘… »N … .  ^∂LF \πV q™Y, hY¤™ªL, ¸uπ∂Fu YV…~ …u …  ∂˘…¯ π Û  \™ŒFu π Û  &Ù~™{
bL ~F∂u… #Fb… »N … .
∂F–{YFu‚™ &¬® … ‡~F{ …¯F …  YF¯™ ~F∂u… ~ÏŒF∂F Û  ~F …® … ‡  »N …. ~F∂ \F∂… { πÔ
®‡~… »N…. #u… `YF›u… `F~FAF{™ ‚F{ »N…. bF…ŒFu™ ‘N≈{F#… \πVq™Yu… #u… \πVq™Yu™
‘N≈{F#… #ÛVﬂ‡u …  Ï‚Fb™ \πV q™Y #u… bF …ŒFuF #uπ{F{™#F …  #u… ~F∂ mÛu …
Yiœ… b~Ïb~ ∂¢«™uF Ab‚ ¯…Y| ‡FY™u …  YF¯™ bÛœXYu… bF∂… »N … .
»Nl‡F …  #Û®‡˙ \YtŒF …¤a uF∂uF ∂¸…¯ b~ œc‡™u… \™ŒFu… —{FÛ ~FºYF∂FÛ
#FY…¯™ »N … Œ … #AF…®‡Yu Œ~„ ‘N Shn‡ WÏ‚~ ~Fº™ ~FYL m…[‡F …  »N …. ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™ Œ…u…
¤Fu∂FÛ ¯FYYF bh~WÏ‚hŒu™ VÛ¤™~ŒF Œ~„ Ø{Fu ﬂ‡F …~ŒF ®‡¸… »N …. \FV~ b~ \…Œπ
mFÛØ{F… »N …. #ÛVﬂ‡uF… ﬂ w ‡Œ Œ~™®… ‡ ‘NŒFÛ ~FYL #ÛVﬂ‡u… b®‡|‡YF T{ »N … bL huÕ„˘
T{ »N ….~F∂ ~FYLuπ Û {πÔ ‚ŒFÛ ~FYL b~Fh‘NŒ ‚› ∂fX{π bF∂… »N ….
\FŒ∂F… #Û®‡ \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF mFﬂ‡ hY¤™ªLuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~YF∂FÛ
#FY… »N …. bπÕb®‡ hY∂Fu∂FÛ ~F∂ \™ŒF #u… ¯Á∂L #{F…Ø{F bF»NF „~… »N ….®¢ ‡® … ‡{™
bF…ŒFuF ®π ‡Ê π Û ‡m b~ #FY…¯™ #FbhÙ ∂FÊ… ‡ bF…ŒFu… huh∂Ù ∂FuŒ™ ÂF…¤ #uπ¤Y…
»N …. bL #~πj`Œ™ ∂F–{YFuuπ Û #F ®‡FYŒ~π Û ¸Œπ Û #…∂ ®‡¸™ Œ…uF… ÂF…¤ ﬂw ‡~ ®‡~ … »N ….
hY‰Fh∂« Yh\∞‡ ~F∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~ … »N …. uFÊ‡®‡uF…  \πºﬂ‡ #ÛŒ #FY… »N ….
9.1.5. ∂w–{F Û® ‡u
~F∂F{L ®‡‚FYÏŒπuF …  #F`F~ ¯›u… ~œF{…¯F #F uFÊ ‡® ‡∂F Û  ¤Y¤whŒ#…
bF…ŒFu™ hYhAn‡ hY¤FYuF #u… uFpÏY≥‡bu™ ∂FÛV #uπ\F~ ~F∂F{Lu™ ∂w˘®‡‚F∂FÛ‚™
„ ÛÊ ‡ F›u… ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  ∂F ¢ h¯®‡ bh~YŒtuF …  ® ‡~™ uFÊ ‡® ‡u …  \ π Û ﬂ ‡~ ≥b… #Fz{π Û  »N … .  ¤. ∫.
∂F Û  hu≥‡bF{…¯ ~F∂uF hYhY` ∆YuuF bq\ ÛVF …u …  #…® ‡\ w« mF Û`™ Œ …u …  ® ‡¯F∂{
≥‡b #FbYFuF …  ¤Y¤whŒuF …  b q{F\ bqAÏ{ »N ….
1) hY‰Fh∂«uF #F^∂∂FÛ ~F∂ #u… ¯Á∂LuπÛ ‚{…¯π Û \™ŒF #u… &h∂t¯Fuπ Û
bq‚∂ ﬂ‡Atu #u… bq‚∂ ﬂ‡Atu… #uπ¤YF{…¯F… bq …∂ ¤Y¤whŒu™ bF…ŒFu™ ®‡–buF »N ….
2) \™ŒF \∂Â uFÊ ‡® ‡FuF …  Y` #u… hAY`uπÕ{uF …  ¤ÛV ‚ŒF …  ﬂ ‡AF tY™
¤Y¤whŒ#… \™ŒFuF b q …∂u … Y`π Ïbn‡ ~™Œ …  hY®‡\ŒF …  mŒFı{F …  »N … .
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3) ¤Y¤whŒ#… #¸–{F &ÔF~, ŒFÊ ‡® ‡ FuF …  Y`, hﬂ ‡ı{ #CF…u π Û  ~F∂uF …
ﬂ ‡ Fu, hAY`uπÕ{ ¤ÛV, ~F∂-\™ŒF #u… ¯Á∂L &h∂t¯Fuπ Û  ¯≈u, \πmF¸· #u…
∂F~™œ Y`10 YV…~ …  b q\ ÛVF …  hY‰h∂«uF h\ÔF^∂∂F Û  muŒF ﬂ ‡AF tı{F »N … .
4) ¤~Œ #u… {π`Fh‘NŒ ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡u™ \wœuF ®‡~ … »N … Œ… ﬂ ‡AF tY™
¤~Œu… Y`π &ﬂ ‡FÙ ﬂ ‡AF tı{F »N … .
5) ®¢ ‡® … ‡{™uF bF«∂FÛ \wœY…¯F Û Y~ﬂ‡FuF …u … bwLt ®‡~YF∂FÛ ~F∂u™ ŒXb~ŒF
ﬂ ‡AF tY™ ¤Y¤whŒ#… ~F∂u… Y`π &ﬂ ‡FÙ ﬂ ‡AF tı{F »N … .
6) ∂Û‚~F#… #Fb…¯F b«u™ bF»N˘ ∂F–{YFuuF… ﬂ π ‡n‡ #FA{ #u… bq …~LF
ﬂ ‡AF tY™ ¤Y¤whŒ#… ® ¢ ‡® … ‡{™u …  ﬂ π ‡ÕÊ ‡ŒFuF ® ‡¯ Û® ‡∂F Û‚™ ∂ π_Œ ® ‡{F t Û  »N … .
7) b~Aπ~F∂uF {πÔu™ bF»N˘ ∂F–{YFuu™ bq …~LF ﬂ ‡AF tY™ ¤Y¤whŒ#…
\∂Vq uFÊ ‡® ‡∂F Û  ~F∂u… b|‡Œ™ hYbhÙ#F…∂F Û  ∂F–{YFuu… ‘NYFmﬂ‡F~ [ … ‡~ı{F »N ….
Œ …∂F Û  bL hYhAn‡ uFp\fhn ‡  ~¸ …¯™ »N … .
8) ~F∂-h∂h‚¯F‚™ \™`F Yu∂F Û  T{ »N …  Œ‚F ~F∂ YF¯™u… » π NbF›u…
u¸™ >  bL \F∂… ‘N { πÔ∂F Û  ¸L… »N … .
#F∂ ¤Y¤whŒ#… #F bq‚∂ uFp®f ‡hŒ∂F Û [ ‡™® ‡ [ ‡™® ‡ \wË #u… ∂F ¢h¯®‡ŒF
ﬂ ‡AF tı{F Û  »N … .
∂¸FY™~F…uF b~F∑‡∂F…uπ Û hu≥‡bL ®‡~YFuF… #F uFÊ‡®‡∂FÛ ∂w˘ &Î…A ¸F…YF‚™
A™ªt®‡ {F …≈{ [‡~ …  »N …. #¸™> #…®‡¯F ~F∂ ‘N u¸™ > b~ÛŒ π b~Aπ~F∂, YF¯™, ~FYL,
¸uπ∂Fu, ‘NÊ ‡F{ π #u… hY‰Fh∂«uF Û Y™~ œh~«F …u π Û  hu∂F tL ¤Y¤whŒ#… ® ‡{ π t Û  »N ….
#¸™ >  200 YºŒ ""¯±{'' ADﬂ‡ b q{F …—{F …  »N … .  #F m`F ® ‡F~LF …u …  ¯›u… ¤.
∫. A™ª t® ‡  &hœŒ VL™ A®‡F{.
\ÛÏ®f ‡Œ ¤FªF∂FÛ bqF ¢hc ‡ #u… VF Û¤™{t VF ¢~Y #u… ﬂ ‡mﬂ‡mF…, ¤FY¤ÛV™#F…
#u… \ ÛÏ® f ‡Œ ¤FªFu™ #h¤ı{W_Œ#F…u™ ŒF® ‡FŒuF …  ¤Y¤whŒ ¤. ∫. ∂F Û  [ ‡ ™® ‡
[ ‡ ™® ‡  ®{F\ ®‡Fc … ‡  »N … .  ¤FªFu™ Shn ‡#… ¤. ∫.  #…® ‡  uF … >`bF« ® f ‡ hŒ »N … .
™A LÛ¯\Û Q *@∞Û{ ª@∞~{Û˘ªªh\Û{<`º¤ÛÙ∂∂`Ì∂ $11
(\∂ÏŒ ~FÂ\F…uF Û  \Û¸F~uF Y …ﬂ ‡FØ{{{uuF … #F #F… >® ‡F~) ‘N …YF Û  YF_{F …
® … ‡- @]∞Ê>Û{# @]∞Ø„]@∞IÊ>Ì∂ @∞Û˝> h @∞IÊ> Q u<LH∂<L $12 (#~… ! \π Ûﬂ ‡~ Vq™YFYF˘FuF
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® Û ‡[ ‡  b~ #F b~Aπ Ë™ >® ‡FA… !) ‘N …Y™ ~∂L™{ bÛW_Œ#F… ® … ‡  &b~F …ﬂ Q ‡` fŒ Yh\∞‡uF
∂πº∂FÛ ∂π®‡F{…¯F… V◊ºÛ|‡ ¤FªFuF \‘NtuFX∂®‡ hYhu{F…VuFÛ #\Û˜{∂FÛuF ‚F…|‡F®‡
&ﬂ ‡F¸~LF …  »N … .
¤Y¤whŒu™ ®‡hYbqhŒ¤FuFÛ ®… ‡Ê ‡¯FÛ®‡ \∂π——Y¯ Ï„·W–¯>VF…‚™ ¤. ∫. œ∂®… ‡
»N … .  ¤Y¤whŒu™ ¤. ∫. u™ ® ‡hYŒF∂F Û  ® ‡∂u™{ ® ‡~ŒF Û  &ﬂ ‡FÙŒF Y`π T…YF ∂˘…
»N …. Y˘™ ¤. ∫. "Y™~~\''uπ Û  uFÊ ‡® ‡ ¸F …YF‚™ ""®‡F …∂¯®‡FjŒ bﬂ‡FYh¯''u… Ï‚Fu
u ¸F …› Œ …  \∂∆ A®‡F{ Œ …∂ »N …. Œ …u …  mﬂ‡¯ …  V ÛTY~ mf¸ﬂ Q ‡  „¯®‡∂F Û  ~FœŒ™
¤ı{ #u… &ﬂ ‡FÙ ® ‡–buFuF Û  &R‡{uF …  T…YF ∂˘… »N … .  ""∂F …Ê ‡ ™  ∂F …Ê ‡ ™  bF ÛºF …uF
YF~ ÛYF~ „ …¯FYF #u… \ Û® ‡F …œFYF‚™ hﬂ ‡AF#F …  #…® ‡  ÂL… ﬂ … ‡ºF{ »N …. ŒF …  m™∆
ÂL… #S¬{ ‚› T{ »N …. h¸∂®‡L∂F Û  bh~YŒtu bF∂…¯F ∂…´F …‚™ &Xbju ‚Œ™
Y™‘N˘™ \ŒŒ œ˘_{F ® ‡~ …  »N … .13 ‘NÊ ‡ F{ πuF &R‡{uuF …  ˜{F¯ #FY… »N … .
~FYLuF bqm˘Œ∂ AW_ŒuF YLtu∂FÛ bL œ∂X®f ‡hŒ »N …. ""m… mF¸·#F…‚™
{ πÔ∂F Û  #…® ‡  \F‚ … hﬂ ‡AF#F …uF ¸F‚™#F …uF ﬂ ‡ F ÛŒF …u …  b®‡| ‡ ™u …  m™T œF~ ¸F‚‚™
hﬂ ‡AF ÏYF∂™#F …u …  bL ~F …® ‡ ™  ~F˜{F ¸ŒF. #u… YÂ˙Ï‚˘u™ œF∂|‡™ ÏYV™ t{
YÚ YV…~ …  ¤{Û® ‡~ ACF …uF b q¸F~‚™ ºF …ﬂ ‡ F› V› ¸Œ™.''14
""\∂πau… VF{uF bV¯Fu™ ‘N …∂ #F …˘ÛV™ ‘NŒF ¸uπ∂FuuF bw Û» N| ‡ FuF
ËÊ‡® ‡F‚™ uÂ«uF \∂w¸F …  #ÏŒı{ÏŒ mu™ T{ »N ….'' #F YLtuu™ œ∂X® f ‡ hŒ
#FÏYF◊ »N…. ~F∂ YF¯™uF {πÔ∂FÛ YF¯™uπ Û YLtu uF… >`bF« »N…. ""\ŒŒ ∂…´V‘NtuF
® ‡~ŒF ∂…´F …u™ ‘N …∂ Œ™ÁL #u… V Û¤™~ V‘N tuF ® ‡~ŒF Œ …uF V π ÛT„˘ ‘N …YF ~FŒF
#u… ‘ f NH¤F‚™ b¸F …˘F ∂πº∂F Û  hﬂ ‡AF#F …uF …  \∂w¸ bqY …A ® ‡~ …  »N … .  Y …Vu… ® ‡F~L
&Ùπ ÛV ‚{…¯™ #u… WÏ‚~ ‚{…¯™ b w Û» N| ‡ ™  m™‘N ‘N …Y™ œ∂®… ‡  »N …  #u… Œ …  bŒF®‡F
\∂Fu ¯FV… »N …. \∂ÏŒ VVuF…X\ÛV∂FÛ bF…ŒFu™ ®‡F{Fu… hYÏŒF~™u… `q πTY… »N ….15
{πÔuF YLtuF …∂F Û  { πÔu™ hY¤™hª®‡F ~ πaŒF #u… ‘ π NV πz\F ® ‡hY‚™ &hœŒ
b\Ûﬂ ‡V™ bF∂¯F ADﬂ‡\ Û´FŒF …  ı{_Œ ® ‡~™ A® … ‡  »N … .
\µ¤¤·mQ<‚uL‚]©@∞r >@∞ä∞uπªh¯ QºL ©˘c@∞LÌb]∞r >‚åmåÛ $
`ÛªÛ@]∞r >±{@]∞\{N∂L]‡∂<`∂·‚ ]‚ f„ ]‚ fÙ¯`‚ªG@f∞u «ª{Û ¤GL ¶¯ $$
""kﬂ‡{uF ∂∂tu… ¤…ﬂ‡uF~FÛ „… >®‡FŒFÛ Œ™ÁL mFLF…uF Y…V‚™ Œ~Œ ‘N #ÛVhYi»N…ﬂ‡
bF∂…¯™ #u… uFh\®‡F#F…u™ Vπ„F∂F Û‚™ #…®‡ \F‚… mπ| ‡mπ| ‡ #YF‘N \F‚… Y¸…ŒF
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¯F…¸™YF˘™ Œ… ∂~™ ‘N.'' hAY`uπÕ{uF #YF‘Nuπ Û  YLtu bL #FÏYF◊ »N …. m…
mF¸·ﬂÛ‡|‡‚™ º…>œF{…¯F hAY`uπª ﬂÛ‡|‡uF ¤ÛV‚™ &Xbju ‚{…¯F… ÊÛ‡®‡F~ØYhu #… #F{tuF
mF¯ b~F∑‡∂F…u™ bqÏŒFYuFuF… ﬂ ‡jﬂ π ‡h¤ uFﬂ‡ »N …. &b~ u™œ… VF…[ ‡YF{…¯F ®‡bF¯uF
\ÛbπÊ ‡‚™ ∂{Fthﬂ ‡Œ mq¿FÛ| ‡uF bF«F …ﬂ ‡~∂F Û ¤∂™u… #…®‡« ‚{…¯F … Ê Û ‡® ‡F~ ¸‘π N bL
#~… A∂ŒF… u‚™.''17 \¸\qmF¸· ®‡FŒtY™{tuF mF¸·#F… ®‡bF› ‘NYF‚™ AFºF YV~uF
®… ‡Y˘ ‚|‡ ‘N …u π Û  mF®‡™ ~}π Û  »N …  Œ … Y fÂ ‘N …YF ®‡FŒtY™{tuπ Û18 hœ« ®… ‡  ""¤F¯F∂FÛ‚™
Y™>`F{…¯F Aw~Y™~F…uF bqœw~ ~πh`~h\_Œ∂FÛ\ ºFYFu™ ›i»NF‚™ ´\ŒFÛ V™`|‡F#F…u™
∂F …Ê ‡™ bF ÛºF …u™ »NF{F∂F Û \¢hu®‡F …  Œ|‡®‡F‚™ mœŒF ¸ŒF.'19 uπ Û  hœ« ®… ‡  ""®‡Fu
b®‡|‡™u… hﬂ ‡≈VT…u… º… >œ™u… Œ…∂u… ¯|‡FYYF'' ® … ‡  bw Û»NuF bq¸F~‚™ \∂πauπ Û  bFL™
œ™~™u… bFŒF¯∂FÛ ® w ‡ﬂ ‡® ‡F …  ∂F~ŒF'' YFu~F#F…u π Û  hœ« ¤ı{ #u… #FÏYF◊ »N ….
bq® f ‡ hŒuπ Û  #F¯…ºu _{F Û® ‡ ‘N »N …. YF{π{Fu bπÕb®‡∂F Û m…[ … ‡¯F Û ~F∂-\™ŒF
#u… ¯Á∂L Ï∂fhŒu™ bF ÛºF …  &| … ‡  »N … .  u™œ… ﬂ w ‡~ ﬂ … ‡ºFŒ™ ∆Lt ® Û ‡ ﬂ ‡ F~Fu …  T…›u…
¯Á∂L… ® ‡~ …¯ π Û  YLtu bq® f ‡ hŒuF Û  ¤Y¤whŒu™ ® ‡¯∂… ﬂ ‡ F …~F{ …¯F Û  &Ù∂ hœ«F …∂F Ûu π Û
#…® ‡  »N …. ""hﬂ ‡AF#F … V‘N tuF#F …‚™ ‘N‘N t h~Œ ‚› V› ¸Œ™. ∂…´uF ® ‡| ‡F® ‡F#F …‚™
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»N …. #S¬{ ≥‡b… ~F∂uF #F‰F\®‡ \™ŒFu… muYFuπ Û »N …. b»N™ ¤¯…u… Œ… ""®‡~πLFu™
\FÂFŒQ ∂ whŒ t  ""® … ‡'' A~™~`F~™ hY~¸ı{‚F'' ¸F …{.
‘ w NuF Û  \ ÛÏ∂~LF …  TVŒF Û  ~F∂ #hŒ ı{‚F∂F Û  ∂ π_Œ® Û ‡[ … ‡  ~ πﬂ ‡u ® ‡~ …  »N … .28
YF~ÛYF~ ∂wi»NF t  bF∂… »N …. #u…®‡ ∂fﬂ π ‡ŒF¤{Ft #u… &Õ∂F¤{Ft Ï∂~LF…uF #F´FŒ
YºŒ… #S¬{ ≥‡b… \™ŒFuF … bq …∂F˘ ∂fﬂ π ‡  ÏbAt Œ …∂u… #F‰F\u #Fb… »N …. \œ…Œ
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‚F{ »N …. »N …YÊ … ‡  ~F∂u… ∂ w® ‡™u …  m…¤Fu ‘N …Y™ ﬂ ‡AF∂F Û  \™ŒF X{F Û‚™ œF¯™ T{
»N …. #¸™ >  ~F∂u™ #\} hY~¸Y…ﬂ ‡uF Œ‚F hb q{Œ∂F Û  ∂FÊ … ‡u™ ËÛºuFuF Û  \FÂ™
mu…¯F Û  \™ŒFuF kﬂ ‡{∂F Û‚™ ""bh~X{FVu™ ¯—TuF …  ® Û ‡ Ê ‡® ‡'' ﬂ w ‡~ ‚› T{ »N ….
&º|‡™ T{ »N …. ~F∂uF …  ® ‡~ πL~\ hYbq¯ Û¤ Af ÛVF~ #F∂ hY‘N{™ mu… »N … .
b~ ÛŒ π  #¸™ >  b πuh∂t¯u \Û¤YŒπ Û  u‚™. \™ŒFu π Û  ∂u˙ \∂F`Fu #ÛŒ ∂FÊ … ‡
b w~Œ π Û  u‚™. ~F∂… ¯F …® ‡ hu >ﬂ ‡ Fu …  ® ‡ F~L… \™ŒFuF …  X{FV ®‡{F … t  »N … .  ~F∂ … bF …ŒFuF
bq …∂uF …  b qT~ Û‘NuuF Y qŒ #u… b qTuF \ÛŒF …ª \F‚… \ π¤V \∂jY{ \F`YFuF …
»N …. ~F∂ #u… \™ŒF Œ…∂uF bπ«F… ¯Y #u… ®π ‡AuF \FÛhuØ{∂FÛ ∂˘… #…Yπ Û YFŒFY~L
&¤π Û  ® ‡~YFu π Û  »N … .  #F m`π Û  ¸Y …  ® ‡hY {F …‘NYFuF »N … .
»NF{F≥ ‡b …  ~¸™u …  \™ŒF ~F∂uF hYœF~F …  #u… #uj{ bq …∂ #uπ¤Y… »N … .
bhŒ#… ®‡~ …¯F X{FVuπ Û  ® ‡F~L bL \∂T{ »N …. hY{F …V∂FÛ bL ~F∂uF … #uπ~FV
Y`π Sc ‡ mj{F …  »N …  Œ …u™ ºF«™ ‚F{ »N …. #Fb ""»NF{F\™ŒF'' uF∂uF …  «™T…
#Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N ….
#Û® ‡ œF …‚F …  YF–∂™h®‡uF m… hAÕ{F …  \F ¢´FŒh®‡ #u… ﬂ ‡FJ{F{u‚™ TLYF
∂˘… »N … ® … ‡ Yh\∞‡ #~π Û`Œ™ #u… ~F∂u™ ®‡F ¢A–{Fhﬂ‡ ∂FŒF#F… Œ…∂‘N ~F—{ X{∆u…
Y¢ºFu\(ŒbÏY™) mu…¯F ‘Nu®‡ #Fhﬂ‡ YF–∂™h®‡uF #F^∂∂FÛ YfÔ‘NuF…uF \F¢¸Fﬂt ‡
#u… bFhY©{ŒFuπ Û  #F¯…ºu ®‡~™u …  œF …‚F …  #Û® ‡  A≥‡ ‚F{ »N ….29
~F∂… \™ŒFuF … X{FV ®‡{F … t  Œ …u … ¯™`… {F …V™u™ bqhŒ¤F `~FYŒF ~FT ‘Nu®‡
bL œh¯Œ ‚› V{F »N … . ∂FŒF ® ‡F ¢A–{Fu™ Y …ﬂ ‡uF #bF~ #®‡£{ »N …. YªF … t
mFﬂ‡ #F mÛu…uF h∂¯u \F‚… YF–∂™h®‡uF #F^∂uπ Û mF˘®‡F …u™ ~∂ŒF…uπ Û YFŒFY~L
T…| ‡™ ﬂ … ‡YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .  X{F Û  #FbLu… ¯Y-®π ‡AuF …  bh~œ{ ‚F{ »N …. ~F∂uF
{√u… #‰ ~hÂŒ \¢hu®‡F …u™ \F‚… X{F Û  #FY™ œc … ‡  »N … .  ¯Y Œ …uF \F …mŒ™#F …
bF\… ‘N› b¸F … >œ …  »N … .  bL Œ…∂u™ ∂F„®‡ Œ …  ~F∂uπ Û  \FY t¤F ¢∂bLπ Û  b qhŒbFﬂ ‡u
®‡~Œ™ ´F …ªLF‚™ |‡~™ ‘NŒF u‚™. &¯Ê‡F …  #…uF … hY~F …` ®‡~ … »N …. ´F …| ‡F …  mF Û`… »N ….30
œF …‚F #Û® ‡u π Û  uF∂ ""® ‡F ¢A–{F ‘Nu®‡ {F …V'' »N … .
#Û® ‡ bF Ûœ∂F … \π∂Û« ˚F~F ¸ Û® ‡F~FŒF ~‚∂F Û m…\™u… ¯Á∂L bπ« œja®… ‡Œ π
#F^∂∂F Û #FY™ b¸F … >œ …  »N …. Œ …  ¯Yu… bF …ŒFuF \¢hu®‡F …  \F‚… b~F∑‡∂bwY t® ‡  { πÔ
®‡~ŒF hu¸F˘… »N …. bF…ŒFuF \¢hu®‡F …uF… uFA ‚ŒF hu¸F˘™u… œja®… ‡Œπ ¯Yu… bF…ŒFu™
\F‚… {πÔ ®‡~YF b|‡®‡F~… »N …. œja®… ‡Œπ \F‚… ¯Y-®π‡Auπ Û {πÔ ‚F{ »N …. YF≈{πÔ∂FÛ‚™
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¤{Fu®‡ AÏ«F{πÔ T∂… »N …. ‘N …∂F Û ¯Y-®π ‡ANTf ÛH¤®‡FÏ«uF… bq{F …V ®‡~™u… ~F∂uF
\¢j{u… huaF∂F Û  bF …c ‡ F| ‡ ™  ﬂ … ‡  »N … .31
\π∂Û«u… ¯Y∂F Û  ~F∂u™ bqhŒ® f ‡ hŒ ﬂ … ‡ºF{ »N …. #u… #FÒ{t ‚F{ »N ….32
® … ‡  #F Tf ÛH¤®‡FÏ« hﬂ ‡ı{ #F{π`F …  ¸ŒF #u… ® π ‡AFÒ ¡‡hª bF\…‚™ hY‰Fh∂«u…
∂⁄{F Û  ¸ŒF Û. hY‰Fh∂«… ~F∂u… #Fz{F Û  ¸ŒF Û  #u… ~F∂ bF\…‚™ ‘N ¯Y-®π ‡Au…
Œ …  V¤t∂F Û  ¸ŒF X{F~ …  ‘N Y~ﬂ ‡Fu ≥ ‡b …  ∂⁄{F Û  ¸ŒF Û  #u… #F hﬂ ‡ı{ TÛ fH¤®‡FÏ«
‘N ~F∂u… ∂FÊ … ‡  ¯Y-®π ‡Au™ #F …˘ºFLuπ Û  huh∂Ù mj{F bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡u π Û  uF∂
""® π ‡∂F~hY∑‡∂'' »N … .
#Û®‡ »Nl‡F …  A≥‡#FŒuF … h∂^ hYÕ®Û ‡¤®‡ {πÔu™ ~‘w N#FŒ Œ˜ŒF &b~ ‚Œ™
Ê ‡F˘YFuF b q{F\ ≥ ‡b »N …. hY∂Fu∂F Û  m…\™u …  b\F~ ‚ŒF Û  #…® ‡  hY◊F`~ #u…
Œ …∂uF hﬂ ‡ı{ #Ï«F …u π Û  YLtu ® ‡~ …  »N … .  ~F∂ #FY™ œc‡ŒF Û  { πÔ #Ê‡® … ‡  »N … .33 Œ …
¯Yu™ m¸Fﬂ π ‡~™u™ bqAÛ\F ®‡~ …  »N …. œja®… ‡Œ π  Œ …u … ∂π_Œ®Û ‡[ … ‡  YºFL… »N …. bw»Nb~»N
®‡~ŒF Û TÛ fH¤®‡FÏ« ¯Yu… ÏYŒ˙h\Ô ¸F …YFuπ Û  ~F∂ TL… »N …. #…YF∂FÛ YF–∂™h®‡uF
® ‡Fı{u… uFÊ ‡® ‡∂F Û  &ŒF~YFuF ¸ …Œ π‚™ ¤~Œu… #F^∂… V{…¯F …  ® π ‡A bF»NF …  #FY …
»N … .  ~F∂ #F m… A w~Y™~ ® π ‡∂F~F …u™ b qA Û\F ® ‡~ …  »N … .  Œ …u …  ºm~ u‚™ ® … ‡  Œ …#F …
Œ …uF b π« »N … . »Nl ‡F #Û® ‡u π Û  uF∂ ""® π ‡∂F~ b qX{Fh¤√Fu'' »N … .
#Û® ‡  \FŒ∂F …  \FŒ∂F …  #Û® ‡  #u…® ‡  ~™Œ …  hYhAn‡ »N … .  ~F∂ … \™ŒFuF …  X{FV
®‡{F … t  #u… ¯Á∂L #…u …  ŒbF …Yu∂F Û  ∂ w® ‡™ #Fı{F b»N™ ‘N …  ´Ê ‡uF#F …  mu™ Œ …u …
~F∂-¯Á∂L #u… \∂Vq ¯F …® ‡\∂πﬂ ‡ F{ bqX{Â T…› A® … ‡  #…Y™ #…® ‡  #ﬂ Q ‡¤ πŒ
uFp{πW_Œ ¤Y¤whŒ#… ® ‡~™ »N … .  #… »N …  V¤F t Û® ‡uF …  b q{F …V.
V¤Ft Û® ‡ #…Ê‡¯… uFÊ‡®‡u™ #Ûﬂ‡~ uFÊ‡®‡. (A play within a play) #ÛVq …∆
\Fh¸X{∂F Û  A …_\hb{~… Œ …uF …  \„˘ bq{F …V ® ‡{F … t  »N … .  b~ ÛŒ π  hY‰ \Fh¸X{uF
~ ÛV∂Ûœ &b~ #FYF …  b q{F …V ¸ªtY`tu b»N™ ¤Y¤whŒ#… ‘N ® ‡{F … t  »N … .
VÛVFh®‡uF~… bq …ÂFVf¸ &¤πÛ ®‡~YF∂FÛ #Fı{π Û »N …. #u… YF–∂™h®‡ #F uFÊ‡®‡uF…
b q{F …V ®‡~ …  »N …. ~F∂-¯Á∂L \F‚… m`F ‘N bq …Â®‡F …  #F uFÊ ‡® ‡ T…YF m…\™ T{
»N …  #u… S¬{ A≥‡ ‚F{ »N ….
#…® ‡¯™ #u… b q\Y Y …ﬂ ‡uF‚™ ﬂ π ‡ ˙º™ ‚Œ™ \™ŒF #F{tb π«u… {Fﬂ ‡  ® ‡~™u …
V ÛVF∂F Û  ËÛb¯FY … »N … .34 ~F∂ #F ¤‘NYFŒF uFÊ ‡® ‡u …  \Fœπ Û  ∂Fu™ ¯… »N …  #u…
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#FY…V‚™ mF…¯™ Í[… ‡ »N …. ""#~… ! ﬂ … ‡Y™ \™ŒF ! Œ∂… ¯Á∂Lu™ \F∂π Û ŒF… ‘π N#F….''
~F∂u™ bF\… m…[ … ‡¯F Û  ¯Á∂L Œ~Œ ‘N ® ‡¸ …  »N … .  ""#F{t ! #F ŒF …  uFÊ ‡® ‡  »N … .''
b»N™ bf£Y™ #u… VÛVF bqY…A… »N …. \™ŒF#… Œ…∂uF… Ê … ‡®‡F … ¯™`F… »N …. \™ŒFuF ‘Nj∂…¯F
m… mF˘_F …∂F Û‚™ #…® ‡  #…® ‡  mÛu …uF ¸F‚∂F Û  »N … .  b f£Y™ \™ŒFu™ ∂FŒF »N … .  Œ …‚™
~F∂œÛa Œ …u™ &b~ ® ‡~ …¯F #j{F{u™ Œ …  hu >ﬂ ‡ F  ® ‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  \™ŒF ŒF …  #F{t
b π«uπ Û  Ï∂~L ®‡~ …  »N … .  ŒF …  b f£Y™ ∑ ‡F …`‚™ ® ‡¸ …  »N … .
√Û# @∞ÌL¯ √Û∂ ·u ]π#  $  (…. {Û. ∫. u G.  198) (#F Œ …  ® … ‡YF …  ŒF~F …
#F{ tb π« ?) ŒF …  ¤VYŒ™ ¤FV™~‚™ ‘N …  ~´ πY ÛAu™ ¯F …® ‡∂FŒF »N …  Œ …  ~F∂uF …
mœFY ®‡~ …  »N …  ® … ‡- ""∂F~F …  b π« hmœF~F …  ® ‡~ …  A π Û  ? \™ŒFu™ #W≈uAπhÔ ¯Û® ‡F∂F Û
‚› ¸Œ™. #{F …Ø{F∂F Û  ¯F …® ‡ F …  Œ …u …  ∂FuŒF u ¸ŒF #u… b qTu™ #F~F`uF ® ‡~Y™
#…  ›ÁYF® π ‡Y ÛAu π Û  ® π ‡¯Y qŒ ¸Œ π Û .  #F \ ÛT…VF …∂F Û  ~F∂u …  \™ŒFuF …  X{FV ® ‡~YF …
bgF …  » N … .''
V¤F t Û® ‡uF …  b q{F …V #FV˘ œF¯… »N … .  \™ŒF `~Œ™∂F Û  \∂F› ‘NYF ∂FV…
»N …. b~ÛŒπ ¤FV™~‚™ #u… VÛVF #…®‡™ \F‚… mF…¯™ &[… ‡ »N …. ""Œπ Û ŒF … #FºF ‘NVŒuπ Û
∂ ÛV˘ ®‡~uF~™ »N … .  ŒF~F bFYu \ÛV‚™ ŒF …  #∂… bhY« mu{F »N™#….' #F
\ÛYFﬂ ‡  \F Û¤˘™ ¯Á∂L ~F∂u… ® ‡¸ …  »N … .  ""#F{t \F Û¤˘F …'' X{F~ …  ~F∂ ÏY{Û
\™ŒFu™ bhY«ŒF TL… »N …. Œ~Œ ‘N ®‡¸ … »N …, ""¯F …® ‡F …  \F Û¤˘F…'' ~F∂uπ Û  ® ‡¸ …YFuπ Û
ŒFXb{t #… »N …  ® … ‡  \™ŒFuF œFh~©{u™ ¯F …® ‡F …#… AÛ®‡F ®‡~™ ¸Œ™ #u… \™ŒFX{FVuπ Û
® ‡F~L bL ¯F …® ‡F …u™ ›i»NF »N …  ∂FÊ … ‡  \™ŒFu™ bhY«ŒFu™ #F \FhmŒ™ ¯F …® ‡F …#…
TLYFu™ »N ….
#F b»N™ #Ï« ﬂ … ‡YŒF TÛ fH¤®‡FÏ«F …u™ ¯Y-®π ‡A &b~ ® f ‡bF, YF–∂™h®‡
bF\… mÛu…uF Âh«{F…hœŒ \ÛÏ®‡F~, \™ŒFu™ ı{‚F ∆Yu X{FV ®‡~YFu™ \™ŒFu™
Œ¢{F~™, mÛu… bπ«F… ÏŒubFu X{‘N… X{FÛ \π`™ ∆YYFuπ Û \∂TYŒ™ bf£Y™uF… #Fﬂ… ‡A
YV…~ …  b q\ÛVF …  ~‘w N  ‚F{ »N …. #u… #ÛŒ … \™ŒF bf£Y™ \F‚… œF¯™ u™®‡˘™ »N …. Œ …
S¬{‚™ #X{ÛŒ ı{h‚Œ ‚{…¯F ~F∂ bq…ÂFVf¸∂FÛ c‡˘™ b|…‡ »N…. #u… VÛVFuF ‘N˘∂FÛ‚™
bqVÊ‡ ‚{…¯™ \™ŒF º~…º~ m¸F~ #FY… »N …. #~π Û`Œ™ \™ŒFu… ¯›u… #…® ‡ﬂ ‡∂
~F∂ bF\… b¸F … >œ …  »N …. #u… ∂wh»N tŒ ‚{…¯F #F{tbπ«u… #∂fŒ∂{ ÏbAt‚™ \™ŒF
Œ…u …  \∆Yu ®‡~ …  »N …. ¯F …® ‡F …  \™ŒFuF …  \X®‡F~ ® ‡~ …  »N …. #u… YF–∂™h®‡ ~F∂uF m…
bπ«F …  ® π ‡A #u… ¯Yu… Œ …∂u™ \∂Â ~‘w N  ® ‡~ …  »N …  b π«F …  \F‚… \™ŒF ~F∂u… \F … >b …
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»N …. ~F∂ ¤VYŒ™ bf£Y™ ¤VYŒ™ VÛVFuF …  #F¤F~ ∂Fu… »N ….35 uFÊ ‡® ‡uF #ÛŒ∂F Û
¤~ŒYF_{36 \F‚… \Û∂ …¯u uF∂uF …  \FŒ∂F … #Û® ‡ #u… ® ‡‚F \∂FzŒ ‚F{ »N ….
9.2.3. ∂w˘\qF …Œ #u… ¤Y¤whŒ#… ® ‡~ …¯F Û  ∂F ¢h¯®‡ bh~YŒtuF …
¤. ∫.  #u… …. {Û. ∫. mÛu …  ~F∂F{L∂w¯®‡ uFÊ ‡® ‡ F …  »N … .  #F∂ »NŒF Û
¤Y¤whŒ#… #…∂FÛ #u…®‡ ∂F ¢h¯®‡ bh~YŒtuF … ®‡~™ uFÊ‡®‡F …u … #hŒ \π Ûﬂ ‡~ ≥‡b #Fz{π Û
» N … .  ¤. ∫.uF …  ∂ π˜{ ~\ Y™~ »N …  ŒF …  …. {Û. ∫.uF …  ∂ π˜{ ~\ ®‡~ πL »N …. ….
{Û. ∫.∂F Û  ¤Y¤whŒu™ uFp®‡¯F h\hÔu… hAº~… b¸F … >œ™ »N … .
…. {Û. ∫.∂F Û  ~F∂F{LuF …. @∞Û.u™ ∂w˘®‡‚F∂F Û  ~F∂ #u… \™ŒFuF …
hœ~ hY{F …V #u… \™ŒFuF …  `~Œ™∂F Û  hY¯{ ‚ŒF …  ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .  ¤Y¤whŒu… #F
∂Fj{ u‚™. #…∂L… …. {Û. ∫.∂F Û b qTu™ #uπ∂hŒ ∂˘ŒF Û  ~F∂… b πu˙ \™ŒFuF …
ÏY™® ‡F~ ® ‡{F … t  #…Y π Û  ﬂ ‡AF tY™ uFÊ ‡® ‡uF …  #ÛŒ \πº∂{ ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
1) bq‚∂ #Û®‡∂F Û ¡‡Õ{Af ÛVuF #F^∂∂FÛ ‘NYFu… ®‡F~L… Yh\∞‡ #~π Û`Œ™
#u… ∂FŒF#F …u™ V …~¸F‘N~™ hœ«hY‚™uF …  b q\ ÛV #u… TÛ fH¤®‡FÏ«F …uF …  b q\ ÛV
¤Y¤whŒ#… \F …Î …¬{ ® ‡~ …¯ π Û  ∂F ¢ h¯®‡ bh~YŒtu »N … .
2) TH¤®‡FÏ«F… bq\ÛV uFÊ‡®‡uF b»N™uF #Û®‡F…∂FÛ ¯Y-®π‡AuFÛ bqX{h¤√Fu
YºŒ… huLF t{®‡ mu™ ~¸ …  »N … .
3) uﬂ‡™#F…uπ Û bF« Œ~™®…‡ ®‡F∂ ®‡~YπÛ #… bL ¤Y¤whŒu™ ∂F¢h¯®‡ bqhŒ¤F »N….
4) ~F∂F{L∂F Û  \™ŒF-¯Y-®π ‡A \F‚… YF–∂™h® ‡  #F^∂∂F Û  ~¸ …  »N …  ŒF …
…. {Û. ∫.uF m™T #Û® ‡‚™ TLYF ∂˘… »N … .  ® … ‡  \™ŒF bFŒF˘∂F Û  #u… ¯Y-
®π ‡A #…® ‡¯F YF–∂™h® ‡  #F^∂… ~¸ …YFuF …  huﬂ … t ‡A \F Ûb| … ‡  »N … .
5) \™ŒF #S¬{ ~¸™u …  «™T #Û® ‡∂F Û  ~F∂u™ Y …ﬂ ‡uFu™ \FÂ™ mu… »N … .
Œ …  b q\ ÛV∂F Û  bL ¤Y¤whŒ#… ~F∂ #u… \™ŒFuF Û  b πuh∂t¯u ∂FÊ … ‡  ∂Fuh\®‡ ~™Œ …
\™ŒFu …  Œ ¢{F~ ® ‡~™ »N … .
6) …. {Û. ∫.uF œF …‚F #Û® ‡∂F Û  ¤Y¤whŒ Yh\∞‡, #~π Û`Œ™, ® ‡F ¢A–{F
#{F …Ø{F u ‘NŒF YF–∂™h® ‡uF #F^∂∂F Û  ‘N ~¸ …  »N … .
7) ¯Y #u… œja® … ‡Œ πu π Û  { πÔ bF Ûœ∂F #u… »Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  #‰u… ® ‡F~L…
‚{π Û  »N … .  ‘N …  ∂uF …~ Û‘N® ‡  ´Ê ‡uF mu™ ~¸ …  »N … .37
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8) \FŒ∂F #Û®‡uπ Û V¤tuFÊ‡®‡uπ Û \™ŒFu… bf£Y™#… #Fb…¯F… #F^{ #~π Û`Œ™
#u… YF–∂™h® ‡#… ∂ …˘Y…¯™ ¯F …® ‡ F …u™ #uπ∂hŒ #u… bh~LF∂… ~F∂-\™ŒF ¯Y
#u… ® π ‡A h∂¯u #F \´˘F Û  ¤Y¤whŒ#… ® ‡~ …¯F Û  ∂F ¢ h¯®‡ bh~YŒtuF …  »N … .
b qX{ …® ‡  bh~YŒtuu™ bF»N˘ uFÊ ‡® ‡uF #ÛŒu… \ πºﬂ‡ muFYYFuF …  &Î …¬{
»N…. ¤Y¤whŒu™ bwY… t ¤F\… bF…ŒFuFÛ uFÊ‡®‡F…∂FÛ #u… ®‡Fh¯ﬂ‡F\… {V]¯hY38 ∂¸F®‡Fı{∂FÛ
~F∂œh~Œuπ Û  hu≥‡bL ®‡{ π t Û  ¸Œπ Û  b~ ÛŒ π  ~F∂œh~Œu… hu≥‡bYF∂F Û ~F∂F{L‚™ Œ…#F …
‘ π Nﬂ ‡ F  bgF u‚™. ~F∂F{LuF ﬂ π ‡ ˙ºﬂ‡ #ÛŒu… \ πºﬂ‡ #ÛŒ∂F Û  b¯Ê‡™ uFºYF∂F Û
¤Y¤whŒ#… #h¤uY \F ¢ > ﬂ ‡{ tShn ‡  ﬂ ‡ FºY™ ~F∂®‡‚Fu …  uYF …  #F …b #Fz{F …  »N … .
®‡Fh¯®π ‡∂F~ ﬂ ‡Ùuπ Û  ∂FuYπ Û  »N …  ® … ‡  ¤Y¤whŒ#… »NF{F \™ŒFu™ ®‡–buF ®‡~Y™
#Ï‚Fu… »N ….39 Œ … ŒF …  | ‡F §. ∂w¯œÛﬂ ‡ bF[‡® ‡ bF …ŒFuF \ÛAF …`u Vq Û‚∂F Û »NF{F\™ŒF
bq\ÛV∂FÛ @] h∞‚¤Û~ÛuF… bq¤FY ∂FuŒF u‚™.40 …. {Û. ∫.uF «™T #Û®‡∂FÛ ¤F\uF
Ì¯J`¯Ûª¯‚E¤f∂FÛ &ﬂ‡{u-YF\Yﬂ‡ÙFuF … ÏbAt #F…˘º™ ®‡Fc … ‡  »N …. Œ …∂ #¸™>
bL #F…˘º™ ¯… »N …. ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF YÛ@]∞µL~ u™ »NF{F bL ¤Y¤whŒuF uFÊ‡®‡∂FÛ
‘NLF{ »N …. mÛu… uFÊ‡® ‡F …∂F Û bπ«h∂¯u bq\ÛV #… ‘N hbq{ h∂¯u bq\ÛV mu… »N ….
uFÊ ‡® ‡∂F Û  ∂F« bq\ ÛVF …u™ b~ Ûb~F {F …‘NYFu™ u‚™ ¸F …Œ™. uFÊ ‡® ‡u™ #ÛŒ …
‚Œ™ #uπ¤whŒ ‘N …Ê ‡¯™ V¸u #u… \π Û ﬂ ‡~ Œ …Ê ‡¯™ uFÊ ‡® ‡u™ V πLYÙF Y`…. ∂F«
bq\ÛVF…uF #F{F…‘Nuu™ Shn‡#… T…›#… ŒF… bL …. {Û. ∫. \ÛÏ®f‡Œ uFp \Fh¸X{∂FÛ
\YF … t X® f ‡n ‡  uFÊ ‡® ‡ F …u™ b ÛW_Œ∂F Û  #FY … VF ¢~YbwLt V¸u &ﬂ‡FÙ bqL{uπ Û  hu≥ ‡bL
®‡~™ \kﬂ‡{F …uF ∂uu… #X{ÛŒ \π® π ‡∂F~ #u… &ﬂ‡FÙ \F ¢ >ﬂ ‡{ t∂{ #uπ¤whŒ &Xbju
®‡~YF∂F Û  ¤Y¤whŒ \∂‚t ‚{F »N … .
9.2.4. ¤Y¤whŒu™ uFp®‡¯F
~\ #u… ~\u™ #uπ¤whŒu™ #F‘π NmF‘π N uFÊ ‡® ‡uF Û  \∂Vq #ÛVF …u™ Vw Û‚L™
‚› ¸F …{ »N … . ‘N …∂ ® … ‡  ¤. ∫.uF …  ∂ π˜{ ~\ Y™~ »N … . bL \F‚… #ﬂ Q ‡¤ πŒ AF ÛŒ
bL »N …. …. {Û. ∫.uF… bq`Fu ~\ ®‡~ πL »N …. »NŒF Û{ m™T ~\F… hYbq¯Û¤ Af ÛVF~
AF ÛŒ ¤{Fu®‡ #ﬂ Q ‡¤ πŒ YV…~ …  #¸™ >  #FÏYF◊ mj{F »N … .
∂¸F®‡hY ¤Y¤whŒ#… \Fh¸X{AFÏ«u™ b~Ûb~Fu™ hY~πÔ ®‡~πL ~\u… bqF`Fj{ŒF
#Fb™u… #…® ‡  ∑ ‡F Û hŒ®‡F~™ bh~YŒtu ® ‡{ π t Û  »N … .  uFÊ ‡® ‡u™ b qÏŒFYuF∂F Û  ‘N Œ …∂L…
® ‡~ πL~\uπ Û  m™‘N ﬂ π ‡∂ π tº uF∂uF VπzŒœ~u™ YFL™∂F Û  ‚{π Û  »N …. ‘N …  \™ŒFX{FVuπ Û
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®‡F~L mu… »N … .  ‘N …u™ `F~F \FŒ∂F #Û® ‡  \ π`™ Y¸… »N … .  #…∂ hY˚FuF …u π Û  ∂FuYπ Û
»N … .41 b~ ÛŒ π  ‚F …| ‡ F Û® ‡  hY˚FuF …  #F uFÊ ‡® ‡uF …  #ÛŒ ~F∂ \™ŒFuF h∂¯u ¸F …YFu …
®‡F~L… hYbq¯Û¤ Af ÛVF~u… ∂π˜{ ∂Fu… »N ….42 b~ÛŒπ ÏY{Û ¤Y¤whŒ#… ‘N ®‡~ πL~\u…
#…®‡ ∂Fj{F… »N…. #u… m™T ~\F… #…u… #uπ≥‡b ÏY™®‡F{Ft »N….43 #u… \F¢> ®‡Fı{bq…∂™#F…#…
ÏY™® ‡F{ π t Û  »N … .  Œ …∂ …. {Û. ∫. #… ® ‡~ πL~\uπ Û  ® ‡ Fı{ »N ….
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ hœ«ﬂ‡Atu bq\ÛV∂FÛ Af ÛVF~~\44 m™T #Û®‡uF… ®‡~πL h∂h^Œ
hYbq¯Û¤ Af ÛVF~ #Û®‡ 4-5 #u… 6∂FÛ Y™~~\45 ¯Y œja®… ‡Œ πuF {πÔ∂FÛ #ﬂQ ‡¤πŒ
~\,46 AHmw® ‡uF YLtu∂F Û  ¤{Fu®‡ ~\, V¤F t Û® ‡∂F Û  ® ‡~ πL #u… #ﬂ Q ‡¤ πŒ ~\uπ Û
h∂^L #F¸Q¯Fﬂ ‡® ‡ »N …. ¯Á∂L bqX{…u™ ""¯©ª F∂¤QJu{Û @∞Û'' ∂Fh∂t® ‡ &W_Œ
¸FÏ{uF …  hœ~ Û∆Y ®‡L mu™ ~¸ …  »N … .47
~\uF ‘N …Y™ ‘N ®π ‡A˘ŒF ®‡‚FYÏŒπuF VF¢L ®… ‡ ∂π˜{ bq\ÛVF…uF #F{F…‘Nu∂FÛ
‘N˘YFY™ T…›#…. ≥ ‡b®‡F …∂F Û  uFÊ ‡® ‡  ® … ‡  b q® ‡~L ‘N …YF hYÏŒfŒ ≥ ‡b®‡ b q® ‡ F~F …∂F Û
VF ¢L #u… ∂ π˜{ ®‡‚FYÏŒπ#F …u …  \∂FjŒ~ ~FºYF #u… Yiœ… Yiœ… Œ …∂u… V w Û‚™
¯› ® f ‡ hŒu™ \πWÈ¯n‡ŒF T˘Y™ ~FºYF∂F Û ºwm \∂ŒF …¯ #F{F …‘Nu ®‡~YFuπ Û  ~¸ …
»N …. #F∂FÛ ¤w¯ ‚F{ ŒF… #…®‡\Nw«ŒF ‘N˘YFŒ™ u‚™. uFÊ‡®‡∂FÛ uFuF ∂F…Ê‡F bq\ÛVF…u…
∂π˜{ &Î…¬{ \F‚… \FÛ®‡˘YF T…›#… ‘N …∂ ®… ‡ ¤. ∫.∂FÛ ∂F–{YFuuF »N˘ bqbÛœu…
~F∂ b~Aπ~F∂ {πÔ ~F—{ huYF t\u YV…~ …  \F‚… \F Û® ‡˘™ ¤Y¤whŒ#… #…® ‡\ w«ŒF
T˘Y™ »N …. …. {Û. ∫.∂F Û  AHmw® ‡  Y`, ¯Y #ja® … ‡Œ π  { πÔ∂F Û  V¤t uFÊ ‡® ‡  YV…~ …
b q\ ÛVF …  ~F∂ \™ŒFuF b πuh∂t¯uu™ Œ ¢{F~™≥ ‡b …  {F …—{F »N … .
#F∂ ¤Y¤whŒ ~\huÕbhÙ ~\uF VπLbq`Fu ¤FY #u… bq\ÛVF…uF #F{F…‘Nu∂FÛ
¤Y¤whŒ#… ® π ‡A˘ŒF ∂…˘Y™ »N … . ¤. ∫.∂F Û  #F VπLF …  #F …»NF b q∂FL∂F Û  »N … .
…. {Û. ∫.∂F Û  #F VπLF …  b~F® ‡F∞ ‡F∂F Û  »N … .  ~\ huÕbhÙuπ Û  b q∂ πº ®‡F~L »N ….
®‡hYu™ bF …ŒFu™ kﬂ‡{bwYt®‡u™ \Fœ™ \ÛY…ﬂ ‡uF ®‡hYu™ ® f ‡hŒ∂FÛ \ÛY …ﬂ ‡uFu™ \iœF›
u ¸F…{ ŒF… ¤FY®‡∂FÛ ~\u™ #uπ¤whŒ u ‚F{. \ÛY…ﬂ‡uFu™ #FY™ \iœF› ¤Y¤whŒuF
…. {Û. ∫.∂F Û  \Yt« »N … .
bF«hu≥‡bL∂F Û  bF«F …uF …  &W_Œ#F …∂F Û  Œ‚F b q® f ‡ hŒhœ«L∂F Û \ ÛY …ﬂ ‡uuF …
~L®‡F …  Í‹F ®‡~ …  »N …. #F \ÛY …ﬂ ‡uA™¯ŒF ‘N ¤Y¤whŒu™ ®‡hYŒFuπ Û  h\hÔ hAº~
»N ….48 ‘N …  ¤Y¤whŒu™ bF\… ~F∂F{LuF ﬂ π ‡ ˙ºﬂ‡ hœ~hY{F …Vu… b¯Ê‡FY™ \πºﬂ‡
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bπuh∂t¯u {F …TY… »N … .  ~F∂F{L ‘N …YF ›hŒ¸F\u™ b~ Ûb~Fu™ hY~ πÔ ‘N› ~F∂
#u… \™ŒFuF bπuh∂t¯uu… ® … ‡ja∂F Û  ~Fº™u… ‘N …. {Û. ∫.  ~œF{π Û  »N … . b~ Ûb~Fu™
hY~πÔ ‘NŒFÛ ¸F …YF‚™ #F bπuh∂t¯u bqŒ™hŒ®‡~ u™Y|… ‡ Œ… ∂FÊ… ‡ ¤Y¤whŒ#… b¸…¯…‚™
\FY`Fu ~¸™ TÛ fH¤®‡F\qF …, #S¬{ \™ŒF #u… V¤tuFÊ ‡® ‡u™ {F …‘NuF ® ‡~ …  »N … .
#F {F…‘NuF #…Ê‡¯™ ®π ‡A˘ŒFbwYt®‡ ‚› »N… ®… ‡ ›hŒ¸F\ hY~πÔ ‘NYF »NŒFÛ ¤Y¤whŒu™
bqFœ™u #u… #YF tœ™u \F ¢  hYY …œ®‡F …#… ∂ π_Œ ® Û ‡ [ … ‡  b qA Û\F ® ‡~™ »N … .
~F∂uF Û  ∆Yubq\ÛVF …u™ #F‘π NmF‘π N  √Û. ∫M., √`ﬂ·{ÛV¯¤f, u «. {Û.,
„Û. {Û., √. ‚. YV…~ …  ‘N …YF Û  #u…® ‡  uFÊ ‡® ‡ F …u™ ~œuF ¤Y¤whŒ b»N™ ‚› »N ….
b~ ÛŒ π  …. {Û. ∫. ∂F Û  ‘N …  V¸u &ﬂ‡FÙ #uπ¤whŒ ‘Nj∂FY …  »N …  Œ …Y™ #uπ¤whŒ #F
uFÊ ‡® ‡F …  ‘Nj∂FY™ A®‡ŒF Û  u‚™.
¤Y¤whŒu™ uFp®‡¯Fu™ hYhAn‡ŒF #… »N… ®… ‡ #…∂L… {F…‘N …¯F bq\ÛVF… ®‡¯Fu™
Shn‡#… ´LF &Î…¬{F … h\Ô ®‡~ … »N …. ‘N …∂ ® … ‡  TÛ fH¤®‡FÏ«F…#F… uFÊ‡®‡F …∂F Û œ∂X®f ‡hŒ
ŒF… ¯FY… ‘N »N…. bq‚∂ Shn‡#… ∂¸ÃYuF u ¯FVŒF #F bq\ÛVF… uFÊ‡®‡u™ YÏŒπhY®‡F\∂FÛ
∂¸ÃYuF … „F˘F …  #Fb… »N …. bh~LF∂… uFÊ ‡® ‡uF …  ® ‡F{ tY …V ‘N˘YF› ~¸… »N …  #u…
uFÊ ‡® ‡∂F Û  \ŒŒ VhŒA™¯ŒF #uπ¤YF{ »N …. \F ¢´FŒh®‡ ﬂ ‡J|‡F{uuF …  YFŒF t¯Fb
¸˘YFA #Fb… »N …. œ∂X®f ‡ hŒ YÏŒπhYj{F\ u∂tu™ ® … ‡  hYuF …ﬂ ‡u™ huÕbhÙ #FYF
h«hY` ¸…Œ π#F …  #…® ‡ ‘N bq\ÛV‚™ h\Ô ®‡~YF∂F Û  ¤Y¤whŒu™ ®‡¯F bq® ‡FA… »N ….
~F∂-\™ŒF ‘N …YF YÛﬂ ‡u™{ bF«F…‚™ ∂F Û| ‡™ #´F…~´ÛÊ ‡ ® … ‡  ®‡bF¯®π Û ‡| ‡¯F ‘N …YF Û
ﬂπ ‡n‡ #FA{uF bF«F…uF hu≥‡bL∂FÛ ¤Y¤whŒ ∂FuYÏY¤FYuπÛ hu~™ÂL bqhŒhm>hmŒ
‚F{ »N …. b qT ~ Û‘Nuu… ºFŒ~ \™ŒFuF …  X{FV ®‡~™ #Fﬂ ‡A t  ® ‡Œ tı{bF¯u ®‡~ŒF
#u… \F‚… #F∆Yu #…® ‡  bXu™Y qŒ ¯› #Fﬂ ‡A tb q …∂ ﬂ ‡FºYŒF ~F∂ `™~F …ﬂ ‡ FÙ
uF{®‡ »N … .  ~F∂u™ hu∞ π ‡~ŒF‚™ Y~\F …  \ π`™ \ÛŒFb #uπ¤YŒ™ #u… ~F∂uF bq …∂
#u… Y …ﬂ ‡uFu™ bqŒ™hŒ ‚ŒF Û  #X{ÛŒ ahYŒ ‚› &[‡Œ™ \™ŒFuπ Û  V Û¤™~ ≥ ‡b … hYA…ª
ﬂ ‡A tu ‚F{ »N ….49
Œﬂπ‡b~FÛŒ YF\ÛŒ™ #u… #F«…{™ ‘N…Y™ \∂¤FY `~FYŒ™ \º™#F… ∂¸F~F‘Nu…
mﬂ‡¯… ""~F∂¤a'' mF…¯™ ‘NŒF… ® Û ‡œπ®‡™, ®π ‡A #u… œja®… ‡Œπ ‘N …YF Œ…‘NÏY™ b~F∑‡∂™
h® ‡AF …~F …, \F ¢´FŒh® ‡  #u… ﬂ ‡ FJ| ‡F{u ‘N …YF #uØ{F{ hbq{ hAÕ{F …  #F \´˘F Û
¤Y¤whŒuF \‘N tu »N … .
#F hYAF˘ bF«\fhn‡u™ bF»N˘ \∂F‘N #u… ∂FuYuF ∂uuπ Û ÍÀ|π ‡ hu~™ÂL
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»N …. Yh\∞‡, hY‰h∂«, YF–∂™h®‡ ‘N …YF ¡‡hª#F… b~Aπ~F∂ ‘N …YF &ÔŒ bq® f ‡ hŒuF
¡‡hª #~π Û`Œ™, b f£Y™, VÛVF ‘N …Y™ ~F∂ #u… \™ŒFu π Û  ® ‡–{FL YF Û»NŒ™ hﬂ ‡ı{
® … ‡  #`thﬂ ‡ı{ C™#F …u π Û  bF«F¯…ºu bL ® π ‡A˘ŒF‚™ ‚{π Û  »N … .
Œ∂\F #u… ∂ π~¯™u™ &W_Œ#F …∂F Û  ‘N˘uF Û  hYhY` ÏY≥‡bF …uF …  &–¯…º
\F¢´FŒh®‡ #u… ﬂ‡FJ|‡F{uu™ j{F{u™ bh~¤FªFYF˘™ ﬂ‡¯™¯mF∆ bF«uF ÏY¤FYu™
bh~bF®‡ mu… »N …. ~F∂uF ∆Yuu… ‘N~F ËF Ûºb #FbŒF ŒFÊ ‡® ‡F Y` ® … ‡  YFh¯Y`
¯YuF ∂πº… ‘N huﬂ … t ‡AF{ Œ…∂F Û \wœ®‡ uFpFX∂®‡ Y∑‡F …h® ‡Œ (Dramatic Irony)
~¸…¯™ ~F∂hY~¸uF …  &–¯…º ®‡~ŒF ¸F …{ X{F Û  ‘N …uTÌŒL#  ® ‡¸™ ~F∂u… œF … >® ‡ FY™
ﬂ … ‡ŒF b qhŒ¸F~™ &ﬂ Q ‡VF~∂F Û  ~¸ …¯ π Û  bŒF®‡FÏ‚Fu®‡ u∆®‡∂F Û  ~¸ …¯F ¤hYÕ{ Œ~„
›AF~F …  ® ‡~™ ﬂ … ‡  »N … .  ¤Y¤whŒu™ bF«\fhn ‡  Y ¢ hY◊\¤~ #u… \π~ …º »N ….
\œF …Ê ‡  ¤ı{ bq® f ‡ hŒYLtuF …u …  ¤Y¤whŒu™ hYhAn‡ŒF VLFY™ A®‡F{.50
bq® f ‡ hŒuF Û  \F ¢ > ﬂ ‡{ t  ‘ w N#… »N … .  #u… hu≥‡b …  »N … .  &Ùπ ÛV bYtŒF …  Yubqﬂ … ‡AF …uF Û  ¬{F∂
´Ê‡Fﬂ‡F~ YfÂF… ‘N˘bqYF¸F… #u… uﬂ‡™#F…uF \ÛV∂F…u… YLtYYF∂FÛ ¤Y¤whŒuF… bq®f‡hŒbq…∂
ı{_Œ ‚F{ »N ….
bq® f ‡ hŒ bqX{…u™ #¸F…¤FY¤~™ \F ¢ >ﬂ ‡{ tShn‡ hYÏŒfŒ bq® f ‡ hŒYLtuF … #Fz{F
YV~ ¤Y¤whŒu… #FV˘ Y`YF ﬂ … ‡Œ™ u‚™. bq® f ‡hŒYLtuF…∂FÛ ¤Y¤whŒ ®‡F …› ∂{Ftﬂ‡F
ÏY™®‡F~™ A®‡ŒF u‚™. bh~LF∂… ®‡F{tY …V ® … ‡Ê ‡¯™®‡ YºŒ Ï‚hVŒ ‚› T{ »N ….
‘N …∂ ® … ‡  m™T #u… «™T #Û®‡∂F Û ﬂ Û ‡| ‡® ‡F~J{uF YLtu∂FÛ ‚{…¯F ¯ÛmFLu… ®‡F~L…
uFÊ‡® ‡u™ VhŒ ~ π Û`F› T{ »N …  #u… hAh‚¯ mu™ uFÊ‡® ‡uF …  Y …V ∂Ûﬂ ‡ b|‡™ T{ »N ….
∂FuY¤FYF …uF YLtu∂F Û  bL ¤Y¤whŒ#… ® π ‡A˘ŒF ﬂ ‡AF tY™ »N … . \™ŒFuF
hY{F…V‚™ \ÛŒzŒ ~F∂u™ &W_Œ ¤Y¤whŒuF ¤FYhu≥‡bL∂FÛ \wÁ∂ŒFuFÛ &ﬂ‡F¸~L
bw~F Û  bF| … ‡  »N … .  Y˘™ ∂¢«™ ﬂ ‡ FHbX{ YFX\–{ bq …∂ ‘N …YF ∂FuY∆Yuu… b q\ju
muFYYF ¤FYF …uF #F¯…ºu∂FÛ bL ¤Y¤whŒ #X{ÛŒ hubπL »N …. …. {Û. ∫.∂FÛ
~F∂ #u… \™ŒFu π Û  #Fﬂ ‡A t  ~F∂u™ hu∞ π ‡~ŒF b qX{ …  #®‡˘F› &[ … ‡¯™ YF\ÛŒ™u™51
&W_Œ#F…∂F Û  ∂FuY¤FYF …u π Û  #F¯…ºu #X{ÛŒ \¸‘N #u… ÏYF¤FhY®‡ ~™Œ …  »N … .
¤Y¤whŒu… #hŒA{F …W_Œ∂F Û  \~™ b|‡YFu™ Ê … ‡Y »N …, b~ ÛŒ π  …. {Û. ∫.∂F Û  bF«F …
—{F~… ¤FYuF #FY…V∂FÛ #FY™u… mF…¯ŒF ¸F…{ »N… X{F~… Œ…∂uF &ﬂQ‡VF~F… ∂FuY\¸‘N
¸F …{ »N …. ¯Y œja® … ‡Œ πu™ \F‚… ﬂ ‡¯™¯ ®‡~ …  »N …  X{F~ …  bL #…u™ YFL™ hYY…® ‡¤~™
#u… \ÛÏ® ‡F~™ ¸F …{ »N … .
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\F∂Fj{ ~™Œ… hYÏŒF~ ®‡~YFu™ Ê… ‡Y ¸F…YF »NŒFÛ ¤Y¤whŒ ¯F´Y bL ﬂ‡AFtY™
A®… ‡  »N …. ~F∂uF <\{I∂¤∂± ª±LÛu«@ G ∞<L# #…YF ® … ‡  b qhŒ¸F~™uF …uTÌŒL# #…YF
#…®‡ ‘N ADﬂ‡∂FÛ ´LπÛ \F∂£{t ~¸…¯π Û »N …. <\{I∂¤∂± ª±LÛu«@G∞<L# ADﬂ‡ \FÛ¤˘ŒFÛ
‘N \™ŒFuF …  YªF … t‚™ \ÛhœŒ ‚{…¯F …  ~F …ª \FY #S¬{ ‚› T{ »N …. ŒF …  …uTÌŒL#
ADﬂ‡u… bF …ŒFu™ &W_ŒuF ""hY~¸'' ADﬂ‡u™ \F‚… T…| ‡ŒF Û  ~F∂ ı{F® π ‡˘ ‚› Í[… ‡
»N …. ı{Û‘NuFuF… {A \ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{∂FÛ ®‡Fh¯ﬂ‡F\u… ‘N #bF{F… »N …. b~ÛŒπ ¤Y¤whŒ
bL #X{ÛŒ ® ‡¯F∂{ ı{‘NuF #Fb™ A® … ‡  »N … .  ∂FuY¤FYuF Û  \ π Û ﬂ ‡~ hœ«F …∂F Ûu π Û
Ì`Q\ h ‚∂Ûh ∫ ªÛ¶˜∂h...(…. {Û. ∫. 1/12) ®‡Œtı{ b~XY… #X{ÛŒ TVfŒ ~F∂-
Yh\∞‡ b qTuπ Û  ~ Û‘Nu ® ‡~YF∂F Û  ŒXb~ ~¸ …YFuF …  \ Ûﬂ … ‡AF …  #Fb… »N … .  X{F~ …  &b~uF
ADﬂ‡F …  mF …¯ …  »N … .  #…∂u™ ® ‡Œ tı{ b~F{LŒF T…› \™ŒF bL Œ~Œ ‘N b q\ju
‚› ®‡¸ …  »N … .
√L ™¯ {ÛV¯@]∞~ﬂ]{ hﬂ{ √Û∂·u]π# $ (…. {Û. ∫. uG. 10) b~ÛŒπ \™ŒFu…
m¸· u∆®‡uF ¤hYÕ{∂F Û  X{∆ ﬂ … ‡YFu™ »N …  #…Ê ‡¯ …  ~F∂u™ &W_Œ #u… \™ŒFuF …
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œF …‚F #Û® ‡∂F Û  ~FYLuF … ∂Û«™ ∂F–{YFu \™ŒF ∂…˘YYFu™ #…u™ {F …‘NuF
huÕ„˘ ‘NŒF Û  #…u … ﬂ π ‡˙º ‚F{ »N …. #…YF∂F Û  hYﬂ … ‡¸‚™ #FY™ b¸F … >œ …¯™ Awb tLºF
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bq® ‡~L - 10
›. \.u™ uY∂™ #u… ﬂ‡\∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
10.1. √Ûﬁ∂·∫M[ >Û¤<c#
10.1.1. ∆Yu - ®‡Yu #u… \∂{
∂¸F®‡hY AW_Œ¤a hY~hœŒ ""√Û.∫M.'' uF∂uπ Û  uFÊ ‡® ‡-~∂F-∂F¯Œ™
- \ÛÏ® f ‡Œ h¸jﬂ‡™ ı{F˜{F \F‚… bÛh| ‡Œ ~∂F®‡FjŒ ËF#… hY◊F¤Yu YF~FL\™‚™
›. \. 1966∂FÛ bq®‡FhAŒ ®‡{π t Û »N …. #…u™ b¸…¯F bL ›. \. 1926∂FÛ ∂aF\‚™
bqVÊ ‡ ‚› œw_{ π Û  »N … .  AW_Œ¤a ® f ‡Œ #F ""√Û.∫M.'' u …  ﬂ ‡ hÂL ¤F~Œuπ Û  \F ¢‚™
bqFœ™u uFÊ‡® ‡ ∂FuYF∂F Û #Fı{π Û  »N ….1 ® ‡™‚ Œ…u … ""√Ûﬁ∂· ¤h»{±'' #…Y π Û  ¤q∂‚™
uF∂ uF … >` …  »N …,2 ‘N …  º~…º~ ® π ‡¯A…º~ Y∂F t ~hœŒ #…®‡ ® ‡‚F »N ….3 | ‡F §. bπ\˘®‡~
bL √Ûﬁ∂· ¤ h»{± AW_Œ¤a ~hœŒ »N …. #…Y π Û  ÏY™® ‡F~YF Œ ¢{F~ u‚™.4 #F∂
»NŒFÛ bL #F uFÊ‡®‡u™ bqÏŒFYuFuπ\F~ AW_Œ¤a …µ¤E¯Ûªh¯‚EÛ YV…~ … ®‡Fı{F …
~i{F »N …, b~ ÛŒ π  ‘N …  #F‘N …  &b¯D` u‚™.5
AW_Œ¤auF \∂{∂FÛ ®‡F…› huLt{ ‚› A®‡ŒF… u‚™, AW_Œ¤a… #¸™> bqÏŒFYuF∂FÛ
‘NLFı{πÛ »N… ®…‡ Œ…#F… ﬂ‡hÂLb‚uF »N….6 #u… ∂¯mF~∂FÛ #…Y™ b~Ûb~F »N… ®…‡ AW_Œ¤a
AÛ®‡~FœF{tuF hAÕ{ ¸ŒF; ‘N…uF… \∂{ 788 ‚™ 820 ∂uF{ »N…. #…‚™ ¤W_Œ¤auF…
®‡F˘ 8∂™ \ﬂ‡™ VL™ A®‡F{.7 #F∂ »NŒF Û{ m¸· #F`F~¤wŒ u ¯…º™ A®‡F{.
Œ…YF bπ~FYF#F…u… m˘… #F ®f ‡hŒu… 9∂™ \ﬂ‡™∂F Û ∂w®‡YF∂FÛ #FY™ »N ….
10.1.2. ®‡‚Fu®‡
√Û.∫M.uF 7 #Û®‡F …∂F Û ~F∂F{Lu™ ´Ê‡uF#F…u… uFpﬂ… ‡¸ #Fz{F… »N …. #¸™>
¤Y¤whŒuF Û  uFÊ ‡® ‡ F …u™ œF …˜º™ #\~ ﬂ … ‡ºF{F hYuF ~¸ …Œ™ u‚™. #¸™ >  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡
\π Ûﬂ ‡~ È¯F …® ‡F …  #u… &X®f ‡n ‡ V◊ºÛ|‡F …  #FY…¯F »N …. bL uFÊ‡® ‡ Œ~™® … ‡  Œ …u π Û  \ÛhY`Fu
ºwm ®‡‚˘…¯ π Û  Shn ‡VF …œ~ ‚F{ »N …. uFÊ ‡® ‡u π Û  uF∂®‡~L #bF{π Û  »N … .  #… { πW_Œ
h\YF{u™ #j{ ®‡F …› œ∂X®f ‡ hŒ #F ≥‡b®‡∂F Û  T…YF ∂˘Œ™ u‚™ \™ŒFuF ∂ÏŒ®‡
b~ ~¸ …¯F …  ∂hL √Û.∫M. #F …˘º ∂FÊ …u π Û  \F`u mu™ A™ªt® ‡u™ \F‚t® ‡ŒF h\Ô
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®‡~YF \„˘ mu… »N…. ®‡‚Fu®‡uπ Û ∂w˘ ~F∂F{L »N…. ∂]. @∞Û. ∂FÛ √Û.∫f.uFÛ AwbtLºF
hY≥‡bL‚™ bqF~Û¤ ®‡~™u… \™ŒFuF #W≈ubqY…A \π`™u™ ®‡‚Fu… uFÊ‡®‡™{ ≥‡b #FbYF∂FÛ
#Fı{π Û  »N … .  ® ‡‚Fu®‡ \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
b¸…¯F m… #Û® ‡F …∂F Û  A wb tLºFuF YFŒuF …  &–¯…º »N …. Œ …  ~F∂-¯Á∂Lu™
\∂™b #FY™u… bqL{u™ ∂FVL™ ®‡~… »N…. bL \„˘ŒF ∂˘Œ™ u‚™. #…‚™ AwbtLºF
~F∂-¯Á∂Lu… ºF› ‘N›u… \™ŒFu … ~FYLuF &b¸F~≥‡b …  #FbYF ›i»NF ~Fº…
»N … .  #… #F®‡FA∂F Û  &| … ‡  »N …  ¯Á∂Lu… #F®‡FA∂F Û  ¯› T{ »N …. ¯Á∂L Œ…uF
Œ¯YF~‚™ uF∂ ®‡Fu ® ‡Fb …  »N … .
#Û® ‡  3  #u… 4∂F Û  ~F∂uF »NæY…A …  bLt® w ‡ hÊ ‡∂F Û  ‘N›u… ~FYL \™ŒFu π Û
#b¸~L ®‡~ … »N …. bF Ûœ∂FÛ #Û®‡∂F Û ~FYL #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂F Û \™ŒF Œ~„ bq …∂FœF~
®‡~ŒF… ¸F …{ »N …. #…‘N \∂{… ∂Ûﬂ‡F …ﬂ ‡~™ ¸F‘N~ ‚F{ »N …. \™ŒF Y|… ‡ ~FYL #b∂FhuŒ
‚F{ »N ….
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ ~F∂u™ Y™>Ê‡™ \F‚… ¸uπ∂Fu ¯Û®‡Fu™ #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ \™ŒFu…
∂˘… »N…. ~F∂u™ Y™>Ê‡™ Œ…∂u… #Fb… »N… #u… mﬂ‡¯F∂FÛ hœK Œ~™®…‡ \™ŒFuF… ∂πVπÊ‡∂hL
¯› T{ »N …. »N …–¯F \FŒ∂F #Û®‡∂FÛ \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂFuF… bq\ÛV ~F∂ \™ŒFuπ Û
A π¤ h∂¯u \F‚… ® ‡‚F b w~™ ‚F{ »N ….
10.1.3. ∂w–{F Û® ‡u
∂¸F∂¸F …bFØ{F{ ® π ‡zb π  ÏYF∂™ AFÏ«™uF ∂ŒFuπ\F~ √Û. ∫M., …. {Û.
∫. b»N™u π Û  \YF … t X® f ‡n ‡  ~∂L™{ ≥ ‡b®‡ »N … .  ¯Û. {Û.  #u… √<mÂÛ` YÛ@] ∞µL~
∂FÛ bL œw| ‡F∂hL #u… #ÛVπ¯™{®‡uF … &–¯…º »N …. ‘N …  #¸™> bq …~LFﬂ‡F{®‡ mj{F …
¸F …{ Œ…Yπ Û  A_{ »N …. bL ‘N … ®‡hY#… ~‘wN#FŒ ®‡~™ »N … Œ… uFpÂ∂ #u… #\~®‡F~®‡
u‚™. YFÏŒY∂FÛ ŒF… º~…º~ ®… ‡Ê ‡¯FÛ®‡ \π Ûﬂ ‡~ È¯F…®‡F …YF˘π Û #F ≥‡b®‡ #…®‡ YLtu®‡Fı{
mu™ ~¸ …  »N … .  #u… ~FYL ~F∂ Y …A …  #FY … »N … .  Œ …  hYVŒ ®‡ﬂ ‡ Fhb ® ‡hYu™ ∂F ¢ h¯®‡
®‡–buFuF … #ÛA ¯…º™ A®‡F{ T… ® … ‡  ¤Y¤whŒuF ¤. ∫.∂FÛ ∂Û‚~FuF Y…A… #FYŒ™
Awb tLºFu™ hYVŒ bq …~LFÏ‚Fu ¸F …› A® … ‡.8
¤F\uF ≥‡b®‡F …u™ \∂Fu ‘N AW_Œ¤au™ #F √Û. ∫M.u™ bqÏŒFYuF T…YF
∂˘… »N …. ‘N …∂ ®… ‡ #¸™> uFjﬂ‡™ #‚YF ∂ÛV¯Fœ~L bwYt‘N `ÛµBµLQ (LL# u«<¯Y<L
ªMπﬂÛ{#) #…YF …  b q{F …V ®‡{F … t  »N ….9 ~F∂F{L∂FÛ u ¸F …{ #…Y™ ´Ê‡uF#F…u … #¸™ >
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∂w® ‡™ »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  -
∂F~™œ ~F∂-¯Á∂Lu… ﬂ w ‡~ ¯› ‘N›u… \™ŒFu …  #…® ‡¯™ muFY™ ﬂ … ‡  »N … .
b»N™‚™ ~FYL #u… \F~h‚ ®‡∂A˙ ~F∂-¯Á∂L ≥‡b… bLt®w ‡hÊ ‡∂F Û \™ŒFu™ u∆®‡
b¸F … >œ™ T{ »N …. #u… \™ŒFu… ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  ∂… >  \∂Fh`‚™ TL™ ¯™`π Û  »N …  ® … ‡  ¤~Œu…
#{F…Ø{F∂F Û hYbhÙ #FY™ b|‡™ »N …. #…Ê ‡¯… #FbL… mÛu …#… #F ∂F …® ‡¯…¯ ~‚∂FÛ
m…\™u… #…∂u… ∂ﬂ‡ﬂ ‡  ® ‡~YF ‘NY π Û  T…›#…10 #F∂ ~FYL »N˘®‡bÊ‡ ® ‡~™u … \™ŒFuπ Û
¸~L ®‡~YF∂F Û  \„˘ŒF ∂…˘Y… »N … .
∂ fVu… ∂F~™u … bF»NF „~ŒF ~F∂u… Awb tLºF ∂F{F\™ŒF ≥ ‡b … bLt® w ‡ hÊ ‡∂F Û
m…[ … ‡¯™ »N …. b~ ÛŒ π  Œ …  ∂F{FT˘uF… ´Ê‡Ï„F …Ê ‡  ‚› »N …. ~F∂ &b~ #F®‡FA∂F Û ‘ w N#…
»N …. ŒF …  \™ŒF ∂F{F ~F∂ (~FYL) \F‚… YFŒœ™Œ ®‡~™ ~}F »N …. u™œ… ﬂ ‡b tL∂F Û
AwbtLºF \™ŒF ~FYL (~F∂)u… ∂w˘ \™ŒF mŒFY… »N…. ‘N… {F…‘NuF ""uÛt{»ÛL¤h»{±''∂FÛ
T…YF ∂˘… »N … .  #¸™ >  3  ~F∂ #…® ‡  \F‚ … ¤…VF ‚› V{F »N … .
1. YFÏŒhY®‡ ~F∂
2. ∂F{F~F∂ (∂F~™œ)
3. ∂F{F~F∂ (~FYL) \π Ûﬂ ‡~ »NF{FuFÊ ‡® ‡  mu… »N … .
AwbtLºF#… ¯Á∂Lu… b®‡|‡™ ¯™`F #u… #F®‡FA∂FÛ &|‡™ #… \∂{… ¯Á∂L
#…®‡ﬂ ‡∂ Œ¯YF~ ®‡Fc ‡™u …  A wb tLºFu… hY≥‡hbŒ ®‡~ …  »N …  ‘N …  ® ‡hYuF …  ∂F ¢h¯®‡ hYœF~
»N …. º~-ﬂ w ‡ªLuF …  Y` ® ‡~™u …  ¯Á∂L bF»NF „~™ ~}F »N …  X{F~ …  b q\juhœÙ
¡‡hª#F …#… Œ …∂u… 3  YÏŒπ#F …  ¤…Ê ‡≥ ‡b …  #Fb™ »N … .
1. ® ‡Yœ
2. #…® ‡  ∂hL
3. #ÛVπ[ ‡ ™(Y™ >Ê ‡ ™)
#F «L…{ #ﬂQ ‡¤πŒ ~XuF …  »N …. ® ‡Yœ ¯Á∂L ∂FÊ … ‡  »N …. ∂hL #u… #ÛVπ[ ‡™
∑‡∂A˙ ~F∂-#u… \™ŒF ∂FÊ … ‡  »N …. ¯Á∂L  #F mÛu… ~F∂u… #Fb… »N …. #F mÛu…u …
ÏbAt ® ‡~YF‚™ ® ‡F …› ∂F{FY™ ¸F …{ ŒF …  Œ …  ∂ w˘≥‡b …  b qVÊ ‡  ‚› T{.11 #F ∂hL
#u… #ÛVπ[ ‡™ #… √CÆL √hå]~±∂@∞¤f  ‘N …uF …  h∑ ‡{FX∂®‡ b q¤FY «™T #u… œF …‚F
#Û® ‡∂F Û  ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
~F∂ … œ w| ‡ F∂hL \™ŒFuF ∂ÏŒ®‡uF #ÛmF …| ‡ F∂F Û  ¯VFY™ ﬂ ‡™`™ #u… Y™ >Ê ‡ ™
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bF …Œ …  ¸F‚∂F Û  b¸…~™ ¯™`™ ¸Œ™. ‘N …  ~F∂ \™ŒF≥ ‡b`F~™ A wb tLºFu™ #F Ûº∂F Û
#F Û\ π  ¯ w»NYF Œ …u …  #|‡® … ‡  »N …  #…Ê ‡¯ …  Œ …  ∂ w˘ ~FÂ\™≥‡b …  b qVÊ ‡  ‚› T{ »N ….12
#u… ® ‡F∂ π® ‡  ~FYL —{F~ …  \™ŒFu π Û  ¸~L ®‡~™u …  —{F Û  \™ŒFuF ® … ‡AVπ Û„u∂F Û  ¸F‚
uFºYF T{ »N …  X{F Û  œ w| ‡ F∂hLuF bq¤FY …  Œ …  ∂ w˘ ~FYL≥‡b …  ~‘ w N  ‚F{ »N ….13
√Û. ∫M.∂F Û  b π~ πªF …u™ ∂F{FX∂®‡ŒFu π Û  hu≥ ‡bL ®‡{ π t Û  »N …- ‘N …∂ ® … ‡  «™T
#Û® ‡∂F Û  ¯Á∂L ‘N …u …  ~F∂ \∂‘N …  »N …  Œ …  ∂F~™œ ¸F …{ »N … . ~F∂ ‘N …u …  \™ŒF ≥ ‡b …
‘ w N#… »N …  Œ …  A wb tLºF ¸F …{ »N … . \™ŒF ‘N …u …  ~F∂ ∂Fu™ m…\… »N …  Œ …  ~FYL »N ….
„~™‚™ √Ûﬁ∂· ∫M[ >Û¤<c  #u… √hå]~±∂@∞¤fuF ∂¸ÃYuπ Û  Ï∂~L #F ≥ ‡b®‡u™
»N …–¯F #Û®‡ \FŒ∂F∂F Û ® ‡~Fı{π Û  »N ….14 #FYF bq® ‡F~u™ {F …‘NuF \ÛÏ® f ‡Œ ≥‡b®‡F …∂F Û
—Y–¯…‘N T…YF ∂˘Œ™ ¸F …{ »N … . #…® ‡m™T #…® ‡m™T »N …Œ~F› T{ »N ….15
~F∂F{Lu™ ® ‡‚F ∂ π‘Nm ~FYL ut{¯«Û»@∞  ≥ ‡b …  \™ŒFu™ \∂™b ‘N›u…
Œ…u™ \F‚… YFŒœ™Œ ®‡~™u… b»N™ YFÏŒhY®‡ ≥ ‡b… \™ŒFuπ Û  #b¸~L ®‡~ … »N …, —{F~ …
#¸™ >  Œ …uF \F~h‚ ≥ ‡b ¯Á∂L ÏY{Û ~F∂ ≥ ‡b …  ¤F …˘™ \™ŒFu …  ~‚∂F Û  m…\F| ‡™u …
¯› T{ »N …. #¸™ >  #hŒ~ Û∆Œ ≥‡b …  #F bq® ‡F~u™ {F …‘NuF ´|‡™ »N … .  Œ …u …  #F
bq® ‡F~u™ {F …‘NuF ¤Y¤whŒuF ¤. ∫.∂F Û‚™ ∂˘™ ¸F …{ ® … ‡  —{F Û  A wb tLºF ∂Û‚~F
≥ ‡b …  ﬂ ‡A~‚ #u… ~F∂u… »N …Œ~ …  »N … .16
uFÊ‡®‡∂FÛ V™ŒuπÛ #F{F…‘Nu #ÛhŒ∂ #Û®‡uF u…b£{∂FÛ ®‡~…¯πÛ »N…. #F hﬂı{VÛ`YtVFu
m… b◊F …∂F Û  »N ….17 √Û.∫f.∂FÛ AW_Œ¤a… #ﬂQ ‡¤πŒ~\uF … hYA…ª bq{F …V ®‡{F … t  »N ….
‘N …∂ ® … ‡  \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF bqVÊ‡ ‚{…¯F #W≈u∂FÛ‚™ \™ŒF \F‚… #W≈uﬂ… ‡Yuπ Û
b qVÊ ‡  ‚Y π Û18  YV…~ …  ® ‡ F …›® ‡  hY˚FuF …  #F ≥ ‡b®‡uF …  ∂ π˜{ ~\ #FÒ{t ∂Fu …  »N … .
#¸™ >  Y ¢ﬂ ‡¤™ t  A ¢¯™ Shn ‡VF …œ~ ‚F{ »N …. ¤FªF \~˘ ÏYF¤FhY®‡ #u… #F| Û ‡m~
~h¸Œ #u… \F~Vh¤tŒ »N …. b◊F…∂FÛ bq\Fﬂ‡ #u… ∂F`π{tuF… ~F …œ®‡ hYhu{F…V ®‡hY#…
® ‡{F … t  »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  -
ﬂ π ‡V t∂ Yu∂F Û \π Ûﬂ ‡~™ Y …A∂F Û Awb tLºFu… T…›u… ¯Á∂L ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ""_{F Û
#F YuYF\™#F…u… ∂FÊ… ‡ bL ﬂπ‡Vt∂ #…Yπ Û ´F…~ Yu #u… _{FÛ #F ®‡∂˘F…u™ AF…¤Fu…‡{
œF …~uF~™ u …«F …‚™ { π_Œ #…Y™ ~∂L™ ? #~… ! ¤¯F ! #…YF …  ® ‡ F …L hY‰F\ ®‡~ …
® … ‡  ÏYLt® ‡∂˘F …uF ∂®‡~jﬂ ‡  ~\u… bFu ® ‡~uF~™ ® ‡¯¸Û\™ Aπ Û  ºF~F \∂πa∂F Û  ~¸™
A® … ‡  ! (#‚F tŒ Q  u ~¸™ A® … ‡)19
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` ª¤Û<ﬂ Ìπ±A ]  ~Û Q@∞Â#
√Û∂Q ·  <@ * ∞  Ì` Q\ÌL ]~∂<L º ]c‚Û QAÛ` f
@∞Œ¤Û ¶HI∂¤h≈` Qoœ>ÛBLQ  YV…~ …  hY`FuF …∂F Û  #‚tV Û¤™~ T…YF ∂˘… »N … .20
√Û.∫M.∂F ÛuF \ÛYFﬂ ‡F …  kﬂ ‡{ÏbA™ t  »N …  ‘N …∂ ® … ‡  #Û® ‡-1∂F Û  ~F∂ ¯Á∂L
Yiœ…uF …  \ ÛYFﬂ ‡  #F ~}F ….
~F∂˙ ∂uπÕ{uF …  ÏY¤FY ¸F …{ »N …  ® … ‡  ´LF bπ«F …∂F Û‚™ #…® ‡  Œ~„ hYA…ª
bÂbFŒ ¸F …{ »N … .  A π Û  ŒF~F …  \Yt ¤F›#F… b qX{ …  #…® ‡  \∂Fu bq …∂ »N …  ?
¯Á∂L ˙ Y`F~… Aπ Û ®‡¸…Yπ Û ? hbŒF∆uF ∂~LuπÛ Œ… #…®‡ ‘N ®‡F~L mj{π Û »N ….
~F∂ ˙ uF uF hbŒFuπ Û  #… ® ‡F~L ∂FŒFu … hu~b~F`™ \FhmŒ ®‡~ …  »N … .21
bq …Â®‡F …uF u …« #u… ∂uu… bh~Œ fzŒ ® ‡~YF AW_Œ∂Fu »N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #Û® ‡  5∂F Û
uF …  ∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™ ﬂ ‡ F\™ Yiœ…uF …  \ ÛYFﬂ ‡  ~FYL ∂Û«™ Yiœ…uF …  \ ÛYFﬂ ‡  YV…~ …  œF …Ê ‡ﬂ ‡ F~
#u… \œF …Ê ‡  »N … .
√Û.∫M.u™ 4 ∂π˜{ ´Ê‡uF#F… 1) AwbtLºF hY~πbL, 2) Tu®‡™¸~L,
3) ¸uπ∂FuuF… \Ûﬂ … ‡A #u… 4) \™ŒF #W≈ubqY…A ∂π˜{ VLY™ A®‡F{. ®‡‚F∂F Û
hAh‚¯ŒF u #FY… #…‚™ #uFY¬{®‡ bq\ÛVF… »NF …| ‡™ ﬂ‡™`F »N …. ‘N …∂ ®… ‡ ~F∂hY¯Fb,
{πÔYLtu YV…~ …  \ wiœ≥‡b …  ‘N ﬂ ‡AF tı{F »N … . #¸™ >u™ #…® ‡F … W_Œ#F …  uF … >`bF« »N ….
‘N …∂ ®… ‡  m™T #Û®‡uF Û #F~Û¤∂FÛ ~ ÛV∂Ûœ b~ #…®‡¯™ AwbtLºF bF…ŒFu™ ∂uF…ﬂ ‡AF
\Û¤˘FY… »N …  ® … ‡  ""¸ · Û  ~F∂u… bhŒ≥‡b …  b qFB ® ‡~™A. ¯Á∂L  ŒF …  ∂ wc ‡  »N … .  ∂u…
#¤FVhLu… m`™ ~™Œ …  ﬂ π ‡ ˙º ‘N ∂⁄{π Û  !22
bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ m`F bF«F… #…®‡ \F‚… ~ÛV∂Ûœ b~‚™ ﬂw ‡~ œF–{F T{ »N ….
b»N™ #…®‡¯™ #Êw ‡¯™ \™ŒF ‘N ~¸… »N …. #u… mF…¯™ ~}F »N … ® … ‡ ""¸Y… ¸· Û #F{tu™
hœ>ŒF ®‡~Œ™ ∂~™ ‘N›A. ~FÂ\… ∂F~F ∂ÏŒ®‡ b~ ÏbAt ®‡{F… t »N …. ∂F~F… bV bL
#bhY« ‚› V{F…. bπÕ®‡h~L™∂FÛ #…u… `F…›u… bhY« ®‡~™A.23 #F‘N bq®‡F~… »Nl‡F
#Û®‡∂FÛ ¸uπ∂Fuu™ #…®‡F …W_Œ bL T…YF ∂˘… »N …. YFhÊ‡®‡F∂FÛ \™ŒFu… u T…ŒF Œ…
∂wh»N tŒ ‚F{ »N …. b»N™ TVfŒ ‚F{ »N … X{F~… Œ…#F… bF…ŒFuFÛ b~F∑‡∂F… YLtY… »N …. Aπ Û
~FÂ\ Y|… ‡ Œ… ∂~F› V› ? #‚YF bF…Œ… ‘N #Fb ∂…˘… bqFL »NF …|‡™ ﬂ‡™`F ¸A… ?
∂F~π Û \∂πa ®w ‡ﬂ ‡Yπ Û ı{‚t ‚{π Û.24 #¸™> ¸uπ∂Fuu™ &W_Œ \Fh¤bqF{ »N ….
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√Û.∫M.∂F Û  ® π ‡¯ 21 bF«F …∂F Û  uF{®‡ ~F∂ »N … .  Œ …  `™~F …ﬂ ‡ FÙ bq® f ‡ hŒ‚™
hﬂ ‡ı{FhŒhﬂ‡ı{ ≥‡b… hœh«Œ ®‡{F t  »N …. #¸™ > \Yt bq‚∂ hbŒFu™ #F√F‚™ ¯Á∂L
#u… bXu™ \™ŒF \F‚… b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  VF …ﬂ ‡ FY~™ uﬂ ‡™uF h® ‡uF~ …  ¯Á∂L —{F~ …
bÛœYÊ‡™∂F Û ~F∂ ∂FÊ … ‡  bLt® w ‡hÊ ‡ muFY™ ~}F »N …  X{F~ … ~F∂u… ‘N ÛV¯∂FÛ{ ∂ÛV¯u™
#uπ¤whŒ ® ‡~ŒF ﬂ ‡AF tı{F »N … .25 #…® ‡bXu™Y qŒ `F~™26 A~LFVŒu… #¤{ﬂ‡Fu
#FbuF~27 #…YF uF{®‡ ~F∂ \F‚F … \F‚ &X\F¸™ &Ù∂ ®‡F …Ê ‡™uF \F¸h\®‡ #u…
#VF&‚™ huLt{ ® ‡~uF~ mπhÔ∂Fu ∂FuY »N …. #¸™ >  ~F∂uπ Û  œh~« ∂FuY ∂FÊ … ‡
#uπ® ‡~L™{ ‚› b| … ‡  #…Y π Û  »N … .
#F uFÊ ‡® ‡u™ uFh{®‡F \™ŒF ÏY®‡™{F b q® ‡F~u™ #Fhﬂ ‡  ¯Á∂™ »N …. bhŒ
b~F{L `∂tbXu™u™ \F‚F …  \F‚ Œ …#F …∂F Û  &ﬂ ‡F~ŒF ¤~™ »N … . b qhŒuF{®‡ ~FYL
®‡F∂™, #¸Û® ‡F~™, ¯ ÛbÊ ‡  ® ‡F … hÊ ‡uF …  »N … .  A wb tLºF ~F∂Y` u ® ‡~YF bF»N˘uF m…
® ‡F~LF …  ﬂ ‡AF tı{F »N …  #…® ‡  ~F∂u™ bqFWzŒ m™‘π N Û  bF …ŒFuF #b∂Fuu™ bqhŒAF …`
\™ŒF¸~L #u… \∂Vq ~FYL®π ‡˘uF Y`uπ Û #… m™‘N≥‡b mu™ »N …. #¸™> ∂Ûﬂ‡F …ﬂ ‡~™u…
mﬂ‡¯ …  ¤I[>Û Q‚{±  uF∂ uF … >Ø{ π Û  »N … .  ‘N …  ~FYLu™ bÊ‡~FL™ #u… ﬂ w ‡~ Û ﬂ ‡A™ t  uF~™ »N … .
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ~FYLuF … ÏYF∂™¤_Œ ∂Û«™ hœ«mF…`™ ‘NÊ ‡F{ π ¸uπ∂Fu YV…~ …u π Û  œh~«
hœ«L &Ù∂ ~™Œ‚™ ~‘ w N  ® ‡~YF b q{F\ ®‡{F … t  »N … .
® ‡‚FuF ¤FhY bq\ÛVF …u™ \wœuF _{F Û® ‡ _{F Û® ‡ bF«F … ˚F~F ®‡~YF∂F Û #FY™
»N …. ‘N …∂ ® … ‡  ¯Á∂L ÏYLt∂fV T…›u… ~F∂u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡-
√<u `Û¤Q∂h {Û˘ª± ¤Û∂Û ` Ì∂ÛLf $ Œ‚F #bA®π ‡u ¤FhY hYbhÙ#F…uF
bqŒ™® ‡  »N … .  ‘N …∂ ® … ‡-
#¸™> \™ŒF¸~L \∂{… \™ŒFu™ |‡Fm™ #FÛº „~®… ‡ »N … Œ‚F bFÛœ∂F #Û®‡∂FÛ
∂ Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™u™ ÏYzu®‡‚F∂F Û bL ¤FhY bq\ÛVF …u™ \wœuF \¸…‘N …  \¸…‘N …  ∂˘™ ‘NŒ™
¸F …{ »N … .28
√Û.∫M.u™ ´Ê‡uF#F … #u… bF«F …  mÛu …∂F Û  #hŒbqF® f ‡ hŒ®‡ ŒÃYF …uF …  b q{F …V
AW_Œ¤a… ®‡{F … t  »N …. ‘N …∂ ®… ‡, bq‚∂ #Û®‡∂F Û ~FÂ\™ AwbtLºF ~F∂ Œ~„ #F®‡hªtŒ
®‡~YF \π® π ‡∂F~ ≥‡b `F~L ®‡~ …  »N …. bL Œ…u™ {FœuFuF … #ÏY™®‡F~ ®‡~ …  »N …. X{F~ …
¤{Û® ‡~ ∑ ‡ w~ ~FÂ\™ ≥ ‡b …  b qVÊ ‡  ‚F{ »N …  Œ …u π Û  YLtu #¸™ >  ® ‡{ π t Û  »N … .29 ¯Á∂L
#F®‡FA∂F Û  ‘N›u… Œ¯YF~‚™ Œ …uF uF® ‡  ® ‡Fu ® ‡Fb …  »N …  Œ …  hœX®‡F~ ® ‡~Œ™ u™œ…
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b|… ‡ »N …. ¯Á∂Luπ Û #¸™> #F®‡FA∂FÛ &|‡Y π Û, #S¬{ ‚Yπ Û  #… AW_Œ¤au™ bF …ŒFu™
® ‡–buF »N … .30
#F~Û¤∂F Û ® ‡‚F bqYF¸ œF¯… »N …. ® ‡F …› ®‡F{ t m™‘N #~Û∂F Û  T…YF ∂˘Œπ Û
u‚™. \wi{F ÛAu… #‚F … tbÂ…b®‡F …  h\YF{ ÏYVŒ∂FÛ ﬂ ‡AF tı{F »N …. m™T #Û®‡∂F Û
\™ŒF ÏYVŒ‚™ ®‡¸… »N… ®…‡ #u\w{F#… ∂u… ‘N… YÏ«F… ¤…Ê‡≥‡b… #Fz{F »N… Œ… #¯Û®‡F~≥‡b
Œ∂F~F A~™~ &b~ mu™ ‘NA…. #… Y~ﬂ‡Fuu… ®‡F~L… \™ŒF ~F∂u… Yu∂FÛ bL #¯Û®f‡Œ
ﬂ … ‡ºFŒ™ ¸Œ™. #{F…Ø{F∂FÛ ~F∂… ‘N …  ≥ ‡b… Œ…u … u¸F …ŒF ﬂ … ‡ºF{F Œ…‚™ bL hYA…ª≥‡b…
~F∂u…{ #FÒ{t ‚{π Û ¸Œπ Û31 ‘N …uF … ºπ¯F\F… \™ŒF X{FÛ ®‡~ … »N …. #F∂ #¸™> bq® f ‡hŒ,
#YÏ‚F #u… \Ûh`#F… ® ‡‚Fu®‡∂F Û  {‚FÏ‚Fu… Shn‡VF …œ~ ‚F{ »N ….
#F uFÊ‡®‡∂FÛ bq{F…VhŒA{ uF∂uπÛ #F∂πº #u… ¤F~Œ™YfhÙuF… bq{F…V ®π‡A˘ŒF‚™
®‡{F … t  »N …. uFÊ‡®‡∂F Û {«-Œ« u™hŒ-hYª{®‡ ¤FYuF#F…uF … &–¯…º ®‡{F … t  »N …. ‘N …∂
®… ‡  ∂F~™œ #F^∂∂FÛ ¡‡hª Sn‡F ÛŒ Y| … ‡  º¯ ÏY¤FYuπ Û  \π Ûﬂ ‡~ hu≥‡bL ®‡~ … »N ….32
_{F Û® ‡  _{F Û® ‡  YLt hYb{t{ #u… h¯ >V hYb{t{uF Û  &ﬂ ‡F¸~LF …  bL u‘N~ …
b| … ‡  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  ∂ÛV¯È¯F…® ‡∂F Û ¤{@∞Lu™ ‘N≈{F#… ¤{L@∞ ADﬂ‡uF … bq{F …V ®‡{F … t
»N …, Œ…∂‘N bFÛœ∂FÛ #Û®‡uF 31∂F È¯F…®‡∂FÛ @∞{Û<c ADﬂ‡uF… bq{F…V h¯>V hYb{t{uπÛ
Sn‡F ÛŒ mu™ ~¸… »N …. @∞ÛQAÛ<‚ ∂FÛ @∞{ ADﬂ‡ bπW–¯>V »N…. b~ÛŒπ #¸™> ubπ\®‡h¯>V∂FÛ
b q{ π_Œ ‚{F …  »N … .  #…YF ‘N b q® ‡ F~ …  ¤h‚Û Q‚{±  u …  mﬂ‡¯ …  ¤I[>Û Q‚{±  uF∂ uF … > Ø{ π Û  »N … .
bF[ ‡¤…ﬂ ‡  bL ¸F …› A® … ‡.
10.1.4. &b\Û¸F~
#ÛŒ∂F Û  #¯Û® ‡F~F …uF Û  hYœF~ ® ‡~ŒF Û  #¸™ >  V◊ b◊ mÛu …  ¤FVF …∂F Û  hYA…ª
≥‡b‚™ &b∂F, ≥‡b®,‡ &Xbq …ÂF, \Ûﬂ … ‡¸ #u… #‚FtjŒ~j{F\uF… {‚FÏ‚Fu… bq{F …V
®‡~ …¯F …  T…YF ∂˘… »N … .  AW_Œ¤a #¸™ >  b qh\Ô »N Ûﬂ ‡ F …  &b~F ÛŒ ® ‡F¯33¤Fh~L™
#u… uﬂt ‡Ê ‡®‡ YV…~… ‘N …YF #bqœh¯Œ »N Ûﬂ ‡F …uF … bq{F…V YF~ÛYF~ ®‡{F… t »N …. Œ‚F #¸™>u™
¯F …® ‡ F … W_Œ#F …  #u… \ﬂ π ‡ W_Œ#F …34  #F ≥ ‡b®‡ hYA…ª ~∂L™{ mj{π Û  »N … .
10.2. „Û~{Û¤Û∂c¤f
10.2.1. ¤wh∂®‡F
\ÛÏ®f‡Œ #u… bqF®f‡Œ ¤FªF#F…uF \Fh¸X{®‡F~F…∂FÛ ®‡hY~F‘N Œ~™®…‡‚™ hY¤whªŒ
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#…YF ~F‘NA…º~uπ Û  Ï‚Fu #X{ÛŒ Í>œπ »N …. \ÛÏ® f ‡Œ YF∂{uF ¯Â∂L Vq Û‚F …uF
® ‡ŒF t#F …∂F Û  bL ®‡Fı{∂™∂F Û\F® ‡F~ #… ~F‘NA …º~u™ bq`Fu VLuF ‚F{ »N ….
~F‘NA…º~ \YtŒF…∂πº™ bqhŒ¤FYF˘F… hY˚Fu ¸F…› bF…ŒFu™ hY˚ŒFuπÛ #h¤∂Fu
bL ºwm ¸Œπ Û .  ~F∂®‡‚F b~®‡ „Û. {Û.∂F Û  bF …ŒFu …  #…L… YF–∂™h® ‡, ¤Œf∂ …J[ ‡
#u… ¤Y¤whŒuF… #YŒF~ ﬂ‡AF tı{F … »N ….35 A≥‡#FŒ∂FÛ Œ… bF …ŒFu… „Û~@∞<¯ Œ~™®… ‡
#F …˘ºFL #Fb™ bL bF»N˘‚™ @∞<¯{Û»u™ bﬂ‡Y™ `F~L ®‡~™ ¸Œ™.
bqFœ™u hY˚FuF… #u… ®‡Fı{∂∂t√F…#… ~F‘NA…º~u™ ~œuF#F…u™ ºwm bqAÛ\F
®‡~™ »N…. ‘N…∂ ®…‡ ¯. »±., ª]¯GE<L~@∞ #u… √Û¶<∫©∂<¯∫Û{∫∫Û·, ∂YTÌL~@∞∫ØuM,
‚. }∞. √¯~ÛQ@∞`, @∞ÛD∂u«@∞ÛY, ªÛ. ‚., YÛåV{ uæ<L, ªMT_L¤]_LÛ¯<~
YV…~… Vq Û‚F …∂FÛ #FuF \ﬂ‡¤F… t \FÛb|… ‡ »N …. #… ~F‘NA…º~uFÛ ∆Yu ®‡Yu #u… #…∂uFÛ
~F∂®‡‚F hYª{®‡ „Û. {Û. ≥ ‡b®‡uF …  \ ÛÂ …b∂F Û  hYœF~ ® ‡~™#….
10.2.2. ~œh{ŒF #u… ~œuF®‡F˘
„Û. {Û.uF ~œh{ŒF ~F‘NA…º~uF… ‘Nj∂ bqh\Ô #…YF ∂¸F~Fn¶ ‡uF {F{FY~
mqF¿L YÛA∂F Û ‚{F … ¸ŒF …. {F{FY~ YÛA ®‡hY#F…uF bq\Yu… ∂FÊ … ‡  TL… ®‡–bŒ~π
¸ŒF…. #… YÛA∂FÛ #®‡F¯‘N¯ﬂ‡, \π~FuÛﬂ‡, Œ~¯ YV…~… ®‡hY#F… ‚{F ¸ŒF.36 ~F‘NA…º~
bF…Œ … ""„Û.{Û.''u™ bqÏŒFYuF∂FÛ bF …ŒFuF bqhbŒF∂¸ #®‡F¯‘N¯ﬂ‡u… ""¤\Û{Û˝^ >
∫M[>Û¤<c''37 Œ~™®… ‡ #u… ""ªMT_L¤]_LÛ¯~±''uF ®‡hY YLtu∂FÛ bF…ŒFuF bwYt‘N
\π~FuÛﬂ‡u… ""∫Q<‚¤h[>~¤h[>`'' Œ~™®…‡ &¯…˜{F »N…. ^™ #FzÊ…‡ \π~FuÛﬂ‡u… ~F‘NA…º~uF
hbŒF∂¸ ∂Fu… »N … .38 `ubF¯®f ‡Œ ""<L~@∞¤h»{±'' YV…~ …  #j{ Vq Û‚F …∂F Û  bL
#… {F{FY~ Y ÛA∂F Û  #u…® ‡  ® ‡hY~XuF …  ‚› V{FuF …  huﬂ … t ‡A \F Ûb| … ‡  »N … .
~F‘NA …º~uF hbŒFuπ Û  uF∂ ﬂ π ‡ ﬂ π t ‡® ‡  ¸Œ π Û .  #u… ∂FŒFu π Û  uF∂ A™¯YŒ™ ¸Œπ Û .
~F‘NA…º~ ®‡uF …Th`bhŒ ∂¸…jabF¯ #u… #…uF bπ« ∂¸™bF¯uF… ~F—{Vπ~ π ¸F …›
""&bFØ{F{'' bﬂ‡Y™ `~FYŒF …  ¸ŒF …. #…Y π Û  #…L… bF …Œ …  ‘N ""@∞u M · {¤ h»{±''#u…
""„Û.{Û.''∂F Û  bL ‘NLFı{π Û  »N …. #…‚™ #… mqF¿L ¸F …YFu π Û  ‘N b qŒ™Œ ‚F{ »N ….
T… ® … ‡  ~F‘NA…º~ bF …Œ …  ‘N #…u™ bXu™ #YWjŒ\π Ûﬂ ‡~™ œF ¢¸FL®π ‡¯F …XbjuF Âh«{
¯¯uF ¸Œ™. #…Y π Û  @∞u M · {¤ h»{±u™ bqÏŒFYuF∂F Û39 uF … > Ø{ π Û  »N … .  | ‡ F § .  ® ‡™‚ YV…~ …
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …  bL #…u …  Âh«{ ®‡j{F ¸FYFu π Û  #uπ∂Fu …  »N … .  bL ‘N …[ ‡ F¯F¯
»NF …. AF¸ ¯º… »N …  ® … ‡ , ""mqF¿Luπ Û  Âh«{®‡j{F \F‚…u π Û  ¯≈u AFÏ«\Û∂Œ #u…
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bπ~FLbqh\Ô ¸F …› #…uF \∂{∂F Û #… b q‚F \∂F‘Nﬂ w ‡ hªŒ #‚YF hu >ﬂ ‡u™{ u¸™ >
∂uFŒ™ ¸F …› #…‚™ Œ‚F #YWjŒ\π Ûﬂ ‡~™ Âh«{®‡j{F ¸F …YF »NŒF Û  \ ÛÏ® f ‡Œ #u…
bqF®f ‡Œ mÛu…u™ bÛh|‡ŒF ¸F…› #…u™ hY˚ŒF #u… ~\√ŒF b~ ∂π≈` ~¸™u… ‘N ~F‘NA…º~…
#…u™ \F‚…  #\YLt ¯≈u ® ‡{ π t Û  ¸A… !''40 ∂uπÏ∂fhŒ #uπ\F~ #… #uπ¯F …∂
hYYF¸ ‚{F VLF{.
~F‘NA…º~… bF …ŒFuF ® ‡Fı{∂™∂F Û\F Vqj‚∂F Û #YWjŒ\π Ûﬂ ‡~™uF #h¤bqF{F …
uF…>Ø{F »N…. Œ‚F ®‡bwt~∂Û‘N~™ VqÛ‚u™ ~œuF ®‡~™ »N…. #…‚™ #YWjŒ\πÛﬂ‡~™uF hYﬂw‡hªbLFu™
ºFŒ~™ ‚F{ »N … ‘N ! ¸…∂œÛaFœF{… t ﬂ … ‡A™uF∂∂F¯F∂FÛ #YWjŒ \π Ûﬂ ‡~™ ® f ‡Œ ""‚QY±-
Y£‚@∞Û QY'' Vq Û‚uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .41 #…uF ˚F~F ® … ‡Ê ‡¯F{ ADﬂ‡F …uF ‘N …  uYF
#‚F … t  b q{F …T{F ¸ŒF #…uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .
\ ÛÂ …b∂F Û  #YWjŒ\π Ûﬂ ‡~™ \ ÛÏ® f ‡Œ√ ¸Œ™. hYﬂ w ‡ª™ #…Y™ #…L… \ ÛÏ® f ‡ŒuF
Vq Û‚F …  ~i{F ¸A… bL #X{F~ …  T… ® … ‡  #…® ‡  bL Vq Û‚ &b¯D` u‚™.
~F‘NA…º~u… #…®‡ m™∆ ~™Œ… bL mqF¿L ∂FuYF… b|… ‡  #…∂ »N ….""@∞uM ·{-
¤h»{±''∂F Û  #…L… bF …ŒFuF uF∂u™ ı{ πXbhÙ ""{»`±¯‡~m<Y®I[>#'' #…∂
®‡~™ »N … . ""{»`±¯‡~m'' #…Ê ‡¯ …  œ ÛaF …º~ #‚YF ~F‘NA …º~ uF∂ hAYYFœ®‡
‚Œπ Û  ¸F …› uF∂ mqF¿Luπ Û  ¸F …› A® … ‡. #F ~™Œ …  {F{FY~™{ ∂πhu#F …u™ AFºF∂F Û
‚{…¯F ~F‘NA…º~uπ Û mqF¿L ¸F…Yπ Û ‘N hYA…ª≥‡b… bq∂FhLŒ ‚F{ »N…. #…uF \{<¯~Ûª
Vq Û‚‚™ Œ …  A ¢Y #uπ∂Fu ‚› A®… ‡  #…∂ »N …. »NŒF Û  bL ®‡Fı{∂™∂F Û\F∂F Û  #…® ‡
b~∂ Y ¢ÕLYu™ ‘N …∂ ‘N #…L… hYÕLπu™ bL ÏŒπhŒ ® ‡~™ ¸F …› Œ …  h«ﬂ … ‡YF …bF\®‡
¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. \F …∂ﬂ … ‡YuF {AWÏŒ¯®‡œ Ûb w‚™ ŒF …  ‘NLF{ »N …  ® … ‡  Œ …L… ‘N≥ ‡~
b| … ‡  h‘Nuu™ bL ÏŒπhŒ ® ‡~™ »N … .
~F‘NA …º~ ∂¸F~Fn ¶ ‡  \ Û¤YŒ˙ hYﬂ ‡¤tuF …  huYF\™ ¸ŒF …. Â…∂ …ja hY~hœŒ
""√Û¶<∫©∂<¯∫Û{∫∫Û·''uF #…®‡ È¯F…®42 ‡ b~‚™ #…u™ ‘Nj∂¤wh∂ ﬂ‡hÂL ¤F~Œ∂FÛ
¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. ~F—{F^{ #‚… t YŒu »NF …| ‡™u… Œ… ®‡uF …‘N V{F… ¸ŒF …. bF …ŒFuF
„Û. {Û.  YV…~ …  V q Û‚F …∂F Û  bF …ŒFu …  ® ‡uF …‘NuF ~FT ∂¸…jabF¯uF ~F—{Vπ~ π  Œ~™® … ‡
#F …˘ºFı{F …  »N … .43 #F ∂¸…jabF¯ ~FT ®‡uF …‘NuF bqhŒ¸F~YÛA™ ›. \. 893
‚™ ›. \. 917∂FÛ ® ‡uF …‘N ~F‘N ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …. Ï{F …ﬂ ‡Fu™uF hA¯F¯…º‚™ #… mÛu …
~FT#F…uF … \∂®‡F¯™u ~F‘NA…º~ bL uY∂F AŒ®‡uF #ÛŒ∂FÛ ® … ‡  ﬂ ‡A∂F AŒ®‡u™
A≥‡#FŒ∂F Û  ‚› V{F »N … .44
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®f‡ÕL∂FœF{t~~45 ~F‘NA…º~uF… \∂{ uY∂ AŒ®‡ ∂Fu… »N…. m¯ﬂ…‡Y &bFØ{F{46
Œ‚F ﬂ‡F\VπB47 uY∂ AŒ®‡uF #ÛŒ Œ‚F ﬂ‡\∂FuF bqF~Û¤∂FÛ ÏY™®‡F~… »N…. ~F‘NA…º~…
&ﬂ Q ‡¤Ê ‡ (›. \. 800) #u… #FuÛﬂ ‡Y`tu (›. \. 850)uF …  &–¯…º ®‡{F … t
»N…. #…Ê‡¯… #… m…uF #u… m™∆ mF‘πN {AWÏŒhŒ¯®‡œÛbw (›. \. 956) hŒ¯®‡∂Û‘N~™
(›. \. 1000u™ ¯V¤V) #u… ı{W_Œ hYY…®‡ (›. \. 1150)∂FÛ ~F‘NA…º~uF…
&–¯…º ®‡~ …  »N … .  #…Ê ‡¯ …  #… V q Û‚F …uF ® ‡ŒF t#F …uF b¸…¯F ›. \. 800 ‚™ 920
\π`™∂F Û  ~F‘NA …º~ ‚› V{F …  ¸A…. #…Y π Û  #FbL… ÏY™®‡F~™ A®‡™#….
10.2.3. ®‡hYu™ ® f ‡ hŒ#F…
~F‘NA …º~ … \ Û¤YŒ˙ 6-7  V q Û‚F …  ~i{F ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. #…L… bF …Œ …
Ar> f b qmj`F …uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N ….48 ºwm™u™ YFŒ #… »N …  ® … ‡  #F »N#… bqmÛ`F …∂F Û
#¯V #¯V 6 N  ¤FªF#F …uF …  b q{F …V ®‡{F … t  »N …. ﬂ ¢ ‡Y™¤FªF (\ÛÏ® f ‡Œ) 3 b qF® f ‡Œ
(∂¸F~Fn¶ ‡, A¢~\…u™ #u… ∂FV`™) #b¤qA #u… b¢AFœ™. ~F‘NA…º~uF 4 uFÊ‡®‡F …
#u… 1 #F¯Û® ‡F~ AFÏ«uF …  #…∂ 5  V q Û‚F …  b q® ‡ FhAŒ ‚{…¯F »N … . ~F‘NA …º~uF
Vq Û‚F …uF …  ~œuF∑‡∂ #u… ®‡F˘ u<‡™ ®‡~YF bL ´LF bq{XuF … ‚{F »N ….49 #…∂uF
#F V q Û‚F …∂F Û  1)  @∞u M · {¤ h»{±, 2) <¯æYÛ~mh<»@∞Û,  8) „Û~{Û¤Û∂c,
4) ¯Û~ ¤\ÛmÛ{L,  5) @∞ÛD∂¤±¤Û hªÛ
1) @∞uM ·{¤h»{± # Vq Û‚ 4 ‘NYWjŒ®‡FjŒ~F …∂F Û bwLt ‚Œ™ uFhÊ‡® ‡F »N …. b~ÛŒ π
® … ‡Y˘ bqF® f ‡Œ ¤FªF∂FÛ humÔ ¸F…YFu… ®‡F~L… #… \ø‡®‡ ®‡¸…YF{ »N …. #…uπ Û  ®‡‚Fu®‡
~XuFY¯™uF ‘N…Yπ Û ‘N »N …. #…∂FÛ ~FT œÛ|‡bF¯ #u… ®π Û ‡Œ¯F ~F‘N®π ‡∂F~™ ®‡bw t~∂Û‘N~™u™
bqL{®‡‚F YLtY™ »N …. #…uπ Û  ®‡‚Fu®‡ T… ® … ‡ ¯´π »N … #u… œh~« hœ«L bL hYAﬂQ ‡
u‚™. ŒF… bL #u…®‡ Shn‡#… #F uFÊ‡®‡ ∂¸ÃYbwLt »N…. ¤F~Œ™{ \Fh¸X{∂FÛ #F◊F…bFjŒ
bqF® f ‡Œ∂F Û ‘N ~hœŒ #…Yπ Û  ∂¸ÃY `~FYŒπ Û  #…®‡ ∂F« uFÊ‡®‡ #… ‘N »N ….
¤FªFhY√Fu bπ~FŒÃY #u… VqF∂V™ŒF …u … ∂FÊ … ‡  bL #… uFÊ ‡® ‡∂F Û  b{F tB
\F∂Vq™ »N …. uFÊ‡®‡uF b◊F…∂F Û ∂¸F~Fn¶ ‡™ #u… V◊∂FÛ A¢~\…u™ bqF® f ‡Œ bq{π_Œ ‚›
»N…. uFÊ‡®‡∂FÛuF ¯F…®‡F…W_Œ#F…uF ‚{…¯F bq{F…VF… bL #Œ™Y \πÛﬂ‡~ »N…. Œ…∂ ŒX®‡F¯™u
\F∂Fh‘N®‡ ∆Yu \ÛmÛ`™ ~F …œ®‡ YFŒF …  b~ #…∂F Û \~\ ~™Œ… bqFB ‚F{ »N ….
2) <¯æYÛ~mh»±@∞Û # Vq Û‚ ∂F« 4 #Û®‡F …YF˘™ uFhÊ‡®‡F »N … #…uπ Û ®‡‚Fu®‡
#X{ÛŒ ~F…œ®‡ »N …. ºF\ ®‡~™u… #…∂FÛuF hYﬂw ‡ª®‡ œF~F{L∂FÛ ®… ‡Ê‡¯™®‡ hYhAn‡ŒF#F…
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bqŒ™Œ ‚F{ »N…. \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡F …∂FÛuF hYﬂw ‡ª®‡F …u™ ‘N …∂ #… bL ¤F…˘F… #u… m™T‚™
»N …Œ~F{ #…YF …  ŒF …  »N …  ‘N ŒF …  bL Œ…uF∂F Û  bF®‡Ê ‡  \F∂Fj{ mπhÔ hYA…ª »N ….
3) „Û~mÛ{L # #‚YF u«∫h[>uÛh[>¯ Vq Û‚ ∂¸F¤F~Œu™ ®‡‚Fuπ Û uFÊ‡®‡™{≥‡b
»N…. b~ÛŒπ #… Vq Û‚uF #F~Û¤uF m… ‘N #Û®‡F … &b¯D` »N…. #…∂FÛ aF¢bﬂ‡™ YÏ«¸~Lu™
´Ê‡uF#F …  YhLtŒ »N ….
4) @∞ÛD∂¤±¤ÛhªÛ # Vq Û‚ ŒF … \ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{ ¯ÂLVq Û‚F …∂F Û #bwYt ~Xu
\∂Fu »N …. #…u™ VLuF ¤~Œ ~hœŒ uFpAFÏ« YFX\F{u hY~hœŒ ®‡F∂\w«
#u… #h¤uYﬂ‡btL ‘N …YF Íiœ ®‡F …hÊ ‡uF Vq Û‚F …  \F‚… ‚F{ »N …. #… Vq Û‚F …∂F Û ® … ‡Y˘
®‡Fı{ hYª{®‡ humÛ`F…uπ Û ‘N YLtu »N … #…∂ u¸™> b~ÛŒπ bqFœ™u ¤F~Œuπ Û ¤F¢VF…h¯®‡
Y fÙ, h¤ju h¤ju bqﬂ … ‡AF …∂F Û  ~¸ …ŒF ¯F …® ‡F …u™ mF …¯™#F …, ŒX®‡F¯™u ®‡hY#F …u™
\∂fÔ ﬂ‡AF #u… \Fh¸X{ bq…∂ bqFœ™u \Fh¸WX{®‡ ~FT#F…uπÛ ›hŒYfÙ #u… Ï«™hAÂLuF…
bL #…∂F Û  ® ‡hY~F‘N …  \∂FY…A ®‡{F … t  »N … . 18 #h`®‡~LF …∂F Û  #… V q Û‚ hY¤_Œ
»N …. #… Vq Û‚uF bq‚∂ #Ø{F{uF #Ø{{u‚™ ‘N Ïbn‡ bqŒ™Œ ‚F{ »N …  ® … ‡  Vq Û‚®‡F~ …
bFŒFuF Vq Û‚ ˚F~F #…® ‡  ∂F …Ê π Û ‡  \Fh¸X{®‡ ® ‡F{ t  ® ‡~YFu π Û  m™| π Û ‡  Ë|‡z{π Û  ¸Œ π Û .
~F‘NA…º~uF bqVÊ‡ ‚{…¯F VqÛ‚F… &b~FÛŒ ""\{<¯~Ûª'' uF∂uπÛ #…®‡ bqmÛ`®‡Fı{
~i{π Û ¸F…YFuπ Û bL ‘NLF{ »N …. bw. ^™ ¸…∂œjaFœF{… t bF…ŒFuF @∞ÛD∂Û`]YÛª`∂FÛ50
#… Vq Û‚∂F Û‚™ &ﬂ ‡F¸~LF …  #Fz{F Û  »N … .  Y˘™ ® ‡Fı{∂™∂F Û\F∂F Û  ~F‘NA …º~ …  bF …Œ …
bF …ŒFuF ""m]¯`@∞Û QY'' uF∂uF #…®‡ ¤F ¢VF …h¯®‡ Vq Û‚uF …  bL &–¯…º ®‡{F … t  »N ….
#… Vq Û‚ bL &b¯D` u‚™. ""{©`¤h»{±'' uFhÊ ‡® ‡F #u… ""√˝>uπ‚~@∞¤~''
uF∂uF m… Vq Û‚F …uF …  &–¯…º bL #FÛ` q bh«®‡F YFhªt® ‡ #Û® ‡(1930)∂FÛ ® ‡~ …¯
»N ….51 \wW_Œ\ÛVq¸F …∂F Û  bL ~F‘NA…º~uF uF∂‚™ #…uF &b¯D` Vq Û‚F …∂F Û  u‚™
#…YF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  b◊F …  b qFzŒ ‚F{ »N ….
~F‘NA…º~ #…u™ m¸·∂πº™ bqhŒ¤Fu… ® ‡F~L… ‘N @∞<¯{Û» ® ‡¸ …YFŒF …  ¸ŒF ….
b~ÛŒπ bqhŒ¤F #u… #h¤~πhœ #…® Û ‡ﬂ ‡~ … uFpFuπ® w ‡¯ u ¸F …› bqmÛ`®‡Fı{u… #uπ® w ‡˘
¸F …YFu π Û  hYA…ª bqŒ™Œ ‚F{ »N ….
10.2.4. ®‡‚Fu®‡
„Û. {Û. 10 #Û®‡uπ Û  ¤\Û`Ûr>@∞ »N …. #…∂F Û ~F∂u™ bqh\Ô ®‡‚Fu… ®‡hY~F‘N …
Œ …∂F Û &hœŒ bh~YŒtuF … ®‡~™u… #u… _{F Û® ‡ _{F Û® ‡ ∂F ¢h¯®‡ ´Ê‡uF#F… &∂…~™u… ¤ı{
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uFpﬂ… ‡¸ #Fz{F … »N …. #…uπ Û  ® ‡‚Fu®‡ 10 #Û®‡F …∂F Û hY¤_Œ »N …. #F uFÊ‡® ‡∂F Û #…®‡
bq® ‡F~u™ uY™uŒF »N …. #u… #… ® … ‡  ® ‡hY~F‘N ~FYLuF bq …∂u… bqF`Fj{ #Fz{π Û  »N ….
bq‚∂ #Û®‡u™ bqÏŒFYuF∂FÛ ¯…º®…‡ bF…ŒFuF hYA… hYÏŒF~‚™ ∂Fh¸Œ™ #Fb™
»N …. #…∂F ÛuF …  ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  hYÏŒF~ #uFY¬{®‡ b qŒ™Œ ‚F{ »N …. b qÏŒFYuF ‘N b w~F
#…®‡ #Û®‡u™ »N …. bqF~ Û¤∂FÛ Aπu˙A…b‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡-hY‰Fh∂« ~FÂ\F…uF
Y` #u… {√ ~ÂF ∂FÊ … ‡  ~F∂u… Œ …| ‡YF #{F …Ø{F∂F Û  T{ »N …. m™∆ Œ~„ \™ŒFuF
ÏY{ÛY~∂F Û  b πÕb®‡ hY∂Fu∂F Û  m…\™u …  ~FYL bq¸ÏŒ \F‚… ‘Nu®‡b π~™∂F Û  #FY …
»N … .  AŒFuÛﬂ ‡  ‘Nu®‡ Œ …u π Û  ÏYFVŒ ®‡~ …  »N … .  `uπÕ{ mŒFY… »N … .  ∑ ‡F …` ® ‡~™u …  `uπÕ{
ŒF … &bF| … ‡  »N …  bL YF˘YFu™ uF bF| … ‡  »N …. hAY`uπÕ{uπ Û  #b∂Fu ®‡~ …  »N …. ‘Nu®‡
Œ…u… AFb #FbYF ›i»N… »N … bL AŒFuÛﬂ‡ Œ…u… AFÛŒ ®‡~… »N …. #u… \™ŒFu… b~LuF~u…
T…› ¯…YFu™ `∂®‡™ #Fb™ ® … ‡  T… ® ‡F …› `uπÕ{ ŒF …| ‡A …  ŒF …  œ Ûa¸F\ Œ¯YF~‚™
#…u …  ∂F~™ uFº™A #…∂ ® ‡¸™u …  ~FYL X{F Û‚™ œF–{F …  T{ »N ….
m™T #Û® ‡∂F Û  \™ŒFu …  T…›u… ~FYL ®‡F∂ hY•˘ mu… »N … .  b~Aπ~F∂u…
\™ŒFu™ b qFWzŒ ∂FÊ … ‡  b qF‚ tuF ® ‡~™u …  bF …ŒFuF bÂ∂F Û  ¯ …YFuF …  b q{Xu ® ‡~ …  »N … .
bL Œ…∂F Û  Œ …  #b∂Fu™Œ ‚F{ »N …. h∂«F …  Yiœ… b| … ‡  »N …  Œ …‚™ { πÔ #Ê‡® … ‡  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ  ~FYLu™ ®‡F∂b™|‡F ¸˘Y™ ®‡~YF ¤~Œ bqL™Œ \™ŒFÏY{ÛY~
uFÊ‡®‡uF… bq{F…V #…u™ #FV˘ ~‘wN ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ‘N…∂FÛ ~F∂-¯Á∂L hY‰Fh∂«uF
#F^∂… {√ bq\ÛV… ŒFÊ‡®‡FuF… Y` ®‡~™ \™ŒF ÏY{ÛÛY~∂FÛ b¸F… >œ… »N…. \™ŒFÏY{ÛY~∂FÛ
¸F‘N~ ~¸ …¯F ~FT#F…u™ \j∂πº `F«™ T¸…~FŒ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ‘N …  hAY`uπÕ{¤ÛV
®‡~A… Œ …u …  \™ŒF Y~A…. hAY `uπÕ{∂F Û  #\„˘ ~FT#F…u™ ~FYL ∂¬®‡~™ ® ‡~ …
»N …. #ÛŒ… ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ®‡~™ \™ŒFu… Y~… »N …. ~FYL VπÏ\… ‚F{ »N … bL bqhŒ¸F~™
~FYLu… AF ÛŒ ® ‡~YF \∂TY… »N …  ® … ‡  #F ŒF …  uFÊ ‡® ‡  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  ~FT ﬂ ‡A~‚ ›jau… { πÔ∂F Û  ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~YF V{…¯ VπzŒœ~‚™
TJ{π Û  ® … ‡  b~Aπ~F∂ {πÔ ® ‡~YF h∂h‚¯F V{F »N …  #…Ê ‡¯ …  Œ wŒ t  ‘N ›jauF ~‚∂F Û
m…\™u… h∂h‚¯F b¸F… >œ… »N …. X{FÛ #hŒbqF®f ‡Œ ŒÃY52 T…YF ∂˘… »N …. ~F∂ b~Aπ~F∂
Yiœ… ˚ Û˚{πÔ ‚F{ »N …  #u… #…uF Y ¢ÕLY™ `uπÕ{u… &bF|‡uF~ ¯Á∂Lu… &h∂t¯F
#FbY™ #…Yπ Û  ® ‡¸™u… œF–{F T{ »N …. ¯Û. {Û.∂FÛ53 ~F∂ Y¢ÕLY `uπÕ{ &bF|‡™u…
ŒF …| … ‡  »N … .  b~ ÛŒ π  #¸™ >  ¯Á∂L #… ® ‡F{ t  ® ‡~ …  »N … .
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bFÛœ∂F #Û®‡∂F Û  TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  b~Aπ~F∂ b~Fh‘NŒ ‚› œF–{F V{F
»N …. bL ¯Û® ‡F∂F Û  ~FYL \™ŒF∂F Û #F\_Œ »N …  #…‚™ #…uπ Û  ¸~L ®‡~YF hYœF~ …
»N …. bL Œ…u … AF ÛŒ ®‡~YF #¸™ > m™T… m…¸ ·ﬂ ‡F …  b q{F\ ®‡~YF∂F Û  #FY… »N …  ® … ‡-
~FYLuπ Û ∂uF…~ Û‘Nu ®‡~YF ∂F… >∂F Û bF…bÊ‡ ∂w® … ‡¯™ bπŒ˘™#F…u… \™ŒF #u… Œ…u™ \º™
Œ~™®… ‡ ~‘wN ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. ~FYL Œ…u… #Fh¯>Vu #FbYF T{ »N…. b~ÛŒπ ¸F‚∂FÛ
¯F®‡| π Û ‡  #FYŒF \π`™ »N …Œ~F{ »N …. ı{F® π ‡˘ mu™u… ~FYL bq® f ‡ hŒuF bﬂ‡F‚F … t  bF\…
hbq{Fu™ ∂FVL™ ®‡~ …  »N …  bL #…Ê ‡¯F∂F Û ~F∂ b~ #F∑‡∂L ®‡~YF ‘NŒF Û  ´F{¯
‚{…¯™ uF®‡Ê ‡™ AwbtLºF #FY… »N …. Œ∂F~ … ∂FÊ … ‡  \™ŒF #b¸~L ®‡~ŒF Œ…L… ∂F~F
uF®‡ ® ‡Fu ®‡Fz{F »N …  Œ …‚™ Œ …uF∂F Û bπ~ πªF …hœŒ ∑‡F …` ¤¤w®‡™ &[ … ‡  »N ….
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ TLYF ∂˘… »N… ®… ‡ AwbtLºF #u… ∂F–{YFu bwYt {F…‘NuFuπ\F~
®¢ ‡® … ‡{™ #u… ﬂ ‡A~‚ —{F~… ›ja¯F…® ‡∂F Û V{…¯F X{F~ … bF»N˘‚™ ∂F–{YFu ﬂ‡A~‚
≥‡b… #u… AwbtLºF ®¢ ‡® … ‡{™ ≥‡b… #u… AwbtLºFu™ ﬂ‡F\™ ∂Û‚~F ≥‡b…54 m… Y~ﬂ‡FuF…‚™
~F∂u… Yu∂F Û  ∂F …® ‡¯™ ﬂ … ‡  »N … .  ÏYVt¯F …® ‡‚™ #FY…¯F ﬂ ‡A~‚ #u… ® ¢ ‡® … ‡{™u …  TL
‚ŒF Û  ‘N \ π∂ Û«u… ~F∂ bF»N˘ ∂F …® ‡¯ …  »N … .  bL Œ… u∂tﬂ ‡ F  ŒÊ ‡  \ π`™uF ~F∂uF
\∂FœF~ TL™u… bF»NF #FY… »N … .  b»N™‚™ ﬂ ‡A~‚u… \™ŒF¸~L, ‘NÊ ‡ F{ π  ∂~L
YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  \ Û¤˘FY… »N … .  hY¯Fb ®‡~ŒF b q\ ÛVF …u π Û  b πu~FYŒtu »N … .
\FŒ∂F #Û®‡∂FÛ ﬂ‡h`X‚ #u… ®‡hbX‚ uF∂uF m… YFu~F… ~F∂ #FV˘ \…ŒπmÛ`uπÛ
hYÏŒfŒ YLtu ®‡{π t Û »N …. \…ŒπmÛ`∂FÛ hYÓu uFºYF ~FÂ\™\…uF #FY… »N … bL {πÔ∂FÛ
~F∂\…uF Œ…u… ¸~FY… »N …. ∂F–{YFu ®‡bÊ‡{π_Œ {F…‘NuF ®‡~ … »N …. {πÔ¤wh∂∂FÛ ~F∂u…
~FYL ~‚∂F Û m…\™u… \™ŒFuπ Û  `|‡‚™ ‘π Nﬂ π Û ‡  ‚{…¯π Û  ∂ÏŒ®‡ \FV~®‡F Û[ … ‡  „ … >® ‡™u … ‘NŒF …
~¸ … »N …. ~F∂ ﬂ π ‡˙º™ ‚F{ »N …. bL #…uF V˘F∂F Û m…[ … ‡¯™ \Fh~®‡F ~F∂u… mŒFY…
»N … ® … ‡ #F Tu®‡™uπ Û YFÏŒhY®‡ ∂ÏŒ®‡ u‚™. º~…º~ ŒF… #F ∂F‚π Û mF…¯Œ™ bwŒ˘™uπ Û
»N …. ﬂ ‡VF …  b®‡| ‡F› T{ »N ….55 b»N™ ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™ bπ« h\>¸uFﬂ‡ { πÔ∂F Û #FY… »N ….
#F[‡∂F #Û®‡∂FÛ ﬂ π ‡∂π tº #u… \π∂πº uF∂uF m… ~FÂ\F…uF \ÛYFﬂ‡‚™ TLYF
∂˘… »N …  ® … ‡  ~FYL bπ« h\>¸uFﬂ‡ {πÔ∂F Û ∂~F{F … »N …  #u… #F∂ #FYŒ™ #F„ŒF …uF
\∂FœF~ ~FYLu… #bF{ »N …. Œ …  ® π Û ‡¤®‡Ltu …  ¯|‡YF ∂F …® ‡¯ …  »N … .  ~F∂uF ∂F{FY™
AÏ«F …  #FV˘ Œ… uF›¯F‘N mu… »N … . ∂ …´uFﬂ ‡  #u… ® π Û ‡¤®‡LtuF …  Y` #F #Û® ‡∂F Û
ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
uY∂F #Û®‡∂FÛ ›ja ~F∂ ~FYLuF ´F…~ {πÔuπ Û YLtu ®‡~ … »N …. #F≈u…{FÏ«,
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YF~πLFÏ«, ŒFh∂Ï«FÏ«, œFja∂FÏ«, ~F¸Y™{FÏ«, Y¢ÕLYFÏ«, bFÕb®…‡ŒuFÏ«
Œ‚F ºFÛ|‡bF~AYFÏ« #F AÏ«F…uF … #FÒ{tbwLt bq¤FYuπ Û ®‡hY#… hœ«∂{ YLtu
®‡{ π t Û  »N … .  »N …YÊ … ‡  ~FYLuπ Û  #Y\Fu ‚F{ »N …. #ÛhŒ∂ ﬂ ‡\∂F #Û® ‡∂F Û  ¯ Û® ‡ F  #u…
#¯®‡F m… bπ~™#F…uF… YFŒFt¯Fb {F…—{F… »N …. \™ŒF #W≈u∂FÛ AπÔ mu™ #u\w{Fu™
∂F˘F `F~L ®‡~™ m¸F~ u™® ‡˘… »N … .  ~F∂-¯Á∂L-\™ŒFu™ hY∂Fu{F«F∂F Û
h¸∂F¯{, ∂Fu\~F…Y~, ∂…~πbYtŒ, œÛa¯F…®,‡ h\>¸¯h˚b YV…~… Ï‚˘… ‘N›u… #{F…Ø{F
#FY… »N …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  YV…~ …  ´Ê ‡uF b~ Ûb~FVŒ #FY… »N … .
10.2.5. ∂w–{F Û® ‡u
~F∂ ~F—{Fh¤ª…®‡ \π`™u™ YFŒ #F¯…ºŒF ~F‘NA…º~uF #F ¤\Û`Ûr>@∞
VLFŒF ""„Û. {Û.''∂F Û ¯F Ûmπ Œ …uF ®‡ﬂ ‡  #u… ~‘w N#FŒ‚™ ®‡¸ …YFŒF uFpÂ…«… Œ …
¤F~… ﬂ π ‡˙\F¸\ ®‡~… »N …. \∂Vq uFÊ‡®‡ b◊F…‚™ »NYF› V{π Û »N …. uFÊ‡®‡uF YÏŒπ &b~FÛŒ
#F È¯F…®‡F … ®‡hYu™ &Ù∂ ®‡hYXY AW_ŒuF… bh~œ{ #Fb… »N … #u… bF…Œ… ÏY™®‡F~…¯F
""®‡hY~F‘N'' bﬂ‡Y™u… \F‚t® ‡ ® ‡~ …  »N …. „Û. {Û. uF 10 #Û® ‡F …∂F Û  720 b◊F … »N ….
® ‡hY#… #¸™ > 22 »N Ûﬂ ‡F …uF …  b q{F …V ®‡{F … t  »N …  ﬂ ‡~ …® ‡  #Û® ‡ \~ …~FA 70 È¯F …® ‡YF˘F …
#…®‡ ŒF … 100 È¯F…®‡YF˘F… #…®‡ ÏYŒÛ« uFÊ‡®‡ ‘N …YF … mu™ ~¸… »N …. AFﬂπ t ‡¯hY∑‡™h|‡Œ
208, Y\jŒhŒ¯®‡F 123, #uπn π ‡¤ 128, Ï«≈`~F˙ 94, ∂Ûﬂ ‡F∑ ‡FjŒF 69,
∂Fh¯u™ 38, #F{F t 16, bf£Y™ 7, YÛAÏ‚ 13 Œ‚F ›jaYÚ 9 ~F‘NA…º~uF …
hYhAn‡ »N Ûﬂ ‡  AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ »N …. #…‚™ #…uF ∂FÊ … ‡  ® ‡¸ …YF{π Û  »N …  ® … ‡  -
YÛ‚] ·~ <¯@« ∞Á<[ >L Q{ Q¯ u «˜∂ÛLÛ Q  {Û»YQ®{# $
<Y®{±¯ u{ h  ¯@ « ¶ ∞ #  ªÛ Q‡~Q®¶¿Ã∫YQ®{# $$
#FYπ Û  uFÊ ‡® ‡  ® … ‡∂ ¤‘NYF{ ? Y˘™ ® ‡hY bF …Œ …  Œ …u …  VF ¢~Y‚™ YF ÛœYFu π Û
„~∂FY …  »N … .
~FYLu™ \™ŒF ∂FÊ …u™ ® π ‡m πhÔ Ë´|‡Fu π Û  ® ‡ F~L »N …. Ë´|‡F …  ¤Y¤whŒu™
∂F„®‡ ‘N∂FYYFuF …  b q{F\ ‚{F …  »N … .  ‚F …| ‡ F  „ …~„F~ \F‚… ∂F–{YFuuF ﬂ ‡FYb…œ
bL ¤Y¤whŒ‚™ ‘N ¯ …YF{F Û  »N …  - #¸™ >  ∂ Û‚~Fu™ \F‚… ® ¢ ‡® … ‡{™ #u… ﬂ ‡A~‚uF
Y ÛA∂F Û  ~FÂ\F …  bL ´w\™ T{ »N …  #u… ~F∂uF …  ﬂ … ‡Ahu®‡F¯ ® ‡~ …  »N … .
^™ ¸ªt #u… ¤Y¤whŒ b~‚™ ® ‡–buF ∂…˘Y™ «™T #Û® ‡∂F Û  V¤tuFÊ ‡® ‡
b q{F …—{π Û  »N … .  \™ŒF mFmŒu™ huÕ„˘ŒF‚™ ﬂ π ‡ ˙º™ ~FYLu™ ºπA™ ∂FÊ … ‡  \™ŒF
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(ª]¯ GEtL~@∞)
~F∂uF bh~L{uπ Û  uFÊ ‡® ‡ Œ …u™ #FV˘ ~‘w N ‚F{ »N …. S¬{ #\~®‡F~®‡ u‚™. bL
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  #…uF‚™ bL Y`π m~»NÊ ‡  b q{F …V ‘NLF{ »N …. ‘N …∂F Û  ~FYLu…
ºπA ®‡~YF \™ŒFu™ #Ûﬂ‡~ bF …bÊ‡ mF…¯Œ™ bπŒ˘™uF… bq{F …V #FY… »N …. #F hYœF~
¯…º®‡u …  m¸· VH{F …  ¯FV… »N …  ® ‡ F~L ® … ‡  „~™ ∂F–{YFuu™ { πW_Œ Œ~™® … ‡  ﬂ π ‡¬∂uu…
¤{¤™Œ ®‡~YF #FY™ ‘N mF …¯Œ™ bπŒ˘™uF …  b q{F …V ‚{F …  »N … .
~FYLuF hY~¸∂FÛ <¯@«∞¤Û Q¯·Y±∂¤fuF bπ~ π~YFuF hY~¸uπ Û  hmu#\~®‡F~®‡
#uπ® ‡~L »N …. Œ … ® Û ‡Ê ‡ F˘F‘Nu®‡ #u… hmu‘N≥‡~™ »N …. b»N™ ∂F« YLtuFX∂®‡ ® ‡¸™
A®‡F{ Œ…Y™ YFŒ∂FÛ ¤F≈{… ‘N ®‡F{tY…V »N…. ∂π~Fh~u™ ∂F„®‡ ¯V¤V 100 È¯F…®‡YF˘F
»N…–¯F #Û®‡∂FÛ ~F‘NA…º~ ~F∂uπÛ #{F…Ø{F \π`™uπÛ &R‡{u YLtY… »N…. Œ…∂FÛ œÛa¯F…®‡u™
bL ∂π¯F® ‡FŒ ¯…YF{ »N ….
~F‘NA…º~∂FÛ ∂π~Fh~ ®‡~ŒFÛ uY\‘N tuu™ YfhÙ Y`F~… »N …. bL ∂π~Fh~ ∂F„®‡
#…u™ A¢¯™ bL Vw ÛœYL¤~™ ~™Œ …  ® ‡Fı{∂{ »N …. mπhÔbπ~˙\~ uFpFX∂®‡ u‚™
‘N. ®Û ‡›®‡ #FVYF ı{W_ŒXY \F‚… bL Œ… ∂π˜{Œ{F #uπ®‡~L ‘N ®‡~ … »N …. Œ…uF∂FÛ
¸ª t  ¤Y¤whŒ #u… ∂ π~Fh~uF Û  Ïbn‡ bV¯F Û  YŒF t{ »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  b q\ ÛVF …  mFﬂ ‡
® ‡~ŒF Û  Œ …u π Û  ""~F∂uFÊ ‡® ‡'' m`F ‘N #‚t∂F Û  #hŒ~ …® ‡  »N … .
#{F…≈{ ¯ÛmFLuF bF…ŒFuF ﬂ‡F …ªu… ~F‘NA…º~ TL… »N …. Œ… #h¤ı{W_ŒuF
\F ¢ > ﬂ ‡{ tu …  Y`F~ …  ∂Fu #Fb… »N … .  bL ¸®‡™® ‡Œ∂F Û  #F \F ¢ > ﬂ ‡{ t  œFŒ π{ t∂{ A¢¯™u™
®‡\~Œ∂FÛ bh~L∂… »N …. #u… Œ …∂F Û  bq∂FL Œ‚F {F …≈{ŒFuF ¤Fuu… \FY ﬂ … ‡AYÊ‡F …
#bF{F … »N …. ~F‘NA…º~ bF\… uFpFX∂®‡ ~œuFuF … VπL u‚™. A¢¯™ ∂FÊ … ‡uF …  Œ …uF …
b q∂FL~h¸Œ bq …∂ m`™ ‘N YFÏŒhY®‡ŒF ¤w Û\™ uFº… »N …  Œ‚F Œ …uF b q{XuF …u …
Y ¢ hY◊Awj{ muFY… »N … .
Œ …uF ¸F‚… ∆YÛŒbF«F … \Tt{F u‚™. uF{®‡-uFh{®‡F ≥ ‡hc ‡VŒ »N …. ~FYL
#\~®‡F~®‡ u‚™. j{F{ ºFŒ~ #…Ê‡¯π Û ®‡¸™ A®‡™AπÛ ®… ‡ ~F‘NA…º~ \πÛﬂ‡~ œ∂X®f‡hŒYF˘FÛ
b◊F …  ~œ™ A® … ‡  »N … .  œYF› V{…¯F Œ …uF ADﬂ‡¤Û| ‡ F~ hYbπ¯ »N …. »N Ûﬂ ‡b q¤πXYu…
∂FÊ … ‡  Â …∂ …ja …  Œ …u …  YºFJ{F …  »N …  Œ …  {F …≈{ ‘N »N … .  Œ …uF b◊F …∂F Û  ºwm \∂FuŒF
YŒF t{ »N … . Œ …  YF ÛœYF V∂… Œ …YF ¸F …YF »NŒF Û  ¤F≈{… ‘N ÏbA™ t  T{ Œ…YF »N … .
\FœF ®‡Fı{ ŒÃYu… mﬂ‡¯… #¯Û®‡F~ #u… »N Ûﬂ ‡u™ ®‡~F∂Œ ‘N Œ…uF … VπL »N …. \q≈`~F
#u… AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ ‘N …YF Û  ﬂ ‡™´ t® ‡F{ »N Ûﬂ ‡ F …uF bq{F …V∂F Û  Œ …  ® π ‡A˘ŒFbwY t® ‡  {F …∆
A®…‡ »N…. Œ…uF b◊F…∂FÛ ~∂L™{ V™Œ, \F¢ >ﬂ‡{t, œF~πhYj{F\ #u… ØYj{F‚t®‡ #uπbqF\
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ﬂ ‡A tu™{ »N ….
~F‘NA …º~uF „Û. {Û.∂F Û  #F∂ ŒF …  YF–∂™h® ‡u™ ~F∂®‡‚F ∂ w˘\qF …Œ ≥ ‡b …
¯™`™ »N … .  »NŒF Û{ #…∂F Û  uY™u Shn‡ T…YF bL ∂˘… »N …  ‘N …∂ ® … ‡-
- Tu®‡™ ÏY{ÛY~∂FÛ ~FYLu™ ¸F‘N~™ #u… ~FYL… `uπÕ{uπ Û ®‡~ …¯π Û #b∂Fu
- ~FYL… \™ŒFu… Y~YF `uπÕ{¤ÛV ®‡~uF~u… ∂F~™ uFºYF #Fb…¯™ `∂®‡™
- hY‰Fh∂«uF #F^∂∂FÛ {√bq\ÛV… ~F∂… ®‡~ …¯F … ŒFÊ‡®‡F Y` #u… h∂h‚¯
‘NŒF Yiœ… \ πmF¸ ·u …  #u… ∂F~™œu… b~FÏŒ ® ‡{F tu™ ´Ê ‡uF
- ﬂ‡A~‚ #u… ®¢‡®…‡{™u™ #uπbWÏ‚hŒ∂FÛ ‘N ~F∂u… œF¢ﬂ‡ Yªt YuYF\u™ {F…‘NuF
- YuYF\ YºŒ… ¤~Œuπ Û  #{F …Ø{F∂F Û  ¸F …Y π Û
- ~F∂ YuV∂u b»N™ ﬂ ‡A~‚ ® ¢ ‡® … ‡{™u π Û  #FV∂u
- \π∂Û« ~F∂u… u∂tﬂ ‡F ŒÊ‡ \π`™ ∂w® ‡™ #FY… »N …. AwbtLºFuπ Û  #{F …Ø{F∂F Û
uF∂ ® ‡bFYYπ Û
- \…Œ πmÛ`∂F Û  ~FYLuF …  hYÂ…b
- ¯F® ‡| ‡ FuF b πŒ˘™u™ \™ŒF {F …‘NuF
- ~FYLuF …  \™ŒF‚™ hY~¸
- ~F∂-~FYL {πÔ bFÛœ hﬂ‡Y\∂FÛ bw~π Û ®‡{π t Û ‘N… ®‡hYu™ ∂F¢h¯®‡ &ﬂQ‡¤FYuF »N….
- ~F∂ YuYF\∂F Û  ﬂ ‡A~‚ ® ¢ ‡® … ‡{™u …  huﬂ ‡F … tª [ … ‡~YYF
- \™ŒF¸~L ´Ê‡uF AwbtLºFuF  uF®‡ ®‡bFYFu… ¯™`… u¸™ > bL ~FYLuF…
\™ŒF b qX{ …uF …  b q …∂ ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
- h«‘NÊ ‡ F#… \™ŒFu™ \F‚… #{F …Ø{F \π`™ {F«F ® ‡~™ ¸Œ™.
- «…ŒF{πVuF bqF~ Û¤Yª… t  ® ‡F~Œ®‡ ® f ‡ÕL bÂuF bqF~ Û¤uF bF Ûœ hﬂ ‡Y\… {πÔ
‚{π Û  Œ …Y™ uF … >` »N … .
- ~F∂ \ÛmÛ`™ b q\ ÛVF …u …  »NF …| ‡ ™u …  ~FYL \ÛmÛ`™ ´Ê ‡uF#F …uF …  \∂FY …A
®‡{F … t  »N … .56
„Û. {Û.∂FÛ ∂uπÕ{F…, ~FÂ\F…, YFu~F…, bAπbÂ™#F…, ﬂ … ‡YŒF#F…, ¡‡hª#F…‚™
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¤~bw~ ®π ‡¯ 67 bF«F…‚™ {π_Œ uFÊ‡®‡ »N …. uFÊ‡®‡uF… uF{®‡ ~F∂ \Yt #Fﬂ‡At VπLF…‚™
\Ûbju »N …. hYÕLπuF #YŒF~≥‡b… `™~F …ﬂ ‡FÙ »N ….57 YF∂ﬂ… ‡Yu™ #uπ∂hŒ u ¸F …YF
»NŒF Û{ hbŒFu™ #F√F‚™ Yu∂FÛ T{ »N ….58 ~FÂ\F…u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  #F¢ª`≥‡b »N ….
hYu∂qŒF‚™ \∂πa bF\… ~ÏŒFu™ {FœuF ®‡~ … »N …. #u… #… ‘N ~F∂ #…u… #F^{ u
#FbŒF Œ…u… #W≈umFL‚™ mF˘YF Œ¢{F~ ‚F{ »N…. \ÛÂ…b∂FÛ ~F∂uF œh~« hœ«L∂FÛ
hYu∂qŒF, `™~ŒF, \h¸ÕLπŒF, b~ﬂ π ‡˙º¤Û‘N®‡ YV…~ … VπLF… T…YF ∂˘… »N ….
uFÊ‡®‡u™ uFh{®‡F \™ŒF #Fﬂ‡At bhŒb~F{L Ï«™ »N…. #…uF #uπb∂ \F¢>ﬂ‡{t‚™
~FYL #uF{t ® ‡∂ t ® ‡~™ ∂fX{πu …  YA ‚F{ »N …. \™ŒF #Fﬂ‡A t \FØY™ »N …. ~F∂uF …
bqhŒbÂ™ ~FYL #X{ÛŒ b~F∑‡∂™ #h¤∂Fu™ »N…. hAY¤_Œ ¸F…YF »NŒFÛ Œ… bFYtŒ™u…
b qLF∂ u‚™ ®‡~ŒF …  ® ‡F~L Œ… Ï«™ »N …. Œ …  ® ‡F …›u™ \F‚… bL A™¯ŒF‚™ YŒtu
ﬂ‡FºYŒF… ‘N u‚™. #\X{ Œ…uF ~V~V∂FÛ ¤{π t Û  »N …. Œﬂπ ‡b~F ÛŒ T∂ﬂ‡≈u ~F∂ &ÔŒ
≥‡b…, ﬂ‡A~‚ huﬂ‡F … tª ≥‡b…, ‘Nu®‡ AFjŒﬂ‡FjŒ mq¿œF~™ ≥‡b…, hYÈYFh∂« ~FÂ\F…uF
hYuFA®‡ #u… #A…ª hY◊F#F…uF √FŒF ≥ ‡b …, Yh\∞‡ YF∂ﬂ … ‡Y ﬂ ‡A~‚uF bπ~F … h¸Œ
¡‡hª »N …. h\>¸uFﬂ ‡u™ ® ‡–buF ®‡hYu™ »N …. uF~ﬂ ‡u …  ® ‡¯¸ ≥‡b … ~‘w N  ® ‡{F t  »N ….
~F‘NA …º~ …  „Û. {Û.∂F Û  Y™~ #u… #ﬂ Q ‡¤ πŒ ~\F …u π Û  hu≥ ‡bL hYA…ª ≥ ‡b …
®‡{π t Û  »N ….59 ~F‘NA…º~uF ‘Nu®‡ \Ûj{F\™ ¸F …YF »NŒF Û{ bL ~FYL \j∂πº `uπÕ{
`F~L ®‡~ … »N …. uF~ﬂ‡u™ &W_Œ∂FÛ ¸FÏ{ ~\ »N … \∂Vq uFÊ‡®‡∂F Û ~FYLu™ Af ÛVFh~®‡
b qY f hÙ#F … #u… hYbq¯ Û¤uπ Û  YFŒFY~L »N ….
YLtu ®‡F ¢A–{ ~F‘NA…º~u™ ∂F …Ê ‡™ hYA…ªŒF »N …. ~F∂u™ Yu{F«F, \™ŒF
ÏY{ÛY~∂F Û  &bWÏ‚Œ ~FT#F… #u… #…uF bqﬂ … ‡AF …u π Û  YLtu, ¯Û® ‡F‚™ bF»NF „~ŒF
hYhY` ﬂ … ‡AF …, bYtŒF …, uﬂ ‡™#F …, \∂πa, hﬂ ‡ı{ ¯F …® ‡ F …  #u… #… \ ÛmÛ`™ Ï‚FuF …uF
YLtu∂F Û  ‘N …  \ wÁ∂FhŒ\wÁ∂ YLtu ®‡{ π t Û  »N …  Œ …  YF ÛœYF ® … ‡  \F Û¤˘YF‚™ ŒX®‡F¯™u
¤wVF …˘ #u… ›hŒ¸F\uπ Û  \F~™ ~™Œ …  √Fu ‚F{ »N ….
~F‘NA…º~ ®‡‚F…b®‡‚u #u… YFL™hY¯F\uF hY˚Fu »N …. \ÛYFﬂ‡F …∂FÛ ~F …œ®‡ŒF
#u… ~\F …W_Œ∂F Û  ~F‘NA …º~ \∂Fu ® ‡F …› u b¸F … >œ™ A® … ‡. b qF~ Û¤∂F Û  ‘N ~FÂ\
#u… A πu˙A…b \ÛYFﬂ ‡∂F Û  hY‰Fh∂« #u… #VÏX{uF …  bh~œ{ ‚F{ »N …, Œ …uF‚™
‘N TL™ A®‡F{ »N …. ~FYL b~Aπ~F∂ \ÛYFﬂ ‡  Œ‚F ~F∂ b~Aπ~F∂ \ÛYFﬂ ‡  \~˘
»NŒF Û  œF …Ê ‡ﬂ ‡ F~ »N … .
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~F‘NA …º~ ADﬂ‡hY◊FuF huÕLF ÛŒ »N … . YLF tu π® w ‡˘ bﬂ‡F …u™ ~œuF∂F Û  #…
#h˚Œ™{ »N …. ® ‡F …› bL S¬{uπ Û  YLtu ® ‡~YF∂F Û  Œ …  \F ÛVF …bFV ≥ ‡b ~‘ w N  ® ‡~™
ﬂ … ‡YF∂F Û  bFY~`F …  »N … .  ¤VYFu AÛ® ‡~uF ≥ ‡bu… ® ‡hY#… ADﬂ‡uF ∂FØ{∂‚™ ® … ‡Y π Û
\ π Ûﬂ ‡~ S¬{ º|π ‡  ® ‡~ ﬂ ‡™` π Û  »N ….60 S¬{F …∂F Û  ı{W_Œ#F… #u… #…uF ÏY¤FYuπ Û  YLtu
®‡~YF∂F Û  ~F‘NA …º~ h\Ô¸ÏŒ »N ….
b qFŒ˙® ‡F¯™u \w{F … t ﬂ ‡{u π Û  YLtu #bwY t  »N … .  &ﬂ ‡F¸~L≥‡b …  b q‚∂ #Û® ‡∂F Û
Aπu˙A…b ®‡¸… »N … #… \∂{… bL ∂fﬂ π ‡ ¯F¯ ~ÛVuF… \w{t ® … ‡YF … ﬂ … ‡ºF{ »N … ""bqFŒ˙®‡F˘
\w{tu™ ®‡F …∂˘ h®‡~LF… hYº~F{…¯™ »N …. #…uF‚™ YfÂF…u™ |‡F˘™#F… #u… bFÛﬂ ‡|‡F#F…
#…uF ~ÛV‚™ ~ÛVF{π ¸F…{ #…∂ ¯FV… »N…. #… h®‡~LF… TL… ©{¢¯F…_{≥‡b™ ~F‘N∂¸…¯u™
®‡~ﬂ ‡™b #u… hﬂ ‡Y\≥‡b™ V‘N~F‘Nu™ ® ‡LtœF∂~ »N ….''61
ŒFÊ‡®‡F ~FÂ\™uF m™¤X\ ≥‡buπ Û  YLtu ®‡~ŒF ®‡hY ﬂ‡AF tY … »N …  ® … ‡  ""~_Œ‚™
ı{Fb…¯F ∂πºYF˘™, ∂fVuF ∂F…Ê ‡F ®‡F …˘™{F ¯…YF‚™ ı{Vq ŒF˘YFYF˘™, „ ·¯F{…¯F
V˘F∂FÛ ¤F~… ﬂπ ‡X®‡F~‚™ TL… ‘NVŒu… ®Û‡bFYŒ™, ¸F‚∂FÛ ~Fº…¯F m… AYF…u… #j{F…j«
b»NF|‡Œ™ Œ‚F ﬂ‡F ÛŒF …uF ADﬂ‡F …‚™ ¤{Û®‡~ ŒFÊ‡®‡F #FY™ ~¸™ »N ….''62 #¸™> ®‡hY#…
ADﬂ‡F …  ˚F~F m™¤X\~\uπ Û  ¤{Û® ‡~ ≥ ‡b º| π Û ‡  ® ‡{ π t Û  »N … .
~F∂uF YuV∂uuπ Û  YLtu #X{ÛŒ ® ‡~ πL~\‚™ ¤~bw~ »N … . hA~™ª bπÕb
\∂Fu ® ‡F …∂¯ #ÛVF …YF˘™ \™ŒF m…-«L bVF …  ∂ w® ‡™u …  ~F∂u… YF~ ÛYF~ ® ‡¸ …  »N …
¸Y …  ® … ‡ Ê ‡¯ …  ﬂ w ‡~ ‘NY π Û  »N … .  #… \F Û¤˘™ ~F∂u™ #F Ûº∂F Û  #F Û\ π  #FY™ T{ »N ….63
VF…ÏYF∂™ Œπ¯\™ﬂ‡F\… ®‡hYŒFY¯™∂FÛ #Fu… YFœF #Fb™ »N….64 {πÔ¤wh∂∂FÛ ŒFh∂\qF\quF
&ﬂ Q ‡¤Y #ÛV… ® ‡hY#… bq® f ‡ hŒuπ Û  ≥ ‡b bqVÊ‡ ® ‡{ π t Û  »N …. #F~¤Ê‡™ Y fhÙ, VF ¢| ‡™ A¢¯™,
#F …‘N\ VπLuF …  \∂jY{ #…uF bﬂ‡F …∂F Û  Shn ‡VF …œ~ ‚F{ »N …. ~F‘NA …º~ …  ® ‡ ¢® … ‡{™
YV…~ …  œh~«uF &WØY t® ‡~L∂F Û  ¤Y¤whŒuF ¤.∫f.uF …  #F`F~ ¯™`F …  ¸F …{ #…∂
¯FV… »N … Œ‚F \™ŒFuF YuYF\uF S¬{F…∂FÛ @∞Û<~‚ÛªuF YÛ@]∞µL~uF… \…ŒπmÛ`∂FÛ
bqY~\…uuF {Û¯c¯ﬂuπ Û #uπ®‡~L T…YF ∂˘… »N …. ~F‘NA…º~u… ∫]~]@∞ ADﬂ‡ hYA…ª
hbq{ ¯FV… »N…. #…uF… bq{F…V #…∂L… 25 YºŒ #…uF uFÊ‡®‡F …∂FÛ ®‡{F… t »N …. ~F‘NA…º~…
ADﬂ‡F …uF bq{F …V∂FÛ bL bq˜{FŒ »N … Œ… bπÕb®‡uπ Û  hYA…ªL #FbŒF `mÌLªGu]Hu,
hAY ∂FÊ … ‡  <Y<u<¯˝,> hAAπ ∂FÊ … ‡  ˘±{@∞I[, bπ« ∂FÊ … ‡  ºm·}∞u YV…~ …66 uF … >`bF«
»N …. ~F‘NA…º~u™ YFL™u™ »NÊ ‡F ŒF … #uπb∂ ‘N »N …. #…uF Û ® ‡Fı{∂FÛ ¯F …® ‡F … W_Œ#F…
#u… ® ‡¸ …YŒF …  bL hYA…ª œ∂X®‡F~ \‘N … t  »N … .67
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10.2.6. &b\Û¸F~
~F‘NA…º~uF „Û. {Û.∂FÛ ®‡hY, uFÊ‡® ‡® ‡F~, \Fh¸X{®‡F~ #u… #FœF{t ≥ ‡b…
bF …ŒFu π Û  Ï‚Fu h\Ô ®‡{ π t Û  »N … .  ® ‡‚FYÏŒπ∂F Û  hAh‚¯ŒF ¸FÏ{~\u™ j{ πuŒF Œ‚F
uFp®‡F ¢A–{uF … \¸…‘N #¤FY YŒF t{ »N …  º~F … ! ŒF …  bL #uπb∂ »N Ûﬂ ‡® ‡F ¢A–{u…
¯™`… \ ÛÏ® f ‡Œ ‘NVŒ∂F Û  #…u π Û  bL #X{ÛŒ Í>œ π Ï‚Fu »N …  ‘N.
10.3. √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f
10.3.1. bqÏŒFYuF
~F∂®‡‚F b~®‡ ¤¶<Œ~±@∞‡∂Ûc¤f∞ #u… √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF
∂¸F®‡hY ¸WÏŒ∂–¯ hYª… #…Y π Û  ® ‡¸ …YF{ π Û  »N …  ® … ‡  Œ …∂L… bF …ŒFuF mF¸ ·m˘‚™ ‘N
\¤F ∂Ø{… ∂–¯{πÔ∂FÛ ∂ﬂ‡∂ÏŒ ¸F‚™u… #…®‡ ¸F‚… ‘N b~FÏŒ ®‡{F … t  ¸ŒF …. #…‚™
#… \TÌL¤‡~ Œ~™®… ‡ bqh\Ô bFH{F, ‘N …uF … huﬂ … t ‡A ÏY{Û ®‡hY#… bF …Œ… ‘N bF …ŒFu™
~œuF <¯@« ∞ÛµL@∞Û ¶{¯∂F Û  uF … >` ® ‡~™ »N …  ® … ‡ ,
§ ± ¯ © ª º Û Q π » ` m M A c º Û Q u Û ~ m l >
u« Q¤¶@∞ﬂÛ¤L`]»ÛQ m]<¯ \TÌL∂]æÛLf $
`Û`Û@∞~Û›„ ]<`<ﬂuÛI[ >¤\ QÕ¯{ Qc
Õ~ÛQ@Q∞# YL¶# ª‚<ª ª©@G∞L¯Û` „mM¯ $$
®hY bFJ|‡{ u~…AuF #Fh^Œ ¸ŒF, ‘N …uF … &–¯…º bL #…∂L… √≠»`Û-
u¯`≠»∂¤f68 ≥ ‡b®‡∂F Û  ® ‡{F … t  »N … .
‘N ¢u ® ‡hY#F …#… ºF\ ®‡~™u …  \ ÛÏ® f ‡Œ uFpÂ…«… \F~ π Û  #…Y π Û  º…| ‡ FL ®‡{ π t Û
»N …, Œ…∂F Û Œ …~∂™ \ﬂ‡™∂F Û ‘Nj∂…¯F #u… œF ¢ﬂ ‡∂™ \ﬂ‡™∂F Û ~œ…¯F ¤¶<Œ~±@∞‡∂Ûc¤f
YV…~ …uF ~œh{ŒF #…YF #F ¸WÏŒ∂–¯uπ Û  Ï‚Fu \F ¢‚™ ∂F …º~… ∂FuYF∂F Û  #Fı{π Û
»N ….69 #F∂ »NŒF Û ® f ‡ÕL∂FœF{t~~ #…uF … \∂{ uY∂™ AŒFDﬂ‡™uF … ÏY™®‡F~ … »N ….70
¸WÏŒ∂–¯… \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  uFpÂ…«… ® π ‡¯ 4 ≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ® ‡~™
»N … . Œ …∂uF uF∂ #F bq∂FL… »N … .
1) <¯@«∞ÛµL@∞Û ¶{¯, 2) ¤¶<Œ~±@∞‡∂Ûc¤f, 3) √Û≠»`Ûu¯`≠»∂¤f,
4) ª]mÛ  #F &b~F ÛŒ Œ …∂uF 4  uFÊ ‡® ‡ F …∂F Û  1)  …‚∂{Û»,  2)m{L{Û»,
3) √»· ]`{Û», 4) ¤QV QÕ¯{ Œﬂ π ‡b~F ÛŒ √Û<‚u]{Ûc  #u… §±u]{Ûcu™ ~œuF
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Œ…∂L… ® ‡ju| ‡  ¤FªF∂F Û  ® ‡~™ ¸F …YFu™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N … .
¸WÏŒ∂–¯uF huYF\ #ÛV… \jŒŒV∂, \~J{Fbπ~, Vπh| ‡ubÙu #‚YF
ﬂ ‡™bVπhJ| ‡ ∂FuYF∂F Û  #FY …  »N … .
ª{Ì¯L±Ì¯∂h¯{¯‡~m, ¤\Û@∞<¯L‡~», ª]<ø∞{©`Û@∞{, @∞<¯LÛªÛ¤«ÛZ∂,
~ı¤±u<L #u… …m∂ @∞<¯ ∫@«∞¯L± · YV…~ … #u…®‡ &bFh`#F…‚™ hY¤whªŒ #…YF
∂¸F®‡hY ¸WÏŒ∂–¯… bF …Œ …  ‘N bF …ŒFu™ b qA Û\F ® ‡~™ »N …  ® … ‡-
@∞¯±µ‚ÛQÀh ¯Û∫Û <¯<»L`¯ ¤ÛQ∫@∞~Û{ª# ªmÛªÛ{ÂÛ¨Û ... F©∂Û<‚ $$71
#FYF ∂¸F®‡hY ¸WÏŒ∂–¯u™ ~œuF#F …  hYª… \ ÛÂ …b∂F Û  hYœF~™#….
1. <¯@« ∞ÛµL@∞Û ¶{¯
#F ≥ ‡b®‡∂F Û  ® ‡ FA™uF ~FT #®Û ‡buu™ ~F‘N® π ‡∂F~™ \π¯F …œuFu … ® π ‡~ π~F‘N
‘N{® π ‡∂F~ ÏY{Û~YF∂F Û  ® … ‡Y™ ~™Œ …  ∂ …˘Y… »N …  #…u™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
2. ª]mÛ
#F uFhÊ ‡® ‡F∂F Û  hY◊F`~ uh∂u™ m¸…u #u… ® ‡i»N~F‘Nu™ bπ«™ \π¤aFuF
Œ™‚tÛ®‡~ Yfª¤uF bπ« ¤~Œ \F‚… hYYF¸u™ ®‡‚F 4 #Û®‡F…∂FÛ hu≥‡b™ »N…. ~F∂®‡‚Fb~®‡
Œ…∂uF ≥‡b®‡F …∂FÛuF bq‚∂ √≠»`Ûu¯`≠»∂¤fu™ ®‡‚FYÏŒπ #u… hYA…ªŒF T…›#….
10.2.3. ®‡‚FYÏŒπ
¸uπ∂Xœh~« b~ #F`Fh~Œ 772 #Û® ‡  { π_Œ #F ≥ ‡b®‡ hﬂ ‡ı{ bF«F …‚™
¤wbw~ »N …. ›jabπ~™∂FÛ #Û‘NuF®π ‡∂F~™uF ÏY{ÛY~ bq\ÛV… bYuÛ‘N{ uF∂uF… hY◊F`~
T{ »N …. X{F Û  mÛu …  #…® ‡m™Tu… T…›u… #F\_Œ mj{F »N … .  #Û‘NuFu™ \º™
Y\ÛŒ∂F¯F, ∂`πh~®‡F #u… ∂F¯Œ™u… #…®‡ ÏYF ÛV ~œYFuπ Û  ® ‡¸ … »N …. ‘N …∂F Û  #Û‘NuF
mu…¯™ Y\ÛŒ∂F¯F bYuÛ‘N{ mu…¯F #Û‘NuFuF V˘F∂F Û  ‘N{∂F˘F b¸…~FY™ ﬂ … ‡
» N … .  u∆®‡∂F Û  ~¸ …¯F bYuÛ‘N{ X{F Û  b qVÊ ‡  ‚›u… #Û‘NuFuF …  ¸F‚ b®‡| ‡™ ¯ …  »N … .
b~ÛŒπ ∂FŒFuF #Fﬂ… ‡A‚™ Œ… œF¯™ T{ »N …. b»N™‚™ ÏY{ÛY~∂FÛ #Û‘NuF bYuÛ‘N{u…
Y~∂F˘F b¸…~FY …  »N …  #u… mÛu …  #Fhﬂ ‡X{bπ~∂F Û  œF–{F T{ »N …. b q∂ﬂ ‡Yu∂F Û
uF{®‡-uFh{®‡Fu™ b qL{h∑‡| ‡ Fu π Û  YLtu hYÏŒF~‚™ ® ‡{ π t Û  »N … .
bYuÛ‘N{uF hbŒF bq¸¯Fﬂ‡ Y~πLu™ uV~™ bFŒF¯bπ~™ b~ #F∑‡∂L ®‡~™u…
®… ‡ﬂ‡∂FÛ ~¸…¯F ~FYLuF m… \…uFbhŒ º~ #u… ﬂw ‡ªLu… »NF …|‡FYYF ∂FV… »N …. bYuÛ‘N{
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X{F Û  b¸F … >œ …  »N … . 4 ∂h¸uF #…® ‡`F~ π Û  { πÔ œF¯… »N …. #…® ‡  \∂{… ® π ‡∂ π˚Œ™ uﬂ‡™uF
h® ‡uF~F b~ bXu™u™ {Fﬂ ‡ #FYŒF hY∂Fu∂F Û  m…\™ bF …ŒFu™ uV~™∂F Û  #FY… »N ….
‘N …u™ TL #…∂uF ∂FŒF-hbŒFu… u ¸Œ™. m™T hﬂ ‡Y\… bπu˙hY∂Fu∂F Û m…\™u…
{πÔ ®‡~YF bFŒF¯ b¸F… >œ™ T{ »N …. bF»N˘‚™ #Û‘NuF V¤tYŒ™ mu… »N …. #…∂uF
\F\πu …  A Û® ‡ F #FYŒF #…u …  ´~∂F Û‚™ ® ‡Fc ‡™ ∂ w® … ‡  »N … .  #…Ê ‡¯ …  Œ …  bFŒFuF hbŒFu…
X{F Û  T{ »N ….
~LFÛVL∂FÛ hY‘N{ ∂…˘Y™u… bYuÛ‘N{ bF …ŒFu… ´~… b¸F … >œ … »N …. ŒF … Œ …∂uF
∂FŒF-hbŒF bF\…‚™ TJ{π Û  ® … ‡  bXu™ ŒF …  Œ …∂uF hbŒFu… X{F Û  V› »N …. #…‚™
Œ… ®‡F˘∂…´ uF∂uF ¸F‚™ b~ m…\™u… ŒwŒt ‘N #Û‘NuFu… ∂˘YF #ÛŒ˙bπ~∂FÛ b¸F… >œ…
»N … .  b~ ÛŒ π  X{F Û  Œ …∂u… ∂˘Œ™ u‚™. #Û‘NuFu™ AF …`∂F Û  Œ …  uFh¤hVh~ bYtŒ b~
\LF…YL\\™uF h® ‡uF~ …  b¸F … >œ …  »N … .  X{F Û  Œ …∂u… ® ‡F …›® ‡ bF\… TLYF ∂⁄{π Û  ® … ‡
Œ …L™ Yubqﬂ … ‡A∂F Û  œF¯™ V› »N …. #…‚™ bYuÛ‘N{ hYﬂ w ‡ª® ‡u …  bF …ŒFu™ uV~™∂F Û
∂F …® ‡¯™ hY◊F`~F …  \F‚ … #Û‘NuFu™ AF …` ® ‡~YF u™® ‡˘™ b| … ‡  »N … .
VÛ`Yt~F‘N ∂hLœw|… ‡ #Û‘NuFu™ ~ÂF ®‡~™ ¸Œ™. bhŒhY{F…V™ Œ…  X{FÛ hﬂ‡Y\F…
b\F~ ® ‡~Œ™ ¸Œ™. Œ …∂u… #…® ‡  b π« bL ‘NjH{F …  ¸ŒF …. #…® ‡  YºŒ bYuÛ‘N{
∂ŒÛV∂Fh¯u™ YuuF #…®‡ œÛﬂ ‡u YfÂ u™œ… m…[ ‡F …  ¸ŒF … X{F Û Œ …∂uF ∂F∂F bqhŒ\w{t
Œ…∂u… ∂˘… »N …. Œ… bYuÛ‘N{ #u… #Û‘NuFuF … h∂¯Fb ®‡~FY… »N …. b»N™ \F¢ bF …ŒFu™
uV~™ #Fhﬂ ‡X{bπ~∂F Û  b¸F … >œ …  »N … . —{F Û  bYuÛ‘N{uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  \ Ûbju ‚F{
»N …. #u… ¤~ŒYF_{ \F‚… #F uFÊ ‡® ‡  b w~ π Û  ‚F{ »N ….
10.3.3. ∂w–{F Û® ‡u
√≠»`Ûu¯`≠»∂u™ ®‡‚F u…¤∫t{∂h uF∂uF hY∂¯\wh~u™ ®‡‚Fu… ∂˘Œ™
#FY… »N …. #h¤`FuF …  b q{F …V #¸™ >  » w NÊ ‡‚™ ® ‡{F … t  »N … .73 \ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  #…YF #F …»NF
≥‡b®‡F … ¸A… ® … ‡  ‘N …∂F Û uF{®‡-uFh{®‡F#… bF …ŒFuF ∂FŒF-hbŒFu™ #F√Fuπ Û  #FÊ‡¯™
¸ﬂ … ‡  bF¯u ®‡{ π t Û  ¸F …{ ! #… Shn ‡#… #…u π Û  ∂ w–{ #F …» π N Û  #F Û® ‡ ™  A®‡F{ u¸™ >.74
#¸™> Yu …œ~ bF« ®‡hY#… ∂ w_{ π Û  »N … .  ÏYVŒ ¤FªFuF …  b q{F …V ºwm ‚{F …  »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂F Û bqhŒ\w{t ºwm ¯F Ûmπ ¤FªL ~‘w N ® ‡~ …  »N …. #…u™ b¸…¯F bYuÛ‘N{uπ Û
""√Û©¤ºLÛ'' «L bf∞ ‡F …∂F Û  uF … >` ® ‡~™ »N … .  ≥ ‡b®‡® ‡F~F …∂F Û  œ∂X® f ‡ hŒ \‘N tYFu™




¸WÏŒ∂–¯… ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ m… ≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ® ‡~™ »N …. ‘N …∂F Û
#…®‡∂F Û ~F∂-\™ŒF #u… m™T∂FÛ ¸uπ∂Fuu™ ®‡‚FuF … \∂FY…A ‚F{ »N …. ¸uπ∂Fu
\ÛmÛ`™ ≥ ‡b®‡u™ œœF t  ® ‡{F t  b»N™ ¸Y… #…∂uF m™T ≥‡b®‡ ¤¶<Œ~±@∞‡∂Ûc¤f
≥‡b®‡uπ Û #Y¯F…®‡u ®‡~™#… bFÛœ #Û®‡™ bq®‡FhAŒ‡ #F ≥‡b®‡∂FÛ ~F∂-\™ŒFuF hYYF¸u™
hYVŒ ﬂ ‡AF tY™ »N …. ‘N …u π Û  ® ‡‚Fu®‡ \ÛÂ…b∂F Û  #Û® ‡Fu π\F~ #F bq∂FL… »N ….
10.4.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û®‡∂F Û  ~F∂ hYYF¸ ∂FÊ … ‡  h∂h‚¯F b¸F … >œ …  »N …, X{F Û  Y\ÛŒF …X\Y∂F Û
® ‡F∂ﬂ … ‡YuF ∂Ûhﬂ ‡~ …  &bYu∂FÛ ""ﬂ ‡F …¯FVf¸''∂F Û  \™ŒF ¸™ >œ®‡™ ~}F »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û
® ‡F∂ﬂ … ‡Y ‘N …YF ~F∂u… X{F Û #FY…¯F T…›u… \™ŒF ~F∂u… ∂˘… »N …. mÛu … YFŒhœŒ‚™
#…®‡m™T bq¤FhYŒ mu… »N …. #F®‡hªtŒ ‚F{ »N …. #u… #¸™> ®‡F∂ﬂ… ‡YuF ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û
‘N ~F∂ \™ŒFu …  Y™ >Ê ‡ ™  b¸…~FY …  »N … .  ~F∂ \™ŒFuF #F h∂¯u∂F Û  ~F∂uF …  h∂«
hYﬂ w ‡ª® ‡  #u… \™ŒFu™ \º™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡≥ ‡b mu… »N … .
m™T #Û®‡∂F Û ~F∂ \™ŒF ∂FÊ … #X{ÛŒ ı{F®π ‡˘ ∂uYF˘F m™Tu™ \™ŒFuF
Ø{Fu∂F Û75 ‘N \∂{ b\F~ ®‡~™ ~}F »N …. #…YF &h˚≈u ∂uYF˘F ~F∂u™ u∆®‡
Œ …uF …  h∂« b¸F … >œ …  »N … .  hYﬂ w ‡ª® ‡  #…∂u… \™ŒF bF\… ~F‘N∂¸…¯u™ u∆®‡∂F Û  ‘N
∂F`Y™¯ŒF ∂Û| ‡b∂FÛ ¯› T{ »N … ® … ‡, —{FÛ ®‡F∂b™h|‡Œ \™ŒF bL \º™ hYu™ŒF
\F‚… #FY™ b¸F … >i{F ¸F …{ »N … . ~F∂ \™ŒFu … #F‰F\u #Fb™u… ‘NŒF ~¸ …  »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  \™ŒF #u… ~F∂u™ ® ‡F∂FYÏ‚Fuπ Û  YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .  ~F∂u™
\F‚… YFŒhœŒ‚™ \™ŒFu… ∂u∂F Û #…Y π Û  ‚F{ »N …  ® … ‡  ~F∂u… bF …ŒFuF Œ~„ bq …∂ u‚™
#…‚™ #… ∂ wh»N tŒ ‚F{ »N …. ¤Fu∂F Û  #FY™u… b»N™‚™ #… ~F∂‚™ ﬂ w ‡~ ‘NYF ›i»NF
ı{_Œ ®‡~ …  »N …. b~ ÛŒ π  ~F∂ #…∂u… ∂uFYYF bq{Xu ®‡~ …  »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  \ ÛØ{F ‚›
‘NYF‚™ \™ŒF ∂¸…¯∂F Û  œF¯™ T{ »N …. m™∆ Œ~„ ~F∂ bL \™ŒF hY~¸‚™
ı{F®π ‡˘ mu…¯F »N …. ~F∂u™ ‘N …∂ \™ŒF bL hY{F…V \¸u ®‡~YF AW_Œ∂Fu u‚™.
bq …∂b™|‡F‚™ b™h| ‡Œ Œ wŒ t  ‘N \™ŒF bF …ŒFu™ ® ‡¯FYŒ™ uF∂u™ \º™u… mF …¯FY™u…
® … ‡Œ® ‡™ b« b~ ~F∂u… b q …∂uF …  \ Ûﬂ … ‡AF …  ∂F …® ‡¯ …  »N …  ® … ‡  ""#Fb #F‘N …  ‘N ∂F`Y™
YuuF ﬂ ‡hÂL ¤FVuF œja®‡FjŒF `F~Vf¸∂F Û  \ ÛØ{FuF \∂{… ∂u… #…® ‡F ÛŒ∂F Û
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∂˘T…'' #… b« ¯›u… \™ŒFu™ \º™ ~F∂u… \™ŒFuF …  b« #Fb… »N … .
œF …‚F #Û®‡∂F Û \Ûﬂ ‡ …AF … ∂F …®‡–{F ∂π‘Nm ∂F`Y™ ¯ŒF ∂Û|‡b∂F \™ŒF ~F∂u™
~F¸ ‘ π N#… »N …, b~ ÛŒ π  ~F∂u… #¸™ >  #FYŒF ‚F …| ‡ ™YF~ ¯FV… »N … .  #…Ê ‡¯ …  \™ŒFu™
hYu™ŒF uF∂u™ ﬂ ‡F\™ \™ŒFu …  b wY t  uFÊ ‡® ‡  ≥ ‡b …  b qL{u™ u®‡¯ ® ‡~™u …  #…u …  ºπA
®‡~YF bq{XuF … ® ‡~ …  »N …. #…YF∂F Û hYﬂ w ‡ª®‡ #u… \™ŒFu™ \º™ hYu™ŒFuF bq{Xu‚™
~F∂ #¸™ > b¸F … >œ™ T{ »N …. \™ŒFu™ \º™#F… #u… hYﬂ w ‡ª®‡u™ \¸F{‚™ mÛu …uF
hYYF¸ \Ûbju ‚F{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  \™ŒFu™ ∂FŒF#F …  #…u …  #ÛŒ˙bπ~∂F Û  ‘N–ﬂ ‡™
b¸F … >œ™ ‘NYF #Fﬂ … ‡A #Fb… »N … .  #…Ê ‡¯ …  \™ŒFu …  ~FL™YF\∂F Û  ‘NY π Û  b| … ‡  »N … .
bF Ûœ∂F #Û® ‡∂F Û  m™T hﬂ ‡Y\… \™ŒF ÏY{ÛY~ ~œYF∂F Û  #FY …  »N … .  ‘N …∂F Û
`uπÕ{ b~ ﬂ‡F …~™ œ|‡FYuF~ ‘N \™ŒFu… b~L™ A®… ‡ #…∂ ¸Œπ Û. #u…®‡ ﬂ … ‡A‚™ #FY…¯F
~FT#F…#… b q{XuF …  ® ‡{F t  b~ ÛŒ π  Œ …#F …  \„˘ u ‚{F. ® ‡F …›uF‚™ `uπÕ{ Í>œ π
‚{π Û  u¸™ >. »N …YÊ … ‡  m`F ~FT#F…u™ ¸F‘N~™∂F Û  ÏY{Û ~F∂… ~∂Œ ∂F«∂F Û  `uπÕ{
&bF|‡™u… ﬂ ‡F …~™ º… >œ™ mŒFY™. \™ŒF bq\ju ‚{F b»N™ ~F∂uF \™ŒF \F‚… ‘Nu®‡
~FT#… `F∂`w∂‚™ hYYF¸ ®‡{F t. #F∂ ∂¢h‚¯™uπ Û  ® ‡–{FL ®‡{ π t Û  #… #F ≥ ‡b®‡uF …
∂ w˘ ¸ …Œ π  »N … .
∂uF …hY√Fuu™ ¤wh∂®‡F b~ ~œF{…¯ π Û  #F ≥ ‡b®‡ »N … . ~F∂u… #…® ‡  \F∂Fj{
∂uπÕ{ Œ~™® … ‡  hœh«Œ ®‡~YF ® ‡hYuF b q{XuF …  »N … .  \F∂Fj{ ~™Œ …  Ï«™#F …u …  ® ‡ F∂
b™| … ‡  »N … , b~ ÛŒ π  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ŒF …  uF{®‡ ~F∂u… bL ®‡F∂‚™ ﬂ π ‡ ˙º™ ﬂ ‡AF tı{F »N … .
uFp®‡F~ …  #¸™ > ~F∂-\™ŒFuF bq …∂hY•˘ŒFuπ Û  ‘N …  hu≥‡bL ~‘w N  ® ‡{ π t Û  »N …. Œ … ªÛ.
‚.∂FÛ ®‡¸ …¯ 10 ®‡F∂ﬂ‡AF#F… T…YF ∂˘… »N ….76 `uπÕ{F~F …bLu™ bqhŒ√F h\YF{
#F ≥ ‡b®‡∂F Û  ‘N …  ® ‡‚F hu≥b™ »N … . Œ …  ∂ w˘ ¯Û. {Û.‚™ ‘ w Nﬂ ‡ ™  b| … ‡  »N … .  #¸™ >  ~F∂
\™ŒFuF b wY t‘Nj∂F …uF #uπ~FVuπ Û  hu≥ ‡bL ®‡hY#… ® π ‡A˘ŒF‚™ ® ‡{ π t Û  »N … .
10.4.2. ∂w–{F Û® ‡u
¸WÏŒ∂–¯… bF …ŒFuF ≥‡b®‡F …∂F Û ºF\ ®‡~™u… ÏY{ÛY~ hYYF¸u™ hYAﬂQ ‡ œœFt
®‡~™ »N…. ‘N…∂ ®…‡ <¯@«∞ÛµL@∞Û¶{¯∂FÛ \π¯F…œuF #u… ‘N{®π‡∂F~uF… ÏY{ÛY~ ¤¶<Œ~‡∂Ûc∂FÛ
~F∂ #u… \™ŒFuF …  ÏY{Û{Y~ YV…~ …... #F b~‚™ #…Ê ‡¯ π Û  œF …<‡\ ® ‡¸™ A®‡F{
® … ‡  ® ‡ hY ÏY{ÛY~ hYYF¸uF bÂbFŒ™ »N … . Œ …#F …  hYYF¸ bwY … t  uF{®‡ uFh{®‡Fu™
≥m≥‡ ∂ π¯F® ‡FŒF …  VF …[ ‡Y™ b wYF tu π~FVuπ Û  m™‘N ~F …b …  »N … .  ® ‡hY#… bF …ŒFuF ﬂ ‡~ …® ‡
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≥ ‡b®‡∂F Û  uF{®‡-uFh{®‡Fu π Û  b q‚∂ h∂¯u ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N …  #u… b»N™ ‘N ÏY{ÛY~∂F Û
Y~∂F¯F b¸…~FY …  »N … .
<¯@«∞ÛµL@∞Û¶{¯∂FÛ VÛVF #u… #…uF… ´FÊ‡, YF~FL\™, ÏY{ÛY~, {πÔ, &◊Fu,
{F«F YV…~ …uF YLtuF …  b~‚™ #uπ∂Fu ‚› A®… ‡  »N …  ® … ‡  T… ® ‡hY#… uFÊ ‡® ‡u …  mﬂ‡¯ …
œ Ûb w® ‡Fı{ ® … ‡  ∂¸F®‡Fı{ ~i{π Û  ¸F …Œ ŒF …  hYA…ª \„˘ŒF ∂…˘Y™ A_{F ¸F …Œ #…Ê ‡¯ …
® … ‡  #…∂u™ ® ‡Fı{ bqhŒ∂F #\F`F~L ¸Œ™.77 ¸WÏŒ∂–¯u… ¸F‚™ ºwm ‘N hb q{
¸A… #…Y π Û  bL <¯@« ∞ÛµL@∞Û ¶{¯uF bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡‚™ TLYF ∂˘… »N … .
¸WÏŒ∂–¯uF Û  4 ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ® π ‡¯ 912 È¯F …® ‡ F …  »N … .  ¸WÏŒ∂–¯uF …  hb q{
»N Ûﬂ ‡  AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ78 ‘NLF{ »N …. ® ‡F~L Œ…∂F Û  Œ …∂L… Y`F~ …∂F Û  Y`F~ …  139
È¯F …® ‡ F …  ~i{F »N … .  »N Û ﬂ ‡ F …∂F Û  &bThŒ 111, #F{F t  100, Y\ÛŒhŒ¯®‡F 84,
hAºh~L™ 84, #uπÕÊπ ‡¤ 83, ∂Fh¯u™ 60, YÛAÏ‚ 48, \q≈`~F 31, ¸h~LF
25, ›jaYTq 22, ∂Ûﬂ‡F®‡FjŒF 18, &b…jaYTq 16, ~‚F…ÔŒF 13, #F¢bi»Nﬂ‡h\®‡F
11, hY{F … hVu™ 10, b f£Y™ 9, a πŒhY¯ÛhmŒ 6, b πWÕbŒFVqF 6, #bY®‡«
3, Y ¢ŒF¯™{ 31  #u… mF®‡™uF 12 »N Û ﬂ ‡ F …uF Û  1-1 È¯F …® ‡  b q{F …∆ ® π ‡¯ 36
»N Ûﬂ ‡ F …uF …  ® π ‡A˘ŒF‚™ bF …ŒFuF ≥ ‡b®‡∂F Û  b q{F …V ® ‡{F … t  »N … .
10.4.3. &b\Û¸F~
¸WÏŒ∂–¯uF ≥‡b®‡F …uπ Û  \ÛbFﬂ‡u ®‡~uF~ ^™ bÊ‡Y`tu Œ…uF VπLﬂ‡F …ªuπ Û YLtu
®‡~ŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ® ‡ hYu π Û  uFp®‡¯F Shn ‡#… ¤¯… ∂¸ÃY u ¸F …{ b~ ÛŒ π  &iœ®‡F … hÊ ‡
® ‡ Fı{bqhŒ¤Fuπ Û  ﬂ ‡A tu ŒF …  ‘N≥ ‡~ ‚F{ »N ….
10.5. @G∞©∂Û{Û¯c
#h¤uYVπzŒ… #h¤uY¤F~Œ™∂FÛ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥‡b®‡F…∂FÛ @G∞©∂Û{Û¯cuF…
#u…®‡ Ï‚˘F…#… &–¯…º ®‡~™u… #…uF &Ô~LF… uF … >Ø{F »N ….79 #¸™> #h¤uYVπzŒ
@G∞©∂Û{Û¯cuF… \∂{ bL huhÒŒ ®‡~ … »N …. Œ… ∂π‘Nm, Œ…#F… uF … >` … »N …  ® … ‡  ^™AÛ® π ‡® … ‡
@G∞©∂Û{Û¯c∂FÛ‚™ &ﬂ‡F¸~LF… ¯™`F »N …80 #u… ^™AÛ® π ‡® ‡uF … \∂{ uY∂™ AŒFDﬂ‡™
∂FuYF∂F Û  #FY …  »N … .  #…‚™ #…Ê ‡¯ π Û  ® ‡¸™ A®‡F{ ® … ‡  #F uFÊ ‡® ‡  #F[ ‡∂™ #‚YF
uY∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ~œF{πÛ ¸A… ! #¸™> #…Ê‡¯π Û ºF\ uF… >`Yπ Û ‘N≥‡~™ »N… ®…‡ #h¤uYVπzŒ
h\YF{ #j{ ®‡F …›#… #F ≥ ‡b®‡uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  u‚™.
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¤F\uFÛ Ì¯J`¯Ûª‚E¤f∂FÛ YF\Yﬂ‡ÙFuπ Û ÏYzu, u«<LÂÛ∂Û¶ºµﬂ{Û∂c¤f∂FÛ
{F ¢Vj`-~F{Lu™ bqhŒ√F, ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF √<mÂÛ` YÛ@]∞µL~¤f∂FÛ A®π ‡jŒ¯Fuπ Û
#h¤√Fu, (√å]~±∂@∞¤f) Œ…∂‘N hYAFºﬂ‡ÙuF ¤]Û{Û˘ª¤f∂FÛ ~FÂ\u™ ∂πaF
#…YF ‘N bq®‡F~ … #F ≥‡b®‡∂FÛ ~FYLu™ @G∞©∂Û{Û¯c¤fuF… hYA…ª bq®‡F~ … bq{F…V ®‡{F… t
¸F …YF‚™ Œ…uπ Û A™ªt®‡ @G∞©∂Û{Û¯c¤f #bF{π Û ¸F …{ #u… Y˘™ @G∞©∂Û{Û¯c¤fuF m™T
#Û®‡∂F Û @G∞©∂ÛuF… &–¯…º bL »N …. ‘N …‚™ A™ªt®‡u™ {‚F‚tŒF h\Ô ‚F{ »N ….81
@G∞©∂Û{Û¯c 7 #Û® ‡u π Û  ≥ ‡b®‡ »N … . #F ≥ ‡b®‡ b~ ¤Y¤whŒuF Û  ¤. ∫.  #u…
…. {Û. ∫.uF… bq¤FY Shn‡VF…œ~ ‚F{ »N …. #¸™> #F~Û¤∂FÛ \™ŒF¸~L #u… #ÛŒ∂FÛ
~F∂u… \™ŒFu™ bπu˙ bqFWzŒ \π`™u™ ´Ê‡uF#F … T…YF ∂˘… »N …. Awb tLºF b¸…¯F Û
VF ¢Œ∂™ #u… b»N™‚™ \™ŒFu π Û  ≥ ‡b `F~L ®‡~ …  »N …  Œ‚F @G∞©∂Û \YtuFAuπ Û  ® ‡ F~L
mu… »N … .  ‘N …  uY™u ® ‡–buF »N … . #F ≥ ‡b®‡u™ \ÛYFﬂ ‡® ‡˘F &X® f ‡n ‡  mu™ ~¸ …  »N … .
‘N …∂ ®… ‡ \FŒ∂F #Û®‡∂FÛ ®Û ‡œπ®‡™ #u… ¯Á∂L hYh¤ªLuF… \ÛYFﬂ‡,82 ~FYL \™ŒFuF…
\ÛYFﬂ83 ‡  YV…~ … uF … >`bF« »N …. ® ¢ ‡® … ‡{™u… ®‡¯Û®‡ ~h¸Œ muFYYF AwbtLºF ∂Û‚~F≥‡b…
#FY™ ~F∂u… YuYF\ #bFY… »N … .
»Nl ‡F #Û® ‡uF …  ∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™ \F‚…uF …  #ÛVﬂ‡uF …  ﬂ π ‡ ˙ı{Y¸F~ #AF …¤u™{ VL™
A®‡F{ #¸™ Û  ~F∂u™ ® ‡~ πLFuF «L bq\ÛVF …  »N … .
1) ‘NÊ ‡ F{ πY`, 2) ¯Á∂L AW_Œ¤…ﬂ ‡  #u… 3) \™ŒF hYbhÙ ^YL.
AF~ﬂ ‡FŒu{… ŒF …  @G∞©∂Û{Û¯c  b wLt ® ‡ÂFu π Û  uFÊ ‡® ‡  ® ‡}π Û  »N … .
10.6. œ><~L{Û¤
~F∂®‡‚Fb~®‡ 6 N  #Û® ‡{ π_Œ #F uFÊ ‡® ‡uF ~œh{ŒF #u… ~œuF®‡F˘ mÛu …
#ÛV… œF…<‡\ ∂Fh¸Œ™ \FÛb|‡Œ™ u‚™. `hu®… ‡ ‚. }∞. b~ hY~hœŒ #Y¯F…®‡ uF∂u™
Ê ‡™® ‡F∂F Û  #F ≥ ‡b®‡∂F Û‚™ \ÛYFﬂ ‡F …  #u… b◊F …  uF … >Ø{F »N ….84 #…‚™ #uπ∂Fu ®‡~™
A®‡F{ ® … ‡  œ><~L{Û¤  ≥ ‡b®‡ ﬂ ‡\∂™ AŒFDﬂ‡™ b¸…¯F ŒF …  ‘N≥ ‡~ ¯ºF{π Û  ¸A… ‘N !
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ~F∂F{L b~ #F`Fh~Œ #F ≥ ‡b®‡ #X{ÛŒ ¯F …® ‡hb q{ bL ~}π Û
¸A… ! ®‡F~L ®… ‡  ® π ‡jŒ®… ‡  ¯. »±.∂FÛ,85 AF~ﬂ‡FŒu{… `Û. ~. {. @∞Û Q.∂FÛ,86 ¤F …‘N …
§G hºÛ{u «@∞ÛY∂FÛ,87 ~F∂œÛa VπLœÛa `Û. ‚.∂FÛ88 #u… hY‰uF‚… bF …ŒFuF ªÛ.
‚.∂F Û89 bL #F ≥ ‡b®‡∂F Û‚™ \Ûﬂ ‡¤F … t  #u… &Ô~LF …  \ ÛV q¸™Œ ® ‡{F t Û  »N … .  | ‡ F § .
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Y™. ~F´Yu… ŒF …  &b{π t_Œ \Ûﬂ ‡¤F … t∂F Û‚™ œ><~L{Û¤  ® ‡‚FuF \Yt #ÛAF …u …  #…® ‡[ ‡ F
® ‡~™u …  \ Ûb wLt ~F∂®‡‚Fu™ bh~®‡–buF ® ‡~™ »N … .90
¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.u™ ~F∂®‡‚F #¸™ >  hu≥‡b™ »N …. \™ŒFX{FVuF ∂w˘∂F Û
»N¯uF… bq{F…V ®‡{F… t »N …. ¯YLF\π~… hu{π_Œ ®‡~…¯F m… ~FÂ\F… \π∂F{ #u… hœŒF∂πº
#uπ∑‡∂… ® ¢ ‡® … ‡{™ #u… ∂Û‚~F≥‡b `F~L ®‡~™u … \™ŒFuF œh~«uF hYª{∂FÛ ~F∂uF
∂u∂FÛ \ÛA{ b…ﬂ ‡F ®‡~ …  »N …. #…‚™ ~F∂ \™ŒFuF … X{FV ®‡~ … »N …. b~ÛŒ π »N …–¯… ~F∂u…
#…u™ TL ‚F{ »N …  ® … ‡  ¸ · Û  ŒF …  ~FÂ\F …‚™ »N …Œ~F{F …  » π N Û .  #F∂ #F ≥ ‡b®‡u π Û  A™ª t® ‡
œ><~L{Û¤  bgπ Û  »N … .
10.7. √<m`¯{ÛV¯¤f (1)
Â™~ÏYF∂™u™ ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F m… ≥ ‡b®‡F …  1) √<m`¯ »Û`@∞Á  #u…
2) {ÛV¯Û›∂]‚ f∂¤f ~œuF#F… #uπb¯D` »N …. Œ…‚™ #…uF hYª… ºF\ ®Û ‡› bq®‡FA
bF|‡™ A®‡F{ #…∂ u‚™. ®‡ŒF t, ® f ‡hŒuF… \Û® … ‡Œ `Û. ‚.∂FÛ ∂˘… »N …. ~F∂œÛa VπLœÛa
`Û. ‚.∂FÛ √<m`¯{ÛV¯¤fuπ Û #…®‡ b◊ &ÔŒ ®‡~ …¯π Û  »N …. #…uF‚™ #…Ê‡¯π Û  ŒF … TL™
A®‡F{ »N …  ® … ‡  #F Â™~ÏYF∂™ ¤ø… ‡jﬂ π ‡~F‘NuF hAÕ{ ¸ŒF.91 #h¤uYVπzŒ … bL
Ù¯µ∂Û~Û Q@∞u™ Ê ‡™® ‡F∂F Û  bF …ŒFu … ¤ø‡ …jﬂ π ‡~F‘NuF hAÕ{ Œ~™® … ‡uF …  bh~œ{ #Fz{F …
»N ….92 #FuF‚™ #…Ê‡¯π Û ŒF … u<‡™ ®‡~™ A®‡F{ »N … ® … ‡, #h¤uYVπzŒ #u… ¤ø… ‡jﬂ π ‡~F‘N
mÛu… \∂®‡F¯™u ¸ŒF. #h¤uYVπzŒuF… \∂{ 950 ‚™ 1020 ›. \. ∂FuYF∂FÛ
#Fı{F …  »N … .93 Œ …‚™ #F ≥ ‡b®‡u …  ﬂ ‡\∂™ AŒFDﬂ‡™∂F Û  ∂ w® ‡YF∂F Û  ® ‡F …› YF Û`F …  u‚™.
10.8. {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f (1)
√<m`¯{ÛV¯¤fuF ~œh{ŒF ‘N Â™~ÏYF∂™#… ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #…®‡ m™‘πN Û
{ÛV¯Û›∂]‚∂¤f uF∂uπ Û  ≥ ‡b®‡ ~i{π Û  »N … .  ‘N …uF …  &–¯…º ªÛ. ‚.∂F Û  #u… `Û. ~.
{. @∞Û Q.∂F Û  bL ‚{F …  »N … .94
\FV~ujﬂ ‡™#… `Û. ~. {. @∞Û Q.∂F Û95 14 YºŒ #FuF …  &–¯…º ®‡{F … t
»N …. ¯Û. {Û.uF √{. @∞Û h.‚™ ∂F Û| ‡™u …  ∂].@∞Û h. \π`™u™ ~F∂®‡‚Fu… #¸™ > uFpﬂ… ‡¸
#FbYF ®‡hY#… \m˘ bq{F\ ®‡{F … t  »N …. #Fu™ ®‡‚FYÏŒπ {Û¤Û›∂]‚f∂¤fu… ¯V¤V
∂˘Œ™ »N …. »NŒF Û ® ‡‚FYÏŒπ∂F Û ® ‡hY#… #u…®‡ uY™u \Û®‡–buF#F…uF … &∂…~F …  ® ‡~™,
® ‡‚FŒ ÛŒ πu …  #…® ‡  uY π Û  ‘N ≥ ‡b bqVÊ ‡  ® ‡{ π t Û  »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  -
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∂F~πŒ (YF{π) ﬂ… ‡YŒF#… #…®‡ #F®‡FA¤FhªŒ∂FÛ96 ~FYLu… AFb #Fz{FuF…
&–¯…º ∂˘… »N …. #…Yπ Û  bL mu™ A®… ‡  ® … ‡  #F AFbuF ¯™`… ‘N ≥ ‡b®‡u™ #FV˘u™
´Ê‡uF#F …u …  #FV˘ Y`YF∂F Û  b q …~LF ∂˘™ ¸F …{.97 b~ ÛŒ π  #…Ê ‡¯ π Û  uF … >`Y π Û  ´Ê … ‡
® … ‡  #F AFbuF …  #¸™ >  hYÏŒF~‚™ u¸™ >  bL \ÛÂ…b∂F Û  ‘N huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N … .
{Û¤Û›∂]‚ f∂¤f∂F Û  #…® ‡  ∂¸ÃYbwLt #hŒbqF® f ‡ hŒ®‡ ŒÃYuF …  b q{F …V bL
®‡{F … t  ¸A… Œ…YF … \Û® … ‡Œ ∂˘… »N …. ~FYL ~F∂u™ \F‚… ®‡bÊ‡bwY t® ‡ \Ûh` ®‡~™ Th¯u™
uF∂u™ ~FÂ\™u… \™ŒF≥‡b … ∂F …® ‡¯YFu™ {F …‘NuF ´| … ‡  »N ….98 ~FYL ÏY{Û ›jauF
≥ ‡b …  ~F∂ bF\… b¸F … >œ™ &b{π t_Œ \Ûh`≥‡b …  ÏY™® ‡F~YFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .
~F∂ hY¤™ªLu… ¯Û® ‡Fu π Û  ~F‘N #FbYF mÛ`F{…¯F ¸ŒF. ¯Á∂L ~FYLu™
\j∂πº ‘N #F ® ‡bÊ ‡u™hŒuF …  ´Ê ‡Ï„F …Ê ‡  ® ‡~ …  »N … .  #u… ~FYL Œ~Œ ‘N ∂ w˘≥‡b …
b qVÊ ‡  ‚›u… ¯Á∂L b~ VπÏ\… ‚F{ »N …. Œ‚F ¯Á∂Lu… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
‚M{Û©¤`f ~ı¤c <L˛> <L˛> $99 YV…~… #u… ¤~ŒYF_{ \F‚… uFÊ‡®‡ bw~πÛ ‚F{ »N….
10.9. √<m»ÛL »Û`@∞Á
#FuF ® ‡ŒF t  #u… ® ‡F˘ hYª… TL™ A®‡FŒ π Û  u‚™. ® π ‡jŒ® … ‡  ¯.»±.∂F Û  #F
≥‡b®‡uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .100 #…\. ® … ‡ .  | … ‡ .  ® π ‡jŒ®‡uF …  \∂{ 925-1025
›. ∂Fu… »N ….101 #…‚™ #…Yπ Û  u<‡™ ®‡~™ A®‡F{ ® … ‡  #F ≥‡b®‡u™ ﬂ‡A∂™ \ﬂ‡™ #‚YF
#…u™ b¸…¯Fu π Û  ¸F …› A® … ‡  ! #X{F~ …  \ π¯¤ u‚™. #…‚™ #…uF hYA… ® Û ‡› bL
bq® ‡FA bF| ‡™ A®‡F{ #…∂ u‚™.
10.10. ¤Û∂Ûu]Hu@∞
#F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF #u… ~œuF®‡F˘ #ÛV… ® ‡F …›bL ∂Fh¸Œ™ \F Ûb| ‡Œ™
u‚™. #F∂ »NŒFÛ ®π‡jŒ®…‡ ¯.»±.∂FÛ m… YºŒ #FuF… &–¯…º ®‡{F… t »N….102 #h¤uY-
¤F~Œ™#… #FuF …  3  YºŒ huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N … .  ¤Û∂Ûu]Hu@∞  ""„«ÒYÛu''uF #…® ‡
bF« ≥ ‡b …  A Û® ‡ Fu …  ∂FÊ … ‡  ® ‡{F … t  »N … .
∂ŒÛ ¤Û∂Û u ]Hu@Q ∞
""LL# u «<¯Y<L „«ÒYÛu'' F<L $103
`Û. ‚.‚™ TL™ A®‡F{ »N … ® … ‡ mq¿AFbuπ Û S¬{ m™‘N uF∂u™ #‚tbq® f ‡hŒuπ Û
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hY`Fu ¸Œπ Û .  ‘N …  ^YL®π ‡∂F~uF ∂FŒF-hbŒF#… #Fb…¯F …  AFb ¸ŒF …. ‘N …  b q\ ÛV
¯Û. {Û.∂F Û  »N … .  #¸™ >  ∂F{F Y| … ‡  œF¯ŒF bπÕb®‡ hY∂FuuF …  &b{F …V ® ‡{F … t  ¸A…
#…Y™ A™ª t® ‡b~‚™ \¸…‘N …  ® ‡–buF ‚› A® … ‡  »N … .
#¸™> bŒF®‡FYfÙ∂FÛ \…ŒπmÛ`uF… &–¯…º ®‡{F… t  »N ….104 ®π ‡jŒ®… ‡ ŒF … \ÛÏ®f ‡ŒuF
^…∞‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #Fu™ VLuF ®‡~™ »N …. #…\. ® … ‡. | … ‡. ® π ‡jŒ®‡uF …  \∂{ ›. 925-
1025 »N …  Œ …Y π Û  ∂Fu …  »N … .105 #…‚™ #…Y π Û  bL ®‡¸™ A®‡{ ® … ‡  #F ≥ ‡b®‡ ﬂ ‡A∂™
\ﬂ‡™ #‚YF #…u™ b¸…¯F ~œF{π Û  ¸A….
10.11. {Û¤Û`µ‚ (1)
#F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF hYª… ® Û ‡› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™ b~ÛŒ π \FV~ujﬂ‡™#…
`Û.~.{.@∞Û Q.∂F Û106 #u… ® π ‡jŒ® … ‡  ¯.»±.∂F Û107 Œ …uF #…® ‡  Ï‚˘… huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t
» N … .  #…\. ® … ‡ .  | … ‡ .  ® π ‡jŒ®‡uF …  \∂{ 925-1025 ∂Fu …  »N … .108 #…‚™ #…Y π Û
#F ≥ ‡b®‡ ﬂ ‡\∂™ \ﬂ‡™ #‚YF #… b¸…¯Fu π Û  ¸F …› A® … ‡.
10.12. \`]¤µ`Ûr >@∞¤ f  (¤\Û`Ûr >@∞)
bqÏŒFYuF ˙
\`].uFÊ‡® ‡ #‚YF ¤\Û`Ûr>@∞¤f #… #Fhu{h∂Œ ®‡¸™ A®‡F{ #… bq® ‡F~u™
~œuF »N ….109 #…u … uFÊ ‡® ‡ ® ‡¸ …YF{π Û  »N …. bL #… ""uFÊ‡® ‡''‚™ ® Û ‡›®‡ h¤ju ® Û ‡›®‡
hYA…ª #u… ® Û ‡›®‡ j{wu bL »N …. #…∂F Û bqF® f ‡ŒuF … \Yt‚F #¤FY »N …, #…u™ ® Û ‡›®‡
hYA…ªŒF ¯…º™ A®‡F{. ®‡‚uF …  #u… &b®‡‚uF …  hYª… #¸™ > Œ¸™ >  V◊ºÛ| ‡F …u …  Œ …∂F Û
\∂FhYn‡ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F »N … .
YLtu bqFœ w{ t  Œ‚F #u…® ‡  bF«F …‚™ &¤~FŒ™ #F ® f ‡ hŒ ® Û ‡›® ‡ #ÛA …  #…® ‡
∂¸F®‡Fı{ ¸F …{ #…Y™ »NFb &b\FY… »N …. #… uFÊ‡®‡ bL »N …. ®‡F~L #…uπ Û  #Û®‡F …∂F Û
hY¤F‘Nu »N …  Œ‚F ∂¸F®‡Fı{ bL »N …. ® ‡F~L 95% È¯F …® ‡mÔ »N …. #u… „_Œ
\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û ‘N Œ …u™ ~œuF »N …. #… mÛu … »N …  ∂FÊ … ‡  mÛu …‚™ h¤ju #…Y π Û  ® ‡F …› #FVYπ Û
‘N \Fh¸WX{®‡ ÏY≥‡b `~FY …  »N … .  #F #…® ‡  #…Y™ ~œuF »N …  ® … ‡  ‘N …  #u…® ‡  \ Û® ‡¯u
≥‡b »N ….110 #F #…® ‡  hYhAn‡ b q{F …V ‘N≥ ‡~ »N … .  ¤‘NYuF~u™ Shn ‡‚™ #F ® f ‡ hŒ
‚› ¸F…{ Œ…Yπ Û  bL mu™ A®… ‡. #FuÛﬂ‡Y`tu111 #u… `uÛ‘N{…112 bF…ŒFuF AFÏ«™{
Vq Û‚F …∂F Û  #F uFÊ ‡® ‡uF &ﬂ ‡F¸~LF …  #Fz{F »N … .
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10.12.1 \ÛÏ®‡~LF …
\` ].uFÊ ‡® ‡uF  m …  \ ÛÏ® ‡~LF …  ¸F¯∂F Û  &b¯D` »N … .  Œ …  u™œ …  ∂ π‘ Nm »N … .
1) ""\` ]''  #F \ ÛÏ® ‡~L ﬂ ‡ F∂F … ﬂ ‡ ~  h∂^u π Û  » N … .  bhÒ∂ ¤F~Œ∂F Û  hYA …ªŒ˙
∂¸F~Fn ¶ ‡∂F Û  b qœh¯Œ »N … .  Œ …u π Û  \Y t  b q‚∂ b q® ‡ FAu 1909∂F Û  Y … > ® ‡ Ê … ‡‰~ b q …\
∂ π Ûm›‚™ ‚{ π  » N … .113 #F∂F Û  uFÊ ‡® ‡  &b~u™ ∂F …¸uﬂ ‡ F\u™ Ê ‡ ™® ‡ F  ""ﬂ ‡ ™ hb® ‡ F''
bL \∂FhYn ‡  » N … .  #F∂F Û  # Û® ‡  \ Û˜{F  14  » N …  #u …  È¯F … ® ‡  579  » N … .  2)
""¤\Û`Ûr >@ ∞''  #F \ ÛÏ® ‡~L ∂` π\ w ﬂ ‡u  (ﬂ ‡ F\) h∂^u π Û  » N … .  Œ …∂F Û  A™ª t® ‡
¤\Û`Ûr >@ ∞  » N … .  #F \ ÛÏ® ‡~L b wY t  ¤F~Œ∂F Û  hYA …ªŒ˙ m ÛVF˘∂F Û  b qœh¯Œ
»N … .  Œ …u π Û  \Y t  b q‚∂ b q® ‡ FAu œja® π ‡∂F~  ¤ø ‡ FœF{ t  ˚F~F  ® ‡¯® ‡ÙF‚™  ›. \.
1874  ∂F Û  ‚{ π Û  » N … .114 ‘ N …∂F Û  \F‚ …  œ ÛaA …º~u™ Ê ‡ ™® ‡ F  \∂FhYn ‡  » N … .  #F∂F Û
# Û® ‡  9  #u …  È¯F … ® ‡  791  » N … .  m Ûu …∂F Û  ¯V¤V 300  È¯F … ® ‡  ‘ N  \∂Fu » N … .
#F m Ûu …∂F Û‚™  ﬂ ‡ F∂F … ﬂ ‡ ~  h∂^u π Û  \ ÛÏ® ‡ ~L b q Fœ™uŒ∂ #u …  Y` π  ^Ô …{ » N … ,
Œ …∂ u wŒu # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  \X{F …u …  #F`F~ …  ® ‡¸™  A® ‡ F{ Œ …∂ » N … .  #F ∂ ÛŒı{
#….#…ÏŒ…¯~ (` #…¯Ê… ‡ÏÊ‡ YFh\t{F…u|‡\ - ∂¸FuFÊ‡®‡ ‘Nut¯ #F…„ ` #F…h~#…jÊ‡¯
\F …\F{Ê ‡ ™  h¯hYËV 1936)u π Û  bL » N … .115
10.12.2. ~œh{ŒF #u… ~œuF®‡F˘
uFÊ‡®‡uF »N …–¯F m… È¯F…®‡F … #u… Œ…uF b~u™ ""ﬂ‡™hb®‡F'' Ê‡™®‡Fu… #F`F~…116
‘NLF{ » N …  ® … ‡ ,  ""\Y t  b q‚∂ ¸u π∂Fu …  #F uFÊ ‡® ‡u™  ~œuF ® ‡ ~ ™  ¸Œ™.  #F
uFÊ ‡® ‡  T …›u …  ∂¸hª t  YF–∂™h® ‡u …  ¯F≈{ π Û  ® … ‡  #F #hŒ ∂` π~  ~œuF #∂~ ‚›
‘NA …  #u …  ~F∂F{LuF …  b qœF~ u¸™ >  ‚F{, Œ …‚™  Œ …∂L…  ¸u π∂Fuu …  hYu ÛŒ™  ® ‡~™
Œ …  ∂ π‘ Nm ¸u π∂Fu …  bF …ŒFu™ ~œuF \∂πa∂F Û  „ … > ® ‡ ™  ﬂ ‡ ™`™ X{F~mFﬂ ‡  ¤F …‘ N  ~FT
¸uπ∂FuuF #YŒF~ ¸ŒF. Œ …∂L… bF …ŒFuF ∂~∆YF &ŒF~™u …  ® f ‡ hŒ b q FzŒ ® ‡~™.
Œ …u …  ﬂ ‡ F∂F … ﬂ ‡ ~  h∂^ bF\ …  \ πV q Û h‚Œ ® ‡ ~ FY™. 117 m–¯F¯\ …u (›. \. 16
\ﬂ‡ ™uF …  # ÛŒ)118uF mÛ Q»u «„ hﬂ∂F Û119 bL ¤F …‘ N  ˚F~F  ¸u π∂Fuu™ ~œuFuF
&ÔF~u™ ® ‡‚F » N … .  uFÊ ‡® ‡uF  m™T \ ÛÏ® ‡~L∂F Û  (9/149)∂F Û120 bL #F
® ‡‚F  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  ¤F …‘ N  #u …  ﬂ ‡ F∂F … ﬂ ‡ ~u …  Ï‚Fu …  hY∑ ‡∂ #u …  ∂` π\ w ﬂ ‡uuF
uF∂F …  » N … .  º~ …º~ ŒF …  #F ® ‡ F …›  #√FŒ ® ‡ hYu™  ~œuF » N … ,  #u …  ﬂ ‡ F∂F … ﬂ ‡ ~
h∂^ ŒF …  # …uF  \ ÛV q F¸® ‡  #‚YF \ ÛÏ® ‡ŒF t  » N …  # …YF …  b q F .  # …\. ® … ‡ .  | … ‡ . 121
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#u…  ® f ‡ ÕL∂FœF{F t h~{F~uF …  ∂Œ » N … .  ¤F …‘ Nu …  ® ‡ F~L …  ¸ …u q ™  hY–\u …122 #F
uFÊ ‡® ‡uF …  \∂{ 10∂™ ® … ‡  11∂™ \ﬂ ‡ ™  ∂Fu …  » N … .
uFÊ‡®‡∂FÛ \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡uF #YuhŒ®‡F˘uFÛ ¯ÂLF… bqVÊ‡ ‚{FÛ »N …. uFÊ‡®‡∂FÛ
® ‡ Fh¯ﬂ ‡F\‚™ A≥‡ ® ‡~™ ‘N{ﬂ … ‡Y \π`™uF uFÊ ‡® ‡® ‡ F~F …uF Û  uFÊ ‡® ‡ F …∂F Û‚™ #YŒ~LF …
¯™`F Û »N …. b~ÛŒ π #FuÛﬂ ‡Y`tuuF \∂{∂FÛ #F uFÊ‡® … ‡  #F®‡F~ ¯› ¯™`F … »N …  ® ‡F~L…
® … ‡  ""Ù¯µ∂Û~Û Q@∞'' ∂F Û  #FuF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  &Ô~LF …  »N … .  #FuÛﬂ ‡Y` tuuF …  \∂{ ›.
855-833 uF …  »N … .123
10.12.3. ®‡‚Fu®‡
#F uFÊ ‡® ‡∂F Û  uF Ûﬂ ‡ ™  Ê w Û ‡® ‡ ™  »N …  bL bqÏŒFYuF u‚™. b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ~F∂
ŒFÊ‡®‡F YV…~…uF … Y` ®‡~™u… ¯Á∂L #u… hY‰Fh∂« \F‚… \™ŒFu… ∂…˘YYF h∂h‚¯F
b¸F … >œ …  »N … .  X{F Û  \ π`™u™ YFŒ YLtu ˚F~F #FbYF∂F Û  #FY™ »N … . #FV∂uuF …
®‡F{t¤FV \™ŒF ‘Nu®‡ ~F∂ YV…~ …uF \Û¤FªL ˚F~F #Fz{F… »N …. b~Aπ~F∂ \F‚…uF
{ πÔ \π`™uF ¤FV∂F Û  YLtu »N …. ~F∂ b~Aπ~F∂uπ Û  V≥‡| ‡ØY‘N `uπÕ{ ÍÛœ®‡™u …
œ| ‡FY …  »N …  #u… b»N™ \™ŒFuF ¯≈u \π`™u™ YFŒ #F #Û® ‡∂F Û  #FY … »N … .
m™T… #Û® ‡ #uFp »N …, ® ‡F~L ® … ‡  Œ …∂F Û  \™ŒF #u… ~F∂uF #hŒ~\¤{Ft
b q …∂F¯Fbuπ Û  YLtu »N …. ^ f ÛVF~uF Ï‚Fu … _{F Û® ‡  ŒF …  hm¤X\ŒF bL #FY™ V›
»N …. «™T… #Û®‡ ∂π˜{XY… YLtuFX∂®‡ »N …, #u… Œ…∂F Û ~F∂ Œ‚F ¯Á∂L YuYF\-
®‡F˘∂F Û  ∂ fV≥‡b`F~™ ∂F~™œu… b®‡| ‡YF T{ »N …. X{F Û  \ π`™u™ YFŒuF …  \∂FY…A
‚› T{ »N …. œF …‚F #Û®‡∂F Û  \πYLt ∂fV Y`, ~FYL ‘NÊ ‡F{π { πÔ #u… \™ŒF¸~L
\π`™u™ ® ‡‚F »N …. bF Ûœ∂F #Û® ‡∂F Û  ~F∂ \™ŒFu… AF …`YF u™®‡˘… »N …. Yiœ… ‘NÊ ‡F{ π
∂˘… »N …. b»N™‚™ ¸uπ∂Fuu™ ∂π¯F®‡FŒ ‚F{ »N …. ‘N …#F …  \ πV q™Y \F‚… h∂«FœF~™
® ‡~FY …  »N …  #u… b»N™ ~F∂ YF¯™uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂F Û ¸uπ∂Fuuπ Û  \∂πa &–¯Û´u #u… ¯Û®‡F∂F Û‚™ \™ŒFu… \FjXYuF
#Fb™u… bπu˙ ~F∂ bF\… b¸F… >œ™ T{ »N …. \FŒ∂F #Û®‡∂FÛ \…ŒπmÛ` Y|… ‡ YFu~\…uF
\∂πaF …–¯Û´u ®‡~™u… ¯Û®‡Fu… bFﬂ‡~ b¸F … >œ … »N …, #F[‡∂F #Û®‡∂F Û m™T ¤FV ®‡~ŒF Û
uFp ŒÃY hYA…ª »N … . ‘N …∂F Û  #ÛVﬂ‡ ~FYL bF\… hYhn ‡  ® ‡~YF T{ »N …, b~ ÛŒ π
\∂F`Fu ‚Œπ Û  u‚™. 10‚™ 14 #Û®‡F …∂F Û {πÔu™ ® Û ‡Ê ‡F˘F¤~™ mFmŒF…uF … hYÏŒF~
»N …. \F`F~L ~™Œ… mÛu …  YFœuF#F… #…® ‡m™Tu… ∂˘Œ™ #FY… »N …. bL hYVŒu™
œF …® ‡œF›∂F Û  u¸™ >.
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10.12.4. ∂w–{F Û® ‡u
A™ªt® ‡ \`].uF #‚t ""¸uπ∂Fu ˚F~F ~œF{…¯π Û  uFÊ ‡® ‡'' #…Y™ ﬂ Û ‡Œ®‡‚F »N ….
bL #…∂ ® ‡¸ …Y π Û  &hœŒ u¸™ >  VLF{, ® ‡F~L ® … ‡  \F∂Fj{Œ˙ ~œh{ŒFu π Û  uF∂
A™ªt®‡∂FÛ \∂FhYn‡ ®‡~YFu™ b~Ûb~F u‚™. #F \Û{F…VF…∂FÛ #‚t´Ê‡u &hœŒ VLFA….
¸uπ∂Fu #F uFÊ ‡® ‡uF bq`Fu bπ~ πª »N …. \`]. &b~ œÛaA…º~, uF~F{L mF¯¤a
h∂^, ~F∂ŒF~L hA~F …∂hL #u… ∂F …¸uﬂ‡F\u™ ""ﬂ ‡™hb®‡F'' Y`π b qœh¯Œ »N ….
uFÊ ‡® ‡∂F Û  14 #Û®‡F …  »N …. #Û®‡F …u π Û  humÛ`u uFpAFÏ«uFÛ `F …~L ∂π‘Nmuπ Û
VF …b πi»NFV qYF˘ ‘N …Y π Û  »N … .  b q\ ÛVF …  #…uF Û  ∂¸ÃY ∂π‘NmuF …  hYÏŒF~ `~FY …  »N … .
YF¯™Y` ∂FÊ … ‡  #…® ‡  #Û® ‡  »N … .  \™ŒF¸~L ∂FÊ … ‡  m… #Û® ‡  »N … .  { πÔ Y fÙFjŒ ∂FÊ … ‡
bF Ûœ #Û® ‡F …  »N … .  #Û® ‡F …  A™ª t® ‡  `~F{ …  »N … .  ‘N …  #F bq∂FL… »N … .
1) »Û`@∞ÁÌ¯∂h¯{Û Q, 2) {Û¤»Û`@∞Á <¯~ÛªÛ Q, 3) ¤Û{±∫Ûº¤`Û Q,
4) ª±LÛ\{c¤f, 5) ¯Û<~¯ﬂÛQ, 6) \`]¤<N»∂ÛQ, 7) ªQL]„hﬂ`, 8) √Ûhº‚Û<ﬂ-
˘Quc¤ f,  9) ¤Tµπ¯Û_∂¤ f,  10) {Û¯cu «u h∫¤ f,  11)  @ ] h ∞m@∞c ·¯ﬂÛ Q ,
12) ﬂ``Û‚¯ﬂÛ Q,  13) ~ı¤cY<ø∞mQ‚Û Q  #u… 14) §±{Û¤<¯»∂Û Q.
ÏY≥‡bu™ Shn‡#… #F ~œuFu… ¤\Û`Ûr>@∞ ∂FuYF∂F Û   #FY… »N …. uFÊ ‡® ‡uF Û
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#…uF ®‡‚Fu®‡uF … 22 YºŒ &–¯…º ®‡{F … t  »N ….2 7 #Û®‡{π_Œ #F ≥‡b®‡uF … #F~Û¤
\™ŒF¸~L‚™ ‚F{ »N …  #u… #ÛŒ∂F Û \™ŒFu™ bqFWzŒ‚™ bwLt ‚F{ »N …. u«Œ¤Ûä∞
#uπ\F~ \™ŒF ÏY{ÛY~∂FÛ ~FYL #FY™ bF…ŒFu™ bqhŒ√F T¸…~ ®‡~… »N …. #… È¯F…®‡uF…
\™`… \™`F… bq\ÛV ~F´Y®‡F~ ‘N{ﬂ… ‡Y… uF… >Ø{F… »N ….3 #¸™> u{Y]{Û¤@∞ÛI[>∂FÛ \™ŒFu™
\º™ hbq{ ÛYﬂ ‡F b~Aπ~F∂uF #FV∂u‚™ ¤{¤™Œ mu™ »N …  #…YF …  &–¯…º »N ….
m™T #Û®‡∂FÛ ~F∂… \™ŒFuF ¯≈u b»N™‚™ #{F…Ø{F∂FÛ #…∂u™ bqL{¯™¯FuπÛ
YLtu #F¯…˜{π Û  »N …. «™T #Û®‡∂F Û \™ŒF¸~L, \πVq™Y h∂¯uu™ hYVŒF … ﬂ ‡AF tY™
»N …. »Û`@∞Á{ÛV¯¤f∂FÛ ¤Û∂Û~˘cÛä∞∂FÛ ® Û ‡›®‡ hYhAn‡ bq®‡F~u™ ∂F{FuF … bq{F …V
mŒFı{F… »N …. ¯Û. {Û.uF ∂]. @∞Û h.u™ ®‡‚Fu… »Û`@∞Á{ÛV¯¤f ≥‡b®‡uF »Nl‡F #Û®‡∂F Û
#Fb™ »N … .  ~F∂ ~FYLu… \ Ûﬂ … ‡AF …  ∂F …® ‡¯FY …  »N …  ® … ‡  Œ …  \™ŒFu …  bF»N™ \F … >b™ ﬂ … ‡ .
b~ ÛŒ π  Œ …  Œ …∂ ® ‡~ŒF …  u‚™. #F ≥ ‡b®‡uF »N …–¯F 7∂F Û  #Û® ‡u π Û  uF∂ ªh\Û{ #…Y π Û
#Fz{π Û  »N … .  ‘N …∂F Û  ~FYL-Y`u™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .  »N …–¯ …  ~F∂u… hY¤™ªL ‘NLFY…
»N …  ® … ‡  \™ŒFu …  #W≈uu™ ® ‡A™ ‘N #\~ ‚› u‚™. #…‚™ ~F∂ bq\ju ‚F{ »N ….
~F∂ #u… \™ŒFu π Û  h∂¯u ‚F{ »N ….
|‡F§. Y™. ~F´Yu uF…>`… »N… ®…‡ »Û`@∞Á{ÛV¯¤fuF «™T #Û®‡∂FÛ ""¤Û∂Û~˘c''u™
bq® ‡~L - 11
›. \.u™ 11∂™ \ﬂ‡™‚™ ∂FÛ| ‡™u…
15∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …
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®‡–buF #F ≥‡b®‡∂F Û  ® ‡~™ ¸Œ™. ‘N …  #F ≥ ‡b®‡u™ ºF\ hYA…ªŒF »N …. b~ ÛŒ π  #…uF …
hYhu{F …V _{F \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  #u… ® … ‡Y™ ~™Œ …  _{F … t  ¸A… ? #…u™ Ïbn‡ŒF ® ‡~™ u‚™.4
»Û`@∞Á{ÛV¯¤f  ≥ ‡b®‡uF …  b q¤FY ‘N{ﬂ … ‡YuF u«. {Û.  b~ bgF… »N …  #…Y π Û  TL™
A®‡F{ »N …. #…‚™ #F 10∂™ \ﬂ‡™ b¸…¯Fu™ ® f ‡ hŒ »N … .
11.3. „Û~∫t{L¤f
\FV~Fujﬂ ‡™#… `Û. ~. {. @∞Û Q.5∂F Û  „Û~∫t{L¤fuF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … ,
b~ ÛŒ π  #F ≥ ‡b®‡ #bq® ‡FhAŒ »N ….
11.4. ¤Û{±∫¯ht∫L@∞¤f
\FV~Fujﬂ ‡™#… `Û. ~. {. @∞Û Q.∂F Û  #FuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N … .6 #¸™ >  5
#Û®‡F …∂F Û  ~F∂®‡‚F hu≥‡b™ »N … .  #¸™ >  #Û® ‡  b qY …A®‡∂F Û  &–®‡F∂ πº #u… ﬂ ‡ ™´ th‘N•
#…∂ 2 #`∂ ®‡F …hÊ ‡uF bF«F … #FY… »N …. hY¤™ªL mÛu…u™ \Ûh` ®‡~FY… »N …. #FuF
#ÛhŒ∂ #Û® ‡∂F Û  ~F∂ ¯Á∂Lu… \ÛmF …`™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
√Û∂· u «t¯o∂ ~ä∞Û h  º GΩLÛ h  uÛ ¶{»`Û`Û¤tLtŒ ª©@∞Û{# $
#F ≥‡b®‡ &b¯D` u‚™.
11.5. {Û¤t¯@« ∞¤¤f
#F ≥‡b®‡u™ œœF t  #…® ‡ ∂F« \FV~ujﬂ‡™#… `Û. ~. {. @∞Û Q.7∂FÛ ‘N ® ‡~™
»N … .  #¸™ >  #…® ‡  mÊ π ‡® ‡  Yu∂F Û  ‘Nu® ‡u… ∂˘… »N …  #u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  - ~F∂u… ~FÂ\F …
\F‚ … hY~F …` ® … ‡Y™ ~™Œ …  ‚{F …  ¸ŒF …  #…u™ ∂Fh¸Œ™ #Fb… »N … .
~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥‡b®‡F…uF… \FV~ujﬂ‡™#… `Û. ~. {. @∞ÛQ.∂FÛ »Û`@∞Á{ÛV¯¤f,
„Û~∫t{L¤f, ¤Û{±∫¯ht∫L@∞¤f, {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f, {Û¤t¯@«∞¤¤f Œ‚F {Û¤Û`µ‚#
≥‡b®‡F …uF \ÛYFﬂ‡F …  #u… È¯F …® ‡F …  uF … >Ø{F »N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #Û®‡F …uF uF∂F … bL ﬂ‡AF tı{F
»N …. ‘N …∂® … ‡  √∂ÛQÙ∂Ûm¯`8, @ ¶ ∞@ Q ∞∂±m¯`9, ‚Y{ŒÛä∞10, u «Û¯ Gº hä∞11, ¤Û∂Û-
~ı¤cÛä∞¤ f12, t¯m±Act`m·©ª·`Û h@∞  Œ‚F Y_©∂Ûä∞13 YV…~ …. #¸™ >  #…∂L…
≥ ‡b®‡u π Û  uF∂ ﬂ ‡AF tı{ Û π  u‚™, bL #Û® ‡u π Û  ‘N uF∂ uF … > Ø{ π Û  »N … .  #…‚™ #… TL™
A®‡FŒπ Û u‚™ ®… ‡ #…∂L… #F #Û®‡uπ Û  uF∂ _{F ≥‡b®‡∂FÛ‚™ ¯™`π Û ¸A… ! #…u™ ∂Fh¸Œ™
ﬂ ‡AF tY™ u‚™. b~ ÛŒ π  #…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  TL™ A®‡F{ »N …  ® … ‡ ,  &b{π t_Œ ≥ ‡b®‡F …uF …  \∂{
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11∂™ \ﬂ‡™uF #ÛhŒ∂ œ~LuF …  \YF tu π∂Œ… ÏY™® ‡F~F{F …  »N … .
11.6. ¤Û{±∫¯ﬂ¤f
¤F…‘N~F‘ N …  §G hºÛ{u «@∞ÛY∂F Û ~F∂®‡‚F hYª{®‡ 2 ≥ ‡b®‡F …uF …  &–¯…º ®‡~™,
Œ…uF &Ô~LF… uF… >Ø{F »N …. ‘N …∂FÛuπ Û #…®‡ #F ¤Û{±∫¯ﬂ¤f14 #u… m™‘πN Û {ÛV¯Û`µ‚#
»N…. ¤F…‘N~F‘N h\YF{ ®‡F…›#… #F mÛu… ≥‡b®‡F…uF… huﬂ…t‡A ®‡{F…t u‚™. ¸F ! #h¤uYVπzŒ …
¤F~Œ™∂F Û  ¤Û{±∫¯ﬂ¤fuF …  ~F∂®‡Fı{uF15 &ﬂ ‡F¸~L Œ~™® … ‡  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .
‘N ¢uFœF{t ^™ ¸ …∂œjaFœF{t\wh~ Œ …u …  @]∞@ ] ∞¤º«Û¤{Ûº  »N …  Œ …Y π Û  uF … >` …  »N … .
11.7. {ÛV¯Û`µ‚#
¤F…‘N~F‘N …  §G hºÛ{u «@∞ÛY∂F Û  ~F∂®‡‚F hYª{®‡ m… ≥ ‡b®‡F …uF …  &–¯…º #u…
&Ô~LF …  uF … > Ø{F »N … .  Œ …∂F Û  #FV˘ T…{ π Û  »N …  Œ …∂ ¤Û{±∫¯ﬂ¤f #u… m™‘π N Û  #F
{ÛV¯Û`µ‚#16 »N … .  #F ≥ ‡b®‡F …uF …  bL ¤F …‘N~F‘N h\YF{ ® ‡F …›#… uF∂ huﬂ … ‡ tA
bL ®‡{F … t  u‚™ Œ …  uF … >`Y π Û  ´Ê … ‡ .
11.8. {V]t¯~Ûª`Ûr>@∞¤ f
11.8.1. ∆Yu, ®‡Yu #u… \∂{
h\Ô~F‘N  #u…  ® π ‡∂F~bF˘uF \∂{∂F Û  ‚› V{…¯F Û  ~F∂œÛa (A®‡  \ Û.
1146 - 1230) ®‡h¯®‡F¯\Yt√ #FœF{t ^™ ¸…∂œÛaFœF{t\wh~uF bø‡hAÕ{
¸ŒF. Œ …∂L…  #u…® ‡  uFp® f ‡ hŒ#F …  ~œ™ »N … .  ~F∂® ‡‚Fb~® ‡  {V ] t¯~ª`Ûr >@∞¤ f
#u… {ÛV¯Û›∂ ]‚∂¤ f  ∂˘…  » N … .  h\Ô~F‘N …  # …∂u …  ""@∞t¯@∞r > Û{¤‡~''  hm≥ ‡ﬂ ‡
#Fz{π Û  ¸Œ π Û .  Œ …#F …  A™´ q  ® ‡ hY ¸ŒF. h\Ô~F‘N ‘N{h\Û¸ \F‚ …uF ® ‡hY hYuF …ﬂ ‡uF
#…∂uF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ bq\ÛVF … hœ~Ï∂~L™{ mj{F »N …. \∂Ï{FbwhŒt &b~ bL Œ…∂uπ Û
\F~π Û bq¤πXY ¸Œπ Û. bw. ^™ bπJ{hY‘N{∆ Œ…∂u… u«„µﬂYL@∞LÛ· Œ~™®… ‡ #F…˘ºFY…
»N…. #…Ê‡¯… \F…#…®‡ ®f‡hŒ#F…u™ #…∂L… ~œuF ®‡~™ ¸F…Y™ T…›#…. bw. ^™ bπJ{hY‘N{∆uF17
∂Œ…  ""u «„µﬂYL@∞''  uF∂u™ #…® ‡  ® f ‡ hŒu™ ~F∂œÛa …  ~œuF ® ‡~™  » N … ,  b~ ÛŒ π  Œ …
&b¯D` u‚™. ~F∂œÛa… VπLœÛauF \¸{F…V∂FÛ ~œ…¯F… VqÛ‚ `Û¡‚u·c uFpAFÏ«∂FÛ
#u …~™  ¤FŒ bF| … ‡  » N … .  # …∂L… uFp b~ Ûb~Fu …  ¯VŒF …  D∂Û~h@∞Û{  uF∂uF …
V q Û‚ bL ~i{F …  » N … .
#…∂uF 11 ≥‡b®‡F …∂FÛ‚™ 6 ‘N bqFz{ »N…. ‘N …∂FÛ `~t¯~Ûª, ª©∂ \t{∫µ,
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@∞Û¶¤]‚± t¤πÛ`µ‚, t`¤·∂µL±¤D∂Û∂ÛQº, {V]t¯~Ûª`Ûr>@∞¤f #u… ¤T‡~@∞Û¤@∞{µ‚
mF®‡EuF {Û Q t\c±¤GºÛä∞ u «@∞{c, {ÛV¯Û›∂]‚∂`Ûr >@∞¤ f, ∂Û‚¯Û›∂]‚∂¤f YV…~ …
∂˘ŒF u‚™. ~F∂œÛauF ®‡Fı{F…∂FÛ‚™ @]∞¤Û{t¯\Û{YL@∞, ª]ﬂÛ@∞~Y #u… ‚ÛQﬂ@∞uh∫YL±
u‚™ ∂˘ŒF. 28 ÏŒF …«F …  »N … .  D∂Û~hä∞Û{ #u… `Û¡‚u·c  #F m… \¸{F …V‚™
~i{F »N …. #X{F~ \π`™∂F Û  Œ …∂uF 47  ‘N … Ê ‡¯F V q Û‚F …u™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N … .
® ‡hY bF …ŒFu …  ""t¯BÛπ∂±¯∫`'' Œ~™® … ‡  ı{F® ‡~L, j{F{ #u… ® ‡Fı{∂F Û
hubπL VLFY… »N….18 {ÛV¯ÛØ∂]‚∂¤f,∂Û‚¯Û›∂]‚∂¤f, `~t¯~Ûª #u… {V]t¯~Ûª
#… ~F∂œÛau™ 4 ^…∞‡ uFp®f ‡hŒ#F… »N …. {V]t¯~ÛªÛQæÛ{19 uF∂ {. t¯. uFÊ‡®‡uF …
\F~ ¸F …YFu π Û  \ wœY… »N …. \Û¤YŒ˙ Œ … {. t¯.u™ ∂π˜{ ´Ê‡uF#F …  \F Û® ‡˘™ ¯…YFuF …
&b∑‡∂ ¸A…. ~F∂®‡‚Fb~®‡ {. t¯. ≥ ‡b®‡u π Û  b q‚∂ hY¸ÛVFY¯F …® ‡u ® ‡~™#….
11.8.2. ®‡‚FYÏŒπ #u… ∂w–{F Û® ‡u
8 #Û® ‡YF˘F #F {. t¯. uFÊ ‡® ‡∂F Û  uFjﬂ‡™ È¯F …® ‡∂F Û  Y™~u… Y Ûﬂ ‡u ®‡~YF∂F Û
#Fı{F »N … .20 #¸™ >  Y™~ ADﬂ‡‚™ ~F∂ #u… ∂¸FY™~  mÛu …  #h¤¯hÂŒ »N … .
#F È¯F…®‡∂FÛ bqh\Ô ~F∂®‡‚FuπÛ \wœu bL ®‡{π ± »N…. \™ŒF¸~L, ~F∂uF Y™~F…hœŒ
b~F∑‡∂ #u… \™ŒFu™ ∂πW_Œ #… uFp®‡‚FuFÛ bq`Fu ®‡‚F \w«F… »N …. #F uFpuF…
bq`Fu &Î…¬{ YFœ®‡ ﬂ ‡At®‡u … ∂F …¸∂F Û‚™ ∂πW_Œ b∂F|‡YFuF … »N …. ‘N …u … ﬂ ‡AtuFuπ\F~
®‡∂tmÛ`u∂FÛ‚™ ∂πW_Œ bF∂YF ∂F…¸ &b~ hY‘N{ ∂…˘YYF… #huYF{t »N … ~F∂œÛauF
∂Œ… ~F∂®‡‚F #… ® ‡‚F~XuF …u π Û  ^ …∞ ‡  ~Xu »N ….21 ~F∂®‡‚FuF uF{®‡uF uF∂ \F‚…
®‡ŒF tuF bF …ŒFuF uF∂uπ Û  \FS¬{ bL Œ…∂uF #F®‡ªtLuπ Û  ® ‡F~L ¸F …› A®… ‡. ®‡hYu…
bF …ŒFu™ hY˚ŒF #u… ∂`π~ bqF\Fhﬂ‡® ‡ YFL™uπ Û  VF ¢~Y »N …. Œ …#F … È¯…ª‚™ bF …ŒFuF
#u… ~F∂uF uF∂ \F‚… AFWDﬂ ‡® ‡  ~∂Œ bL ®‡~ …  »N … .22
√tmÂÛ` YÛ@] ∞µL~u™ ∂F„®‡ #¸™ >  \ w«`F~ Y\ÛŒ¡‡Œ π  \ ÛmÛh`Œ V™Œ
VFYFuF … bqÏŒFY ∂w® … ‡  »N …. bq‚∂ #Û®‡uF … #F~Û¤ ¤F\uF u«. `Û.u™ ‘N …∂ YuYF\
bq\ÛV‚™ ‚F{ »N …. ~F∂uF YuYF\uF ® ‡F~L… ~FT ﬂ ‡A~‚ hY¯Fb ®‡~ŒF ¸F …{
»N …. uFÊ ‡® ‡uF #ÛŒ … ~FYLu… ∂F~™ ~F∂ \™ŒFu… b qFzŒ ®‡~ …  »N …. ÏYF¤FhY®‡  ~™Œ …
YÏŒπu™ b\Ûﬂ ‡V™, uFjﬂ‡™ È¯F …® ‡  #u… uFÊ ‡® ‡u π Û  A™ªt® ‡  mŒFY… »N …  ® … ‡  #F uFÊ ‡® ‡uF
®‡hY YF–∂™h® ‡ ,  ¤F\, ®‡Fh¯ﬂ‡F\ #u… ¤Y¤whŒ #Fhﬂ ‡‚™ #h¤¤wŒ »N ….
{. t¯.u™ ®‡‚F #u… ®‡‚FuF{®‡ bq˜{FŒ »N …. ~F∂®‡‚FuF uF{®‡ `™~F …ﬂ ‡FÙ
»N …. ¤F\uF √tm. ® … ‡  ¤Y¤whŒuF ¤. ∫.u™ ‘N …∂ ∂π˜{ ~\ Y™~ »N …. √tm.uF…
#F~Û¤ ~F∂uF YuYF\ #u… #ÛŒ ¯Û®‡F∂F Û ~F∂uF #h¤ª…®‡ \F‚… ‚F{ »N …, b~ÛŒπ
{. t¯.∂FÛ ~F∂uF YuV∂uuF ®‡F~L… ~FT ﬂ‡A~‚uF hY¯Fb‚™ #F~Û¤ #u… ~F∂
\™ŒFuF \πºﬂ‡ h∂¯u \F‚… \FÛ®‡˘YFuF… bq`Fu ¸…Œπ ÏY{Û Ïbn‡ »N…. uFÊ‡®‡∂FÛ ®…‡Ê‡¯F®‡
#huYF{t bh~YŒtuF … h\YF{ ~F∂œÛa YF–∂™h®‡u™ ~F∂®‡‚Fu… T˘Y™ ~Fº… »N ….
~F∂œÛa …  „Û. @∞Û h.u™ ®‡‚FYÏŒπ »NF …| ‡™ ﬂ ‡™`™ »N …. ~F∂uF YuV∂u bF»N˘
~FT ﬂ ‡A~‚uF hY¯Fb \F‚… uFÊ ‡® ‡uF …  #F~ Û¤ ® ‡{F … t  »N … .  √. @∞Û h.∂F Û‚™ bL
YuYF\ b»N™u™ ®‡‚FYÏŒπ ‘N ÏY™®‡F~™ »N …. ® ¢ ‡® … ‡{™u™ Y~{FœuF, ~F∂uF #Ê‡® ‡E
V{…¯F #h¤ª…® ‡u™ ´Ê ‡uFu …  b wY t¤FV∂F Û  \ whœŒ #ÛA Œ~™® … ‡  YL™ ¯™`™ »N … .
#F uFÊ ‡® ‡uF …  b q‚∂ #Û® ‡  ® ‡~ πL~\‚™ bwLt ¸F …YF »NŒF Û  u«. `Û.u™ ‘N …Y™
#…® ‡FV qŒF &¤™ ® ‡~™ A®‡ŒF …  u‚™. ~FT ﬂ ‡A~‚, ® ‡F ¢A–{F #u… \ π∂hŒ #∂FX{
#F uFÊ ‡® ‡uF b q‚∂ #Û® ‡  b w~ŒF ‘N #FY… »N … .  m™T #Û® ‡∂F Û  √{. @∞Û h.∂F Û‚™
\™ŒFuF #b¸~LuF bq\ÛVu… YL™ ¯™`F… »N…. #¸™> bq¸ÏŒ, bq¤Û‘Nu #u… ~FYLuF
#j{ \F‚™#F…uF …  b qY …A »N …. #¸™ > YF–∂™h®‡u™ ~F∂®‡‚F‚™ ~F∂œÛau™ ~F∂®‡‚F
‘π Nﬂ ‡™ b|… ‡  »N …. #j{ ~F∂®‡‚F#F…∂F Û bL #¸™> ∂˘ŒF… ®‡‚F ÛA T…YF ∂˘ŒF… u‚™.
#¸™ >  ~F∂ \∂Â ~FYL bF …ŒFu™ #F …˘º bFŒF¯ ¯Û® ‡FuF ~FT œÛﬂ ‡ F … ﬂ ‡~uF b π«
∂F~™œ Œ~™® … ‡  #Fb… »N … .  Œ …uF hbŒFu… ∂F~™ ~FYL… ¯ Û® ‡F b|‡FY™ ¯™`™ »N … .23
Œ…L… #F∂ ®‡~™ bF …ŒFu™ m¸…uuF ﬂ‡™®‡~F º~u… Œ… #Fb™ ﬂ‡™`™ »N …. #F‚™ ∂F~™œ
~FYLuF ¤{‚™ ﬂ Û ‡| ‡® ‡F~J{∂FÛ #F∂Œ…∂ ¤Ê‡®‡E ~}F… »N …. ∂F~™œ ~F∂u… ~FYLuF
«F\ #u… ¤{∂F Û‚™ bF …ŒFu …  #u… Œ …u™ bXu™u … mœFY™ ¯…YF hYuY… »N … .  Œ …u …
#j{ ~FÂ\F …‚™ bL ¤{ ¸F …YFuF …  Œ …  ‘NLFY … »N … .  ¯Á∂L ∂F~™œ Œ~„ ® … ‡  Œ …u …
\¸F{ ® ‡~YF mFmŒ… #hui»NF `~FY …  »N … .
~FYLu… \™ŒFuF \F¢ >ﬂ ‡{t ∂FÊ… ‡ bqm˘ hﬂﬂQ ‡ÂF »N …. Œ…uF ∂FÊ… ‡ Œ… bq‚∂ \F¢ >ﬂ ‡{t
#u… ®‡F∂ﬂ…‡Yuπ Û bq¸~L »N…. ~FYLuF… \F‚™ Y¢uŒ…{ bπu˙ ~FYLuF b~F∑‡∂F… YLtYYF
∂FÛ| … ‡  »N …. bL ~F∂u… bq¤FhYŒ ®‡~™ A®‡ŒF u‚™. #F ﬂ‡~h∂{Fu bFŒF¯ ¯Û®‡FbhŒ
˚F~F ﬂ Û ‡| ‡® ‡ F~J{u… ´ …~™ ¯™`FuF \∂FœF~ #FY… »N …. ~FYLu… \™ŒF ® ‡F¯~F«™
\∂Fu ¯FV… »N ….24 ® ‡F¯~F«™ ADﬂ‡ bL ~FYLuF #ÛŒuπ Û  \ wœu ®‡~ …  »N …. ~FYL
#Y¯F…h® ‡u™ hY◊F‚™ h\Û¸V‘N tuF ® ‡~™ \™ŒFu… ¤{¤™Œ ®‡~YF bq{Xu ®‡~ …  »N ….
º~ u…b£{∂F Û‚™ ~F∂u… ∂F~YF #F√F ® ‡~ …  »N …. ~F∂ Œ… \ÛF¤˘™ Œ …uF …  b™»NF …  ® ‡~ …
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»N …. ¯Á∂L ~F∂ \F‚… T{ »N …. \™ŒFu… \¤Fu #YÏ‚F#… ¸~™ ‘NY™ ∂π¬® … ‡¯
‘NLF{ »N …. ~F∂uF ∂~LŒF…¯ mFLuF… bq¸F~ ‚{Fuπ Û  \F Û¤˘ŒFÛ ‘N \™ŒF m…¤Fu
mu… »N …. ~FYL #… Œ®‡uF …  ¯F¤ ¯› Ë|‡b‚™ \™ŒFuπ Û  #b¸~L ®‡~ …  »N ….
#F∂ \™ŒF¸~L b q\ ÛV∂F Û  ® ‡ hY ~F∂œÛa …  #F∂ w¯ bh~YŒ tu ® ‡{ π ±  » N … .
#Y¯F…h®‡u™ hY◊F ‘N …YF #hŒbqF® f ‡hŒ®‡ ŒÃYuF… &b{F…V ®‡{F … t  »N …. ~F∂ ~FYLuFÛ
bF«F …  b~ Ûb~FVŒ »N …. b q¸ÏŒ, bq¤Û‘Nu YV…~ …  ® ‡F–bhu®‡ bF«F …  »N … . Ï«™Y…A∂F Û
bq¸ÏŒ ~∂w‘N &Xbju ®‡~ … »N …. #¸™> Y™~~\ bq`Fu »N …, —{F~… #ﬂQ ‡¤πŒ, ¤{Fu®‡
#u…  ¸FÏ{ VF ¢L ~\F …  » N … .
«™T #Û®‡∂FÛ hY~¸™ ~F∂uπÛ YLtu ∂˘… »N…. ~F∂uπÛ YF∂FhÂ ÏbÛﬂ‡u #∂ÛV¯uFÛ
#… >`FL #Fb… »N …. ~F∂ V∂… Œ… ¤FhY ´Ê‡uFuF … \F∂uF … ® ‡~YF Œ¢{F~ »N …. ¯Á∂L
∑‡™| ‡F∂ fV, ¯™¯Fm¸™ ∏  #u… b Û‘N~Aπ® ‡  \™ŒFu …  Y¸F¯F Û  ¸F …YF‚™ Œ …uF‚™ hYºwÊ ‡ F
bgFÛ ¸F …YFuπ Û  ∂Fu… »N …. \™ŒF hY~¸™ ~F∂ t¯@«∞¤Û Q¯·Y±∂¤fuF bπ~ π~YFu™25 ∂F„®‡
Y fÂF …, #u… bÂ™#F…u …  \™ŒFu™ ¤F˘ ∂…˘YYF bfi»NF ® ‡~ …  »N …. \™ŒFu™ AF …`∂F Û
#FV˘ Y`ŒF Û  ∂FVt∂F Û  ‘NÊ ‡ F{ π  ∂˘… »N … .  ~FYL ˚F~F \™ŒF¸~LuF \∂FœF~ Œ …
#Fb… »N …. #¸™> ‘NÊ‡F{πuF ∂~LuF… bq\ÛV ŒFSA #u… hœ«FX∂®‡ YLtYF{F… »N ….26
®‡hY#… ¤~ŒuF uFpu™ ∂{F tﬂ ‡ F  &–¯Û´™ ~ ÛV∂Ûœ &b~ ∂fX{ π  mŒFı{π Û
»N …. ~F∂uπ Û  m…¤Fu ‚Yπ Û, ~F∂uF kﬂ‡{u™ \~˘ŒF #u… \Yt Œ~„ &X®‡Ê ‡ ¯FVL™uπ Û
ﬂ ‡A tu ® ‡~FY …  »N … .  ~F∂ Ï«™Y …A∂F Û  ~¸ …¯F b q¸ÏŒu… hYuY… »N … .  hY~F` \™ŒF¸~L
‚{π Û ¸F …YFuπ Û  ‘NLFY… »N …, X{F~ … ~F∂ bF …ŒFu™ TŒu… bF ¢~ πª¸™u ∂Fu… »N …. hY◊F`~…
‘NLFı{π Û  ® … ‡  \™ŒFuπ Û  ¸~L ®‡~uF~ ~FYL ‘N »N …. Œ …L… ‘NÊ ‡F{ πu … ∂~LŒF…¯ ´F{¯
®‡~ …¯F …  ¸ŒF …. #Û® ‡uF …  #ÛŒ ∂uF …~∂ \w{F tÏŒ YLtu \F‚… ‚F{ »N …. —{F Û  \ w{ tY ÛA
YLtu, \™ŒF¸~L #u… \™ŒFu™ AF …`uπ Û   \ wœu ‚{…¯ π Û  »N … .
œF …‚F #Û® ‡uF #F~ Û¤… ® ‡¯® Û ‡[ ‡  #u… A π® ‡uF\ uF∂uF #uπœ~F …uF \ÛYFﬂ ‡
˚F~F ~FYLuF #hui»Nu™{ ® f ‡X{ mﬂ‡¯ Œ…∂u™ uF~F‘NV™ #u… \™ŒFu™ ~FYLu…
ŒLº¯F‚™ bL Œπi»N VLYFu™ YfhÙ \wœYF{ »N ….27 ~FYLu™ ®‡F∂ﬂ‡AFuπ Û YLtu
#¸™ >  A f ÛVF~~\uF …  #F¤F\ \‘N … t  »N … .  ~FYLu™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  &W_Œ#F … ¸FÏ{‘Nu®‡
»N … .  #…® ‡  Ï‚˘… ŒF …  ® ‡ hY ""{~∂Û Q{mQ‚''uF …  ¯F¤  ¯› ~F´Yu… ¯F´Y ®‡¸ …  »N … .
~FYLu™ \™ŒF ∂FÊ… ‡u™ &X®‡Ê‡ bqL{ h¤ÂF‚™ \™ŒF VπÏ\… ‚F{ »N …. #¸™> ®‡hY#…
""‚Æ≈ﬂ¤]≈ﬂt¯~ÛQ∫`'' ADﬂ‡uF … bq{F …V ∂wºŒFt ∂FÊ … ‡ ®‡{F … t  »N …. ~FYLuFÛ b~F∑‡∂F…
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\™ŒFu… #F®‡ª™ ∏  A®‡ŒF Û  u‚™.
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ∂F~™œ ‘NLFY … »N …  ® … ‡  ¯ Û® ‡ Fu …  ´ …~™ ¯ …YF∂F Û  #FY™ »N … .
hY¤™ªL #u… ∂F~™œ \™ŒFu … \F … >b™ ﬂ … ‡YF ∂FÊ … ‡  ~FYLu… \∂TY… »N … .  b~ ÛŒ π
Œ…∂uF bq{XuF… hu~‚t®‡ \FhmŒ ‚F{ »N …. X{FÛ ﬂ w ‡Œ Œ~™®… ‡ #FY…¯F… œÛa~FhA ~FYLu…
bF …bÊ ‡ muFY™ bF Û‘N~F∂F Û  b w~™ \FŒ \∂πa∂F Û  „~ …  »N …. ~FYLu™ ®‡F® f ‡ hŒ#F … #u…
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  \ ÛYFﬂ ‡F …  ~FYLuF hYh¤ju ¤FYF …  #u… { πÔu™ #h`~ŒFu… \ π Û ﬂ ‡~ ~™Œ …
hœh«Œ ®‡~… »N …. tY{tª uŒ¤f - t@∞¤u{¤Ût‚YtL - t@∞¤BÛtu u«\ÌL# u«º]c∂tL
- ‘N …YF Û  ~FYLuF Û  ® ‡Ê ‡ FÂbwLt hY`FuF …  ¸FÏ{ huÕbju ®‡~™ A®‡FŒF Û  u‚™. #F
#Û®‡∂F Û Af ÛVF~uF… ~\F¤FY »N …. ∂π˜{ ~\ Y™~ ‘N ~¸… »N …. #¸™> ¸uπ∂Fuu… ®‡hY#…
œÛa~FhA Œ~™® … ‡  ® ‡–z{F »N … . ~F∂F{L∂F Û  YF¯™ ~FYLu… \FŒ …{ \∂πa∂F Û  „ …~Y …
»N … .  #¸™ >  ® ‡ hY#… bF Û‘N~F∂F Û  bF …bÊ ‡  muFY™ ~FYLu… b w~YFu π Û  bh~YŒtu ® ‡~™
¸FÏ{ huÕbju ®‡~YF bq{Xu ®‡{F … t  »N …. ¤F\… √tm.∂FÛ #ÛVﬂ‡ﬂ w ‡Œ bq\ÛV hu≥‡z{F …
»N …. #…®‡ ‘N È¯F …® ‡ #…®‡‚™ Y`π bF«F …uF ∂πº∂FÛ ∂w® ‡E ® ‡hY#… ¤FYY¢hYØ{ bqVÊ‡
® ‡{ π ±  »N … .  \∂Vq #Û® ‡  ºwm ‘N ~\bqﬂ ‡  »N … .
»Nl ‡F #Û® ‡uF #F~ Û¤… œ Ûa~FhA TÛmπYFuu… bF …ŒFu™ ¯ Û® ‡Fu™ ∂ π¯F® ‡FŒu™
YFŒ ®‡~ŒF Û  ~FYLu… 10 ∂ÏŒ®‡ ¸F …YFu π Û  ‘NLFY… »N …. VF …∂ πº ~FYLu™ AW_Œ‚™
¯Á∂L ´F{¯ ‚{F …  ¸F …YFuF \∂FœF~ ¯› #FY… »N … .  ~F∂ #u… \ πV q™YuF Ê … ‡® … ‡
\¸F~F … ¯› ¯Á∂L bqY…A… »N …. hY¤™ªL, #ÛVﬂ‡, ¸uπ∂Fu bYuÛ‘N{, œÛa~FhA,
® π Û ‡ ﬂ ‡, ® π ‡∂ πﬂ ‡, VY{ YV…~ …u …  TÛmπYFu \¢j{u… ı{ π¸FX∂®‡ ~™Œ …  VF …[ ‡YYF #F√F
®‡~ …  »N … . ‘N …‚™ ~FYL #F bh~WÏ‚hŒuF …  ® ‡F …› ‘N V …~¯F¤ u &[‡FY™ A® … ‡. ´F{¯
‚{…¯F hbq{ ¤F› ¯Á∂Lu… T…› ~F∂uF hY¯Fbuπ Û  uFp®‡F~ …  #¸™ >  \π Ûﬂ ‡~ YLtu
®‡{π ±  »N …. ¯Á∂L ¸uπ∂Fuu… \w{t¸F\u… `uπÕ{ #FbYF #u… hY¤™ªLu… bF …ŒFuF
m… ¸F‚‚™ #Û‘Nh¯ #FbYF hYuY… »N … .
\ w{F tÏŒ ‚ŒF Û  ® ‡hY ® ‡–b… »N …  ® … ‡  bF …ŒFuF Y ÛAuF ® π ‡¯ﬂ ‡™b®‡u …  ∆YŒﬂ‡Fu
#FbYF AW_Œu™ b™| ‡Fu …  ¸~YF \∂‚t #…Y™ #F ¢ªh`u™ AF …`∂F Û  \ w{ t  bF …Œ …  T{
»N …. #¸™ >  ® ‡hY u«. `Û.∂F Û  ~F∂ ¤~ŒuF YÂ˙Ï‚˘u… ® ‡bFÊ ‡b πÊ ‡  b q∂FL VLFY…
»N…. Œ…∂ ¯Á∂LuF hYAF˘ YÂ˙Ï‚˘u… #F…˘ºFY… »N….28 TÛmπYFu Aπ¤ huh∂Ùu™
uF … >` ¯› m`Fu… hY^F ÛhŒ ¯…YF ® ‡¸ …  »N … .  #F #Û® ‡∂F Û  ® ‡~ πL~\ kﬂ‡{ÏbA™ ∏  »N … .
~F∂uF… ¯Á∂L bqhŒ bq…∂ #u… ¯Á∂Lu™ ~F∂¤W_Œ, ¤FŒf¤FY #u… \…YF b~F{LŒF
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uF … >`bF« »N …. #F #Û® ‡u π Û  ® ‡‚Fu®‡ YF–∂™h® ‡u™ ~F∂®‡‚F‚™ ¤F≈{… ‘N ‘ π Nﬂ π Û ‡  b| … ‡
»N … .  ® ‡hY#… ´LF Û  bF«F …  ® ‡–z{F Û  »N … . #¸™ >  ¸uπ∂Fu hﬂ ‡ı{ #F ¢ªh`u™ AF …` ∂FÊ … ‡
‘NŒF Û  u‚™. #¸™ > \πª …Lu… mF …¯FYF{F …  u‚™. ® ‡hY#… \∂Vq ´Ê‡uF bF …ŒFu™ ~™Œ …
´| ‡™ »N … .  #¸™ >  ~FYL… AW_ŒuF …  b q{F …V ® ‡{F … t  »N … .
\FŒ∂F #Û®‡∂FÛ œÛa~FhA ~F∂u… ‘NLFY… »N… ®…‡ ¯Á∂L hYA–{®‡~L™ #F¢ªh`‚™
∂fX{π∂FÛ‚™ mœ™ V{F… »N …. ∂{ ~FYLu… uV~∂FÛ ‚› ~¸…¯™ ¯F…®‡huÛﬂ‡F hYª… ‘NLFY…
»N…. b~ÛŒπ Œ… VL®‡F~ŒF… u‚™. #¸™> bq{F…T{…¯F… ""ﬂM¤Q{±'' ADﬂ‡ Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFuF…
»N….29 ~FÂ\®π‡˘ #u… ®‡EhŒtuF uFAuπÛ ®‡F~L #…Y™ \™ŒFu… bF»N™ \F…>b™ ﬂ…‡YF ‘NLFYYF
»NŒFÛ ∂¸F#¸Û®‡F~™ ~FYL Œ…∂ ®‡~ŒF… u‚™. È¯F…®‡ ~œuFuF… hYh¤ju bq{F…V ~FYLuF
hYh¤ju ¤FYF…u… ı{_Œ ®‡~ … »N …. ﬂ … ‡YF … #F WÏ‚hŒuF… ¯F¤ ¯› ®… ‡ﬂ ‡ ®‡~ …¯F ﬂ … ‡YF …u …
»NF …| ‡FY™ T{ »N …. ®π Û ‡¤®‡Lt #u… ›jah‘NŒu™ ®… ‡ﬂ ‡, ~FYLuπ Û {πÔ bqÏ‚Fu Y™~~\u™
bF…ª®‡ ´Ê‡uF#F… »N …. ~FYLuF hYh¤ju ¤FYF…u™ #h¤ı{W_Œ∂FÛ #ÛŒ… ∂fX{π \whœŒ
‚{…¯π Û  »N …. ® π Û ‡¤®‡Lt ›jah‘NŒ YF–∂™h®‡uF ~F∂F{L∂FÛ ® … ‡ﬂ ‡ ‚ŒF u‚™.
#ÛhŒ∂ #Û® ‡uF …  #F~ Û¤ \…Y®‡uF ∆Yu #u… bFb™#F …uF ﬂ ‡ ™´ t∆YuuF Û
YLtu \F‚… ‚F{ »N …. uFÊ ‡® ‡uF #ÛŒ… ® ‡hY #ﬂQ¤πŒ ~\uF … #F^{ ¯… »N …. ~FYLu™
20 #F ÛºF …uF Û  hYhY` ¤FYF …  #u… ~F∂ ~FYL Yiœ…uF &Vq \ ÛYFﬂ ‡F …  uF … >`bF«
»N …. ¯Ût{‚Ût{@∞, √t~@∞m]»ªÛ ¶ *‚∂ ·, ¯±{ªÛ{mQ∂ YV…~ …  ~F∂ bq{F … h‘NŒ ADﬂ‡F …
® … ‡  ~FYL bq{F …h‘NŒ @M∞u@∞Ãœ>u, ¤~QÃœ>ﬂÛ¤ YV…~ … ADﬂ‡F …  b~Ïb~ #bADﬂ‡F …uF
◊F …Œ®‡ »N … .  hY¤™ªL {πÔ #Ê‡® ‡FYYF hu~‚t® ‡  b q{F\ ®‡~ …  »N … .  ® ‡hY#… ~F∂ -
~FYL mÛu …u …  ¯FVπ b| … ‡  Œ …YF Û  b◊F …  ˚F~F { πÔu™ hu~‚t® ‡ŒF mŒFY™ »N … . ® ‡F~L
®… ‡ \™ŒF ∆hYŒ u ~¸… ŒF … {πÔ hu~‚t®‡ »N …. bL b~Ïb~ b|‡®‡F~uF #ÛŒ… ¤{Fu®‡
{ πÔ ‚ŒF Û  ¯Á∂LuF ¸F‚ … œ∑‡ ˚F~F ~FYL ∂F{F … t  T{ »N …. #F ´Ê ‡uF ¯Û. {Û.
®‡~ŒFÛ ‘π Nﬂ ‡™ b|… ‡ »N …. uFÊ‡®‡uF #ÛŒ… ®‡hY \™ŒF - ~F∂uπ Û h∂¯u \F`… »N …. TÛmπYFu
\Yt ﬂ π ‡˙ºF…uF … #ÛŒ, \—‘Nuuπ Û  ~ÂL, ﬂ π ‡‘N tuF …uF … uFA #u… \Ytuπ Û  ® ‡–{FL ›i»N™
`∂thu∞‡ YFŒFY~Lu™ #b…ÂF ı{_Œ ®‡~ …  »N … .
11.8.3. &b\Û¸F~
®‡hY#… uFp®‡¯F, ÏY®‡W–bŒ bq\ÛVF…, \~˘ ®‡‚FbqYF¸, ~F∂F{L®‡F¯™u
bF«F …  \F‚ … uYF Û  bF«F …u π Û  \‘N tu, \~˘ bqYF¸™ #u… ∂`π~¤FªF YV…~ …  uFpuF
bF[‡® ‡  #u… ﬂ ‡A t® ‡  \kﬂ‡{u… b q¤FhYŒ ®‡~ …  »N ….30 \∂ÏŒ uFÊ ‡® ‡∂F Û‚™ „h¯Œ ‚F{
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»N …  ® … ‡  Ï«™∂F …¸u …  ® ‡F~L… ~FYL #u… Œ …uF \∂ÏŒ ® π ‡˘uF …  uFA ‚F{ »N …. #u…
Œ …‚™ ∂uπÕ{… ∂F …¸∂F Û‚™ ∂π_Œ ‚Yπ Û  T…›#… #…YF …  ∆Yu \Ûﬂ … ‡A #FbŒπ Û, ﬂ ‡FAthu®‡
hYœF~`F~F `~FYŒπ Û  #F &Ù∂®‡F …hÊ ‡u π Û  uFÊ‡®‡ Vπ‘N~FŒuFÛ \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡F …∂F Û hYA…ª
Ï‚Fuuπ Û  #h`®‡F~™ mu… »N … .
11.9. {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f (2)
~F∂œÛauF \ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #F ^…∞ ‡  uFÊ ‡® ‡  »N … .  b~ ÛŒ π  #X{F~ …  \ π¯¤
u‚™. #FuF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #ÛAF …  ~œh{ŒFuF `Û. ‚.∂F Û  ‘N hu≥‡hbŒ ‚{…¯F T…YF
∂˘… »N….31 #…‚™ #…Ê‡¯πÛ ŒF… œF…<‡\ ÏY™®‡F~™ A®‡F{ ®…‡ #F uFÊ‡®‡ »N…. mf¸ﬂQ‡hø‡bhL®‡FuF
∂ŒFuπ\F~ #F 10 #Û®‡E uFÊ‡® ‡ ¸Œπ Û.32 {ÛV¯Û›∂]‚∂¤fu™ ®‡‚FuF … #F~Û¤ \™ŒF
ÏY{ÛY~‚™ ‚F{ »N …. ~F∂œÛa …  \F ¢‚™ b¸…¯F {. t¯.u™ bqÏŒFYuF∂F Û  ‘NLFı{π Û
» N …  ® … ‡  {. t¯.#… ∂F~™ 5 ® f ‡ hŒ#F …∂F Ûu™ ^ …∞ ‡  ~œuF »N … .
ÏY{ÛY~ ∂Û|‡b∂FÛ ~F∂u… T…ŒFÛ ‘N \™ŒF ~F∂u… bq …∂ ®‡~YF ¯FV… »N …. ~F∂
`uπÕ{ &Àœ®‡E ¯… Œ…Yπ Û  ›i»N … »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ ‘N #…u™ ﬂ‡F\™ ¯YÛhV®‡F‚™33 TLYF
∂˘… »N … ® … ‡ ~FYL #Fı{F… u‚™. #F ∂Fh¸Œ™ ∂hŒ\FV~ bF\…‚™ bL ∂˘… »N ….
\™ŒF¸~Luπ Û ﬂ π ‡˙º „_Œ ~F´Yu… ‘N »N … #…Yπ Û u‚™, b~ÛŒπ #Fhﬂ‡ﬂ … ‡Y \w{tu… bL #…uπ Û
ﬂ π ‡˙º »N …. #¸™> \πVq™Yuπ Û bq®‡~L bŒF®‡F≥‡b… »N …. »Nl‡F #Û®‡∂FÛ ~F∂ \πVq™Y \ÛYFﬂ‡
~F …œ®‡ »N …. ~F∂ \πVq™Yu… #¸™> ®‡¸… »N … ®… ‡ ""∂u… ∂F~™ bXu™ \™ŒF ∂…˘Y™ #FbF….''
{Û¤ # (ª±LÛu\Û{h Ì¤G©¯Û ªº¯·t¯AÛ‚¤f) @∞tu{Û», u«tL{Û»t¯@«∞¤∂Ût¤`±
Lu`Û Q‚∂ Q m¯tL ª\Û∂Q ª±LÛ $
\™ŒF hY{F …V™ ~F∂ #j{ ≥ ‡b®‡F …u™ ‘N …∂ ‘N ∂ fX{ π  bF∂ŒF u‚™. #…u π Û
#…∂u… ﬂ π ‡ ˙º »N …. #ÛŒ∂F Û  b q~F …œuF ˚F~F ¤FhY #‚tu™ h\hÔ \™ŒFu … ∂ …˘Y™
~FYLuF … Y` ®‡~ …  »N …. ¤F\, ¤Y¤whŒ YV…~ …  ≥ ‡b®‡® ‡F~F …#… ‘N …∂ #…® ‡ ‘N uF{®‡u …
#uπ¯Â™u… m… #¯V #¯V ≥‡b®‡F …u™ ~œuF ® ‡~™ »N …, Œ …∂ ~F∂œÛa …  bL #…u™
b~ Ûb~F #uπ\~™ ~F∂u… uF{®‡ muFY™ m… ≥ ‡b®‡F …  ~i{F ¸A… #…Y π Û  ¯FV… »N … .
11.10. …µ¤E{ÛV¯¤f  (1)
¤wh∂®‡F
›. \. bwY … tuF ® ‡F …› #√FŒ \∂{‚™ A≥‡ ‚{…¯ \ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF
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bqh∑ ‡{F »N …® ‡  YŒ t∂Fu®‡F˘ \π`™ #hY~Œ œF¯π ~¸™ »N … . #… VF ¢~YuF …  hYª{ »N ….
#F hﬂ ‡AF∂F Û  #–b »NŒF Û  ÏŒ πX{ bq{F\uπ Û  „˘ #…Ê ‡¯ …  …µ¤. {Û. \F∂Fj{ ~™Œ …
#F ≥ ‡b®‡ #ÛV …  ºF\ ®‡A π Û  ® ‡¸ …YF{ π Û  u‚™. ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #F ≥ ‡b®‡uF …
#F ÛŒ~mF} ÏY≥‡buF …  hYVŒ… hYœF~ ® ‡~™#… Œ …  b¸…¯F Œ …uF ® ‡ŒF t  hYA…u™ ‚F …| ‡ ™
hYVŒ ~\bqﬂ ‡  ‚› b|‡A ….
11.10.1. ~œh{ŒF - ~œuF®‡F˘
…µ¤. {Û.#… ¤FÏ®‡~ ® ‡hY hY~hœŒ #…® ‡F Û® ‡ E  ® f ‡ hŒ »N … .34 b qÏŒFYuF∂F Û
\w«`F~ ®‡¸… »N …  ® … ‡  hY◊F~J{∆uF ^™ œ~L®‡∂˘ YÛﬂ ‡u ∂¸F…X\Y∂FÛ …µ¤. {Û.uF
bq{F …V ∂FÊ … ‡  #Fﬂ … ‡A #Fz{F …  »N … .  ^™ hY◊F~J{ #… ¤FÏ®‡~uF Vπ~ π  ‘NLF{ »N ….
#¸™> #… uF … >`Yπ Û  T…›#… ® … ‡  ^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t35 #uπ∂Fu ®‡~ … »N …  ® … ‡  #F hY◊F~J{
hY‘N{uV~uF bqh\Ô hY◊F~J{ »N …  #u… Œ …  ® f ‡ hŒu™ ~œuF 14∂F \¢® ‡F∂F Û  ‚›
¸A…. …µ¤. {Û.uF h¸jﬂ‡™ ı{F˜{F®‡F~ #FœF{t ^™ ~F∂bF¯ AFÏ«™, ^™ m¯ﬂ… ‡YuF…
#F \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  ‘ w Nﬂ ‡ F …  ∂Œ Ê ‡F Û® … ‡  »N …. Œﬂ Q ‡u π\F~ ¤FÏ®‡~ ® ‡hYuπ Û  ¸h~®‡hY #…Y π Û  m™‘π N Û
uF∂ bL ¸Œπ Û. Œ…∂L… 1673∂FÛ uBÛ¤GLL{tåc±u™ ~œuF ®‡~ …¯™. ‘N …∂F Û bÛh|‡Œ
‘NVjuF‚uF… #…®‡ È¯F…®‡ &ÔfŒ ®‡~…¯ »N …. Œ…‚™ ¤FÏ®‡~ ®‡hY bÛh|‡Œ~F‘N ‘NVjuF‚uF
´LFÛ u∆®‡uF #uπVF∂™ ¸ŒF. #F∂ ¤FÏ®‡~ ®‡hYuF… \∂{ 14∂F \¢®‡F b»N™uF …
#u… 17∂F \¢® ‡FuF &Ù~F`t Yiœ…uF …  VL™ A®‡F{.36
T… ®… ‡  YFœÏbhŒ V¢~F¯F ¤FÏ®‡~u… ‘N hY◊F~J{ VL™ Œ…uF … \∂{ 14∂™
\ﬂ‡™ VLFY… »N … .  bL Œ…u™ #F ∂Fj{ŒFuF …  ® ‡ F …› #F`F~ #Fz{F …  u‚™. #¸™ >
#… bL uF … >`Y π Û  T…›#… ® … ‡  ^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t ‘NLFY … »N …  ® … ‡ ,  ¤FÏ®‡~ uF∂`F~™
#j{ ®‡hY#F… bL ‚{F »N …. ® … ‡~˘uF #…®‡ ¤FÏ®‡~ ®‡hY#… hY∑‡∂ﬂ… ‡YuF ﬂ‡~mF~∂FÛ
§G hºÛ{-tL~@∞mÛcu™ ~œuF ® ‡~™ ¸Œ™.37
…µ¤. {Û.#… uF∂u™ ® f ‡ hŒ #…® ‡‚™ Y`π \ Û˜{F∂F Û  ~œF› ¸Œ™ #…∂ ‘N≥ ‡~
® ‡¸™ A®‡F{. ^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t uF … >` …  »N …  ® … ‡ ,  #…® ‡  hY~ πbFÂﬂ … ‡Y …38 …µ¤. {Û.u™
~œuF ®‡~™ ¸Œ™. Y˘™ YFœÏbhŒ V¢~F¯F bL uF… >`… »N … ®… ‡ 14∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂FÛ
¸h~¸~ h˚Œ™{uF bπ« hY~ πbFÂ… …µ¤. {Û.  #…® ‡F Û® ‡ E  ~œ…¯.39
11.10.2. ®‡‚FYÏŒπ
uFjﬂ ‡™∂F Û  œ Ûau™ ® ‡¯F ‘Nu®‡–{FL®‡F~™ mu™ ~¸ …  Œ …Y™ b qF‚ tuF ® ‡~™ »N … .
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`ÛµBµLQ b qY …A …¯™ \w«`F~uF uÊ ‡™ \F‚…uF \ÛYFﬂ ‡∂F Û  ® f ‡ hŒ #u… ® ‡hYuF uF∂ -
®f ‡hŒuF bq\ÛVF …uF …  \∂{ ﬂ‡AF tı{F … »N …  Œ‚F bπÕbœ{u ∂FÊ … ‡  Yu∂FÛ „~Œ™ \™ŒFu™
\wœuF \F‚… b qÏŒFYuF bw~™ ‚F{ »N ….
∂ π˜{ S¬{∂F Û  ∂uF …¸~ ® π ‡\ π∂ œ{u ŒXb~F \™ŒFuF …  \º™ ∂`π® ‡h~® ‡F
\F‚…uF …  \ ÛYFﬂ ‡  »N … .40 ~F∂ \πYLt∂fV ¯…YF V{F »N … . ‘N …‚™ \™ŒFu π Û  hb q{ ® ‡~™
A®‡F{. \™ŒF ® π ‡ hÊ ‡~ bF\…uF Yu∂F Û u¸™ >  bL \F∂…uF m™T Yu∂F Û „ ÿ¯ Y™LYF
‘NYFu™ ›i»NF ~Fº… »N … .  \º™ ∂`π® ‡h~® ‡F ~F …® … ‡  »N … ,  ® ‡ F~L ® … ‡,  #… Yubqﬂ … ‡A
#bh~hœŒ »N …. Y˘™ Yu∂F Û  AFb #u… #uπV q¸ mÛu …uF AW_Œ `~FYŒF Û  \∂‚t
¡‡hª#F …  ¸F …{ »N … . Œ …#F …  V πÏ\… ‚› T{ #…YF …  ∂`π® ‡h~® ‡Fu …  | ‡~ »N … .
‚F…|‡F Û Y`F~… ∂uF…¸~ „ÿ¯F… Y™LYFu™ ›i»NF‚™ #FV˘ Y`Œ™ \™ŒF \¸œ~™
¤q∂~™u… u T…ŒF Û Œ …u … AF …`ŒF &j∂Ù #…YF ¤q∂~u… ‘w N#… »N …. ¤q∂~ - ¤∂~™uF
h∂¯u ∂FÊ…‡ \º™ ∂`π®‡h~®‡Fu… bq{F\ ®‡~YF ®‡¸… »N…. \º™ Œ…∂ ®‡~… »N…. Œ…Ê‡¯™YF~∂FÛ
ŒF …  \™ŒF #S¬{ ‚› T{ »N …. \™ŒF u ﬂ … ‡ºFŒF m¸FY~™ \º™ #FV˘ T{
»N …. Œ …  #^πb wLt u …«F …YF˘™ ¸~L™u… ‘ w N#… »N … .  TL… Œ …  ® ‡F …› ‘Nj∂u™ \¸…¯™
u ¸F…{ ! b~ÛŒπ ¸∂LFÛ ~F∂ #FYA… ŒF… ¸· Û Aπ Û ‘NYFm #Fb™A ? #… |‡~‚™ ∂`π®‡h~®‡F
` q w∆ &[‡ …  »N … .  X{F Û  ŒF …  ~F∂¤auF #FV∂uu™ u …b£{∂F Û‚™ TL ‚F{ »N ….
#F‚™ #F \º™ m™∆ mF‘π N  œF¯™ T{ »N …. \ πYLt∂fVu… T…› \™ŒF
#hŒ bq\ju ‚A… #…Y™ #FAF \…YŒF ~F∂u… bL #bh~hœŒ Ï‚Fuu… ® ‡F~L…
\™ŒFu™ ® π ‡A˘ŒF #ÛV… ﬂ π ‡˙º b|… ‡  »N ….bL \F∂… ∂`π®‡h~®‡Fu … #…®‡¯™ #u… ﬂ π ‡˙º™
T…› ¯Á∂Lu… bL \™ŒFuF #∂ÛV˘u™ AÛ®‡F T{ »N …. \™ŒF _{FÛ{ T…YF ∂˘Œ™
u‚™. V¤~F{…¯™ ∂`π® ‡h~® ‡F \™ŒF „ ÿ¯ Y™LŒF ® … ‡Y™ ~™Œ …  #S¬{ ‚› V› Œ…
® ‡¸™ uFº… »N … .  Œ …  TLŒF Û  ‘N ~F∂ hY~¸ ı{F® π ‡˘ mu™ ‘N› &j∂Ùu™ Y fÂF …,
¯ŒF#F …, V π–∂F …u …  \™ŒF \ÛmÛ`™ #u…® ‡  b qƒF …  b w»N …  »N … . ~F∂u… \F ÛXYu #FbŒF Û
¯Á∂L Œ…∂u™ \F‚… \™ŒFu™ AF …` A≥‡ ® ‡~ …  »N … .  ~ …ŒF˘ bÊ‡uF ∂FVt∂F Û  ~F∂u…
\™ŒFu™ bﬂ‡bÛW_Œ ﬂ … ‡ºF{ »N …. bL \™ŒF u‘N~ … b|‡Œ™ u‚™. Œ…‚™ bFV¯ ﬂ‡AF∂FÛ
hY¯Fb ®‡~ … »N … #u… bFﬂ‡∂πaFu… bqLF∂ ®‡~™ ∂uFYYF ¯FV™ T{ »N …. bL «¢¯F…_{
¯FYJ{Œ¯F{¤wŒF Tu®‡Eu …  u T…ŒF Û  ~F∂ ¤Fu∂F Û  u ¸F …{ Œ …∂, \¤Fu ¸F …{
Œ…∂ mF …¯ …  »N … .  √Fu #u… #√Fu \F‚… ¤˘™ u V{F ¸F …{ !41
~F∂ bhæu™u… \™ŒF #Fb™ ﬂ … ‡YF #‚YF \™ŒFu™ ¤F˘ #FbYF ® ‡¸ …  »N …
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bL bV…~ π Û  #FV˘ u™®‡˘… »N …. X{F Û  œ Ûa∂¯{Fhu¯ ~F∂u… ﬂ ‡FYFu˘ ‘NLF{ »N ….
bF …ŒFuF b qFL¸F~®‡ #F bYuu… \Yt ‘NVŒuF …  b qFL Aπ Û  ® ‡¸ …YF{ ? #…∂ ~F∂
bYuu… b w»N …  »N … .  T… Œ …  bYu… \™ŒFuF ® ‡F …∂˘ #ÛVu… ÏbA… t¯ ¸F …{ ŒF …  bF …ŒFu …
¤…Ê ‡YF #j{‚F ﬂ w ‡~ ‘NYFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ¸ Û\ \∂Fu ∂Ûﬂ ‡VhŒYF˘™ \™ŒFu … A π Û  bYu…
T…› »N …  ? #…∂ bqƒ ® ‡~ …  »N …  bL \™ŒFu™ \¸‘N \πV Û`™ ∂ πº∂F~ πŒ‚™ ¯W—‘NŒ
#F bYu Y …~u …  {Fﬂ ‡  ® ‡~™ ∂ w ÛVF …  mu™ V{F …  »N … .  ∂`π∂Ù ¤q∂~F …u …  b w»NYF‚™ AF …
¯F¤ ? ®‡F~L Œ…∂uF YœuF… bq∂FL¤wŒ AFuF ? X{FÛ ¤F\ ‚F{ »N… ®…‡ #FÛmFYF|‡™∂FÛ
\ ÛŒF› V{…¯™ \™ŒF ® ‡A π Û® ‡  mF …¯™ bF …ŒFuF Û  ¸ ¢{Fu …  Y`π &X\π® ‡  muFY… »N … . bL
¯Á∂L ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ® ‡ F … h® ‡¯uF #F¯Fb \F Û¤˘™ #Fb ¤qF ÛŒ ‚{F »NF …  !
bL ~F∂u… ŒF …  hbq{FuF …  #F¯Fb \Û¤˘F{ »N …, hbq{F ﬂ … ‡ºFŒ™ u‚™. ~F∂
ËÛº… »N …  ® … ‡  u™¯F …Xb¯u{uF \™ŒF #…® ‡ﬂ ‡∂ #FY™ ~F∂u… ® Û ‡ [ ‡ Fh¯ ÛVu #Fb… ® … ‡
bF»N˘‚™ »w NbF›u… #FY™ ®‡~b–¯YF …‚™ ~F∂uF u …«F …u …  c ‡F Û® ‡E ﬂ … ‡ . ¸Y… ŒF …  ~F∂u…
Y fÂF … œF …~ ‘NLF{ »N …. ‘N …  \™ŒFuF ∂π_ŒF¸F~u™ AF …¤F bæ~FVhuh∂tŒ ∂F˘F#F…
Œ‚F ÏYLF t¤~L `F~L ®‡~ …¯ »N … . ∂FÊ … ‡  `u πÕ{ b~ Œ™~ œc‡FY™ \F ¢u …  bF| ‡™
ﬂ … ‡YF ŒXb~ ‚F{ »N …. ¯Á∂L \∂TY… »N …  ® … ‡  #F œF …~ »N ….42 Y˘™ ~F∂ #uπ¤Y…
»N …  ® … ‡  \™ŒF ® ‡¸™ ~¸™ »N …  ® … ‡  #F{tb π«uF bq …∂u™ b~™ÂF ®‡~YF bF …Œ …  ¯ŒF® π Û ‡‘N∂F Û
\ ÛŒF› V› »N …. Y`π ŒbF\ ®‡~ŒF Û  ¯Á∂Lu… \™ŒFu π Û  ∂hLY¯{ ‘N| … ‡  »N … .  ‘N …
{F …≈{ \∂{… ~F∂u… #FbYFuπ Û  hYœF~™ bF …ŒFu™ bF\… ~Fº… »N … .
¯Á∂Lu™ YFŒF … ŒF … ~F∂ ¸Y… \F Û¤˘ŒF ‘N u‚™. ®‡–{FL™ \™ŒFuF … hY~¸
A… \}… T{ ! \F∂… ~¸…¯™ ¯ŒF \™ŒF ¤F\… »N …. ŒF … Y˘™ \Fu #FYŒF Û bF …ŒFuF
∂F …¸u π Û  √Fu ‚F{ »N …. #…® ‡  Y …¯ \π`™ \™ŒFu™ bFﬂ ‡∂ πaF ﬂ … ‡ºF{ »N …, bL X{F Û
® ‡ F …› ∂ fV∂F Û  bﬂ ‡hœK ‘NLF{ »N … .  hu~FA ~F∂uF ¸ ¢{Fu …  `™~‘N mÛ`FYYF -
""hbq{Œ∂F \™ŒFu™ ® ‡F …› YÏŒπ \ Û¤F~Lπ Û  bL ∂˘™ ~¸ …  ŒF …   AF Û hŒ ‚F{.''
#…∂ ~F∂ ®‡¸ … »N …. #…Ê ‡¯… Œ π~Œ ‘N ¯Á∂L \™ŒFuF \~™ V{…¯ #u… bqFzŒ ‚{…¯
∂hLY¯{ ~‘w N  ® ‡~ …  »N … .
¸hªtŒ ~F∂ kﬂ‡{ b~ `F~L ®‡~™ ŒX\ÛmÛ`™ - Af ÛVF~∑‡™| ‡Fu π Û  Ï∂~L ®‡~ …
»N ….43 hu~FA ~F∂ ∂Fu™ ¯… »N …  ® … ‡  ‘NVŒ \™ŒF hYuFuπ Û  ‚› V{π Û  »N …. "¸Y… #¸™>
~¸™ Aπ Û  ® ‡~Yπ Û  ? œF¯F … ‘N›#….' ¯Á∂L ®‡¸ … »N …  ® … ‡  "#F Yu∂FÛ #FbL… ~¸™#…
»N™#…, Œ…‚™ #FbLπ Û  ´~ »N …. hbŒFu™ #F√F‚™ #FbL… Yu∂FÛ #Fı{F »N™#….'
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~F∂ bw»N …  »N …  ® … ‡  "® … ‡Ê ‡¯F ? ® … ‡Ê ‡¯F ?' ¯Á∂L ®‡¸ … »N …  ® … ‡  "3' "® … ‡Ê ‡¯F 3 ?' "¸F,
#Fb, ¸· Û  #u… Tu®‡E.' X{F Û ŒF …  ~F∂ hY¯Fb A≥‡ ®‡~ …  »N …. "hbq{… ! Tu®‡E ! Œπ Û
_{F Û »N …  ?44' #…Ê ‡¯F∂F Û "ﬂ ‡™® ‡~™ | ‡~™A u¸™ >.' #…YF … u …b£{∂FÛ‚™ #YF‘N #FY…
»N …. #… #YF‘N #VÏX{uF… ¸F …{ »N ….
¯Á∂Lu… ∂`π® ‡h~® ‡F \h¸Œu… \™ŒFu … \F ÛXYu #FbŒF ∂¸hªt #VÏX{
#FYŒF Û ‘NLF{ »N …. #VÏX{ ‘NLFY… »N …  ® … ‡, ﬂ π ‡YF t\FuF AFb‚™ #F Yubqﬂ … ‡A∂F Û
bqY…AŒ™ Ï«™ ∂fV™ mu™ V› ¸Œ™. #F‚™ #h¤∂Ûh«Œ ﬂ π ‡YF t ºY|‡FY™ ∂fV™∂FÛ‚™
„~™ \™ŒF muFY™ ﬂ‡› #Fbu™ bF\… ¯FY…¯ »πN Û. b»N™ ∂¸hªt #VÏX{uF Aπ¤FA™YFtﬂ‡
\F‚… …µ¤. {Û.u™ ®‡‚F \∂FzŒ ‚F{ »N…. \∂Fbu∂FÛ ¤~Œ YF_{45 ˚F~F &hœŒ®‡F˘…
‚Œ™ Yfhn‡‚™ bf£Y™ `Fj{bwLt mu™ ~¸… #u… \X\ÛVhŒ \Û\F~ \FV~ bF~ ®‡~YFu™
uF ¢® ‡ F  mu™ ~¸ …  Œ …YF #FA™YF tﬂ ‡  ∂F ÛV …¯ »N … .
11.10.3. u« Q˘c@∞ ‡  Œ~™® … ‡
¤FÏ®‡~ ® ‡hY#… …µ¤. {Û.u… u« Q˘c@∞u™ \Û√F #Fb™,46 b~ ÛŒ π  ≥ ‡b®‡uF
b{F t{ Œ~™® … ‡  10 b q® ‡ F~ b ¢® ‡ E  ® ‡ F …› #…® ‡uF …  b{F t{ Œ~™® … ‡  u« Q˘c@∞ ADﬂ‡uF …
bq{F …V ‚{F… ‘NLFŒF… u‚™. Y˘™ #…®‡F Û® ‡E ≥‡b®‡F … ‘N …YF ® … ‡ ı{F{F…V, &X\fhn‡®‡F Û® ‡,
¤FL, Y™‚™ b¢® ‡E ® ‡F …›uF ¯ÂLF… #¸™ >  œh~ŒF‚t ‚ŒF Û  u‚™.
›¸F∂fVuF ¯ÂLF… #¸™> \Û¤Y… »N …. ‘N …∂®… ‡ uF{®‡ - uFh{®‡F hﬂ‡ı{ ¸F …{,
#…®‡ #Û®‡ bL ¸F…› A®… ‡. #ÛŒ… uF{®‡ - uFh{®‡FuF… ∂…˘Fb ‚F{. Ï«™uF ¸~L‚™
Af ÛVF~ ‘Nj∂…, T… ® … ‡  #¸™ >  Ï«™u π Û  #b¸~L ‚{π Û  u‚™, bL AFbuF b q¤FY …
Ï«™ ∂fV mu™ T{ »N …. bL ›¸F∂fV∂F Û  ŒF …  &ÔfŒ bπ~ πªF …  Ï«™u …  ∂FÊ … ‡  ∑ ‡ F …` …
¤~F› \ÛÂF …¤ ∂œFY… »N … .  ﬂ ‡ ™zŒ ~\ ¸F …{ »N … . Ï«™ h\YF{uF ¸ …Œ π  ∂FÊ … ‡  ¯| ‡F›
¸F …{ »N … .  —{F~ …  …µ¤. {Û.∂F Û  #FY π Û  ® ‡ F Û› u‚™. #F∂ …µ¤. {Û.u… ‚. }∞. b ¢® ‡ E
® ‡F …›u π Û  &ﬂ ‡F¸~L u VL™ A®‡F{.
18 ® … ‡  Y`π &b≥‡b®‡F …  YLtYF{F Û  »N …  Œ …∂F Û  u« Q˘c@∞ ® … ‡  uQ *®c #…® ‡ b q® ‡F~
»N … . ® ‡F∂\w«, #W≈ubπ~FL, uF. ﬂ ‡., ¤F. b q., ^ f ÛVF~bq® ‡FA, bﬂ‡F‚F t h¤u{,
ufX{ bq® ‡F~F …∂F Û  u« Q˘c@∞  ® … ‡  uQ *®cuF …  \∂FY …A ‚{F …  »N … .  §G hºÛ{u «@∞ÛY Œ‚F
`Û. ‚.47∂FÛ ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  ""A…~™, ∂Ûhﬂ ‡~, œF …® ‡, \∂F‘N YV…~ …  Ï‚˘… ´LF Û bF«F …
˚F~F ‘N ﬂ ‡AF tYF{ »N …  Œ …  u« Q˘c@∞  »N … .  ‘N …∂® … ‡  @∞Û¤‚\`.  ŒF …  AF~ﬂ ‡FŒu{∂F Û48
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¤F…‘N …  ® ‡¸ …¯ uŒtu®‡u …  u« Q˘c@∞ ® ‡¸ …  »N … .  `Û. ~. {. @∞Û Q.49 Œ‚F ªÛ. ‚.50
bq∂FL… ¯Ût~¯ﬂ u« Q˘c@∞ ® … ‡  uQ *®cuπ Û  &ﬂ ‡F¸~L »N …. hY‰uF‚uF ªÛ. ‚.∂F Û
uQ *®c Œ~™®… ‡ u« Q˘c@∞uπ Û ¯ÂL #Fb…¯ »N …. Ïbn‡ »N … ® … ‡ &b~ mÛu… Ï‚˘… ﬂ‡AFtY…¯F
∂F …Ê ‡ F¤FVuF ¯ÂLF… …µ¤. {Û.∂F Û  u‚™ ‘N.
#F∂ ≥ ‡b®‡ ® … ‡  &b≥‡b®‡uF b qh\Ô bq® ‡F~F …  b ¢® ‡E ® ‡F …› œF …<‡\ bq® ‡F~uF
¯ÂLF… #F ® f ‡ hŒ∂F Û  b w~ …b w~F Û  ‘NLFŒF Û  u‚™. #…‚™ #F ® f ‡ hŒuF …  \Fh¸X{ bq® ‡F~
huhÒŒ ®‡~YF …  ∂ π¬® … ‡¯ »N …. t¯@« ∞¤Û Q¯ ·Y±∂¤fuF œF …‚F #Û® ‡uF b q¤FY‚™ ¤FÏ®‡~
® ‡hY#… \™ŒF hY{F …V∂F Û  ~F∂u™ &j∂Ù ﬂ ‡AF YLtYYF #F #…® ‡  #Û® ‡u™ ~œuF
®‡~™ »N …. ¤¯… Œ… ®‡F …› huhÒŒ bq®‡F~uF c‡F ÛœF∂FÛ mÛ`m…\Œπ Û u ¸F …{. #¸™> uF … >`Yπ Û
´Ê… ‡ ® … ‡ &b≥‡b®‡ Œ… ufX{ bq®‡F~ »N …. bﬂ‡F‚Fth¤u{ »N …. Œ…YF … ^™ |‡F …¯~~F{ ∂FÛ®‡|‡uF …
∂Œ »N… ®… ‡ hY‰uF‚uF ®‡F˘ \π`™∂FÛ #F bq®‡F~F… #FV˘uF ®‡F˘∂FÛ ∂F« ufX{bq®‡F~F…
¸ŒF. YºŒ ‘NŒF Û  #F bq® ‡F~F …  uFpuF bqF‚h∂®‡ ÏY≥‡b∂F Û  hY®‡Ï{F. ›. \.
13∂F, 14∂F AŒ®‡ \ π`™∂F Û  #…® ‡  uFp ÏY≥‡b ‘N …Ê ‡¯ π Û  º™¯YYFuπ Û  ¸Œ π Û  Œ …Ê ‡¯ π Û
º™¯™ ~}π Û.51 #F hY`FuuF \Ûﬂ‡¤t∂F Û #uπ∂Fu ‚› A®… ‡ ® … ‡  @∞Û¤‚\`, ¯Ût~¯ﬂ
‘N …YF u« Q˘c@∞‚™ bq¤FhYŒ ‚› ¤FÏ®‡~ ® ‡hY#… #F …µ¤. {Û.u™ ~œuF ® ‡~™
¸F …{ #u… Œ …u …  u« Q˘c@∞  #…Y π Û  uF∂ #Fz{π Û  ¸F …{.52
11.10.5. ∂w–{F Û® ‡u
#…®‡F Û® ‡ E∂F Û  ® π ‡¯ 43 È¯F …® ‡{ π_Œ …µ¤. {Û.∂F Û  hb q{F #ﬂ‡A tu‚™ &j∂Ù
uF{®‡uF bq¯Fb - hY¯Fbu… ~‘w N  ® ‡~YFuF …  ¤FÏ®‡~ ®‡hYuF …  #F bq{F\ hm¯®π ‡¯
∂F¢h¯®‡ u‚™. ~F∂F{Lu™ #\~ ŒF… »N… ‘N. b~ÛŒπ \hYA…ª ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF t¯@«∞¤ÛQ¯·Y±∂¤fuF
œF…‚F #Û®‡‚™ ‘N u‘N~∂FÛ ~Fº™ ~œuF∂FÛ Œm<‡FYF~ ®‡‚F - bq\ÛVF …uF … hYj{F\
‚{F …  »N … .
¤FÏ®‡~ ®‡hYuF ~F∂ ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF t¯@«∞¤Û Q¯ ·Y±∂¤fuF bπ~ π~YFuF bqhŒ≥‡b
»N …. bL ¸F - #F bqhŒ≥‡b ´Lπ Û  ‘N um˘π Û #u… ËF Ûºπ ‘NLF{ »N …. bAπ Û, bÛº™,
bq® f ‡ hŒuF ŒÃYF …u …  ‘N …∂ bπ~ π~YF &j∂Fﬂ ‡YA hbq{FuF \∂FœF~ bw»N …  »N …, Œ …∂u™
\F¸h‘N®‡ bqY fhÙu… bF …ŒFuF bqƒuF ‘NYFm ∂Fu™ ¯… »N …. b»N™ ¤Fu ‚ŒF Û hu~FA
‚› #FV˘ œF¯… »N … .  Œ …Y π Û  (um˘π Û  #uπ® ‡~L) ¤FÏ®‡~ ® ‡hYuF ~F´Y ® ‡~ …  »N … .
® π ‡∂F~uF AFbu… ¯™`… Ï«™ ∂FÊ … ‡  huhªÔ Yu∂F Û b qY …AŒ™ &YtA™ Y …¯™ mu™ T{
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»N ….53 ŒF …  ﬂ π ‡YF t\FuF AFb‚™ bq¤FhYŒ Yu bqﬂ … ‡A∂F Û  b qY …AŒ™ \™ŒF ∂fV™ mu™
T{ »N ….54 ¸F, b π~ π~YFu …  \∂TY… - \F ÛXYuF #Fb… #…Y π Û  ® ‡ F Û› u‚™. #¸™ >
¯Á∂L »N … bL Œ…‚™ ®‡F …› hYA…ª &X®‡ªt \F`™ A®‡F{F … u‚™. \ÛV∂u™{ ∂hLu™
bqFWzŒ‚™ &YtA™u™ bqFWzŒ A_{ mu… »N ….55 ŒF … #VÏX{uF bq{F\‚™ ∂fV™∂FÛ‚™
\™ŒF ∂w˘ ÏY≥‡b∂F Û  #FY™ T{ »N ….56 b π~ π~YFu™ &W_Œ∂F Û  ‘N …  ® ‡ Fı{XYuF …  b π~
»N …, Œ …u π Û  Ï∂~L ®‡~FY …  »N …. b~ ÛŒ π  Œ …u π Û  Ï∂~L ®‡~FY …  Œ …Y π Û  #¸™ >  ºF\ ®‡A π Û  u‚™.
mÛu …  ® f ‡ hŒ#F …∂F Û  b q\ ÛV \FH{, ¤FY \FH{ ® … ‡  &W_Œ \FH{ bL T…›
A®‡F{ »N …. bL t¯@«∞¤Û Q¯ ·Y±∂¤f  ® … ‡  ‘N …u …  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\u™ bqF ¢c ‡  bqhŒ¤F‚™ #F ®‡hY
Y ÛhœŒ »N …. ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\ &b~F ÛŒ ¤Y¤whŒuF …  bL bq¤FY »N …. &j∂Fﬂ ‡ﬂ ‡AFVqÏŒ
~F∂ \™ŒFu …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""¤F~ …  ﬂ π ‡ ˙ºu™ YFŒ »N …  ® … ‡ ,  Œ∂F~F ADﬂ‡F …  ∂F~F mÛu …
® ‡Fuu… ŒFT ‘N #∂fŒuF hmÛﬂ π ‡  ‘N …YF ¯FV… »N …. Œ∂F~F …  ÏbAt bL ∂F~F A~™~uF
#ÛVF …u …  hAhA~ ¡‡Œ π  ‘N …YF …  [ Û ‡ | ‡ F …  œ Ûﬂ ‡u~\ ‘N …YF …  ¤F\… »N …  (#u… Y˘™) ∂F~F
u …«F …  ∂FÊ … ‡  Œ∂F~ π Û  #F A~™~ bL A~ﬂ‡® ‡F¯™u œÛauF h® ‡~LF …‚™ ¤~bw~ \~F …Y~
‘N …Y π Û  AF …¤ …  »N … .  #…‚™ ""¸ …  \F ¢¤F≈{AF˘™ ! Œ∂F~F #FYF (#\}) hY~¸u…
¸ · Û  (#…® ‡) ÂL bL ® … ‡∂ \¸u ®‡~™ A® π Û ‡  ? Œ …  ® ‡¸F ….57'' ŒF …  #j{ Ï‚˘… ~F∂
\™ŒFu™ #F® f ‡ hŒu… `Qπ∂Û Q{¤ GL-¯tL·@∞Û≠»`¤f ® ‡¸ …  »N ….58 X{F~ …  ¤Y¤whŒuF ….
{Û. ∫.uF È¯F…®‡F …uπ Û59 \¸…‘N … Ï∂~L ‚› T{ »N …. #¯mÙ ¤Y¤whŒu™ œ∂X®f ‡hŒ
¤FÏ®‡~ ® ‡hY∂F Û  ºwm ‘N »N … .
¤FÏ®‡~ ® ‡hYuπ Û  »N Ûﬂ ‡  b~uπ Û  b q¤πXY bq¤FhYŒ ®‡~ …  Œ …Y π Û  »N …. 43 b◊F …∂F Û
14 »N Ûﬂ ‡ F …u π Û  Y ¢hYØ{ T…YF ∂˘… »N …. \F ¢‚™ Y`π - 8 È¯F …® ‡F …  (2, 13, 20,
28, 29, 30 #u… 41), #uπn π ‡b∂F Û  6 È¯F …® ‡F …  (6, 9, 12, 18, 23
#u… 25), &bThŒ∂FÛ 5 È¯F…®‡F… (10, 17, 24, 26 #u… 33), ∂F¯¤Fh~L™∂FÛ,
3 - 3 È¯F …® ‡F …  #uπ∑ ‡∂ … (8, 9 #u… 43), ∂Fh¯u™ Œ‚F (15, 26 #u…
35), #‚FtÔŒF∂FÛ 2 -2 #u… 2 È¯F…®‡F … (1, 32), hAº~L™ (30, 39),
AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ Œ‚F (31, 40), V™hŒ∂F Û #u… ∂F Ûﬂ ‡F∑ ‡FjŒF (4), AFh¯u™
(42), \q≈`~F (7) #u… bπWÕbŒFVqF (36)∂FÛ 1 - 1 È¯F …® ‡ ~œF{…¯ »N ….
¤FÏ®‡~ ®‡hY#… #¸™> #uπbqF\, ≥‡b®‡, Sn‡F ÛŒ, huﬂ‡AtuF, #hŒA{F…W_Œ,
®‡Fı{h¯ÛV, {∂®‡, È¯…ª, #‚F tjŒ~j{F\ YV…~ …  #¯Û® ‡F~F …uF …  bL \π Ûﬂ ‡~ b q{F …V
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®‡{F … t  »N … .  ‘N …  #…∂uF …  #¯Û® ‡F~AFÏ«uF …  ÍÛ| ‡ F …  #o{F\ ¸F …YFu™ TL®‡F~™ ‚{F
hYuF ~¸ …Œ™ u‚™. #…® ‡F Û® ‡ EuF …  ∂ π˜{ ~\ ®‡~ πL »N …. #F∂ »NŒF Û  bL Af ÛVF~Fhﬂ ‡
m™T ~\F …  ‘N≥ ‡~ YFb{F t  »N … .60
#… ‘N≥‡~ uF… >`bF« »N … ® … ‡ ¤FÏ®‡~ ®‡hYu™ ¤FªF \~\, \~˘, ∂uF…~∂ #u…
bqYF¸™ ¸F …› #F u« Q˘c@∞ #F®‡ªt®‡ mu™ A®… ‡¯ »N …. ∂`π~~H{ bﬂ‡FY¯™#F…‚™ #F
~œuF \πb…~ … \F …¸™ &[… ‡  »N …. ® … ‡Ê ‡¯™®‡ \π Ûﬂ ‡~ &W_Œ#F… uF … >`YF ‘N …Y™ »N …  ‘N …∂®… ‡ -
t¯YQA ÂÛLÛ¤Q¯ º ]cº«Ût\LÛ ` ¶ªtº ·@∞Á $
(º~…º~ #F ‘Nu\∂πﬂ ‡F{ hYh¤ju bq®‡F~uF hYA…ª √Fuu™ TL®‡F~™∂F Û
® π ‡A˘ ¸F …{ »N … .)
ª¯·»` ªÛﬂÛ{cÛt` ®~] ¯`~LÛ# b∞~u]Hu¤M~Ût` `‚±»~Ût` ∫ $
(º~…º~ Yu¯ŒF#F …  „ ·¯F …, b πÕbF …  ∂ wh˘{F#F …  #u… uﬂ ‡™#F …uF ‘N˘ #…
m`π Û  \Yt ‘Nuu… \F`F~L ¸F …{ »N … .) YV…~ ….61
\∂Vq u«Q˘c@∞∂FÛ bq\Fﬂ‡VπL bqYŒ…t »N… Œ‚F Y¢ﬂ‡¤™∏ \F∂Fj{ »N…. #h¤ı{W_Œ
bL \œF …Ê ‡  mu™ »N … . Y ¢ﬂ ‡¤™ ∏  A ¢¯™∂F Û  &b∂F#F …u™ uY™uŒF \F‚… ÏbA™ ∏  T{
Œ…Y™ ~‘ w N#FŒ ® ‡hY ® ‡~ …  »N … .  #…® ‡  &b∂F T…›#… - hYªFﬂ ‡V qÏŒ ~F∂ _{F~ …® ‡
#uπb∂{π_Œ hu~‚t® ‡  mF …¯ …  »N …  Œ …  Y …˘F ¯Á∂L ®‡¸ …  »N … .62 ∂¸F®‡hY ¤F\u™
‘N …∂ #…® ‡  »N Û ﬂ ‡uF uFuF ºÛ| ‡ F …  ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  bF«F …uF \ÛYFﬂ ‡  ≥ ‡b …  ~‘ w N  ® ‡~ …¯ Œ …YF …
#…® ‡  È¯F …® ‡63 ‘N …∂F Û  AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ »N Ûﬂ ‡u …  ºÛ| ‡ F …∂F Û  hY¤_Œ ®‡~ …¯ »N … .  Œ …∂F Û
® ‡ hYu™ ® π ‡A˘ŒF ı{_Œ ‚F{ »N ….
11.10.6. &b\Û¸F~
&b\Û¸F~∂F Û  ® ‡¸™#… ŒF …  #¸™ > ® ‡F …› &Ù∂ ı{Û‘NuF Y ¢¤Y u‚™. bq¤FY®‡
#‚tVF¢~Y u‚™. ¤FYbÂ #u… ®‡¯FbÂuπÛ \π Ûﬂ‡~ \F∂Û‘NÏ{ u‚™. \Â∂ uFp®‡F~u™
uFÌ{®‡¯Fuπ Û &Ù∂ huﬂ‡Atu u‚™. ´Lπ Û ´Lπ Û u‚™. m`π Û \F∂Fj{ »N …. »NŒFÛ 14∂F
\¢® ‡F‚™ 17∂F \¢® ‡F Yiœ…uF VF˘F∂F Û  ‚{…¯ ® ‡hY bqF® f ‡Œ ¤FªFuF b q® ‡F~F …uF
hY®‡F\, bqœF~Y …˘F, b qFﬂ … ‡ hA®‡ ¤FªF#F …uF …  b q¤FY Y …˘F b qF Û‘ N¯ - `F~FYF¸™
\ÛÏ® f ‡ŒuF …  huYF t¸ ®‡¸™ A_{F »N …. Œ … ~™Œ … bL ~F∂®‡‚FuF ∂FØ{∂‚™ \ÛÏ® f ‡Œu™
uF … >`bF« \…YF ® ‡~™ »N …. bh~LF∂… Œ …∂uF …  #F bq{F\ \F∂Fj{ »NŒF Û  ÏŒπX{ »N ….
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bh~LF∂… #F uFu®‡| ‡ ™ VF ¢L ® f ‡ hŒ #FÏYF◊ mu™ »N ….
11.11. …µ¤E{ÛV¯¤f  (2)
bqÏŒFYuF
\F¢‚™ bq‚∂ bw. ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t @∞ÛD∂Û`]YÛª`∂FÛ …µ¤. {Û.uF… huﬂ… t ‡A
®‡~ …¯ »N …. ‘N …  12∂™ AŒFDﬂ‡™ b¸…¯F ¯ºF{…¯π Û  ¸A…. …µ¤. {Û. m™‘π N Û  ¤FÏ®‡~
®‡hY ~hœŒ »N …. ‘N … 14∂™ AŒFDﬂ‡™u™ ®f ‡hŒ »N …. ŒF… Y˘™ «™‘πN Û …µ¤. {Û. ‘N A™ªt®‡
`~FYŒπ Û ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #F hY~πbFÂﬂ… ‡Yuπ Û  u« Q˘c@∞ bq®‡F~uπ Û  ≥‡b®‡ 15∂™
AŒFDﬂ‡™uπ Û  ∂uF{ »N …. ‘N …u π Û  b q® ‡FAu #gF~ ¯F{mq …~™ - ∂aF\‚™  ‚{π Û  »N ….64
^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t#…65 ŒF …  hY~ πbFÂﬂ … ‡YuF …  \∂{ ¤FÏ®‡~ ® ‡hY #uπ\F~
14∂™ AŒFDﬂ‡™ ‘N ÏY™® ‡F~ ® ‡{F … t  »N … .  b~ ÛŒ π  „F`~ ® ‡Fh∂¯ mπ–® … ‡66 bF …ŒFu™
{Û¤@∞ŒÛ∂FÛ 15∂™ AŒFDﬂ‡™uF … bqF~ Ûh¤®‡ ®‡F˘ VLFY… »N …. hY~πbFÂﬂ… ‡Y hY~hœŒ
…µ¤. {Û.uπ Û  ® ‡‚Fu®‡ \ ÛÂ …b∂F Û  #F ∂π‘Nm »N ….
11.11.1. ®‡‚FYÏŒπ
~F∂ \™ŒF ∂FÊ … ‡  ∂ fVu… b®‡| ‡YF T{ »N ….  #…Ê ‡¯F∂F Û  ~F∂uF …  #FŒtuFﬂ ‡
\F Û¤˘™ \™ŒF ¯Á∂Lu… ∂ﬂ‡ﬂ ‡  ∂FÊ … ‡  Œ …∂u™ bF»N˘ ∂F …® ‡¯ …  »N … . ~F∂ - ¯Á∂L
∂fVu… ∂F~™ #FY… »N …, b~ÛŒπ ®π ‡Ê‡™~∂FÛ \™ŒFu… T…ŒF u‚™. ~F∂ \™ŒF ∂FÊ… ‡ &j∂Ùu™
‘N …∂ m¸FY~F mu™ #¸™ > Œ¸™ >  ¤Ê‡® ‡E bq® f ‡ hŒ∂F Û ‘N \™ŒFuπ Û  ﬂ ‡A tu ®‡~ŒF Û  hY¯Fb
®‡~ …  »N … .  #F∂ \™ŒFu … AF …`™ ~}F »N … . ¯Á∂L ~F∂u™ \πV q™Y \F‚… h∂«FœF~™
®‡~FY™, YF¯™uF …  Y` ®‡~FY™, ÏY{Û #…®‡¯F ‘N \πVq™Y, ¸uπ∂Fu YV…~ …u™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™
\…ŒπmÛ` mFÛ`™ ~FYL b~ #F∑‡∂L ®‡~™, ~FYL b~ hY‘N{ ∂…˘Y™ bπÕb®‡ hY∂Fu∂FÛ
\™ŒFu …  m…\F| ‡™ ¯FY …  »N … .  #¸™ >  ~F∂u… ¯ Û® ‡ F∂F Û  ‘NY π Û  b| ‡Œ π Û  u‚™.67
11.11.2. ∂w–{F Û® ‡u
hY~ πbFÂﬂ … ‡Y …  #¸™ >  ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\ #u… ¤Y¤whŒu™ ‘N …∂ YLtu ® ‡{ π ±  »N … .68
®‡Fh¯ﬂ ‡F\uF YÛ@] ∞µL~∂F Û  ‘N …Y π Û  ∂ fV{F YLtu »N …  #…Y π Û  ‘N YLtu #¸™ >  T…YF
∂˘… »N … .69 b q® f ‡ hŒuF b qL{VFu∂F Û  V™Œ ŒÃYF …u π Û  b q Fm–{ T…YF ∂˘… »N … .70
hY~πbFÂﬂ…‡Yu™ ¤FªF \~˘ »N…. A¢¯™uF…hYœF~ ®‡~™#… ŒF… Y¢ﬂ‡¤™∏ ~™hŒuF… ®π ‡A˘ŒF‚™
#¸™ >  b q{F …V ® ‡{F … t  »N … .
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u«Q˘c@∞ #… ≥‡b®‡uF… &bbq®‡F~ »N…. ‘N…uF ¯ÂLFuπ\F~ #¸™> {πÔ Y™~u™ ®‡‚F
u‚™, b~ÛŒπ hYbq¯Û¤ AfÛVF~uπÛ hu≥‡bL »N…. hY~πbFÂﬂ…‡Y ~hœŒ #F …µ¤. {Û.∂FÛ h\Û¸¤wbF¯
#u… bw. ^™ ¸…∂œÛaFœF{t uF… >`… »N … Œ…YF… &j∂Fﬂ‡ Af ÛVF~ Shn‡VF…œ~ ‚F{ »N….
11.11.4.   &b\Û¸F~
#ÛŒ∂F Û  …µ¤. {Û.uπ Û  ® ‡‚Fu®‡ ¯Û. {Û.u™ ® ‡‚Fu …  ‘N #uπ\~ …  »N … .  b~ ÛŒ π
\™ŒF bqFWzŒu™ mFmŒ∂FÛ #…®‡ uY™u ®‡–buF ®‡~™ »N …. #… Shn‡#… #F u« Q˘c@∞
\„˘ ≥‡b®‡ VLFY™ A®‡F{.
11.12.   √tm`¯{ÛV¯¤f (2)
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡uF… &–¯…º h\Û´¤wbF¯… (1330 ›. \.) {ªÛc·¯-
ª]ﬂÛ@∞{71∂FÛ ®‡{F… t »N …. AF~ﬂ‡FŒu{… (1175 - 1250 ›. \.) mÛ. u«.72∂FÛ,
hY‰uF‚… ªÛ. ‚.73∂FÛ bL #F ≥‡b®‡u™ uF… >` ®‡~™ »N…. hYA…ª ∂Fh¸Œ™ \FÛb|‡Œ™ u‚™.
11.13.   ¯±{Û`µ‚#
¯±{Û`µ‚uF… &–¯…º h\Û´¤wbF¯… {ªÛc·¯ª]ﬂÛ@∞{74∂FÛ ®‡{F… t »N…. AF~ﬂ‡FŒu{…
mÛ. u«.75∂FÛ Œ‚F hY‰uF‚… ªÛ. ‚.76∂FÛ bL #F ≥‡b®‡u™ uF … >` ®‡~™ »N …. #j{
®‡F …› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™.
11.14.   √¤ÛQV{ÛV¯¤f  (1)
#F ≥‡b®‡uF… &–¯…º h\Û´¤wbF¯… {ªÛc·¯ª]ﬂÛ@∞{77∂FÛ ®‡{F… t »N…. AF~ﬂ‡FŒu{…
mÛ. u «.78∂F Û  Œ‚F hY‰uF‚… ªÛ. ‚.79∂F Û  bL #F ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥ ‡b®‡u™
uF … >` ® ‡~™ »N … .
11.15.   √Ûﬁ∂·{ÛV¯¤f
®‡h¯ÛV~F‘N \w{t ~hœŒ ªMtø∞{©`\Û{∂FÛ #F √Ûﬁ∂·{ÛV¯¤f uF∂uF ~F∂®‡‚Fb~®‡
≥ ‡b®‡uF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  »N … .80 #…‚™ Y`F~ …  hYVŒF …  \F Ûb| ‡Œ™ u‚™.
11.16.   u«ªµ`{ÛV¯¤f
bqÏŒFYuF
#Fªt® ‡Fı{ ¯Û. {Û. ≥ ‡b™ ® ‡Fı{F∂fŒ \FV~uF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hmÛﬂ π ‡#F …u π Û  bFu
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®‡~™ uY™u ® ‡hY#F …u™ ∂ …´∂F¯F { πVF ÛŒ~F …  \ π`™ #hY~Œ #∂fŒYªF t  ® ‡~Œ™ ~¸™
»N …. #…∂F Ûu™ ∂¸F®‡hY ‘N{ﬂ … ‡Yu™ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ \π® f ‡ hŒ u«. {Û. bL \F Ûb|‡™
»N … . ‘N …  uFpbÔhŒ‚™ √`. {Û.  #u… „Û. {Û.u™ b~ Ûb~Fu …  #uπ\~ …  »N … .  b q‚∂
#…uF ~œh{ŒF #u… ~œuF®‡F˘ hYª… T…›#….
11.16.1.   ~œh{ŒF
\zŒFÛ®‡E ≥‡b®‡uF ®‡ŒF t ‘N{ﬂ… ‡Y … b~ ®‡Fh¯ﬂ‡F\. Awa®‡ YV…~ …u™ ‘N …∂ bF…ŒFuπ Û
huYF\Ï‚Fu, \∂{ ›X{Fhﬂ‡uπ Û  hYY~L ®‡~ …¯ u‚™, b~ÛŒπ u«. {Û.u™ bqÏŒFYuF∂FÛ
Œ‚F ∫µÛ~Û Q@∞∂F Û  uF … >` ® ‡~™ »N … .  Œ …  ∂ π‘Nm Œ …∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ ∂¸Fﬂ … ‡Y #u…
∂FŒFuπ Û  uF∂ \πh∂«F ¸Œπ Û. Œ…#F… ®‡F ¢WJ|‡j{ VF…« `~FYŒF ¸ŒF.81 ∫µÛ~ÛQ@∞∂FÛ
bF …ŒFuF uF∂ \F‚… u±∂]A¯A± · #…Y π Û  &buF∂ T…gπ Û  »N … .82 Œ …u™ œœF t  ® ‡~™ »N … .
u«. {Û.∂F Û  ŒF …  bF …ŒFu™ #F …˘ºFL @∞¯±µ #Fb™ »N ….
#F ‘N{ﬂ… ‡Y … V™ŒVF…hYÛﬂ ‡®‡F~ ¤F…‘Nﬂ … ‡Y #u… ~F`Fﬂ … ‡Y™uF bπ« Œ‚F bæFYŒ™
œ~LœF~L œ∑‡YŒ™ ∏ ‘N{ﬂ … ‡Y ‘π Nﬂ ‡F »N …, b~ ÛŒ π ∫µÛ~ÛQ@∞ uF∂… #¯Û®‡F~AFÏ«uF
®‡ŒF t  Œ …  ‘N #F ‘N{ﬂ … ‡Y ‘NLF{ »N ….
11.16.2. ~œuF®‡F˘
∫µÛ~Û Q@∞ ∂H∂Ê‡ #u… ~ πz{®‡ b»N™ ¯ºF{…¯ π Û  ¸F …YF‚™ 12∂™ \ﬂ‡™uF
bwYF t` t  b»N™u π Û  »N … .  Y˘™ YÛåﬂ{ uætL  (1-19; 1-33; 7-55; 7-
61 YV…~ …) Œ…∂‘N hAÛV¤wbF¯uF {ªÛc·¯ª]ﬂÛ@∞{ («™T hY¯F\)∂FÛ u«. {Û.uF
&Ô~LF… »N …, Œ…‚™ ›. \. 1330 b¸…¯F ¯ºF{…¯ »N …. #F∂ Œ…uF … \∂{ 1250
#F\bF\ ¸F …› A® … ‡.
11.16.3. ®‡‚Fu®‡
\™ŒF ÏY{ÛY~‚™ ∂F Û| ‡ ™  ~FYL Y` Œ‚F ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…® ‡  \ π`™u™
~F∂F{Lu™ ®‡‚Fu… 393 È¯F…®‡F…∂FÛ ~‘wN ®‡~™ »N…. uFÊ‡®‡uF bq‚∂ #Û®‡u™ bqÏŒFYuF∂FÛ
3 uF Ûﬂ ‡™ È¯F …® ‡∂F Û  ^™ ¸h~ œŒπ¤t π‘N, AÛºØYhu Œ‚F Shn‡huÂ…bu™ \Fﬂ ‡~ ÏŒπhŒ
®‡~™ »N …. ®‡hYu… ∂¸Fﬂ… ‡Y hAYu™ {F«F∂FÛ \kﬂ‡{ \∂πﬂ‡F{ ∂⁄{F… »N …. Y˘™ mq¿FuF…
bL \Fﬂ ‡~ &–¯…º »N …  Œ …‚™ \uFŒu `∂tu™ ﬂ … ‡Y«{™ b~ #FÏ‚F ı{_Œ ®‡~™




»N …. X{F Û #n‡bÛW_Œ ∑‡∂… u«. {Û.  uF∂ Ïbn‡ ∂˘… »N ….83 uF Ûﬂ ‡™ È¯F …® ‡∂F Û  ∂…´uFﬂ‡,
® π Û ‡¤®‡Lt, ﬂ ‡A∂πºuF … È¯…ª &–¯…º »N …. Y˘™ \w«`F~ bF …Œ …  ∂F« ""¤~Œ'' »N ….
bF …ŒFuF #Vq‘Nj∂F ""VπLF~F∂'' "~F‘Nbﬂ Q ‡¤F‘Nu'' »N …, #…∂ ‘NLFY™ ¤~ŒuF…
~F∂ bqX{ …uF …  #Fﬂ ‡~ \whœŒ »N …. ""® ‡F …› ﬂ ‡hÂLFX{… ® ‡Fı{œF …~™u™  ` fn ‡ŒF ® ‡~™
»N …. bXu™uπ Û , ® ‡EhŒ tu π Û  #b¸~L ®‡F …L \¸u ®‡~™ A® … ‡  ?'' #F∂ ‚. ¿. b q∂FL…
bqÏŒFYuFuπ Û ¯ÂL Ì¯@∞Û∂· u«ÌL]LÛ ˘Qtu t∫πÛQ Q@∞©∂Û ∂Lf L‚Û¤]®¤f bL #¸™>
œh~ŒF‚t ‚F{ »N ….
»N …YÊ … ‡  ∂Ì∂ÛﬁÛ Q{# . . . . . (1/22) #… b qh\Ô È¯F …® ‡  »N … .  X{F~
b»N™ (1/33)∂F Û  \™ŒF ÏY{ÛY~ ∂FÊ … ‡  &X\π® ‡  ‘Nu®‡ ¸F¯∂F Û  mq¿hY◊F ® … ‡
~F‘NhY◊F hYª… #…Ê‡¯F &X\π®‡ u‚™. #…∂ ‘NLFY™ YÏŒπ bqÏŒπŒ ®‡{π ± »N …. bqÏŒFYuF
23 È¯F…®‡YF˘™ [‡™®‡ ¯FÛm™ ®‡¸™ A®‡F{ #…Y™ »N …. »NŒF Û bq\ju∂`π~, ¤W_Œ∂`π~
#u… ® ‡F ¢Œ π® ‡~\ \~\ »N …  ‘N ! #¸™ >  b qÏŒFYuF b»N™ A πÔ hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  #…® ‡
ŒFb\uF ∂πº… \™ŒF ÏY{ÛY~u™ bqÏŒFYuF #Fb™ »N ….
b q‚∂ #Û® ‡uF ∂ π˜{ S¬{∂F Û  ∂ Û∆~®‡ #u… u πb w~® ‡  uF∂uF m… Y ¢ŒFh¯®‡F …
bqY …A™u… ÏY{ÛY~ #‚… t &bWÏ‚Œ ~F‘NY™#F…uπ Û  hœ«FX∂®‡ hu≥‡bL ®‡~ … »N …. #…∂F Û
mFLF\π~ #u… ~FYL bL \¸F …bWÏ‚Œ ¸ŒF. Œ …∂uπ Û  YF≈{πÔ ‘N …  uY™u bq\ ÛV
»N…. `uπÕ{ ﬂπ ‡hYtVF¸ ¸F…YF‚™ ~FYL Œ…uF‚™ ﬂw ‡~ »NŒFÛ \™ŒFu… ¸~™ ‘NYFu™ &X\π®‡ŒF
~FYL… b¸…¯ …‚™ ‘N ﬂ ‡AF tY™ »N … .  mÛu …  \™ŒFu …  ∂ …˘YYF #\„˘ ‚ŒF &b¸F\u…
bF« mu… »N … .  ~FYL - mFLF\π~uF \ÛYFﬂ ‡uF …  #F #Û® ‡  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  m… »NæYÛA™ ~FÂ\F …  ŒFÊ ‡® ‡F Y fÙF ÛŒ ® ‡¸ …  »N … .
hY‰Fh∂« \F‚… ¯Á∂L ‘Nu®‡bπ~™ #FYYFuF »N …. ∂π˜{ S¬{∂FÛ ~F∂ - ¯Á∂L
YF\ÛŒ™ AF …¤F ‘ w N#… »N …  .∂ Ûhﬂ ‡~ …  ‘NŒF Û  u πb w~~Y \πL™ ~´ πY ÛA‚™ b~Ï«™ ﬂ ‡A tu
® … ‡∂ ‚F{ ? #…∂ hYœF~ …  »N …, bL #F ŒF …  ÏY{ÛY~F ~F‘N® π ‡∂F~™ »N … .  TL™u…
~F∂ \™ŒFuπ Û º™¯Œπ Û ≥‡b, Y{˙\Ûh`, &b∂…{‚™ bL œ|‡™ ‘NŒ™ #uY◊ ﬂ… ‡¸\π Ûﬂ‡~ŒF
YV…~…uπÛ hYÏ«D` YLtu ®‡~… »N…. \™ŒFu™ u‘N~… ¯Á∂L bq‚∂ ﬂ…‡ºFŒFÛ Œ…u… bπ«YFX\–{
¤FY ‚F{ »N …  #u… &h∂t¯F \F Û¤~ … »N …. #¸™ >  b qX{Â YFŒœ™Œ ‚Œ™ u‚™. \™ŒF
V{F b»N™ ~F∂ - ¯Á∂L \ÛØ{FYLtu ® ‡~ …  »N … .
#FºF… m™T… #Û®‡ ® ‡hY ®‡W–bŒ »N …. ∂π˜{XY… h∂h‚¯FuF &bYu∂FÛ ~F∂
- \™ŒFuπ Û h∂¯u #F¯…˜{π Û »N …. ~F∂u™ ~h\®‡ŒF, mÛu…uπ Û  ¯F…®‡F …Ù~, ≥‡b, ŒF~FJ{
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\¸‘N ® ‡F ¢Œ π® ‡  #u… b wYF tu π~FV ﬂ ‡AF tYYF Œ …∂‘N b q® f ‡ hŒ #u… ∂FuY™uF \F ¢ > ﬂ ‡{ tu π Û
∂u¤~ hu≥‡bL ®‡~YF #F #Û®‡ ~i{F … »N …. bqX{…® ‡ hœ« ÏYŒÛ« \ÛbwLt ®‡¯F® f ‡hŒ
mu… #…Y π Û  »N … .
«™T #Û®‡uF bqY…A®‡∂F Û YF∂u®‡ #u… ® π ‡D‘N®‡uF \ÛYFﬂ‡∂F Û ∂¸…∂FuF… hYA…
YFŒ »N …. ‘N …L … ŒFÊ ‡® ‡ FY` ® ‡{F … t  #… ® ‡ﬂ ‡ Fœ hAY`uπÕ{ bL œ|‡FY™ A® … ‡. #…® ‡
#h¤z\F ¸˘YFA‚™ bqVÊ‡ ‚› »N …. ∂π˜{ S¬{∂FÛ ~F∂ #u… … hY‰Fh∂« \w{tYÛﬂ‡uF
®‡~ … »N …. ‘Nu®‡, {F√Y–®‡{, hY‰Fh∂«, AŒFuÛﬂ ‡, ﬂ ‡A~‚ YV…~ …u™ #X{ÛŒ hYY…®‡E
uFVh~®‡ bqF\Fhﬂ‡Œ bqAWÏŒ »N …. hY‰Fh∂« ~F∂u… hAY`uπÕ{ œc‡FYYFu™ #F√F
#Fb… »N … .  T… ® … ‡  b~Aπ~F∂… hAYuF `uπÕ{uπ Û  #…Y π Û  #b∂Fu ® ‡~YF∂F Û  bFb »N …
#…Y π Û  \ Ûﬂ … ‡A ˚F~F ® ‡¸ …Y| ‡Fı{ π Û  ¸F …{ »N …. #…YF∂F Û  Œ …  ~F∂ `uπÕ{ ¤F ÛV …  »N … . \Yt«
#FuÛﬂ ‡  „ …¯F{ »N …. #Û® ‡uF &Ù~F`t∂F Û  `uπÕ{uF &–¯…º b»N™ Y™~~\u… #uπ≥ ‡b
®‡h[ ‡u \wW_Œ#F …u π Û  hu≥ ‡bL »N …. T… ® … ‡  #…® Û ‡ ﬂ ‡~ …  #jY{u™ \~˘ bqF\Fhﬂ ‡® ‡ŒF
ŒF …  ‘N˘YF› ~¸ …  »N … .
œŒπ‚ t  #Û® ‡  uFÊ ‡® ‡uF …  ∂Ø{YŒ™ ∏  YÏŒπu™ b~F®‡F∞ ‡FuF …  ^ …∞ ‡ #Û® ‡  ~F∂ \F‚…
b~Aπ~F∂u™ ∂π¯F®‡FŒuF… »N …. uFpuF bqFLŒÃY \∂Fu \Û´ªt #F #Û®‡u… Œ…‘NÏY™
#u… b q¤FY®‡ muFY … »N … .  b qF~ Û¤ …  \~\ ı{Û‘NuFbwLt u …b£{ V™hŒ »N ….84 #…® ‡
¸F‚∂F Û  ® ‡∂ Û| ‡˘ #u… m™T∂F Û  bFhLﬂ‡F~ b~Aπ `F~L ®‡~uF~ b~Aπ~F∂u… T…›
Âh«{F… #F´FbF»NF ‚› T{ »N …. hAÕ{ \F‚…uF \ÛYFﬂ‡∂F Û T∂ﬂ‡≈uu… `uπ¤±Vu™
TL ‚F{ »N…. #hŒ∑‡F…` œ|‡YF »NŒFÛ bq‚∂ ﬂ‡Atu… ‘N ~F∂u™ #h¤~F∂ŒF b~Aπ~F∂u…
kﬂ ‡{ …  Y\… »N … .  #F Œ …  A π Û  A f ÛVF~ - Y™~ #u… #ﬂ Q ‡¤ πŒ ~\‚™ hu∂F t{F …  »N …  ?85
\F∂… ~F∂ - ¯Á∂Lu… bL b~Aπ~F∂ Y™~~\ #u… AF ÛŒ~\u™ ∂whŒ t  b qhŒ∂F
¯FV… »N…. ¤ı{ ADﬂ‡F…∂FÛ ~F∂ bqX{… #F®‡ªtL, ®‡~πLF, YFX\–{, bqAÛ\F, #Y¸…¯uF‘Nj{
∑‡F …` YV…~ …  #u…® ‡  ¤FYF …  #uπ¤Y… »N … .  ∂FuY™ ∂uu™ \Û® π ‡¯ŒF, ~\hu≥‡bL,
~\\Û∑ ‡FhŒu™ ® ‡¯F #¸™ >  ŒFSA ‚F{ »N ….
—{F~ …  ~® ‡Ë®‡ Y`™ X{F~ …  #F …»NFmF …¯F ~F∂ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
""∂NÛ LNÛ m¯L] ` ¯∂h „ «ÛÒcQA ]  u «¯±{Û# $''
X{F Û  ŒF …  #FY π Û  hﬂ ‡¯ `~FYŒF Û  b~Aπ~F∂ »N Û»N …| ‡ F{F.
√Û# @∞Œh ¤Û¤tu u «ctLuÛπh „ «ÛÒc¤Ûπt¤¯ ¤µ∂ªQ $ ® ‡¸ …ŒF
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»Ût`AQ `t\ »Û¤‚≈µ∂tu{ Q (4/24)
„ÿ Û„F| ‡ F …  ∂F~ …  »N … .  ªÛ¤A· ""t@∞¤Û©Œ { Q  t@∞¤Û©Œ''  ® ‡¸™ b~Aπ~F∂ #hŒ
~F …ª ﬂ ‡AF tY …  »N … .  X{F~ …  ~F∂u™ u∂qŒF hﬂ ‡¯u… ÏbA™ ∏  T{ #…Y™ »N … .86 #…YF∂F Û
¯Á∂L Ê ‡b® π Û ‡  ∂ w® … ‡  »N … , Œ …‚™ YFŒ Y`™ T{ »N …. Âh«{~πh`~ bqYF¸‚™ ¤wh∂u…
u™~ …Lπ® ‡F muFYŒF b~Aπ~F∂u… ¯Á∂L Yœu‚™ ~ …Lπ® ‡F Y fÙF ÛŒ {Fﬂ ‡  #FYŒF Û
∂∂t b q¸F~ ¯FV… »N … . #…YF∂F Û  AŒFuÛﬂ ‡uF #FV∂u… b~Aπ~F∂ \F‚… œ®‡∂®‡ Ë~ …
»N …. ~F∂ \j∂FubwYt®‡ mÛu…u… AF ÛŒ ®‡~ … »N ….87 »N …YÊ … ‡  —{F~… b~Aπ~F∂ hY‰Fh∂«uπ Û
#b∂Fu ®‡~ …  »N …  X{F~ … ~F∂u™ `™~‘N ~¸…Œ™ u‚™ #u… b~Aπ~F∂ ~F∂uF ®‡¸ …YF‚™
Y ¢ÕLY `uπª #F~F …bL ®‡~YFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ‘N …uF …  ~F∂ ŒXÂL ÏY™®‡F~ ® ‡~ …  »N … .
b~Aπ~F∂ ~F∂u… b~∂bπ~πª Œ~™®… ‡ #F…˘º™ ¯… »N …. ÏY¤FY‚™ ‘N \F¢H{, Vπ~π‘NuF…u…
b~∂ #Fﬂ ‡~ ® ‡~uF~F ~F∂ bF …ŒFuF #hYu{bÛ® ‡u …  `F …YF b~Aπ~F∂u… œ~L… u∂…
»N … .  ~F∂u… #FA™ª #Fb™ b~Aπ~F∂ œF–{F T{ »N ….
#FºF… œŒπ‚t #Û®‡ ®‡hYu™ ∂F¢h¯®‡ bqhŒ¤F ﬂ‡AFtY… »N…. uFpŒÃY‚™ \¤~ #u…
#F®‡ªt®‡ »N…. \ÛYFﬂ‡F…u™ œFŒπ~™, YF®Q‡»NÊ‡F, ‘πNÏ\Fﬂ‡F~ \ÛYFﬂ‡F…, ®‡F®π‡ &W_Œ#F… YV…~…‚™
h¯—‘NŒﬂ‡F~ »N…. bF«F…u… \F~F… &[‡FY ∂⁄{F… »N…. b~Aπ~F∂ #…®‡ mq¿Œ…‘Nuπ Û bqŒ™®‡
»N…. #FºF uFÊ‡®‡∂FÛ #F œŒπ‚t #Û®‡ \F¢‚™ ∆YÛŒ T…∂¤{F… t #u… #\~®‡F~®‡ »N….88
bFÛœ∂F #Û®‡∂F Û #…®‡ uY™u #u… #Fm…¸·m ®‡–buFhœ« ∂w_{π Û  »N …. VÛVF,
{∂πuF, \~{w YV…~ …  uﬂ ‡™#F …  Œ‚F \FV~uF \ÛYFﬂ ‡∂F Û  ∂FuY™{®‡~Lu™ ~∂L™{
®‡–buF ® ‡~™ »N …. YF¯™ - \πV q™Y hYYFﬂ ‡, ﬂ ‡A~‚ ∂fX{ π, ~F∂ YuYF\, ¤~ŒuF …
®¢‡®…‡{™u… [‡b®‡F… YV…~… ~‘wN ‚{F »N…. #Û®‡uF &Ù~F`t∂FÛ #…®‡ ®‡¯¸Û\ ˚F~F ~F∂YuV∂u
b»N™u™ ´Ê‡uF#F… ﬂ ‡AF tY™ »N …. ∂F~™œ YfÙF ÛŒ, \™ŒF¸~L, ‘NÊ ‡F{ π∂fX{π \™ŒF#…
„… >® … ‡¯F #F¤wªLF… YFu~F…u… ∂⁄{F #… \Yt hYVŒF… ~F‘N¸Û\ uﬂ‡™#F… #u… \FV~F…u…
‘NLFY… »N …. #F #∂FuY™{ bF«F…u™ ~‘w N#FŒuF… ¸…Œπ #… ¯FV… »N … ® … ‡  \πﬂ w ‡~ hu‘N tu
Ï‚˘… mu…¯™ ´Ê‡uF#F…u™ \Û®‡¯uF ‚› A®… ‡. Y˘™ \¸Fuπ® Û ‡bF{π_Œ bq® f ‡ hŒŒÃYF …
∂FuY™ kﬂ ‡{uF ¤FYF …u …  hb»NFu …  »N …  #u… \ π∞ π ‡  ~™Œ …  ~‘ w N  ® ‡~ …  »N … .
»Nl‡F … #Û®‡ hY~¸ ı{h‚Œ ~F∂u™ &ﬂQ ‡¤qFjŒ ∂u˙WÏ‚hŒ ~‘wN ®‡~ … »N …. œÛa∂F,
œ®‡F …~, ® ‡¯¸Û\, œ∑‡YF® ‡, uﬂ ‡™ YV…~ …u …  T…› T…›u… ~F∂ Tu®‡E ∂FÊ … ‡  Ëw~ …  »N … .
hY~¸FŒ π~ ~F∂ ‘Nu®‡u Ûhﬂ ‡u™u …  AF …`ŒF „~ŒF ¸F …{ »N … . ¯Á∂L Œ…∂u… #F‰F\u
#Fb… »N…. #…YF∂FÛ \F~… u\™m… ~F∂u… m… #¢jaTh¯®‡F… (~XuA…º~ #u… œÛb®‡Fb™|‡)uF…
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YFŒFt¯Fb u¢b£{F…W_Œ‚™ \Û¤˘F{ »N …. Œ…uF ˚F~F #AF…®‡Yu∂FÛ \™ŒFu™ ∂Fh¸Œ™
∂˘… »N …. \™ŒFuF… #FX∂¸X{FuF… hYœF~, h«‘NÊ‡Fu™ \¸Fuπ¤whŒ, ~FYLu™ `fn‡ŒF,
\™ŒFuπ Û  \Œ™XY, ¸uπ∂Fu \Ûﬂ … ‡A, ¯Û® ‡Fﬂ ‡¸u, ¸uπ∂Fuuπ Û  bF»NF „~Yπ Û  YV…~ …  S¬{F …
Ë|‡b‚™ \~ …  »N … .  ~F∂®‡‚F∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯™ m`™ hu≥‡bL Â∂ŒF, hYhY` ¤FY #u…
~\‚™ \Ûbf_Œ hYVŒF… »N …, Œ…uπ Û hu≥‡bL ®‡~YFuF… ®‡hYu… \∂{ u‚™ »NŒFÛ #»N|‡ŒFÛ
&–¯…º ®‡~™ ¯™`F »N … . #F ´Ê ‡uF#F …∂F Û  #hŒbqF® f ‡ hŒ®‡ ŒÃY T…YF ∂˘… »N … .89
»N …–¯F \FŒ∂F #Û® ‡uF hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  hY¤™ªL ~F∂u… #F^{… #Fı{F …,
\…Œ πmÛ` ‚{F …, ~F∂ YV…~ …  ¯Û® ‡F #FY™ b¸F … >i{F. ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™#… ~FYLu… \∂TYYF
bq{XuF …  ® ‡{F t  YV…~ …  hYVŒF …  »N … .  b»N™‚™ hY◊F`~ { πV¯ ˚F~F ~F∂-~FYL {πÔ
YLtı{π Û  »N …  ‘N …  b qFœ™u b~Ûb~Fuπ\F~ »N …. ¯Á∂Lu™ ∂wi»NF t  \Û∆Yu™ #F¢ªh`u™
bqFWzŒ, ~FYL Y`, \™ŒFuF …  #W≈ubqY …A YV…~ …  S¬{F …  m¸· ‘N Ë|‡b™ VL™
¯…YF{F »N … .  b»N™ \ ÛØ{FYLtu #FY… »N …  #u… hY∂Fu∂F Û  \bh~YF~ #{F …Ø{F
#FYŒF ∂FVtÏ‚ #u…®‡ \π Ûﬂ ‡~ bq® f ‡hŒ S¬{F… hu¸F˘… »N …. m`F ‘N bF«F… \w{F… tﬂ ‡{u™
bqAWÏŒ#F… VF{ »N …. »N …YÊ … ‡  hAY #u… hYÕLπ∂F Û  ¤FhY®‡F …  #¤…ﬂ ‡  mπhÔ `~FY …,
¯Á∂™ #u… \~ÏYŒ™  \—‘NuF …u …  ´ …~ \Ûb‚™ ~¸ …, ~F∂œh~Œ ~\FÏYFﬂ ‡‚™ \Yt
`j{ŒF #uπ¤Y… #…YF ¤~ŒYF_{ \F‚… uFÊ ‡® ‡  \ Ûb wLt ‚F{ »N ….
11.16.4. ∂w–{F Û® ‡u
~F‘NA…º~ #u… ∂π~Fh~uF bV¯… œF¯™ ‘N{ﬂ…‡Y u«. {Û.∂FÛ ¤Y¤whŒuπ Û #FÛ`˘πÛ
#uπ®‡~L ®‡~ … »N …. b~ÛŒπ ¤Y¤whŒ#… uFÊ‡®‡uF YÏŒπ\ÛhY`Fu, ~\ #u… ®‡F{tY…VuF…
‘N …  ˜{F¯ ~F˜{F …  »N …  Œ …u™ ‘N{ﬂ … ‡Y …  &b…ÂF ® ‡~™ »N … .  Œ …u …  bh~LF∂… #F ® f ‡ hŒ
~F∂®‡‚Fu π Û  \F~ π Û  uFÊ ‡® ‡  mu™ A_{π Û  u‚™.
\zŒFÛ®‡E \πﬂ ‡™´t uFÊ‡®‡ »N …. #¸™> \∂Vq ~F∂®‡‚Fu… \∂FY™ ¯…YFu™ ®‡hY#…
¸F∂ ¤™|‡™ »N …. #uÛŒ ∂h¸∂F{π_Œ ~´πuF‚ œh~Œ #u… YF≈ﬂ … ‡Y™uF ® f ‡bFbq\Fﬂ‡u π Û
b qﬂ ‡A tu ®‡~YF &X\π®‡ ∂¸F®‡hYu… ® ‡F~L… uFÊ ‡® ‡ ¸∆ uFuπ Û  b| … ‡  »N …. #u…®‡ hYVŒF …
[ ‡F Û\™u… ¤~Y™ b| … ‡  »N …. #F uFÊ ‡® ‡ ^Fı{®‡Fı{ ‘N …Y π Û  ‘N Y`F~ … ¯FV…. uFÊ ‡® ‡ ® ‡~ŒF Û
∂¸F®‡Fı{ ¯˜{π Û  ¸F …Œ ŒF … Y`F~ … \F~ π Û  ¸Œπ Û  #…∂ ‘N≥‡~ ¯FV…. ‘N …#F …u … ~F∂®‡‚F∂F Û
#uj{ ¤W_Œ ¸F …{, \ÛÏ® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  È¯…ª #u… ADﬂ‡hœ«F …  hu~ºYF∂F Û  ∂F …¸
¸F…{, »N Ûﬂ ‡F …u™ ∂`π~ŒF V∂Œ™ ¸F…{ #u… #¯Û®‡F~F …∂FÛ #FuÛﬂ‡ #FYŒF… ¸F …{ Œ…#F…u…
#F u«. {Û. ‘N≥ ‡~ b q\ju ® ‡~™ A®‡FA …. b~ ÛŒ π  &Ù∂ uFp®‡¯Fu™ \πV `~FYŒ™
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®‡F …›bL ı{W_Œu… bh~bF …ª u¸™ >  #Fb™ A® … ‡. uFÊ ‡® ‡uF #F~ Û¤∂F Û  ‘N hYÏŒfŒ
bqÏŒFYuF #Fb™ uFp≥‡hœuF …  ¤ÛV ® ‡{F … t  »N … .
ADﬂ‡F…u™ ®‡hYŒF »N…. ADﬂ‡F… ∂FÊ…‡ ‘N{ﬂ…‡Yu… bq¤πXY »N…. #…‚™ ŒF… ""u±∂MA¯A±·''
#‚YF ""u±∂MA¯A·#'' #…Y π Û  hm≥‡ﬂ ‡  #FbYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .  b q∂FL∂F Û  ‘N{ﬂ … ‡Y
∂F…Ê‡F … ŒFh®t ‡®‡ ¸ŒF… .ŒFh®t ‡®‡ ∂FÊ… ‡ bL Œ…u… ""u˘ﬂ{¯tA·@∞'' #…Y™ m™∆ &bFh`‚™
uYF‘NYF∂F Û  #Fı{F »N … . …. {Û. ∫.∂F Û  ¤Y¤whŒ#… V ÛVF, Œ∂\F, bf£Y™ #u…
Yuﬂ … ‡YŒF YF\ÛŒ™uF bF«F …  ˚F~F ® ‡‚Fu®‡∂F Û  Y ¢ hYØ{ ¯FY™ Œ …uF …  hY®‡F\ ® ‡{F … t
»N …. Œ…∂ ‘N{ﬂ… ‡Y #F bq{F …V bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂F Û hYÏŒF~‚™ ®‡{F … t  »N …. ~F∂u™ {F«Fu™
‘N …  YFŒF …  ® ‡¯¸Û\… YLtY™ »N …  #…∂F Û  ‘N{ﬂ … ‡Yu™ #…® ‡ &Ù∂ ®‡hY Œ~™® … ‡u™ bqhŒ¤F
bq®‡FA… »N …. YFL™u™ \~YFL™ #∂fŒ ‘N …Y™ ∂™[‡™ »N …. #…uF ∂Fu™ŒF Y\ÛŒhŒ¯®‡F
»N Ûﬂ ‡∂F Û  #… b w~m¸F~ º™¯™ &[ … ‡  »N … .90
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  m… #¢jaTh¯®‡F …  (~XuA…º~ #u… œ Ûb®‡Fb™| ‡) \™ŒFuF
hY~¸∂F Û  ı{F® π ‡˘ uF{®‡ ~F∂u… ¯ Û® ‡ F∂F Û  mu…¯™ ´Ê ‡uF#F …  ﬂ ‡AF tY …  »N … .  Œ …  ˚F~F
® ‡hY#… ~F∂uF ∂uF …¤FYuπ Û  \~\ #F¯…ºu ®‡{ π ±  »N … .  #FºF uFÊ ‡® ‡∂F Û  #F #…® ‡
S¬{ #bwY t  #F®‡ª t® ‡  #u… uFpFX∂®‡ »N … .  ›jaT˘uF bqŒFb… \™ŒF #FYŒ™
ﬂ … ‡ºF{, ŒF …  ~F∂u… #… \X{ ‘N ¯FV…. Œ …  ® ‡¸ …  »N …  - ""u «ÛJLÛ F∂h u « Q∂ª± $''
¯Á∂L Œ~Œ ‘N #…u… YFÏŒhY®‡ WÏ‚hŒuF… ˜{F¯ #Fb… »N …  ® … ‡  #F ŒF … Tﬂw ‡V~F …u™
∂F{FT˘ »N ….
~F∂ #u… \™ŒFuF hYbq¯Û¤ Af ÛVF~uF ¤FYu… #F ~™Œ… ‘N{ﬂ … ‡Y … hYÏŒF~‚™
œ™Œ~YFu™ Œ®‡ Ë|‡b™ »N …. ¸uπ∂Fu #u… #Â{®π ‡∂F~uF {πÔ∂FÛ Y™~~\. \™ŒFuF
®Û ‡[ ‡≥‡h`~uπ Û bFu ®‡~YF ºzb~ ∂FÊ… ‡ ¸F‚ ¯ÛmFYŒF ~FYLuF ¸F‚∂FÛ #Â{®π‡∂F~uπ Û
∂F‚π Û #FY™ b|…‡ »N…, Œ… S¬{∂FÛ #ﬂQ¤πŒ~\ #u… ~FYLuF ¤{Fu®‡ ®‡F …b∂FÛ ~F¢a~\uπÛ
#F¯…ºu »Nl‡F #Û®‡∂F Û ‘N ®‡{π ±  »N …. mF®‡EuF #Û®‡F …∂F Û `uπ¤±V bq\ÛV… Y™~~\uF…
\F~F … &[‡FY ∂⁄{F… »N …. ® π ‡D‘N®‡, YF∂u®‡ bq\ÛV∂FÛ ¸FÏ{~\uF… bq{Xu ®‡{F … t  »N ….
\∂Vq uFÊ‡®‡ È¯F…®‡F …‚™ ¤~bw~ »N…. ¤‘NYYF ‘N…Yπ Û #F uFÊ‡®‡ u‚™. È¯F…®‡F …∂FÛ
YLt\VF›, È¯…ªF …, ¤F~ …º∂ {∂®‡, ﬂ ‡ ™´ t\∂F\ YV…~ …u …  ¯™` …  #´~π Û  mu… »N … .
hYhY` YfÙF… bq{F…T{F »N…. #… #ÛV… T…›#… ŒF… - Y\ÛŒhŒ¯®‡F (79), AFﬂπt‡¯hY∑‡™h|‡Œ
(79), hAº~L™ (38), Ï«≈`~F (38), #uπnπ‡b (46), ∂Fh¯u™ (21),
∂Ûﬂ‡F∑‡FjŒF (17), #F{Ft (17), ¸h~L™ (12) bπWÕbŒFVqF (11), ÏYVŒF
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(11), Ï‚F…ÔŒF (10), &bThŒ (7), V™hŒ (3), YÛAÏ‚ (3), aπŒhY¯ÛhmŒ
(3), VF‚F, bq¸hªtL™, ›jaYÚ, bf£Y™ 2 YºŒ AFh¯u™, bqh∂ŒFÂ~F, ŒF…Ê‡®‡,
b ÛœœF∂~, u® π t ‡ Ê ‡® ‡  ‘N …YF …  #bqœh¯Œ »N Ûﬂ ‡  1 - 1 YºŒ {F …—{F …  »N … .
A ¢¯™ ﬂ Û ‡| ‡ ™uF ‘N …Y™ »N … .  bﬂ ‡¯Fh¯X{ ‘N{ﬂ … ‡Yu π Û  »N … .  ¤FªF b~uπ Û  b q¤πXY
#FbLu… ‘N{ﬂ… ‡Y bqX{… ∂Fu ∂FV™ ¯… Œ…Y π Û  »N …. ®‡hYu… „Û. @∞Û h., u«. {Û. uFÊ‡®‡uπ Û
∂w˘ \qF …Œ Ïbn‡ »N …. YF–∂™h®‡ &b~FÛŒ ¤F\, ®‡Fh¯ﬂ‡F\, ¤Y¤whŒ ‘N …YF bqh‚Œ{A
bwYt\wh~#F…uπ Û bL b{FtzŒ ¡‡L ‘N{ﬂ… ‡Y b~ ‘NLF{ »N…. ~F∂ \™ŒFuF… bwYFtuπ~FV,
b~Aπ~F∂ - ~F∂uπ Û  h∂¯u ‘N …YF ∂F ¢ h¯®‡ b q\ ÛVF …  b qhŒ¤F{π_Œ »N …. 4 #Û® ‡∂F Û
„Û. @∞Û h.u™ ®‡‚F hYÏŒF~‚™ ®‡¸™ »N …. ‘N{ﬂ … ‡Y … uF … >Ø{π Û  »N …  ® … ‡  \~ÏYŒ™uF … &b{F…V
~´πbhŒuF VπLF …uF ® ‡EŒ tu∂F Û  ‘N ® ‡~YF …. m™∆ ~™Œ …  ® ‡~ …¯F …  &b{F …V #… AFb
\∂Fu »N ….91
u«. {Û. bF«F…u™ ∂w˘ ∂¸ÙF ‘N˘YF› ~¸… »N …. ~F∂uπ Û  #bqhŒ∂ \F¢ >ﬂ ‡{ t,
® π ‡Y¯{ﬂ‡¯ WÏu≈`¬{F∂ ﬂ … ‡¸∑‡FWjŒ, œÛa ‘N …Y™ #FÒ{t®‡F~®‡ A™Œ˘ \Û∂F …¸®‡ŒF,
¯F…®‡Fh¤~F∂ \F¢H{ \F¢¸Fﬂ t ‡bwLt ı{Y¸F~ YV…~ … YºŒF… YºŒ ‘NLF› #FY… »N ….
¯Á∂L #u… ~F∂u™ T…|‡™ #FX∂F - b~∂FX∂FuF \˜{u™ {Fﬂ‡ #bFY… »N ….92
`™~F …ﬂ ‡FÙ ı{W_ŒXYYF˘F uF{®‡ ~F∂ Vπ~ π‘NuF …uF … \∂Fﬂ‡~ ®‡~ … »N …. b~Aπ~F∂ bqhŒ
¯Á∂LuF ı{Û≈{u… Œ… Œ~Œ ‘N #Ê‡®‡FY… »N …. Vπ~ π¤_Œ ~F∂ hY‰Fh∂« ∂FÊ … ‡  ´\FŒπ Û
mF…¯F{ #… hm¯®π‡¯ œ¯FY™ ¯…ŒF u‚™. ~F∂uπÛ Âh«{XY bwLt≥‡b… bqVÊ…‡ »N…. b~Aπ~F∂u…
\∑‡F …` \VYt \Û¤˘FY™ ﬂ … ‡  »N …  #u… b|‡®‡F~ „ … >® … ‡  »N …  ® … ‡  ""hAY`uπÕ{ ∂… >  ŒF …gπ Û »N ….
TY Œ∂F~F‚™ ‚F{ Œ… ®‡~™ ¯F ….''93 AF ¢{tuF … b|‡®‡F~ ‚F{ X{F~… ~F∂ hu¤t{bL…
Ë™¯™ ¯… »N …. Y¢ÕLY `uπÕ{uF &–¯…º‚™ ~F∂u… &∂ÛV ‚{F…. ""@∞{uh@Q∞}∞@«∞Û Q[ > Q
@ « ∞Át[>Lh ∂Q` YÛt[> ·ºc# $'' »NŒF Û hY®‡X‚uF ®‡~ŒF u‚™. ~F∂uπ Û  \π®‡F …∂˘ kﬂ‡{
bq® f ‡hŒu™ VF …ﬂ ‡∂F Û bqVÊ‡ ‚F{ »N …. hbq{ ÏY‘Nu ∂FÊ … ‡u™ ËÛºuF, ı{‚F, ﬂ‡F~ πL
#F´FŒ YV…~ …‚™ Œ…∂uπ Û  `™~F …ﬂ ‡FÙ ı{W_ŒXY bL ¯V¤V ¤FÛV™ b|… ‡ »N ….
#j{ bF«F…∂FÛ \™ŒF, ‘Nu®‡, b~Aπ~F∂u… \F~F… &[‡FY ∂⁄{F… »N …. hY‰Fh∂«
#u… ¯Á∂L bL º~F. ﬂ ‡~ …® ‡  bF« Œ …u …  #uπ≥ ‡b ‘N ® ‡–buF #u… &W_Œ ~‘w N
® ‡~ …  »N …. #… #…® ‡ﬂ ‡∂ Ø{FubF« »N …. ‘N …∂® … ‡  ‘Nu®‡u … ‘N ~F∂ ¯Á∂L ∂FÊ … ‡  #FX∂F
b~∂FX∂Fu π Û  \F ¢¸Fﬂ t ‡  {Fﬂ ‡  #FY …  T∂ﬂ‡≈j{u… ""Ù¯t`Ì¯ÛÙ∂Û∂Û`Û h  u «c¯ F¯
LLf @∞Û¤ ] ·@∞t¤‚¤f $'' #…Y™ &b∂F \wË….
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u«. {Û.uπ Û  Y ¢hAnQ{‡ ŒF …  Œ …u™ ¯h¯Œ ®‡F …∂¯®‡F ÛŒ bﬂ‡FY¯™ »N …. \∂Vq uFÊ‡® ‡
#X{ÛŒ \π® π ‡∂F~, ∂`π~, bq\ju #F…‘NÏY™ ®‡F Û hŒ{π_Œ VπLF …‚™ {π_Œ »N …. \ÛÏ® f ‡Œ
¤FªFu π Û  ÏYF¤FhY®‡ ÏY~∂F`π{ t, ADﬂ‡b q¤πXY `~FYŒF Û  ® ‡ hYuF ¸F‚ …  #…® ‡ﬂ ‡∂
AF …¤™ &[ … ‡  »N …. #‚t \∂‘NŒF b¸…¯F ∂F« #uπ~Lu‚™ ‘N ∂u∂F Û ~∂™ ~¸… #…Y π Û
#uπb∂ ÏY~∂F`π{ t  È¯F …® … ‡  È¯F …® … ‡  #FbF …#Fb VF …[ ‡YF› T{ »N ….94 ® ‡hYu… 4
¯™Ê‡™YF˘F, ¯FÛmF »N Ûﬂ ‡ V∂… »N … #u… Œ…∂F Û bw~ŒF … hYª{ ~‘w N ®‡~™u… #…®‡ È¯F…®‡∂F Û
ŒF… ®… ‡Ê‡¯F{ bq\ÛVhœ«F… #F¯…º™ ﬂ… ‡ »N….95 ®… ‡Ê‡¯F®‡ ®Û ‡[‡F¤~L mu… #…YF \wW_Œ~XuF…
ŒF …  ¯F …® ‡ hb q{ mj{F »N … .96
®‡hY#… #u…®‡ bŒF®‡F Ï‚Fu®‡F… bq{F…—{F »N…. ‘N… _{F~…®‡ ¤FhY ¯F¤ ¸Fhuu™
#FVF¸™ ®‡~ …  »N …. ® ‡F …›YF~ ¤qF Û hŒ \‘N … t  »N …. ﬂ ‡F. Œ. ∂F~™œ, \πmF¸· YV…~ …  ‘N …u …
YA »N …. #…uF‚™ `uπ¤±V ‚{F …  TL™ b~Aπ~F∂ ~FYL… `uπÕ{ ¤F Û≈{π Û  \∂‘N …
»N …. ® ¢ ‡® … ‡{™ - ¤~Œ \ÛYFﬂ‡ #FuF … &Ù∂ u∂wuF … »N …. V◊∂FÛ bL #uπ~FVu… ºwm
\F¸h‘N® ‡ŒF‚™ #u… \ŒŒ œF–{π Û  #FY… »N …. #… ® ‡hYu™ #…® ‡ hYhAn‡ h\hÔ »N ….
#F uFÊ‡®‡∂FÛ #h¤u…{ŒF ŒF… u¸™>YŒQ »N …, bL ®‡Fı{ Œ~™®… ‡ ´Lπ Û #FÏYF◊
»N …. YÏŒπhY®‡F\ #u… YÏŒπ \Û® ‡¯uFu™ Shn‡#… bL #Fuπ Û  ∂ w–{F Û® ‡u ‚F{ u¸™ >,
bL ®‡hYuπ Û  ∂ π˜{ Ø{…{ \wW_Œ~XuF …u π Û  \‘N tu #u… b qﬂ ‡A tu »N … . ~F∂¤W_Œ∂F Û
#YVF¸u ®‡~YFuπ Û »N…. #… hu˙AÛ®‡ h\Ô ‚{πÛ »N…. ~F∂®‡‚FuF #…®‡ hYhAn‡ #FhYÕ®‡F~
Œ~™® … ‡  u«. {Û. #F®‡ª … t  »N … .
uFpŒÃYu™ &Lb, bF«¯…ºu∂F Û  ‚F …| ‡ F  ﬂ … ‡º™ŒF hY~F …`F¤F\F …, ∂F …Ê ‡ F
¤FVuF bq\ÛVF…∂FÛ ∂F« YFhœ®‡ #h¤u{ Y|…‡ ~‘wN#FŒ, ´Ê‡uF#F…uπ Û YLtu mF¸·–{,
\πﬂ‡™´t »NÛﬂ‡F…uπÛ bqFœπ{t, &|‡™u… #FÛº… Y˘V… #…Y™ ®‡‚FYÏŒπu™ ®…‡Ê‡¯™®‡ #YFÏŒhY®‡ŒF#F…
#u… #ÏYF¤FhY®‡ŒF#F …  YV…~ …  mFmŒF …  \kﬂ‡{F …u …  º~ …º~ ºw Ûœ …  #…Y™ »N … .  #…
‘N ~™Œ …  œF …‚F #Û® ‡∂F ÛuF ~F∂ - b~Aπ~F∂uF \ÛYFﬂ ‡∂F Û  \ Û´ªt hu≥‡bL∂F Û  ¤.
∫. (#Û®‡ 2 #u… 3) »Nl‡F #Û®‡∂FÛ ~F∂u™ hY~¸FYÏ‚FuF YLtu∂FÛ t¯@«∞¤ÛQ¯·Y±∂¤f
(#Û®‡ - 4)uπ Û  bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  V ÛVF, {∂πuF, VF …ﬂ ‡ FY~™u π Û  ∂FuY™{®‡~L ,
\FŒ∂F #Û® ‡∂F ÛuF hY◊F`~ {πV¯ ˚F~F ® ‡~YF∂F Û  #FY…¯F ¯Û® ‡F{ πÔuF YLtu∂F Û
…. {Û. ∫. (#Û®‡ - 6 h∂^ hYÕ®Û ‡¤®‡) ¤QV‚’L97, º±LºÛQt¯h‚98 ‘N …Y π Û  \ÛV™Œ,
^™ ¸ªtu™ {©`Û¯~±∂FÛuF (6l‡F #Û® ‡uF …  #¢jaTh¯®‡ b q\ÛV) #u… »N …–¯… ~F∂
YV…~…u™ ¯Û®‡Fu™ YV…~…u™ ¯Û®‡F‚™ #{F…Ø{F \π`™u™ bπÕb®‡ hY∂Fu {F«F∂FÛ {V]¯hY¤f
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(\Vt - 13)uπ Û  #uπ® ‡~L bL ®‡hYu™ ∂F ¢ h¯®‡ŒF #u… #bwY t  ~œuFAW_Œu™
#F …»Nbu… #F`F~ …  ~ …ºF Û h® ‡Œ ® ‡~ …  »N … .
11.16.5.   &b\Û¸F~
\¸‘N uFp hu∂F tL, bqhŒ¤Fu™ ® ‡hYu™ j{ wuŒFu … #uπ¯Â™u…, ® ‡F …›®‡
\kﬂ‡{u… #…∂ \wœYYFu π Û  bL \wË… #… ÏYF¤FhY®‡ »N …  ® … ‡  b q∂FL bqhYL99
¸F …YF »NŒF Û  ® ‡ F …∂¯®‡FjŒ bﬂ‡FY¯™ ~œuFu™ \F~™ ¸‚F …Ê ‡ ™  `~FYŒF #u… ‘N …uF …
YFL™hY¯F\ #\∂~\ huÕbjﬂ‡ ∂`π~100 »N …  #…YF b™{wªYªt˙ ‘N{ﬂ … ‡Y …  uFÊ ‡® ‡u …
mﬂ‡¯ …  ∂¸F®‡Fı{ ~i{π Û  ¸F …Œ ŒF …  Œ …∂u… #… \‘N tu∂F Û  hYA…ª \„˘ŒF ∂˘™ ¸F …Œ.
‘N{ﬂ… ‡Yu™ A¢¯™‚™ bq¤FhYŒ ∂¸F®‡hY#F…∂FÛ Œπ¯\™ﬂ‡F\… {Û¤∫t{L¤Û`ª∂FÛ
#u…®‡ Ï‚˘F…#… ‘N{ﬂ … ‡YuF b◊F…u π Û  #uπ\~L ®‡{π ±  »N …. ® … ‡AYﬂ‡F\… {Û¤∫Tµ@∞Û∂FÛ
‚F …| ‡ F® ‡  b◊F …∂F Û  u«. {Û.uπ Û  #uπ® ‡~L T…YF ∂˘… »N … .  Œ® t ‡AFÏ«uF ® ‡® t ‡A #u…
Y∑‡ bq{F …V∂F Û Œ‚F ®‡Fı{u™ ®‡F …∂¯®‡F ÛŒ bﬂ‡FY¯™u™ ~œuF#F…∂F Û  ® ‡hY ‘N{ﬂ … ‡Yu…
#FÒ{t‘Nu®‡ \„˘ŒF \F Ûb| ‡™ »N … .  #…∂u™ uFpœFŒπ~™ #u… ® ‡Fı{bqhŒ¤F‚™
{F…≈{ ~™Œ… bq¤FhYŒ ‚› &Ù~®‡F¯™u #F¯F…œ®‡F…#… {F…≈{ ~™Œ… ‘N #…∂u… u±∂MA¯A·‚™
uYF—{F »N …, #…∂F Û  m… ∂Œ u‚™.
11.17. ‚’LÛå‚¤f  (œ>Û∂Û`Ûr >@∞¤ f)
11.17.1. ∆Yu, ®‡Yu #u… \∂{
\ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{uF ›hŒ¸F\∂FÛ ‚’LÛå‚¤fuF &–¯…ºF… ∂FÊ…‡ ´L™YF~ \Fh¸X{…Œ~
®‡F~LF … ‘NYFmﬂ‡F~ mu… »N …. »NŒF Û  ‚’LÛå‚¤f  \Fh¸WX{®‡ VπLYÙF hY¸™u »N …
#…∂ ŒF …  u¸™ >  ‘N ® ‡¸™ A®‡F{. ¤¯… #…. m™. _™‚ #F ≥‡b®‡uF \Fh¸WX{®‡ VπLF …
""uVJ{''101 VLŒF ¸F …{. ‚’LÛå‚¤f »NF{FuFÊ‡®‡uF ®‡ŒF t \π¤ø‡ »N …. Œ…uF hYª…
#FbL™ bF\… ºF\ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. mqF¿L ®‡hY \π¤ø‡ 13∂™ \ﬂ‡™uF
bwYF t` t∂F Û  #Lh¸¯YF|‡ (bFÊ‡L)uF œF ¢¯ π_{ YÛAuF ~F‘NY™ ¤™∂ﬂ … ‡Y m™TuF
\F∂ÛŒ Y™~`Y¯uF ∂Û«™ YÏŒπbF¯uFÛ \Fh¸X{ ∂Û|‡˘ \F‚… \Û®‡˘F{…¯F ¸ŒF.102
\π~ŒF …X\Y #u… ®‡EhŒt®‡F ¢∂πﬂ ‡™ ∂¸F®‡Fı{ #u… …. {Û.uF ~œh{ŒF \F…∂…‰~…
\π¤Ê‡u™ bﬂ‡hYj{F\u™ AW_Œu™ bqAÛ\F ®‡~ŒF bF…ŒFuF ∂¸F®‡Fı{ @∞ÁtL·@∞Û¶¤]‚±∂FÛ
È¯…ª{π_Œ &W_Œ ® ‡¸ …  »N … .
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ª]mr> Q` u‚µ∂Ûª# ª# @∞Û Q&tu(t{) ª¤LÛ ¶  @ G ∞L# $
ﬂ`Ûﬂ ]` Û tu  ﬂ±{ ÛcÛ h  { Û Q¤ Û≠∫Û Q  ` Ûu∫±∂L Q  $ $
""\π¤Ê… ‡  ({F…ÔF#…) \¤F∂FÛ #…YF … ŒF … bﬂ‡j{F\ (#ÛVﬂ‡ {F …ÔF#… #…YF …
ŒF …  bF …ŒFuF …  œ~L Ï‚Fz{F …) ® ‡{F … t  ® … ‡  ¸‘ π N  bÂ `™~ (Y™~) bπ~ πªF …u …  ~F …∂F Ûœ
A∂ŒF …  u‚™.'' #F b◊ Ïbn‡ ~™Œ …  ‚’LÛå‚¤fuF ≥ ‡b®‡uF …  ºF\ ®‡~™ ~FYLu™
\¤F∂FÛ #ÛVﬂ‡ - ~FYLuF #F∂u… - \F∂u…uF S¬{uF… &–¯…º ®‡~… »N …. ‚’LÛå‚¤f
≥ ‡b®‡ hﬂ ‡Y ÛVŒ ® π ‡∂F~bF¯u™ Ï∂fhŒ∂F Û  Y\jŒF …X\Y bq\ ÛV …  ~FT h«¤πYubF¯
(›. \. 1242 - 1244)u™ #F√F‚™ #Lh¸¯YF| ‡∂F Û  ¤‘NYF{π Û  ¸Œ Û π .
11.17.2. œ>Û∂Û`Ûr >@∞¤ f  Œ~™® … ‡
≥‡b®‡u™ bqÏŒFYuF∂FÛ #Fu… œ>Û∂Û`Ûr>@∞ Œ~™® … ‡  #F…˘ºYF∂FÛ #Fı{π Û  »N ….
‚’LÛå‚¤fu™ #F #F …˘º… \∂Ï{F Í¤™ ® ‡~™ »N … .  œ>Û∂Û`Ûr >@∞uF #‚t hYA…
hY˚FuF…#… ´L™ œœFt ®‡~™ »N …. Y`π∂FÛ ""œ>Û∂Û`Ûr>@∞'' ADﬂ‡u… ®‡F~L… ‚’LÛå‚¤f‚™
bL Y`F~… \∂Ï{F#F… bF…ŒFuF∂FÛ \∂FYuF~ ¤\Û`Ûr>@∞ ®…‡ \`]. \F‚…uF ‚’LÛå‚¤fuF
\ÛmÛ`uF …  b qƒ º|‡F …  ‚F{ »N …. œ>Û∂Û`Ûr >@∞ ADﬂ‡ ‘N \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡uF &ﬂ Q ‡¤Y
\F‚… \Û® ‡˘F{…¯F Œ™Y q hYYFﬂ ‡u™ {Fﬂ ‡  #bFY… »N …. ""œ>Û∂Û`Ûr >@∞''  (hYœF~uF
bqYŒt®‡ hbA…¯ \F¢ bq‚∂ ¸ŒF. bL ""œ>Û∂Û`Ûr>@∞''uF #F hYœF~u… bwLt ÏY≥‡b
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hœ«®w ‡Ê ‡ Œ~„ ~F∂u… #uπ\~… »N …, b~ÛŒπ ~F∂ Œ…u… bqTuF ~ÂLF‚… t #{F…Ø{F bF»NF
„~YF #F√F „~∂FY… »N …. ¤~Œ A~¤ÛV ¡‡hª#… ~F∂u… #Fb…¯™ bFﬂ π ‡® ‡F ¯›u…
#{F…Ø{F #FY… »N …. b»N™‚™ ~F∂… ~FÂ\ hY~F`u… ∂F~™ uF˜{F … »N …. u …b£{‚™
ŒπHmπ~™u™ ®‡‚F TLYF ∂˘… »N…. #F #Û®‡uF… VÛ`Yt~F‘N ®π‡∂πﬂ‡F ÛVﬂ‡ #u… bπ« ®‡u®‡œw|‡
\F‚…uF …  \ÛYFﬂ ‡ - ‘N …  mu…¯F muFYF …u™ hYVŒ #Fb… »N …  Œ … ∂π~Fh~uF √`. {Û.uF
»Nl‡F #Û®‡uF ¸…∂F ÛVﬂ‡ #u… ~Xuœw|‡ uF∂uF VÛ`YF … tuF \ÛYFﬂ‡‚™ bq¤FhYŒ »N ….146
#Û® ‡  - 5
hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  ∂F~™œu™ #…® ‡F … W_Œ‚™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N …  ® … ‡  ~FYL \™ŒFuF
#b¸~L ∂FÊ … ‡  ~F∂u™ »N¯uF ® ‡~YF Œ …u™ \¸F{ ›i»N …  »N … . hœ«®w ‡Ê ‡‚™ bqÏ‚Fu
®‡~ŒF Û  ~F∂uF …  \X®‡F~ #h« ∂¸hªt ® ‡~ …  »N …  #u… #u\w{F#… Y ¢ﬂ … ‡¸™u π Û  #ÛV~FV
- YÏ«Fhﬂ ‡‚™ \j∂Fu ® ‡{ π ±  »N … .  ~F∂ …  b ÛœYÊ‡™∂F Û  (Aw) \wbLtºFu… #Y{Y
hYuFuF ∂πºYF˘™ ®‡~™.147 ‘N … b~Ûb~F‚™ #¯V ‘NLF{ »N …. º~, ﬂ w ‡ªL, h«hA~
~FÂ\FuF… Y` ®‡{F … t  »N …. b»N™ bqY …A…¯ ~FYLuF T\w\ `F …~FÂ \F‚…uF \ÛYFﬂ‡∂F Û
∂F~™œ ~FYLuF ® ‡F{ t  ∂FÊ … ‡  b q‚∂ \Ûﬂ ‡ …¸ ® ‡~ …  »N … .  b»N™‚™ ¸~Luπ Û  ≥ ‡b ¯›u…
~F∂u… ﬂ w ‡~ ¯› T{ »N …. ∂F~™œu™ mw∂ ~F∂ ‘N …Y™ \F Û¤˘ŒF Tu®‡E ¯Á∂Lu…
∂F …® ‡¯ …  »N … .  ~FYL ŒFb\uF Y …A …  #FY™ m˘‘Nm~™bwY t® ‡  \™ŒFu …  &bF| ‡™ T{
»N …. V™`~F‘N ‘NÊ ‡ F{ π  \™ŒFu™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡ …  #FY …  »N …  #u… ∂~LŒF …¯ ´F{¯ ‚F{ »N ….
Ëw Ûb|‡™∂F Û  \™ŒF u ﬂ … ‡ºFŒF Û  mÛu … \™ŒFu™ AF …` ®‡~ …  »N …. ∂FVt∂F Û  \™ŒFuF …
b| … ‡¯F …  ¸F~ ∂˘ŒF Û  ~F∂ hY¯Fb ®‡~ …  »N … .  ¯F …¸™¯π¸FL ‘NÊ ‡ F{ πu …  T…ŒF Û  b q‚∂ ŒF …
¯Á∂L ‘NÊ‡F{πu… ∂F~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N …, ®‡~ ÛŒπ ‘NÊ‡F{π bF…ŒFu… ﬂ‡A~‚ h∂« Œ~™®… ‡u™
#F …˘ºFL #Fb… »N … .  #…‚™ ~F∂ ¯Á∂Lu… #Ê‡® ‡FY …  »N … .  #…∂uF ® ‡¸ …YF‚™ ~F∂
bÛbF \~F …Y~ … ‘NYFuπ Û, —{F Û ¡‡Õ{∂w®‡ bYtŒ b~ \πVq™Y \F‚… h∂«FœF~™ ®‡~YFuπ Û
® ‡¸… »N …. YFu~~F‘N \πVq™Yu™ ¯Û®‡F b~u™ œ|‡F› YºŒ… ∂ﬂ‡ﬂ‡ ∂˘A… #…Yπ Û  #FVF∂™
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\wœu ≥ ‡b®‡® ‡F~ …  #¸™ >  ® ‡~™ ﬂ ‡ ™` π Û  »N … .
#Û®‡ - 6
hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  ~FYLuF …  #∂FX{ ∂F–{YFu #u… #…uF ﬂ ‡ F ¢ h¸« \F~LuF
\ÛYFﬂ ‡‚™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N …  ® … ‡  ~F∂ ˚F~F YF¯™ ¸LF{F …  »N …  #u… ¸uπ∂Fu …  ¯ Û® ‡ F
mF˘™ »N …. \™ŒF ~F∂u… bF»N™ \F … >bYFu™ \¯F¸ hY¤™ªL ~FYLu… #Fb… »N …
b~ ÛŒ π  Œ …u π Û  #b∂Fu ‚ŒF Û  #ÛŒ … Œ …  ~F∂u™ »NFYL™∂F Û œF–{F …  T{ »N …. —{F Û  ~F∂
¯Û®‡Fh`bhŒ Œ~™® … ‡  hY¤™ªLuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ® ‡~ …  »N …. ‘N …u …  ~FYL ∂fX{π b»N™u™
´Ê ‡uFu π Û  #FVF∂™ \wœu VL™ A®‡F{.
Aπ® ‡  - \F~Lu… ~FYL… ~F∂u™ »NFYL™∂F Û  T\w\™ ∂FÊ … ‡  ∂F …® ‡–{F ¸ŒF
bL b®‡| ‡F› ‘NYF »NŒF Û  ~F∂ Œ…∂uF … Y` ®‡~YFu™ uF bF| … ‡  »N …  #u… mÛu …u … »NF …| ‡™
∂ w® ‡YFu π Û  ® ‡¸ …  »N … . ‘N …  #FbLu… ¤F\uF ﬂ π ‡{F … t`uuF ´Ê‡F …X® ‡œ bqX{ …uF ADﬂ‡F …  ""
` ¯∂h ‚’LVÛL@∞Û# $''uπÛ Ï∂~L ®‡~FY… »N….148 X{F~ mFﬂ‡ #ÛVﬂ‡ ~FYLuF ﬂ‡~mF~∂FÛ
AF Û hŒuF Ø{…{‚™ ﬂ w ‡Œ mu™u… #FY… »N …  bL #b∂FhuŒ ‚› bF»NF …  „~ …  »N ….
~FYL Œ…uF ∂¸…¯u™ #VF\™ b~‚™ ~F∂u™ \…uF #u… ı{ w¸ ‘ w N#… »N … .
Aπ®‡ Œ…u… u¯, #ÛVﬂ‡, hYuŒ, TÛmYFu, \πVq™Y, ¯Á∂L YV…~ …u™ #F…˘º #Fb…
»N … .  ® π Û ‡¤®‡Lt huaF∂F Û‚™ b qmπÔ ‚{Fu™ YFŒ hY¸ÛVY…V hY¤™ªLu… #Fb… »N … .
hY¤™ªL bL ~F∂u… \πm…¯ bYtŒuF hAº~ b~‚™ ∂…´uFﬂ‡, &ﬂ‡F{π`, ﬂ … ‡YFjŒ®‡,
V‘NbŒ, ∂®‡~FÂ, hY~πbFÂ, hY◊πW—‘N•, Œbu, hY◊πj∂F¯™, `F …~FÂ, ® π Û ‡¤®‡Lt
YV…~…uF… bh~œ{ #Fb… »N …. ∂F–{YFu, Aπ®‡ #u… \F~L ˚F~F ‚› V{…¯F muFYF…u™
∂Fh¸Œ™ #FbY™. hY¤™ªL ˚F~F \F~Luπ Û  b®‡| ‡ F› ‘NY π Û  #u… ~F∂… »NF …| ‡ ™  ﬂ ‡ …YF …
YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  …. {Û. Œ‚F √`. {Û. mÛu …∂F Û  \∂Fu T…YF ∂˘… »N … .149
#Û® ‡  - 7
~FYLuF …  h∂« ∂‚π~FuF ~FT ¯YLuF … T\w\ ®‡Fb thÊ ‡® ‡  #u… Y f® ‡∂ πºuF
\ÛYFﬂ‡‚™ TLYF ∂˘… »N … ® … ‡  ® π Û ‡¤®‡Lt ∂~F{F… »N …. ¯Á∂L ˚F~F ›jah‘NŒ ¸LF{F…
»N …. #ÛŒ… ~F∂ ~FYLuF… Y` ®‡~ …  »N …. \™ŒF #W≈ubqY…A ®‡~ …  »N …. Y ¢‰Fu~ \™ŒFu™
\F…>bL™ ~F∂u… ®‡~… »N…. ~FT ﬂ‡A~‚ YF\Y \F‚… bqY…A ®‡~… »N…. \™ŒFuF huÕ®Û‡¯®‡bLF
hYA… ºFŒ~™ #Fb… »N … .  ~F∂ ﬂ ‡A~‚u… \¸ªt #Û‘Nh¯ #b… t  »N … .  YF\Y ~F∂u…
#FA™YF tﬂ ‡  #Fb… »N … .  ‘N …  b~ Ûb~F‚™ #¯V »N …. ~FYLuF …  Y fÔ #∂FX{ #YjØ{
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hY¤™ªLuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~ … »N …. b»N™‚™ hY¤™ªL ~F∂u… #{F…Ø{FV∂u ∂FÊ … ‡
b πÕb®‡ hY∂Fu ∂F …® ‡¯ …  »N … .
\™ŒFu™ ›i»NF \ ÛŒF …ªYF ~F∂ bπÕb®‡ hY∂Fu∂F Û‚™ ¯ Û® ‡ F‚™ #{F …Ø{F
∂FVt∂F Û  #FYŒF Û  Ï‚˘F …  mŒFY …  »N … .  Œ …∂F Û  Œ …  È¯F …® ‡  - 15∂F Û  ‘N Ûm π˚™buπ Û, È¯F …® ‡
- 16∂F Û  h\j`π\ …Œ πu π Û  YV…~ …  uF … >`bF« »N ….
m™∆ mF‘π N  ¡‡hª® π ‡∂F~uF Y …ª∂F Û  ® ‡ FbF t hÊ ‡® ‡  uWjﬂ ‡V qF∂∂F Û  ¤~Œu… ∂˘… »N …
#u… ºF …Ê ‡ ™  YFŒ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  - ""~F∂ - ¯ Á∂Lu… ∂F~™ ~FYL #{F …Ø{F b~ ¸ ·∂¯F …
® ‡~YF #FY™ ~}F …  »N … .''150 #…Ê ‡¯ …  ¤~Œ \¢j{ \F‚… Œ ¢{F~ ‚F{ »N …. ® ‡F ¢A–{F Œ‚F
\πh∂«F \~{π ŒÊ … ‡  #W≈ubqY …AuF …  huÒ{ ®‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  hY¤™ªL b~ A~\Û`Fu
®‡~ …  »N …, X{F~ …  \Yt√ Yh\∞‡ ¤~Œu… #Ê‡® ‡FY …  »N … .  ® ‡FbF t hÊ ‡® ‡u™ ﬂ π ‡n ‡  {F …‘NuF »NŒ™
‚F{ »N …. #ÛŒ∂FÛ ® π ‡Ê π Û ‡muF \o{F…uπ Û  \πºﬂ‡ h∂¯u ‚F{ »N …. Yh\∞‡ ~F∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡
® ‡~ …  »N … .  ¤~ŒYF_{ \F‚… uFÊ ‡® ‡  b w~ π Û  ‚F{ »N …. ® ‡FbF t hÊ ‡® ‡  b q\ ÛV ¯ Qc±ªh\Û{uF œFYF t® ‡
b q\ ÛVu™ {Fﬂ ‡  #bFY… »N … .  #F #Û® ‡∂F Û  ∂ π~Fh~® f ‡Œ √`. {Û.uF #Û® ‡  - 7, È¯F …® ‡
- 97 #u… 98 b~‚™ È¯F …® ‡  29 #u… 30 ≥ ‡b®‡® ‡F~ …  #uπ® ‡~L ®‡~ …¯ π Û  »N … .  #Û® ‡
- 8∂F Û  #FYŒF …  hY∂Fu bqYF\ #… ® ‡Fh¯ﬂ ‡F\uF {V]¯ hY¤f \Vt - 13 Œ‚F
~F‘NA …º~uF „Û. {Û.  #Û® ‡  - 10‚™ bq¤FhYŒ »N ….151
11.19.2   ∂w–{F Û® ‡u
bqh\Ô ~F∂®‡‚Fu™ b~ Ûb~Fu …  ŒF …| ‡ ™  #…∂F Û  „ …~„F~ ® ‡~™  ^ ™ \F …∂ …‰~ …  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡
uY™u YFŒF …  ~‘ w N  ® ‡~™ »N … .  ‘N …∂® … ‡  -
1) ŒfŒ™{F Û® ‡∂F Û  ® ¢ ‡® … ‡{™ ∂Û‚~Fu™ YFŒ ∂FuŒ™ u‚™ X{F~ …  ∂ Û‚~F mF˘bL∂FÛ
h\ Û¸{F … hVu™ bF\…‚™ ∂ …˘Y…¯ ∂F …¸u∂Û«‚™ #h¤∂Ûh«Œ bFu #Fb™ Œ …uF kﬂ ‡{u…
„ …~Y …  »N … .  X{F~ …  ® ¢ ‡® … ‡{™ Œ …u π Û  Yœu ÏY™®‡F~ …  »N … .152
2) \πh∂«F#… ~F∂ \F‚… ¯Á∂Lu… Yu∂F Û  ∂F …® ‡¯YFu™ ›i»NF ı{_Œ ®‡~™
»N … . #…‚™ ¯Á∂L ~F∂ \F‚… Yu∂F Û  T{ »N ….
3) ¤~Œu… ﬂ π ‡ ˙ÏYzu #FY… »N …  #u… A«πÓu ® π ‡ Ê π Û ‡m b~ #hun‡u™ A Û® ‡F ı{_Œ
®‡~ …  »N … .
4) ~F∂… (Aw)\wbLtºFu… #Y{Y hYuFuF ∂πºYF˘™ ® ‡~™ YV…~ ….
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®π‡¯ 422 #u… (m™T 13 È¯F…®‡F … YÏŒπbF¯ #u… Vq Û‚bF¯u™ bqAWÏŒuF)
#…∂ 435 È¯F…®‡{π_Œ #F …. {Û.∂FÛ bqX{…®‡ #Û®‡u… #ÛŒ… bF…ŒFuF \Wj∂« ∂¸F#∂FX{
YÏŒπbF¯uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .153 8∂F #Û® ‡u …  #ÛŒ …  #Fb…¯ bqAWÏŒ #uπ\F~
#F ≥ ‡b®‡u™ ~œuF bF …ŒFuF b π« ¯–¯A∂tu Qu™ hYuÛŒ™‚™ ® ‡~™ ¸Œ™. Y˘™ #F
È¯F …® ‡  #uπ\F~ #F ≥ ‡b®‡u …  {Û¤Û∂ch `Ûr >@∞}∞u¤QLLf  ® ‡¸™ A®‡F{.154
#¸™> ® ‡hY #FVF∂™ \wœu \F¸h‘N® ‡ŒF‚™ ~‘ w N  ® ‡~ …  »N … .  ‘N …  ¤FhY ﬂ ‡A tu
\F¸h‘N®‡ŒF‚™ ~‘w N ®‡~ … »N …. ‘N … ¤FhY ﬂ‡Atu ®‡~YFu™ AW_Œ ı{_Œ ®‡~ … »N …. ≥‡b®‡uF
\ÛYFﬂ‡F… \~˘ »N… #u… #‚tmF…` ®‡~FY… »N…. b~ÛŒπ bq®f ‡hŒuF YLtu∂FÛ Œ‚F ı{W_Œhœ«
~‘w N  ® ‡~Œ™ YºŒ… ‚F …| ‡ ™® ‡  #‚tu™ W_¯n‡ŒF u‘N~ …  b| … ‡  »N … .  \ ÛYFﬂ ‡F …  Œ‚F ~œ…¯F
È¯F …® ‡ F …  bF«F …u π Û  ı{W_ŒXY ﬂ ‡AF tY …  »N … .  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ® π ‡¯ 59 bF«F …  »N … .  Œ …∂F Û
b qX{ …® ‡  bF …ŒbF …ŒFu π Û  #FVYπ Û  ı{W_ŒXY `~FY …  »N … .
uF{®‡ ~F∂ `™~F…ﬂ‡FÙ »N…. uFh{®‡F \™ŒFuπÛ bF« ¯Û. {Û. Œ‚F #j{ ~F∂F{LF…u™
Shn ‡#… T…ŒF Û  hYhAn‡ b q® ‡ F~ …  ~‘ w N  ‚{π Û  »N … .  ~F∂F{L∂F Û  ~F∂ \F‚… Yu∂F Û  ‘NYF
∂FÊ… ‡ \™ŒF#… ‘N … ¯FÛm™ œœFt ®‡~™ »N … Œ…uF… #¸™> huﬂ… t ‡A \πÔFÛ u‚™. \™ŒF bF…ŒFuF
\F\π \πh∂«F ˚F~F bhŒuF \¸YF\uF… ∂h¸∂F \∂TY™ \~˘ŒF‚™ \∂ÛhŒ ∂…˘Y™
¯… »N …. Œ…∂FÛ Œ…u™ bq\ÛVF…hœŒ ı{Y¸Fh~®‡ ® π ‡A˘ŒFuF… bh~œ{ bqFzŒ ‚F{ »N ….155
\F∂Fj{ ~™Œ… ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥‡b®‡F …∂F Û hYﬂ w ‡ª®‡uπ Û  bF« ﬂ … ‡ºF ﬂ … ‡Œ π Û  u‚™.
#¸™ > ® ‡hY#… ≥ ‡b®‡∂F Û  hYﬂ w ‡ª®‡u …  m™T #Û®‡∂F Û  ‘N Ï‚Fu #Fz{π Û  »N …. º¯uF{®‡
~FYL #¸™ >  m… ‘N #Û® ‡F …  (5 #u… 6)∂F Û  ‘N ¤FV ¤‘NY …  »N … .
#¸™> ~F∂ - \™ŒFuF bq\ÛV∂FÛ b~F …Â Af ÛVF~ \F‚… hYﬂ w ‡ª®‡uF bF« ˚F~F
¸FÏ{~\ #u… { πÔ (#Û® ‡  - 6)uF bq\ ÛVF …∂F Û  Y™~~\ bF …ª®‡ »N … .156 #F∂
¯V¤V m`F ~\F …u π Û  ≥ ‡b®‡∂F Û  \∂F{F …‘Nu ‚{π Û  »N … .  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  23 »N Û ﬂ ‡ F …u π Û
#F{F …‘Nu ‚{π Û  »N … .  ^™ \F …∂ …‰~ …  ~\, ¤FY #u… b q\ ÛVu… #uπ≥ ‡b \Yt »N Ûﬂ ‡ F …
b q{F …—{F »N … .  #… YFŒ Ø{FuF® ‡ª t® ‡  »N … .157 #¯Û® ‡F~F …uF …  b q{F …V bL ®‡hY#…
{F …≈{ ~™Œ …  ~‘ w N  ® ‡{F … t  »N … .  ‘N …∂® … ‡  - h˚Œ™{F Û® ‡∂F Û  Yh\∞‡uF …  hAÕ{ Tuw® ‡J{t
~F∂ \F‚… m…[ … ‡¯F ﬂ ‡A~‚uF … &–¯…º ®‡~ …  »N …. #…u … YÊ‡Y fÂ \F‚… \~ºFY… »N ….158
‘N …  &b∂F #¯Û® ‡F~u π Û  &ﬂ ‡F¸~L »N …. bF …ŒFu™ hY˚ŒF #uπ\F~ {F …≈{ ‘N≈{F#…
\π¤FhªŒF …  bL {‚F‚t ~™Œ …  ~‘ w N  ® ‡{F t  »N … .159
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11.19.3. &b\Û¸F~
#¸™> ~F∂®‡‚F∂F Û‚™ ~F∂ - \™ŒFuF hYYF¸‚™ ∂F Û| ‡ ™  YuV∂u mFﬂ ‡uF
~F—{Fh¤ª…® ‡  \ π`™u™ ~F∂®‡‚F uFpFX∂®‡ ~™Œ …  YLtYF› »N …. ‘N …uF …  b qF~ Û¤ ‘N
hYhAn‡ »NFb bF|…‡ #…YF… »N…. bq‚∂ m… #Û®‡∂FÛ uFpFX∂®‡ŒF ®‡~ŒFÛ hYA…ª YLtuFX∂®‡ŒF
»N …. #j{ #Û®‡F …∂F Û bL \ÛYFﬂ‡F …  ˚F~F bq\ÛV hu≥‡bL hYA…ª »N …. œ>Û∂Û`Ûr>@∞uF…
b q{F …V bL #¸™ >  Ø{Fu º… >œ …  #…YF …  »N … .  ˚F~® ‡FuF ‘NVŒ ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  #F uFÊ ‡® ‡
¤‘NYF{π Û  #… ‘N ≥ ‡b®‡u™ #h¤u…{ŒF ﬂ ‡AF tY …  »N … .  #F∂ #F ≥ ‡b®‡ ~F∂®‡‚F b~
#F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #uF …ºπ Û  ∂ w–{ `~FY …  »N …  #…∂ ®‡¸™ A®‡F{ #u… ≥ ‡b®‡® ‡F~u π Û
#∂w–{ bqﬂ ‡ Fu VL™ A®‡F{.
11.20. √tm`¯{ÛV¯¤f (3)
14∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ∂hL®… ‡ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥‡b®‡u™ ~œuF ®‡~™ ¸Œ™.
#F ≥‡b®‡uF …  b q‚∂ #u… œŒπ‚ t #Û® ‡ ¸ÏŒh¯hºŒ ≥‡b … ® … ‡ WHmq‘N { πhuYh\tÊ ‡™∂F Û
\π~hÂŒ »N ….160 ∂hL®‡ uÊ… ‡‰~uF… hAÕ{ #u… ~F‘NY`tuuF… bπ« ¸ŒF…. ‘N … \π¯ŒFu
h„~F…‘NAF¸ Œ´¯ºuF \∂{∂FÛ ‚› V{F ¸ŒF.161 √tm`¯{ÛV¯¤f &b~FÛŒ m¶{¯Û`µ‚#
uF∂uF Œ…∂uF ≥‡b®‡∂F Û ¤¢~Y #u… ∂ﬂ‡uYŒ™ #z\~Fu™ bqL{VF‚F hu≥‡b™ »N ….
11.21   {Û¤Û›∂]‚∂¤f (2)
#F ≥ ‡b®‡uF Û  ~œh{ŒF ı{F\ ~F∂ﬂ … ‡Y ~F{œw~uF ® ‡¯œwh~ ~F‘NY™#F …uF
#Fh^Œ ~F‘N® ‡hY ¸ŒF. #… ~FT#F…uF …  \∂{ \Û¤YŒ˙ 1402 ‚™ 1415 ›
.\. ∂FuYF∂F Û  #FY … »N … .  #…Ê ‡¯ …  ı{F\ ~F∂ﬂ … ‡YuF …  \∂{ bL 15∂™ AŒFDﬂ‡™
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ı{F\ ~F∂ﬂ … ‡Y …  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{Â…«… 3 œ>Û∂Û`Ûr >@∞Û Quπ Û  {F …Vﬂ ‡Fu #Fz{π Û
»N …. #…∂F Û #F h\YF{uF m… uÛh[>¯Û›∂]‚∂¤f #u… ª]mÛ ut{c∂165 »N …. ª]mÛ
\{c∂FÛ bF«F … ~ ÛV∂Ûœ b~ u¸™ >, b~ÛŒ π #…∂u™ »NF{F ‘N #h¤u{ ®‡~Œ™ ﬂ ‡AF tY™
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ª]mÛ \{cu™ ‘N …∂ ‘N Œ…∂uπ Û m™‘πN Û œ>Û∂Û`Ûr>@∞ {Û¤Û›∂]‚∂¤f ~F∂®‡‚F b~
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\™ŒF¸~L‚™ #W≈ub~™ÂFu™ hYVŒ \ÛÂ…b∂FÛ \Û¤˘FY… »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ ŒF… bπÕb®‡
hY∂Fu #{F …Ø{F∂F Û  #FY™ b¸F … >œ …  »N …. ~F∂, ¯Á∂L, \™ŒF #…∂F Û‚™ &Œ~… »N ….
\F ¢u π Û  \ π¤V h∂¯u ‚F{ »N …. b»N™ ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…® ‡‚™ ® ‡‚F bw~™ ‚F{ »N ….
11.22   √¤ÛQV{ÛV¯¤f
~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #F ≥‡b®‡ »N…. #…uF ~œh{ŒF hﬂ‡YF®‡~uF… \∂{ 13∂™
AŒFDﬂ‡™ ∂FuYF∂FÛ #FY… »N …. ^™ ®f ‡ÕL∂FœF{t#…168 #F ≥‡b®‡uF… huﬂ… t ‡A ®‡{F… t »N ….
11.23   √tmtA_L{ÛV¯¤f
#F ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡ »N … .  #FuF ~œh{ŒF ∂W–¯®‡F‘ π N tuuF …
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11.24   {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f  (3)
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\∂{ 1290 - 1323uF… ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{F… »N ….170 {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f A™ªt®‡
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Œ …u™ uF … >` ® ‡~™ »N … .
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12.1. »`@∞»Û`µ‚`Ûr >@∞¤ f
bqÏŒFYuF
~F∂uπ Û  ı{W_ŒXYY \¸Ï«FYh` YªF … t‚™ ¤F~Œ™{ ‘NuŒFu… ® ‡Œ tı{, u™hŒ
#u… `∂tuF Â…«∂F Û  #uπb qhLŒ ®‡~Œ π Û  #Fı{π Û  »N … .  ~F∂ #u… #…∂uF ® π ‡ Ê π Û ‡muF
hYAF˘ ¤ı{ #Fﬂ ‡AF … tu π Û  \YF ± hVL hœ« ∂¸F®‡hY YF–∂™h® ‡#… ﬂ ‡ F …{ π t Û  »N … .  #F
‘N hœ«uF… #F`F~ ¯›u… \ÛÏ® f ‡Œ #u… #j{ ¤FªF#F…uF ®‡hY#… ~F∂uF œh~«uπ Û
hu≥‡bL ®‡~™u… bF …ŒFu™ TŒu… `j{ ∂Fu… »N …. #…∂F ÛuF ∂¸F®‡hY ¯Á∂™ufh\>¸u™
». »Û. `Û. uF∂u™ \π® f ‡ hŒ \F Ûb| ‡™ »N … . ‘N …u π Û  \ ÛbFﬂ ‡u #ÛVq …∆∂F Û  b qÏŒFYuF \F‚…
\™. ¯Á∂™ufh\>¸ ∂whŒt#… 1992∂FÛ m…>V¯F…~‚™ bq‚∂ ®‡{πt Û »N…. uFpbÔhŒ‚™ @]∞µ‚¤Û~Û
#u… …. {. ∫.u… #uπ\~Œ™ #F ® f ‡ hŒuF ~œh{ŒF ~œuF®‡F˘ hYª… hYœF~™#….
12.1.1. ~œh{ŒF
~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #F bq® ‡FhAŒ1 bF Ûœ #Û® ‡™ ».
»Û. `Û.uF ~œh{ŒF ®‡–{ ¯Á∂™ufh\Û¸ ®‡F ¢hA®‡ VF …«™ mqF¿L ¸ŒF. ®‡–{ #Ê‡®‡
»N …. #¢hŒ¸Fh\®‡ŒFu™ Shn‡#… ®‡–{ VF∂ hYhAn‡ Ï‚Fu `~FY… »N …. ∂… >V|‡™ ŒF¯π®‡Fuπ Û
m … >V¯F …~ h‘N–¯F∂F Û  ® ‡LF tÊ ‡® ‡∂F Û  #FY …¯ π Û  »N … .  ∂¸F®‡hY ¯Á∂™ufh\ >¸u π Û  uF∂ ® … ‡
‘N …  #…∂uF ›n‡ﬂ … ‡Y #¸F …m¯ bYtŒ b~ bqhŒh∞‡Œ ﬂ … ‡YŒF b~‚™ ~F˜{π Û  »N … .  ® … ‡
‘ N …  bY tŒ #Fj`q b qﬂ … ‡AuF ® π ‡~ πu w¯ h‘N–¯F∂F Û  #FY …¯ »N … .
¯Á∂™ufh\>¸uF hbŒF #¸F…m¯ \π`™ ¤VYFu hAYuF b~∂ &bF\®‡ ¸ŒF.
Œ…∂uF #u…®‡ hAÕ{F … ¸ŒF. Œ…∂uF œF~ bπ«F …∂F Û ^…∞‡ ¯Û<‚@Q∞ª{± m™T …uÛÙ∂Û∂
Œ~™® … ‡  b qh\Ô  bF∂…¯F ¸ŒF. uFp®‡F~ ¯Á∂™ufh\ >¸ «™T uÛm~uF bπ« ¸ŒF.
¯Á∂™ufh\ >¸uF hbŒF #¸F …m¯ \π`™u π Û  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  b qﬂ ‡ Fu bqA Û\u™{
»N …. Œ…∂L… ªÛ<\©∂ ¤@∞{µ‚ #u… √~h@∞Û{ <∫µLÛ¤<cu™ ~œuF ®‡~™ ¸Œ™. ‘N …#F…u …
~F‘N\¤F∂FÛ ∂¸ÃYuπ Û Ï‚Fu bqFzŒ ∂⁄{π Û ¸Œπ Û. ¯Á∂™uf¸h\>¸uF hbŒF∂¸ ufh\>¸
\π`™#… ŒF …  ""u «<@ « ∞∂Û@∞‡u¯‡~{±'' uF∂u™ ı{F®‡~Lu™ ~œuF ® ‡~™ ¸Œ™ ® … ‡  ‘N …
bq® ‡~L - 12
›. \.u™ 16∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯FÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …
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∂¸F¤FÕ{ bŒÛ‘N¯™ b~ #F`Fh~Œ »N ….
12.1.2. ~œuF#F…
¯Á∂™ufh\>¸u™ 3 ~œuF#F …uF …  &–¯…º ‚{…¯F …  »N … .  (1) ». »Û. `Û.
&b~F ÛŒ (2) @∞<¯@∞Û ¶¤ ]‚± - ‘N …∂F Û  150  #j{F …W_Œ#F …2 \ ÛV fh¸Œ »N …. b qF.
® f ‡ÕL∂whŒ t#… #…u π Û  \ ÛbFﬂ ‡u ® ‡{ π t Û  »N … .  ‘N …uF m… ¤FV∂F Û  ∑ ‡∂A˙ 101 #u… 46
#j{F …W_Œ#F …  »N … .
(3) <¯Õ¯‚QY±@∞ <¯»∂ - #bq®‡FhAŒ VqÛ‚∂FÛ #˚¢Œu™ œœFt 116 b◊F…∂FÛ
#¸™ > ® ‡~ …¯™ »N ….3 #F 3 &b~F ÛŒ Œ…∂u™ ® f ‡hŒ#F…uF …  ® ‡AF … huﬂ … t ‡A \F Ûb|‡ŒF …  u‚™.
12.1.3. ~œuF®‡F˘
¯Á∂™ufh\Û¸uF ». »Û. `Û.uπÛ \Yt bq‚∂ #h¤u{ #h¤~F∂u™ ~F‘N\¤F∂FÛ
Y\ÛŒF …X\Y ∂¸F …X\Y bq\ ÛV …  ‚{π Û  ¸Œ π Û  #…Y π Û  uFjﬂ ‡™ b»N™‚™ uF … >`YF∂F Û  #Fı{π Û
»N ….4 bqF. ¸h~ #zbF#… Œ…∂uF \ÛAF…`u ¯…º (@∞<¯@∞Û¶¤]‚± hYª{®‡)∂FÛ ‘NLFı{π Û
»N … .  ® … ‡  #h¤~F∂ ~FTuπ Û  uF∂ ®‡W–bŒ »N …. b~ ÛŒ π  b qF. ® f ‡ÕL∂whŒ t  #WÏŒÃY »N …,
Œ…Yπ Û  ‘NLFY…  »N …. #F∂ »NŒF Û Œ…uF … \∂{ huhÒŒ ®‡~™ A®‡FŒF … u‚™. b…j| π ‡® ‡F …| ‡F∂F Û
›. \. 1572  ‚™ 1585 \ π`™ #h¤~F∂uπ Û  AF\u ¸Œπ Û  #…Y π Û  ∂FuYF∂F Û  #FY …
»N …. Œﬂ πb~F ÛŒ ».»Û.`Û. #… 400 Yªt b¸…¯Fu™ ~œuF ¸A… #…∂ bqF. ® f ‡ÕL∂whŒt
YV…~… ∂Fu… »N…. #…Ê‡¯… ›. \. 1578 b¸…¯F #Fu™ ~œuF ‚› ¸A…. #u… ».»Û.`Û.u™
~œuF ›. \. 1560∂FÛ ‚› ¸A… #…Yπ Û ÏY™®‡F~™ A®‡F{.5 ÏY{Û bF…ŒFu… u«Û¶|>æL@∞<¯#
Œ~™® … ‡  &–¯…º ®‡~uF~ #F ≥ ‡b®‡∂F Û
»`@∞»Û∂Û# `µ‚# @ ] ∞¤Û{# »`@∞»Û`µ‚# L h  √<ﬂ@G∞©∂ @ G ∞L h  `Ûr >@∞¤ f
- »`@∞»Û`µ‚ `Ûr >@∞¤ f  $
Tu®‡™uF mÛu… bπ«F … ¯Y #u… ® π ‡Au… u‘N~ \∂Â ~Fº™u… ~œF{…¯F #Fu™
®‡‚FYÏŒπ \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
12.1.4. ®‡‚FYÏŒπ
b qÏŒFYuF
bq‚∂ #Û®‡ bqÏŒFYuF uFjﬂ‡™uF m… È¯F …® ‡‚™ A≥‡ ‚F{ »N …. ‘N …∂F Û  \™ŒFu™
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Y Ûﬂ ‡uF ® ‡{F t  mFﬂ ‡  \ w«`F~ #u…  uÊ ‡ ™uF \ ÛYFﬂ ‡‚™ ≥ ‡b® ‡uF …  b q F~ Û¤ ‚F{ »N … .
\ w«`F~ b»N™ uF~ﬂ ‡uF …  b qY …A ‚F{ »N … . A πÔ hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  uF~ﬂ ‡  #u… bYtŒ®‡uF
\ÛYFﬂ ‡‚™ #{F…Ø{F∂F Û ¯Û® ‡Fh`bhŒ #u… h® ‡WÕ®‡j`FbhŒ #‰∂…´ {√∂FÛ b`F{F t
» N …6 # …Y™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘…  » N … .  ~F∂ …  #‰∂…´ {√∂F Û  \F ¢u …  #F∂ Û«L bF[ ‡ı{ π Û
»N …. b~ÛŒ π \™ŒFX{FV‚™ ∑‡F … h`Œ YF–∂™h®‡ ~F∂u… #b∂FhuŒ ®‡~YFuF #FA{‚™
X{F Û  ‘ NŒF u‚™ #u…  Y˘™ Y~ πLFhﬂ ‡  ﬂ … ‡YF …u …  bL ‘NYF ﬂ … ‡ŒF  u‚™. ŒF …  m™∆
mF‘π N  ¯Y-® π ‡A V π~ π  ﬂ ‡ hÂLF #FbYF &X\π® ‡  »N … .  Œ …#F …  #F #ÛV …  YF–∂™h® ‡uF
hAÕ{ ¤~˚F‘Nu™ \¯F¸ ∂FV …  » N … .
¤~˚F‘N ‘NLFY …  »N …  ® … ‡ ,  ""\ÛV qF∂∂F Û  hY‘N{ #… ‘N V π~ π  ﬂ ‡ hÂLF »N ….7''
#…Ê ‡¯F∂F Û  u …b£{∂F Û‚™ #YF‘N \Û¤˘F{ »N …. ® π ‡A #‰u… b®‡| ‡YF ¯Yu… ∂F …® ‡¯ …
»N … . #‰uF ∂ÏŒ®‡ b~ ~Fº…¯™ \πYLt∂{ bhø‡® ‡Fu …  Œ …  ‘ w N#… »N … . bh«®‡F YF Ûœ™
bq‚∂ hbŒFu… b qLF∂ ®‡~ …  »N … .  Œ …  hbŒF \F∂… { πÔ ® ‡~YF ›i»NŒF …  u‚™. b~ ÛŒ π
¤~˚F‘N mÛu …  mF˘®‡F …u …  { πÔ ® ‡~YF b q …~ …  »N … .
m™T #Û®‡∂F Û  - YFu~ #‰u™ AF …`ºF …˘ ®‡~ …  »N …. ® π ‡A-¯Y A«πÓuu…
{ πÔ∂F Û #F∂Û«L bF[‡Y …  »N …. A«πÓu b« YF Ûœ … »N …. #F #ÛV… Aπ Û  huLt{ ®‡~YF …
Œ… ∂FÊ… ‡ \πVq™Y YV…~…u™ hYAﬂQ‡ œœFt#F… »N …. ŒF… m™∆ mF‘πN ®π ‡A-¯Y mÛu… ¤F›#F…
∂FŒFuF ﬂ π ‡˙ºuF Ï∂~L ∂F«‚™ ~F∂ \F∂… mﬂ‡¯F …  ¯ …YF Œ ¢{F~ ‚› T{ »N ….
«™T #Û® ‡∂F Û  - bqF~ Û¤∂F Û  b qY …A®‡∂F Û  ~FYLu™ m¸…u Awb tLºF #u…
`w∂q∂πºF uF∂u™ m… ~FÂ\™#F…uF YFŒF t¯Fb‚™ TL™ A®‡F{ »N … ® … ‡, #{F…Ø{FuF
YCﬂ‡F\ uF∂uF `F…m™uF A~™~∂FÛ AwbtLºF bqY…A™u… V¤tYŒ™ \™ŒFu… #{F…Ø{FuF
∂¸…¯∂F Û‚™ ® ‡Fc ‡™ ∂ w_{F »N … .8 ¸Y …  A wb tLºF m™∆ {F …‘NuF bL ´|‡YF Œ ¢{F~
‚› »N …. AwbtLºF ®π ‡A bF\…‚™ #S¬{≥‡b… #‰uπ Û ¸~L ®‡~™u… ¯YLF\π~ uF∂uF
~FÂ\u… #FbA…. #…Ê ‡¯F∂F Û  b qYF¸hL #FY™u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #{F …Ø{F‚™ A«πÓuuF
Y|‡bL u™œ… \ ¢j{ b¸F … >œ™ V{π Û  »N … .  Œ …u π Û  YLtu ® π ‡A …9 ¯Yu… ® ‡¸ …¯ π Û  »N … .  ¯Y
#{F …Ø{FuF \¢hu®‡F …  \j∂πº {πÔ ® ‡~YF bF …ŒFu™ ›i»NF ﬂ ‡AF tY …  »N …  #u… ® π ‡A
#…u …  #uπ∂hŒ #Fb… »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - A≥‡#FŒ∂F Û  VF …bF¯bπ« ® ‡F\®‡~ { πÔuF …  #F Ûº… ﬂ … ‡˜{F …
#¸…YF¯ #Fb… »N …  #u… {πÔuF … \FÂ™ bL »N …. Œ … ∂…´FY™ mqF¿Lu… #{F…Ø{FuF
® ‡Ê ‡® ‡ﬂ ‡˘u… ® … ‡Y™ ~™Œ …  ∆X{π Œ …  #ÛV …  œœF t  ® ‡~ …  »N … .  ¯Y {πÔ ® ‡~ …  »N …  Œ‚F #‰u…
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~F …® … ‡  »N … .  A«πÓu mÛu …  ¤F›#F… \F∂… AF ÛŒ ‚› T{ »N …. X{F~mFﬂ ‡  A«πÓu #u…
\π∂Û« Œ… mÛu…u … {√uF #‰u… »NF …| ‡™ ∂w®‡YF #u…®‡ bq¯F …¤uF… #Fb… »N …, \∂TY…
»N …  b~ ÛŒ π  Œ …#F …  mÛu …  ¤F›#F… Œ …uF …  &b¸F\ ®‡~ …  »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  ‘N ∂‚π~Fh`bhŒ
¯YLF\π~ uF∂uF …  ~FÂ\ X{F Û  #FY™ b¸F … >œ …  »N … .  ® π ‡A, ¯Y #u… A«πÓu «L…{
\F‚… ∂˘™u… #…u …  { πÔ∂F Û  b~FÏŒ ® ‡~ …  »N … .
{ πÔ A≥‡ ‚ŒF b|‡ﬂ ‡F bF»N˘‚™ T¸…~FŒ ‚F{ »N …  ® … ‡  YÚSn¶ ‡F ¯YLF\π~u…
{ πÔ ∂FÊ … ‡  #F•Fu ®‡~ …  »N …. #…‚™ #… œF–{F …  T{ »N …. #F #Û® ‡∂F Û  ¯YuF …  hY‘N{
‚F{ »N …. #… \∂FœF~ #FbYF \π∂ Û« ~F∂ bF\… #{F …Ø{F∂F Û  T{ »N ….
bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ - bqF~Û¤ ®π ‡AuF {πÔuF \∂FœF~ \FÛ¤˘YFu™ #FŒπ~ŒF‚™
‚F{ »N …. #`∂ªtL uF∂uF ∂πhu ® π ‡Au… A wb tLºFu™ ® ‡bÊ ‡  {F …‘NuF ‘NLFY™ ﬂ … ‡
»N …. bq‚∂ \™ŒF bπ« hY~¸ Y…ﬂ ‡uF‚™ ~| … ‡  »N …,10 Œ‚F ¯YuF mq¿FÏ«‚™ A«πÓuu…
{ πÔ∂F Û ´F{¯ ‚{…¯F »N …  #… \F Û¤˘™u… „~™‚™ \™ŒF ﬂ π ‡˙º™ ‚F{ »N ….11 \™ŒFuF
ﬂ π ‡˙ºu… ¯™`… {√ﬂ‡™hÂŒ ÏYLtbqhŒ∂F bL #W≈u∂F Û b|‡™ T{ »N …. AwbtLºFu…
#…YF …  ¤q∂ ‚F{ »N …  ® … ‡  TL… \™ŒF #W≈u∂F Û  ® w ‡ ﬂ ‡ŒF ¸F …{ ! #F S¬{ T…› ¯Y
∂w ÛT{ »N …. ® π ‡A mﬂ‡¯F …  ¯ …YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N ….
¤~Œ ¯Y®π ‡A \j∂πº {πÔ ®‡~YF ~LFÛVL∂FÛ #FY… »N …. \™ŒF Œ…‚™ ºwm
‘N ﬂ π ‡ ˙º™ ‚F{ »N …. b~ ÛŒ π  bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡u™ \∂FWzŒ∂F Û  u …b£{‚™ #…Y™ ´F …ªLF
®‡~YF∂F Û  #FY …  »N …  ® … ‡  ~F∂ ÏY{Û #F^∂∂F Û  b qY …A ® ‡~ …  »N … .  #… \ wœuF‚™ \F ¢u …
#FuÛﬂ ‡  ‚F{ »N ….12 XYh~Œ ÏYFVŒ ®‡~YFu™ ı{YÏ‚F ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .  #u…
\™ŒF ﬂ ‡F\™#F… \F‚… ~F∂u… u∆®‡‚™ T…YF bqÏ‚Fu ®‡~ …  »N …. #ÛŒ … hbq{ ÛYﬂ‡FuF13
#FA™YF tﬂ ‡‚™ ≥ ‡b®‡ b w~ π Û  ‚F{ »N ….
12.1.5. ∂w–{F Û® ‡u
¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.uF #F`F~ …  ». »Û. `Û.u™ ~œuF ® ‡~™ »N … . \™ŒFuF
bh~X{FVu™ ´Ê‡uFu… ¯Â∂FÛ ¯›u… 5 #Û®‡u π Û  \πºF ÛŒ #…Y π Û  #F ~F∂®‡‚F hYª{®‡
≥‡b®‡ »N …. ®‡‚FYÏŒπ #u… \ÛYFﬂ‡u™ {F …‘NuF∂F Û ®‡hY \„˘ u™YgF »N …. \„˘ŒFuπ Û
#… &b®‡~L »N …. ¯Á∂™ufh\ >¸ ® ‡hY#… Œ …¯ πV π  #u… ® ‡ju| ‡ \∂F‘N∂F Û  b qœh¯Œ
®‡‚F ∂π‘Nm AwbtLºF V¤tYŒ™ \™ŒFu… YÏ«ﬂ‡F\uF `F …m™uF A~™~∂F Û bqY …A™u…
\™ŒFX{FV∂F Û  ‘NYFmﬂ‡F~ mu… »N …  #u… b»N™ »N …–¯F #Û® ‡∂F Û  ¯YLF\π~u …  bL
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Œ… b q … h~Œ ® ‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  #…u™ {F …‘NuF \„˘ ‚Œ™ u‚™.
¯Û. {Û.∂FÛ ¯YLF\π~uF… A«πÓu ´LF ¯FÛmF \∂{ b»N™ Y` ®‡~… »N …, —{F~…
#¸™> ¯Y-®π‡A ‘Nj∂ b»N™ Œ~Œ ‘N {√uF #‰uF ~ÂL∂FÛ YF–∂™h®‡uF #F^∂u™
u‘Nﬂ ‡™® ‡∂F Û  Œ …#F … —{F~ … b¸F … >œ …  »N …  X{F~ … Œ … ¯Y-®π ‡Au™ \¸F{ŒF‚™ Œ…uF …  Y`
®‡~ …  »N …. #FbL… #…Y™ bL ®‡–buF ®‡~™ A®‡™#… ® … ‡  Œ …uF …  Y` ¯Y-®π ‡A … ® ‡{F … t
¸F …{ ! \™ŒFuF #FuÛﬂ ‡  ∂FÊ … ‡  ‘N ‘N …  ≥ ‡b®‡u™ ~œuF ®‡~YF∂F Û #FY™ #… ». »Û.
`Û.14 Œ‚F ""ª±LÛ∂Ûo∫t{Lh ¤\Lf'' ¯Û. {Û.∂FÛ uF … >Ø{ π Û  »N …  #… ~™Œ… bL A™ªt® ‡
\F‚t® ‡ mu™ ~¸… »N …. ¯Û. {Û.∂FÛ ""»t\ {Û¯c¤f''15uF …Ø{π Û  »N …, Œ … YFŒ ‘N #¸™ >
""uÛL∂ <˘LÛ ¶''16 ADﬂ‡uF …  b q{F …V ®‡~™u… ® ‡hY#… ® π ‡A˘ŒF bqVÊ‡ ® ‡~™ »N ….
¯Û. {Û. h\YF{ #F ≥‡b®‡∂FÛ YÛ@]∞µL~¤f17 {V]¯hY#18, @]∞µ‚¤Û~Û`Ûr>@∞¤f19,
…. {Û. ∫.20 YV…~ …  ≥ ‡b®‡F …  #u… ∂¸F®‡Fı{F …u™ #\~ ﬂ … ‡ºF{F hYuF ~¸ …Œ™ u‚™.
#F ≥ ‡b®‡uF …  uF{®‡ ® π ‡A `™~F …ﬂ ‡ FÙ »N …. \ w«`F~ …  bL Œ…uF …  uF{®‡ Œ~™® … ‡
b qÏŒFYuF∂F Û huﬂ … t ‡A ®‡{F … t  »N ….21 uFh{®‡F ~h¸Œ #¸™> \™ŒF [ … ‡[ ‡  #ÛhŒ∂ #Û®‡∂F Û
&bWÏ‚Œ ‚F{ »N …  #u… #…∂uF #FuÛﬂ ‡  ∂FÊ … ‡  ‘N …  ≥ ‡b®‡u™ ~œuF ® ‡~YF∂F Û  #FY™
¸Œ™, Œ …  {F …‘NuF #¸™ >  \ Ûb wLtbL… \„˘ ‚F{ »N …. m™‘π N Û  #F ≥ ‡b®‡uF …  ∂ π˜{
#FA{ ® π ‡Au™ Y™~ŒF ﬂ ‡AF tYYFuF …  »N … .  ¤~˚F‘Nu™ b q …~LF‚™ Œ …  V π~ π  ¡‡L∂F Û‚™
∂π_Œ ‚F{ »N …. hY‰Fh∂«uF …  ~F∂ bqX{ …uF …  ∑ ‡ F …` bL ı{F‘Nm™ »N … . Y™~ŒFu π Û
YFŒFY~L &¤π ® ‡~YF #… ® ‡F~L¤wŒ mu… »N …. #¸™ > bF«\fhn‡ hYAF˘ »N …. ® π ‡A,
¯Y, ¤~˚F‘N, A«πÓu, #`∂ªtL, ¸uπ∂Fu, \π∂Û« YV…~ … bπ~ πª bF«F…. Œﬂπ ‡b~F ÛŒ
C™ bF«F…∂F Û \™ŒF, #u\w{F, hbq{ÛYﬂ‡F, AwbtLºF YV…~ … ∂˘™u… ® π ‡¯ 24 bF«F…
#FY …  »N … .  b qX{ …® ‡  bF«uF hu≥‡bL∂F Û  uFp®‡F~ …  ºwm ‘N ® ‡F˘∆ ¯™`™ ¸F …{
#…∂ ‘NLF{ »N ….
#¸™ >  Y™~~\ ∂ π˜{≥ ‡b …,  ¯Y-® π ‡Au™ Y™~ŒF≥ ‡b …  hu≥ ‡ hbŒ ® ‡~ …¯ »N … .
#F &b~F ÛŒ ¸FÏ{, #ﬂ Q ‡¤ πŒ, AF ÛŒ, YFÏX{–{ ~\F …u …  # ÛV¤wŒ #F Û hA® ‡  ~™Œ …
hu≥ ‡bYF∂F Û  #Fı{F »N … .  5 \ Ûh` - #‚tb q® f ‡ hŒ, ® ‡F{F tYÏ‚FuF …  ≥ ‡b®‡∂F Û  &hœŒ
Ï‚˘… &b{F …V ® ‡{F … t  » N … .22 ¯Á∂™u f h\ >¸ ® ‡ hYu π Û  » N Û ﬂ ‡  b~u π Û  b q¤ πÃY b q¤FhYŒ
®‡~ …  #…Y π Û  » N … .  218 b◊F …∂F Û  24  »N Û ﬂ ‡ F …u π Û  Y ¢ hYØ{ T…YF ∂˘… »N … .  ∂F … Ê ‡ F¤FVuF
b q h\Ô #…YF » N Û ﬂ ‡ F …∂F Û  #¸™ >  \F ¢‚™ Y` π  #u πn π ‡b 46  È¯F …® ‡ F …  (1-4, 4-4
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YV…~ …), Ï«≈`~F 27  È¯F …® ‡ F …  (1-6; 3-8  YV …~ …), AFﬂ π t¯hY∑ ‡ ™ h| ‡Œ 25
È¯F …® ‡ F …  (1-1; 4-6  YV …~ …), Y\ ÛŒhŒ¯®‡F  22  È¯F …® ‡ F …  (1-10; 5-5
YV…~ …), b f£Y™ 14  È¯F …® ‡ F …  (1-24; 3-7 YV …~ …) hAºh~L™ 10  È¯F …® ‡ F …
(1-28; 3-16  YV …~ …), V™hŒ 10  È¯F …® ‡ F …  (1-14; 2-22  YV …~ …),
∂Fh¯u™ 9  È¯F …® ‡ F …  (1-26, 3-6  YV …~ …), ∂ Ûﬂ ‡∑ ‡ FjŒF 6  È¯F …® ‡ F …  (1-38,
5-20 YV…~ …) ›jaYÚF 6 È¯F …®‡F …  (1-5; 5-1 YV…~ …), bq¸hªtL™ 5 È¯F …®‡F …
(1-92;  5-11  YV …~ …), &bThŒ 5  È¯F …® ‡ F …  (2-32; 4-31  YV …~ …),
#F{F t  4 È¯F …® ‡ F …  (1-27; 3-15  YV …~ …), b π WÕbŒFV q F  4  È¯F …® ‡ F …  (1-
15; 3-1 YV…~ …), ¤π‘N ÛVbqbFŒ 4 È¯F…®‡F … (1-65; 4-24 YV…~ …), AFh¯u™
4  È¯F …® ‡ F …  (1-51; 4-19  YV …~ …), Y ÛAÏ‚ 3 È¯F …® ‡ F …  (1-59; 2-10
YV…~ …), &b…jaYÚF 3 È¯F …® ‡ F …  (2-5; 5-16 YV…~ …), &bhVhŒ 3 È¯F …® ‡ F …
(1-98; 4-13 YV…~ …), hY{F …hVu™ 2 È¯F …® ‡F …  (1-9 YV…~ …), a πŒhY¯ÛhmŒ
2 È¯F …® ‡ F …  (1-44 YV…~ …) ∂Ù…h¤hY∑‡™h| ‡Œ∂Q (1-57) #u… ¸h~L™ (1-
2) ∂F Û  # …® ‡  ‘ N  » N Û ﬂ ‡uF …  ® π ‡A˘ŒF‚™ &b{F …V ® ‡{F … t  » N … .
¯Á∂™ufh\>¸ ®‡hY#… #¸™> #uπbqF\, ≥‡b®‡, &b∂F YV…~… ‘N …YF #¯Û®‡F~F…∂FÛ
bL \π Ûﬂ ‡~ bq{F …V {‚FÏ‚Fu… ® ‡{F … t  »N …. ® ‡hYu™ ¤FªF \~\, \~˘ #u… ∂uF …~∂
Œ‚F bqYF¸™ ¸F …› #F ≥ ‡b®‡ #F®‡ª t® ‡  mu™ ~}π Û  »N … .  ∂`π~~H{ bﬂ‡FY¯™#F …‚™
#F ~œuF \πb …~ …  \F …¸™ &[ ‡™ »N … .  #F ≥ ‡b®‡u™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  \ π Û ﬂ ‡~ \ﬂ π ‡ W_Œ#F …  bL
uF … >`YF ‘N …Y™ »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  -
1. <∫E<¯˘QuÛ Q  <\ @∞Û∂ ·Y±V«LÛ h  <¯¿c<æ $
2. ‚<ﬂ ¤ﬂ]{ h  ¤ﬂ]# ¤ﬂ]{ h
    Û˘Û ¤ﬂ]{Û u∂Û ·&<u ut{¤ﬂ]{¤ f  $
    LÌ∂ L‚Q¯ <\ ¤ﬂ]{ h
   ∂Ì∂ ¤`Û Q  ∂π ªh~≈`¤f $$23 YV…~ …....
\∂Vq ≥‡b®‡∂F Û bq\Fﬂ‡VπL bqYŒ… t  »N …  Œ‚F #F…‘N\ \F∂Fj{ »N …. ∂¸F®‡hY
¤F\u™ ‘N …∂ #u…®‡ #Û®‡ »N Ûﬂ‡uF uFuF ºÛ|‡F …, ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F bF«F… \ÛYFﬂ‡≥‡b… È¯F…®‡F …24
~‘w N  ‚{F »N … .  ‘N …∂F Û  \ π Û ﬂ ‡~ \ ÛYFﬂ ‡® ‡˘Fu π Û  ﬂ ‡A tu \¸…‘N …  ‚F{ »N … .  ‘N …∂F Û  Œ …∂L…
Y\ÛŒhŒ¯®‡F, AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ #u… b f£Y™ 1 ‡-1 Œ‚F #uπn π ‡b 2  YºŒ »N Ûﬂ ‡u …
ºÛ| ‡ F …∂F Û  hY¤_Œ ®‡~ …¯ »N … . Œ …∂F Û  ® ‡ hYu™ ® π ‡A˘ŒFuF ﬂ ‡A tu ‚F{ »N ….
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12.1.6. &b\Û¸F~
#…®Û ‡ﬂ ‡~ … T…›#… ŒF… ~F∂®‡‚Fu… #F`F~… #F®‡F~ bF∂…¯ #F ≥‡b®‡uπ Û \Û®‡¯u,
\ÛYFﬂ‡®‡˘F YV…~ … Œ∂F∂ mFmŒF…∂F Û ∂F ¢h¯®‡ŒF T…YF ∂˘… »N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ¯V¤V
\ÛÏ® f ‡Œ ~F∂®‡‚F∂F Û  ® π ‡Au π Û  œh~«hœ«L _{F Û{ ® ‡{ π t Û  u ¸F …YF‚™ bL #¸™ >  Œ …u π Û
uF{®‡ ≥‡b… hœ«L ®‡{π ±  »N …. bh~LF∂… Œ…∂uF… #F bq{F\ ÏŒπX{ »N … #u… bh~LF∂…
#F ≥ ‡b®‡ #FÏYF◊ mu™ ~¸ …  »N … .
12.2. ª±LÛ`µ‚#
bqÏŒFYuF
^™®f ‡ÕL∂FœF{t~#… ~F∂b~®‡ ≥‡b®‡F …u™ {Fﬂ‡™∂F Û ŒFŒF{t ® f ‡Œ ª±LÛ`µ‚#uF…
&–¯…º ®‡{F … t  »N … .25 Œ …∂L… 17∂™, 18∂™ #u… 19∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ‘N …  ŒFŒF{tuF …
&–¯…º ®‡{F… t »N … #…∂FÛ‚™ ®‡F …›uπ Û ª±LÛ`µ‚#∂FÛ ®‡‚u ®‡~F{π Û u‚™.26 b~ÛŒπ Œ¢ >T…~uF
\whœb«∂FÛ #F ≥‡b®‡uπ Û hYY~L ∂˘… »N …, #u… X{FÛ #… ®fhŒuF ~œh{ŒF ŒFŒFœF{t
»N …  #…Y π Û  ® ‡¸™u …  Œ …uF …  \∂{ 17∂™ AŒFDﬂ‡™ ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .27
ª±LÛ`µ‚# ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #bq® ‡FhAŒ ≥ ‡b®‡ »N … .  #F ~œuF ŒF| ‡b«
b~ Vq Û‚Ï‚≥‡b… humÔ »N ….28 #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ºF\ ®‡~™u … b qF® f ‡ŒuF …  hYA…ª bq® ‡F~ …
b q{F …V ® ‡~ …¯F …  »N … .  ¤FªF ﬂ π ‡~ π¸ »N …, Œ‚F #AπhÔ#F …‚™ ¤~ …¯™ »N … .  #¸™ >  ~F∂u…
hYÕLπ≥‡b… #YŒF~™ ∂Fj{F »N …. 10 #Û® ‡{ π_Œ ª±LÛ`µ‚#uπ Û  \ÛhÂzŒ ®‡‚Fu®‡ #F
bq∂FL… »N … .
12.2.1. ®‡‚FYÏŒπ #u… ∂w–{F Û® ‡u
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - AŒFuÛﬂ‡ #u… uF~ﬂ‡ ‘Nu®‡ ~FTuF {√∂FÛ ∂¸F~FT ﬂ‡A~‚u…
hu∂Û«L #FbYF #FY… »N …. #…∂u™ \F‚… \™ŒFu™ m… \º™#F… ®‡u®‡¯hŒ®‡F #u…
\πYﬂ‡uF bL \F‚… ¸F …{ »N …. uF~ﬂ‡ \™ŒFuF #ﬂQ ‡¤πŒ ‘Nj∂u™ ®‡‚F \F¢u… \Û¤˘FY…
»N …. ~F∂uF …  ‘Nj∂hﬂ ‡Y\ &‘NYF{ »N …. mÛu …  \¸…¯™®‡F#F …  #F¤wªLF …u™ b…Ê ‡™ ¯›
#ÛŒ˙bπ~∂F Û  b qY …A ® ‡~ …  »N …, X{F Û  ® ‡F ¢A–{Fu™ \j∂πº ∂w® ‡YF∂F Û  #FY… »N …, ® … ‡  ‘N …
#F¤wªLF… \™ŒF#… ∂F …® ‡¯ …¯F ¸F …{ »N …. ® ‡F ¢A–{F #…∂F Û‚™ V˘Fuπ Û  ´~ …Lπ Û  ~F∂u…
b¸…~FY …  »N …  #u… mÛu …  \º™#F…u …  b»N™ ¤…Ê ‡  #Fb™ hYﬂ ‡F{ ® ‡~ …  »N … .
m™T #Û®‡∂F Û  - mÛu …  \º™#F…u …  \™ŒF ~F∂ \ÛmÛ`™ bw»N …  »N …  #u… ∂™[ ‡™
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∂¬®‡~™ ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û®‡∂F Û  - u…b£{∂F Û‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  ‘Nu®‡ ﬂ π ‡ ˙º™ »N …. \™ŒF
ÏY{Û hbŒFuF ﬂ π ‡ ˙ºuπ Û  ® ‡F~L »N …, #…∂ ∂Fu™u… #Fb´FŒ ®‡~YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N ….
#…Ê‡¯F∂FÛ #F®‡FAYFL™ #…∂u… ®‡¸… »N … ® … ‡ ~F∂ ∂FÊ… ‡ Œ… \Ûj{F\™u™ mu™u… \F`uF
®‡~ …. Œ …‚™ \™ŒFu™ #…® ‡  \º™ ∂~Fh¯®‡F #…∂u… \F~ÏYŒ ˚™b∂F Û  V πzŒ∂FV… t
Œb ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  ∂ w® ‡™ #FY … »N … .
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‚F{ »N …. ~F∂ Œ …∂uF bq …∂‚™ b q\ju ‚F{ »N ….
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  - ~F∂ \™ŒFu …  ∂˘… »N … .  ‘Nu®‡b π~∂F Û  V Û`Y t  ® ‡j{F#F …
#h¤u{ ®‡~ … »N …. &h∂t¯F YV…~ … bL &bWÏ‚Œ »N …. #h¤u{∂FÛ &h∂t¯F ¯Á∂L
Œ~„, ∂F Û| ‡Y™ ¤~Œ Œ~„ #u… ^ πŒ®‡™hŒ t  A«πÓu Œ~„ bq …∂ ı{_Œ ®‡~ …  »N … .  \™ŒF
~F∂uF V˘F∂F Û  Y~∂F˘F b¸…~FY™ ﬂ … ‡  »N … .
#F[ ‡∂F #Û® ‡∂F Û  - \™ŒFu …  ® ‡F~L… ~FYL ~F∂ #u… Œ …uF \ÛmÛ`™#F …u …
mÛﬂ ‡ ™YFu muFY… »N … .  ~FYL ~F∂uF hYuFA ∂FÊ … ‡  ∑ ‡∂A˙ hY~F`, ® ‡mÛ`, YF¯™
#u… º~ YV~…u …  ∂F …® ‡¯ …  »N … .  ~F∂ m`Fu… ¸L… »N … .  ® π Û ‡¤®‡Lt Y` b»N™‚™ ÏY{Û
~FYL #FY… »N …. ~F∂ mq¿FÏ«‚™ Œ …uF …  Y` ®‡~ …  »N … . Œ …  hY¤™ªL #u… \πV q™Yu…
~F—{ \F … >b …  »N … .  ~F∂ ‘Nu®‡~FTu™ bπ«™#F …  \F‚ … b πÕb®‡ b¸F … >œ …  »N …  ® … ‡  —{F Û
~FT ‘Nu®‡Œb ®‡~™ ~}F ¸F …{ »N … .
uY∂F #Û® ‡∂F Û  - ‘Nu®‡Fhﬂ ‡  \F … ¢  b πÕb®‡ hY∂Fu Y| … ‡  h∂h‚¯F b¸F … >œ …  »N … .
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bqÏŒFYuF
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#Û®‡uF - #F~Û¤∂FÛ bL 7 b◊F…u™ #…®‡F …W_Œ »N …, ‘N …∂FÛ ~F∂-\™ŒF Œ~„ bF…ŒFu™
&X® Û ‡[ ‡ F  b qVÊ ‡  ® ‡~ …  »N … .  «™T #Û® ‡uF - #F~ Û¤… \F~L… 7 b◊F …∂F Û  #Û`®‡F~u π Û
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¸A… ? √Û`h‚{ÛV¯¤f∂F Û ® ‡hY#… 187 b◊F …∂F Û  AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ »N Ûﬂ ‡uF …  &b{F …V
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13.1 @]∞Y@] ∞¤ ]NL±#
~F∂®‡‚F hYª{®‡ @]Y@]¤]NL±#uF ~œh{ŒF ^™ #hŒ~F«∆ 17∂™ \ﬂ‡™uF
∂Ø{¤FV∂FÛ ‚› V{F »N…. 5 #Û®‡{π_Œ #F ≥‡b®‡∂FÛ ~F∂ bπ« ®π‡A #u… uFV¯F…®‡uF
® π ‡∂ πﬂ ‡u™ b π«™ ® π ‡∂ π˚Œ™u™ b qL{VF‚F hu≥‡b™ »N … .
¸ÏŒh¯hºŒ≥‡b… #F ®f ‡hŒ \FV~ hY‰hY◊F¯{ bπÏŒ®‡F¯{∂FÛ \π~hÂŒ »N….1
13.2 √C]L‚u·c¤f
13.2.1 ∆Yu, ®‡Yu #u… \∂{
~F∂®‡‚Fb~®‡ √. ‚.uF ~œh{ŒF ^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y ® ‡F ¢ hJ| ‡j{ VF …«uF mqF¿L
¸ŒF #u… Œ…#F… ﬂ‡hÂL ¤F~Œ∂FÛ ®‡FY…~™ uﬂ‡™uF h®‡uF~… b¯∂F~u…~™ uF∂uF VF∂∂FÛ
‘NjH{F ¸ŒF. #…Y π Û  ^™ \πmq¿J{∂Q AFC™#… √. ‚.u™ ® ‡Fı{∂F¯F #FYfhÙ
(›. \. 1896)∂F Û  uF … >` ® ‡~™ »N … .2
®‡™‚ ^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y ® ‡hYu… ^™ ~F∂¤a ﬂ ‡™hÂŒuF \∂®‡F¯™u VL… »N … .3
^™ m¯ﬂ… ‡Y &bFØ{F{ bL ^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y ®‡hYu… ^™ ~F∂¤auF \∂®‡F¯™u
ÏY™®‡F~™u… Œ…uF… \∂{ 16∂™ AŒFDﬂ‡™uF… &Ù~F`t ﬂ‡AFtY… »N…4 Œ‚F ^™ ®f‡ÕL∂FœF{t~~
Œ …∂uF …  17∂™ \ﬂ‡™uF …  b qF~ Û¤uF …  ® ‡ F˘ VL… »N … .5
^™ ∂¸Fﬂ…‡YuF Vπ~πuπÛ uF∂ ^™ mF¯®f‡ÕL ¸ŒπÛ. #F ^™ mF¯®f‡ÕLuF \∂®‡F¯™u
Œ… ‘N u™¯® Û ‡[ ‡œ Ûb wuF ~œh{ŒF ^™ u™¯® Û ‡[ ‡  ﬂ ‡ ™hÂŒ ® … ‡  ‘N …∂uF …  huﬂ … t ‡A ""»Û`@∞Á
ut{c∂''∂F Û  ^™ ~F∂¤a ®‡hY#… ® ‡{F … t  »N … .  #F u™¯_ Û[ ‡œ Ûb w  1637 ›. \.∂F Û
huh∂tŒ ‚{π Û, Œ …‚™ √. ‚.#… b»N™uπ Û  #…Ê ‡¯ … ® … ‡  17∂™ \ﬂ‡™uF ∂Ø{¤FVuπ Û  ¯ …º™
A®‡F{. #…® ‡Fﬂ ‡  ﬂ ‡A®‡F …  #F´F …  bF»NF …  ¸F …› A® … ‡.6
10 #Û®‡ { π_Œ √. ‚.∂FÛ ® π ‡¯ 288 È¯F …® ‡F …∂F Û  #ÛVﬂ‡u™ hYhn‡‚™ bqF~ Û¤
®‡~™u… ~F∂uF ~F—{F~F…¸L \π`™u™ ~F∂®‡‚Fu… ^™ ∂¸Fﬂ… ‡Y ®‡hY#… ŒFL…YFL… YL™
bq® ‡~L - 13
›. \.u™ 17∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯FÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …
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¯™`™ »N…. #F `Ûr>@∞ #… #ﬂQ‡¤πŒ ´Ê‡uF#F…‚™ ¤~bw~ »N….7 #¸™> ~F∂uπÛ œh~«hœ«L
#…®‡ \F∂Fj{ ∂FuY™u™ ‘N …Y π Û  ‘N hœh«Œ ®‡{π t Û  »N …. \F`F~L ∂FuY™u™ ‘N …∂ Œ…#F…
ﬂ ‡~ …® ‡ mFmŒF…uF …  \¸‘NŒF‚™ ‘N ÏY™®‡F~ ®‡~™ ¯… »N …. ∂F{F‚™ Œ… ´ …~F{…¯F ~¸… »N …
#u… #{F‚tu … {‚F‚t ∂Fu… »N …  #u… »NŒF Û{ Œ…u … hYÕLπuF ≥‡b… ÏY™®‡F{F t »N …. √.
‚.u™ ¤FªF W_¯n‡ »N …. #…uπ Û  ® ‡‚Fu®‡ \ÛÂ…b∂F Û T…›#…, ŒF … #F bq∂FL… »N ….
13.2.2 ®‡‚Fu®‡
bq‚∂ #Û®‡∂F Û \w«`F~ #u… hYﬂw ‡ª®‡ Yiœ… ºFÏ\™ #…Y™ ¯FÛm™ bqÏŒFYuF
#FbYF∂F Û #FY™ »N …. ‘N …∂F Û  ® f ‡ hŒ #u… ®‡ŒF tuF …  bh~œ{ #bF{F … »N …. A≥‡#FŒ∂FÛ
¯Á∂L, ~F∂ #u… TÛmYFu Yiœ… ¯F ÛmF …  \ ÛYFﬂ ‡  œF¯… »N … .  ‘N …∂F Û  hY¤™ªLu™
A~LFVhŒ, Œ …uF ® π ‡ Ê π ‡ Ûm &b~uF …  ~FYLuF …  ‘ π N¯∂ Œ …∂F Û‚™ Œ …uF …  mœFY YV…~ …
.... ~F∂u™ ∂uF …ﬂ ‡AF ¯Á∂L, ~F∂u… ÏYÏ‚ ®‡~YF b q{Xu ® ‡~ …  »N … .  Œ …  hYVŒ
LÛ{Q∂ #‚FtŒ Q ŒF~FuF bπ« #ÛVﬂ‡u… ﬂ w ‡Œ muFY™ ~FYL bF\… ∂F …® ‡¯YFuF … &–¯…º
®‡{F … t  »N …. #F ¯|‡F› ∂F{FY™ ~FÂ\F… \F‚…u™ ¸F …YF‚™ #…∂u™ ∂F{F‚™ \F Û¤˘Yπ Û
#…Y™ œ™∂®‡™ YV…~ …  hYVŒF …  YLF› »N ….
® ‡hY ~FÂ\uF ∂F{FY™ ÏY¤FYuF … &b{F …V \F~F …  #…YF …  m–®… ‡  b q∂FL‚™
Y`F~… ®‡~ŒF ‘NLF{ »N …. ~FÂ\u™hŒ ∂F{Fm˘YF˘™ ¸F …{ »N …. Œ…Y π Û  ~F∂, ¯Á∂L
#u… #u¯ «L ‘NL YF~F„~Œ™ uF… >`… »N …. Œ…uF #uπ\Û`Fu∂FÛ AÛm~ ~FÂ\ YFu~uF…
Y …A ¯› bqY …A … »N …. #…uF∂F Û \F~™ #…Y™ hYuF …ﬂ ‡Y fhÙ ‘NLF{ »N …. #… ® ‡¸ … »N …  ® … ‡,
YFu~F…uπ Û ® w ‡ﬂ ‡®‡F … ∂F~™u… ﬂ‡F …|‡Yπ Û, #…®‡ﬂ‡∂ ‘N ¤{¤™Œ ‚› ¤FVYπ Û, bw»N|‡™ ¸¯FYY™,
¤qf®π ‡hÊ‡ &»NF˘Y™ YV…~… ŒF… m`π bF…Œ… m~Fm~ A™º™ V{F… »N…. bL #…®‡ t@∞~t@∞~Û
- ®‡™® ‡™#F~™ m~Fm~ „FYŒ™ u‚™ ! #… bqY …A … »N …  X{F Û  b …¯F ¯F …® ‡F …u™ YFŒF …
œF¯Œ™ ¸F …{ »N …. TÛmYu „~™ ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ~FÂ\F… ® ‡ﬂ ‡Fœ YFu~Y…A… #FY… bL
º~F ! #F YFŒ AÛm~ \F Û¤˘ŒF… ¸F …YF‚™ ∂`π~ uFp∂{ Y∑‡ŒF \Tt{ »N ….
AÛm~u… bL ÂL¤~ ‚› T{ »N …  ® … ‡  #F ~™ >»N| ‡F …  ∂u… T…› ŒF …  u¸™ > V{F …
¸F…{ u… ! #F mF‘πN ~F∂ YV…~… hY¤™ªL ‘N…uF #h`®‡F~∂FÛ »N …. Œ…u™ \Û®… ‡Œ®‡~Lu™
hYh` #ÛV… YFŒ ®‡~ …  »N …. #… hYVŒ ®… ‡Y™ ~™Œ… bF∂Y™ #…uF … hYœF~ ®‡~ŒF Û AÛm~u…
""#ﬂ Q ‡¤ πŒﬂ ‡b tL'' uF∂uF …  ∂hL {Fﬂ ‡  #FY … ‘N …∂F Û  T…YF‚™ ‘NVŒuF ® ‡F …›bL
ºwL… muŒ™ h∑‡{F bqX{Â ‚F{ #…YF … #…uF … bq¤FY »N ….8 ŒF … b»N™ #F ""#ﬂQ ‡¤πŒ
ﬂ ‡b tL''u… Ê … ‡¯™Y™Ëu ®‡¸F …u …  ! #F ~™Œ …  ® ‡hY &–¯…º ®‡~ …  »N … .  ‘N …  bF»N˘‚™
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~F∂ YV…~ …u™ bF\… #FY™ ‘NŒF Û #…uF &b~ #F`Fh~Œ \ÛhY`Fu ®‡¯F ∂FÊ … ‡  ® ‡hYu…
uF … >`u™{ #…YF m™T m… #Û® ‡F …  ∂FÊ … ‡  Œ® ‡ b qFzŒ ‚F{ »N ….
¯Á∂L ÏY¤FY… ‘N~F &ŒFYh˘{F… ¸F …YFuF… ˜¯F¯ #FY… »N …. AFÛŒ ~¸…YFuπ Û
#…u… bF¯YŒπ Û u‚™. ~F∂ #…u… #ÛVﬂ‡ bF»NF… #FY… X{FÛ \π`™ AFÛhŒ ~FºYFuπ Û ‘NLFY…
»N …. »π NbF›u… #F m`π \F Û¤˘ŒFÛ AÛm~ ∂u∂FÛ ®‡¸ … »N …  ® … ‡  #ÛVﬂ‡ _{F Û‚™ bF»NF …
#FYA… ? ®‡F Û  ŒF … Œ… ∂F{F … t  ‘NA… #‚YF ®… ‡ﬂ ‡ ‚A…. #ÛVﬂ‡uF … &–¯…º ‚ŒFÛ #ÛVﬂ‡
#ÛV… ‘N …  &|‡Œ™ YFŒF … œF¯Œ™ #…uF … #…uF … &–¯…º ‚F{ »N …. #F m`π \F Û¤˘™
AÛm~ #…uF… &b{F…V ®‡~YFuπ Û hYœF~… »N …. \¸\F #… YFu~uF ≥‡b∂FÛ ‘N ¯Á∂LuF
®‡Fu∂FÛ ® Û ‡›®‡ ®‡¸™ ﬂ … ‡  »N …. ¯Á∂Lu™ #`™~ŒFuF … AÛm~ ¯F¤ &[‡FYYF ›i»N … »N …
bL ¯Á∂L #…∂ ¤~∂F{ Œ…∂ u‚™. AÛm~… ‘N … ®‡F Û› ®‡}π Û Œ…uF‚™ ¯Á∂L V¤~F{F
YV~ &¯Ê‡Fuπ Û  ""#–{F ∂wºt - #FÊ‡¯F∂FÛ Aπ Û  V¤~F› V{F… ?'' #…∂ ®‡¸… »N ….9
AÛm~u… bL ‚F{ »N … ® … ‡  #F Âh«{ m…Ê‡F …  #F∂ ŒF … m¸Fﬂ π ‡~ ‘NLF{ »N …. bF …Œ … ŒF …
∂F« YFu~ »N … #u… YFu~ ThŒ ÏY¤FY… m™®‡L »N … #…∂ Œ… m¸Fuπ Û ®‡Fc… ‡ »N …. AÛm~…
ﬂ‡h`∂πºuF… Y…A ¯› ¯Á∂Lu… &¬®… ‡~YF ‘N … ®‡F Û› ®‡Fu∂FÛ ®‡}π Û ¸Œπ Û Œ…uF‚™ ¯Á∂L
ŒF… &h˚≈u u ‚{F…, bL ~F∂ bw»N … »N … ® … ‡ #FL… Aπ Û ®‡}π Û ? YF¯™bπ« #ÛVﬂ‡ hbŒFuπ Û
Ï‚Fu #…Ê‡¯… ® … ‡  ~F—{ ›i»N … »N …  #…Yπ Û  Œ …L… ®‡}π Û. ~F∂ bw»N …  »N …  ® … ‡  Aπ Û  #F ∂FÊ … ‡
#ÛVﬂ‡ ﬂ π ‡¬∂uﬂ‡˘∂FÛ ´w\™ V{F… ? AÛm~ ‘NYFm ¸®‡F~∂FÛ #Fb… »N …. #…uF mﬂ‡¯F∂FÛ
#ÛVﬂ‡u… Y…~™ YV~uπ Û  hbŒFuπ Û  ~F—{ #u… bhŒuF Y…~uF … mﬂ‡¯F … mÛu… bqFzŒ ‚A…
Œ…Y π Û  Yœu #bF{π Û  »N …. #…∂ bL ﬂ‡h`∂πºu… Y…ª… ~¸…¯F … AÛm~ &∂…~ … »N …. ¯Á∂L
„~™ #…®‡ Y™~u… »NF‘N …  Œ …Y™ m…h„®‡~F› ﬂ‡AF tY … »N …. TÛmYu „~™ ~FÂ\F… ‘w N[ ‡ „ …~Y™
A®… ‡ »N …  Œ … YFŒ Œ~„ Ø{Fu ﬂ‡F …~ …  »N …. ~F∂ Œ…u… Ê … ‡® ‡F …  #Fb… »N …. ¯Á∂L ®‡¸… »N …  ® … ‡
#… \Fœπ Û ¸F …{ ®… ‡ ºF…Ê π Û ‡, #FbL… ŒF … hAYu™ \F∂… ~¸…¯F h«bπ~u™ ∂F„®‡ #F ¯Û®‡F
#FbL™ \∂Â b|‡™ »N… #…uπ Û ‘N Ø{Fu ~FºYFuπ Û »N …. #F \F‚… m`F &[…‡ »N …. AÛm~u…
\F…V[‡™ m~Fm~ u ¯FV™ Œ…‚™ \¸…‘N hu~FA ‚F{ »N …. Œ…uF ∂w®‡¤FYu… #u… #j{
∂uÏ®‡ŒFu… Ø{Fu∂FÛ ¯› TÛmYFu Œ…u… b®‡|… ‡ »N …. X{F~… AÛm~ „~™ #ÛVﬂ‡uF… b~bÂ
bqY…A Ïbn‡ ~™Œ… ®‡¸™ mŒFY… »N …  #u… bF …Œ … #FuF‚™ b{Ft® π ‡h¯u ‚{F… »N …  #…Yπ Û
‘NLFY… »N …. bL TÛmYFu Œ…u… b®‡|‡™u… ¯› T{ »N …. ¯Á∂L \πVq™YuF \∂FœF~
∂…˘YYF T{ »N …. #F∂ b¸…¯F … #Û®‡ bw~F … ‚F{ »N ….
m™T #Û® ‡∂F Û  A≥‡#FŒ∂F Û  hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  TÛmYFu AÛm~u… b®‡| ‡ ™u …  ¯›
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‘NŒF… ¸ŒF…. Œ…YF∂FÛ ~F∂uF… #VX{uF… ¯…hºŒ \Ûﬂ… ‡AF… ∂˘ŒFÛ TÛmYFu Œ… YFÛœYF∂FÛ
b| … ‡  »N … .  #… Œ®‡uF …  ¯F¤ ¯› AÛm~ »NÊ ‡® ‡ ™  T{ »N …. #…YF∂F Û  \FœF …  ﬂ ‡ h`∂πº
#FYŒF …  ‘NLF{ »N …  #…Ê ‡¯ …  A Ûm~u… #… YFŒ …  #FuÛﬂ ‡  ‚F{ »N …  ® … ‡  ¸Y …  #F Y fÔ
~™ >»N| ‡ F …  b …¯F hmœF~F \FœF ﬂ ‡ h`∂πºu… bL Œ… ¸ · Û  #‚F tŒ Q  ~FÂ\ AÛm~ »N π Û
#…∂ ∂Fu™ \ŒFYA… ! #… VH∂Œ T…YF Œ …  #S¬{ ‚›u… &¤F …  ~¸ …  »N … . ﬂ ‡ h`∂πº
TÛmYFu bF\… #Fı{F …  ¸ŒF …  Œ …  b«YFœu ﬂ ‡~h∂{Fu Œ…uF Ø{Fu∂F Û u¸F …Œ π Û  ~}π Û.
Œ… ﬂ ‡~h∂{Fu∂FÛ AÛm~ »NÊ‡®‡™ V{F… ¸ŒF… ! ¸Y… ﬂ‡h`∂πº TÛmYFuu… bqLF∂ bF[‡Y…
»N … .  Œ …‚™ TÛmYFuu… uYF› ¯FV… »N …  ® … ‡  #FbL… \F‚… ŒF …  ¸ŒF u …  #F bqLF∂
A…uF ? ﬂ ‡h`∂πº ~F∂œÛa _{F Û  ¸A… #…Y π Û  b w»N …  »N … . TÛmYFuu… ‚F{ »N …  ® … ‡  #FL…
® Û› uYF …  º…¯ #Fﬂ ‡{F … t  ¯FV… »N … .  »NŒF Û  #… `™~ŒF‚™ b~™ÂF ® ‡~YF ∂F ÛV …  »N … .
AF ∂FÊ… ‡ ~F∂u… Œ… ∂˘YF ∂FV… »N …. #…Yπ Û  TÛmYFuu… bwZ{π Û X{F~… ﬂ‡h`∂πº ‘NLFY…
»N …  ® … ‡  ® π ‡∂F~ ŒF~ …{ (#ÛVﬂ‡) b®‡| ‡ FYF‚™ \πV q™Y …  Œ~Œ‘N ¯ Û® ‡F Œ~„ ® w Û ‡œ ® ‡~™
»N … #… YFŒ ~F∂u… bF[‡YYFu™ »N …. b…¯F ≥‡b`F~™ ﬂ‡h`∂πº ŒF… #ÛVﬂ‡uF bÂb–Ê‡Fu™
YFŒ ®‡~™ ¸Œ™. —{F~… #FL… uY™ YFŒ ®‡~™. Y˘™ #Fuπ Û YŒtu ÏYF¤FhY®‡ ‘NLF{
»N …. #…∂ hYœF~™ ´Ê ‡Ï„F …Ê ‡  ® ‡~YF ﬂ ‡ h`∂πºu… \Fœπ Û  A π Û  »N …  ? #… TÛmYFu bw»N …
»N … .  TÛmYFu ‘N …  V w ÛœY|‡F∂F Û  bgF… »N …  #… T…›u… A Ûm~ #FuÛﬂ ‡‚™ ŒF˘™ bF| ‡™
&[ … ‡  »N …. ﬂ ‡h`∂πºu… Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  b¸…¯F ® ‡F …› ~FÂ\… YFu~uπ Û  ≥ ‡b ¯› Œ…∂u…
»N …Œ{F … t  ¸A… ? TÛmYFu #u… ﬂ ‡ h`∂πº b»N™ hY¤™ªL bF\… T{ »N …. —{F Û
hY¤™ªL m`F ÏYbÂuF h∂«F …u …  hYhAn‡ \ Û® … ‡Œ - ∂¸F …~ ∂F~™ #FbŒF ¸ŒF.
‘N …‚™ #F …˘ºYF∂F Û  ¤w¯ u ‚F{. AÛm~ #F m`π T…› Œ~Œ huLt{ ¯… »N …  ® … ‡
hY¤™ªL bF\… #F ¯F…®‡F … b¸F… >œ… #… b¸…¯F bF…Œ… ‘N hY¤™ªLuπÛ ≥‡b ¯› ~ÏŒF∂FÛ
‘N #…∂u… \F∂F …  ∂˘™u… ® ‡~YFu π Û  ¸F …{ Œ …  ® ‡~™ ¯ …A …  ! TÛmYFu #u… ﬂ ‡ h`∂πºu…
#F∂ ~ÏŒF∂F Û  ‘N ® f ‡Œ® ‡  #‚F tŒ Q  muFYÊ‡™ hY¤™ªL ¤…Ê ‡™ T{ »N …  #u… m™T
#Û®‡uF …  hYÕ® Û ‡¤®‡ b w~F …  ‚F{ »N ….
m™T #Û® ‡u™ A≥‡#FŒ∂F Û  ~F∂ #u… ¯Á∂L YFŒœ™Œ ®‡~ŒF Û  hYœF~ …  »N …
® … ‡  —{F Û  \πVq™Y ¸F …{ X{F Û  ‘N #FbL™ VhŒ ¸F …› A®… ‡. mÛu … #… \F‚… \Û∂Œ ‚F{
»N…. #…YF∂FÛ #F®‡FA∂FÛ‚™ b|‡Œπ Û ∂w®‡ŒF… ®‡F …› ~FÂ\ ﬂ… ‡ºF{ »N …. Œ… ∂wh»N tŒ ‚{FuF…
ﬂ … ‡ºFY ®‡~ …  »N … . ® ‡F …› YFu~ …  [ ‡b®‡F{F … t  ¸A… #…∂ ~F∂ ∂Fu… »N …. ﬂ π ‡ ˙º‚™ ® ‡L\ŒF …
Œ …  ® ‡ﬂ ‡Fœ \πVq™Y #ÛV… ® Û ‡› mF …¯ŒF …  ¸F …{ ŒF …  \F Û¤˘YF ¯Á∂L T{ »N …. ~FÂ\
®‡F …› ﬂπn‡ YFu~uF… &–¯…º ®‡~ŒF… ¸ŒF…. bL Œ… ®‡F …L ¸A… ? ~F∂ #… #ÛV… hYœF~ŒF
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¸F …{ »N …. #… Œ®‡uF …  A Ûm~ ¯F¤ &[‡FYYFuF …  huLt{ ®‡~™u …  b qVÊ‡ ‚› ®‡bF{…¯ π Û
∂ÏŒ®‡ mŒFY™ #F ® ‡F …u π Û  »N …  ? Œ …  b w»N …  »N … . ~F∂ Œ… T…› ﬂ π ‡ ˙º™ ‚F{ »N …  bL
¯Á∂L \FY`Fu ®‡~ …  »N … . #u… #F ® ‡ﬂ ‡ Fœ ∂F{Fbq{F …V ¸F …› A® … ‡  #…∂ ®‡¸ …  »N ….
AÛm~ Œ…∂u… ¤~∂FYYF ®‡¸ … »N …. ® … ‡  #F ∂F~F ÏYF∂™uπ Û  (\πVq™Yuπ Û) ∂ÏŒ®‡ \F‚…
~Fº™ ¤fVπbŒu ˚F~F ¸ · Û  bL ÏYFh∂bq™hŒ ı{_Œ ®‡~™A. ~F∂ bq¤FhYŒ ‚F{
»N …. Œ …  \~˘ŒFu… ® ‡F~L…, #…Y π Û  ¯Á∂L ∂u∂F Û uF … >` …  »N …. ¯Á∂L b»N™ b…¯Fu…
#…∂ ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¤fV πbŒuu™ A™ ‘N≥ ‡~ »N …  —{F Û‚™ ÏYF∂™uπ Û  ∂ fX{ π b qFzŒ ‚{π Û
X{F Û‚™ ‘N Œ …u …  ‚› A®… ‡  »N …  ! A Ûm~ bL ‘NYFm∂F Û #F hYVŒ ŒF~ …{u… ¯VŒ™
¸F …› A® … ‡  #…Y π Û  #h¤bqF{ Yœu mF …¯ …  »N …, Y˘™ ~F∂u… ¤~∂FYYF ® Û ‡›®‡ m™‘π N Û
bL muFYÊ‡™ ® ‡¸™ ﬂ … ‡  »N … . ¯Á∂L Œ…u …  TÛmYu hYA… b w»N …  »N … . A Ûm~ ® … ‡  ‘N …
#X{F~ …  \ Û® … ‡Œ∂πaFu™ ºF«™ #Fb™u… bF …Œ …  \FœF …  ﬂ ‡ h`∂πº ¸F …YFu π Û  ﬂ ‡AF tY …  »N … .
Œ … ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ¸F¯ TÛmYFu _{F Û »N …  ? #… ŒF … ¸ · Û  u‚™ TLŒF… bL \Û® …Œ∂πaF
∂u… #bFY™u… _{F Û® ‡ ¯Û® ‡FuF &Ù~uF ﬂ ‡~YFT mF‘π N V{F »N …. ~F∂ #u… ¯Á∂L
\Û® … ‡Œ∂πaF T…›u… #…®‡m™T \F∂… T…› ¯… »N …. AÛm~… \Û® … ‡Œ∂πaF #ﬂQ ‡¤πŒﬂ‡btLu…
m˘… ®‡~™u… TL™ ¯™`™ ¸Œ™. ¯Á∂Lu… #F∂ »NŒF #…u™ YFŒ∂FÛ hY‰F\ b|‡ŒF …
u‚™. ~F∂u… ‚F{ »N …  ® … ‡  \ Û® … ‡Œ∂πaF T…{F »NŒF Û  Y¸ …∂ AF ∂FÊ … ‡  ~FºYF …  ? ~F∂
huhY tJL ‚ŒF Û  b‚~F‚™ ~F∂u… » w N Û ﬂ ‡ ™  uFºYFuF …  A Ûm~u… hYœF~ #FY… »N …  bL
¯Á∂L \TV ‘N »N …. Œ …‚™ Œ …∂ ® ‡~ŒF #Ê‡® … ‡  »N … . ¯Á∂L ~F∂u… ÏYÏ‚ ‚YF
‘NLFY… »N …. ﬂ ‡h`∂πº… ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  „ ÿÊ ‡ ™  V{…¯F …  #ÛVﬂ‡-~FYL YV…~ …  &Ù~uF
ﬂ ‡~YF‘N …  ¤…VF ‚{F »N …. ŒF …  X{F Û  ‘N ¸ ·∂¯F …  ® ‡~YF …  Œ …Y π Û  ¯Á∂L \wœu ®‡~ …  »N … .
~F∂ ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¸T~F …  ŒF~ …{F …  ® … ‡  ~FYLF …u …  ∂F~ŒF Û  bL #FYF …  h∂« \πVq™Y ® ‡~™
∂˘YFuF …  »N …  ? »NŒF Û  ~FÂ\F …u …  ¸LYF ŒF …  º~F ‘N ∂FÊ … ‡  œF¯ !10
#F ¯F …® ‡ F …  ‘NYF ∂F Û| … ‡  »N …  #…Ê ‡¯ …  „~™ A Ûm~ Œ …∂u™ bF\… b¸F … >œ™u …  ® ‡¸ …
»N …  ® … ‡  #FY π Û  ´F …~ ® f ‡X{ ® ‡~™u …  #ÛVﬂ … ‡  ® ‡} π Û  ® … ‡  ‘N …L …  »N˘‚™ ∂F~F hbŒFu… ∂F{F t
Œ …u …  Œ …YF ‘N »N˘‚™ ¸J{F …  »N …  YV…~ …  YV…~ …. #h¤∂Fu {π_Œ YœuF …  mF …¯™u …
bV‚™ ¯FŒ ∂F~™u …  #F ∂F‚π Û  ∂F~F &b~ „ …_{ π Û  ? #…∂ ® ‡¸™ muFYÊ‡™ ∂ÏŒ®‡
ﬂ ‡AF tY™ „~™ A Ûm~ muFYÊ‡™ ∂F …¸ bF∂… »N … .  #Fu™ ~F∂ &b~ `F~™ #\~ #…
b¸F … >œF| ‡™ A® … ‡  »N … .  #F‚™ AÛm~ ‘NŒF Û  ‘NŒF Û  ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  #Fu… {F …≈{ hAÂF
®‡~Y™. ¯Á∂Lu… ¸∆ Y¸…∂ ŒF …  b| … ‡  ‘N »N …  ® … ‡  #F muFYÊ‡ ® ‡~ŒF …  ¯FV… »N … .
A Ûm~ bL hYœF~ …  »N …  ® … ‡  #Fu… ® … ‡∂ ® ‡~™u …  »N …Œ~YF …  ? #…YF∂F Û  b| ‡ﬂ ‡ F  bF»N˘
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#YF‘N #FY… »N … .
A Ûm~ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #YF‘N &b~‚™ ¯FV… »N …  ® … ‡  m™T#F…#… bL ∂… ® ‡¸ …¯™
YFŒ TL™ »N …. Œ…‚™ ‘N m`F ÂπD` ‚{F »N …. bL #F ŒF … ® Û ‡›®‡ m™‘π N ‘N u™®‡˘…
»N …  ! #ÛVﬂ‡ bF»NF …  #Fı{F …  »N …. #…Y™ T¸…~FŒ ‚F{ »N …  ! AÛm~ bL mπhÔAF˘™
»N …. #… Œ~Œ ‘N hYœF~™ ¯ …  »N …  ® … ‡  ‘N …∂ ﬂ ‡h`∂πºu… muFı{F …  ¸ŒF …. Œ …∂ #Fu…
bL muFY™u … ¯Á∂Lu… ¸F‚ …  ∂ …‚™bF®‡ ºY|‡FY π Û  ! A Ûm~ ﬂ ‡~YFT Œ~„ T{
»N …  #u… ~F∂ Œ …u …  #uπ\~YFu π Û  ¯Á∂Lu… ‘NLFY … »N … .
YFu~ \…uFbhŒ#F … ¸ ·∂¯F ® ‡~™ ~}F »N … . #…∂u… A Ûm~ hY~ πÔ &¬® … ‡~ŒF Û
T{ »N …. ﬂ ‡ h`∂πºu… AF …`™ ® ‡Fc ‡YF ¯Á∂L &ŒFY˘F …  ‚F{ »N …. #… \F‚… m™T…
#Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N …. \F~F …  #…YF …  ® ‡ F{ t  Y …V uFp®‡F~ …  h\Ô ®‡{F … t  »N … .  muFYF …
bL Ë|‡b‚™ muŒF ~¸ …  »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  - A≥‡#FŒ∂F Û  ¯Á∂L #FY… »N … .  ~F∂ #u… ¯Á∂L \F‚…
¯Û®‡Fu… hu¸F˘… »N …. #…YF∂FÛ u…b£{∂FÛ‚™ ""uF…®‡~F …u… ∂FÊ… ‡ X{FÛ‚™ ‘N ∂fX{π ∂…˘YYπ Û
^ …{ »N … . —{F Û‚™ ÏYF∂™u… Œ …  b qFzŒ ‚{π Û  ¸F …{ #…∂ ¯Á∂L∆#… ® ‡¸ …¯F ∂FV… t
∂ … >  ÏYF∂™u … ∂FÊ … ‡  A~™~uF …  &b{F …V ® ‡{F … t  »N …  !'' #…YF ADﬂ‡F …  \F Û¤˘ŒF #…
ﬂ ‡ h`∂πºuF »N … .  #…∂ ~F∂ hYœF~ …  »N … .  #… b»N™ m™∆ &W_Œ TL… #ÛVﬂ‡u™
¸F …{ Œ …Y™ ® ‡~™u …  TL… #ÛVﬂ … ‡  ﬂ ‡ h`∂πºu… ∂F{F … t  ¸F …{ u …  b»N™ Œ …  #FYŒF …  ¸F …{
Œ …∂ muFYÊ‡™ #ÛVﬂ‡u π Û  ≥ ‡b ¯› AÛm~ bqY …A …  »N … .  ¯Á∂L Œ…u …  ∂F~YF `\… »N … .
bL Y˘™ Y`π muFYÊ‡ ® ‡~ŒF AÛm~ ~F∂u… hYuÛŒ™ ®‡~ŒF Y˘… »N …. bF …Œ … \πVq™Yu…
∂F{F… t »N …. bL ~F∂u… ŒF… \…YYF ‘N ∂FV… »N …. #…YF… ﬂ Û ‡¤ (»NF{F #ÛVﬂ‡) muFYÊ‡™
#ÛVﬂ‡ ® ‡~ …  »N …. bL ¯Á∂Lu… ŒF … ‚F{ ‘N »N …  ® … ‡  #F ∂F{F ‘N »N …. #… ŒF …  AÛm~u…
∂F~YF ‘N ›i»N …  »N … .  Œ …YF∂F Û  &| … ‡¯™ ` w˘uF …  ¯F¤ ¯› AÛm~ „~™ »NÊ ‡® … ‡  »N … .
»NÊ ‡® … ‡¯F A Ûm~u… YFu~ ∂Fu™ b q¸ÏŒ ﬂ ‡FuY b®‡| … ‡  »N …  #u… ¯› T{ »N ….
m™∆ mF‘π N  \FœF …  \ πV q™Y #FY™ b¸F … >œŒF. b¸…¯F Û  #…u …  bL ∂F{FY™ ∂Fu™
¯Á∂L ∂F~YF `\… »N …. bL b»N™ #F …˘ºFL b|‡ŒF Û  m`F ¤…VF ‚› ∂˘… »N ….
»NŒF Û  ¯Á∂L \Yt‚F AÛ® ‡F YV~uF …  ŒF …  u‚™ ‘N ‚ŒF …. #F∂ «™T… #Û® ‡  #¸™ >
b w~F …  ‚F{ »N … .
œF …‚F #Û®‡∂F Û - uFuF … hYÕ®Û ‡¤®‡ #FY… »N …. ‘N …∂F Û ﬂ ‡h`∂πº #u… TÛmYFu
~FÂ\™ ∂F{FuF bq{F …VF … #ÛV… Ïbn‡ŒF ®‡~™u… ~F∂ bF\… ‘NYF u™®‡˘… »N …. #Û®‡u™
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A≥‡#FŒ∂FÛ #ÛVﬂ‡uπ Û  ÏY≥‡b ¯™`…¯F AÛm~u… u #F…˘º™ A®‡YF‚™ bq¸ÏŒ ~FÂ\
Œ…u …  b®‡| ‡™u …  ∂F~YFu™ bqY fhÙ ®‡~ …  »N … . X{F~ …  A Ûm~ \Û® … ‡Œ ® ‡~™u …  #F …˘º #Fb…
»N … #u… bq¸ÏŒ Œ…u… »NF …| ‡™ ﬂ … ‡ »N …. #F mju…u™ YFŒœ™Œ \πVq™Y, ~F∂ #u… ¯Á∂L
\FÛ¤˘ŒF ¸F …{ »N …  #u… mÛu…u … b®‡| … ‡  »N …. #…YF∂F Û TÛmYFu #u… ﬂ ‡h`∂πº #FY™
b¸F… >œŒF ~F∂ bq\juF…ﬂQ ‡VF~ ®‡Fc… ‡ »N…. ^™ ∂¸Fﬂ…‡Y ®‡hY#… #F bq®‡F~uF… bq\juF…ﬂQ ‡VF~
""t‚˝>∂Û t‚˝>∂Û''  #…∂uF Û  ´LF Û  bF«F …  ˚F~F ´L™YF~ ® ‡c ‡ Fı{F …  »N … .  #… \¸…‘N …
¤FY®‡ uF … >`™ A® … ‡  »N … .
ﬂ ‡ h`∂πº #ÛVﬂ‡ hYª… \FœF \∂FœF~ #FbŒF Û  ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  Œ …  b q¸ÏŒ
YV…~ …u …  ¸~FY™u …  #F®‡FA ∂FV… t  bF»NF …  Y˘ŒF Û  #X{F~ …  ∂ …´uFﬂ ‡  \F‚ … ¯|‡™ ~}F …
»N … .  b»N™ A Ûm~ …  ® … ‡Y™ muFYÊ‡F …  ® ‡~™ #… m`π Ï„ wÊ ‡  ‚› T{ »N …. ¸Y …  YFu~\…uF
® … ‡Y π Û  #h¤{Fu ®‡~™ ~¸™ »N …, Œ … bL \πVq™Y ‘NLFY… »N …. AÛm~u… ∂u∂FÛ bF …ŒFu™
¤w¯ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡ ,  bF …Œ …  #F® f ‡ hŒ \FS¬{u… ¯™` … \ πV q™Yu… ‘N #ÛVﬂ‡ ∂Fu™
¯™`F …  ¸ŒF …. TÛmYFu #u… ¯Á∂L AÛm~u… º| Q ‡V‚™ bw~F …  ® ‡~YF hYœF~ …  »N … .
X{F~ …  ~F∂ #…∂ ® ‡~ŒF Û  Œ …∂u… YF~ …  »N …  #u… ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  ¸F‚‚™ b®‡| ‡ F{ …¯Fu …
Y˘™ AÏ«‚™ Aπ Û  »N …ﬂ ‡YF …  ? X{F~ …  A π Û  ® ‡~Y π Û  ? #… #ÛV… \πVq™Y \wœY… »N …  ® … ‡  ¯|‡F›
œF¯… X{F Û  \ π`™ #…u …  h® ‡WÕ® ‡j`Fu™ ® ‡F …› Vπ„F∂F Û  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡~™ ¯ …YF …. ~F∂ #uπ∂hŒ
#Fb… »N …  bL #…∂u… uYF› ŒF …  #… ¯FV… »N …  ® … ‡  #FL… hY¤™ªL ‘N …  \ Û® … ‡Œ∂πaF
#FbŒF …  Œ …  ® … ‡Y™ ~™Œ … TL™ ¯™`™ ? TÛmYFu ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  #F∂F Û  #FÒ{t bF∂YF
‘N …Y π Û  u‚™. #F ŒF …  \F …  \F …  ∂F{F TL… »N ….11 #…YF∂F Û  u …b£{F …W_Œ ˚F~F #ÛVﬂ‡
Y| … ‡  ∂ wh»N tŒ ® ‡~F{ …¯F ∂ …´uFﬂ … ‡  ∂F{Fu π Û  #Fœ~L A≥‡ ® ‡{ π ±  »N …  #…∂ \F Û¤˘YF
∂˘… »N … .  ∂ …´uFﬂ … ‡  YFu~ \…uFuF …  ® ‡iœ~´FL YF˘YF ∂F ÛgF …  »N … .  ~F∂ \πV q™Yu…
® ‡hb\…uFu …  ÏYÏ‚ ®‡~YFu π Û  \ wœY… »N … .  \ πV q™Y T{ »N …. ﬂ ‡ h`∂πºu… ~F∂ ‘NLFY…
»N …  ® … ‡  \ πV q™Yu… ® ‡¸ …‘N …  ® … ‡  \F¸\ u ® ‡~ …. bL #…Ê ‡¯F∂F Û  ŒF …  ∂ …´uFﬂ … ‡  \ πV q™Yu…
bL bÊ‡® ‡E uF >˜{F …  #u… ∂F{FmÔ ®‡{F … t  Œ‚F YFu~\…uF∂F Û  ¤ÛVFL bFgπ Û  Œ …∂
‘NLFŒF Û  ~F∂ h¸ Û∂Œ #FbŒF Û  Y¸F~ …  `F{ »N …  ¯Á∂L bL ∂…´uFﬂ ‡u …  b| ‡® ‡F~ …
»N … .  #F \F‚… œŒπ‚ t  #Û® ‡  b w~F …  ‚F{ »N ….
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  - bqY …A®‡∂F Û  m… uYF bF«F …  ∂F–{YFu #u… ∂{ Yiœ…
\ ÛYFﬂ ‡  #FY …  »N … .  ~F∂ …  ‘N …  ËbFÊ ‡F …  ∂F{F … t  Œ …u™ YFŒ ® ‡~ŒF Û  ∂F–{YFu ~F∂uF
VF ¢~Yuπ Û  {AF …VFu VF{ »N …. #F ‘N≈{F#… ~F∂ #… ŒF …  \FÂFŒQ hYÕLπ »N …  YV…~ …
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hYVŒF …  ∂F–{YFuuF ∂πº∂F Û  ∂ w® ‡E ® ‡hY ∂uπÕ{ uF{®‡u …  ﬂ … ‡Y muFY™ ∂w® … ‡  »N … .
~F∂uFÛ b~F∑‡∂F…uF YLtu∂FÛ ºF…YF› V{…¯F ∂F∂F ∂F–{YFuu… ∂{… #F‘N …
‘N …  ® ‡ F Û› b qÏŒ πŒ ® ‡~L™{ »N …  Œ …  u ¤w¯YFuF …  #uπ~F …` ® ‡~ …  »N … .  Y˘™ &∂…~ …  »N …  ® … ‡
ﬂ‡FuYF…u… ""∂F{FY™'' ""∂F{FY™'' ®‡¸™ ºF…Ê‡F &ŒF~™ bF|‡YF∂FÛ #FY… »N…. ""∂F{FŒÃY''uπÛ
\YtÏY ŒF… uF~F{L∂FÛ ~¸…¯π Û  »N … ! ^™ ∂¸Fﬂ… ‡Y ®‡hY ∂F{FYFﬂ‡uF … &–¯…º ®‡~YFu™
Œ®‡ bL ‘NŒ™ ® ‡~ŒF u‚™.
∂F–{YFuu… ‚F{ »N …  ® … ‡  ¤VYFuuF … #F #ÛA \YtuFAu… ∂FÊ … ‡  ‘N ~FYLu…
\™ŒF ˚F~F \Û∂F …h¸Œ ®‡~ …  »N …. ∂{ #… YFŒ ÏY™®‡F~ …  »N …  bL Œ… YFŒ Œ∂… ~FYLu…
® … ‡∂ u‚™ ® ‡¸ …ŒF #…Y π Û  b w Û» NŒF ∂F–{YFu ~FYLuF `™~F …ÔŒ ÏY¤FYuπ Û  \œF …Ê ‡
hu≥ ‡bL ®‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #…® ‡  YºŒ ®‡¸™#… ŒF …  \F Û¤⁄{π Û  u \F Û¤⁄{π Û  ® ‡~ ….
m™∆ YºŒ ®‡¸™#… ŒF …  ∂F … >  &b~ ® ‡[ ‡ F …~ ¤FY ¯FY …  #u… YF~ ÛYF~ hYuY™#… ŒF …
¤ q f® π ‡ hÊ ‡¤ ÛV \F‚… \∑‡F …` ‘ w N#… ! #FY™ ‘N ~™Œ …  ŒF …  \Fœπ Û  ® ‡¸ …uF~ hY¤™ªLu…
ŒV|‡™ ∂ w_{F …  u …  ! hY¤™ªL ŒF …  ∂{uF …  ‘N∂F› ¸ŒF …. »NŒF Û  Œ …u …  ∂{ Ï∂~YF
{F …≈{ ¯…ºŒF …  u‚™ #u… ﬂ π ‡¬∂uF …∂F Û  ¤~Œ™ ‚uF~u… hYª… Œ∂u… _{F Û‚™ #Fﬂ ‡~
‚{F …  #…∂ ∂F–{YFuu… \®‡Ê ‡ FÂ bw»N …  »N … .  ∂F–{YFu #…uF …  bL ‚F …| ‡ F …  mœFY
®‡~ … »N …. ¸Y… Œ …u … bF»NF …  ¯FYYFuF … \∂{ Y¸™ V{F… »N …. m… ¤F›#F… - hY¤™ªL
#u… ~FYL Yiœ… ®… ‡Y™ #FÊ‡™ b|‡™ V› »N… ! #…YF∂FÛ #…®‡ ∂FL\ #FY™u… \∂FœF~
#Fb… »N …  ® … ‡  b q¸ÏŒ Y`uF \∂FœF~‚™ ∑ π ‡Ô ‚{…¯F …  ¯ Û® … ‡‰~ TŒ… ‘N \~Fh¤∂πº
‚{F …  »N …  ∂FÊ … ‡  ® π Û ‡¤®‡Ltu …  ‘NVF| ‡YF …. Y˘™ h«‘NÊ ‡F YV…~ …  ~FÂ\™#F …#… Tu®‡Eu π Û
m~Fm~ ~ÂL ®‡~Y π Û .  ∂F–{FYFu „~™ uF … >` ¯ …  »N …  ® … ‡  \™ŒFu …  #FL™u… ﬂ ‡ FuY …ja …
∂fX{πu… ‘N TL… bF…Õ{π Û »N …. ~FÂ\~F‘N ~FYLuF bŒuu™ ı{Û‘NuF#F… #F∂ ∂¸Fﬂ… ‡Y
®‡hY &b\FYŒF ‘N ~}FÛ »N …. ¯|‡F›∂FÛ Y`π \∂FœF~ ∂…˘YYF ∂{ #ﬂQ‡¤πŒ ﬂ‡btLuF…
&b{F …V ® ‡~YFu π Û  \ wœY… »N … .  X{F~ …  ˜{F¯ #FY… »N …  ® … ‡  #ﬂ Q ‡¤ πŒ ﬂ ‡b tL uF∂uF …
∂¸F∂hL bL ~F∂uF ‘N ¸F‚∂F Û ‘N› bgF… »N …  ! #… #…®‡ ∂F …Ê ‡™ hYVŒ ∂¸Fﬂ … ‡Y
® ‡hY #F ¯F ÛmF bqY …A®‡∂F Û  #Fb™ ﬂ … ‡  »N … .  #…uF‚™ ‘NhÊ ‡¯ \ÛhY`FuYF˘™ ~œuF
®‡~YFu™ Œ …∂u… Œ®‡ b qFzŒ ‚F{ »N ….
#®‡Ï∂FŒ YFu~…jauF ® w ‡ﬂ ‡YF‚™ ~FYLuF ∂πVπÊ ‡uF ∂hL#F… hﬂ ‡AF#F…∂F Û
Y…~F{F - Œ…∂uF… #F \ÛbFhŒu… ‘NgF… ‘N… Œ…L… hY¤™ªLu… #Fz{F… #u… Œ…u… #F…˘º™u…
hY¤™ªL… ~F∂uF ¸F‚∂FÛ ∂w_{F … ! #F‘N ~F∂uF hY‘N{uF … ﬂ ¢ ‡Y™ \Û® … ‡Œ ∂FuYF …
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~}F… #…Y™ uF… >` ∂F–{YFu ®‡~… »N …. #…YF∂FÛ \∂~FÛVL∂FÛ‚™ hY◊πW—‘N•u… #FYŒF…
T…› mÛu… \∂FœF~ ¯…YF T{ »N… #u… bqY…A®‡ bw~F… ‚F{ »N…. #FbL… #¸™> ∂F–{YFuu…
®‡F …› uYF ‘N c Û ‡V∂FÛ T…›#… »N™#…. ¤Y¤whŒ#… ∂F–{YFuu… ‘N …YF …  œ™Œ{F… t  ¸ŒF …
Œ…YF… A®π ‡hu ‘N …YF… ®π ‡A˘ #F{F…‘N®‡ u ‘NLFŒFÛ #¸™> #Ûﬂ‡~‚™ TL… ~F∂uF… bqAÛ\®‡
#u… ~FYL bqX{…u™ ¤W_Œu… ¯™`… Œ‚F Œ…uF #Y¬{ ‚uF~F \YtuFAu™ bqŒ™hŒ
‚YF‚™ ´…~™ #®‡£{Y…ﬂ ‡uF #uπ¤YŒF… b™c‡ ∂Û«™ T…YF ∂˘… »N ….
hY◊πW—‘N• #FY™u… \∂FœF~ #Fb… »N …  ® … ‡  ~FYL… ® π Û ‡¤®‡Lt #u… ∂…´uFﬂ‡u…
#uπ∑ ‡∂ …  ~F∂ Œ‚F ¯Á∂L \F∂… VF …[ ‡ı{F »N …  #u… bF …Œ …  bF»NF …  „~ …  »N … .  \™ŒF
®‡F …›bL bq®‡F~ … ¸\Œ™ ‚F{ #… T…YFu™ ~FYLu™ ∂π~Fﬂ‡ »N …. ∂FÊ… ‡ ®‡F …›bL &bF{
{F …‘NYF …  #…Y π Û  ~FYL ›i»N …  »N … .  #F ∂FÊ … ‡  ~FYLuF …  u∂t∂ Û«™ hYﬂ w ‡ª® ‡  ∂¸F …ﬂ ‡~
bL #FY™ ~}F… »N …. ∂¸F …ﬂ ‡~ bq∂ﬂ‡Yu∂FÛ ‘NYFuπ Û  hYœF~ … »N …. Œ …uF #uπ\Û`Fu∂FÛ
Y fÂF …  \F‚ … ¤FV…¯F ﬂ ¢ ‡X{ bq® ‡F~u …  T…› hY◊πW—‘N•u… TL… ® π Û ‡¤®‡Lt ¸LF{F …
u ¸F …{ Œ …YF …  hYœF~ #FY… »N … . #F∂ uFp®‡F~ ® π Û ‡¤®‡LtuF Y`uπ Û  \ wœu ®‡~ …  »N … .
∂ w˘ Œ …  \ πŒ …¯F …  ® π Û ‡¤®‡LtuF …  &–¯…º ®‡~YF ‘NŒF …  ¸ŒF …. bL bF …Œ …  ¤w¯‚™ ∂fŒ
#u… \πzŒ Yiœ… VF …Ê ‡ F˘F …  ® ‡~™ m…[ ‡ F …  #…∂ hY◊πW—‘N• mœFY ® ‡~ …  »N …  #… bL
#…∂uπ Û  Ø{Fu ~FÂ\…jau™ #F√F‚™ hAÛA πbF Y fÂu™ u™œ… ~FÂ\™#F …u™ Yiœ…
~ÂFŒ™ Tu®‡E Œ~„ T{ »N …. hY◊πW—‘N• #… ‘N≈{F#… b π~ πªF …u …  ‘NYFu™ mÛ`™
¸Œ™. Œ …‚™ ~FYLu™ #F√FuF #uπ\Û`Fu∂F Û  A wb tLºFu… X{F Û  mF …¯FY™ ¯FYYF
∂¸F …ﬂ ‡~u …  ‘NYF ® ‡¸ …  »N … .  ∂¸F …ﬂ ‡~ mm|… ‡  »N …  - ""Aπ Û  ∂u… b π~ πª u‚™ ∂FuŒF …  Œ …
∂u… ‘NYFu π Û  ® ‡¸ …  »N …. ﬂ ‡~ Yª… t  »NF …® ‡~ π Û  ‘NLŒ™ ∂F~™ mq¿~FÂ\™ ® π Û ‡| ‡ F … ﬂ ‡~™ ‘N ∂F~ π Û
bF ¢~ πª TL… »N …  ! ∂¸F …ﬂ ‡~uF Û  #F YœuF …  #∂π® ‡  b q® ‡ F~uF …  hYuF …ﬂ ‡  b w~F …  bF| … ‡  »N … .
#F b»N™ AwbtLºF #FY… »N …. Œ…u™ #Fº™ {F …‘NuF hY◊πW—‘N• ®‡Fu∂FÛ \∂TY™
ﬂ … ‡  »N …  #u… ® ‡Fb …¯ π Û  ∂F‚ π Û  #…u …  #Fb… »N … .  #F YFŒ ¯Û® … ‡‰~u… ® ‡¸ …YF #… bF»NF …
T{ »N …. ∂¸F …ﬂ ‡~u …  bL \wœu bq∂FL… ® ‡~YFu π Û  »N … .
∂¸F …ﬂ ‡~ #F mF‘π N  #FY …  »N … .  —{F Û  ~FÂ\™#F …‚™ Y™ >Ê ‡˘F{…¯™ \™ŒFuF …
b qY …A ‚F{ »N …. \™ŒF { πÔuF …  Y fÙF ÛŒ TLYF &X\π® ‡  »N … .  Œ …u …  muFYÊ‡™ ∂ÏŒ®‡
#u… Œ wÊ … ‡¯ π Û  `u πÕ{ mŒFY… »N … .  \™ŒF ºwm ﬂ π ‡ ˙º™ ‚F{ »N …  #u… #œ…Œu mu…
»N …. h«‘NÊ ‡Fu … { πÔYfÙF ÛŒ TLYF ∂F …® ‡¯…¯™ #u… ∂F …| π Û ‡  ® ‡~Œ™ \~∂Fu… mF …¯FYYF
#F #VF& \™ŒF#… ∂F…®‡¯™ ¸Œ™. Œ… mÛu… #…®‡m™Tu… ∂˘… »N…. #F m… ~FÂ\™#F…u…
\™ŒF Œ~„ ® w ‡L™ ¯FVL™ ¸F …YF‚™ {‚FŒ‚ ®‡¸ …YF ∂F Û| … ‡  »N …  bL \™ŒF #œ…Œ
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b|‡™ ¸Œ™. #u… ∂¸F…ﬂ‡~ YV…~… ®Û ‡›®‡ Vπb\πb ®‡~ŒF T…› mÛu… Y¸…∂F{ »N…. Tu®‡Eu…
‘N …∂ Œ …∂ ÏYÏ‚ ® ‡~™ \F~F \∂FœF~ #Fb™ #F \´˘π Û  ® ‡ F …› ‘ w N#… Œ …∂ Œ …u …
∂F{F m˘… b qX{Â mŒFYYFu™ b …~Y™ Œ …#F …  hYœF~ …  »N … .  #… \F‚… bF Ûœ∂F …  #Û® ‡
b w~F …  ‚F{ »N … .
»Nl‡F #Û®‡u™ A≥‡#FŒ∂F Û h«‘NÊ ‡F \™ŒFu… ~FYLuF… hY‘N{ mŒFYYFu™
b|‡ﬂ ‡F bF»N˘‚™ T¸…~FŒ ®‡~ …  »N …  #u… YFÏŒY∂FÛ ~F∂uF … hY‘N{ ¸F …{ »N …. Œ… YFŒ
X{F Û #FY…¯F …  ~FYL \F Û¤˘… »N …  #u… bF …Œ …  bL Œ… T…YF ‘N≈{F ¯… »N …. ~FYL
∂Fu… »N … ®… ‡ ‘N … muFYÊ‡™ `uπÕ{ #u… ∂ÏŒ®‡‚™ mŒFYYFuFÛ ¸ŒF Œ… ∂FÊ… ‡ #F bq{F…V
¸F …YF …  T…›#…. ∂¸F …ﬂ ‡~ Œ …u … Ê … ‡® ‡F …  #Fb… »N …. #F mF‘π N  ~F∂ #u… ¯Á∂L ¸‘π N
~FYL ®… ‡∂ ﬂ … ‡ºF{F … u¸™ >  #… hYœF~™ Œ …∂uF #ﬂQ ‡¤πŒ ﬂ ‡b tLuF … bq{F …V ®‡~YFuπ Û
hYœF~ … »N …. ~FYL #u… ∂¸F …ﬂ ‡~u™ YFŒœ™Œ bL Œ…#F … Œ …∂F Û‚™ \F Û¤˘™ A®… ‡  »N …
! #ﬂQ ‡¤πŒﬂ‡btLuF… &b{F…V ®‡~™ ®‡hY m…Y|‡F #u… «…Y|‡F a¬{F… ®π ‡A˘ŒF‚™ bq{π_Œ
®‡~ …  »N …. b q{F …V Â∂ŒFu™ Shn‡#… m¸· ‘N #Ê‡bÊ‡F …  »NŒF Û  #X{ÛŒ AπÔ bq{F …V
®‡hY#… hYœF{F … t  »N …. ∂¸F …ﬂ ‡~ ~FYLu… #F {πÔ hmu‘N≥‡~™ »N …  #…∂ \∂TYŒFÛ
®‡¸… »N … ® … ‡ ∂F{F∂{™ \™ŒF muFY™u… ~F∂u… bF»N™ #Fb™ ﬂ… ‡Y™ b»N™ \Fœ™ \™ŒFuπ Û
ŒF~ …  \…Yu ®‡~Yπ Û  ! ¯Á∂L #F mF‘π N  Ê ‡® ‡F …~ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ‘N …YF …  {√ Œ…YF …  mh¯ #…
j{F{… ∂¸F …ﬂ ‡~ #F ®‡F∂F Û`u… º~F …  u πÏºF … \wœY… »N …  ! #F∂ ∂¸F …ﬂ ‡~u™ mπhÔu…
YºFLŒFÛ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #…® ‡ ∂Œ… #… #…∂ \wœY… »N …  ® … ‡  \™ŒF bF»N™ #Fz{F YV~
ŒF~ … » w NÊ ‡® ‡F …  u‚™. ∂¸F …ﬂ ‡~ #F ®‡F{~ \wœu‚™ VπÏ\… ‚{…¯F ~FYLu… Y˘™ ®‡¸ …
»N …  ® … ‡  #FuF‚™ ŒF~ π Û  \¢j{ #®‡mÛ` ~¸…A… u … ŒF~F …  h«¤πYuhY‘N{ \~˘ muA… !
~F∂ ∂¸F…ﬂ‡~u™ Y˘™ bqAÛ\F ®‡~… »N … #u… ®‡¸… »N … ®… ‡ ∂F–{YFu, hY¤™ªL, _π Û¤®‡Lt,
bq¸ÏŒ ‘N …  ® ‡F …› u ®‡¸™ A_{π Û  Œ …Y π Û  h¸Œ ®‡¸ …uF~F …  \FœF … h∂« ŒF … Œ π Û  ‘N ! ~FYL
»N …YÊ … ‡  ∂¸F …ﬂ ‡~u™ YFŒ ®‡mw¯… »N …  #u… bF …Œ …  Œ …uF …  &bF{ \~∂F #u… h«‘NÊ ‡F Y| … ‡
b q{ π_Œ ~ Û‘Nu - hY◊πW—‘N•uF … bq{F …V YV…~ …  T…YF ›i»N …  »N …  #…∂ ‘NLFY… »N ….
~FYL #u… ∂¸F …ﬂ ‡~ \™ŒF #u… h«‘NÊ ‡F YV…~ …u …  T…› u A®‡YF‚™ #ÏYÏ‚ mu…
»N … #u… #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ #Ê‡YFŒF… ~FYL ﬂ… ‡ºF{ »N …. hAÛAbFYfÂ bF»N˘ h«‘NÊ‡F
YV…~ … \F‚… ~¸…¯™ \™ŒF bL ﬂ… ‡ºF{ »N …. ~F∂ ÂL¤~ ∂F…¸ bF∂… »N … #u… ¯Á∂L
\™ŒFu… bqLF∂ bF[‡Y … »N ….
#F mF‘πN ¯Û® … ‡‰~ \™ŒF ‘N …∂F Û »N … Œ…Y™ #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ bqY…AŒF… ‘NLF{
»N …. ~F∂uF Û  mFLF …  ŒF …  Œ …u …  ∂u Œ fL ‘N …YF Û  »N …  bL ®‡F∂uF Û  mFLF …  YÚbFŒ
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\∂FÛ ¯FV… »N …  ! ~FYLu™ \™ŒF hY{®‡ ~hŒuF … Af ÛVF~F¤F\ hu≥‡bYFu™ uFp®‡F~
Œ®‡ Ë|‡b… »N…. #…®‡mF‘πN ~F∂uF ﬂÛ‡ﬂπ ‡¤™ VF‘NŒF ¸F…{ u… m™∆mF‘πN #F Ïu…¸¯™¯FuπÛ
b qﬂ ‡A tu Y …L™\Û¸F~u™ {Fﬂ ‡  #Fb… ŒF …  uYF› u¸™ >. #F ¢hœX{¤ÛV mÛu …  Ï‚˘F …#…
#…® ‡  \~ºF …  ‘NLF{ »N …. ~F∂ #u… ® ‡F∂ mÛu …  \F‚ …uF \ÛV qF∂u™ uF … >` ∂¸F …ﬂ ‡~
bL ¯… »N … .  ~F∂u… \~˘ŒF‚™ YA∂F Û  ¯› A®‡F{ Œ …YF …  ∂Fu …  »N …, —{F~ …  ® ‡ F∂
ﬂ π ‡ hu tV q¸ »N …  ! ∂¸F …ﬂ ‡~ b w»N …  »N …  ŒF …  ® … ‡∂ ~F∂uπ Û  bÊ ‡  ¯›u… hu∂Û«L ®‡~ŒF Û  u‚™
? ~FYL ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ~F∂ &b~ Y …~ ŒF …  ´Lπ Û  »N …  bL #F \™ŒFuF …  hYœF~ ® ‡~™u …
¸∆ &b…hÂŒ ®‡{F … t  »N …. ∂¸F…ﬂ ‡~ bL \FÂ™ bw~ŒF Û ‘NLFY… »N …  ® … ‡  muFYÊ‡™ ∂ÏŒ®‡
T…›u… bL Tu®‡E m…¤Fu ‚› ¸Œ™. Œ… ¸∆ ¤Fu∂FÛ #FY™ »N …  ® … ‡  u¸™ > Œ … ºm~
u‚™ ŒF …  \FœF …  \Fœ ~F∂ ¸LF{ ŒF …  A π Û  { ® ‡~™ m…\… ! ~FYLuπ Û  bF« uYuY™u
~ÛVF …‚™ ~ ÛVF{…¯π Û  ‘NLF{ »N …. \™ŒF ∂FÊ … ‡  kﬂ‡{∂F > #…®‡ \FœF … bq …∂F Û® π ‡~ Œ…u … „ ÿpF…
»N …  #u… \™ŒF ºFŒ~ #… ~F∂u… bL ¸∆ ¸LŒF …  u‚™ ! #F m`π ~F∂ #u…
¯Á∂L #ﬂQ¤πŒ ﬂ ‡b tL ˚F~F b qX{Â ‚Œπ Û  ~¸ …  »N …  #u… #…∂uF …  YFŒF t¯Fb bL
Yiœ… Yiœ… YLF› T{ »N …  #… ¤FY® … ‡  Ø{Fu∂F Û  ~FºYFuπ Û  »N … .  #uπ® w ‡˘ YFŒ
T…ŒFÛ ¸ªtu™ #h¤ı{W_Œ #u… bqhŒ®w ‡˘ hYVŒ T…ŒFÛ ~F∂ ¯Á∂L #uπ∑‡∂… ﬂ π ‡˙º™
#u… ﬂ ‡ F ÛŒ ® ‡œ®‡œFY™ ¯…YFuF …  #h¤u{ bL ®‡~ŒF ~¸ …  »N … .  b q{F …V Â∂ŒFu™
Shn‡#… uFp®‡F~ #ﬂ Q ‡¤ πŒ ® ‡F ¢A¯ ﬂ ‡Fºı{π Û  »N …  #… huhY tYFﬂ ‡  »N … .  ¸∆ #FV˘
#FuF‚™ bL ‘NhÊ ‡¯ bq{F …V ® ‡hY hu≥‡bYFuF »N … .
hY◊πW—‘N•uF bq{F…V‚™ \™ŒF m…¤Fu mu™ V› #…uF #uπ\Û`Fu∂FÛ ∂¸F…ﬂ‡~
#…® ‡ hYœF~ ~FYL #FV˘ h¸Û∂ŒbwY t® ‡  ∂ w® … ‡  »N …, ‘N …  ~F∂ ¯Á∂L bL \F Û¤˘…
»N …. ∂¸F …ﬂ ‡~ ‘NLFY… »N …  ® … ‡  b q{F …V &b~‚™ „h¯Œ ‚F{ »N …  ® … ‡  T… ~F∂ ∆YŒF
~¸…A… ŒF …  \™ŒF ŒF~F (~FYL) &b~ ®‡¸™ bq …∂ u¸™ >  ® ‡~ …  #u… ~F∂ ∂~A… ŒF …  #…
bL ∂~™ ‘NA… ! #…Ê‡¯… \Yt‚F ŒF~F… \™ŒFbq…∂ ®‡F…› „˘ ¯FYYFuF… u‚™ ! ﬂπ‡∂tuF…~‚uπÛ
„˘ huÕ„˘ŒF h\YF{ m™‘π N Û  A π Û  ¸F …{ ? #… YFŒ ∂¸F …ﬂ ‡~ ı{Ûh‘NŒ ®‡~ …  »N …. ‘N …
\F Û¤˘™ ¯Á∂L bq\ju ‚F{ »N …  #u… #¤FhV{F … ~FYL ¸∆ \∂‘NŒF …  u‚™
#…∂ uF… >`… »N…. ~FYL #…uF… ‘NYFm YF˘ŒFÛ ‘NLFY… »N… ®…‡ #…Y™ ŒF… ®Û‡›®‡ bhŒYqŒF#F…
∂ … >  YA ®‡~™ ¯™`™ ! #F mF‘π N  ¯Á∂L #F Yœu‚™ \∂\∂™ &[ … ‡  »N …. ∂¸F …ﬂ ‡~
bL Ê … ‡® ‡F …  #FbŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  h∂« #… m`F∂F Û  ¸ · Û  ‘N ∂ﬂ‡ﬂ ‡VF~ ¸ŒF …  u …  ! ~FYL
‘NLFY… »N … ® … ‡  #…Ê‡¯… ‘N ŒF … #…∂F Û{ Œ…u… hu{π_Œ ®‡{F … t  »N …  u… ! bL ∂¸F…ﬂ ‡~ ∂u∂FÛ
uF … >` … »N …  ® … ‡  #…∂u… hŒh∂~ #u… œWja®‡F Yiœ…uF … ¤…ﬂ ‡ ® … ‡∂ \∂TYπ Û ? #F uF … >`‚™
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~F∂ #u… ¯Á∂L bq\ju ‚F{ »N…. ∂¸F…ﬂ‡~ ~FYLu… ‘NLFY… »N … ®… ‡ Œπ Û ŒF… ~FÂ\F…uF…{
~FÂ\ »N …  ŒF …  #u…® ‡YF~ ®‡{ π ±  »N …. Œ …∂ m¯FX®‡F~‚™ ‘N #Fu… \F`™ ¯…u …  ! ~FYL
bq\ju ‚›u… bF…Œ… #Fœ~…¯F… ~Û¤F &b~uF… m¯FX®‡F~ {Fﬂ‡ ®‡~™ ~\FYÛA #h¤ı{_Œ
®‡~ …  »N …. #FuF #uπ\Û`Fu∂F Û u¯®w ‡m…~uF AFbu™ YFŒ ∂¸F …ﬂ ‡~ {Fﬂ ‡ #bFY… »N ….
#F∂ ~FYLuF uFAuπ Û  ® ‡hY \wœu ∂w® … ‡  »N …. hbŒF∂¸… #F AFbuπ Û  #uπ∂F …ﬂ ‡u ®‡{ π ±
¸Œ π Û  #…∂ ∂¸F …ﬂ ‡~ ‘NLFY… »N …. X{F~ …  ~FYL ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  b π Û h‘N® ‡Ï‚¯Fu… m˘bwY t® ‡
∂ … >  ¤F …VY™ Œ …‚™ ~ πﬂ ‡u ® ‡~Œ™ Œ …u …  T…›u… ∂u… hbŒF∂¸… #…Y™ \¯F¸ #Fb™ ¸Œ™
® … ‡  uF~™ &b~ m¯FX®‡F~ u ®‡~YF …  ! ¯Á∂L #F \F Û¤˘™ hY¤™ªL… Ï«™∂F«
&b~ ~FÂ\F … m˘FX®‡F~ #Fœ~ŒF u‚™. #…Y π Û  ® ‡¸ …¯ π Û  {Fﬂ ‡ ® ‡~FY … »N …. ~F∂ #F
YFŒ \F Û¤˘™ \™ŒFu… ŒF …  #F∂…{ bF …Œ …  b¸…¯F Û  ‘N …Y™ bhY« ¯…º… ‘N »N …. bL
¯F…® ‡F …  A π Û  ® ‡¸ …A … #…YF …  ›AF~F …  ® ‡~™ ¯… »N …. #F mF‘π N  ~FYL ∂¸F …ﬂ ‡~u … \™ŒFuF …
#uπu{ ®‡~YF hYuY… »N …. #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ bqY…AŒFÛ #u… ∂¸F…ﬂ ‡~u… bqLF∂ ®‡~ŒFÛ
~FYLuF… ∂πVπÊ‡ b|‡™ T{ »N… #u… YF˘ |‡F˘™∂FÛ ¤~F{ T{ »N…. Œ… TL… \πVq™YFhﬂ‡
YFu~F… #…uπ Û ® … ‡AVq¸L u ®‡~ŒFÛ ¸F…{ Œ…YF… hYœF~ ~FYLu… #FY™ ‘NŒFÛ „~™ ¤FY™uπ Û
\ wœu uFp®‡F~ ®‡~ …  »N …. ~FYL \~∂F #u… h«‘NÊ ‡FuF bq{Xu‚™ \™ŒF ® … ‡Y™ ~™ …Œ
bq\ju ‚F{ »N … Œ… T…YFu™ &X\π®‡ŒF ﬂ‡AFtY™ »N …. #F mF‘πN ~L∂…ﬂ‡Fuu™ `FÛ`¯uF…
bL ˜{F¯ #bF{ »N …  #u… &l‡F …  #Û® ‡ bh~\∂FzŒ ‚F{ »N …. #F uY™u c‡muπ Û
~F∂F{L uFÊ ‡® ‡  »N …. #…u™ bqŒ™hŒ ‚{F hYuF ~¸…Œ™ u‚™.
\FŒ∂F #Û®‡∂FÛ „~™ #ﬂQ¤πŒﬂ‡btLuF bq{F…V‚™ ﬂ‡AFuuuπÛ œh~Œ ~F∂ ¯Á∂L
‘w N#… »N …. ~FYL #u… ∂¸F …ﬂ ‡~ #AF …® ‡YFhÊ ‡® ‡F∂F Û  ‘N »N …. ∂¸F …ﬂ ‡~ ~FYLu… ~F∂uπ Û
≥ ‡b ¯› \™ŒFu … »N …Œ~YFu π Û  \ wœY… »N … .  ~F∂ #u… ¯Á∂L #F \F Û¤˘ŒF ¸F …{
»N … .  ~FYLuF …  b qX{ πÙ~ #…YF …  »N …  ® … ‡  m™∆ bhŒYqŒF#F …u …  #…Y™ ∂F{F ~œ™u …
»N …Œ~™ »N …. bL #Fu™ #FV˘ #… ∂F{F u®‡F∂™ mu™ T{ »N …  ! ¯Á∂L ~F∂u…
""\™ŒFuF …  - #F bq¤FY \F Û¤⁄{F …  ?'' #…Y π Û  b w»N …  »N …  X{F~ …  &Ù~~F∂œh~Œu™
∂F„®‡ #¸™ >  bL ~F∂ #…YF …  ‘N ‘NYFm #Fb… »N …  ® … ‡  \™ŒFuF b qhŒY qŒF∂F Û  A Û® ‡ F
®… ‡Y™ ¸F…› A®… ‡ ? bL ¯F…®‡F …u… ŒF… bqLF∂ #FbYπ Û ‘N b|‡A…. \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF
bq\ÛVuπ Û #F∂ \wœu ‚F{ »N …. ∂¸F…ﬂ ‡~ #u… ~FYLu™ YFŒœ™Œ \FÛ¤˘ŒFÛ ¯Á∂L
#YF~uYF~ ~F∂u… b w»NŒF ~¸ …  »N …  ® … ‡  ""#F{t \F Û¤⁄{π Û  ?''
#F∂ m…Y| π Û ‡  S¬{ #FV˘ Y`… »N … .  ∂¸F …ﬂ ‡~ ~FYLu… h«‘NÊ ‡ F YV…~ …  \F‚ …
~¸ …¯™ Tu®‡E mŒFY… »N … . ¸Y … S¬{ «…Y| π Û ‡  mu… »N … . \™ŒFu™ bqY fhÙ ~FYL #u…
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∂¸F …ﬂ ‡~ ‘ w N#… »N …  #u… Œ … m`Fu™ hYVŒ #ﬂQ¤πŒﬂ‡b tL ˚F~F ~F∂ #u… ¯Á∂Lu…
bqX{Â mu™ ~¸ …  »N … .  #F{F …‘Nu ® ‡¯FX∂®‡ »N … .
\™ŒF h«‘NÊ ‡ Fu …  ® Û ‡›® ‡  ﬂ ‡AF tYYF hYuÛŒ™ ® ‡~ …  »N … .  #… A π Û  ¸A… Œ …Y π Û  ® π ‡Œ w¸¯
~FYLu… ‚F{ »N …. ¯Á∂L #F mF‘π N  #…∂ ® ‡–buF ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  h«‘NÊ ‡ F ∂F{Fu …
m˘… #F{t ~F∂uπ Û  hY‘N{YfÙF ÛŒ \™ŒFu … mŒFYA…. ¸Y … \™ŒF \∂Â ~‘w N#FŒ
bF∂Œπ Û S¬{ \™ŒF ‘w N#… »N … #u… ~FYL ‘wN#… »N … #u… Œ… m`Fu… ~F∂ #u… ¯Á∂L
‘wN#… »N…. #F∂ œF~ S¬{F…u™ #…®‡ \F∂Ê‡™ ‘NhÊ‡¯ #u… ®‡¯FX∂®‡ ~‘wN#FŒ uFp®‡F~uF
® π ‡A˘ \ÛhY`Fu #u… b q{F …V ® ‡F ¢A–{ Œ‚F œFŒ π~™uF u∂wuF ≥ ‡b mu™ ~¸ …  »N … .
h«‘NÊ ‡ F ‘N …  ~‘ w N#FŒ ® ‡~YFu™ »N …  Œ …  ﬂ ‡~h∂{Fu \™ŒFu … ÏYÏ‚ ~Fº‘N …  #…Y π Û  Œ …
\~∂Fu… ® ‡¸ … »N …. #… \F Û¤˘™ ~FYL ∂¸F …ﬂ ‡~u… ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  ¤{Fu®‡ ~\YF˘π Û  ∂F~F
œh~«uπ Û  YÏŒπ \™ŒFuF #F~F`uF ∂FÊ … ‡  h«‘NÊ ‡ F ~‘ w N  ® ‡~A…. ∂¸F …ﬂ ‡~ \ wœY… »N …
® … ‡  #…∂uF‚™ #ÛŒh¸tŒ ~¸™u… bF …Œ … #… \´˘π Û  T…Y π Û. ~F∂ ¯Á∂L bL ®‡Fœ∂F Û‚™
m`π Û T…ŒF ¸F …{ »N …. #F b»N™ #FºF #Û®‡ ﬂ ‡~h∂{Fu ~F∂ #u… ¯Á∂L ®… ‡ ‘N …∂u…
bq® f ‡Œ ~F∂ #u… hY®f ‡Œ ¯Á∂L ®‡¸ …YF{ »N …. ~FYL #u… ∂¸F …ﬂ ‡~, \™ŒF, h«‘NÊ ‡F
#u… \~∂F #…∂ œF~ bÂF…uπÛ #…®‡ \F‚… \F∂ÊπÛ ‡ S¬{ #Fb™u… #u… #…∂u™ &W_Œ#F…uπÛ
® ‡¯FX∂®‡ Vw Û„u ®‡~™u … Œ‚F b~Ïb~ ‚Œ™ #\~ hu≥‡b™ #. ﬂ ‡. ® ‡F~ ^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y
® ‡hY #ﬂ Q¤πŒh\hÔ ı{_Œ ®‡~ …  »N … .  ∂ w˘ #‚YF bq® f ‡Œ ~F∂ #u… b q® f ‡Œ ¯Á∂L
Œ‚F ~FYLuF bqhŒ¤FYF …  bF …ŒbF …ŒFu …  #uπ® w ‡˘ ® … ‡  b qhŒ® w ‡˘ bh~WÏ‚hŒ#F …∂F Û
‘N…YF #u… Œ…YF uFp®‡F~… œFŒπ~™‚™ &b\Fı{F »N…. ~FYLu™ \™ŒF &b~u™ #F\W_Œ
m¸· Ïbn‡ ~™Œ …  Œ~™ #FY… »N … .  \™ŒFu …  ÂL¤~ bL bq\ju T…YF #… ›i»N …  »N …
#u… #… ∂FÊ … ‡  ~F∂ Y| … ‡  ~FYLuF hA~i»N …ﬂ ‡u π Û  ® ‡W–bŒ S¬{ #FbYπ Û  b| … ‡  Œ …∂ ¸F …{
ŒF …  Œ …  ® ‡~YF ~FYL #uπ∂hŒ #Fb… »N …  ! m™∆ mF‘π N  { πÔu™ hYVŒF …  ﬂ w ‡ŒF …  ˚F~F
∂˘™ ~¸ …  #…Y™ ı{YÏ‚F bL ‚› »N …. \FœF …  ¯Á∂L ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  #F \∂FœF~
∂FÊ … ‡  ~FYL ﬂ w ‡Œ VF …[ ‡YYFu™ ‘N≥ ‡~ »N …. ∂…´uFﬂ‡ #u… ® π Û ‡¤®‡LtuF Û  ® ‡bF{…¯F Û  ∂F‚F Û
‘N YFŒ ® ‡¸™ ﬂ … ‡A …  !
#F[‡∂F #Û®‡∂F Û \FŒ∂F #Û®‡u™ mF®‡Eu™ hYVŒF… #FV˘ œF¯… »N …. \™ŒF
{πÔ YfÙF ÛŒ uFpbq{F …V ˚F~F T…Œ™ ~¸… »N …. #… hYVŒ ~FYL #u… ∂¸F …ﬂ ‡~ T…ŒF
~¸… »N…. #… YFŒ ~F∂ #u… ¯Á∂L #ﬂQ¤πŒﬂ‡btL∂FÛ T…ŒF ~¸… »N…. Œ… Œ… bh~WÏ‚hŒ#F…∂FÛ
#uπ® w ‡˘ #u… bqhŒ® w ‡˘ \kﬂ‡{™ bqhŒ¤FYF … #FbŒF ∂w˘ ~F∂ #u… ¯Á∂L Œ‚F
~FYL ®‡ﬂ ‡Fœ bq …Â®‡F …  Œ~™® … ‡  &Œ~ŒF ¯…º™ A®‡F{ #…∂u… ∂π®‡Fm¯… #FbL… ®‡ﬂ ‡Fœ
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Y`F~ … VπL ∂¸F …ﬂ ‡~u … #FbYF T…›#…. ‘N …  ÂL bL ¤w¯FŒ™ u‚™ ® … ‡  ‘N …  YÏŒπu™
~‘w N#FŒ ‚F{ »N …  Œ …  ŒF …  uFÊ ‡® ‡  »N … .  ~FYL Yiœ… Yiœ… &¬® … ‡~F›u… º| QV º… >œ™
ŒwÊ ‡™ b|‡YF ‘NŒF … ¸F …{ »N …. X{F~ … ∂¸F …ﬂ ‡~ #…u… #F uFÊ‡®‡ »N …  Œ …u™ {Fﬂ‡ #FbYFu™
ÏYÏ‚ŒF T˘Y™ ~Fº… »N …. ∂¸F…ﬂ ‡~ ®‡hY#… bF«Y¢hYØ{ \F~π Û  b™~Ï{π Û  »N …. #…∂uFÛ
bF«F …  ∆YÛŒ »N …. #FV˘ uF … >Ø{ π Û  ¸Œπ Û  Œ …∂ #uπ® w ‡˘ bh~WÏ‚hŒuF bqhŒ¤FY ≥ ‡b …
#FYŒ™ &W_Œ ""t‚˝>∂Û t‚˝>∂Û'' ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F bF«F…uF ∂πº…‚™ #¸™> bL \Û¤˘F{
»N …. uFÊ ‡_{®‡F~u π Û  b q{F …V®‡F ¢A–{ uF … >`bF« »N ….
∂F{F uFhÊ‡® ‡F bw~™ ‚F{ b»N™ h«‘NÊ‡F \™ŒFu… ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ® … ‡∂ Œ… #F{t
~F∂uF …  hY‘N{ Y fÙF ÛŒ T…{F …  u …  ? ¸Y… hY◊πW—‘N•YF˘™ YFŒ‚™ ﬂ π ‡ ˙º™ u ‚›A.
~FYL ¸Y… ∑ ‡F …` bF∂… »N …  #u… ∂¸F …ﬂ ‡~u …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  T…{ π Û  u …  #F h«‘NÊ ‡F YV…~ …#…
\™ŒFu …  A π Û  mŒFı{π Û  Œ …  ? ¸Y… ŒF …  #F h«‘NÊ ‡F YV…~ …  m`F Ûu …  ∂F~™ uFº™u… ~F∂
#u… ¯Á∂Lu… bL ∂F~™A ! #…∂ ®‡¸™ ∂F …Ê ‡ F …  œ ¢X{ÏŒÛ¤ ¸F‚∂F Û  ¯›u… ∂F~YF
ﬂ ‡F …| … ‡  »N … . h«‘NÊ ‡F YV…~ …  #…u …  T…›u… ¤{¤™Œ ‚› T{ »N …. #F mF‘π N  ¯Á∂Lu…
bL ‚F{ »N …  ® … ‡  #F Aπ Û  ® ‡~™ m…\A…. #…Ê ‡¯ …  ~F∂u… ‘NLFY …  »N …  ® … ‡  ® π Û ‡¤®‡Lt #u…
∂ …´uFﬂ ‡uF ® ‡bF{ …¯F Û  ∂F‚F Û  ¸Y …  #Fu… mŒFY™#…. ~F∂ #… YFŒu… Ê … ‡® ‡ F …  #Fb…
»N … .  u …b£{∂F Û  ∂ …´uFﬂ ‡uF hY‘N{ #ÛV… \F Û¤˘ŒF Û  ~FYL #Ê‡® … ‡  »N …  #u… #FuÛﬂ ‡
bF∂… »N … .  „~™ u …b£{F … W_Œ #FV˘ œF¯… »N … .  Œ …∂F Û  ® π Û ‡¤®‡Lt #u… ∂ …´uFﬂ ‡uF
~F∂ #u… ¯Á∂L Y| … ‡  ‚{…¯F Y`u™ YFŒ #FYŒF Û  ~FYL ∂F …¸ bF∂… »N … .  ~FYL
„~™ ÏYÏ‚ ‚› {πÔ∂F Û  &Œ~™ h¸\Fm œw® ‡Œ …  ® ‡~YFu π Û  ‘NLFY™ œF–{F …  T{ »N ….
\~∂F h«‘NÊ‡Fu… \∂~YfÙFÛŒ TLYF ∂F…®‡¯… »N … #u… bF…Œ… #¸™> \™ŒFu™ T˘YL™
®‡~Œ™ ¯ Û® ‡FuF …  ı{FbF~ T…A … #…∂ ‘NLFY … »N … .
uY∂F #Û® ‡∂F Û  ¯ Û® ‡ F  #u… hu® π Û ‡ h¤¯F Yiœ… \ ÛYFﬂ ‡  VF …[ ‡YF{ »N … . Œ …∂F Û
~FYLuF …  uFA - hY¤™ªLuF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  YV…~ …  ¤FY™ hYVŒF …  \ wœYF{ »N ….
#F #FºF …  #Û® ‡  YLtuFX∂®‡ ® ‡‚F b q\ ÛV ‘N …YF …  mu™ ~¸ …  »N …  #u… #ﬂ Q¤πŒu™
‘N∂FYÊ ‡ ® ‡~ …  »N … .
ﬂ‡\∂F #Û®‡∂FÛ A≥‡#FŒ∂FÛ ∂{ﬂ‡FuY #u… AwbtLºF bqY…A… »N…. ∂{ AwbtLºFu…
\™ŒF &b~ Y …~ YF˘YF \wœY… »N …  bL Awb tLºF hu~FA »N …. \™ŒF &b~ Y …~u™
Y\π¯FŒuF… \∂{ œF–{F… V{F… »N …. #…∂ ‘NLFY… »N …. h«‘NÊ‡F, \~∂F, hY¤™ªLuF
\hœYF … YV…~ …  ¸Y… Œ …u π Û  ~ÂL ®‡~™ ~}F »N …. »NŒF Û  ® Û ‡›®‡ #…Y π Û  ® ‡~Y π Û  T…›#… ‘N …‚™
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~F∂‚™ Œ …uF …  hY{F …V ‚F{ #F∂ Œ… hYœF~ …  »N … .  ∂{ Œ …u …  b qF …X\F¸u #Fb… »N … .
~F∂ #u… ¯Á∂L _{F Û  »N …  ? #…uF …  ˜{F¯ u‚™ bL #…uF bh~‘NuF …  ‘NLFY …
»N …  ® … ‡  b~Vf¸YF\‚™ AÛh® ‡Œ ~F∂ ∂wc ‡u™ ∂F„®‡ m…[ ‡ F …  »N … . ∂{ Awb tLºFu… ® Û ‡›®‡
#…Y π Û  ® ‡~YF \wœY… »N … .  ‘N …‚™ \™ŒF #u… ~F´YuF …  hY{F …V ‚› A®… ‡. A wb tLºF
Œ…u… bL hYœF~YFuπ Û ®‡¸… »N …. ∂{ bF…ŒFuFÛ hYœF~ ‘NLFYŒFÛ ®‡¸… »N … ® … ‡ ¸· Û muFYÊ‡™
~F∂uπ Û  ≥ ‡b ¯› \™ŒFuF …  hŒ~Ï®‡F~ Œ …uF b~Vf¸YF\uF #uπ\Û`Fu∂F Û  ® ‡~™A.
#…‚™ \™ŒF ®‡F Û ŒF… \FV~∂FÛ b|‡™u… #‚YF #W≈u∂FÛ TŒu… ¸F…∂™ ﬂ… ‡A… ! AwbtLºF
#…u …  Ê … ‡® ‡ F …  #Fb… »N … .  ∂{ #F ∂FÊ … ‡  Œ ¢{F~ ® ‡~ …  »N … .
u ¢b£{F … W_Œ ˚F~F ~F∂ …  ® ‡~ …¯F hŒ~Ï® ‡ F~‚™ Tu®‡E  #W≈u∂F Û  b qY …A ® ‡~ …
»N … .  #…Y™ T¸…~FŒ ® ‡~F{ »N …. A wb tLºF #u… ∂{ bq\ju ‚F{ »N …. bL #…∂uπ Û
`F~ …¯ π Û  ‚Œ π Û  u‚™. #W≈u \™ŒFu …  mF˘ŒF …  u‚™. #F‚™ ∂u Y˘™ hY¤™ªLuπ Û
AF\u ÏY™® ‡ F~YFu π Û  hYœF~™ ∂{ #u…  A wb tLºF T{ »N … .  uFp®‡F~ \FœF
~F∂u… \™ŒFu™ hŒ~Ï®‡F~∂FÛ‚™ &VF~YFu™ \π Ûﬂ ‡~ Œ~®‡Em {F…∆ bF…ŒFu™ uFp\wË
ı{_Œ ® ‡~ …  » N … .
u …b£{F … W_Œ∂F Û  \FÂFŒQ #W≈uﬂ … ‡Y ~F∂u… bF …Œ …  bhY« ∂Fu…¯™ \™ŒFu™
\F… >bL™ ®‡~… »N …. #F∂ m`Fuπ Û ∂`π~ h∂¯u ‚F{ »N…. ÏY∂πº… \™ŒFu… #W≈ub~™ÂF
#FbYFuπ Û  ® ‡¸ …Y π Û  b| … ‡  #…Y™ bh~WÏ‚hŒ∂F Û‚™ bF …ŒFuF uF{®‡ ~F∂u… mœFY™ ¯…
»N…. #… bL #ﬂQ¤πŒﬂ‡btL®‡F~u™ h\hÔ ‘N ¯…º™ A®‡F{. ‘N…∂ ®‡Fh¯ﬂ‡F\… A®π‡jŒ¯FuF
bqX{F˜{FuuF … #b{A∂FÛ‚™ ﬂ π ‡Õ{ÛŒu… AFbuF huh∂Ù… mœFı{F …. #…YF …  ‘N \Œ™
\™ŒFu … #hui»NF#… bL #W≈ub~™ÂF #FbYFuπ Û  \ wœY™ u™œF b|‡ŒF ~F∂uF …
&ÔF~ ®‡~™ #¸™> uFp®‡F~ ∂{ ﬂ‡FuYu™ {πW_Œ ˚F~F bF~ bF| … ‡  »N …. ‘N …YF …  huﬂ‡F … tª
ﬂπ ‡Õ{ÛŒ ‘NLF{ »N … #u… ∂w˘ ∂¸F¤F~ŒuF ﬂπ ‡Õ{ÛŒ‚™ #u…®‡ VLF… œh|‡{FŒF… ‘NLF{
»N …. #…Y π Û  #F uFÊ ‡® ‡uF …  uF{®‡ ~F∂ ∂w˘ ~F∂F{L ®‡‚FuF uF{®‡‚™ œh| ‡{FŒF
‘NLF{ »N …. ~F∂, \™ŒF, ¯Á∂L hY∂Fu∂FÛ m…\™ #{F…Ø{F #FY… »N …. #h¤ª…®‡u™
Œ ¢{F~™#F …  ‚YF ¯FV… »N …  #u… ¤~Œ YF_{ \F‚… ‘N uFÊ ‡® ‡  b π~ π Û  ‚F{ »N ….12
13.2.3. ∂w–{F Û® ‡u
∂¸Fﬂ…‡Y ®‡hY#… √. ‚.∂FÛ \∂{F¤FYu… u‘N~∂FÛ ~Fº™u… ~ÛVb™[‡ b~ S¬{®‡‚Fu…
¯´π≥‡b #FbYF ∂FÊ… ‡ bqÏŒFYuF∂FÛ #‚F… tbÂ…b®‡F …∂FÛ bŒF®‡FÏ‚FuF…∂FÛ #…Y™ #u…®‡
´Ê ‡uF#F …  \ wœY™ #Fb… »N …  ® … ‡  ‘N …‚™ ´Ê ‡uF bq\ ÛVF …u …  \∂‘NYF ‘N≥ ‡~™ mu… »N ….
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‘N …∂® … ‡  - √. ‚.uF #ÛhŒ∂ ¤FV∂F Û  ¸uπ∂Fu ¯Û® ‡FuF \∂FœF~ \…Œ πmÛ` mF Û`™
\…uFuπ Û  \F∂… bF~ ‘NYπ Û  #u… #ÛVﬂ‡uπ Û  ~FYL bF\… ‘NYπ Û. #F m`π Û ‘N #…®‡ YF_{∂FÛ
mŒFY™ ﬂ ‡™`π Û  »N …. hYÕ Û® ‡¤®‡ #F #…®‡ ÏY≥‡b ‘N »N …. ® ‡‚FuF … #F~ Û¤ ¯Qc±ªh\Û{u™
‘N …∂ ® ‡{F … t  »N … . ¯Qc±ªh\Û{∂FÛ ¤™∂u™ ‘N …∂ ‘N #¸™ >  ¯Á∂L mF …–{F »N ….13
#F ® f ‡ hŒ ® … ‡Y˘ ~F∂F{L®‡‚Fu™ b πu˙ ∂F« u‚™. ^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y ® ‡hY#…
~F‘N®‡E{ ﬂ‡FYb…œ, {πW_Œ bq{πW_Œ#F… YV…~ … mÛu… bÂ… {F …∆u… uFY™j{ &b\Fı{π Û
» N … .  Œ …uF bF«F …  bL #F®‡ª t® ‡  ﬂ ‡ F …~F{F Û  »N … .  uF{®‡ ~F∂ &ﬂ‡F\ »N …. b qhŒuF{®‡
~FYL… bL #¸™ >  Œ …u™ ¤F~F …¤F~ bqA Û\F ® ‡~™ »N … .14
^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y ® ‡hYuF #F uFÊ ‡® ‡∂F Û  hYﬂ w ‡ª® ‡  ~F …∂j‚®‡ uÊ ‡  Œ~™® … ‡, uFÊ ‡® ‡uF
#…® ‡  bF« Œ~™® … ‡, #…∂ m…Y| ‡™ ¤wh∂®‡F ¤‘NYŒF …  ‘NLF{ »N ….
~FYLuF …  ""∂¸F …ﬂ ‡~'' uF∂uF u∂t \hœYuπ Û  ® ‡ F∂ Œ …u …  \F … >bYF∂F Û  #FY …
»N ….15 \ w«`F~ ® ‡¸ …  »N …, X{F~ …  b qÏŒFYuF ‚F …| ‡ F  YF_{F …  ‘N Œ …u …  mF …¯FYFuF »N …
#u… º~F …  b qY …AŒF …  Œ …uF …  m¸· ‘N ∂F …| ‡ F …  ∂F …| ‡ F …  bF Ûœ∂F #Û® ‡∂F Û  ‚{F …  »N … .  #¸™ >
∂¸F …ﬂ ‡~uF …  _{F Û{ hYﬂ w ‡ª® ‡  ADﬂ‡‚™ &–¯…º ®‡~YF∂F Û  #Fı{F …  u‚™. b~ ÛŒ π  #¸™ >
∂¸F …ﬂ ‡~u …  b qhŒuF{®‡ ~FYLuF …  \¸œ~ ≥ ‡b …  mŒFYYF∂F Û  #Fı{F …  »N … .
∂¸F…ﬂ‡~ ~FYL \F‚… ‘N… ®Û‡› ~F‘N®‡E{ œœFt ®‡~… »N….16 Œ…∂FÛ Œ…u™ mπhÔbqhŒ¤F
#u… Œ®t ‡  ® π ‡A˘ŒFuF … \π¤V \∂jY{ \`F{F … »N …. Œ … ~F‘Nu™hŒuπ Û  bL \F~ π Û  √Fu
`~FY… »N ….17 √. ‚.∂FÛ ∂F{FbF«F … ˚F~F #¯F¢h® ‡® ‡ Y ¢hYØ{ ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N …. ∂¸F …ﬂ ‡~
#u… ∂F–{YFuuF œh~«∂F Û  #… T…YF ∂˘… »N …  ® … ‡  Œ …#F …  ‘N …  ® Û ‡› hYœF~ …  »N …  Œ …
~FYL‚™ hYb~™Œ bh~L∂… »N … .
bF«F…∂FÛ ∂π˜{ ~F∂ #u… \™ŒF ‘N…Ê‡¯FÛ #\~®‡F~®‡ ¯FVŒF u‚™. Œ…Ê‡¯FÛ‚™{
Y`F~… ~FYL, ∂¸F …ﬂ ‡~, AÛm~ #u… ∂{ #\~®‡F~®‡ ‘NLF{ »N …  ŒF …  Y˘™ h«‘NÊ ‡F,
\~∂F #u… AwbtLºF YV…~ … uF~™ ~FÂ\™ bF«F…u… bL #¸™> {F …≈{ ~™Œ… ∂¸ÃYŒF
#FbYF∂F Û  #FY™ »N … .18
#¸™> ¸uπ∂FuuF … uF∂ ∂F«uF … ‘N huﬂ … t ‡A ‚{F … »N …19 #u… ¸uπ∂Fu… ~F∂uF …
\ Ûﬂ … ‡AF …  \™ŒFu …  ‘NLFı{F …  ¸ŒF …. #… \ Ûﬂ … ‡A b πu˙ #¸™ >  ~F∂ ® ‡¸ …  »N … .20
\™ŒFu… b qFzŒ ®‡~YFuF ~FYLuF bq{XuF …  œF¯π ¸F …{ Œ … #Y\~… ∂ Ûﬂ ‡ F …ﬂ ‡~™
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\F‚… Œ …u™ √FuœœF t  ~F∂ bF\… #…® ‡  #ﬂ Q¤πŒﬂ ‡b tL Tﬂπ ‡› #~™\F …  ¸F …{ »N … .
#…uF Y| … ‡  ~F∂ #u… ¯Á∂L ~FYLu™ ""¤Û∂Û `Ûtr >@∞Û'' T…› A® … ‡  »N … .  Œ …∂‘N
~FYL ∂Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™uF Û  YFŒF t¯Fb YV…~ …  \F Û¤˘™ A® … ‡  »N … .  #F∂ A™ªt® ‡  {F …≈{ »N … .
√. ‚.∂F Û  #ﬂ Q¤πŒ ~\ ∂π˜{ ≥ ‡b …  »N … .21 ~F∂ … ÏY{Û Œ …uF …  ÏY™® ‡F~ ® ‡{F … t
»N …  ® … ‡  b qh\Ô ®‡‚Fu®‡u™ b\Ûﬂ ‡V™uF ¯F¤ #u… V…~¯F¤F … mÛu … #F uFp®f ‡hŒ∂F Û
b qX{Â T…YF ∂˘… »N … .
√. ‚.u™ A¢¯™ uFpF …hœŒ »N …. ® ‡hYuF …  b q{F\ \~˘ ¤FªF∂F Û  bF …ŒFuF …
¤FY ı{_Œ ®‡~YFuF… »N … #u… #…∂FÛ \ÛbwLt ~™Œ… Œ… \„˘ ‚{F »N …. \ÛÏ®f ‡Œ ~ÛV¤wh∂
∂FÊ … ‡  VY t  ¯› A®‡F{ #…Y™ {F …‘NuF #F uFÊ ‡® ‡∂F Û  ® ‡~™ »N … .  #…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  ‘N≥ ‡~
uF … >`™ A®‡F{. #Û® ‡F …u π Û  ¯ ÛmFL #u… È¯F …® ‡  \ Û˜{F ´L™YF~ #®‡˘FY …  »N …  #u…
¯F ÛmF ¯F ÛmF \ÛYFﬂ ‡F …  Yiœ… ® ‡F{ tŒÃY ´L™YF~ ®‡~∂FŒπ Û  ¯FV… »N …. »NŒF Û  #…® Û ‡ﬂ ‡~ …
® f ‡ hŒ \πYFi{ »N …  ‘N !
13.2.4. &b\Û¸F~
\ÛÂ…b∂FÛ bF« Y¢hYØ{ bq\ÛV hu≥‡bL, ~\u™ ‘N∂FYÊ‡, ®‡F{tY…V, \ÛYFﬂ‡F …
#u… bq{F …V hY√Fu YV…~ … ~™Œ… hYœF~ŒF Û uFp®‡F~ … uFu™\wu™ h\hÔ#F… ŒF … u‚™
‘N ∂ …˘Y™ »NŒF Û  ´L™ ‘N≈{F#… ¯ ÛmFLF …  ‘N≥ ‡~ »N … .
13.3. ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂ ‡
¤ wh∂®‡F
ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂uF ~œh{ŒF \πmq¸∂J{∂uF… \∂{ ^™®f‡ÕL∂FœF{t~~…
17∂™ AŒFDﬂ‡™ ÏY™®‡F{F… t  »N ….22 \πmq¸∂J{∂u™ ~œuF ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂
7 #Û® ‡  { π_Œ #bq® ‡FhAŒ ≥ ‡b®‡ »N …, ® … ‡  ‘N …  ŒF| ‡b« b~ h¯hbmÔ »N ….23
#F ≥ ‡b® ‡∂F Û  ~F∂ …  # …® ‡  bXu™Y qŒuF …  ¤ ÛV ® ‡{F … t  » N … .  ~F∂ \Fh¸X{∂F Û
#F #…® ‡  uY™u u wŒu ® ‡–buF ® ‡¸™ A® ‡ F{. #¸™ >  # …® ‡  \™ŒF h\YF{u™ #j{
bf£Y™ b π«™ hY‘N{ … Wjﬂ ‡~Fu™ ® ‡–bFu ® ‡ hY#… ® ‡~™  » N … .  #F∂ ŒF …  ~F∂F{L ® ‡‚F
b~ #F`Fh~Œ u¸™ >, b~ ÛŒ π  ~F∂uF ∆Yu b~ #F`Fh~Œ #…® ‡  ≥ ‡b® ‡  #Fu …  VL™
A®‡F{.24 uF{®‡ ~F∂uF A f ÛVFh~® ‡  ∆Yu b~ #F`Fh~Œ #F ≥ ‡b®‡u™ ® ‡‚FYÏŒπ
\ ÛÂ …b∂F Û  #F b q∂FL…  » N … .
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13.3.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  m… ﬂ ‡ F\™#F …uF \ÛYFﬂ ‡‚™ TL™ A®‡F{ »N …  ® … ‡  ^ πŒ® ‡EhŒ t
#u… ∂F Û| ‡Y™ bF …ŒFuF bhŒ‚™ hY{F …V™ »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  ﬂ π ‡YF t\F ∂ πhuuF …  hAÕ{
bq√FA™¯ X{F Û  b`F~ …  »N … .  #…u™ bF\…‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡ ,  ﬂ π ‡YF t\F ∂ πhu#…
~F∂, ¤~Œ, ¯Á∂L #u… A«πÓuuF hœ«bÊ‡F …  muFY™u… h«‘NÊ ‡Fu … #Fz{F ¸ŒF.
h«‘NÊ ‡ F#… #…∂F Û‚™ #…® ‡  \™ŒFu …  #Fz{π Û, #…® ‡  &h∂t¯F Œ~„ ∂F …® ‡¯™ #Fz{π Û
#u… mF®‡EuF ¤~Œ #u… A«πÓuuF Û  hœ«F …  #AF …® ‡YFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  » w NbFY™ ﬂ … ‡  »N … .
#¸™ >  ® ‡F …› hﬂ ‡ı{{F …hVu™ ‘Nu®‡u™ bXu™u … ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  \™ŒFu …  \ ÛŒFuu™
&XbhÙ bhŒ hY{F…V‚™ ‚A…. #…Ê‡¯… ‘Nu®‡u™ bXu™ \™ŒFu™ ~ÂF ∂FÊ… ‡ h\ÔhY◊F
∂F…®‡¯… »N …. ~F∂ #… h\hÔuF bq¤FY… \™ŒFu… YF–∂™h®‡uF #F^∂∂FÛ X{FV ®‡~YFuF…
hYœF~ ®‡~… »N …. Œ… ›jaT˘uF bq¤FY‚™ ~F∂u… m™T Ï‚˘… ∂F…®‡¯™u… #F®‡FA∂FV… t
\™ŒFu …  YF–∂™h® ‡uF #F^∂… ¯› T{ »N …. hYﬂ w ‡ª® ‡  #…u™ ∂Fh¸Œ™ ~F∂u… #Fb…
»N…. #F®‡FA∂FÛ‚™ #FY…¯™ hY—{…Wjﬂ‡~Fu… \™ŒFu™ \º™ Œ~™®…‡ #F…˘ºFL  #FbYF∂FÛ
#FY … »N … .  ~F∂ #…u …  ∂ …˘YYF hYœF~ …  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  ~F∂ hY—{…Wjﬂ ‡~Fu …  ∂FÊ … ‡  \ ÛŒzŒ ﬂ … ‡ºF{ »N …. u …b£{∂F Û‚™
¤~Œ A«πÓuuF hœ«F …‚™ ^πŒ®‡EhŒ t #u… ∂F Û| ‡Y™u… #F‰F\u ∂˘… »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û
hﬂ ‡ı{∂F …h¸u™ ¤~Œ A«πÓuu… b®‡| ‡ ™u …  ¯› T{ »N …  Œ …YF \wœuF …  ∂˘… »N … .  ~F∂
Œ… \F Û¤˘™u… ∂ wh»N tŒ ‚F{ »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  V π¸uF …  \ Ûﬂ … ‡AF …  #FY …  »N …  ® … ‡  ¤~Œ,
A«πÓu #¸™ >  hA®‡F~ ® ‡~™u …  \~{wuF h® ‡uF~ …  #F~F∂ ® ‡~™ ~}F »N … . ~F∂ Vπ¸u…
\¸F{ŒF ∂FÊ … ‡  \ Ûﬂ … ‡AF …  ∂F …® ‡¯ …  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ ›jauF… #…®‡ ﬂw‡Œ hY¤™ªLu™ bh«®‡F ~F∂u… #Fb… »N…. #…Ê‡¯F∂FÛ
#…® ‡ hY◊F`~‚™ TL™ A®‡F{ »N …  ® … ‡  15 Yªtu™ #…®‡ hY—{…Wjﬂ ‡~Fu … ¯YLF\π~
uF∂uF… ~FÂ\ m˘FX®‡F~… &bF|‡™ T{ »N…. A«πÓu ¯YLF\π~u… ∂F~™u… hY—{…Wjﬂ‡~Fu…
~F∂u… ∂FÊ…‡ ¯FY™ ~}F ¸F…{ »N…, Œ…∂FÛ Yiœ… \¸Ï«∂πºuF… ﬂw ‡Œ Œ…u… hYAF¯F uV~™∂FÛ
¯› T{ »N…. m™∆ mF‘πN \¸Ï«∂πºu™ bXu™ ®…‡Œπ∂Œ™#… bF…ŒFuF bhŒ‚™ hY—{…Wjﬂ‡~Fu…
∂π_Œ ®‡~YF \¸Ï«∂πº bF\… bF …ŒFu™ ∂F{FYŒ™ ﬂ ‡F\™u… ∂F …® ‡¯ … »N …. ∂F{FYŒ™
®‡hYuπ Û ≥‡b `F~L ®‡~™u… hY—{…Wjﬂ‡~F #u… \¸Ï«∂πº \∂™b b¸F… >œ… »N …. Œ… ~F∂uπ Û
YŒtu #…u™ bF\… ®‡~ …  »N …  #u… Y`F~F∂F Û bF …ŒFu™ h\ÔhY◊F‚™ ~F∂uF ﬂ ‡Atu bL
®‡~FY … »N …. ~F∂ bL Œ…uF ≥ ‡bu™ bqAÛ\F ®‡~ …  »N ….
œF…‚F #Û®‡∂F Û hY—{…Wjﬂ‡~FuF hY~¸∂FÛ ~F∂u™ ® f ‡Aﬂ‡AFuπ Û  YLtu bqF~ Û¤∂FÛ
®‡{π ± »N …. ~F∂u™ hY~πÔ ¤Û¤…~L™ ®‡~YF ∂FÊ… ‡ ›ja \¸Ï«∂πº bF\… uF~ﬂ‡u… ∂F…®‡¯…
»N …. h\ÔhY◊F \™ŒF Œ~„ ~F∂u™ bqY fhÙ‚™ YF® … ‡„ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  #Y`Fu{F…hVu™u…
∂F …® ‡¯ … »N …. ~F∂ hY—{…Wjﬂ ‡~Fu … ∂…˘Y™u… bF« \™ŒF‚™ | ‡~ …  »N …. hYﬂ w ‡ª®‡ \™ŒFuF …
X{FV ®‡~YFu™ \¯¸ #Fb… »N … .  b~ ÛŒ π  ~F∂ Œ …∂ ® ‡~YF Œ ¢{F~ u‚™. #…Ê ‡¯F∂F Û
\\¢j{ ¸uπ∂Fu #FY™ b¸F … >œ …  »N …  #u… ~F∂ b»N™‚™ \¸Ï«∂πºuF … \Û¸F~ ®‡~YF
bqÏ‚Fu ® ‡~ …  »N … .
bFÛœ∂F #Û®‡∂FÛ \™ŒF h\ÔhY◊Fu™ \F‚… Â™~F…ﬂ‡h`uF h®‡uF~… hY—{…Wjﬂ‡~Fu…
‘ w N#… »N …. #¸™ > ~F∂- ¯Á∂L #h«∂πhuuF #F^∂ b~ uF~ﬂ‡ { πÔuπ Û  YLtu ®‡~™
~}F »N … . ‘N …∂F Û  ºF\ ®‡~™u …  ¸u π∂FuuF AF ¢{ tu π Û  YLtu ® ‡~ …  »N … .  Y`F~F∂F Û  ∂ πhu
uF~ﬂ ‡  ~F∂ … ¸L…¯F ~FÂ\F …u π Û  bL YLtu ® ‡~ …  »N … .
 »Nl‡F #Û®‡∂FÛ ~F∂ \~{wuF &bYu∂FÛ \™ŒF hY—{…Wjﬂ‡~F Œ‚F #j{ \º™#F…
\F‚… #FY…¯™ ‘wN#… »N…. hY—{…Wjﬂ‡~FuF… ~F∂ bXu™ Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~ ®‡~… »N …. YF–∂™h®‡,
#h«, #u\w{F bL #FA™YF tﬂ ‡  #FbYF #FY™ b¸F … >œ …  »N … .
\FŒ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ~F∂ hY—{…Wjﬂ ‡~Fu™ \F‚… ® ‡–{FL∂Û| ‡b∂F Û  m…[ … ‡¯F »N … .
hY—{…Wjﬂ ‡~F \™ŒFu™ Y™ >Ê ‡ ™  ¯›u… ~F∂u… b¸…~FY …  »N …  #u… ~F∂ Œ …uF V˘F∂F Û
Y~∂F˘F b¸…~FY …  »N … .  \F ¢uF #FA™YF tﬂ ‡  ∂˘… »N … .  YF–∂™h® ‡  #¸™ >  ¯Y-®π ‡AuF …
bh~œ{ #Fb… »N … .  \™ŒF bL bπ«F …u …  hbŒF bF\… T…›u… b q\ju ‚F{ »N …  #u…
uFÊ ‡® ‡  b π~ π Û  ‚F{ »N ….
13.4. »Û`@∞Á ut{c∂# (1)
13.4.1. ∆Yu, ®‡Yu #u… \∂{
»Û`@∞Á ut{c∂#uF ~œh{ŒF ^™ ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒuF… bπJ|‡~∂FhL_{ uF∂uF
VF∂∂FÛ œŒπY… t◊ —Y…jaπ YÛA∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. ‘N … VF∂∂FÛ #…∂uF… ‘Nj∂ ‚{F… ¸ŒF…
#… VF∂u… hY˚Œ ~XuF…u™ ‘Nj∂¤wh∂ VLYF∂FÛ #FY… »N …. ^™ ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒuF
hbŒFuπ Û uF∂ ^™ {√~F∂ ﬂ‡™hÂŒ ¸Œπ Û ® … ‡  ‘N …#F… bL ∂¸Fu Y¢{F®‡~hL{ ¸ŒF. ^™
~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒ… ^™ mF¯®f ‡ÕL bF\…‚™ ﬂ‡AtuAFÏ«uF… #o{F\ ®‡{F … t  ¸ŒF…. √.
‚.uF ¯…º®‡ ^™ ∂¸Fﬂ… ‡Y #…∂uF \¸bF[‡™ ¸ŒF. #…Yπ Û  bL ∂FuYF∂FÛ #FY… »N ….
^™ ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒ #F∂ ŒF… b~∂ ~F∂¤_Œ ¸ŒF. Œ…∂L… »Û`@∞Á ut{c∂#
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&b~F ÛŒ #u…® ‡ \ÛÏ® f ‡Œ Vq Û‚F …  ~i{F »N …. ‘N …∂F Û  ºF\ ®‡~™u … √˝>u«Ûª#, ∫ÛuÌL¯#,
uLh»t~ ∫t{L¤f, u∂Û·T_Lt`Huµ‚, u«ÌLÛ¯ÌL¯, „ÛcÌL¯, t¯∏ºm·ÌL¯ #u… §GhºÛ{tL~@∞
∂˘… »N … .  ı{F® ‡~L hYª{®‡ bh~¤FªF, Y fhÙ ı{F˜{Fu, &LFhﬂ ‡  ∂hLﬂ‡™hb®‡F
#u… ADﬂ‡¤…ﬂ ‡u π Û  hu≥‡bL bL ®‡{ π ±  »N …. ª|‡ﬂ ‡A tu hYª{®‡ ~œuF#F…∂F Û  A[> f‚Y·`
tªæÛ hL ªhº «\ uF … >`bF« »N …. #…∂L… ºF\ ®‡~™u …  ≥ ‡b®‡ Â …« …  mÛc b q® ‡ F~ Â…« …
º…| ‡ FL ®‡{ π ±  »N … .
^™® f ‡ÕL∂FœF{t~~25 - ^™ ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒuF … \∂{ 17∂™ AŒFDﬂ‡™uF …
&Ù~F`t Œ‚F 18∂™ AŒFDﬂ‡™uF …  b wYF t` t  ÏY™® ‡F~ …  »N … .  ® ‡E‚26, ^™ #…\. #…u.
ﬂ ‡F\VπzŒF27 Œ‚F ^™ m¯ﬂ … ‡Y &bFØ{F{28 ^™ ~F∂¤a ﬂ ‡™hÂŒu… ^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y
®‡hYuF \∂®‡F¯™u Œ~™® … ‡  ÏY™®‡F~ …  »N …. 17∂™ \ﬂ‡™uF ∂Ø{¤FV∂F Û ^™ ~F∂¤a
ﬂ‡™hÂŒ… ~œ…¯ #F »Û`@∞Á ut{c∂# ≥ ‡b®‡u …  b qF. ® ‡F …uF …  \Yt b q® ‡ F~ …  \„˘ #u…
¯F …® ‡ hb q{ ≥ ‡b®‡F …∂F Ûu π Û  #…® ‡  Œ~™® … ‡  ÏY™® ‡F~ …  »N … .29
»Û`@∞Á ut{c∂#  ›. \. 1906∂F Û  Œ ¢ >T… …~‚™ b q® ‡FhAŒ ‚{π Û  »N … .  ›. \.
1966∂F Û  ∂ π Ûm›∂F Û  ∂~F[ ‡™ #uπYFﬂ ‡  \F‚… b q® ‡ FhAŒ ‚{π Û  Œ‚F ›. \. 1983
#u… ›. \. 1992∂F Û  bL „~™‚™ b q® ‡FhAŒ ‚{π Û  #… ‘N #…u™ ¯F …® ‡ hb q{ŒFu π Û
b q∂FL »N …. #F ≥ ‡b®‡ ›. \. 1860∂F Û  ^™ ~F∂¤a ﬂ ‡™hÂŒ… b w~ π Û  ® ‡{ π ±  ¸A… !
VπLu™ Shn‡#… 17∂™ \ﬂ‡™u …  #ÛŒ …  #u…® ‡  hu˙\XY Vq Û‚F …uF ¯ …º®‡ ^™ ~F∂¤a
ﬂ‡™hÂŒ… ~œ…¯F #F ≥ ‡b®‡uF uF∂… #j{ ~F∂b~®‡ uFÊ ‡® ‡ F …  ® ‡~ŒF Û  #F œhc ‡{FŒ π Û
» N … .  #X{F~ \π`™∂F Û  ¸F‚YVF ~F∂b~®‡ ≥ ‡b®‡F …u™ \Û˜{F ´L™ m¸F …˘™ ‚YF
T{ »N …  bL Œ…∂F Û  hYhAn‡ŒF{ π_Œ ≥ ‡b®‡ ŒF …  ‘N| … ‡  X{F~ …  º~ π Û .30 #F ≥ ‡b®‡u™
ºF\ hYA…ªŒF #… »N …  ® … ‡  #¸™ >  #u…® ‡  ~FÂ\™ bF«F …  ∂F{F∂{ ≥ ‡b `F~L ®‡~ …
»N … .  ≥ ‡b bh~YŒtuu… ® ‡F~L… ‘N …  ≥ ‡b …  bF« ¸F …{ Œ …  ∂{ ‘N mu™ T{ »N ….
13.4.2. ®‡‚FYÏŒπ
7 #Û®‡{π_Œ #F ≥‡b®‡∂FÛ ~F∂uF… h∂h‚¯F∂FÛ bqY…A b»N™‚™ Tu®‡Eu™ \F‚…
hYYF¸ ∂FÛ|‡™u… ~FYL Y` #u… #{F…Ø{F∂FÛ ~F∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡ \π`™u™ ~F∂®‡‚Fu…
ŒFL…YFL… YL™ ¯™`™ »N …. #Û®‡ ∂π‘Nm ®‡‚F \ÛÂ…b∂F Û #F ∂π‘Nm »N ….
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - hY‰Fh∂«… bF…ŒFuF {√∂FÛ ~FT ‘Nu®‡ #u… ~FT ﬂ‡A~‚u…
#F∂Û«L bF[ ‡ı{ π Û  »N … .  \™ŒFu™ b qFWzŒ ∂FÊ … ‡  h∂h‚¯F∂F Û  ‘NŒF Û  ~ÏŒF∂F Û  ~F∂u…
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~FÂ\™ ∂F{F hYÓuF… uFº… »N…. ~FT ‘Nu®‡u™ \j∂πº ~FYL, \F~L #u… hY◊πW—‘N•
#uπ∑‡∂… ~F∂, ¯Á∂L #u… hY‰Fh∂« ≥‡b… b¸F … >œ™ V{F ¸ŒF Œ‚F ŒF|‡®‡F \™ŒF
≥ ‡b `F~L ®‡~ …  »N … .  #F ∂F{F∂{ #u… YFÏŒhY®‡ bF«F …  #j{F …j{ ∂˘… »N … .
#¸™ >  YFÏŒhY®‡ ~F∂, ¯Á∂L #u… hY‰Fh∂« ®‡F …L ? #… b qƒ &¤F …
‚F{ »N …. hYYF¸u… #ÛŒ …  \FœF ~F∂ hAY`uπÕ{ ¤ÛV ® ‡~ …  »N …  #u… \™ŒF \F‚…
hYYF¸ ® ‡~™u …  ‘Nu®‡b π~∂F Û  u¸™ >  b~ ÛŒ π  hY‰Fh∂«uF #F^∂… b¸F … >œ™ T{ »N ….
m™T #Û®‡∂F Û  hY‰Fh∂«uF … hAÕ{ #u… ~F∂uF …  h∂« hbÛV¯ ~ ÛVb™[‡ b~
#FY™ b¸FÛ …œ… »N … #u… \F‚F…\F‚ #…uF ‘N ∂F{FX∂®‡ bqhŒ≥‡b… ∂F~™œ #u… ®‡~F¯
uF∂uF ~FÂ\F …  bL ﬂ … ‡ºF{ »N …. hYYF¸u™ b¸…¯F #…® ‡  ¸FÏ{FÏbﬂ‡ ´Ê ‡uF mu…
»N … . ~ ÛVb™[ ‡  b~ hY~F` mu…¯ ~F∂ #u… A wb tLºF mu…¯ \™ŒFu™ #h¤¯FªF
bw~™ ‚F{ »N …  #u… #… ‘N #Y\~… hY~F` ~F∂uF bqhŒ®‡ ≥ ‡b … \™ŒFuπ Û  A wb tLºFu…
º¤… m…\F| ‡™u …  ÍÛœ …  &| ‡™u …  ¯› T{ »N …. A wb tLºF u™œ… u b|‡™ T{ #…‚™
#…uF V˘F∂F Û  bVu™ #F ÛÊ ‡ ™  YF˘…¯™ »N … .
«™T #Û®‡∂F Û - ~F∂ ŒF|‡®‡F #u… \πmF¸·uF … Y` ®‡~ … »N …. \™ŒFu™ \º™uπ Û
∂F{FX∂®‡ bqhŒ®‡≥‡b mu™u… ~F∂u… ‘NLFY… »N … ® … ‡ ~FYL… h∂h‚¯FuF ~FT ‘Nu®‡u™
¸X{F ® ‡~™ »N … .  #… \F Û¤˘ŒF Û  ‘N \™ŒF #W≈u∂F Û  Œ …∂u™ bF»N˘ ® w ‡ﬂ ‡® ‡ F …  ∂F~ …
»N … .31 ~F∂ ‘N …  b£‚~ b~‚™ ® w ‡ ﬂ ‡® ‡ F …  ∂F~ …  »N …  #… b£‚~ º~…º~ #¸–{F ¸F …{
»N … #u… ~F∂uF ÏbAt‚™ Œ… bqVÊ‡ ‚›u… ~F∂u… ‘NLFY… »N … ® … ‡ #Fb ~FÂ\™ ∂F{FuF
\Û® ‡Ê ‡∂F Û  „\F{F »NF … .  b»N™ ∂F{FY™ ∂fV ® ‡~F¯ (∂F~™œ)uF …  ~F∂ Y` ®‡~ …  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  \™ŒFuF ~F∂ \F‚… hYYF¸ ‚F{ »N …. ~FYL ∂F{F Y| … ‡  ~F∂
\F‚… »N …Œ~YF T{ »N …. b~ ÛŒ π  #… \„˘ muŒF …  u‚™.
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ~FYLuF #Fﬂ … ‡AFu π\F~ Awb tLºF - hY◊πW—‘N• #u…
\F~L #uπ∑ ‡∂ …  ∂ Û‚~F, ® ¢ ‡® … ‡{™ #u… ﬂ ‡A~‚uF ≥ ‡b …  #{F …Ø{F∂F Û  #FY™u …  ~F∂u…
YuYF\ #bFYYF∂FÛ \„˘ŒF bqFzŒ ®‡~ … »N …. ~F∂ Yu∂FÛ ‘N›u… º~Fhﬂ‡ ~FÂ\F…uF …
Y` ® ‡~ …  »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂F Û ºmÛ·ä∞ ~FYLuF hYuF…ﬂ ‡F‚… t  {F …—{F… »N …. ‘N … #uπ\F~ \™ŒFuF
¸~L‚™ ~F∂ hY¯Fb ®‡~ŒF \™ŒFu™ Yu∂F Û  AF …` ® ‡~™ ~}F »N …. ‘N …∂F Û  Œ …∂u…
\ πV q™Yu™ \¸F{ŒF ∂…¯YYF ∂FÊ … ‡  YF¯™u™ \F∂… { πÔ ® ‡~™u …  Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .
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#¸™> ´F{¯ ‘NÊ ‡ F{ π  ~F∂u… ‘NLFY … »N …  ® … ‡  ~FYL \™ŒFu π Û  #b¸~L ®‡~™ V{F …
»N …  #u… ∂ … >  ~FYL \F‚… { πÔ ® ‡{ π ±  ¸Œ π Û  #… hYVŒ bL ®‡¸ …  »N … .
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  A wb tLºF ŒFb\™ mu™u… ¤~Œu… #{F …Ø{F∂F Û  ‘NLFY …
»N …  ® … ‡  ~F∂ {πÔ∂FÛ ∂~F{F »N …  #…Ê ‡¯… ¤~Œ m˘™ ∂~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û
u …b£{∂F Û‚™ ¸uπ∂Fu ~F∂ hY‘N{ #u… #…uF #FV∂uu™ ´F …ªLF \Û¤˘FY… »N ….
#ÛŒ∂F Û  ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…® ‡‚™ ≥ ‡b®‡ b w~ π Û  ‚F{ »N ….
13.4.3. ∂w–{F Û® ‡u
»Û`@∞Á ut{c∂#u™ »NF{F bq® f ‡ hŒ hYA…ª uF … >`bF« »N …. ~F∂F{L #uπ\F~
∂F{F∂{ bF«F…‚™ ®‡‚FYÏŒπ ®‡¸™ »N …. b~YŒ™∏ {πV∂FÛ #h¤huY…Au… ¯™`… ∂F{F-
bq® f ‡ hŒu™ \Û˜{F Y`Œ™ V›. ∂Ø{{πV∂F Û  AF Û hŒ¤{π ±  √Û. ∫M.∂F Û  ‘N …  ∂F{F∂{
bq® f ‡ hŒuF …  b q{F …V ®‡{F … t  »N …  #…u™ b~ Ûb~F #¸™ >  ~F∂¤a ﬂ ‡™hÂŒ… 800 Yªt b»N™
#… b qLF¯™®‡F∂F Û  #FV˘ Y`™u… #F {F …‘NuF ´| ‡™ ~F∂®‡‚F ® ‡¸™ »N … .
∂F{F∂{ bq® f ‡ hŒ ˚F~F ® ‡hY YF~ ÛYF~ ﬂ ‡A t® ‡ F …u …  œ∂X® fhŒ ﬂ ‡AF tYYF ‘N≥ ‡~
\„˘ŒF ∂…˘Y™ »N …  #… #¸™ >  uF … >`Y π Û  ´Ê … ‡ .  ‘N …∂® … ‡  -
œF…‚F #Û®‡∂F Û hY‰Fh∂« mu…¯ hY◊πW—‘N• AŒFuÛﬂ ‡u™ YFŒœ™Œ∂FÛ ¸FÏ{
bqVÊ‡ ‚{F hYuF ~¸…Œπ Û  u‚™. ¤FªF \~˘ #u… \πmF…` #¯Û®‡F~F …‚™ ∂Ûh|‡Œ »N ….32
#uπbqF\u™ \ÛV™Œ∂{ ¯¸…~F …  TL… ¤qF Û hŒ∂Fu #¯Û® ‡F~ ≥ ‡b …  b q{F …—{F …  »N … .33
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ ºmÛ·ä∞ #‚F… tbÂ…b®‡ ≥‡b… ∂FuYF∂FÛ #FY… »N …. ‘N …uF‚™ \™ŒF-
hY~¸∂F Û  ﬂ ‡≈` ~FYLuπ Û  ∂uF …~ Û‘Nu bw~ π Û  bF| … ‡  »N … . ºmÛ·ä∞∂FÛ \™ŒF¸~LuF ® ‡F~L…
~F∂uF hY¯Fb‚™ A≥‡ ® ‡~™u …  YF¯™Y` \π`™u™ ® ‡‚F ﬂ ‡AF tY™ »N … .
13.4.4. &b\Û¸F~
#…®‡ ®‡~ŒF Û hYA…ª »Û`@∞Á ut{c∂# A™ªt®‡YF˘F ≥‡b®‡F …  ∂˘… »N …. b~ÛŒπ #F
^™ ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒ ~hœŒ »Û`@∞Á ut{c∂# #j{ ≥‡b®‡F …  ® ‡~ŒF Û hYA…ª hbq{ ~}π Û
»N …. #j{ »Û`@∞Á ut{c∂# A™ªt® ‡YF˘F T…YF ∂˘… »N …. Œ …∂F Û ºF\ ®‡~™u… -
1) ﬂ ‡~¤ÛVFuF mw¸ · tuuF b π« ∂`π\wﬂ ‡u …  ›. \. 1861∂F Û  ~i{π Û  »N … .
2) ^™ ¤ø‡ uF~F{LuF uF∂… #…® ‡  m™‘π N Û»Û`@∞Á ut{c∂# bL ∂˘… »N ….
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3) ^™ \™ŒF~F∂… bL #…®‡ »Û`@∞Á ut{c∂# ~œYFuπ Û  ∂uF{ »N ….34 #F∂
»Û`@∞Á ut{c∂#  A™ª t® ‡  ‘N \F ¢u …  hb q{ ¸F …{ #…Y π Û  mu… ŒF …  b»N™ ® ‡‚Fu®‡ #u…
uFpFX∂®‡ŒF∂F Û  ŒF …  A π Û  ºF∂™ ¸F …{ !
13.5. {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f (4)
13.5.1. ∆Yu, ®‡Yu #u… \∂{
{ÛV¯Û›∂]‚∂¤f ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™ ¤VYÛŒ~F{ VÛVF`~™ Œ¢ >T…~uF ~FT
#…®‡F …∆uF \hœY ¸ŒF. #…®‡F …∆uF… AF\u®‡F˘ ›. \. 1676 ‚™ 1683 \π`™uF…
∂FuYF∂FÛ #FY… »N …. ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥‡b®‡uF… \Yt bq‚∂ #h¤u{ ©{Ûm®‡~F{
∂º™ Y|… ‡ {√uF Aπ¤F~Û¤ bq\ÛV… ›. \. 1699∂FÛ ‚{F… ¸ŒF….35 ^™ ¤VYÛŒ~F{
VÛVF`~™ 17∂™ AŒFDﬂ‡™uF uFÊ‡®‡®‡F~ »N….36 {ÛV¯Û›∂]‚∂¤fu™ ¸ÏŒbqŒ uÛ. 4492,
\~ÏYŒ™ ∂¸¯, Œ¢ >T…~u™ ¯F›mq …~™∂FÛ \π~hÂŒ »N …. ^™ ¤VYÛŒ ~hœŒ #j{ m…37
®f ‡ hŒ#F…uF …  huﬂ … t ‡A bL ∂˘… »N …. #…∂F Ûu™ 1) ¤]@ ] ∞µ‚ t¯~Ûª @∞ÛD∂¤f #u… 2)
…E{∫ØuM. 7 #Û®‡{π_Œ #F ≥‡b®‡u™ ¤FªF \~˘ »N … #u… ~F∂u… hYÕLπuF #YŒF~™
∂¸Fbπ~ πª ≥ ‡b … hœh«Œ ®‡{F ±  »N …. ‘N …u™ ®‡‚FYÏŒπ \ÛÂ…b∂F Û #F bq∂FL… »N ….
13.5.2. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  \™ŒFu π Û  hœ« ﬂ ‡AF tY™u …  AŒFu Ûﬂ ‡  #{F …Ø{FuF ~FT ﬂ ‡A~‚
\F‚… \™ŒF ÏY{ÛY~u™ œœF t  hYœF~LF ® ‡~™ ~}F »N … . #…Ê ‡¯F∂F Û  ‘N hY‰Fh∂«
{√u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  ~F∂-¯Á∂Lu™ ∂FVL™ ® ‡~™u …  Œ …| ‡ ™  T{ »N …. ~F∂ \™ŒFuF
hœ« („F …Ê ‡ F)u… T…›u… Œ …uF Œ~„ #F®‡hª tŒ ‚F{ »N …. Œ …‚™ hYﬂ w ‡ª® ‡u …  \™ŒFu™
bqY f hÙ TLYF ∂F …® ‡¯ …  »N … .
m™T #Û®‡∂FÛ ~F∂uF œ~LÏbAt‚™ #¸–{F &ÔF~, ŒFÊ‡®‡FY`, \πmF¸·uF…
Y` Œ‚F ¯Á∂L Awb tLºFu… hY≥ ‡hbŒ ®‡~ …  »N …  #… YLtu #FY… »N …  #u… b»N™
~F∂ \™`F h∂h‚¯F∂F Û  b¸F Û …œ …  »N … .  ~F∂uF …  \™ŒF Œ~„ bwYF tu π~FV ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ ~F∂ bq\Fﬂ‡∂FÛ m…[…‡¯™ \™ŒFuF b|‡»NF{Fu… h∂h‚¯FuF &◊FuuF
\~F …Y~uF ‘N˘∂F Û  ‘ w N#… »N …  #u… Œ …uF Œ~„ ∂F … h¸Œ ‚F{ »N …. ŒF …  m™∆ mF‘π N
\™ŒF bL bq …∂hY{F …V™ ~F∂u™ #F ÛºuF #Û‘Nu‚™ hœ« ﬂ‡F …~™u … \ÛŒF …ª #uπ¤Y…
»N … .  b»N™ mÛu …  &◊Fu∂F Û  ≥ ‡m≥‡ ∂˘… »N …  bL YFŒœ™Œ ® ‡~™ A_{F u‚™. m™∆
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Œ~„ ~FYL \™ŒFu … ∂ …˘YYF ›i»N …  »N … .  #…Ê ‡¯ …  b q‚∂ #… A π® ‡u …  bF …ŒFuF …  ﬂ w ‡Œ
muFY™ \™ŒF \∂™b ∂F …® ‡¯ …  »N … .  #… ~F∂ \™ŒFu™ Yiœ… #FY™u … m…\ … »N …  #u…
~FYLuF… \Ûﬂ … ‡AF …  \™ŒFu… ® ‡¸ … »N …. \™ŒF Œ…uF \Ûﬂ … ‡Au… Ø{Fu∂FÛ ¯…Œ™ u‚™. \™ŒF
~F∂u™ Y™ >Ê ‡ ™  b¸…~™ ¯ …  »N … .  X{F~mFﬂ ‡  ÏY{Û ~FYL ﬂ w ‡Œ mu™u… #FY … »N …  #u…
hŒ~Ï® f ‡Œ ‚›u… ‘NŒF …  ~¸ …  »N … . ~FYL b»N™‚™ ÏYLt∂fV≥‡b™ ∂F~™œu… ∂F …® ‡¯™u …
\™ŒF Y| … ‡  ~F∂u… Œ …u™ bF»N˘ ﬂ ‡F …| ‡ Fı{F. ~F∂ ¯Á∂Lu… \™ŒFu …  \F … >b™u …  Œ …u™
bF»N˘ T{ »N …. u …b£{‚™ #FŒtÏY~ \Û¤˘F{ »N …. ¯Á∂L T{ »N …. b~Aπ~F∂
#FY… »N … #u… \™ŒF \º™ \F‚… ‘NŒ™ ~¸… »N …. ~FYL h¤Âπ ≥‡b… \™ŒFuπ Û h∂h‚¯F‚™
#b¸~L ®‡~ …  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  ~F∂ - ¯Á∂L \™ŒFu™ AF …` ® ‡~YF T{ »N …. ∂FVt∂F Û
º~, ﬂ w ‡ªL, h«hA~FuF …  Y` ® ‡~ …  »N … .  ‘NÊ ‡ F{ πu™ #ÛX{ …hn ‡h∑ ‡{F ® ‡~ …  »N … .  ¯Á∂L
®‡mÛ`uF …  Y` bL ®‡~ …  »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ~F∂ - \πV q™Y h∂«FœF~™, YF¯™Y`, ¸uπ∂FuuF …  ¯ Û® ‡ F
b qY …A, #F #Û® ‡∂F Û  ›ja \™ŒFuF hYuF …ﬂ ‡ F‚ … t  V Û`YF … tu …  ∂F …® ‡¯ …  »N … .  Œ …  \™ŒFu™
\∂Â ""ª±LÛ`µ‚#'' uFÊ ‡® ‡ ~‘w N  ® ‡~ …  »N …. ‘N …∂F Û\ πVq™Yu™ h∂«FœF~™, ¯Û® ‡Fﬂ ‡¸u,
YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  uF … >`™ »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ ›ja bXu™ Ahœ hﬂ‡ı{FÛ‘N¯™uF bq¤FY‚™ \™ŒFu… ¯Û®‡F{πÔuπ Û
ﬂ ‡A tu ® ‡~FY …  »N … .  ¸uπ∂Fu \™ŒFu … ¯FY …  »N … .  \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF Y …ﬂ ‡YŒ™u™
\wœuF #u… ~F∂uπ Û  #{F …Ø{F∂F Û  ‘NY π Û  YV…~ …  b q\ ÛVF …  »N … .
\FŒ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ‘Nu®‡u …  Œ …∂u™ ® ‡j{F#F …  \F‚… #{F …Ø{F∂F Û  Œ …| ‡ FYYF∂F Û
#FY… »N …. —{FÛ \Y… t ¤F›#F…uF hYYF¸ \Ûbju ‚F{ »N …. ~F∂~F—{Fh¤ª…®‡ #Y\~…
#F®‡FA∂F Û‚™ #…® ‡  ∂F˘F ~F∂uF V˘F∂F Û  b| … ‡  »N … .
13.5.3. ∂w–{F Û® ‡u
{ÛV¯Û›∂]‚∂¤fu… œ>Û∂Û`Ûr>@∞ VLFY™ A®‡F{. ®‡F~L \™ŒFuF b|‡»NF{F‚™
~F∂ Œ …uF Œ~„ #F®‡hª tŒ ‚{F »N … . ∑ ‡™| ‡ F  A π® ‡uF #FV∂u∂F Û  bL »NF{FŒÃY
T…YF ∂˘… »N …. bqFœ™u ~F∂®‡‚Fu… ¤VYÛŒ… bF…ŒFu™ ~™Œ… uYπ Û ≥‡b #Fb™, bh~YŒtu
®‡{ π ±  »N … .  ‘N …∂® … ‡  -
1) \™ŒF ~F∂uF hYYF¸ Œ …∂L… ~FYL ∂~L b»N™ ﬂ ‡AF tı{F »N … .
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2) \™ŒFu π Û  ¸~L ﬂ Û ‡| ‡® ‡Yu∂F Û  u¸™ >, b~ ÛŒ π  h∂h‚¯F∂F Û  ® ‡~Fı{ π Û  »N … .
{ÛV¯Û›∂]‚∂¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  b π~ πª bF«F …  ® π ‡¯ 23 #u… Ï«™ bF«F …  „_Œ 5
»N …. {ÛV¯Û›∂]‚∂¤fuF bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  \™ŒFuF hYuF …ﬂ ‡ F‚ … t  ºmÛ·ä∞ b q{F …—{F …  »N ….
#…u™ bqFWzŒ VÛ`YF … t  »N … . #…∂F Û  ~F∂ Y| … ‡  \™ŒFu™ AF …`‚™ ¸uπ∂Fuuπ Û  ¯ Û® ‡FV∂u
mŒFı{π Û  »N … .  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  52 AFﬂ π t ‡¯hY∑‡™h| ‡Œ, 33 Y\ÛŒhŒ¯®‡F #u… 21
V™hŒ »N Ûﬂ ‡uF … ® π ‡A˘ŒF‚™ &b{F…V ®‡{F … t  »N …. ¤VYÛŒ ®‡hY#… ~F∂u… ∂fVu™ bF»N˘
ﬂ‡F …| ‡FYYFuF YLtu∂F a πŒhY¯ÛhmŒ »N Ûﬂ ‡uF …  b q{F …V ®‡{F … t  »N …  ‘N …  {‚F{F …≈{ »N ….38
¤VYÛŒu™ ~œuFu™ \wW_Œ#F… \F …uF∂F Û \πVÛ` ¤˘… #…∂ ®‡‚Fu®‡u™ œ∂X®f ‡hŒ∂FÛ
Y`F~F …  ® ‡~ …  »N … .  ¤VYÛŒu™ A¢¯™uF …  hYœF~ ® ‡~™#… ŒF …  \~˘ #u… uFpF …hœŒ
»N …. #¸™ >  hYhY` #¯Û® ‡F~F …‚™ #¯Û® f ‡Œ {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f hYA…ª ~F …œ®‡ mj{π Û  »N … .
#¸™> ®‡hY#… &b{F…V∂FÛ ¯™`…¯F #¯Û®‡F~F …∂FÛ hYuF…W_Œ, hY~F…`F¤F\39 YV…~ …‚™
∂Ûh| ‡Œ ® f ‡ hŒ #F®‡ª t® ‡  mu™ ~¸ …  »N …  #… ŒF …  uF … >`Y π Û  ´Ê … ‡ .
13.6. {ÛV¯Û`µ‚#(2)
bqÏŒFYuF
®‡FY…~™ uﬂ‡™uF h®‡uF~… ﬂ‡hÂL ¤F~Œ∂FÛ ∂L¯w~ uF∂uF #Vq¸F~ ""`∂t~F‘N''
‚› V{F. Œ…#F … ∂F …Ê ‡F hY˚Fu ¸ŒF. Œ…#F … bL uFÊ‡® ‡F …  ¯ºŒF ¸ŒF. `∂t~F‘NuF
hbŒF Y¢◊uF‚ bL ∂¸Fu bÛh|‡Œ ¸ŒF. #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF Y… >® ‡Ê … ‡‰~ `∂t~F‘NuF
bπ« ¸ŒF. Œ …#F …  bL #\F`F~L bqhŒ¤FYFu ¸ŒF. ""ªmÛutL t¯~Ûª''u™
bqÏŒFYuF∂FÛ \w«`F~ ®‡¸… »N … ® … ‡ Y… >® ‡Ê … ‡‰~uF hbŒF ∂L¯w~FVq¸F~uF &Ù∂ hY˚Fu
¸ŒF. Œ…∂L… ""A[> f‚Y·` - ªÛº{ - t`YÛ@∞{'' #u… ""A[> fmÛAÛ ªÛ¯·mÛ¶¤#'' Œ~™®… ‡
˜{FhŒ ∂˘™ ¸Œ™. Œ…#F … ≥ ‡b®‡uF \‘N tu∂F Û hubπL ¸ŒF. #FYF `∂t~F‘NuF bπ«
#… Y … >® ‡Ê … ‡‰~, Y … >® ‡Ê … ‡‰~ {F …V™ja ¸ŒF. Œ …∂uF Ø{Fu∂F Û  hAY bqVÊ ‡  ‚ŒF ¸ŒF.
Œ …#F …  ¸ Û∂ …AF ~œuF®‡∂ t∂F Û  ı{ÏŒ ~¸ …ŒF ¸ŒF. ŒF ÛT¢~uF A¸F∆ #u… \~„~F …∆
(›. \. 1711- 1728)uF #Fh^Œ ®‡hY Y…>®‡Ê…‡‰~ ~F∂®‡‚F b~®‡ ""{ÛV¯Û`µ‚#''
uF∂uπ Û  uFÊ ‡® ‡  ¯˜{π Û  »N … .40
13.6.1. Y … >® ‡Ê … ‡‰~uπ Û  ® ‡Yu
Y… >® ‡Ê … ‡‰~ …  #u…® ‡  ≥ ‡b®‡F …  ~i{F Û  ¸ŒF Û.
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1) ªmÛutL t¯~Ûª - (#juF∂¯F›‚™ \ÛÏ®f‡Œ VqÛ‚∂F¯F∂FÛ bq®‡FhAŒ »N….)
2) …µ¤E @∞t¯ @∞~Y u«\ª`
3) `±~Û ut{c∂# #u…
4) {ÛV¯Û` h‚#
(2-3-4 uÛm~uF ≥‡b®‡F…u™ ¸ÏŒbqŒF… ŒFÛT¢~uF \~ÏYŒ™ ∂¸…¯ #u… \FV~
hY‰hY◊F¯{uF bπÏŒ®‡F¯{∂FÛ bqFzŒ ‚F{ »N …. #F ≥‡b®‡F … ¸∆ #bq®‡FhAŒ »N ….)
13.6.2. {ÛV¯Û`µ‚# ® ‡‚FYÏŒπ
#F uFÊ ‡® ‡  A~ﬂ ‡¡‡Œ π∂F Û  ~ ÛVuF‚uF ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  ¤‘NYF{π Û  ¸Œ π Û .
b q‚∂ #Û®‡∂F Û  YuYF\ b»N™ ~F∂ hœ«®w ‡Ê ‡  b¸F …i{F »N …. Yh\∞‡ #…® ‡ b«
#VÏX{u… ∂F …® ‡¯ …  »N … .  ‘N …∂F Û  ~F∂ Y| … ‡  ŒbÏY™#F …u π Û  ® ‡–{FL ® … ‡Y™ ~™Œ …  ‚YFu π Û
» N …  Œ …  ‘NLFı{π Û  »N … .  hœ«®w ‡Ê ‡∂F Û  ∂F~™œ ~F∂u… ∂⁄{… #F„Œ #FYA… #…Y π Û  ∂Fu …
»N … .  ~F∂ … ∂F~™œu… hY‰Fh∂«uF {√ \∂{… mFLuF bq¸F~‚™ \… >® ‡| ‡ F …  {F …‘Nu
ﬂ w ‡~ „ … >® ‡ E  ﬂ ‡ ™`F …  ¸ŒF …. ∂F~™œ ∂¸FAÛm~u… ∂˘™u… hœ«®w ‡Ê ‡∂F Û  bF …ŒFu™ {F …‘NuF
muFY… »N … .
#VÏX{… ¸uπ∂Fuu… ∂F …® ‡¯™u… \πVq™Yu… ¡‡Õ{∂w®‡ bYtŒ b~ ∂F …® ‡¯™ ﬂ ‡™`F …
»N …. \πVq™Y ~F∂u… ∂ﬂ‡ﬂ ‡ ®‡~A… #u… hY¤™ªL bL ~FYL‚™ hYºwÊ‡F …  b|‡™u… ~F∂u…
∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~A…. #…Y π Û  #VÏX{ TL… »N … .
∂¸FAÛm~ ~F∂u… b~ …AFu ® ‡~YFu π Û  ® ‡ F∂ ¸F‚∂F Û  ¯ …  »N … .  ∂¸FAÛm~ ¤~Œ
#u… A«πÓuu… b~…AFu ®‡~YF ¯YLF\π~uF … Œ ¢{F~ ®‡~ …  »N …. ﬂ Û ‡| ‡® ‡Yu∂FÛ Œ … hY~F`u…
&¬® … ‡~ …  »N … .  ¤~˚F‘NuF …  hAÕ{ ¸F~™Œ ~F∂u… ‘NLFY … »N …  ® … ‡  {∂πuF uﬂ ‡™u …  h® ‡uF~ …
¯YLF\π~ #X{FœF~ ®‡~ …  »N …. ¤~Œ Œ…u … ﬂ Û ‡| ‡  #FbYF T{ »N …. ∂¸FAÛm~ ŒFb\
mu™u… ~F∂ bF\… #FY… »N …  #u… #VÏX{uF …  muFYÊ‡™ #Fﬂ … ‡A ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ~F∂ …
VF …ﬂ ‡ FY~™ uﬂ ‡™uF h® ‡uF~ …  b ÛœYÊ‡™∂F Û  ~¸ …Y π Û  ~F∂ bÛœYÊ‡™ Œ~„ ~¸ …YF T{ »N ….
m™T #Û® ‡∂F Û  ~F∂ º~ ﬂ w ‡ªLu… ∂F~™ uFº… »N … .  A wb tLºF ® ‡F∂b™h| ‡Œ
‚F{ »N …  u …  »N …YÊ … ‡  uF® ‡-®‡Fu YV~u™ ‚› T{ »N …. \™ŒF¸~L ∂FÊ … ‡  ∂F~™œu™
~FYLuπ Û  #FV∂u ‚F{ »N …. ∂¸FAÛm~ bL X{F Û  ‘N ¸F …{ »N …. bL \πYLt∂fVuF …
b q\ ÛV mu… »N … .  ~F∂u™ bF\… #¸™ >   ¸F~™Œ bL #Fı{F …  »N … .  Œ …  #VÏX{uF
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#F^∂∂FÛ {√u™ ~ÂF ∂FÊ…‡ ~F∂u… ¯› ‘NYF #Fı{F… »N…. #F Œ~„ \™ŒF \πYLt∂fVu…
∂…˘YF ¸[‡ ®‡~ …  »N …. ~F∂ #VÏX{uF #F^∂… T{ »N …. X{F Û #VÏX{∂πhu \™ŒFu…
#…® ‡ ~Xu #Fb… »N …. #VÏX{ ~F∂ \™ŒFu… ~FYLu™ ∑ w ‡~ŒF #ÛV… œ …ŒYL™ #Fb…
»N …. ~F∂ #VÏX{u… ®‡¸… »N … ® … ‡ \πYLt∂fVu… b®‡|‡YF ‘N› ~}F »N …. ¯Á∂L \™ŒFu™
~ÂF-~Xu ®‡~A…. Œ …#F … \™ŒFu… #FA™YF tﬂ ‡  #Fb… »N …  ® … ‡  ""—{F~ … ~F∂ ¯Á∂L‚™
Œπ Û  hYºwÊ ‡™ b|‡™A X{F~ …  b f£Y™ Œu… `F~L ®‡~A….''
#VÏX{ ~F∂u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  \ πV q™Y ¡‡Õ{∂w® ‡  bYtŒ b~ Œ∂F~™ ∂ ¢«™u™
bqŒ™ÂF ® ‡~ …  »N … .  Œ …uF …  ∂ Û«™ ¸uπ∂Fu Œ∂u… ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~A…. \™ŒF ¸~L b®‡| ‡YF
T{ »N …. ¸F~™Œuπ Û  ≥ ‡b ¯›u… ∂¸FAÛm~ ¯Á∂Lu… #VÏX{ bF\… ¯› T{ »N ….
#F \∂{… \™ŒF¸~L ‚F{ »N…. ~FYL \™ŒFu… #AF…®‡Yu∂FÛ ~Fº… »N …. #AF…®‡Yu∂FÛ
» w NbF›u… ∂¸AÛm~ \™ŒF bqX{ …  ® ‡F∂\ÛŒzŒ ~FYLu™ YFŒF …  \F Û¤˘… »N … .  ~FYL
∂¸FAÛm~u… \™ŒF¸~L‚™ ∂FÛ|‡™u… #AF…®‡Yu∂FÛ \™ŒFu… ¯Fı{F \π`™u™ ´Ê‡uF#F…
b qX{Â ﬂ … ‡ºF| ‡YF ® ‡¸ …  »N … .
∂¸FAÛm~ V¤tuFÊ‡®‡ (∂F{FuFÊ‡®‡) bq∂FL… ~F∂ ®‡mÛ` #u… #`F…∂πº™u…
∂F~™u… #FV˘ Y`… »N …. ¸uπ∂Fu \™ŒFu™ AF …` ®‡~YF u™®‡˘… »N …. #… ´Ê‡uF bL
#¸™ >  b qX{Â ‚F{ »N …. #F V¤tuFÊ ‡® ‡  T…›u… ~FYLu™ hœÛŒF Y`™ b| … ‡  »N … .  Œ …
¸u π∂Fuu… ºŒ∂ ®‡~YFuF mLVF „ ÿ Û® … ‡  »N … .  #… ® … ‡  V¤F ±® ‡∂F Û  ~F∂ \FœF ‘N »N … .
¸uπ∂Fuu… u™œ… „… >® … ‡¯™ Y™>Ê‡™ h«‘NÊ‡F \™ŒFu… #Fb… »N …. ¸uπ∂FuuF b~F∑‡∂F…
Œ‚F ¯Û® ‡Fﬂ ‡¸u∂F Û  b q\ ÛVF …  mu… »N … .
Œ fŒ™{ #Û® ‡uF #ÛŒ …  \™ŒFu™ bF\…‚™ œ w| ‡ F∂hL ¯› ¸uπ∂Fu ~F∂ bF\…
‘NYF ~YFuF ‚F{ »N …. ~F∂ ~FYLuF { πÔu™ hYVŒF …  œF …‚F #Û® ‡∂F Û  #FY … »N … .
{ πÔ∂F Û ~F∂u™ \…uFuF Y™~F …uF …  hYÏŒF~‚™ bh~œ{ »N …. #VÏX{∂πhu {πÔ Ï‚˘
b~ #FY… »N … .  ~F∂ #VÏX{u… b qLF∂ ®‡~™u …  ¯|‡YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N ….
bF Ûœ∂F Û #Û®‡∂F Û  - #VÏX{ bL ~FYLu… ¸~FYYFuF … ""hY‘N{ ∂Û«''uF …
&bF{ mŒFYYF ~F∂uF bÂ∂F Û  &bWÏ‚Œ ‚F{ »N …. ~FYL hY¤™ªLu… b®‡| … ‡
» N … .  bL ¯Á∂L Œ…u …  mœFY… »N … .  ~FYL ´F{¯ ‚F{ »N ….
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  uF\™ ~¸ …¯™ ~F∂ \…uFu …  hY¤™ªL ~F …® … ‡  »N … .  u …b£{∂F Û
{ πÔ YLtu ‚F{ »N …. ~F∂ ® π Û ‡¤®‡LtuF …  #u… ¯Á∂L #hŒ®‡F{ uF∂uF ~FÂ\uF …
Y` ®‡~ … »N …. »Nl‡F #Û®‡∂F Û ∂…´uFﬂ‡uF {πÔuπ Û YLtu bL »N …. ∂¸FAÛm~u… #{F…Ø{F
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∂F …® ‡¯ …  »N … .  ¸uπ∂Fu …  ¯FY …¯™ #F ¢ªh`‚™ TÛmYu ÏYÏ‚ ‚› T{ »N …. TÛmYu
∂¸FAÛm~uF …  uFA ® ‡~YF #{F …Ø{F T{ »N ….
\FŒ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  h\ Û` ŒÊ ‡YF\™ 3  ® ‡~F …| ‡  V Û`YF … tu …  ¸~FY™ ¤~Œ ® ¢ ‡® ‡{
bqﬂ … ‡A‚™ #{F …Ø{F bF»NF …  „~ …  »N … .  ∂¸FAÛm~ #S¬{ ≥ ‡b …  ¤~Œu… ¸LYF Œ …u™
bF\… b¸F … >œ …  »N … .
ﬂ ‡ hÂL∂F Û‚™ #FY…¯F h\ÔF …  \F~h‚ \π∂ Û«u… ~F∂uF hY‘N{ \∂FœF~F …
#Fb… »N … .  #F \F Û¤˘™u… ∂¸FAÛm~ #S¬{ #Û‘Nu ¯w»N™ uFº™u… h\Ôuπ Û  ≥ ‡b
`F~L ®‡~™u… ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  ~F∂ ¯Á∂L {πÔ∂FÛ ¸LF› V{F »N …. ¤~Œ #F \F Û¤˘™
hY¯Fb ®‡~ …  »N … .
∂¸FAÛm~ \πh∂«F bF\… ‘N›u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¯YLF\π~ \F‚… ¯|‡ŒF Û  ¯|‡ŒF Û
A«πÓu ¸LF{F …  »N … .  ¤~Œ A«πÓuuF ∂fX{ πuF \∂FœF~ \F Û¤˘™u… uﬂ ‡™∂F Û  | w ‡m™
‘NYF V{F »N…. ¸uπ∂Fu mqF¿L ¤ø‡uπ Û ≥‡b `F~L ®‡~™u… AÛm~u™ ∂F{Fuπ Û hu~F®‡~L
®‡~ …  »N … . ∂¸FAÛm~ ¸uπ∂Fuu… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  {F …VhY◊F A™ºYF #Fbu™ bF\… #FYπ Û
» π N Û. u …b£{∂FÛ ´F …ªLF ‚F{ »N …  ® … ‡  hY‘N{™ A«πÓu #{F…Ø{F #FY… »N …. ∂¸FAÛm~
„~™‚™ A«πÓuu… #FYŒF… T…YF »NŒFÛ ¤~Œu… ¤q∂∂FÛ uFºYF ®‡¸… »N… ®… ‡ #F ¯YLF\π~
#FY™ ~}F… »N …. Œ…L… A«πÓuuπ Û  ≥ ‡b `F~L ®‡{π ±  »N …. ¤~Œ ¤F…˘YF› ‘N›u… A«πÓu
b~ mFL bq¸F~ ®‡~YF ›i»N …  »N …. #F T…›u… A«πÓu #j{« T{ »N …. ∂¸FAÛm~
¤~Œu… ®‡¸… »N …  ® … ‡  A«πu… ‘N¯ﬂ‡™ ∂F~™ uF ÛºF… - ¸uπ∂Fu X{FÛ #FY™u… ∂¸FAÛm~u…
b®‡| ‡™ ¯ … »N …. ¤~Œu… ¸uπ∂Fu bF …ŒFuF …  bh~œ{ #Fb… »N …. bL ¤~Œu… ¤~F …\F …
b|‡ŒF… u‚™. ¸uπ∂Fu Yh\∞‡u… mF…¯FY™u… m`™ bh~WÏ‚hŒ Ïbn‡ ®‡~FY… »N …. ¸uπ∂Fu
~F∂uF Û  b~F∑ ‡∂F …u™ ∂Fh¸Œ™ #Fb… »N … .
Yh\∞‡ ´Ê ‡Ï„F …Ê ‡  ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ~FYL… ∂F{FY™ ∂F{F\™ŒFu π Û  #b¸~L ®‡{ π ±
¸Œ π Û .  \™ŒF ŒF …  º~ …º~ #VÏX{… #Fb…¯F ~XuuF bq¤FY‚™ bf£Y™uF &ﬂ‡~∂F Û
\π~hÂŒ ¸Œ™. #W≈ub~™ÂF YFÏŒhY®‡ \™ŒF ‘N #FhYt¤wŒ ‚› ¸Œ™. ∂¸FAÛm~
¸uπ∂Fuu… ¸F‚ …  ¸LF{ »N …. ~F∂ bπÕb®‡ hY∂Fu \F‚… b qY …A …  »N … .  ¤~Œ ~F∂u…
bFﬂ π ‡® ‡F b¸…~FY … »N …. \™ŒF bF …ŒFuF V˘FuF … ¸F~ ¸uπ∂Fuu… #Fb… »N …. ¤~Œ ~F∂
bF\… ∂FV… »N …  ® … ‡  m`FuF kﬂ ‡{∂F Û  #FX∂—{F …hŒuF …  &ﬂ ‡{ ‚{F ….
13.6.3. hYY…œu
≥‡b®‡® ‡F~ …  ~F∂F{Lu… ∂F …Ê … ‡  ¤FV… Y„Fﬂ ‡F~ ~¸™u … uFÊ ‡® ‡u™ ~œuF ® ‡~™ »N ….
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~F∂u™ ® ‡‚F∂F Û  Œ …∂L… ‚F …| ‡ F Û  bh~YŒtuF …  ® ‡{F t  »N … .
- uFp®‡F~ b~ ¤Y¤whŒ #u… ¤ø‡uF~F{Lu™ VFc‡ #\~ »N …. ∂¸FAÛm~uπ Û
bF« ¤. ∫.uF ∂F–{YFuu™ #u… ¯Qc±ªh\Û{uF œFYFt®‡u™ {Fﬂ‡ #bFY… »N ….
- Y…>®‡Ê…‡‰~u™ A¢¯™∂FÛ u∂t-∂∂t-ı{Û≈{uπÛ h∂^L »N…. \ÛYFﬂ‡F…∂FÛ ®‡Fı{FX∂®‡ŒF
‘N≥‡~ »N …. bL #… uFpŒÃYu… &b®‡F~®‡ u‚™. h˚#‚™∏ ¤FªFuF… bq{F…V
bq …Â®‡F …∂F Û  \ Ûhﬂ ‡≈`ŒF b…ﬂ ‡ F  ® ‡~ …  Œ …YF …  »N … .
- {ÛV¯Û`µ‚#∂F Û  bL »NF{FŒÃYu™ hYA…ªŒF#F …  ∂¸FAÛm~u™ ∂{F∂{
¸F~™Œ-∂F{F∂{ \™ŒF-∂F{F∂{ h\Ô YV…~…u™ ~œuF∂FÛ #F hYA…ªŒF »N….
- A«π#F…uF ∂πº… ~F∂u™ bqAÛ\F ˚F~F uFp®‡F~… ~F∂uF bF«u… Y`π &ﬂ‡FÙ
muFı{π Û  »N … .
- #b¤q ÛAuF …  b q{F …V #F uFÊ ‡® ‡u™ hYA…ªŒF VL™ A®‡F{.
- uFpVŒ Y∑‡F … W_Œ bL uFÊ ‡® ‡∂F Û  ∂FLYF ‘N …Y™ »N … .
- ~ ÛV∂Ûœu™ Shn ‡#… b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ~ ÛV∂Ûœ m… ¤FV∂F Û  Y¸ … >œF› T{
Œ…Y™ VF …[ ‡YL »N ….
m™T #Û®‡∂FÛ VF…ﬂ‡FY~™ uﬂ‡™uF h®‡uF~FuπÛ YLtu ¤Y¤whŒuπÛ Ï∂~L ®‡~FY… Œ…Yπ Û
»N …. ∂¸FAÛm~u™ ∂F{F∂FÛ ~ÛV∂Ûœ b~ #ﬂQ¤πŒ ~\uFÛ a¬{F… ‘N≥‡~ V∂… Œ…YF »N….
- uFp®‡F~uF È¯F…®‡F…∂FÛ ¤Y¤whŒ, ¤Œf¸h~, ¤ø‡uF~F{L YV…~…u™ #\~ »N….41
13.6.4. &b\Û¸F~
≥‡b®‡uπ Û  #Ø{{u ®‡~YF‚™ TL™ A®‡F{ »N … ® … ‡  #…®‡Fﬂ ‡ m… bh~YŒtu h\YF{
»Û`@∞Á ut{c∂#uπ Û #uπ®‡~L ®‡{π ± »N …. {ÛV¯Û`h‚# - ≥‡b®‡ #YuhŒ®‡F˘uFÛ ≥‡b®‡F …∂FÛ
¸F …{ »N …. Œ …YF ﬂ ‡F …ªF …YF˘π Û  ~F∂F{L b~ #F`Fh~Œ ®‡‚Fu®‡YF˘F uFÊ‡® ‡F …∂F Û  #…u™
uF … >` ¯ …YF{ Œ …∂ »N ….
13.7. ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f
^™ ®f ‡ÕL∂FœF{t~ ª±LÛt‚D∂∫t{L¤fuF ~œh{ŒF ^™huYF\uF… \∂{ 17∂™
AŒFDﬂ‡™uF… bqF~ Ûh¤®‡ ®‡F˘ ∂Fu… »N ….42 ~F∂®‡‚Fb~®‡ ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f 7 #Û®‡∂FÛ
ŒF| ‡b«∂F Û  h¯hbmÔ »N ….43
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bq‚∂ #Û®‡∂F Û AŒFuÛﬂ ‡ ~F∂u… \™ŒFuF hYª{∂FÛ mŒFYYF bF …ŒFuF hAÕ{
∂πﬂ Q ‡V¯u… hY‰Fh∂« #F^∂… ∂F …® ‡¯ …  »N … .  ∂ πﬂ Q ‡V¯ 3  mFmŒF …  ® ‡¸ …  »N … .
1) ‘Nu®‡ ~FT#… {√∂FÛ bπ«™uF ≥‡b… ¯Á∂™ #u… ‘N∂F› ≥‡b… bπ~πªF…Ù∂u…
Y~ Œ~™® … ‡  ∂ …˘Y™ ¯™`F »N … .
2) ‘Nu® … ‡  ¸˘‚™ \™ŒF≥ ‡b™ ~Xu ∂…˘ı{Û π  »N … .
3) \™ŒFu… ∂…˘YYF hAY `uπÕ{¤ÛV ®‡~ …  Œ …u …  ‘N #FbY™ #…Y™ bqhŒ√F
®‡~™ »N …  #u… \F‚F …\F‚ ~F∂u… \™ŒFuF …  „F …Ê ‡ F …  mŒFY …  »N … .  {√ bw~F …  ‚{F b»N™
h«∂whŒ t  Œ …u™ \F‚… h∂h‚¯F b¸F … >œ …  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  \™ŒF bF …ŒFu™ \º™#F …  \F‚… hœ«AF˘F∂F Û  ~F∂uπ Û  hœ«
‘w N#… »N …. ∂ πﬂ Q ‡V¯u™ \¸F{‚™ ~F∂ \™ŒFuπ Û  b q‚∂ h∂¯u &◊Fu∂F Û  ® ‡~Fı{ π Û  »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  b~Aπ~F∂ #FY… »N … .  ~F∂ Œ …uF Y ¢ÕLY œFbu… œ|‡FY™ ﬂ … ‡
» N …  #u… Œ …  ~F∂u… b π~ πªF …Ù∂ ÏY™®‡F~™u …  œF–{F T{ »N ….
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  ~F∂ YuYF\, ¤~Œ bFﬂ π ‡® ‡ F  ¯›u… #{F …Ø{F #FY… »N … .
Yu∂F Û  Yh\∞‡ ~F∂u… ~F∂uF∂F Ûh® ‡Œ ∂πha®‡F #Fb… »N … .  ~F∂ Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #VÏX{
∂πhu bF\… #Fhﬂ ‡X{ ∂Û« ∂…˘Y… »N … .
bF Ûœ∂FÛ #Û®‡∂F Û AwbtLºF hY≥‡bL, YFu~F …u π Û  \™ŒFu… ∂…˘YYFuπ Û  bqÏ‚Fu
YV…~ …  »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ ¸uπ∂Fu \™ŒFu™ ¤F˘ ∂…˘Y™ Œ…uF… œw|‡F∂hL ~F∂u… #Fb… »N….
\FŒ∂F #Û®‡∂F Û ¤~Œ \™ŒF¸~LuF \∂FœF~ \F Û¤˘™ \…uF \F‚… bq{FL
®‡~ …  »N … .  ~F∂ YFu~™ \…uF‚™ ~FYLFhﬂ ‡  ~FÂ\F …u …  ∂F~ …  »N … .  \™ŒF ¯Á∂L \F‚…
#{F …Ø{F #FY… »N … .  —{F Û  ~F∂uF …  \™ŒF \F‚… ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚F{ »N ….
13.8. §±{Û¤∫t{L¤f
^™ \∂qFÊ ‡  ﬂ ‡ ™hÂŒ… §±{Û¤∫t{L¤f 44uF∂uF ≥ ‡b®‡u™ ~œuF ® ‡~™ »N … .  ‘N …
~F∂¤a ﬂ ‡™hÂŒ‚™ #¯V »N …  #u… Œ …#F …  bL 17∂™ AŒFDﬂ‡™uF &Ù~F`t∂F Û45
‚› V{F. ^™ ﬂ‡™hÂŒ ∂‚π~FuF huYF\™ #u… mπ Ûﬂ … ‡¯ºÛ|‡uF AF\®‡ #Fujﬂ‡FœF{tuF
#Fh^Œ ~F‘N® ‡hY ¸ŒF. Œ …∂L… ›. \. 1681∂F Û §±{Û¤∫t{L¤f uF∂uF #…® ‡
≥ ‡b®‡FX∂®‡ uFÊ ‡® ‡u™ ~œuF bL ®‡~™ »N …  Œ …Y™ hYVŒ ∂˘… »N … .
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bq® ‡~L - 14
›. \.u™ 18∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯FÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …
14.1. {V]¯±{t¯»∂¤f (1)
17∂™ \ﬂ‡™uF bqF~Û ¤∂FÛ ‚{…¯F ^™huYF\FœF{…t ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ª±LÛt‚D∂-
∫t{L¤f1 ≥ ‡b®‡u™ ~œuF  ® ‡~™ ¸Œ™. Œ …∂uF ‘N b π« ^™Y~ﬂ ‡FœF{… t  #F ~F∂®‡‚F
b~ #F`Fh~Œ {V]¯±{t¯»∂¤f ≥ ‡b®‡ ~i{π Û  »N …  Œ …YF …  &–¯…º ∂˘… »N …. ^™Y~ﬂ‡FœF{… t
{V]¯±{t¯»∂¤f h\YF{ - ~ı¤±`Û{Û∂c ∫t{L, @∞`@∞`Û{Û∂c ∫t{L, {Û¤Û∂c-
ªhº«\, ºB {Û¤Û∂c, Y£‚ ¤\Û©Ø∂, √Û¶ *@∞ ‚u·c¤f, ¯{Û\ YL@∞ YV…~ …u™ ~œuF#F…
bL ®‡~™ »N …  Œ …YF …  huﬂ … t ‡A \F Ûb| … ‡  »N … .2
14.2. {Û¤t¯»∂¤f
›. \. 1860‚™ ›. \. 1931∂FÛ \F¢~Fn¶‡uF #∂~…¯™ h‘N–¯FuF ﬂ‡F∂uV~
bF\…uF bF|‡~A™>VF uF∂uF VF∂∂FÛ ~F∂®f‡ÕL ¸ªt∆ (¸~º∆), AFÏ«™ (bF[‡®‡)
‚› V{F. ‘N …#F …  ¯™ >m|‡™ #FuÛﬂ ‡ F^∂∂F Û  ‚F …| ‡ F …  \∂{ ~¸ …¯F. ‘N …∂L… ﬂ ‡AF ÛA™
uFÊ ‡® ‡  {Û¤t¯»∂¤f ~i{π Û  »N … ,3 b~ ÛŒ π  ¸F¯∂F Û  &b¯D` u‚™.
14.3. ª±LÛ{ÛV¯¤f
14.3.1. ∆Yu #u… \∂{
~F∂®‡‚F hYª{®‡ 3 ≥ ‡b®‡F …  - 1) ª±LÛ{ÛV¯¤f, 2) ~t~L{ÛV¯¤f  #u…
3) uÛ‚Æ@∞Û ul>ÛtmAQ@∞¤fuF ~œh{ŒF ~F∂bFhLYFﬂ‡ 18∂™ \ﬂ‡™uF bq∂πº ~œuF®‡F~F…∂FÛuF
#…® ‡ ∂uF{ »N ….4 Œ …∂L… #u…® ‡ ≥ ‡b®‡F …  ¯˜{F »N …. ""uÛtc¯Û‚'' #u… ""ut{V''
®… ‡~¯uF mqF¿LF…u™ ∂FuYFœ®‡ &bFh` (hYA…ªL) »N …. ~F∂bFhLYFﬂ‡uF ∂F∂F
""{ÛV¯uÛtctV bL &iœ ®‡F … hÊ ‡uF hY˚Fu ¸ŒF.
~F∂bFhLYFﬂ‡uF… ‘Nj∂ 1707∂FÛ ""∂ÛV¯VqF∂''∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. ~F∂bFhLYFﬂ…‡
^™ uF~F{L ¤ø bF\…‚™ ® ‡Fı{ \‘N tuu™ ŒF¯™∂ ∂…˘Y™ ¸Œ™. ^™ ﬂ … ‡YuF~F{L…
Œ …∂uπ Û  ¯F¯u bF¯u ®‡{ π ±  ¸Œ π Û .  ""#H∂¯bπ~'' ~F—{ b»N™‚™ «FYL®‡F …~∂F Û
¤˘™ V{π Û  #u… ~F∂bFhLYFﬂ ‡  «FYL®‡F …~ V{F ¸ŒF.
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14.3.2. ®‡Yu
1) ª±LÛ{ÛV¯ `Ûr >@∞¤ f &b~F ÛŒ
2) ¤‚`@Q∞L ]  ∫t{L u «\ª`, ∫Tµ@∞Û ¯±Œ±, ~±~Û¯L± ¯±Œ±
3) {ÛV¯±∂ ¤\Û@∞ÛD∂ (27 \VF…t #u… 1572 b◊ - mF¯bF‹ Ê‡™®‡F \F‚…)
4) t¯Hc]tu «∂Û `Ûr >@∞ r >±@∞Û (®‡ﬂ ‡ Fœ Œ …∂L… ¯º™ »N …)
5) t¯Hc]t¯~Ûª ∂¸F®‡Fı{ (8  \VF … t∂F Û  ¤FVYŒ™ ® ‡‚F)
6) mÛº¯L ∫hu M (∂πœ π® π Û ‡ ﬂ ‡  ∂F …Â \π`™u™)
7) ¤]@ ] ∞µ‚ÛYL@∞ uF∂u™ m… ~œuF#F …, #…® ‡∂F Û  107 b◊F …, m™T∂F Û
101 b◊F …  #…∂ mÛu …  AŒ®‡ ÏŒF …« »N … .
8) √Ø„{ `‚± ÌLÛ Qπ (112 b◊)
ªM∂Û ·˝ >@∞ (8 b◊)
9) tY¯YL@∞ (hAYuπ Û  ÏŒF …«)
#F &b~F ÛŒ #u…® ‡  V q Û‚F …  &b~ Ê ‡™® ‡F#F …  ¯º™ »N …. ""¯GE¯ÛtL ·@∞''∂F Û
Œ …∂L… »N Ûﬂ ‡ F …u …  \F …¸F¸~L \∂Tı{F »N …. #F &b~F ÛŒ Y~~ πhœuF 17 ""u «Û@ G ∞L
u «@∞ÛY''u™ ı{F˜{F »N …. #j{ ~œuF#F …  bL »N ….
14.3.3. ®‡‚FYÏŒπ
~F∂bFhLYFﬂ…‡ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ 3 ≥‡b®‡F…u™ ~œuF ®‡~™ ¸Œ™. ‘N…∂FÛ ª±LÛ{ÛV¯
\π¯¤ »N ….5 #F ≥‡b®‡ YÛhœ ∂FŒ±|‡uu™ ""bÛh|‡Œ bh~ªﬂ‡''∂FÛ \F ¢ bq‚∂ ¤‘NYF{π Û
¸Œπ Û. ›. \. 1756∂FÛ bæuF¤uF ∂Ûhﬂ‡~∂FÛ ∂π~‘NbuF &X\Y∂FÛ #…u™ bqAWÏŒ
‚› ¸Œ™.{√~ÂF‚™ #h¤ª®‡ \π`™u™ ® ‡‚F #¸™ >  ~‘ w N  ‚{…¯™ »N … .
~F∂ #u… ¯Á∂L hY‰Fh∂«uF #F^∂‚™ ‘Nu®‡b π~ V{F »N …. hY‰Fh∂«…
œF~F{L uF∂uF … ﬂ w ‡Œ ∂F …® ‡¯™u… ﬂ ‡A~‚u™ \¸∂Œ™ ∂…˘Y™ »N …. ~F∂ ˚F~F ∂F~™œ
bF\…‚™ #…®‡ Y™ >Ê ‡™uF bq¤FY‚™ Œ… ›i»NF bq∂FL… ≥‡b mﬂ‡¯™ A®… ‡ »N …. Œ… ﬂ ‡A~‚uπ Û
≥‡b `F~L ®‡~™u… h∂h‚¯F∂FÛ bqY…A… »N…. Œ…uF… &Î…¬{ \™ŒFu™ \F‚… ~F∂uF hYYF¸∂FÛ
hYÓu uFºYFuF …  »N … .
hY‰Fh∂« ‘Nu®‡u… ®‡¸… »N … ® … ‡ ~F∂ ˚F~F hAY`uπÕ{ œ|‡FYF{ Œ…Yπ Û #F{F…‘Nu
®‡~ …. ‘Nu®‡u … \Ûﬂ … ‡¸ ‚F{ »N …  ® … ‡∂® … ‡  #VF& ´LF Y™~F …  #F ®‡F∂ ®‡~™ A_{F u‚™.
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hY‰Fh∂«u™ bq…~LF‚™ ‘Nu®‡ #F ®‡F∂ ®‡~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N…. u…b£{∂FÛ‚™ hY‰Fh∂«u…
œ …ŒYL™ #FbYF∂F Û  #FY … »N …  ® … ‡ ,  ~F∂ bF\… hAY`uπÕ{ œc‡FYYFu π Û  ﬂ π ‡ ˙\F¸\
u ®‡~FY …. ÏY{Û muFYÊ‡™ ﬂ ‡A~‚ #u… \π∂ Û« Œ …u …  #Ê‡® ‡FY …  »N …. hY‰Fh∂« VπÏ\…
‚› T{ »N …. X{F Û  ∂F{FY\π #u… Œ …uF …  uF …® ‡~ ® ‡~H¤®‡ #uπ∑ ‡∂ …  ﬂ ‡A~‚ #u…
\π∂ Û«uF …  Y …A `F~L ®‡~™u …  b qY …A …  »N … .
∂F{FY™ ﬂ ‡A~‚ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  T… `uπÕ{ œc‡FY™u …  ~F∂ \™ŒFu …  b~LA… ŒF …
#Fº™ ﬂ π ‡hu{F \F‚… Ë´|‡F …  ‚› ‘NA…. m`F \∂∆ T{ »N … ® … ‡  #F ∂FL\ ﬂ‡A~‚
‘N …YF …  u‚™. ∂F{FY™ ﬂ ‡A~‚ bw»N …  »N …  ® … ‡  hY‰Fh∂« Œ…uF b π«F …u …  {√ \∂FzŒ
‚{F b»N™ bF»NF ® … ‡∂ u ∂F …® ‡–{F ? hY‰Fh∂« #F \F Û¤˘™u… \∂∆ T{ »N …
® … ‡  #F YFŒ∂F Û  ® Û ‡›® ‡  V|‡m|‡ ® ‡~™ »N … .  Œ …  ‘N œF~F{L mu™u… #{F …Ø{F V{F …
¸A…. —{F~ …  ‘Nu® … ‡  ∂F{FY™ ﬂ ‡A~‚u… ~F∂ hAY`uπÕ{ œ|‡FY …  #…u™ ~T #FbYF
®‡}π Û .  X{F~ …  ∂F{FY™ ﬂ ‡A~‚… ® ‡}π Û  ˙ Œ …∂u™ bF …ŒFu™ ® ‡∂T…~™ mŒFY™ #u… ~F∂
`uπÕ{ bF\… u¸™ >  T{ #…∂ ® ‡}π Û  X{F~ …  hY‰Fh∂«u… ºFŒ~™ ‚› V› ® … ‡  #F
muFYÊ‡™ ﬂ ‡A~‚ »N ….6
bqhŒ¸F~™#… TL ®‡~™ ®… ‡ AŒFuÛﬂ‡u™ \F‚… ∂¸F~F‘N ﬂ‡A~‚ #FY™ ~}F »N ….
‘Nu®… ‡ ∂F{FY™ ﬂ‡A~‚u… #F #ÛV… bwZ{π Û X{F~… Œ… mF…–{F… ® … ‡ ´LFÛ{ ﬂ‡A~‚ „~…
»N …. b»N™ Œ…L… ®‡}π Û ® … ‡ ~F∂u… ¯›u… ∂F~… ‘N–ﬂ‡™ #{F…Ø{F bF»πN Û  „~Yπ Û »N …. AŒFuÛﬂ‡
YV…~… X{FÛ #Fı{F. Œ…∂L… u®‡¯™ ﬂ‡A~‚u… T…{F. AŒFuÛﬂ‡u… ‘Nu®…‡ ®‡}πÛ ®…‡ #F (∂F{FY™)
ﬂ‡A~‚ ~F∂u… `uπÕ{ œ|‡FYYF ﬂ… ‡ŒF u‚™. X{F~… AŒFuÛﬂ… ‡ ®‡}π Û - ®… ‡ #F \FœF ﬂ‡A~‚
u‚™. #F ŒF… ~FÂ\ »N …. u…b£{∂FÛ ~F∂ ˚F~F hAY`uπÕ{ ¤ÛVu™ T¸…~FŒ ‚F{
»N …. ŒfŒ™{ #Û®‡u™ b¸…¯FÛ ‘N ~F∂ #u… «L ¤F›#F…uF hYYF¸u™ TL ‚F{ »N ….
∂F{FY\πu™ {F…‘NuF ∂π‘Nm b~Aπ~F∂ #FY… »N …. b~Aπ~F∂ ~F∂ ˚F~F AFÛŒ ‚{F,
#F‚™ ∂F{FY\πu™ {F…‘NuF huÕ„˘ V›. ~F∂uF #h¤ª…®‡u™ Œ¢{F~™ ‚›.
œF…‚F #Û®‡uF hYÕ®Û‡¤®‡∂FÛ AwbtLºF ˚F~F #{F…∂πº™ ~FÂ\™u… ∂F…®‡¯YF∂FÛ
#FY™, Œ …L… ∂ Û‚~FuF …  Y …A ¯›u… ® ¢ ‡® ‡{™u …  œ|‡FY™. ® ¢ ‡® … ‡{™#… ﬂ ‡A~‚ bF\… m…
Y~ﬂ‡FuF … ∂F≈{F Û. #{F…∂πº™ ~FÂ\™#… #F ~™Œ… m… ®‡F∂F …u™ ¤wh∂®‡F Œ¢{F~ ®‡~™.
1) ~FYL ˚F~F \™ŒFu π Û  ¸~L, 2) Awb tLºF ˚F~F ~F∂uπ Û  bhŒ≥‡b ›i»NY π Û .
œŒπ‚t #Û®‡∂FÛ ~FYL \™ŒF ∂FÊ…‡ ®‡F∂b™h|‡Œ ‚› ~}F… »N…. bq¸ÏŒ ~FYLuπÛ ∂uF…~Û‘Nu
®‡~YF #…® ‡  hœ«bÊ‡ ¸F‚∂F Û  ~Fº™u… &¤F …  »N …. V Û`Yt bL Y™LF ¯›u… ~FYLuπ Û
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∂uF…~Û‘Nu ®‡~YF ∂FÛgF…. Œ… VÛ`Yt ›jauF… VπzŒœ~ ¸ŒF…. #Û®‡uF #ÛŒ… AwbtLºFuF
uF®‡-®‡Fu ® ‡bF› T{ »N …. ~FYL ∂F~™œu… mF …¯FY …  »N … .
∂F~™œ-∂~L, YF¯™-∂~L, ¸uπ∂Fuu™ ¯Û® ‡F \ π`™ \™ŒF AF …` YV…~ …
~F∂F{L ∂π‘Nm #FY… »N … . ∂F{FY\π ~F∂,¯Á∂L #u… \πV q™Yu… ∂F~™ uFºYF
œF~Luπ Û  ≥ ‡b ¯›u… #FY… »N … .  Œ …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  ""¸ · Û  YÚVﬂ‡ uF∂uF …  œF~L »π N Û .
∂u… ›ja … ∂F …® ‡–{F …  »N ….'' ∂F~F bπ« YF¯™u… ~F∂… ∂F~™ uF˜{F …  »N …  #…Ê ‡¯ …  #…uF …
mﬂ‡¯F …  ¯ …YF #ÛVﬂ‡u …  ¯›u… Œ π Û  #FY. ¸ · Û  #ÛVﬂ‡ bF\… b¸F … >i{F …. #ÛVﬂ …  ∂u… ® ‡}π Û
® … ‡  ""\ÛbFhŒ ¯Û® ‡F V{F …. Œ …  ¯ Û® ‡ F‚™ ~| ‡ŒF …  ~| ‡ŒF …  bF»NF …  „{F … t .  ~FYLu… —{F~ …
ºm~ b|‡™ ® … ‡  \™ŒF Œ …uF …  b q …∂ ÏY™®‡F~YF Œ ¢{F~ u‚™, X{F~ …  ~FYL… \™ŒFu …
∂F~™ uFº™.'' ∂F{FY\πu™ #F YFŒ \F Û¤˘™u… ~F∂ m…¤Fu ‚› V{F.
~F∂ —{F~… ¤Fu∂FÛ #Fı{F X{F~… ∂F{FY\πu… ®‡}π Û  ® … ‡, ""¸uπ∂Fu… ¯Û®‡F∂F Û
ŒF …| ‡„F …| ‡  ® ‡~™ Œ …‚™ ›jah‘NŒ… ¸uπ∂Fuu… ∂F~™ uF˜{F. #ÛVﬂ ¸uπ∂FuuF ∂fX{πuF
\∂FœF~ \F Û¤˘™u… bq{F …bY…Au (#F∂~LFÛŒ &bYF\) ®‡~™u … ∂~™ V{F ….''
∂F{FY\π #F YFŒ ®‡~ŒF …  ¸ŒF …  X{F Û  ‘N ﬂ ‡h`∂πº uF∂uF YFu~ … ® ‡}π Û  ® … ‡  ¸uπ∂Fu
¯Û® ‡F∂F Û  #FV ¯VF|‡™u … bF»NF „{F t  »N …. ® ‡bÊ‡™ ∂F{FY\π X{F Û‚™ uF\™ T{ »N ….
»Nl‡F #Û®‡∂F Û \…ŒπmÛ` hu∂FtLu™ YFŒ »N …. #F b»N™ ∂F{FY\π, ® π Û ‡¤®‡Lt,
∂…´uFﬂ ‡ YV…~ …  ¸LF{ »N …. »N …YÊ … ‡  ~FYLuF … Y` ‚F{ »N …. \FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  b πÕb®‡
hY∂Fu∂F Û  m…\™u …  ~F∂ bF»NF „~™ ~}F »N … . »N …YÊ … ‡  ~F∂ #{F …Ø{F b¸F … >œ …  »N …
—{F Û  Œ …∂uF …  #h¤ª…® ‡  ‚F{ »N …  #u… ¤~Œu™ bFﬂ π ‡® ‡ F#F …  ¯›u… b`~FY …  »N … .7
14.3.4. hYY…œu
~F∂bFhLYFﬂ …  …. {Û. ∫., „Û. {Û., »Û`@∞Á ut{c∂, √Û. ∫M., √`. {Û.
YV…~ …  ≥ ‡b®‡F …∂F Û‚™ ¤~bw~ ∂ﬂ‡ﬂ ‡ ¯›u… #F ≥‡b®‡ ~i{π Û  »N …. bwY tYŒ™ t ≥ ‡b®‡® ‡F~F …uF …
Œ …∂uF …  b~ VFc ‡  b q¤FY »N ….8 b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ∂F{FY\πuF #F{F …‘Nu∂F Û  »Û`@∞Á
ut{c∂uF …  #F`F~ ¯™`F …  »N … .  œF …‚F #Û® ‡∂F Û  hœ«ﬂ‡A tu …. {Û.∫.∂F Û‚™ ¯™`F …
»N …. ∂π˜{ bF«F …uF #FV∂uu™ TL `q πYF V™hŒ ˚F~F ‚F{ »N …. #‚F … tbÂ…b®‡uF
≥ ‡b∂F Û  b q¸ÏŒuF ¸F‚uπ Û  hœ« bqÏŒ πŒ »N … .
#¸™> »NF{FŒÃYu™ hYA…ªŒF »N …. ∂F{FY\π ﬂ‡A~‚ mu… »N …. ®‡~ Û¤®‡ \π∂Û«
mu… »N …. #{F…∂πº™ ∂Û‚~F mu… »N …. #…∂F Û »NF{FŒÃY »N …. œŒπ‚t #Û®‡∂F Û ~ ÛV∂Ûœ
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b~ bqY …AŒF …  V Û`Y t  #…® ‡F … W_Œ∂F Û  Y™LFu… Œ …u™ hb q{Œ∂F mŒFY… »N … .  bF Ûœ∂F Û
#Û® ‡∂F Û  ∂F{FY\πu™ #FY™ #…® ‡F … W_Œ »N …. bF Ûœ∂F Û #Û® ‡∂F Û  ""#F®‡FAYFL™''uF …
bq{F…V ®‡{F… t »N …. \™ŒFuF #b¸~Lu™ TL Œ‚F ~F∂u™ \™ŒF AF…` #F®‡FAYFL™
˚F~F ® ‡¸ …YF› »N …. #j{ ≥ ‡b®‡® ‡F~F …  ~F∂uF bF«u… Y`π &ﬂ ‡FÙ muFYYF YF¯™-
Y` bq\ÛV »NF …| ‡™ ﬂ … ‡  »N …. #¸™ > ~F∂ ÏY{Û ® ‡mw¯… »N …  ® … ‡  ∂ … >  ® ‡bÊ‡‚™ YF¯™u… ¸J{F …
»N … .9 uFp®‡F~u™ A¢¯™ Y ¢ﬂ ‡¤™ t  »N … .  #¸™ >  #« Œ« \π Ûﬂ ‡~ hYœF~ ∂F ¢ W_Œ®‡F …  Y| … ‡
∆YÛŒﬂ‡Atu bL ®‡hY#… ~‘wN ®‡{π t Û  »N ….10 ^™ ¸™~F¯F¯ Aπ_¯uF11 ∂Œ… ®‡Fh¯ﬂ‡F\‚™
#X{ÛŒ bq¤FhYŒ »N …  #u… ~´ πY ÛA b»N™ ~F∂uF œh~«u… hœh«Œ ®‡~YF∂F Û  #F
≥‡b®‡u π Û  &X® f ‡n ‡  Ï‚Fu ~}π Û  »N … .
14.3.5. &b\Û¸F~
#ÛŒ… ª±LÛ{ÛV¯¤f ≥‡b®‡ #YuhŒ®‡F˘∂FÛ ¯ºF{…¯ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥‡b®‡F…u™
uFp bq{πW_Œ#F…YF˘π Û  ∂F ¢h¯®‡ bqhŒ¤F‚™ ≥ ‡b®‡uF ®‡‚Fu®‡∂F Û  bh~YŒtuF …  ® ‡~™u …
~\ T˘Y™ ~F˜{F …  »N …  #…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  uF … >`Y π Û  ´Ê … ‡ .
14.4. ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f (¯±Œ±) (1)
14.4.1. ∆Yu ®‡Yu #u… \∂{
#F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF Y … >® ‡{F{ t  18∂™ AŒFDﬂ‡™uF ≥ ‡b®‡® ‡F~ ∂FuYF∂F Û
#Fı{F »N …. ® f ‡ÕL∂FœF{t~~… #FuF… œF…<‡\ \∂{ ﬂ‡AFtı{F… u‚™, b~ÛŒπ Y… >® ‡{F{tu…
mﬂ‡¯ …  Œ …∂uπ Û  uF∂ Y … >® ‡Ê ‡¤ wbhŒ uF … > Ø{ π Û  »N …  @∞Û¤<¯~ÛªmÛc‚™ TLYF ∂˘… »N …
® … ‡  b q`Fu Y … >® ‡zb ~F∂uF b~∂ &bF\®‡ ¸ŒF. Œ …∂‘N #u…® ‡  ¤FªF#F …∂F Û  #u…
#u…®‡hY` ®‡˘F#F…∂F Û bqhYL ¸ŒF ¸uπ∂Fuu™ \F`uF‚™ Œ…∂u… {A ∂⁄{F… ¸ŒF …,
#…Y π Û  #…∂uπ Û  ∂FuYπ Û  »N … .  #…∂uF ¯±{{ÛV¯¤fuF …  \ w«`F~ ŒF …  Œ …∂u… ¸uπ∂FuuF
m™T #YŒF~ VL… »N … .
Y … >® ‡{F{t b~∂ \πA™¯ #u… \~˘ bq® f ‡ hŒuF ¸ŒF. ¤FVtY YÛA∂FÛ ‘Nj∂…¯F
®‡hYuF hbŒFuπ Û  uF∂ ¸HbF{t #u… ∂FŒFuπ Û  uF∂ mFmFWHm®‡F ¸Œπ Û. #…∂uF hbŒF
~F‘NY ÛA™ #u… ~F∂bπ~uF huYF\™ ¸ŒF. ® ‡hY Y … Û® ‡{F{ t  ª| ‡  ﬂ ‡A tuuF √FŒF ¸A…
#…Y π Û  #…∂uF ≥ ‡b®‡F …‚™ TLYF ∂˘… »N …. Y … >® ‡zbF{t#… #u…® ‡ V q Û‚F …u™ ~œuF ®‡~™
»N … .  ‘N …∂F Û‚™ \F ¢‚™ b q‚∂ ~ı¤±Ì¯∂h¯{  »N … .  #F …»NF∂F Û  #F …»NF 8 ŒF …  ≥ ‡b®‡F …u™
~œuF ® ‡~™ »N …  ‘N …  ¸‘ π N  \ π`™ #bq® ‡FhAŒ »N …  #u… ∂ ¢\ w~uF Vq Û‚F¯{∂F Û  \ π~hÂŒ
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»N ….12 1) @∞Û¤@∞~Û<¯~Ûª  (¤FL), 2) @]∞<˘Øm{m¶˘¯ (bq¸\u), 3)
¤\Qµ<¯»∂ (h|‡∂), 4) ¯±{{ÛV¯ (ı{F{F…V), 5) ~ı¤±Ì¯∂h¯{ #‚YF <¯Hc]ﬂÛ`µ‚
(\∂Y®‡F~), 6) ª±LÛ@∞‡∂Ûc (Y™‚™), 7) ª]T_L¤c± (#…® ‡) #u… 8)
…¯·Y± ª¯·mÛ ¶¤ (›¸F∂fV) &b{π t_Œ 8 ≥ ‡b®‡F …  &b~F ÛŒ #…∂u™ ~œuF#F …∂F Û
T…›#… ŒF … ¤<c‚u·c (#¯Û®‡F~), »ºµ`ÛŒ <¯»∂ @∞ÛD∂ (ı{F®‡~L), ª]ﬂÛ˘{±
(uY¯®‡‚F), @]∞Y~¯<¯»∂ (œÛbw), √Û*»`Q∂ (AŒ®‡), ªM∂·YL@∞ - \`]¤I»∂,
<¯‚NQL¯ ®‡ju|‡ ¤FªF∂FÛ @∞cÛ·r> {Û¤Û∂c, FTµ‚{Û›∂]‚∂ #‚YF {Û¤Û›∂]‚∂, \`]¤<N~Ûª
YV…~ …  b q`Fu Y … >® ‡zbF{… t  ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ~œ…¯F m… ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #…® ‡  Y™‚™ #u…
#…® ‡  ı{F{F …V »N … .  ‘N …u™ ® ‡‚FYÏŒπ #u… hYA…ªŒF #F bq∂FL… »N … .
14.4.2. ®‡‚F YÏŒπ #u… hYA…ªŒF
ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  \™ŒF ~F∂ hYYF¸u™ YFŒ ® ‡‚F ≥ ‡b …  YL™ »N ….
hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂L \F‚… h∂h‚¯F ÏY{ÛY~∂FÛ b¸F… >œ… »N …. #j{F…j{ bh~œ{
YÛﬂ ‡u YV…~ …  hYh`#F …  b»N™ hY‰Fh∂« ~F∂u… `uπÕ{ œ|‡FYYFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ~F∂
`uπÕ{ &bF|‡ŒF ‘N Œ wÊ ‡™ T{ »N …. \F ¢  b q\ju ‚F{ »N …. hY~F …`™ ~FT#F… œF–{F
T{ »N …. ‘Nu®‡ ﬂ‡A~‚u… \bh~YF~ h∂h‚¯F Œ…|‡FY… »N …. ~F∂Fhﬂ‡ ¤F›#F…uF hYYF¸
\Ûbju ‚F{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  b~Aπ~F∂ b`F~ …  »N … .  ~F∂ Œ …uF ∑ ‡F …`u …  AF ÛŒ ® ‡~ …  »N …
Œ‚F b»N™ \F ¢  #{F …Ø{F #FY… »N … .
#…® ‡F Û® ‡™ #F ≥ ‡b®‡ Y™‚™ bq® ‡F~u π Û  »N …  #…Y π Û  ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f∂FÛ ‘N ﬂ ‡AF tı{ π Û
» N … .  Y™‚™uF …  b qF~ Û¤ AπÔ hYÕ® Û ‡¤®‡‚™ ‚{F …  »N … .  18∂™ \ﬂ‡™u π Û  #bwY t  #…Y π Û  #F
Y™‚™ »N …  Œ …∂ ÏY{Û ® ‡hY bF …Œ …  uF … >` …  »N … .13 b q‚∂ #h¤u{uF m… bF«F …uF uF∂
® π ‡¯A…º~ #u… b–¯YA…º~ #Fz{F »N … . ~ ÛV∂Ûœ &b~ #…® ‡  ‘N hﬂ ‡Y\∂F Û  #…® ‡
‘N #Û® ‡∂F Û  ´Ê ‡uF muY™ T…›#… ŒF …  Y™‚™ ® ‡¸ …YF{ #…∂ #¸™ >  ﬂ ‡A~‚ ‘Nu® … ‡
uF … > Ø{ π Û  »N … .  Œ …∂ #VF&‚™ ‘N h∂h‚¯F∂F Û  b¸F … >œ™ V{F »N … .
14.5. ¯±{{ÛV¯ (D∂Û∂Û Qº)
¯±{{ÛV¯ (D∂Û∂Û Qº)uF ~œh{ŒF Y … >® ‡zbF{t »N … .  ‘N …∂uF …  bh~œ{ #VF&
#Fb™ ﬂ ‡™`F …  »N … .  ¯±{{ÛV¯¤f ı{F{F …VuF …  #h¤u{ A~ﬂ‡¡‡Œ π∂F Û  ^™~F∂bπ~∂F Û
¤VYFu ^™ ~´πbhŒ ∂¸F…X\Y ﬂ‡Atu… #FY…¯F hY˚X‘NuF …uF hYuF…ﬂ ‡F‚… t  ‚{F… ¸ŒF ….
¯Á∂L Œ‚F ‘NÊ ‡ F{ πu™ YFŒœ™Œ‚™ TL™ A®‡F{ »N …  ® … ‡  ~F∂ …  ∂ πhu#F …u™ ~ÂF
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∂FÊ … ‡  ~FÂ\F …uF \Û¸F~u™ bqhŒ√Fu™ YFŒ ®‡~™ »N …. #… bqhŒ√Fu™ YFŒ \F Û¤˘™u…
~FÂ\F… hY~F`u… ∂F …® ‡¯ … »N …. ~F∂ #…uF …  Y` ®‡~ …  »N …  #…Ê ‡¯ … º~ ﬂ w ‡ªL Œ‚F m™T
~FÂ\F …  ~F∂u™ \F∂… { πÔ ® ‡~YF #FY™ ~}F »N … . ‘NÊ ‡ F{ π  „~™‚™ #…∂u… ‘ w N#… »N …
#u… ~F∂u… TL ®‡~ …  »N … .  ›ja bF …ŒFuF …  ~‚ #u… ∂FŒh¯ \F~h‚u… ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~YF
∂FÊ … ‡  ∂F …® ‡¯ …  »N … .  u …b£{‚™ ~FÂ\F …uF hYuFAu™ \wœuF ∂˘… »N … .  ›jauF …  ﬂ w ‡Œ
œF∂~Vq¸™ #u… hœ«~‚uF \ÛYFﬂ‡‚™ ~F∂uF {πÔuπ Û  hYAﬂQ YLtu ®‡~ …  »N …. ÏYbu,
mqF¿L ∂F…¸uFhﬂ‡ #CF…‚™ ~F∂ Œ…∂uF… Y` ®‡~… »N…. »N…–¯… ¡‡hª#F… ~F∂u… #FA™YFtﬂ‡
#FbŒF #…uF …  #F¤F~ ∂Fu … »N … .14
¯±{{ÛV¯¤fuF #F~Û¤∂FÛ h∂^ hYÕ®Û ‡¤®‡uF … bq{F …V ®‡{F … t  »N …. ‘N … uY™u »N ….
b~Ûb~Fuπ\F~ ı{F{F…V∂FÛ bqY…A®‡ #u… hYÕ®Û‡¤®‡uF… &b{F…V ®‡~YF∂FÛ #FYŒF… u‚™.
º~…º~ \~¯ ¤FªF #u… ¤FY Y|… ‡ #¸™> ≥‡b®‡u… uFpF…hœŒ ﬂ … ‡¸ #Fz{F… »N ….
14.6. √Ûh»`Q∂<¯»∂¤f
¤FÕ{®‡F~ uF∂uF ® ‡hY#… #F ≥ ‡b®‡u™ ~œuF ® ‡~™ »N … .15 #F ≥ ‡b®‡∂F Û
Œ …∂L… ¸uπ∂FuuF b~F∑‡∂F …u π Û  ºF\ ®‡~™u… YLtu ®‡{ π t Û  »N …. #F ≥‡b®‡ #bq®‡FhAŒ
¸ÏŒh¯hºŒ ≥‡b …  b qFi{hY◊F AF …`\ÛÏ‚Fu, ∂¢\ w~∂F Û  Œ …¯ πV πh¯hb∂F Û  ŒF| ‡b«
b~ #bwLt≥‡b… ∂˘… »N ….16 ¤FÕ{®‡F~uF bq‚∂ Vπ~ πu π Û  uF∂ ¤Fuπ ¸Œπ Û  Œ …Y π Û  TLYF
∂˘… »N…. Y…Lπbπ~uF ~F‘NY™ Y\YÕuwbF¯ (›. \.1698-1715)uF \∂®‡F¯™u
¸ŒF. √Ûh»`Q∂<¯»∂¤fuF …  b q‚∂ #h¤u{ #YŒF~F …X\Y∂F Û  ‚{F …  ¸ŒF …. #…u™
® ‡‚FYÏŒπ \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ \ÛbFhŒ bF\…‚™ \™ŒFuF \∂FœF~ ∂…˘Y™u… ¸uπ∂Fu \∂πaF…–¯Û´u
®‡~ …  »N … .  #ÛVﬂ‡Fhﬂ ‡  YFu~F …  ∂¸…ja bYtŒ \π`™ Œ …∂u… Y˘FYYF T{ »N …. \ ÛbFhŒ
bπ« \πbF‰uF… \…Y®‡ ~Xuœw| ‡ uF∂uF… bÂ™ #ÛVﬂ‡Fhﬂ ‡ YFu~F …u … ¸uπ∂Fu ¸Y… ¯Û®‡F
b¸F … >œ™ V{F »N …  #…Y™ \wœuF #Fb… »N … .
14.7. @∞‡∂Ûc{ÛV¯`Ûr>@∞¤ f
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™huYF\FœF{t √¤GL¤hŒ`uF ~œh{ŒF
Y … >® ‡Ê ‡ FœF{t #u… #JL{FœF{t #… mÛu …  ¤F›#F…‚™ & À∂~∂F Û  uFuF ¸ŒF. #F
≥‡b®‡uF 7 #Û®‡F …∂FÛ \™ŒF #u… ~F∂uF hYYF¸u™ ®‡‚F »N …. #F ≥‡b®‡u™ ¸ÏŒh¯hºŒ
bqŒ #F …h~#…jÊ ‡¯ ›jÏÊ ‡™pπÊ ‡  ∂ ¢\ w~∂F Û  \ π~hÂŒ »N ….17
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14.8. …E{∫t{L¤f
18∂™ \ﬂ‡™uF ~F∂® f ‡ÕL ®‡hY#… …E{∫t{L¤fu™ ~œuF ® ‡~™ »N … .  ‘N …∂F Û
~F∂®‡‚F hu≥‡b™ »N …. ~F∂® f ‡ÕLuF hbŒF YX\VF …«™{ hŒ~ π∂–¯ ¸ŒF. ~F∂® f ‡ÕL…
~∂L…ja \~ÏYŒ™∂FÛ hY◊F bqFzŒ ®‡~™ ¸Œ™. ¤Y¤whŒuF ….{Û.∫.u™ ®‡‚Fu… Œ…∂L…
bF …ŒFu™ ~™Œ …  #¸™ >  #F¯…º™ »N … .18
14.9. ¯Û<~<¯»∂ (D∂Û∂Û Qº)
{F …VFu Ûﬂ ‡  hY~hœŒ #F ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡ »N … .  ^™® f ‡ÕL∂FœF{t~~ …  Œ‚F
#j{ ›hŒ¸F\®‡F~F …#… #…uF… ®‡F˘ ﬂ‡AFtı{F… u‚™. #gF~ ¯F›mq…~™uF mπ¯…hÊ‡u∂FÛ
{F …VFuÛﬂ ‡u …  18∂™ \ﬂ‡™uF ∂Ø{¤FVuF ≥ ‡b®‡® ‡F~ Œ~™® … ‡uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N ….19
¯Û<~<¯»∂ #bq®‡FhAŒ ~œuF »N… #u… ﬂ… ‡YuFVh~ h¯hb∂FÛ ®‡FV˘uF »wNÊ‡®‡ bf∞‡F …∂FÛ
¯ºF{…¯ »N ….20 #F∂ T…›#… ŒF …  ¯Û<~<¯»∂uπ Û  ® ‡‚FYÏŒπ ∂ w˘ ~F∂F{L ‘π Nﬂ π Û ‡
‘ N  »N … .  ¤FªF \~˘ »N …. ‘N …u π Û  ® ‡‚Fu®‡ \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .21
14.9.1. ®‡‚FYÏŒπ
¡‡Õ{∂w®‡ bYtŒ b~ ¸uπ∂Fu \πVq™Yu… ~F∂ YuYF\‚™ \™ŒF¸~L \π`™u™
´Ê‡uF#F …  \ Û¤F˘FY… »N … .  #…‚™ \πV q™Y ~F∂u… bF …ŒFu™ \∂Fu ‘N #YÏ‚FYF˘F
TL™u… Œ …u™ \F‚… ∂ ¢«™ ® ‡~YF ›i»NF b qVÊ ‡  ® ‡~ …  »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  ® ‡ F …› YFu~‚™
#…u …  TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡ ,  ® ‡F …›#… ﬂ ‡ﬂ π Û h¤ #WÏ‚uπ Û  ¸F| ‡hb >‘N~ „ … >® ‡ ™  ﬂ ‡ ™` π Û  »N … .
¸u π∂Fu ŒF …  TL… »N …  ® … ‡  #F ~F∂uπ Û  b~F∑ ‡∂ »N … .
¸uπ∂Fu YF¯™uF Y …A … ~F∂ ¯Á∂Lu™ bF\… b¸F … >œ™ T{ »N …. bL ~F∂-
¯Á∂L YfÂu™ bF»N˘ \ÛŒF› T{ »N…. \πVq™Y \F`F~L YFu~≥‡b… ~F∂u™ AW_Œuπ Û
hu≥ ‡bL ®‡~ …  »N … .  #… \∂{… ¸uπ∂Fu #u… \πV q™Y ≥ ‡b …  m… YFu~F …  #¸™ >  #FY™
b¸F… >œ… »N …. #…∂FÛuF … #…®‡ ﬂ‡FuY ~FYLuF… b« ¯›u… YF¯™u… #Fb… »N …. Œ… ¸uπ∂Fu
≥‡bYF˘F …  YF¯™ ¯› ¯… »N … .  YF¯™ ≥ ‡b`F~™ ¸uπ∂Fu Œ …u …  ∂F~™ uFºYF ›i»N …
»N … , b~ ÛŒ π  ﬂ ‡ FuYu™ ﬂ ‡{F‚™ ∆YŒﬂ‡Fu ∂˘… »N … .
∂~πŒbhŒ #u… ›jauF … \F~h‚ ∂FŒh¯ YF¯™uF \∂FœF~ ¯…YF h®‡hÕ®‡j`F
b¸F … >œ …  »N …. \πV q™Y-∂¢«™, YF¯™-Y`, #ÛVﬂ‡-hYn‡™ YV…~ …  #hun‡u™ \wœuF
#Fb™ bF»NF …  #FY… »N …. Œ … ~F∂u… 7 ŒF| ‡ #…® ‡ \F‚… hY Û`YFuπ Û  ® ‡¸ …  »N …. ~F∂ #…∂
®‡~ …  »N … . \πV q™Y-YF¯™ \…uFuF { πÔ∂F Û  #ÛŒ …  \ πV q™Y ‘N YF¯™uF …  Y` ®‡~ …  »N … .
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bq® ‡~L - 15
›. \.u™ 19∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯FÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …
15.1. {V]¯±{t¯»∂¤f (2) ......
bqÏŒFYuF
^™ ®‡ÏŒπh~ ~ÛVFœF{… t ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ª¤¯@∞Û{ bq®‡F~uπ Û ≥‡b®‡ 19∂™
\ﬂ‡™∂F Û ~i{π Û  »N …  Œ …YF …  &–¯…º ∂˘… »N ….1 Œ …#F … mF¯-h®Û ‡Vbπ~uF ~¸…YF\™ ¸ŒF.
^™ ® f ‡ÕLF∂FœF{t~~ ŒF …  ^™ ~ ÛVuF‚ #…Ê ‡¯F Ê w Û ‡® ‡ F  uF∂… ‘N Œ …uF …  bh~œ{ #Fb…
»N ….2 Œ …∂uF #F ≥ ‡b®‡u™ ® ‡‚FYÏŒπ #u… \∂™ÂF \ÛhÂzŒ∂F Û  ® ‡~™#….
15.1.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  \ w«`F~ ® ‡hYuF …  bh~œ{ \ÛÂ…b∂F Û  #Fb… »N …3 #u… #F
≥‡b®‡uF …  b q‚∂ #h¤u{ A…ªFa™A ∂¸F …X\Y bq\ ÛV …  hAhA~ ¡‡Œ π∂F Û  b qFŒ˙® ‡F˘…
‚{F …  ¸ŒF …  #…Y π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ﬂ … ‡YŒF#F …  u …b£{ Y| … ‡  ~FÂ\F …uF hYuFA ∂FÊ … ‡  b qF‚ tuF
®‡~ …  »N …. hY‰Fh∂«u… TL ‚F{ »N …  ® … ‡  ﬂ ‡A~‚ ~FYL‚™ |‡~ …  »N …. #…‚™ Œ…#F … ÏY{Û
#{F …Ø{F #FY™u … ~F∂u™ {√~ÂF ∂FÊ … ‡  {FœuF ® ‡~ …  »N … .  ﬂ ‡A~‚ Œ …∂u… hYuÛŒ™
® ‡~ …  »N …  ® … ‡  Œ …#F …  ¸‘π N  12 YªtuF ‘N »N …, ŒF …  ¸ · Û  \ …uF ¯›u… #FYπ Û  » π N Û .  hY‰Fh∂«
Œ…∂ ®‡~YFu™ uF bF|… ‡ »N …. #ÛŒ… hY‰Fh∂«uF AFbuF |‡~‚™ #u… Yh\∞‡u™ \¯F¸‚™
~F∂u… Œ …∂u™ \F‚… ∂F …® ‡¯ …  »N … .
hY‰Fh∂«u™ \F‚… ‘NŒF Û  ∂FVt∂F Û, Œ …∂u… ŒFÊ ‡® ‡F uF∂u™ ~FÂ\™ ∂˘… »N ….
hY‰Fh∂«uF #Fﬂ … ‡A‚™ ~F∂ #…uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .  b»N™‚™ \πmF¸ ·, ∂F~™œ #FY…
»N … .  Œ …∂uF …  bL uFA ®‡~ …  »N … .  ‘Nu®‡b π~∂F Û  ‘NÊ ‡ F{ π  #FY™u …, ~F∂u™ \F‚… \™ŒF
b~LFY… Œ …∂ ® ‡¸™u …  ‘NŒF …  ~¸ …  »N … .  bF»N˘‚™ hY◊πW—‘N• ‘Nu®‡b π~uF &◊Fu∂F Û
~F∂ ≥‡b… \™ŒFuπ Û ¸~L ®‡~YF hYœF~… »N …. Œ…∂u… ∂ﬂ‡ﬂ‡ ®‡~YF º~u™ m¸…u AwbtLºF
\™ŒFu™ \º™ ≥ ‡b …  Y …A `F~L ®‡~™u …  Œ …u …  m¸F~ ‘NYFu π Û  ® ‡¸™u …  ‘NŒ™ ~¸ …  »N … .
A wb tLºF#… hYœF{π ±  ® … ‡  ¸ · Û  ŒF …  ~F∂u… ‘N Y~™A #…Ê ‡¯ …  #… hY‰Fh∂«uF
#F^∂ Œ~„ ‘NYF u™®‡˘… »N…. ~ÏŒF∂FÛ ‘N #…∂u… ¯Á∂LuF… ¤…Ê‡F… ‚F{ »N…. #…Ê‡¯F∂FÛ
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hY~F` ~FÂ\ #FY™ #F u®‡¯™ \™ŒF (AwbtLºF)u… º¤… m…\F| ‡™u …  ¯› T{
»N …. #…‚™ u®‡¯™ \™ŒF ~ÂF ∂FÊ … ‡  #FŒtuFﬂ‡ ®‡~ …  »N …  ® … ‡, ‘Nu®‡bπ«™ \™ŒFuπ Û  ~FÂ\
¸~L ®‡~™u …  ¯› T{ »N …. º~… b wZ{π Û  ® … ‡  #…u …  ® ‡F …L ¯› T{ »N …  ?
#…YF∂F Û  ® ‡mÛ` ~FÂ\ #FY™ \™ŒF (Awb tLºF) #u… ¯Á∂L mÛu …u …
b»NF| ‡™ ﬂ … ‡  »N … .  ¯Á∂L… Œ …u …  #F•Fu #Fz{π Û .  \™ŒF (Awb tLºF) Œ…∂uF b~
∂F …h¸Œ ‚›. ‘NÊ ‡ F{ π#… Œ …∂uF …  YFÏŒhY®‡ bh~œ{ bqVÊ ‡ ® ‡{F … t .  #…‚™ ¯Á∂L
AwbtLºFuF uF® ‡-®‡Fu #u… ÏŒu ® ‡Fb™u …  hY‰Fh∂«uF #F^∂… b¸F … >œ …  »N … .
b»N™‚™ ~F∂-¯Á∂L hY‰Fh∂« \F‚… h∂h‚¯F ÏY{ÛY~∂F Û  b¸F … >œ …  »N … .
›ja, ®‡FŒtY™{t, mFLF\π~, ®‡FA™~F‘N, ¯Û®…‡‰~ #u… YFu~Y™~F… #… ÏY{ÛY~∂FÛ
¸F‘N~ ¸ŒF. b~ÛŒπ ®‡F …›uF‚™ `uπÕ{ ÍÛœπ Û ‚› A_{π Û u¸™>. ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ®‡~… »N ….
∂F~™œ ¯|‡YF #FY… »N…. ~F∂ Œ…∂u™ bF»N˘ ¯|‡YF Yu∂FÛ T{ »N…. bF»N˘‚™ h∂h‚¯F∂FÛ
‘N \™ŒFuπ Û ¸~L ‚F{ »N…. ~F∂uF… hY¯Fb, ¸uπ∂Fu h∂¯u, \πVq™YuF… ~F—{Fh¤ª…®‡,
¸uπ∂Fuuπ Û ¯Û®‡Fﬂ‡¸u, #ÛVﬂ‡hYn‡™ YV…~… ´Ê‡uF#F… \ÛÂ…b∂FÛ uF… >`™ »N ….
m™T #Û® ‡∂F Û  ~F∂-~FYL {πÔ∂F Û  ~FYL ∂~F{ »N …. b πÕb®‡ hY∂Fu∂F Û
~F∂ h∂h‚¯F∂F Û  b¸F … >œ …  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ \™ŒFuF ~F∂ \F‚… hYYF¸ ‚F{ »N…. ﬂ‡A~‚ bF…ŒFuF «L bπ«F…uF
¯¥ bL #¸™> ‘N ®‡~ … »N …. ‘Nu®‡uF ®‡¸…YF‚™ ﬂ‡A~‚ ~F∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~ … »N ….
15.1.2, ∂w–{F Û® ‡u
bq‚∂ #Û®‡uF ∂Ø{∂FÛ hY◊πW—‘N•u™ #…®‡F …W_Œ »N…. ‘N…∂FÛ Œ… ¤wŒ-¤hYÕ{u™
{F …‘NuF#F …  ´| … ‡  »N … .  m™T #Û® ‡uF b qF~ Û¤ bwY … t  hYÕ® Û ‡¤®‡ #u… «™T #Û® ‡u™
bwY … t  b qY …A®‡ »N … .  b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  #u…® ‡  bF«F …  ~ ÛV∂Ûœ b~ T…YF ∂˘… »N … .  ‘N …∂F Û
~F∂, hY◊πW—‘N•, º~, Awb tLºF, ¯Á∂L, hY~F` YV…~ …  ‘N …  ª¤¯@∞Û{ ∂ π‘Nm
‘N≥ ‡~™ ¸F …{ »N … . b~ ÛŒ π  #¸™ >  uFpF …X® ‡ª tu …  mF`®‡ ≥ ‡b mu… »N … .  V◊uF …  b q{F …V
b◊∂F Û  ® ‡~ …¯F …  »N … .4
»NF{FŒÃYuF …  b q{F …V hYA…ª bq∂FL∂F Û  {F …—{F …  »N … .  ~F∂ \™ŒF ∑ ‡∂A˙
#¸™ >  hY◊πW—‘N• #u… A wb tLºF mu… »N … .  ® ‡hY#… #F∂ ~F∂®‡‚F∂F Û  #ﬂ Q ‡¤ πŒ
bh~YŒtu ® ‡{ π ±  »N … .  b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ""` QuÈ∂Q ‚ Æµ‚ ÆtmÙ¯t`#'' ÏY{ÛY~u™ b¸…¯F
‚{…¯ »N …. ~ ÛV∂Ûœ b~ bF«F …  ﬂ w ‡~u™ ´Ê ‡uF#F …  hu¸F˘… »N …  #… #‚F … tbÂ…b®‡ »N … .
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15.2. { hmÛ{Û¯c±∂¤f - (F\Û¤Gº)
15.2.1. bh~œ{
^™®f‡ÕL∂FœF{t~ ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF \π Ûﬂ‡~Y™~ ~´w˚¸\wh~uπ Û
uF∂ \π Ûﬂ ‡~Y™~ ~F´Y #Fz{π Û  »N ….5 b~ ÛŒ π  ¸ÏŒbqŒF …∂F Û  \π Ûﬂ ‡~Y™~ ~´w˚¸\wh~ #…Y π Û
ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N …. ^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t~~ #FuF …  \∂{ uF … >`ŒF u‚™. b~ ÛŒ π  ^™ ¸™~F¯F¯
Aπ® ‡¯ …  #FuF …  \∂{ ›. \. 1884 ® ‡}F …  »N … .6
\π Ûﬂ ‡~Y™~ ~´w˚¸\wh~uF hbŒFuπ Û  uF∂ ®‡ÏŒπh~ ~ ÛVFœF{t ® … ‡  ‘N …∂L… {V]¯±{
t¯»∂¤fu™ ~œuF ®‡~™ ¸Œ™ Œ‚F Œ…#F… ®‡Fı{ #u… j{F{uF √FŒF ¸ŒF. \π Ûﬂ ‡~Y™~uF
hbŒF∂¸ Y™~~F´Y\wh~ bL ®‡hY~F‘N ¸ŒF. #F∂uF …  ‘Nj∂ ŒFh∂¯∂F Û  ﬂ ‡ hÂL
#®‡F … >| ‡  h‘N–¯FuF hA~wY–¯w~ uF∂uF VF∂∂FÛ ‚{F … ¸ŒF …. Œ …∂uF bh~YF~uπ Û  uF∂
#Vq¸F~ Œ~™®…‡ TL™Œπ Û ¸Œπ Û. \π Ûﬂ‡~Y™~… u™œ…u™ «L ®f‡hŒ#F…u™ ~œuF ®‡~™ uFpÂ…«…
\ …YF ® ‡~™ »N … .  Œ …∂F Û  -
1) mÛQ»{Û»Ûä∞ (#Û®‡), 2) {hmÛ{Û¯{c±∂¤f (›¸F∂fV) #u… 3) √tm`¯-
{ÛV¯¤f (uFÊ ‡® ‡). #F∂F Û‚™ »N …–¯™ m… uFp®f ‡ hŒ#F …  ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ
»N …. b q‚∂ { hmÛ{Û¯c±∂¤f ≥ ‡b®‡ F\Û¤Gº b q® ‡F~u π Û  »N …. ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û
#F∂ ŒF …  ›¸F∂fV ‘NY–¯…‘N \F Ûb| … ‡  »N … .  #… Shn ‡#… ¤¯… #F #bq® ‡FhAŒ »N …
bL \π~hÂŒ »N …  #… VF ¢~YuF …  hYª{ »N …. #F \F∂Fh‘N® ‡7 ≥ ‡b®‡ »N … .
15.2.2. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û®‡∂F Û ®‡F∂b™h|‡Œ ~FYL hﬂ‡W≈Y‘N{ ®‡~ŒF … ®‡~ŒF … h¸∂F¯{ b¸F… >œ…
»N …. X{F Û‚™ ≥ ‡b®‡uF …  &´F|‡ ‚F{ »N …. #…∂u… X{F Û  ∂FVt∂F Û  ® ‡F …› bXu™‚™ hY{π_Œ
u¯® π ‡m …~ uF∂uF {Âu…  Œ …  ~| ‡ŒF …  ‘ w N# …  » N … .  # …u™ bF\ …‚™ ∂Fh¸Œ™ ∂ …˘Y™ ¯ …
» N …  ® … ‡  # …∂u™ bXu™ ~ Û¤F ® ‡ hb¯{F …V™uF #F^∂…  #‰∂…´{√ #Y\~ …  u fX{
® ‡~YF b q{FVÂ…« …  b¸F … >œ™ T{ »N … .  # …∂u …  ∂˘™u …  b»N™  \™`F …  ~FYL u∂tﬂ ‡ F
uﬂ ‡ ™  ŒÊ … ‡  hAYbw‘ Nu ® ‡~YF #FY …  » N … .  ŒF …  m™∆ mF‘ π N  ~FYLuF …  uF …® ‡~  AFﬂ w t ‡¯
u∆®‡∂F Û  ‘N  ® ‡ FŒ tY™{ tuF &◊Fu∂F Û‚™ ~FYLu™ b wT ∂FÊ … ‡uF b wÕbF …  œ w Û Ê ‡ ™  ~}F …
» N … .  # …Ê ‡¯F∂F Û  # …  ® ‡ FŒ tY™{ tuF \hœY ~XuFﬂ ‡‚™ b® ‡| ‡ F› T{ »N … .  AFﬂ w t ‡¯
® ‡ FŒ tY™{ tuF #ÛŒ˙b π~∂F Û  #Fu Ûﬂ ‡‚™ ~¸ …YF ¯FV …  » N …  #u …  ~FYL bL Vj`F … ﬂ ‡~™
uF∂u™ Ï«™u… YA ‚› AF …hLŒbπ~∂F Û ~¸™ T{ »N …. ¯Û® ‡F∂F Û  bF»N˘‚™ ~FYLu™
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m¸…uu …  ∂` π huAF uF∂uF …  ~FÂ\ &bF| ‡ ™  T{ »N … .  bh~LF∂ …  AFﬂ w t ‡¯u …  A w˘™
b~ œ|‡FYYF∂FÛ #FY… »N …  Œ‚F hœ«Fﬂ‡ #u… ~FYLuπ Û  {πÔ ‚F{ »N …  Œ …∂F Û ~FYLu…
» N F … | ‡ ™  ∂ w® ‡YF∂F Û  #FY …  » N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  ~FYLu… ® ‡F∂F\_Œ hœh«Œ ®‡{F … t  »N … . ~FYL ∂uu™ AF ÛhŒ
∂FÊ … ‡  {√ ®‡~YF ÏY{Û u∂tﬂ ‡F h® ‡uF~ …  b¸F … >œ …  »N …, —{F Û  mFLF\π~ bF …ŒFuF 500
¸F‚F …‚™ u∂tﬂ ‡FuF Û Y¸…Lu… #Ê‡®‡FY … »N …. #…‚™ ~FYL \¸\qF‘π N tu \F‚… {πÔ ®‡~YF
T{ »N …. ŒF …  X{F Û  Œ …u …  #u…® ‡  Ï«™#F …‚™ ´ …~F{ …¯F …  T…› œh®‡Œ ‚› T{ »N ….
\¸\qF‘πN tuu… ®‡bÊ‡‚™ ∂F~™ uFºYFuF… ∂u∂FÛ hYœF~ ®‡~… »N …. mFLF\π~u™ bXu™#F…
~FYLuF hY®‡F~™ ≥ ‡bu… T…› #…u™ ∂¬®‡~™ ® ‡~YF ¯FV… »N … .  #…∂u… ∂ …˘YYFu™
›i»NF‚™ ~FÂ\™ hY◊FuF bq¤FY… » w NbF›u… X{F Û  ‘N ~¸ … »N …  Œ‚F ~F …¸\™ hY◊F‚™
Y\ÛŒ¯Á∂™u… &Xbju ®‡~ …  »N …  #u… ÏY{Û ® ‡FŒ tY™{t \¸\qF‘ π N tu ≥ ‡b `F~L ®‡~™u …
œF–{F …  T{ »N ….
«™T #Û®‡∂FÛ ®‡u®‡bq¤F #u… œÛb®‡ uF∂u™ #‘πNtuu™ m… bXu™#F… ®‡FŒtY™{tu™
∂ÛV¯®‡F∂uF ∂FÊ… ∂Ûhﬂ‡~ … b¸F… >œ… »N …. ~FYL \¸\qF‘π N tuuπ Û  ≥‡b `F~L ®‡~™u… Œ…∂u™
bF\… b¸F … >œ™ T{ »N …. #F ~FÂ\ »N …  #…∂ ∂u∂F Û  u<‡™ ® ‡~™ mÛu …  m˘™ ∂~YF
Œ¢{F~ ‚F{ »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ ‘N bq¸ÏŒuF… Y` ®‡~™u… #\¯™ \¸\qF‘πN tu X{FÛ b¸F… >œ™
T{ »N ….8 ~FYL Œ…∂u… T…$u… ® ‡¸ …  »N …  ® …, ""¸ · Û  ‘N #\¯™ \¸\qF‘ π N tu » π N Û .''
#\¯™ \¸\qF‘π N tu bF …ŒFu™ #… m… bXu™uF … ¸F‚ b®‡| ‡™u … ~|‡YF ∂F Û| … ‡  »N …. u®‡¯™
\¸CF‘π N tu (~FYL) #…u …  `∂®‡FY …  »N …  ® … ‡ ,  ""∂F~™ bXu™uF …  ÏbAt u ® ‡~.''
œ…Ê ‡™ ~FYLu… VF˘F… ¤F Û| … ‡  »N …, YFÏŒhY®‡ \¸\qF‘π N tuu™ TL®‡F~™ ‚F{ »N …. b»N™
~FYL-\¸\qF‘π N tu Yiœ… ¯FÛmF… \ÛYFﬂ‡ {F …—{F… »N …. #ÛŒ∂FÛ ~FYLu… ® … ‡ﬂ ‡ ®‡~YF∂FÛ
#FY …  »N …  YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  b wY t  b qY …A®‡∂F Û  ~FYL YF¯™bπ« #ÛVﬂ‡u π Û  ~∂®‡| π Û ‡  mj{F …
¸ŒF …, #… hYVŒ hYVŒ… ﬂ ‡AF tY™ »N … . ~FYL ~ Û¤Fu … ∂ …˘YYF bL #u…® ‡  b q{F\F …
® ‡~ …  »N … .  6 È¯F …® ‡  #u… #…® ‡  ∂F …Ê ‡ F  V◊∂F Û  ~ Û¤Fu™ b qA Û\F ® ‡~™ »N … .  #…® ‡  YºŒ
$ja bL ~Û¤Fu™ bF»N˘ b|… ‡ »N …, #…∂F Û ~FYL #…u… T…$ T{ »N …. #…u… ¸~FY™u…
~ Û¤Fu… ∂…˘Y™u…, bF …ŒFu™ muFYYF $i»… »…. ~ Û¤F #…∂u… ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ""¸· Û  Œ∂F~F
¤«™Tu™ bXu™ »π N Û. Œ∂… ∂u… b~…AFu u ®‡~F ….'' b~ÛŒ π ® ‡F∂F\_Œ ~FYL Œ…∂u™
∂u∂Fu™ ®‡~™u… ~ Û¤F b~ m˘FX®‡F~ ®‡~ … »N …. ~ Û¤FuF \∂FV∂uπ Û YLtu 6 È¯F…®‡∂FÛ
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#¸™> ® ‡{ π ±  »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  u¯® π ‡m …~ X{F Û  b¸F … >œ™ Œ …∂u… AFb #Fb… »N …9 Œ‚F
~ Û¤F bL ~FYLu… AFb #Fb… »N …  ® … ‡  ""T… Œ π Û  ® ‡ F …$ Ï«™u™ $i»NF hY~ πÔ ® ‡F …$
bL ~∂L™ \F‚… \ Û¤F …V ® ‡~A… ŒF …  ŒF~F ∂ÏŒ®‡uF ¸T~F …  Ê π ‡® ‡| ‡ F  ‚$ ‘NA….''
#u… #F∂ ≥ ‡b®‡ b w~ π Û  ‚F{ »N ….
15.2.3. \∂™ÂF
{ hmÛ{Û¯c±∂¤f  ∂F{F∂{ bqY fhÙ#F… b~ #F`Fh~Œ ≥‡b® »N …. #¸™> #u…®‡
bF«F …  #u…® ‡  ≥ ‡bF …  `F~L ®‡~™u …  #…® ‡  m™Tu… »N …Œ~YFuF b q{F\F …  ® ‡~ …  »N …  -
‘N …∂ ® … ‡ ,  b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  AFﬂ w t ‡¯ {∂~F‘Nu π Û  ≥ ‡b `F~L ®‡~ …  »N … .  «™T #Û® ‡∂F Û
~FYL \¸\qF‘π N tu  mu… »… #u… bq¸ÏŒ Œ…uF hYﬂw ‡ª®‡ ≥‡b… T…YF ∂˘… »N …. u…b£{‚™
bF«F … #u… bq\ÛVF …u™ \wœuF#F… #Fb™ »N …. ~ ÛVb™[‡ b~ YŒt∂Fub«F…uF &Î…¬{F …
h\Ô ‚ŒF u‚™. #…® ‡F … W_Œ#F …uF …  &b{F …  hYA…ª ≥ ‡b …  ® ‡{F … t  »N … .  ‘N …∂® … ‡  - œF …‚F
#Û® ‡∂F Û  ~FYLu™ #…® ‡F … W_ŒuF bq{F …V∂F Û  ~FYLu™ YF\uF bqVÊ ‡  ‚F{ »N ….
\π Ûﬂ ‡~Y™~u… bAπ-bÂ™#F… b~ hYA…ª bq™hŒ ¸A… #…Yπ Û  ﬂ … ‡ºF{F hYuF ~¸…Œ π Û
u‚™. Œ…∂L… bAπ-bÂ™u… bF« ≥‡b… hœh«Œ ®‡{Ft »N …. ‘N …∂®… ‡ b«™bF«, ∂W–¯®‡FÂ
Œ‚F `FŒt~Fn¶ ‡ m™T #Û®‡∂FÛ ∂FuY bF«F…∂FÛ ﬂ π ‡ﬂ π t~®‡ (ﬂ… ‡|‡®‡F …) ~FYLuF bπ~F …h¸ŒuF…
bπ« »N…. ~\uF… hYœF~ ®‡~™#… ŒF… #¸™> u®‡¯™ \¸\qF‘πN tuuF hY`FuF…∂FÛ ¸FÏ{~\uF…
bq{F …V ®π ‡A˘ŒF‚™ ®‡hY#… ®‡{F … t  »N …. \ÛÂ…b∂FÛ bF ¢~FhL®‡ ´Ê‡uF#F… #u… bF«F…‚™
¤~bw~ #F ≥ ‡b®‡ º~ …º~ bqA Û\u™{ VL™ A®‡F{.
15.3. √tm`¯{ÛV¯¤f
\π Ûﬂ ‡~Y™~ ~´w˚¸\wh~uπ Û  ‘N #F m™‘π N Û  ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #bq®‡FhAŒ
≥‡b®‡ »N … .  #FuF …  b q{F …V bqFŒ˙® ‡F˘… ~ ÛVuV~™∂F Û  ~ ÛVuF‚ ﬂ … ‡YF¯{uF ∂Û| ‡b∂F Û
‚{F …  ¸ŒF ….10 ¤…~™, ∂ fﬂ Û ‡V, Y™LF YV…~ …uF …  \ π∂`π~ ØYhu \Û¤˘F› ~}F …  »N … .
ﬂ … ‡Yﬂ ‡ F\™#F …  V™Œ VF› ~¸™ »N … .  œ ¢« ∂F\uF …  ∂¸F …X\Y »N … .  #… A π¤ bq\ ÛV …
\ w«`F~ ﬂ ‡A~‚ mu… »N …  #u… #…∂u™ bXu™ ® ¢ ‡® … ‡{™u™ ¤wh∂®‡F ¤‘NY™u …  ÏÊ … ‡‘ N
b~ #F ≥ ‡b®‡u …  ~‘ w N  ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .  8  #Û® ‡{ π_Œ #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ~FÂ\F …u™
∂F{FuF… hYA…ª ≥‡b… bq{F…V ‚{…¯F… T…YF ∂˘… »N …. uF{®‡ ~F∂u… hYÕLπuF #YŒF~™
Œ~™® … ‡  ÏY™® ‡F{F t  »N … .  ¤FªF \~˘ #u… ¤FY\¤~ »N …. #F ≥ ‡b®‡u™ ® ‡‚FYÏŒπ
\ ÛÂ …b∂F Û  #F ∂π‘Nm »N ….11
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15.3.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  ﬂ ‡A~‚ #u… ® ¢ ‡® … ‡{™ &◊Fu∂F Û  b qL{ ®‡~ŒF T…YF ∂˘… »N ….
#…®‡F ÛŒ »N … #…uF… ¯F¤ ¯› ﬂ‡A~‚ #…uF YÂ˙Ï‚˘uπ Û YLtu ®‡~™ ~}F »N …. #…YF∂FÛ
ﬂ … ‡Y¯F …® ‡∂F Û‚™ uF~ﬂ ‡ #FY… »N …. #…∂u™ hYuÛhŒ‚™ ﬂ … ‡YŒF#F …u™ \¸F{ ∂FÊ … ‡  ÏY{Û
bF …Œ …  #u… ® ¢ ‡® … ‡{™ A Ûm~F\w~uF …  Y` ® ‡~YF T{ »N …  #u… hY‘N{ ∂…˘Y™ b πu˙
#{F …Ø{F #FY… »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  ﬂ ‡A~‚u… 4 b π«F …  ‘Nj∂… »N … .  ~FYLu… ¯ Û® ‡ F∂F Û  TL ‚F{
»N …  ® … ‡  ﬂ ‡A~‚u… X{F Û  b π« ‘Nj∂ ‚{F …  »N …  #u… #…∂uF ¸F‚ …  #…∂uπ Û  ∂ fX{ π  ‚YFu π Û
» N …  #…Ê ‡¯ …  #… #{F …Ø{F∂F Û  #F∑‡∂L ®‡~ …  »N … .  ~FYLuF m… ∂ Û«™#F …  \F~L #u…
ﬂ‡F~L bh~YqF‘N®‡ ≥‡b… Œ‚F ~FYLu™ m… ~FÂ\™#F… œÛ|‡F…ﬂ‡~™ #u… ®Û‡|‡F…ﬂ‡~™ \Ûj{F\™u™
Y…A… #FY… »N …. ~F∂-¯Á∂L {√~ÂF ∂FÊ… ‡ hY‰Fh∂« \F‚… V{F ¸F…{ »N …. \πmF¸·
\F‚ …  Œ …u …  { πÔ ‚{π Û  »N … .  #… YFŒ \F Û¤˘™u… ¤~Œ Œ …∂u… ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~YF bF»N˘
T{ »N …. m™∆ mF‘π N  \ πmF¸ · ŒFÊ ‡® ‡FY`‚™ ﬂ π ‡ ˙hºŒ ~FÂ\F …  A«πÓuu… ∂F~YFu™
{F …‘NuF ´| … ‡  »N … .  u …b£{‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  Yh\∞‡ #~π Û`Œ™u™ Am¯F VF{
h\Û¸‚™ mœYF #FŒtuFﬂ‡ ®‡~ … »N …. A«πÓu Œ…uπ Û  ~ÂL ®‡~YF Yh\∞‡ #F^∂… b¸F… >œ …
»N … .  A«πÓu \F~Lu… ∂F~ …  »N …  #u… A«πÓu ≥ ‡b ¯YLF\π~uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .  ~FYL
b»N™‚™ hY~F` ~FÂ\u… ∂F …® ‡¯ …  »N … .  u®‡¯™ #z\~F#F …  A«πÓu #u… ¯Á∂Lu…
\Û®‡Ê‡∂FÛ uFºYF bq{XuF… ®‡~… »N …. b~ÛŒπ A«πÓu œÛa¸F\ uF∂u™ Œ¯YF~‚™ hY~F`uF…
Y` ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  ‘Nu®‡ ~FTuF #F∂Û«L‚™ hY‰Fh∂« \F‚… ~F∂-¯Á∂L
h∂h‚¯F b¸F… >œ… »N …. X{FÛ ~F∂ \™ŒF \F‚… #u… ¯Á∂LuπÛ &h∂t¯F \F‚… mV™œF∂FÛ
∂π¯F®‡FŒ ‚F{ »N …. bæFYŒ™ uF∂u™ ﬂ ‡F\™ Œ…∂uF Yiœ… ® … ‡jaYŒ™ ∏ mu… »N …. #¸™ >
u®‡¯™ mu…¯ \™ŒF #u… &h∂t¯FuF …  ~F∂-¯Á∂L Y` ®‡~ …  »N …. ~F∂ º~-ﬂw ‡ªL
#u… 14 ¸T~ ~FÂ\F …u …  bL ∂F~ …  »N … .
œF…‚F #Û®‡u™ bwY… t hYÕ®Û‡¤®‡∂FÛ b~Aπ~F∂ \™ŒF ÏY{ÛY~ #u… œF~… ¤F›#F…uF
hYYF¸ hYh` bh~bwLt ‚{F b»N™‚™ ‘Nu®‡bπ~∂F Û #FY… »N …. ~F∂ Œ…∂uF uF~F{L
`uπÕ{u… œc‡FY …  »N …  #…Ê ‡¯ …  b~Aπ~F∂… ~F∂u… ® ‡}π Û  ® … ‡ ,  ""∂F~™ b π«™ bæFYŒ™uF …
#Fb ÏY™®‡F~ ® ‡~F ….'' b~ ÛŒ π  ~F∂ Œ…uF …  ÏY™®‡F~ ® ‡~ŒF u‚™. b~Aπ~F∂ Œ…u …  AFb
#Fb… »N …  ® … ‡  ""Œ∂… ∂F~™ b π«™uF …  hŒ~Ï®‡F~ ® ‡{F … t  »N …  #…Ê ‡¯ …  Œ∂F~ …  bL \™ŒFuF …
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hY{F …V \¸u ®‡~YF … b|‡A….'' #u… bπ«™u… A™¯F muYFuπ Û  ® ‡¸ … »N …  Œ‚F Y`F~F∂F Û
® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  Œu …  ~F∂ ∂˘A… ‘N !
Awb tLºF ~FYLu… ∂˘… »N …  #u… Œ …  ~F∂-¯Á∂Luπ Û  hœ« ¯FY …¯™ ¸F …{
»N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ Awb tLºF \™ŒFu™ u™œ… b|‡™ V{…¯™ ∂…º¯F ¯FY …¯™ Œ …  ~FYLu…
\F … >b …  »N … . #®Û ‡bu #… YºŒ… ∂¬®‡~™ ® ‡~ …  »N … . A wb tLºF ŒF~F uF®‡-®‡Fu ® ‡F …›®‡
ﬂ ‡~∆ bF\… A™Y|‡FYYF b|‡A …. b»N™‚™ #®Û ‡bu #u… A wb tLºF mÛu …  #{F …Ø{F
#FY… »N …. mÛu… #FY™u… ~F∂uF YuYF\u™ {F…‘NuF ´|… ‡ »N …. ‘N … #j{ ~F∂®‡‚Fb~®‡
≥ ‡b®‡u™ ® ‡‚Fu …  #uπ\~ …  »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  A Ûm~F\w~ \F∂… AF ∂FÊ … ‡  { πÔ ‚{π Û  Œ …u™ hYVŒ #Fb™
~F∂ hœ«®w ‡Ê ‡  b¸F … >œ …  »N … .  ‘NÊ ‡ F{ πu™ b qF‚ tuF‚™ ¯Á∂L ~FÂ\F …uF …  uFA ® ‡~YF
T{ »N …. ® ‡F …› mqF¿LuF …  #FŒtuFﬂ ‡  \F Û¤˘™u… V¤tYŒ™ \™ŒFu …  »NF …| ‡ ™u …  ~F∂
Œ…u… mœFYYF T{ »N …. bF»N˘‚™ YF–∂™h®‡ \™ŒFu… #F^∂… ¯› T{ »N …. ~F∂uF
ÏbAt‚™ AFhbŒ b£‚~ bæFYŒ™ \™ŒF ≥ ‡b …  b qVÊ ‡  ‚F{ »N … .  ~F∂ Œ …u™ \F‚…
hY¸F~ ® ‡~YF ∂ Û| … ‡  »N … .
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  Œ …  u®‡¯™ (bæFYŒ™) \™ŒFuπ Û  #b¸~L ‚F{ »N …. ~F∂uF …
hY¯Fb, \™ŒF-AF …`, \πV q™Y h∂¯u YV…~ …  b q\ ÛVF …  »N … .
\FŒ∂FÛ #Û®‡∂FÛ \πVq™Yu… bF…ŒFu™ bXu™ ≥‡∂F #u… ~F—{u™ bqFWzŒ ~F∂u™
® f ‡bF‚™ \F Ûb| … ‡  »N … .  ~F∂u… YFÏŒhY®‡ (∂w˘) \™ŒF hœ«®w ‡Ê ‡  »N …  #…Y™ ∂Fh¸Œ™
∂˘ŒF Œ…#F… X{FÛ b¸F… >œ… »N …. bL b~Aπ~F∂ ®‡¸… »N … ®… ‡ Œ… ŒF… ¯Û®‡F∂FÛ »N …. h«‘NÊ‡FuF
VF …bu hY◊FuF bq¤FY‚™ Awb tLºFuπ Û  ∂ fX{ π  ‚F{ »N …. \™ŒFu …  h«‘NÊ ‡ F \∂TY…
»N …. ~F∂uF ∂F…¸uF\q‚™ ~FÂ\F… #Ûﬂ‡~F … #Ûﬂ‡~ ¯|‡™u… ∂fX{π bF∂… »N …. b»N™ ~FYL-
Y`, hY¤™ªL ~F—{Fh¤ª…® ‡, ~F∂ \™ŒFu™ ∂π¯F®‡FŒ YV…~ …  ´Ê ‡uF#F … ® ‡¸™ »N ….
~F∂ bq‚∂ bπÕb®‡ hY∂Fu∂F Û  h® ‡WÕ® ‡j`F b¸F … >œ™ \πV q™Yu™ bXu™u… ∂˘…
»N … . b»N™‚™ \F® … ‡Œ T{ »N …  X{F Û  ~F∂uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡, \™ŒFX{FV, ~F∂uF …
#‰∂…´ YV…~ …  b q\ ÛVF …u π Û  hu≥ ‡bL »N …. hY‰Fh∂« ∂πhu bL {√∂F Û  b`F~ …  »N …
YV…~ …  uY™u mFmŒF …  »N … .
15.3.2. \∂™ÂF
#F ≥‡b®‡∂F Û  ﬂ ‡A~‚uF … YuhY¸F~, AÛm~F\w~ {πÔ YV…~ …  #\„˘ bq{F …VF …
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»N …. m™T #Û® ‡u™ #…® ‡F … W_Œ #u… ~ ÛVb™[ ‡  b~ #Fh¯ÛVu h∑ ‡{F YV…~ …  #{F …≈{
»N …. ¸FÏ{~\ huÕbju ∂FÊ… ‡ bq\ÛVF…uπ Û  #F{F…‘Nu ®‡{π ±  »N …. ‘N …∂ ®… ‡ Aπu˙A…„ ~FÂ\™
#z\~F bF»N˘ ﬂ ‡F …| ‡ ™  ~}F …  »N …  #u… b»N™‚™ ~F∂, ¯Á∂L, ¤~Œ, A«πÓuu…
mF …¯FY …  »N … .
#F ≥‡b®‡∂F Û ∂F{FbF«F …u π Û  mF¸·–{ »N …. m™T #Û®‡∂F Û \F~L bh~YqF‘N®‡
mu… »N …  #u… ﬂ ‡ F~ πL hAÕ{ mu… »N … .  œ Û| ‡ F … ﬂ ‡~™ #u… ∂ Û| ‡ F … ﬂ ‡~™ ∂F{F≥ ‡b `F~L
®‡~ …  »N …. «™T #Û® ‡∂F Û  #{F …∂ πº™ &h∂t¯F ≥ ‡b …  ~F∂- ¯Á∂Lu… »N …Œ~YF bq{Xu
®‡~ …  »N … .  œF …‚F #Û® ‡∂F Û  A wb tLºF »NF{F \™ŒFu …  ~FYL bF\… ¯FY …  »N … .  bF Ûœ∂F Û
#Û® ‡∂F Û  »NF{FS¬{ »N …. YV…~ …  uY™u bq\ ÛVF …  »N … .  ~F∂®‡‚Fu …  #¸™ >  uY™u ≥ ‡b …
∂sπ Û  »N … .  Œ …‚™ √tm`¯{ÛV¯¤f A™ª t® ‡  \F‚ t® ‡  »N … .
15.4. t¯@« ∞ÛµL{ÛV¯¤f - (D∂Û∂Û Qº)
~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ®f‡ÕL®‡hYuF… &–¯…º ^™ ®f‡ÕL∂FœF{t~~…
® ‡{F … t  »N … .12 b~ ÛŒ π  Œ …uF …  \∂{ ﬂ ‡AF tı{F …  u‚™. Y™. ~F∂ ~F‘ w N#… Œ …uF …  \∂{ ›.
\. 1869-1836 uF … >Ø{F …  »N ….13 t¯@«∞ÛµL{ÛV¯¤f #… D∂Û∂Û Qº bq® ‡F~u π Û  ≥ ‡b®‡
»N … .  #bwLt Œ‚F ∆Ltﬂ ‡AF∂F Û  \ π¯¤ »N …. #F ≥ ‡b®‡ ŒF| ‡b« b~ #F`qh¯hb∂F Û
∂˘… »N … .14 ‘N …∂F Û  Y™~~\ ∂π˜{ ≥ ‡b …  hœh«Œ ®‡{F … t  »N … .  ~F∂u… #¸™ >  hYÕLπuF
#YŒF~™ ∂Fj{F »N … . ºF\ ®‡~™u …  ® ‡hY#… #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ﬂ Û ‡| ‡® ‡ F~J{∂F Û  mu…¯F
muFYF …  ¯™`F »N … . Œ …∂F Û  A wb tLºF‚™ bq …~F›u… º~-ﬂ w ‡ªL ~FÂ\F …  ~F∂ \F∂…
{ πÔ ®‡~YF #FY… »N …. ~F∂ Œ… m`FuF …  \Û¸F~ ® ‡~ …  »N …. ~F∂u™ #FY™ AW_Œ T…›u…
\F ¢  ﬂ … ‡YŒF#F …  Œ …∂u™ \j∂πº bqVÊ ‡ ‚›u… Œ …u™ b qA Û\F ® ‡~ …  »N … .
15.5. {Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞¤ f
~F∂®‡‚F hYª{®‡ {Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞uF ~œh{ŒF Y™~F~~F´Y Œ¢ >T…~uF ~FT
hAY…ja (›. \. 1833-1865)uF #Fh^Œ ﬂ‡~mF~™ ®‡hY ¸ŒF. #…‚™ #…∂uF…
\∂{ 19∂™ \ﬂ‡™uF… ^™®f‡ÕL∂FœF{t~~…15 uF… >Ø{F… »N…. ¯‡~± ut{c∂u™ bqÏŒFYuF∂FÛ
uF … > Ø{ π Û  »N …  Œ …  ∂ π‘Nm Y™~F~~F´Yu™ ∂FŒFu π Û  uF∂ ® ‡F∂FÂ™ #u… hbŒFuπ Û  uF∂
›‰~ ¸Œπ Û. Y™~F~~F´Y… ® π ‡¯ 10 Vq Û‚F … ~i{Fuπ Û ∂uF{ »N …. Œ…∂F Û #F ≥‡b®‡ &b~FÛŒ
{Û¤Û`]»Û˝>@∞¤f, √Ût‚@∞ÛD∂ uF… >`bF« »N …. Œ…∂uF #F ≥‡b®‡∂FÛ 7 #Û®‡∂FÛ ~F∂®‡‚F
hu≥‡b™ »N ….16 ﬂ … ‡YuFVh~h¯hb∂F Û  #F∂ ŒF …  #F #bq® ‡FhAŒ ≥ ‡b®‡ »N … .17
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~F∂u… #¸™ >  hYÕLπuF #YŒF~™ b π~ πª Œ~™® … ‡  hœh«Œ ®‡{F t  »N … .18 ¤FªF
#´~™ #u… #Ïbn‡ »N …. 7 #Û®‡uπ Û ºÛ|‡®‡Fı{ »N …. bq‚∂ #Û®‡∂FÛ hY‰Fh∂« bF…ŒFuF
{√u™ bwLF t¸ · hŒ b»N™ ~F∂ ¯Á∂Lu… ‘Nu®‡b π~∂F Û  ¯› ‘N› ~}F »N …. ∂FVt∂F Û
Œ…∂u… ∂π\F„~F … \™ŒF ÏY{ÛY~∂FÛ #\„˘ ~FT#F…uF uF∂F… \Û¤˘FY… »N …. mFL-
~FYLuF YF® Q ‡{ πÔuπ Û  YLtu »N …. hY‰Fh∂«u™ #F√F‚™ ~F∂ hAY`uπÕ{ œ|‡FY …
»N …  #u… ﬂ ‡A~‚ #FV∂u b»N™ œF~ …  ¤F›#F…uF hYYF¸uπ Û  YLtu »N ….
m™T #Û®‡∂F Û b~Aπ~F∂ `uπÕ{¤ÛVu… ®‡F~L… mFLF\π~, ~FYL, ¤~Œ,
¯Á∂L #u… A«πÓu \F‚… YF®Q ‡{ πÔ ®‡~ … »N …. ~FYL b~Aπ~F∂u… ~F∂ \F‚… Ë´|‡F …
Y`F~YF bq{F\ ®‡~ … »N …, b~ÛŒπ #…∂uF Y¢ÕLY `uπÕ{u… œc‡FY™ #…u… AF ÛŒ ®‡~ … »N ….
«™T #Û® ‡∂F Û  \™ŒFuF ® ‡F~L… ~FYLu™ &j∂Ù ®‡F∂FYÏ‚Fuπ Û  YLtu »N ….
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  ~F∂ ~F—{Fh¤ª…® ‡  b q\ ÛV …  hY◊πW—‘N• ~FÂ\ hY‰Fh∂«
hAÕ{ Aπu˙A…b ≥ ‡b `F~L ®‡~™u …  YuYF\ #bFY… »N … .
bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ hY~F` Y`, \™ŒF¸~L, ‘NÊ‡F{πuπÛ ´F{¯ ‚YπÛ YV…~… ´Ê‡uF#F… »N….
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  ® ‡mÛ` Y`‚™ ¸uπ∂Fu \™ŒFu …  ∂˘™ œw| ‡ F∂hL ¯Fı{Fu™
®‡‚F uF … >`™ »N … .
\FŒ∂F #Û®‡∂F Û hY¤™ªL A~LFVhŒ, ~F∂-¯Á∂L \™ŒF \F‚… ¯Û®‡F‚™
bF»NF „~ŒF \™ŒFuF ® ‡¸ …YF‚™ \∂πa ŒÊ … ‡  hAYh¯ÛV muFY™u … ® ‡~ …¯™ Ï‚FbuF
Œ‚F ¸uπ∂Fu Y|… ‡ ¯YF{…¯ hAYh¯ÛVu™ &Ù~ hﬂ‡AF∂FÛ Ï‚FbuF ®‡~™ \F¢ #{F…Ø{F
#FY™u … ~F∂ ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚{F …  X{F Û  \ π`™u™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
15.6. \`]¤tN»∂`Ûr>@∞¤ f
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF ® … ‡~¯uF bq˜{FŒ œÛVF …Ê ‡ F  ŒF¯π® ‡FuF
›¯DŒw~ uF∂uF VF∂∂FÛ \π Ûﬂ ‡~~F‘N #Ì{ÛV~uF… ‘Nj∂ ‚{F… ¸ŒF …. #…∂uF hbŒFuπ Û
uF∂ Y~ﬂ ‡FœF{t #u… ∂FŒFu π Û  uF∂ ® f ‡ÕLFHmF ¸Œπ Û .  ® … ‡~˘uF 19∂™ \ﬂ‡™∂F ÛuF
∂¸F®‡hY#F…uF uF∂∂FÛ Œ…∂u™ VLuF ‚F{ »N ….19 Œ…#F… uFpAFÏ«, ®‡Fı{AFÏ«,
ı{F®‡~LAFÏ« YV…~ …∂F Û  bF~ ÛVŒ ¸ŒF. Œ …∂uF …  ‘Nj∂ ›. \. 1841 #u… ∂fX{ π
›. \. 1905∂FÛ ‚{π Û  ¸Œπ Û. \ÛÏ® f ‡Œ∂F Û Œ …∂uπ Û  b qﬂ ‡Fu bqAÛ\u™{ ~}π Û  »N …. Œ …∂L…
uFpÂ…«… #F ≥‡b®‡ &b~FÛŒ Ì`]AÛt¯»∂¤f, ¯¶‚tm· ¯Ûª]‚Q¯, #u… utk`Ûm ut{c∂
bqh\Ô ®f ‡hŒ#F… »N ….20 Œﬂπ ‡b~FÛŒ {Û¤m∫huM, {Û¤Û¯LÛ{ÌL]tLYL@∞, @G∞HcÛ∂Û·YL@∞,
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`±tL {Û¤Û∂c YV…~ …21 uF … >`bF« ® ‡Fı{F …  »N … .  \`]¤tN»∂¤f  #…® ‡F Û® ‡ E  ≥ ‡b®‡ »N … .
#F‘N …  #… #uπb¯D` »N …. #…uF …  &–¯…º ∂F« ‘N \F Ûb| … ‡  »N … .22
15.7. √Û`h‚{V]`µ‚`¤f
¤wh∂®‡F
∂Ø{bqﬂ … ‡AuF ~F‘NY™ ® ‡hY^™ hY‰uF‚h\Û¸u™ \‘N tu b qhŒ¤F m¸·∂ πº™
¸Œ™. | ‡F § .  ¸™~F¯F¯ Aπ_¯ ^™ hY‰uF‚h\Û¸uF …  \∂{ 18∂™ \ﬂ‡™uF …  #ÛhŒ∂
¤FV #u… 19∂™ \ﬂ‡™uF … #F~Û¤®‡F˘ ÏY™®‡F~ … »N ….23 ŒF … Y˘™ ^™ hY‰uF‚h\Û¸…
~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F √Û. {. ≥ ‡b®‡ (1789-1864)uF VF˘F∂F Û  ~i{π Û  ¸A…
#…Y™ ® ‡–buF | ‡F § .  ~F∆Y ¯F …œu #W≈u¸F …«™ ® ‡¸ …  »N … .24 725 #Û® ‡{ π_Œ #F
≥‡b®‡u™ b qFWzŒuπ Û  ^ …{ bL Œ…∂u… „F˘… ‘N T{ »N …. Œ …∂L… bF …ŒFuF Vq Û‚∂F Û
#Fu™ #FY™ uF … >` ® ‡~™ »N … .26
mπ Ûﬂ … ‡¯ºÛ| ‡uF \ÛÏ® f ‡Œ ® ‡hY#F …∂F Û  #…® ‡  ∂F« ^™ hY‰uF‚h\Û¸∆u™ ‘N
#F uFp®f ‡ hŒ √Û. {.  ‘N ∂˘… »N … .  ‘N …  VF ¢~Yu™ YFŒ »N …. √Û. {. h¸jﬂ™ #u…
\ÛÏ®f ‡Œ mÛu… ¤FªF#F…∂FÛ &b¯D` »N …. bq‚∂ h¸jﬂ‡™ Yq‘N¤FªF∂FÛ #u… X{F~mFﬂ‡
\ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  #uπYFﬂ ‡  ® ‡{F … t  ¸F …{ ! #…∂ mÛu …uF b~™ÂL‚™ Ïbn‡ \∂T{ »N ….
h¸jﬂ ‡™ #FY fhÙ bq® ‡FhAŒ ‚› »N …  b~ ÛŒ π  \ ÛÏ® f ‡Œ ¸‘π N  \ π`™ b q® ‡FhAŒ ‚{π Û  u‚™.
#… \ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uπ Û  ﬂ π ‡¤F t≈{ VL™ A®‡F{27 #u… #…Ê ‡¯… ‘N ŒF … h¸jﬂ‡™uF ‚F …| ‡F
#…® ‡  #F¯F …œ®‡F …  ŒF …  √Û. {.u… h¸jﬂ ‡™ \Fh¸X{uπ Û  b q‚∂ ≥ ‡b®‡ ÏY™® ‡F~ …  »N … .
~F∂~h\® ‡  \ Ûb q ﬂ ‡ F{‚™ ﬂ ‡ ™ hÂŒ #u…  # …  \ Ûb q ﬂ ‡ F{uF b qVFc ‡  ~F∂b q …∂™
#u…  ~F∂\Fh¸X{uF ÍÛ| ‡ F  #o{F\ π  #u…  ~F∂uF #uj{bq …∂™ ~}F »N …  # …Y π Û
TL™ A®‡F{ »N …. bF …ŒFu™ ~F∂¤W_Œ∂F Û  b~∂hu∞‡F #u… b~mq¿ ÏY≥‡b … ~F∂u…
hœh«Œ ® ‡~YFuF #FA{‚™ #…∂L… ¯Û. {Û.  #u …  Œ π¯\™® f ‡Œ {Û¤∫t{L¤Û`ªu™
~F∂®‡‚Fu …  u‘N~ \∂Â  ~Fº™u …  #…∂F Û  bF …ŒFu™ ∂F ¢ h¯®‡ŒF ~‘ w N  ® ‡~YFuF …  \„˘
bq{F\ ® ‡{F … t  » N … .
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ bwY tYŒ™ ∏  ¤Y¤whŒ ~hœŒ …. {Û. ∫.
¤F\ ® f ‡Œ √tm. #u… u«. `Û., ‘N{ﬂ … ‡Yu π Û  u«. {Û. ‘N …Y™ uFp b~ Ûb~FuF b q¤FY
Œ˘… √Û. {.uF …  ® ‡‚FbqYF¸ Y¸… »N … .  #Fu™ ® ‡‚FYÏŒπ \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
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15.7.1. ®‡‚Fu®‡
bq‚∂ #Û®‡∂F Û - ¤πYuh¸Œ (hY‰Fh∂«) h¸Œ®‡F~™ (~F∂) Œ‚F `~F`~
(¯Á∂L)u… b~™ÂF ∂FÊ…‡ bF…ŒFuF #F^∂∂FÛ ¯› T{ »N…. b»N™‚™ h∂h‚¯FV∂u‚™
#F~ Û¤™u … b~Aπ~F∂u… AF ÛŒ ® ‡~YFu™ ´Ê ‡uF#F …u π Û  hu≥ ‡bL ®‡{ π ±  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  mqF¿® π Û|¯F (\~{w) ‘NV◊F …hu‘N (Yh\∞‡)u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
~F∂ ~FYLY` ∂FÊ … ‡  \™ŒF \F‚… Yu∂F Û  ‘NYFu™ ›i»NF `~FY …  »N … .  ﬂ … ‡YYFL™‚™
‘NV◊F …hu‘N (Yh\∞‡) ¤~Œ #u… A«πÓuu… ® ‡ F¬∂™~ ‘NYF #Fﬂ … ‡A #Fb… »N … .
® ‡F¬∂™~™ (® ¢ ‡® … ‡{™) bF …ŒFuF Y~ﬂ ‡Fuu… ¯™` … ~F∂u… YuYF\ #FbYF ¸ ·® ‡∂ ® ‡~ …
»N … .  ~F∂, \™ŒF, ¯Á∂L Yu∂F Û  T{ »N …. ¤~Œ bF»NF „~™u …  ~F∂u… ∂uFYYF
T{ »N …. #…∂u… #{F …Ø{F∂F Û  b πu˙ ¯FYYF ºwm bq{Xu ® ‡~ …  »N …  bL huÕ„˘ŒF
∂˘… »N … .  ~F∂ Œ …∂u… bF …ŒFu™ bFﬂ π ‡® ‡ F  #Fb™ hYﬂ ‡F{ ® ‡~ …  »N …  #u… #ÛŒ …  \™ŒF
#u™ªF t  (#u\w{F) bF\…‚™ YÏ«F¤wªL ÏY™®‡F~ …  »N …  #u… #Û® ‡ b w~F …  ‚F{ »N ….
«™T #Û® ‡∂F Û  ‘NYF\π~uF b π« (hY~F`)uF …  ~F∂ Y` ®‡~ …  »N … .  A wb tLºF
hY≥‡ªL #u… º~Fhﬂ ‡  ~FÂ\F …uF hYØY Û\uπ Û  hYÏŒF~‚™ #¸™ >  YLtu ® ‡{ π ±  »N … .  #F
#Û® ‡∂F Û  ~F∂ \™ŒFu …  #W≈uﬂ … ‡Y bF\… ‚FbL Œ~™® … ‡  ∂ w® ‡Eu …  »NF{F \™ŒFu …  bF\…
~Fº… »N …. `FhŒu…{ (∂F~™œ) ~F∂u… »N …Œ~YFuF #FA{‚™ ∂fV≥‡b `F~L ®‡~™u…
Œ …∂u™ bLt® w ‡Ê ‡ ™#… #FY… »N …. ~F∂ Œ…u …  b®‡| ‡YF T{ »N …. ‚F …| ‡F \∂{ b»N™ Œ …uF …
#FŒtuFﬂ ‡  \F Û¤˘™u… \™ŒF ¯Á∂Lu… Œ …u™ bF»N˘ ∂F …® ‡¯ …  »N …. ¯Á∂L \™ŒFuF
~ÂL ∂FÊ… ‡ ~…ºF ﬂ‡F …~™u… T{ »N…. bF»N˘‚™ #…Ê‡¯F∂FÛ h¤Âπ Y…A… ~FYL bLt®w ‡Ê‡™#…
b¸F … >œ …  »N …. \™ŒF ~ …ºF #F …˘ÛV™u… Œ …u …  h¤ÂF #FbYF T{ »N …  #u… ~FYL Œ…u π Û
¸~L ®‡~™u …  ¯ Û® ‡F ¯› T{ »N ….
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - «…ŒF∂–¯ (¸uπ∂Fu) ~F∂ #u… \ π® ‡J[ ‡  (\πV q™Y)u™
Yiœ… h∂«FœF~™ ® ‡~FY …  »N … .  m™∆ mF‘π N  ~FYL YF¯™u… \ Ûﬂ … ‡AF …  ® ‡¸ …Y| ‡FY …  »N …
® … ‡  Œ …  ~F∂ ¯Á∂Lu… b®‡| ‡ ™u …  bF …ŒFu™ bF\… ¸F‘N~ ® ‡~ …. YF¯™ ~F∂ \F‚… #F
®‡F~L‚™ ‘N { πÔ ® ‡~YF ›i»NF ~Fº… »N …  #u… ~F∂ { πÔ∂F Û  Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .
b»N™‚™ ¸uπ∂Fu \™ŒF AF …` ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  ¯ Û® ‡ F  b¸F … >œ …  »N … .
bF Ûœ∂F Û #Û® ‡∂F Û  - ¸uπ∂Fu Y| … ‡  ¯ Û® ‡FuV~™uF ﬂ ‡¸uuπ Û  YLtu »N …. b»N™‚™
~F∂ \∂πa bF~ ® ‡~™u …  \ πm…¯ bYtŒ b~ b|‡FY uFº… »N … .
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»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  - ~F∂ ~FYLu™ u fX{AF˘F∂F Û  mFL „ … >® … ‡  »N … .  bh~LF∂…
~FYLuπ Û œF∂~, »N« #u… #F¤wªLF… b|‡™ T{ »N …. #ÛVﬂ‡u… ﬂ w ‡Œ ≥‡b… ~F∂ ~FYL
bF\… ∂F …® ‡¯ …  »N …  bL \∂F`Fu ‚Œπ Û  u‚™. ~F∂ ~FYL Yiœ… ¤{Û® ‡~ { πÔ ‚F{
»N …, ‘N …∂F Û  ~F∂ ~FYLuF… Y` ®‡~ …  »N …. »NF{F\™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF ‚F{ »N …  YV…~ …
´Ê ‡uF#F …  YLtY™ »N … .
\FŒ∂F #Û®‡∂FÛ - ~F∂, \™ŒF #u… ¯Á∂L \F‚… ¯Û®‡F‚™ bπÕb®‡ hY∂Fu∂FÛ
m…\™u… #{F…Ø{F b¸F… >œ… »N …. —{FÛ Œ…∂uF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. ~F∂
11 ¸T~ Yªt ~F—{ ®‡~™ b»N™ #{F…Ø{FuF ®‡EÊ‡, bŒÛVF… \F‚… #ÛŒ`Ftu ‚F{ »N ….
15.7.2. \∂™ÂF
bq\ÛVF …u … b\Ûﬂ ‡V™∂F Û uFp®‡F~u™ hY¯ÂL bqhŒ¤FuF ﬂ ‡Atu \¸…‘N …  ‚{F
hYuF ~¸…ŒF u‚™. uFp®‡F~ … ¯V¤V \Yt bq\ÛVF …u … #FY~™ ¯…YFuF … \„˘ bq{Xu
®‡{F…t »N…. ‘N… uF{®‡u… h\Ô hﬂ‡AF \π`™ b¸F…>œF|‡™ ﬂ…‡YF∂FÛ #uπ®w‡˘ mu… »N…. {Û¤∫t{L¤Û`ªu™
®‡‚F ∂π‘Nm b~Aπ~F∂ `uπ¤±V b»N™ Œπ~Œ ‘N h∂h‚¯FuV~™∂F Û b¸F … >œ™ T{ »N ….
—{F~ … ¯Û. {Û.∂FÛ Œ …#F …u™ ∂FVt∂F Û  ∂ π¯F®‡FŒ {F …∆ »N ….28 √Û. {.∂FÛ bL ¯Û.
{Û.  #uπ\F~ b~Aπ~F∂ ~F∂u… #{F …Ø{F ‘NŒF ~ÏŒF∂F Û  ‘N ∂˘… »N ….
{Û¤∫t{L¤Û`ª∂FÛ ∂F~™œuF … #YF‘N \F Û¤˘™u… b»N™ \™ŒF #u… ¯Á∂L
Yiœ… ®‡Ê π ‡  &W_Œ#F…uF …  bq{F …V ‚{F … u‚™. —{F~ … ¯Û. {Û.∂FÛ29 #u… √Û. {.∂FÛ30
®‡Êπ‡YœuF…uF… &–¯…º ‚{F… »N…. √Û. {.∂FÛ \™ŒF¸~L #Y\~… ‘NÊ‡F{π ~F∂u… t„µ‚Æ¤]\’L·uF…
&–¯…º ®‡~ …  »N … .  ‘N …uF …  huﬂ … t ‡A ¯Û. {Û.∂F Û  bL ‚{…¯F …  »N … .31
{Û¤∫t{L¤Û`ª∂FÛ VF …b π~ hAº~ b~ \πVq™Y #u… ~FYL ∂–¯{πÔ bq\ÛV
u‚™. ‘N …  √Û. {.®‡F~ …  ¯Û. {Û.∂F Û‚™ ¯™`…¯F …  »N … .32
√Û. {.∂F Û  ´LF #…YF b q\ ÛVF …  T…YF ∂˘… »N …  ® … ‡  ® ‡ hY#… ¯Û. {Û.u… mﬂ‡¯ …
{Û¤∫t{L¤Û`ªuπ Û  #uπ® ‡~L ®‡{ π ±  »N … .  ‘N …∂® …  -
A«πÓu Y| … ‡  ∂ Û‚~Fu …  ﬂ Û ‡| ‡  ﬂ … ‡YF …, ~F∂ #u… mFLF\π~ \ÛYFﬂ ‡, ~F∂ #u…
b~Aπ~F∂ \ÛYFﬂ ‡, ~FYL #u… #ÛVﬂ‡ \ÛYFﬂ ‡, bÛœYÊ‡™∂F Û \™ŒFuπ Û  b qVÊ‡ ‚Yπ Û  Œ‚F
~FYL Y` b»N™ b πu˙ \™ŒFu π Û  #W≈u∂F Û  \∂F› ‘NY π Û  Œ‚F ∂w˘\™ŒFu π Û  b qVÊ ‡
‚Y π Û ,  ¸uπ∂Fu \Û∆Yu™ ¯…YF V{F X{F~ …  Yiœ… #{F …Ø{F #FYYπ Û  YV…~ ….
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®‡hY ^™ hY‰uF‚h\Û¸ …  bF …ŒFu™ m™∆ ∂F ¢h¯®‡ b qhŒ¤F ≥ ‡b …  bL ´LF
bq\ÛVF …u π Û  \‘N tu ® ‡{ π ±  »N … .  #…∂F Û  ® ‡hYu™ uYuYF …j∂ …ªAFh¯uŒFuF ﬂ ‡A tu ‚F{
»N …. ‘N …∂®… ‡ - bq‚∂ #Û®‡∂FÛ ´FhŒu…{ (∂F~™œ) ®‡F¬∂™~‚™ #FY™u… hY‰Fh∂«uF
#F^∂∂FÛ #F∑‡∂L ®‡~… »N …. X{F~… bF…ŒFuF \F‚™#F… \F‚… Œ… (bF~h\®‡) ¤FªF∂FÛ
YFŒF t¯Fb ®‡~ …  »N ….33 VF ¢Œ∂ ∂πhuuF … mÊ π ‡® ‡  ﬂ ‡A~‚ #u… b~Aπ~F∂uF #FV∂uu™
\wœuF mÛV¯F ¤FªF∂F Û  ® ‡~ …  »N … .34 b ÛœYÊ‡™∂F Û  ~F∂u™ \j∂πº ¸™~∂hL uF∂F …
A π® ‡  &bWÏ‚Œ ‚F{ #u… #{F …Ø{FuF \∂FœF~ ‘NLFYŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¸Y …  ¤~Œ
Y¢~FV™ ∆Yu ∆Y™ ~}F …  »N … .35
¯Û. {Û.∂F Û  ~F∂ YF¯™uF …  » w NbF›u… Y` ® ‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  #j{ &Ù~YŒ™ ∏
uFp®‡F~F … \∂Fu ^™ hY‰uF‚h\Û¸… YF¯™Y` ®‡~ŒF ~F∂u… mŒFı{F u‚™. bqÏŒπŒ
≥ ‡b®‡∂F Û  \ πV q™Y #u… YF¯™u π Û  { πÔ bL ﬂ ‡AF tı{ Û π  u‚™. #¸™ >  ŒF …  YF¯™ ÏY{Û
~F∂ \F∂… ¯|‡YF #FY… »N …  #u… ~F∂ Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .36
~FYL… YF¯™u … ∂F …® ‡¯ …¯ b«uF …  &–¯…º ¯Û. {Û. ® … ‡  .{Û¤∫t{L¤Û`ªu™
®‡‚F∂FÛ _{FÛ{ u‚™. ‘N … ®‡hYu™ u™∆ bqhŒ¤F∂FÛ‚™ bqVÊ… ‡¯F … hYœF~ »N …. Œﬂπ ‡b~F ÛŒ
¸uπ∂Fu ® π Û¤®‡LtuF ® ‡mÛ`u… bYu∂F Û  „ … >® … ‡  »N … .37 #… bL ^™ hY‰uF‚h\Û¸u™
∂F ¢ h¯®‡ ® ‡–buF »N … .  √Û. {.∂F Û  &b{π t_Œ bq\ ÛVF …uF bh~YŒtu‚™ Ïbn‡ TL™
A®‡F{ »N …  ® … ‡  uFpﬂ… ‡¸ #btYF #…∂L… #FYF „ …~„F~F …  ® ‡{F t  ¸F …{ ! ∂¸F®‡Fı{u™
\Ûb wLt ® ‡‚Fu …  Y„Fﬂ ‡ F~ ~}F »N …  #…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  œF …<‡\ ® ‡¸™ A®‡F{. ¤Y¤whŒ#…
¤. ∫.∂FÛ hYYF¸ b»N™ h∂h‚¯F∂F Û b~Aπ~F∂uπ Û  #FV∂u ‚F{ »N …38 —{F~ … #¸™ >
√Û. {.∂FÛ b~Aπ~F∂ h∂h‚¯F∂FÛ #FY… »N… #…YF \∂FœF~ ∂˘ŒF ‘N ‘Nu®‡ h∂h‚¯F∂FÛ
ﬂ ‡A~‚u… #…® ‡ﬂ ‡∂ hYﬂ ‡F{ #Fb… »N … .  ‘N …‚™ b~Aπ~F∂ #Fı{F b¸…¯F Û  ‘N Œ …#F …
#{F…Ø{F b¸F… >œ™ T{. b~ÛŒπ —{F~… ﬂ‡A~‚ Tu \F‚… ‘N› ~}F »N … #u… #{F…Ø{F
b¸F … >i{F #… b¸…¯F ~ÏŒF∂F Û  ‘N Œ …u …  ∂˘™ T{ »N ….39 ¤. ∫.∂F Û  ∂F–{YFuu™
œ|‡F∂L™‚™ YF¯™ ~F∂u… ∂F~YF ∂FÊ … ‡  T{ »N …  #u… #…uF …  #…u …  bÒFŒFb bL
‘N≥ ‡~ ‚F{ »N … .  #F∂ »NŒF Û{ Œ …  ~F∂ \F∂… { πÔ ® ‡~ …  »N …  bh~LF∂… ¸LF{ »N …
#u… ∂ fX{ πuF \∂{… Œ …  \ πV q™YuF …  ¸F‚ ~F∂u… \F … >b …  »N … .40
¤\Û`Ûr>@∞ ®‡‚F bq∂FL… \zŒŒF¯uF »N …ﬂ ‡u b»N™ ∑‡F … h`Œ YF¯™ ~F∂ bF\…
b¸F… >œ… »N …41 #u… Œ…uπ Û ∂fX{π ~F∂uF ¸F‚… ‚F{ »N …. √`. {Û.u™ ®‡‚Fuπ\F~ ®‡mÛ`uF…
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¯Á∂L Y` ®‡~ …  »N … .  #… #Y\~… `uπÕ{ ® ‡F … hÊ ‡‚™ ﬂ π ‡ ﬂ π Û ‡ h¤uF ® Û ‡® ‡L Y …~F› T{
»N…. #…‚™ YF¯™ ∑‡F …`∂FÛ #FY… »N … #u… b»N™ ˚Û˚{πÔ∂FÛ ∂~F{ »N ….42 #F uFÊ‡®‡u™
b~ Ûb~FuF …  ÏY™® ‡F~ ® ‡~™u …  ® ‡hY ^™ hY‰uF‚h\Û¸ …  √Û. {.∂F Û  YF¯™Y`uF …  b q\ ÛV
uY™u ≥ ‡b …  hœh«Œ ®‡{F … t  »N … .
√Û. {.∂FÛ uFpbqYF¸ \ÛYFﬂ‡F …∂FÛ hYA…ª ∂F«F∂FÛ bq{F…V ‚{F… »N …. ∂¸Fﬂ… ‡Y
® f ‡Œ √. ‚., AW_Œ¤a ~hœŒ √Û. ∫M. Œ‚F ‘N{ﬂ … ‡YuF u«. {Û. ‘N …∂ #¸™> #ﬂQ ‡¤πŒ
~\ hYA…ª ≥ ‡b …  huYF t h¸Œ ‚{F …  »N … .
15.7.3. &b\Û¸F~
17∂™ #u… 18∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F…uF \‘NtuF…∂FÛ ^™ {√uF~F{L
®f ‡Œ {V]`ÛŒt¯~Ûª, ^™ ~F‘Nœw|‡F∂hL ~hœŒ √Û`h‚{ÛV¯¤f, ^™ Y… >® ‡Ê ‡® f ‡ÕL ~hœŒ
@]∞Y~¯t¯»∂`Ûr>@∞¤ f,  ^™ ~F∂®‡hY ® f ‡Œ ~t~L{ÛV¯±∂, ^™ Y … >® ‡Ê ‡¤ wbhŒ ® f ‡Œ
¯±{{ÛV¯t¯»∂¤f ‘N …YF ≥ ‡b®‡F …u™ b~ Ûb~Fu π\F~ √Û. {.u™ ~œuF ‚› »N ….
~F∂F{LuF bF«F…uπ Û  VπL∑‡∂Fuπ\F~ uY™u uF∂®‡~L #… bL #F ≥‡b®‡u™
#…®‡ ºF\ hYA…ªŒF »N…. ‘N …∂®…‡ - hﬂ‡≈{Fu (ﬂ‡A~‚), h¸Œ®‡F~™ (~F∂), ‘NVﬂQ‡¤~
(¤~Œ), `~F`~ (¯Á∂L), ®π ‡A¯F (®‡F ¢A–{F), ®‡F¬∂™~™ (®¢ ‡® … ‡{™), \πh¸ŒF
(\πh∂«F), ¤πYuh¸Œ (hY‰Fh∂«), `FhŒu™ (ŒFÊ ‡® ‡ F), ® π ‡ hÊ ‡¯F (∂Û‚~F)
YV…~ …  uF … >`bF« »N ….
b~∂ ~F∂F …bF\®‡ ¸F …YFu… ¯™`… #YŒF~™ ~F∂ ≥‡bu… uFpﬂ… ‡¸∂F Û bqﬂ ‡hAtŒ
®‡~YFuF …  #…uF …  b q{F\ º~…º~ ºwm ‘N b qA Û\u™{ »N ….
15.8. »Û`@∞Á ut{c∂ (2)
»Û`@∞Á ut{c∂uF ~œh{ŒF ∂`π\wﬂ‡u (1783 A®‡) 19∂™ \ﬂ‡™uF ≥‡b®‡®‡F~
»N …. Œ …∂uF hbŒF ^™ mπ~¸u ﬂ ‡~¤ÛVu™ u∆®‡∂F Û  ~¸ …ŒF ¸ŒF43 Œ …Y π Û  ∂uF{ »N ….
1861∂F Û  ∂`w\ πﬂ ‡u …  bF …ŒFu™ ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ~œuF bw~™ ® ‡~™ ¸Œ™. Œ …YF …
&–¯…º »N …. #¸™ >  4 #Û® ‡F …∂F Û  ~F∂ \™ŒFuF hYYF¸uπ Û  YLtu »N ….
15.9. @]∞Y~¯t¯»∂`Ûr>@∞¤ f
| ‡F § .  YL… t® ‡~ - Y … >® ‡Ê ‡® f ‡ÕLu… 19∂™ AŒFDﬂ‡™uF uFp®‡F~ Œ~™® …  ∂Fu …
»N …44 #u… Œ…#F… hœﬂ‡Hm~uF huYF\™ ¸ŒF. ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF
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^™ Y … >® ‡Ê ‡® f ‡ÕLu… ^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t~ 17∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t #u… 18∂™ \ﬂ‡™uF
bwYFt`t∂FÛ ‚{…¯F ÏY™®‡F~… »N….45 ^™ Y… >®‡Ê‡®f ‡ÕL 17∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F ^™ Y… >®‡Ê‡FhauF
bπ« ¸ŒF. Œ¢ >T…~uF ^™ AF¸∆ ∂¸F~F‘NuF Œ…#F… #Fh^Œ ®‡hY ¸ŒF. ^™ Y… >®‡Ê‡®f ‡ÕL
ﬂ‡™hÂŒ #…® ‡  &iœ ®‡F … hÊ ‡uF ∂¸F®‡hY bL ¸ŒF.
#…∂u™ @]∞Y~¯t¯»∂`Ûr>@∞¤fu™ ¸ÏŒbqŒ ∂aF\∂FÛ \π¯¤ »N….46 ~F∂®‡‚Fb~®‡
#F ≥‡b®‡ &b~F ÛŒ Œ…∂u™ ~œuF#F…∂F Û  `{QYt¯»∂ @∞ÛD∂, §± {Û¤∫µÛ Q‚∂ @∞ÛD∂
#u… …E{∫hu MuF …  &–¯…º bL »N ….47 #…∂L… #F uFp®f ‡ hŒ#F …  bF …ŒFuF ÏYF∂™
^™ AF¸∆uF #Fﬂ … ‡A‚™ ® ‡~™ ¸Œ™ #…Y π Û  bL ∂FuYF∂F Û  #FY … »N … .
15.10. …‚Û{{ÛV¯¤f
^™ ®f‡ÕL∂FœF{t~~ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™ ~F`F∂ÛV¯ AFÏ«™uF… ∂fX{π®‡F˘
›. \. 1932 uF … >` … »N ….48 #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ®‡hY ¤¶tŒ~±∂¤fuF ~œh{ŒF‚™
#¯V »N …. ®‡hYuF hbŒFuπ Û  uF∂ ^™ Y¢◊uF‚ ¸Œπ Û. ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F …‚Û{{ÛV¯¤f
&b~F ÛŒ uFpÂ…«… Œ …u π Û  ® ‡ F{ t  b qA Û\u™{ ~}π Û  ¸Œ π Û .  Œ …∂L… #F h\YF{ 108
®f ‡hŒ#F… ~œ™ »N …. ‘N …∂FÛ 24 ≥‡b®‡F … »N ….49 \ÛÏ®f ‡Œ ®‡F …¯…‘N - hŒ≥‡YFﬂ‡™ (Œ¢ >T…~)u™
®‡F …¯ …‘N∂F Û  Œ …#F …  b qFØ{Fb®‡ ¸ŒF.
15.11. t∫π@M∞r >`Ûr >@∞¤ f
t∫π@M∞r>`Ûr>@∞¤fuF ~œh{ŒF ^™ hY‘N{~F´YFœF{t (Y™~Y–¯™) ®‡F ¢WJ|‡j{
VF …«™{ Y~ﬂ ‡ F{ tuF b π« ¸ŒF. Œ …∂L…  ® ‡ F Ûœ™∂F Û  hAÂL b q FzŒ ® ‡{ π ±  ¸Œ π Û  Œ‚F
® ‡ Fı{AFÏ«∂F Û  hYA …ª {F …≈{ŒF \ ÛbFﬂ ‡u ® ‡~™  ¸Œ™. ^™ hY‘N{~F´YFœF{ tuF …
‘Nj∂ ›. \. 1884∂F Û  ® ‡ F Ûœ™ u∆®‡ ∂›bw~∂F Û  ‚{F …  ¸ŒF ….50 20∂™ \ﬂ‡™∂F Û
Œ …∂L… ºÛhﬂ±¤Û\Û©Ø∂, tL~@∞¯¶t‚≈Ù∂ #u… `\Q¿ t¯»∂ uF∂uF Vq Û‚F …∂F Û  #uπ∑‡∂…
^™ ∂¸FX∂F VFÛ`™∆, ^™ ¯F…®∂Fj{ mF¯VÛVF`~ hŒ¯®‡ #u…  ^™ ∂F…Œ™¯F¯u¸…~πu™
~Fhn ¶ ‡{ \ …YF#F …u π Û  YLtu ® ‡{ π ±  » N … .  #…∂u™ ~œuF#F …∂F Û  kﬂ ‡{u™ ¤FYuF#F …uF …
`m®‡F~ \ Û¤˘F{ »N … .
^™ hY‘N{~F´YFœF{tu™ #j{ ®f‡hŒ#F…∂FÛ t∫π@M∞r> (uFÊ‡®‡), ¯¶m¯ t¯~Ûª,
VIr>Û¯LÛ{, º ]¿u{Øu{Ûu «mÛ¯, `±tL`¯{©`¤Û~Û, √tm`¯ t\LÛ Qu‚ QY, @∞¯`Qµ‚ Æ
¤I[>~±, ¯ÛªµL¯Ûª{Q, ‚Û`u«YhªÛ, t‚D∂˘Qπ, ∂Ûπ, ¤Û\Û©Ø∂, √Û©¤ª¤u·c, `¯
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º«\ÌLÛ Qπ, ‚YÛ¯LÛ{ÌL¯, ~ı¤±ÌL]tL #u… ª]{tm ªh‚ QYu… VLFY™ A®‡F{. ª]{tm
ªh‚QY∂FÛ Œ…∂L… #F`πhu®‡ A¸…~F …uπ Û ®‡Fı{FX∂®‡ YLtu ®‡{π ± »N …. uh∫~ı¤± t¯~Ûª∂FÛ
1 ¸T~ È¯F…®‡F …∂F Û ®‡hY#… `u-¯Á∂™, `Fj{-¯Á∂™, ‘N{-¯Á∂™, #F~F …≈{-
¯Á∂™u™ ÏŒπhŒ ®‡~™ »N ….51 ^™ hY‘N{~F´YFœF{t hŒ~πbhÙuF ﬂ… ‡YÏ‚Fu∂FÛ ŒF∂qbÊ‡
hA–b hY¤FVuF ∂π˜{ #h`®‡F~™ ¸ŒF. |‡F §. YL… t® ‡~ ^™ hY‘N~F´YFœF{tuF … ®‡F˘
19∂™ \ﬂ‡™uF …  ∂Fu …  »N … .52
15.12. »Û`@∞Át¯@« ∞¤¤f
^™ ®f‡ÕL∂FœF{t~~53 #u… |‡F§. ¸™~F¯F¯ Aπ_¯54 ^™ ¸h~ﬂ‡F\ h\ÔFÛŒYFV™AuF…
\∂{ ›. \. 1876-1936  ÏY™® ‡F~ …  »N …  Œ‚F Œ …∂L… ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F
»Û`@∞Á t¯@«∞¤¤f ≥‡b®‡uF… bL huﬂ…t‡A ®‡{F…t »N…. Œ…∂ »NŒFÛ &b{πt_Œ mÛu… ›hŒ¸F\hYﬂ‡F…#…
#F ≥ ‡b®‡u™ b qFWzŒu™ mFmŒ∂F Û  ® Û ‡› bL &–¯…º ®‡{F … t  u‚™.55 7 #Û® ‡{ π_Œ
#F ≥ ‡b®‡ &b~F ÛŒ ^™ ¸h~ﬂ ‡F\ h\ÔF ÛŒ YFV™A… ¤Q¯Û[> u «LÛu, „ hº±∂ u «LÛu,
t¯{Ûª{Û Q t»`±, @ h ∞ª¯ﬂ, tY¯»± ∫t{L YV…~ …u™ ~œuF ® ‡~™ »N …, #…Y™ ∂Fh¸Œ™
bL \F Ûb| … ‡  »N … .56
mÛVF¯uF „~™ﬂ‡FmFﬂ‡ h‘N–¯FuF ®‡F …Ê ‡Yh¯®‡b~Fu™ u∆®‡ &uFhA{F uF∂uF
VF∂∂F Û  Œ …∂uF …  ‘Nj∂ 1798  ® ‡FhŒ t® ‡  \FŒ∂… ‚{F …  ¸ŒF …. hbŒFuπ Û  uF∂ VÛVF`~
hY◊F¯Û® ‡F~ #u… ∂FŒFu π Û  uF∂ hY◊π∂ πº™ ¸Œπ Û .  ^™ ∆YFuÛﬂ ‡  hY◊FVπ~ πuF …  hAÕ{
#u… uF®‡Ebπ~uF Ê‡F…¯F ‘N∂™uﬂ‡F~™∂FÛ \ÛÏ®f‡Œ hYª{uF bqFØ{Fb®‡ ¸ŒF. ∂¸F∂¸F…bFØ{F{‚™
hY¤whªŒ hY¤whŒ ¸ŒF.
15.13. LÛr>@∞-u«tL˛>Û ¤\Û Q©ª¯
19∂™ \ﬂ‡™uF uFÊ‡®‡®‡F~ ®‡hY~Xu b¢ >VuF|w ‡ bÛœbFV…A AFÏ«™#… ~F∂®‡‚F
hYª{®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  LÛr>@∞ u «tL˛>Û ¤\Û Q©ª¯ uF∂uπ Û  ≥ ‡b®‡ ~i{π Û  »N … .  Œ …uF …  huﬂ … t ‡A
∂F« | ‡F § .  ^™`~ YL… t® ‡~57 bF …ŒFuF #F`πhu®‡ \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uF bh~œ{∂F Û
#j{ ≥ ‡b®‡F …u™ \F‚… ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .  #F ≥ ‡b®‡u™ hYA…ª hYVŒF …  ∂˘Œ™ u‚™.
15.14. ¤QV`Û‚t¯»∂¤f (D∂Û∂Û Qº)
19∂™ \ﬂ‡™uF uFÊ ‡® ‡® ‡F~ ^™ h\Û`FœF{tu™ #F ~œuF ¤QV`Û‚t¯»∂¤f#…
D∂Û∂ÛQº ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #…®‡ ≥‡b®‡ »N …, b~ÛŒπ #F‘N … #… &b¯D` u‚™.58
15.15. {Û¤∫µt¯»∂¤f
{Û¤∫µt¯»∂¤fuF ~œh{ŒF ^™ ~F∂œÛa ®‡F…~F|‡ 19∂™ AŒFDﬂ‡™uF &Ù~F`t∂FÛ
#F Û`bqﬂ … ‡A∂F Û  ‚› V{F »N … . Œ …#F …  b q® ‡ F Û| ‡  b Ûh| ‡Œ ¸ŒF. #…∂uF …  ‘Nj∂ ›. \.
1816 #u… #Y\Fu ›. \. 1980∂F Û  ‚{π Û  ¸Œ π Û .59 #…∂uF hbŒFu π Û  uF∂
^E ¯Á∂L AFÏ«™ #u… ∂FŒFuπÛ uF∂ ^™ \πDmFHmF ¸ŒπÛ. Œ…∂uF Vπ~π ^™ ®f‡ÕL∂whŒt
¸ŒF. ^™ ~F∂œÛa ∂»N¯™bø‡ uF …mπ¯ ® ‡F …¯ …‘N∂F Û  \hY t\ ® ‡~ŒF ¸ŒF. Œ …∂L… ® π ‡¯
4 ≥ ‡b®‡F …  ~i{F »N … .  Œ …∂uF uF∂ #F bq∂FL… »N … .
(1) {Û¤∫µ t¯»∂ (ı{F{F …V),
(2) @∞Û¤Û`µ‚ (¤FL),
(3) tπu]r >  t¯»∂ (h| ‡∂) #u…
(4) §G hºÛ{ ª]ﬂÛc·¯
#F &b~F ÛŒ Œ …∂L… ® f ‡ hŒ#F …  ~œ™ ¸A…, b~ ÛŒ π  Œ …uF …  huﬂ … t ‡A ∂˘ŒF …  u‚™.
{Û¤∫µt¯»∂ bL &b¯D` u‚™. ~F∂uF Y\jŒF…X\Yu…60 T…YF ∂FÊ … ‡ #F∂Ûh«Œ
ﬂ‡A t® ‡F …uF hb qX{F‚ … t  ¤aFœ¯∂F Û  #FuF …  b q‚∂ #h¤u{ ‚{F …  ¸ŒF ….
15.16. ¤¶tŒ~±∂¤f
15.16.1. ∆Yu, ®‡Yu #u… \∂{
19∂™ \ﬂ‡™uF #VqVJ{ \Fh¸X{®‡F~F …∂F Û  ^™ uF~F{L AFÏ«™uπ Û  Ï‚Fu
#VqVJ{ »N …. Œ …∂L… 5 uFÊ ‡® ‡F …  ~i{F Û  »N …  Œ‚F #j{ 90 &b~F ÛŒ ≥ ‡b®‡F …u™
~œuF ®‡~™ \ÛÏ®f ‡Œ Â…«… ∂¸ÃYuπ Û {F …Vﬂ‡Fu ®‡{π ±  »N …. ^™ uF~F{L AFÏ«™uF… ‘Nj∂
^™ ∂¸Fﬂ … ‡Y ﬂ ‡™hÂŒ Y ÛA∂F Û  ® π Û ‡¤®‡F …L∂∂F Û  1860∂FÛ ‚{F …  ¸ŒF …  #u… 51 Yª… t
#…∂uπ Û  #Y\Fu ‚{π Û  ¸ŒÛ π . #…∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ ^™ ~F∂ÏYF∂™ #u… ∂FŒFuπ Û
uF∂ \™ŒFHmF ¸Œπ Û. Œ…#F… ®‡F ¢WJ|‡j{ VF…«™ mqF¿L ¸ŒF. #ÛVq …∆, y… > ‡œ. ‘N∂tu,
∂~F[‡™, ®‡ju|‡, Œh∂¯, Œ…¯πVπ, ∂¯{F¯∂, \ÛÏ®f‡Œ ¤FªF∂FÛ bF~ÛVŒ ¸ŒF. √tm`¯
t¯~Ûª, ¤±¤ÛhªÛ ªÛ¯·mÛ¶¤u‚, ml> §±, §± „Û~ ª{Ì¯L± #u… „Û~@∞t¯‚™ hY¤whªŒ
#F bÛh| ‡Œu™ hY˚ŒFuF …  #Fb∂…˘… ‘N ˜{F¯ #FY™ T{ »N …. #…∂uF ~F∂®‡‚F
hYª{®‡ ¤¶tŒ~±∂¤f (›. \.1884∂FÛ bq®‡FhAŒ)∂FÛ ÏY{Û bF…Œ… uFhÊ‡®‡Fu™ b™h[‡®‡F∂FÛ
bF …ŒFu™ ∂π˜{-∂π˜{ ~œuF#F …uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N …  ‘N …  #F bq∂FL… »N ….
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YY±YÛ{‚±∂ (uFÊ‡® ‡) 7 #Û®‡, YM{¤∂M{ (uFÊ‡® ‡) 7 #Û®‡, Yt¤·˛>Ût¯»∂
(uFhÊ‡®‡F) 4 #Û®‡, @∞t~t¯ﬂM`·` (uFÊ‡®‡) 10 #Û®‡, ¤t\~Û t¯@∞Ûª (uFÊ‡®‡)
8 #Û® ‡, Ì¯¶{Û∫Û{  (bq¸\u) 4 #Û® ‡, ª] h‚{ t¯»∂ (∂¸F®‡Fı{) 20 \Vt,
ºÛ¶{±t¯~Ûª ∫hu M (6 #F®‡~) YV…~ …61 ... #F∂F Û‚™ ¤¶tŒ~±∂¤f, Yt¤·˛>Ût¯»∂,
YM{¤∂M{, @∞t~t¯ﬂM` ·` #u… »¶π»¶¯ÛL Gc #F 5  b q® ‡FhAŒ ~œuF#F …  »N … .  Œ …∂L…
12‚™ ∂F Û| ‡™u … 1 #Û®‡ \π`™uF 96 ≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ®‡~™ »N …. m`FÛ ‘N bF ¢~FhL®‡
≥ ‡b®‡F …  »N … .
~F∂®‡‚F hYª{®‡ ¤¶tŒ~±∂¤f ≥ ‡b®‡ #…∂uF #u…® ‡  ≥ ‡b®‡F …∂F Ûu π Û  uFh{®‡F
b q`Fu uFÊ ‡® ‡  »N …  #u… #Fuπ Û  A™ª t® ‡  bL uFh{®‡Fu …  #F`F~ …  ‘N ~F˜{π Û  ¸A… #…∂
¯FV… »N … .  #Fu™ ® ‡‚FYÏŒπ #u… \∂™ÂF ® ‡~™#….
15.16.2. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  ŒbÏ{F ® ‡~™ ~¸ …¯™ Y …ﬂ ‡YŒ™u …  #…® ‡  YºŒ mq¿œF~™ ≥ ‡b …
~FYL ∂˘… »N … .  #… #…u π Û  ÏYFVŒ ®‡~ …  »N … .  ~FYL #…uF ≥ ‡b‚™ #F®‡hhª tŒ ‚F{
»N …  #u… b»N™ #…u™ Yiœ…uF …  \ ÛYFﬂ ‡  @]∞¤Û{ªhm¯¤f∂F Û  mq¿œF~™ ≥ ‡b`F~™ hAY
‘N …∂ bFY tŒ™ \F‚… ® ‡~ …  »N …  Œ …YF …  ‘N YFŒF t¯Fb #¸™ >  ~‘ w N  ® ‡{F … t  »N … .  Y …ﬂ ‡YŒ™#…
~FYLu… bF …ŒFu™ #FX∂®‡‚F ® ‡¸ …ŒF ‘NLFı{π Û  ® … ‡  ∂F~F hbŒFu… ŒF …  ∂u… hYÕLπ
\F‚… Y~FYYFu™ ›i»NF ¸Œ™ b~ ÛŒ π  A Û¤π uF∂uF ~FÂ\… Œ …uF …  hY~F …` ® ‡{F … t  #u…
Œ …L… ® ‡}π Û  ® … ‡  ¸ · Û  #Fu …  &bF| ‡™ ‘N›A. hbŒF#… uF bF| ‡™ #…‚™ #…∂L… ∂F~F
hbŒFu… ∂F~™ uF˜{F »N … . #¸™ >  b»N™‚™ ¸ · Û  hYÕLπu …  Y~YF Œb ®‡~™ ~¸™ » π N Û .
~FYL hYÕLπuF ﬂ ‡F …ªF …  VLFY… »N …62 #u… »N …YÊ … ‡  ∂w˘ ≥‡b… bqVÊ‡ ‚F{ »N …. Y …ﬂ ‡YŒ™
Œ…u … VF˘F … ¤F Û| … ‡  »N …. b~ÛŒ π ~FYL Œ…u™ \F‚… m˘FX®‡F~ ®‡~ …  »N …. Œ … #W≈u®π Û ‡| ‡∂F Û
b| … ‡  »N …  b~ ÛŒ π  ~FYL Œ…uF YF˘ b®‡| … ‡  »N …  ® … ‡  ŒF~ …  ∂FuYπ Û  ‘N b|‡A …. »N …YÊ … ‡  Œ …u …
AFb #Fb™u… œF¯™ T{ »N …. Y …ﬂ ‡YŒ™u …  uF~ﬂ ‡∂ πhu ∂˘… »N … .  #u… ﬂ ‡A~‚ bπ«
≥‡b …  hYÕLπuF `uπ t{√∂F Û  ∂˘A….
m™T #Û® ‡∂F Û  Y …ﬂ ‡YŒ™ \™ŒF ≥ ‡b …  ‘Nu®‡u …  ∂˘… »N …  Œ‚F hYÕLπ ﬂ ‡A~‚u…
X{F Û  ∂uπÕ{ ≥ ‡b …  #YŒ~… »N … . ~F∂-¯Á∂Lu… hY‰Fh∂« ‘Nu®‡b π~∂F Û  Œ …| ‡ ™  ¯FY …
»N … .  u …b£{‚™ ~F∂… ® ‡~ …¯ \πmF¸ ·Y`, ∂F~™œ huÂ…b, #¸–{F AFb YV…~ …u™
∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N … .  ‘Nu®‡b π~∂F Û  ~F‘N∂¸…¯u™ #Ê‡F~™∂F Û   ~F∂u… \™ŒF ‘ w N#… »N …
#u… m…A πÔ mu… »N … .  ~F∂-¯Á∂L hY‰Fh∂«u… #FY™u … m`™ TL ®‡~ …  »N … .
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Œ… Œ …∂uF ∂uuπ Û  \∂F`Fu ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û®‡∂F Û  {√¤wh∂∂F Û ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ®‡~ …  »N …. hYYF¸u™  Œ¢{F~™#F…
‚F{ »N…. uF~ﬂ‡uF ®‡¸…YF‚™  ﬂ‡A~‚ ‘Nu®‡bπ~ b¸F… >œ… »N…. b»N™ ‘Nu®‡ #u… ®π‡AØY‘Nu™
® ‡j{F#F …uF hYhY` ~™Œ …  hYYF¸ ‚F{ »N ….
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  h∂h‚¯F‚™ #FY™u … ~F∂ ~F—{Fh¤ª…® ‡u™ Œ ¢{F~™#F …  ‚›
~¸™ »N … . #…∂F Û  b~Aπ~F∂ b`F~ …  »N … .  ~F∂ Œ …uF `uπÕ{u… ÍÛœ® … ‡  »N … .  b»N™ Œ …
œF–{F T{ »N …. ∑‡F …h`Œ ®¢ ‡® … ‡{™ ﬂ‡A~‚ bF\… m… Y~ﬂ‡Fuu™ {FœuF ®‡~ … »N …. ﬂ ‡A~‚
Œ…u …  hYuY… »N … .63 #…‚™ ® ¢ ‡® … ‡{™ ~F∂u… Œ …| ‡ FY™u …  Yu∂F Û  ‘NYFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ¯Á∂L
∑‡F …`∂F Û  Œ …uF …  Y` ® ‡~YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N …. b~ ÛŒ π  ~F∂ Œ …∂ ® ‡~ŒF Û  Œ …u …  #Ê‡® ‡FY …
»N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  Œ∂F~F V{F b»N™ ~FT ∂fX{ π  bF∂A….
bF Ûœ∂F Û  #u… »Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  ~F∂ YuV∂u‚™ ∂F Û| ‡ ™u …  hœ«®w ‡Ê ‡∂F Û  ¤~Œ
h∂¯Fb, #{F …Ø{F∂F Û  bFﬂ π ‡® ‡ F  Ï‚Fbu, Awb tLºFuπ Û  uF® ‡  ® ‡bFY π Û ,  Œ …u π Û  ~FYL
bF\… b qÏ‚Fu, ~FYL-∂F~™œu™ \™ŒF¸~Lu™ {F …‘NuF YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  uF … >`™
»N … . #¸™ >  ∂F~™œ ~| ‡ŒF …  ~| ‡ŒF …  ~FYLu… \∂TY… »N …  ® … ‡  ""Aπ Û  Œ π Û  h\ Û¸u … ¸LYF
Œ¢{F~ ‚{F… »N … ?''64 b»N™  ∂F~™œ ~FYLuF mﬂ‡¯… ~F∂uF ¸FŒ… ∂~YF ÏYLt∂fV
mu™u… ~FYL \F‚… ~F∂F^∂… b¸F … >œ …  »N … .  \™ŒF Œ …u …  T…ŒF Û  ‘N ~F∂u… ® ‡¸ …  »N …
® … ‡ ,  ""#Fb #Fu… b®‡| ‡™ ¯FYF …. #FbL… #…u …  #{F …Ø{F ¯› ‘N›Aπ Û  #u… ® ‡ﬂ ‡ Fœ
T… b®‡| ‡F{ u¸™ >  ŒF …  Œ …u …  ∂F~™u … ¯FYF …. #…Ê ‡¯ …  #…u π Û  \F …u …~™ ∂ fVœ∂t #FbLu…
&b{F …V™ ‚A….'' ~F∂… ® ‡}π Û  ˙ #F u™œ ∂F{FY™ ∂F~™œ »N …  b~ ÛŒ π  \™ŒFuF #hŒ
#FVq¸‚™ Œ …∂u™ bF»N˘ T{ »N …. \™ŒF ¯Á∂Lu… #…u™ bF»N˘ ~F∂u™ ~ÂF
∂FÊ … ‡  ∂F …® ‡¯ …  »N … .  bF»N˘‚™ bh~Y qF‘N® ‡  ≥ ‡b …  ~FYL \™ŒFu π Û  ¸~L ®‡~ …  »N … .  X{F Û
\ π`™u™ ® ‡‚F #F #Û® ‡∂F Û  ® ‡¸™ »N … .
\FŒ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ∂ fVuF …  Y` ® ‡~™u …  bF»NF „~ …¯F ~F∂-¯Á∂Lu… \™ŒF
u T…ŒF ~F∂ ® ‡Fh¯ﬂ‡F\uF t¯@« ∞¤Û Q¯ ·Y±∂¤f∂F Û  b π~ π~YFu™ ‘N …∂ ~| … ‡  »N … .  b»N™‚™
~F∂ \™ŒFu™ AF …` ® ‡~ŒF Œ …uF hYª… ¸~Lu…,65 #F∂qY fÂu…, ∂{w~u …,66 uﬂ ‡™-
bÂ™#F …u …  #u… »N …–¯ … ‘NÊ ‡ F{ πu™ bF\…‚™ \™ŒFu™ hYVŒ TL™ ¯… »N … .67
#F[‡∂F #u… uY∂F #Û® ‡∂F Û  ¸u π∂Fu #AF …® ‡YFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  hY¯Fb ®‡~Œ™
œwb®‡E‚™ \™ŒFu … ‘ w N#… »N … .  ^™ Œ π¯\™ﬂ ‡F\uF {Û¤∫t{L¤Û`ª ∂ π‘Nm \™ŒFu …
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h«‘NÊ ‡Fu™ ÏYzuu™ uF … >` #¸™ >  »N … .  h«‘NÊ ‡F œF–{F V{F b»N™ ¸uπ∂Fu Œ …∂u…
Y™ >Ê ‡ ™  #Fb… »N … .
¯Û. {Û.uF ª]. @∞Û h. ∂ π‘Nm \™ŒF ¸uπ∂Fuu™ b™[ ‡  b~ m…\™u… #FYYFu™
uF bF| … ‡  »N … .  \™ŒF œw| ‡ F∂hL #Fb… »N … .  ¸u π∂Fu  \… >® ‡| ‡ F …  ~FÂ\F …u …  ∂F~ …  »N … .
∂ …´uFﬂ ‡‚™ mÛ`F›u… ~FYLu™ \¤F∂F Û  b¸F … >œ …  »N …. ~FYL ¸uπ∂Fuu… b qƒF …  b w»N …
» N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  ® ‡A π Û  mF …¯ŒF u‚™ #…Ê ‡¯ …  b q¸ÏŒ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  Œ …  m¸…~F …  »N … .  b»N™
~FYLu… ¸uπ∂Fu u ®‡¸ …YFuF ADﬂ‡F …  \Û¤˘FY… »N …. ~FYL Œ…u … ∂F~YF Œ¢{F~ ‚F{
»N …. hY¤™ªL ~F …® … ‡  »N … .  b»N™ #…u π Û  b w Û» N  mF˘YFuπ Û  u<‡™ ‚F{ »N …. u …b£{‚™
\Û¤˘F{ »N …  ® … ‡  ¯ Û® ‡ F  m˘™ ~¸™ »N …  hY¤™ªL „~™‚™ ~FYLu… \ Û¤˘FY… »N … .
\πº™ ‚Yπ Û  ¸F …{ ŒF …  ~F∂ \F‚… Y …~ »NF …| ‡ F …  #u… \™ŒFu… \F … >bF …. #…‚™ ~FYL #…u…
∂F~YF ∂F Û| … ‡  »N … .  X{F~ …  hY¤™ªL #…u …  AFb #Fb… »N …  ® … ‡  ""L¯ t`ﬂ` ¤ﬂ]` ¶¯
m¯L±tL $'' #u… b»N™ ~F∂ bF\… b¸F … >œ™ T{ »N ….
10∂F #Û® ‡∂F Û  ~FYLu… ∂F~™u …  hY¤™ªLuF …  #h¤ª…® ‡  ‚F{ »N …. 14∂F
YªtuF … »N …–¯F… hﬂ‡Y\ »N …. ¤~Œ #W≈u∂FÛ ® w ‡ﬂ ‡™ ∂~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N …. u…b£{∂FÛ‚™
\Û¤˘F{ »N …  ® … ‡  √ÛºLÛ {Û¤# $  ¸u π∂Fu \Ûﬂ … ‡AF …  #Fb… »N … .  ∂FVt∂F Û  #VÏX{Fhﬂ
∂πhuu… ∂˘™u… ~F∂ #{F …Ø{F∂F Û  #FY™ b¸F … >œ …  »N … .  ~F∂uF …  #h¤ª…® ‡  ‚F{ »N ….
\™ŒF #W≈u∂F Û  b qY …A™ ∂ w˘≥‡b …  m¸F~ #FY… »N … .
15.16.3. \∂™ÂF
¤¶tŒ~±∂¤f ≥‡b®‡u™ ®‡‚FYÏŒπ ¯Û. {Û.u… #uπ\~… »N …. b™h[‡®‡F∂FÛ ≥‡b®‡®‡F~
uF… >`… »N … ®… ‡ - #Fu™ ®‡‚FYÏŒπ #¢hŒ¸Fh\®‡ u‚™. #h¤uY bq{F…V »N …. b¸…¯F #u…
m™T #Û®‡ Yiœ… 10 YªtuF… VF˘F… »N…. \ÛYFﬂ‡F… ÏYF¤FhY®‡ #u… œF…Ê‡ﬂ‡F~ »N…. bFÛœ∂FÛ
#Û®‡uF… ~FYL-∂F~™œ \ÛYFﬂ‡ ≥‡hœbwLt »N …. \ÛYFﬂ‡F …u™ ¤FªF ¤FYFuπ\F~ »N ….
#uπbqF\uπ Û  ﬂ ‡Atu ¸uπ∂FuuF68 YLtu∂FÛ T…YF ∂˘… »N …. uY∂F… #Û®‡ \`].
‘N …YF …  »N …. ® ‡hYu™ ® f ‡ hŒ∂F Û  b q® f ‡ hŒuπ Û  ﬂ ‡A tu ‚F{ »N …. ¸uπ∂FuuF œh~« hœ«L∂FÛ
&b∂F#F …  ˚F~F b qX{Â™®‡~L Shn‡ ~‘ w N  ® ‡~™ »N … .  ¸uπ∂FuuF ∂πº… hY¤™ªLuπ Û
œh~« \πb qh\Ô »N ….69
«™T #Û®‡∂F Û uFp ¤wh∂®‡F∂F Û m… YVF… t  #…®‡ Œ~„ \™ŒF-&h∂t¯Fhﬂ‡ œœFt
® ‡~™ ~}F »N …, ŒF …  m™∆ mF‘π N  ~ ÛV∂Ûœ b~ #… ‘N \∂{… ‘Nu®‡-hY‰Fh∂« Aπ Û
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®‡~™ ~}F »N …  Œ …u™ Œ …∂u… TL u‚™ ‚Œ™. »NF{FŒÃY #F ≥ ‡b®‡∂F Û  bﬂ … ‡  bﬂ … ‡  ∂˘…
»N … . 10∂F #Û® ‡∂F Û  ~FYL ∂F{FY™ \™ŒFu π Û  ¸~L ®‡~ …  »N … .  6l‡F #Û® ‡∂F Û  ~FYL
bFh~YqF‘N®‡ ≥‡b `F~L ®‡~… »N…. ∂F~™œ ÏYLt∂fV YV…~…∂FÛ »NF{FŒÃY »N…. #F®‡FAF…W_ŒuF…
bq{F …V bL #¸™> ® ‡~ …¯F …  »N …. ‘N …∂®… ‡  - bq‚∂ #Û®‡∂F Û Y …ﬂ ‡YŒ™ hYÕLπu… \ÛmF …`u
®‡~ …  »N … . ~FYLu™ #F®‡FAF … W_Œ #…® ‡F … W_Œ‚™ {∂ ∂FÊ … ‡u™ #F®‡FAF … W_Œ. #F[ ‡∂F
#Û®‡∂F Û ¸uπ∂Fuu™ #…®‡F …W_Œ 4 bf∞‡F …∂F Û uF … >`™ »N …. #‚F… tbÂ…b®‡F …  bL  bF«F…uF
\ÛYFﬂ ‡F …‚™ TLYF ∂˘… »N … .  »Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  œ wh¯®‡F∂F Û  uF{®‡-uFh{®‡F \ ÛYFﬂ ‡
»N …. #F[‡∂F #Û® ‡∂F Û  ~ ÛVb™[‡ m… ¤FVF …∂F Û  hY¤_Œ »N …. #…® ‡ Œ~„ ¸uπ∂Fu \™ŒF
~FÂ\™#F…uF …   bF …ŒFu™ YFŒ ~‘w N  ® ‡~ …  »N … . #h¤u{ Â∂ŒFYF˘π Û  uFÊ ‡® ‡  ŒF …  ‘N≥ ‡~
»N … . #…∂F Û  A Û® ‡ Fu …  Ï‚Fu u‚™.
^™ uF~F{L AFÏ«™#… ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F uFÊ ‡® ‡  h\YF{ bL uFÊ ‡® ‡F …
~i{F Û  »N … .  ‘N …∂uF uF∂F …  #¸™ >  ﬂ ‡AF tı{F »N … .
(1) ¤¶tŒ~±t¯»∂¤f $  (8  #Û® ‡)
(2) ¤Û¿tL¤Q{Û¯c¤f $ (7 #Û® ‡)
(3) ~¯c~ı¤c¤f (7 #Û® ‡)
(4) u]H@∞{{ÛV¯¤f (6 #Û® ‡)
(5) ª±LÛ\{c¤f   (1) (5  #Û® ‡)
(6) ‚ML¯±{¤f (5 #Û® ‡)
(1) 19∂™ \ﬂ‡™uF ® π ‡ WiœY™~ ® … ‡~¯Y∂tu Q AF_ŒuQ ŒHmw~Fu70 uF∂uF
hY˚Fu… ® π ‡¯ 100 ‘N …Ê ‡¯F »NF{FuFÊ ‡® ‡, V™hŒ uFpF… (V…{ ®‡Fı{F …) ¯˜{F »N ….
® … ‡~˘∂F Û  ‘Nj∂…¯F #F bÛh| ‡Œ …  ~F∂®‡‚F hYª{®‡ bL ´LF Û  ≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ® ‡~™
»N …. Œ…∂L… ‘N …  ~F∂®‡‚Fb~®‡ V™hŒuFpF… ® … ‡  »NF{F uFpF… ~i{F Û »N …  Œ … 9uF uF∂F …
#F bq∂FL… TLYF ∂˘… »N … .
(1) ª±LÛÌ¯∂h¯{¤f (2 bﬂ‡), (2) ¯Ût~¯ﬂ¤f  (2), (3) LÛr>@∞Û¯ﬂ¤f,
(4) ∂ÛÂ{˘Û, (5) √\‡∂Û¤Û Q˘, (6) @∞„µﬂ¤Û Q˘, (7) ª±LÛµ¯QAc¤f, (8)
{Û¯cu{Û»∂ #u… (9) {Û¯cm∂Û QC¯ $
#F m`F ≥‡b®‡F …∂F Û  Œ …∂L… \ÛÏ® f ‡Œ #u… ∂¯{F¯∂ ¤FªFuF … bq{F …V ®‡{F … t
» N … .  #F m`F ≥ ‡b®‡F …u …  »NF{FuFpuF bq® ‡F~ Œ~™® … ‡  ∂ w® ‡E A®‡F{.71 h«bπ~hu‚F
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bπÏŒ®‡F¯{∂F Û  m`F &b¯D` »N …. V™hŒuFpF …∂F Û  hYA…ªŒF T…›#… ŒF …, &Ù∂
bF« hu≥‡bLuπ Û  bæ uF∂u™ ÏŒπhŒ #u… ® ‡‚F#F …  ® ‡W–bŒ »N …. ¤FªF bF«F …hœŒ
»N …. ∂Fﬂ ‡Y∂ŒFuπ{F{™ ≥ ‡b®‡F …  »N … .
(2) 19∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F #…®‡ m™T ^™ \πmq∂J{∂\wh~ ~hœŒ V™hŒuFpF…
(ŒFh∂¯uF|w ‡) ~F∂®‡‚Fb~®72 ≥‡b®‡F …uF … &–¯…º ‚{…¯F … »N …. ‘N …  #F bq∂FL… »N ….
(1) {Û¤Û¯LÛ{ (2) (º±tL), (2) t¯∏Ût¤π∂Ûº¤f (º±tL) #u… (3)
ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f (2) (º±tL)
^™ \πmq∂J{∂uF… ‘Nj∂ ∂aF\uF bﬂπ ‡®‡F …Ê ‡ u∆®‡ ®‡uF‚πVπR‡™∂FÛ ‚{F… ¸ŒF….
(3) ^™ m™. m™. bæuF¤FœF{tuF …  (ŒFh∂¯uF| w ‡) ^™~ ÛVbπ~∂F Û ‘Nj∂
‚{F …  ¸ŒF …. Œ …∂L… bF»N˘‚™ ® ‡F …›HmŒπ~∂F Û  Y®‡E¯FŒ ® ‡~™ ¸Œ™. Œ …∂L… bL
~F∂®‡‚F hYª{®‡ V™hŒuFpF …  ® … ‡  »NF{FuFpF …  ~i{Fu π Û  TLYF ∂˘… »N …  Œ …∂F Ûu π Û
# …® ‡  »N …  u¯`‚’L¤f.73
(4) ^™ ~F‘NY∂tu ®‡F …›ŒHmw~Fu ~hœŒ {Û¯ct¯»∂¤f74 V™hŒuFpuF…
huﬂ … t ‡A bL \F Ûb| … ‡  »N … .
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16.1. ∂Û ¶¯{ÛZ∂¤f
16.1.1. ∆Yu, \∂{ #u… ® ‡Yu
∂Û¶¯{ÛZ∂¤f, ¤h»]~¤h»±{¤f, <`Ó`LÛuª¤f Œ‚F ‚ÛY{<Œ‚Y·`¤f 4 ~F∂®‡‚Fb~®‡
≥‡b®‡F …uF Û ~œh{ŒF ‘N≈VwY®π ‡¯¤wªLuπ Û ∂w˘ uF∂ ŒF … #¯Y~ ~¢z{F~ »N …. ﬂ ‡hÂL
¤F~ŒuF {Fﬂ‡YFœ¯uF Œ…#F … YŒu™ ¸ŒF. Œ…∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ ^™uF~F{LFœF{t
¸Œπ Û. ® ‡F ¢ hA®‡ Y ÛA∂F Û Œ …∂uF … ‘Nj∂ ‚{F … ¸ŒF …. 17∂… Yª… t  §h GºÛ{~±~Û¤GL¤f  #u…
18∂… Yª… t @∞Û‚h„{± b~ #F`Fh~Œ »∂TµL@∞Û ºB@∞ÛD∂ ¯º™ \ÛÏ®f‡Œ∂FÛ ∂¸ÃYuF…
„F˘F… #Fz{F… »N…. ∂…¯®‡F…Ê‡ ({ﬂπ‡hVh~)u™ ∂¢\w~ ~F—{ \ÛœFh¯Œ \ÛÏ®f‡Œ bF[‡AF˘FuF
#F #Ø{Fb®… ‡  ~F∂F{L ∂¸F¤F~Œ #j{ bq®‡™Lt hYª{F …u … ® … ‡ja∂F Û ~Fº™u… 30
® f ‡ hŒ#F …  ~œ™ »N … . ‘N …∂F Û  15  ŒF …  ≥ ‡b®‡F …  »N … .  ‘N …∂ ® … ‡, √‚fm]LÛY]@∞, u «<LÂÛ
@∞Û ¶ <r >‡∂  YV…~ …  uF … >`bF« »N …. ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ ∂Û ¶¯{ÛZ∂¤fuF …  ® ‡‚F\F~
#u… \∂™ÂF \ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
16.1.2. ®‡‚F\F~
‘N≈VwY® π ‡¯¤wªL ~hœŒ #F ≥ ‡b®‡ ªhÌ@ G ∞L u «<LmÛuF 1959  \F¯uF
™@∞Ûh@∞Á∂FÛ Œ…uπ Û bq®‡FAu ‚{π Û »N ….1 &h∂t¯F #u… Œ…u™ \º™ Yiœ… \ÛYFﬂ‡ ﬂ‡~h∂{Fu
¯Á∂Luπ Û ‡ ‡#FV∂u ‚F{ »N …. &h∂t¯F \F‚… œF …bFÊ‡ ~∂ŒF ¯Á∂Lu… ~F∂ mF…¯FY…
»N … .  ~F∂, \™ŒF #u… ∂FŒF#F …  Yiœ… ¤~Œ #u… ¯Á∂L∂F Û‚™ ® ‡F …u …  { πY~F‘N
muFYYF …  Œ …  #ÛV …  œœF t  ‚F{ »N …. ¯Á∂L ¤~Œu… { πY~F‘N muFYYF ® ‡¸ …  »N … .
bL ~F∂u™ #F√F‚™ Œ… ÏY™®‡F~™ ¯… »N …. ® π ‡¯Vπ~ π Yh\∞‡ bL ¤~Œu… ""{πY~F‘N''
Œ~™® … ‡  {F …≈{ [ … ‡~Y …  »N … .
16.1.3. \∂™ÂF
#¸™> ""~F∂F{L''uF bq\ ÛVu… u wŒu uFp bq{F …V∂F Û  b qÏŒ πŒ ® ‡~YF∂F Û
#FY …¯ »N …. ≥ ‡b®‡uF …  #F~ Û¤ ¸ Û\-¸Û\™uF b qŒ™® ‡FX∂®‡ YLtu‚™ ‚F{ »N …, ‘N …
\ wœ®‡ mu™ ~¸ …  »N … .  \ ÛÏ® f ‡ŒuF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  b qFœ™u ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ¸ Û\-¸Û\™uF …  ∂ w® ‡
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›. \.u™ Y™\∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯FÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …
#h¤u{ mŒFYYF∂F Û  #FYŒF …  Œ …u π Û  #¸™ >  #uπ® ‡~L »N ….
^™ ‘N≈VwY® π ‡¯¤wªLu™ hYA…ªŒF #… »N …  ® … ‡  Œ …u™ uFpA¢¯™ bq\Fﬂ ‡∂{
»N …. \ ÛYFﬂ ‡F …  Ê w Û ‡® ‡ F  »NŒF Û  #F®‡ª t® ‡  »N … .  bF«F …  \ ÛhÂzŒ \ÛYFﬂ ‡F …  mF …¯ …  »N … .  m…‚™
Y`F~ …  YF_{ uh¸YŒQ #…® ‡  \F‚… T…YF ∂˘… »N … .  ¤F›#F… Yiœ…uF …  Ïu …¸ \~\
~™Œ …  ~‘ w N  ‚{F …  »N … .  ¯Á∂Lu… { πY~F‘N bﬂ … ‡  Ï‚FbYFuF …  b qÏŒFY ∂FŒF#F …  ∂ w® … ‡
»N …, X{F~ …  ¯Á∂L bF …ŒFu … ""ﬂ ‡F\'' ® ‡¸ …  »N …2 #u… ¤~Œu… { πY~F‘Nbﬂ … ‡  Ï‚FbYF
®‡¸ …  »N … .  —{F~ …  ¤~Œu… { πY~F‘N muYF ® ‡¸ …YF{ »N …, X{F~ …  Œ …  ¯Á∂Luπ Û  \ wœu
®‡~ …  »N … .  #F∂ »NŒF Û  ~F∂ #u… V π~ πu™ #F√Fu… hA~F …∂Fj{ VL™ {πY~F‘Nbﬂ‡uF …
Œ …  ÏY™® ‡F~ ® ‡~ …  »N …,
b qFœ™u \∂{‚™ \ÛÏ® f ‡Œ ® ‡hY#F …u™ ""˜{FŒYfÙ'' Œ~„ #h¤~πhœ ~¸™
»N …. ^™ ‘N≈VwY®π ‡¯¤wªL… bL #¸™> #buFY™ »N …. ∂w˘®‡‚F ŒÃY∂FÛ ∂F¢h¯®‡ŒFuF
~ÛVF … bw{F t »N …. bF«F… m`F #Fﬂ‡At »N …. ~F∂, ¯Á∂L #u… ¤~Œ ¤F›#F… Yiœ…uF
#Fﬂ‡At{π_Œ \ÛmÛ`uF bqŒ™®‡ »N…. \πh∂«F, ®‡F¢A–{F YV…~… ∂FŒF#F…uF bL YFX\–{
\¤~ &iœ bF«F¯…ºu T…YF ∂˘… »N … . A™ª t® ‡  {‚F‚t »N … . { πY~F‘Nbﬂ‡ ∂ …˘YYF
∂FÊ … ‡  b~Ïb~ Ïb`F tu …  mﬂ‡¯ …  b~Ïb~ #FVq¸ T…YF ∂˘… »N … .
#F #…® ‡F Û® ‡ ™  »N … .  Œ …∂F Û  uFjﬂ ‡™, b qÏŒFYuF #u… ¤~ŒYF_{ bq{F …T{F
»N …. ¤F\u™ ‘N …∂ uFjﬂ ‡™ #ÛŒ …  \ w«`F~uF …  b qY …A ® ‡~FYF{F …  »N … .3 YŒt∂Fu \∂{…
\ÛÏ®f ‡Œ ¤FªF∂FÛ #F bq®‡F~uF ≥‡b®‡F …u π Û  \‘N tu ®‡~™ \ÛÏ®f ‡Œ uFp b~Ûb~Fu… ∆YÛŒ
~FºYFuπ Û  b qAÏŒ ®‡F{ t  ® ‡hY#… ® ‡{ π t Û  »N …  Œ …∂ œF …<‡\ ® ‡¸™ A®‡F{.
16.2. ¤h»]~¤h»±{¤f
bqÏŒFYuF
^™ ‘N≈VwY® π ‡¯¤wªL ®‡hY ~hœŒ #F ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥ ‡b®‡ 8 #Û® ‡F …∂F Û
bq®‡FhAŒ »N …. #Fu™ bqÏŒFYuF∂FÛ ®‡hYuF… \∂{ 19∂™ AŒFDﬂ‡™uF … #ÛhŒ∂ ¤FV
ÏY™®‡F{F … t  »N … .4 ~F∂®‡‚F∂F Û  #u…® ‡  uY™u ´Ê‡uF#F …  &∂…~™ uY™uŒF #b™ t »N ….
≥ ‡b®‡F …∂F Û  ºF\ ®‡~™u …  b qÏŒFYuF hYÕ® Û ‡¤®‡ Œ‚F b◊F …u™ m¸·¯ŒF T…YF
∂˘… »N …, bL #… m`π Û  #¸™ > u‚™. #¸™ > { πÔ YfÙFjŒ ¸uπ∂Fu ¤~Œu… \Û¤˘FY…
»N … .  #¸™ >  AF …® ‡u π Û  b q∂FL hYA…ª »N …- ﬂ Û ‡| ‡® ‡ F~J{uF huYF\‚™ ∂F Û| ‡ ™u …  ¯Á∂L
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∂wi»NFt \π`™uF bq\ÛVF…u… #¸™> ¸uπ∂Fu ~F∂uF \ÛmÛ`™#F…u… \Û¤˘FY… »N…. Y…>®‡Ê‡Fuπ\F~
#¸™ >  YF¯™Y` \®‡F~L ﬂ ‡AF tı{F …  »N …,5 ‘N …u™ ® ‡‚FYÏŒπ #F bq∂FL… »N … .
16.2.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - ~F∂ mF–{FYÏ‚F∂FÛ mF˘®‡F…u™ \F‚… ~∂Œ ~∂ŒF ~FÂ\~F‘N
~FYLuF …  bh~œ{ ∂…˘Y™ Œ …uF …  uFA ® ‡~YFuF …  bF® ‡F …  huLt{ ¯… »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û
hY‰Fh∂« {√ ~ÂF ∂FÊ … ‡  ~F∂ ¯Á∂Lu… ¯› T{ »N … #u… Œ… Œ…u… m¯F#hŒm¯F
hY◊F #u… ‘ f NH¤®‡FÏ«F …  #b… t  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  - bqFŒ˙®‡F˘∂F Û  ~F∂-¯Á∂L bYtŒ b~ #AF …® ‡Y fÂuF
„ ·¯F …uF V πi»Nu …  ‘ w N#… »N … .  ~F∂ Œ …u …  mFLuπ Û  ¯Á{ muFY™ ŒFÊ ‡® ‡ FuF …  #TLŒF
‘N Y` ®‡~ …  »N …. mÛu… ¤F›#F… Ï«™Y`‚™ ﬂ π ‡˙º™ mu… »N …. hY‰Fh∂« Œ…u… \F ÛXYuF
#Fb… »N … .  hY‰Fh∂« Œ… mÛu …u …  mqF¿L ≥‡b …  h∂h‚¯F ¯› T{ »N …. ∂FVt∂F Û
#¸–{F …ÔF~ ~F∂uF œ~L ÏbAt‚™ ‚F{ »N …. VF ¢Œ∂ #¸–{Fu… \F‚… ¯›u… \F ¢
‘Nu®‡u™ \¤F∂F Û  b¸F … >œ …  »N … .  {√AF¯F∂F Û  ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ - mqF¿L mÊπ‡#… ®‡~…¯ `uπÕ{¤ÛV‚™ \F¢ ﬂπ‡˙º™ »N…. hY‰Fh∂«
~F∂ ¯Á∂LuF… bh~œ{ #Fb… »N …. ~F∂ b~Aπ~F∂u… AF ÛŒ ®‡~ …  »N …. Œ …∂uF Y ¢ÕLY
`uπÕ{u… œ|‡FY …  »N … .  ﬂ ‡A~‚ #F bπ«F …uF hYYF¸ ® ‡~ …  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - ® ¢ ‡® … ‡{™ Y~ﬂ ‡Fu‚™ ~F∂ Yu∂F Û  b qÏ‚Fu ® ‡~ …  »N … .
bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ - ∂F~™œ AwbtLºF \™ŒF¸~Lu™ {F…‘NuF ´|…‡ »N…. ∂F~™œu…
A Û® ‡F »N …  ® … ‡  \™ŒFuF bV∂F Û  b¸…~ …¯ ∂Û∆~ uF∂uπ Û  #F¤wªLu… ¯™`… #…uF b~
∂F{FuF… bq{F …V ‚› A®‡A… u¸™>. b~ÛŒπ AwbtLºF ®‡¸… »N …  ® … ‡  #X{F~… Œ… #F¤wªL
Œ…L… b¸…{ π t Û  u‚™. mÛu …  Œ …∂u™ bF\… b¸F … >œ …  »N … .  ∂F~™œ ∂fV ≥ ‡b …  #FY …  »N … .
~F∂ Œ …∂u™ bF»N˘ b®‡| ‡YF T{ »N …. A wb tLºF ¯Á∂Lu… ∂F{F‚™ ∂fV muFY…
»N …  #u… bF …Œ …  #u\w{Fu™ \º™uπ Û  ≥ ‡b `F~L ®‡~™ \™ŒF bF\… b¸F … >œ™ T{
»N …. #…Ê‡¯F∂FÛ ~FYL \F`πuF ≥‡b… bF …ŒFu™ ®‡F∂w®‡ŒF ~‘w N ®‡~ … »N …. \™ŒF Ëwb|‡™∂FÛ
‘N›u… bF …ŒFuπ Û  ∂ Û∆~ uF∂uπ Û  #F¤wªL ¯FY… »N …  ‘N …‚™ mÛu … ∂ w˘ ≥‡b … b qVÊ‡ ‚F{
»N …. b~ ÛŒ π  ∂ Û∆~ bV∂F Û  b¸…~ …  #…u™ b¸…¯F ‘N ~FYL Œ…u …  &bF| ‡™ T{ »N ….
∂FVt∂F Û  \™ŒFu™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  ‘NÊ ‡ F{ πu™ bF Ûº ® ‡bF{ »N …. ~F∂ \™ŒF ∂FÊ … ‡
hY¯Fb ®‡~ …  »N … .  #…∂F Û  #…® ‡  ^∂LF ~F∂u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  A~¤ÛV #W≈u bqY …A ® ‡~ …
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»N …  #…Ê ‡¯ …  ~F∂ X{F Û  b¸F … >œ …  »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  Œ …  #W≈u∂F Û  ® w ‡ ﬂ ‡ ™  b| … ‡  »N … .  ^∂LF
~F∂u… A~¤ÛV… #Fb…¯™ ∂F˘F #Fb… »N …. ^∂LF ¸uπ∂FuuF… bh~œ{ ~F∂u… ®‡~FY…
»N … .  ~F∂ \πV q™Yu… ∂˘… »N … .  \ πV q™Y ~F∂u™ bF\… #FY™u …  \™ŒFu π Û  ∂ Û∆~ #Fb…
»N … .  ‘N …uF b q¤FY‚™ ¯Á∂L ∂w˘ ≥ ‡b …  b qVÊ … ‡  »N … .  ~F∂ YF¯™Y` ®‡~ …  »N … .
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  - ¸uπ∂Fu ~F∂u™ 1) ∂F˘F, 2) Y™ >Ê ‡ ™  #u… 3) ∂Û∆~
#F∂ 3  YÏŒ π#F …  ¯›u…  \™ŒF bF\…  T{ »N …  Œ‚F \™ŒFuF …  1) œw| ‡ F∂hL,
2) ∂F¯F #u… 3) Y™ >Ê ‡ ™  ¯FY™ ~F∂u… \F … >b …  »N … .
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  - \π∂Û« ~F∂uF \∂FœF~ ∂…˘YYF bÛœYÊ‡™ b¸F … >œ …  »N ….
b~ÛŒπ hu~FA mu™ bF»NF T{ »N …. ¤~Œ bFﬂ π ‡® ‡F …X\Y &‘NY™ ~}F »N …. #F®‡FA∂FÛ
YFﬂ ‡˘u… T…› ¤~Œ mFL „ … >® … ‡  »N … .  ¸uπ∂Fu u™œ… #FY… »N … .  ¤~Œu… \ ÛÂ …b∂F Û
\™ŒF¸~L, ¯Á∂L∂w»NF t  \ π`™u™ ´Ê ‡uF \Û¤˘FY… »N … .
#F[ ‡∂F Û  #Û® ‡∂F Û  - \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂF, ~F∂uπ Û  #{F …Ø{F #FV∂u,
#u\w{F \™ŒFu …  b™ŒF Ûm~ ∂F …® ‡¯FY …  »N … .  Œ …  ‘N \∂{… A wb tLºF ® ‡F ¢A–{F ≥ ‡b …
~F∂u… ® ¢ ‡® … ‡{™uF ® ‡[ ‡F …~ YœuF … \Û¤˘FY™ „~™‚™ Yu∂F Û ∂F …® ‡¯YF bq{Xu ®‡~ …  »N ….
b~ÛŒ π \™ŒFuF ∂Û∆~uF bq¤FY‚™ Œ… ∂w˘ ≥‡b… bqVÊ‡ ‚F{ »N …. Yh\∞‡uF ®‡¸ …YF‚™
~F∂ Œ …u …  »NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡  »N … .  ~F∂uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚F{ »N … .
16.2.2. &b\Û¸F~
®‡hY^™ mF¯`jY™#… ~F∂®‡‚Fb~®‡ ∂Û¶¯{ÛZ∂¤f #u… ¤h»]~¤h»±{¤f &b~FÛŒ
<`Ó`LÛuª¤f #u… ‚ÛY{<Œ‚Y·`¤f  uF∂uF m… ≥ ‡b®‡F …  bL ~i{F »N … . ‘N …∂F Û  -
(1) <`Ó`LÛuª¤f #… h˚#Û®‡™ ≥ ‡b®‡∂F Û ¡‡˜{Af ÛV #u… AF ÛŒFuF hYYF¸
#u… ~FT ~F …∂bFﬂ‡uF ~F—{∂FÛ b|… ‡¯F ﬂ π ‡Õ®‡F˘uπ Û  ¡‡˜{Af ÛVuF #FV∂u‚™ ‚{…¯π Û
huYF~L #… ® ‡‚FYÏŒπ »N … .  #F ´Ê ‡uF ¯Û. {Û. uF „Û. @∞Û.  10∂F Û  hYÏŒF~‚™
#Fb™ »N …  #… ® ‡‚Fu …  ® ‡hY Y„Fﬂ ‡F~ ~}F »N … .
(2) ‚ÛY{<Œ‚Y·`¤f  bL m… #Û® ‡™  ≥ ‡b®‡ »N … .  ‘N …∂F Û  ¯Û. {Û.uF ∂].
@∞Û h.u™ ® ‡‚F hu≥‡b™ »N … .  ‚FY{<Œ  #…Ê ‡¯ …  ﬂ ‡A~‚uF b π« ~F∂ Œ …∂uπ Û  ﬂ ‡A tu-
h∂¯u Êw Û ‡® ‡™ bqÏŒFYuF b»N™ #F~Û¤ ¤~Œ ~F∂bFﬂπ ‡®‡Fu™ bwT‚™ ‚{F… »N …. bπÕb®‡
hY∂Fu∂FÛ ~F∂ ¯Û®‡F∂FÛ ~FYLu… ∂F~™u… \™ŒF ¯Á∂L, hY¤™ªL \πVq™Y, ¸uπ∂Fu
YV…~ …  \F‚ … #{F …Ø{F bF»NF „~ …  »N … .  u Ûhﬂ ‡V qF∂∂F Û  ~¸ …¯F ¤~Œ, ~F‘N∂FŒF#F …,
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Yh\∞‡, #∂FX{F… #u… bqT‘NuF… \F‚… #…∂uπÛ ÏYFVŒ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ~F∂F{Lu™
#F ´Ê‡uF ¯Û. {Û.uF ∂]. @∞Û h.uF #ÛŒ …  #Fb™ »N … .
16.3. YÛ‚] ·~-ªØuÛLf
16.3.1. bqÏŒFYuF
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™ ® ‡F … .  ¯. ı{F\~F‘N »N … .  #…∂L…
~F∂®‡‚F hYª{®‡ 25 ‘N …Ê ‡¯F ¯´π≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ® ‡~™ »N … . Œ …∂F Ûu π Û  #F #…® ‡F Û® ‡ ™
YÛ‚] ·~-ªØuÛLf ≥ ‡b®‡u π Û  b q® ‡FAu 1959∂FÛ ªhÌ@G ∞L u «<LmÛ∂FÛ b q® ‡FhAŒ ‚{π Û
»N … .6 #…uF …  ® ‡‚F\F~ #u… \∂™ÂF \ÛÂ…b∂F Û  T…›#….
16.3.2. ®‡‚F\F~
hY‰Fh∂« ~FT ﬂ‡A~‚ bF\… #{F …Ø{F∂F Û  #FY… »N …. Œ …#F …  ŒbF …Yu∂F Û‚™
{√AF˘F∂F Û  b qY …¬{F »N …  bL X{F Û  hYÓuF …  ¸F …YF‚™ {√u™ bh~\∂FWzŒ ∂FÊ … ‡
ﬂ ‡A~‚ bF\… \¸F{ ∂FV… »N …. hY‰Fh∂« {√uF ~ÂL ∂FÊ … ‡  ~F∂u™ ∂FVL™ ®‡~ …
»N … .  b π«YX\¯ ﬂ ‡A~‚ Œ …u™ YFŒ ÏY™®‡F~YF Œ ¢{F~ ‚ŒF u‚™. Œ …  ~F∂uF mﬂ‡¯ …
bF…ŒFu… ¯› ‘NYF ®‡¸… »N…. bL hY‰Fh∂« bF…ŒFu™ YFŒ∂FÛ #|‡V ~¸… »N…. ∂¢«FY~πhL
ﬂ‡A~‚u… ~F∂u™ AW_Œ #u… ∂h¸∂F \∂TY… »N …  #u… ~F∂u… ∂F …® ‡¯YF #F√F
®‡~ …  »N … .  V π~ πu™ #F√F‚™ ﬂ ‡A~‚ ~F∂-¯Á∂Lu… hY‰Fh∂« \F‚… ∂F …® ‡¯ …  »N … .
16.3.3. \∂™ÂF
#…®‡ #Û®‡u π Û  #F ≥‡b®‡ ""D∂Û∂Û Qº'' bq® ‡F~uπ Û  ® ‡¸™ A®‡F{. Œ…∂F Û  uF{®‡uF
bqF~ Û h¤®‡ #u… #ÛhŒ∂ #ÛVF …  b q{F …‘N …¯F Û  »N …. #F ≥ ‡b®‡u™ ® ‡‚FYÏŒπ b qh\Ô ¯Û.
{Û.∂F Û‚™ ¯ …YF∂F Û  #FY™ »N … .  hY‰Fh∂« ﬂ ‡A~‚ bF\… ~F∂u… ∂FVYF #FY… »N … .
#… b q\ ÛVu… uFpÏY≥‡b #bF{π Û  »N … .
#…® ‡  ~F‘N AFﬂ w t ‡¯ #u… ∂ πhu AFﬂ w t ‡¯ Yiœ…uF ∂Œ¤…ﬂ ‡u …  ® ‡hY#… \~\ ~™Œ …
ı{_Œ ®‡~ …¯ »N …. #ÛŒ… ∂πhu AFﬂw t ‡¯ hY‰Fh∂«uπ Û ®‡F{t h\Ô ‚F{ »N …. A™ªt®‡ {‚F‚t
»N …. Ï«™ bF«F …uF …  #¤FY »N …. ﬂ ‡A~‚ hY‰Fh∂« #u… Yh\∞‡uF Û  bF«F …  \~\
&b\™ #FY… »N …. ~F∂uF bF«F …uF …  #bqX{Â &–¯…º bL bq¤FYAF˘™ »N ….
\ ÛYFﬂ ‡F …  ¤ı{ »NŒF Û  \~˘ »N ….7 ~ ÛV∂Ûœ b~ ¤‘NY™ A®‡F{ Œ …Y™ Â∂ŒF
bqÏŒπŒ ≥‡b®‡∂F Û  »N …. ~F∂F{L #u… ∂¸F¤F~Œ #… ¤F~Œ™{ \Fh¸X{uF VÛVF …«™
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#u… ‘N∂uF…«™ ~}F »N …. ‘N …uF … #F bL #…®‡ bqYF¸ »N …. ≥‡b®‡∂FÛ uFjﬂ‡™ bqÏŒFYuF
#u… ¤~ŒYF_{ bq{F …‘N …¯F Û  »N …. È¯F …® ‡F …  bL #¯Û® ‡F~ »N Ûﬂ ‡  Y ¢hYØ{‚™ \¤~ »N ….
#{F…Ø{FuF YLtu∂FÛ hY‰Fh∂« ‘N … È¯F…®‡F … mF…¯… »N … X{F~… ﬂ‡A~‚u™ &W_Œ
u∂qŒFbwLt »NŒF Û uF … >`bF« »N ….8 #FY™ #u…®‡ &W_Œ#F…∂F Û‚™ uFÊ‡®‡ \∂fÔ mj{π Û
»N …. b qÏŒFYuF∂F Û  \w«`F~ ¯F …® ‡F …u™ #h¤~πhœ hYA… \~\ YFŒ ®‡~ …  »N …. { πY~F‘N
~F∂¤auF hYYF¸ &X\Y… uFÊ‡®‡ ¤‘NYYFuπ Û ¸F…YF‚™ uÊ‡™ hœ>hŒŒ »N…. X{F~… \w«`F~
®‡¸… »N …  ¯F …® ‡F …  #bwYt #u… uwŒu ®‡Fı{ Œ~„ ~ πhœ `~FY… »N …. bq˜{FŒ YÏŒπ ¯…YF‚™
®‡hY#F…u™ bqLF¯™u… #uπ\~™u… ®hY#… ∂F ¢h¯®‡ŒFuF bqFL bw~™ #F`πhu®‡ uFp
\Fh¸X{u… \∂fÔ muFı{π Û  »N … .
16.4. <¯B]µ¤Û~Û
~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™ ® ‡F … .  ¯. ı{F\~F‘N AFC™uπ Û
hY¤_Œ ≥‡b®‡ »N….9 YuYF\ ~F∂u… ®…‡Y™ ~™Œ… ∂⁄{F… #…u™ ®‡‚F »N…. ~F∂ ~F—{Fh¤ª…®‡u™
Œ ¢{F~™ ‚› ~¸™ »N … .  ∂ Û‚~F ® ¢ ‡® … ‡{™uF ∂¸…¯ …  b¸F … >œ …  »N … .  ¯ Û® ‡ F∂F Û  #… #Y\~…
¤w® Û ‡b ‚F{ »N …. ~FYLuF ∂¸…¯uF …  ØY‘N b|‡™ T{ »N …. ` w∂® … ‡Œ π  ~FYLuF ÍÀœF
∂¸…¯ b~ b|…‡ »N…. b»N™uF m™T S¬{∂FÛ ∂Û‚~F ®¢‡®…‡{™u… ‘NVF|…‡ »N…. ~F∂ ~F—{Fh¤ª…®‡u™
TL‚™ Œ …u …  ¸F~ ¤…Ê ‡  #Fb… »N … .  «™T S¬{∂F Û  ›ja mf¸ÏbhŒuF …  \ ÛYFﬂ ‡  »N …
mf¸ÏbhŒ#… ®‡}π Û ® … ‡ hY◊πj∂F¯F uF∂u™ hbAFhœu™u… \F®… ‡Œ∂FÛ ∂F…®‡¯™ ®¢ ‡® … ‡{™uF
kﬂ‡{∂F Û  „ …~„F~ ® ‡~ …. œŒπ‚ t  S¬{∂F Û  ® ¢ ‡® … ‡{™u …  #h¤ª…® ‡u™ Œ ¢{F~™ T…›u… ›ªF t
‚F{ »N …. ∂Û‚~F#… bwZ{π Û  ~F∂uF … #h¤ª…®‡ ¤ÛV ® … ‡∂ ®‡~YF …  ?'' b»N™uF S¬{∂FÛ
ﬂ ‡A~‚ #…uF ® ‡¸ …YF‚™ m… Y~ﬂ ‡Fu ® ¢ ‡® … ‡{™uF ∂ πº∂F Û‚™ u™® ‡˘… »N …10 #u… ~F∂
Yu∂F Û  T{ »N ….
»Nl ‡F S¬{∂F Û  ~F∂ \™ŒFu … ¯› ‘NYF ›i»NŒF u‚™. Œ …L… ﬂ ‡¯™¯ ®‡~™.
¸ · Û  Œ∂F~™ #`F t Û hVu™ » π N Û .  \FŒ∂F S¬{∂F Û  ¯Á∂L ﬂ‡A~‚uF …  Y` ® ‡~YF Œ ¢{F~
‚F{ »N …. ~F∂ ¯Á∂Lu… \∂TY… »N …  ® … ‡  ﬂ ¢ ‡Yu™ ›i»NF‚™ ‚{π Û  »N …. #F[‡∂F S¬{∂FÛ
Y–®‡¯ YÏ«F …  ~F∂ \™ŒFu …  b¸…~FY …  »N … .
16.4.1 \∂™ÂF
S¬{uF #F~Û¤∂FÛ #…®‡F … W_Œ#F… »N …. bq‚∂ S¬{∂FÛ YÚ Sn‡Fu™ #…®‡F …W_Œ
»N …. «™TuF #F~Û¤∂FÛ ›jau™ #…®‡F …W_Œ »N …. #…®‡F …W_Œ‚™ ®‡hY#… #‚F… tbÂ…bLuπ Û
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®‡F{t bL ®‡{πt Û »N…. S¬{F…uF Yiœ… bL #…®‡F…W_Œ#F… »N…. ‘N…∂ ®…‡ «™T∂FÛ mf¸ÏbhŒu™,
V™ŒF… \~¯ »N ….11 \ÛYFﬂ‡F … ¯´π ∂F«F∂FÛ #…®‡Fﬂ‡‚™ m… uFuF YF_{F…∂FÛ ‘N &b{F…V
®‡{F … t  »N … .12 ¯F …® ‡ F … W_Œ#F …  ~∂L™{ »N ….13
16.5. @¶∞~Ûª`ÛŒ <¯»∂¤f
bqÏŒFYuF
¤ø‡b–¯™ uV~™∂F Û  26∂™ Tj{π.1894∂F Û #F ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡uF
~œh{ŒF ^™∆Yj{F{Œ™‚tuF … ‘Nj∂ ‚{F… ¸ŒF …. ¤ø‡b–¯™ hY˚FuF …u™ ‘Nu…ŒF ~¸™
»N …. #FbL… #u…®‡ ≥ ‡b®‡F …  ~i{F »N …. ºF\ ®‡~™u… u«\ª`f bq®‡F~uF ∫Û¶Ì¯ÛL]{±∂,
∫I[>LÛI[>¯, {Û¤`Û¤ ‚ÛLD∂¤, <∫<@∞©ªÛ~∂¤f, @¶∞~Ûª`ÛŒ <¯»∂, {V]¯hY¤f
YV…~ …  uF … >`bF« »N …. Œ …∂F ÛuF #F ~F∂®‡‚F hYª{®‡ 3  ≥ ‡b®‡F …∂F Û‚™ @¶∞~Ûª`ÛŒ
<¯»∂¤fuF …  hYœF~ ® ‡~™#….
16.5.1. ®‡‚F\F~
^™∆Yj{F{Œ™‚tuπ Û  ""@¶∞~Ûª`ÛŒ <¯»∂¤f'' ≥‡b®‡ ªhÌ@G∞L u«<LmÛ''∂FÛ
1959∂F Û  b q® ‡ FhAŒ ‚{π Û  »N … .14 {∂ b~ hY‘N{ bqFzŒ ® ‡~™u …  ¯ Û® ‡ Fu~ …A ~FYL
&–¯F\bwYt®‡ bF»NF … „~… »N …, X{F~… ∂Ûﬂ‡F …ﬂ ‡~™ Œ…u… bπÕb®‡ hY∂Fu∂FÛ m…\™u… ®π ‡m…~uF
#FV∂uu™ YFŒ ‘NLFY … »N … .  ∑ ‡F … h`Œ ~FYLu… ∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™ ® π ‡m …~u π Û  hY∂Fu ¯FY™
#FbYF ® ‡¸ …  »N … .  ~FYL ® π ‡m …~ b~ #F∑‡∂L ®‡~ …  »N … .  mÛﬂ ‡ ™  muFYF{…¯ ® π ‡m …~
∂uF …∂u ® ¢ ‡¯F\uF‚u… b qF‚ tuF ® ‡~ …  »N … .  ¤VYFu hAY ~FYLuπ Û  ® ¢ ‡¯F\ hAº~
&º…| ‡YFu π Û  ﬂ π ‡Õ® ‡∂ t  T…›u… bVuF #ÛVπ[ ‡ F‚™ bYtŒu… ﬂ ‡mFY … »N … . bYtŒuF ¤F~‚™
~FYL ∂wWi»N tŒ bF∂… »N …. uF~ﬂ‡ #u… bq¸ªt ® ¢ ‡¯F\uF‚u™ ÏŒπhŒ ®‡~ … »N …. ~FYLu…
TL ‚F{ »N …  ® … ‡  Œ …  ® ¢ ‡¯F\uF‚u™ ® f ‡bF‚™ ÏYÏ‚ ‚{F …  »N … .  X{F~ …  Œ …  bL Œ…u™
ÏŒπhŒ ® ‡~ …  »N … .  ® π ‡m …~u …  Œ …u™ `u-\ÛbhÙ bF»N™ #Fb… »N … .  Œ …u π Û  hY∂Fu Œ …u™
bF\… ~¸ …  #…Y™ b qF‚ tuF hAY #u… ® π ‡m …~ ÏY™® ‡F~ …  »N … .  ® ¢ ‡¯F\uF‚uF bq¤FY‚™
~FYL X{F Û‚™ b q{FL ®‡~ …  »N … .
16.5.2. \∂™ÂF
#F D∂Û∂ÛQº bq®‡F~uπ Û ≥‡b®‡ »N …. Œ…‚™ #…®‡F Û®‡™ »N …. ¤VYFu AÛ®‡~uF ∂h¸∂F
VFŒπ Û  ≥ ‡b®‡ »N …. hﬂ ‡ı{ ´Ê‡uFuπ Û  hu≥‡bL »N …. ® ¢ ‡¯F\uF‚ ˚F~F ® π ‡m…~u π Û  ~ÂL #…
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#¯F¢h® ‡® ‡  ´Ê ‡uF #¸™ > YL™ ¯…YF∂F Û  #FY™ »N …. ® ‡‚FYÏŒπ bF ¢~FhL®‡ ® ‡‚F∂F Û‚™
¯…YF{…¯ π Û  »N …, bL ^™∆Yj{F{Œ™‚… t  bF …ŒFu™ hYhAn‡ A¢¯™‚™ Œ …u …  uFpFX∂®‡
bq\ÛV Œ~™® … ‡  u wŒu ÏY≥‡b… ~‘w N ® ‡{π t Û  »N …. ~FYLuπ Û  #h¤∂Fu ~FYL ®Û ‡œπ® ‡™ \ÛYFﬂ‡
#u… ~FYL ® π ‡m…~ \ÛYFﬂ ‡∂F Û  \~\ uFpFX∂®‡ ı{_Œ ®‡{ π t Û  »N …. b q¸ÏŒuπ Û  bF«
#…®‡ \…uFbhŒ Œ~™®… ‡ \F~™ #\~ »NF …| ‡™ T{ »N …. uFÊ‡®‡uF … #F~Û¤ ~FYL ∂Ûﬂ‡F …ﬂ ‡~™
\ÛYFﬂ ‡‚™ ‚F{ »N …. ‘N …∂F Û  ∂ Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™u π Û  bF« #…® ‡ bhŒYqŒF C™ Œ~™® … ‡  &b\… »N ….
Œ …u™ ÍW_Œ uF … >`bF« »N …  ® … ‡  \Œ™ Ï«™ ∂FÊ … ‡  bhŒuπ Û  ® ‡F{ t #hYœF~L™{ ¸F …{
»N … Œ… ‘N Œ…uF … `∂t »N ….15 ® π ‡m…~uF hY∂Fu Œ~„ Œ… #F®‡ªF t{ »N … #u… Œ… ∂…˘YYFuπ Û
∂uF …∂u TL… ® … ‡  huhÒŒ ®‡~ …  »N …. ~FYL #u… ® π ‡m…~ hY∂FŒFuF m… bπ«F … Yiœ…uF …
\Û´ªt #¸™> \~\ ~™Œ… #F¯…ºF{F… »N …. ® π ‡m…~ ~FYLu… #`∂tuF ~ÏŒ… u œF¯YFuπ Û
\∂TYYF bq{Xu ®‡~ …  »N …  bL Œ…‚™ ŒF …  Œ …  ~FYLuF ˚…ªuπ Û  ® ‡F~L mu™ T{ »N ….
bqÏŒFYuF∂F Û ® ‡hY ®‡¸ …  »N …  Œ …  uF … >`bF« »N …. #X{F~ … hY®‡Ê ‡  \∂{ #Fı{F …
»N … .  ¯F …® ‡ F …  #\ÛÏ® f ‡Œ YÏŒπu™ ® ‡F∂uF ® ‡~ …  »N …  bL ÏYŒÛ« ‚{…¯ #F ¤F~Œ∂F Û
\Yt bqFﬂ …hA® ¤FªFu™ ‘Nuu™ \ÛÏ®‡ fŒ ¤FªFuπ Û  \FYt¤F ¢∂XY bq‚∂ ÏY∂πº… T¸…~
® ‡~uF~ ÏY{Û ® ¢ ‡¯F\uF‚u… #\ÛÏ® f ‡Œ &b¸F~ ŒF …  u ‘N #bF{.16 #F∂ ®‡¸™
\ÛÏ®f‡ŒuπÛ VF¢~Y VF{πÛ »N…. #F ≥‡b®‡uF… bq‚∂ #h¤u{ ¤ø‡bU™uF \ÛÏ®f‡Œ hY◊F¯{∂FÛ
mÛVF˘∂FÛ ~F—{bF¯ ""®¢¢¯F\uF‚'' uF ÏYFVŒ∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… ¸ŒF…. bqÏŒFYuF∂FÛ
\ w«`F~ \F‚… hYﬂ w ‡ª® ‡  bF« »N ….
#…® ‡  ‘N #Û® ‡∂F Û  ¯ Û® ‡F #u… ® ¢ ‡¯F\ mÛu …  a¬{F …uF Ï‚˘F … ﬂ ‡AF tYYF ® ‡hY#…
\wœ®‡ hY`FuF …  b q{F …∆ ® π ‡A˘ uFp hY`Fu ﬂ ‡AF tı{π Û  »N …. ® ¢ ‡¯F\uF‚u™ ÏŒπhŒuF …
\∂FY…A #u…®‡YF~ ®‡hY#… hAY Œ~„u™ bF…ŒFu™ ¤W_Œ bqVÊ‡ ®‡~™ »N ….17 #F`πhu®‡
{πV∂FÛ D∂Û∂ÛQº bq®‡F~uF ≥‡b®‡u™ ~œuF ®‡~™ `Û¡ \Fh¸X{u… ^™ ∆Yj{F{Œ™‚… t
\∂fÔ muFı{π Û  »N … .
16.6.  {V]¯ hY
bqÏŒFYuF
^™ ∆Yj{F{Œ™‚t ~hœŒ ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡ »N…. #Û®‡{π_Œ &—‘Nh{u™∂FÛ
®‡F¯™ﬂ‡F\ \∂F~F…¸ bq\ÛV… hY˚FuF…u™ &bWÏ‚hŒ∂FÛ ¤‘NYF{π Û ¸Œπ Û. #Fuπ Û bq®‡FAu
""u «c¯-uÛt{»ÛL'' 5/8∂F Û  b q® ‡ FhAŒ ‚{π Û  »N … .  ® ‡‚F\F~ #F bq∂FL… »N … .
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16.6.1. ®‡‚F\F~
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - hﬂ‡¯™b… #‰∂…´ {√ #F~Ûo{F… »N …. {√uF… #‰ œF…~F{F…,
Œ …u …  AF …`YF ~´π T{ »N …. #‰u™ œF …~™ ® ‡~uF~ $jau™ bF»N˘ ~´π T{ »N …  #…u …
b®‡| … ‡  »N … .  #…u …  { πÔ∂F Û  #u… b»N™‚™ {√ bw~F …  ® ‡~YF∂F Û  #FY …  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û- ~´ π hﬂ ‡≈hY‘N{ ∂FÊ … ‡  b q{FL ®~ …  »N … .
«™T #Û® ‡uF - bwY … t  hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  hﬂ ‡ W≈Y‘N{uπ Û  hYÏŒF~‚™ YLtu ® ‡{ π t Û
» N … ,  Œ‚F hY‰h‘NŒu™ œœF t, ® ‡F ¢ > X\ bq® ‡~Luπ Û  hu≥ ‡bL bL ®‡{ π t Û  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - ﬂ ‡A~‚uπ Û  ∂ fV{FV∂u, #…∂L… ¤w¯‚™ ¸F‚™u …  mﬂ‡¯ …
ADﬂ‡Y…` mFL‚™ ®‡~ …¯F … ^YL Y`, #Û`-∂FŒFuF … Œ…u … ∂˘…¯F … AFb, bh~LF∂…
b π«hY{F …V‚™ #…u π Û  #Y\Fu #… ® ‡‚F#F …  uF … >`™ »N … .
16.6.2. \∂™ÂF
#¸™> ≥ ‡b®‡∂F Û  œŒπ‚ t  #Û® ‡  b w~F …  ‚{F b»N™ ∫L]Œ ·  √hä∞ - √hYÛ¯LÛ{
#…Yπ Û  ¯˜{π Û  »N … .  ≥ ‡b®‡∂F Û  ¯V¤V ﬂ ‡~ …® ‡  ‘N≈{F#… V™ŒF …uF …   \∂FY …A ® ‡{F … t  »N … .
‘N …∂® … ‡, b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  u …b£{∂F Û  V™Œ »N ….
»∂<L <‚~±uÛ Q  {<¯@] ∞~‚±u# YÛ Qm` ª¯` <¯ﬂÛ∂± $ YV…~ …
m™T #Û®‡∂FÛ - »∂<L »∂<L {V]{Û»Û# $ Œ‚F u«»L] ¯»«ª¤º»·`¯±{ YV…~…
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - »∂ »∂ ` Gu¯{ <@∞µ`{ Y]m@∞{ ª]{`{ Lu·c@∞Ût{` f-
»Nl‡F #Û® ‡∂F ÛuF bwY … t  hYÕ® Û ‡¤®‡∂F Û  uF~F{Lu™ ÏŒπhŒ∂F Û  uFp b~Ûb~Fu π Û
#Y∂w–{u ®‡~ …  »N … .  #¸™ >  ºF\ uF … >`Y π Û  ´Ê … ‡  ® … ‡  #… ∂¸F®‡Fı{uF ŒÃYF …u …  #¸™ >
»NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡YF∂F Û  #FY …  ŒF …  Œ …  \ π Û ﬂ ‡~ `Ûr >@∞  mu™ A® … ‡  #…∂F Û  m… ∂Œ u‚™.18
16.7. {Û¤`Û¤ ‚ÛLD∂ <∫<@∞©ªÛ~∂¤f
u«c¯-uÛt{»ÛL uF∂u™ bh«®‡FuF bqYŒt®‡ \™ŒF~F∂ﬂ‡F\ - {Û¤`Û¤ ‚ÛLD∂
<∫<@∞©ªÛ~∂¤f  mÛV¯F ¤FªF∂F Û  humÛ`u… - #…∂L… \ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡uF  u«\ª`
≥ ‡b …  b q® ‡ FhAŒ ®‡{ π t Û  »N … .
®‡F …$®‡ Â™m… (∂Ù…) ~F∂uF∂ ﬂ‡FŒı{ hœh®‡X\F¯{ ºF…–{π Û. Œ… \Yt ~F …Vu™
#…®‡ ﬂ ‡YF ~F∂uF∂ ‘N #Fb… »N …. Œ π¯\™uF YfÂF …u … ~F …b™u… Yiœ… m…\™u… ~F∂uF∂
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‘Nb…-m\ ! ~F …V ºŒ∂ ! #~… ! Y fÔu… { πYFu™ #FY™ T{. #…uF #…® ‡  ® ‡~ŒF
hYA…ª ﬂ ‡Fº¯F#F… #Fb… »N …. \πﬂ ‡A tu uF∂uF {πY®‡uF …  ~F …V V{F …. ® π ‡¯Ê‡F bhŒuF
bXu™ ~F∂uF∂‚™ YA ‚{F. ¯F …® ‡~ Û‘Nu ∂FÊ … ‡  Â™muπ Û  V™Œ u fX{ ~‘w N  ® ‡{ π t Û  »N … .
¸\ŒF-¸\ŒF #u…® ‡  &b{F …V™ ÏYFÏ‚ -\w«F …  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  »N … .19
16.8. `Û{±»Ûº{c `Ûr >@∞¤ f
^™ VF …bF¯AFÏ«™ ﬂ ‡A tu® … ‡\~™u π Û  uFÊ ‡® ‡  -""`Û{±»Ûº{c''uπ Û  b q® ‡ FAu
1966∂FÛ YF~FL\™‚™ ‚{…¯ »N….20 Œ…∂FÛ ®π ‡¯ 7 #Û®‡F… »N…. uF~™ TVfhŒ mFmŒ∂FÛ
bqFœ™u®‡F˘uF ∂¸Fu Ï«™#F…uF Sn‡F ÛŒF … #bF{F »N …. ‘N …∂FÛ ~F∂®‡‚F∂FÛ‚™ \™ŒFuπ Û
bF« ¯›u… #…∂uF #Fﬂ ‡A tuF …  ∂h¸∂F bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  ‘N VF{F …  »N … .  #F∂ ŒF …
#¸™> #F ≥‡b®‡∂FÛ #u…®‡ ﬂ … ‡Y™#F…u™ ®‡‚F ®‡¸™ »N …. ÏYŒÛ« ¤F~Œ∂FÛ ∂h¸¯F#F…u™
TVfhŒ ∂FÊ… ‡ bqFœ™u®‡F˘u™ ∂¸Fu Ï«™#F…uF Sn‡F ÛŒF … #bF{FÛ »N …. bq‚∂ #Û®‡∂F Û
\™ŒF #W≈ub~™ÂFuπÛ S¬{ »N…. »N…–¯… \FŒ∂F #Û®‡∂FÛ …. {Û. ∫. uFÊ‡®‡uF ""¯ÛªµL±''
YF_{uF… #ÛA ﬂ‡AFtY™ uF~™-TVfhŒ #u… Y{Ï®‡ hYYF¸u™ œœFt, mF®‡™uF #Û®‡F …∂FÛ
VFV™ t  - aF ¢bﬂ ‡™ YV…~ …  ﬂ … ‡Y™#F …u™ hYVŒF …  ﬂ ‡AF tY™ »N … .
#F`πhu®‡ uFÊ ‡® ‡F …∂F Û  `Û{±»Ûº{c`Ûr>@∞¤f hYhAn‡ bq¤FY bw~F …  bF| … ‡  »N ….
bqÏŒπŒ uFÊ ‡® ‡ ÏYŒÛ« ¤F~Œu™ Ï«™#F…u … b q …~LF #Fb… »N …. A¢¯™ ºwm #F®‡ª t® ‡
»N … .  7 #Û® ‡∂F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  Y fÙFjŒF …u …  \∂FY™u …  ® ‡hY#… ""VFV~∂F Û  \FV~''
\∂FYYFuF …  b q{Xu ® ‡{F … t  »N … .
16.9. {Û¤~±~Û (u«\ª`)
hﬂ ‡–¸™ hY‰hY◊F¯{uF \ÛÏ® f ‡ŒuF #FœF{t | ‡ F § .  ^™ ® f ‡ÕL¯F¯ uFﬂ ‡Fu
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F bq¸\uuF ~œh{ŒF »N …. #Fuπ Û  b q® ‡ FAu ›. \. 1985∂F Û
‚{π Û  »N … .21  #F 4  S¬{F …∂F Û  hY¤_Œ u«\ª`  »N … .  ‘N …  #F …_Ê ‡ F … ., h| ‡\ …. #Û® ‡∂F Û
b q® ‡ FhAŒ ‚{…¯ π Û  »N …  ‘N …u™ ® ‡‚FYÏŒπ u™œ… ∂ π‘Nm »N ….
16.9.1. ®‡‚FYÏŒπ
u«\ª`u™ A≥‡#FŒ∂F Û ~F∂¯™¯F ®‡F{ t∑ ‡∂∂F Û  œ Ûﬂ ‡uﬂ ‡F\ #u… Œ …uF \hœY
¯Á∂Lh\>¸ bF«F …u™ b\Ûﬂ ‡V™ mFmŒ∂FÛ \ÛYFﬂ ‡ ® ‡~ …  »N …. Œ …u …  ¯F Ûm™ ﬂ ‡Fc ‡™YF˘F
~FYLuF bF«u™ ‘N≥ ‡~  » N … .  ¯Á∂Lh\>¸ ~F∂¤_Œ ~F∂ A~Lu…  {Fﬂ ‡  ® ‡~ …  » N … .
\ Û{F …VYAFŒ Q  Œ …  ‘ N  \∂{… Œ …  #FY™ b¸F … >œ …  » N … .  b q‚∂ ŒF …  ~F∂uF &X® ‡Ê ‡  ¤_Œ
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¸F …YFu …  ® ‡ F~L…  Œ …  uF bF| … ‡  » N …  bL ¯Á∂Lh\>¸ \∂TY…  » N …  X{F~ …  ÏY™® ‡ F~ …
»N … .  ´ …~ ‘N› Œ …  ~F∂uF hœ« \F∂… Â∂F ∂FV… »N … .  #F hYbhÙ ∂FÊ … ‡  Œ …  bF …ŒFu™
ﬂ‡Fc ‡™u … ﬂ ‡F …ª™Œ ∂Fu… »N …. ~Fh«uF \∂{… ÏYzu∂FÛ Œ … bF …ŒFuF #h¤u{∂FÛ \ÛYFﬂ ‡
mF …¯ …  » N … .  Œ …uF …  m| ‡m| ‡ FÊ ‡  \F Û¤˘™ Œ …u™ bXu™ YF\ ÛŒ™ ∂Fu …  » N …  ® … ‡  Œ …uF b~
~FYLuπ Û  ¤ wŒ œ| ‡ ™  V{ π Û  » N … .  YF~ ÛYF~ bF …ŒFu™ ﬂ ‡ Fc ‡ ™uF …  &–¯ …º ® ‡~™u …  ~F∂
A~L ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ¸Y …  ŒF …  Œ …uF …  hYi»N … ﬂ ‡  bL \ Û¤Y u‚™. YF\ ÛŒ™ ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡
hYi»N … ﬂ ‡  \ Û¤Y ® … ‡∂ u‚™ ? Œ …  ® ‡ FŒ~‚™ Œ …uF | ‡ FmF ¤FVu™ ﬂ ‡ Fc ‡ ™  ® ‡ Fb™ uFº…
»N … .  ~Fh«u™ ´Ê ‡uF‚™ #√FŒ ~F∂A~L \YF~ …  &[ ‡™u …  Œ~Œ ~F∂¯™¯F ® ‡F{F t¯{
b¸F … >œ …  » N … .  œ Ûﬂ ‡uﬂ ‡ F\u™ u‘N~ Œ …u™ ﬂ ‡ Fc ‡ ™  b~ b| … ‡  » N …  #u …  ∑ ‡ F … h`Œ ‚› Œ …u π Û
® ‡ F~L b w» N …  » N … .  ~F∂A~L ® Û ‡› ‘N  TLŒF …  u‚™ Œ …  ∂ÏŒ® ‡  u∂FY™ ´~ Œ~„
œF–{F …  T{ »N … .
16.9.2. \∂™ÂF
#F u«\ª` »N …. #F u«\ª`uF… uF{®‡ ~F∂A~L »N …. Œ… ~F∂uF … b~∂ ¤_Œ
»N …. ~F∂bqX{… Œ…uF kﬂ‡{∂FÛ #ŒwÊ‡ ^ÔF »N …. Œ… ®‡F …›bL #…Yπ Û  ®‡F{t ®‡~YF ›i»NŒF…
u‚™ ® … ‡  ‘N …uF‚™ ~F∂uF #Fﬂ ‡AF … t  b~ ® ‡F …› b q® ‡F~u™ #\~ ‚F{. Œ …u™ ¯F Ûm™
ﬂ ‡Fc ‡™ T…›u… ~F∂¯™¯F ∂Û| ‡˘uF \o{F …  Œ …u …  ~FYLu™ ¤wh∂®‡F ¤‘NYYF #hŒ
#FVq¸ ® ‡~ …  »N … .  Œ …  ´~ …  ‘N›u… »Nm™ #FV˘ Â∂F{FœuF ® ‡~ …  »N … .22 ~Fh«uF
ÏYzu∂F Û  bL Œ… bF …ŒFu™ #F ´ fn ‡ŒFu …  ¤w¯ŒF …  u‚™ #u… #Fu… ∂FÊ … ‡  ﬂ ‡ Fc ‡ ™u …
ﬂ ‡ F …ª™Œ VL… »N … .
~Fh«uF bXu™ #TLŒF Û ‘N Œ …uF …  ı{Y¸F~ \F Û¤˘™u… Œ …u™ ﬂ ‡ Fc ‡™ ® ‡Fb™
uFº… »N … #u… ‘N … »Nm~|‡F … \Tt{ »N… Œ… ¸FÏ{FÏbﬂ‡ »N …. bq¸\uu™ Shn‡#… ®‡‚FYÏŒπ
{F …≈{ »N …. ~F∂A~L &À´∂FÛ mF…¯… »N …  ® … ‡  ¸ · Û  ~FYL mu™u… \™ŒF∂FŒFuπ Û  #b¸~L
®‡~™A. X{F~ …  YF\ÛŒ™ \∂‘N …  »N …  ® … ‡  #FuF ∂u b~ ~FYLuπ Û  ¤wŒ œ|‡™ V{π Û  ¯FV…
»N … .  Œ …∂F Û  ¸FÏ{ &Xbju ‚F{ »N ….23
16.10. ª±LÛ\{c¤f
bqÏŒFYuF
^™ ®‡F¯wh~ ¸uπ∂ÛŒ~FYuπÛ ""ª±LÛ\{c¤f'' uFÊ‡®‡ 1987u™ \F¯∂FÛ bq®‡FhAŒ
‚{π Û .24 #F ≥ ‡b®‡ 5 #Û® ‡u π Û  »N … .  Œ …u π Û  ® ‡‚FYÏŒπ #F bq∂FL… »N … .
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16.10.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  - bq‚∂ S¬{∂F Û  ~F∂ …  º~ ﬂ w ‡ªLuF ® ‡~ …¯F Y`u… ® ‡F~L…
∑‡F …h`Œ ~FYL \™ŒFuπ Û  ¸~L ®‡~YFuF … huLt{ ¯… »N …. b~C™uπ Û  ¸~L ®‡~ŒF Û ~F …® ‡ŒF
∂F~™œu… Œ… ∂fX{πﬂÛ ‡|‡uF… ¤{ mŒFY… »N…. h˚Œ™{ S¬{∂FÛ ∂F~™œuF ∂F{FY™ ÏY≥‡bu™
∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ ~FYL \™ŒFu π Û  ¸~L ®‡~ …  »N … .
m™T #Û®‡∂F Û  - bq‚∂ S¬{∂FÛ ‘NÊ ‡F{ π ˚F~F \™ŒFu… mœFYYFuF … bq{Xu
~F∂-¯Á∂L ˚F~F \™ŒFu™ AF …` #u… ¸uπ∂Fu ˚F~F ~F∂u™ \πV q™Y \F‚…u™
∂¢«™u π Û  YLtu »N …. m™T S¬{∂F Û  ~F∂uF ""YF¯™Y`''uF huLt{u™ TL ‚F{
»N …. Œ fŒ™{ #u… œF …‚F S¬{∂F Û  YF¯™Y`uπ Û  hYÏŒfŒ YLtu »N ….
«™T #Û®‡∂FÛ - bq‚∂ S¬{∂FÛ ¯Û®‡F∂FÛ \™ŒFu™ #u… h®‡hÕ®‡j`F∂FÛ ~F∂u™
ﬂ ‡{u™{ WÏ‚hŒuπ Û  YLtu »N …. h˚Œ™{ S¬{∂F Û  \™ŒFu … {Fﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û  ~F∂u… ¯Á∂L
˚F~F #F‰F\uuπ Û YLtu »N …. ŒfŒ™{ S¬{∂FÛ ı{h‚Œ ~F∂-¯Á∂Lu… \πVq™Y bF\…
∂F …® ‡¯ …  »N … .  œF …‚F S¬{∂F Û  ¸u π∂Fu #u… TÛmYFu Yiœ… \ ÛYFﬂ ‡  »N … .  ¸u π∂Fu
~F∂uF …  \Ûﬂ … ‡AF …  ¯›u… #FY…¯F ¯Á∂Lu… AF ÛŒ bF| … ‡  »N …. bXu™ ŒF~F ˚F~F TVfŒ
‚{…¯ \πVq™Yu… bF …ŒF …u™ ¤w¯ \∂T{ »N …. bF Ûœ∂FÛ S¬{∂FÛ \πVq™Y ~F∂u… ∂˘YF
bq{FL ®‡~ …  »N … .
œF …‚F #Û®‡∂F Û  - bq‚∂ S¬{∂FÛ YFu~ \…uF ˚F~F \™ŒFu™ AF …`ºF…˘u™
∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N…. ¸uπ∂Fu ˚F~F ¯Û®‡FV∂u #u… #AF…®‡Yu∂FÛ \™ŒF ¸F…YFu™ ∂Fh¸Œ™
bqFzŒ ‚F{ »N …. W˚Œ™{ S¬{∂FÛ #AF…® ‡Yuuπ Û  hYÏŒfŒ YLtu, ¸uπ∂FuuF … \™ŒF
\F‚… YFŒF t¯Fb Œ‚F \™ŒF Œ…u … bF …ŒFuπ Û  hA~F …¤wªL #Fb… »N …  Œ …u π Û  YLtu »N ….
bF Ûœ∂F Û #Û® ‡∂F Û  - bq‚∂ S¬{∂FÛ \¤F∂F Û ~FYL m`Fu… \FY` ®‡~ …  »N ….
hY¤™ªLuπÛ #b∂Fu ®‡~™ ~FYL Œ…u… hA~i»N…ﬂ‡u™ `∂®‡™ #Fb… »N …. h˚Œ™{ S¬{∂FÛ
TÛmYFu ˚F~F {πÔuπ Û YLtu »N …. ŒfŒ™{ S¬{∂FÛ Aπ®‡ \F~L ˚F~F ~FYL Y` mFﬂ‡
\™ŒF~F∂uπ Û h∂¯u, hY¤™ªLuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ YV…~…uπ Û YLtu »N …. bFÛœ∂FÛ S¬{∂FÛ
YuYF\∂FÛ‚™ bF»NF „~…¯F ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡u™ YFŒ »N…. ~F∂ \™ŒFuF ¯F…®‡F…bYFﬂ‡u…
ÏY™®‡F~ŒF u‚™ #u… Œ …∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡u™ Œ ¢{F~™#F… \¸ªt œF¯π ‚F{ »N ….
16.10.2. \∂™ÂF
huY…ﬂ ‡u∂F Û  ® ‡hY ÏY{Û ‘NLFY … »N …  Œ …∂ —{F~ …  Œ …∂L… YF~ ÛYF~ ~F∂F{L
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®‡‚Fu π Û  b[ ‡u ® ‡{ π t Û ,  X{F~ …  Œ …#F …u …  √Fu ‚{π Û  ® … ‡  ∂ w˘®‡‚F∂F Û  #u…® ‡  bh~YŒtuF …
‚{F ¸A…, bq‚∂YF~ Œ…uπ Û YLtu - X{F~mFﬂ‡ Œ…uπ Û VFu, X{F~mFﬂ‡ Œ…u™ bqhŒh¯hb
3 Œm<‡F∂F Û‚™ ~F∂®‡‚F b\F~ ‚$ ¸A…. #F #h¤bqF{u… Ø{Fu∂F Û  ~Fº™u…
®‡hY#… #¸™> ∂w˘ ®‡‚Fu®‡ #ÛV… bF …ŒFuF ∂F ¢h¯®‡ hYœF~F … ˚F~F ""ª±LÛ\{c¤f''
uFÊ ‡® ‡u™ ~œuF ® ‡~™ »N … .25
uFÊ ‡® ‡uF …  #F~ Û¤ √{. @∞Û h.uF ® ‡‚Fu®‡‚™ ‚F{ »N …. b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  \™ŒF
¸~Lu™ {F …‘NuF ∂FÊ … ‡  ~FYL ˚F~F ∂F~™œu™ \¸F{u™ ´Ê ‡uF‚™ ® ‡‚F #F~ Û¤
‚F{ »N …. m™T #u… «™T #Û® ‡∂F Û  <@∞. @∞Û h.uπ Û  hYª{ YÏŒπ \∂FYF{π Û  »N …  #u…
œF…‚F Œ‚F bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ ∂]. @∞Ûh.uπ Û YfÙFjŒ #Fb…¯π Û »N …. »NŒFÛ ®‡hYu™ ∂F¢h¯®‡ŒF
#¸™ >  hYA…ª bq¤FY `~FY …  »N … .  bF«\fhn ‡  Y ¢ hY◊ \¤~ »N …. uF{®‡ ~F∂ &b~F ÛŒ
¯Á∂L, \πVq™Y, ¸uπ∂Fu, TÛmYFu, ‘NÊ‡F{π, ∂F~™œ, YF¯™, #ÛVﬂ‡, $jah‘NŒ,
®π Û ‡¤®‡Lt, \™ŒF ¸~L ®‡~uF~ ~FYL. Ï«™ bF«F …∂F Û \™ŒF, ŒF~F YV…~ … ∂¸ÃYuF
»N …. ﬂ ‡~ …® ‡  bF«F …u π Û  \ π Û ﬂ ‡~ #F¯…ºu ‚{π Û  »N … .  ∂F~™œuF ∂πº… h¸Œ®‡F~® ‡  YœuF …
∂ w® ‡™u …  Œ …uF bF«uπ Û  &ﬂFÙ™®‡~L ®‡{ π t Û  »N … .  ~FYL \™ŒF ¸~Lu™ {F …‘NuF Œ …u …
‘NLFY … »N …  X{F~ …  Œ …uF …  &Ù~ uF … >`bF« »N ….26 ~FYL ∂fX{ πuF …  ¤{ mŒFY… »N … .
X{F~ …  Œ …u π Û  ∂uF …∂ Û‚u #\~®‡F~® ‡  mu™ ~¸ …  »N … .27 ~F∂uπ Û  bF« #Fﬂ ‡A t  »N … .  Œ …u …
#{F …Ø{FuF bqT‘Nu Yiœ… ‘N …Ê ‡¯F …  #FuÛﬂ ‡  b qFB ‚F{ »N …  Œ …Ê ‡¯F …  ‘N Yu∂F Û  b qFB
‚F{ »N ….28 Yu∂FÛ ¯Á∂L Œ‚F #{F…Ø{F∂FÛ ¤~Œ Œ…u™ \…YF ®‡~ … »N …. Œ…u… bF…ŒFuπ Û
¤F≈{hYA…ª ∂Fu… »N …. \™ŒFu… u T…ŒF Û  Œ …uF AF …® ‡FY …Vuπ Û  YLtu #\~®‡F~®‡ ~™Œ…
‚{π Û  »N … .  &j∂Ùu™ ‘N …∂ œF~ …  mF‘π N  \™ŒFu™ ŒbF\ ®‡~ŒF Û  huÕ„˘ ~F∂ ﬂ π ‡ :º™
‚$ ¯Á∂LuF… ¸F‚ b®‡| ‡™ &◊F…Vu… ®‡F~L… `™∂…‚™ ~| … ‡  »N …. YF¯™Y` b»N™ YF¯™
—{F~… Œ…u… &bF¯Û¤ #Fb… »N … X{F~… ~F∂uF \ÛhÂzŒ bL uF… >`bF« YœuF… {Fﬂ‡VF~
mu™ ~¸ …  »N … .  ""m`F _¯…A \∂{… `∂tu …  hYœF~ …  »N …, \ÙF ¸F‚∂F Û  ¸F …{ X{F~ …
u¸™ >- _{F Û  `∂t‚™ ¤F$u… ® ‡Fc ‡™ ∂ w® ‡™u …  Œ …u™ bXu™u π Û  #b¸~L ®‡{ π t Û  ¸Œ π Û .''
~F∂uF ∂πº… YªF t  Œ‚F A~ﬂ ‡¡Œπu π Û  YLtu ® ‡hYu™ bqhŒ¤FuF …  bh~œ{ #Fb… »N … .
\™ŒFu™ #uπbWÏ‚hŒ∂FÛ #F YLtu∂FÛ \ŒŒ bqhŒhm>hmŒ ‚F{ »N…. ∂wh»NtŒ ¯Á∂Lu…
T…ŒF Û Œ…uF YœuF… #Fﬂ‡At ¤FŒfbq …∂ ﬂ‡AF tY … »N …. ~FYLuF Y` b»N™ Œ… hY¤™ªLu…
® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ∂ fŒ ı{W_ŒuF \X® f ‡X{F …u …  ‘N {Fﬂ ‡ ® ‡~YF T…$#…. \™ŒFu™ bπu:bqFhB
‚ŒF ®‡¸… »N … ® … ∂F~F … #F ﬂ‡F …ª ¸ŒF… ® … ‡ ¯Á∂LuF ~F …®‡YF »NŒF ∂F{F∂fVu™ bF»N˘
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ﬂ‡F …gF…. ~F∂uF bF«uπÛ \F¢‚™ Y`π &iœ bF\πÛ ujﬂ‡®‡ —{F~… \™ŒF hYA…uF… ¯F…®‡F …bYFﬂ‡
‘NLFY …  »N …  X{F~ …  Œ …  \™ŒF X{FVuF …  hY~F …` ® ‡~ …  »N …  Œ …  »N …, Œ …  ÏY{Û \™ŒF \F‚…
Yu∂F Û  ‘NYF Œ ¢{F~ ‚F{ »N …. #¸™ >  ∂ w˘ ® ‡‚F ® ‡~ŒF bh~YŒtuF …  T…$ A®‡F{ »N ….
~FYL \™ŒF¸~LuF huLt{u… \„˘ ~™Œ… bF~ bF| … ‡  »N …. Œ … \™ŒFu™ #hŒ
bqA Û\F ® ‡~ …  »N … .  ~F∂u™ hu >ﬂ ‡ F  ® ‡~™ Œ …  \™ŒFu …  œh¯Œ ®‡~YF b q{Xu ® ‡~ …  »N … .  bL
\™ŒF b~ Œ…u™ ®‡F …$ #\~ ‚Œ™ u‚™. ""~FYL''uπ Û bF« ~F∂F{L bq∂FL… uFÊ‡®‡∂FÛ
bL #Fm…¸ ·m &b\™ #FY… »N … .
\™ŒFu™ ¤wh∂®‡F #¸™> ® … ‡jaÏ‚Fu… ®‡¸™ A®‡F{. ~FYL ˚F~F \™ŒF¸~Lu™
´Ê‡uF #…‘N ∂ π˜{ bq\ ÛV »N …. ~F∂ ˚F~F \™ŒFu …  ∂ π_Œ ® ‡~YFuF b q{XuF …  #u…
#ÛŒ… \™ŒFu™ bqFhB #… Ø{…{ »N…. \™ŒFu™ #W≈ub~™ÂFu… Ê‡F˘™u… ®‡hY#… ®‡‚Fu®‡u…
Y`π &iœ®‡ÂF#… ∂ w® ‡™ ﬂ ‡ ™` π Û  »N … .  ~F∂uF \™ŒF Œ~„uF Y¯L ˚F~F Ï«™uπ Û  Ï‚Fu
VF ¢~Y∂{ VLFı{π Û  »N … .
¸u π∂FuuF bF«u… b q∂FL∂F Û  #F …»NF …  j{F{ #bF{F …  ¸F …{ Œ …Y π Û  ‘NLF{
»N …. #F∂ »NŒF Œ …uF ® ‡F{ t∂F Û  Œ …u™ ~F∂¤W_Œ bqVÊ ‡ ‚F{ »N …. ¯Á∂Luπ Û  bF«
#Fﬂ‡At¤F$ Œ~™®… ‡  &b\™ #Fı{π Û  »N …. bq‚∂ #Û®‡∂F Û h¸~J{∂{u… Œ… ∂F{FY™∂fV
®‡¸™ ~F∂u… ~F …® … ‡  »N …. \™ŒF —{F~… ~F∂ ∂π¬®… ‡¯™∂FÛ »N … Œ…∂ ∂Fu™ Œ…u… Œ…u™ bF»N˘
∂F…®‡¯… »N … X{F~… ¯Á∂L uF bF|… ‡ »N …. Œ… ®‡¸… »N … #~J{∂FÛ ~F …‘ ∂F{FY™ ´Ê‡uF#F…
muŒ™ ¸F …{ »N …. #F∂ »NŒF Û \™ŒFu™ #F√Fuπ Û  Œ … bF¯u ®‡~ …  »N …. ~F∂ #u… \™ŒF
—{F~ …  Œ …u™ bqA Û\F ® ‡~ …  »N …. X{F~ …  Œ …  ¤~Œu™ bqA Û\F ® ‡~ …  »N …. \πV q™Y bL \F~™
#\~ ‘N∂FYŒF bF« Œ~™® … ‡  #¸™ >  b qÏŒ πŒ ‚F{ »N …. Œ …  \™ŒF‚™ hY{F …V™ ~F∂‡u …
¤F{F tu™ mFmŒ∂F Û  bF …ŒFu™ Œ π–{YÏ‚FYF˘F VL… »N … .
hY¤™ªL ~FYLu… { πÔ u ® ‡~YF Œ‚F \™ŒFu … ∂FubwY t® ‡  bF»N™ \F … >b™
ﬂ … ‡YFu™ \¯F¸ #Fb… »N …  X{F~ …  Œ …u™ ∂¸FuŒF ﬂ … ‡ºF{ »N ….
bq\ÛV hu≥‡bL∂FÛ ®‡hYu™ ®π‡A˘ŒF ı{_Œ ‚$ »N…. YF¯™Y` bq\ÛV #YFÛŒ~®‡‚F
‘N …YF …  mu™ ~¸ …  »N … .  ~F∂ ~FYLuF { πÔuπ Û  YLtu \ÛYFﬂ ‡F …  ˚F~F #Fm…¸ ·m #Fz{π Û
»N …. T… ® … ‡  b qF …. uh¯u™ \F Û| ‡¯ …  #Fu… uFÊ ‡® ‡u™ um˘F› VLFY… »N ….29 ‘N …  {F …≈{
u‚™. ª±LÛ\{c¤f∂FÛ \™ŒFuF ~FYL ˚F~F #b¸~LuF bq\ÛVu… ∂¸ÃY #bF{π Û
»N … .  #F‚™ A™ªt® ‡  {‚F‚t »N … .
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uFÊ‡®‡uF AFÏ«™{ ÏY≥‡bu… Ø{Fu∂FÛ ¯›#… ŒF… bqFœ™u uFÊ‡®‡uF ¯ÂLF…uF…
#¸™> ‚F…|‡F… ´LF… X{FV ‚{…¯F… »N…. bqÏŒFYuF #u… uFjﬂ‡™uπÛ hu≥‡bL »N…. #‚F…tbÂ…b®‡
u‚™. ¤~ŒYF_{ T…YF ∂˘… »N … .  #Û® ‡F …u …  S¬{∂F Û  hY¤Fh‘NŒ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …
»N …. m… bF«F…uF \ÛYFﬂ‡F … #u… #‚F… tbÂ…b®‡uπ Û  ®‡F∂ ®‡~ … »N …. bqFœ™u #u… #F`πhu®‡
A ¢¯™u π Û  h∂^L T…› A®‡F{ »N … . #…® ‡  #Û® ‡∂F Û  #Û® ‡‚™ Y`π S¬{F …  bÊ ‡™Â…b ˚F~F
mŒFYF{F »N …. ¤FªF \~˘ #u… bqYF¸™ »N …. uF … >`bF« \wW_Œ#F…‚™ Œ… #\~®‡F~®‡
mu™ ~¸ …  »N … .30 \ ÛYFﬂ ‡F …  Ê w Û ‡® ‡ F  #u… \œF …Ê ‡  »N … .  b q\ ÛVF …bFŒ ﬂ ‡™´ t\∂F\F …  bL
T…YF ∂˘… »N … .
16.11. √Û~ÛQ<@∞`±
bqÏŒFYuF
~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …∂Fuπ Û  #F √Û~ÛQ<@∞`±  ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF | ‡F §.
~∂F®‡F ÛŒ A π_¯ »N …. #Fuπ Û  b πÏŒ®‡ ≥ ‡b …  b q® ‡ FAu `Û¡ ªJL@∞¤f∂F Û  1990∂F Û
‚{π Û  »N … .  #F Ù¯<` `Ûr >@∞  »N … .31 #…uF …  ® ‡‚F\F~ #u… \∂™ÂF ® ‡~™#….
16.11.1. ®‡‚F\F~
uÛhﬂ ‡V qF∂∂F Û  ¤~Œu… ¸uπ∂Fu ~F∂uF #FV∂uuF \∂FœF~ ‘NLFY… »N … .
Œ… ~F∂uF 14 ‡ YªtuF YuYF\ ∆YuuF #u… ~F∂-~FYL {πÔuF \∂FœF~ \ÛhÂzŒ∂FÛ
¤~Œu… ‘NLFY … »N … .  ¤~Œ ~F∂uF ÏYFVŒ ∂FÊ … ‡  #{F …Ø{F∂F Û  Œ ¢{F~™#F …  ® ‡~FY …
»N … .  ~F∂ \F‚… ¤~Œ A«πÓu #u… \Yt ÏY‘NuF …u π Û  h∂¯u ‚F{ »N …. #F bq\ ÛV …
\∂Vq #{F …Ø{Fu… hﬂ ‡b∂F¯F‚™ bq® ‡FhAŒ ®‡~YF∂F Û  #FY… »N …. ~F∂uF ÏYFVŒ∂F Û
{F …T{…¯ ﬂ‡™b∂F¯Fu… ¸ Û∂…AF {Fﬂ‡ ~FºYF ﬂ‡~ Yª… t  #F bq\ÛV &‘NYYFuF … huLt{
¯…YF{F …  »N … .
16.11.2. \∂™ÂF
#F #…®‡F Û® ‡™ ≥‡b®‡ »N …. ~F∂uF #{F…Ø{F #FV∂uuF… bq\ÛV ∂π˜{ ®‡‚Fu®‡
»N … .  ® ‡hY#… ® π ‡A˘ŒFbwY t® ‡  ~F∂uF YuYF\uF Y fÙFjŒu… bL YLtY™ ﬂ ‡™` π Û  »N … .
u Ûhﬂ ‡V qF∂∂F Û  ~¸ …¯ ¤~Œ ~F∂uF YuYF\uF …  #Yh` bw~F …  ‚ŒF Û  Œ …uF #FV∂uu™
bqŒ™ÂF ® ‡~ŒF …  ¸F …{ »N …  #u… #Yh` bw~F …  ‚ŒF ~F∂ u #FY… ŒF …  ∆YuX{FV
®‡~YFuF… huLt{ ®‡~… »N …. Œ… ‘N YºŒ… ~F∂¤_Œ ¸uπ∂Fu ~F∂uF #FV∂uuF \∂FœF~
#Fb… »N …  #u… ~F∂uF Yu∆Yuuπ Û  hYÏŒF~‚™ YLtu ® ‡~ …  »N … .
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#{F…Ø{F ‘NYF bwYt ~F∂ ∂FVt∂F Û ¤F~˚F‘N ¡‡hªuF ﬂ‡AtuF‚… t  Œ …uF #F^∂…
T{ »N …. ~F∂-¤~Œ h∂¯u ¤FYbwLt hœh«Œ ‚{…¯ π Û  »N … .  ® π ‡¯Vπ~ π  YhA∞‡ ˚F~F
~F∂uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚F{ »N …. X{F~ …  Œ …uF hY‘N{uπ Û  V™Œ VYF{ »N …. #F bq\ÛV …
bq®‡FhAŒ ﬂ‡™b∂F¯F #{F…Ø{F∂FÛ \F ¢¸Fﬂ t ‡, ¤FŒf t¤FY, \F¢˜{, AFÛhŒ #u… \∂fhÔ
≥‡b mu™ ~¸…. Œ… ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ^™ ~F∂uF ÏYFVŒ ∂FÊ … ‡  bqVÊ‡FY…¯ #F ﬂ‡™b∂F¯F
¸ Û∂ …AF Ï∂~L™{ mu™ ~¸ …  #u… ﬂ ‡~ Yª… t  Œ …u π Û  #F{F …‘Nu ® ‡~YF∂F Û  #FY …. #F∂
""ﬂ‡™bFY¯™''uF &X\Y bF»N˘uF bq\ÛVuπ Û  #¸™ > hu≥‡bL ®‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  »N ….
\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û ""ﬂ ‡™YF˘™''uF Œ¸…YF~ bF»N˘ ~¸…¯ bq\ÛVu… uFÊ ‡® ‡uF ≥ ‡b∂F Û
~‘wN ®‡~YFuF… #F uwŒu bq{F\ »N …. ~F∂F{Lu™ #F bqh\Ô ®‡‚F∂FÛ ´LF bq\ÛVF…u…
#¸™ >  #FY~™u …  #…® ‡  ‘N #Û® ‡∂F Û  ® π ‡A˘ŒFbwY t® ‡  #u…® ‡  b q\ ÛVF …  ﬂ ‡AF tYF{F »N … .
#F ∂FÊ… ‡ bwYt ﬂ‡™hB (flash block)uF… #F`F~ #u…®‡YF~ ¯…YF{F… »N …. ~F∂F{LuF…
#Fﬂ ‡A t  #¸™ >  bL #… ‘N ~™Œ …  ∂ whŒ t∂ ÛŒ ﬂ ‡AF tYF{F …  »N … .
~F∂, ¤~Œ, ¸uπ∂Fu, hY¤™ªL, ¯Á∂L, \πVq™Y, ‘NÊ‡F{π YV…~…uF bF«F…uF…
\~\ &[‡FY #F ≥‡b®‡∂FÛ T…YF ∂˘… »N…. ¤FY\¤~ {πW_Œ#F… ≥‡b®‡u… Y`π bq¤FYAF˘™
muFY… »N … .  A™ª t® ‡  b q\ ÛVu… #uπ≥ ‡b #u… {‚F‚t »N … .  È¯F …® ‡  u‚™ bL V™ŒF …
b q\ ÛVF …bFÙ T…YF ∂˘… »N … .
16.12. u]{o∫{c@∞¤~¤f
| ‡F § . ~∂F®‡F ÛŒ Aπ_¯uπ Û  ~F∂®‡‚F b~®‡ #F ≥ ‡b®‡ `Û¡ ªJL@∞¤f \ ÛV q¸∂F Û
b q® ‡ FAu 1990∂F Û  ‚{π Û  »N … .32
16.12.1. ®‡‚FYÏŒπ
~F∂-~FYL {πÔ∂F Û ~F∂uπ Û  \ ¢j{ \ÛØ{F \∂{… bYtŒ b~ hºju mu™u…
b~F∂At ® ‡~ …  »N …. ∂F« ¸uπ∂Fu h\YF{ {πÔ∂F Û \Yt ∂wWi»N tŒ mu… »N …. #F‚™
~F∂ hu~FAF #uπ¤Y… »N …. Œ… \™ŒFuπ Û Ï∂~L ®‡~™ #FÛ\π#F… \F~… »N …. X{F~… ∑‡F …h`Œ
¸uπ∂Fu #F®‡FAuπ Û  V q¸L ®‡~YF ›i»N …  »N …. AÛ® ‡~ ¤VYFu ﬂ … ‡Y™u … #Û‘Nu™uπ Û  ≥ ‡b
`F~L ®‡~™ ¤FY™ ∂¸FuFAu… Ê‡F˘YF hYuY… »N…. ∂FŒF #Û‘Nu™uF ≥‡b… ﬂ… ‡Y™ ¸uπ∂Fuu…
Œ…∂ ®‡~ŒF ~F …® … ‡  »N …. ~F∂ hY¤™ªL Yiœ… \ÛYFﬂ‡ ‚F{ »N …. TÛmYFu ~F∂u… ﬂ … ‡Y™u™
bwT ®‡~YFuπ Û \wœY… »N…. ∂¸FAW_Œu™ #F~F`uF ®‡~YFuF… huLt{ ¯› ~F∂ #…®‡F ÛŒ∂FÛ
ﬂ … ‡Y™ ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û ŒbÏ{F bqF~ Û¤ ®‡~ … »N …. ‘Nbu… #ÛŒ… 1-1 ®‡∂˘ ﬂ … ‡Y™uF œ~LF…∂F Û
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#btL ®‡~ŒF ~F∂ Ø{Fu ∂¥ mu™ »N …–¯π Û  ® ‡∂˘ ﬂ … ‡Y™ ÏY{Û Vq¸L ®‡~ …  »N …. Œ …
TLŒF u‚™. ‘Nb bwLt ‚ŒFÛ »N…–¯πÛ ®‡∂˘ u ﬂ…‡ºFŒF ı{F®π‡˘ ~F∂ bF…ŒFu™ bπ~¬œ{Ft
bwLt ®‡~YF bF …ŒFuπ Û  #F Ûº≥‡b™ ®‡∂˘ ﬂ … ‡Y™uF œ~LF…∂F Û #btL ®‡~YF Œ¢{F~ ‚F{
»N …. X{F~ … ∂¸FAW_Œﬂ … ‡Y™ bqVÊ‡ ‚F{ »N …. #u… ~F∂u… hY‘N{uπ Û  Y~ﬂ‡Fu #Fb… »N ….
16.12.2 \∂™ÂF
bqÏŒπŒ ≥ ‡b®‡ h¸jﬂ ‡™ ® ‡hY hu~F¯Fu™ ® f ‡ hŒ {Û¤@∞Á YT_L uM»Ûuπ Û  \ ÛÏ® f ‡Œ
uFp ≥‡bF ÛŒ~ »N … .  bF«F …  ~F∂, ¯Á∂L, ¸uπ∂Fu, hY¤™ªL, #Û‘NuF, ﬂ ¢ ‡Y™
∂¸FAW_Œ, u¯, u™¯, VYFÂ, #ÛVﬂ‡, \πVq™Y, YFu~Y™~ YV…~ … »N …. ¤FªF \~˘
»N …. &W_Œ#F … #\~®‡F~® ‡  »N … .  hY¤™ªL ~FYLu… AW_Œ‚™ hu~FAF #uπ¤YŒF
~F∂u… \~\ &W_Œ ®‡¸… »N ….33 ~FYLu… ﬂ ¢ ‡Y™ AW_Œu™ \¸F{u… ~FT œÛa#… `F~L
®‡~ …¯F ® ‡¯ Û® ‡  \F‚ … \~ºFY… »N … .34 TÛmYFuu™ &W_Œ uF … >`bF« »N …  Œ …  ~F∂u…
ﬂ … ‡Y™u™ b wT ®‡~YFu π Û  \ wœY… »N … .35
THmYFuuπ Û  ® ‡¸ …Y π Û  »N …  ® … ‡  T… ~FYL #AπÔ ¸F …YF »NŒF Û  AW_ŒuF m˘…
Œ∂u… b~Fh‘NŒ ®‡~YF \∂‚t »N …  ŒF …  Œ∂… ŒF …  A πÔ »NF …  Œ …‚™ AW_Œu™ #F~F`uF‚™
h\Ô mu™ Œ…uF … #Y¬{ uFA ®‡~™ A®‡AF …. V¸u #…®‡FVqŒF∂F Û \~™ b|‡ŒF Û ~F∂uπ Û
hœ« bL ¤FYYF¸™ A¢¯™∂FÛ &b\FYYF∂FÛ #Fı{π Û »N ….36 ﬂ … ‡Y™uF œ~LF…∂FÛ ®‡∂˘
#btL ®‡~ŒF Û  #…® ‡FV q  mu…¯F ~F∂u… #ÛhŒ∂ ®‡∂˘ ﬂ … ‡Y™ Œ …uF ¸F‚∂F Û‚™ ¯›
¯… »N …  Œ …  bL ˜{F¯ ~¸ …ŒF …  u‚™ #u… Œ …u …  mﬂ‡¯ …  Œ …  #F Ûº ≥ ‡b™ ® ‡∂˘ #btL
®‡~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N … X{FÛ ‘N ∂¸FAW_Œ ﬂ¢ ‡Y™ bqVÊ‡ ‚F{ »N …. #F∂ ~F∂u™ bπ~¬œ{Ft
b wLt ‚F{ »N …. A™ª t® ‡  {‚F‚t »N … .  #ÛŒ∂F Û  ﬂ … ‡Y™u™ ÏŒ πhŒ »N … .37
16.13. u«ªµ` \`]¤Û`¤f
bqÏŒFYuF
#F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™ ﬂ ‡{F¯π hY‰…‰~… 1965∂FÛ ~i{π Û  »N …. #F∂F Û
~F∂®‡‚F \ÛÂ…b∂FÛ ®‡hY#… hu≥‡b™ »N ….38 #¸™> ¤~Œ… bF …ŒFuπ Û  Y ¢hAn‡ u »NF …| ‡YFuF …
\ Ûﬂ … ‡AF …  #Fz{F …  »N …. ^™ ﬂ ‡{F¯π hY‰…‰~… #F h\YF{ ¤]@ ] ∞µ‚~±~Û¤GL`Ûr>@∞¤f
bL ~i{π Û »N …. #…uπ Û bq®‡FAu ›. \. 1945∂FÛ ‚{π Û ¸Œπ Û. ‘N …∂FÛ 7 #Û®‡∂FÛ YF\πﬂ … ‡Y
ﬂ … ‡Y®‡™uF hYYF¸‚™ ∂F Û| ‡™u …  ® f ‡ÕL ‘Nj∂ #u… ® Û ‡\Y` \π`™u™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N ….
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u«ªµ` \`]¤Û`¤f bq®‡FhAŒ 5 #Û®‡F…{π_Œ »N….39 ^™ ﬂ‡{F¯π hY‰…‰~… ~F∂F{Lu™
®‡‚FuF …  #F`F~ ¯›u… bF …ŒFu™ uY™u ® ‡–buF#F …  ® ‡‚FuF Œ ÛŒ π  \F‚ … ŒFL…YFL…
YL™ ¯™`™ »N … .  ¤FªF \~˘ #u… \ πmF …` »N … .  Œ …u™ ® ‡‚FYÏŒπ \ ÛÂ …b∂F Û  #F
bq∂FL… »N … .
16.13.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û®‡∂F Û  - ¸uπ∂Fu ‘Nj∂u™ Œ‚F \πVq™YuF ~F∂u™ \F‚… h∂«ŒFuπ Û
YLtu »N … .
m™T #Û®‡∂FÛ - ~F∂ YF¯™ Y` ®‡~™u… \πVq™Yu… h®‡hÕ®‡j`FuF… ~FT #u…
#ÛVﬂ‡u… {πY~F‘Nbﬂ… ‡ bqhŒh∞‡Œ ®‡~… »N …. \πVq™Y \™ŒF AF…` ∂FÊ… ‡ YFu~F…u… ∂F…®‡¯… »N ….
~F∂ \™ŒFuF #F¤wªLF…∂FÛ Y™>Ê‡™ ¸uπ∂Fuu… #Fb… »N …. ¸uπ∂Fu ¯Û®‡F b¸F… >œ… »N ….
«™T #Û® ‡∂F Û  - ¸uπ∂Fu \™ŒFu …  ~F∂uF∂ #Ûh® ‡Œ ∂πha® ‡F #Fb… »N … .
¸uπ∂Fuuπ Û #AF…®‡YFhÊ‡®‡F hYØYÛ\, #Â{ Y`, ¯Û®‡Fﬂ‡¸u #u… \™ŒFuF… œw|‡F∂hL
~F∂u… #Fb… »N …  X{F Û  \ π`™u™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
œF…‚F #Û®‡∂FÛ - ~F∂ \¢j{ \F‚… \∂πa bF~ ¯Û®‡F∂FÛ b¸F… >œ… »N …. hY¤™ªL
A~LVhŒ, #ÛVﬂ‡hYn‡™, ~F∂ ®π Û ‡¤®‡LtuF … Y` ®‡~ … »N … YV…~ … ´Ê‡uF#F… #u… ∂…´uFﬂ‡
Y` bq\ ÛV …  #…u™ ¤πT#F… \ π¯F …œuF #FV˘ b| … ‡  »N …  YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  »N … .
bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ - ~FYL bFŒF˘∂FÛ‚™ bF…ŒFuF bπ« #h¸ ~FYLu… ~F∂-
¯Á∂LuF Y` ∂FÊ … ‡  mF …¯FY …  »N … .  #h¸‡ ~FYL huaF∂F Û  ~¸ …¯F ~F∂-¯Á∂Lu…
bFŒF˘∂F Û  ¯› T{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  ¸u π∂Fu #FY™u … #h¸ ~FYLuF …  Y` ® ‡~ …
»N … .  b»N™‚™ ~F∂ ~FYL {πÔ∂F Û  ~F∂ ~FYLu… ∂F~YF hY¤™ªLu™ \¯F¸ ¯…
»N… #u… #… ∂π‘Nm ~FYLu™ uFh¤®πÛ‡¤∂FÛ mFL ∂F~… »N…. b»N™‚™ \™ŒF #W≈ub~™ÂF,
#{F …Ø{F #FV∂u #u… ~F∂ ~F—{Fh¤ª…® ‡‚™ ≥ ‡b®‡ b w~ π Û  ‚F{ »N ….
16.14. º]¿‚<˘cÛ
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥ ‡b®‡uF ® ‡ŒF t  ^™ huYF\ ~ ÛVFœF{t »N …. #Fuπ Û  b q® ‡FAu
›. \. 1946∂F Û  ‚{π Û .40 #F 3 #Û® ‡u π Û  ≥ ‡b®‡ »N … .  #F∂F Û  ~´ πY ÛAuF bF Ûœ∂F Û
\Vtu™ Y~ŒjŒπ hAÕ{ ®‡F ¢X\u™ ®‡‚F YhLtŒ »N …. Œ…∂FÛ hA®‡F~™ (ı{F`)‚™ ®‡F ¢ >X\u…
√FŒ ‚F{ »N …  ® … ‡ , ~´ π#… hY‰h‘NŒ {√∂F Û  bF …ŒFu™ \Ûb wLt `u-\ÛbhÙ ﬂ ‡Fu∂F Û
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#Fb™ ﬂ ‡™`™ »N …, X{F~ …  ® ‡F ¢ > X\ #FX∂¸X{F ®‡~YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N …. X{F Û  ‘N ∂fV{F
®‡~YF ~FT ~´π #FY™ b¸F … Ûœ …  »N …. Œ … ® ‡F ¢ > X\u™ YFŒF …  \F Û¤˘™ ¯… »N …. Œ … ® π ‡m…~u™
\¸F{ŒF ¯…YF Û  ›i»N …  »N …, X{F Û  ‘N u¯®π ‡m…~ ® π ‡m…~ \F‚… #FY™ V{F #u… Œ …∂L…
®‡F ¢ >X\u™ #FY¬{®‡ŒF bwLt ®‡~™. ®‡F ¢ >X\ Y~ŒjŒπu… ∂⁄{F… #u… #FA™YFtﬂ‡ ∂…˘ı{F….
16.15. @∞Û ¶©ª º ]¿‚<˘cÛ
~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F @∞Û¶©ª º]¿‚<˘cÛ uF∂uF ≥‡b®‡∂FÛ ^™ Y\πﬂ…‡Y h˚Y…ﬂ‡™#…
bF ¢~FhL®‡ Vπ~ π  #u… hAÕ{uF … ¤FY bqﬂ ‡hAtŒ ®‡{F … t  »N ….41 4 S¬{F …∂F Û  {V]¯hY¤fuF
bF Ûœ∂F Û  \Vtu™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .  12 b f∞ ‡YF˘π Û  uFu π Û  #…Y π Û  #F ≥ ‡b®‡ »N … .  #u…
»N …–¯ …  #F∂F Û  ¤~Œ YF_{uF …  \ π Û ﬂ ‡~ È¯F …® ‡  bL ∂w_{F …  »N … .42
16.16. ª±LÛ@∞‡∂Ûc`Ûr>@∞¤ f(3)
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡ Y… >® ‡Ê ‡ ~F∂AFÏ«™ ~hœŒ »N …. #Fuπ bq®‡FAu ¯…º®… ‡
›. \. 1953∂F Û43 ® ‡{ π t Û .  #F ≥ ‡b®‡ 5 #Û® ‡u π Û  uFÊ ‡® ‡  »N … .  VF …ﬂ ‡ FY~™ h‘N–¯FuF
#∂¯bπ~∂F Û  ® π Û ‡ hœ ∂ÛhœY~™ #Vq¸F~uF huYF\™ ¸ŒF.hbŒFuπ Û  uF∂ Y … Û® ‡Ê … ‡‰~
#u… ∂FŒFuπ Û uF∂ \π¤aF ¸Œπ Û. #¸™> ~F∂uF ‘Nj∂‚™ ∂FÛ|‡™u… Œ…uF hYYF¸ \π`™u™
® ‡‚F ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  #h¤u{ \ÛhY`F#F …  \F‚ … ﬂ … ‡YF∂F Û  #FY™ »N … .  bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û
#…®‡ #jŒuFtÊ‡®‡ \∂FhYn‡ »N…, ‘N…∂FÛ Y…ﬂ‡YŒ™u™ ®‡‚Fuπ Û hu≥‡bL »N…. Y… >®‡Ê‡ ~F∂ÏYF∂™
~F∂uF b~∂¤_Œ ¸ŒF. #…‚™ #…u™ ® ‡‚FYÏŒπ∂F Û  #…uF …  ~F∂bq …∂ T…YF ∂˘… »N ….
uht[ >L,uÛ ¶{Ûtc@, √º« Qª{ YV…~ …  &bFh`#F …‚™ hY¤whªŒ ® ‡hY »N … .
16.17. {Û¤Û`µ‚#
#FuF ¯…º®‡ ^™huYF\ ¤FÊ ‡  »N … .  ›. \. 1950∂F Û44 #Fuπ Û  b q® ‡ FAu
‚{π Û  »N … .  #F 5 #Û® ‡u π Û  `Ûr >@∞ »N … .  b qX{ …® ‡  S¬{∂F Û  hY¤_Œ »N …. #F∂F Û  …. {Û.
∫.u™ ® ‡‚F hu≥‡bYF∂F Û  #FY™ »N … .  ^™huYF\ ¤FÊ ‡  ﬂ ‡ hÂL &| w ‡ hbuF \ÛÏ® f ‡Œ
∂¸FhY◊F¯{∂F Û  b Ûh| ‡Œ ¸ŒF.
16.18. √YÛQ@∞@∞Û``Q »Û`@∞Á
®‡¯®‡ÙF huYF\™ ^™ \π~ …ja∂F …¸u… ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ mF¯F …hœŒ ≥ ‡b®‡F …  ~i{F »N ….
‘N …∂F Û  ¯¶B‚]º ·\, @ h ∞∫`¤Û~Û, u h∫@∞µ∂Û, u «»ÛuLQ# uÛÊ>YÛ~Û, √YÛQ@∞@∞Û``Q
»Û`@∞Á Œ‚F ¯<c@∞ª]LÛ b qh\Ô »N ….45 1955∂F Û  ÏY. bÛ. ¯ …º®‡ b q® ‡FhAŒ
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®‡{Ft »N …. ~F∂®‡‚Fb~®‡ √YÛQ@∞@∞Û``Q »Û`@∞Á ∂FÛ \™ŒF, hY®‡Ê‡F, \Û®‡Ê‡F, h«‘NÊ‡F
#u… ∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™uF …  \ ÛYFﬂ ‡  uFpuF hYª{ mj{F »N … . ∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™ \™ŒF b qX{ …  #¸™ >
#Fﬂ ‡~ bqVÊ‡ ® ‡~ …  »N … . #hŒ ¯´π #…® ‡F Û® ‡ ™ ≥ ‡b®‡u™ ¤FªF #u… ¤FY‚™ mF˘®‡F …u …
∂FÊ … ‡  &Ù∂ ® f ‡ hŒ »N … .
16.19. √Û<‚@∞<¯#
#F ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF mπÔﬂ … ‡Y bF Û| … ‡{ »N … .  #Fuπ Û  b q® ‡ FAu mÛ{L± 6/
1∂FÛ ‚› œw_{π Û »N ….46 mπÔﬂ… ‡Y bFÛ| … ‡{ ﬂ‡{FuÛﬂ‡ ®‡j{FhY◊F¯{, ∂™[‡Fbπ~, bÊ‡uF∂FÛ
#Ø{Fb®‡ ¸ŒF. #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ~XuF® ‡~ | ‡ F® w ‡  ¸ŒF …. Œ …L… #…® ‡  hﬂ ‡Y\ ¡‡hª#F …u …
b®‡gF. ""∂F~F bFbuF ¤FV™ﬂ‡F~ ®‡F …› u‚™.'' #… TL™u… YF–∂™h®‡#… ∂πhu#F…
bF\… ﬂ ‡ ™ÂF ¯™`™, X{F~mFﬂ ‡  hA®‡F~™ (huªFﬂ ‡) ˚F~F ® ‡F ¢ > X\Y`u™ ® ‡‚F »N … .
16.20. {Û¤¯`º¤`¤f
{Û¤¯`º¤`¤fuF ~œh{ŒF #…® ‡  ∂h¸¯F »N …  ® … ‡  ‘N …u π Û  uF∂ | ‡F § .  Yu∂F¯F
¤YF¯®‡~. #YFtœ™u {πVu™ hYﬂπ ‡ª™ \ÛÏ®f ‡Œ ®‡hYh{h«#F…∂FÛ Œ…∂uπ Û uF∂ ∂F…º~Fuπ Û
∂uF{ »N …. Œ …∂uF … ‘Nj∂ 1914∂FÛ m…¯VF∂ ®‡LF tÊ ‡® ‡∂F Û  ‚{F … ¸ŒF …. ∂FŒf¤FªF
®‡ju|‡ »N … bL #…∂L… ∂¸F~Fn¶ ‡∂F Û ∂~F[‡F∂FÛ #o{F\ ®‡{F … t  ¸ŒF…. #…‚™ ∂~F[‡™uF
bL TL®‡F~ »N …. hbŒF ^™ ¯F …® π ‡~ ∂π Ûm› ¸F›®‡F …Ê t ‡uF bq˜{FŒ j{F{F`™A ¸ŒF.
Œ …∂uF hbŒF \ÛÏ® f ‡Œ, \ÛV™Œ, uFÊ ‡® ‡ Fhﬂ ‡  ® ‡¯F#F …uF TL®‡F~ ¸ŒF. #… YF~\F …
#…∂u™ uFp®f ‡ hŒ#F …∂F Û  T…YF ∂˘… »N … .
∂π Ûm› hY‰hY◊F¯{∂FÛ \ÛÏ® f ‡Œ hYª{∂FÛ B. A. #F…u\t b~™ÂF #Fb™u…
b q‚∂ ^…L™ Œ‚F bqFœ™u ¤F~Œ™{ ›hŒ¸F\ Œ‚F \ÛÏ® f ‡Œ hYª{∂F Û  M. A.∂F Û
b q‚∂ ^…L™∂F Û  b q‚∂ Ï‚Fu ∂…˘ı{π Û  ¸Œ π Û .  X{F~ b»N™ ""∂¸F¤F~Œ∂F Û  uF~™''
#… hYª{ b~ Ph. D.u™ bﬂ‡Y™ bqFzŒ ®‡~™. X{FÛ ‘N \ÛÏ®f ‡Œ hY¤FV∂FÛ #Ø{Fbu
®‡F{ t  ® ‡~FY™u …  #X{F~ …  huY fÙ ‚{F b»N™ \ÛÏ® f ‡Œu™ \…YF ® ‡~™ ~}F »N … .47
| ‡F § .  Yu∂F¯F ¤YF¯®‡~uF 3 ≥ ‡b®‡F …48 V™Œ-\ÛV™Œ b~ #F`Fh~Œ »N ….
(1) uÛu‚h[ > #  - &Ù~ bqﬂ … ‡A \~®‡F~ ˚F~F b π~Ï® f ‡Œ V◊ ≥ ‡b®‡∂F Û  œ™u
{πÔuπ Û  YLtu YLtı{ π Û  »N … .
(2) uÛ¯·L±-u{¤Q∏{±∂ - #F∂F Û 3 #Û® ‡∂F Û  \ÛV™Œ∂F Û 65 V™ŒF …  »N ….
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(3) {Û¤¯`º¤`¤f - #F ≥‡b®‡∂FÛ 3 #Û®‡F …∂F Û \ÛV™hŒ®‡F (#F…b…~F)∂FÛ
#u…® ‡  »N Û ﬂ ‡ F …∂F Û  b◊FX∂®‡ \ ÛYFﬂ ‡F …  »N … .  Œ …∂F Û  40 V™Œ #u… 40 ~FVF …∂F Û  »N … .
#F∂FÛ ¤FYFuπ®π ‡¯ ~FVF…∂FÛ Œ‚F hYhY` ŒF¯F…∂FÛ ÏY~ ~œuF »N …. VFu, #h¤u{,
Y…A¤wªF YV…~ …u™ \F‚… ~ ÛV∂Ûœ b~ #¸™ >  \„˘ bq{F …V »N … .
(4) √T≈`‚Q¯LÛ - bL #…® ‡  Œ …∂uπ Û  œF …‚ π Û  ≥ ‡b®‡ »N … .  h¸jﬂ ‡™ uFÊ ‡® ‡ F …
bL Œ…∂L… ~i{F »N … . ‘N …∂F Û  …ﬂÛ{@∞Û u<L YV…~ …  uF … >`bF« »N ….
| ‡F § . ¤YF¯®‡~u™ ¤FªF ¤FYbwLt, \~˘, bqYF¸bwLt »N …. b\Fﬂ ‡ ∂F`π{ t
V πL∂{™ ¯h¯Œ bﬂ‡FY¯™#F … #Fb™ »N …. #…∂L… &b{F …V∂F Û  ¯™`…¯F #¯Û® ‡F~F …
#uπnπ ‡b, &bThŒ, YÛAÏ‚ YV…~… »N …. #…®‡ #n‡bﬂ‡™ ~œuFuπ Û &ﬂ‡F. {Û¤¯`º¤`¤f∂FÛ
(2/1)∂F Û  »N … .
16.21. {Û¤{ÛZ∂¤f (1)
{Û¤{ÛZ∂¤f hY. hY.^™uπ Û  ≥ ‡b®‡ »N … .49 Œ …uF #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ~F∂~F—{∂F Û
&Ù∂ ~FTuF …  #Fﬂ ‡A t  b qhŒ∞‡FhbŒ ®‡{F … t  »N … .  Œ …∂F Û  #Û® ‡F …u π Û  hY¤F‘Nu S¬{u™
\∂Fu bq …ÂL®‡F …∂F Û  ‚{π Û  »N … .  ® ‡‚FuF …  #F~ Û¤ \™ŒF #u… ~F∂uF bﬂ‡Fh¤ª…® ‡‚™
‚F{ »N …. \™ŒFuF …  `F …m™ ˚F~F #bYFﬂ‡ \F Û¤˘™u… h\>¸F\u »NF …| ‡™u … ~F∂ \™ŒF
\h¸Œ Yu∂F Û  ‘NYF ›i»NŒF ¸ŒF. Œ …u™ ›i»NF Yu∂F Û  ŒbÏY™ ∆Yu VF˘YFu™
¸Œ™. Œ …  bF …ŒFuF b»N™ ® ‡F …› {F …≈{ ı{W_Œu… ~FT muFYYF ›i»NŒF ¸ŒF.
#F ≥‡b®‡∂FÛ YFŒFt¯Fbuπ Û bq∂FL hYA…ª »N …. \ÛYFﬂ‡F … uFÊ‡®‡™{ u‚™. #u…®‡
‘N≈{F#… m¸· ¯F ÛmF \ÛYFﬂ ‡  »N … .  uFp huﬂ … t ‡A ® ‡F{ tb~®‡ »N … .  uFp huﬂ … t ‡AF …∂F Û
~ ÛV∂ÛœuF ® ‡F{F … t  (action)uπ Û  hYY~L \h¸Œ YLtu »N ….
16.22. m{L ¤Q~`¤f
bqÏŒFYuF
^™ hY‰…‰~ hY◊F¤wªL ®‡Fı{Œ™‚t œø‡¯F uV~™uF huYF\™ ¸ŒF. #…∂uF
hbŒFuπ Û  uF∂ ®f ‡ÕL®‡FjŒ ®f ‡hŒ~Xu #u… ∂FŒFuπ Û  uF∂ ®π ‡\π∂ ®‡Fh∂hu ¸Œπ Û. #…∂uF
®π ‡¯Vπ≥‡ ^™ ∂jﬂ… ‡AœÛa ¤ø‡FœF{t ¸ŒF. ®‡hY#… ®‡¯®‡ÙFu™ \ÛÏ®f ‡Œ ∂¸FhY◊F¯{∂FÛ
#o{F\ ®‡{F … t  ¸ŒF …. Œ …∂L… 15 ≥ ‡b®‡F …  ~i{F »N …. #…∂F Û 3 ~F∂®‡‚F hYª{®‡ »N …
#u… mF®‡™uF #j{ hYª{F…u… ¯VŒF »N …. Œ…∂u™ 15 ® f ‡hŒ#F…u™ {Fﬂ‡™ #F bq∂FL…
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»N…. (1) ‚Ì∂] {©`Û@∞{, (2) m{L-¤Q~`¤f, (3) ¯Û‡¤±<@∞ ªh¯ﬂ·@∞#, (4)
∫Ûc_∂ <¯»∂, (5) u«„µﬂ <\¤Û∫~, (6) <¯Hc]¤Û∂Û, (7) {Û»<A· m{L,
(8) …¤Û LuTÌ¯`±, (9) NÛ{Û¯L±, (10) √ÛQ*@∞Û{`ÛŒ¤hå~, (11) ¤ÛLGuM»`,
(12) …E{@]∞¿˘Qπ, (13) {Û»<A· ª]{Œ, (14) @∞ÛY± @∞ÛQY~QY #u… (15)
√¿cÛ∫~ ∫QL` #…∂u™ #F ~œuF#F…∂FÛ ºÛ|‡®‡Fı{, V™hŒ®‡Fı{ #u… ®‡‚F#F…uF …
bL \∂FY…A ‚F{ »N …. ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡u™ œœFt \ÛÂ…b∂F Û ® ‡~™#….
16.22.1. ®‡‚FYÏŒπ
#F `Ûr>@∞ »N ….50 ‘N …u™ ®‡‚FYÏŒπ #F bq∂FL… »N …. ¤~Œu… ~F∂uF YuYF\
∂FÊ… ‡  #hŒA{ \ÛŒFb »N …. Œ… #{F…Ø{F‚™ u™®‡˘™ huªFﬂ‡~F‘N Vπ¸u… ∂˘… »N …. Œ…u…
huªFﬂ‡~F‘N ~F∂\™ŒFuπÛ YLtu ®‡~… »N…. ¤F~˚F‘NuF #F^∂∂FÛ ¤~ŒuF ‘NYF‚™ #uØ{{u
~¸… »N …. bLt®w ‡hÊ‡∂FÛ ~F∂ ¤~Œu… ∂˘… »N …. X{FÛ ® ¢ ‡® … ‡{™ #FY™u… Â∂F ∂FV™ bF…ŒFu…
®‡¯Ûh®‡Œ ®‡~ … »N …. »Nl‡F #Û®‡∂F Û hœ«®w ‡Ê ‡u™ bLt® w ‡hÊ ‡∂F Û ¤~Œ ~F∂u… ∂˘… »N ….
~F∂ hbŒFu™ #F√F‚™ &–¯Û´u ®‡~YFu™ uF ® ‡¸ …  »N … . #ÛŒ …  ¤~Œ… ~F∂u™
œ~L bFﬂ π ‡® ‡F ∂FV™ Œ…u … h\>¸F\u b~ Ï‚Fb™ ~F∂uF bqhŒhuh` Œ~™® … ‡  ~F‘N®‡F{t
® ‡~YFu™ ¤~Œ… b qhŒ√F ® ‡~™.
16.23. ¯Û‡¤±<@∞ ªh¯ﬂ·@∞
^™ hY‰…‰~ hY◊F¤wªL ~hœŒ ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F 5 #Û®‡™ uFÊ‡®‡ }∞u¤h»{±
º«hŒ¤Û~Û-2 ®‡¯®‡ÙF‚™ ›. \. 1966∂FÛ bq®‡FhAŒ ‚{πÛ »N….51 ®‡‚FYÏŒπ YF–∂™h®‡u™
»N …. ﬂ ‡Ï{ π~F‘N ~XuF® ‡~∂F Û‚™ ‚{…¯F #Fhﬂ ‡® ‡hY ¡‡hªuF Û  ≥ ‡bF ÛŒ~∂F Ûu™ hYVŒF …
#¸™ >  #Fb™ »N … . ® ‡‚F\F~ #F bq∂FL… »N … .
b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  - uF~ﬂ ‡  #u… mq¿F Yu∂F Û  ¤q∂L ®‡~ŒF Û  | ‡ F® w ‡  ~XuF®‡~uF
\…Y®‡F …u …  ∂˘… »N …. mÛu …  bF\…‚™ ® ‡A π b qFzŒ ‚{π Û  u¸™ >. b»N™ #F mÛu …#… | ‡F® w ‡uF
#h`bhŒu… b qƒ ® ‡{F … t  ® … ‡  - #F Œ∂… ‘N …  œF …~™ ® ‡~F …  »NF …  Œ …uF bFbuF ¤FV™ﬂ ‡F~
bh~YF~∂F Û‚™ _F …› muA… ?
m™T #Û®‡∂FÛ - ~XuF®‡~uF ®π ‡Ê π Û ‡m™‘NuF…#… ~XuF®‡~u… Ïbn‡ ‘NYFm #Fz{F…
® … ‡  bFbuF „˘uF …  ¤FV™ ŒF …  bFb ®‡~uF~F …  ‘N ¸F …{ »N …. Œ …∂uF ® π ‡ Ê π Û ‡m™#F …  u¸™ >.
«™T #Û® ‡∂F Û  - uF~ﬂ ‡  #u… mq¿F bF\… b πu˙ ~XuF® ‡~ b¸F … >œ™ T{ »N …
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#u… bF …ŒFuF …  &ÔF~ ® ‡~YF Œ …∂uF bV∂F Û  b|‡ …  »N … .  mq¿F ""^™~F∂'' uF∂uF …
∂ Û« Œ …∂u… #Fb… »N … .  #…Ê ‡¯ …  Œ …  ‘N{ ~F∂, ‘N{ ~F∂uF …  Tb ®‡~YF ¯FV… »N … .
´LF hﬂ ‡Y\F …  b»N™ uF~ﬂ ‡  #u… mq¿F bπu˙ #¸™ >  #FY … »N …; X{F~ …  ~XuF® ‡~ ‘N{
~F∂uF… ‘Nb ‘NbŒF… ¸F…{ »N…. \∂Fh`Ï‚ Œ…uF… ¸F‚ b®‡|‡™u… mq¿F#… Œ…u… bqT®‡–{FL
∂FÊ … ‡  TVqŒ ‚YF ∂FÊ … ‡  ® ‡¸ …  »N … .
b»N™uF œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - huªFﬂ ‡  hu¯®Û ‡[ ‡  h∂‚πu b~ mFL œ¯FY… »N … .
bhÂL™ hY¯Fb ®‡~YF ¯FV… »N …. YF–∂™h®‡uF ∂πº∂FÛ‚™ ®‡~πL \¤~ YFL™ u™®‡˘™
b| … ‡  »N … .52 b»N™ Œ …∂u… º…ﬂ ‡  ‚F{ »N ….
»N …–¯F bF Ûœ∂F #Û® ‡∂F Û  - ¤F~Œ™#… ® ‡}π Û  ® … ‡  ∂F~F »N Ûﬂ ‡u …  ® ‡ F~L… Œ …uF
∂πº∂F Û‚™ YFL™ u™® ‡˘™ b|‡™. mq¿F#… YF–∂™h® ‡u …  ~F∂F{L ¯ºYF bq …~LF
#Fb™. uF~ﬂ … ‡  \~ÏYŒ™u… ~F∂®‡‚Fu π Û  VFu ® ‡~YF ‘NLFı{π Û .  #¸™ >  Yu¯Á∂™uπ Û
\ πu Ûﬂ ‡ F  #u… ∂F`Y™ Y| … ‡  u fX{V™Œ bq …Â®‡F …u …  ∂uF …~ Û‘Nu bπ~ π Û  bF| … ‡  »N … .
16.24. ‚Ì∂] {©`Û@∞{
Ø{Fu…A uF~F{L… #F ~F∂®‡‚F b~®‡ ≥ ‡b®‡u™ ~œuF hY‰…‰~ hY◊F¤wªL
\F‚… ® ‡~ …¯™ »N ….53 #F #…® ‡F Û® ‡™ ≥ ‡b®‡ »N …. 4 S¬{F …  »N …. uFjﬂ ‡™, bqÏŒFYuF #u…
¤~ŒYF_{F …uF …  #¸™ >  #¤FY »N …. uF{®‡ ~XuF® ‡~ b»N™‚™ YF–∂™h® ‡≥ ‡b …  #YŒ~…
»N …  #…Y™ ® ‡‚F #¸™ >  uF … >`™ »N … .
16.25. YMu ·c®Û<mªÛ{#
¤wh∂®‡F
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™ Y™~ …ja® π ‡∂F~ ¤ø‡FœF{tuF …  ‘Nj∂
mÛVF˘uF h\¯¸Ê‡ h‘N–¯F∂FÛ ›. \. 1917∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. ®‡¯®‡ÙFu™ hY‰hY◊F¯{∂FÛ
&iœ hAÂL, &iœ VπLF Û® ‡  \F‚… \„˘ ‚{F ¸ŒF. ›. \. 1940∂F Û  M.A.
Œ‚F ›. \. 1949∂FÛ D.Lit.u™ &bFh` ∂…˘Y™ Œ‚F ®‡¯®‡ÙFu™ \…ubF¯ ®‡F…¯…‘N∂FÛ
`∂tAFC hY¤FV∂FÛ #Ø{Â Œ~™® … ‡  uF …® ‡~™ ®‡~™ ¸Œ™. hY˚Fu #u… ﬂ ‡FAthu®‡ ®‡hY
#…YF ^™ Y™~ …ja® π ‡∂F~ #ÛV q …∆, mÛVF˘™, \ÛÏ® f ‡Œ YV…~ …  ¤FªF#F …∂F Û  hubπL
¸ŒF. ~F∂®‡‚F hYª{®‡ Œ …∂uF YMu ·c®Û<mªÛ{# #u… ~ı¤cD∂Û∂Û Qº  &b~F ÛŒ
YÛ‚M ·~ªh@∞r>, ∫Û¯Û·@∞LÛI[>¯, ª]u«mÛ-Ì¯∂h¯{, <ªæÛŒ· ∫t{L, ¯Q˝>`D∂Û∂ÛQº,
¤QV‚¶©∂ YV…~ …  #…uF ≥ ‡b®‡F …  »N …. ® ‡hYuF ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥‡b®‡uF …  \ÛÂ…b∂F Û
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®‡‚FYÏŒπ \F‚… bh~œ{ ∂…˘Y™#….
16.25.1. ®‡‚FYÏŒπ
¤ø‡FœF{tuπ Û  #F V™hŒuFp »N ….54 5 S¬{F …∂F Û hY¤_Œ #…YF #F ≥‡b®‡u™
® ‡‚F #F bq∂FL… »N … .
VF …ﬂ ‡ FY~™ \∂™b ~F∂ #u… \™ŒF \ÛYFﬂ ‡  ® ‡~ …  »N … .  Œ fŒ™{ S¬{∂F Û  hY`YF
Awb tLºF ~F∂ bF\… ALVF~ \∆u… V™Œ VFŒ™ VFŒ™ #u… uFœŒ™ bqL{uF …
b qÏŒFY ® ‡~ …  »N … .55 ~F∂ bF …ŒFu …  #…® ‡  bXu™Y qŒ ‘NLFY… »N … .  ~F∂ #u… \™ŒF
bh~¸F\ ∂FÊ … ‡  Œ …u …  ¯Á∂L bF\… ∂F …® ‡¯ …  »N … .  A wb tLºF ¯Á∂L bF\… b qÏŒFY
∂w® … ‡  »N … .  ¯Á∂L… Œ …uF \F ¢ > ﬂ ‡{ t‚™ b q¤FhYŒ ‚$ Œ …u π Û  bFhLVq¸L ®‡{ π t Û .  ~F∂ …
ﬂ w ‡~‚™ ‘ ¯Á∂Lu… Awb tLºFuF uF®‡-®‡Fu ® ‡Fb™ uFºYF ® ‡}π Û . ¯Á∂L… uF®‡-
®‡Fu ®‡Fb™ uF˜{F. º~-ﬂwªLu… TL ‚$. Œ…∂L… \™ŒFu… ~FYL bF\… b¸F… >œF|‡YF
{F …‘NuF ´|‡™.
uF{®‡-uFh{®‡Fu …  „\FYYF bq{Xu ® ‡~ …  »N … .  #… uFÊ ‡® ‡u™ hYA…ªŒF »N … .
S¬{F …uF …  b qF~ Û¤ #…® ‡F … W_Œ‚™ ‚{F …  »N … .  Œ fŒ™{ S¬{∂F Û  ~F∂u™ #…® ‡F … W_Œ #u…
œF…‚FuF #F~Û¤∂FÛ ¯Á∂Lu™ #…®‡F …W_Œ »N …. Y™~…ja#… ¯Á∂LuF œh~«u… ËFÛºb
¯FV… #…Y π Û  hœh«Œ ® ‡{ π t Û  »N … .  ‘N …  ¤F~Œ™{ŒF #u… ® ‡¯F‚™ \Yt ~™Œ …  #uπhœŒ
#u… #AF …¤u™{ »N ….56
16.26.  ~ı¤cD∂Û∂Û Qº
| ‡F § .  ^™ ¤ø‡FœF{t ® f ‡Œ #F ≥ ‡b®‡ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #…∂uπ Û  m™‘π N Û  ≥ ‡b®‡
»N … . ›. \. 1972∂F Û57 #F bq® ‡FhAŒ ‚{…¯ π Û  u_\¯YFﬂ ‡™ #F Ûﬂ ‡ F …¯uu™ #¸™ >
œœF t  ® ‡~™ »N …. \ …_\hb{~uF Ê … ‡Hb…ÏÊ ‡  b~ #F`Fh~Œ #F ≥ ‡b®‡u™ ® ‡‚FYÏŒπ »N ….
16.27.  ª±LÛ©∂Ûº#
|‡F§. ®… ‡.Y™. bFÛ|π ‡~ÛV™ #… &bhuªﬂ‡ ≥‡b®‡F…uF bqL…ŒF »N…. ª©∂@∞Û¤ »Û„Û~±,
@h∞ „«Ò, ®h „«Ò, »`@∞{Û» ªmÛ (#…®‡FÛ®‡™) Y`F~… uF…>`bF« »N…. #…∂L… ª±LÛ©∂Ûº#
uF∂uF ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡∂F Û  3 S¬{F …u™ ~œuF ›. \. 1959∂FÛ58 ® ‡~™. Œ …
\∂{… Œ …#F … `F~YF|‡ ® ‡F …¯ …‘N∂F Û  \ÛÏ® f ‡ŒuF hY¤FVFØ{Â ¸ŒF. bF Û| π ‡~ ÛV™#… Lu#




~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ^™¯Á∂L\wh~uF… \∂{ ^™®f‡ÕL∂FœF{t~~…
19∂™ AŒFDﬂ‡™uF… &Ù~F`t #u… 20∂™ \ﬂ‡™uF… bwYFt`t ÏY™®‡F{F…t »N….59 ¯Á∂L\wh~#…
3 ≥‡b®‡F …u™ ~œuF ®‡~ …¯™ »N …. <‚‡~± ªÛ¤«ÛZ∂, uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f60 #u… VÛQA∂ÛπÛ
(∂]tﬂ<˛>{ ` GY hª).  #F∂uF …  ‘Nj∂ ∂aF\uF hŒju…Y–¯™ h‘N–¯FuF bπ~ πuF¯∂F Û
1859∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. Œ…∂uF hbŒFuπ Û uF∂ bf‚π \πDmF. ¤F~Œ \~®‡F~… 1961∂FÛ
#…∂u… ∂¸F∂¸F …bFØ{F{‚™ uYF—{F ¸ŒF. Œ …∂L… bF ¢~FhL®‡ uFÊ ‡® ‡ F …  ~i{F »N ….
&b~F ÛŒ V◊®‡Fı{, ∂¸F®‡Fı{F …, Œ‚F √`. {Û., …. {Û. ∫.  #u… ¯Qc±ªh\Û{
uFÊ‡®‡ b~ Ê‡™®‡F#F… bL ~œ™ »N…. #F∂uF ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ #F uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤fuF…
bq‚∂ #h¤u{ œ¢«F…X\Y∂FÛ hY˚FuF…u™ ¸F‘N~™∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. hY~F` Y` b»N™‚™
YF–∂™h® ‡{ ® ‡‚F uF … >`™ »N … .  ‘N …  \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
16.28.1. ®‡‚Fu®‡
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - hY~F` Y`‚™ ∂FÛ|‡™u… AwbtLºF hY≥‡bL \π`™u™ ´Ê‡uF#F…
#F¯…º™ »N … . b qÏŒFYuF∂F Û  uÊ ‡™ ® ‡‚FYÏŒπuF ∂ π˜{ \ÛhY`FuuF …  \ Û® … ‡Œ ® ‡~ …  »N … .
\w«`F~… bqÏŒFYuF∂FÛ bq~F …hœŒ ®‡{π t Û  »N …. \w«`F~ ~hœŒ #F bqÏŒFYuF∂FÛ bF«F…uF…
bh~œ{ ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .  #¸™ >  #h¤u{∂F Û  uÊ ‡™ ¤F› #u… ¤F …T› ∑‡∂A˙ ~F∂
#u… \™ŒF mj{F »N …. \ w«`F~uF …  ¤F› ¯Á∂L≥‡b… »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  - º~Fhﬂ ‡  ~FÂ\F …uF …  \ Û¸F~ Œ‚F \™ŒF¸~L bq\ÛV »N ….
«™T #Û® ‡∂F Û  - ¯Á∂L ®‡mÛ`uF …  Y` ® ‡~ …  »N …, b»N™ ~F∂-\πVq™Y \F‚…
h∂«FœF~™ ® ‡~ …  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - ~F∂ YF¯™uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .  ¸u π∂Fu ¯Û® ‡F∂F Û  b¸F … >œ™
\™ŒFu …  ~F∂ ∂πaF #Fb™u… \™ŒF ∂hLuF …  œ w| ‡ F∂hL ~F∂u… \F … >b …  »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  - ~FYL‚™ #b∂FhuŒ ¤F› hY¤™ªL ~F∂uπ Û  A~L
ÏY™®‡F~ …  »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ - hY‰Fh∂« bF…ŒFuF #F^∂∂FÛ ~F∂ ~FYL {πÔuF #h¤u{uπÛ
#F{F…‘Nu ®‡~ … »N …. ¤~ŒFhﬂ‡ ∂FŒF#F…u™ ¸F‘N~™ ﬂ‡AF tY™ »N …. #h¤u{∂FÛ ~FYL-
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Y`, \™ŒF#W≈u b~™ÂF, ~F∂uπÛ #Y`∂FÛ #FV∂u #u… ¤~Œ ~F∂u™ ~F—{Fh¤ª…®‡u™
Œ ¢{F~™ ® ‡~ …  »N …  YV…~ …  b q\ ÛVF …  »N … .
»Nl ‡F #Û® ‡∂F Û  - #ÛŒ …  uFhÊ ‡® ‡ FuF …  b q{F …V ® ‡{F … t  »N … .
#¸™ >  VF …ﬂ ‡ FY~™u π Û  ~∂L™{ YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .61 ~ ÛV∂Ûœ b~ ~F∂ \™ŒFu …
¤…Ê … ‡  »N …  ‘N …  b q{F …V #¤F~Œ™{ »N …. »NŒF Û{ {F …—{F … »N …  ‘N …  ºÊ‡® … ‡  Œ …YF …  »N …. ~F∂uπ Û
œh~« ®‡F ¢Ê π Û ‡ hm®‡ bq …∂ #u… \F ¢¸Fﬂ t ‡u™ ∂{F tﬂ ‡F∂F Û #F¯…˜{π Û  »N …. ‘N …u … &iœ®‡F …hÊ ‡u π Û
Ï‚Fu #FbYπ Û  ´Ê … ‡ .  Am~™∂F Û  ~F∂¤W_Œuπ Û  ﬂ ‡A tu ‚F{ »N ….
#ÛŒ∂F Û  #F m`™ hYA…ªŒF#F …u …  ¯™` …  ‘N hYjÊ ‡~huÊ Q ‡Ë #u… ® ‡u … t  #F
≥ ‡b®‡u™ ºwm ‘N b qA Û\F ® ‡~ …  »N … .62
16.29. √Û<‚@∞ÛD∂Û Q‚∂¤f
16.29.1. ∆Yu ®‡Yu #u… \∂{
~F∂®‡‚Fb~®‡ √Û<‚@∞ÛD∂Û Q‚∂¤f, …‚ºÛLG #u… √∂ÛQÙ∂Û @∞ÛI[>¤ f #…∂
3 ≥‡b®‡F …uF ~œh{ŒF ^™ ∂¸Fh¯>V AFÏ«™uF… ‘Nj∂ ‘wN¯F› 1972∂FÛ hŒ~πYF¯F|‡
uF∂uF VF∂  (Œ¢ >T…~ h‘N–¯F)∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. u«<L{Û»ªM∂ uFÊ‡®‡∂FÛ ÏY{Û ®‡hY#…
bF …ŒFu™ Y ÛAFY¯™ ~‘w N  ® ‡~™ »N …. X{FV~F‘N #…uF …  bF ¢« {√ÏYF∂™ #u… #…uF
hbŒF ∂¸Fh¯>V AFÏ«™ ∂aF\∂FÛ ¸F›®‡F…Êt ‡∂FÛ Y®‡™¯FŒuF… `Û`F… ®‡~ŒF ¸ŒF. ∂¸Fh¯>V
AFÏ«™#… #u…®‡ ® f ‡hŒ#F…u™ ~œuF ®‡~™ »N ….63 ‘N …∂F Û ºF\ ®‡~™u… bqF® f ‡hŒ®‡ ®‡Fı{,
\Fh¸X{, ı{F®‡~L, \ÛV™Œ #u… uFp Â…«F …  ∂ π˜{ »N …. Œ …∂u™ ~œuF#F…∂F Û  -
bq® ‡FhAŒ ˙- <@ * ∞@∞c±¤Û~Û - ‘N …∂F Û  50  ¯´πV™ŒF …  #u… ® ‡Fı{F …  »N … .
#ÛVq…∆ \Fh¸X{uF… #uπYFﬂ‡ 1934∂FÛ ¯˜{πÛ »N…. Û<¯[>Û∂· - \π¤FhªŒ \zŒhŒuπÛ
bq®‡FAu 1952∂FÛ. D∂Û»ÛQT_L {©`Û¯~± - 1953∂FÛ. ‚QY±@Q∞µ ÌL¯ÛZ»~±
- 1954∂FÛ. m«¤{ªh‚QY - 1954∂FÛ ~i{π Û. ¯`¤Û~Û-5 - \VF… tuπ Û V™hŒ®‡Fı{.
Yhm]∫∂Û ·u‚QY - #Fﬂ‡At h¸ >ﬂ π ‡  mF˘®‡F …u π Û  YLtu 1931∂FÛ. ÌL]<L u]I∂Ûu\Û{#
- 1964∂F Û. ¤]_LÌL]<L¤Z»{± - 1964∂F Û.
#bq®‡FhAŒ ˙- ¤<c¤Û~Û, u«YTÌLº]c-¤Û<~@∞Û, <@*∞@∞c±¤Û~Û (mÛº-
2), D∂Û»Û QT_L {©`Û¯~± (mÛº-2), u «@∞Ác·@∞ÛD∂, mÛ{L±<¯AÛ‚#, §GºÛ{
{ª¤h»{±, §±¯‡~m ª]mÛ<ALÛ<`, …E{@∞ÛI[>, ºB@∞ŒÛ`@∞@∞ÛQY# ªh@∞ŒÛªh‚ÛQ\.
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\Fh¸X{AFÏ« ˙- @∞<¯ @∞ÛD∂ <`@∞A.
ı{F®‡~L ˙- ªhÌ@ G ∞L ~ÛV¯.
\ÛV™Œ ˙- ªhÌ@ G ∞L ¤ Q *  @∞ÁL ·`  Œ‚F {Ûº¤<~@∞Û¤ Q *.
uFp \Fh¸X{ ˙- ∂¸Fh¯>VAFÏ«™#… …‚ºÛLG‚YÛ``u™ ¤wh∂®‡F∂FÛ ‘NLFı{πÛ
» N …  ® … ‡  #F ∂F~ π Û  b q‚∂ uFÊ ‡® ‡  »N … .  1927∂F Û  Œ …  A≥‡ ® ‡{ π t Û  #u… 1928  | ‡ ™\ ….∂F Û
Œ …uF 3  #Û® ‡  b w~F ® ‡{F t  b»N™uF 4 #Û® ‡F …  &Ù~F`t 14 Yªt b»N™‚™ A≥‡ ® ‡~™u …
1943 26∂™ Tj{π.‚™ ∂Fœt ﬂ ‡~h∂{Fu bw~ π Û  ® ‡{ π t Û .
Œﬂπ‡b~FÛŒ ®‡hY#… @∞Û¶TI[>µ∂ u«\ª` - 1928∂FÛ, u«<L{Û»ªM∂ - 1929∂FÛ,
¤h[ ] >~Û‚Q\~±@∞Û (¤FL) - 1937∂FÛ, §GºÛ h{ `Û{‚±∂ #u… …m∂}∞u@∞  -
1938∂FÛ, @∞<~u«Û‚ ] ·m¯#  - 1939∂FÛ, √Û<‚@∞ÛD∂Û Q‚∂ - 1942∂FÛ ~i{π Û
‘N …  #bq®‡FhAŒ »N …. √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤f - 1968∂FÛ ªhÌ@G∞L u«<LmÛ∂FÛ bq®‡FhAŒ
‚{π Û  »N …. {Û»ªM M∂ ∂aF\‚™ \ÛÏ® f ‡Œ #®‡Fﬂ ‡∂™ ˚F~F #F{F …h‘NŒ bqhŒ{F …V™ŒF∂F Û
\Yt bq‚∂ bq®‡FhAŒ ‚{π Û. @∞<~u«Û‚ ]mÛ ·¯ - ≥‡b®‡∂F Û ® ‡h˘{πVuF … hYª∂ bq¤FY
®… ‡Ê ‡¯™ ¸ﬂ‡ \π`™ ı{Fb…¯F … »N …, Œ …u π Û  #¸™ > hu≥‡bL ®‡{π t Û  »N …- ‘N …  bqAÛ\u™{ »N ….
∂¸Fh¯>VAFÏ«™ #F`πhu®‡ \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{∂FÛ V™hŒ®‡Fı{∂FÛ \YF… ti{ bqhŒ∞‡FbF«uF
#h`®‡F~™ »N….64 Œ…∂L… ~œ…¯F ~F∂®‡‚F b~®‡ 3 ≥‡b®‡F…uF… \ÛÂ…b∂FÛ bh~œ{ ∂…˘Y™#….
16.29.2. ®‡‚FYÏŒπ
∂¸Fh¯>V AFÏ«™#… uF… >Ø{π Û »N … Œ… ∂π‘Nm u«@∞{c bq®‡F~uF √Û<‚@∞ÛD∂ÛQ‚∂¤f
≥‡b®‡u™ ¤wh∂®‡F∂FÛ #FuF… ~œuF®‡F˘ 1932u™ 16∂™ ∂Fœt‚™ 1950u™ 25∂™
∂Fœt ﬂ ‡AF tı{F …  »N ….65 10 #Û® ‡{ π_Œ #F u«@∞{c∂FÛ #u…® ‡  Ï‚˘F …#… ¯Û. {Û.uF
\™`… \™`F È¯F …® ‡ F …  ∂ w® ‡ ™ ﬂ ‡ ™`F »N … .  ‘N …u™ ® ‡‚FYÏŒπ #F bq∂FL… »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂F Û - ®‡F …› #z\~F#… m… YªtuF mF˘®‡F …u … (ﬂ … ‡YŒF#F… ˚F~F)
YF–∂™h® ‡uF #F^∂… ﬂ … ‡º~ …º u™œ… ∂ w® ‡™u …  »NF …| ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F ¸ŒF. ¡‡hª#… {F …V‚™
TL™ ¯™`π Û  ® … ‡  #F mF˘®‡F …  ® ‡ F …uF »N …  ? uF~ﬂ … ‡  #…® ‡  hﬂ ‡Y\ YF–∂™h® ‡uF #F^∂…
#FY™u ~F∂œh~Œ \Û¤˘Fı{π Û. YF–∂™h®‡uF #F^∂… #FY…¯™ uY™ hAÕ{F #F«…{™#…
® ‡}π Û  ® … ‡ ,  #F ~F∂u™ huﬂ t ‡{ŒF »N …  ® … ‡  \™ŒFuF …  Œ …L… X{FV ®‡{F … t  »N … .
m™T #Û®‡∂F Û  - ®‡F ¢ > X\ Y`u… T…›u… YF–∂™h®‡uF ∂πº∂F Û‚™ È¯F …® ‡  Ï„ w~ …
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»N …  #u… #F®‡FA∂F Û‚™ mq¿F Œ…u … ~F∂uF œh~«u… ¯ºYFuF … #Fﬂ … ‡A #Fb… »N ….66
«™T #Û®‡∂F Û - YF–∂™h®‡ ®‡Fı{ ~œ™u… mÛu… mF˘®‡F …u … ® Û ‡[ ‡Ï‚ ®‡~FY… »N ….
#…Ê ‡¯F∂F Û  ¤~Œ… #Fﬂ‡~ …¯ #‰∂…´ {√∂FÛ ÏYLt∂{™ \™ŒF Ï‚FhbŒ ®‡~ …  »N ….
œF…‚F #Û®‡∂FÛ - YF–∂™h®‡ ¯Y ®π ‡A \F‚… {√∂FÛ ¸F‘N~™ #FbYF #{F…Ø{F
b`F~ …  »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  - ‘Nu\∂πﬂ ‡ F{F …  Yiœ… YF–∂™h® ‡uF hAÕ{F …#… VF{…¯F
® ‡Fı{u™ &ﬂ Q ‡´F …ªLF ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ - mÛu… mF˘®‡F … ~F∂‘Nj∂‚™ ∂FÛ|‡™u… YuYF\ \π`™u™ ®‡‚Fuπ Û
VFu ® ‡~ …  »N … .
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  - bπÙh¯®‡F u fX{uF …  b q{F …V ® ‡~YF∂F Û  #FY… »N …. ºmÛ·ä∞
bq{F …V67 ® ‡{F … t  »N … .  YF–∂™h® ‡uF hAÕ{F …  \™ŒF¸~LuF …  #h¤u{ ®‡~ …  »N … .  ~F∂
#…® ‡¯F »N …. A wb tLºF \™ŒF ≥ ‡b …  ∂ fVu… b®‡| ‡™ ¯FYYFuπ Û  ® ‡¸ …  »N … . ~F∂ T{ »N ….
‘NÊ ‡ F{ π  { πÔ \π`™u™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
#F[ ‡∂F #Û® ‡∂F Û  - ~FYL Y` \π`™u™ ® ‡‚F »N … .
uY∂F #Û®‡∂FÛ - \™ŒF bqhŒ¤FY-®π ‡¤FY TLYF ¸uπ∂Fu #u… hY¤™ªL
~F«… »w Nb®‡™‚™ T{ »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ \~{w #u… YFﬂ‡˘F#F… #{F…Ø{F Œ~„ ´…~F{…¯F
»N …. ¯Y-®π ‡A #F¥…{ #u… YF{ı{FÏ«F …‚™ #… \Yt &baYF …u … ﬂ w ‡~ ® ‡~ …  »N …. m™∆
Œ~„ {√AF˘F∂F Û Ï‚FhbŒ \™ŒF ÏYLt∂whŒ t bf£Y™∂F Û \∂F› T{ »N …. ~F∂ Œ…u …
∂ …˘YYF ı{F® π ‡˘ mu™ T{ »N ….
ﬂ‡\∂FÛ #Û®‡∂FÛ - uF~ﬂ‡ b`F~… »N…. \F¢ {√AF˘F∂FÛ T{ »N…. bf£Y™∂FÛ‚™ º~…º~™
\™ŒF m¸F~ u™®‡˘… »N…. mÛu… mF˘®‡F…u… bπu˙ ∂FŒF ∂˘… »N… #u… ~F∂u… bXu™ bqFzŒ
‚F{ »N…. #FY™ ~™Œ… ∂¸Fh¯>V AFÏ«™ #Fu… √Û<‚@∞ÛD∂ÛQ‚∂¤f68 ®‡¸… »N ….
16.30. …‚ºÛLG ‚YÛ``
bqÏŒFYuF
∂¸Fh¯>V AFÏ«™#… ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡u™ ~œuFuF… #F~Û¤ 1927∂FÛ
®‡{F … t  #u… 1928 \π`™ 4 #Û®‡ ¯º™ ¯™`F mFﬂ‡ 14 Yªt b»N™ 3 #Û®‡F … ¯˜{F.
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#F∂ ŒF …  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  7 #Û® ‡F …  »N …. bF ¢~FhL®‡ ≥ ‡b®‡ »N ….69 #F ≥ ‡b®‡uF …  b¸…¯™
YºŒ #h¤u{ A~ﬂ‡ ¡‡Œπ∂FÛ \F∂Fh‘N®‡F …u™ #F~F`uF‚… t ®‡{F… t ¸ŒF…. Ï‚˘ ∑‡™|‡Fu®
‡h¸∂F¯{ bqﬂ … ‡A »N … .  ‘N …u π Û  ® ‡‚Fu®‡ #F bq∂FL… »N … .
16.30.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  - u Ûﬂ ‡ ™  #u… ¤fV πh~hÊ ‡uF \ ÛYFﬂ ‡‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡
hAY-bFYtŒ™ Yiœ… ºÊ‡~FV ‚{F …  »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  ∑ ‡F …`‚™ hAYu… »NF …| ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F
»N … . Œ …#F …  A~YL∂F Û  #…® ‡¯F ‘N hYuF …ﬂ ‡ F‚ … t  #Fı{F »N … .  hY‘N{FuF AFbuπ Û  #F
bh~LF∂ »N …. ﬂ … ‡Y ﬂ Û ‡bhŒu™ ~¸Ï{YFŒF t  \F Û¤˘™ hAY‚™ #¯V ‚› V› »N ….
#…Ê ‡¯F∂F Û  #… b qﬂ … ‡A b~ ~FÂ\F …u π Û  #F∑‡∂L ‚F{ »N …  hAYbπ« hYuF{®‡ #u…
Ï® Û ‡ﬂ ‡u …  TL ‚F{ »N …  ® … ‡  bF …ŒFuF ¤F› ® π ‡m …~uF b qF ÛŒ b~ ﬂ ‡A∂πº… œ|‡F› ® ‡~™
»N …. #¯®‡Fbπ~™∂F Û ~FÂ\F…#… ¤{Û®‡~ &XbFŒ ∂œFı{F … »N …  #u… #…u π Û  ~F—{ bL
∂…˘Y™ ¯™`π Û  »N …. ~LFÛVL∂FÛ ® π ‡m…~uF … \…uFbhŒ ∂~F{ »N …. ›ja ®π ‡m…~u… #FA~F …
#Fb… »N … .  ® π ‡m …~ #…u™ \¸F{‚™ hAYu… ∂˘… »N … .
m™T #Û®‡∂FÛ - ~FYL ®π ‡m…~uF h\>¸F\u b~ m…\™ ~F—{ `π~Û`~F œ¯FY™
~}F …  »N … .  ® π ‡m …~uF …  ﬂ w ‡Œ ~FYL bF\… \∂F`FuF‚… t  b¸F … >œ …  »N … .  ~FYL #u… #…uF
\F‚™#F …  \ Ûh`uF …  mh¸Õ®‡F~ ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ - ~FYLuF Y™~ \¢hu®‡F … {Âﬂw ‡Œu… b®‡|‡™u… ~FYLu™ \j∂πº
¸F‘N~ ®‡~ … »N …. Œ…L… ~FYLu… ®‡}π Û ® … ‡, ""®π ‡m…~uπ Û bπÕb®‡ hY∂Fu ∂u… #FbF…, Œ∂F~…
hY∂Fuu™ Aπ Û ‘N≥‡~ »N … ?'' uF~ﬂ… ‡ ~FYLu… hAY hY~πÔ œ|‡F∂L™ ®‡~™ ®… ‡ ¯Û®‡F∂FÛ‚™
¤FV…¯F ® π ‡m…~u… hAY… ® ¢ ‡¯F\∂F Û #FA~… #Fz{F … »N …. #…‚™ ~FYL h¸∂F¯{ b~
#F∑‡∂L ®‡~ …  »N …. #¸™ > ~FYLuF Í|‡ŒF hY∂Fuuπ Û  \~\ YLtu ®‡{ π t Û  »N ….70
~FYLuπ Û  b πÕb®‡ hY∂Fu #F …hœ >ŒF #F®‡FA∂F Û  mÛ` b|‡™ T{ »N …. ~FYL…
hYœF{π t Û  ® … ‡  #F uÛﬂ ‡™u™ ®‡~F∂Œ »N …. #…Ê ‡¯ … mÛu … Yiœ… {πÔ ‚{π Û. ~FYL… h¸∂F¯{
b~ #F∑‡∂L ®‡{ π t Û .  u Ûﬂ ‡ ™#… Œ …u …  AFb #Fb™u… u™œ… b»NFgF …. ∑ ‡F … h`Œ ~FYL
®¢ ‡¯F\u… Í>œ®‡YF ∂F ÛgF…. AÛ® ‡~ …  bVuF #ÛVπ[ ‡F‚™ ® ¢ ‡¯F\u… #…Y™ ~™Œ… ﬂ ‡mFı{F …
® … ‡  bY tŒ ¸–{F ….
\FŒ∂F #Û®‡uF - hYÕ®Û ‡¤®‡∂F Û uF~ﬂ … ‡  mŒFı{π Û  ® … ‡  bFYtŒ™#… bF …ŒFuπ Û  ∂Fu
»NF …| ‡ ™u …  | ‡~‚™ hAYu… V˘… ¯FV™ V{F. b»N™ ~FYL… hAYu™ ÏŒπhŒ ® ‡~™. hAY…
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bq\ju ‚› Œ…u …  œja¸F\ uF∂u™ Œ¯YF~ #Fb™. b»N™ bπu˙ bπÕb®‡ hY∂Fu∂F Û
m…\™u …  œF–{F …  V{F ….71
16.30.2. \∂™ÂF
#F ≥‡b®‡uπ Û ∑‡™|‡FÏ‚Fu h¸∂F¯{ »N…. ∂π˜{ bF«F… hAY, bFYtŒ™ #u… ~FYL
3 ‘N »N …. #h¤u{uF ~ÛV∂Ûœ b~ hYhœ« ≥‡b `F~™ #j{ bF«F…‚™ #F ≥‡b®‡ ¤{π t Û
¤{πt Û ¯FV… »N…. ‘N…∂ ®…‡ ﬂ‡\∂πºYF˘F… ~FYL, » ∂πºYF˘F ®‡FhŒt®…‡{, ´F…|‡FuF ∂πºYF˘F…
^f ÛVh~h~, #…®‡ﬂ Û ‡Œ ¸F‚™uF ∂πºYF˘F VLbhŒ YV…~ … »NF{FX∂®‡ bF«F…‚™ #uF…ºπ Û
~∂L™{ ≥‡b®‡ »N …. uÛﬂ ‡™ YfÔ m˘ﬂ‡ »N …. »NŒF Û bL #¸™> \ÛÏ®f ‡Œ∂FÛ mF…¯… »N ….
m™T #Û® ‡∂F Û  - ﬂ ‡AFuu™ #…® ‡F … W_Œ »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ - ~FYLu™ ∂ﬂ‡u #YÏ‚Fuπ Û YLtu »N …. ~Û¤Fu™ »NF{F ﬂ… ‡ºF{
»N…. u…b£{uF bF«‚™ ~ÛVb™[‡uF bF«F…uF \ÛYFﬂ‡ «™T #Û®‡uF bqF~Û¤∂FÛ hYÕ®Û‡¤®‡∂FÛ
»N …. Ïb`F tX∂®‡ \ÛYFﬂ ‡F …  œF …Ê ‡ﬂ ‡ F~ »N …. ~FYL uÛﬂ ‡™uF …  \ÛYFﬂ ‡72 uF … >`bF« »N …. | ‡F §.
&ªF \X{YqŒ …  #Fu… hYA… ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  #F ≥ ‡b®‡u™ A ¢¯™ b q\ju &bTY…
#…Y™ »N … .73 #F ≥ ‡b®‡∂F Û  \ π Û ﬂ ‡~ ® ‡¸ …YFŒF …  \ w« ≥ ‡b …  uF … >`™ »N … .74 #¯Û® ‡F~F …∂F Û
#uπbqF\u™ {F …‘NuF bqA Û\u™{ ~¸™ »N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #F ≥ ‡b®‡∂F Û  #hŒ bqF® f ‡ hŒ®‡
ŒÃYF …u™ {Fﬂ ‡™ | ‡ F § .  ∂ w¯œÛa bF[ ‡® … ‡  uF … >`™ »N …75 ‘N …  #ﬂ Q ‡¤ πŒ »N … .
16.31. √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤ f
∂¸Fh¯>V AFÏ«™ ~hœŒ √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤ f ≥ ‡b®‡u π Û  uF∂ ı{Û≈{FX∂®‡ »N ….
\F∂Fh‘N® ‡  ¤wh∂®‡F b~ ~œF{…¯ π Û  #…® ‡F Û® ‡ ™  ≥ ‡b®‡ »N … .76 ¯Û. {Û.uF √. @∞Û h.∂F Û
® ¢ ‡® … ‡{™u™ ﬂ π ‡Õb qY f hÙ#F …‚™ #Fºπ Û  bh~YF~ ‘N …∂ Y …~hYº…~ ‚› V{π Û  #…∂ #¸™ >
AŒvﬂ‡F uF∂u™ \F\π #u… œF~ π∂hŒ uF∂u™ Y¸·uπ Û  ´~∂FÛ ® … ‡Y π Û  mu… »N …  Œ …u π Û  YLtu
#F #…® ‡F Û® ‡ ™∂F Û77 YLtı{ π Û  »N … .
uF{®‡ œF~πœja »N … #u… uFh{®‡F »N … œF~π∂hŒ. œF~π∂hŒ hbŒFu… ´…~ … ∂™[‡F›
¯FY… »N …. Œ…∂FÛ‚™ bF…ŒFu™ uLÛﬂ‡ \Ûﬂ‡™bu™u™ ﬂ‡™®‡~™u… bL #Fb… »N …. bL \Ûﬂ‡™bu™
bF …ŒFu™ b π«™u …  `∂®‡FY …  »N …  ® … ‡  »N Û ﬂ ‡ F …YŒ™ œF~ π∂hŒuF YºFL ®‡~YF #FY™ ŒF …
Œ …∂uF \F\π AŒvﬂ‡F#… #…u …  `∂®‡FY™ ® … ‡  ∂F~™ ﬂ ‡™® ‡~™ \Ûﬂ ‡ ™bu™ #u… ‘N∂F›uF
YºFL ®‡~YFu… mﬂ‡¯… Y¸·uF YºFL ®‡~YF #FY™ »NF … ? »Njﬂ‡F …YŒ™ ŒF… œF~π∂hŒuF
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mF˘®‡u… T…{F hYuF ‘N œF¯™ V›. AŒkﬂ‡FuF … bhŒ AYt~™A. œF~π∂hŒuF \\~F
\π¤a »N …. Œ …  ~F …V™ »N … . bL Œ…u™ bXu™u … Œ …u™ hœ >ŒF u‚™. œF~ π∂hŒ#… Y ¢◊ …
muFY …¯ ﬂ ‡YF muFY™ Œ …u …  #Fb™ ŒF …  AŒvﬂ‡Fu …  Œ …uF hYA… ∂ …˘YYFuπ Û  #Fb™
œ|‡Fı{ π Û  #u… ﬂ ‡YF „ … >® ‡ ™  ﬂ ‡ ™`™.
~F∂F{Lu™ ®‡‚F \F Û¤˘™u… œF~ πﬂ ‡Ù m¸F~‚™ #FY… »N …. Œ … bh~YF~ \F‚…
\F~F … \ÛmÛ` ~Fº… »N …. ´~∂FÛ hbŒF#… ®‡}π Û ∂u… AF~™h~®‡ ®‡~ŒFÛ ∂Fuh\®‡ hm∂F~™
Y`π »N … .  ¸ · Û  ŒF~™ Y¸ ·  Œ~„ ŒF~™ ∂FŒFuF ﬂ π ‡ ı{Y¸F~‚™ ﬂ π ‡ ˙hºŒ »π N Û .  œF~ πﬂ ‡Ù …
hbŒFu… √. @∞Û h.u™ ® ‡‚F ‘N …  \F Û¤˘…¯™ Œ …  hbŒFu … ® ‡¸™ \Û¤˘FY™ ® … ‡  ® ¢ ‡® … ‡{™#…
® π ‡˘∂F Û Aπ Û  ® ‡{ π t Û  ? #AFÛhŒ „ …¯FY™ #…Y π Û  ∂F~F ´~∂F Û ‚{π Û  »N …. \F\πuF ﬂ π ‡ı{Y¸F~
ÏY¤FY‚™ œF~ π∂hŒ#… V˘F„F Û\F …  ºF`F …  ¸ŒF …  bL Y¢◊u… mF …¯Fı{F …  #u… Œ …
mœ™ V›. AYt~™A… bqhŒ√F ®‡~™ ® … ‡  ¸Y…‚™ ∂F~F … bπ« bF…ŒFuF \πº ∂FÊ … ‡  AF ÛhŒ‚™
#¯V ~¸…A ….
#F ≥ ‡b®‡∂F Û  ® ‡ F ¢ Ê π ‡ WHm®‡ hYª∂ŒFuπ Û  u≈u hœ«L ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .  u«\ª`
bq® ‡F~‚™ ® ‡hYu… #¸™ >  \„˘ŒF ∂˘™ »N …. \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  #FYF b q® ‡F~u™
~œuF#F …  hY~¯ »N …. &ªF \X{YqŒ #Fu… mythdogical Plays VLFY… »N … .78
uF{®‡ œF~ πœja … #¸™ > √. @∞Û h.u™ ®‡‚F \Û¤˘Y™ »N …  #u… ‘N …uF bq¤FY‚™ #…u™
∂FŒFuF ÏY¤FY∂F Û  bh~YŒtu ‚F{ »N …. #…‚™ A™ªt® ‡  {F …≈{ »N ….
16.32. §± {Û¤<¯»∂¤f
^™ ~∂FuF‚ h∂^… ~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥ ‡b®‡u™ ~œuF 1940∂F Û  ® ‡~™ »N … .
mF¯F\F…~ u∆®‡ ∂hLºÛ¤ uF∂uF VF∂∂FÛ 1904∂FÛ Œ…∂uF … ‘Nj∂ ‚{F… ¸ŒF ….
#…∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ {ﬂ π ‡uF‚ bÛh| ‡Œ ® … ‡  ‘N …#F …  \ ÛÏ® ‡ f ‡ŒuF b Ûh| ‡Œ ¸ŒF. #…∂L…
bL #u…® ‡ ≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ®‡~ …¯™ »N …. #F ≥ ‡b®‡ 5 #Û® ‡u π Û  »N …. #¸™ > ŒFÊ ‡® ‡FY`
\π`™u™ ® ‡‚F \πV q Û h‚Œ ® ‡~™ »N … .  ´Ê ‡uF#F …u π Û  hu≥ ‡bL ¯Û. {Û. #uπ\F~ u¸™ >,
bL bF …ŒFu™ ~™Œ …  ® ‡~™ »N … .79
16.33. »µ¤ {Û¤Û∂cÌ∂
16 uFuF ∂F…Ê‡F ≥‡b®‡F …uFÛ ~œh{ŒF ^™ ~F∂ Y…¯L®‡~ &iœ®‡F …hÊ‡uF ﬂ… ‡A¤_Œ
¸ŒF. ›. \. 1955∂F Û  ∂¸F~Fn ¶∂F Û  ~XuFhVh~uF AF~ﬂ ‡FV qF∂∂F Û  Œ …∂uF …  ‘Nj∂
‚{F …  ¸ŒF …. ∂ π Ûm›u™ hY–\u ®‡F …¯ …‘N∂F Û  #o{F\ ®‡~™u …  \~®‡F~™ uF …® ‡~™ ® ‡~ŒF
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\Fh¸X{Â…«… ∂¸u™{ „F˘F… #Fz{F… »N …. |‡F®‡ hbu®‡F …| uÛm~uF AF…`®‡ bL Œ…#F…
‘N »N …. @∞Û<~‚Ûª ∫t{L¤f, ¤ QV‚MLÛ QE{¤f, \ ]LÛ©¤Û ‚<ﬂ<∫ YV…~ …u™ ~œuF ®‡~™
»N …. #…∂uπ Û mF¯uFp ""»µ¤ {Û¤Û∂cÌ∂''80 »N …. #F ≥‡b®‡ 1972∂FÛ bq®‡FhAŒ
‚{π Û  »N … .  ¯Û. {Û. b~ #F`Fh~Œ ® ‡F ¢ >œ Y`u™ ® ‡‚F »N … .  ‘N …∂F Û  5  b π~ πª #u… 5
~FV mÔ V™Œ »N …, Œ‚F 25 ∂™huÊ ‡uF …  \∂{ »N …. #F ~ … h| ‡{F …  ≥ ‡b®‡ »N … .
16.34. \AÛ ·¯ªÛ` `Ûr >@∞¤ f
bqÏŒFYuF
^™ ®f ‡ÕL∂FœF{t~~ …81 ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #F ≥‡b®‡uF ~œh{ŒF ®‡FuF›¯F¯
bÛœŒ™‚t Œ‚F #…∂u™ ® f ‡ hŒ#F …uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …, b~ ÛŒ π  \∂{ ﬂ ‡AF tı{F …  u‚™.
\Œ™A ‘N ¢~‚ …82 bF …ŒFuF AF …`bqmÛ`∂F Û  #FuF …  \∂{ 20∂™ AŒFDﬂ‡™ ® ‡}F …  »N ….
#F ≥ ‡b®‡ 1926-27∂F Û  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{ bh~ªﬂ‡∂F Û  b q® ‡ FhAŒ ‚{π Û  »N … .83
#¸™> ~F∂u… hYÕLπuF #YŒF~™ bπ~ πª Œ~™® … ‡  hœh«Œ ®‡{F t Û  »N … . ¤FªF ® ‡[ ‡ ™u »N ….
\ ÛhÂzŒ∂F Û  ® ‡‚FYÏŒπ #Û® ‡Fu π\F~ #F bq∂FL… »N … .
16.34.1. ®‡‚FYÏŒπ
bq‚∂ #Û® ‡∂F Û  - ~FT ﬂ ‡A~‚ bπ« ‘Nj∂‚™ bq\ju »N …. ® ‡F ¢A–{F Œ …∂u…
#Û`∂πhuuF AFbu™ {Fﬂ‡ #bFY… »N …. ‘N … \FÛ¤˘™u… ~FT ∂wh»NtŒ ‚F{ »N…. #…Ê‡¯F∂FÛ
® Û ‡œ π® ‡ ™ #…® ‡  YFu~uF #FV∂uu™ TL ®‡~ …  »N … .  ﬂ ‡A~‚ Œ …u …  b®‡| ‡YF ¸ π® ‡∂ ® ‡~ …
»N … .  b»N™‚™ ﬂ ‡A~‚ Œ …u …  ~F∂uF ﬂ ‡A tu ® ‡~FY …  »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  - ¤~ŒuF ∂F∂F Œ‚F ~F∂uF ∂F∂F mÛu …  bF …Œ bF …ŒFuF
¤FL…T…u™ b qA Û\F ® ‡~ …  »N … .  Œ …  \∂{… ® Û ‡œ π® ‡ ™  - ® ¢ ‡® … ‡{™uF hYª{∂F Û  ® Û ‡›® ‡  ® ‡¸ …
»N …, ‘N …‚™ ® ¢ ‡® … ‡{™ #u… Œ …uF …  ¤F› {π`Fh‘NŒ ﬂ ‡A~‚ bF\… b¸F … >œ™ ¤~Œu… ¯›
‘NYF YFŒ ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  - hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂Lu… {√ ~ÂF ∂FÊ … ‡  ¯› T{ »N ….
ŒFÊ ‡® ‡ F  YV…~ …  ~FÂ\F …uF …  ~F∂ Y` ®‡~ …  »N … .
œF…‚F #Û®‡∂FÛ - ~F∂Fhﬂ‡ ¤F›#F…uF hYYF¸u™ ®‡‚F »N…. ‘Nu®‡bπ~‚™ #{F…Ø{F
‘NŒF ~ÏŒF∂F Û  b~Aπ~F∂uF Y ¢ÕLY `uπÕ{u… ~F∂ œ|‡FY™ AF ÛŒ ® ‡~ …  »N … .
bFÛœ∂FÛ #Û®‡∂FÛ - ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡u™ Œ¢{F~™ ‚F{ »N …. ~F∂ ®¢ ‡® … ‡{™u™
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#uπbWÏ‚hŒu… #uπhœŒ mŒFY… »N …. ® ¢ ‡® … ‡{™ Y~{FœuF ®‡~ … »N …. ~F∂ \¸ªt ÏY™®‡F~ …
»N …  #u… bF»N˘‚™ ﬂ ‡A~‚uπ Û  ∂ fX{ π  ‚F{ »N ….
16.35. ª±LÛ©∂Ûº# (2)
~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #FuF ~œh{ŒF #i{πŒ ŒFX{F~FY mF …Y| … ‡
ﬂ‡hÂLuF ∂uF{ »N …. ∂FÛ‘N¯VFÛY®‡~ uFÛﬂ … ‡¯u™ \ÛÏ®f ‡Œ hY◊F¯{∂FÛ Œ…#F… #Ø{Fb®‡
¸ŒF. Œ…∂L… #¸™> ∂¸F®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF {V]¯hY¤fuF84 \Vt-14u™ ~F∂®‡‚Fuπ\F~
\™ŒFu™ &Ù~ ∆Yuu™ ´Ê ‡uF#F …  b qVÊ ‡  ® ‡~™ »N … .
16.36. {Û¤Û¯LÛ{ (œ>Û∂Û`Ûr >@∞)
®…‡~¯∂FÛ ‚› V{…¯F ®‡ø‡∂ÃŒπ œ¢h~{ ~F∂®π‡~πbuπÛ #F ~F∂®‡‚Fb~®‡ œ>Û∂Û`Ûr>@∞85
»N …. Œ…#F… 1847 ›. 1906 ›.∂FÛ ‚› V{F ¸ŒF. Œ…∂u™ ∂FŒFuπ Û  uF∂ ¯Á∂™
#u… hbŒFuπ Û uF∂ bFiœ… ›–¯Œ#hYÕLπ ¸Œπ Û. #…∂L… ∂FŒπ¯ ®f ‡ÕL®π ‡~ πb uF∂uF
hY˚Fu bF\…‚™ hY◊F \ÛbFﬂ ‡u ® ‡~™ ¸Œ™. {∂®‡ humÛ`∂F Û  Œ …#F …u™ ® π ‡A˘ŒF
#\F`F~L ¸Œ™. Œ…∂u™ {Û¤Û¯LÛ{ (œ>Û∂Û`Ûr>@∞) &b~F ÛŒ ¿T_¤<c Ì¯∂h¯{¤f
({∂®‡ ® ‡Fı{), ª±LÛÌ¯∂h¯{¤f  ({∂®‡ ® ‡Fı{), ª]mÛ\{c¤f (∂¸F®‡Fı{),
‚Q¯±ÌLÛ Qπ, ºÛ QuÛ~@Q∞<~  (ºÛ| ‡® ‡ Fı{) YV…~ …u™ ~œuF bL ®‡~™ »N … .
16.37. {ÛV¯-º]c{©`Û@∞{
Œ¢ >T…~uF \πjﬂ‡~ …A A∂Ft ® … ‡ ‘N …#F… b~∂ ~F∂¤_Œ ¸ŒF. Œ…∂uF #F ~F∂®‡‚F
hYª{®‡ ≥ ‡b®‡uF …  huﬂ … t ‡A \F Ûb| … ‡  »N … .86 #F ≥ ‡b®‡® ‡F~u™ \F ¢  b q‚∂ &X® f ‡n ‡  ~œuF
©∂Ûº{Û» 15 \VF… t∂F Û ›. 1937∂FÛ bq®‡FhAŒ ‚{…¯ »N … Œ‚F {Û¤Û¤GL L{<åc±
ÏŒF …« \ÛV q¸ ºwm bqh\Ô »N ….
16.38. `ML` `Ûr > f∂ {Û¤Û∂c¤f
¤wh∂®‡F
YF–∂™h® ‡#… ^™~F∂u… ""∂whŒ t∂ ÛŒ'' ≥ ‡b ® ‡}F »N … .  ŒF …  ® ‡ F® ‡F ® ‡F¯ …¯®‡~
~F∂ #u… ® f ‡ÕL hYA… ""∆Yu \Fh¸X{''∂F Û  uF … >` …  »N …  ® … ‡  ""h¸jﬂ π ‡ÏŒFu∂F Û  m…
~FT#F… ‚› V{F. #…® ‡ ∂{F tﬂ ‡ F b π~ πªF …Ù∂ ~F∂ #u… m™T ‘NVﬂ Q ‡V π~ π  ® f ‡ÕL.''
YFÏŒY∂F Û ~F∂ #u… ® f ‡ÕL mÛu … h¸ >ﬂ π ‡  ThŒuF bqFL \∂Fu #Fﬂ‡~bwLt ~}F »N ….
~F∂u™ ® ‡‚F ‘N ~H{ »N …. YF–∂™h® ‡#… ŒF …  X{F Û  \ π`™u™ #FVF¸™ ® ‡~™ »N … .  ""#F
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bf£Y™ &b~ —{F Û  \ π`™ uﬂ ‡™#F …  #u… bYtŒF …u™ \ÙF ~¸ …A …  X{F Û  \ π`™ ~F∂F{L
®‡‚FuF… bqœF~ ‚ŒF… ~¸…A….''87 Vπ‘N~FŒ∂FÛ ~F∂®‡‚Fu… ¯F…®‡hbq{ muFYYF ˜{FŒuF∂
®‡‚F®‡F~F …, ¤‘Nhu®‡F …, ¯F…®‡\Fh¸X{®‡F~F …uF bqœF~ bq\F~∂FÛ uF … >`bF« ~}π Û »N ….88
#F ¤wh∂®‡FuF \Ûﬂ‡¤… t, #FbL… \ÛÏ®f ‡ŒuF ¯F…®‡hbq{ hY˚Fu ®‡hY uFp®‡F~,
~ÛV∂Ûœ \∂hbtŒ ®‡¯F®‡F~, #uπYFﬂ‡®‡ #u… \ÛbFﬂ‡®‡ ^™ ´u¬{F∂ h«Y…ﬂ‡™u™ ~F∂®‡‚F
¯Â™ ≥‡b®‡F …u π Û  #Y¯F…®‡u ®‡~™#…. \ÛÏ®f ‡Œ #u… ¤F~Œ™{ \ÛÏ®f ‡hŒ bqX{… 1960-
61uF YªF … t‚™ \∂hbtŒ ^™ ´u¬{F∂¤F› ∂F. h«Y…ﬂ ‡ ™#… \F~ÏYŒ #uπ∞‡Fu
∂FÊ … ‡  Y® ‡™¯FŒu… hŒ¯F Û‘N¯™ #Fb™ »N … . \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{u™ \…YF ∂FÊ … ‡  ® ‡¯∂u…
ºF …˘ …  ∂F‚ π ∂ w® ‡™ ~ ÛVﬂ … ‡YŒFu™ #F~F`uF bqX{ …  #…® ‡hu∞‡ ~¸™ #…∂L… \ÛÏ® f ‡Œ
bh~ªﬂ‡uF b~™ÂF∂Û«™ Œ~™®…‡ b~™ÂF#F…uF \ÛœF¯uu™ \F‚… \F‚… bF…ŒFu™ ®f‡hŒ#F…u…
\F~ÏYŒF …u™ b~™ÂF‚… t  b qÏŒ πŒ ® ‡~™ »N … . 1969‚™ Œ …∂L… uFp ®‡¯F® ‡F~ #u…
uFp¯…º®‡ #…∂ m…Y| ‡™ ¤wh∂®‡F #X{ÛŒ \„˘ŒFbwY t® ‡  ¤‘NY™ »N … .  u¸™ >  ŒF …
150 ‘N … Ê ‡¯F Û  ~ … h| ‡{F …  ≥ ‡b®‡F …u π Û  ¯ …ºu #u… #… b ¢® ‡™ ∂F …Ê ‡ ™  \ Û˜{F∂F Û  ~ … h| ‡{F …
b~ bqÏŒ πŒ™® ‡~L _{F Û‚™ A_{ muŒ ?
´u¬{F∂¤F›u… œ™¯… œF¯YπÛ V∂ŒπÛ u‚™. #…Ê‡¯… ""uwŒuŒF''uF bq{F…VA™¯ŒFuF
Œ…#F …  &bF\®‡ ~}F »N …. #…∂uF ≥ ‡b®‡F …uF Û  ® ‡¯ …Y~ #u… ∂FY‘NŒ∂F Û  #F`πhu®‡ŒF
»N …. ®‡‚FYÏŒπ, œh~« hu≥‡bL, \ÛYFﬂ‡, YFŒFY~L, ¤FªF A¢¯™, &Î…¬{ m`F∂FÛ
#« Œ« \Yt« uY™uŒF »N … . \ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ""V~mF …'' ‘Nu∆Yuu™ \∂Ï{F#F …
b~ #F`Fh~Œ V™ŒF …  ~œYFuπ Û  \F¸\ ^™ ´u¬{F∂¤F› h«Y…ﬂ ‡ ™  ‘N ® ‡~™ A® … ‡  !
\ÛÏ® f ‡Œ V◊-b◊∂F Û  ~hœŒ ®‡F …| ‡ ™mÛ` ~œuF#F …∂F Û  `ML` `Ûr > f∂ u «∂Û Qº, ` ML`
`Ûr > f∂ ªÛ ¶{m, ` ML` `Ûr > f∂ ¯ ¶m¯, ª©∂`Û{Û∂cu™ ® ‡‚Fu π Û  uFp ≥‡bF ÛŒ~ #u…
A…_\hb{~ uFp S¬{FY¯™ ^™ ´u¬{F∂ h«Y…ﬂ‡™#… ~ÛVﬂ… ‡YŒFuF ®‡~ …¯F ¤W_ŒbwLt
\∂‚tuu™ AFº bw~ …  »N … .
16.38.1. ®‡‚Fu®‡
Œ…∂uπ Û  \∂™Á{ `Ûr>@∞ ""`ML` `Ûr> f∂ {Û¤Û∂c'' ~F∂®‡‚Fu… hYAF˘ „¯®‡
b~ ~‘w N  ® ‡~ …  »N … .  #…∂F Û  YF–∂™h® ‡, ¤F\ #u… Œ π¯\™ﬂ ‡F\u™ ~F∂®‡‚FuF …  \¸‘N
\ÛV∂ »N …. 19 b q® ‡~L∂F Û  hYÏŒ~ …¯™ #F uFp®‡‚F hY‰Fh∂« ˚F~F {√~ÂF
®‡F‘N … ﬂ ‡A~‚bπ«F… ~F∂-¯Á∂Lu™ {FœuF‚™ ~F∂uF ""hYÕLπ¯F…®‡V∂u'' \π`™uF
uFp bq\ÛVF …  ~‘ w N  ® ‡~ …  »N … .
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®‡‚Fu™ ~‘w N#FŒ∂FÛ #…∂L… \ÛÏ®f ‡Œu™ bqFœ™u uFp A¢¯™uF … bq{F …V ®‡{F … t
» N … .  #…∂F Û  ® Û ‡œ π® ‡ ™  »N …, \ w«`F~ »N …, uÊ ‡™ »N …, mÛﬂ ‡ ™‘Nu »N … .  bF«F …uF \ÛYFﬂ ‡F …∂F Û
bL ""u wŒuŒF'' »N …, #F`πhu®‡ŒF »N …, ı{ Û≈{ Y∑‡F … h® ‡Œ »N … . #F`πhu®‡ŒF #u…
u wŒuŒFu™ #h¤ı{W_Œu… ´u¬{F∂¤F› ‘NŒ™ ®‡~YF Œ ¢{F~ u‚™. bL \ÛYFﬂ ‡∂F Û
—{F Û  VF Û¤™{t #u… ∂∂tu™ #FY¬{®‡ŒF »N …  X{F Û  ´u¬{F∂¤F›u™ ® ‡¯∂ bF«u™
AFu T˘YYF∂F Û  bF»N™ bFu™ ® ‡~Œ™ u‚™.
""® ‡[ ‡ F …~ {FœuF'' \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  ∂¸F~F‘N ﬂ ‡A~‚ hY‰Fh∂«u… ® ‡¸ …  »N … .  ""¸ …
∂ πhuY~ ! \FV~ b{t ÛŒ ~¸ …¯™ b f£Y™u …, ® ‡~F …| ‡ F …  VF{F …uF \∂π¸u…, `u-`Fj{u…
®…‡ m™‘πNÛ ®‡FÛ› bL #Fbu… V∂… Œ… ∂FVF…. #~… ! m`πÛ ¸·Û &–¯F\bwYt®‡, bq\juŒFbwYt®‡,
\¸…‘N …  bL hYœF~ ® ‡{F t  hYuF ¸ · Û  #Fb™ ﬂ ‡›A bL ∂u… Â∂F ® ‡~F …, ¸ · Û  ∂F~F
bπ«F…u… ﬂ‡Fu∂FÛ #FbYF #\∂‚t »π N Û. ∂¸hªt ! Œ…∂FÛuF ~F∂ bqX{… bL ∂u… #h`®‡
b q™hŒ »N …  ! ~F∂ ∂u… ∂F~F b qFL‚™{ #h`®‡ Y¸F¯F »N … .''
®‡j{F hYﬂ‡F{ bq\ÛV… bL ≥‡b®‡®‡F~ ´u¬{F∂¤F› #^πh\_Œ YFŒFY~L∂FÛ
bL #F‘Nu™ \∂Ï{F#F …u π Û  \ ÛYFﬂ ‡≥ ‡b …  hu≥‡bL ®‡~YFu π Û  hY\~ŒF u‚™. ‘Nu®‡
® ‡¸ …  »N … .  ""∂FL\ ∆Yu∂F Û  3 YºŒ #^π \F{F t  YV~ ~¸™ A®‡ŒF …  u‚™.''
1) bq‚∂ YF~ —{F~ … ¯F| … ‡-®‡F …| … ‡  &»N …~ …¯™ bπ«™u… bhŒVf¸ … ‘NYF hYﬂ‡F{
#Fb… »N …  X{F~ ….
2) m™T… bq\ÛV —{F~ …  ¯F| … ‡-®‡F …| … ‡  b q …∂‚™ &»N …~ …¯F bπ« ""bF~®‡™''uF
buF~ …  b| ‡™ ›i»NF-#hui»NF#… Y fÔFYÏ‚F∂F Û  ∂F-mFbu… ´~ m¸F~ `® … ‡¯™
∂w® … ‡  »N …  #‚YF bF …Œ …  bXu™ mF˘®‡F …  \F‚ …  ´~ »NF …| ‡ ™  u™® ‡˘… »N …  X{F~ ….
3) «™T… bq\ÛV YfÔFYÏ‚F∂FÛ —{F~… \¸F~Fu™ ‘N≥‡~ ¸F …{ X{F~ … bXu™uπ Û
∂ fX{ π  ‚ŒF Û  ∂FL\ œF …`F~ #F Û\ π#… ~| … ‡  »N …  Œ …  b q\ ÛV.
""hA®‡F~™ hA®‡F~ mj{F …'' (b~Aπ~F∂ bq\ ÛV), ""ﬂ ‡F\™ | ‡F® ‡L ‚›''
(∂Û‚~F b q\ ÛV), ""Yœu bF¯u'' (~F∂uπ Û  YuV∂u), ""ﬂ ‡A~‚ huYF tL'',
""¤~ŒuF …  b πJ{ bq® ‡F …b'', ""bV ∂u… `F …YF ◊F …  ~´ π~F{'' (® … ‡YÊ ‡  b q\ ÛV),
""\™ŒF¸~L'', ""h®‡hÕ®‡ ‡j`F®‡F Û| ‡'', ""\π Ûﬂ ‡~®‡F Û| ‡'', ""#ÛVﬂ‡hYhn‡'', ""~FYL-
∂Ûﬂ‡F …ﬂ ‡~™ \ÛYFﬂ‡'', ""¯F…®‡ #ﬂ‡F¯Œ∂FÛ \™ŒF'', ""\~{w bqY…A''89 YV…~… uFpFÛA
S¬{F …∂F Û  bL #u…® ‡  ∂Fh® t ‡® ‡  \ ÛYFﬂ ‡F …  T…YF ∂˘… »N … .
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16.38.2. &b\Û¸F~
^™ ´u¬{F∂ h«Y…ﬂ‡™#… ~F∂®‡‚Fu… uFpﬂ… ‡¸ #btYF ∂FÊ… ‡ [ ‡™®‡ [‡™®‡ ‘N¸…∂Œ
&[‡FY™ »N…. ®‡F…› #…∂FÛ ¤FªFVŒ hAh‚¯ŒF, YLtu∂FÛ \FŒX{uF… #¤FY, œh~«FÛ®‡u∂FÛ
Í>| ‡ FLu™ #FY¬{®‡ŒF, u wŒuŒF, #F`πhu®‡ ¯FYYF ∂FÊ … ‡  ¯ …º® … ‡  ¯™` …¯™ Y`π
b|‡Œ™ » w NÊ ‡  ‘N …Y™ « whÊ ‡#F …  AF …`™ A® … ‡, bL ""u wŒuŒFbwY t® ‡'' Œ …∂uF …  b q{F\
bqA Û\u™{ »N ….
^™ ´u¬{F∂ h«Y…ﬂ‡™#… ""`ML` `Ûr> f∂ {Û¤Û∂c'' h\YF{ bL ~F∂®‡‚Fb~®‡
≥ ‡b®‡F …u™ ~œuF ® ‡~™ »N … .  ‘N …∂F ÛuF «L…® ‡u™ \ÛÂ …b∂F Û  uF … >` ® ‡~™#… ŒF …  -
1. ‚Y{Œ¯∫`uÛ~`¤f
#F ≥‡b®‡ ªÛØ¤`Ì∂uF 1957uF #Û®‡∂F Û bq® ‡FhAŒ ‚{…¯ »N …. #F ≥‡b®‡
u«. `Û. #u… #ÛAŒ˙ ¯Û. {Û.u… u‘N~ \∂Â ~Fº™u… ® ‡~ …¯ ‘NLF{ »N ….
2. ¯¶‚ Q\± u<LºG\ h  ∂Û<L
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ® f ‡ hŒ ªÛØ¤`Ì∂uF 1969-70∂F Û  b q® ‡ FhAŒ ‚{…¯
»N …. #F ÛŒ~~Fhn ¶ ‡ ‡{ ∂h¸¯F Yªtu …  #uπ¯Â™u… ~œF{…¯™ ""`Û{± `Û∂ Q ·¯ {˘<L''
uF∂uF #Û® ‡F …∂F Û  hY¤_Œ ~™Œ …  b qVÊ ‡  ‚› »N ….
3. √hå‚ <¯<˝> #
~F∂®‡‚Fb~®‡ #F ≥‡b®‡ ""`Û{± `Û∂Q ·¯ {˘<L'' uF∂uF 74-75uF #Û®‡∂FÛ
bq®‡FhAŒ ‚{…¯ »N…. #F ≥‡b®‡∂FÛ ´u¬{F∂ h«Y…ﬂ‡™#… ~FYLuF ﬂ‡~mF~∂FÛ #ÛVﬂ‡ bF…ŒFu™
AW_ŒuF… bh~œ{ ®…‡Y™ ~™Œ… ®‡~FY… »N… Œ… ﬂ‡AFtı{πÛ »N…. ¯Û. {Û. b~ #F`Fh~Œ ®f‡hŒ#F…∂FÛ
#F ®‡hY \ÛÏ®f‡Œ ~œuF∂FÛ \F¢‚™ #FV˘ Y`™ T{ »N…. #F Œ…∂u™ m`™ ®f‡hŒ#F…∂FÛ‚™
®… ‡Ê‡¯™®‡ ŒF… #F®‡FAYFL™ b~‚™ ®… ‡ ~ÛV∂Ûœ b~‚™ ~‘wN ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N….
16.39. u«„ ]æ#
ÏYFŒÛ©{F …Ù~ ®‡F˘∂F Û  ¤F~Œ∂F Û  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uπ Û  #…Ê ‡¯ π Û  m`π Û  hu∂F tL
‚{π Û  ® … ‡  Œ …L… bwY t® ‡F˘u™ #…®‡ \ﬂ‡™ \π`™u™ ~œuF#F…u π Û  #u…®‡ Shn‡#… #hŒ∑‡∂L
®‡~™ ﬂ‡™`π Û  »N …. #F ~œuFu™ bq® f ‡hŒ #F\…Œπ h¸∂F¯{ hYÏŒ~…¯™ »N …. Œ…∂F Û Vπ‘N~FŒ…
bL bF …ŒFu π Û  {AÏY™ {F …Vﬂ ‡Fu #Fb…¯ π Û  »N … .
#u…®‡ ∂¸Fuπ¤FYF…#… \ÛÏ®f ‡Œ∂FÛ bqhAn‡ #u… \ÛÏ®f ‡Œ…Ù~ #YFtœ™u ÏY≥‡bF…
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&b~ bF…ŒFu™ ®‡¯∂ œ¯FY™ »N …. #F ~œuF#F…∂FÛ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ bπÏŒ®‡F®‡F~ … ® … ‡ ® … ‡Ê ‡¯™®‡
hYhY` ∂πºb«F …∂F Û  b qVÊ ‡  ‚› œw® ‡™ »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ¸ÏŒbqŒF …uF ÏY≥‡b∂F Û  »N … .
#…∂FÛ ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ ®f‡hŒ#F…uF… ‘N hYœF~ ®‡~™#… ŒF… ªÛØ¤`Ì∂uF 1971uF
23∂FÛ #Û®‡∂FÛ bqF. YF\πﬂ … ‡Y bF[‡®‡ ~hœŒ u«„]æ#90 ≥‡b®‡uF… b¸…¯F… ¤FV bq®‡FhAŒ
‚{F …. #F ‘N ≥ ‡b®‡uF …  m™T… ¤FV 1972∂F Û  24∂F Û  #Û® ‡∂F Û  Ï‚Fu bFH{F ….
YF¯™{Fu … YF–∂™h® ‡  muYF ∂FÊ … ‡  √Fu bqFzŒ ‚{π Û  Œ …  hYª{u… #¸™ >  ŒFL…YFL…
YL™ ¯™`F …  »N … .
16.40. {Û¤{ÛZ∂¤f (2)
bqÏŒFYuF
~F∂®‡‚F hYª{®‡ bÛh|‡Œ ®π‡∂F~œÛa h∂^uπÛ #F ≥‡b®‡ »N…. Œ…uπÛ bq®‡FAu ""ªhÌ@G∞L
¤h‚Û<@∞`±'' bh«®‡F∂F Û 1951∂FÛ91 ‚{π Û  »N …. #F #…®‡F Û® ‡™ 3 S¬{uπ Û  »N ….
16.40.1. ®‡‚F\F~
\uFŒuuF º…Œ~u… º…| ‡ŒF Œ …uF b π«u… Œ …∂F Û‚™ `ubF« ∂˘… »N … .  bL
\uFŒu ‘NLFY… »N …  ® … ‡  #F `ubF« ^™huYF\uπ Û  VLF{. ® ‡F~L ® … ‡  Œ …L… Œ …u™
bF\…‚™ º…Œ~ º~™◊π Û  ¸Œ π Û .  \uFŒu ^™huYF\u… #F `u ÏY™® ‡F~YF ‘NLFY …
»N … .  ^™huYF\ #… `u ¯…YFu™ uF bF| … ‡  »N … .  Œ …  ‘NLFY … »N …  ® … ‡  \uFŒu… Œ …  º…Œ~
\Ûb wLt ∂ w–{ #Fb™ Œ …u™ bF\…‚™ º~™◊π Û  ¸Œ π Û .  m™T… ~FT bF\… j{F{ ∂FÊ … ‡
T{ »N …. ∂ Û«™ &® … ‡¯ #Fb… »N …  ® … ‡ ,  \uFŒuu™ bπ«™ \F‚… ^™huYF\uF bπ«uF
hYYF¸ ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF … hYYF¸ ∂¸F…X\Y∂FÛ \uFŒuu™ bπ«™ ∂FÊ … ‡  #F `ubF«
&b¸F~ Œ~™® … ‡  #FbYF∂F Û #FY…. hu¯F … t¤™, hu˙ÏYF‚™ t, j{F{Yju, mπhÔAF˘™
bqT ∂…˘Y™u… ~FT `j{ŒF #uπ¤Y… »N … .
16.40.2. \∂™ÂF
bqœh¯Œ ®‡‚Fu …  #¸™ >  \ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ≥ ‡b®‡u π Û  ÏY≥‡b #FbYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .
® π ‡¯ 3 S¬{F …∂F Û  hY¤_Œ »N …. #…®‡ º…| w ‡Œu™ hu˙ÏYF‚t ¤FYuF #¸™> ﬂ ‡AF tYYF∂F Û
#FY™ »N …. mÛu… Yiœ…uF … hu˙ÏYF‚t ®‡¯¸ ~FT TL… »N …  Œ … #FuÛﬂ ‡ #uπ¤Y… »N ….92
Œ… {F …≈{ bqT #u… {F …≈{ ∂Û«™ bqFzŒ ®‡{F t ¸F …YF‚™ `j{ŒF #uπ¤Y… »N …. b◊uF…
#¤FY »N …. V◊ \~˘ #u… bqYF¸™ »N …. \ÛYFﬂ ‡F …  ∂F …Ê … ‡  ¤FV… m¸· Ê w Û ‡® ‡F »N …. ¯F ÛmF
\ÛYFﬂ ‡F …  bL \~˘ŒF‚™ \∂∆ A®‡F{ Œ …YF Û  »N … .93
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2. {Û¤# √<mAQ_L]<¤Ãœ>Û<¤ @∞Œh √<mAQ@∞# $ ¤¤ ? √ÌL] `Û¤ @¶∞ f´∞@∞∂·LÛm«ÛZ∂ $ uG. 75
3. `ÛBµLQ ªMπﬂÛ{# $ (ÌŒÛu`Û) uG. 69
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6. ªhÌ@G∞L u«<LmÛ - 1-2  1959 uG. 198-211 ªÛ<\©∂ √@∞Û‚¤±, `¯± <‚‡~±
7. <¯∏Û<¤π  #- @G∞LÛQ ∂¤<¯o¯Ûª# ªM∂·¯hYu˘uÛ<L<` ¤<u $
‚Y{Œ     #- ÂÛuLQ m¯L# u˘uÛL# ªM∂·¯hYQ $
ª©∂¯«LÛQ {Û»Û <πY´∞@]∞LÛ uÛ<uLÛQ...
<¯∏Û<¤π  #- <@*∞ ` ¤∂Û LÌ¤¶ Ì¯ºÛ·µL{Q ªG˝>¤f $ uG. 207
8. ‚Y{Œ     #- (ª<¯Ì¤∂¤f) √<LY∂ÛQT_L{“∂Û~ä∞Û{ ™¯ $ uG. 202
9. #Fuπ Û bq®‡FAu hY◊F\FV~ bq®‡FAuF¯{, uÛ. 17-4, ∂≥‡u ~F…|‡, \mF,
√Ic{Û¤~¶u]{¤f ∂aF\‚™ 1955∂FÛ ‚{πÛ »N….
10. `M`h ¯{N∂ÛQ<C`Û¶ {Û\]@Q∞LM {<¯<NAÛ¶ $
∂Û¶ ªM∂·¯hYQ º«<ªL]h ∂]ºu‚f m]¯¤ÛºLÛQ $$
11. ~F∂ÏYF∂™ AFÏ«™ ®‡¸… »N… ®… ‡ - ı{F\~F‘Nu™ A¢¯™ Y¢ﬂ‡¤™t ~™hŒ \~˘ #u…
®‡Fh¯ﬂ‡F\ ‘N…Y™ »N…. His prose and verse and like simple. Natural
and charming.
12. Fµ       #- ºÃœ ><¯»<∂`± m¯ $
<¯B]µ¤Û~Û #- ‚Q¯º]{ÛQ √Û<YA¤`]¤Û∫Q m¯µL¤f $
„G\Ìu<L     #- ª¯·LÌLQ @]∞Y~h mM∂ÛLf $
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2. √~ÛQ\¤∂± §Gh®~Û ®~] @∞~πh `Û¤ $
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14. ªhÌ@G∞L u«<LmÛ 1959 - uG.-53-68
15. ¤h‚ÛQ‚{± #- ªL±<{¯∂Û `¶¯ u«<L<@«∞∂Û _¯<∫‚· <¯∫Û{c±∂Û <`»ﬂ¤·<∫µL∂Û $
16. u«ÌLÛ¯`Û uG. 54
17. ‘N…∂ ®…‡ »∂ »∂ @¶∞~Ûª`ÛŒ ! ª‚∂<¯~Ûª»` `ÛŒ $
  mÛ{LY]mmM<¤<`{L $ <`»¤<\¤Û¯‚ÛLf $
18. {Û¤»±  …uÛÙ∂Û∂ ""√Ûﬂ]<`@∞ ªhÌ@G∞L `Ûr>@∞'' uG.-833 ªQ 835
19. #…‘Nu bf.-850-851
20. YÛv± ‚Y·`@Q∞ª{± ºÛQuÛ~  - ""`Û{± »Ûº{c `Ûr>@∞'' - 1966 u«Œ¤ ªhÌ@∞{c,
∫Û¶®Ø„Û u]ÌL@∞ u«@∞ÛY`, ¯Û{Ûcª±
21. [>ÛO. @G∞Hc~Û~ `Û‚Û` - ∫¤©@∞Û{ - ~V]}∞u@∞ ªhº«\, 1985
22. ¤¤Û·∂¤u{Ûﬂ# ˘µLD∂ @G∞u∂Û u{¯YQ` @G∞L F<L ¤©¯Û....‚Q<\ ¤Q YT_L ∂Q` {Û¯c
mM<¤@∞Ûh ªØ∂@f∞ <`¯·\Û<¤ $$
23. {Û¤# ¤∂¶¯  ∫ {Û¯cmMLQ`  ª±LÛ¤ÛLÛ √u\t{H∂LQ ¯ÛªµL± º«ÌLÛQ ∂h {Û¯cmMLQ`  $ uG.-28
24. @∞Û~Mt{ \ ]`¤µL{Û¯- ""ª±LÛ\{c¤f'' - 1987, u«Œ¤ ªhÌ@∞{c, Ì¯u«@∞Û<YL \¶Û„Û‚
25. <`¯Q‚`¤f - ª±LÛ\{c¤f-
26. ¤\Û{Û»# - √<u«∂¤<u <\L¤uo∂h ¯_LD∂<¤<L ¯Û∫¤f $
27. ¤M®Q·c ª\ Yπ]Ï¯¤Q¯ <¤πÏ¯Û‚ ¯{h .....
28. ¤¤¶LQ u¯·LÛ# @∞Û``Û<` L{<åI∂ÛQ »µLD∂# uTıco∫ LŒÛ ®~] √Û©¤±∂Û# ªh¯GEÛ
∂ŒÛ mM∂ÛQ<u ∫L]‚Yª¤Û ¯`¯Ûªh @∞L] ·¤]©ª\Q $$
29. Thus the Yatay - episode in Vijaya's mouth or the Kishkmda
episode in sugria's mouth render the play underamatic. Equally
inteffctive and Uniteresting is the account of the unseen war
in the fifth act. Sandle Nalini ª±LÛ\{c¤f Perface Page XIVXV
30. ‘N…∂ ®…‡-
1. ªµ‚Q\ÛÌu‚ @∞¤·<c ` u«¯<L·LD∂¤f $
2. »~Q u~¯<L <Y~Û ¤≠»<L ‚Û¿ $
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3. ª¤Û`ÛQ ¯Û √<ﬂ@∞ÛQ ¯Û „~¯Û`f Yπ]t{<L u«©∂QLD∂¤f $
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u«. ªh. 1880 √¯Û·∫±` ªhÌ@G∞L - √h@∞-4 √ÛQ_r>ÛQ 1989
32. #…‘Nu
33. <¯m±Ac #- ``] Ì¤∂·LÛ¤f - m¯LÛ\h ~äQ∞Yh u‚Q` ªØ„ÛQ<ﬂL# √<u `Û¤ \h ~h@Q∞Y#
  ªh¯GE# ? uG. 1
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Page-227 to 229
42. √Û‚QY@∞Ût{c# <YH∂Û º]{¯# <YH∂¯©ª~Û# $
Ì`ÛL@∞Û# ªÃ∫t{πÛo∫ ªµL] ª¯·π mÛ{LQ $$ uG.-12
43. {Û¤»± …uÛÙ∂Û∂ - ""√Ûﬂ]<`@∞ ªhÌ@G∞L `Ûr>@∞'' - mÛº-2, uG.-1201 #u…
¯…º®…‡ bF…ŒFuF ≥‡b®‡uπ Û bq®‡FAu 1953∂FÛ ®‡{π t Û »N….
44. {Û¤»± …uÛÙ∂Û∂ - ""√Ûﬂ]<`@∞ ªhÌ@G∞L `Ûr>@∞'' - mÛº-2, uG.-1202 #u…
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64. {Û¤»± …uÛÙ∂Û∂ ™¯h {Û¤ºÛQuÛ~ <¤§ - ""ªhÌ@G∞L @Q∞ ¤\Û@∞<¯ √Û¶{ @∞ÛD∂''
- uG.-431
65. ¤\Û<~*º YÛv±- √Û<‚@∞ÛD∂ÛQ‚∂ u«@∞{c#''
Shahitya Candra Sala, Tiruvalangadu, Tanjavur Dist. 1963 P. 1-2
66. ¤Û <`AÛ‚ u«<L˛>Ûh ©¯¤º¤# YÛ∏L± ª¤Û# YV…~… AFb ¤~˚F‘N… ®‡}πÛ ˙ mº¯`f
œ>µ‚ÛQ¯LÛ{# <@∞~ #F®‡FAYFL™ ‚› @]∞¿ {Û¤Û∂ch Õ~ÛQ@¶∞„·æh ¤`ÛQ\{¤f $ YV…~…
67. ¤\Û<~*º YÛÌπ± u]E<~@∞Û `G©∂ #u… ºmÛÿä∞∞ #F mÛu…u… u«Q˘c@∞ ®‡¸… »N….
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~F∂®‡‚F hYª{® Y …ﬂ ‡ F ÛŒ\wh~ ~hœŒ #F 5 #Û® ‡{ π_Œ ≥ ‡b®‡ #bq® ‡FhAŒ
≥‡b… ∂˘… »N ….1 #¸™> ~F∂F{LuF bq\ÛVF …u … uY™u ≥‡b… ∂sF »N …. ~FÂ\™ ∂F{FuF
bq{F …VF …  \~˘ ¤FªF∂F Û  #¸™ >  b qVÊ ‡  ® ‡{F t Û  »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂Lu… {√u™ ~ÂF b»N™ hAY `uπÕ{
#u… \™ŒFuF hYª{∂F Û  TL®‡F~™ #Fb… »N … .
m™T #Û®‡∂FÛ - \™ŒF ~F∂uF… bwYFtuπ~FV, \™ŒFuF ®‡F∂u… ŒFb\™ œw|‡F∂hL‚™
AF ÛŒ ® ‡~ …  »N … .
«™T #Û®‡∂FÛ - ﬂ π ‡¬A[‡ uF∂uF… ∂F~™œuF… hAÕ{ ~F∂ bFhLVq¸L #Y\~…
hYÓu uFºYF #FY… »N …, bL #\„˘ ‚F{ »N ….
œF…‚F #Û®‡∂F Û - ~FYL ∂F~™œ \™ŒF¸~Lu™ {F…‘NuF ´|… ‡ »N …. hY◊πW—‘N•
#ÛŒ:bπ~∂F Û  ‘N$u… \™ŒFu… ¯$u… #F®‡FA∂F Û &|‡™ T{ »N …. ~F∂ ~FÂ\F …u …  ∂F~™
\™ŒFu …  ¯$ #FY… »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  - hY¤™ªL \πV q™Yu… ~F∂Fhﬂ ‡uF ¯¥u™ TL ®‡~ …  »N … .
~F∂ b~Aπ~F∂u… AF ÛŒ ® ‡~ …  »N …  YV…~ …  ´Ê ‡uF#F …  »N … .
17.2. ª±LÛ<¯¯Û\
~F∂®‡‚Fb~®‡ ª±LÛ<¯¯Û\ ≥ ‡b®‡uF ~œh{ŒF A…ªFha »N …. ® f ‡ÕL∂FœF{t~~ …
A…ªFhauF bπ« ﬂ… ‡Y~F‘NuF… \∂{ 18∂™ \ﬂ‡™ ∂Fj{F… »N ….2 #Fu… #F`F~… A…ªFhauF…
\∂{ u<‡™ ® ‡~YF …  ∂ π¬® …¯ »N … . A …ªFha ® f ‡Œ ª±LÛ<¯¯Û\ 5 #Û® ‡F …u π Û  #bq® ‡FhAŒ
≥‡b®‡ ŒF|‡b«∂FÛ h¯hbmÔ »N ….3 #¸™> ~F∂u… ^f ÛVF~™ bπ≥‡ª≥‡b… hœh«Œ ®‡~YF∂F Û
#Fı{F »N … . ≥ ‡b®‡u™ ¤FªF h® ‡¯n‡ »N … .
b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  - ~F∂ h∂h‚¯F b¸F … >œ …  »N … .  X{F Û  ÏYzu∂F Û  ® ‡ F …$ \π Û ﬂ ‡~™u …
T…$ ® ‡F∂\ÛŒB mu… »N … .
bq® ‡~L - 17
~F∂ hYª{®‡ #√FŒ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …
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m™T #Û® ‡∂F Û  - h∂h‚¯F∂F Û  ~F∂ \™ŒFu π Û  h∂¯u mV™œF∂F Û  ‚F{ »N ….
«™T #Û® ‡∂F Û  - \πmF¸ ·  Y` Œ‚F ∂F~™œu… #F®‡FA∂F Û  „ … >® … ‡  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂Lu… ‘Nu®‡u™ \¤F∂F Û  ¯$ T{
»N …. \™ŒF bL bqLF∂ ®‡~YF #FY… »N … .  ~FYL hAY hAÕ{ ¤f Û hVh~hÊ ‡  Y …A∂F Û
‘Nu®‡ bF\… b¸F … >œ™ \™ŒF ∂FÊ … ‡  `u πÕ{ ¤ÛVu… mﬂ‡¯ …  m™∆ bqhŒ√F ® ‡~YFu π Û
‘ NLFY …  »N …, bL ‘Nu®‡u™ #F√Fuπ\F~ ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ® ‡~ …  »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  uF~ﬂ ‡  b~Aπ~F∂u… `uπÕ{¤ÛVu™ \wœuF #Fb… »N … .  Œ …
Y¢ÕLY `uπÕ{ ~F∂u… &bF|‡YFuπ Û ®‡¸… »N …. b~Aπ~F∂u… AFÛŒ ®‡~™u… œF~…{ ¤F$#F…uF
hYYF¸ ‚F{ »N ….
17.3. u«LÛu{ÛV¯¤f
^™ VF …bFœF{t ® f ‡Œ #F ~F∂®‡‚F hYª{®‡ #bq® ‡FhAŒ ≥ ‡b®‡ »N … .4 Œ …u™
#bwLt ¸ÏŒh¯hºŒ bqŒ &b¯D` »N …. ≥ ‡b®‡uF ® ‡‚FYÏŒπ‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡
® ‡ hYu™ {F …‘NuF hYÏŒfŒ ~¸™ ¸A…. b~ ÛŒ π  \ﬂ Q ‡¤F≈{… Œ …  #bwLt ‘N ∂˘™ »N ….5
bqFB #Û® ‡F …u™ ® ‡‚FYÏŒπ \ ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - hY‰Fh∂« bF…ŒFuF {√u™ ~ÂF ∂FÊ… ‡  ~F∂ Œ‚F ¯Á∂Lu…
¯$ T{ »N ….
m™T #Û®‡∂FÛ - ~F∂ ŒFÊ‡®‡FuF… \Û¸F~ ®‡~… »N…. hY‰Fh∂« ~F∂ #u… ¯Á∂Lu…
hﬂ ‡ı{FÏ«F …  #Fb… »N … .  {√∂{ YFŒFY~L „ …¯F{ »N ….
17.4. √hº‚ `Ûr >@∞¤ f
#F `Ûr>@∞uF ®‡ŒF t  #u… ® ‡F˘ mÛu … #√FŒ »N …. #F #bq®‡FhAŒ ≥‡b®‡uF
∂πºbf∞‡ b~ ""√Œ `Ûr>@∞ {Û¤Û∂c¤f''6 ¯˜{π Û  »N …. #¸™ > #ÛVﬂ‡ ∂π˜{ bF« »N ….
\π¤Ê‡uF ‚MLÛå‚¤f‚™ #F h¤ﬁ ≥‡b®‡ »N …. #F∂ »NŒFÛ #…uF ‘N …Yπ Û ‘N≥‡~ ®‡¸™ A®‡F{.
‚MLÛå‚¤f‚™ Y`F~F∂F Û  #F ≥ ‡b®‡∂F Û  ¤Û∂Û ¤¶<Œ~± ~FYLu™ Œ~„ bF …ŒFu™
Y„Fﬂ‡F~™ mŒFY™u… ~F∂u… hY~_Œ ~¸…YFuF … \Ûﬂ … ‡AF … ∂F …®‡¯… »N …. ~F∂u™ #F√Fuπ\F~
#ÛVﬂ‡ #¸™ >  ~FYL bF\… ‘N$u… \™ŒFu …  bF»N™ \F … >bYFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ~FYL uF
bF|… ‡ »N …; #…‚™ #ÛVﬂ‡ ~F∂u™ Y™~ŒF ‘NLFY… »N …. #ÛŒ∂FÛ #ÛVﬂ‡ ~FYLu… œ…ŒYL™
#Fb™u… œF–{F …  T{ »N ….
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17.5. »Û`@∞Á{ÛV¯¤f (2)
^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t~~ …  Y~™ª …L ~hœŒ #F ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡uF …  &–¯…º
®‡{F … t  u‚™; b~ ÛŒ π  #F ≥ ‡b®‡ #bwLt #u… #bq® ‡FhAŒ »N …. | ‡ F § .Y™. ~F´Yu… ‘N …
»Û`@∞Á{ÛV¯¤fuπ Û  YLtu #u… &Ô~LF… ﬂ ‡AF tı{F »N …,8 Œ … #¸™> T…YF ∂˘ŒF u‚™.
#…Ê ‡¯ …  #F ≥ ‡b®‡ #…‚™ #¯V ¸A… #…∂ ® ‡¸™ A®‡F{. #F ≥ ‡b®‡uF …  b q‚∂ #Û® ‡
b wLt ~™Œ …  b~ ÛŒ π  m™T… #Û® ‡  #bwLt ∂˘… »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂F Û - hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂Lu… {√ ~ÂF ∂FÊ … ‡  Œ …| ‡™ T{ »N ….
huhYtÓu… {√u™ bwLFt¸ ·hŒ ‚{F b»N™ hY‰Fh∂« ~F∂uπ Û  ¤¯π ®‡~YF $i»N … »N …  Œ …‚™
Œ…uπ Û Ø{Fu hAY`uπÕ{ #u… \™ŒF Œ~„ T{ »N… #…Ê‡¯… mÛu…u… (~F∂ #u… ¯Á∂Lu…)
h∂h‚¯F ¯$ T{ »N …. X{F Û  ‘Nu®‡ u<‡™ ®‡~ …¯™ bqhŒ√F‚™ ﬂ π ‡:º™ »N ….
m™T #Û® ‡∂F Û  - hY‰Fh∂« ~F∂-¯Á∂L \F‚… ‘Nu®‡b π~™ b¸F … >œ …  »N … .
17.6. {V]¯±{∫t{L¤f (2)
^™ ®f ‡ÕL∂FœF{t~~ … ¤ø‡® π ‡∂F~ ~hœŒ {V]¯±{∫t{L¤f ≥‡b®‡uF … &–¯…º ®‡{F … t
»N …;9 b~ÛŒπ Œ…uF… \∂{ ﬂ‡AFtı{F… u‚™. ¤ø‡®π ‡∂F~ ~hœŒ {V]¯±{∫t{L¤f Vq Û‚h¯hb∂FÛ
7 #Û®‡uπ Û  #bq®‡FhAŒ `Ûr>@∞ »N ….10 #¸™> ~F∂u… hYÕLπuF #YŒF~™ ÏY™®‡F{F t »N ….
bq‚∂ #Û®‡∂FÛ - hY‰Fh∂«… ∂F…®‡¯…¯ \πœh~Œ uF∂uF ∂πhu ﬂ‡A~‚u… ~F∂u™
® π ‡A˘ŒFuF \∂FœF~ #Fb… »N … .
m™T #Û®‡∂FÛ - hY‰Fh∂« \F‚… ~F∂-¯Á∂LuπÛ h∂h‚¯F∂FÛ V∂u, ~FYLFhﬂ‡uπÛ
`uπÕ{u… YF⁄{F hYuF œF–{F ‘NYπ Û  #u… »N …–¯… AŒFuÛﬂ‡uF #Fﬂ… ‡A‚™ ~F∂uπ Û `uπÕ{
œ|‡FYY π Û ,  #… ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  - ~F∂ Y ¢ÕLY `uπÕ{ œc‡FY™u …  b~Aπ~F∂u… AF ÛŒ ® ‡~ …  »N … .
œF…‚F #Û®‡∂FÛ- ~FYL \™ŒF ∂FÊ… ‡ ®‡F˘ \ÛŒB »N…. ~FYLuF… ∂Û«™ ∂F–{YFu
#u… \F~L ®‡F …$®‡ ~FÂ\™u… ® ¢ ‡® … ‡{™≥ ‡b …  ﬂ ‡A~‚ bF\… ~F∂u… YuYF\ #FbYF∂F Û
\„˘ŒF ∂…˘Y… »N … .
bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û-~F∂uF YuYF\ ®‡F˘∂F Û  ‘N …  ‘N …  muFYF …  mu… »N …  Œ …u π Û
¯Û. {Û.uπ Û  #uπ® ‡~L ∂F« ‘N »N … .
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»Nl‡F #Û®‡∂FÛ ~F∂ \¢j{uπ Û {πÔ Œ‚F ¯Á∂L ®π Û ‡¤®‡LtuF… #u… ~F∂ ~FYLuF…
Y` ® ‡~ …  »N … .
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  - \™ŒFu™ #W≈u b~™ÂF, ~F∂Fhﬂ ‡  #{F …Ø{F #FV∂u
YV…~ …  ® ‡‚F#F …  YL™ ¯™`™ »N … .
17.7. »Û`@∞Á{ÛV¯¤f (3)
^™ ® f ‡ÕL∂FœF{t~~ … 14∂™, 18∂™ Œ‚F 19∂™ AŒFDﬂ‡™uF Y~ﬂ‡ ® ‡hYu™
® f ‡ hŒ#F…uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N ….11 b~ ÛŒ π #…uF »Û`@∞Á{ÛV¯¤fuF … \Û® … ‡Œ ®‡{F … t  u‚™.
#…Yπ Û ®‡ﬂ‡Fœ ¸F…$ A®… ‡ ! #F ≥‡b®‡ |‡F §. Y™. ~F´Yu… \Û®‡h¯Œ ®‡~…¯ »Û`@∞Á{ÛV¯¤f‚™
h¤ﬁ »N …. »Û`@∞Á{ÛV¯¤f  ﬂ … ‡YuFVh~h¯hb∂F Û  10  #Û® ‡F …∂F Û  #bq® ‡FhAŒ ≥ ‡b®‡
»N ….12 #FuF … ﬂ ‡\∂F… #Û®‡ #bwLt »N ….13 #F ≥‡b®‡ ~F∂F{L b~ #F`Fh~Œ ¸F …YF
»NŒF bL uY™u ´Ê ‡uF#F …‚™ { π_Œ »N … . ¤FªF∂F Û  ® ‡hYu π Û  bF Û h| ‡X{ Ïbn‡ ≥ ‡b …
ﬂ … ‡ºF{ »N …. #¸™ >  ~F∂u… hYÕLπuF #YŒ~™ bπ≥ ‡ª ∂Fj{F »N … .
bq‚∂ #Û®‡∂F Û  - hY‰Fh∂«u™ m¸…u ®‡F ¢ hA®‡™ \™ŒFuF hYYF¸ ~F∂ \F‚…
® ‡~FYYF $i»NF ~Fº… »N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  ~F∂-¯Á∂L hY‰Fh∂« \F‚… h∂h‚¯F∂F Û
#FY …  »N … .  X{F Û  mV™œF∂F Û  ~F∂ \™ŒFu …  ∂˘… »N … .
m™T #Û® ‡∂F Û  - ~FYL h∂h‚¯F∂F Û  bF …ŒFuF ¯¬® ‡~™ ‚FLFu™ Ï‚FbuF
®‡~ …  »N … .  ~F∂ \™ŒFu™ ® ‡F∂FYÏ‚Fuπ Û  YLtu »N … . #…® ‡m™TuF hœ«F …  T…$ \ÛŒF …ª
∂Fu …  » N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  - hY~¸™ ~F∂ #u… \™ŒFu π Û  b πu:h∂¯u ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - ® ‡F ¢ hA®‡™ „~™‚™ ~F∂u… ∂˘YF \™ŒFu …  ¯$ T{ »N ….
b~ÛŒπ #…∂u™ b¸…¯F ‘N AwbtLºF \™ŒF≥‡b… #{F…∂πº™ \™ŒFu™ \º™ hubπL™®‡F
≥ ‡b … ~F∂u™ bF\… #FY… »N …. #…∂F Û  YFÏŒhY®‡ \™ŒF, hubπhL®‡F, ® ‡F ¢ hA®‡™ ¸F‘N~
‚ŒF u®‡¯™ \™ŒF Œ…uF b~ #F∑‡∂L ®‡~… »N …. ¯Á∂L #FY™u… AwbtLºFu… hY≥‡hbŒ
®‡~ … »N …. ~F∂ º~ ﬂ w ‡ªLu… ∂F~ … »N …. hY~F` ~F∂ ≥‡b… ¯F …¸™-¯F…¸FL mu™ \™ŒFu…
&bF| ‡™ ‘NYF $i»N …  »N …, b~ ÛŒ π  u …b£{∂F Û  TL ‚$ ‘NŒF ¯Á∂L Œ…u …  ∂F~ …  »N … .
bF Ûœ∂F #Û®‡∂F Û - ~FYL ‘Nu®‡u… \Ûﬂ … ‡AF … ∂F …®‡¯… »N …  ® … ‡  bF …Œ … `uπªF~F …bL
®‡~A…. ® ‡F ¢ hA®‡™u …  hœ >ŒF ‚F{ »N …. Œ …‚™ Œ …  \™ŒFu… ﬂ … ‡YbwT ∂FÊ … ‡  hœ«F\u bYtŒ
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b~ ∂F …® ‡¯… »N …  #u… Œ…uF ~ÂL ∂FÊ … ‡  ~F∂u™ hu{πW_Œ ®‡~ … »N …. ®‡F ¢hA®‡™ VF ¢Œ∂™uF
¸F‚… b« ¯ºFY… »N …  ® … ‡  T… ~FYL `uπªF~F …bL ®‡~A… ŒF …  Œ …  ~F∂uF VÛ`Yt ¯¥
®‡~FY™ ﬂ … ‡A …  #u… T… Œ …∂ u¸™ >  mu… ŒF …  \™ŒF #FX∂¸X{F ®‡~A…. \™ŒF Œ …u …  ~F …® … ‡
» N … .  #…Ê ‡¯F∂F Û  ® ‡ F ¢ hA®‡™ #FY™ ~FYLuF œF–{F ‘NYFuF \∂FœF~ #Fb… »N … .
»Nl‡F #Û®‡∂FÛ - ~F∂uπÛ `uπªF~F…bL ®‡~Yπ Û #u… `uπ¤tÛV‚™ ∑‡F…h`Œ b~Aπ~F∂u…
AF ÛŒ ® ‡~YFu π Û  YLtu »N ….
\FŒ∂F #Û® ‡∂F Û  - ﬂ ‡A~‚uF 4 b π«F …uF hYYF¸, { π`Fh‘NŒ ¤~Œu… Œ …| ‡ ™
T{ »N …. ~FYL ∂Û«™ ∂¸F …ﬂ ‡~ Œ‚F ~FYLuF …  uFuF …  ¤F$ \™ŒF¸~Lu™ {F …‘NuF
muFY… »N … .  ∂F~™œ b¢\F #Fb™u… ∂ Û‚~Fu …  YA ®‡~ …  »N … .  ‘N …   ® ¢ ‡® … ‡{™u …  œ|‡FY …  »N …
#u… ~F∂u… YuYF\ ∂˘… »N … .
#F[‡∂F #Û®‡∂FÛ - ^∂LF uF∂u™ #…®‡ ŒFb\™ {F…V ∂h¸∂F‚™ ¸uπ∂Fuu…
ﬂ ‡A~‚u™ ∂fX{ π‚™ ® ‡mÛ` Y` \π`™u™ ® ‡‚F \Û¤˘FY… »N … .  Œ …  \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu
¸uπ∂Fu ÏY{Û ~F∂u… ∂˘… »N … .  \™ŒFu π Û  ∂ Û∆~, ‘NÊ ‡ F{ πuF …  b« #Fb… »N … .  ‘N …∂F Û
\™ŒF¸~LuF …  &–¯…º »N ….
uY∂F #Û®‡∂FÛ - \πVq™Y ~F—{ bqFhB, ¸uπ∂Fu Y|…‡ ¯Û®‡Fﬂ‡¸u Œ‚F YFu~\…uFuπÛ
¯Û®‡F∂FÛ #FYYπ Û YV…~ … YLtu »N …. $jah‘NŒ {πÔ, ∂F{FY™ \™ŒFuπ Û ∂ÏŒ®‡ ®‡bF{…¯π Û
T…$ ~F∂ #W≈u∂F Û  b qY …A ® ‡~YF T{ »N …. b~ ÛŒ π  u …b£{‚™ \wœuF ∂˘… »N …  ® … ‡
\™ŒF ŒF …  #{F …Ø{F∂F Û  »N …. ~F∂, ¸uπ∂Fu Œ‚F ¯Á∂L \F‚… #{F …Ø{F∂F Û  #FY…
»N …  #… ® ‡‚Fu®‡ ﬂ ‡\∂F #Û® ‡∂F Û  »N … .
17.8. ∂Û‚¯{ÛV¯±∂¤f
ufh\>¸ ®‡hY ~hœŒ ﬂ… ‡YuFVh~ h¯hb∂FÛ humÔ 5 #Û®‡F …∂F Û #F #bq®‡FhAŒ
≥‡b®‡ »N … .14 #¸™ >  ~F∂ #u… ® f ‡ÕLu™ ® ‡‚F #…® ‡  \F‚ …  T…YF ∂˘… »N … .  »NF{F
\™ŒF h\YF{ ® ‡hY#… ~F∂F{Luπ Û  #uπ® ‡~L ®‡{ π t Û  »N … .  ® ‡hYu π Û  ® ‡ F …$ ∂F ¢ h¯®‡ ® ‡¸™
A®‡F{ Œ …Y π Û  u‚™.
bq‚∂ #Û®‡∂F Û - hY‰Fh∂« {√ ~ÂF ∂FÊ … ‡  ~F∂ ¯Á∂Luπ Û #…∂uF #F^∂…
¯$ ‘NYF ﬂ‡A~‚ bF\… #FY… »N …. hY‰Fh∂«uF #F^∂… ~F∂ ŒFÊ‡®‡F \πmF¸·u… ∂F~…
»N …. h∂h‚¯F ‘NŒF ~ÏŒF∂F Û #¸–{FuF … &ÔF~ ®‡~ …  »N …  #…Y™ ®‡‚F hu≥‡b™ »N ….
m™T #Û®‡∂F Û ~F∂ hAY`uπÕ{ ¤ÛV ®‡~ …  »N …. œF~ ¤F›#F…uF hYYF¸ #u…
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b~Aπ~F∂uF …  b~F¤Y YLtı{F …  »N … .
«™T #Û® ‡∂F Û  - ~F∂ YuYF\‚™ º~ Y` \π`™u™ ´Ê ‡uF#F …  hu≥‡b™ »N … .
œF …‚F #Û® ‡∂F Û  - \™ŒF¸~L, YF¯™Y` YV…~ …  b q\ ÛVF …  »N … .
bF Ûœ∂F Û #Û® ‡∂F Û  - hY¤™ªL A~LFVŒ‚™ ∂F Û| ‡™u …  ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…® ‡
\ π`™u™ ® ‡‚F »N … .
17.9. @∞‡∂Ûc{ÛV¯¤f
^™® f ‡ÕL∂FœF{t~~ …  Y … >® ‡Ê ‡ FœF{tu™ ® ‡F …›® ‡ @∞Û Q<@∞~ªh‚ QY ® f ‡ hŒuF …  &–¯…º
®‡{F…t »N…,15 b~ÛŒπ @∞‡∂Ûc{ÛV¯¤fuF… huﬂ…t‡A u‚™. #F ≥‡b®‡ ŒF|‡b«F… b~ #Fj`qh¯hb∂FÛ
7 #Û®‡F…∂FÛ humÔ hYAF˘ #bq®‡FhAŒ ≥‡b®‡ »N….16 #F ~œuF ∆LtA™Lt #YÏ‚F∂FÛ
»N … .  ~F∂®‡‚FuF b q\ ÛVFu π\F~ #¸™ >  ® ‡‚F T…YF ∂˘… »N … .17
17.10. √¤ÛQV{ÛV¯¤f - (u« Q˘c@∞) (3)
^™®f‡ÕLF∂FœF{t~~… Y… >®‡Ê … ‡A \π`™uF… \∂{ Œ‚F Œ…u™ ~œuF √¤ÛQV{ÛV¯¤fuF…
_{F Û{ bL huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  u‚™. #F ≥ ‡b®‡ ® ‡ju|‡ h¯hb∂F Û  b q® ‡FhAŒ ≥‡b®‡ »N ….18
‘N …u™ ® ‡‚F \ÛÂ …b∂F Û  #F bq∂FL… »N … .
ŒFÊ ‡® ‡F Y`‚™ ﬂ π ‡ ˙º™ ~FYL \™ŒF¸~L ∂FÊ … ‡  hY~F`u… b qF …X\Fh¸Œ ®‡~™u …
hœ«®w‡Ê‡ ∂F…®‡¯… »N …. X{FÛ #FY™u… Œ… ~F∂, \™ŒF #u… ¯Á∂Lu… ‘wN#… »N …. #…Ê‡¯F∂FÛ
\™ŒF#… bF¯u-bF …ªL ®‡~™u …  ∂F …Ê π Û ‡  ® ‡~ …¯ π Û  #…® ‡  ¸~L ¸Œπ Û .  #…uF miœF b~
AFﬂ w t ‡¯ #F∑‡∂L ®‡~ …  »N … .  ~F∂ #…u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  T{ »N ….
~F∂u… #FYŒF hY¯Ûm ‚ŒF ¯Á∂L #…∂u™ bF»N˘ T{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û
hY~F` ∂F{F{π_Œ \Fh~®‡Fu… \™ŒF bF\… ∂F…®‡¯… »N…. \™ŒF bπÕbF… œwÛÊ‡YF bLt®w‡hÊ‡∂FÛ‚™
m¸F~ u™®‡˘… »N …  #u… bπÕbF … œw ÛÊ ‡™ ~¸™ »N …. #¸™> \Fh~®‡F‚™ ~F∂u… \™ŒF¸~Lu™
\wœuF ∂˘… »N … .  ~F∂ hY~F`uF …  Y` ® ‡~™u …  \™ŒF ∂…˘Y… »N … .
17.11. Ì¯J`‚YÛ``¤f
~F‘NA…º~… Ì¯J`‚YÛ``¤fuF ~œh{ŒF ¤™∂Ê‡uF … &–¯…º‡ ®‡{F … t  »N …. Ì¯J`-
¯Ûª¯‚E¤f b~ #F`Fh~Œ ®‡‚Fu… ~FYL \ÛmÛ`™ Ì¯J`‚YÛ``¤f∂FÛ hu≥‡hbŒ ®‡~YF
bq{F\ ®‡{F … t  »N … .  ¤™∂Ê … ‡  ~œ …¯ π Û  #…® ‡  m™‘π N Û  ¤`Û Q{¤Û ¯©ª{Û»¤f  ≥ ‡b®‡uF #ÛAF …
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uFpﬂ‡btL∂F Û  ∂˘… »N …. ® ‡™‚ #F ≥ ‡b®‡uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N …, bL \∂{ ﬂ ‡AF tYŒF
u‚™.19 #F‘N ŒF … #F ≥‡b®‡ #uπb¯D` »N …. #F ≥‡b®‡ Œ‚F ≥‡b®‡®‡F~uF … bh~œ{
""ª]mÛtAL ª]ﬂÛ@∞{ mÛI[>ÛºÛ{''20∂FÛ bqVÊ‡ ‚{…¯F #…®‡ È¯F …® ‡‚™ TL™ A®‡F{
»N …. #F b◊Fuπ\F~ ¤™∂Ê‡ ® ‡h¯ >V~F‘NbhŒ ¸ŒF …  #u… Ì¯J`‚YÛ``¤f 5 #Û® ‡u π Û
#X{ÛŒ &Ù∂ `Ûr>@∞  ¸A… #…Y π Û  ∂Fu™ A®‡F{.
17.12. \whœb«F …∂F Û  &–¯…hºŒ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …
1. \™ŒF~F∂ ® f ‡Œ ""»Û`@∞Á ut{c∂'' (3) ŒF|‡b« &b~ Œ…¯πVπh¯hb∂FÛ
3 ¸T~ bf∞‡F …u π Û  ≥ ‡b®‡ »N …. Œ …  Œ πH® π ‡~ ~F—{∂F Û ® ‡F …Ê ‡~hVh~YF\™ \FH¤AFÏ«™uF
#h`®‡F~∂F Û  »N … .21
2. uF~F{L ¤ø‡ hY~hœŒ ""»Û`@∞Á ut{c∂''(4) Œ …¯ πV π h¯hb∂F Û #…® ‡
¸T~ bf∞ ‡F …∂F Û  #F ≥ ‡b®‡ hœ®‡m¯bπ~uF ~F‘NVF …bF¯FœF{tu™ ¸ÏŒ®‡∂F Û  »N … .22
3. #√FŒ ®‡Œ f t XY ""»Û`@∞Á ut{c∂''(5) #…® ‡  ¸T~ bf∞ ‡F …u π Û  »N … .  #F
bL ŒF| ‡b« b~ ¯º…¯π Û  »N …  Œ‚F ∂…¯®‡F … Ê ‡∂F Û  \~ÏYŒ™ ¤Û| ‡ F~uF #h`®‡F~∂F Û
\ π¯¤ »N ….23
4. #√FŒ ®‡Œ f t XYYF˘π Û  #…® ‡  #j{ ""»Û`@∞Á ut{c∂''(6)  bL »N …. ‘N …
ﬂ … ‡YuFVh~h¯hb∂F Û ŒF| ‡b« b~ 800  b f∞ ‡F …u π Û  ≥ ‡b®‡ »N …. ‘N …  hœ®‡uF …{®‡u–¯™∂F Û
~F∂ÏYF∂™ AFÏ«™u™ bF\… ∂F …‘ π Nﬂ ‡  »N … .24
5. Yu∂F¯™ h∂« ~hœŒ √CÆL {ÛV¯¤f25uF …  ∂F« huﬂ … t ‡A \F Ûb| … ‡  »N … .
6. V π‘N~FŒuF ‘N ^™ u~ …jabq¤\wh~ ~hœŒ @∞Û@ ] ∞©ÌŒ@Q ∞<~#26 uF∂uπ Û
≥ ‡b®‡ ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ ~œF{π Û  »N … .  b~ ÛŒ π  #F‘N …  #… #bqFz{ »N ….
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hY¤FV -  4
~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ ≥ ‡b®‡F …∂F Û
® ‡‚FYÏŒπu π Û  \FH{ #u… uFY™j{
18.1. „Û~@∞ÛI[>¤ f
bqÏŒFYuF
®‡‚Fu®‡uF… bqYF¸ \~˘ cÛ‡V‚™ Y¸™ A®…‡ #…Ê‡¯F ∂FÊ…‡ ´Ê‡uF ∑‡∂u™ \πı{YWÏ‚Œ
Vw Û‚L™  huŒFjŒ #FY¬{®‡ »N …. hAh‚¯ ®‡‚F-VhŒ #u… \bFÊ‡ bq\ÛV {F…‘NuF‚™
´L™ YºŒ ®‡‚FYÏŒπuF …  \F ¢ > ﬂ ‡{ t¤ÛV ‚YF \Û¤Y »N …. Y …~hYº…~-ŒwÊ ‡® ‡  ® ‡‚Fu®‡u …
¯™` … bL ®‡‚F b q¤FY uÕÊ ‡  ‚$ T{ »N ….
¯Û.{Û.∂F Û  ® ‡‚FŒ ÛŒ π#F …u π Û  \ πV Ûh[ ‡Œ Vπ Û„u bq¤FY®‡ ~}π Û  »N … .Œ …uF ® ‡F~L…
\˘ÛV ®‡Fı{ #FÏYF◊ mj{π Û  »N …. #j{ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ® ‡hY ´Ê‡uFu…
‘N ® … ‡ja∂F Û  ~Fº… »N …  X{F Û  #F∂ A_{ mj{π Û  »N …, b~ ÛŒ π  A πÔ uFpFX∂®‡ ¤FYu…
#F …»NF …  ® … ‡  Y`F~ …  ﬂ ‡AF tYYFuπ Û  ® … ‡  b qhŒbFhﬂ ‡Œ ®‡~YFuπ Û  Y¯L #buFYYF∂F Û  #Fı{π Û
»N …, X{F Û  ~\bqYF¸ bL ºÛh| ‡Œ ‚ŒF …  ﬂ … ‡ºF{ »N …. ŒF …  bL ® … ‡Ê ‡¯F®‡ ~F∂®‡‚Fb~®‡
≥ ‡b®‡F …∂F Û  ® ‡hYu™ ∂F ¢h¯®‡ ® ‡–buF #u… ® ‡‚Fu… b qÏŒπŒ ®‡~YFu™ hYA…ªŒFu… ¯™`…
ŒF‘NV™ bL #uπ¤YF{ »N ….
18.1.1. Y ÛAFY¯™
¯Û.{Û.u™ \∂™hÂŒ #FYfhÙ∂F Û  ~F∂uF hbŒF ﬂ ‡A~‚u™ Y ÛAFY¯™ \whœ
#uπ\F~ 23∂π Û  uF∂ hﬂ ‡¯™buπ Û, 26∂π Û  uF∂ ~´πu π Û  Œ‚F 39∂π Û  uF∂ ﬂ ‡A~‚uπ Û1
#…Y™ Ê w Û ‡® ‡ E  hYVŒ #Fb™ »N ….® ‡Fh¯ﬂ‡F\uF {V]¯ hY¤f #uπ\F~ hﬂ ‡¯™b, ~´π, #‘N
#u… ﬂ ‡A~‚ ∑‡∂ hbŒF bπ« ﬂ ‡AF tı{F …  »N …  Œ‚F \t{¯hYu]{Ûc2 #uπ\F~ hﬂ ‡¯™b,
~´π, #‘N #u… ﬂ ‡A~‚ #…∂ Y ÛAFY¯™ ﬂ ‡AF tY™ »N … .  ¯Û. {Û. b q∂FL… u‚™.
¤F\uF u«. `Û.u™3 ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF {V]¯hY¤f Œ‚F \t{¯hYu]{Ûc bq∂FL… YÛAFY¯™
uF … >`™ »N … .  ¯Û. {Û. b q∂FL… u‚™.
ﬂ ‡A~‚ hYYF¸ mFmŒ #u…® ‡  ® ‡‚F#F …  hu≥‡b™ »N … .b qœh¯Œ ¯F …® ‡∂Fj{ŒF
bq® ‡~L - 18
hYh¤ju bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ® ‡‚FYÏŒπu π Û
\FH{ #u… uFY™j{
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#u… \ÛÏ®f ‡Œ ~F∂®‡‚Fuπ\F~ ﬂ‡A~‚u… 3 ~FL™#F… ¸Œ™.4 ¯Û. {Û.∂FÛ Œ…∂uF uF∂F…
#F bq∂FL… #Fz{F »N … . ® ‡F ¢A–{F, \πh∂«F #u… ® ¢ ‡® …{™. ﬂ ‡A~‚u™ ~FL™#F …u™
\Û˜{F #ÛV… bL ´Lπ Û ‘N ‘π Nﬂ ‡FbLπ Û »N …. ¯Û. {Û. #uπ\F~ ~F∂uF YuYF\ Y…˘F#…
350 ∂FŒF#F …#… hYﬂ ‡F{ #Fb™ ¸Œ™.
ﬂ ‡A~‚u™ \ÛŒhŒ #ÛV… ¯Û. {Û.∂F Û  hYÏŒfŒ YLtu »N …. ﬂ ‡A~‚u… 4 b π«F …
‘NjH{F ¸ŒF. ‘N …∂F Û ¯Á∂L, #u… A«πÓuu… T…|‡™{F bπ«F … ∂Fu…¯F »N …. ¯Û. {Û.∂FÛ
ﬂ ‡A~‚… ® ‡~ …¯ bπ« …hÕÊ ‡-{√ Œ‚F {√u™ #ÛŒVtŒ #YŒF~YFﬂ ‡u π Û  bL hu≥‡bL
®‡{ π ±  »N … .  #¸™ >  b π«-bqFWzŒ ∂FÊ … ‡  ﬂ ‡A~‚u… ŒbÏ{F ® ‡~ŒF mŒFı{F »N … .5
\π∂Û«u™ \¯F¸‚™ ﬂ ‡A~‚ #ÛV~F‘Nu …  X{F Û  ‘N$u… ¡‡Õ{Af ÛVu… #{F …Ø{F
¯FY… »N …  #u… bπ«-bqFWzŒ ®‡~YFuF &Î…¬{‚™ Œ …∂u™ bF\… #‰∂…´-{√ ®‡~FY …
»N … .6 #F #Y\~… ﬂ … ‡YF …, VN Û`YF … t ,  h\ÔF …, b~∂hªt YV…~ …  bF …ŒbF …ŒFu π Û  ¸hY¤FV
Vq¸L ®‡~YFuF ¸…Œ π‚™ #…®‡« ‚$ mq¿Fu… ‘NLFY… »N …  ® … ‡  #Fb… #Fb…¯F Y~ﬂ‡FuuF
m˘‚™ ~FYL #∂u… «F\ #Fb… »N …, Œ …‚™ Œ …uF Y`uF …  &bF{ mŒFYF ….
mq¿F m`Fu… ‘NLFY… »N … ® … ‡ ∂uπÕ{uF ¸F‚… Œ…uπ Û ∂fX{π »N …. #FYF… YFŒFt¯Fb
œF¯… »N … X{FÛ ‘N ¤VYFu hYÕLπ #FY™ b¸F… >œ… »N … Œ‚F bF…Œ… ﬂ‡A~‚u… X{FÛ ‘Nj∂
¯…A… #…Yπ Û #F¬YF\u #Fb™,7 bπ«…hn‡ {√uF #W≈u∂FÛ‚™ hYAF˘®‡F{ ≥‡b… ¤\‚f
m]L¤f (16/11) bqVÊ‡ ‚{F. Œ…#F… bF…ŒFu… u«Û»Ûu©∂ `{  (16/16) ®‡¸… »N …
#u… ﬂ‡A~‚u… uÛ∂ª (16/19) bqﬂ‡Fu ®‡~… »N…. ¯Û. {Û.∂FÛ bq‚∂ hu≥‡bL #‰∂…´{√uπÛ
»N …. bπ«…hn‡ {√uπ Û YLtu b»N™‚™ T…|… ‡¯π Û ¸F…{ #…∂ #uπ∂Fu ‚› A®…‡.
¤Y¤whŒuF …. {Û. ∫.∂FÛ8 hYÈYFh∂«uF h\ÔF^∂∂FÛ ‘Nu®‡uF uFuF¤F›
®π ‡AØY‘N …  ‘NJFFı{π Û  »N …. Œ … ∂π‘Nm ¡‡Õ{Af ÛV … ® ‡~ …¯F &bœF~F …‚™ ﬂ ‡A~‚u… 4 bπ«F …
b qFzŒ ‚{F ¸ŒF. ∂π~Fh~uF √`. {Û.∂F Û  29 Ï‚˘F …  b~ ~F∂ ‘Nj∂uF …  &–¯…º
»N …. X{F Û  mq¿Œ…‘NuF #ÛA #u… ¡‡Õ{Af ÛVuF œ~ πuF bh~LF∂≥‡b ‘NjH{F #…Y π Û
® ‡}π Û  »N …. ‘N{ﬂ … ‡YuF u«. {Û.∂FÛ bL 210 ‘N≈{F#… ~F∂‘Nj∂uF … \Û® … ‡Œ »N …. (1)
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#ÛV-bqX{ ÛVu™ œœF t  ® ‡~™ »N … .76
\ÛÂ…b∂FÛ #F∂ YF–∂™h®‡ b»N™uF &Ù~YŒ™t ≥‡b®‡®‡F~F…#… ~F∂u™ h®‡AF…~FYÏ‚FuπÛ
hYVŒ… \ Û∂F …¸® ‡  ≥ ‡buπ Û  YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .  Œﬂ π ‡b~F ÛŒ \ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡® ‡F~F …#… bF …ŒFu™
~œuF#F …∂F Û  ~F∂uF ® … ‡A, ¯¯FÊ ‡, ¤q w, u …«, uFh\®‡F, #F ¢∞ ‡, ﬂ ‡ F ÛŒ, ¸| ‡bœ™,
®‡Fu, ∂πº, ÏY~, º¤F, Y fÂ˙Ï‚˘, ¤πT#F…, ∂hLmÛ` &ﬂ‡~ YV…~ …u π Û  bL
hYAﬂ Q ‡  hu≥ ‡bL ®‡~ …¯ π Û  »N … .77
18.1.4. hY‰Fh∂« #FV∂u #u… {FœuF
¤F\, ¤Y¤whŒ ‘N …YF ^ …∞ ‡  \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡® ‡F~F …uF ≥ ‡b®‡F …  ~F∂®‡‚Fu …  mFﬂ ‡
® ‡~ŒF Û  \Yt ~F∂®‡‚F hYª{®‡ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  _{F Û® ‡  Ê w Û ‡® ‡ F …  ŒF …  _{F Û® ‡  hYÏŒF~‚™
#F bq\ ÛV YLtYF{F …  »N … .  Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #F bq\ ÛVu™ hYhAn‡ŒF bL »N …  ® ‡ F~L ® … ‡
~F∂®‡‚FuF uF{®‡ ~F∂uF hY®‡F\∂F Û  #F ´Ê ‡uF ∂¸ÃYuF …  „F˘F …  b qﬂ ‡ Fu ® ‡~ …  »N … .
Œ …uF …  b q‚∂ bh~œ{ bL #FbLu… #¸™ >  ‘N b qFzŒ ‚F{ »N ….
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… hYÈYFh∂«uF {√∂F Û \πmF¸· Œ‚F ∂F~™œ hYÓu
uFºŒF ¸ŒF. Œ …‚™ {√u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  Œ …#F …  ﬂ ‡A~‚ bF\… ~F∂u™ ∂FVL™ ® ‡~ …
»N … .  YœumÔ ~FT ﬂ ‡A~‚ bπ« YFX\–{‚™ ı{F® π ‡˘ mu™ T{ »N …. b~ ÛŒ π  Œ …
Yh\∞‡u™ \¯F¸‚™ ~F∂-¯Á∂Lu… ºπA™‚™ ∂F …® ‡¯ …  »N … .78
#¸™> hY‰Fh∂« \F‚… ~F∂-¯Á∂L h∂h‚¯F b¸F … >i{F X{F Û \π`™∂F Û 34
\VF … t  »N … .  ~ÏŒF …  ¯F ÛmF …  »N …, ∂F ¢u ~Fº™u… ‘NY π Û  Œ …uF ® ‡~ŒF ~F∂uF ∂uu™ Ï„ ÿhŒ t
∂FÊ … ‡  hY‰Fh∂« bF ¢~FhL®‡ ® ‡‚F#F …  ® ‡¸ …  »N …  Œ‚F ¤F ¢VF … h¯®‡ #u… #¢hŒ¸Fh\®‡
∂Fh¸Œ™ #Fb… »N … . ¯Û. {Û.∂F Û  hY‰Fh∂«u™ {FœuF‚™ ~FT #œ…Œ mu™ T{
»N …79 #u… b»N™ Yh\∞‡u™ \¯F¸‚™ Œ …∂u™ \F‚… ∂F …® ‡–{F …  Œ …Y π Û  #F¯…ºu ®‡{ π t Û
» N … .80 ∂Âb∞~¤f∂F Û  bL #FY™ uF … >` ® ‡~™ »N … .81 ¯Û. {Û. #uπ\F~ hY‰Fh∂«
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\~{w ŒÊ … ‡  b¸F … >œ™ ~F∂u… m¯F-#hŒm¯F82 uF∂uF ∂Û«F …  b qﬂ ‡ Fu ® ‡{F t  ® … ‡  ‘N …u …
‘NbYF‚™ ‚F® ‡, ŒFY, ¤wº, Œ~\uF …  #uπ¤Y u ‚F{. X{F~ mFﬂ ‡  Œ …∂u… ‘ π Nﬂ ‡ F Û
‘ π N ﬂ ‡ F Û  #Ï«FÏ«F …  #Fz{Fu™ hYVŒ hu≥‡b™ »N … .83 #F∂ ¤. ∫.84 h\YF{uF
~F∂b~®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ŒFÊ ‡® ‡ FY` b¸…¯F hY‰Fh∂«… ~F∂u… hY◊F#F …  #hbtŒ ® ‡~™
»N …  Œ …YF …  huﬂ … t ‡A ∂˘… »N … .
18.1.5. ŒFÊ ‡® ‡F Y`
\∂Vq ~F∂F{Lu™ ®‡‚Fu π Û  hY¸ÛVFY¯F …® ‡u ® ‡~ŒF Û  T…YF ∂˘… »N …  ® … ‡  ~F∂
#u… ~FÂ\F …  Yiœ… 3 YºŒ \Û´ªt ‚{F …  »N … . (1) ŒFÊ ‡® ‡F, ∂F~™œ, \πmF¸·
\F‚…, (2) º~, ﬂ w ‡ªL, h«hA~F #u… 14 ¸T~ ~FÂ\F… \F‚… #u… (3) ~FYL
®π Û ‡¤®‡Lt \F‚…. ¯Û. {Û. ®‡‚F #uπ\F~ h\ÔF^∂∂F Û b¸F … >œŒF hY‰Fh∂« ~F∂u…
\π® … ‡Œ πu™ bπ«™ \π Ûﬂ ‡u™ bXu™ Œ‚F ∂F~™œu™ ∂FŒF ŒFÊ‡®‡Fu™ \∂Vq YFŒ ®‡~ … »N ….85
ŒFÊ‡®‡F Yu∂FÛ ŒFÊ‡®‡FuF … Y` ®‡{F tuF … huﬂ… t ‡A »N …, Œ‚F h\ÔF^∂∂FÛ b¸F… >œ™
{√-~ÂF ® ‡~ŒF Û  \ πmF¸ ·  #u… #j{ ~FÂ\F …u …  ∂F~™ uF˜{F #…∂ hu≥‡bL »N …
#u… ~F∂ ∂FuYFÏ« œ¯FY™ ∂F~™œu… AŒ{F…‘Nu „…>®…‡ »N…86 Œ‚F \πmF¸·u… #F≈u…{FÏ«‚™
∂F~™ uFº… »N …87 Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … .
¯Û.{Û.∂FÛ ~F∂uF mFL‚™ hY>`F›u… ŒFÊ‡®‡F bf£Y™ b~ b|‡™ T{ »N … #…Ê‡¯™
‘N ÊwÛ‡®‡™ YFŒ ®‡~™ »N…. ¤Y¤whŒuF ¤. ∫.88∂FÛ Œ‚F ¤VYjŒ~F{ ~hœŒ {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f∂FÛ89
~F∂ hY‰Fh∂«uF #Fﬂ … ‡A‚™ ŒFÊ‡® ‡F Y` ®‡~ …  »N …. √`. {Û.∂FÛ ŒFÊ‡® ‡F Y` bq\ÛVu…
uY™u bq® ‡F~ …  ~‘ w N  ® ‡{F … t  »N … .  #¸™ >  ~F∂ ∂u∂F Û  hYœF~ …  »N …  ® … ‡  V π~ πuF …  #Fﬂ … ‡A »N …
® … ‡  Ï«™Y` #`∂t u‚™. m™∆ mF‘π N  ∂u∂F Û  #…Y™ bL V|‡∂‚¯ œF¯… »N …  ® … ‡
T… #F Ï«™uF …  Y` ® ‡~™A ŒF …  ∂F~F …  #b{A „ …¯FA… #u… Y˘™ ® π ‡˘Vπ~ π  Yh\∞‡
#F TL™u… ¯W—‘NŒ ‚A….90 #¸™ > ~F∂u… ŒFÊ ‡® ‡F Y` ®‡{F t  b»N™ ∂u∂F Û \ÛŒF …ª
#u… bq\juŒF ‚Œ™ u‚™. Œ …Y π Û  ÏY{Û ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  - ""∂¸F∂πhuu™ #F√F‚™ ®‡~ …¯
ŒFÊ‡® ‡FY`‚™ ∂u… AF ÛhŒ u‚™ ‚Œ™.''91 b»N™‚™ hY‰Fh∂« Œ…uF ∂uuπ Û  \∂F`Fu
X{F Û  ® ‡~ …  »N … .  ∂ π~Fh~#… bF …ŒFuF ≥ ‡b®‡∂F Û  ~F∂uF #ÛŒ˚j˚uπ Û  ÏYF¤FhY®‡ hœ«
bqVÊ‡ ® ‡{ π t Û  »N … .
¯Û. {Û.∂FÛ ~F∂ b¸…¯F ŒFÊ‡®‡F Y` ®‡~YF Œ¢{F~ u‚™ ‚ŒF b~ÛŒπ hY‰Fh∂«u™
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#F√F‚™ Y` ®‡~ … »N ….92 {V]¯±{∫t{L¤f93∂FÛ ~F∂ Vπ~ π hY~F …`™ ŒÃYuF… uFA ®‡~YF
® ‡hÊ ‡mÔ »N …  b~ ÛŒ π  ŒFÊ ‡® ‡ Fu …  T…ŒF Œ …u …  A Û® ‡ F ‚F{ »N …  ® …  #F Vπ~ π  hY~F …`™ ® …∂
¸F…$ A®… ! b~ÛŒπ #ÛŒ… Vπ~πuF Yœuu… bq∂FL ∂Fu™u… ŒFÊ‡®‡FY` ®‡~… »N…. ª±LÛt¯¯Û\94
≥‡b®‡∂F Û   Œ‚F {V]¯±{∫t{L¤f∂F Û ‘N …Y™ ‘N {F …‘NuF ŒFÊ ‡® ‡FY` bq\ÛV …  ﬂ ‡AF tY™ »N ….
~F∂uF bπ~ πªF‚ tu™ ~F …∂F Ûœ®‡ ´Ê ‡uF \F‚… #F bq\ ÛV∂F Û  ~F∂uF b~F∑‡∂u™ \F‚…
\F‚… Â∂F Œ‚F bq¤πŒF YV…~ …  V πLF … ﬂ …ºF{ »N …. ¯Û. {Û.uF b~YŒ™ t ≥ ‡b®‡® ‡F~F …#…
∂F~™œ bqÂ…bL bq\ÛV Œ‚F Œ …uF Y`uπ Û  YLtu ®‡{ π t Û  »N …. m`F ‘N ~œh{ŒF#F…#…
#…u …  b q‚∂ ∆YŒF ‘NYF ﬂ ‡ ™`F …  »N …  Œ …u π Û  ® ‡ F~L X{F Û  ﬂ ‡AF tı{ π Û  u‚™.
\`].95∂FÛ #F #ÛV… ÏbÕÊŒF ®‡~ŒF ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  ¤hYÕ{ TLuF~ ~F∂…
∆YŒF … ‘N Œ …u … ‘NYF ﬂ ‡™`F …. #F ¤\Û`Ûr>@∞uF Ê ‡™® ‡F® ‡F~F …#… mt¯H∂ ADﬂ‡uF …  #‚t
\™ŒF¸~L∂FÛ #… ∂fV≥‡b… „~™‚™ #FY…96 #…Y™ YFŒ uF … >`™ »N …. »Û`@∞Á{ÛV¯¤f∂FÛ
∂F~™œ bF …ŒFu™ ∂FŒF #u… ¤F$uF… mﬂ‡¯F … ¯…YF ~F∂ \F∂… #FY… »N ….97 {V]¯±{-
∫t{L¤f∂F Û  ~F∂ #u… \™ŒFuF hYYF¸∂F Û  hYÓu uFºYF #¸™ >  #Fı{F …  »N … .98 ŒF …
Y˘™ √tm`¯{ÛV¯¤f∂FÛ ∂F~™œ ~F∂uF Ï∂~L ∂F«‚™ ‘N ` q w∆ &[‡ …  »N …99 #…Y™
YFŒ ® ‡¸™ »N … .
18.1.6. #¸–{F …ÔF~ ´Ê‡uF
®‡‚F bq∂FL… #¸–{F…ÔF~ ´Ê‡uF‚™ #FbL™ \∂Â ®‡≥‡LFhu`Fu bhŒŒbFYu
#u… #FŒt‘NuF …uF #…®‡∂F« #F^{ Œ~™® … ‡  ~F∂ bqVÊ‡ ‚F{ »N …. m™‘π N Û  #F bq\ÛV
#hŒ ∂¸ÃYuF… »N … ®‡F~L ®…, #¸–{F…ÔF~ bq\ÛVu™ TL T… ‘Nu®‡bπ~™uF ¯F…®‡F …u…
‚F{ ŒF …  `uπÕ{¤ÛV ® ‡~YFuF …  b qÏŒFY ¸FÏ{FÏbﬂ‡ u mu… Œ …‚™ bL YF–∂™h® ‡
#u… #j{ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ ≥‡b®‡F …uF ~œh{ŒF#F…#… bL #¸–{Fu™ AFb∂πW_Œuπ Û
{‚F‚t hœ«L \π Ûﬂ ‡~ #F˜{Fh{®‡F ≥ ‡b …  ~‘ w  ® ‡{ π t Û  »N … .
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F∂FÛ ∂FuY™{ ﬂ π ‡mt˘ŒFu™ #h¤ı{W_Œ ‚{…¯™ T…YF ∂˘…
»N…. $ja #¸–{Fu™ $i»NFu… \ÛŒF…ªYF Œ…uF \∂FV∂uF… ÏY™®‡F~ ®‡~… »N… #u… #¸–{F
$jauF… #F¤F~ bL ı{_Œ ®‡~… »N…. \F‚…-\F‚… $jau… ŒwŒt ‘N #F^∂ »NF…|‡™ œF–{F
‘NYFuπÛ ®‡¸… »N…, ‘N…‚™ bF…ŒFuF bhŒu… Œ…uF… #L\F~ u #FY… #u… $ja bL VF¢Œ∂uF
¤{‚™ &ŒFY˘… œF–{F ‘NYFuF … bqÏŒFY ®‡~ … »N …. b~ÛŒπ b®‡|‡F$ ‘NYF‚™ Œ… bq‚∂
®Û ‡b™ &[… ‡  »N ….100 Œ…uF ∂πº b~ hYªFﬂ‡u™ »NF{F »NYF$ T{ »N ….
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#F bq\ ÛV∂F Û  YF–∂™h® ‡#… #¸–{Fu… $ja‚™ bh~ŒfzŒ ‚{…¯™ mŒFY™
»N…, b~ÛŒπ \F‚… \F‚… Œ…uF œh~«F¯…ºu∂FÛ ®‡hY#… #FAÛ®‡F #u… #b~F`™ ∂uF…YfhÙuπÛ
hœ«L ¤F~ …  ® π ‡A˘ŒF‚™ ® ‡{ π t Û  »N …  Œ …  ÏbÕÊ ‡  »N … .  AFb #Fz{F b»N™ Œ …u …  #S¬{
‚$ ‘NYFu π Û  ® ‡¸ …  »N …, b£‚~ mu™ ‘NYFu π Û  u¸™ >  . #… uF … >`Y π Û  b w~Œ π Û  VLFA… ® ‡F~L
®… ‡  Œ …  ¸Y… ∂ πº mŒFYYF ¯F{®‡ ~¸™ u¸F …Œ™ #u… #F YFŒu™ ºFŒ~™ #¸–{FuF
#F^∂∂FÛ —{F~… ~F∂ #FY… »N … X{F~… ~F∂u… #…Y™ AÛ®‡F ‚F{ »N ….101 #¸™> AFhbŒ
#¸–{Fu… #…®‡ ∆YÛŒ ŒbÏY™uF ≥‡b… hœh«Œ ®‡~™ »N …, #u… $jau… ubπ Û\®‡ muFY™
ﬂ ‡™`F …  »N … .  Œ …‚™ Œ …u π Û  Y fªL bf£Y™ b~ b|‡™ V{π Û102 Œ …Y™ hYVŒ »N ….
VF ¢Œ∂uF AFbu… bh~LF∂… #¸–{F b£‚~ ≥ ‡b …  mu™ V$ ¸Œ™ #u… Œ …
b£‚~ ~F∂uF œ~L ÏbAt‚™ Ï«™ mu™ V$ #…Y™ hYhAÕÊ uF… >` ´L™ ~œuF#F…∂FÛ
ﬂ ‡AF tY™ »N …. ‘N …∂® … ‡  ¤\Û`Ûr>@∞103, √`. {Û.104, {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f105,ª±LÛt‚D∂-
∫t{L¤f106, ª±LÛt¯»∂Tµ‚{Û ut{c∂107, √Û. {.108, ¤¶tŒ~±∂¤f109,√tm`¯-
{ÛV¯¤f110, {V]¯±{∫t{L¤f111, ª±LÛt¯¯Û\112, √hº‚`Ûr>@∞¤f113, {V]¯±{∫t{L¤f114,
»Û`@∞Á{ÛV¯¤f115, ∂Û‚¯{ÛV¯±∂¤f116, ª±LÛ{ÛV¯¤f117 YV…~ ….
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ, ¤. ∫.∂FÛ #¸–{F bF …ŒFuF bFbu… ®‡F~L… √µﬂLÛt¤§ uF∂u™
#YÏ‚F bF…Œ… ¤F…VY™ ~¸™ »N…. ~F∂uF bq¤FY‚™ Œ… ∂π_Œ ‚F{ »N….118 √µﬂLÛt¤§u…
#…® ‡  b q® ‡ F~u π Û  u~®‡ ∂Fu …¯ »N ….119 …‚Û{{ÛV¯¤f∂F Û  ~F∂uF bFﬂ ‡ÏbAt‚™ b£‚~
≥‡b #¸–{FuF … &ÔF~ ‚{F … Œ …Y™ YFŒ uF … >`™ »N …. Ï«™u… T…$ ~F∂-¯Á∂L #u…
hY‰Fh∂« œh®‡Œ ‚$ T{ »N … #…Ê‡¯… #… ~F∂-¯Á∂LuF hYYF¸u™ ¤hYÕ{YFL™
®‡~ …  »N …  #u… hY‰Fh∂«u… ~F∂-¯Á∂Lu… h∂h‚¯F∂F Û  ¯$ ‘NYF hYuÛŒ™ ® ‡~ …  »N … .
#…Ê ‡¯F∂FÛ VF ¢Œ∂ #FY… »N …. #… bF …ŒFu™ bXu™uF … ÏY™®‡F~ ®‡~ … »N …. b»N™‚™ ~F∂-
¯Á∂L hY‰Fh∂« \F‚… ‘Nu®‡b π~™ T{ »N …  #…Y™ hYVŒ ﬂ ‡AF tY™ »N … .120
¯Û. {Û.u™ …. @∞Ûh.u™ ®‡‚F ∂π‘Nm, VF¢Œ∂ AFb #Fb™ bF…ŒFuF ‘N #F^∂∂FÛ
~¸ … »N …  Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N …. b~ ÛŒ π  „Û. @∞Û h.u™ ®‡‚F bq∂FL… #¸–{Fu… X{∆u… Œ …#F …
h¸∂F¯{ Œ~„ ‘NŒF ~¸ …  »N … . ¤\Û`Ûr >@∞u™ ® ‡‚F #uπ\F~ h∂h‚¯F ‘NŒF bFªFL
≥‡b …  #¸–{FuF …  ~F∂ … &ÔF~ ® ‡{F … t  ¸ŒF …  #…YF …  &–¯…º »N …. #¸™ >  YuYF\ Y …˘F
#VÏX{ #F^∂∂FÛ‚™ u™®‡˘™u… &ÔF~ ®‡~… »N … Œ…Y™ hYhAÕÊ uF… >` »N ….121 Œﬂπ ‡b~FÛŒ
»Û`@∞Á ut{c∂∂F Û  #¸–{F A™¯F b~ &¤F ~¸™ Œb ®‡~™ ~}F ¸ŒF. ~F∂ Œ …
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#F^∂ A™¯FuF b£‚~ b~ &¤F ~¸™u… ® w ‡ﬂ ‡® ‡F …  ∂F~YF ‘NŒF ‘N Œ …∂F Û‚™ #¸–{F
bqVÊ … ‡  »N …  #u… b»N™ Œ …  ÏŒ πhŒ ® ‡~™u …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""#FbuF œ~L~‘N‚™ ¸ · Û  Ï«™
mu™ V$ »π N Û .'' Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … .122
{Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞∂F Û  h∂h‚¯F ‘NŒF ~ÏŒF∂F Û  #…® ‡  A™¯F b~ ~F∂ m…\ŒF
‘N Œ…∂FÛ‚™ uF~™ mu™ m¸F~ u™®‡˘… »N …. u…b£{∂FÛ‚™ #¸–{Fu… ~F∂u™ œ~L~‘NuF
ÏbAt‚™ bF …ŒFu™ ∂πW_Œ ‚$ »N …  #…Y™ TL ®‡~ …  »N … .123 ¤h»]~¤h»±{¤f ≥ ‡b®‡∂F Û
~F∂ ∂FVt∂F Û  b| … ‡¯ b£‚~u… #F®‡WÏ∂®‡ ~™Œ …  bF …ŒFuF bV‚™ ¸Ê ‡FY …  »N …  #u…
Œ …∂F Û‚™ Ï«™ ≥ ‡b „ …~YF$ T{ »N …124 YV…~ …  ≥ ‡b®‡F …u™ ~F∂®‡‚F∂F Û  uY™u Œ®‡F … t
~‘ w N  ‚{F ® ‡~ …  »N … .
18.1.7. h∂h‚¯F bq® ‡~L
¤. ∫.∂FÛ hY‰Fh∂« \™ŒF #u… &h∂t¯Fu… bF …ŒFuF #F^∂∂FÛ Œ …| ‡FY … »N ….
—{F Û  ~F∂ ¯Á∂L ‘w N#… »N …  #u… #F®‡hª tŒ ‚F{ »N …. b»N™‚™ ‘Nu®‡b π~ V{F
»N …125 Œ …Y™ hYVŒ »N …. ¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… ~F∂ #u… Tu®‡™u π Û  ¯¥ b¸…¯F
h∂¯u mŒFı{π Û  u‚™. Œ…∂uF hYYF¸ #ÛV… Y~bÂ #u… ®‡j{FbÂuF Yh|‡¯F …  Œ‚F
bπ~F…h¸ŒF…u™  ‘N œœFt ‚{…¯™ T…YF ∂˘… »N…. bFhLVq¸LuF \∂{… \Yt #F¤wªLF…‚™
{ π_Œ \™ŒFu …  Y~-~F∂u™ \j∂πº ¯FYYF∂F Û  #FY … »N …, b~ ÛŒ π  Œ …  hYYF¸ \Ûb wLt
hbŒFu™ $i»NF b~ hu¤t~ ~}F …  »N …  Œ …  ÏbÕÊ »N … .
#F∂ YF–∂™h®‡ bF…ŒFuF #Fhﬂ‡®‡Fı{∂FÛ ®‡ﬂ‡Fœ ~F∂ #…®‡ #Fﬂ‡At ∂¸F∂FuY
≥‡b… hœh«Œ ®‡~YF Œ…L… \™ŒF #u… ~F∂uF bwYF tu π~FVu™ #‚YF #…®‡F ÛŒ∂FÛ mÛu…uπ Û
h∂¯u mŒFı{π Û  u‚™. b~ ÛŒ π  YF–∂™h® ‡  h\YF{u™ b»N™u™ \ÛÏ® f ‡Œ ~œuF#F …∂F Û
hYYF¸ bwY … t  ~F∂\™ŒFuF bF~Ïbh~®‡ b wYF tu π~FVuπ Û  YLtu T…YF ∂˘… »N … .
~F∂\™ŒFuF bwYF tu π~FVuπ Û  hœ«L ®‡~YF ‚F …| ‡ F® ‡  ® ‡hY#F…#… b πÕbYFhÊ ‡® ‡F
bq\ÛVuπÛ hu≥‡bL ®‡{πt Û »N…. ‘N…∂ ®…‡ ‘N{ﬂ…‡YuF ¤\Û`Ûr>@∞u™ ®‡‚F bq∂FL… œÛh|‡®‡F{Œu∂FÛ
b w‘Nu‡ ® ‡~YF ‘NŒ™ \™ŒFu …  b πÕbYFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  ‘ w N#… »N …  #u… » w NbF›u… \™ŒF Œ‚F
Œ…u™ \º™#F …u™ YFŒœ™Œ \F Û¤˘… »N … .  X{F Û  b»N™‚™ ~F∂ \™ŒFu … ≥ ‡m≥‡ ∂˘…
»N … .  mÛu …  #…® ‡m™Tu… ∂˘™u… #F®‡hª tŒ ‚F{ »N …. ~F∂ \™ŒFuF b wYF tu π~FVuπ Û
hYÏŒF~‚™ YLtu ®‡{π t Û »N ….126 ¤F\uF ∂Âb∞~¤f∂FÛ ~F∂ \™ŒF h∂h‚¯FuF &◊Fu∂FÛ
bq‚∂ #F®‡hªtŒ ‚F{ »N….127 ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f128, √tm`¯{ÛV¯¤f129, ª±LÛt¯¯Û\130,
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»Û`@∞Á{ÛV¯¤f131, YV…~ …∂F Û  ~F∂ bπÕb ¯…YF V{F ¸ŒF, X{F Û  #j{F …j{ ∂˘…
»N …  #…Y™ uF … >` »N … .
¤\Û`Ûr>@∞u™ hYÏŒfŒ ®‡‚F∂FÛ \™ŒF ÏY{ÛY~ bq\ÛV… `uπÕ{u™ ®‡[‡F …~ŒF #u…
~F∂u™ ®‡F …∂˘ŒF T…›u… \™ŒF bF …ŒFuF hbŒFu™ bqhŒ√F Œ~„ º…ﬂ ‡ bqVÊ‡ ® ‡~ …  »N …
#u… b»N™‚™ #…YF … &–¯…º ®‡~ … »N … ® … ‡ `uπ¤±V #Y\~… \™ŒFuF bq …∂∂{ ¸FÏ{132
b»N™‚™ Œ… `uπÕ{¤ÛV ®‡~ … »N …. ~F‘NA…º~uF „Û. {Û.uF «™T #Û®‡∂F Û #…®‡ V¤Ft Û® ‡
»N …. —{F Û ~FYLu™ \¤F∂F Û \™ŒF-ÏY{ÛY~uF … #h¤u{ ~‘w N  ® ‡~YF∂F Û #Fı{F …
»N …  X{F Û  #… uFÊ ‡® ‡∂F Û  \™ŒFu… T…› ÏY{Û ~F∂ bq‚∂ #…uF \F ¢ >ﬂ ‡{ tŒFu™ bqAÛ\F
®‡~ …  »N …  #u… b»N™‚™ `uπÕ{¤ÛV ®‡~ …  »N …133 #…Y™ hYhAn‡ hYVŒ ﬂ‡AF tY™ »N ….
ŒFŒF{t ~hœŒ ª±LÛ`µ‚# ≥‡b®‡∂FÛ ~F∂ \™ŒFu… ∂…˘YYF #hŒm¯F hY◊FuF
bq¤FY …  —{F Û  \™ŒF \F~ÏYŒ ˚™b∂F Û  ŒbÏY™u™uF Y …A∂F Û  ~F∂u… ∂ …˘YYF Œb
®‡~™ ~¸™ »N … . X{F Û  ~F∂u… ŒbÏY™ ≥ ‡b …  T…›u… \™ŒF hY•˘ mu™ T{ »N ….134
~F∂ bq …∂u™ b~™ÂF ¯›u… ≥ ‡m≥‡ ∂˘… »N … .  uFp®‡F~ …  ¯≈u bwY … t  #uπ~FV mÛu …u π Û
#…® ‡m™Tuπ Û  h∂¯u ﬂ‡AF tı{π Û  »N …. ~F∂ \™ŒFu™ &j∂ŒFYÏ‚Fuπ Û  ﬂ ‡A tu ®‡~Fı{π Û  »N ….
~F‘Nœ w| ‡ F∂hL ﬂ ‡™hÂŒ ~hœŒ √Û`µ‚{ÛV¯¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  hY‰Fh∂«u… bV…
¯FVYF #FY…¯™ \™ŒFu… T…›u… ~F∂ Œ…∂uF Œ~„ #F®‡hªtŒ ‚F{ »N …. ® ‡F∂\ÛŒzŒ
~F∂u… A™Œ˘ &bœF~F …‚™ bL AF ÛhŒ ∂˘Œ™ u‚™135 #u… b»N™‚™ {F …VhY◊F
Œ‚F \™ŒFu™ \º™ YF\ÛŒ™u™ \¸F{‚™ mÛu …u π Û  h∂¯u ‚F{ »N …  —{F Û  ~F∂ \™ŒF
\∂Â bq …∂u™ {FœuF ® ‡~ …  »N … .
»Û`@∞Á ut{c∂ ≥ ‡b®‡∂F Û  b wYF tu π~FVuπ Û  YLtu »N …  b~ ÛŒ π  X{F Û  YFÏŒhY®‡
\™ŒF u‚™.136 {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f ≥‡b®‡∂F Û #…®‡ uY™u ®‡–buF ®‡~™ »N …. #{F…Ø{F∂FÛ
AŒFu Ûﬂ … ‡  ¯FY …¯ \™ŒFu π Û  hœ« T…›u… ~F∂ Œ …∂uF Œ~„ #F®‡hª tŒ ‚F{ »N …  #…u …
\™ŒF \YF … t X® f ‡n ‡  \ π Û ﬂ ‡~™ ‘N »N …  Œ …YF …  ∂u∂F Û  \ Û® ‡–b ® ‡~ …  »N … .137 b»N™‚™ ~F∂
\™ŒFuF …  hYœF~ TLYF bF …ŒFuF h∂« hYﬂ w ‡ª®‡u …  h∂h‚¯F ∂F …® ‡¯ …  »N …  #u… ÏY{Û
hY‰Fh∂«uF h\ÔF^∂… T{ »N …. X{F Û‚™ h∂h‚¯F∂F Û  b¸F … >œ™ h∂«F …u™ \¸F{‚™
\™ŒFu… ≥ ‡m≥‡ mV™œF∂F Û ∂˘… »N …. ¸WÏŒ∂–¯ ~hœŒ ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f ≥ ‡b®‡∂F Û
hYYF¸u™ bwY … t  ~F∂ \™ŒFuF Û  #j{F …j{ #uπ~FVuπ Û  hYÏŒF~‚™ YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .
#¸™> ~F∂ #u… \™ŒFuπ Û h∂¯u m… YºŒ ﬂ‡AFtı{π Û »N…. (1) ®‡F∂ﬂ…‡YuF ∂Ûhﬂ‡~∂FÛ138,
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(2) ∂F`Y™ Yu∂F Û139. hYﬂ w ‡ª® ‡u™ \¸F{‚™ mÛu …u™ ∂ π¯F® ‡FŒF …  VF …[ ‡YF{ »N ….
~F∂ \™ŒFu …  Y™ >Ê ‡ ™  b¸…~FY …  »N …, `uπÕ{¤ÛV b»N™‚™ ® ‡~YF∂F Û  #FY … »N … .140 ‘N …
~F∂F{Lu™ ® ‡‚F ∂ π‘Nm b~ Ûb~F‚™ uY™u YFŒ ® ‡¸™ »N … .
18.1.8. `uπÕ{ {√
¯Û.{Û.uF ∂Œ #uπ\F~ hY‰Fh∂« #{F…Ø{FuF ~F‘N®π ‡∂F~F …u… ®‡F …› ÏY{ÛY~
T…YF ¯› ‘NŒF u‚™, b~ÛŒ π `Fh∂t®‡ {√ T…YF ¯› T{ »N …. #¸™> #Fhﬂ‡® ‡Fı{uF
„Û. @∞Ûh.uF 31∂FÛ \Vt∂FÛ #…Yπ Û bL TLYF ∂˘… »N… ®… ‡ #u…®‡ ~FT#F… ‘Nu®‡bπ~∂FÛ
#FY…¯F b~ ÛŒ π  `uπÕ{ ŒF …| ‡YF∂F Û  Œ …∂u™ huÕ„˘ŒF YLtY™ »N …. #\„˘ ~FT#F…
bF …Œ bF …ŒFu™ uV~™∂F Û  œF–{F T{ »N …  Œ …Y™ uF … >` »N …. Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ~FT ‘Nu®‡
#…Y™ bL \wœuF #Fb… »N …  ® … ‡  ∂… >  #…YF …  bF®‡F …  huÒ{ ®‡{F … t  »N …  ® … ‡  `uπÕ{ œc‡FYA…
Œ … b π~ πª \F‚… ‘N \™ŒFu… b~LFY™A. #F‚™ huÕ„˘ŒF bqFzŒ ®‡~ …¯F ~FT#F…#…
\™ŒFu™ ∂FVL™ ®‡~™. bL ¸· Û ∂F~™ bqhŒ√F∂FÛ #Ê‡¯ ~}F… #…Ê‡¯… #j{ ~FT#F…#…
#…®‡ Yªt \π`™ uV~™∂F Û ´ …~F …  ´F–{F … b~ÛŒ π ﬂ … ‡Y® f ‡bF‚™ Œ…∂u… b~Fh‘NŒ ®‡{F t,141
„Û. @∞Û h.uF 66∂FÛ \VtuF #ÛŒ∂F Û  ~FT ‘Nu®‡ hY‰Fh∂«u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¸ · Û  ~F∂u…
Œ‚F ¯Á∂Lu… `uπÕ{ mŒFY™A #u… T… Œ …  `uπÕ{ b~ ﬂ ‡F …~™ œc‡FYA… ŒF …  ¸ · Û
∂F~™ bF¯®‡bπ«™ Œ…u … b~LFY™A. ŒwŒ t ‘N 5 ¸T~ m˘YFu bπ~ πªF … hAY`uπÕ{u…
8 b ¢| ‡FYF˘™ VF|‡™ b~ ~Fº™u… º… >œ™ ¯FY… »N …. #…Ê ‡¯ … ~F∂ #hŒ \~˘ŒF‚™
Œ…u… Í>œ®‡™u… Œ…u™ ﬂ‡F …~™ º… >œ… »N … bL ŒwÊ‡Œπ u‚™ Œ…‚™ „~™‚™ º… >œ™u… ŒF…| … ‡ »N ….142
`uπÕ{uF ŒwÊ‡YFuF ADﬂ‡‚™ hY‰Fh∂« ‘Nu®‡ Œ‚F ‘N… uV~‘NuF… X{FÛ &bWÏ‚Œ
¸ŒF Œ …  m`F #œ…Œ mu™ V{F Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … . `uπÕ{ Œ wÊ ‡YFu™ b wY tÂLF …∂F Û
Tu®‡™uF kﬂ‡{∂FÛ hY•˘ ¤FYuF #ÛV… YF–∂™h®‡ ∂F¢u »N… Œ‚F ‘N{∂F¯F b¸…~FYFuF…
&–¯…º bL #¸™ >  u‚™ ‘N …  uF … >`bF« »N ….
¤Y¤whŒuF ¤. ∫.u™ ®‡‚F ∂π‘Nm hY‰Fh∂« #F^∂∂FÛ ‘N ~FYLﬂw‡Œ #FY™u…
\™ŒFu™ ∂FVL™ ® ‡~ …  »N … .  h\ÔF^∂∂F Û  ‘N ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ® ‡~ …  »N … .143 \™ŒF,
&h∂t¯F, ® π ‡AØY‘N YV…~ …u™ &bWÏ‚hŒ ﬂ ‡AF tY™ »N … . ∂ π~Fh~uF  √`. {Û.144∂F Û
~FYL ﬂ w ‡Œ AF ¢Õ® ‡¯ h∂h‚¯F∂F Û  #FY™u… ~FYL Œ~„‚™ \™ŒFu™ {FœuF ® ‡~ …  »N …,
bL ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ®‡~ …  »N …. b»N™‚™ œF~ …  ¤F$#F…uF hYYF¸ YV…~ …  \Ûbﬁ ‚F{
»N …. AF ¢Õ®‡¯ ¯Û®‡F∂F Û œF–{F … T{ »N …. ¤\Û`Ûr>@∞∂FÛ bL ÏY{ÛY~ bq\ÛV… #FY…¯
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~FYL ﬂw ‡Œu™ hYVŒ… uF … >` ®‡~™ »N ….145 ŒF … Y˘™, ® … ‡Ê ‡¯F®‡ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F …∂F Û
~F∂ ~FYL mÛu …u™ \™ŒF-ÏY{ÛY~∂F Û  ¸F‘N~™ ﬂ ‡AF tY™ »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  ¯Û. {Û.u™
~F∂®‡‚F bq∂FL… ~FYL bq¸ÏŒ \F‚… bπÕb®‡ hY∂Fu∂FÛ m…\™u… \™ŒF ÏY{ÛY~∂FÛ
#FY …  »N … .  b»N™ ∑ ‡F …` ® ‡~™u …  ~FYL `uπÕ{ &bF| … ‡  »N …  b~ ÛŒ π  YF˘YFu™ uF bF| … ‡
»N …. hAY`uπÕ{uπ Û #b∂Fu ®‡~ … »N … #u… Y`F~F∂FÛ \™ŒFu… b~LuF~u… T…› ¯…YFu™
`∂®‡™ #Fb™u… œF–{F …  T{ »N ….146
u«. {Û. ≥ ‡b®‡∂F Û  ŒF …  ~FYL #u… mFL\π~ mÛu … #FY… »N …  #u… mÛu … `uπÕ{
&bF|‡YF∂FÛ huÕ„˘ T{ »N ….147 ¸WÏŒ∂–¯uF ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f∂FÛ `uπÕ{¤ÛVuπ Û
º wm hYÏŒF~‚™ YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .  #F #Y\~… ´LF ~FT#F… #Fı{F »N … . #…u™
&bWÏ‚hŒ∂F Û  ‘N ~F∂ `uπÕ{¤ÛV ®‡~ …  »N … .148 b¸…¯F ~F∂ \™ŒFuF b~Ïb~ Vwc ‡
b wYF tu π~FVu™ ¤wh∂®‡F ŒF …  ¤‘NYF› œw® ‡™ ¸Œ™ #… uF … >`Y π Û  ‘N≥ ‡~™ »N … .
18.1.9. hYYF¸F …X\Y
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… `uπ¤t ÛV b»N™ ‘Nu®‡bπ~™∂FÛ ﬂ‡A~‚u… mF…¯FYYF∂FÛ
#FY… »N … #u… Œ…#F… Yh\∞‡, TmFh¯, ®‡¬{b, ∂F®t ‡J|… ‡{ Œ‚F bF…ŒFu™ œŒπ~ÛhVL™
\…uF \F‚… #{F …Ø{F‚™ h∂h‚¯F #FY… »N …  Œ …Y π Û  ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .  b»N™ X{F Û  ~F∂-
\™ŒF h\YF{uF m™T «L…{ ¤F›#F…∂F Û ¯Á∂L \™ŒFu™ m¸…u &h∂t¯F \F‚…,
¤~Œ Œ‚F A«πÓuuF ‘Nu®‡uF uFuF¤F› ®π‡AØY‘Nu™ bπ«™#F… ∂FÛ|‡Y™ Œ‚F ^πŒ®‡™hŒt
\F‚ … ¯≈u ‚F{ »N ….149
~F‘Nœw| ‡F∂hL ﬂ‡™hÂŒ ~hœŒ √Û`h‚{ÛV¯¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  `uπÕ{¤ÛV b»N™‚™
~FYLuF … ﬂ w ‡Œ \F~L Vwc ‡Y …ﬂ ‡™ hY◊FuF bq¤FY‚™ hAY¤_Œ, VLbhŒ, ª|‡Fuu,
mFLF\π~ #u… ¯YLF\π~u… ~F∂… hAY`uπÕ{ ŒF …gπ Û  »N …  Œ …YF \∂FœF~ #Fb™u…
Œ…∂u… œ|‡FY™u… Y …~ ¯…YFuπ Û  ® ‡¸ … »N …. ~F∂ uF~ﬂ‡ #u… ª|‡Fuuu…, ¤~Œ VLbhŒu…,
¯Á∂L mFLF\π~u… #u… A«πÓu ¯YLF\π~u… h∂h‚¯F∂FÛ‚™ ∂F~™u… ¤VF|… ‡ »N ….150
b»N™‚™ œF~ … ¤F›#F…uF hYYF¸F …X\Yuπ Û  hYÏŒfŒ YLtu ®‡{π t Û  »N …  ‘N …  uF … >`bF« »N ….
18.1.10. ~F∂uπ Û  #…® ‡  bXu™YqŒ
¯Û. {Û.∂FÛ ~F∂uF #…®‡bXu™ YqŒuπ Û hYVŒYF~ œh~«F¯…ºu ®‡~YF∂FÛ #Fı{π Û
»N …. ﬂ Û ‡| ‡® ‡F~J{∂FÛ AwbtLºF uF∂… ~FÂ\™ \π Ûﬂ ‡~ ≥‡b `F~L ®‡~™ ~F∂ bF\… bqL{
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{FœuF ®‡~ …  »N ….151 b~ÛŒ π ~F∂ Œ…uF Œ~„ #F®‡hªtŒ ‚ŒF u‚™. Œ…u π Û  ® ‡F~L Œ…∂uπ Û
#…® ‡  bXu™Y qŒ ‘N »N …  Œ …  Ïbn‡ »N …  Œ‚F …. @∞Û h.∂F Û  \™ŒFX{FV b»N™ bL ~F∂…
m™T hYYF¸ ® ‡{F t  u‚™ #u… b qX{ …® ‡  {√∂F Û  Œ …  bXu™uF Ï‚Fu b~ \™ŒFu™
\πYLt∂{™ bqhŒ∂F Ï‚FhbŒ ®‡~ …  »N … .152
YF–∂™h®‡uF &Ù~YŒ™t ≥‡b®‡®‡F~F…∂FÛ hﬂ‡uFV, ¤Y¤whŒ, ∂π~Fh~, AW_Œ¤a,
¸uπ∂FuuFÊ‡® ‡® ‡F~, ∂¸Fh¯>V AFÏ«™ Œ‚F Y …ﬂ ‡F ÛŒ\wh~#… ~F∂uF #…®‡ bXu™YqŒu…
‘N ~‘ w N  ® ‡~™u …  \™ŒF Œ~„uF …  #Ê‡¯ bq …∂ #…® bXu™Y qŒuπ Û  &∂ﬂ‡F &ﬂ ‡F¸~L bw~ π Û
bFgπÛ »N …. ŒF… m™∆ mF‘πN #j{ ≥‡b®‡®‡F~F…#… \™ŒF &b~FÛŒ ~F∂u… #j{ bXu™#F…
¸Œ™ Œ…Y™ ®‡–buF ®‡~™ »N…. ‘N…∂ ®…‡ 17∂™, 19∂™ \ﬂ‡™uF ≥‡b®‡®‡F~F…∂FÛ \πmq¿J{∂…
ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂ ≥ ‡b®‡∂F Û  hY—{…Wjﬂ ‡~Fu …153 ~F∂u™ bÊ‡~FL™ ÏY™®‡F~™
»N … . \ π Û ﬂ ‡~Y™~~´π˚¸\wh~uF √tm`¯{ÛV¯¤f∂F Û  b~Aπ~F∂u™ bπ«™ bæFYŒ™154
\F‚… ~F∂uF …  \∂Fu bq …∂ ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .
18.1.11. b~Aπ~F∂ bq\ÛV
~F∂ b~Aπ~F∂ h∂¯u ∂F…Ê ‡F¤FVu™ ~F∂®‡‚F#F…∂F Û hYYF¸ b»N™ #{F…Ø{F
‘NŒF ~ÏŒF∂F Û  mŒFı{F …  »N … .  ‘N …∂® … ‡  - ¯Û. {Û. YV…~ …. ŒF …  Y˘™, _{F Û® ‡  `uπÕ{
ŒwÊ‡ŒF ŒwŒt ‘N ‘Nu®‡bπ~™∂FÛ ~F∂-b~Aπ~F∂uπ Û h∂¯u ﬂ‡AFtı{π Û »N …. ‘N …∂®‡ … ∂Âb∞~¤f,
√`. {Û.,\`]. YV…~ ….
~F∂®‡‚F∂F Û b~Aπ~F∂bF m… ®‡F{F … t  Œ~„ #ÛVπ¯™huﬂ … t ‡A ®‡~YF∂F Û #FY… »N ….
(1) ∂FŒfY` #u… (2) Âh«{uF… Y`.155 b~Aπ~F∂ ‘N∂ﬂ‡W≈uu™ #F√F‚™ bF…ŒFuF
b~Aπ‚™ ∂FŒFuπ Û ∂ÏŒ®‡ ®‡Fb™ uFº… »N… #u… bF…ŒFuF #F #F√F bF¯uuF „˘ÏY≥‡b
Y~ﬂ‡Fu ∂…˘Y™ ∂FŒFu… „~™ ∆YŒF ®‡~ … »N …  Œ …Y™ hYVŒ »N …. b~Aπ~F∂ bf£Y™u… 21
YºŒ Âh«{ hY¸™u ®‡~ … »N …  Œ …Y™ ∂Fh¸Œ™ bL ∂¸F¤F~Œ∂FÛ &b¯D` »N ….156
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… hAY`uπÕ{¤ÛV \FÛ¤˘™ `uπÕ{¤ÛV ®‡ŒFtuF … \Û¸F~
® ‡~YF Œ …#F …  #FY … »N … .  b~Aπ~F∂u™ ~F ¢a #F® f ‡ hŒ Œ‚F ¤{Û® ‡~ b q¤FYuπ Û  ŒFS¬{
hœ«L ®‡{π ±  »N ….157 #¸™> b~Aπ~F∂ ~F∂uπ Û  #¯F¢h®‡® ‡ b~F∑‡∂ Œ‚F Œ…L… `uπ¤±V
®‡{F … t  »N … .  Œ …  YFŒ \F Û¤˘™ Œ …u™ \F‚… ˚ Û˚{πÔ ® ‡~YF ›i»NF ~Fº… »N … .  Œ …  hYÕLπ
œFb ¯›u… #FY… »N … .  Œ …uF ¤™ªL ≥‡bu… T…› ~F∂ ¤{¤™Œ ‚ŒF u‚™. Œ …‚™
Œ …  ~F∂u… huY …ﬂ ‡u ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""#Fb #Fu… œc‡FYF …'' \F‚F …  \F‚ Œ …#F …  hYÕLπ
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œFbuF …  \ ÛhÂzŒ ›hŒ¸F\ bL bqVÊ‡ ® ‡~ …  »N … .
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129. ª]µ‚{¯±{{V]N\ªMt{ - √tm`¯{ÛV¯¤f - 3/42-43
130. YQAÛt - ª±LÛt¯¯Û\ - 1/63-64
131. ¯{‚Û∫Û∂· - »Û`@∞Á{ÛV¯¤f - √h@∞-1
132. Ì¤∂h Ì¤{h ... ¤\Û`Ûr>@∞ - √h@∞-1, œ>h‚-19
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133. {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - 3/21-23
134. LÛLÛ∂· - ª±LÛ`µ‚# - √h@∞-4, uG. 34
135. {Û»∫M[>Û¤tc ‚±t˘L - »Û`@∞Á ut{c∂ - √h@∞-1
136. {Û¤m ‚±t˘L - »Û`@∞Á ut{c∂ - √h@∞-3
137. mº¯µL{Û∂ - {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f - 1/18
138. \TÌL¤‡~ - ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f - √h@∞-1
139. #…‘Nu ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f - √h@∞-2
140. #…‘Nu ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f - 5/18
141. ¯Û. {Û. - 1/66, 15 - 24
142. ¯Û. {Û. - 1/67, 15 - 16
143. m¯mMtL - ¤. ∫. - 1/53
144. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - √h@∞ 3
145. ¤\Û`Ûr>@∞¤f - 1/22-23
146. {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - √h@∞-1
147. »∂‚Q¯ - u«. {Û. - √h@∞-1
148. \TÌL¤‡~ - ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f - √h@∞-5
149. ¯Û. {Û. - 3/17, 12 ªQ 24
150. {Û»∫M[>Û¤tc ‚±t˘L - √Û`h‚{ÛV¯¤f - √h@∞-3
151. ¯Û. {Û. - 3/17, 12 ªQ 14
152. #…‘Nu - 7/99/8
153. ª]„«¤\I∂¤f - ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂ - √h@∞-7, uG. 31
154. ª]µ‚{¯±{{V]N\ªMt{ - √tmAQ@∞{ÛV¯¤f - √h@∞-8, uG. 360
155. ¤\ÛmÛ{L - ¯`u¯· - √Ù∂Û∂-13/117
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156. tπ#ªJL@G∞©¯# uGtŒ¯± @G∞u∂Û t`#˘tπ∂Ûh u]{Û - ¤\ÛmÛ{L - √Ût‚u¯· - 58/4
157. ¯Û. {Û. „Û. @∞Ûh. - ªº·-74, 13 ªQ 15, 17 ªQ 20
158. {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - √h@∞-4
159. m¯mMtL - ¤. ∫. - 2/12
160. u«. {Û. - 4/42,√`. {Û. - 4/32, „Û. {Û. - 4/56, ¤\Û`Ûr>@∞-1/18 √Ût‚
161. m¯mMtL - ¤. ∫. - 2/12
162. #…‘Nu ¤. ∫. - 2/12, 2/32, 3/16 √Ût‚
163. »∂‚Q¯ - u«. {Û. - 3/38, 4/42
164. mÛª - ∂Âb∞~¤f - √h@∞-7, uG. 204-205
165. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - 4/59
166. \`]. - 1/51
167. #…‘Nu - 1/55
168. LÛLÛ∂· - ª±LÛ`µ‚# - √h@∞-10
169. {Û»∫][>Û¤tc ‚±t˘L - √Û`h‚{ÛV¯¤f - √h@∞-4
170. t¯∏`ÛŒtªh\ - √Û. {. √h@∞-1
171. »≈º]¯@]∞~mMAc@∞t¯ - ¤h»]~¤h»±{¤f - √h@∞-3
172. YQAÛt - ª±LÛt¯¯Û\ - √h@∞-5
173. {Û¤uÛtc¯Û‚ - ª±LÛ{ÛV¯¤f - √h@∞-3
174. ¯±{{ÛV¯ - {Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞ - √h@∞-2
175. `Û{Û∂c YÛÌπ± - ¤¶tŒ~±∂¤f - √h@∞-4
176. `GtªhΩ - ∂Û‚¯{ÛV¯±∂¤f - √h@∞-2
177. @∞Û`ÛF~Û~ uh∫L±Œ· - \AÛ·¯ªÛ` `Ûr>@∞¤f - √h@∞-4
178. §±t`¯Ûª - ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f - √h@∞-3
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18.2 √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤ f
18.2.1 ﬂ ‡A~‚ bh~YF~
¯Û.{Û.uF √.@∞Ûh.∂FÛ ~F∂uF huYFt\uu™ Œ‚F ﬂ‡A~‚uF bh~YF~uF ®‡¯¸u™
®‡‚Fu π Û  b q∂ πºŒ{F #F¯…ºu »N …. #¸™ >  #…Y π Û  bL bqŒ™Œ ‚{F hYuF ~¸ …Œ π Û  u‚™
® … ‡  ® ¢ ‡® … ‡{™u π Û  #…® ‡ ∂ Û| ‡˘ Œ‚F ®‡F ¢A–{F #u… \πh∂«Fuπ Û  bL bF …ŒbF …ŒFuF ∂Û| ‡˘F …
¸A…. ®‡F~L ®…‡ ~F∂uF ~F—{Fh¤ª…®‡uF \∂FœF~‚™ ®‡F¢A–{F bF…ŒFu™  #u… \πh∂«Fu™
bq\juŒFuF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … .  X{F Û  ® ¢ ‡® … ‡{™uF uF∂uF …  huﬂ … t ‡A u‚™.1
®‡‚F bq∂FL… ﬂ ‡A~‚… #…® ‡ Œ~„ ® ¢ ‡® … ‡{™uF bπ«u… &Ù~Fh`®‡F~™ muFYYFuπ Û
Yœu #Fb…¯ »N ….2 Œ…‚™ ‘N ŒF … Œ… ¤~Œu… Œ…uF ∂F∂Fu… X{F Û ‘NYFu™ uF u bF|‡ŒF
∂F ¢u \…Y …  »N … .  Œ …u™ #uπbWÏ‚hŒuF …  ¯F¤ &[‡FY™ ~F∂uF …  { πY~F‘Nbﬂ … ‡  #h¤ª…® ‡
® ‡~YF ›i»NF b qVÊ ‡  ® ‡~ …  »N … .  ~F∂u… #…® ‡F ÛŒ∂F Û  mF …¯FY™u …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""¤~ŒuF
#FV∂u b¸…¯F ŒF~F …  #h¤ª…® ‡  ‚› ‘NYF …  T…›#… Œ …  &hœŒ »N ….3 #…‚™ #…Y π Û
bL ∂Fu™ A®‡F{ ® … ‡  ~F∂uF {F ¢Y~F—{Fh¤ª…® ‡uF bq{Xu… YF–∂™h®‡#… ® w ‡Ê ‡œ∑‡uF
≥ ‡b …  b qÏŒ πŒ ® ‡~ …¯ »N …  #u… ∂ Û‚~F ~FTu™ #F ® w ‡ Ê ‡u™hŒu… ® ¢ ‡® … ‡{™ \∂Â bqVÊ ‡
® ‡~™, Œ …u™ {F …‘NuFu …  #\„˘ muFY™ ﬂ … ‡  »N … .
YF–∂™h® ‡#… ∂ Û‚~Fu™ b q …~LFu… ŒÊ ‡Ï‚ ¤FY‚™ bF …ŒFuF ® ‡Fı{∂F Û  ı{_Œ
®‡~ …¯™ »N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™ \F‚… Œ …  ŒFﬂ ‡FXH{ `~FY …  »N … .  Œ …uF &ﬂ ‡{u™ \F‚… bF …ŒFuF …
&ﬂ‡{ #u… Œ…uF #hun‡u™ \F‚… bF…ŒFuF #hun‡u™ YFŒ ®‡~… »N….4 Œ…uF∂FÛ ÏYFh∂¤W_ŒuF
VπLF …  ı{_Œ ‚F{ »N …. ¤F\uF u«. `Û.∂F Û  ~FT Yh\∞‡u …  hYuÛŒ™ ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …
® … ‡  ¤~Œ, A«πÓu Œ…∂uF ∂F∂Fu… X{F Û V{F »N …. »NŒF Û ~F∂uF … ~F—{Fh¤ª…®‡ ® ‡~YF …
»N … .  #…‚™ ~FTuF ~F—{Fh¤ª…® ‡u™ Œ ¢{F~™#F …  ‚› V› »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  ® Û ‡œ π® ‡ E
#FY™u …  ® ¢ ‡® … ‡{™uF Û  Y~ﬂ ‡FuF …u™ ∂FVL™ ® ‡~ …  »N … .5
¯Û.{Û. #uπ\F~ ﬂ‡A~‚ ~F∂uF {πY~F—{Fh¤ª…®‡ #ÛV… \F¢‚™ bq‚∂ ∂Û«™#F…
\F‚… hYœF~LF ® ‡~ …  »N …  #u… bF»N˘‚™ ~F—{Fh¤ª…® ‡u™ #uπ∂hŒ bL ∂…˘Y…
»N … —{F~… ¤F\uF √tm.∂FÛ ﬂ‡A~‚ ~F∂-hYYF¸ b¸…¯F ‘N bF…ŒFu™ «L… ~FL™#F…
\F‚ … m…\™u …  ~F∂uF #h¤ª…® ‡  #ÛV …  #¸™ >  \ πh∂«F m… b qÏŒFY ∂w® … ‡  »N … .  \∂Vq
~F—{uF… \~ºF… ¤FV ®‡~™u… #…®‡ ¤FV ~F∂u… #u… m™T… ¤FV ¤~Œu… #FbYF…6
#…Y™ hYVŒ #Fb™ »N ….
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18.2.2 ~F∂ huYF t\u
√.@∞Û h.u™ ∂π˜{ ´Ê‡uF ~F∂ huYFt\u »N …. Œ…‚™ ﬂ‡~ …® … ‡-ﬂ‡~ …®‡ \ÛÏ®f ‡Œ Œ…∂‘N
~F∂®‡‚Fb~®‡ VqÛ‚F…u™ ®‡‚FYÏŒπuF ŒFLFYFLF∂FÛ #F bq\ÛVu… ~F…œ®‡ŒF‚™ YLtYYF∂FÛ
#Fı{F …  »N …. YF–∂™h®‡ Œ …∂‘N #j{ ≥‡b®‡F …∂F Û  bL ~F∂uF YuYF\ #ÛV… h¤ﬁ-
h¤ﬁ ®‡F~LF …u™ ® ‡–buF ® ‡~ …¯™ T…YF ∂˘… »N … .
#F h\YF{ ®¢‡®…‡{™uF Y~ﬂ‡Fu bqFhB #ÛV… bL ‘πNﬂ‡™-‘πNﬂ‡™ #F|‡®‡‚F#F… bL
bqVÊ‡ ®‡~™ »…, Œ‚F ®¢‡®…‡{™uF ﬂ‡F…ª huYF~L ∂FÊ… bL #u…®‡ &b®‡‚F#F…uF… #F^{
¯…YF∂FÛ #Fı{F… »N…. ¯Û.{Û.∂FÛ ~F∂ ∂FÊ…‡ 14 ‡ Yªt YuYF\ ∂FVYFuπÛ bq{F…‘Nu Ïbn‡
‘N »N…. ®‡F~L ®…‡ Œ… ﬂ‡~h∂{Fu ¤~Œ m`πÛ \πSc ®‡~™ uFºA…7 Œ…Y™ ®¢‡®…‡{™u… ºFŒ~™ »N….
~F∂uF {πY~F‘Nbﬂ‡uF \∂FœF~ \FÛ¤˘YF‚™ bq‚∂ ŒF… ® ¢ ‡® … ‡{™ bq\ﬁhœŒ
ﬂ‡ …ºF{ »N … #u… Œ…‚™ ∂Û‚~Fu… bπ~Ï®‡F~ #FbYF bL Œ¢{F~ ‚F{ »N … b~ÛŒπ ~F∂ Œ~„
#FÊ‡¯F… Ïu…¸ ¸F…YF »NŒFÛ bL ∂Û‚~F ®¢ ‡® … ‡{™u… Y`π ®‡¸… »N … ® … ‡ - ""T… ~F∂ ~FT
‚A… ŒF… b»N™ „~™‚™ ~F∂uF bπ«u… ‘N ~FT muFYYF∂FÛ #FYA…, #u… Œ… ~F‘NYÛA∂FÛ
¤~Œ-®¢‡® … ‡{™uF… &b¸F\ ‚A…. Y˘™ ~F∂-¯Á∂L ŒF… #…®‡ ‘N »N …. ¤~Œ ∂F∂Fu…
X{FÛ‚™ #FYŒF Œ…u… uV~∂FÛ‚™ ®‡Fc‡™ ∂w®‡A… Œ…‚™ ¤~Œu™ ~ÂF ®‡~Y™ #… ‘N≥‡~™ »N….''8
b»N™ ®π‡DTuF ¸·®‡∂‚™ ®‡ ¢®… ‡{™uF… ®‡F …b¤Yu∂FÛ bqY…A mŒFı{F… »N… Œ‚F ¤~Œ
∂FÊ… ‡ ~F—{Fh¤ª…®‡ #u… ~F∂u… 14 Yªt YuYF\ ∂FVYFu™ \wœuF bL #Fb… »N ….9
¯Û. {Û. #uπ\F~ \™ŒF ~F∂ \F‚… Yu∂FÛ ‘NYF ŒXb~ ‚F{ »N…, bL ~F∂
Œ…u… uF bF|… ‡ »N … X{F~… Œ… hYª b™YFu™-#FX∂¸X{F ®‡~YFu™ `∂®‡E #Fb… »N….10
u«. {Û.∂FÛ YuV∂u bq\ÛV… \™ŒF ~F∂u… ®‡¸… »N … ®… ‡ #Fbu™ \F‚… œF~… {πV #…®‡ bq¸~
\∂Fu »N…. #FbuF hYuF 14 ‡ Yªt #¸™> ~¸…Yπ Û #… ∂F~… ∂FÊ… ‡ ∂jYÛŒ~11 m~Fm~ »N….
¯Û. {Û.∂FÛ ~F∂uF YuYF\uF ®…‡Ê‡¯F®‡ ®‡F~LF…uF… b~F…Â ~™Œ… bL huﬂ…t‡A ®‡~…¯ »N….
‘N…∂®…‡, ﬂ‡A~‚ ˚F~F bqFL™#F…uF… Y`,12 #Û` ∂πhu bπ« Y`,13 bwYt‘Nj∂∂FÛ ®‡F¢A–{F ˚F~F
VF{F…uF #FÛœ˘uπÛ ®‡FbYπÛ,14 Œ‚F C™#F…u… bπ«¸™u ®‡~YF15-YV…~… hYVŒF… ﬂ‡AFtY™ »N….
18.2.3 ® ¢ ‡® … ‡{™ Y~ﬂ ‡Fu {FœuF bq\ÛV
~F∂F{Lu™ ®‡‚F bq∂FL… ® ¢ ‡® … ‡{™u™  Y~ﬂ‡Fu-{FœuFuπ Û  hYA…ª ∂¸ÃY »N …,
® ‡F~L ® … ‡  ~F∂®‡‚FuF …  #F ® … ‡ja™{ bq\ÛV »N …. #F bq\ÛV‚™ ~F∂®‡‚F \~{w ŒÊ‡‚™
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ﬂ ‡hÂL Œ~„ bqÏ‚FuuF bV¯F ∂F Û| … ‡  »N … .  ¤~Œuπ Û  #¸™ >  hYVŒYF~ œh~«F¯…ºu
®‡~™ Œ…uF &ﬁŒ, &ﬂ‡FÙ œh~« hu∂FtLuF… ˜{F¯ #Fz{F … »N …. ®‡F ¢A–{F, ® ¢ ‡® … ‡{™,
∂Û‚~F YV…~ …  bF«F …uF #ÛŒ:˚ Û˚F …u …  Ïbn‡ ® ‡~YF bL #F ´Ê‡uFu π Û  #hŒ ∂¸ÃY
»N …. Ê w Û ‡® ‡∂F Û  #F bq\ ÛV u mj{F …  ¸F …Œ ŒF …  ~F∂F{L ®‡‚F u mu™ A®‡E ¸F …Œ.
Œ …‚™ ∂ π˜{ ®‡‚Fu®‡u …  VhŒ #FbYF #F ´Ê ‡uF ﬂ ‡~ …® ‡  ~F∂F{L∂F Û  hu≥‡b™ »N … .
\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ‘N …  ~F∂®‡‚F \ÛmÛ`™ #∂~ ® f ‡ hŒ#F… »N …. Œ …∂F Û  #Fhﬂ ‡® ‡hY  ¯Û.
{Û.∂F Û  #FbLu… ® ‡ ¢® … ‡{™#… ∂FV…¯ Y~ﬂ ‡Fu {FœuFuπ Û  hYÏŒfŒ YLtu T…YF ∂˘…
»N … .  ∂ Û‚~F ~F∂u™ ﬂ ‡F\™u …  b w»N …  »N …  ® … ‡ ,""#F‘N ~F‘N∂FŒF #FÊ ‡¯™ b q\juŒF‚™
® … ‡∂ ﬂ ‡Fu #Fb™ ~}F »N …?''16 #¸™ >  —{F~ …  ∂ Û‚~F ® ¢ ‡® … ‡{™ bF\… T{ »N …, X{F~ …
~FL™ huaFVqÏŒ∂F Û  »N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™u …  ""∂wc ‡'' ® ‡¸™u …  \ ÛmF …h`Œ ® ‡~ …¯ »N … .
¯Û. {Û.uF √. @∞Û h.uF 18∂FÛ È¯F…®‡ \π`™ ŒF … ® ¢ ‡® … ‡{™ b~ ∂Û‚~FuF… bq¤FY
b|‡ŒF … u‚™. ® ¢ ‡® … ‡{™∂FÛ ‘N … bh~YŒtu #Fı{π Û  »N …  Œ… 21∂FÛ È¯F…®‡‚™ \VtuF #ÛŒ∂FÛ
39∂F Û  È¯F …® ‡∂F Û  ‚{π Û  »N … .  ® ¢ ‡® … ‡{™ _{F ® ‡F~LF …‚™ b q¤FhYŒ ‚› ? YF–∂™h® ‡#…
Œ …u …  \F∂Fj{ uF~™u™ mπhÔ‚™ bL #F …»N™ mπhÔu™ ﬂ ‡AF tY™ »N … . ® ‡F …b¤Yuu™
m`™ hYVŒ ŒF …  ∂ Û‚~F b qVÊ ‡  ® ‡~ …  »N … .  ~FT ﬂ ‡A~‚ ® ¢ ‡® … ‡{™uF ∂¸…¯ …  #h¤ª…® ‡u™
YFŒ ® ‡~YF #Fı{F.17 ® ‡F …b¤Yu∂F Û  ‘N ® ¢ ‡® … ‡{™ Y~ﬂ ‡Fuu™ {FœuF ® ‡~ …  »N … .
A …_\hb{~uF #F …‚F …¯F …  uFÊ ‡® ‡uF º¯uF{®‡u …  ŒF …  ´LF Û  hﬂ ‡Y\F …  b»N™
hu~ÛŒ~ bq{Xu ®‡~YF‚™ bF …ŒFu… \„˘ŒF ∂˘™. b~ÛŒ π  ~F∂F{Lu™ #F ® ¢ ‡® … ‡{™#…
ŒF… ~Fh«u™ ‚F…|‡™ ÂLF…∂FÛ ‘N #A_{u… A_{ ®‡~™ mŒFı{π Û ? ®¢ ‡® … ‡{™uFÛ Y~ﬂ‡FuF…u™
\Û˜{F Œ‚F Œ…u™ bqFWzŒ #ÛV… ‘π Nﬂ ‡F Û  ‘ π Nﬂ ‡F Û  bq\ÛVF …u π Û  #F|‡®‡‚F#F… ˚F~F #F¯…ºu
®‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .  ¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… ﬂ … ‡YF\π~ { π πÔ∂F Û  ﬂ ‡A~‚ ›jau…
∂FÊ … ‡  A Ûm~F\w~ \F‚… { πÔ ®‡~YF T{ »N …. X{F Û  ~LF ÛVL∂FÛ ´F{¯ ‚{…¯F Œ …∂u…
® ¢ ‡® … ‡{™ ﬂ w ‡~ ¯› T{ »N …  Œ‚F Œ …u™ hœh®‡X\F ® ‡~ …  »N …  #…YF …  huﬂ … t ‡A »N … .
#F #Y\~… ®¢‡®… ‡{™ ﬂ‡A~‚ bF\… m… Y~ﬂ‡Fu bqFzŒ ®‡~™ ¯… »N…. Œ…uF m˘ b~
Œ… #¸™> ¤~Œu… ∂FÊ…‡ ~F—{ #u… ~F∂u… ∂FÊ…‡ 14 Yªt YuYF\u™ ∂FVL™ ®‡~… »N….18
¤\Û`Ûr >@∞∂F Û  ® ¢ ‡® … ‡{™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  \™ŒF ® π ‡¯ÂLF #u… #∂ÛV¯®‡F~™ »N … .
#…‚™ ~F∂u™ \F‚… #…∂u…{ Yu∂F Û  ∂F …® ‡¯Y™ T…›#….19 #…Y™ #…® ‡  #F| ‡® ‡‚F
#Fb™ »N …. m… Y~ﬂ‡FuF …u™ ® ¢ ‡® … ‡{™ {FœuF ®‡~ …  »N …. b~ ÛŒ π #¸™ > ¤\Û`Ûr>@∞ h\YF{
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¤. ∫.,20 √`. {Û.,21 YV…~…∂FÛ ®¢ ‡® … ‡{™ ~F∂-¯Á∂L Œ‚F \™ŒF «L…{u… YuYF\
#Fz{Fu™ YFŒ ®‡~™ »N …. #j{ ≥‡b®‡F …∂F Û ¯Û.{Û.u™ ‘N …∂ m… Y~ﬂ‡FuF …u™ {FœuF#F…
huﬂ … t ‡A »N … . ® Û ‡› hYA…ª ∂Fh¸Œ™ \F Ûb| ‡Œ™ u‚™.
¯Û. {Û.∂FÛ ~FTu… ﬂ ‡™´tﬂ ‡A™ ∏ #u… h‘NŒ…Wja{ ®‡}F »N ….22 b~ÛŒ π #F bq\ÛV
b~‚™ Œ… ﬂ w ‡~ Ûﬂ ‡A™ ∏ ® … ‡  h‘NŒ…Wja{ ≥‡b… u¸™ > b~ÛŒ π ®‡F∂™ Œ~™® … ‡  ‘N bqVÊ‡ ‚F{ »N ….
@∞Û¤„~ ªh∂]ø∞Û Q  {©∂Œ±· $23 (2/10/17) #F h\YF{ ﬂ‡A~‚uF… hY¯Fb bL
#¸™> \F Û¤˘YF ∂˘… »N …. ‘N …  3 \Vt \π`™ œF¯π ~¸… »N ….24 Y˘™ ® ¢ ‡® … ‡{™u… bL Œ…
®‡[ ‡F …~ ADﬂ‡F …  ® ‡¸ … »N …. Œ… ﬂ ‡AF tY … »N …  ® … ‡  Œ …u π Û  œÛœ˘ ∂u ÏYi»NŒF ºF…› m…[ π Û ‡  »N ….
~FT ﬂ‡A~‚uF Y~ﬂ‡Fuu… ¯™`… —{F~… ~F∂u… YuYF\ ∂˘… »N… X{F~… ¯Á∂LuF
∑‡F …`u™ œœFt bL #¸™> ®‡~ …¯™ »N …. ¯Û. {Û. bq∂FL… ¯Á∂L ®‡¸… »N …  ® … ‡  ""YfÔ
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bFﬂ π ‡®‡F#F… ∂F…®‡¯™ »N …. Œ…‚™ Œ…∂L… ¤~Œu™ hœ«®w ‡Ê ‡ {F«FuF… &–¯…º ‘N ∂F«
®‡{F… t  »N …. bFﬂπ ‡®‡FuF … u¸™> √Û. {.79 {ÛV¯Û`h‚¤f80 YV…~… ¯Û. {Û. ∂π‘Nm  ¤~Œ
~F∂u™ bFﬂπ ‡®‡F#F… ¯$u… #{F…Ø{F bF»NF „~… »N … Œ…Y™ hYVŒ »…. m{L¤Q~`¤f∂FÛ81
¤~Œ Vπ¸u… ∂˘™, b»N™‚™ ¤~˚F‘NuF #F^∂…‚™ \™`F hœ«®w ‡Ê ‡∂F Û ~F∂u… ∂˘…
»N…. ~F∂ hbŒFu™ #F√FuπÛ &–¯Û´u ®‡~YFu™ ¤~Œu… uF bF|…‡ »N…. #ÛŒ… ~F∂u™ œ~LbFﬂπ‡®‡F
∂FV™. Œ…u… #{F…Ø{F∂FÛ h\Û¸F\u b~ Ï‚Fb™-ÏY{Û ~F∂uF bqhŒhuh` Œ~™®… ‡ ~F—{
œ¯FYYF ∂FÛgF. #…Y™ hYhAn hYVŒ X{FÛ #Fb™ »N…. ¯Û. {Û.∂FÛ hœ«®w‡Ê‡‚™ bqÏ‚Fu
®‡~… »N … Œ…uF m… ®‡F~LF… ﬂ‡AFtı{F »N….82 #…®‡ hœ«®w‡Ê‡ T…$u… ¤~ŒFhﬂ‡uπ Û \ŒŒ Ï∂~L
‚{F ®‡~ … »N …. m™‘πN Û  ¤~Œu™ \…uF#… #F Ï‚Fu ∂h¯u ®‡~™ ﬂ‡™`π Û  »N ….
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1. ¯Û. {Û. - 2/4/49
2. #…‘Nu - 2/107/37
3. #…‘Nu - 1/4/25
4. #…‘Nu - 2/7/22
5. mÛª - u«. `Û. - 1/5
6. mÛª - ∂Âb∞~¤f - √h@∞-2
7. ¯Û. {Û. - 2/9/34
8. #…‘Nu - 2/8/22 #u… 2/8/36
9. #…‘Nu - 2/9/20
10. #…‘Nu - 2/30/19
11. »∂‚Q¯ - u«. {Û. - √h@∞-5
12. ¯Û.{Û. - 2/39/14
13. #…‘Nu - 2/36/11
14. #…‘Nu - 2/43/17
15. #…‘Nu - 2/53/19
16. #…‘Nu - 2/7/7 #u… 8
17. #…‘Nu - 2/10/11
18. #…‘Nu - 2/11/24 ‚™ 27
19. ¤\Û`Ûr>@∞ - 3/3
20. m¯mMtL - ¤. ∫. - 4/41
21. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - 4/66
22. ¯Û. {Û. - 1/6/1-2
bFﬂ‡ uF… >`
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23. #…‘Nu - 2/21/3; 2/21/19; 2/31/12 YV…~…
24. #…‘Nu - 2/12 ‚™ 14 \Vt
25. #…‘Nu - 2/21/19
26. ¯±{ÛQ&tª ¤Û¶~Q# ª\ ~ı¤c ©¯h {Û¤h u«tL˛>Ûu∂ {ÛZ∂u±Ê>Q$
…‚Û{{ÛV¯¤f - 4/105
27. ¯Û.{Û. - 2/18/41
28. #…‘Nu - 2/19/33
29. #…‘Nu - 2/19/36
30. #…‘Nu - 2/42/20
31. #…‘Nu - 2/53/7 #u… 18
32. #…‘Nu - 2/92/31
33. #…‘Nu - 2/107/3
34. mÛª - u«. `Û. - 1/13
35. m¯mMtL - ¤. ∫. - √h@∞-4
36. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - √h@∞-4
37. m«]@]∞r>u]r> t`„µﬂÛ‚f ¯Ût{LÛ ~ı¤cQ`, {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - 6/25
38. {Û¤m ‚±t˘L - »Û`@∞Á ut{c∂# - √h@∞-5
39. @∞. ~. D∂Ûª - t¯B]µ¤Û~Û - Ôo∂ L±`
40. mÛª - u«. `Û. - 1/13
41. t‚å`Ûº - @]h∞‚¤Û~Û - √h@∞-6, uG.92
42. Ytø∞m - √Û. ∫M. - √h@∞-1, uG.41 1/20
43. ~ı¤cªMt{ - uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f - √h@∞-1, uG.4
44. @∞Û`ÛF~Û~ uh∫L±Œ· - \AÛ·¯ªÛ``Ûr>@∞¤f - √h@∞-5
45. ªÛQ¤Q∏{ - …. {Û. - √h@∞-3, uG.40
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46. ¤\Û`Ûr>@∞ - 3/5
47. {Û»∫M[>Û¤tc ‚±t˘L - √Û`h‚{ÛV¯¤f - √h@∞-4
48. t¯∏`ÛŒtªh\ - √Û. {. - √h@∞-2
49. {Û¤uÛtc¯Û‚ - ª±LÛ{ÛV¯¤f - √h@∞-3
50. ¯±{{ÛV¯ - {Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞ - √h@∞-4
51. ¯Û. {Û. - 3/2/41 ªQ 44
52. mÛª - u«. `Û. - √h@∞-1
53. \`]. - √h@∞-3
54. ¯Û. {Û. - 2/39/15 ªQ 18
55. mÛª - u«. `Û. - 1/26
56. ¯Û. {Û. - 3/51/4
57. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - √h@∞-5, uG.287, 297
58. ¯Û. {Û. - ∂]. @∞Ûh. - 123/52
59. #…‘Nu - 2/52/57
60. ¤\Û`Ûr>@∞ - 3/15-16
61. ¯Û. {Û. - 2/57
62. #…‘Nu - 5/38/29 ‚™ 32, 34 ‚™ 35 YV…~…
63. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - 5/3
64. {Û»YQ®{ - ¯Û. {Û. - √h@∞-6
65. {Û»∫M[>Û¤tc ‚±t˘L - √Û`µ‚{ÛV¯¤f - √h@∞-5
66. t¯∏`ÛŒtªh\ - √Û. {. - √h@∞-2
67. ¯Û. {Û. - 2 / ªº·-57 ªQ 115
68. #…‘Nu - 2/\Vt-63-64
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69. @∞Û`ÛF~Û~ uh∫L±Œ· - \AÛ·¯ªÛ` `Ûr>@∞¤f - √h@∞-1
70. ¯Û.{Û. - 2/\Vt-104
71. mÛª - u«. `Û. - √h@∞-5
72. #…‘Nu - 4/13
73. ¤]{Ût{ - √`. {Û. - 7/142
74. {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - 10/100
75. ªÛQ¤QÕ¯{ - …. {Û. - 3/11
76. ¯Û.{Û. - 2/112/21
77. m¯mMtL - ¤. ∫. - √h@∞-4
78. {Û»∫M[>Û¤tc ‚±t˘L - √Û`h‚{ÛV¯¤f - √h@∞-5
79. t¯∏`ÛŒtªh\ - √Û. {. - √h@∞-2
80. ¯Q*@∞r> Q∏{ - {ÛV¯Û`h‚ - √h@∞-1
81. t¯∏Q∏{ t¯BÛmMAc - m{L¤Q~`
82. F\ ¤Q m{LÛ Q Ô˝>Û Q  ¤ÛL{o∫ ª`Ûº{Û# $
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√{. @∞Û h.∂FÛ ∂π˜{ ®‡‚F \™ŒF¸~Lu™ »N …. #F∂ »NŒF Û ® ‡‚Fu®‡uF ŒÃYu…
&b®‡F~® ‡  mu…, #…Y™ #u…® ‡  mFmŒF …u π Û  hu≥ ‡bL #¸™ >  ® ‡{ π t Û  »N … .  Œ …∂F Ûu™ ∂ π˜{
mFmŒF …  #F bq∂FL… »N … .
18.3.1 hY~F …`-Y`
YuYF\®‡F˘∂F Û  ~F∂u… hY~F` #u… ® ‡mÛ` uF∂uF m… ~FÂ\F …uF …  \F∂uF …
® ‡~YF …  bgF… »N … .  ¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… Œ …  Œ w Ûm π~ uF∂uF …  V Û`Y t  ¸ŒF …  #u…
~ Û¤FuF ®‡F~L… ® π ‡m…~uF …  AFb¤F‘N®‡ mj{F … ¸ŒF ….1 hY~F` ~FÂ\ \™ŒFu… b®‡| ‡™
¯ …  »N …, #…Ê ‡¯ …  ~F∂-¯Á∂L #…uF …  \F∂uF …  ® ‡~ …  »N …, ~F∂uF ¸F‚ …  ∂~F{F b»N™
Œ …L… hﬂ ‡ı{ ≥ ‡b `F~L ®‡~™ ~F∂uπ Û  b π~ πª¤t Œ~™® … ‡u π Û  ∂¸ÃY ÏY™®‡F~™u …  bF …ŒFuF
AFbu™ ® ‡‚F ® ‡~ …  »N …  #u… b»N™ ÏYV… t  T{ »N ….2 #…Y™ hYVŒ X{F Û  ∂˘… »N … .
ª±LÛ`µ‚# ≥b®‡∂F Û ~FYL ~F∂uF hYuFA ∂FÊ … ‡  hY~F`u… ∂F …® ‡¯… »N …. b~ÛŒ π
#…® ‡  ‘N mFL‚™ ~F∂ Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  »N …  #…Y π Û  uF … > Ø{ π Û  »N … .3 {V]¯±{∫t{L¤f 4  Œ‚F
»Û`@∞Á  ut{c∂#5 ≥ ‡b®‡∂F Û  hY~F` ~F∂uF ¸F‚ …  u¸™ >  b~ ÛŒ π  ¯Á∂LuF ¸F‚ …
∂~F{F… »N … #…Y™ hYhAn‡ hYVŒ ﬂ‡AF tY™ »N …. Œﬂπ ‡b~F ÛŒ YF–∂™h®‡ b»N™uF &Ù~YŒ™t
≥ ‡b®‡® ‡F~F …#… hY~F`-AFb-∂πW_Œ bq\ ÛVuπ Û  bL hu≥‡bL ®‡{ π t Û  »N … ,  #u… Œ …∂F Û
~F∂u™ ¤W_Œ¤FY‚™ {FœuF ®‡~ŒF …  ¤FY ~‘w N  ® ‡{F … t  »N …. ‘N …∂ ® … ‡, \F …∂ …‰~ ~hœŒ
…. {Û.∂F Û  ~F∂ #…® ‡  ‘N mFL‚™ #…uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .6 b»N™‚™ Œ …  hY~F` VÛ`Yt
bF …ŒFuπ Û  ∂w˘ ≥‡b bqFzŒ ®‡~™u… ~F∂u™ \∂Â ¤W_Œu™ {FœuF ∂FÊ … ‡  ÏŒπhŒ ®‡~ŒF …
mŒFı{F …  »N … .7 #¸™ >  #… Y`F~F∂F Û  ~F∂u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  ""¸ · Û  Œ π Ûm π~ uF∂uF …  V Û`Y t
» π N Û .  ® π ‡m…~uF AFb‚™ ~FÂ\ ‚{F …  ¸ŒF …, b~ ÛŒ π  #Fbu™ ® f ‡bF‚™ „~™‚™ ∂F~ π Û  ∂ w˘
≥‡b ∂…˘ı{π Û  »N … .  ¸Y …  #Fb ∂F~F \Yt #b~F`F …u …  Â∂F ® ‡~F ….''8
ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f∂FÛ ~F∂ Y| … ‡  hY~F`-Y`uF… &–¯…º, #VÏX{ ∂πhuuF …
hAÕ{ ‘NÊ ‡ ™  uF∂uF …  ŒbÏY™ ‘NLFY …  » N … .9 Œ …  hY~F`∂F Û‚™ ﬂ … ‡Y≥ ‡b mj{F …  # …∂
ÏY{ Û  #VÏX{ ∂ π hu uF … >` …  » N … .10 ª±LÛ{ÛV¯¤f  uF∂uF ≥ ‡b® ‡∂F Û  bL ~F∂uF
mFL‚™ ∂ fŒ hY~F` ~FÂ\ {F … hu »NF … | ‡ ™u …  ∂ w˘ V Û`Y t  ≥ ‡bu …  `F~L ® ‡~ …  » N … .
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Œ…  bF …ŒFuF ∂ w˘ ≥ ‡b∂F Û  #FYYFu™ #u…  ∂ π W_Œu™ YFŒ ~FYLu…  ® ‡¸ …  » N …11 ‘ N …
hYhAn ‡  hYVŒ »N … .
{Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞ ≥‡b®‡∂FÛ ~F∂-¯Á∂L mÛu… hY~F`uF… Y` ®‡~… »N … b»N™‚™
#… hﬂ ‡ı{≥‡b `F~L ®‡~™ bF …ŒFuF AFbu™ hYVŒ ~F∂u… ®‡¸ … »N ….12 uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f
uF∂uF ≥‡b®‡∂F Û  ~F∂ hY~F`uF … Y` ®‡~ …  »N …  ® … ‡  Œ wŒ t ‘N Œ … hﬂ ‡ı{VhŒu… bF∂… »N ….13
\ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡∂F Û  ~F∂uF ¯F …® ‡F …Ù~ œh~ŒuF hﬂ ‡ı{AW_Œuπ Û  YLtu ®‡~ …¯ T…YF ∂˘…
»N …. ≥ ‡b®‡F …∂F Û  { πÔuπ Û  YLtu u‚™. #…®‡ ‘N mFL‚™ ∂w˘≥‡b `F~L ®‡~™u … ~F∂u™
ÏŒπhŒ ® ‡~ …  »N …  #…Ê ‡¯™ Ê w Û ‡® ‡ ™  hYVŒF …  ‘N »N … .
YuYF\ ﬂ ‡~h∂{Fu ~F∂ ‘π Nﬂ ‡F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  #F^∂F …∂F Û  ‘N›u… ŒbÏY™#F…u …  ∂˘…
»N …. ¯Û. {Û.uF ∂Œ… ~F∂uF … #hŒh‚ ≥‡b… \X®‡F~ ®‡~ŒF Û  T…YF ∂˘… »N …. ŒF …  _{F Û® ‡
ŒbÏY™#F …  ~F∂u™ ÏŒπhŒ ® ‡~ŒF Û  mŒFı{F »N … . #F m`π Û  _{F Û® ‡  \ wœu ∂F«‚™
ŒF …  _{F Û® ‡  hYÏŒfŒ ~™Œ …  ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .
18.3.2 A~¤ÛV-h∂¯u
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ~F∂, \™ŒF ¯Á∂L A~¤ÛVuF #F^∂… b¸F … >œŒF
bq‚∂ X{F Û  ›jauF ~‚u… ÏYVt Œ~„ ‘NŒF …  ‘ w N#… »N … .  ›ja ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  ""∂F~ …
~F∂u… ~FYLuF hY‘N{ b»N™ T…YFu™ ›i»NF »N ….''14 Œ…Y™ œœFt ®‡~ …¯™ »N …. X{F~
b»N™ ~F∂ Œ …uF #F^∂∂F Û T{ »N …  #u… A~¤ÛVuF …  œ~LÏbAt ® ‡~ …  »N … .15 X{F~ …
A~¤ÛV ~F∂u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  $ja ∂u… mq¿¯F …® ‡∂F Û  ¯$ ‘NYF #FY…¯F, b~ ÛŒ π  #Fb
‘N …YF #hŒh‚u… ∂˘YF mq¿¯F …® ‡∂F Û  ‘NYFu π Û  ∂ π¯XY™ ~F˜{π Û  »N …16 #u… b»N™‚™
~F∂uF… \X®‡F~ ®‡~™u… Œ…u™ \j∂πº bq—Yh¯Œ #W≈u∂FÛ bqY…A ®‡~… »N ….17 ∂πhu#F…u™
\∂Â ~F∂… ® ‡~ …¯ ~FÂ\-Y` bqhŒ√FuF …  &–¯…º ¯Û. {Û.∂F Û18 »N … .  ‘N …uF hYª…
≥ ‡b®‡F …∂F Û  hYVŒ ∂˘Œ™ u‚™.
18.3.3 \πŒ™ÁL h∂¯u
~F∂uF b~∂ &bF\®‡ \πŒ™ÁLuF #F^∂… bL ~F∂ V{F »N …  Œ …Y π Û  ﬂ ‡AF tı{π Û
» N … .  ¯Û. {Û. ∂π‘Nm ŒF …  ~Fh« ~F …® ‡ FL X{F Û  ® ‡{ π ±  »N … .19 ¯Û. {Û.∂F Û  #VÏX{
h∂¯u bwY … t  ∂FJ|‡® ‡hLt ∂ πhuu™ ® ‡‚F bL Ê w Û ‡® ‡∂F Û  #Fb™ »N … .20
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18.3.4 #VÏX{ #F^∂
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ~F∂ #VÏX{ bF\… #FY™ #F^∂∂FÛ bq‚∂ Œ…uF
œ~L∂F Û  b qLF∂ ® ‡~ …  »N … .  X{F~ …  Œ …  ¡‡hª ~F∂uπ Û  ÏYFVŒ ® ‡~ …  »N … .21 #VÏX{
~F∂u… #Ï«F… bqﬂ ‡Fu ®‡~ … »N …  Œ …YF huﬂ… t ‡A »N …  Œ‚F #¸™> #FV˘ #Fb…¯F AÏ«F…u™
hYÏŒfŒ \whœ bL #Fb…¯™ »N … .22
^™ Y … >® ‡Ê … ‡‰~ ® f ‡Œ {ÛV¯Û`µ‚#∂F Û  #VÏX{ ~F∂u… hY‘N{ ∂Û«uF …  &bﬂ … ‡A
#Fb… »N …  ® … ‡  ‘N …uF‚™ ~FYLu… b~Fh‘NŒ ® ‡~YF∂F Û  \~˘ŒF ‚F{, #…Y™ hYVŒ
ﬂ‡AFtY™ »N ….23 Œﬂπ ‡b~FÛŒ ^™huYF\ ~hœŒ ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f ≥‡b®‡∂FÛ ŒF … #VÏX{
∂πhu ~F∂ bF\…‚™ ~F∂ #Fhﬂ ‡X{ ÏŒF …« #u… ® ‡F∂ π t® ‡  ∂ …˘Y… »N …24 #…Y™ hYhAn‡ ‡
uF … >` ®‡~™ »N …. #VÏX{ ∂πhuu™ #F√Fuπ\F~ ~F∂uF… bÛœYÊ‡™∂FÛ huYF\ ¯Á∂LuF…
\ Û{∂,25 &bYF\ Œ‚F Œ …uF TV~LuF …  &–¯…º ¯Û. {Û.∂F Û  »N … .
18.3.5 Awb tLºF-hY≥‡bL
AwbtLºF hYA… ¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.∂F Û  ‚F …| ‡ ™  hYVŒ ∂˘… »N … .  Œ …  b q∂FL…
Œ …  ﬂ ‡ FuY …ja hY◊πh‘N• \F‚… Œ …uF hYYF¸ ‚{F ¸ŒF26 b~ ÛŒ π  b»™‚™ ~FYLu™
~\FŒ˘ hﬂ‡W≈Y‘N{ #Y\~… ~FYL Œ…uF … Y` ®‡~ …  »N ….27 bh~LF∂… hY`YF m¸…uu…
~FYL ﬂÛ‡|‡®‡F~J{ ∂F…®‡¯™ º~-ﬂw‡ªL Œ‚F 14 ¸T~ ~FÂ\F… \F…>b… »N….28 AwbtLºFuF
hY≥‡bLu™ ´Ê ‡uFuF …  {‚F‚t hY®‡F\ T…YF ∂˘ŒF …  u‚™.
¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… A wb tLºF ~F∂u™ bF\… #FY™, ~F∂ bF …ŒFu™
bXu™ muFY… Œ …YF …  b qÏŒFY ∂w® … ‡  »N … .  ~F∂ Œ …u …  ¯Á∂L bF\… ∂F …® ‡¯ …  »N … .  b~ ÛŒ π
¯Á∂L bF …ŒFu™ ∂ π¬® … ‡¯™ b qVÊ ‡  ® ‡~ŒF ® ‡¸ …  »N …, ""¸ · Û  ~F∂uF …  \ …Y®‡ » π N Û .'' Œ …
Œ …u …  b»N™ ~F∂u™ bF\… ∂F …® ‡¯ … »N …. ~F∂u™ #ÏY™® f ‡ hŒ \F Û¤˘™ AwbtLºF \™ŒF
b~ #F∑‡∂L ®‡~ … »N …. b~ÛŒπ ~F∂u™ #F√F ∂…˘Y™ ¯Á∂L Œ¯YF~‚™ Œ…uF uF®‡-
®‡Fu ® ‡Fb™ uF Ûº… »N … .29
¤\Û`Ûr>@∞,30 u«. {Û.,31 {ÛV¯Û`µ‚#,32 {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f,33 ª±LÛt‚D∂-
∫t{L¤f,34 √Û. {.,35 ª±LÛ{ÛV¯¤f,36 ¤ ¶tŒ~±∂¤f,37 √tm`¯{ÛV¯¤f,38
t¯@« ∞ÛµL{ÛV¯¤f,39 ¤ h» ]~¤h»±{¤f,40 √Ût‚@∞ÛD∂Û Q‚∂¤f41 YV…~ …∂F Û  ¯Á∂L
AwbtLºFu… hY≥ ‡hbŒ ®‡~ …  »N …  Œ …YF …  &–¯…º ∂F« »N …. \`].42 Œ‚F …. {Û.43∂F Û
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ŒF …  ~F∂ Awb tLºFu… hY≥ ‡hbŒ ®‡~ …  »N …  Œ …Y™ hYVŒ \F Ûb| … ‡  »N … .  ¤Y¤whŒuF Û  ¤.
∫. #uπ\F~, A wb tLºF ~F∂ bF\… ® ‡ F∂¤FY‚™ #FY…  »N … .44 ∂ π~Fh~uF √`.
{Û. ∂π‘Nm, ~F∂u… ∂F~YFuF #FA{‚™ #FY™ »N …45. √Û. ∫M.  bq∂FL… AwbtLºF
mÛu …  ¤F$#F… bF\… hYYF¸uF …  b qÏŒFY ∂w® … ‡  »N … .  b~ ÛŒ π  mÛu …  uF bF| … ‡  »N …  Œ …‚™
Œ …u …  ºFYFu π Û46 u<‡™ ® ‡~™u …  b»N™‚™ ¯Á∂Lu… b®‡| ‡™ #F®FA∂F Û  ¯$ T{ »N ….
~F∂ ﬂ π ‡ :º™-ﬂ π ‡:º™ ‚$u… bF …ŒFuF ‘Nj∂u… h`<F~ …  »N … .47 #…Ê ‡¯F∂F Û  ‘N ¯Á∂L
#…®‡ﬂ ‡∂ Œ¯YF~ ®‡Fc ‡™u …  #…u …  hY≥‡hbŒ ®‡~™ \®π ‡A¯ u™œ… #FY… »N …. ~F∂ #…∂u…
»NFŒ™ \~ºF œF Ûb …  »N … .48 #FY™ uY™u ® ‡–buF#F …  ® ‡~™ »N … .  √Û`h‚{ÛV¯¤f∂F Û
\π Ûﬂ ‡~ ≥‡b `F~L ®‡~™u… ~F∂u™ bF\… b… q∂u™ ∂FVL™ ®‡~ … »N ….49 »Û`@∞Á{ÛV¯¤f∂FÛ
A wb tLºF hY~F` \F‚… \™ŒF¸~Lu™ {F …‘NuF ´|‡™u … #FY… »N …50 #u… \™ŒF ≥ ‡b …
#FY …  »N …  #…Y™ uF … >` »N … .  {Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞∂F Û  hY®‡~F˘ ≥ ‡b `F~L ®‡~™u …  V$
»N….51 {V]¯±{t¯»∂¤f52 Œ‚F  uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f∂FÛ53 º~uF #Fﬂ…‡A‚™ ~F∂-¯Á∂Lu…
ºFYF #u… \™ŒFu π Û  ¸~L ®‡~YF #FY… »N …  b~ ÛŒ π  hY≥ ‡hbŒ mu… »N … .
A wb tLºFuF Û  hY≥ ‡bL hYª{∂F Û  h¤ju-h¤ju #h¤bqF{F …  #Fz{F »N … .
‘N …∂® … ‡  „Û. {Û.54 #u… u«. {Û.∂F Û55 ¯Á∂L #…u π Û  ∂F« uF® ‡ ‘N ® ‡Fb …  »N …, Œ …YF …
&–¯…º »N …. ŒF …  Y˘™ ¤. ∫.,56 √`. {Û.,57 …‚Û{{ÛV¯¤f∂F Û58 uF® ‡, ® ‡Fu
&b~F ÛŒ Œ …uF ÏŒu Œ‚F YF˘ bL ®‡Fb …  »N …  #…YF …  huﬂ … t ‡A »N … . Œﬂ π ‡b~F ÛŒ „Û.
{Û.∂F Û59 uY™u ® ‡–buF ® ‡~™ »N …, Œ …  ∂ π‘Nm Awb tLºF bÛœYÊ‡™∂F Û  u¸™ >  b~ ÛŒ π
YuYF\ bwY … t  ‘N Œ… #{F…Ø{F #FY™u… ~F∂-¯Á∂L‚™ #b∂FhuŒ Œ‚F hY≥‡hbŒ
‚$ ¸Œ™ #u… b»N™‚™ Œ …  ¯ Û® ‡ F∂F Û  ~FYL bF\… ‘N$u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ~F∂-¯Á∂L…
∂F~™ #F WÏ‚hŒ ®‡~™ »N … #…Y™ hYVŒ ﬂ‡AFtY™ »N …. AwbtLºF hY≥‡bL #… ~FÂ\F…uF
b|‡® ‡F~u π Û  b qhŒ®‡ »N … .  b~ ÛŒ π  #F bh~¸F\‚™ ~F∂u… bL \¸u ®‡~Y π Û  bgπ Û  Œ …
bL ÏbÕÊ‡ »N … .
¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… hY≥ ‡hbŒ Awb tLºF º~ bF\… ‘N$u… hY¯Fb
®‡~ …  »N … .  ~F∂ ¯Á∂LuF …  Y` ® ‡~YF Œ …  14  ¸T~ ~FÂ\F …  ¯$u… #FY… »N … .  ~F∂
#…® ‡¯F ‘N m`Fu… ∂F~™ uF Ûº… »N …60 Œ …Y™ hYÏŒfŒ ® ‡‚F X{F Û  »N … .  ^™ hﬂ ‡uFV,
^™ ¸WÏŒ∂–¯, ^™ ¤FÏ®‡~ ¤ø‡, ^™ {F …VFujﬂ ‡, ^™ ® ‡FuF$¯F¯ bÛœŒ™‚t, ^™
¯Á∂™ufh\ >} Œ‚F ^™ Y … >® ‡Ê ‡ …A \π`™ h\YF{uF ¯V¤V \Yt ≥ ‡b®‡® ‡F~F …#… º~,
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ﬂ w ‡ªL, h«hA~F, 14 ¸T~ ~FÂ\F …, ® π Û ‡¤®‡Lt, ~FYL YV…~ …  \F‚… ~F∂uF {πÔuπ Û
YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .
¯±{{ÛV¯61 (ı{F{F…V) Œ‚F t¯@«∞ÛµL{ÛV¯62 (ı{F{F…V) mÛu…∂F Û ~F∂…
º~, ﬂw ‡ªL, h«hA~F #u… ~FÂ\uF… hYuFA ﬂ‡AFtı{F… »N…. mÛu…∂FÛ $jau™ \¸F{ŒF‚™
Œ…#F …  Y` ® ‡~ …  »N …  Œ …Y™ hYVŒ »N …. ¤\Û`Ûr >@∞∂F Û  #…® ‡  ‘N mFL‚™ º~, ﬂ π ‡ªL,
h«hA~F Œ‚F \Yt ~FÂ\F…u… ¸L… »N …63 Œ…YF … huﬂ… t ‡A »N …. ª±LÛ`µ‚# ≥‡b®‡∂FÛ ~FYL
~F∂u… ∂F~YF „_Œ º~u… ‘N ∂F …® ‡¯ …  »N … .  ~F∂ Œ …uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .  #¸™ >  ~FÂ\
\…uFuF …  &–¯…º u‚™.64 √Û. {.∂F Û  º~ ~FÂ\F …  \F‚… #VÏX{∂πhuuF {√uF …
hYØY Û\ ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …  #…‚™ #…® ‡¯F ~F∂… ∂ πhuu™ bqF‚ tuF‚™ º~ YV…~ …uF …  Y` ® ‡~ …
»N …65 Œ …Y™ hYVŒ »N …. \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  º~-ﬂ w ‡ªLu™ ¯|‡F›uπ Û  „_Œ #…® ‡  ‘N
YºŒ YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .  ŒF …  ¯Û. {Û.∂F Û  ~F∂ bq‚∂ 14 ~FÂ\F …u …  ∂F~ …  »N …66 #u…
m™∆ YºŒ 14 ¸T~ ~FÂ\F …uF …  Y` ® ‡~ …  »N … .67 #…Y π Û  ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N …  #u… b»N™
Awb tLºF bF …ŒFuF ¤F› ~FYL bF\… T{ »N ….
18.3.6 \™ŒF¸~L bq\ÛV
Tu®‡™ ¸~L ~F∂®‡‚FuF …  ® … ‡jaYŒ™ t  b q\ ÛV »N …. #¸™ >  \™ŒF-¯Á∂Lu™
ﬂ π ‡m t˘ŒFuπ Û  #F»π N Û  ﬂ ‡A tu bL bqVÊ ‡ ® ‡~ …  »N … .  ® ‡F~L \∂Vq ~F∂®‡‚F∂F Û  #F #…® ‡
#…YF …  b q\ ÛV »N …  ® … ‡  —{F Û  #…® ‡¯F ¸F …{ X{F~ …  #F ´Ê ‡uF mu™ »N … . #F bq\ ÛVu…
3 hY¤FV∂F hY¤_Œ ®‡~™u …  hYœF~™#….
1) AwbtLºF hY≥‡bL ˙- ¯Û. {Û.∂FÛ AwbtLºFuFÛ hY≥‡bLu… \™ŒF¸~LuπÛ
∂ w˘ ® ‡F~L ∂Fj{π Û  »N … .  Œ …  º~, ﬂ w ‡ªL Y`uF \∂FœF~ ~FYLu… #Fb… »N …  #u…
b»N™ ~F∂u™ AW_Œ Œ‚F \™ŒFuF \F¢ >ﬂ ‡{tuπ Û  YLtu ®‡~™ Y`π∂F Û &∂…~ … »N … ® … ‡  ""\™ŒF
#Fbu… {F …≈{ »N …  Œ …‚™ Œ …u …  #Fbu… ∂FÊ … ‡  ¯ …YF ¸ · Û  X{F Û  V{…¯™ Œ …‚™ Œ …L… ∂u…
hY≥‡hbŒ ®‡~™ »N …''68 Œ‚F ~FYLu… \™ŒFuπ Û  ¸~L ®‡~YF bL ®‡¸… »N …. Œ…‚™ ~FYL
®‡F∂mFL‚™ hY Û`F{ »N ….
b ÛœYÊ‡™∂F Û  bF …ŒFu π Û  ÏY≥‡b bqVÊ ‡  ® ‡~™u …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""¸ · Û  ~FYL »π N Û .  ¸ …
ÏYLt∑‡FWjŒ∂{™ - ®‡FªF{ YÏ«`Fh~L™ Œ∂u… T…›u… ∂u… bF…ŒFu… Ï«™#F… huÛﬂ‡u™{
¯FVYF ∂F Û| ‡™ »N …. Œ∂… ∂F~™ bÊ‡~FL™ muF….''69 ¤. ∫.70 Œ…∂ ‘N √`. {Û.,71
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¤\Û`Ûr >@∞,72 „Û. {Û., u «. {Û. YV…~ …  ≥ ‡b®‡F …u™ ® ‡‚F ∂ π‘Nm ~FYLuπ Û  \™ŒF
ÏY{ÛY~ bq\ ÛV …  #FV∂u mŒFı{π Û  »N … .  X{F~‚™ ‘N Œ …  \™ŒFu …  bXu™ ≥ ‡b …  b qFzŒ
®‡~YF ∂u™ªF `~FYŒF …  ¸ŒF …. Œ …‚™ \™ŒF¸~Lu™ ´Ê ‡uF mu™ Œ …Y π Û  ∂FuYπ Û  b| … ‡ .
~F∂¤W_Œuπ Û  b–¯hYŒ ÏY≥‡b ‚{F b»N™ \™ŒF¸~Lu™ bq …~LFuπ Û  ~¸Ï{
#…YπÛ „h¯Œ ‚F{ »N… ®…‡ ~FYL TL™ V{F… ¸F…{ »N… ®…‡ ~F∂ ›‰~ »N… Œ…‚™ ∂F…ÂbqFWzŒuF
&Î…¬{‚™ ‘N Œ…L… \™ŒFuπ Û ¸~L ®‡{π ± »N…. ‘N…∂®…‡ - {Û¤∫t{L¤Û`ª YV…~…∂FÛ ~FYL∂FÛ
¤_Œu™ #F»N™ ËFÛº™ ‚F{ »N …. ® … ‡Ê ‡¯F®‡ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F …∂F Û ÏY{Û AwbtLºF
‘N ® ‡bÊ‡Y …A `F~L ®‡~™u … ~FYLu… \™ŒF¸~L∂FÛ ∂ﬂ‡ﬂ ‡≥ ‡b mu… »N …. ‘N …∂® … ‡  -
√Û. ∫M.∂FÛ73 AwbLtºF \™ŒF≥‡b … @G∞©∂Û{Û¯c∂FÛ74 VF ¢Œ∂™ ≥ ‡b … \™ŒFu… ﬂ w ‡~
¯› T{ »N … #u… „~™‚™ m™∆ YºŒ \™ŒF ≥‡b… ¯Á∂Lu… ®‡Ê π ‡YœuF… ®‡¸™u… ~F∂u™
bF»N˘ ∂F …® ‡¯ … »N …. bF»N˘‚™ ~FYL \™ŒFuπ Û  ¸~L ®‡~ …  »N …  #… uF … >`bF« »N ….
AwbtLºFuF #b∂FuuF … mﬂ‡¯F … ¯…YFuF #FA{‚™ ~FYL \™ŒF¸~L ®‡~ …
»N …  #…Y π Û  „Û. {Û.∂F Û75 ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .  u«. `Û.76 ∂ π‘Nm ut{¯«Û»@∞  #hŒh‚ ≥ ‡b …
`F~L ®‡~™u … \™ŒF¸~L ®‡~ …  »N …  Œ …YF …  &–¯…º »N …. ¤. ∫.,77 √`. {Û.,78 √Û.
{.79 YV…~ …∂F Û  ¤™Âπ ≥ ‡b …  #FY™u …  \™ŒF¸~L ®‡~ …  »N … .  √Û. ∫M.∂F Û80 ÏY{Û ~F∂
≥‡b …  \™ŒFu π Û  #b¸~L ®‡~ …  »N …  #…Y™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
2) ®‡u®‡∂fV  ˙- ¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL…, A wb tLºFuF hY≥‡bL Œ‚F
º~-Y` \∂FœF~ #u… \™ŒFu™ \F ¢ >ﬂ ‡{ tu™ bqAÛ\F \F Û¤˘™ ~FYL ∂F~™œ bF\…
T{ »N …  #u… X{F Û  Œ …u …  ® ‡u®‡∂ fV mu™ \™ŒF¸~L∂F Û  \¸F{≥‡b muYF #F√F
#Fb… »N …. ∂F~™œ Œ…u … #F ®‡F{t∂F Û  #Ê‡®‡FYŒF Û ¯Û® ‡FuF hYuFAu™ œ…ŒYL™ #Fb…
»N ….  Œ…‚™ ~FYL Œ…u… #F ®‡F{t∂F Û ∂ﬂ‡ﬂ ‡≥ ‡b mu… ŒF … #`π ± ~F—{ #FbYFu™ ¯F¯œ
#Fb… »N …. #ÛŒ… T… u¸™ > #FY… ŒF … ∂fX{πﬂ Û ‡| ‡u™ `∂®‡E bL #Fb… »N …. Œ …‚™ ∂F~™œ
®‡u®‡∂ fV mu™ bÛœYÊ‡™∂F Û  hYœ~L ®‡~ …  »N … .  \™ŒFuF #FVq¸‚™ ~F∂ \™ŒFu …
¯Á∂L, ‘NÊ ‡ F{ πuF ~ÂL∂F Û  \F … >b™ ∂ fVu… ∂F~YF T{ »N …. \Vt 34  ‚™ 44
®‡u®‡∂fVu™ #… b~Ûb~F u«. `Û.,81 ¤\Û`Ûr>@∞82 Œ‚F …‚Û{{ÛV¯¤f YV…~… ≥‡b®‡F …∂FÛ
#FYF ‘N b q® ‡F~ …  YLtu »N ….
¤\Û`Ûr>@∞u™ ®‡‚F ∂π‘Nm ~F∂-¯Á∂L ®‡u®‡∂fVuF …  hA®‡F~ ® ‡~YF \F‚…
V{F »N … . Œ …Y™ hYhAn‡ hYVŒ uF … >`bF« »N …. …‚Û{{ÛV¯¤f∂F Û  ~FYL bF»N˘‚™
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®π ‡¯bhŒuF ≥‡b… #FY™ \™ŒFuπ Û  ¸~L ®‡~ … »N …. ¯Û. {Û. bq∂FL… ~F∂uF YÚ \∂Fu
A~uF ´F‚™ Œ… ∂fV≥‡b »NF …|‡™ ∂w˘ ∂F~™œ ≥‡b… bqVÊ‡ ‚F{ »N …. #u… b»N™ ~FYLuF
Yœuuπ Û  Ï∂~L ‚YF‚™ \™ŒF¸~Lu™ \πhY`F Í¤™ ® ‡~™ ﬂ … ‡  »N … .
bLt® π ‡ hÊ ‡∂F Û  ~FÂ\uF hYbhÙ\wœ®‡ ADﬂ‡F …‚™ \™ŒF ¤{¤™Œ ‚› T{
»N …. ¯Á∂Lu… Œ …∂u™ \¸F{F‚… t  ‘NYFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  b~ ÛŒ π  ¯Á∂L ~F∂u… \¸F{u™
® Û ‡› #FY¬{®‡ŒF u‚™ Œ …Y π Û  Ïbn‡ ADﬂ‡F …∂F Û  ® ‡¸ …  »N …  #u… hYA…ª∂F Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
""¸ · Û  Œ∂u… #…® ‡¯F u »NF …| ‡ ™ A® π Û ‡ .  Œ∂… hœÛŒF u ® ‡~F ….''83 #F‚™ Tu®‡Eu …  ∑ ‡F …`
œ| … ‡  »N … .84 #¸™ >  \™ŒFuF ~F …ªu π Û  ∂ π˜{ ®‡F~L Œ…uF bhŒbq …∂uπ Û  »N … .  ¯Û. {Û.∂F Û
∂FuYF∂FÛ #Fı{π Û  »N …  ® … ‡  \™ŒFuF ®‡Ê π ‡YœuF… \F Û¤˘™ ¯Á∂L ~F∂u™ \¸F{ ®‡~YF
‘NŒF b¸…¯F \™ŒFuF ~ÂL ∂FÊ…‡ œF~… Œ~„ `uπÕ{u™ ~…ºF º…>œ… »N … #u… ﬂ… ‡YŒF#F…uF
\F …V Ûﬂ ‡  ºF›u… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #Fu™ #Ûﬂ ‡~ ® ‡F …› ‘NA …  ŒF …  Œ …u π Û  ∂ÏŒ®‡ „FÊ ‡™ ‘NA ….
¯Á∂LuF V{F b»N™ »NæY…A™ ~FYLu… \™ŒF ¸F‚ ¯F ÛmF …  ® ‡~™ ¤™ÂF
#FbYF T{ »N …  ® … ‡  Œ wŒ t  ‘N Œ …  Œ …u …  m¸F~ º… >œ™ ¯ …  »N … .  #FYF b q® ‡F~u™ ® ‡‚F
∂`π\wﬂ ‡u \ÛbFhﬂ ‡Œ ¤\Û`Ûr>@∞∂FÛ T…YF ∂˘… »N …. #¸™ > ~FYL \™ŒFu… Œ π¯\™85
#FbYF ›i»N …  »N …  b~ ÛŒ π ~ …ºFuF &–¯Û´uu™ \™ŒF uF bF| … ‡  »N …  b~ ÛŒ π ~FYL ~ …ºF
bF~ ® ‡~™ Œ …u …  ¯› T{ »N ….
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ¯Û®‡F b¸F…>œ™ \™ŒFu… bF…ŒFuF #ÛŒ˙bπ~∂FÛ ~FÂ\™#F…uF
~ÂL ∂FÊ… ‡ ∂w®‡E ~FYL 8 VπzŒœ~F…u… ~F∂u™ ŒbF\ ®‡~™ Y` ®‡~YFuF… #Fﬂ… ‡A
#Fb… »N …. b~ÛŒπ Œ…u… ®‡mÛ` ºF› T{ »N…. X{F~b»N™ ¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ~FYL
\™ŒFu… hYœh¯Œ ®‡~YFuF ¸…Œπ‚™ bq‚∂ bF…ŒFuF… Y¢¤Y mŒFY… »N … »NŒFÛ bL #|‡V
~¸…ŒF ~FYL Œ…u… #…®‡ ∂F\u™ ∂πﬂ‡Œ #Fb™ #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂F Û ∂F …®‡¯… »N ….86
3) ∂F{F\™ŒF  ˙- ¯Û. {Û.∂F Û  \™ŒF¸~Luπ Û  #F¯…ºu ®‡{ π ±  »N … .  Œ …∂F Û
hm¤X\ ®‡¸™ A®‡F{ Œ …YF S¬{F …  »N …, ® ‡F~L #¸™ >  ~FYL #…® ‡  ¸F‚‚™ \™ŒFuF …
YF˘ Œ‚F m™T ¸F‚… Œ …u™ TÛ´u… b®‡| ‡ ™ ~‚∂F Û  ~Fº… »N … .87 #F hm¤X\ŒFu…
ﬂ w ‡~ ® ‡~YFuF ¸ …Œ π‚™ X{F~ b»N™u™ ~F∂®‡‚F#F …∂F Û  m… hYh¤ju ∂ŒF …  b qœh¯Œ
mj{F »N …. #…®‡ ∂Œ bq∂FL… ~FYL \™ŒFuπ Û  ¸~L ®‡~Œ™ YºŒ… Œ…uF …  ÏbAt ®‡~ŒF …
‘N u‚™. ŒF… Y˘™ m™T ∂Œ bq∂FL… ~FYL YFÏŒhY®‡ \™ŒFu… u¸™> b~ÛŒπ \™ŒFu™
#…® ‡  »NF{F ‘N ∂F« ¯Û® ‡F∂F Û  ¯› V{F …  »N … .
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u«. {Û.∂F Û  VF …ﬂ ‡ FY~™ uﬂ ‡™#F …  Œ‚F \∂πau … \™ŒF¸~L bq\ÛV \Û¤˘FY…
»N …  X{F Û  \FV~ bw»N …  »N …  ® … ‡  -
""√tu `Û¤ ¤¤ ¯ﬂMt{@∞Û Ìu G˝ >Û t`YÛ∫{ Qc $''
#…uF …  b qX{ πÙ~ #FbŒF VF …ﬂ ‡ FY~™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""` Ìu G˝ >Û''  b®‡| ‡ ™u …  ¯›
‘NYF ›i»NF ~FºŒF …  ¸ŒF …  X{F~ …  #u\w{F#… #Fb…¯ #ÛV~FV #W≈uuF ≥ ‡b∂F Û
\™ŒFu …  YÏ«uπ Û  #FY~L≥‡b mu™ T{ »N …. #…Y™ uY™u ® ‡–buF X{F Û  ® ‡~ …¯™
»N …. ^™ hY‰uF‚h\Û¸ ~hœŒ √Û. {.∂F Û88 ~F∂… \™ŒFu …  #W≈uﬂ … ‡Y bF\… ‚FbL
Œ~™®…‡ ∂w®‡Eu… »NF{F\™ŒF ÏY™®‡F~™ ¸Œ™. #F∂ ®…‡Ê‡¯F®‡ ≥‡b®‡F…∂FÛ ~FYL ∂F{F\™ŒFu…
¯Û®‡F∂F Û ¯› T{ »N … Œ…YF huﬂ… t ‡AF … \F Ûb|… ‡ »N …. \™ŒFu… ~FYL‚™ mœFYYF ∂F{F-
\™ŒF #h≈u∂F Û  b qY …A …  »N …  #u… #W≈u ~F∂u… YFÏŒhY®‡ \™ŒF b qﬂ ‡ Fu ® ‡~ …  »N …
Œ …YF …  &–¯…º ¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.∂F Û  »N … .
18.3.7 ~F∂hY¯Fb #u… \™ŒFAF …`
¯Û. {Û.uF √{. @∞Û h.uF #ÛhŒ∂ 19 \VF … t∂F Û  ® ‡u®‡∂ fV Y` b»N™ ~F∂u…
#bAπ® ‡u ‚F{ »N …  Œ …YF …  bL huﬂ … t ‡A »N …  #u… ¯Á∂L \F∂… ∂˘ŒF ~F∂… Œ …u …
[ ‡b®‡F …  #Fz{F …  »N … .  X{F~ mFﬂ ‡  bF …ŒFuF huYF\ Ï‚Fu… b¸F … >œŒF \™ŒFhY¸™u
bLt® w ‡ hÊ ‡  T…ŒF Û  ~F∂uF …  hY¯Fb YLtı{F …»N … .  ~F∂ - ¯Á∂L ﬂ‡hÂL hﬂ ‡AF Œ~„
\™ŒF AF …` #F~ Û¤… »N … .  #F AF …` ﬂ ‡~h∂{Fu Yiœ… Yiœ… ‘NÊ ‡ F{ π, #{F …∂ πº™,
®‡mÛ` Œ‚F Am~™ ∂˘… »N …. #F∂ bÛœYÊ‡™ b¸F… >œŒF ~F∂uF… hY¯Fb #u… ¯Á∂L…
Œ…u … #Fb…¯π Û  \FjXYu #…Y™ ®‡‚F#F… »N ….89 \ÛÏ® f ‡Œ ≥‡b®‡F …∂F Û ¤FÏ®‡~ ¤ø‡ ~hœŒ
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‘N …Y π Û  ≥ ‡b `F~L ®‡~™u …  hAAπbFuF Y fÂ u™œ… \™ŒF »N …  Œ …∂u… ∂˘… »N …  Œ …Y™ uF … >`
® ‡~™ »N … .  ¤F\uF √<m.uF m™T #Û® ‡uF #F~ Û¤∂F Û  ¸u π∂FuuF \∂πa¯Û´uuπ Û
YLtu ® π ‡® π ‡∂ #u… hm¯∂πºuF YFŒF t¯Fb Y| … ‡  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .4
¯Û® ‡F∂F Û  \™ŒF AF …`u π Û  YLtu ¯Û. {Û.∂F Û  ºwm hYÏŒF~‚™ ® ‡{ π t Û  »N … .  X{F Û
bq‚∂ ¸uπ∂Fu ∂π˜{ ~FÂ\F…uF ∂¸…¯… T{ »N… Œ‚F ~FYLuF #ÛŒ˙bπ~ (~FL™YF\)∂FÛ
bL \™ŒFu™ AF …` ® ‡~ …  »N …  Œ …  S¬{ ® ‡Fı{∂{ »N ….5 ¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F∂F Û  ¸u π∂Fu
#j{ ®‡F …›u… u ∂˘ŒF »π NbF›u… \™`F #AF…® ‡YFhÊ ‡® ‡F∂F Û b¸F … >œ™ T{ »N …. b~ÛŒ π
X{F~ b»N™u™ ®f‡hŒ#F…∂FÛ ¸uπ∂Fu AF…`®‡F{tu™ #ÛŒVtŒ ¸uπ∂Fu-hY¤™ªL h∂¯Fbu™
#F|‡® ‡‚F T…YF ∂˘… »N … .
¤. ∫.,6 √`. {Û.,7 √Û. ∫M.,8 \`].,9 u«. {Û.,10 {Û¤Û›∂]‚∂¤f,11 √Û`h‚{ÛV¯¤ff,12
»Û`@∞Á ut{c∂#,13 {ÛV¯Û`h‚#,14 {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f,15 ª±LÛ<‚D∂∫t{L¤f,16 √Û. {.,17
ª±LÛ{ÛV¯¤f,18 {Û¤{ÛZ∂Û<mAQ@∞¤f,19 ¤¶<Œ~±∂¤f,20 √<m`¯{ÛV¯¤f,21 uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f,22
¤h»]~¤h»±{¤f,23 u«ªµ` \`]¤Û` `Ûr>@∞¤f,24 {V]¯±{<¯»∂¤f,25 »Û`@∞Á {ÛV¯¤f,26
∂Û‚¯{ÛV¯±∂¤f27 YV…~ … ≥ ‡b®‡F …∂F Û ¸uπ∂Fu… ®‡~ …¯ \∂πaF …¯Û´u \™ŒFjY…ªL Œ‚F
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\∂πaF …¯Û´uuF ®‡F{F … tuF YLtu∂FÛ YF–∂™h®‡uπ Û  #uπ®‡~L ‘N ∂F« »N ….
18.5.2 \™ŒF ~FYL \ÛYFﬂ ‡
¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… #ÛŒ …  ¸u π∂Fu #AF …® ‡Yu∂F Û  b qY …¬{F #u… X{F Û
Œ…∂L… \™ŒFu… T…{F. b~ÛŒπ Œ… ~F«… ~FYL bF…ŒFu™ ~FL™#F…u… \F‚… ¯›u… #AF…®‡-
YFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  \™ŒFu …  ∂˘YF #Fı{F …  ¸ŒF …, X{F Û  Œ …  \™ŒFu …  \∂TY… »N …  ® … ‡  Œ …uF …
bhŒuF ≥ ‡b∂F Û  ÏY™® ‡F~ ® ‡~ …  Œ …‚™ Œ …  \™ŒF Yiœ… ´F\uπ Û  ŒLº¯π Û  ~Fº™u… Œ …uF
bqÏŒFYuF …  #ÏY™®‡F~ ® ‡~ …  »N … .
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ Œ …  ~FYLu™ hu >ﬂ ‡ F  ® ‡~™ Œ …u …  ‘NLFY… »N …  ® … ‡ , ""∂u… ~F∂u™ bF\…
b¸F… >œF|‡™ ﬂ‡F …, u¸™> ŒF… ~F∂ œF…<‡\ ŒF~F… Y` ®‡~A… YV…~…'' Œ…‚™ ~FYL VπÏ\F∂FÛ
#FY™ ® ‡¸™ ﬂ … ‡  »N …  ® … ‡- ""T… Œ π Û  m… ∂h¸uF∂F Û  ∂F~™ bXu™ u¸™ >  mu… ŒF …  ∂F~F
~\F …›{F#F … ˚F~F ŒF~F A~™~uF ® ‡Ê ‡® ‡F ® ‡~™ ∂F~F bqFŒ˙®‡F˘uF uFÏŒF∂F Û  ºF›
‘N›A.''28 #u… b»N™ b¸…~F …  ¤~uF~™ ~FÂ\™u… bL ®‡| ‡® ‡  #F√F #Fb… »N …  ® … ‡
""Œ∂… \¸· \™ŒFu …  ® ‡F …› b q® ‡F~ …  YA ®‡~YFuF …  b q{Xu ® ‡~Œ™ ~¸F ….'' #F∂ ®‡¸™
~FYL ﬂ…‡Y, VÛ`Yt, uFV®‡j{F#F…u™ \F‚… bF…ŒFu… ∂¸…¯… bF»NF… „{F… t. #¸™> ~FYLu™
®‡F∂FYÏ‚Fuπ Û  &ﬂ ‡™zŒ #F¯…ºu ‚{π Û  »N … .29
u«. {Û. ≥‡b®‡u™ ®‡‚F ∂π‘Nm, #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ ~FYL #FY… »N … \™ŒF Œ…∂u…
®‡F …›bL bq®‡F~ … YA ‚ŒF u‚™, Œ…‚™ ~FYL Œ…uF … Y` ®‡~YF Œ¢{F~ ‚F{ »N …. #…
#Y\~… ‘N ¸uπ∂Fu ~FYLuF ¸F‚∂FÛ #…uF bπ« #Â{®π ‡∂F~uπ Û  ∂ÏŒ®‡ „ … >® … ‡  »N …,
‘N…‚™ ~FYL ∂wh»NtŒ ‚F{ »N…. ‚F…|‡F \∂{ b»N™ ¤Fu∂FÛ #FY™ ¸uπ∂Fuu… b®‡|‡YFuF…
#Fﬂ … ‡A #Fb™ \™ŒF bF\…‚™ œF–{F … T{ »N ….30 #…Y™ hYhAn‡ ´Ê‡uF ﬂ ‡AF tY™ »N ….
¯Û. {Û. bq∂FL… #¸™> \™ŒF ~FYLuF \∂Vq \ÛYFﬂ‡ ﬂ ‡~h∂{Fu ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™uF …
uF∂F …–¯…º u‚™, b~ÛŒ π X{F~ b»N™u™ ~œF{…¯ \ÛÏ®f ‡Œ ~F∂F{LF… #u… ≥‡b®‡F …∂F Û
Œ…uF… huﬂ…t ‡A »N… ‘N…∂ ®…‡ √Û. ∫M.∂FÛ‡ \™ŒF-~FYL \ÛYFﬂ‡ #Y\~… ∂Ûﬂ‡F…ﬂ‡~™ #AF…®‡Yu∂FÛ
&bWÏ‚Œ ¸Œ™ Œ…YF … &–¯…º »N … Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™ X{F~… ~FYLu… \™ŒFY` ®‡~ŒF Û
#Ê‡®‡FY… »N …31 Œ…Y™ hYhAn‡ hYVŒ ∂˘… »N …. ∂]. @∞Û.uF ®‡‚Fu®‡∂F Û bL  ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™
\™ŒFY` #Y\~… ~FYLu… YF~ ÛYF~ #Ê‡® ‡Fı{F …  »N …  Œ …YF …  huﬂ … t ‡A bL »N ….
18.5.3 h«‘NÊ ‡F œh~Œ
¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… #AF …® ‡YFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  ~FYLuF œF–{F V{F b»N™
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~FÂ\™#F… \™ŒFu… |‡~FYYF ¯FV… »N …. Œ… #Y\~… h«‘NÊ‡F uF∂u™ ~FÂ\™ Œ… m`Fu…
b q …~® ‡YFL™ ≥ ‡b …  bF …ŒFu …  #FY…¯ #…® ‡  ¤{Û® ‡~ ÏYzuu™ YFŒ ® ‡~ …  »N …  Œ‚F ~F∂uF
hY‘N{uπ Û  \ wœu bL ®‡~ …  »N …. #¸™ > ÏYzuuπ Û  hYÏŒF~‚™ YLtu ®‡{ π t Û  »N …  Œ‚F #ÛŒ …
\Yt ~FÂ\™#F …u …  #uπ~F …` ® ‡~Œ™ Œ …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  \™ŒF bF\… Â∂F ∂FVF …  ® ‡ F~L
Œ… m`Fu… #¤{ﬂ‡Fu #FbA….
h«‘NÊ‡F YfÔ ~FÂ\™ ¸Œ™ #…Yπ Û  ﬂ ‡AF tı{π Û  »N ….32 ∂]. @∞Û h.∂FÛ —{F~… ›jah‘NŒ
~LFÛVL∂FÛ ~F∂-¯Á∂Lu… uFVbFA‚™ mFÛ`… »N … X{F~… ~FYL \™ŒFu… bπÕb®‡∂FÛ
m…\F|‡™ #F S¬{F… mŒFY… »N …. ~F∂-¯Á∂Lu… ∂F~…¯F T…›u… \™ŒF hY¯Fb ®‡~YF
¯FV… »N …. Œ …  \∂{… h«‘NÊ ‡F Œ …∂u… AF ÛŒ ® ‡~ …  »N … .33 Œ …Y™ ® ‡‚F #¸™ >  h«‘NÊ ‡Fu™
mπhÔ∂ÙF Ø{Fu º…>œ… #…Y™ »N …. ¯Û. {Û. #uπ\F~ \~∂F #u… h«‘NÊ‡F mÛu… \™ŒFu™
\F‚… b πÕb®‡ hY∂Fu∂F Û  m…\™ #{F …Ø{F∂F Û  {F«F ® ‡~™ ¸Œ™34 Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N ….
¯Û. {Û. bq∂FL… \~∂Fu… hY¤™ªLu™ bXu™ ®‡¸™ »N…. …. @∞Û.∂FÛ \~∂Fu… hY¤™ªLu™
¤F{Ft ®‡¸™ »N …35 ‘N … uF… >`bF« »N …. ¯Û. {Û.uF ~œh{ŒF#… h«‘NÊ‡Fu… ‘N hY¤™ªLu™
bXu™ ∂Fu™ »N …36 #u… Œ… ‘N ~F∂ - ~FYLuF {πÔ #ÛV… VπzŒœ~ mu™u… hu~F ÛŒ®‡
Y`, ®πÛ‡¤®‡Lt ‘NVF|‡YF…, ›jah‘NŒuπÛ hu®πÛ‡h¤®‡F∂FÛ bqY…A YV…~… ´Ê‡uF#F…u… #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ
~¸ …¯™ Tu®‡™u …  \ŒŒ \∂FœF~ #FbŒ™ Œ …Y™ hYVŒ X{F Û  »N ….
#AF…®‡YFhÊ ‡® ‡F∂F Û ~FYLuF œF–{F V{F b»N™‚™ ¯Û. {Û.u™ #…®‡ bqhÂzŒ
bq\ÛVFu π\F~ \™ŒFu …  #FX∂¸X{FuF …  hYœF~ #FY… »N …  #u… #… bF …ŒFuF b qFL
»NF …| ‡YF h«‘NÊ‡Fu… ®‡¸ … »N …37 X{F~ … u«. {Û.uF ∂Œ… h«‘NÊ‡F ‘N #…∂u… mœFY… »N ….38
#… hYVŒ YF–∂™h® ‡uF b qhÂzŒ∂F Û‚™ #…∂L… ¯™`…¯™ »N …  #…Y π Û  ∂Fu™ A®‡F{.
√<m.∂F Û39 ~FÂ\™#F …‚™ hY >Ê ‡˘F{…¯™ \™ŒFu …  ¸uπ∂Fu bq … hªŒ¤Œf® ‡F uF~™uF
≥ ‡b …  ‘ w N#… »N … .  Œ …  #ÛV …  ¤F\… m… È¯F …® ‡ F …∂F Û  ﬂ ‡ F …~ …¯ hœ« \∂Fu ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .
18.5.4 \™ŒF ¸uπ∂Fu h∂¯u
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ¸uπ∂FuuF h∂¯u b¸…¯F \™ŒF #FX∂¸X{F ®‡~YFuF…
huLt{ ®‡~ … »N …  X{F~ … ¸uπ∂Fu #FAÛ®‡F bqVÊ‡ ®‡~ŒF Û ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  - ""T… ¸· Û  \™ŒFu™
\F‚… YFŒœ™Œ ® ‡{F t  hYuF œF–{F …  ‘N›A ŒF …  Œ …  #Y¬{ #FX∂¸X{F ® ‡~A….''40
hYª #‚YF ® ‡F …› Œ™ÁL AÏ«uF #¤FY… Œ …  bF …ŒFu™ Y …L™u™ „F Û\™ ºFYFuF …
huLt{ ® ‡~™ #AF …® ‡Y fÂu™ bF\… T{ »N ….41 b~ ÛŒ π  X{F Û  #…u™ | ‡F˘™ b®‡| ‡ ™u …  Œ …
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~F∂-¯Á∂L Œ‚F bF …ŒFuF ® π ‡˘uF hYª{∂F Û  hYœF~ ® ‡~ …  »N …  #u… Œ …uF A~™~∂F Û
A π¤ ¯ÂLF… ﬂ … ‡ºFYF ∂F Û| … ‡  »N … .
√Û. ∫M.42 Œ‚F #j{ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  bL \™ŒFu™
#FYF bq® ‡F~u™ WÏ‚hŒ YLtY™ »N … . X{F~ b»N™ \™ŒF ¸uπ∂Fuu™ ® ‡‚F bL #F
bq® ‡F~ …  T…YF ∂˘… »N … .  ŒF …  Y˘™ u«. {Û.43 ≥ ‡b®‡∂F Û  #F #ÛV… #…® ‡  m™∆ ®‡‚F
bL ∂˘… »N …  ‘N …  #F bq∂FL… »N … .
~FYLuF #FV∂u #u… œF–{F V{F b»N™‚™ \™ŒF #u… h«‘NÊ‡F YFŒœ™Œ
®‡~™ ~}F »N … . #… #Y\~… \™ŒF h«‘NÊ ‡ Fu …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  ""∂F~ …  ¸Y …  ∆Y™u… A π Û
® ‡~Y π Û  ?'' ∂ … >  ¸Y …  #W≈u∂F Û  m˘™ ∂~YFuF …  bF® ‡F …  huLt{ ® ‡{F … t  »N … .  ŒF …  ∂u…
#W≈u44 ¯FY™ ﬂ ‡F …. h«‘NÊ ‡F#… \™ŒFu… \∂Tı{F #u… b»N™ ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  #X{F~ …
~FŒuF \∂{… #W≈u ∂˘… u¸™ >. #…∂ ® ‡¸™u …  Œ …  bL œF¯™ T{ »N ….
X{F~ b»N™ \™ŒF ¸uπ∂FuuF h∂¯uu™ ®‡‚F #F bq®‡F~… T…YF ∂˘… »N…. &b{πt_Œ
ﬂ π ‡ﬂ t ‡AF T…› #AF…®‡Yu∂FÛ ¸uπ∂Fu ∂u∂FÛ hYœF~… »N …  ® … ‡  ¸Y… Aπ Û  ® ‡~Yπ Û  ? b~ÛŒπ ŒwŒ t
‘N huLt{ ®‡~™ ""¤Û`]A± ªhÌ@G∞Lh'' mF…¯™ ~F∂uF VπLVFu VFYF ¯FV… »N …. hYÏ∂™Œ
\™ŒF &b~ ‘w N#… »N …  #u… hY¯Fb ®‡~YF ¯FV… »N …  X{F~ … ¸uπ∂Fu bF …ŒFuF … ~F∂ﬂw ‡Œ
Œ~™®… ‡  bh~œ{ #Fb™ ~F∂uF ® π ‡A˘Â…∂ ®‡¸ … »N …. \™ŒF ¸uπ∂Fuu… ®‡F∂≥‡b™ YFu~
TL™ AÛ®‡F ı{_Œ ®‡~ … »N …. #F‚™ ¸uπ∂Fu \™ŒFu… ~F∂uF∂ #Ûh®‡Œ ∂πha®‡F #Fb…
»N …, Œ‚F ‚F …| ‡F ‘N \∂{∂FÛ ~F∂ #¸™> #FY™ ‘NA… #…Yπ Û  #F¬YF\u #Fb… »N ….
\™ŒF ¸uπ∂Fuu… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ ,  ~F∂ T… ∂u… ∆YŒ™ T…YF ∂FVŒF ¸F …{ ŒF …
m… ∂F\∂FÛ #¸™ > #FY™ b¸F … >œ … #…Ê ‡¯ … ¸uπ∂Fu Œ…∂u… bF …ŒFu™ b™[‡ b~ m…\F|‡™
~F∂u™ bF\… ¯› ‘NYFuF… bqÏŒFY ∂w® … ‡ »N …. \™ŒF bq‚∂ ŒF… ¸uπ∂FuuF \F∂£{t∂FÛ
#hY‰F\ bqVÊ‡ ® ‡~ …  »N ….45 Œ …‚™ ¸uπ∂Fu Œ…∂u™ \j∂πº bF …ŒFuF A~™~u™ Y fhÔ
®‡~™ bF …ŒFu™ AW_Œuπ Û  b qF∂FJ{ h\Ô ®‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  X{F Û  \™ŒF ¸uπ∂Fu \F‚…
u ‘NYFuF 5  ® ‡F~LF …  #Fb… »N …. 1) ∂u… b|‡™ ‘NYFuF …  ¤{ »N …. 2) Œ∂u… ‘NŒF
T…›u… _{F Û® ‡  T… ~FÂ\ #F∑‡∂L ®‡~A… ŒF …  #…u™ \F‚… { πÔ∂F Û  Œ∂… ∂F~™ ~ÂF
u¸™ >  ® ‡~™ A®‡F … .  3) T… Œ∂… ~FÂ\F …uF …  Y` ® ‡~AF …  ŒF …  Œ …∂F Û  ~F∂uF …  #b{A
\FhmŒ ‚A … .  4) ~FÂ\F …  ∂u …  b® ‡ | ‡ ™  _{F Û ® ‡  V πzŒ Ï‚Fu∂F Û  ~ Fº™ ﬂ … ‡A … .
5) ¸· Û  ~F∂u… »NF …| ‡ ™u …  m™T ®‡F …›uF A~™~uF …  ÏbAt ® ‡~YF ›i»NŒ™ u‚™.46
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¸uπ∂Fu \™ŒFu™ ﬂ ‡¯™¯F …  ÏY™® ‡F~™ 1 #h¤√Fu ∂FV… »N … .  Œ …‚™ \™ŒF
Œ…u… 2 #h¤√Fuu™ YFŒ ®‡~ … »N …. 1 ‡) ®‡F®‡ YfÙFÛŒ \Û¤˘FY… »N … Œ‚F 2) bF…ŒFuF…
œ w| ‡ F∂hL bL #Fb… »N … . #¸™ >  \™ŒF ¸uπ∂Fuu… #…® ‡  hﬂ ‡Y\ ~F …® ‡ FYFuF …  #FVq¸
®‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  ~F∂ A™´q #FYA… Œ …Y π Û  #…u …  #F‰F\u #Fb™ hYﬂ ‡F{ ¯… »N … .
18.5.5 #AF…® ‡hYØYÛ\ Œ‚F ¯Û® ‡Fﬂ ‡¸u
¯Û. {Û.uF #AF…®‡YFhÊ‡®‡F∂FÛ hYØYÛ\ Œ‚F ¯Û®‡Fﬂ‡¸u hYª{®‡ ∂π˜{ hYVŒF…
#F bq∂FL… »N …. ~FÂ\F…u™ b~™ÂF ®‡~YFuF #FA{‚™ Œ‚F ~FYLuF ∂uu™ ›i»NF
TLYFuF ¸…Œπ‚™ ¸uπ∂Fu #AF…®‡YuuF… uFA ®‡~ … »N …. X{F~ b»N™ ~FYL… ∂F …®‡¯…¯
80 ¸T~ {F …ÔF#F …, TÛmπ∂F¯™, 7  ∂ Û«™#F …, 5  \ …uFbhŒ#F … Œ‚F ~FYLuF …
bπ« #ÂuF… bL Y` ®‡~ …  »N ….48 #ÛŒ∂F Û ›jah‘NŒ ¸uπ∂Fuu… mq¿bFA‚™ mFÛ`™
~FYL bF\… ¯› T{ »N ….
¸uπ∂Fu ~F∂ﬂw ‡ŒuF uFŒ… ~FYLu… \™ŒF \F… >b™ ﬂ … ‡YF #uπ~F …` ®‡~ … »N …. ‘N …‚™
Œ… ¸uπ∂FuuF… Y` ®‡~YF hYœF~… »N …. b~ÛŒπ hY¤™ªLu™ \¯F¸‚™ ﬂÛ ‡| ‡≥‡b… Œ…u™ bw Û»N
mF˘YFuF… ~FÂ\F…u… #Fﬂ… ‡A #Fb… »N ….49 √`. {Û.∂FÛ ∂…´uFﬂ‡u™ #F√F‚™ bw Û»N
mF˘YFu™ YFŒ ®‡¸™ »N…. ~FÂ\F… ¸uπ∂Fuu™ bw Û»Nu… ‘wNuF ®‡b|‡F∂FÛ Œ…¯ uFº™ mFÛ`™
»N …. #FºF VF∂∂FÛ „ …~Y… »N … #u… b»N™ bw Û»Nu… #FV ¯VF|‡YF∂FÛ #FY… »N ….
\™ŒF #F #Y\~… #W≈uu… b qF‚ tuF ® ‡~ …  »N …  Œ …‚™ #W≈u ¸uπ∂Fu ∂FÊ … ‡
A™Œ˘ mu™ T{ »N…. mq¿bFA ŒF…|‡™ bF…ŒFuF… #F®‡F~ Y`F~™, ¸uπ∂Fu hY¤™ªLuF
∂¸…¯u… »NF …| ‡ ™u …  #Fº™ ¯Û® ‡ F  uV~™u …  ¤Ï∂™¤wŒ ® ‡~™ uFº… »N …  Œ‚F m˘Œ™
bw Û»Nu …  \∂πa∂F Û  #F …¯Y™ uFº… »N … .  \™ŒF bF\… b πu˙ #FY… »N … .
#AF…® ‡hYØYÛ\ Œ‚F ¯Û®‡Fﬂ ‡¸u bq\ÛV∂FÛ #ﬂQ ‡¤πŒ Œ‚F ¸FÏ{~\ huÕbju
‚F{ »N …  #u… #…u …  ® ‡ F~L… ‘N YF–∂™h® ‡  b»N™uF ® ‡hY#F …#… Œ‚F ≥ ‡b®‡® ‡F~F …#…
#F ´Ê ‡uFu …  #…® ‡  ∂uF …~ Û‘N® ‡  #F˜{Fh{®‡F muFY™ ﬂ ‡™`™ »N …  Œ …Y π Û  \ŒŒ T…YF
∂˘… »N … .  ‘N …∂ ® … ‡,  {ÛV¯Û`µ‚¤fu™ ® ‡‚F ∂ π‘Nm ¯Û® ‡Fﬂ ‡¸u∂F Û  ¸u π∂Fu hY¤™ªL
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®‡{π ±  »N …. ª±LÛ{ÛV¯¤f  ≥ ‡b®‡∂F Û  A~LFVŒ hY¤™ªLu… h∂« muFı{F b»N™ ~F∂…
¸ªtuF #FÛ\π‚™ Œ…u… ÏuFu ®‡~Fı{π Û »N….26 #…Y™ hYA…ª hYVŒ ~‘wN ®‡~™ »N…. √tm`¯-
{ÛV¯¤f∂F Û  ¸uπ∂Fu …  ~F∂u… ® ‡}π Û  ® … ‡  \™ŒF hY¤™ªLu… hbŒF \∂Fu VL… »N …27
#…‚™ ~F∂ #…u™ \F‚… ∂ ¢«™ ® ‡~ …  »N … . ‡    
18.6.3 \…Œ πmÛ`
® … ‡Ê ‡¯F® ‡ ~F∂b~®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  \ …Œ πmÛ`uF …  &–¯…º ‘N ∂˘ŒF …  u‚™. ‘N …∂® … ‡
√tm. #uπ\F~ —{F~ …  ~F∂ mFL „ … >® ‡YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N …  X{F~ …  ÏY{Û Y~ πLﬂ … ‡Y
#FY… »N …  #u… #…uF #Fﬂ … ‡AFu π\F~ \∂πa m… ¤FV∂F Û  Y¸ … >œF$ T{ »N …. #…Ê ‡¯ …
~F∂\…uF \∂πauF bÊ‡ b~‚™ \F∂… bF~ b¸F … >œ™ V{F »N …28 Œ …Y™ hYVŒ »N ….
\…Œ πmÛ`u™ TL™Œ™ ®‡‚F∂F Û #¯F¢h® ‡® ‡ ŒÃYF …u π Û  h∂^L ‚{…¯π Û  T…YF ∂˘…
»N … .  #F #FºF bq\ ÛV∂F Û  ~F∂ 3 hﬂ ‡Y\ \∂πa ® ‡F Û [ … ‡  &bYF\ ®‡~ …  »N …  »NŒF Û  Œ …
∂FVt #FbŒF …  u‚™. #F‚™ ∑ ‡F … h`Œ ~F∂ bF …ŒFuF mFLF …‚™ Œ …u …  mF˘™ uFºYF
Œ¢{F~ ‚$ T{ »N …. Œ …‚™ \FV~ bqVÊ‡ ‚$u… hY‰®‡∂F tuF …  b π« u¯ \…Œ π hu∂F tL
®‡~A… #…Y™ \wœuF #Fb™ hYﬂ ‡F{ ¯… »N … .29 u¯u… b qFB ‚{…¯F Y~ﬂ ‡FuF …  bL
\∂πa… ‡ huﬂ… t ‡A ®‡{F… t »N …. bF…ŒFuF hbŒF hY‰®‡∂Ftu™ bF\…‚™ Œ…u… \…ŒπmÛ` mFÛ`YFuπ Û
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Y~ﬂ‡Fu ∂⁄{π Û  ¸Œ π Û  Œ …Y π Û  X{F Û  ® ‡} π Û  »N … .30
®…‡Ê‡¯F®‡ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F…∂FÛ \…ŒπmÛ` hu∂FtL #Y\~… b|…‡¯™ ∂π¬®…‡¯™#F…uπÛ
hYAﬂQ ‡ YLtu ®‡{π ±  »N ….31 ‘N …∂®… ‡ √tm. ≥‡b®‡u™ ®‡‚F bq∂FL… ÏY{Û ~FYL bF…ŒFu™
\…uF ¯$u… \∂πau… \F∂… bF~ ~F∂u™ hAhm~… b¸F … >œ™ ~F∂ T…$ A®… ‡ #…∂ ""{Û«
Tu®‡E''uF …  Y` ® ‡~™u …, ∂F{FA™ªt \∂πa ŒÊ ‡  b~ „ … >® ‡ Eu …  ¯ Û® ‡ F∂F Û  œF–{F …  T{
»N …32 #u… b»N™‚™ ~FYL bπ« h\Û¸uFﬂ ‡  ® … ‡  ‘N …u …  5 ∂ πº #u… 10  ¤πT#F…
¸Œ™. Œ… bL \∂πa ŒÊ … ‡  #FY™u… ~F∂u… {πÔ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  ¯¯®‡F~ … »N …. #ÛŒ… ~F∂uF
¸F‚… Œ …  ∂~F{ »N ….33 #F \F Û¤˘™ ~FYL b»N™‚™ b q¤Û‘Nu™ uF∂u™ ~FÂ\™u…
\πŒ …¯F ~F∂-¯Á∂LuF … Y` ®‡~YF ∂F …® ‡¯ …  »N …  b~ ÛŒ π  #ÛVﬂ‡ ‘N Œ …uF …  Y` ®‡~ …  »N … .
¤\Û`Ûr >@∞∂F Û  bL #ÛVﬂ … ‡  ® ‡~ …¯ bq¤Û‘Nu™ Y`u™ ® ‡‚F hYÏŒF~‚™ ® ‡¸™ »N … .34
18.6.4. ¯Û® ‡FY~F …`  
¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… YFu~\…uF#… \∂πa bF~ ® ‡{F … t  Œ …  TL™ ~FYL
Aπ® ‡-\F~L uF∂uF VπBœ~F …u …  A«π\ …uFu™ TL®‡F~™ ∂FÊ … ‡  ∂F …® ‡¯ …  »N …  #…Ê ‡¯ …
b»N™ Œ …#F …  ¯ Û® ‡ F∂F Û  bF»NF „~™ ~FYLu… \™ŒF \F … >bYF \¯F¸ #Fb… »N … .  b~ ÛŒ π
~FYL Œ…u™ \¯F¸ u ÏY™®‡F~ŒF ÏY{Û bF …Œ …  #ø‡Fh~® ‡F b~‚™ ~F∂u™ \…uFu π Û
hu~™ÂL ®‡~ …  »N …35 #u… A π® ‡-\F~Lu… ® ‡Fc ‡™ ∂ w® … ‡  »N … .
~FYL b»N™‚™ ŒwŒt ‘N AFﬂ w t ‡¯ uF∂uF VπBœ~u… X{FÛ ∂F …®‡¯… »N …. hY¤™ªL
Œ…u …  bL #F …˘º™ T{ »N …  Œ‚F ~F∂ bF\… Œ …u …  ¯$ T{ »N …. Œ …  bL ~FYLu…
~F∂uF \¢j{u™ hYVŒ‚™ bh~hœŒ ®‡~… »N …. ~F‘NA…º~uF  „Û. {Û.∂FÛ Aπ®‡-\F~Lu…
~FYLuF VπBœ~ ≥ ‡b …  u¸™ >  b~ ÛŒ π  ﬂ w ‡Œ≥ ‡b …  ~‘ w N  ® ‡{F … t  »N … .  Œ …#F …  mÛu …  ~FYLuF
#Fﬂ … ‡A‚™ ˚ Û˚{πÔ ® ‡~YF ~F∂u… ® ‡¸ …  »N … .  ~F∂ Œ …u …  ∂FÊ … ‡  #ÛVﬂ‡u™ hu{πW_Œ ® ‡~ …
»N …  #u… ~FYL bF …ŒFuF b π« u~F ÛŒ® ‡u …  u™∂… »N … .  ‘N …  #ÛVﬂ‡uF ¸F‚ …  ∂~F{ »N …36
#…Y™ hYhAn‡ ´Ê ‡uF uF … >`™ »N … . {. t¯.∂F Û37 A π® ‡-\F~Lu™ ‘N≈{F#… ~FYLuF Û
m… ﬂ w ‡ŒF …uF uF∂ ® ‡¯® Û ‡[ ‡  #u… A π® ‡uF\ #…YF ﬂ ‡AF tı{F »N … .
~F∂uπ Û ∂F{FA™ªt bq\ÛV ¯Û. {Û.∂FÛ38 #F bq∂FL… »N …. ~F∂\…uFuF AFﬂw t ‡¯
bF\…‚™ \∂FœF~ TL™u… ~FYL bq¸ÏŒu… #AF…®‡Yu∂FÛ \™ŒFu… ~F∂-Y`uF \∂FœF~
#FbYF ∂F…®‡¯… »N … Œ‚F hY◊πW—‘N• uF∂uF ~FÂ\u… ~F∂uπ Û ∂F{FA™ªt #u… ∂F{F
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`uπÕ{ muFY™u… #AF…® ‡YFhÊ ‡® ‡F∂F Û  \™ŒFu™ \j∂πº „ … >® ‡YFuF …  #Fﬂ … ‡A #Fb… »N ….
\™ŒF ~F∂uπ Û ∂F{FA™ªt #u… ∂F{F`uπÕ{ T…$u… hY¯Fb ®‡~YF ¯FV… »N …. \~∂F#…
\™ŒFu… ~FYLu™ #F ∂F{Fuπ Û  ~¸Ï{ bqVÊ‡ ® ‡~™ ﬂ ‡™` π Û  #…‚™ #…u … AF ÛhŒ ‚$.
~F∂®‡‚F hYª{®‡ \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  \™ŒFu …  \~∂F bF\…‚™ u¸™ >  b~ ÛŒ π
#F®‡FAYFL™ b~‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  #F ~F∂uπ Û  YFÏŒhY®‡ ∂ÏŒ®‡ u‚™ b~ÛŒ π
u®‡¯™ »N … Œ…Y™ hYVŒ √tm.39, ¤\Û`Ûr>@∞40 YV…~…∂FÛ »N …. ¤\Û`Ûr>@∞∂FÛ ~FYLu™
#…® ‡  hYA…ª { πW_ŒuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N … .  Œ …  ∂ π‘Nm, ~F∂uπ Û  ∂F{FA™ªt ﬂ ‡AF tY™u …
b»N™‚™ ~F∂uF ≥ ‡b …  b qVÊ ‡  ‚F{ »N …. b~ ÛŒ π  \~∂F Œ …u …  ~FYL »N …  #…∂ ® ‡¸ …  »N … .
ŒF …  Y˘™ @G∞©∂Û{Û¯c∂F Û41 #F bq\ ÛVu… #…® ‡  uY™u≥‡b …  b qVÊ ‡  ® ‡{F … t  »N … .
‘N …∂F Û   ~FYL ﬂ ‡F~ π hL®‡F uF∂u™ ~FÂ\™u… \™ŒFY` ®‡~YFu π Û  ® ‡¸ …  »N … .  ﬂ ‡ F~ π hL®‡F
#… u ®‡~™ A®‡E, #…Ê‡¯… ~FYL… Œ…u… #…YF… &bF{ ﬂ‡AFtı{F… ®… ‡ \™ŒF ÏY{Û #FX∂¸X{F
Y`uF …  b q{F …V ® ‡~. #…∂ ® ‡~YF‚™ \™ŒF #W≈u∂F Û  b qY …A ®~YFuF …  huLt{ ® ‡~ …
»N … .  YV…~ …  hYVŒF …  ﬂ ‡AF tY™ »N … .
\ πm…¯ bYtŒ b~‚™ ~F∂… ® ‡~ …¯F œ∂X®‡F~F …uF …  &–¯…º ∂˘… »N … .  ‘N …∂® … ‡
hY‰uF‚h\Û¸ ®f ‡Œ √Û. {.∂FÛ42 ~FYLuF ~F‘N¤Yuu™ ufX{AF˘F∂FÛ ~F∂uF #…®‡
‘N mFL‚™ ~FYLuπ Û  œF∂~, »N« Œ‚F #F¤wªL ¤wh∂ b~ b|‡™ T{ »N …  #…Y™
hYVŒ uF … >`™ »N … .  \∂πa bF~ ® ‡~™u …  ~F∂u™ \…uF ¯ Û® ‡FuV~™ b~ #F∑‡∂L ®‡~ …
»N …. #F #Y\~… ¯Û. {Û. bq∂FL… hY¤™ªLuF b~F∂At‚™ ~F∂… {πÔ bwY … t  #ÛVﬂ‡u …
ﬂ w ‡Œ≥ ‡b … ~FYLu™ bF\… ∂F …® ‡¯™ \Ûﬂ … ‡AF …  ® ‡¸ …Y| ‡Fı{F …  ® … ‡,""T… \™ŒFu… bF»N™ u¸™ >
∂F …® ‡¯F …  ŒF …  ¸ · Û  \Yt ~FÂ\F …uF …  Y` ® ‡~™A.'' Œ …‚™ ~FYL #ÛVﬂ‡u …  ∂F~™ uFºYF
4 ~FÂ\F…u… Œ…∂u™ bF\… ∂F …®‡¯… »N …. b~ÛŒπ #ÛVﬂ‡ Œ…u… b®‡|‡™ bf£Y™ b~ b»NF|‡™u…
∂F~™ uFº… »N …  #u… Œ wŒ t  ‘N ~F∂ bF\… b¸F … >œ™ T{ »N ….
#ÛVﬂ‡uπ Û #FYπ Û \F∂£{t ¯Û. {Û.∂FÛ \πb…~… ﬂ‡AFtı{π Û »N …. ‘N …∂®… ‡ $jah‘NŒ Œ‚F
®π Û ‡¤®‡Lt \F∂… Œ… ¯|… ‡ »N … Œ‚F ∂¸FbF‰tuF… Y` bL ®‡~… »N …. ¯Û. {Û. h\YF{ #j{
\ÛÏ®f ‡Œ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F …∂F Û #ÛVﬂ‡uF #F ﬂ w ‡Œ®‡F{tu… hYA…ª ∂¸ÃY #Fz{π Û »N ….
¤\Û`Ûr>@∞∂FÛ #ÛVﬂ‡-~FYL \ÛYFﬂ‡ hYÏŒF~‚™ ~‘wN ®‡{F… t »N …. #ÛVﬂ‡ ~FYLuF
h\Û¸F\u b~ œc‡™u …  Œ …u π Û  #b∂Fu ®‡~ …  »N … .43 \ π¤Ê … ‡  ‚’LÛå‚¤f44 ≥ ‡b®‡ ~i{π Û
» N … .  Œ …∂F Û  #ÛVﬂ‡ ~FYLu… &bﬂ … ‡A #Fb… »N …  #u… \™ŒFu …  ~F∂u… \F … >b™ ﬂ … ‡YFu π Û
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®‡¸ …  »N …  Œ …Y π Û  ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .
18.6.5 uFVbFA
 ¯Û. {Û.∂FÛ ~F∂-~FYLuF {πÔ bq\ÛV… $jah‘NŒ ~F∂ ¯Á∂Lu… uFVbFA‚™
mF Û` …  »N …  Œ …Y™ ´Ê ‡uF »N … .  #… #Y\~… $jah‘NŒ \Ytu …  ∂~ …¯F TL™ bF …ŒFuF
hbŒFu… #Fu™ \wœuF #FbYF ¯Û® ‡F∂F Û  T{ »N …. #…Ê ‡¯F∂F Û  ŒF …  ~F∂ bπu: œ…ŒuF
bqFB ® ‡~™ ¯Á∂Lu… ∂FÊ … ‡  hY¯Fb ®‡~YF ¯FV… »N … .  Œ …‚™ ¸uπ∂Fuu… aF ¢LFœ¯∂F Û
#F¢ªh` ¯…YF ∂F …®‡¯… »N …. bF»N˘‚™ V≥‡|‡uF ÏbAt ∂F«‚™ ~F∂-¯Á∂L ÏYÏ£{
‚{F Œ …Y™ ® ‡‚F »N … .45
¯Û. {Û.∂F Û  ŒF~FuF hbŒF \πª …Lu… Y ¢◊ ® ‡}F …  »N … .  $jah‘NŒ Y` b»N™
¯Á∂L Œ‚F m™T {F …ÔF#F …u™ \…YF \π^ πªF Œ …L… ‘N ® ‡~™ »N … .  ¸uπ∂Fu …  ¯FY …¯
#F ¢ªh`u™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ ~FYLu™ AW_Œ‚™ ´F{¯ ‚{…¯F ¯Á∂Lu… Œ …#F …  ÏYFÏ£{
#b… t  »N … .  ¤\Û`Ûr >@∞46 ∂ π‘Nm, ¸uπ∂Fu ‘N …  ~FÂ\u… ¯Fı{F ¸ŒF Œ …u …  ‘N Y ¢◊
®‡}F …  »N …. …. {Û.u™47 ® ‡‚F bq∂FL…, #œ…Œu ¯Á∂Lu… T…$u… ~F∂ hY¯Fb ®‡~ …
»N …  #u… ∂ wh»N tŒ ‚F{ »N …. ¯Á∂L \h¸Œ Œ … bF …ŒFu π Û ,  \ πV q™Yuπ Û ,  hY¤™ªLuπ Û,
YFu~\…uFuπ Û, \™ŒFuπ Û, ∂FŒF#F…uπ Û, ¤~Œ, A«πÓu \ÛbwLt ®π ‡Ê π Û ‡muF… hYuFA TL™u…
bF …Œ …  ‘N #h¥∂F Û  b qY …A ® ‡~YF Œ ¢{F~ ‚$ T{ »N …  #…Y™ hYVŒ #Fb™ »N … .
¤h»]~¤h»±{¤f48≥‡b®‡∂FÛ #…®‡ uY™u ®‡–buF ®‡~™ »N …. Œ… ∂π‘Nm AwbtLºF
∂F{FuF m˘‚™ ¯Á∂Lu… ¸~L muFY™ ﬂ … ‡  »N …  Œ …‚™ ~F∂ hY¯Fb ®‡~ … »N …. b»N™‚™
¯Á∂Lu… ∂ wh»N tŒ T…$u… ~F∂uπ Û  hœÙ ﬂ ‡FYFW≈uu™ ‘N …∂ ﬂ π ‡ :º™ ‚$ T{ »N ….
18.6.6 ¸uπ∂Fuu™ h¸∂F¯{ {F«F#F…
¯Û. {Û.u™ ® ‡‚F b q∂FL… ¸uπ∂Fuu… 3  YºŒ h¸∂F¯{ b~ ∂F …® ‡–{F »N … .
1) ~F∂ ¯Á∂LuF uFVbFA mÛ`u #Y\~…-¸uπ∂Fuu… h¸∂F¯{ ∂F…®‡¯YF
bqÏŒFY ∂w®‡YF∂FÛ #Fı{F… ¸ŒF…. b~ÛŒπ V≥‡|‡uF #FV∂u‚™ Œ… bqYF\ mÛ` ~¸… »N ….49
2) ® π Û ‡¤®‡Lt Y` b»N™ m™T {πÔ ﬂ ‡~h∂{Fu ¸uπ∂Fuuπ Û  h¸∂F¯{ Œ~„
bqÏ‚Fu ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N …. $jah‘NŒ ~F∂ ¯Á∂Lu… mq¿FÏ«‚™ mF Û` …  »N …  Œ‚F #u…® ‡
{F …ÔF#F…uF … bL Y` ®‡~ … »N …. Œ…‚™ TÛmYFuuF #Fﬂ… ‡A‚™ ¸uπ∂Fu ~Fh«uF \∂{…
h¸∂F¯{ b¸F… >œ… »N …. b~ÛŒπ X{FÛ #F¢ªh` u ∂˘ŒFÛ aF ¢LFœ¯ #FºF… bYtŒ ¯Û®‡FuF
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~LF ÛVL∂F Û  ¯FY …  »N …  Œ …  Œ …∂u™ #bqhŒ∂ AW_Œuπ Û  ◊F …Œ® ‡ »N … .  X{F Û  #F ¢ªh`u™
\πV Û` ∂F«‚™ ‘N m`F \¢hu®‡F …  ∆hYŒ ‚F{ »N …50 Œ …Y™ hYhAn‡ ® ‡‚F »N … .
3) ~FYLu™ AW_Œ‚™ ¯Á∂L ´F{¯ ‚F{ »N … Œ…‚™ ~F∂ hY¯Fb ®‡~ … »N ….
\πª…L Œ…∂u… #F‰F\u #Fb… »N… ®…‡ ¯Á∂L ∆hYŒ »N… Œ‚F #…∂uF #Fﬂ…‡A‚™ hYA–b®‡F~™
#F¢ªh` ¯…YF ¸uπ∂Fu h¸∂F¯{ T{ »N… #u… #FºF bYtŒu… &bF|‡™ ¯FY… »N…. \πª…L
#F¢ªh`∂FÛ‚™ ~\ ®‡Fc‡™ ¯Á∂Lu… \w Û´F|… ‡ »N … Œ…‚™ Œ… ¤Fu∂FÛ #FY… »N ….
¸u π∂Fuu™ {F«F Y …˘F Yiœ… ® ‡F˘u…h∂u™ ® ‡‚F ¤\Û`Ûr >@∞∂F Û51 »N …  ‘N …
¯Û. {Û.∂F Û  bL #Fb™ »N …. ŒF …  Y˘™ ¯Û. {Û.  b q∂FL… ¸uπ∂Fu #F ¢ªh` ¯…YF
T{ »N …  X{F~ …  Œ …  ¤~Œu…52 ∂⁄{F »N …  Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … .  #…YF …  ‘N &–¯…º ¤.
∫.∂F Û53 ﬂ ‡ FA tı{F …  »N … .  ŒF …  Y˘™ ¤\Û`Ûr >@∞∂F Û  #F #ÛV … #…® ‡  #F| ‡_‚F #Fb™
»N …  ‘N …  #F bq∂FL… »N … .
#{F…Ø{F∂F Û #…®‡ ~FŒ… ÏYzu∂FÛ bF …ŒFuF … | ‡FmF … ¸F‚ \Fb V˘™ ~}F… »N …
#…Yπ Û ÏYzu #FY… »N …. #F #bAπ®‡uuF huYF~FLF‚… t ŒwŒt ‘N #…®‡ {√uπ Û #F{F…‘Nu
®‡{π ± ¸Œπ Û. #… {√∂Û|‡b∂FÛ ¸F‘N~ ~¸…¯F ¤~Œ… #F®‡FA∂FÛ‚™ &|‡ŒF ¸uπ∂Fuu… T…{F,
#…Ê ‡¯… mFL‚™ Œ…u … u™œ… bYtŒ \F‚… ‘N b»NFgF. ""¸F ~F∂ ! ¸F ¯Á∂L !''
#…YF … #FŒtuFﬂ‡ \F Û¤˘™, ¤~Œ ∂wh»N tŒ ¸uπ∂Fu bF\… b¸F … >i{F. YhA∞… b»N™‚™
Œ… bYtŒ∂FÛ‚™ #F¢ªh` AF…`™u… ¸uπ∂Fuu… {πÔ-YfÙFÛŒ \F¢u…  \ÛÂ…b∂FÛ ®‡¸™ \Û¤˘Fı{F….
b»N™‚™ ¤~Œu™ b~™ÂF ¯…YFuF #FA{‚™ ¸uπ∂Fu … Œ …∂u… ® ‡}π Û  ® … ‡ , ""¸ · Û
º wm ‚F®‡E V{F …  » π N Û  ŒF …  #Fb ‘N #F bYtŒu… ¯ Û® ‡ F b¸F … >œF| ‡F … .'' #…Ê ‡¯ …  ¤~Œ…
bF …ŒFuF mFL b~ ¸uπ∂Fu #u… bYtŒu… m…\F| ‡™u …  ¯ Û® ‡ F Œ~„ `uπÕ{ mFLuπ Û
#uπ\Û`Fu ®‡{π ±, #…Ê ‡¯… ¸uπ∂Fu… u™œ… &Œ~™ ¤~Œu… bqLF∂ ®‡~™u… ® ‡}π Û  ® … ‡  ∂F~™
AÛ® ‡F ﬂ w ‡~ ‚› »N …. b»N™‚™ #`™ ∏  ~FŒ …  ¸u π∂Fu ¯Û® ‡F b¸F … >i{F #…Y™ hYÏŒF~‚™
hYVŒ ﬂ ‡AF tY™ »N … .54
18.6.7 ® π Û ‡¤®‡Lt Y`
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ® π Û ‡¤®‡Ltu™ bXu™uπ Û  uF∂ YÚ—YF¯F »N ….55 ® π Û ‡¤,
hu®π Û ‡¤ uF∂uF m… bπ«F …uF …  &–¯…º »N …. hu®π Û ‡¤u… ~FYLuF… ∂Û«™ ∂Fj{F … »N ….56
®π Û ‡¤®‡Lt Œb‚™ bqFzŒ ®‡~ …¯ Y~ﬂ‡Fuu… ®‡F~L… ¯F Ûm™ huaF ¤F …VY™ ~}F… ¸ŒF ….
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¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ∂]. @∞Ûh.uF #ÛhŒ∂ \VF… t∂FÛ ~F∂… 10 YºŒ #‰∂…´
{√ ®‡~YFu π Û  hYœF~ …¯ Œ …YF …  huﬂ … t ‡A »N … .  ~F∂ … —{F~ …  b¸…¯™ YºŒ… ~F‘N\wb {√
®‡~YF hYœF{π Û t  X{F~ …  ¤~Œ… Œ …uF …  hY~F …` ® ‡{F … t  ¸ŒF …  Œ …Y™ hYVŒ bL ∂˘… »N … .
#‰∂…´ {√‚™ ›ja mq¿¸X{F ﬂ ‡F …ª∂F Û‚™ ∂ π_Œ ‚{…¯F Œ …‚™ VF …∂Œ™
ŒÊ‡ b~ u¢h∂ªF~J{∂FÛ ~F∂F‰∂…´u… ∂FÊ… ‡ {√¤wh∂ Œ¢{F~ ®‡~YF∂FÛ #FY™. \πVq™Y,
hY¤™ªL ›X{Fhﬂ ‡u …  #F∂Û«L #FbYFu™ hYVŒ bL ∂˘… »N … .
#F {√ b q\ ÛV …  YF–∂™h® ‡uF hAÕ{ #u…  ~F∂ \™ŒFuF b π« ® π ‡A Œ‚F
¯Y… ~F∂F{L VFu ®‡{ π t Û  Œ‚F \™ŒF#… bF …ŒFuF \Œ™XYu™ Ab‚ ¯›u… bf£Y™∂F Û
b qY …A ® ‡{F … t  ¸ŒF … .11 X{F~ b»N™  bL ~F∂ …  #u …® ‡  #‰∂…´ {√ ® ‡{F t  ¸F …YFu π Û
ÏbÕÊ ‡ ‘NLF{ »N …. @]∞µ‚¤Û~Û∂F Û12 #‰∂…´ {√uπ Û  ¤Y¤whŒuF …. {Û. ∫.∂F Û13
#u… ¯Á∂™ufh\>¸ ». »Û. `Û.∂F Û ~F∂… ® ‡~ …¯F #‰∂…´ {√uπ Û  hYÏŒF~‚™ YLtu
®‡{ π t Û  »N …  Œ‚F ∂¸Fh¯>V AFÏ«™uF √Ût‚@∞ÛD∂Û Q‚∂¤f∂F Û ¤~Œ… #Fﬂ ‡~ …¯F #‰∂…´
{√uF …  huﬂ … t ‡A »N … .
18.7.3 ~F∂u™ {F«F#F…
#F`πhu®‡ ~F∂®‡‚F hYª{®‡ V q Û‚F …∂F Û  ~F∂uF #h¤ª…® ‡  b»N™ Œ …L… #u…® ‡
{F«F#F …  ® ‡~™ »N …  Œ …Y π Û  ® ‡} π Û  »N … .  ¯Û. {Û.uF ‘N &–¯…ºu… #F`F~ …  ¤~Œ \F‚…
VÛh`Yt ﬂ … ‡Au™ hY‘N{ {F«F ®‡~ …  »N …  #…Y π Û  bqŒ™Œ ‚F{ »N ….14 ¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.uF
\Vt 42∂F Û  ~F∂uF #h¤ª…® ‡  b»N™ Œ‚F \™ŒFX{FVu™ bwY … t  #AF …® ‡YFhÊ ‡® ‡ F∂F Û
~F∂-\™ŒFuF hY~¸uπ Û  YLtu ® ‡{ π t Û  »N …15 ‘N …  uF … >`bF« »N ….
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Œﬂπ‡b~FÛŒ ¯Û. {Û.u™ ®‡‚Fuπ\F~ ŒF… hY∂Fu {F«F∂FÛ16 h¸∂F¯{, ∂Fu\~F…Y~,
∂…~πbYtŒ, œÛa¯F…®‡, h\>¸¯h˚b YV…~… V{F ¸ŒF Œ…Yπ Û hYÏŒF~‚™ YLtu ^™ ~F‘NA…º~…
bF …ŒFuF „Û. {Û. ≥ ‡b®‡∂F Û  ® ‡{ π t Û  »N … .
18.7.4 ~FYLu™ ‘Nj∂®‡‚F
¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.uF bqF~ Û¤∂F Û ~FYL œh~Œuπ Û  ºwm hYÏŒF~‚™ hu≥‡bL
®‡{π t Û  »N ….17 X{F Û  ~FYLu™ Y ÛAFY¯™ #Fb™ u‚™ b~ ÛŒ π  Œ …u …  b qFzŒ ‚{…¯F Y~ﬂ‡Fu
›X{Fhﬂ ‡u™ hYVŒYF~ œœF t  ‚› »N …. A wb tLºFu… ~FYLu™ m¸…u VL™ »N …. #F
h\YF{ ® π Û ‡¤®‡Lt, hY¤™ªL, º~u… Œ …uF …  ¤F› ®‡}F …  »N …. ~FYLu™ ∂FŒFuπ Û  uF∂
® ¢ ‡® ‡\™ ® ‡}π Û  »N …  Œ‚F hY^YF Œ …uF hbŒF ∂FuYF∂F Û  #Fı{F »N … .
¯Û. {Û.∂FÛ u™œ…uF ı{W_Œ#F… Œ~„‚™ #…∂u… AFb ∂⁄{F… ¸ŒF…. #u~J{,18
Y…ﬂ ‡YŒ™,19 &∂F,20 u Ûﬂ ‡ ™‰~,21 ~ Û¤F22 #u… Y~ πL ®‡j{F23 (bw Û h‘N® ‡FÏ‚¯F)
YV…~…. u¯-®π‡m…~uF AFbuF… huﬂ…t ‡A {hmÛ{Û¯c±∂24 ≥‡b®‡∂FÛ »N… ŒF… Y˘™ ¤¶tŒ~±∂¤f∂FÛ
~FYL mq¿œF~™25 ≥ ‡b… Y …ﬂ ‡YŒ™ bF\… #FY… »N …  #…Y™ hYVŒ »N …. ~FYLuF hYYF¸
#u… \ÛŒhŒ #ÛV… ¯Û. {Û.∂F Û26 hYVŒ #Fb™ »N … .  ‘N …∂® … ‡  ~FYL-∂Ûﬂ ‡F … ﬂ ‡~™uF
hYYF¸uπ Û  ºwm hYÏŒF~‚™ YLtu ® ‡{ π ±  »N … .  ¯Û. {Û.uF #u…® ‡  Ï‚˘F …#… ~FYLu…
∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™ h\YF{ #j{ ~FL™#F …  bL ¸Œ™. Œ …Y™ ∂Fh¸Œ™ bL &b¯D` ‚F{
»N …. ﬂ … ‡Y, VF Û`Y t, uFVFhﬂ ‡  ® ‡j{F#F …uF …  \∂FY …A ‚F{ »N ….27 ∂ Ûﬂ ‡ F … ﬂ ‡~™ h\YF{
`j{∂Fh¯u™u…28 bL ~FYLu™ bXu™ Œ~™®… ‡ ÏY™®‡F~™ »N …. ‘N …uF‚™ Œ…u… #hŒ®‡F{
uF∂uF …  b π« ‚{F …  ¸ŒF …  Œ …Y™ hYVŒ ∂]. @∞Û h.∂F Û  »N … .29 ~FYLuF bπ«-bπ«™#F …
#ÛV …  ›jah‘NŒ, #Â, #hŒ®‡F{, h«hA~, u~F ÛŒ® ‡, Y …ﬂ ‡ F ÛŒ® ‡  ›X{Fhﬂ ‡  uF∂F …uF …
&–¯…º »N ….30 „Û. {Û.∂F Û  ∂¸FuFﬂ ‡  #u… h\Û¸uFﬂ ‡  uF∂uF m… ~FYLuF bπ«F …uF …
huﬂ … t ‡A bL \F Ûb| … ‡  »N … .31
bqFœ™u \∂{‚™ ~FYLu… hAY¤_Œ ∂FuYF∂F Û  #FY …¯ »N …. hAY… ‘N Œ …u …
Y~ﬂ ‡Fu #Fz{π Û  »N … .  ~FYLu™ hAYh¯ÛVu™ bwTuπ Û  YLtu bL ®‡{ π ±  »N … .32 ~FYL
~ÛQ@∞{Û¯c,33 Yπ]{Û¯c,34 ‚Y¤]®, ‚Yº«±¯ Œ~™® … ‡  bL #F …˘ºF{ »N …. ¯Û.
{Û. bq∂FL… Œ… ®‡FŒtY™{t YV…~… \F∂… b~F—{ ∂…˘Y… »N …35 Œ…Y™ hYVŒ »N …. Œﬂπ ‡b~FÛŒ
{ hmÛ{Û¯c±∂¤f36 ≥ ‡b®‡∂F Û  ŒF …  YF¯™ ~FYLu… #ÛVﬂ‡uF bF~LFu™ u™œ… mF Û` …  »N …
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Œ…Y™ ∂uF …~ Û‘N® ‡  ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .
\`].37 ∂¸FuFÊ‡® ‡∂F Û ~FYLu… u{‚Û{~hur> ®‡}F … »N …. √tm.∂FÛ38 ~FYLu™
®‡F∂FYÏ‚Fuπ Û  hu≥‡bL Œ…uF \…Y®‡F …#… ® ‡{ π ±  »N …. Œ … ∂π‘Nm Œ…u … ® ‡F∂™ ≥ ‡b … hœh«Œ
®‡{F … t  »N … .  …. {Û. ∫.uF39 b qF~ Û¤ …  ~FYLu… ∂FÊ … ‡  @∞Û¤¤Û Qt\L ADﬂ‡ b q{F …V ® ‡{F … t
» N … .  √Û. ∫M.∂F Û40 huAFœ~~F‘Nu™ ® ‡F∂‘Nj{ bq® f ‡ hŒu™ uF … >` ¯™`™ »N … . ‘N …∂® … ‡
Tu®‡Eu… T…ŒFÛ ‘N #…uF ®‡F …∂˘ A~™~u… #Fh¯ÛVu ®‡~™u… ∂F~™ ¤πT#F…∂FÛ #FuÛﬂ‡u™
¯¸…~F …  &¤~F› ‘NA … #…Y π Û  hYœF~ …  »N … .  #¸™ >  Œ …uF œh~«∂F Û  ® ‡F∂F Û`ŒFu π Û  u{π ±
ﬂ ‡A tu ‚F{ »N …. u«. {Û. ≥‡b®‡∂F Û  Tu®‡™u … T…›u… ~FYLu™ ¯F¯\F bq‚∂ #Û®‡∂F Û
u™œ…uF YF_{F …‚™ TLYF ∂˘… »N … .
""L©@∞Œ∂ @] ∞π »Û`@∞ÁtL $''#u…
""@∞Œ¤BÛtu `Û`±∂ªQ »Û`@∞Á $$41 YV…~ …
YœuF …  YF~ ÛYF~ mF …¯ …  »N …  #u… #…u …  b qFzŒ ® ‡~YF #u…® ‡  b q{XuF …  ® ‡~ …  »N … .
b q‚∂ #Û® ‡∂F Û  ~FYL… m…42 YºŒ ŒF …  Œ …uF ÏŒu®‡˘A #u… ÏŒuœÛﬂ ‡uuπ Û  Ï∂~L
bL ®‡~ …  »N … .
18.7.5 ¸uπ∂ŒQ œh~Œ
¯Û. {Û.u™ ®‡‚F bq∂FL… ~FYL œh~Œ b»N™ ¸uπ∂ŒQ ®‡‚F m… \VF… t∂FÛ hu≥‡bF›
»N …. #F∂ »NŒF Û  ¸u π∂ŒQ œh~Œu™ ¤wh∂®‡F ŒF …  ª]. @∞Û h.‚™ A≥‡ ‚› T{ »N …  Œ …
Ïbn‡ »N …. ¸uπ∂ŒQ œh~Œ ﬂ ‡~ …® ‡  ~F∂®‡‚F#F …∂F Û  T…YF ∂˘… »N ….43 …. @∞Û h.∂F Û Œ …u …
#Û‘Nu™bπ«44 ®‡}F »N …. Œ… b~Ûb~F ¤\Û`Ûr>@∞∂FÛ bL Œ…∂u… √Ûh»`Q∂45 Œ~™®… ‡uF …
&–¯…º ®‡{F … t  »N …. Œ …  \™ŒFu™ AF …` ®‡~ …  »N …  #u… ~FYL \Û¸F~∂F Û  ∂¸ÃYuF … ¤FV
¤‘NY… »N …. ¯Û. {Û.∂FÛ YF{πbπ« ¸uπ∂Fuu… #…®‡ ®‡~ŒF hYA…ª uF∂F…‚™ #F…˘ºFL
#FbYF∂FÛ #FY™ »N …. ‘N …∂ ®… ‡ - ¤¿LÛ©¤»,¤Û¿tL, u¯`Û©¤», ¯Û∂]u]π, ¯Û∂]ª]`],
¯Û∂]ª ]L, √t`~Û©¤», ¯ÛLÛ©¤», ¤Û¿L, u¯`ª]L, ¯Û∂]` h‚`,46 ¯Û∂]ª hm¯,47
u¯`ªhm¯,48 ¯Ûª¯‚MLªML49 m… YºŒ ºhﬂ¯‚Û©¤»,50 ¤\Û`Ûr>@∞ ∂π‘Nm ¯Û®‡FuV~™u…
m˘Œ™ T…›u… ÏY{Û ~FYL… ‘N ®‡}π Û  ® … ‡  ∂… >  ∂F~F 10  ∂ÏŒ®‡F …  &ŒF~™u… 10 ~ πaF …u …
œ| ‡FY™u …  b q\ju ® ‡{F t  ¸ŒF b~ ÛŒ π  #F ¸uπ∂Fu #… 11∂F ~ πaFYŒF~51 »N …  #…∂
uF … >Ø{π Û  »N …. ¸uπ∂Fu… ~œ…¯ \`]. (¤\Û`Ûr>@∞) YF–∂™h®‡uF ®‡¸ …YF‚™ \∂πa∂F Û „ … >® ‡E
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ﬂ ‡™` π Û  ¸Œ π Û .  ‘N …  ¤F …‘N …  ® ‡c ‡ FY™u …  ﬂ ‡ F∂F …ﬂ ‡~ h∂^ bF\… \ ÛbFﬂ ‡u ® ‡~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .52
18.7.6 \™ŒFX{FV
\™ŒFX{FVu™ ® ‡~ πL ´Ê‡uF ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ~™Œ …  hu≥‡bYF∂F Û  #FY™ »N …, ‘N …∂
® … ‡, 1) ¯F …® ‡F …bYFﬂ ‡, 2) `F …m™u™ YFŒ, 3) ~FYL hœ«, 4) ¤fVπAFb. 5)
ŒF~FuF …  AFb, 6) b~Aπ~F∂uF …  AFb, 7) Aπ® ‡uF …  AFb, 8) ¤fVπuF …  AFb,
9) Aπ∑‡uF … AFb, 10) ¯Á∂Luπ Û  #b∂Fu, 11) YF–∂™h®‡#… #Fb…¯ Y~ﬂ‡Fu
YV…~ …. Œ …uF X{FVuπ Û  ® ‡ F~L ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….
¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.u™ ®‡‚F bq∂FL… \™ŒFX{FV #ÛV… ¯F …® ‡F …bYFﬂ ‡u™ ® ‡‚F
#F bq∂FL… ® ‡¸™ »N … .53 V¤tYŒ™ \™ŒF _{F~ …® ‡  ~F∂u™ bF\… ŒbF …Yu T…YFu™
›i»NF bqVÊ‡ ®‡~ … »N …. ~F∂ Œ…∂u… #FYŒ™ ®‡F¯… Œ…u™ ı{YÏ‚F ®‡~A… Œ…Yπ Û  #F‰F\u
#Fb™ ~F—{ œœF t∂F Û  b| ‡™ T{ »N …. X{F Û  ~F∂ ¤au… b w»N …  »N …  ® … ‡  ""∂F~™ bXu™
\™ŒF Œ‚F ¤F› ¤~Œ #ÛV… ¯F …® ‡ F …  A …u™ œœF t  ® ‡~ …  »N …  ?'' #…Ê ‡¯ …  ¤a Œ …∂u…
\™ŒF hYA… ¯F …® ‡ F …bYFﬂ ‡u™ YFŒ ® ‡~ …  »N … .  #F \F Û¤˘™ ~F∂ ¯Á∂Lu… mF …¯FY …
»N … #u… \™ŒFu… VÛVFu… b…¯… bF~ ∂w®‡™ #FYYFuF… #Fﬂ… ‡A #Fb… »N …. #F‚™ ŒbF…Yu
mŒFYYFuF m¸FuF ¸ …[ ‡˘ ¯Á∂L \™ŒFu … ~‚∂F Û  m…\F| ‡™ YF–∂™h® ‡uF #F^∂
u∆®‡ ∂ w® ‡™ #FY … »N … .
…. {Û. ∫., @] h ∞‚¤Û~Û,54 \`]., ¤\Û`Ûr>@∞ #u… √Ût‚@∞ÛD∂ÛQ‚∂55 YV…~ …∂F Û
\™ŒFX{FVu™ ®‡‚F ¯Û. {Û.#uπ\F~ ‘N »N …. …. {Û. ∫.∂FÛ VπzŒœ~uπ Û uF∂ ﬂπ ‡∂π tº56
ﬂ ‡AF tı{ π Û  »N … .  \`].57 Œ‚F ¤\Û`Ûr >@∞∂F Û58 \™ŒFX{FVuF …  &–¯…º ∂F« ‘N »N … .
». »Û. `Û.∂F Û59 A wb tLºF `F …m™uF A~™~∂F Û  b qY …A™u …  \™ŒFX{FV ®‡~FY …  »N … .
œ>t~L{Û¤uF Û60 ∂ w˘∂F Û  œ>~uF …  b q{F …V ® ‡{F … t  »N … .  mFLF\π~ …  u™∂…¯F m…
~FÂ\F …  \ π∂F{ #u… hœŒF∂πº mÛu …  #{F …Ø{F∂F Û  ‘N›u… \™ŒFuF œFh~©{ #ÛV…
~F∂uF ∂u∂F Û  A Û® ‡ F b qVÊ ‡  ® ‡~FY …  »N …  #…Ê ‡¯ …  ~F∂ \™ŒFuF …  X{FV ®‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π
bF»N˘‚™ ºm~ b| … ‡  »N …  ® … ‡  ¸ · Û  »N …Œ~F{F …  » π N Û .  \™ŒFX{FVuF Û  b~F …Â ® ‡F~L≥‡b …,
¯Û. {Û.uF …. @∞Ûh.∂FÛ hYÕLπ#… ¤fVπ bXu™u™ ¸X{F ®‡~™ ¸Œ™ Œ…‚™ ¤fVπ#… hYÕLπu…
AFb #Fz{F …  ® … ‡  Œ∂… bL ∂uπÕ{ ≥ ‡b …  `F~L ®‡~™ bXu™uF hY{F …V …  ﬂ π ‡ ˙º™ ‚{F
#u… #FuF bh~LF∂… \™ŒFX{FVu™ ´Ê ‡uF mu™ ! ¯Û. {Û.uF &ﬂ‡™i{ bF[ ‡F …∂F Û
ŒF~FuF AFbuF …  &–¯…º bL ‚{F …  »N … .61
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18.7.7 ® π ‡A-¯Y-œh~«
®π ‡A-¯Y ‘Nj∂u™ hYVŒ ¯Û. {Û.uF …. @∞Û h.∂FÛ hu≥‡bF› »N …. YF–∂™h®‡uF
#F^∂… Œ …∂uF …  ‘Nj∂ ‚F{ »N …, Œ …∂ ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .62 \™ŒFuF #F m…
b π«F …u …  YF–∂™h® ‡ hAÕ{ muFY™ ~F∂F{Luπ Û  VFu A™ºY… »N …. \™ŒFuF #‰∂…´
{√ bq\ÛV… ® π ‡A-¯Y ~F∂F{Luπ Û VFu ®‡~ … »N …, b»N™ ~F∂ mÛu…uF … bh~œ{ ∂…˘Y™
\™ŒFu … Œ …| ‡ FY …  »N … .  X{F Û  \™ŒFuF …  b qY …A ‚F{ »N ….
~F∂F{Lu™ \∂FWzŒ∂FÛ #…YF … bL huﬂ… t ‡A »N …  ® … ‡  ® π ‡Au… ®‡F …A¯ #u… ¯Yu…
&Ù~ ®‡F …A¯ ~F—{ ~F∂ #Fb… »N …. ® π ‡AYŒ™ Œ‚F ^FYÏŒ™ uV~™ mÛu…u™ ~F‘N`Fu™
mu… »N … .63 ¤Y¤whŒuF …. {Û. ∫.∂F Û  ® π ‡A-¯Y œh~« ‚F …| ‡ F Û  bh~YŒtu \F‚…
hYÏŒF~‚™ YLtı{ π Û  »N …  #… ® ‡‚F #F bq∂FL… »N … .
~F∂‚™ Œ~»NF …| ‡ F{ …¯ \™ŒFu …  b q\Yb™| ‡F ‚YFu …  ® ‡F~L… #FX∂ ¸X{FuF
#FA{‚™ VÛVF∂F Û  ® w ‡ ﬂ ‡ ™  b| ‡™ ‘N˘∂F Û  ‘N Œ …u …  m… b π«F …  ‘NjH{F. b»N™‚™ b f£Y™
#u… V ÛVFhﬂ ‡  ﬂ … ‡Y™#F …  \™ŒFu …  b π«F …  \F‚ … bFŒF˘∂F Û  ¯› V{F #u… ∂F …Ê ‡ F  ‚ŒF
mÛu… bπ«F … YF–∂™h®‡uF #F^∂… #o{F\F‚… t  \F … >z{F. #ÛhŒ∂ #Û®‡∂F Û YF–∂™h®‡u™
#F√F‚™ \™ŒF bqVÊ‡ ‚›u… ~F∂ \F‚… #{F…Ø{F T{ »N ….64 ¯Á∂™ufh\>¸ ~hœŒ
». »Û. `Û.∂F Û65 bL ~F∂… »NF …| …¯F #‰∂…´uF #‰u… ¤~˚F‘Nu™ b q …~LF‚™
mF Û` …  »N … .  #¸™ >  A«πÓu, ¤~Œ, ~F∂ YV…~ …  \ …uF \F‚… ¯|‡YF #FY… »N … .  ¯Y-
®π ‡A #u… \™ŒF \º™#F …  \F‚… #FY™u …  ~F∂u… ∂˘… »N … .
œ> t~L{Û¤∂F Û  #F # ÛV …  ∂F ¢ h¯® ‡  ~‘ w N#FŒ ® ‡ ~ ™  » N … .  Œ …  ∂ π‘ Nm ¯Y-
® π ‡A { πÔuF Û  YL tu∂F Û  ¯Á∂L ¯Yu …  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡ ~ …  » N … .  ¯Y #‰∂…´ {√ ∂ Û| ‡b∂F Û
\™ŒFu™ \ πYLt∂{™ ∂ w hŒ t  T …›u …  bF …ŒFu™ ∂FŒF » N …  # …∂ ® ‡¸ …  » N … .  ~F∂ \™ŒF
∆YŒ™ » N …  # …∂ ∂Fu …  » N … .  #FYF  b q® ‡ F~ …  hbŒF-b π«u π Û  h∂¯u ® ‡~ F ı{ π Û  » N … .
…. { Û.  ∫.∂F Û  T f∂∂® ‡ FÏ«F …uF …  b q{F …V ¯Y-® π ‡AuF  #h¤√Fu∂F Û  huLF t{® ‡
mu …  » N … .  ». »Û. `Û.∂F Û  ~ F∂u π Û  ¯Y-® π ‡AuF ≥ ‡b-ÏY~ YV …~ …u π Û  \FH{ # …uF
#h¤√Fuu π Û  ® ‡ F ~L¤wŒ mu …  » N … .
#Fhﬂ ‡® ‡hY YF–∂™h® ‡#… ¯Û. {Û.∂F Û ¯Y-®π ‡AuF YFX\–{uπ Û  hYAﬂ Q ‡  YLtu
®‡{π t Û  u‚™ X{FÛ bqF~ Û¤∂FÛ ~F∂… bF…ŒFuF bπ«F… Œ~„ &ﬂ‡F\™uŒF ﬂ‡AFtY™ »N …. #‰∂…´
{√ #Y\~… \¤F ∂Ø{… YF–∂™h®‡ Œ … mÛu…u™ ~F∂uF bπ« Œ~™® … ‡uF …  bh~œ{ #Fb…
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»N ….66 X{F~ b»N™ #…∂uF #ÛŒ˙®‡~L∂F Û  ‚F …| π Û ‡  bh~YŒtu ‚{π Û  »N …  #u… b»N™‚™
∂¸Fbq{FL ®‡F˘… ¯Y #u… ® π ‡AuF … ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~ …  »N …. Œ…∂u… ºF…˘F∂FÛ m…\F| … ‡
»N … .  YFX\–{ ~\u™ b~F® ‡F∞ ‡Fu π Û  ﬂ ‡A tu ‚F{ »N ….67
&Ù~YŒ™ t  ≥ ‡b®‡® ‡F~F …∂F Û  hﬂ ‡uFV, ¤Y¤whŒ, \πh¸~Y™~~´π˚¸\wh~ Œ‚F
∂¸Fh¯>V AFÏ«™#… ¯Y-®π ‡AuF YFX\–{~\uπ Û  #F #Y\~… YLtu ® ‡~ …¯ π Û  T…YF
∂˘… »N … .  ‘N …∂ ® … ‡, @] h ∞‚¤Û~Û∂F Û68 ~F∂ bF …ŒFuF mF˘®‡F …u …  T…ŒF Û  ‘N kﬂ ‡{∂F Û
b q …∂uF …  &¤~F …  #FY … »N …  #u… V˘… ¯VFY… »N …  b»N™ ∂ wh»N tŒ ‚F{ »N …  Œ …Y™ hYVŒ
»N …. …. {Û. ∫.∂F Û69 ~F∂ ¯YuF ﬂ ‡A tu ∂F«‚™ bF …ŒFu π Û  ﬂ π ‡ ˙º ¤w¯™ Œ …u …  YF~ ÛYF~
#Fh¯>Vu #Fb… »N … .  √Ût‚@∞ÛD∂Û Q‚∂∂F Û70 ¯Y #u… ® π ‡Au … bF …ŒFuF #F bπ«F …
»N … .  #… TL™ #FuÛﬂ ‡uF …  #uπ¤Y ‚F{ »N …  #u… #…∂u… »NFŒ™ \~ºF œF Ûz{F »N …
#…Y π Û  uF … >Ø{ π Û  »N …. √tm`¯{ÛV¯¤f∂FÛ71 „_Œ ~F∂uF kﬂ‡{∂F Û  YFX\–{¤FY bqVÊ … ‡
»N …  #…Y π Û  ® ‡} π Û  »N … .
18.8.8 ~F∂®‡‚F #ÛŒ
\ÛÏ® f ‡Œ ~F∂®‡‚Fu™ \∂FWzŒ #ÛV… m… ∂ŒF …  »N … .  \ πºF ÛŒ #u… ﬂ π ‡ ˙ºF ÛŒ.
‘N …∂®… ‡  ¯Û. {Û.∂FÛ ®‡~ πL #ÛŒ #FY… »N …. …. @∞Û h.u™ ®‡‚F bq∂FL… \™ŒFu™ Ab‚72
b»N™ ~F∂ Œ …uF …  ÏY™® ‡F~ ® ‡~ŒF u‚™ Œ …‚™ b f£Y™ #…® ‡  hﬂ ‡ı{ h\>¸F\u b~ m…\™
bqVÊ ‡ ‚F{ »N …  #u… \™ŒFu …  ¤wh∂∂F Û  ¯› T{ »N …. b»N™ ~F∂ Œ …u …  ∂FÊ … ‡  hY¯Fb
®‡~ …  »N … .  mq¿F #FY™ Œ …u …  \FjXYuF #Fb… »N … .  ~F∂ ¯Á∂LuF …  bL X{FV ®‡~ …
»N ….73 Œ …‚™ \~{w∂F Û  b qY …A ®‡~ …  »N …. #ÛŒ … ~F∂ ¯Á∂LuF hY{F …V‚™ ﬂ π ‡˙º™ mu™
#j{ ¤F›#F… \F‚… \~{w∂F Û  b qY …A ® ‡~ …  »N …74 #¸™ >  ﬂ π ‡ ˙ºF ÛŒ »N … .
#YF tœ™u ~F∂®‡‚F#F …∂F Û  \™ŒF X{FVu™ \F‚… \™ŒFuF ¤wh∂bqY …Au™
®‡‚Fuπ Û  YLtu ®‡~ … »N …. ‘N …‚™ #… ﬂ π ‡˙ºFÛŒ ®‡¸™ A®‡F{. #F∂ »NŒF Û bL Œ…u… \πºFÛŒ
ﬂ ‡AF tYYF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  b q{XuF …  ‚{F »N …. ‘N …∂ ® … ‡  …. {Û. ∫.,
@]∞µ‚¤Û~Û, »Û. »Û. `Û. YV…~ …. …. {Û. ∫.uF #ÛhŒ∂ \Û∂…¯u75 uF∂uF #Û®‡∂F Û
~F∂-\™ŒF \Û∂ …¯uuπ Û  hYÏŒF~‚™ YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .  #… #Y\~… YF–∂™h® ‡#… ~F∂
Œ‚F #{F …Ø{FuF uV~‘NuF …u …  bF …ŒFuF #…® ‡  uFÊ ‡® ‡uF #h¤u{ T…YF #F∂Û«L
bF[‡ı{π Û  ¸F …{ »N …. #… uFÊ‡®‡uF … hYª{ \™ŒFX{FV b»N™ \™ŒFuπ Û  œh~« #u… Œ…∂uF
m… b π«F …uF ‘Nj∂u™ ® ‡‚F ¸Œ™.
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Œ… ® ‡~ πLFjŒ ® ‡‚FuF …  #h¤u{ T…›u… \Yt \¤F‘NuF …  \™ŒFuF \Œ™XY
b~ hY‰F\ ®‡~ …  »N …  #u… ~F∂ bF …ŒFuF b π«F …  \™ŒF \F‚… #{F …Ø{F∂F Û  #FY …  »N … .
@]∞µ‚¤Û~Û76 ≥‡b®‡uF #ÛhŒ∂ #Û®‡∂FÛ bL \™ŒF huﬂ‡F … tªŒFuF Ab‚ ºF›u… bf£Y™
bF\… b qF‚ tuF ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  Œ …  b qVÊ ‡  ‚›u… bF …ŒFuF \FÂ™ mu…. #… #Y\~… b f£Y™
bqVÊ ‡ ‚›u… \™ŒFuF \Œ™XYu™ \FÂ™ #Fb™ ¯πzŒ ‚› T{ »N …. b»N™‚™ ~F∂
\™ŒF bπ«F … \F‚… #{F…Ø{F #FY… »N … #…Y™ ®‡‚F ®‡¸™ »N …. ». »Û. `Û.∂FÛ &b{π t_Œ
\πºﬂ‡ #ÛŒ bqh\Ô ¯Û. {Û.u™ ~F∂®‡‚F‚™ ‘ w Nﬂ ‡ F …  b| … ‡  »N … .  Œ …‚™ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡u …  #… u
VH{F …  b~ ÛŒ π  b q\ ÛVF …uF hY®‡F\ ≥ ‡b®‡∂F Û  \ πºF ÛŒ ¸F …{ #… j{F{… #F bq® ‡F~uF …
#ÛŒ {F …≈{ ‘N »N … .
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1. ¯Û. {Û. - 7/73/10 ªQ 18
2. #…‘Nu 7/73/12
3. #…‘Nu 7/74/1-2-7
4. #…‘Nu 7/75/10 ‚™ 12
5. #…‘Nu 7/76/4
6. #…‘Nu 7/77 ‚™ 82
7. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - √h@∞ - 2
8. #…‘Nu - #Û® ‡  2/11
9. #…‘Nu - #Û® ‡  2/12
10. ª] h‚{¯±{{V]N\ªMt{ - √<m`¯{ÛV¯¤f
11. ¯Û. {Û. - 7/89/4
12. <‚å`Ûº - @ ] h ∞‚`¤Û~Û`Ûr >@∞¤ f  - √h@∞ - 2
13. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - √h@∞ - 5
14. ¯Û. {Û. - …. @ Û h. ªº· - 93 ªQ 96
15. #…‘Nu - \Vt-100-101
16. {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - √h@∞ - 10
17. ¯Û. {Û. - 7/12
18. #…‘Nu - 7/19/30
19. #…‘Nu - 7/17
20. #…‘Nu - 7/16/26
21. #…‘Nu - 7/16/17
22. #…‘Nu - 6/60/8 ‚™ 12
bFﬂ‡ uF… >`
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23. #…‘Nu - 6/13/14
24. ª] h‚{¯±{{V]N\ªMt{ - { hmÛ{Û¯c±∂¤f - √h@∞ - 4
25. `Û{Û∂cYÛÌπ± - ¤ ¶<Œ~±∂¤f
26. ¯Û. {Û. - 7/11 ªQ 36 ªº·
27. #…‘Nu - ª]. @∞Û h. \Vt - 10-11-18 #u… 12
  ∂ ]. @∞Û h.  \Vt - 110 #u… …. @∞Û h. \Vt - 22
28. #…‘Nu - ª]. @∞Û h.  \Vt - 22
29. #…‘Nu - ∂]. @∞Û h. \Vt - 71
30. #…‘Nu - …. @∞Û h. \Vt - 12 ª]. @∞Û h. 47 #u…
  ∂ ]. @∞Û h. \Vt - 57-58 #u… 71
31. {Û»YQ®{ - „Û. {Û. - 7/81
32. ¯Û. {Û. - …. @∞Û h. ªº· - 31
33. #…‘Nu - 2/33/1
34. #…‘Nu - 3/56/26
35. #…‘Nu - &.®‡F Û- 31 ‚™ 33
36. ª] h‚{¯±{{V]N\ªMt{ - { hmÛ{Û¯c±∂¤f - √h@∞ - 4
37. \`]. - 10/14
38. mÛª - √tm. - 5/3
39. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - 2/5
40. YT_Lm - √Û. ∫M. - 3/21, 3/4/√Û¶{ 2
41. »∂‚Q¯ - u «. {Û. - 1/47 √Û ¶{ …ª@Q∞ „Û‚ @∞Á ∫Û QŒ± u hT_L
42. #…‘Nu - 1/52 #u… 1/54
43. [>Û O. {Û∂ºÛ Q<¯ *‚ ∫µ ""\`]¤Û` @ Q ∞  ‚ Q¯©¯ LŒÛ ¤ M<L ·  @∞Û <¯@∞Ûª''
44. ¯Û. {Û. - 7/36/31
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45. ¤\Û`Ûr >@∞ - 14/94
46. ¯Û. {Û. - 5/57/10
47. #…‘Nu - 5/53/88
48. #…‘Nu - 5/15/54
49. #…‘Nu - 6/74/58
50. #…‘Nu - 6/74/66 #u… 74/73
51. ¤\Û`Ûr >@∞ - 6/27
52. \`]. - 14/94 ªQ 96
53. ¯Û. {Û. - …. @∞Û h. ªº· - 42 ªQ 52
54. <‚å`Ûº - @ ] h ∞‚`¤Û~Û`Ûr >@∞¤ f  - √h@∞ - 1, u G˛ >  - 4
55. ¤\Û<~*º YÛÌπ± - √Û<‚@∞ÛD∂Û Q‚∂ - √h@∞ - 1
56. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - √h@∞ - 1
57. \`]. - 14/90-91
58. ¤\Û`Ûr >@∞ - √h@∞ -9
59. ~ı¤±`G<ª *\Û∫Û∂· - ». »Û. `Û. - √h@∞ - 3
60. œ><~L{Û¤-
61. LÌ¤ÛÌ¯h ¤Û` ]A Q  ~Û Q@ Q ∞  »<`H∂<ª »`Û‚ ·` $
Lπ uT©`<¯∂Û Qº h  ©¯ h  u «ÛJÌ∂ªQ „\ ]¯<A ·@∞¤ f  $ ¯Û. {Û. 7/6/62
62. ¯Û. {Û. - …. @∞Û. ªº· - 66
63. #…‘Nu - …. @∞Û h. \Vt - 107-108
64. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - √h@∞ - 5 √Û ¶{ 6
65. ~ı¤±`G<ª *\Û∫Û∂· - ». »Û. `Û. - √h@∞ - 1
66. ¯Û. {Û. - 7/66/18
67. #…‘Nu - 7/107/17 #u… 18
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68. <‚å`Ûº - @ ] h ∞‚`¤Û~Û`Ûr >@∞¤ f  - √h@∞ - 5 √Û ¶{ 6
69. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - 6/21
70. ¤\Û<~*º YÛÌπ± - √Û<‚@∞ÛD∂Û Q‚∂ - √h@∞ - 10, u G˛ >  - 150
71. ª] h‚{¯±{{V]N\ªMt{ - √<m`¯{ÛV¯¤f - √h@∞ - 8, u G˛ >  - 357
72. ¯Û. {Û. - 7/97/14 ªQ 16
73. #…‘Nu - …. @∞Û h. \Vt - 107/13
74. #…‘Nu - …. @∞Û h. \Vt -107 ‚™ 110
75. m¯mM<L - …. {Û. ∫. - √h@∞ - 7
76. <‚å`Ûº - @ ] h ∞‚`¤Û~Û`Ûr >@∞¤ f  - √h@∞ - 6
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18.8 \F Ûb qﬂ ‡Fh{®‡ b qYF¸F …
b qÏŒFYuF
\ÛÏ®f ‡Œ bqhAn‡ ≥‡b®‡F …∂F Û hu≥‡hbŒ ~F∂®‡‚Fuπ Û  Œ π¯uFX∂®‡ #Ø{{u ®‡~ŒF Û
Œ …∂F Û \F Ûbqﬂ ‡Fh{_ŒFu™ #\~ bL ﬂ … ‡ºF{F hYuF ~¸…Œ™ u‚™. ¤F~Œ∂FÛ „ …¯F{…¯F
hYhY` \Ûb qﬂ ‡ F{F …#… bF …ŒbF …ŒFuF h\ÔF ÛŒF …uF b qœF~ ∂FÊ … ‡  ~F∂®‡‚FuF …  ¤~bw~
#F^{ ¯™`F… »N …. #F∂ »NŒF Û hYh¤ju #YŒF~F …uF ®‡F~L… ~F∂®‡‚F∂FÛ ∂F ¢h¯®‡ŒF
¤…ﬂ‡ ÏY™®‡F~…¯ »N… #u… ~F∂¤W_Œ b–¯hYŒ ‚{F b»N™ #u…®‡ \FÛbqﬂ‡Fh{®‡ ~F∂F{LF…
Œ‚F \Ûh¸ŒF#… b qœh¯Œ ‚YF ¯FV™. Œ …∂F Û  Y ¢ÕLY ∂Œ (hYÕLπ) hAY`uπÕ{
ŒF …| … ‡  »N …  Œ …‚™ Y ¢ÕLY \Ûbqﬂ ‡F{F …uF …  hY‘N{ ‚F{ »N ….1 b~ ÛŒ π ® ‡F˘∑‡∂… \F Ûb qﬂ ‡Fh{®‡
‘N≥ ‡h~{FŒu… ¯™` … ~F∂®‡‚F∂F Û  ≥ ‡bF ÛŒ~F …  ﬂ … ‡ºFYF ¯F≈{F #u… hYhY` ~F∂®‡‚F
hYª{®‡ ~œuF#F …  ‚YF ¯FV™.
18.8.1 mF ¢Ô Œ‚F ‘N ¢u \Ûb qﬂ ‡F{
mF¢Ô `∂… t  bL ~F∂®‡‚FuF …  #F`F~ ¯›u… ‚Y{Œ »ÛL@∞ ~i{π Û. mF ¢ÔF …u™
‘N …∂ ‘N ¢u \ Ûb qﬂ ‡ F{∂F Û  bL ~F∂® ‡‚Fu …  #buFY™ »N … .  bh~LF∂ …  ‘ N ¢u V q Û‚F …∂F Û
hYÏŒ fŒ ~F∂® ‡‚F \ Ûm Û`™ \Fh¸X{ T…YF ∂˘…  » N … .  #F∂F Û  ~F∂, ¯Á∂L Œ‚F
~FYLu… h«ªhn ‡  ∂¸Fbπ~ πªF …∂F Û  bL Ï‚Fu #Fb…¯ »N … .  ~F∂®‡‚F#F …uF …  #F`F~
¯Û. {Û.  ‘ N  »N … .  » NŒF Û  Œ …∂F Û  m q F¿L ~F∂®‡‚F #buFY™u …  ´Lπ Û  bh~YŒ tu ® ‡~ …¯
»N…. u…¤∫t{∂huF u™œ…uF bq\ÛVF… #YFtœ™u ~F∂®‡‚F#F…∂FÛ ı{Fb®‡ ≥‡b… Shn‡VF…œ~
‚F{ »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  \™ŒFuF ÏY{ÛY~ b q\ ÛV …  #j{ ~FT#F…u™ &bWÏ‚hŒ∂F Û  ~F∂ …
®‡~ …¯ `uπÕ{¤ÛV (bYt-28), ¯Û®‡F∂FÛ hY¤™ªL #u… ¸uπ∂Fuuπ Û h∂¯u (bYt-
53), &Ù~bπ~FL (bYt-68-290-235), ¯Á∂L… ®‡~…¯ AwbtLºF bπ«Y`
(bYt-43) {πÔ bwY … t  ~FÂ\ - ~FÂ\™#F…u™ Œ‚F ~FYL - ∂Ûﬂ ‡F …ﬂ ‡~™u™ Af ÛVF~
œ …n ‡ F#F …u π Û  YLtu (bY t-56-13  ‚™ 26  #u …  bY t-70-51  ‚™ 60)
~F∂ \…uF \F‚… ® π ‡A-¯Y {πÔ (bYt-97-100) Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ¯ª]‚ Q¯t\TI[>∂F Û
\™ŒFu… ~FYLu™ bπ«™ ∂Fu…¯ »N …. …u‚QYu‚∂FÛ b¸…¯F Û  \™ŒFX{FVuF Y fÙF ÛŒ∂F Û
~FYLuF hœ«uF …  &–¯ …º »N … .
~F∂®‡‚Fb~®‡ t‚å`Ûºuπ Û @]∞µ‚`¤Û~Û `Ûr>@∞¤f mF¢Ô \Ûbqﬂ‡F{ b~ #F`Fh~Œ
»N …  Œ …Y π Û  ‘ NLF› #FY …  » N … .  ‘ N ¢u ® ‡ hY#F …∂F Û  ¸WÏŒ∂–¯uF √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f
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≥ ‡b® ‡u™ ® ‡‚F∂F Û  u…¤∫t{∂ h  uF∂u™ ^™ hY∂¯\wh~u™ ‘N ¢u ® ‡‚Fu …  ∂˘Œ™ #FY …
»N … .  Œﬂ π ‡b~F ÛŒ ^™ ~F∂œÛa\wh~u π Û  {. t¯. Œ‚F \F …∂ …‰~uF …. {Û.  YV …~ …∂F Û  bL
‘N ¢u \ Ûb qﬂ ‡ F{u™ #\~ T…YF ∂˘…  » N … .
18.8.2 A¢Y \Ûb qﬂ ‡F{
¯Û. {Û.uF ∂]. @∞Û h.∂FÛ ~F∂… ® ‡~ …¯ hAY bqhŒ∞‡F ~FYL hAY¤_Œ ¸F …YFuF …
&–¯…º »N …, ŒF… Y˘™ ´L™ ~F∂®‡‚F#F…∂FÛ mq¿FuF Ï‚Fu… hAY ‘N ~FYLu… Y~ﬂ‡Fu
#Fb… »N …. #j{ ~F∂®‡‚F#F…∂F Û ~F∂ \…ŒπmÛ` b~ hAYÏ‚Fbu ®‡~ …  »N ….2 ¸uπ∂Fu
hAY ≥ ‡b …  b qVÊ ‡  ‚{F Œ …Y π Û  hu≥ ‡bL »N ….
Œﬂ π ‡b~F ÛŒ hAY¤_ŒuF hYª{∂FÛ bL ‚F …| ‡™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N …. tY¯u]{Ûc3
#uπ\F~ hYÕLπ#… hAYu™ #F√F‚™ #YŒF~ ¯™`F … ¸ŒF …. uku]{Ûc4 Œ‚F ª©∂ÛQ-
uÛ˜∂Û`∂F Û5 ~F∂ hAY bF\…‚™ hAY¤W_Œ hYª{®‡ Y~ﬂ ‡Fuu™ {FœuF ® ‡~ …  »N … .
m]Y]TI[> {Û¤Û∂c6 YV…~ …∂F Û  bL #FY™ uF … >` »N … .
\π Ûﬂ ‡~Y™~, ~´w˚¸\wh~ ~hœŒ ~F∂®‡‚Fb~®‡ { hmÛ{Û¯c±∂¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  ~FYL
hAYbw‘Nu ® ‡~YF u∂tﬂ ‡ F  ŒÊ … ‡  #FY …  »N …  #…Y™ ® ‡‚F ® ‡¸™ »N … .  ¤\Ût~hº YÛÌπ±uF
…‚ºÛLG‚YÛ`` ≥‡b®‡∂FÛ hAY ~FYL‚™ bq\ju ‚›u… Œ…∂u… œÛa¸F\ uF∂u™ Œ¯YF~
#Fb… »N …  #…Y™ hYVŒ »N …. ^™ ∆Y j{F{Œ™‚tuF @¶∞~Ûª`ÛŒ t¯»∂¤f ı{F{F …V∂FÛ
® ¢ ‡¯F\uF‚u™ ÏŒπhŒuF …  \∂FY…A #u…®‡YF~ ≥ ‡b®‡® ‡F~ …  ® ‡{F … t  »N …. ‘N …  A ¢Y \Ûbqﬂ ‡F{
Œ~„uF …  #Fﬂ ‡~ ﬂ … ‡ºF{F hYuF ~¸ …ŒF …  u‚™.
18.8.3 AF®‡Œ \Ûb qﬂ ‡F{
A¢Y \Ûbqﬂ‡F{∂FÛ bπ~πª-AW_Œ Œ‚F AF®‡Œ \Ûbqﬂ‡F{∂FÛ Ï«™ AW_Œu™ bq`FuŒF
¸F …{ »N …. A¢Y \Ûbqﬂ ‡F{ ®‡ŒF Û  #FuF …  b q¤FY #F …»NF …  b qFœ™u Œ‚F #F …»NF …  ı{Fb®‡
»N …  »NŒF Û \ÛÏ® f ‡Œ ~F∂®‡‚F#F…∂F Û AF®‡Œ hYª{®‡ ‚F …| ‡F Û® ‡ bq\ÛVF … &–¯…ºu™{ »N ….
(1) \™ŒF bFYtŒ™u™ #h¤juŒF
\™ŒFuF #YŒF~ ŒÃY hYª… u™œ…u™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N …. ªÛ¶{ u ]{ÛcuF ∂Œ…
‘Nu®‡ ŒbÏ{F ®‡~™ bFYtŒ™u… bπ«™≥‡b… bqFzŒ ®‡~… »N ….7 ¤\ÛmÛº¯L bπ~FL #uπ\F~
ÏY{Û ¯Á∂™ \™ŒF≥‡b … #YŒh~Œ ‚{F »N ….8 Ì@h∞‚ u ]{ÛcuF ∂Œ… mq¿hY◊F \™ŒF
≥ ‡b …  #YŒh~Œ ‚›. √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂cuF ∂Œ… \™ŒF, ¯Á∂™, bFY tŒ™, \~ÏYŒ™
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#u… b q¤F‚™ #YŒh~Œ ‚{F »N ….9
(2) ¯Û®‡Fﬂ … ‡Y™ Y fÙF ÛŒuπ Û  AF®‡Œ≥ ‡b
„G\‚fﬂ¤· u]{Ûc10 Œ‚F ¤\ÛmÛº¯L (#Ø{F{-39) #uπ\F~ ¸uπ∂Fu hAY
≥‡b »N … #u… ""ﬂ … ‡Y™'' ¯Û®‡F∂FÛ ~¸… »N …. ¯Û®‡F∂FÛ b¸F… >œ™  ¸uπ∂Fu ﬂ… ‡Y™u… ∂Ûhﬂ‡~ … ‘N›
Œ…u… ¯Û®‡F »NF …| ‡™ ﬂ … ‡YFuπ Û ®‡¸… »N …. \™ŒFuF #b∂FuuF ®‡F~L… Œ… ¯Û®‡F »NF …| … ‡  »N ….
(3) \™ŒF ˚F~F ~FYL Œ‚F #j{ ~FÂ\F…uF Y`u™ ®‡‚F ®…‡Ê‡¯™®‡ #YFtœ™u
~F∂®‡‚F#F …∂F Û  ∂˘… »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  √‚fm]L {Û¤Û∂c∂F Û11 \™ŒF b πÕ® ‡~ huYF\™
\¸\q\®Û ‡` ~FYLuF … Œ‚F Œ …uF \¢hu®‡F …uF …  ∂¸FhY®‡Ê ‡  œ Ûh| ‡® ‡Fu π Û  ≥ ‡b `F~L ®‡~™
∂F~ …  »N …. √Û`h‚ {Û¤Û∂c #uπ\F~ AŒA™ªt ~FYL #u… bF ¢| w ‡® ‡Y` Œ‚F ® π Û ‡¤®‡Lt
b π« ∂w¯®‡F\ w~uF …  Y` bL \™ŒF ® ‡~ …  »N …  Œ …Y™ hYVŒ »N ….12 LÏ¯ªhº «\ {Û¤Û∂c
#uπ\F~ \zŒh\Û`πu… b…¯… bF~ \uFŒu ~FYL ~_ŒhmÛﬂπ‡ \F‚… ~¸…ŒF… ¸ŒF…. ∂πhu#F…u™
#F√F‚™ #u… ~F∂u™ \Û∂hŒ‚™ \™ŒF #u… ¸uπ∂Fu hY®‡Ê ‡  ≥ ‡b`F~™ \uFŒu
~FYLu… ∂F~… »N….13 {Û¤t~hºÛ¤GL (\Vt-15)∂FÛ \™ŒF ®π Û ‡¤®‡LtuF bπ« ®π Û ‡¤V¤tuF…
Y` ® ‡~ …  »N … .
(4) ~F∂uF hY‘N{ ∂FÊ … ‡  ﬂ … ‡Y™u™ b wT
¤\ÛmÛº¯L u]{Ûc (#Ø{F{-44 ‚™ 47) „G\‚fﬂ¤· u ]{Ûc (#Ø{F{-
2) Œ‚F @∞Ût~@∞Û u ]{Ûc  (#Ø{F{-22)∂F Û  ~F∂uF hY‘N{ ∂FÊ … ‡  m q¿Fu™,
ﬂ … ‡Y™u™ b wT ® ‡~ …  » N … .  ŒF …  m™T ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  V q Û‚F …∂F Û  ~F∂ ﬂ … ‡Y™u™ b wT ® ‡~ …  » N … .
‘N …∂ ® … ‡  ‚Q¯± mÛº¯L∂FÛ bq\qYLhVh~ b~ ~F∂u™ YªF t® ‡Fh¯u ﬂ … ‡Y™ bwTuπ Û  YLtu
® ‡~ …¯ π Û  » N … .  ¤\ÛmÛº¯L u ]{Ûc  (#Ø{F{-39  ‚™ 48)∂F Û  { πÔu™ b wY … t  ~ F∂
ﬂ … ‡Y™u™ b wT ®‡~ …  »N … .  ~h\®‡ \ Ûb qﬂ ‡ F{uF \Fh¸X{ b~ bL AF®‡Œ bq¤FY b| … ‡¯F
Shn ‡VF …œ~ ‚F{ »N … .
~∂F®‡FjŒ Aπ® ‡¯ ~hœŒ u]{o∫{c@∞¤~¤f ≥ ‡b®‡∂F Û  ~F∂… ﬂ … ‡Y™u™ #F~F`uF
®‡~™ »N …  Œ …Y™ hYÏŒfŒ hYVŒ »N ….
18.8.4 ~F∂FYŒ #‚YF ~F∂FuÛﬂ ‡  \ Ûb qﬂ ‡F{
#F \Ûbqﬂ ‡F{ ˚F~F ~F∂¤W_Œ ‘Nu\F`F~Lu™ `Fh∂t®‡ œ…ŒuFuπ Û  ® … ‡ja mu™
V›. Œ… \∂{… ®… ‡Ê‡¯FÛ®‡ \FÛbqﬂ‡Fh{®‡ ~F∂F{LF…u™ ~œuF ‚› Œ…∂FÛ √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c
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∂π˜{ »N …. Œﬂπ ‡b~FÛŒ √ºÌ©∂ ªht\LÛ, @∞Ût~@∞Û {ÛV¯, „G\‚f {ÛV¯, {ÛV¯±∂ ªht\LÛ
YV…~ …  Y ¢ÕLY \Ûh¸ŒF#F …  Œ …∂‘N {Û¤Û∫·` ªÛ QuÛ`, {Û¤Û∫·` ∫Tµ@∞Û, {Û¤Û∫·`
uætL, {Û¤uM»Û uætL ‘N …YF bwT Vq Û‚F…∂FÛ bL huﬂ… t ‡A ∂˘… »N …. #F ‘N \Ûbqﬂ‡F{∂FÛ
{Û¤uM¯ ·LÛu`±∂, {Û¤ …E{LÛu`±∂, {Û¤ {\Ì∂  YV…~ …  &bhuªﬂ‡F …  bL T…YF ∂˘…
»N…. ªµ`±tL {Û¤Û∂c ∂ØY \Ûbqﬂ‡F{ Œ˘… ~œF{…¯™ ®f‡hŒ »N…. 19∂™ \ﬂ‡™uF ®…‡~¯Y∂tu
AF®‡Œu ŒHmw~FuuF 9 ≥ ‡b®‡F …  ~F∂®‡‚Fb~®‡ »NF{FuFpF… ~i{F Û  »N …. ‘N …#F …  bL
∂ØY ∂ŒFuπ{F{™ ¸ŒF.
18.8.5 ~h\®‡ \Ûb qﬂ ‡F{
¤F~Œ™{ ¤W_Œ∂FVtuF ›hŒ¸F\∂FÛ ® f ‡ÕLu™ \F‚… ~F`Fuπ Û  uF∂ huhYtYFﬂ‡
≥ ‡b… ∂π˜{ »N …. Œ…‚™ ~F∂¤W_Œ b~ ®f ‡ÕL¤W_Œ-®f ‡ÕL®‡‚FuF … bq¤FY ÏYF¤FhY®‡
¸ŒF …. ~F∂ Œ~„ ﬂ ‡FÏ{ ¤W_Œ h\YF{ ∂F`π{ t¤FYuπ Û  bL bqhŒbFﬂ ‡u ® ‡~YF∂F Û
#Fı{π Û  »N … .  #F ∂F`π{ t¤W_Œ b~ #F`Fh~Œ ~h\®‡ \ Ûb qﬂ ‡ F{u™ A≥‡#FŒ 16∂™
\ﬂ‡™∂FÛ ‚› ¸Œ™ #u… #FuF bqYŒt®‡ ÏYF∂™ #Vqﬂ‡F\ ¸ŒF. |‡F §. ¤VYŒ™bq\Fﬂ‡h\Û¸…
#FuF hY®‡F\u™ ≥ ‡b~ …ºF #Ûh® ‡Œ ® ‡~™ »N … .14
#F \Ûbqﬂ‡F{∂FÛ ®f ‡ÕL¯™¯FuF… bq¤FY ®…‡ja∂FÛ »N …. YF–∂™h®‡∂FÛ ~F∂ \™ŒFuF
\Û¤F …V Af ÛVF~u π Û  YLtu »N … .  bL Œ… ® f ‡ÕLu™ ¯™¯Fu π Û  #uπ® ‡~L u‚™ #‚YF
∂F`π{t ¤W_Œ¤FYu™ bq …~LF‚™ ~œF{…¯ u‚™. √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂cu™15 mF˘¯™¯F
mÛº¯L16 b~ #F`Fh~Œ »N …. —{F Û  ﬂ w ‡`-ﬂ‡¸™ >  ºFYF ∂FÊ … ‡  ~F∂ ¯F®‡| ‡ ™  ∂F~ …  »N … .
mF˘®‡ ~F∂ ∂FŒFu …  hYÕLπ ≥ ‡b ﬂ ‡A tu ® ‡~FY …  »N … .  YV…~ …
#FY™ ®‡‚F √Û`h‚ {Û¤Û∂c17 Œ‚F uku]{Ûc,18 {Û¤∫t{L¤Û`ª,19 LÏ¯ªhº«\
{Û¤Û∂c20 Œ‚F √‚fm]L {Û¤Û∂c21 YV…~ … ~F∂®‡‚F∂FÛ bL hu≥‡bF› »N …. m]Y]TI[>
{Û¤Û∂c22 ~h\®‡ \Ûbqﬂ‡F{uF… bq∂πº VqÛ‚ mj{F… »N…. \πmq∂J{∂ ~hœŒ ~F∂®‡‚Fb~®‡
ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ≥‡b®‡∂FÛ \™ŒF &b~FÛŒ hY‘N{…Wjﬂ‡~FuF… ~F∂ bXu™ Œ~™®… ‡ ÏY™®‡F~
®‡~ …  »N …. b~Aπ~F∂u™ bπ«™ bæFYŒ™u… bL ~F∂… bXu™ Œ~™® … ‡  ÏY™®‡F~™ »N …. ‘N …∂F Û
~h\®‡ \ Ûb qﬂ ‡ F{u™ #\~ T…YF ∂˘… »N … .
18.8.6 hYhAn‡ ﬂ ‡A tuuπ Û  hu≥ ‡bL
√Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂cuπ Û  ~F∂Fu Ûﬂ ‡  \ Ûb qﬂ ‡ F{∂F Û  #hŒ ∂¸ÃY »N …. ~F∂Fu Ûﬂ … ‡  ‘N
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#Fu™ ~œuF ® ‡~™ Œ …Y π Û  h\Ô ®‡~YFuF bq{F\F …  ‚{F »N …. b~ ÛŒ π  #…uF …  hY~F …` bL
‚{F …  »N … .  Œ …‚™ #…Y π Û  b qŒ™Œ ‚F{ »N …  ® … ‡  #Fu™ ~œuF‚™ \Ûb qﬂ ‡ F{ Œ‚F ~F∂Fu π‘N
\Ûbqﬂ ‡F{‚™ #¯V ®‡F …› ﬂ‡FAthu®‡ ®‡hY#… ®‡~™ ¸F …{ ®‡F~L ®… ‡ #F∂FÛ ~F∂¤W_ŒuF…
hY®‡F\ Y …ﬂ ‡ F ÛŒ ﬂ ‡A tuuF #F`F~ b~ ‚{…¯ T…YF ∂˘… »N … .23
Y…ﬂ‡FÛŒ h\ÔFÛŒu… ¯F…®‡hbq{ muFYYFuF &Î…¬{‚™ #˚¢Œ-Y…ﬂ‡FÛŒ #u… ~F∂¤W_Œu…
∂F …Â ∂FVt mŒFı{F …  »N … .  ~F∂u… b~∂…‰~ b~mq¿uF …  #YŒF~ ∂Fu …¯ »N …. ‘N …∂
®… ‡ {Û¤‰‚∂h (1/1) Œ‚F {Û¤º±LÛ (7/5) #FuF… huﬂ… t ‡A #Fb… »N …. ∂ÛQº¯tª˛>
#˚¢Œ h\ÔF ÛŒuF …  ∂¸FVq Û‚ ® ‡¸ …YF{ »N …. b Ûh| ‡Œ hAY\¸F{… ¯Q‚Û hL {Û¤Û∂c∂F Û
¯Û. {Û.u™ \∂Vq ® ‡‚Fu …  ≥ ‡b®‡F …∂F Û  Y …ﬂ ‡ F ÛŒ ~™Œ …  hu≥‡hbŒ ®‡~™ »N … .
18.8.7 ¤W_Œ¤FYuπ Û  \‘N tu
¯Û. {Û. b»N™uF \Fh¸X{∂FÛ ¤W_Œ¤FYuF … bqYF¸ ®‡‚F∂F Û Y¸…YF ¯F≈{F ….
~F∂ hYÕLπuF… #ÛAFYŒF~ ∂uFYF ¯F≈{F. ~F∂F{Lu™ ∂π˜{ ®‡‚FYÏŒπ \™ŒF¸~L
Œ‚F ~FYL Y`u…; uY π Û  ≥ ‡b ∂⁄{π Û  #u… VF ¢L bq\ ÛVF …uF Shn ‡® ‡ F …Lu… bL Œ…
\Ûﬂ ‡¤… t  mﬂ‡¯YF∂F Û #Fı{F. ¯Û. {Û., \t{¯hY, t¯Hc]u ]{Ûc, ¯Û∂]u ]{Ûc YV…~ …  œF~ …
¤F›#F… hYÕLπuF #…® ‡  #…® ‡  #ÛA ‘N »N … .  ŒF …  ¤W_Œ¤FY‚™ b»N™uF Vq Û‚F …∂F Û
~F∂ bwLF tYŒF~ ∂uFYF ¯F≈{F Œ‚F ¯Á∂L, ¤~Œ, A«πÓu ∑ ‡∂A˙ A…ª AÛº
Œ‚F \πﬂ ‡A tuuF #YŒF~ ∂uFYF ¯F≈{F.
`Gtªh\ u]{Ûc (#Ø{F{-47), ‚Q¯± mÛº¯L (3/30), {Û¤∫t{L¤Û`ª
YV…~ …∂F Û  ¯Á∂Lu… A…ªuF …  #YŒF~ ∂FuYF∂F Û  #FY… »N …. √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c∂F Û24
¤~Œ #u… A«πÓu #… mÛu… AÛº #u… œ∑‡ ‘N »N …. √Û`h‚ {Û¤Û∂c (9/6/16),
uku]{Ûc (&Ù~ºÛ| ‡-269-93 ‚™ 95), ª©∂Û QuÛ˜∂Û` (2/4 #u… 5),
LÏ¯ªhº «\ {Û¤Û∂c (1/10)∂F Û  ¤~Œ A«πÓuu… œ∑‡ A ÛºuF …  #YŒF~ ∂Fu …¯
»N …. t~hºu]{Ûc (2/5/147-148) #u… √‚fm]L {Û¤Û∂c (\Vt-4/66-
67)∂F Û  hYÕLπuF …  | ‡ FmF …  ¸F‚ ¤~Œ #u… ‘N∂LF …  ¸F‚ A«πÓu »N ….
~F∂¤W_ŒuF hY®‡F\u™ \F‚F …\F‚ #YŒ~YFﬂ ‡uF …  bL hY®‡F\ ‚{F …  »N … .
{Û¤ LÛu`±∂ …ut`A‚‚™ ∂F Û| ‡ ™u …  m`™ ~F∂F{L ® ‡‚F#F …∂F Û  ~F∂u …  hYÕLπuF …
#YŒF~ ∂Fu …¯ »N … .  ‘ N …∂ ® … ‡  √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c  („Û. @∞Û h .  #Ø{F{-5/1),
uku]{Ûc  (bFŒF¯ºÛ| ‡,  #Ø{F{ - 46) #¸™ >  #F &b~F ÛŒ ~F∂-hAYu™
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#…® ‡ŒF bL h\Ô ® ‡~™  » N … .
¤W_Œ¤FYu… ® ‡F~L… ~F∂®‡‚Fu™ ® ‡‚FYÏŒπ∂F Û  bL ∂¸ÃYbwLt bh~YŒtu
‚YF ¯F≈{π Û .  \™ŒF ~FÂ\ ~FYLu… YA ‚› ¸Œ™ Œ …YF …  hYœF~ ¤_ŒF …u …  #\}
#u… #\Û¤Y ¯FV…. Œ…‚™ &bFÏ{ ﬂ… ‡Y™u™ ~ÂF ∂FÊ… ‡ ¤W_Œ¤FY‚™ \™ŒFu™ »NF{F
∂F«uπÛ ‘N ¸~L ‚{…¯π Û Œ…Yπ Û ®‡¸… »N …. &ﬂ‡F¸~L Œ~™®…‡ „«Ò¯¶¯L·@∞u]{Ûc,25 mÛº¯L26
#W≈u »NF{F \™ŒF ~F∂u… \F… >b… »N …. √Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c∂FÛ27 ~F∂ \™ŒFu… #W≈u∂FÛ
bqY…AYFuπÛ ®‡¸… »N…. ∂F{F∂{™ \™ŒFuπÛ ~FYL ¸~L ®‡~… »N…. Œ‚F LÏ¯ªhº«\ {Û¤Û∂c∂FÛ28
bL #FY™ ‘N ®‡‚F »N…. √Û`h‚ {Û¤Û∂c∂FÛ29 ∂F{F\™ŒFuF YfÙFÛŒuπ Û #…®‡ bh~YhŒtŒ
≥ ‡b ∂˘… »N … .  º~Fhﬂ ‡  Y` b»N™ ~F∂, \™ŒFu …  3 ≥ ‡bF …∂F Û  hY¤_Œ ‚YFuπ Û  ® ‡¸ …
»N … .  ~T… ≥ ‡b …  #W≈u∂F Û  ~¸ …, \ÃY ≥ ‡b …  Œ …  ~F∂u™ ‘N∂L™ mF‘π N∂F Û  ~¸ …  #u…
Œ∂F …≥ ‡b …  Yu∂F Û  ~¸ …. Œ∂F …∂{™ »NF{Fu π Û  ~FYL ¸~L ®‡~ …  »N … .
~h\®‡ \Ûbqﬂ ‡F{∂F Û bL \™ŒF¸~LuF … b q\ÛV #YFÏŒhY®‡ ∂Fu…¯ »N …. ¤.
∫., √`. {Û., ¤\Û`Ûr>@∞, u«. {Û. YV…~… ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F…∂FÛ ~FYL… ®‡F∂YF\uF‚™
bq …~F›u… \™ŒFu π Û  ¸~L ®‡{ π ±  ¸Œ π Û  #u… Œ …uF ﬂ Û ‡| ‡  ∂FÊ … ‡  ~F∂ Œ …u …  ∂F~ …  »N … .  ~F∂
¤W_Œ∂F Û  #FYπ Û  u ÏY™®‡F~F{ π Û  #u… ~F∂ Œ‚F ® f ‡ÕLuπ Û  Ï∂~L ®‡~ŒF Û  ∂F …Â ∂˘….
T… Y…~¤FY… ¤‘Nu ®‡~™#… ŒF … bL. Œ…‚™ ~FYL ∂πW_Œ ∂…˘YYFuF ¸…Œπ‚™ \™ŒFuπ Û
¸~L ®‡~ … »N …. ®‡F∂YF\uF‚™ u¸™>. #FYF bq®‡F~uF … &–¯…º {Û¤LÛu`±∂ …ut`A‚,
√Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c, √Û`h‚ {Û¤Û∂c, uku]{Ûc, {Û¤∫t{L¤Û`ª  YV…~ …∂F Û  »N … .
#F∂ ~F∂®‡‚F hYÕLπuF #YŒF~¯™¯F ∂F« ‘N u ~¸ …ŒF Û  ¤W_ŒYX\¯
¤VYFu ~F∂uF VπL-®‡EŒ tu∂F Û  bh~hLŒ ‚› T{ »N …. ~F∂¤W_ŒuF bqFﬂ π ‡¤F tY
b»N™ ~F∂®‡‚Fuπ Û  \∂ÏŒ YFŒFY~L mﬂ‡¯F› V{π Û  #u… hYh¤ju bF«F …u™ &VqŒF
Œ‚F ® π ‡ hÊ ‡¯ŒF ~F∂¤W_Œ∂F Û  hY¯™u ® ‡~YF∂F Û  #FY™.
18.8.8 ®‡Fı{ŒÃYu™ #\~ u™œ… #…®‡ ® ‡Fı{\‘N tuu™ #h¤¯FªF
\ÛÏ®f ‡Œ ¯h¯Œ \Fh¸X{ #‚YF bqhAn‡ \ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{∂FÛ bL ~F∂®‡‚FuF
#F`F~… #u…®‡ ∂¸F®‡Fı{F…, ≥‡b®‡F …, œÛbw, ¯´π®‡Fı{F… YV…~ … ~œF{FÛ »N …. #Fhﬂ‡®‡Fı{
Œ~™®…‡ ~F∂F{L… \ÛÏ®f‡Œ ∂¸F®‡Fı{uF… #Fﬂ‡At bw~F… bFgF… »N… #…Ê‡¯… b¸…¯F ∂¸F®‡Fı{uF…
hYœF~ ® ‡~™#….
{V]¯hY ∂¸F®‡Fı{ 9 \Vt \π`™ bqh\Ô bwYtT… hﬂ‡¯™b, ~´π, #‘N, ﬂ‡A~‚,
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YV…~ …u™ ® ‡‚F hu≥‡b …  »N … .  b»N™ Œ …∂F Û  \Vt 10 ‚™ 15∂F Û  #Fº™ ~F∂®‡‚Fu …
#X{ÛŒ ® ‡Fı{∂{ ~™Œ …  YLtY™ »N … .  bF»N¯F \VF … t∂F Û  ~F∂ b»N™uF #W≈uYLt
\π`™uF ~FT#F…u π Û  \ ÛhÂB YLtu »N …. $.\.u™ 6 Nl ‡ ™  \ﬂ‡™∂F Û  ® ‡ F¬∂™~uF ~FT
bqY~\…u …  ∂¸F~Fn ¶ ‡ ™  b qF® f ‡Œ {Û¯c¯\ (¯ﬂ) #‚YF ªQL ]„ hﬂ uF∂uπ Û  ∂¸F®‡Fı{
~i{π Û. Œ …∂F Û 15 \VF… t∂F Û  ∂F« ∂]. @∞Û h.u™ ‘N ®‡‚F YLtYF$ »N …. #… ‘N #~\F∂FÛ
\ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  {Û¯c¯ﬂ ∂¸F®‡Fı{u™ ~œuF ¤hø‡ ® ‡hY#… ® ‡~™ »N …. ¤hø‡uF ® ‡Fı{∂F Û
® ‡ Fı{u™ ¯FÂhL®‡ŒF #… »N …  ® … ‡  mFY™A \VF … t∂F Û  ~F∂F{Lu™ ® ‡‚F ® ‡¸ …ŒF #…
\ÛÏ® f ‡Œ ı{F®‡~LuF hu{∂F … bL hu≥‡b… »N …. #…∂F Û  …. @∞Û h. h\YF{u™ ®‡‚FYÏŒπ
»N … .  mÛu …  {Û¯c¯ﬂ∂F Û  ~FÂ\™#F …u™ ~hŒh∑‡| ‡ Fu π Û  YLtu »N … .
bL 8∂™ \ﬂ‡™uF… ® π ‡∂F~ﬂ‡F\ ŒF… bF…ŒFuF »Û`@∞Á\{c uF∂uF 16 \VF… tuF
∂¸F®‡Fı{∂F Û  ﬂ ‡A~‚uF …  ~FL™#F …  \F‚…uF …  ‘N˘hY¸F~ Œ‚F ~F∂ \™ŒFuF …  A f ÛVF~
bL YLtY …  »N … .  #…L… bL {πÔ \π`™u™ ® ‡‚F ¯º™ »N …. 9∂™ \ﬂ‡™uF #h¤uÛﬂ ‡
®‡hY#… 36 \VF… tuF {Û¤∫t{L ∂¸F®‡Fı{∂FÛ ~F∂uF bqCYLhVh~ b~uF huYF\‚™
#F~Û¤u… ® π Û ‡¤hu®π Û ‡¤ ~FÂ\F…uF Y` \π`™u™ ®‡‚F ®‡Fı{mÔ ®‡~™ »N …. ‘N …∂F Û  ¤™∂
uF∂uF ® ‡hY#… 4 \VF … t  &∂…~™u …  ∂]. @∞Û h. \ π`™u™ ® ‡‚F b w~™ ® ‡~™ »N … .
$. \.  1037∂F Û  Â …∂ …ja …  bF Ûœ …® ‡  ¸T~ È¯F …® ‡ F …∂F Û  ~F∂F{LuF …  \ ÛÂ …b
{Û¤Û∂c¤h»{±  # …  uF∂ …  ® ‡{F … t  » N … .  Œ …∂‘N  $. \. 1066∂F Û  ‚YÛ¯LÛ{∫t{L¤ f
uF 300  È¯F …® ‡ F …∂F Û  ~F∂® ‡‚Fu π Û  ® Û ‡$® ‡  hYhAn ‡  ÏY≥ ‡b ~‘ w N  ® ‡~ …  » N … .  14∂™
\ﬂ ‡ ™uF \F Û® ‡–{∂–¯ #‚YF ® ‡ hY∂–¯uF ~œ …¯F …‚Û{{ÛV¯¤f∂F Û  18∂F Û‚™ 9
‘N \VF … t  ∂˘…  » N …  #u …  #…∂F Û  A wb tLºFuF uF® ‡-® ‡ Fu ® ‡bF{F »N …  X{F Û  \ π`™u™
® ‡‚F hu≥ ‡bF$ »N … .
 17∂™ \ﬂ‡™∂F Û  œ∑‡® ‡hYuπ Û  „Û. @∞Û h.u™ ® ‡‚F YLtYŒπ Û  8 \VF … tu π Û  »Û`@∞Á
ut{c∂# ∂˘… »N … .  1608∂F Û  ~œF{…¯ π Û  muF~\uF #˚¢Œ ® ‡hYuπ Û  {Û¤t~hºÛ¤GL¤f
~F∂®‡‚Fu …  ~F∂uF #h¤ª…® ‡  b»N™ ® π Û ‡¤®‡LtuF b π« ® π Û ‡¤V¤tuF Y` \π`™ ¯$
T{ »N …; #u… »N …YÊ … ‡  ~F∂bwThYh` #u… ~F∂-®f ‡ÕL-hAYu™ #h¤juŒFuπ Û  bL
hYÏŒF~‚™ hu≥‡bL ®‡~ …  »N … .
√Ù∂Û©¤ {Û¤Û∂c b~ #F`Fh~Œ ∂F…¸uÏYF∂™ ®f ‡Œ {Û¤{\Ì∂ 18∂™ \ﬂ‡™uF
#F~ Û¤∂F Û  ~œF{…¯ π Û  ¯FV… »N …, #…uF &b~ ¤\Û`Ûr >@∞uF …  b q¤FY »N …. Œ‚F AF® … ‡
1795∂FÛ bÛŒ hYl‡¯∆uπ Û m… YLt®‡uπ Û  \QL] {Û¤Û∂c ~F∂ ‘Nj∂‚™ hYYF¸ \π`™u™
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®‡‚F \π Ûﬂ ‡~ ®‡Fı{∂F Û hu≥‡b…¯ »N …. ∂F …~F …bjŒuπ Û  ¤hπ-{Û¤Û∂c hœ«®‡Fı{ »N …, Œ …∂F Û
""^™ ~F∂ ‘N{ ~F∂ ‘N{ ‘N{ ~F∂'' #… «LF …ﬂ ‡AFÂ~ ∂Û« ‘ π Nﬂ ‡ ™  ~™Œ …  #¸™ >
&b{F …V∂F Û  ¯ …YF{F …  »N … .
#h¤uY mFL¤ø‡ ®f ‡Œ {V]`ÛŒ ∫t{L, ~F∂bFhLYFL ®f‡Œ {ÛV¯±∂, ~´πuF‚
&bFØ{F{ ® f ‡Œ {Û¤t¯»∂ ¤\Û@∞ÛD∂, {V]¯±{∫t{L, {ÛV¯Û Q‡~Ûª YV…~ …  ® f ‡ hŒ#F …
bL &–¯…ºu™{ »N ….
\ÛÏ® f ‡Œ ~F∂®‡‚F b~ #F`Fh~Œ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …u π Û  bL mF¸·–{ T…YF ∂˘…
»N …. ¤F\uF u«. `Û., √tm.  #u… ∂Âb∞~, ¤Y¤whŒuF ¤. ∫. #u… …. {Û. ∫.,
hﬂ‡uFVuπÛ @]h∞‚¤Û~Û `Ûr>@∞¤f, ∂π~Fh~uπ Û √`. {Û., AW_Œ¤auπÛ √Û. ∫M., ~F‘NA…º~uπÛ
„Û. {Û., ¸WÏŒ∂–¯uπ Û  ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f #u… √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f,  ¸uπ∂Fuuπ Û
\`].  ® … ‡  ¤\Û`Ûr >@∞, ~F∂œÛau π Û  {. t¯.,  ¤FÏ®‡~ ¤ø‡u π Û   …µ¤. {Û. Œ‚F hY~ πbFÂ
ﬂ… ‡Yuπ Û  …µ¤. {Û., Y… >® ‡Ê … ‡A \π`™uπ Û  √¤ÛQV{ÛV¯ u« Q˘c@∞, ‘N{ﬂ… ‡Yuπ Û  u«. {Û., \π¤ø‡uπ Û
‚’LÛå‚¤f, \F …∂…‰~uπ Û  …‡~ÛV{ÛV¯¤f, ¯Á∂™ufh\Û¸uπ Û  ». »Û. `Û., {√uF~F{L
hﬂ‡Â™Œuπ Û  √Û`µ‚{ÛV¯¤f, ∂¸Fﬂ … ‡Yuπ Û  √. ‚. YV…~ … Œﬂ π ‡b~F ÛŒ #bq®‡FhAŒ ≥‡b®‡F …∂F Û
{Û¤Û›∂]‚∂¤f, …‚Û{{ÛV¯¤f YV…~ …u …  VLFY™ A®‡F{.
¯´π®‡Fı{F …∂F Û  ® … ‡Ê ‡¯F®‡ È¯…ª®‡Fı{F … ∂˘… »N …. ‘N …∂F Û  ~F∂F{Lu™ ®‡‚F \F‚…
È¯ …ª˚F~F bF Û| ‡YF …u™ #‚YF {Fﬂ ‡YF …u™ #‚YF huª…` ﬂ … ‡AuF uY~FTu™ ® ‡‚F
bL YLtYF$ »N …. hﬂ ‡VÛm~ ‘N ¢u ®‡hY `uÛ‘N{ (12∂™ \ﬂ‡™) uπ Û  {ÛV¯-uÛh[>¯±∂,
∂F`Y¤ø‡uπ Û  {ÛV¯ uÛh[>¯±∂, ¸~ﬂ‡Ù\wh~uπ Û  {ÛV¯`¶Aﬂ±∂, hœﬂÛ ‡m~Ûuπ Û  {ÛV¯-uÛh[>¯
∂Û‚¯±∂ YV…~ …  #FYF b q® ‡ F~uF ® ‡Fı{F …  »N … .
® … ‡Ê ‡¯F®‡ u™hŒ®‡Fı{F … ∂˘… »N …. ‘N …∂F Û u™hŒ \F‚… ~F∂®‡‚F hu≥‡hbŒ ‚{…¯™
¸F …{ »N …. ~F∂®‡hY ® f ‡Œ ªµ`±tL {Û¤Û∂c Œ‚F hY∂F …¯ bq® ‡F~uF ®‡Fı{F …∂F Û  ® ‡hYu™
ADﬂ‡ {F …‘NuF #…Y™ ¸F …{ »N …  ® … ‡  b ÛW_Œ#F …  \™`™ YF ÛœŒF Û  ~F∂®‡‚F #u… & À` …‚™
YF ÛœŒF Û  ® f ‡ÕL #‚YF {Fﬂ ‡YF …u™ ® ‡‚F Y ÛœF{. \w{ tﬂ … ‡Yu π Û  {Û¤@G∞Hc t¯¤Û Q~ @∞ÛD∂
Y… >® ‡Ê ‡ØYh~uuπ Û  ∂Û‚¯ {ÛV¯±∂ YV…~ …  #FYF ® ‡Fı{F …  »N … .
® ‡Fh¯ﬂ ‡F\uF ∂…´ﬂ w ‡ŒuF #uπ® ‡~L ≥ ‡b …  ~F∂uF …  \™ŒFu …  \ Ûﬂ … ‡A ∂F …® ‡¯ŒF
\hª‚’L, m«¤{‚ ’L, @∞tu‚ ’L  (¸uπ∂Fu), @∞Û Q t@∞~ ªh‚ QY, ∫h‚ ’L  YV…~ …  ® ‡ Fı{F …
~œF{FÛ »N…. ‘N{ﬂ…‡YuF bqh\Ô º±LºÛQt¯h‚uF #uπ®‡~L ≥‡b… {Û¤º±L ºÛQt¯h‚, º±LÛ{ÛV¯,
ªhº±L {V]`h‚`¤f YV…~… bL ∂˘… »N …. #F &b~FÛŒ bL hY‰uF‚uπ Û {ÛV¯t¯~Ûª¤f,
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\F…∂ …‰~uπ Û  {Û¤YL@∞, ∂ πﬂ QV¯ ¤ø‡u π Û  {Û¤Û∂Û ·YL@∞, ® f ‡ÕL…jauπ Û  √Û∂Û ·  {Û¤Û∂c
YV…~ …  ® ‡ Fı{F …  ∂¸F®‡Fı{F …  ~F∂®‡‚F∂F Û  ® ‡A π Û  bh~YŒtu u ® ‡~ŒF Û  ¸F …YF »NŒF Û  ® ‡ Fı{
ŒÃYu™ ahn ‡#… uF … >`bF« VL™ A®‡F{.
18.8.10 &b\Û¸F~
\ÛÂ…b∂FÛ ~F∂F{L… \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{ b~ bqœÛ|‡ bq¤FY bFgF… »N…. \FÛbqﬂ‡Fh{®‡
Â…« …  »N …® ‡  mF ¢Ô `∂t‚™ ∂F Û| ‡ ™u …  #F`πhu®‡ ~h\®‡ \ Ûb qﬂ ‡ F{ \π`™∂F Û  Œ …uF …  b q¤FY
#…® ‡`F~F …  ~}F …  »N …, X{F~ b»N™ ¤W_Œ¤FY #u… ﬂ ‡ FA thu®‡ Œ‚F ¤W_Œ hYª{®‡
V q Û‚F …  \ŒŒ m¸F~ b|‡ŒF ~}F »N … .
#F`πhu®‡ ¯h¯Œ ®‡Fı{F …  Œ‚F ≥ ‡b®‡F …  bL \F Ûb qﬂ ‡ Fh{®‡ m™mFuF c ‡F˘
Œ˘… ~œFŒF T…YF ∂˘… »N … .  ~F∂F{L… b qFﬂ … ‡ hA®‡ ≥ ‡bF ÛŒ~F …  ˚F~F ﬂ … ‡AuF \F∂Fj{
‘Nu∆Yu \π`™ bL ®‡F ¢Ê π Û ‡ hm®‡ ¤FYuFuF …  #Fﬂ‡A t b¸F … >œFgF… »N …  #u… ¤F~Œu™
\ÛÏ®f ‡hŒu… hY‰uF #j{ ﬂ… ‡AF…∂FÛ bL bq\Fh~Œ ®‡~™ ﬂ … ‡A∂FÛ #u… hYﬂ… ‡AF…∂FÛ hYhY`
®‡¯FÏY≥‡bF…u… hY_\FYYF∂FÛ #VX{uF… „F˘F #Fz{F… »N…, Œ… uF… >`u™{ »N…. hY‰¤~∂FÛ
m™T ®‡F …$ ® ‡Fı{ ® …  V q Û‚F …uF …  #FÊ ‡¯F …  ı{Fb®‡ #u… & À| ‡ F …  b q¤FY bgF… u‚™.
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18.9 &b\Û¸F~
~F∂®‡‚Fb~®‡ \ÛÏ® f ‡Œ bqhAn‡ ≥ ‡b®‡F …uF Û  #F`F~ …  ~F∂®‡‚FuF …  Œ π¯uFX∂®‡
#o{F\ #¸™ >  hYÏŒfŒ ~™Œ … ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N …. \ ÛÏ® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  ~F∂®‡‚Fb~®‡
#u…® ‡  ≥ ‡b®‡F …  ~œF{F Û  »N … . ‘N …∂F Û  ∂F …Ê ‡ F  ¤FVuF AFÏ«™{ Vq Û‚F …, ¸ÏŒbqŒF …∂F Û
uF … >`F{ …¯F »N …. #F ≥ ‡b®‡F …uF \YF ±hVL #Ø{{u‚™ #…∂ ®‡¸™ A®‡F{ ® … ‡  #F hYª{
\ŒŒ \ÛAF …`u ∂FV™ ¯… Œ …YF …  #u… ¤FhY \ÛAF …`uu… #Y®‡FA »N …  Œ …YF …  »N ….
~F∂®‡‚Fb~®‡ \ ÛÏ® f ‡Œ b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F …u™ ~F∂®‡‚F#F …∂F Û  ~F∂uF ‘Nj∂‚™
∂F Û| ‡™u … ~F∂~F—{Fh¤ª…®‡ \π`™u™ ´Ê‡uF#F…u π Û  hu≥‡bL T…YF ∂˘… »N …. ŒF …  Y˘™,
® … ‡Ê ‡¯F®‡ ~F∂ hYª{®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ~F∂-¯Á∂LuF bF ¢«-bF ¢«Fhﬂ ‡uF hYYF¸ Œ‚F
ÏY{ÛY~u™ ® ‡‚F#F …  uF … >`™ ~F∂®‡‚F∂F Û  uY\‘N tu ∑ ‡F Û hŒ ® ‡~™ »N …  Œ‚F #F Â…« …
Œ …∂L… bF …ŒFu™ ∂F ¢ h¯®‡ŒF b qVÊ ‡  ® ‡~™ b qhŒ∞‡F bL ∂…˘Y™ »N … .
\ÛÏ®f ‡Œ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ‘w NuF∂FÛ ‘w NuF ¤F\uF ≥‡b®‡F … ∂˘… »N …. Œ…∂F Û \ÛÏ®f ‡Œ
uFÊ‡®‡uπ Û  bwLt hY®‡h\Œ ÏY≥‡b \FÛb|… ‡ »N …. 10∂™ \ﬂ‡™ b¸…¯FuFÛ ~F∂®‡‚F hYª{®‡
≥‡b®‡F …u™ ∂Fh¸Œ™ bFÛV˘™ »N …. b~ÛŒπ 11∂™ \ﬂ‡™ b»N™‚™ ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡F …u™
TL… ¸F~∂F˘F A≥‡ ‚› ¸F …{ Œ …∂ #FbLu… ¯F≈{F hYuF ~¸ …Œ π Û  u‚™.
≥‡b®‡®‡F~F…#… ~F∂-\™ŒF Œ‚F ®¢ ‡®… ‡{™uF œh~«u™ ∂{Ftﬂ‡F T˘YYFuF ¸…Œπ‚™
´Ê‡uF#F…∂F Û „ …~„ …~F … ®‡{F t »N …. YF¯™Y`, ŒFÊ‡®‡FY`, AwbtLºF hY≥‡bL, \™ŒFu™
#W≈u b~™ÂF Œ‚F YuYF\ YV…~ …  b q\ ÛVF …∂F Û  uY™u ® ‡–buF#F …  b qVÊ ‡  ® ‡~™u …
b qX{ …® ‡  bF«∂F Û  ~¸ …¯F #FÂ…bF …u …  ∂ π_Œ ® ‡~YF b q{F\F …  ® ‡{F t  »N … .
≥‡b®‡®‡F~F …#… ¯F…®‡∆Yuu™ ¤FYuF#F…uF… \X®‡F~ ®‡{F… t »N …. ~F∂uF œh~«u™
¯F …® ‡F …Ù~ŒF ﬂ ‡AF tYYF ∂FÊ … ‡  #¸–{Fu… b£‚~uπ Û  ≥ ‡b #Fz{π Û. hY~F` Œ‚F ®‡mÛ`u…
∂~L b»N™ hﬂ‡ı{ ≥‡b `F~L ®‡~ŒF mŒFı{F. ~F∂u… hYÕLπ #u… \™ŒF#… ¯Á∂™uF
#YŒF~ ∂Fu™, \™ŒFuF œh~«u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡ #W≈u b~™ÂF #Y\~… »NF{F\™ŒFu™
®‡–buF ®‡~ …¯™ »N …. ¯Û. {Û.∂FÛ ® ¢ ‡® … ‡{™ ~F∂u… YuYF\ #Fb… »N …  b~ÛŒπ ≥‡b®‡®‡F~F …#…
YuYF\∂FÛ ~FÂ\F…u™ {F …‘NuF #u… \πVq™Yu™ bh~®‡–buF ®‡~™u… ® ¢ ‡® … ‡{™uF ﬂ ‡F …ªu…
∂ π_Œ ® ‡~YF b q{F\ ®‡{F … t  »N … .
bh~YF~uF m`F \o{F… \F‚… ∂FL™ A®… ‡ Œ…YF #F \Yt ≥‡b®‡F … »N …. ¤F~Œ™{
\ÛÏ® f ‡ hŒu™ ¤ı{ b~ Ûb~FuF …  Â{ u ‚F{ Œ …Ê ‡¯™ #u… Œ …Y™ ∂F«F∂F Û  ® ‡‚F {F …∆
»N …. #…Ê ‡¯ π Û  ŒF …  ‘N≥ ‡~ uF … >`™ A®‡F{.
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~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  hYﬂ w ‡ª®‡u π Û  bF« u¸™ >YŒQ »N …. »NŒF Û bL @] h ∞‚¤Û~Û
`Ûr>@∞¤f, ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f, @¶∞~Ûª`ÛŒt¯»∂¤f, {Û¤`Û¤ ‚ÛLD∂ t¯t@∞©ªÛ~∂¤f,
@]∞Y]@ ] ∞¤ ]NL±, …. {Û., √. ‚., ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂, {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f YV…~ …∂F Û
hYﬂ w ‡ª®‡u™ ¤wh∂®‡F »N …. #F hYﬂ w ‡ª®‡ _{F Û® ‡  ~F∂u… \™ŒFu™ ∂F`Y™¯ŒF ∂Û| ‡b∂F Û
∂ π¯F® ‡FŒF …  VF …[ ‡Y …  »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ~F∂u… \™ŒFuF …  X{FV ® ‡~YFu π Û  ® ‡¸ …
»N … .  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  ≥ ‡b®‡F …∂F Û  ~FYLuF …  u∂t \hœY mu… »N … .  #F ≥ ‡b®‡® ‡F~F …u™ #…® ‡
hYA…ª h\hÔ VLF{.
~F∂®‡‚Fb~®‡ \ ÛÏ® f ‡Œ b qhAn‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  #…® ‡  ‘N A™ª t® ‡YF˘F #…® ‡  ® ‡~ŒF Û
14 ≥‡b®‡F … \FÛbgF »N …. ‘N …∂®… ‡ - »Û`@∞Á ut{c∂ (6), √tm`¯ {ÛV¯¤f (4),
{ÛV¯Û›∂]‚∂¤f (4), √¤ÛQV{ÛV¯¤f (3), ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f (3), {Û¤Û›∂]‚∂
(2), {Û¤Û`µ‚# (2), …µ¤E{ÛV¯¤f (2), ¯Ût~ („t~) ¯ﬂ# (2), {V]¯±{t¯»∂¤f
(2), ª±LÛ\{c¤f (2), {ÛV¯Û`µ‚# (2), {Û¤{ÛZ∂¤f (2), ª±LÛ©∂Ûº# (2)
‘N …  ≥ ‡b®‡F …uF Û  A™ª t® ‡u …  #ÛŒ …  ~F´Y ADﬂ‡ #FYŒF …  ¸F …{ #…YF bL 27 ≥ ‡b®‡F …
∂˘… »N …. ‘N …∂®…‡ - …. {Û., √`. {Û., √tm`¯{ÛV¯¤f, …µ¤. {Û. (2) √¤ÛQV{ÛV¯¤f
YV…~ …  uF … >`bF« »N …. ‘N …  ≥ ‡b®‡F …uF A™ª t® ‡u …  #ÛŒ …  t¯»∂ #FYŒF …  ¸F …{ #…YF bL
10 ≥‡b®‡F … ~œF{…¯FÛ \FÛbgF »N … ‘N …∂®… ‡ - {V]¯±{t¯»∂¤f YV…~…u… VLFY™ A®‡F{.
‘N …  ≥ ‡b®‡uF #ÛŒ …  √Û`h‚ #FY … #…YF bL 6 ≥ ‡b®‡F …  »N … .  ‘N …∂® … ‡  - {Û¤Û`µ‚#,
{ÛV¯Û`µ‚# YV…~… Œ‚F √Û`µ‚# #FV˘ ¸F…{ #…YF bL ≥‡b®‡F… »N…. ‘N…∂®…‡ √Û`h‚{ÛV¯¤f,
√Û`h‚{V]` h‚¤f YV…~ ….
~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥‡b®‡uF bq®‡F~F …∂FÛ ¤\Û`Ûr>@∞‚™ ∂FÛ|‡™u… ®… ‡Ê ‡¯F®‡ mF˘uFÊ‡®‡F …
bL uF … >`bF« »N …. ¸‘π N  bL YŒt∂Fu \∂{… Y`πu …  Y`π \‘N tu ‚Œπ Û  ‘N T{ »N ….
Œ… ‘N #F`πhu®‡ \∂{… \ÛÏ®f‡Œ ≥‡b®‡F…u™ \„˘ŒF ﬂ‡AFtY… »N…. #F‘Nu™ uFp ~œuF#F…∂FÛ
~\ huÕbhÙuπ Û  Ø{Fu ~FºYF∂F Û  #FYŒπ Û  u‚™. Œ …uF mﬂ‡¯ …  bF«F …uF Û  œh~«-
hœ«L, Œ …uF ® ‡‚F …b®‡‚u - Œ …∂‘N ® ‡‚FYÏŒπ YV…~ …u π Û  ∂¸ÃY YØ{π Û  »N … .
\ÛÏ®f‡Œ ¤FªFu… ¯F…®‡¤F…≈{, \Yt‘Nu \F`F~L, \~˘ #u… bqYF¸™ muFYYF∂FÛ
¸ …Œ πYF˘F ≥ ‡b®‡® ‡F~F …  b q{F …VA™¯ŒFu™ mFmŒ∂FÛ bL \Â∂ \„˘ bw~YF~ ‚{F
»N …. Œ …#F …#… \ÛÏ® f ‡Œ ¤FªFu… hY‰∂Fj{ ﬂ‡~—T… #bFY™ Œ…u™ bπu˙ bqhŒ∞‡F ® ‡~™
»N …  #… #FbLπ Û  \F ¢¤F≈{ »N …. \ÛÏ® f ‡Œ ≥‡b®‡F …u … ~ …h| ‡{F …  ˚F~F bq\F~LÂ∂ muFY™
Œ…u™ ¯F …® ‡hbq{ŒF #j{ ¤FªF ®‡~ŒF Û bL Y`F~ … h\Ô ‚F{ Œ…YF …  Œ …∂uF … bπ~ πªF‚t
‚{F …  »N … .  Œ …Y π Û  „˘™¤wŒ ‚F{ »N ….
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hY¤FV -  5
bh~hAn‡F …  #u… \Ûﬂ ‡¤t \whœ
bh~hAn‡ - 1
~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…uFÛ hYVŒu™ \F~L™
›. \.u™ bFÛœ∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ Œ…∂‘N Œ… b¸…¯FÛuF bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
1.   ¯Ût~ („t~) ¯ﬂ#         uÛtct`          -     -
2.   u«tLmÛ`Ûr>@∞¤f           mÛª       `Ûr>@∞      7
3.   √tmAQ@∞`Ûr>@∞¤f   ''         ''      6
4.   ∂Âb∞~¤f   ''         ''      7
5.   @]∞µ‚¤Û~Û`Ûr>@∞¤f         t‚å`Ûº         ''      6
›. \.u™ »Nl‡™‚™ #F[‡∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
›. \.u™ uY∂™ #u… ﬂ‡\∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
6.   ¤\Û¯±{∫t{L¤f         m¯mMtL       `Ûr>@∞      7
7.   …E{{Û¤∫t{L¤f   ''          ''      7
8.   {Û¤Û›∂]‚∂¤f (1)        ∂YÛQ¯¤·`          ''      6
9.   …‚ÛE{ÛV¯¤f         ¤Û∂M{Û»          -     -
10.   √`V·{ÛV¯¤f           ¤]{Ût{       `Ûr>@∞      7
11.   √Ûﬁ∂·∫M[>Û¤tc#        Ytø∞m       `Ûr>@∞      7
12.    „Û~{Û¤Û∂c¤f       {Û»YQ®{    ¤\Û`Ûr>@∞    10
13.   √h≠»`Ûu¯`≠»∂¤f       \TÌL¤‡~       `Ûr>@∞      5
14.   ¤¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f   ''          ''      7
15.   @G∞©∂Û{Û¯c   -          -      7
16.   œ>t~L{Û¤   -          -      6
17.   √tm`¯{ÛV¯¤f (1)        ˘±{Ì¯Û¤±          -     -
18.   {Û¤Û›∂]‚∂¤f (1)   ''          -     -
19.   √tm`¯»Û`@∞Á   -          -     -
20.   ¤Û∂Ûu]Hu@∞¤f   -          -     -
21.   {Û¤Û`µ‚# (1)   -          -     -
22.   \`]¤µ`Ûr>@∞¤f (¤\Û`Ûr>@∞)          \`]¤Û`    ¤\Û`Ûr>@∞    14
∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®‡         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
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∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®‡         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
›. \.u™ #hV{F~∂™‚™ bÛﬂ‡~∂™ \ﬂ‡™ \π`™uFÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
23.   @∞`@∞¤h»{±          ˘Q¤Qµ          -     -
24.   »Û`@∞Á{ÛV¯¤f (1)   -       `Ûr>@∞      7
25.   „Û~∫t{L¤f   -          -     -
26.   ¤Û{±∫¯ht∫L@∞¤f   -       `Ûr>@∞      7
27.   {Û¤t¯@«∞¤¤f   -          -     -
28.   ¤Û{±∫¯ﬂ¤f   -          -     -
29.   {ÛV¯Û`µ‚# (1)   -          -     -
30.   {V]t¯~Ûª¤f       {Û¤∫µªMt{       `Ûr>@∞      8
31.   {ÛV¯ÛØ∂]‚∂¤f (2)   ''          -    10
32.   …µ¤E{ÛV¯¤f (1)       mÛÌ@∞{ml>      u« Q˘c@∞      1
33.   …µ¤E{ÛV¯¤f (2)      t¯¿uÛ˘‚Q¯          ''      1
34.   √tm`¯{ÛV¯¤f (2)   -          -     -
35.   ¯±{Û`µ‚#   -          -     -
36.   √¤ÛQV{ÛV¯¤f (1)   -          -     -
37.   √Ûﬁ∂·{ÛV¯¤f     @∞t~hº{Û» ªM∂·          -     -
38.   u«ªµ`{ÛV¯¤f          »∂‚Q¯       `Ûr>@∞      7
39.   ‚’LÛå‚¤f           ª]mr>   œ>Û∂Û`Ûr>@∞      1
40.   {Û¤Ûç`Ûr>@∞¤f         ﬂ¤·º]JL       `Ûr>@∞      4
41.   …‡~ÛV{ÛV¯¤f         ªÛQ¤Q∏{          ''      8
42.   √tm`¯{ÛV¯¤f (3)          ¤tc@∞          -     -
43.   {Û¤Û›∂]‚∂¤f (2)      {Û¤‚Q¯ D∂Ûª   œ>Û∂Û`Ûr>@∞      2
44.   √¤ÛQV{ÛV¯¤f (2)        t‚¯Û@∞{          -     -
45.   √tmtAø∞{ÛV¯¤f      ¤tÑ@∞Û»]·`          -     -
46.   {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f         ºhºÛﬂ{          -     -
›. \.u™ \F…˘∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯FÛ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
47.   »`@∞»Û`µ‚¤f  @∞‡∂ ~ı¤±`Gtªh\       `Ûr>@∞      5
48.   ª±LÛ`µ‚#        LÛLÛ∫Û∂·          ''    10
49.   √Û`h‚{ÛV¯`Ûr>@∞¤f      {Û»∫M[>Û¤tc          ''      5
         (∂Â`Û{Û∂c ‚±t˘L)
50.   √tm{Û¤¤tc#         ª] h‚{t¤§          -      7
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∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
›. \.u™ \Ù~∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
51.   @]∞Y@]∞¤]NL±#       √tL{Ûπ»±       `Ûr>@∞      5
52.   √‚fm]L‚u·c¤f          ¤\Û‚Q¯          ''    10
53.   ª±LÛt¯»∂QTµ‚{Û ut{c∂     ª]„«¤I∂¤f (1)          ''      7
54.   »Û`@∞Á ut{c∂ (1)     {Û¤∫h ‚±t˘L          ''      7
55.   {ÛV¯Û›∂]‚∂¤f (4)  mº¯hL{Û∂ ºhºÛﬂ{±    œ>Û∂Û`Ûr>@∞      7
56.   {ÛV¯Û`µ‚# (2)        ¯Q *@∞r> Q∏{       `Ûr>@∞      7
57.   ª±LÛt‚D∂∫t{L¤f    §±t`¯ÛªÛ∫Û∂·          ''      7
58.   §±{Û¤∫t{L¤f      ª¤«Ûr> ‚±t˘L         ''      7
›. \.u™ #c‡F~∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
59.   {V]¯±{t¯»∂¤f (1)      §±¯{‚Û∫Û∂·          -     -
60.   {Û¤t¯»∂¤f   {Û¤@G∞Hc uÛÊ>@∞          -    10
61.   ~t~L{ÛV¯¤f     {Û¤uÛtc¯Û‚          -     -
62.   uÛ‚Æ@∞Û - ul>ÛtmAQ@∞¤f             ''          -     -
63.   ª±LÛ{ÛV¯¤f   ''       `Ûr>@∞      7
64.   ¯±{{ÛV¯¤f        ¯Q *@∞JuÛ∂·     D∂Û∂ÛQº      1
65.   ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f (1)             ''       ¯±Œ±      1
66.   √Ûh≠»`Q∂t¯»∂¤f        mÛH∂@∞Û{          -     -
67.   @∞‡∂Ûc{ÛV¯`Ûr>@∞¤f    §±t`¯ÛªÛ∫Û∂·       `Ûr>@∞      7
68.   …E{∫t{L¤f        {Û¤@G∞Hc          -     -
69.   ¯Ût~t¯»∂¤f        ∂ÛQºÛ`µ‚       D∂Û∂ÛQº     -
›. \.u™ #F…VL™\∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
70.   {V]¯±{t¯»∂¤f  (2)    @∞ÌL]{± {hºÛ∫Û∂·     ª¤¯@∞Û{      3
71.   {hmÛ{Û¯c±∂¤f  ª]h‚{¯±{ {V]N\ªMt{      F\Û¤Gº      4
72.   √tm`¯{ÛV¯¤f (4)      ''         ''     D∂Û∂ÛQº      6
73.   t¯@«∞ÛµL{ÛV¯¤ff        @G∞Hc@∞t¯       `Ûr>@∞      1
74.   {Û¤{ÛZ∂ÛtmAQ@∞¤f         ¯±{{ÛV¯          -      7
75.   \`]¤tN»∂`Ûr>@∞¤f     ª] h‚{ {Û»Û∫Û∂·      `Ûr>@∞      1
76.   √Û`h‚{V]`h‚`¤f      t¯∏`ÛŒtªh\          ''      7
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∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®‡         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
›. \.u™ #F…VL™\∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
77. »Û`@∞Á ut{c∂ (2)      ¤ﬂ]ª]‚`          ''      4
78. @]∞Y~¯t¯»∂`Ûr>@∞¤f    ¯Q *@∞r>@G∞Hc»∂           -     -
79.  …‚Û{{ÛV¯¤f        {ÛﬂÛ¤hº~ `Û{Û∂c YÛÌπ±            -              -
80. t∫π@M∞r>`Ûr>@∞¤f           t¯»∂ {ÛV¯Û∫Û∂·           -     -
81. »Û`@∞Át¯@«∞¤¤ff         \t{‚Ûª tªæÛhL¯Ûº±Y        `Ûr>@∞      7
82. LÛr>@∞Ûu«tL˛>Û¤\ÛQ©ª¯       uQ *º`Û[M> uh∫∂ÛQºQY YÛÌπ±           -     -
83. ¤QV`Û‚t¯»∂¤f       tªhﬂÛ∫Û∂·       D∂Û∂ÛQº     -
84. {Û¤∫µt¯»∂¤f    {Û¤∫µ YÛÌπ±          ''     -
85. ¤¶tŒ~±∂¤f   `Û{Û∂c YÛÌπ±        `Ûr>@∞    10
86. ¤¶tŒ~±t¯»∂¤f   ''           -              5
87. ¤Û}∞tL¤¶{Û¯c¤f             ''           -              7
88. ~¯c ~ı¤c¤f             ''                     -      7
89. u]H@∞{{ÛV¯¤f             ''           -              6
90. ª±LÛ\{c¤f (1)             ''           -              5
91. ‚’L¯±{¤f   ''                     -      5
92. ª±LÛÌ¯∂h¯{¤f    YÛ_L` L]h„]{Û`f  œ>Û∂Û`Û¡ ∂Û     -
                                                                            º±tL`Û¡
93. ¯Ût~¯ﬂ# (2)             ''           -             -
94. LÛr>@∞Û¯ﬂ¤f             ''           -     -
95. ∂ÛÂ{˘Û   ''           -     -
96. √\‡∂Û¤ÛQ˘#   ''           -             -
97. @∞„µﬂ¤ÛQ˘#   ''           -     -
98. ª±LÛµ¯QAc¤f   ''           -             -
99. {Û¯cu{Û»∂¤f   ''           -     -
100. {Û¯cm∂ÛQC¯             ''           -     -
101. {Û¤Û¯LÛ{      ª]„«¤I∂¤f (2)    º±tL`Û¡         -
102. t¯∏Ût¤π∂Ûº¤f   ''          ''     -
103. ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f (2)   ''          ''     -
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∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®‡         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
›. \.u™ #F…VL™\∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
106. ∂Û¶¯{ÛZ∂¤f         »≈ºM¯@]∞~mMAc @∞t¯      ™@∞Ûh@∞Á      1
107. ¤h»]~¤h»±{¤f  ''        `Ûr>@∞      8
108. t`Ó`LÛuª¤f  ''           -              2
109. ‚ÛY{tŒ‚Y·`¤f  ''           -              2
110. YÛ‚’ ·~-ªhuÛL       @∞ÛQ. ~. D∂Ûª{Û» YÛÌπ±       D∂Û∂ÛQº      1
111. t¯B]µ¤Û~Û  ''       ™@∞Ûh@∞Á      1
112. @¶∞~ÛY`ÛŒt¯»∂¤f  §± »±¯µ∂Û∂L±Œ·       D∂Û∂ÛQº      1
113. {V]¯hY#  ''        `Ûr>@∞      6
114. {Û¤`Û¤ ‚ÛLD∂
t∫t@∞©ªÛ~∂¤f  ''       u«\ª`           1
115. `Û{±»Ûº{c `Ûr>@∞¤f     ºÛQuÛ~ YÛÌπ±       `Ûr>@∞      7
116. {Û¤~±~Û             @G∞Hc~Û~ `Û‚Û`       u«\ª`           1
117. ª±LÛ\{c¤f (2)   @∞Û~]t{ \`]¤hL{Û∂      `Ûr>@∞             5
118. √Û~ÛQt@∞`±    {¤Û@∞ÛµL Y]_~   Ù¯t` `Ûr>@∞      1
119. u]{o∫{c@∞¤~¤f             ''>      ™@∞Ûh@∞Á      1
120. u«ªµ` \`]¤Û`¤f  §± ‚∂Û~] t¯∏Q∏{       `Ûr>@∞      5
121. º]¿‚t˘cÛ   §± t`¯Ûª {hºÛ∂·          ''      5
122. @∞Û¶©ª º]¿‚t˘cÛ     ¯ª]‚Q¯ tN¯Q‚±          -  4 Ôo∂
123. ª±LÛ@∞‡∂Ûc`Ûr>@∞¤f (3)  §± ¯Q*@∞r> {Û¤YÛÌπ±       `Ûr>@∞      5
124. {Û¤Û`µ‚# (2)              §±t`¯Ûª mÛr>          ''      5
125. √YÛQ@∞@∞Û``Q »Û`@∞Á       ª]{Qµ ¤ÛQ\`   ~V] ™@∞Ûh@∞Á       1
126. √Ût‚@∞t¯#            §± „]æ‚Q¯ uÛh[> Q∂          ''      1
127. {Û¤¯`º¤`¤f        §± ¯`¤Û~Û m¯Û~@∞Û{   ªhº±L `Ûr>@∞      3
128. {Û¤{ÛZ∂¤f (1)    §± t¯. t¯. §±.    º±tL `Ûr>@∞      -
129. m{L¤Q~`¤f          t¯∏Q∏{ t¯BÛmMAc        `Ûr>@∞      6
104. u¯`‚’L¤f         u±. „±. uk`ÛmÛ∫Û∂·          ''     -
105. {Û¯ct¯»∂¤f     @∞ÛQ}∞Lh„M{Û`          ''     -
›. \.u™ Y™\∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
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∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®‡         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
›. \.u™ Y™\∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
130.  ¯Û‡¤±t@∞ ªh¯ﬂ·@∞# t¯∏Q∏{ t¯BÛmMAc      ™@∞Ûh@∞Á      5
131.  ‚Ì∂] {©`Û@∞{¤f           t¯∏Q∏{ t¯BÛmMAc
(Ù∂Û`QY `Û{Û∂c)      ™@∞Ûh@∞Á          1
132. YMu·c®ÛtmªÛ{#          t¯{Qµ@]∞¤Û{ ml>Û∫Û∂·       º±tL`Ûr>f∂  5 Ôo∂
133. ~ı¤cD∂Û∂ÛQº      ''           ''      D∂Û∂ÛQº          1
134. ª±LÛ©∂Ûº#   @Q∞. ¯±. uÛh[] >{ hº±     º±tL`Ûr>f∂  3 Ôo∂
135. uÛ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f       ~ı¤cªMt{       `Ûr>@∞      6
136. √Ût‚@∞ÛD∂ÛQ‚∂ u«@∞{c    ¤\Ût~hº YÛÌπ±      u«@∞{c    10
137. …‚ºÛLG ‚YÛ``  ''       `Ûr>@∞      7
138. √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤f  ''       u«\ª`           1
139. §±{Û¤t¯»∂¤f    {¤Û@∞ÛµL t¤§       `Ûr>@∞      5
140. »µ¤ {Û¤Û∂cÌ∂   §±{Û¤ ¯Q~c@∞{   ~…h|‡{F… ≥‡b®‡
  („Û~`Ûr>f∂)     -
141. \AÛ·¯ªÛ` `Ûr>@∞¤f          @∞Û`ÛF·~Û~ uh∫L±Œ·       `Ûr>@∞            5
142. ª±LÛ©∂Ûº# (2)        √Ã∂]L LÛ©∂Û{Û¯ „ÛQ¯[>Q            -             -
143. {Û¤Û¯LÛ{#        @∞r>¤©L] ∫Qt{∂ {Û¤@]∞}∞u    œ>Û∂Û`Ûr> f∂     -
144. {ÛV¯ º]c{©`Û@∞{      ª] h‚{QY Y¤Û·           -     -
145. `ML` `Ûr> f∂ {Û¤Û∂c¤f    V`o∂Û¤ tπ¯Q‚±       `Ûr>@∞           -
146. ‚Y{Œ ¯∫`uÛ~`¤f  ''           -             -
147. ¯¶‚Q\± utLºG\h ∂ÛtL  ''           -             -
148. √hå‚t¯t˝>#  ''                     -     -
149. u«„]æ#               ¯Ûª]‚Q¯ uÛÊ>@∞           -             -
150. {Û¤{ÛZ∂¤f (2)    @]∞¤Û{∫µ t¤§     ™@∞Ûh@∞Á      1
151. {V]¯±{∫t{L¤ff        ¯Q‚ÛhLªMt{       `Ûr>@∞      5
152. ª±LÛt¯¯Û\          YQAÛ±          ''      5
153. u«LÛu{ÛV¯¤f        ºÛQuÛ~Û∂·                     -              2
154. √hº‚ `Ûr>@∞¤f                        -                     -     -
~F∂®‡‚F hYª{®‡ #j{ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
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∑‡∂       ≥‡b®‡uπÛ A™ªt®‡         ≥‡b®‡®‡F~    ≥‡b®‡ bq®‡F~   #Û®‡
155. »Û`@∞Á {ÛV¯¤f (2)         ¯{±AQc           -      2
156. {V]¯±{ ∫t{L¤f (2)       ml>@]∞¤Û{       `Ûr>@∞      7
157. »Û`@∞Á{ÛV¯¤f (3)       ¯{‚@∞t¯          ''            10
158. ∂Û‚¯{ÛV¯±∂¤ff      `Gtªh\@∞t¯                    ''∞      5
159. @∞‡∂Ûc{ÛV¯¤f      ¯Q *@∞r>Û∫Û∂·          ''      7
160. √¤ÛQV{ÛV¯¤f (3)     ¯Q *@∞r> QYª]ﬂ±      u« Q˘c@∞      1
161. Ì¯J`‚YÛ``¤f                    m±¤r>                  `Ûr>@∞      5
162. »Û`@∞Á ut{c∂ (3)        ª±LÛ{Û¤           -     -
163.   ''    '' (4)      `Û{Û∂c ml>           -             -
164.   ''    '' (5)   -           -     -
165.   ''    '' (6)   - -     -
166. √CÆL{ÛV¯¤f     ¯`¤Û~± t¤§           -             -
167. @∞Û@]∞©ÌŒ@Q∞t~#      `{Qµ u«mªMt{            -            -
~F∂®‡‚F hYª{®‡ #j{ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…
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2) VÛVF`~     ~F{m~…¯™      $. \. 1290
     $. \. 1323
3) \∂qFÊ‡ ﬂ‡™hÂŒ     ∂‚π~F      17∂™ \ﬂ‡™
4) ﬂ‡{F¯π hY‰…‰~     Y~F¯®‡bπ~ - $Ê‡FYF      20∂™ \ﬂ‡™
(3) ®‡LFtÊ‡®‡
1)  ®‡–{ ¯Á∂™ufh\Û¸    m…>V¯F…~ u∆®‡uF ∂…>V|‡™
     VF∂∂FÛ ‘Nj∂      $. \. 1560
2) |‡F§. ®…‡.Y™.bFÛ|π‡~ÛV™     m…>≈¯F…~      20∂™ \ﬂ‡™
(4) ®‡F¬∂™~
1) Â…∂…ja -      $. \. 990
     $. \. 1070
bh~hAn‡ - 2
~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…uFÛ ~œh{ŒFuF bqﬂ…‡A huﬂ…t‡A
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(5) ®…‡~F¯F
1) ~F∂bFhLYFﬂ‡      ∂ÛV¯VqF∂      $. \. 1707
     $. \. 1781
2. AF_ŒuQ ŒπHmw~FuQ      Y–¯F~b–¯™ ®‡F…hY¯®‡Ù      $. \. 1741
     $. \. 1806
3) \πÛﬂ‡~~F‘N #Ì{ÛV~      œÛVF…Ê‡F ŒF¯π®‡FuπÛ $¯Ùw~      $. \. 1840
     $. \. 1905
4) ~F‘N~F‘NY∂t      $. \. 1853
     ®‡F…$ŒHmw~FuQ      h«bπ~hu‚~F      $. \. 1892
5) ®‡Ê‡∂Ùπ œ¢h~{      $. \. 1857
     ~F∂®π‡~Q~b         -      $. \. 1906
(6) Vπ‘N~FŒ
1) ~F∂œja\wh~      bFÊ‡L      hY. \Û. 1146-
      1230
2) \π¤Ê‡      bFÊ‡L      13∂™ \ﬂ‡™
3) \F…∂…‰~      Y|‡uV~, `F…˘®‡F     13∂™ \ﬂ‡™uF… bwYFt`t
4) ∆Y~F∂ ®‡Fh¯ﬂ‡F\
     AFÏ«™      VF…>|‡¯             -
5) ~F∂®f‡ÕL ¸ªt∆      bF|‡~A™>VF (#∂~…¯™ h‘N–¯FuF      $. \. 1860‚™
      AFÏ«™      ﬂ‡F∂uV~ bF\…)      1931
6) ´u¬{F∂ h«Y…ﬂ‡™      #∂ﬂ‡FYFﬂ‡      20∂™ \ﬂ‡™
7) YF\πﬂ…‡Y bF[‡®‡      #∂ﬂFYFﬂ      20∂™ \ﬂ‡™
8) u~…jabq¤\wh~ -       -
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(7) Œh∂¯uF|w‡
1) ŒFŒFœF{t     ∂aF\uF hÊ¶‡z¯™®…‡u∂FÛ      16∂™ \ﬂ‡™
2) ~F‘Nœw|‡F∂hL
ﬂ‡™hÂŒ      Œ¢>T…~      16∂™ \ﬂ‡™
3) \πmq∂J{∂Q(1) -      17∂™ \ﬂ‡™
4) ~F∂¤a ﬂ‡™hÂŒ      ®πÛ‡¤®‡F…L‚™ 7h®‡.∂™. ﬂw‡~      17∂™ \ﬂ‡™uF…
®πÛ‡|‡∂FL_{ VF∂∂FÛ &Ù~F`t
5) ¤VYÛŒ~F{
VÛVF`~™      Œ¢>T…~      17∂™ \ﬂ‡™
6) Y…>®‡Ê…‡‰~      ∂L¯w~ VF∂∂FÛ      17∂™ \ﬂ‡™
7) huYF\FœF{t      ®‡FÛ∆Y~∂Q u∆®‡ #FVF~F∂ VF∂…      $. \. 1887
     18∂™ \ﬂ‡™
8) Y~ﬂ‡FœF{t ''   ''     ''     ''      18∂™ \ﬂ‡™
9) ®‡ÏŒπh~ ~ÛVFœF{t      mF¯h®Û‡Vbπ~      $. \. 1884
10) \πÛﬂ‡~Y™~
~´π˚¸\wh~     #Û®‡F…|‡F h‘N–¯FuF hA~πY–¯w~ VF∂∂FÛ   19∂™ \ﬂ‡™
11) Y™~~F´Y      Œ¢>T…~      19∂™ \ﬂ‡™
12) Y…®‡Ê‡®f‡ÕL‘N{      hœﬂÛ‡m~     18∂™ \ﬂ‡™uF… bwYFt`t
13) ~F`F∂ÛV¯ AFÏ«™   Œ¢>T…~ u∆®‡uF hŒ\YFﬂ‡™      1932 ∂fX{π®‡F˘
14) hY‘N{ ~F´YFœF{t
(Y™~Y–¯™)      ®‡FÛœ™bπ~ u∆®‡uF ∂›\w~      ›. \. 1884
15) ¯Á∂L\wh~      hŒju…Y–¯™ h‘N–¯FuF bπ~πuF¯∂FÛ ‘Nj∂    ›. \. 1858
16) ∂¸Fh Û¯V AFÏ«™     Œ¢>T…~ h‘N–¯FuF hŒ~πYFF|‡∂FÛ     ›. \. 1972∂FÛ ‘Nj∂
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17) \π~…ja…A A∂Ft      Œ¢>T…~      ›. \. 1937
18) bÛœbFV…A AFÏ«™  Œ¢>T…~ u∆®‡∂FÛ b¢>VuF|π‡ VF∂      19∂™ \ﬂ‡™
19) uF~F{L AFÏ«™    Œ¢>T…~ u∆®‡uF uF|π‡®‡FY…~™      19∂™ \ﬂ‡™
20) \πmq∂J{∂Q (2)  bﬂπ‡®‡F…Ê‡ u∆®‡ ®‡juF{VπR‡™ VF∂∂FÛ     19∂™ \ﬂ‡™
21) b™. m™.      ^™~ÛV∂Q (®‡LFtÊ‡®‡)∂FÛ ‘Nj∂
bæuF¤FœF{t      b~ÛŒπ ®‡F{tÂ…« Œh∂¯uF|π‡      19∂™ \ﬂ‡™
22) ‘N≈VwY®π‡¯¤wªL   ∂…¯®‡F…Ê‡ (∂¢\w~)       $. \. 1902 ‘Nj∂
®‡hY       $. \. 1996 ∂fX{π
23) ı{F\ ~F‘NAFÏ«™
        (®‡F….¯.ı{F\~F‘N)  ∂aF\      20∂™ \ﬂ‡™
24) uF~F{L ¤ø‡      Œ¢>T…~ u∆®‡ uF|π‡uY…~F      $. \. 1860
     $. \. 1901
(9) hﬂ‡–¸™
1) |‡F§. ®f‡ÕL¯F¯
uFﬂ‡Fu      hﬂ‡–¸™      20∂™ \ﬂ‡™
2) ~∂F®‡FjŒ Aπ_¯      hﬂ‡–¸™      20∂™ \ﬂ‡™
(10) mÛVF˘
1) \πÛﬂ‡~ h∂^      ‘NVjuF‚bπ~™       16∂™ \ﬂ‡™
2) ∂`π\wﬂ‡u      ®‡¯®‡ÙF       19∂™ \ﬂ‡™
3) ¸h~ﬂ‡F\ h\ÔFÛŒ    „~™ﬂ‡FmFﬂ‡ h‘N–¯FuF ®‡F…Ê‡Y¯Fbh~      $. \. 1876
YFV™A      u∆®‡ &uFhA{F VF∂…      $. \. 1960
4) ∆Yj{F{Œ™‚t     œF…Y™A™ h‘N–¯FuF ¤ø‡b–¯™ uV~™∂FÛ  $. \. 1884
     $. \. 1936
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5) hY‰…‰~
hY◊F¤wªL      œø‡¯FuV~™     20∂™ \ﬂ‡™
6) Y™~…ja®π‡∂F~      $. \. 1917∂FÛ
¤ø‡FœF{t     h\¯¸Ê‡ h‘N–¯F∂FÛ      ‘Nj∂
7) \π~…ja ∂F…¸u     ®‡¯®‡ÙF      20∂™ \ﬂ‡™
(11) hm¸F~
1) mπÔﬂ…‡Y bFÛ|…‡{      bÊ‡uF      20∂™ \ﬂ‡™
(12) ∂Ø{bqﬂ…‡A
1) ¤Y¤whŒ      bæbπ~     8∂™ \ﬂ‡™ bwYFt`t
2) {AF…Y∂tu      ®‡uF…‘NuF… ~FT     8∂™ \ﬂ‡™
3) ∂F{w~F‘N      ®‡¯œwh~ ~F‘NY™     8∂™ \ﬂ‡™ &Ù~F`t
4) ∂π~Fh~      u∂tﬂ‡F ®‡FÛ[…‡     9∂™ \ﬂ‡™ ∂Ø{¤FV
5) ~F∂ﬂ…‡Y ı{F\      ~F{bπ~uF ®‡¯œwh~ ~F‘NY™uF #Fh^Œ   15∂™ \ﬂ‡™
6) hY‰uF‚h\Û¸      ~™>YF     (1784-1864)
7) Y…>®‡Ê‡ ~F∂AFÏ«™     VF…ﬂ‡FY~™ h‘N–¯FuπÛ #∂¯bπ~ VF∂     20∂™ \ﬂ‡™
(13) ∂¸F~Fn¶‡
1) ~F‘NA…º~ -      $. \. 800 ‚™
     $. \. 920 Yiœ…
2) ^™~F∂ Y…¯L®‡~      ~XuFhVh~ h‘N–¯FuF AF~ﬂ‡FVqF∂∂FÛ      $. \. 1955∂FÛ
     ‘Nj∂
3) |‡F§. Yu∂F¯     m…¯VF∂ (®‡LFtÊ‡®‡)∂FÛ ‘Nj∂      $. \. 1919∂FÛ
¤YF¯®‡~      b~ÛŒπ ∂πÛm$∂FÛ ®‡F{tÂ…«     ‘Nj∂
4) ~∂FuF‚ h∂^      mF¯F\F…~ ∂hLºÛ¤ uF∂uF VF∂∂FÛ   $. \. 1904∂FÛ
     ‘Nj∂
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5) #i{πŒ ŒFX{F~FY
     mF…Y|…‡     ∂FÛ‘N¯VFÛY®‡~     20∂™ \ﬂ‡™
(14) u…bF˘
1) `∂tVπzŒ     u…bF˘     13∂™ \ﬂ‡™
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≥ ‡b®‡F …
1) ¤\Û`Ûr >@∞ -
1)  „Û~{Û¤Û∂c¤f
2)  \` ]¤µ`Ûr >@∞¤ f  (¤\Û`Ûr >@∞)
2) `Ûr >@∞ -
1)  u «tL¤Û`Ûr >@∞¤ f
2)  √tmAQ@∞`Ûr >@∞¤ f
3)   ∂Âb∞~¤f
4)   @ ] ∞µ‚¤Û~Û
5)   …E{{Û¤∫t{L¤f
6)   ¤\Û¯±{∫t{L¤f
7)   √`V·{ÛV¯¤f
8)   √Ûﬁ∂·∫M[ >Û¤tc#
9)   √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f
10)   ¤ ¶tŒ~±@∞‡∂Ûc¤f
11)   {V ]t¯~Ûª
12)   u «ªµ`{ÛV¯¤f
13)   {Û¤Ûä∞`Ûr >@∞¤ f





bqÏŒπŒ ∂¸FhumÛ`∂F Û  hu≥ ‡hbŒ ≥ ‡b®‡F …
&b≥‡b®‡F …uF Û  b …Ê ‡F b q® ‡F~ ∂π‘Nm hY¤Fh‘NŒ {Fﬂ ‡™
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18)  »Û`@∞Á-ut{c∂ (1)
19)  ª±LÛ{ÛV¯¤f
20)  √Û`h‚{V]` h‚`¤f
21)  »Û`@∞Á-ut{c∂ (2)
22)  ¤ ¶tŒ~±∂¤f
23)  ¤ h» ]~¤h»±{¤f
24)  {V]¯ hY#
25)  `Û{±»Ûº{c`Ûr>@∞¤ f
26)  ª±LÛ\{c¤f
27)  u «ªµ`\`]¤Û`¤f
28)  ª±LÛ@∞‡∂Ûc`Ûr>@∞¤ f  (2)
29)  {Û¤Û`µ‚#
30)  m{L¤Q~`¤f
31)  ¯Û‡¤±t@∞ ªh¯ﬂ·@∞#
32)  uÛ ¶~Ì©∂¯ﬂ¤f
33)  …‚ºÛLG ‚YÛ``¤f
34)  §± {Û¤ t¯»∂¤f
35)  \AÛ ·¯ªÛ``Ûr >@∞¤ f
36)  ` ML` `Ûr > f∂ {Û¤Û∂c¤f
3) u «@∞{c -
1)  √Ût‚@∞ÛD∂Û Q‚∂¤f
4) D∂Û∂Û Qº -
1)  YÛ‚ ’ ·~ ªØuÛL f
2)  @ ¶ ∞~Ûª`ÛŒt¯»∂¤f
3)  ~ı¤cD∂Û∂Û Qº
5) u «\ª` -




6) \F∂Fh‘N®‡ ≥ ‡b®‡F … -
1)  √≠»`Ûu¯`≠»∂¤f
2)  `Û{±»Ûº{c`Ûr>@∞¤f
3)  ~ı¤cD∂Û∂Û Qº
4)  √∂ÛQÙ∂Û@∞ÛI[>¤f
&b≥‡b®‡F …
1) u« Q˘c@∞ -
1)  …µ¤E{ÛV¯¤f (1)
2)  …µ¤E{ÛV¯¤f (2)
3)  √¤ÛQV{ÛV¯¤f (3)
2) œ>Û∂Û`Ûr>@∞ -
1)  \`]¤µ`Ûr>@∞¤f
2)  ‚ ’LÛå‚¤f
3)  …‡~ÛV{ÛV¯¤f
4)  {Û¤ÛZ∂]‚∂¤f (2)
5)  u¯`‚’L¤f










9)  {Û¯cm∂Û QC¯
10)  {Û¤¯LÛ{
11)  t¯∏Ût¤π∂Ûº¤f
12)  ª±LÛ@∞‡∂Ûc¤f (2)
13)  u¯`‚’L¤f
14)  {Û¯ct¯»∂¤f
15)  {Û¤{ÛZ∂¤f (1)
16)  YMu ·c®ÛtmªÛ{#
4) ™@∞Û h@∞Á √Û ¶{ ~V] ™@∞Û h@∞Á
1)  ∂Û ¶¯{ÛZ∂¤f
2)  t¯B]µ¤Û~Û
3)  u ]{o∫{c@∞¤~¤f
4)  √Ût‚@∞t¯#
5)  ‚Ì∂M {©`Û@∞{#
6)  {Û¤{ÛZ∂¤f (1)
5) ØYhu uFp -
1)  √Û~Û Qt@∞`±#
2)  @∞Û ¶ ©ª º ]¿‚t˘cÛ
3)  ª±LÛ©∂Ûº#
6) ~ …h| ‡{F …  ≥ ‡b®‡ #u… mF¯ uFp -
1)  √YÛ Q@∞ @∞Û`` Q »Û`@∞Á
2)  »µ¤ {Û¤Û∂cÌ∂
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bh~hAn‡ - 4
~F∂®‡‚Fb~®‡ bqhAn‡ ≥‡b®‡F…uF Ê‡™®‡F®‡F~F… #u… Ê‡™®‡F#F…
(1) ´u¬{F∂ ®‡hY -
Ê‡™®‡F®‡F~ ´u¬{F∂ ®‡hY b~∂¸Û\uF ﬂ‡F ¢ h¸« #u… #F{t®‡ uF∂‚™ bqh\hÔ
bF∂…¯F ŒF ÛT…~uF Œ π® ‡F …∆ ~FTuF ∂Û«™ ¸ŒF. \π Ûﬂ ‡~™ #u… ® ‡∂¯F uF∂u™ Œ…∂u™
m… bXu™#F…#… bL t¯NYÛ~mh»±@∞Û b~ Ê ‡™® ‡F ¯º™ »N …. #…∂uF m… bπ«F …∂F Û‚™
VF …Y` tu #F Û`˘F …  ¸ŒF …. »NŒF Û  bL #…∂L… Vr>@∞u ·{ ® ‡Fı{ b~ Ê ‡™® ‡F ¯º™ »N ….
´u¬{F∂ ®‡hY#… m`π Û  ∂˘™u… ® π ‡¯ 64 V q Û‚F …  \ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û, 20 V q Û‚F …  b qF® f ‡Œ∂F Û
#u… 25 V q Û‚F …  #bq¤ÛA∂F Û  ¯˜{F »N … .
¤\Û¯±{∫t{L¤fuF #uπb¯D` #…YF m… #Û®‡ ¯ºYFuF… bL #…∂L… bq{Xu
®‡{F … t  »N … .  &b~F ÛŒ uFpAFÏ«uF \Û® … ‡ŒF …u …  u‘N~ \∂Â ~Fº™u… 10 b q® ‡ F~uF
≥ ‡b®‡F …  #…∂L… ~i{F Û  »N … .  #…∂L… ¯º…¯™ Ê ‡™® ‡F V q Û‚F …u™ \Û˜{F bL m¸F …˘F
bq∂FL∂FÛ &b¯D` ‚F{ »N…. \ÛÏ®f‡Œ ≥‡b®‡F…∂FÛ YÛ@∞]µL~, t¯@«∞¤ÛQ¯·Y±∂¤f uF… >`bF«
»N …  Œ‚F ~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡F …∂F Û  - (1) ….{Û.∫. #u… (2) ¤.∫.uF …  \∂FY…A
®‡~ŒF ® π ‡¯ 15 Ê ‡ ™® ‡F#F …  ¯º…¯™ »N … .
(2) Y™~~F´Y -
18∂™  \ﬂ‡™uF #ÛŒ¤FV∂FÛ ∂¢\w~∂F Û #F Ê‡™®‡F®‡F~ ‚$ V{F ¸ŒF. Œ…#F…
ﬂ‡FA~h‚ YÛA∂FÛ ‘NjH{F ¸ŒF #…YπÛ ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N…. Œ…∂uF hbŒFuπÛ uF∂ u~h\Û¸\wh~
¸Œπ Û .  Y™~~F´Yu™ ~F∂®‡‚Fb~®‡ Ê ‡ ™® ‡F#F …∂F Û  ∂ π˜{XY… - (1) ….{Û.∫.u™ Ê ‡™® ‡F
(2) ¤.∫.u™ Ê ‡™® ‡F »N … .  #…∂ ® f ‡ÕL∂FœF{t~~ …  ŒF …  Œ …∂uF hYª… ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  ''He
was born at Terumelisai(Bhusurapururi) in Chingleput Dist.
: Madras about 1770 A. D. and lived to 48 years.''
(M. Krishnamachariar - ''History of Sanskrit Literature''
- Page -624)
(3) ¯Á∂L\wh~ -
Ê‡™®‡F®‡F~ ¯Á∂L\wh~ 19∂™ AŒFDﬂ‡™uF &Ù~F`t #u… 20∂™ AŒFDﬂ‡™uF
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bwYF t` t∂F Û ‚$ V{F »N …. ∂aF\uF hŒju…Y–¯™ h‘N–¯FuF bπ~ πuF¯ VF∂∂FÛ Œ …∂uF …
‘Nj∂ ›. \. 1859∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. Œ…∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ bf‚π \πDmF ¸Œπ Û. ¤F~Œ
\~®‡F~… 1961∂FÛ ∂¸F∂¸F…bFØ{F{‚™ Œ…∂u… uYF—{F ¸ŒF. Œ…∂u™ ~F∂®‡‚Fb~®‡
≥ ‡b®‡F …u™ Ê ‡ ™® ‡ F#F …∂F Û  - (1) √`.{Û.u™ Ê ‡™® ‡F  (2) ….{Û.∫.u™ Ê ‡™® ‡ F  b qh\Ô
bF∂…¯™ »N … .  ¯Qc±ªh\Û{ uFÊ ‡® ‡  b~ bL Œ…∂L… Ê ‡ ™® ‡F ¯º™ »N … .
(4) ≥hœbXŒπbFØ{F{ -
√`.{Û. b~u™ Œ …∂u™ Ê ‡™® ‡F ∂˘… »N … .
(5) u~ …ja\wh~ -
Vπ‘N~FŒuF #F Ê‡™®‡F®‡F~… √`. {Û. b~ Ê‡™®‡F ¯º™ »N…, ‘N … Ê‡™®‡F bq˜{FŒ »N….
(6) ∂Û‘ π N¯u¢ª` -
Œh∂¯uF| π ‡uF #F Ê ‡™® ‡F® ‡F~ ›. \. 1822 - ›. \. 1900∂F Û  ‚$
V{F ¸ŒF. Œ …∂L… √`.{Û.b~u™ #bwLt ı{F˜{F(Ê‡™® ‡F) ≥ ‡b …  ~œ™ »N … .
(7) ¤ø‡∆ AFC™ ´FÊ … ‡  -
∂¸F~FÕÊ ¶uF #F Ê ‡™® ‡F® ‡F~ {YŒ∂F¯ uF∂uF VF∂∂F Û  ‘NjH{F ¸ŒF. ›.
\. 1833- ›. \. 1910 Yiœ…uF …  Œ …∂uF … \∂{ ∂FuYF∂F Û #FY… »N …. Œ …∂L…
~F∂®‡‚Fb~®‡ ≥ ‡b®‡F …u™ Ê ‡ ™® ‡F ¯º™ »N … . ‘N …∂F Û  - (1) ….{Û.∫. #u… (2) u «.{Û.
uF … >`bF« »N ….
(8) VÛVFuF‚ ËF -
hm¸F~uF ﬂ ‡~¤ÛVF h‘N–¯FuF \h~\Y uF∂uF VF∂∂FÛ Œ …∂uF … ‘Nj∂ ‚{F …
¸ŒF …  (25 | ‡ ™\ …. 1892-10 uY…. 1941). Œ …∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ Œ™‚t~F‘N
¸Œπ Û  #u… ∂FŒFu π Û  uF∂ ~F∂®‡FA™ﬂ … ‡Y™ ¸Œπ Û .  Œ …∂uπ Û  ^™ YX\VF …«™{ ¸Œπ Û .  Œ …∂L…
1892∂FÛ  #…∂.#…., ›. \. 1908∂FÛ |‡™.¯™Ê‡ Œ‚F 1910∂FÛ ∂¸F∂¸F…bFØ{F{u™
bﬂQ ‡Y™ ¤F~Œ \~®‡F~ … #Fb™ ¸Œ™. ﬂ‡~¤ÛVF bπÏŒ®‡F¯{∂FÛ bπÏŒ®‡F¯{FØ{Â Œ‚F
~™ >YF ® ‡F …¯ …‘NuF b qFœF{t Œ~™® …  Œ …∂L… \…YF #Fb™ ¸Œ™. 1923  ‚™ 1932
\π`™ bq{FV hY‰hY◊F¯{∂FÛ ®π ‡¯bhŒ Œ~™®… ‡ ~¸™ œw®… ‡¯F. ¯Û|‡u ~F…{¯ #¢hA{FhÊ‡®‡
\F …\F{Ê‡™uF \o{ bL ~¸™ œw_{F »N … .
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1) \`]. b~u™ Ê ‡™® ‡F#F …∂F Û  #uπ∑ ‡∂ …  -
1) œÛaA…º~u™ Ê ‡™® ‡F
2) uF~F{L mF¯¤a h∂^u™ Ê ‡™® ‡F
3) ~F∂ŒF~L hA~F …∂L™u™ Ê ‡™® ‡F
4) ∂F …¸uﬂ‡F\u™ ""ﬂ ‡™hb®‡F'' Ê ‡ ™® ‡F.
ﬂ‡F∂F…ﬂ‡~ h∂^uF \`].uF… ∂¸F~FÕÊ¶∂FÛ Œ‚F ∂`π\wﬂ‡u h∂^uF \`]. uF… mÛVF˘∂FÛ
b qœF~ »N … .
2) √Û.∫M.u™ {¤Û #u… ¤Û~L± \ ÛÏ® f ‡Œ h¸jﬂ ‡™ ı{F˜{F \F‚… ~∂F®‡FjŒ ËF#…
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